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I. Teil: A nalyse
Einleitung
A u f der einen Seite kann das Bulgarische m it seinen m itte la lterlichen Sprach- 
denkmälern auf die älteste schriftsprachliche T rad ition  unter den slavischen 
Sprachen zurückblicken. Als sogenanntes Kirchenslavisch, d. h. als Sprache des 
kirchlichen Schrifttum s der Slaven, beeinflußte es dann in den darauffolgenden 
Jahrhunderten die Entstehung slavischer Nationalsprachen. A u f der anderen 
Seite jedoch konnte sich das Bulgarische selbst als moderne Literatursprache 
erst im  19. Jahrhundert herausbilden, so daß es gleichzeitig auch zu den jüng- 
sten slavischen Schriftsprachen zählt.
In  den bisherigen Untersuchungen zur bulgarischen Sprachgeschichte stan- 
den Analysen zum grammatikalischen System im  M itte lp u nkt, wobei sich ergab, 
daß sich in der Morphologie häufig nicht die alte, paradigmenreiche gram m ati- 
kalische S truktu r, sondern der Analytism us der gesprochenen Umgangssprache 
durchgesetzt hat. Hieraus leiteten Forscher, wie Rvsinov u. a., allzu schnell eine 
dominierende Rolle der Umgangssprache auch bei der Stabilisierung der т о -  
dernen bulgarischen Lexik ab. Schablonen, wie die vom Sieg der bulgarischen 
Volkssprache, werden bis heute allzu schnell zur Hand genommen, ohne daß 
diese These einmal grundsätzlich geprüft würde.
Doch schon Andrejein, Damerau und andere wiesen darauf hin, daß eigene 
Arbeiten zu diesem Thema notwendig sind. So habe ich m ir in dieser Dieser- 
ta tion  die Aufgabe gestellt, anhand eines ausgewählten Textkorpus der Frage 
nachzugehen, wie sich die bulgarische Lexik m it dem Erscheinen erster gedruck- 
ter Publikationen im  letzten Jahrhundert ausgebildet und in welche Richtung 
sie sich im  weiteren Verlauf entwickelt hat.
Die Wahl fiel dabei auf die ersten bulgarischen Geographielehrbücher, die 
aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts stammen. Sie gehören einerseits 
zu den ersten Publikationen aus der Zeit der Bulgarischen W iedergeburt und 
sind allein schon aus diesem Grund von sprachhistorischem Interesse. Ande- 
rerseits hatten sie als Unterrichtsm aterial eine spracherzieherische Funktion, soSabine Riedel - 9783954794492





daß sie mehr als andere Bücher jener Zeit an der Formierung des gesprochenen 
Bulgarischen zu einer kodifizierten Literatursprache m itgew irkt haben dürften. 
Die ähnliche Them atik der ersten fü n f Lehrbücher läßt nun auf einem relativ be- 
grenzten Raum lexikalische Vergleiche zu, die Aussagen über die verschiedenen 
Wege der Herausbildung des Wortschatzes der neubulgarischen Schriftsprache 
ermöglichen. Dies g ilt zwar nicht für die Literatursprache schlechthin, jedoch 
fü r ihre terminologische oder doch terminologienahe Lexik, die angesichts der 
verschiedenen Inhalte thematisch recht bre it gefächert war: Die Geographie- 
lehrbücher des letzten Jahrhunderts enthielten sowohl Ausführungen zur Geo- 
graphie im  engeren Sinne, d. h. zur Darstellung der physikalischen Aufteilung 
und Gestaltung der Erdoberfläche, als auch Themen zur sogenannten mathema- 
tischen Geographie, welche die Erde als Planeten bzw. als Bestandteil unseres 
Sonnensystems begreift und beschreibt. Darüber hinaus bieten diese Lehrbücher 
detaillierte Länderbeschreibungen, die auf die Geschichte und das politische Sy- 
stem der jeweiligen Staaten eingehen und som it Sachgebiete unserer heutigen 
Unterrichtsfächer Sozialkunde und Geschichte umfassen.
Während meiner Beschäftigung m it der terminologischen Lexik stellte ich 
Nachforschungen darüber an, woher die Schulbuchautoren ih r Wissen bezo- 
gen haben. Bislang war bekannt, daß sowohl zu Fotinovs Geographielehrbuch 
Общое землеописаніе (1843) als auch zu Radulovs С тих ійни  уроцы зем- 
леописанЦ (1843) jeweils ein griechischer Quellentext gehört. Von Bogorov 
dagegen weiß man, daß er seine Всеобща географ ія (1843) aus dem Rus- 
sischen übersetzt hat. Darüber hinaus konnte ich fü r diese russische Vorlage 
die dazugehörige französische Quelle, nämlich die Géographie de l ’Abbé Gaul- 
tier, ausfindig machen. Bei Bozvelis Краткое політическое землеописаніе 
(1835) gab es bisher nur Spekulationen darüber, ob er sein Lehrbuch entweder 
selbst zusammengestellt oder aber auch aus dem Griechischen übersetzt hat. 
Im  Gegensatz zu diesen Vermutungen konnte ich eine slavoserbische Vorlage er- 
m itte ln , die ihrerseits auf ein noch nicht identifiziertes, sicher aber deutschspra- 
chiges Werk zurückgeht. Auch wenn sonst nur gedruckte Texte berücksichtigt 
wurden, schien es zweckmäßig, das nur handschriftlich erhaltene Erdkundebuch 
des Neofit Rilski aus dem Jahre 1838, dem offensichtlich bislang kein größeres 
Interesse galt, in die Untersuchung einzuschließen. Denn er schöpfte sein Wissen 
noch vor Bogorov aus einem russischen Lehrwerk.
Angesichts dieser z. T . neuen Quellenlage, die im  Kapitel 2 beschrieben w ird, 
h ie lt ich es fü r angebracht, die lexikalische Analyse m it einer Untersuchung der 
Übersetzungstechnik zu beginnen. So enthält Kapitel S einen Vergleich zwi- 
sehen den einzelnen bulgarischen Lehrbüchern und ihren fremdsprachigen Vor- 
lagen. Dabei wurden die Einzeldarstellungen nach dem Erscheinungsjahr der 
bulgarischen Übersetzungen geordnet und jeweils in die Abschnitte lexikalische 
Übereinstimmungen und lexikalische Unterschiede aufgegliedert. Diese A r t  der 
synchronen Darstellung erm öglicht zudem eine gute Übersicht über die unter- 
schiedlichen Übersetzungsmethoden der bulgarischen Bearbeiter.
Im  Kapitel 4 geht es schließlich um die Frage nach der weiteren E ntw ick- 
lung dieses neuen terminologischen Wortschatzes. Hierzu habe ich, ausgehendSabine Ried l - 9783954794492




von der heutigen geographischen Terminologie, einen Bestand an Grundbegrif- 
fen ausgewählt, zu denen alle gefundenen synonymen Term ini aus den ersten 
fü n f Geographielehrbüchern aufgelistet sind. Die diachrone Entwicklung dieser 
Term in i w ird  anhand der übrigen Quellen aus dem d ritten  V iertel des letzten 
Jahrhunderts d iskutie rt und im  H inblick auf die wechselnde Bedeutung einzel- 
ner Terminologisierungsverfahren, d. h. der Entlehnung sowohl slavischer als 
auch nichtelavischer Stämme, der Verwendung heimischen W ortguts und der 
Terminusneubildungen, bewertet.
Da die vorgelegte Analyse zu dem Ergebnis kom m t, daß schon die ersten 
Geographielehrbücher aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts eine breit- 
gefächerte Palette an terminologischer Lexik vorlegten und spätere Lehrwerke 
aus dem d ritten  V iertel des 19. Jahrhunderts diesem Angebot wenig hinzu- 
zufügen hatten, schien es angebracht, das gesamte sprachliche M aterial der er- 
sten fü n f Übersetzungen zu einem Wörterverzeichnis als Teil I I  zusammenzufas- 
sen. D ort ist die im  analytischen Teil dieser A rbe it vorgestellte Lexik zusammen 
m it den Vorgefundenen Übersetzungsketten sowie den Belegen aus einschlägigen 
W örterbüchern nachzulesen. Im  übrigen w ird der terminologische Wortschatz 
in seiner originalen Schreibweise wiedergegeben; unberücksichtigt blieb ledig- 
lieh die Setzung von Akzenten und Spiritus, wie sie noch unter dem Einfluß des 
Griechischen von Neofit Bozveli und Neofit Rilski gehandhabt wurde.
Durch die systematische E rm ittlun g  der fremdsprachigen Quellen der er- 
sten bulgarischen Geographielehrbücher ist fü r die Analyse ihres W ortguts eine 
vö llig  neue Grundlage geschaffen worden, und es besteht Anlaß zu der Hoff- 
nung, daß die hier zutagetretende V ie lfa lt der Kontaktm öglichkeiten auch die 
Diskussion über die Herausbildung und Entw icklung der bulgarischen Lexik des 
19. Jahrhunderts als Ganzes voranbringt.
6י0050334
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Schulgründungen im  
19. Jahrhundert
Bereits viele Slavisten haben sich m it der bulgarischen Sprachgeschichte 
beschäftigt und lesenswerte Übersichten zu diesem Thema geschrieben.1 TVotz- 
dem habe ich mich zu einer kurzen Einführung entschlossen, die sich vornehm- 
lieh m it dem Aufbau des bulgarischen Schulwesens beschäftigt, um zu verdeut- 
liehen, welche besondere Rolle der Schulbuchliteratur bei der Kodifizierung der 
:neubulgarischen Schriftsprache zuflel. Hierbei sind die unterschiedlichen ku ltu - 
rellen Einflüsse von Interesse, die im  bulgarischen Schrifttum  des 19. Jahrhun- 
derts spürbar wurden. Die Epoche der bulgarischen Wiedergeburt ist gekenn- 
zeichnet durch eine gleichzeitige Orientierung an fremden, z. B. griechischen, 
russischen und anderen Mustern, was auch für die Auswahl der Übersetzungs- 
Vorlagen der ersten bulgarischen Schulbücher von Bedeutung war. Angesichts 
der recht großen Zahl der erschienenen und bei der Analyse berücksichtig- 
ten Lehrwerke w ird  der Darstellung ihrer Entstehungs- bzw. Übersetzungsge- 
schichte ein eigener Abschnitt gewidmet.
1.1 D ie Orientierung am Vorbild der 
griechischen Kultur
Als Wegbereiter fü r die ku lture lle  Entw icklung Bulgariens im  19. Jahrhundert 
g ilt der Mönch Paisij Chilendarski (1722-1773). Seine И стория славенобол- 
гарская, die er im  Jahre 1762 auf dem Berg Athos verfaßt hatte, sollte den 
Bulgaren ihre Geschichte und die kulture lle  Blüte ihres Landes im  M itte la lte r 
ins Bewußtsein zurückrufen. Das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit
1Vgl. Ш и ш м а н о в  1930, D am erau  1960, Р у с и н о в  1980, П ъ р в е в  1981, D ell 'A gata  
1984, H en n in g er  1987 и. а. Sabine Riedel - 9783954794492
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gründete sich fü r Paisij dabei nicht allein auf eine gemeinsame geschichtlich^ 
Vergangenheit. Insbesondere die Sprache wertete er als ein wichtiges K rite rium  
dafür, daß die Bulgaren auch nach der vierhundertjährigen osmanischen Fremd- 
herrschaft eine ethnische Gemeinschaft, d. h. ein Volk bildeten. So kritisierte 
Paisij im  Vorw ort seines Werkes aufs schärfste diejenigen seiner Landsleute, die 
sich ihrer eigenen bulgarischen Sprache schämten und einer Fremdsprache wie 
z. B. dem Griechischen den Vorzug gaben.2
Als Erklärung fü r die von Paisij beobachtete G leichgültigkeit der Bulgaren 
ihrem Volk und ihrer Sprache gegenüber lassen sich verschiedene Gründe ange- 
ben. Entscheidend wog dabei natürlich der Verlust der staatlichen Selbständig- 
keit. Die osmanischen Eroberungen auf dem Balkan während des 14. Jahrhun- 
derts führten bald zu einer Schwächung des bulgarischen Zarentums und kurz 
darauf zu dessen Untergang. M it dem Fall der bulgarischen Hauptstadt, der 
politischen und kirchlichen Metropole Tärnovo, im  Jahre 1393 ging auch die 
Blütezeit des bulgarischen Schrifttum s zu Ende. Führende Vertreter der bui- 
garischen G eistlichkeit sahen sich nach der Gefangennahme ihres letzten Patri- 
archen Evtimij Tämovski veranlaßt, ins Ausland zu gehen, so nach Rußland, 
Serbien und Rumänien, um dort ihre geistliche T ä tigke it und ih r literarisches 
Schaffen fortzusetzen. Im  Land selber blieb für die darauffolgenden Jahrhun- 
derte der osmanischen Fremdherrschaft die Pflege der alten schriftsprachlichen 
Traditionen nur noch einigen bulgarischen Klöstern überlassen. Dabei allerdings 
ging der Status des Altbulgarischen als Schriftsprache verloren.
Da die Bulgaren neben dem Verlust ihrer politischen Selbständigkeit auch 
die Auflösung ihres Patriarchats hinnehmen mußten, unterstand die orthodoxe 
bulgarische G eistlichkeit seit dem Jahre 1394 dem griechischen Patriarchen in 
Konstantinopel. Dieser Umstand bewirkte als zusätzlicher Faktor, daß das histo- 
risch gewachsene Zusammengehörigkeitsgefühl unter der bulgarischen Bevölke- 
rung allm ählich verlorenging. Denn das staatliche System des osmanischen Rei- 
ches te ilte  seine Untertanen entsprechend deren Religionszugehörigkeit in so- 
genannte M ille ts  auf, die jeweils eine re la tiv selbständige Gemeinschaft m il 
eigenen Gesetzen und einem eigenen Oberhaupt bildeten. So war der griechi- 
sehe Patriarch in  Konstantinopel nicht nur Führer seiner orthodoxen Kirche, 
er fungierte gleichzeitig als Oberhaupt der gesamten christlichen, also auch dei 
bulgarischen orthodoxen Bevölkerung auf dem Balkan. Indem er näm lich denn 
muslimischen M ille t gegenüber, fü r seine M ille t-M itg lieder zu Steuerabgaber 
verpflichtet war, erhielt er die Entscheidungsbefugnis fü r rechtliche, soziale und 
kulturelle Belange. Das konfessionell ausgerichtete staatliche System des Osma- 
nischen Reiches verwischte also auf diese Weise die ethnischen sowie kulturellen 
Unterschiede zwischen seinen christlichen Untertanen.
״2 К о и  не л ю б а т  за св о и  р о д  б о л га р с к и  з н а ти , но се о б р а щ а ю т  на ч у ж д а  по- 
л и т и к а  и на  ч у ж д и  я з и к  и не р а д а т за свои  я з и к  б о л га р с к и , но се у ч а т  ч е та т»  
и д у м а т и  по  г р ъ ч к и  и с р а м а т се д а  се н а р е ч а т б о л га р е . О  неразум ие  и  ю р о д е  
П о ра д и  ч т о  се ср а м и ш  д а  се наречеш  б о л га р и н  и не ч е ти ш  по св о и  я з и к  и н< 
дум аш ? И л и  не се и м а л и  б ъ л га р и  ца р ство  и го с у д а р с тв о ? “  Z it ie r t  nach: П л и с и (  
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Neben der Abhängigkeit von den romanischen Herrschern standen die Bui- 
jgaren also auch unter der geistlich-kulturellen O bhut der griechisch-orthodoxen 
!Kirche. Obwohl diese doppelte Unfreiheit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
derts dazu führte , daß bulgarische Geistliche sich nicht nur fü r die nationale Un- 
abhängigkeit Bulgariens einsetzten, sondern auch ih r eigenes Patriarchat vom 
:griechischen Klerus in Konstantinopel zurückforderten, zogen Bulgaren noch 
ein Jahrhundert zuvor ihren Nutzen aus dem Wiederaufblühen der griechischen 
K u ltu r. Angesichts des Interesses der orthodoxen Kirche, ihren Einflußbereich 
auf dem Balkan und im  M ittelm eerraum  auszudehnen, fiel der Gründung neuer 
Schulen als Träger griechischen Bildungsguts eine entscheidende Bedeutung zu. 
Die unm itte lbare Folge davon war der soziale Aufstieg der sogenannten Phana- 
rioten, d. h. der griechischen Beamten, die aufgrund ihrer umfassenden Bildung 
als Dolmetscher und Diplomaten im  Dienste des Sultans standen.3 Diese kauften 
1sich m itte ls  ihres politischen Einflusses die Regierungsgewalt in verschiedenen 
Provinzen des Osmanischen Reiches und forderten dort die weitere E ntfa ltung 
der griechischen K u ltu r, insbesondere des griechischen Bildungswesens. So war 
!auch der Weg frei fü r die bekannten griechischen Aufklärer und Publizisten 
des 18. Jahrhunderts, wie beispielsweise Dimitrios Katartzis (1725-1807), Euge- 
nios Voulgaris (1716-1806) und Adamantios Korais (1748-1833), die Vorschläge 
ausarbeiteten und auch selbst beim Ausbau des klerikalen Schulwesens zu ei- 
jnem Bildungssystem nach westeuropäischem Muster die In itia tive  ergriffen.4 
!Sie vertraten die Ansicht, daß ein U nterricht in griechischer Geschichte, Philo- 
sophie, Philologie, kurz in weltlichen Fächern bald zu einem kulturellen Auf- 
schwung führen werde, der in ihren Augen eine unverzichtbare Voraussetzung 
fü r das Erringen der nationalen Selbständigkeit des griechischen Volkes dar- 
stellte. Tatsächlich übertra f das Niveau des aufblühenden griechischen Schul- 
wesens nach kurzer Zeit das der traditionellen islamischen Elementarschulen, 
der Medreseen, bei weitem, so daß das Ansehen der gebildeten und fremdspra- 
chenkundigen Griechen innerhalb des Osmanischen Reiches rasch anstieg und 
das Nationalbewußtsein der Griechen erstarkte.
Hieraus erk lä rt sich auch die von Paisij Chilendarski k ritis ie rte  Hinwendung 
vieler Bulgaren zur griechischen Sprache und K u ltu r, versprachen doch allein 
gute Griechischkenntnisse damals nicht nur den Zugang zur westeuropäischen 
L ite ra tu r, sondern auch einen sozialen Aufstieg und dam it verbundene gesell- 
schaftliche Privilegien in den größeren Städten auf der Balkanhalbinsel und 
in  den Küstenstädten des M ittelmeerraums. Unter dieser Anziehungskraft der 
griechischen Z iv ilisa tion, deren Entw icklung den Schutz der orthodoxen Geist- 
lichke it genoß, erweiterte sich die A u to ritä t des Patriarchen von Konstantinopel 
als Oberhaupt der christlichen Bevölkerung auf dem Balkan im  K am pf gegen 
die osmanieche Fremdherrschaft.5 Da auch die Bulgaren daraus Vorteile zogen, 
lag die Unterstützung des griechischen Klerus und der Phanarioten selbst noch
3 V gl. V it t i  1972, S. 47 f.
4 V gl. АРНАУДОВ 1930, S. 145 f. u n d  V1TTI 1972, S. 51 ff.
4 V gl. Ш и ш м а н о в  1965, S. 50 f. u n d  М а р к о в а  1976, S. 74 f.
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am Anfang des 19. Jahrhunderts in ihrem Interesse und ließ ihnen das Streben■ 
nach politischer Selbstbestimmung weniger unter nationalem als vielmehr un ter! 
religiösem Gesichtspunkt erscheinen. I
M it der in neubulgarischer Sprache verfaßten И стория славеноболгар-І 
скал (1762) setzte Paisij zwar ein erstes Zeichen für den Beginn der bu lgari-l 
sehen Wiedergeburt, doch war sein Einfluß zunächst auf einen kleinen K re is i 
von gebildeten Bulgaren beschränkt. Zu diesen gehörten in erster Linie b u l-l 
garische Mönche, die in den sogenannten килийни училищ а, den Zellen8chu-| 
len ihrer Klöster, das in kirchenslavischer Sprache verfaßte religiöse Schrifttum  
zu lesen lehrten. Obwohl seit Ende des 18. Jahrhunderts bulgarische Geist- 
liehe solche Zellenschulen auch in den Städten und Dörfern errichteten, um 
im Sinne Paisijs der bulgarischen Bevölkerung das eigene Schrifttum  näher- 
zubringen, blieben doch die weltlichen griechischen Schulen in jeder Hinsicht 
den nach religiöeen Inhalten ausgerichteten Zellenschulen überlegen. Dies zeigt 
sich einerseits am Beispiel der beiden Mönche Neofit Bozveli (1785-1848) und 
Neofit Rilski (1793-1881), die an dem späteren Aufbau eines modernen bui- 
garischen Schulsystems großen A nte il hatten. Beide absolvierten nicht nur die 
Zellenschulen ihrer Klöster, sondern erwarben sich ih r breites Wissen vor al- 
lem durch den Besuch griechischer Lehranstalten. Andererseits läßt sich die 
bedeutende Rolle des griechischen Bildungswesens auch anhand der zahlreichen 
Übersetzungen neugriechischer Unterrichswerke ins Neubulgarische nachweisen. 
Zu deren Bearbeitern zählen sowohl Petár Beron (1800-1871), die Lehrer Ra- 
jno Popovič (1773-1858) und Christaki Pavlovié (1804-1848), als auch Her- 
ausgeber der hier zu besprechenden Geographielehrbücher, wie Emanrtil Vaski- 
dovič (1795-1875), Ivan Bogorov (1820-1892), Konstantin Fotinov (1790-1859), 
Sava Radulov (1817-1887), Nikola Michajlovski (1818-1892) und Ivan Momčilov 
(1819-1869).6
Erste Bestrebungen zur E inrichtung eines Schulunterrichts in bulgarischer 
Sprache fielen nicht zufällig in die Zeit, in der die Hoffnungen der Bulgaren 
auf die griechische Geistlichkeit enttäuscht wurden. Der Freiheitskrieg zwi- 
sehen 1821 und 1833 brachte zwar den Griechen die angestrebte politische 
Unabhängigkeit, doch fü r die Bulgaren bedeutete dieser Sieg gegen die osmani- 
sehe Fremdherrschaft, an dem sie selbst m itgew irkt hatten, keine nennenswerte 
Veränderung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen S itua tion . Die bui- 
garische Intelligenz mußte erkennen, daß der griechisch-orthodoxe Klerus zu- 
sammen m it den Phanarioten auch nach der Gründung des neuen griechischen 
Staates versuchte, seinen geistlichen und kulturellen Einfluß au f der Balkan- 
halbinsel geltend zu machen. Das griechische Bildungsgut konnte demzufolge 
für die Bulgaren nicht länger ein erstrebenswertes Ziel sein. V ielm ehr ga lt es 
nun, von den griechischen Aufklärern und Publizisten zu lernen und eine ei- 
gene nationale K u ltu r bzw. ein eigenes Schrifttum  zu entfalten. Dies machte 
insbesondere den Aufbau eines bulgarischen Schulwesens notwendig.
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Ansätze hierzu gab es bereits in Form der sogenannten елинобългарски 
училищ а, d. h. der griechisch-bulgarischen Schulen, in denen als Griechischleh- 
re r ausgebildete Bulgaren neben ihren regulären Griechischstunden auch Schul- 
Dt lassen zur Unterweisung in bulgarischer Sprache einrichteten. Nach Eröffnung 
der ersten griechisch-bulgarischen Schule in Kotei (1812) u. a. durch Rajno Po- 
povič folgten Schulgründungen in Svistov (1815) durch Emanuil Vaskidovič, in 
Kotei (1819) und Karlovo (1826) ebenfalls durch Rajno Popovii, wiederum in 
Svištov durch Christaki Pavlovié und sogar in der kleinasiatischen Stadt Smyrna 
(1828) durch Konstantin Fotinov?
Doch als der eigentliche Gründer und Organisator des neuzeitlichen bulga- 
rischen Schulwesens g ilt Vasil Aprilov (1789-1847). Von Bukarest aus bereitete 
1er zusammen m it Nikołaj Palauzov (1819-1899) fü r den Februar des Jahres 
11835 die Eröffnung der ersten bulgarischen Schule in Gabrovo vor, deren Lehrer 
[der Mönch Neofit Rilski werden sollte. In Vorbereitung auf seine Lehrtätigkeit 
war Neofit eigens in die damals schon autonome Walachei gereist, um sich so- 
wohl Lehrm aterial zusammenzustellen als auch die Bell-Lancastersche Methode 
des Sich-gegenseitig-Unterrichtens zu erlernen. Diese Unterrichtsmethode der 
Engländer Andrew Bell (1753-1832) und Joseph Lancaster (1778-1838) wurde 
seit dem Jahre 1819 in griechischen Schulen m it nachhaltigem Erfolg praktiz ie rt, 
но auch im  griechischen Gymnasium in Bukarest.8 M it seinen ersten Unter- 
bichtserfahrungen, die Neofit Rilski in der Schule von Gabrovo sammeln konnte, 
besuchte er in den Jahren 1836 und 1837 auch andere bulgarische Städte, so 
Z. B. Koprivstica, Kalofer und Karlovo, um dort den Aufbau weiterer bulgari- 
Bcher Schulen zu betreuen. So gründete dann auch sein Schüler Najden Gerov in 
K oprivs tica  die erste bulgarische Schule, die ihre K inder je  nach Wissensstand 
Ьп Klassen aufteilte (1846). Hier konnte nun das Unterrichtsprogram m  auch 
[über die gängigen Fächer, wie z. B. Bulgarisch, Rechnen, Geschichte und Erd- 
Ikunde, hinausgehen und Fremdsprachen anbieten, so u. a. Russisch, Französisch 
lund Türkisch. Insgesamt läßt sich aber der Erfolg der In itia tive  Aprilovs zum 
lAufbau eines bulgarischen Schulwesens an der stattlichen Zahl von über 200 
!Schulgründungen innerhalb von 15 Jahren ablesen.9
1.2 Das Sprachproblem
Bereits m it der E inrichtung von Unterrichtsstunden in bulgarischer Sprache in- 
nerhalb der griechisch-bulgarischen Schulen und erst recht m it der E inführung 
weiterer Schulfächer, wie Rechnen, Erdkunde und Geschichte, in den späte- 
ren bulgarischen Schulen sahen sich die Lehrer vor ein ernsthaftes Problem ge- 
s te llt: Eis fehlte ihnen nicht nur an Lehrm aterial fü r ihren Unterricht. Die größte 
Schwierigkeit sahen sie darin, daß es zu dieser Zeit noch keine für alle Bulga-
7V gl. Б ъ ч в л р о в л  1982, S. 14. u n d  Г б ч е в  1975.
8Vgl. Ш и ш м л н о в  1965, S. 35 f., ГІЕНЕВ 1933, S. 472 u n d  ACEHOB 1983, S. 9 0  ff.
9 Vgl. Р у с и н о в  1980, S. 75 u n d  Г е ч е в  1975, Т . I, S. 207 u n d  S. 236 f.Sabine Riedel - 9783954794492
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ren verbindliche Sprache gab, die sie ihren Schülern hätten verm itteln können. 
Die erste G ram m atik der neubulgarischen Sprache, in der das Ziel der Schaf- 
fung einer bulgarischen Schriftsprache m it überregionalem Charakter form uliert 
wurde, ist die Б олгарска грам м атіка von Neofit Rilski, die er in Vorberei- 
tung auf seinen U nterricht wahrscheinlich in Bukarest zusammengeetellt und 
im  Jahre 1835 in der serbischen Stadt Kragujevac hatte drucken lassen. 10
Als Kernfrage bei der Schaffung einer fü r alle Bulgaren verbindlichen Schrift- 
spräche erkannte Neofit die Überwindung der dialektalen Unterschiede des ge- 
sprochenen Bulgarischen.11 H inter der Bezeichnung seiner G ram m atik einer- 
seits als болгарска грам м атіка und andererseits als славенноболгарска 
грам м атіка verbirgt sich sein eigentliches Sprachkonzept, das er fü r diesen 
notwendigen regionalen Ausgleich der bulgarischen Mundarten vorschlug: D ort 
nämlich, wo größere phonetische, grammatikalische oder lexikalische Differenzen 
zwischen den bulgarischen Dialekten auftreten, sei diejenige Variante vorzuzie- 
hen, die der slavischen Sprache am nächsten stehe.12 Unter der slavischen Spra- 
che versteht er dabei das Kirchenslavische russischer bzw. russisch-serbischer 
Redaktion, d. h. die Sprache der gedruckten Kirchenbücher für den slavisch- 
orthodoxen Gottesdienst, die seit dem 18. Jahrhundert auch in der bulgarischen 
Kirche gebräuchlich waren. Da Neofit Rilski das Kirchenslavische fü r die M utter 
aller neuzeitlichen slavischen Sprachen h ie lt, bot es sich also in idealer Weise 
als regulatives Element zur Wahl der schriftsprachlichen Norm an. Diese These 
vom kirchenslavischen Ursprung aller slavischen Sprachen ließ ihn aber noch 
eine weitere wichtige Überlegung anschließen. So wie sich das Russische und 
das Serbische vom Slavischen der Kirchentexte unterscheiden, so habe auch das 
Bulgarische über die Jahrhunderte hinweg eigene Merkmale entwickelt. Eine 
dieser sprachlichen Besonderheiten sieht Neofit im  postponierten A rtike l, der 
zwar unterschiedlich, aber dennoch in allen bulgarischen M undarten verwen- 
det werde. Indem er diese und andere typische Merkmale des Bulgarischen, wie 
z. B. den Verlust des In fin itivs , in seiner G ram m atik berücksichtigt, orientiert 
er sich an der vom Volk gesprochenen Sprache, ohne dabei jedoch sein eigent- 
liches Ziel, nämlich die Schaffung einer überregional verbindlichen Schriftspra- 
che, aus dem Auge zu verlieren. Und dies bedeutet seiner Meinung nach, daß 
die schriftsprachliche Norm auch im  Widerspruch zu gesprochenen Varianten 
stehen kann.13
Die Diskussion um den Charakter der neubulgarischen Schriftsprache, die 
daraufhin unter den bulgarischen Aufklärern sowohl in Bulgarien selbst als auch 
im  Ausland begann, muß vor dem Hintergrund zweier schon zuvor erschienener 
Publikationen gesehen werden. Im  Jahre 1822 veröffentlichte der Serbe Vük Ka- 
radzić (1787-1864) seinen bekannten Д одатак к С анктпетербургским  срав-
10V g l. РИЛСКИ 1835, N achdruck 1984. A n  dieser S te lle  sei etwas z u r  o rth og rap h isch en  
W iedergabe der im  folgenden genannten B u c h tite l gesagt: Sow eit es d e r S e k u n d ä rlite ra tu r zu 
entnehm en is t, w ird  d ie  a lte  R echtschreibung bevorzug t.
11V g l. ebenda, S. 3.
12V g l. ebenda, S. 14, 19, 27, 29, 57 und  69.
13Vgl. eb en da , S . 15, 45 u n d  55. Vgl. au ch  ГІЪРВЕВ 1975, S. 83 f.Sabine Riedel - 9783954794492





нител>ним ріечницима, der das Bulgarische erstmals beschrieb und als eine 
eigene Sprache innerhalb der südslavischen Gruppe anerkannte. Andererseits 
belegte sechs Jahre später die Schrift von Jurij Vtntlin  (1802-1839) Древние 
и нынешние болгаре den südslavischen bzw. bulgarischen Ursprung des K ir- 
chenslaviechen. Diese neue wissenschaftliche Erkenntnis war der Anlaß dafür, 
daß auch Stimmen unter den bulgarischen Publizisten laut wurden, die stärker 
als Neofit Rilski die schriftsprachliche Norm des Bulgarischen am V orb ild  des 
Kirchenslavischen ausgerichtet sehen wollten. So ließ sich beispielsweise Chri- 
8taki Pavlovié von Venelin beeinflussen, als er seine Грам м атика славенобол- 
гарска  (Buda 1836) fü r die zweite Auflage 1845 dahingehend überarbeitete, daß 
er darin sowohl den Gebrauch des A rtike ls als auch die Verwendung analytischer 
Kasusformen zugunsten flektierter kirchenslavischer Paradigmen ablehnte.14 
Zur Fortsetzung der kirchenslavischen Traditionen in der neubulgarischen Pho- 
netik, Morphologie, Syntax und Lexik neigte ebenso Neofii Bozveli m it seiner 
G ram m atik, die er als Teil I I I  des Славеноболгарское дЪтоводство 1835 in 
Kragujevac herausgab.15 Auch Konstantin Fotinov wandte sich nach anfangli- 
eher Sympathie gegenüber der Sprachkonzeption von Neofit Rilski m it seinen 
1846 in der Zeitschrift Л ю бословие publizierten Aufsätzen den Anhängern der 
kirchenslavischen T rad ition  zu.16 Insbesondere aber orientierte sich Fotinov sei- 
nen eigenen W orten zufolge an der G ram m atik des Serben Avraam Mrazovié, 
die im  Jahre 1794 und später unter dem T ite l Руководство к славенстЬй 
грам м атицЬ во употребленіе славено-сербскихъ народнихъ У чилищ ъ  
in W ien erschienen war. Sie stellte den Versuch dar, das damals in Serbien 
gebräuchliche Slavenoserbische, ein von russischen und serbischen Elementen 
durchdrungenes Kirchenslavisch, als allgemein verbindliche Schriftsprache zu 
kodifizieren.17
Doch so wie Neofits Sprachkonzept zur B ildung einer neubulgarischen 
Schriftsprache wegen seiner unzureichenden Berücksichtigung der kirchensla- 
vischen T rad ition  bemängelt wurde, gab es auf der anderen Seite auch K ritike r, 
die ihm  eine zu große Distanz zum gesprochenen Bulgarischen vorwarfen. Zu 
ihnen gehörte vor allem der Gründer der Schule von Gabrovo, Vasil Aprilov, der 
im  Oktober 1836 ein Schreiben an Neofit schickte und darin seine Vorstellungen 
über eine an der gesprochenen Umgangssprache orientierte Schriftsprache ent- 
wickelte. W ie Neofit so sieht auch Aprilov im  Kirchenslavischen ein Regulativ 
zum notwendigen überdialektalen Ausgleich in der Morphologie und Lexik, doch 
w ill er darüber hinaus in der Normen gebenden bulgarischen G ram m atik den 
Analytiem us der bulgarischen M undarten anerkannt und auch die Bulgarisie- 
rung der kirchenslavischen Schreibung konsequent durchgeführt wissen.18 Das
14V gl. Р у с и н о в  1980, S. 83 u n d  Босилков 1982, S. 152 ff.
15V gl. РУСИНОВ 1980, S. 89, ПЪРВЕВ 1982, S. 140 u n d  П ъРВ ЕВ  1965, N ach d ru ck  1979, 
S. 109 ff.
1® Vgl. Р у с и н о в  1980, S. 84, Д и м и т р о в а  1982, S. 143 f. und  П е н е в  1933, B d . П І, 
N achdruck 1979, S. 122 f. und  127.
17V gl. eb e n d a , S. 123, Т олстой  1978, S. 282 u n d  P o p o v ič  1960, S. 636.
18V gl. D e l l ’A g a ta  1984, S. 174 u n d  Р у с и н о в  1980, S. 76 f. Sabine Riedel - 9783954794492
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erste Lehrbuch, das diesen Anforderungen gerecht wurde und das gesprochene 
Bulgarisch kompromißlos gegenüber den kirchenslavischen Traditionen in den 
M itte lp u n k t rückte, war bereits im  Jahre 1824 in Brasov erschienen. Eis war 
die unter dem T ite l Рибен буквар bekannt gewordene Schulfibel von Petár 
Beron (1800-1871), die wegen ihrer großen Popularität 1862 zum sechsten Mal 
aufgelegt w u r d e . W i e  aus dem Предисловие hervorgeht, hatte sich Beron 
von dem ’ ExXoyáfм>ѵ ypcuxóv (W ien 1804) des Publizisten Dimitrios Darva- 
ria (1757-1823) beinflussen lassen, der in der Kontroverse um den Charakter 
der neugriechischen Schriftsprache zu den Befürwortern des gesprochenen G rie- 
chischen zählte.20
Die griechische K u ltu r hat also nicht nur beim Aufbau des bulgarischen 
Schulwesens, sondern auch in der Auseinandersetzung um die B ildung der neu- 
bulgarischen Literatursprache ihre Spuren hinterlassen. Dabei kann einerseits 
die enge Anlehnung der neubulgarischen G ram m atik an das Kirchenslavische, 
wie sie von Fotinov und Pavlovié gefordert wurde, in Zusammenhang m it dem 
Versuch gesehen werden, das Altgriechische wiederzubeleben.21 Diesen konser- 
vativen Autoren wie z. B. Eugenios Voulgaris und Lambros Photiadis standen 
die sogenannten D im otizisten, d. h. die Anhänger der gesprochenen griechi- 
sehen Sprache, gegenüber wie Dimitrios Katartzis, Athanasios Christopoulos 
und Ioannis Vilaras.22 Diese Diskussion um die neu zu schaffende griechische 
Literatursprache endete zunächst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts m it 
einem Kom prom iß, den Adamantios Korais m it seinem Konzept der sogenann- 
ten Katharevousa angeboten hatte, einer der gesprochenen Sprache, der D i- 
m o tik i, morphologisch nahestehenden, aber lexikalisch auf das Altgriechische 
zurückgreifenden Sprachform; schon bald nach Korais> Tod sollte dieser neue 
M ittelw eg den Bestrebungen des Archaismus zum Opfer fallen.23 Im  Gegen- 
satz zu den Entwicklungen in Griechenland konnte in Bulgarien eine zwischen 
den alten schriftsprachlichen Traditionen und den bulgarischen M undarten ver- 
m itte lnde Gram m atikkonzeption keine große Bedeutung erlangen. Hier setzte 
sich allm ählich eine auf den west- und ostbulgarischen M undarten basierende 
Schriftsprache durch, die den Analytism us des gesprochenen Bulgarischen 80- 
wie die neubulgarische Lautung als Norm anerkannte. Die erste G ram m atik des 
Neubulgarischen, in der diese Züge zum Tragen kamen, war die in Bukarest 
1844 von Ivan Bogorov publizierte П ървичка българска грам атика.
Resümierend kann hervorgehoben werden, daß in der Epoche der bulga- 
rischen nationalen W iedergeburt die Formierung der bulgarischen Sprache zu 
einem kodifizierten schriftsprachlichen System aufs engste m it der ku lture llen 
Entw icklung verknüpft war. Der bereits von Paisij Chilendarski hergestellte 
Zusammenhang zwischen politischem und sprachlichem Selbstbewußtsein fand
19Vgl. Г е о р г и е в  1974, S.12.
20Vgl. Б е р о н  1824, N achdruck  1974, S . 3 , П у н д е в  1942, S. 73 f. u n d  D e l l ’A gata  1984, 
S. 169 f.
21 V g l. ebenda, S. 180 ff. und  POLITIS 1984, S. 15 f.
22V g l. ebenda, S. 22 u n d  S. 86 f. und  Ѵ гт т і 1972, S. 49 ff.
23V g l. B row ning  1969, S. 106 f. und  P o litis  1984, S. 89. Sabine Riedel - 9783954794492




1.3 Der kulturelle Einßuß Rußlands
seine Fortsetzung bei den bulgarischen Aufklärern des 19. Jahrhunderts. Durch 
ihre Lehrtä tigke it und durch ih r Engagement beim Aufbau eines modernen 
bulgarischen Schulwesens setzten sie nicht nur ein entscheidendes k u ltu rp o liti- 
sch es Zeichen; gleichzeitig gaben sie m it ihren Gram m atiken schriftsprachliche 
Normen vor, die zwar teils kontroverse Standpunkte widerspiegelten, insgesamt 
gesehen aber die Ausbildung des Neubulgarischen zu einer auf den verschiede- 
nen M undarten basierenden Literatursprache beschleunigten.34 Dabei b e trifft 
die Diskussion um den Charakter der neubulgarischen Literatursprache inso- 
fern auch die in der vorliegenden A rbe it analysierten geographischen Term ini, 
als die an ih r beteiligten Publizisten Neofit Rilski, Neofit Bozveli, Konstantin 
Fotinov und Ivan Bogorov während des zweiten V iertels des 19. Jahrhunderts 
auch die ersten bulgarischen Geographielehrbücher zusammengestellt bzw. her- 
ausgegeben haben. Die lexikalische Untersuchung dieser Werke w ird  daher kon- 
krete Schlußfolgerungen hinsichtlich der Umsetzung der genannten sprachplane- 
rischen Positionen zulassen und dam it mehr L icht speziell auf die lexikalischen 
Entwicklungsprozesse im  Bulgarischen des 19. Jahrhunderts werfen.
1.3 D er kulturelle Einfluß Rußlands
Waren während des M itte la lters die Beziehungen Rußlands zu den Völkern der 
Balkanhalbinsel hauptsächlich religiöser N atur, erwachte seit Peter I. das poli- 
tische Interesse Rußlands an der Zurückdrängung der osmanischen Herrschaft 
auf dem Balkan. Nach dem zweiten russisch-türkischen Krieg 1768-1774 reichte 
der russische Einfluß bereits bis zur Donau, so daß nicht nur die w irtschaftlichen 
sowie kulture llen Beziehungen zu den Bulgaren allm ählich enger wurden, son- 
dem auch deren Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Fremdherrschaft durch 
russische H ilfe erwachten. Infolge der instabilen politischen und w irtschaftlichen 
Lage und bedingt durch die russische Um siedlungspolitik em igrierten seit Ende 
des 18. Jahrhunderts viele Bulgaren nach Rußland, in die M oldau und W ala- 
chei. Der K ontakt dieser bulgarischen Kolonien zu ihren Heim atorten sollte sich 
während des 19. Jahrhunderts positiv auf die ku lture lle  Entw icklung Bulgariens 
auswirken.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle, daß die russische K u ltu r bereits in  der 
И стория славеноболгарская deutlich ihre Spur hinterlassen hat. Paisij Chi- 
lendarski benutzte nämlich als Quelle fü r dieses Werk einerseits das Geschichte- 
werk des Caesar Baronins in der russischen Übersetzung Леяния церковные и 
граж данские от p. X . до X V III столетия von 1719, andererseits die К нига  
историограф ия (1722), eine russische Übersetzung des Geschichtsbuchs von 
Mauro Orbini, das im  Jahre 1601 unter dem T ite l II regno degli Slavi erschie- 
nen war.25 Der eigentliche Beginn des kulturellen Einflusses Rußlands au f die 
bulgarische nationale W iedergeburt fä llt jedoch in die 40er Jahre des 19. Jahr-
24Vgl. G utschm idt  1976, S. 716 f.
25Vgl. Ш и ш м л н о в  1965, S. 378.
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hunderts, als bulgarische Intellektuelle bewußt ih r Augenmerk auf russische 
B ildungsinstitutionen zu richten begannen. Dies geschah in direktem Zusam- 
menhang m it der Gründung der ersten bulgarischen Schulen, die der Jugend 
zunächst nur ein elementares Grundwissen verm itte ln konnten; doch stellte sich 
sehr bald die Frage, welche höheren Schulen die Absolventen zur Vertiefung ih- 
rer Kenntnisse besuchen sollten. Die erste Generation der bulgarischen Lehrer 
und Publizisten hatte, wie schon erwähnt, ihre Ausbildung vornehmlich dem 
griechischen Bildungswesen zu verdanken. Aber auch noch während der 30er 
und 40er Jahre lernten Bulgaren an griechischen Gymnasien in Konstantinopel, 
Athen und Smyrna, wie die Autoren der hier zu besprechenden Geographie- 
lehrbücher Ivan Bogorov, Sava Radulov, Georgi Ikonomov (1822-1865), Nikola 
Michajlovski und Ivan Momčilov. An dem griechischen Bildungsideal, fü r das 
sich insbesondere Rajno Popovič (1773-1847) und Ivan Seliminski (1799-1867) 
einsetzten, sollte sich erst durch Vasil Aprilov (1789-1847) etwas ändern. In 
seiner Денница болгарскаго образованія (Odessa 1841) gab Aprilov seine 
bis dahin vertretenen Vorstellungen vom Vorbild der griechischen Bildungsinsti- 
tutionen auf und verwies die bulgarische Jugend auf russische Gymnasien und 
Universitäten.26 Dank seiner In itia tive  und m it Neofit Rilskis Unterstützung 
konnte seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe junger Bui- 
garen in Odessa und Kiev, teils sogar m it Stipendien, studieren. Neben Najden 
Gerov (1823-1900), einem Schüler des Neofit Rilski, besuchten auch Ivan Bogo- 
rov und Sava Radulov das Richelieu-Lyzeum in Odessa. Das geistliche Seminar 
von Odessa absolvierten die später als Schulbuchautoren bekanntgewordenen 
Botjo Petkov (1815-1869) und Christo Pavlov (1841-1914). In Kiev dagegen 
studierten in den 60er Jahren Dimitär Blagoev (1840-1875), Dimitär Enčev 
(1841-1882) und Rada Kirkovič (1848-1941). Aber auch die Universitäten in 
Moskau und Petersburg zogen junge Bulgaren an, wie z. B. den schon erwähnten 
Nikola Michajlovski und Dimitär Vitanov (1846-1877). Som it stellte sich Vasil 
Aprilovs Hinweis auf die russischen B ildungsinstitutionen n icht nur als reali- 
sierbar, sondern auch als sehr erfolgreich heraus. Denn die meisten dieser in 
Rußland ausgebildeten Bulgaren kehrten in ihre Heimat zurück, widmeten sich 
dort dem Lehrerberuf und gründeten zunehmend Schulen, die ihre Schüler nun- 
mehr in festen Klassenverbänden unterrichten und dam it ein breiter gefächertes 
Unterrichtsprogramm anbieten konnten. Dieser Aufschwung des bulgarischen 
Bildungswesens ermöglichte schließlich auch die Eröffnung der ersten bulgari- 
sehen Gymnasien in Plovdiv (1869) und Gabrovo (1871).
Die wachsende Anziehungskraft der russischen K u ltu r ist aber n icht allein 
der In itia tive  einiger bulgarischer Aufklärer zu verdanken, vielm ehr spielten 
hierbei verschiedene Umstände eine Rolle. Aus ku lturpo litischer Sicht dürfte  
wohl der heftige W iderstand der griechisch-orthodoxen G eistlichkeit gegen ein 
selbständiges bulgarisches Schulsystem nicht gerade Sympathien unter den 
Bulgaren geweckt haben. So sahen sich beispielsweise bulgarische Lehrer an-
28V g l. ebenda, S. 381 ff., D amerau  1960, S. 10 ff. und  П 0ГЛ У Б К 0 1976, S. 20 f.
27V g l. Р у с и н о в  1983, S. 14 f. und  S. 18 f. Sabine Riedel - 9783954794492
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geeichte der zu erwartenden Repressalien von seiten des griechischen Klerus 
dazu gezwungen, den Russischunterricht unter der Bezeichnung Altbulgarisch 
anzubieten.36 A ls ein w ichtiger Faktor fü r den zunehmenden kulturellen Einfluß 
Rußlands muß die Tatsache gesehen werden, daß die griechische K u ltu r damals 
ebenso erst im  Aufschwung begriffen war, Rußland hingegen bereits zu den 
führenden europäischen Kulturnationen zählte. Dies schlug sich gerade auch in 
der L ite ra tu r nieder, die die zurückkehrende bulgarische Intelligenz aus Rußland 
m itbrachte.39 Vor allem die Lehrbücher hatten sowohl von ihrer methodischen 
Seite als auch vom Inha lt her weit mehr zu bieten als die vergleichbaren griechi- 
sehen Unterrichtswerke. Schließlich da rf die sprachliche Nähe des Bulgarischen 
zur russischen Sprache nicht außer acht gelassen werden, weil durch sie den 
Bulgaren das Lesen von russischen Fachtexten leichter gefallen sein muß als 
entsprechende griechische Publikationen. So wurden allm ählich auch mehr rus- 
sische Schulbücher übersetzt, zumal sich fü r den notwendigen terminologischen 
Wortschatz in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen das nah verwandte 
Russische ebenso als Entlehnungssprache in geradezu idealer Weise anbot.30
Im  Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich deshalb auf 
dem Gebiet von K u ltu r und Wissenschaft nach und nach der russische Einfluß 
gegenüber den griechischen Vorbildern durch. U nterstü tzt wurde diese Ent- 
w icklung durch die politischen Ereignisse, denn spätestens seit dem K rim krieg 
(1853-1856) setzten die Bulgaren im  K am pf um ihre staatliche Autonom ie ihre 
ganze Hoffnung auf die Regierung in Petersburg. Als ein entscheidender S chritt 
auf diesem Weg muß die Proklam ation der Unabhängigkeit der Bulgarischen Or- 
thodoxen Kirche im  Jahre 1872 gewertet werden, die den endgültigen Bruch der 
Bulgaren m it der griechischen G eistlichkeit und deren kirchenpolitischer Vor- 
mundschaft m arkierte. Der russisch-türkische Krieg 1877-1878 endete schließ- 
lieh m it der Befreiung Bulgariens von der über fünfhundert Jahre währenden 
osmanischen Herrschaft, was sowohl die politische Autonom ie als auch die kul- 
turelle Selbstbestimmung m it sich brachte.31
Bedingt durch die osmanische Fremdherrschaft und die ku lturpolitische Be- 
vormundung durch die griechische G eistlichkeit sahen sich viele bulgarische 
A ufklärer bis zum Jahre 1878 dazu veranlaßt, ihre Bücher -  ob Übersetzungen 
oder Originalwerke -  außerhalb Bulgariens zusammenzustellen bzw. drucken zu 
lassen. So erschien ein großer Teil der im  folgenden K apite l zu besprechenden 
bulgarischen Geographielehrbücher im  Ausland, wie z. B. in der Türkei (Kon- 
stantinopel und Smyrna), in Rußland (Odessa), in Rumänien (Bukarest und 
Bolgrad), in Serbien (Belgrad und Kragujevac) und Österreich (W ien).33 Der 
!durch diese Umstände geprägte Formierungsprozeß der neubulgarischen Litera- 
j  tursprache träg t deshalb ebenso exogene wie endogene Züge. Dabei sind die von
28V g l. Ш и ш м л н о в  1965, S. 397 und  D amerau  1960, S. 12.
29V g l. ПЪРВЕВ 1975, S. 12 f.
30 V g l. h ie rzu  d ie  ausführliche , le id e r abe r n ic h t vo lls tänd ige  L ite ra tu r lie te  zu bulgarischen 
P u b lika tio n e n  u n d  Ü bersetzungen aus je n e r Z e it bei БЪЧВАРОВЛ 1982, S. 154-161.
31 V g l. O g n ja n o p p  1967, S. 141 f. u n d  148 f.
32V g l. h ie rzu  d ie  L ite ra tu r lis te  zu den bulgarischen G eograph ie lehrbüchera .Sabine Riedel - 9783954794492
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außen einwirkenden Faktoren in keiner Weise als etwas grundsätzich Negatives 
zu betrachten.33 W ie zuvor bereits ausgefiihrt, hat das Griechisch« in  bezug auf 
den Aufbau eines bulgarischen Schulwesens und hinsichtlich der I  iskussion um 
den Charakter der neu zu schaffenden Schriftsprache eine ebenso >oeitive Rolle 
gespielt wie der Einfluß des Russischen.
24 Kapitel 1: Bulgarische Schulgründungen im 19 Jahrhundert
33V g l. z u r poe itiven  R o lle  exogener F aktoren  in  d e r k u ltu re lle n  u n d  8prachLch«n E n tw ic k - 
lu n g : Ш и ш м л н о в  1965, S. 217.
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D ie bulgarischen  
Geographielehrbücher
(1835-1875)
2.1 Ü bersetzungen aus dem  
Griechischen
Im  Jahre 1843 veröffentlichten offenbar unabhängig voneinander zwei Bulgaren 
in  Smyrna ihre Übersetzungen eines griechischen Geographielehrbuchs. Dies 
war zum einen Konstantin Fotinov, der nach einer langjährigen Lehrtä tigkeit 
ab 1842 als Übersetzer fü r das Griechische und Französische beim französischen 
Konsulat in Smyrna arbeitete und während dieser Zeit die erste bulgarische 
Zeitschrift Лю бословие herausgab. Die Standard-Bibliographie zum Schrift- 
tum  der Bulgarischen W iedergeburt, С Т О Я Н О В  1957, behauptet, Fotinovs О б- 
щое землеописаніе в крацЬ за сичка-та землд1 stelle eine Übersetzung 
des ebenfalls in Smyrna publizierten neugriechischen Schulbuchs2 Гсиурацріа 
OTOixcuÁ&iKi xaxà piOoSov véav, Sià сІхоѵоурсмриЗѵ oa<pt)vtÇ<>11iv r), xod ouvu- 
ScuļiivT) (1i  &тХаѵта dar, welches ein unbekannter griechischer A utor als Be- 
arbeitung eines englischen Erdkundebuchs von W. Woodbridge im  Jahre 1835 
herausgegeben hatte.3 Ein Vergleich zwischen diesem griechischen und dem neu- 
bulgarischen Text läßt jedoch Zweifel an dieser Behauptung aufkommen, denn 
inha ltlich  ist keine Übereinstimmung festzustellen. Außerdem umfaßt das grie-
1V gl. Стоянов 1957, S . 360 u n d  БЪЧВЛРОВЛ 1982, S. 154. D ie bu lgarischen  T ite l  wer- 
den h ie r in  ih re r o rig in a le n  Schreibweise wiedergegeben. Ев sei d a ra u f hingew iesen, daß d ie 
neubulgarische S chriftsprache im  zw eiten und  d r itte n  V ie rte l des 19. Jah rhunderts  ü b e r keine 
e in h e itlich e n  orthographischen N orm en verfugte.
2v g l. G К INES־ M EX AS N r. 2456
3V g l. СТОЯНОВ 1978, N r. 1240, S. 144. H in te r dem  Nam en W . Woodbridge v e rb irg t sich 
höchstw ahrschein lich  der A u to r des englischen Lehrbuchs m it dem  T ite l R u iim cn tê  0J  $co• 
graphy, on a new plan, H a rtfo rd  1832.
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chische Schulbuch 296 Seiten, die Общое землеописаніе dagegen einschließ- 
lieh der Ergänzungen zur Geographie Bulgariens nur 208 Seiten. Das eigentliche 
O rig inal befindet sich jedoch in der Handschriftenabteilung der Sofioter Staate- 
bib liothek Кирил и М етодий unter dem T ite l Гс<!>ура<р(а тиѵ nalSuv, deren 3. 
Auflage ein unbekannter A utor 1841 in Smyrna publiziert hatte. Da es sich bei 
der 3. Auflage um eine überarbeitete Fassung handelt und ih r die bulgarische 
Übersetzung weitgehend W ort für W ort gleicht, kann angenommen werden, daß 
sich Fotinov eben nach dieser 3. Auflage gerichtet hat.4 Dabei ließ er jedoch die 
Lektionen zur Geschichte und Geographie Griechenlands und der Türkei aus 
(Lektionen Ç׳ -  S. 10-11; Ѳ׳ -  S. 14-17; 1Ç׳ -  S. 29-30; x« - ׳  S. 58-60), 
stellte Textpassagen um (Lektionen 1a 1- ׳ S ' -  S. 17-23), ergänzte europäische 
Städtenamen durch ihre englischen Bezeichnungen (Lektion 1Ç' -  S. 29-30)5 
und fügte schließlich die geographischen Beschreibungen der Balkanhalbinsel 
hinzu (Dalm atien, Bosnien, Serbien, Walachei, Moldau, Bulgarien, Thrakien, 
Makedonien, Albanien und Griechenland -  vgl. S. 61-119).
Während der Entstehung dieser A rbe it erschien 1987 in Sofia die Stu- 
die Преводната проза от гръцки през Възраждането. Darin bespricht 
die A u to rin  А Л Е К С И Е В  A auch Fotinovs Übersetzung der Гсиуроиріа tõ v  
natStov, ohne jedoch dabei auf den bisherigen Forschungsstand einzugehen (vgl. 
С Т О Я Н О В  1957 und 1978). Sie s tü tzt sich im  wesentlichen auf einen Aufsatz 
von П У Н Л Е В  aus dem Jahre 1929,6 verzichtet aber darauf, die Aussagen von 
П У Н Л Е В  anhand der O riginaltexte zu überprüfen. Man muß nämlich darauf 
verweisen, daß das Exem plar in der Народна библиотека nicht vollständig 
ist. Es fehlen insgesamt 20 Seiten, genauer gesagt die Lektionen 1Ç ' -  Ш р і 
EúpÚTtv)Ç (S. 27-34; vgl. bei Fotinov S. 48-58), Ха' -  *Іоторіа ■rfjç , Atppixvjç -  
Abschnitte 11-15, Xß' -  Псрі riję  Néaç ‘ OXXavStaç, Х у ' -  ШѵаІ; Tfjç Bopctou 
’ A|tcp1xrjç, X8' -  *Ep<1>־n ļ0c1q in i той üívaxoç, Xe' -  Пері ־rijç Bopclou ’ A(lc- 
pixrjç (insgesamt S. 75-84; vgl. bei Fotinov S. 167-178). Um die terminologische 
Lexik auch am Beispiel der Länder Europas und Nordamerikas analysieren zu 
können, zitiere ich die fehlenden Seiten nach dem zweiten in Bulgarien existie- 
renden Exemplar der Гссаурсиріа tõ v  natSuv, das sich noch in der B ib lio thek des 
Rila-Klosters befindet. Bei meinem Textvergleich komme ich zu anderen Ergeb- 
nissen als Л Л Е К С И Е В А . Sie behauptet nämlich: П ри съставяне на ״ Общое 
землеописание“ в повечето случаи Фотинов е превеждал м ного сво- 
бодно от гръцкия първообраз, но понякога се е придърж ал точно  към
4Vgl. die bibliographischen Daten bei С т о я н о в  1978, S. 173, Nr. 1436 und bei G k in b s -  
M bxaS  Nr. 3437; den ausführlichen Titel vgl. im Literaturverzeichnis.
5 Diese Ergänzung englischer Termini und Eigennamen hat sicherlich zu der irrtümlichen 
Annahme geführt, daß Fotinov sich auf den von СТОЯНОВ 1957 und 1978 genannten griechi- 
sehen T itel aus dem  Jahre 1835 gestützt hat. Doch weder dieses fälschlicherweise als Original 
angesehene Lehrbuch noch die tatsächliche griechische Textvorlage weisen diese Anglizismen 
auf. Fotinov wird sie daher selbst ergänzt haben.
6Vgl. АлЕКСИЕВл 1987, S. 83. Doch zitiert sie ГІУНДЕВ falsch. Sein Aufsatz Г р ьц־ к о - 
б ъ л г а р с к и  л и т е р а т у р н и  с р а в н е н и я  ist nicht, wie angegeben, im Jahre 1942 , sondern 
schon 1929 publiziert worden. Vgl. dort S. 202 ff.
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2.1 Übersetzungen aus dem Griechischen
гръ цкия текст.7 Ich fand dagegen, wie oben bereits ausgeführt, daß Fotinov 
nur einige Textpassagen ausließ und hinzufügte, ansonsten aber, und das ist 
der überwiegende Teil der griechischen Textvorlage, wortgetreu übersetzte. Zu 
diesem unzutreffenden B ild , das uns А Л Е К С И Е В А  1987 von Fotinovs Über- 
Setzungstätigkeit ve rm itte lt, konnte es kommen, weil bereits П У Н Л Е В  1929 
Fotinovs Autorenschaft überbewertet und А Л Е К С И Е В А  seine Behauptungen 
unkritisch übernommen hat.8
Ebenfalls im  Jahre 1843 veröffentlichte Sava Radulov in  Smyrna 
seine С ти х ій н и  у роцы зе м л е о п и с а н Ц .9 Während die B ibliographie von 
СТОЯНОВ 1978 sie fü r die Übersetzung eines noch unbekannten griechi- 
sehen Lehrbuchs h ä lt,10 veröffentlichte wiederum schon ПУНДЕВ 1929 den 
dazugehörigen griechischen Quellentext, nämlich die Гсоураірісц oTotxciúfrr) 
( !a g lia ta  та (ііѵ  ouXXéx^еѵта, т& Sè виѵт^хѲеѵта ùnò K . aus dem Jahre 1842.11 
Da im  griechischen T ite l weiter ausgeführt w ird: (11 véaç npoo&Qxaç xa l іти- 
SiopOúoctç, kann als sicher gelten, daß hier eine überarbeitete Fassung dieses 
Lehrbuchs aus dem Jahre 1836 vorlieg t.12 H inter der Abkürzung K . verbirgt 
sich nach СТОЯНОВ 1978 der Name des Autors Ioannis Kokkonnis.13 Sava 
Radulov h ie lt sich sehr streng an die neugriechische Vorlage und überarbeitete 
lediglich die Beschreibung Griechenlands und der Türke i (Lektionen B ' a ' -  
ß - ׳  S. 22-29 und E ' c t '-ß ' -  S. 40-43). Die Geographie der Balkanländer 
einschließlich Bulgariens faßte er dagegen auf nur zwei Seiten zusammen (S.
31-32).
Ein wesentlich umfangreicheres Lehrwerk übersetzte Ivan Bogorov aus dem 
Griechischen, nämlich die К ратка географ ія математическа, физическа и 
политическа (Bukarest 1851).14 Dieses 320 Seiten umfassende Erdkundebuch 
8011 lau t СТОЯНОВ 1978 aus verschiedenen griechischen Vorlagen zusammen- 
gestellt worden sein.15 Man kann aber zeigen, daß es eine inha ltlich  fast un- 
veränderte Übersetzung der Геиура<рІа otoixcmá&qç 11а(Ь)ц.ат1хт), <ритхт) xa l 
лоХтхт}, Åp x oda xa l ѵсотіра ist, die derselbe A u to r des zuvor genannten grie- 
chischen Lehrbuchs, nämlich Ioannis Kokkonis, im  Jahre 1836 in Athen pu-
7Z it ie r t  nach: АЛЕКСИЕВА 1987, S. 83.
8 АЛЕКСИЕВА 1987 bezieht sich im  oben angeführten  Z ita t a u f d ie  T e x te te lle  be i ГІУНДЕВ 
1929, S. 206.
9Vgl. СТОЯНОВ 1957, S. 306.
10V g l. daa V erzeichnis der neubulgariechen Ü bersetzungen aus dem  G riechischen b e i: 
СТОЯНОВ 1978, S. 441, N r. 28.
11V g l. ГІУНДЕВ 1929, S. 193 ff. V g l. d ie  b ib liog raph ischen  A ngaben  auch be i СТОЯНОВ 
1978, S. 176, N r. 1463. und  bei G kines-M exas N r. 3587; den a u s fü h rlich e n  T ite l vg l. im  
L ite ra tu rve rze ich n is .
12 V g l. G kines-M exas: 1. A uflage  1836 (N r. 2614), 2. A uflage  1838 (N r. 2937) und  3. A uflage 
1840 (N r. 3276).
13V g l. СТОЯНОВ 1978, S. 149, N r. 1278 und  S. 176, N r. 1463.
14Vgl. С т о я н о в  1957, S. 25 u n d  Б ъ ч в л р о в а  1982, S. 154.
15V g l. d ie  L ite ra tu r lis te  der neubulgaris< iten O bersetzungen aus dem  G riechischen b e i 
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b liz ie rt hatte. Anhand der 4. Auflage von 1859,16 die m ir fü r die Anilyse zur 
Verfügung steht, ist nachprüfbar, daß Bogorov das griechische O rigina um den 
A bschnitt Гсиурафіа ápx®^* gekürzt hat (Teil I I ,  Buch A, Kapite l А ', В ',  Г ' 
-  S. 72-116), ebenso die Geschichte Griechenlands strich (S. 187-208 und die 
Geographie sowohl der Moldau, der Walachei, als auch von Bulgarien ,Serbien, 
Bosnien, Thrakien, Makedonien und Albanien ergänzte (S. 160-17?), wobei 
diese Länder auch in der griechischen Vorlage kurz erwähnt wurden (S. 180- 
185). Unter den drei hier genannten griechischen Lehrwerken zur Geographie 
ist die Vorlage der К ратка географ ія nach Umfang wie Inform atim sgehalt 
bei weitem das ausführlichste Schulbuch. M it ih r endet auch, soweit m ir die 
Durchsicht der bis zum Jahre 1878 erschienenen neubulgarischen Gecgraphie- 
lehrbücher ein U rte il erlaubt, der direkte Einfluß griechischer Publikationen.
»#
2.2 Ü bersetzungen aus dem  
Russischen
Bevor der erste Druck eines aus dem Russischen übersetzten Geographie- 
lehrbuchs vorgestellt w ird, soll zunächst darauf hingewiesen werden, jaß sich 
in der B ibliothek des Rila-Kloeters ein von Neofit Rilski geschrieberes Geo- 
graphiebuch befindet. In seiner Rilski-Monographie beschreibt ІІІИ Ш Ѵ ІА Н О В 
1926 diese Handschrift als ein original-bulgarisches Werk, welches Neofi‘, verfaßt 
habe, um es später einmal in Druck zu geben.17 Diese Vermutung s titz t sich 
auf einen B rie f von Vasil Aprilov und Nikołaj Palauzov vom 20.7.1838 an Neo- 
fit, in dem dessen Wunsch nach einem eigenständigen Lehrbuch zur Geographie 
Bulgariens zum Ausdruck kom m t.18 Diese Interpretation von Ш И Ш И А Н О В  
gerät allerdings ins Wanken, sobald man den Text betrachtet und festellen muß, 
daß Neofit hier nicht etwa eine geographische Beschreibung Bulgariens, son- 
dem ein einführendes Lehrbuch zur Geographie verfaßt hat, das gleichermaßen 
Ausführungen zur mathematischen, physikalischen und politischen Gecgraphie 
enthält. Außerdem kann man sich bei einer Betrachtung der Lexik, insbesondere 
der Namen von Ländern, Städten, Meeren etc., des Eindrucks nicht erwehren, 
daß Neofit hier nach einer russischen Vorlage gearbeitet oder sogar übersetzt 
hat. In seiner Analyse zur B ibliothek des Neofit Rilskis erwähnt Ш И Ш И А Н О В  
1926 auf der anderen Seite das russische Geographielehrbuch von Kamenskij, 
welches aufgrund des Briefs von Vasil Aprilov vom 30.6.1838 von Neoßt über- 
setzt worden sein muß. Doch in Neofits Bücherkatalog ist weder ein russisches 
Lehrwerk von Kamenskij noch eine etwaige Übersetzung Neofits bibliographisch
1®Die 2. A uflage erschien 1846, d ie  3. 1849 in  A the n . V g l. ebenda, S. 196, N r. 1609; S. 207, 
N r. 1699 u n d  S. 245, N r. 2015. Den genauen T ite l vg l. im  L ite ra tu rve rze ich n is .
17V g l. Ш И Ш М АН О В 1926, S. 461—492 (Б и б л и о те к а  на Н еоф ит Р и л с к и ), insbesondere 
S. 486.
18V g l. ebenda, S. 444, A n m e rku n g  1 und  auch S. 189.
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erfaßt.19 Könnte es sich daher bei der oben genannten Handschrift vielleicht um 
eben diese Übersetzung aus dem Russischen handeln? Im m erhin h ie lt sich Neo- 
fit während des Jahres 1834 in Bukarest auf, um sich auf seine Lehrtä tigke it in 
Gabrovo vorzubereiten. Er hatte also dadurch Zugang zu russischen Publikatio- 
nen. So is t m it dem Namen Kamenskij der russische Geograph Tit Alekseevič 
Kameneckij (1790-1844) gemeint, der im  Jahre 1817 sein Краткое всеобщее 
землеописаніе ... в пользу дЪтей (по Гейм у) in Moskau publiz iert hatte .20 
Der Vergleich zwischen diesem russischen Lehrbuch und der bulgarischen Hand- 
schrift zeigt, daß Neofit die ersten 16 Seiten dieses russischen Textes, genauer 
gesagt die einführenden Kapite l zur mathematischen, physikalischen und p o liti- 
sehen Geographie, übersetzt und stellenweise erweitert hat. Der Korrespondenz 
zufolge muß er sein Lehrbuch auf jeden Fall vor 1838 zusammengestellt haben, 
so daß es ihm seit Beginn seiner Lehrtätigkeit als Unterrichtsm aterial hatte 
dienen können. Obwohl es niemals zum Druck gekommen war, übte es sehr 
wahrscheinlich einen Einfluß auf seine Schüler wie beispielsweise Najden Ge- 
rov (1823-1900), den Herausgeber des ersten bulgarischen W örterbuchs, und 
Joakim Gruev (1828-1902), den A u to r der У роци отъ  землеописаніе (1852), 
aus.21 Aus diesem Grund habe ich es in die Reihe der lexikalisch zu analysie- 
renden Geographielehrbücher aufgenommen.
Das erste aus dem Russischen übersetzte und danach auch gedruckte Geo- 
graphielehrbuch erschien unter dem T ite l Всеобща географ ія, за дЪцата22 
1843 in Belgrad, also im  gleichen Jahr, in dem Sava Radulov und Konstantin 
Fotinov ihre Übersetzungen aus dem Griechischen in  Smyrna veröffentlichten. 
Der Verfasser der Всеобща географ ія ist Ivan Bogorov, der auf den voran- 
gegangenen Seiten schon als Bearbeiter der aus dem Griechischen übersetzten 
К ратка  географ ія (1851) vorgestellt wurde. Nach seiner Ausbildung in Kon- 
stantinopel besuchte Bogorov zwischen 1840 und 1843 das Lyzeum in Odessa 
und fand dort sehr wahrscheinlich auch das russische Schulbuch Всеобщая 
географ ія для начальнаго преподаванія (St. Petersburg 1837).23 Seine bui-
garische Übersetzung blieb ohne eine Ergänzung der Geographie Bulgariens, 
während er die K apite l zur Türkei ausließ (vgl. ru88. S. 58 f. und bulg. S. 281־  
287) und die Abschnitte zur Geographie Rußlands kürzte bzw. um stellte (vgl. 
russ. S. 138-192 und bulg. S. 139-160). Der Verfasser dieser russischen Vorlage,
19V g l. ebenda, S. 486, S. 444 A n m erkun g  1 u n d  S. 188.
20V g l. h ie rzu : ГЕННАДИ I I I  1908, N achdruck 1969 I I I ,  S. 9 8 , 5. A uflage  1827; h in te r dem  
N am en Gejm  v e rb irg t sich d e r gebürtige  D eutsche u n d  P rofessor an d e r M oskauer U n ive rs itä t 
Ivan Anireeviè Gejm  (e igen tlich  Johann  tfeym , 1758-1821), d e r 1811 sein Leh rbuch  Н а ч е р ־  
та н іе  всеобщ его  эем л е о пи сан ія  in  M oskau herausgab. V g l. ВЕСИН 1876, S . 189, N r. 68. 
D ie  Q ue lle  w urde ebenfa lls  von Р л д к о в л  1983 id e n tifiz ie rt; v g l. S. 120.
21 V g l. Ш ишМАНОВ 1926, S. 327. L a u t dieser Q uelle  w urden  N eofite  Lehrbücher gern von 
seinen Schülern k o p ie rt. W ährend  seiner L e h rtä tig k e it in  G abrovo  fe rtig te  Neofit übrigens 
auch den ersten bu lgarischen E rdg lobus an, d e r a u f das Ja h r 1836 d a tie rt w ird  und  im  RÌla> 
K lo s te r zu  besichtigen is t.
22V gl. СТОЯНОВ 1957, S. 25.
23V g l. ВЕСИН 1876, S. 221 f.,  N r. 92. Sabine Riedel - 9783954794492
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Vasilij Bardovskij (1804-1874), nennt im  T ite l seiner Всеобщая географ ія die 
Namen derjenigen Autoren, auf deren Publikationen sich wiederum sein geo- 
graphisches Wissen stützte: ... составленная по Гольтье, Бальби, М альт- 
Б р уну. H inter der russischen Schreibung des Namens Гольтье verbirgt sich 
der französische Pädagoge Abbé Louis-Edouard-Camille Gaultier (1746-1818), 
der im  ausgehenden 18. Jahrhundert ein Geographielehrbuch verfaßte, das unter 
dem K urz tite l Géographie de l ’Abbé Gaultier bekannt wurde.24 Obwohl die Bi- 
bliographie von ВЕСИН 1876 die O rig ina litä t der Всеобщая географ ія nicht 
in Frage ste llt, zeigt der Vergleich dieses russischen Schulbuchs m it der 16. Auf- 
läge der Géographie de l ’Abbé Gaultier aus dem Jahre 1818, daß Bardovskij 
fü r sein Werk vor allem dieses Lehrbuch verwendet und lediglich die Passagen 
zur Geographie Frankreichs und Amerikas gekürzt hat.25 Ergänzungen finden 
sich allerdings bei der Beschreibung europäischer Städte, vor allem in bezug 
auf deren Sehenswürdigkeiten. Hierzu scheint Bardovskij die sechsbändige En- 
zyklopädie Géographie mathématique, physique et politique (Paris 1803-1809) 
des französischen Geographen Conrad Malte-Brun (1775-1826)26 ebenso be- 
nutzt zu haben wie die zweibändige Enzyklopädie Abrégé de géographie (Paris 
1832) des Italieners Adriano Balbi (1782-1848).27 Die Übersetzungsgeschichte 
der Всеобща географ ія wurde m it Absicht so ausführlich beleuchtet, da sie 
zum einen auf anschauliche Weise belegt, welche wichtige Rolle das Russische 
auch als V erm ittle r westeuropäischer L ite ra tu r für die Bulgaren gespielt hat. 
Zum anderen zeigt sich dabei, daß im  19. Jahrhundert selbst in Rußland noch 
viele Schulbücher aus westeuropäischen Sprachen übereetzt worden sind, d. h. 
eine Konkurrenz zwischen russischen Originalen und Übersetzungen, z. B. aus 
dem Französischen und Deutschen, bestand.28
24Dieses Erdkundebuch stellt nur einen Teil der mehrbändigen Unterrichtsreihe Le cour* 
d 9etudes élémentaires pour les enfant par l fAbbt Gaultier d a r, d ie  u. a. auch d ie  Lehrbücher 
la Lecture; !’Écriture; VArithmétique; la Géométrie; les Langues française, latinef italienne; 
[...] la Chronologie et VHistoirt; [...] la Musique e n th ä lt. Z it ie r t  aus: Géographie de ГАЬЬе 
Gaultier  161818, S. IV . V g l. a u f S. X - X I I  d ie  b iographischen D a ten .
25F rankre ich  be tre ffend  w urden fo lgende A b sch n itte  g e kü rz t: fra n z . S. 4 5 -5 3  (v g l. russ. S. 
4 5 -48 ; b u lg . S. 4 3 -4 5 ) und  126-176 (v g l. rusa. 192-207; b u lg . 126-139). Z u  A m e rika  w urden  
d ie  Seiten 98 und  99 der französischen Vorlage gestrichen und  d ie  A b sc h n itte  d e r S. 273-279 
g e kü rz t (v g l. russ. 357-358; b u lg . S. 291-292).
26 Conrad Malte-Brun  w ar dänischer A bstam m ung und  hieß e igen tlich  Malte Conrad B ru n n . 
V g l. h ie rzu : W esterm ann  L exikon  B d. I I I ,  S. 222.
27Im  V o rw o rt z u r deutschen Ü bersetzung dieses W erks (3. A uflage  aus dem  Jahre 1842) 
w ird  von  den Verfassern hervorgehoben, daß diese E nzyklopäd ie  von dem  Französischen In s ti-  
tu t  zu m  Lehrbuch fü r  d ie  Schulen des dam aligen K ön ig re ichs b e s tim m t w urde . Des w e iteren  
fin d e n  h ie r d ie  zahlre ichen Ü bersetzungen dieses Lehrbuchs E rw ähnung , d ie  fü r  seine große 
P o p u la ritä t sprechen: zwei deutsche, eine englische, ita lien ische , böhm ische, russische, g rie- 
chische, und  eine portugiesische. V g l. B a lb i  1842, S. V .
28In  der B ib lio g ra p h ie  von ВЕСИН 1876 zu den russischen G eo jpaph ie lehrbüchern  b is  zum  
Jahre 1876 sind  u n te r den m ehr als 200 T ite ln  eine ganze Reihe Ü bersetzungen zu  fin d e n , so 
z. B . 3 aus dem  Englischen, 7 aus dem  Französischen, jedoch  m ehr als 20 aus dem  D eutschen. 
D abei is t auch n ich t auszuschließen, daß einige Verfasser ih re  Schulbücher n ic h t a usd rü ck lich  
als Ü bersetzungen kennzeichneten, w ie im  Fall von Bardovskij. Sabine Riedel - 9783954794492
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Ein Jahr vor der Herausgabe der Всеобща географ ія veröffentlichte Ivan 
Bogorov deren Teil I I I  als gesondertes Lehrbuch unter dem T ite l М атема- 
тическа географ ія (Odessa 1842).29 Bogorovs bevorzugte Behandlung dieses 
Themas scheint im  Rückblick auf die Geschichte des bulgarischen Schulwesens 
ihre Berechtigung gehabt zu haben. Denn die М атематическа географ ія g ilt 
heute als das erste neubulgarische Schulbuch zur sogenannten Koemographie, 
die sich in unserem Jahrhundert zu einer selbständigen Wissenschaftsdisziplin, 
zur Astronom ie, entw ickelt hat. Doch schon unter seinen Zeitgenossen erregte 
Bogorov m it seiner Publikation Aufsehen. So gab im  Jahre 1842 Najden Gtrov 
die Schrift НЪколко думи за прЬводатъ на матем&тическата географ ія 
на И ванъ Б огорова (Odessa) heraus, in der er die orthographischen Beson- 
derheiten dieses Textes und deren Bedeutung fü r die neuzuschaffende Litera- 
tursprache herausstellte.30
1 Erst 15 Jahre später, nämlich im  Jahre 1858, sollte ein weiteres aus dem 
Russischen übersetztes Geographielehrbuch erscheinen, und zwar die Всеобща 
географ ія31 von Sava Radulov. Der Verfasser hatte schon während seiner Stu- 
dienzeit in Smyrna 1843 die bereits genannten С тихійни  уроцы землеописа- 
н ід  drucken lassen. Doch auch er besuchte wie Ivan Bogorov vor ihm  das Lyzeum 
in Odessa, widmete sich aber ab dem Jahre 1853 in Bolgrad der Lehrtätigkeit 
und dem Buchhandel und hatte dadurch sicherlich direkten Zugang zu rus- 
sischsprachigen Lehrwerken. Als Vorlage für seine Всеобща географ ія diente 
ihm  die Краткая всеобщая географ ія von Aleksandr Obodovskij, die erstmals 
1849 in St. Petersburg herauskam und bald zu den meistgebrauchten Geogra- 
phielehrbüchern Rußlands zählte, was die insgesamt 14 Auflagen bis zum Jahre 
1875 belegen.32
Seine zweite Übersetzung aus dem Russischen veröffentlichte Radulov im  
Jahre 1866 unter dem T ite l Сравнително землеописаніе. Общи позна- 
н ія  изъ землеописаніе-то математическо, физическо и политическо 
(Bolgrad).33 Das ih r entsprechende russische Schulbuch, die Учебная книга 
сравнительной географ іи. О бщ іе свЬ дЬ нія изъ математической, фи- 
зической и политической географ іи. (St. Petersburg 1860), geht auf den 
russischen Pädagogen Kapiton Smirnov  (geb. 1827) zurück und erreichte bis 
zum Jahre 1913 insgesamt 41 Auflagen.34 Außer diesem Werk verfaßte Smirnov 
im  selben Jahr 1860 noch zwei weitere Lehrbücher m it ebensolcher Popularität.
29Vgl. С т о я н о в  1957, S. 25 und Б ъ ч в а р о в л  1982, S. 154.
30V gl. С т о я н о в  1957, S. 27 und Б ъ ч в а р о в л  1982, S. 154. Bogorov antwortete auf Gerovt 
Schrift mit dem Aufsatz Н Ь щ о  з а  нЬ ко л к о то  д у м и  з а  п р Ь в о д ?т * ь  н а  м а т е м а т и ч е с к а т а  
г е о г р а ф ія  (Odessa 1842). V gl. Т е о д о р о в - Б а л  АН 1963, S. 97  und С т о я н о в  1957, S. 25.
31 Vgl. Стоянов 1957, S. 306.
32 Vgl. ВЕСИН 1876, S. 304 f., Nr. 121. Obodovskij (1796-1852), Pädagoge und Herausgeber 
des П е д а г о г и ч е с к ій  ж у р в а л ъ ,  schrieb auch das erfolgreiche Schulbuch У ч е б н а я  к н и га  
в с ео б щ ей  ге о гр а ф іи  (S t. Petersburg 1844, 14. Auflage 1874). Vgl. В е с и н  1876, S. 263 f., 
Nr. 109.
33Vgl. Стоянов 1957, S. 306.
34Da die 4. Auflage 1866 erschien, muß Raiulov  eine der ersten drei Ausgaben benutzt 
haben. Vgl. hierzu ВЕСИН 1876, S. 359 f., Nr. 143 und БАРОНСКИЙ 1954, S. 52 f., Nr. 3.Sabine Riedel - 9783954794492
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Dieses ist zumeinen die Учебная книга географ іи. А з ія , Аф рика, Америка 
и А встрал ія  въ физическомъ, ѳтнограф ическомъ и политическом ъ от- 
нош еніяхъ (40. Auflage 1912)35 und zum anderen die Учебная книга reo- 
граф іи. Европа въ физическомъ, этнограф ическомъ и политическомъ 
отнош еніяхъ (39. Auflage 1912).36 In der hier aufgeführten Reihenfolge können 
diese drei Schulbücher als Teil I - I I I  eines russischen Unterrichtswerks der Geo- 
graphie betrachtet werden, das offensichtlich die Nachfolge der Lehrbücher von 
Aleksandr Obodovskij im  letzten V ierte l des 19. Jahrhunderts angetreten hat.
Die Popularität dieses Unterrichtswerks von Kapiton Smirnov  war der 
Grund dafür, daß hierzu im  Jahre 1874 gleichzeitig drei verschiedene, offen- 
bar unabhängig voneinander entstandene bulgarische Übersetzungen erschie- 
nen. Dimitär Blagoev (1840-1875) und Christo Pavlov (1841-1914), beide Ab- 
solventen des Geistlichen Seminars in Odessa und Lehrer in P lovdiv, stell- 
ten die drei Teile des russischen Lehrwerks zu einem dreibändigen neubulga- 
rischen Schulbuch unter dem T ite l zusammen: Кратко учебно земеописа- 
ние. [...] Съставено отъ К. Смирновъ. П рЬвелъ отъ  12. издание съ 
малки измЬнения и допълнения. Б. П. (W ien 1874).37 Der erste einführende 
Band Общи познания изъ земеописание-то И счислително, Естественно 
и Гражданско hat demnach dieselbe Vorlage wie das С равнително зем- 
леописаніе (1866) von Sava Radulov, nur m it dem Unterschied, daß Kapiton 
Smirnov sein Schulbuch seit der 10. Auflage vom Jahre 1871 an einigen Stel- 
len gekürzt hat.38 Wurde dieser erste Teil von den bulgarischen Übersetzern 
verändert und ergänzt, so scheint der Teil I I ,  das К ратко учебно земеопи- 
сание. Ч асть I I .  за Азия, Африка, Америка и А встралия, въ естест- 
венно, народоописателно и г  ражданско отношения, unverändert geblieben 
zu sein. Der Band I I I  dagegen, nämlich das Кратко учебно земеописание. 
Ч асть I I I .  за Европа въ естественно, народоописателно и граж данско 
отношения, enthält vom russischen Text abweichende Ergänzungen zur Eu- 
ropäischen Türkei und Rußland.
Rada Kirkovič, die in  Kiev studiert hatte und in den Jahren 1873-1878 
in Rußland lebte, übersetzte die Teile I und I I I  des genannten Schulbuchs von 
Kapiton Smirnov, und zwar unter den T ite ln  K. С мирновъ. Землеописание. 
Общи познания (W ien 1874) und K. Смирновъ. Землеописаніе. Европа, 
въ физическо, етнографическо и политическо отношение (W ien 1874).39
Dabei hielt sich die Übersetzerin sehr wahrscheinlich an die 12. oder 13. Auflage, 
die 1872 bzw. 1873 erschienen.40
35V gl. ВЕСИН 1876, S. 359 f., N r. 143 u n d  БАРОНСКИЙ 1954, S. 53 f., N r. 4.
3®Vgl. ВЕСИН 1876, S. 359  f., Nr. 143 u n d  БАРОНСКИЙ 1954, S. 56 f., Nr. 5.
37V g l. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 1008 f. und С т о я н о в  1957, S. 15. D ie  12. A u fla g e  der 
russischen Vorlage erschien im  Jahre 1872. V g l. ВЕСИН 1876, S. 359, N r. 143.
38A uch  d e r T ite l dieses Bandes h a t sich geändert. In  späteren A u flagen  la u te t e r n ic h t 
m ehr У ч е б н а я  к н и га  с р а в н и т е л ь н о й  г е о гр а ф іи , sondern le d ig lich  У ч е б н а я  к н и г а  по 
ге о гр а ф іи . V g l. Б а г о н с к и Й  1954, S. 52 N r. 3, S. 53 N r. 4 und  S. 56 N r. 5.
39V gl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 1007 f. u n d  С т о я н о в  1957, S . 208 f.
40Z u dem E rscheinungsjahr der A uflagen vg l. ВЕСИН 1876, S. 359, N r. 143.Sabine Riedel - 9783954794492
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Ein d ritte r, jedoch namentlich unbekannter Übersetzer faßte die Teile I I  
und I I I  desselben russischen Lehrwerks zu einem Schulbuch unter dem T ite l 
zusammen: У чебникъ  по географ ія-та за А з ія , Аф рика, Америка, А в- 
страл ія  и Европа въ физическо, етнограф ическо и политическо отно- 
шенія (W ien 1874).41 Ihm  liegt den eigenen Angaben zufolge die 12. Auflage 
von 1872 zugrunde, die im  Jahre 1874 auch Blagoev und Pavlov übersetzten. 
G leichfalls enthält es Ergänzungen zur Geographie Rußlands und der Európai- 
sehen Türke i. In  der Bibliographie von СТОЯНОВ 1957 ist kein Hinweis darauf 
zu finden, daß von diesem unbekannten bulgarischen Übersetzer auch der erste 
Band herausgegeben wurde. Jedoch erschien 1879 in P lovdiv die 2. bulgarische 
Auflage eben dieses I. Teils, nämlich das Земеописание. О бш ти познания 
отъ математическо, физическо и политическо земеописание. Der unge- 
nannte Verfasser weist darauf hin, daß er seine 2. Ausgabe nach der derzeit 
 neuesten 17. Auflage des Smirnovschen Lehrbuchs überarbeitet und durch die ו
Geographie Bulgariens ergänzt habe. Heute ist schwerlich nachzuprüfen, ob es 
: sich bei diesem Herausgeber um denselben unbekannten Übersetzer handelt, 
der sein Geographielehrbuch 1874 nach den Teilen I I  und I I I  des Lehrwerks 
von Sm im ov  zusammengestellt hatte. Tatsache scheint allerdings zu sein, daß 
es eine 1. Auflage zum Schulbuch aus dem Jahre 1879 gegeben haben muß und 
daß sie sicherlich noch vor 1878 erschienen ist.42
Als viertes russisches Lehrbuch, also neben den Werken von Vaailij Bardov- 
skij, Aleksandr Obodovskij und Kapiton Sm im ov , war das Руководство кос- 
мограф іи и физической географ іи fü r Bulgarien von Bedeutung. Es wurde 
im  Jahre 1867 von den Lehrern Aleksandr Malinin (1834-1888) und Konatan- 
tin Burenin (1836-1882) in Moskau herausgegeben und bis zum Jahre 1888 
insgesamt achtmal aufgelegt.43 Dimitär Enčev (1841-1882), der während der 
60er Jahre des 19. Jahrhunderts an der Historisch-philologischen Fakultät in 
Kiev studierte und später in Gabrovo, Ruse und Tärnovo als Lehrer tä tig  war, 
übersetzte im  Jahre 1873 die 3. Auflage dieses Schulbuchs ins Bulgarische und 
publizierte sie als zweibändige Unterrichtsreihe, als Ф изическа география und 
Космограф ия, in Tärnovo.44 Ein Vergleich der bulgarischen Fassung m it der 
5. Auflage des russischen O riginals aus dem Jahre 1876 weist auf keinerlei re- 
daktionelle Änderungen von seiten des bulgarischen Übersetzers hin.
41 Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 1009 u n d  С т о я н о в  1957, S . 405 f.
42D ie  Verfasser der B ib lio g ra p h ie  БЪЛГАРСКИ КНИГИ d a tie re n  d ie  1. A u flage  ebenfa lls  a u f 
das Ja h r 1874. V g l. ebenda, B d . V , S. 249.
43 Alcktandr Malinin  verfaßte außerdem  das Lehrbuch  К у р с ъ  м а те м а ти ч е с к о й  и ф изи- 
ч е ско й  ге о гр а ф и и  (M oskau 1874). V g l. Р у с с к ій  б іо гр а ф и ч е с к ій  сл о в а р ь  B d . V  (1891), 
N achdruck 1962, S. 22 u n d  B d . X V I I I  (1896), S . 469.
44 Vgl. СТОЯНОВ 1957, S. 129 u n d  Б ъ ч в л р о в а  1982, S. 159. Sabine Riedel - 9783954794492
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U m stritten war bisher auch die Entstehungsgeschichte des ersten bulgari- 
sehen Geographielehrbuchs, des Краткое политіческое землеописаніе за 
обученіе на Болгарското М ладенчество.45 Eis erschien im  Jahre 1835 in 
der serbischen Stadt Kragujevac als Teil V  des sechsbändigen Unterrichtswerks 
Славеноболгарское дЬтоводство за малките дЬца, welches Neofit Chilen- 
darski Bozveli in Zusammenarbeit m it dem gebürtigen Griechen Emanuil Vas- 
kidovič verfaßte. Zu dieser Schulbuchreihe gehören außerdem eine Schulfíbel 
(Teil I) , eine Sittenlehre (Teil I I) ,  die bereits zuvor genannte Славенобол- 
гарска грам м атика (Teil I I I ) ,  ein Аритм етическое руководство (Teil IV ) 
und ein П редручний послателник (Teil V I). Da die beiden bulgarischen Her- 
ausgeber im  T ite l des I. Bandes darauf hinweisen, daß sie das Д Ьтоводство 
aus dem Griechischen übersetzt haben, n im m t І1ІИШМАНОВ 1901 auch für 
das Geographielehrbuch eine griechischsprachige Vorlage an.46 D am it wendet 
er sich ausdrücklich gegen die Behauptung von ТЕОДОРОВ-БАЛАН, Bozveli 
und Vaskidovič hätten die russische Enzyklopädie von УШАКОВ ine Bulgari- 
sehe übersetzt.47 Schaut man sich nun den von ШИШМАНОВ 1901 genannten 
T ite l des I. Bandes des Д Ьтоводство genauer an, so geht nicht eindeutig dar- 
aus hervor, daß w irk lich  alle sechs Teile aus dem Griechischen übersetzt worden 
sein müssen.48 So weist Bozveli den Teil V , also das Краткое политіческое 
землеописаніе, n icht als eine aus dem Griechischen übersetzte A rbe it aus. 
Da er im  Jahre 1834 selbst nach Serbien gereist war, um in  Kragujevac sein 
Д Ьтоводство drucken zu lassen, war denkbar, daß auch ein slavoserbischer 
Druck als Vorlage gedient haben könnte. Tatsächlich war zu dieser Zeit ge- 
rade das serbische Geographielehrbuch von Dimitrije Tirol, das Политическое
45Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 717, Стоянов 1957, S. 265 u n d  Б ъ ч в а р о в л  1982,
S. 154.
46Diese P osition  faß t auch АЛЕКСИЕВА 1987 a u f S. 80 a ls a k tu e lle n  Forschungsstand 
zusam m en.
47V g l. ШИШМАНОВ 1901, N achdruck 1965, S. 109. D ie  von ТЕОДОРОВ-БАЛАН genannte 
E nzyklopäd ie  von Uiakov trä g t den T ite l Л Ь т с к а я  в н ц и кл о п е д ія  и л и  н о ве й ш е е  п о н я т іе  
о всЬ х ъ н־ а у к а х ъ , вн о вь  переведена, и с п р . и  д о п о л н . д л я  у п о тр е б л е н ія  Ю н о ш е с тв а  
С . У и іа к о в ы м ъ . В 6 ч ч . с . 96 р а скр . к а р т и н о к ъ . Encyclopédie des Enfant,  ou nouvel 
abrégé de toutes let tciencet, nouvellement corrigé et augmenté à l ’utage de la Jeune tte  
par S. Ouchakoff (avec 96 figuret). Spb. 1811. 2. A uflage 1816. V g l. КАТАЛОГЪ РУССКИХЪ 
КНИГЪ 1897, Т . I, S. 1071.
48Im  T ite l heiß t es и . а .: С о б р ан о  о т  р а з л и ч и и  с п и с а те л и , и со ч и н е н о  на ш ест 
ч а с ти , за ш ест у ч е н и ч н и и  ч и н и : первом преведено о т  е л и н о гр е ч е с к а го  д іа л е к та  
на сл а ве н о б о л га р ска го  и изд ано: о т  Н еоф ита а р х и м а н д р и та  Х и л е н д а р с к а , ро- 
дом ж е К о тл я н ц а  и Е м а н у и л а  В а с к и д о в и ч а , е л и н о гр е ч е с к а го  С в и ш т о в с к а го  у ч и - 
л и ш та  у ч и т е л я . Z it ie r t  nach: ШИШМАНОВ 1901, N achdruck 1965, S. 108. V g l. h ie rzu  auch 
АРНАУДОВ 1930, der a u f den Seiten 284-292 die vo lls tänd igen  T ite l d e r e inzelnen Bände 
nennt.
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землЬописаніе за употребленіе србске младежи (Belgrad 1832)49 erschie- 
nen. Der Vergleich zwischen diesem serbischen Werk und Bozvelis Краткое 
политіческое землеописаніе за обученіе на болгарското младенчество 
bestätigt nicht nur diese Vermutung; darüber hinaus kann m it Sicherheit ange- 
nommen werden, daß das slavoserbische Lehrbuch zur politischen Geographie 
wiederum eine deutschsprachige Vorlage gehabt haben muß, so daß sich für 
dieses Lehrwerk eine Übersetzungskette Deutsch-Serbisch-Bulgarisch erg ib t.50 
Bozveli hat lediglich die E inführung des serbischen Lehrbuchs durch eine ei- 
gene Zusammenfassung ersetzt, die Beschreibung der europäischen Länder in 
ihrer Reihenfolge geändert und auf den Seiten 14-26 die Geographie Bulgariens 
ergänzt.
Dienten noch im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts vor allem neugriechi- 
sehe Lehrbücher als Übersetzungsvorlagen, so nahm deren Einfluß unter den 
bulgarischen Verfassern während der darauffolgenden Jahre deutlich zugunsten 
russischer Publikationen ab. W ie schon oben ausgefiihrt, lag die Hauptursache 
darin, daß seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts viele junge Bulgaren in 
Rußland lernen und studieren konnten und sich som it einen Zugang zu russisch- 
sprachigen Unterrichtswerken verschafften. Doch auch die Kenntnis westeuro- 
päischer Fremdsprachen war die Frucht ihres Auslandsaufenthaltes. Dies bele- 
gen vereinzelte Übersetzungen von Geographielehrbüchern aus dem Französi- 
sehen, Deutschen und Englischen, deren bulgarische Bearbeiter nicht in West- 
europa, sondern in Konstantinopel, Belgrad, Odessa und Petersburg studiert 
hatten.
Ein direkter französischer Einfluß w ird durch die Schulbücher von Joakim 
Gruev (1828-1912) und Dragan Mančev (1824-1908), spürbar, bei denen es 
sich allerdings nicht um genaue, sondern um sehr freie Übersetzungen handelt. 
Beide Bulgaren überarbeiteten m it starken Kürzungen des französischen Textes 
die bereits genannte Géographie de l ’Abbé Gaultier, die von Vasilij Bardovskij 
im  Jahre 1837 als Всеобщая географ ія ins Russische übersetzt worden und 
danach durch Ivan Bogorovs Всеобща географ ія (1843) ins Bulgarische ge-
■ 9
kommen war. Gruev veröffentlichte seine Übersetzung im  Jahre 1861 unter dem 
T ite l У роци отъ  землеописаніе (P lovd iv).51 Dieses Lehrbuch wurde offen- 
sichtlich so populär, daß man es 1873 in der 5. Auflage herausgab. Zu seiner 
inhaltlichen Gestaltung ist anzumerken, daß es im  wesentlichen die Konzep- 
tion des französischen Vorlagetextes, d. h. die A ufte ilung in die mathematische, 
physikalische und politische Geographie, beibehält, allerdings den einführenden 
Teil recht frei wiedergibt und stellenweise ergänzt. W eiterhin fügte Gruev eine
49V g l. Н0ВАК0ВИ7І 1869, S. 169, N r. 843.
50Das deutsche O rig in a l ko nn te  ich  le id e r noch n ic h t e rm itte ln . In  Frage ko m m t h ie rfü r 
v ie lle ic h t das Lehrw erk Erdkunde, in vierfacher Hinsicht zum Nutzen der bürgerlichen Land- 
jugend in den Städten der österr. Provinzen . W ien  1820. 2 B d ., von Josef Rudolf Zappe oder 
v ie lle ic h t d ie  Neueste Geographie zum Gebrauch der Jugend . B reslau  1774. 2 B d . von Anton  
Michael Zeplichal.
51 V gl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 251, Стоянов 1957, S. 68  u n d  Б ъ ч в а р о в а  1982, S. 
156.
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geographische und politische Beschreibung des damaligen Osmanischen Staates 
hinzu. Dieses etwa 250 Seiten umfassende Schulbuch brachte Gruev fün f Jahre 
später in einer auf 60 Seiten gekürzten Fassung als М ал ко землеописаніе за 
дЬ тца (P lovdiv 1866) heraus, das seinerseits 1873 in einer 5. Auflage erschien.
Dragan Mančev hatte sein erstes Geographielehrbuch, die Кратка reo- 
графил за малки дЬца,53 bereits im  Jahre 1862 wahrscheinlich unter dem 
Einfluß der Всеобща географ ія von Ivan Bogorov zusammengestellt und in 
W ien drucken lassen; auf ca. 50 Seiten g ib t es eine E inführung in die politische 
und physikalische Geographie. Zwei Jahre später veröffentlichte er die 2. Auflage 
als К ратка географ ія (P lovdiv 1864)54, die er aber seinen eigenen Angaben 
zufolge unter Verwendung der Geographie de l ’Abbé Gaultier verbessert und 
ergänzt hatte. Der Vergleich dieses etwa 120seitigen Schulbuchs m it der Über- 
Setzung Gruevs aus dem Jahre 1861 zeigt große lexikalische Ähnlichkeiten. Es 
ist also zu vermuten, daß Mančev Gruevs Übersetzung gekannt, wenn nicht so- 
gar stellenweise übernommen hat. Im  Jahre 1868 ist Mančevs zweite Fassung 
nochmals von Kurzan Šapkarev (1834-1909) dahingehend überarbeitet worden, 
daß sie fü r die makedonischen Bulgaren etwas besser zu verstehen sein sollte; 
der T ite l lautet К ратко землеописаніе за М алЬчкы  дЬ тца (C arigrad).55
Capitare» veränderte jedoch die Reihenfolge der Länderbeschreibung bzw. kürzte 
sie stellenweise.
• •
Die beiden Übersetzungen aus dem Deutschen blieben leider ohne genauere 
Angaben hinsichtlich A u to r und T ite l der entsprechenden Vorlagen. Es sind ei- 
nerseite die Начялны познанія отъ ге о гр а ф і*, по нѣмск? м етод*,56 die der 
Lehrer Petàr Odžakov (1834-1906) im  Jahre 1866 in P lovdiv publizierte, und 
andererseits das Руководство за употрЬбленіе на искуственнитЬ  земній 
и небесній глобуси за Училищ ата и Географ олюбителитЪ  (Carigrad 
1869)57 von Kosiaki Tãmovski (1832-1876). E nthält Odžakovs etwa 60 Seiten 
umfassendes Schulbuch Ausführungen sowohl zur mathematischen, physikali- 
sehen als auch zur politischen Geographie, behandelt Tãmovski  auf 50 Seiten 
lediglich mathematische Begriffe.
Aus dem Englischen übersetzte Ignati Ivanov (gest. 1869) seine Географ ия 
по американска метода (W ien 1867)5в, die m ir jedoch zur Einsicht nicht 
zur Verfügung stand. Dimitär Vitanov (1846-1877) übersetzte gleich zwei 
Lehrbücher aus dem Englischen. Zum einen ist dies die etwa 150seitige Фи- 
зическа географ ія. О тъ  М . Ф. М ори (P lovdiv 1873).59 W ie schon im  T i- 
tel auf den Namen des Autors hingewiesen w ird, näm lich auf Matthew Maury 
(1806-1873), hat sich V itanov wahrscheinlich an dem Lehrbuch Physical geogra-
52Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 249 u n d  Стоянов 1957, S. 68.
53Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 616 und Стоянов 1957, S. 236.
54Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 616 und Стоянов 1957, S. 236.
55V g l. С т о я н о в  1957, S. 375.
56Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 749 und Стоянов 1957, S. 271.
57Vgl. Стоянов 1957, S. 357.
58Vgl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 393 u n d  Стоянов 1957, S. 144.
59V g l. СТОЯНОВ 1957, S. 48. Das englische O rig in a l konn te  ich  b is la n g  n ic h t einsehen.Sabine Riedel - 9783954794492





phy o rien tie rt, das der amerikanische Ozeanograph und Meteorologe im  Jahre 
1870 in New York veröffentlicht hatte. Zum anderen übersetzte Vitanov, wie 
ich m it einem direkten Textvergleich erm itte ln  konnte, das Lehrbuch The Orbs 
of Heaven, or the Planetary and Stellar Worlds. A popular exposition o f the 
great discoveries and theories o f modem astronomy, welches der D irektor des 
Observatoriums von C incinnati O. M. Mitchell verfaßte und 1851 in London 
herausgab. Der T ite l dieser 270 Seiten umfassenden, getreuen Übersetzung lau- 
te t: Небесни свЪ тила или планетны -тЬ и звЬздны м ірове. П опулярно 
изложеніе на всичкы -тЬ  откры тія  и теоріи  на нова-та астроном ія отъ 
О . М . М итчеля (P lovdiv 1875).60 Erwähnenswert an diesem Lehrbuch ist die 
von anderen Lehrwerken abweichende Konzeption: H ier w ird die mathematische 
Geographie, sprich die Astronomie, nicht anhand verschiedener Themenschwer- 
punkte vorgestellt; vielmehr geht es um die Darstellung ihrer Entdeckungs- 
geschichte bis hin zur wissenschaftlichen Beschreibung von Sternhaufen und 
Spiralnebeln.
«•
Als letzte sollte noch eine Übersetzung aus dem Moldauischen erwähnt wer- 
den. T. Paraladov publizierte sie 1861 in Bolgrad als Географ ія за I I .  классъ 
на Л анкастерскы -тЪ  училищ а, прЬведена отъ  м олдавски.61 Diese ca. 
35 Seiten umfassende E inführung in alle drei Teilgebiete der Geographie ähnelt 
stellenweise Radulovs zweiter Übersetzung aus dem Russischen, der Всеобща 
Географ ія (Odessa 1858). Entweder schlug sich hier ind irekt über die moldaui- 
sehe Vorlage der Einfluß des russischen Lehrbuchs von Obodovskij nieder, oder 
aber Paraladov nahm Radulovs bulgarische Bearbeitung zum V orbild .
2.4 W eitere Geographielehrbücher
Die übrigen Geographielehrbücher im  Bulgarischen des 19. Jahrhunderts wer- 
den von ihren Verfassern nicht als Übersetzungen ausgewiesen, obwohl die Lexik 
einiger Schulbücher fremdsprachige Vorlagen vermuten lassen. Ein Hinweis auf 
eine fremdsprachige Quelle findet sich nur noch bei Dragan Mančevs Земеопи- 
сание за пьрвоначялны ученици, съ 45 щампици и съ  харт? за цЬлый 
свЬ тъ . отъ  Л . В . М анчева. (П о К .) (P lovdiv 1869).62 Hier deutet Mančev 
zwar m it по K . einen Namen an, doch b le ibt unklar, inw ieweit diese Quelle 
den ca. 80seitigen bulgarischen Text beeinflußt hat. Es könnte sich hier entwe- 
der um die Übersetzung oder um die freie Bearbeitung einer fremdsprachigen 
Vorlage handeln. Sind sich Mančevs erste Geographielehrbücher aus den Jah- 
ren 1862 und 1864 vom Aufbau her noch sehr ähnlich, so weicht dieses d ritte  
Lehrbuch davon ab. Die mathematische Geographie w ird  nicht wie noch zu- 
vor in  einem abschließenden Kapite l behandelt, sondern auf den ersten Seiten 
zusammenfassend dargestellt.
60V gl. С т о я н о в  1957, S.49 und Б ъ ч в а р о в а  1982, S. 160.
61 V gl. Стоянов 1957, S. 280.
62V gl. Стоянов 1957, S. 236. Sabine Riedel - 9783954794492
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Das Geographielehrbuch von Ivan Momčilov (1819-1869), das М ал ко поли- 
тическо земеописание (Tàrnovo 1869),63 hinterläßt bei einem Textvergleich 
den Eindruck, daß es eine Bearbeitung der С ти х ій н и  уроцы землеописанід 
(1843) von Sava Radulov darstellt. Oder aber Momčilov übersetïte direkt deren 
griechisches O rig ina l, die Гс<1>ураф(°Ц otoix*i«8y) цадт^ата xè jiiv  ouXXf хѲеѵха, 
те 8è ouvráxöcvxa (Athen 4836) von Ioannis Kokkonis. Leider macht der bui- 
garische Verfasser keinerlei nähere Angaben über die Quellen seines Schulbuchs.
Zu dieser Gruppe von Geographielehrbüchern gehört ferner das Кратко 
землеописаніе. Естественно -  матиматическо и гражданско (Bukarest 
1856)64 von Georgi Ikonomov (1822-1865). Dieses ca. 135 Seiten umfassende 
Lehrbuch w idm et sich nach einer allgemeinen E inführung insbesondere der po- 
litischen Geographie. Der Lexik nach zu urteilen, könnte es nach einer grie- 
chischen Textvorlage übersetzt bzw. bearbeitet worden sein. Die Кратка reo- 
граф іа или землеописаніе (Bukarest 1858, 21861, 31863)65 ven Todor Chru- 
lev (1821-1865) hat offensichtlich Ivan Bogorovs Всеобща географія (1843), 
insbesondere ih r einführender Teil, beeinflußt. Das gleiche g ilt fü r das 20sei- 
tige Кратко землеописаніе за дЬтца (P lovdiv 1861)66 von Najden Siojanov 
(1830-1876) sowie für das Кратко землеописаніе (Konstantinopel 1869)67 von 
Nikola Michajlovski (1818-1892). Letzteres orientierte sich auf siinen 50 Seiten 
an der E inführung zur physikalischen und politischen Geographie. V ielleicht 
diente nicht bei allen diesen Geographielehrbüchern die Всеобца географ ія 
als direkte Vorlage. Sie könnten sich natürlich auch untereinarder beeinflußt 
oder sogar Gruevs bzw. Mančevs Bearbeitung der Géographie de l ’Abbé Gaul- 
tier einbezogen haben.
F ür die letzten vier Schulbücher bleibt die Herkunft gänzlich jngeklärt. Der 
К раткій  прѣгледъ  на введеніето на всеобщата географіл за малкытЬ 
дЬца (Carigrad I860)68 von Stojan Robovski (1834-1878) und das 16seitige 
Землеописание за първоначални ученици (P lovdiv 1866)69 /on Mitko Pa- 
rakucov (gest. 1877) zur mathematischen Geographie dürften wegen ihres ge- 
ringen Umfangs kaum eine größere Rolle gespielt haben. Bedeutend ausführli- 
eher waren dagegen m it 150 Seiten die П ълна математическа и физическа 
географія (Ruse 1865)70 von Spińdon Petrov und die 260 Seit«n umfassende
63Vgl. Т е о д о р о в -Б а л а н  1963, S. 667 und  С т о я н о в  1957, S. 250.
64Vgl. Т е о д о р о в -Б а л а н  1963, S. 434, С т о я н о в  1957, S. 149 und Б іч в а р о в а  1982, 
S. 155.
65V g l. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S. 1185 und Стоянов 1957, S. 366.
64Vgl. Стоянов 1957, S. 348.
67Vgl. Стоянов 1957, S. 246.
6*Vgl.TEOДOPOB-БAЛлн 1963, S. 925 und СТОЯНОВ 1957, S. 312. Aus den V o rw o rt is t zu 
schließen, daß dieses Schulbuch den B and I  d a rs te llt, dem  später je  e in  Buch zu־ physika lischen 
und p o litisch e n  G eographie folgen so llte .
6 ,Das Schulbuch w ar le id e r n ic h t einsehbar, also n u r b ib liog rap h isch  ги  erfassen bei 
Т е о д о р о в -Б а л а н  1963, S. 789 und  С т о я н о в  1957, S. 280.
70Vgl. Т е о д о р о в -Б а л а н  1963, S. 807, С т о я н о в  1957, S. 287 und Б ы־ в а р о в а  1982, 
S. 156.
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К ратка всеобщ а географ ия (P lovdiv 1868)71 vornehmlich zur politischen 
Geographie von Boijo Petkov (1815-1869). Da Petkov das Geistliche Seminar 
in Odessa besucht hatte, könnte auch er sein Schulbuch nach einer russischen 
Vorlage zusammengestellt haben.
Die A bb ildung  au f den beiden folgenden Seiten faßt die bisherigen Ausfüh- 
rungen zur Entstehungsgeschichte der einzelnen bulgarischen Geographielehr- 
biicher zwischen 1835 und 1875 zusammen. Die Schulbücher aus dem zweiten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts sind, wie oben ausgefiihrt, allesamt Ubersetzun- 
gen. Neofit Bozxelis erstes bulgarisches Erdkundebuch von 1835 wurde aus dem 
Serbischen übersetzt, Neofit Rilski orientierte sich in seinem handschriftlich vor- 
liegenden Geographielehrbuch (1838) an einer russischen Quelle, Sava Radulov 
und Konstantin Fotinov übersetzten im  Jahre 1843 aus dem Griechischen, und 
Ivan Bogorov schließlich h ie lt sich wiederum an eine russische Vorlage.
Die darauffolgenden zwei Jahrzehnte werden im  wesentlichen durch zwei 
Tendenzen geprägt. Was die bulgarischen Übersetzungen b e trifft, 80 erweiterte 
sich der Kreis der Sprachen, aus denen übersetzt wurde. W andte sich Ivan Bogo- 
rov 1851 noch einem griechischen Lehrwerk zu, entschied sich Sava Radulov 1858 
fü r ein russisches Schulbuch; doch neben dem stärker werdenden russischen wird 
nun ein d irekter westeuropäischer Einfluß spürbar: Das französische Lehrwerk 
Géographie de VAbbé Gaultier regt Joakim Gruev und Drakan Mančev zu einer 
freien Bearbeitung dieser Vorlage an. Kostaki Tãmovski  und Petár Odžakov 
bevorzugen deutsche Quellen, und etwas später, schon Anfang der 70er Jahre, 
übersetzt Ignati Ivanov gar zwei Lehrbücher aus dem Englischen. Als zweite 
Tendenz kann eine wachsende Zahl möglicherweise orig ina l bulgarischer Werke 
beobachtet werden. Hierbei ist allerdings nicht auszuschließen, daß fü r das ein 
oder andere Lehrbuch noch eine fremdsprachige Quelle gefunden w ird, die mehr 
oder weniger frei bearbeitet bzw. übersetzt worden ist.
In  den 70er Jahren, setzt sich der russische Einfluß gegenüber anderen fremd- 
sprachigen Quellen durch. Neben Dimitär Enčevs zweibändigem Lehrbuch zur 
mathematischen und physikalischen Geographie (1873) wurden ein Jahr später
drei offenbar voneinander unabhängige Übersetzungen des Lehrwerks von Ka- 
piton S m im oüpub liz ie rt, und zwar die von Rada Kirkovič, die eines namentlich 
unbekannten Übersetzers sowie die von Dimitär Blagoev und Christo Pavlov. 
Insbesondere die beiden zuletzt genannten Übersetzungen der Учебная книга 
географ іи fanden in den bulgarischen Schulen offenbar großen Anklang, 80- 
weit dies aus den insgesamt 5 Auflagen bis zum Jahre 1884 bzw. 1885 ge- 
schlossen werden kann.72 Eine wichtige Ursache für die große Popularität des 
Smirnovschen Lehrwerks scheint darin zu liegen, daß die russischen Ausgaben je- 
weile überarbeitet und auf den aktuellen Wissensstand gebracht wurden. Diesen 
Änderungen trugen auch die späteren Auflagen der Übersetzungen des Smir- 
novschen Geographielehrbuchs in Bulgarien Rechnung. W ie sich dieser russische 
E influß sprachlich ausgewirkt hat, w ird insbesondere das letzte Kapitel zeigen.
71 V gl. Т е о д о р о в - Б а л а н  1963, S . 803 u n d  Стоянов 1957, S. 284.
72V g l. БЪЛГЛРСКИ книги, B d . V  1981, S. 249 f. и . Т е о д о р о в - Б л л л н  1963, S. 1007 ff.Sabine Riedel - 9783954794492
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Ausgehend von der zuvor beschriebenen Quellenlage läßt sich feststellen, daß 
die Herausbildung terminologischer Lexik im  Bulgarischen aufs engste m it 
der Übersetzung fremdsprachiger Textvorlagen verbunden ist. E in Vergleich 
zwischen den gefundenen Originalen und deren bulgarischen Übersetzungen 
erm öglicht daher detaillierte Aussagen über die unterschiedlichen Wege der 
Terminologisierung, die den Übersetzern der ersten Geographielehrbücher of- 
fenstanden: Eis boten sich sowohl die Entlehnung nichtslavischer bzw. slavischer 
W ortstäm m e, sodann die Verwendung heimischen Wortguts als auch das M itte l 
der Neubildung an. W ie diese verschiedenen W ortgruppen innerhalb der zu un- 
tersuchenden terminologischen Lexik möglichst exakt voneinander abzugrenzen 
sind, soll der nun folgende Abschnitte beschreiben.
3.1.1 D ie Entlehnung nichtslavischer 
Wort st am me
#•
A u f den ersten Blick scheint es fü r Übersetzer am leichtesten zu sein, ein 
der eigenen K u ltu r noch fremdes W ort einfach aus der entsprechenden frem d- 
sprachigen Vorlage zu entlehnen. W ie bereits im  vorhergehenden K apite l aus- 
geführt wurde, schwankten die bulgarischen Publizisten in  der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts bei der Beurteilung des Charakters der neu zu schaffenden 
Schriftsprache zwischen zwei Positionen. Den Anhängern der kirchenslavischen 
T rad ition , wie Christaki Pavlovié, Konstantin Fotinov und Neofit Bozveli, stan- 
den P e tir  Beron, Vasil Aprilov und Ivan Bogorov gegenüber, die eine Normen 
vorgebende Bulgarisch-Gram m atik an der vom Volk gesprochenen Umgangs-Sabine Riedel - 9783954794492
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spräche orientiert sehen wollten. Welche Konsequenzen aber hatte diese Kon- 
troverse fü r die Entwicklung der bulgarischen Lexik, insbesondere bei der Frage 
nach der Aufnahme von W örtern nichtslavischer Herkunft? Die Orientierung 
an den bulgarischen Mundarten hätte nämlich streng genommen dazu führen 
müssen, auch das aus dem Griechischen und Türkischen stammende W ortgut 
zu akzeptieren. Denn die sprachliche Realität auf der unter osmanischer Herr- 
schaft stehenden Balkanhalbinsel war gekennzeichnet von einer Vielsprachigkeit, 
mindestens aber von einem Bilinguismus unter großen Teilen der bulgarischen 
Bevölkerung. Dem nicht gebildeten, d. h. nicht schreib- und lesekundigen Bui- 
garen dürften viele Turzismen und Gräzismen im  Alltagsleben nicht als solche, 
d. h. als fremde Elemente bewußt gewesen sein.
Erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts konnten sich die bulgarischen 
Aufklärer aufgrund ihrer schulischen Griechischkenntnisse über diesen Zu- 
stand der umgangssprachlichen bulgarischen Lexik ein U rte il bilden. Hinzu 
tra t schließlich in dieser Zeit die allmähliche, bewußte Abkehr vom griechi- 
sehen Bildungsideal und die Suche nach eigenen K u ltu rtrad itionen . Unter diesen 
Umständen mußten gebildeten Bulgaren griechische oder türkische W örter als 
unerwünschte und aus dem Wortschatz der ihnen vorschwebenden bulgarischen 
Schriftsprache auszuschließende Elemente auffallen. In diesem puristischen Ziel 
waren sich die Anhänger der gesprochenen Umgangssprache m it den Vertretern 
der kirchenslavischen T rad ition  einig.1 Sowohl das kirchenslavische Schrifttum  
als auch die bereits bestehenden slavischen Nationalsprachen, vor allem das 
Russische, konnten als Maßstab dafür dienen, Turzismen bzw. Gräzismen als 
genetisch unslavische Bestandteile im  Wortschatz zu bestimmen. Schon in der 
Б олгарска грам м атіка von Neo fit Rilski aus dem Jahre 1835 kom m t deutlich 
zum Ausdruck, daß es in der philologischen Diskussion nicht mehr um das Für 
und W ider fremdsprachiger Elemente ging; man stellte sich bereits die p rakti- 
sehe Frage, inwieweit es tatsächlich möglich sein würde, die nichtslavische Lexik 
aus der zu schaffenden Schriftsprache herauszuhalten:
И  когато власи те сосъ чуждо вещество (то есть со странны 
рЬ чи) приведоха до тод степень юзыкатъ си въ мало време, 
колми паче мы можеме да го приведеме въ подобро совер- 
шенство, щото немаме толкава нужда отъ чуждедзычны те 
рЬ чи, колко то Власи те; но и да останатъ некой чуж де- 
странны рЬчи по настодщемъ въ іазыкатъ ни, отъ  които 
не можеме совсЬмъ да отбЬгнеме, това не ни прави големо 
препдтствіе на исправленіе то на־ га,зыкатъ ни, защото ви- 
диме и Серби те и до днешенъ день да оупотреблдватъ още 
некой турски рЪ чи.2
Deutlicher noch fanden diese ersten puristischen Bestrebungen ihren Nie- 
derschlag in zahlreichen Schulbüchern, denen als Anhang W ortlisten beigefügt
1V g l. insbesondere ги г  L e x ik  von Petdr Beron  und Vasil Aprilov. MOCKOB 1958, S. 9 f. 
und  17 f.
2Рилски 1984, S. 13 f. Sabine Riedel - 9783954794492
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wurden, die zu umgangssprachlich gebräuchlichen Turzismen und Gräzismen al- 
ternative W örter slavischer H erkunft vorschlugen.3 Nicht zuletzt diesen sprach- 
erzieherischen Maßnahmen ist es zu verdanken, daß in der heutigen Lexik der 
bulgarischen Literatursprache nur vereinzelt Spuren dieses griechischen oder 
türkischen Einflusses zu finden sind.4 Eine der Aufgaben in der nachfolgenden 
Analyse w ird  es also sein, herauszufinden, inwieweit bereits im  zweiten Vier- 
; tel des 19. Jahrhunderts diese puristische Position festzustellen ist und ob sich 
1 schon eine Entw icklung in  Richtung auf die heute gebräuchliche geographische 
Terminologie abzuzeichnen beginnt.
Da zwei der ersten fü n f bulgarischen Geographielehrbücher d irekt aus dem 
Griechischen übersetzt worden sind, kann auch fü r den terminologischen W ort- 
schätz die Frage beantwortet werden, ob die Übersetzer des letzten Jahrhunderts 
dem Einfluß des Neugriechischen insgesamt abweisend gegenüberstanden oder 
ob hiervon etwa international verwendete K u ltu rw örte r griechischen Ursprungs 
ausgenommen wurden. Gewöhnlich liest man, daß im  Verlauf des d ritten  V ier- 
tels des 19. Jahrhunderts die Anzahl der terminologischen Internationalismen 
im  Bulgarischen stetig zunahm. Dies w ird zum einen durch den stärker werden- 
den Einfluß des Russischen e rk lä rt.5 Die russischen Übersetzer des 18. und vor 
allem zu Anfang des 19. Jahrhunderts hätten diese W örter meist ohne Vorbe- 
halte übernommen, 80 daß sie durch russische Fachtexte auch anderen Sprachen, 
insbesondere dem Bulgarischen, ve rm itte lt werden konnten. Zum anderen aber 
fielen in diese Periode der bulgarischen Sprachgeschichte erste Übersetzungen 
aus weiteren westeuropäischen Sprachen, beispielsweise aus dem Französischen, 
Englischen und Deutschen. Diese ermöglichten die Aufnahme terminologischer 
Internationalism en auch ohne russische V erm ittlung.6 Ob sich allerdings die di- 
rekte Entlehnung internationaler geographischer Term ini im  d ritten  V ierte l des 
19. Jahrhunderts wesentlich erhöhte oder ob die Stellung der bereits entlehnten 
lediglich gefestigt wurde, kann erst die Analyse des konkreten W ortm aterials im  
folgenden K apite l entscheiden. Dabei sollen alle diejenigen Term in i als Interna- 
tionalismen bezeichnet werden, die unabhängig von ihrer genetischen Herkunft 
in verschiedenen Sprachen des europäischen K ulturraum s gebraucht werden.7 
Ein besonderes Interesse g ilt den auftretenden phonetischen bzw. graphischen 
Differenzen zwischen den auf unterschiedlichen Wegen verm itte lten Internatio- 
naliemen. Hier s te llt sich die Frage, inwieweit sich einige lautliche Unterschiede 
im  internationalen Wortschatz des Russischen und des Neubulgarischen bereite 
im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts andeuten8 oder ob sie als das Resultat 
späterer Einflüsse westeuropäischer Sprachen gewertet werden müssen.
3 V gl. П ъ р в е в  1986, S. 7. E ine  solche W o rtlis te  is t b e re its  in  R iltk it  G ra m m a tik  zu  finden; 
vgl. РИЛСКИ 1984, S. 204-211.
4 Vgl. Ц 0 НЕВ 1934, B d. II , S. 177-192. Vgl. auch : ГЕОРГИЕВ 1979, S . 52 ff.
5 Vgl. Ц0НЕВ 1934, S. 3 3 8 -3 5 3 , РУСИНОВ 1980, S. 60 u n d  S. 71 u n d  Б л в о в  1973, S. 
136-143.
*V gl. Г е о р г и е в  1979, S. 6 0 -6 7  u n d  П ъ р в е в  1986, S. 8.
7Vgl. А к у л е н к о  1980, S. 9.
8 Vgl. D am erau  1960, S. 43 f. Sabine Riedel - 9783954794492
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3.1.2 D ie Entlehnung slavischer W ortstäm m e
W ie schon im  vorhergehenden Abschnitt zu den nichtslavischen Lehnwörtern 
erwähnt wurde, bildeten sowohl das kirchenslavische S chrifttum  als auch 
der russische und serbische Wortschatz ein entscheidendes K rite rium  bei der 
Frage, welche lexikalischen Elemente als fremd aus der zu schaffenden bulga- 
rischen Schriftsprache herauszuhalten waren. Neofit bezeichnete in seiner be- 
reits erwähnten G ram m atik aus dem Jahre 1835 das Kirchenslavische, also die 
Sprache des geistlichen Schrifttum s, noch als die M utte r aller slavischen Spra- 
chen, so daß es nicht verwundert, wenn er ihm  eine bevorzugte Stellung unter 
den slavischen Vorbildsprachen zugestand.9 Neofits S tandpunkt zufolge sind 
kirchenslavische W örter gegenüber den umgangssprachlichen, bulgarischen Eie- 
menten vorzuziehen. Unter dieser Prämisse em pfiehlt er die Verwendung schrift- 
sprachlicher Kirchenslavismen, die z. B. auch im  terminologischen Wortschatz 
des Russischen und Serbischen verbreitet waren.
Darüber, daß das kirchenslavische Schrifttum  tatsächlich seinen Einfluß auf 
die sich herausbildende neubulgarische Lexik geltend machen konnte, herrscht 
heute weitgehendes Einvernehmen.10 Doch es ist bislang die Frage offen geblie- 
ben, in welchem Ausmaß und in welcher Periode der neubulgarischen Sprach- 
geschichte sich dieser kirchenslavische Einfluß niederschlug. H en n in g er  1987 
faßt die bisherigen Forschungen in der These zusammen, daß sich bis zur M itte  
des 19. Jahrhunderts dte Lexik der Volkssprache durchsetzt, während der Ge- 
brauch von kirchenslavischen Wörtern und Elementen bis auf ein nötiges Mi- 
nimum zurückgeschraubt wird.11 Leider fehlt es bis heute an einer exakten und 
praktikablen D efin ition dessen, was eigentlich unter der kirchenslavischen Lexik 
im  Bulgarischen zu verstehen ist. Untersucht man die Lexeme daraufhin, ob 
sie bereits im kirchenslavischen Schrifttum  Verwendung fanden, schlägt man 
die gemeinslavische Lexik, wie beispielsweise земя, река und страна gene- 
tisch dem kirchenslavischen Wortschatz zu. D am it w ird jedoch die fü r einen 
Übersetzungsvergleich notwendige Differenzierung zwischen bloßer lexikalischer 
Übereinstimmung aufgrund der bestehenden Sprachverwandtschaft und einer 
intraslavischen Lehnbeziehung unmöglich gemacht. Rechnet man dagegen nur 
solche Lexeme zur Schicht der kirchenslavischen Lexik, die nachweislich das Rus- 
sische verm itte lte, wie im  Beispiel von житель, союзъ und явленіе aus Neo- 
fits und Bogorovs Übersetzungen, vernachlässigt man solche Kirchenslavismen, 
welche die damalige slavoserbische Schriftsprache reaktivierte, wie im  Falle der 
Textvorlage zu Bozvelis Geographielehrbuch (vgl. естествословіе und позо- 
рище).
Der Vorschlag, den ich für dieses Definitionsproblem anzubieten habe, 
scheint m ir der sprachlichen Realität näher zu kommen: Unter der schrift-
9 V g l. in  Рилски 1984, S. 14.
10Vgl. П о п о в а  1979, S. 2 0 -2 5  u n d  А н д р е й ч и н  1979, S. 26 -38 .
11Z itie rt nach: H e n n in g b r  1987, S. 50. Vgl. au ch  in  РУСИНОВ 1980, S. 94: К а то  о сн о ва  
на р ечн и ко вн и я  с ь־ с та в  на к н и ж о в н и я  е эи к  се у тв е р ж д а в а  л е к с и к а та  на н а р о д н и я  
е зи к . И зоставя  се у п о тр е б а та  на ц е р ко вн о сл а вя н ски  д у м и .Sabine Riedel - 9783954794492
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sprachlichen Lexik des Kirchenslavischen im  Bulgarischen verstehe ich solche 
W örter, die Najden Gerov in sein neubulgarisches Wörterbuch am Ende des 
letzten Jahrhunderts nicht aufgenommen, d. h. nicht als heimisch empfunden 
hat, die aber im  Kirchenslavischen bereits belegt sind (vgl. das W örterbuch 
von Miklosich und den Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка 
aus dem Jahre 1847). M it dieser D efinition kann in befriedigender Annäherung 
der gemeinelavische Wortschatz von den schriftsprachlichen Kirchenslavismen 
getrennt und som it im  Übersetzungsvergleich zwischen lexikalischer Überein- 
Stimmung und Entlehnung unterschieden werden. Dieses Vorgehen w ird  außer- 
dem der Einschätzung von Ж И В О В  1988 gerecht, daß die Merkmale der Buch- 
sprachlichkeit des Kirchenslavischen von der jeweils zu betrachtenden gesproche- 
nen Volkssprache abhängig seien.12 Seiner Ansicht nach müssen beispielsweise 
злато und страна zwar fü r das Russische als kirchenslavische Elemente gelten, 
im  Bulgarischen gehören sie dagegen zur gemeinslavischen Lexik. Eine Schwäche 
dieser D efin ition liegt allerdings darin, daß Gerov hier und da ein nachweisbar 
entlehntes slavisches Element bereits als zum Neubulgarischen gehörig in sein 
W örterbuch aufgenommen hat, dam it auch den ein oder anderen schriftsprachli- 
chen Kirchenslavismus als heimisches W ortgut ausweist. Für einen verallgemei- 
nernden Überblick über die im  W ortschatz vertretenen Schichten dürfte  diese 
aus Gründen der P raktikab ilitä t gewählte A rt der Abgrenzung aber ausreichend 
sein.
In der Bulgaristik w ird bislang meist angenommen, daß der Einfluß der rus- 
sischen Literatursprache auf das Bulgarische im  Verlaufe des d ritten  Viertels des 
19. Jahrhunderts durch die enger werdenden kulturellen Verbindungen zwischen 
beiden Ländern allm ählich zunahm und sich schließlich gegenüber dem Griechi- 
sehen durchsetzen konnte.13 Demnach fä llt der Zustrom russischer Lehnwörter 
in die zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, d. h. in die Zeit nach dem Er- 
scheinen der hier untersuchten ersten fü n f Geographielehrbücher. So müßte für 
die nachstehende Analyse der terminologischen Lexik das Ergebnis zu erwarten 
sein, daß selbst in Bogorovs Übersetzung aus dem Russischen, nämlich in der 
Всеобща географ ія aus dem Jahre 1843, noch verhältnismäßig wenig Russis- 
men, d. h. Entlehnungen aus dem russischen Wortschatz zu finden sind, ganz ab- 
gesehen von Radulovs und Fotinovs Übersetzungen aus dem Griechischen. Doch 
allein schon die Entdeckung, daß Neofit fü n f Jahre vor Bogorov aus dem Russi- 
sehen übersetzt hat, läßt die bisherige Periodisierung des Eindringens russischer 
Lehnwörter fragwürdig erscheinen. Wenn jedoch die lexikalische Analyse erge- 
ben sollte, daß der Einfluß des Russischen bereits parallel zur Vorbildro lle  der 
griechischen Schriftsprache einsetzte, gerät das theoretisch bestimmte Verhält- 
nis zwischen Russismen und schriftsprachlichen Kirchenslavismen ins Wanken. 
Auch hier faßte H en n in g er  1987 den bisherigen Forschungsstand in dem Satz 
zusammen: Gegen Ende des zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts tritt der kir-
12Vgl. Ж ивов 1988, S. 76.
13 V gl. ЛНДРЕЙЧИН 1977, S. 23, П ъ р в е в  1986, S. 4 f. und zu den russischen Lehnwörtern 
im  Bulgari »chen: D a m b ra u  1960, S. 46 -148 . Sabine Riedel - 9783954794492
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chenslavische Einfluß zugunsten des Russischen allmählich zurück.14 Die vorlie- 
gende Untersuchung w ird daher ebenso der Frage nachgehen müssen, ob diese 
vermutete Aufeinanderfolge kirchenslavischer und russischer Elemente im  Falle 
der terminologischen Lexik aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts zu- 
tr if f t  oder ob sich beide Einflüsses auf das Bulgarische letzten Endes von Beginn 
an gegenseitig ergänzt haben. Dabei 8011 die Schicht der Russismen als diejenige 
W ortgruppe definiert werden, die einerseits slavischen Ursprungs ist und ande- 
rerseits nur vom Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка (1847) 
belegt w ird ; d. h. sie dürfen weder bei Miklosich noch in Gerovs W örterbuch 
verzeichnet sein. Obwohl auch die beiden zuletzt genannten Lexika bereits in 
geringem Umfang russisches Lehngut beinhalten, b le ib t diese methodische Ab- 
grenzung im  Rahmen der nachfolgenden Analyse der terminologischen Lexik 
praktikabel.
N icht berücksichtigt wurde bisher in der historischen Lexikologie des Bulga- 
rischen die Rolle der slavoserbischen Schriftsprache. Diese ist hier von besonde- 
rem Interesse, da ich bei meiner Beschäftigung m it Bozvelis Geographielehrbuch 
aus dem Jahre 1835 auf eine serbische Textvorlage stieß. Die Frage, die sich hier 
anschließt, b e trifft im  wesentlichen die direkte und indirekte Entlehnung von 
Serbismen, d. h. Term ini serbischer Herkunft. Dabei sollen als Serbismen solche 
W örter verstanden werden, die erstens weder Gerov in seinem ersten bulga- 
rischen W örterbuch verzeichnet hat, noch vom Kirchenslavischen oder Russi- 
sehen trad ie rt worden sind (vgl. u. a. das W örterbuch von Mtklosich und den 
Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка aus dem Jahre 1847), 
dafür aber im  W örterbuch der serbischen Schriftsprache, im  Rječnik hrvatskoga 
ili srpskoga jezika oder d irekt in Bozvelis serbischer Quelle stehen. Auch hier 
muß daraufhingewiesen werden, daß die vorgenommene Untersuchung anhand 
von W örterbucheintragungen nur ein methodisches H ilfsm itte l bleiben muß, 
da man bei den verwendeten Lexika intraslavische Einflüsse selbstverständlich 
nicht ausschließen kann.
3.1.3 Heimisches Wortgut
Neben der Entlehnung genetisch nichtslavischer bzw. slavischer Lexik kann auch 
heimisches W ortgut zur Wiedergabe fremdsprachiger Term in i bzw. term inolo- 
gischer Ausdrücke verwendet werden. W ie aber kann man heute nachweisen, 
in welchen Fällen die Übersetzer der ersten Geographielehrbücher heimisches 
Wortgut zur Term inusbildung verwendet haben, wenn sich damals die Lexik 
der bulgarischen Literatursprache erst in ihrem Aufbaustadium  befand? Das 
erste bulgarische W örterbuch, welches den Gebrauch eines Wortes als heimisch 
ausweist, ist der bereits erwähnte РЪчникъ на блъгарекы й языкъ von Naj- 
den Gerov. Der Nachweis der hier analysierten geographischen Term ini im  Ge-
14H en n in g er  1987, S. 51. Vgl. au ch  in  Р у с и н о в  1980, S. 97: К ъ м  к р а л  на в т о р а т а  
ч е т в ъ׳ р т  о т  XIX в . ч ер к о в н о сл & в я н ск о то  в л и я н и е  п о с т е п е н н о  о т с т ъ п в а  м я с т о  на 
р у ск о то  в л и я н и е .
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rovschen W örterbuch soll als K rite riu m  ausreichen, um sie als nichtentlehnte 
slavische W ortstäm m e, d. h. als spracheigenes G ut anzusehen. Auch wenn man 
bedenkt, daß in dieses erste Lexikon der neubulgarischen Literatursprache be- 
reite einige schriftsprachliche Elemente, wie z. B. Russismen, eingefloesen sind, 
b le ib t dieses methodische Herangehen praktikabel. Denn es geht vom bulgari- 
sehen Selbstverständnis aus, d. h. von dem, was die bulgarischen Übersetzer 
und Autoren am Ende des 19. Jahrhunderts als heimische Lexik empfanden.
W ie läßt sich nun diese Gruppe des heimischen Wortguts weiter auffachern? 
РУСИНОВ 1980 kom m t hierbei zu der Einschätzung, daß der Versuch einer 
näheren Bestimmung dieser W ortgruppe sehr schwierig sei.15 Er unterscheidet 
zwischen zwei verschiedenen lexikalischen Schichten innerhalb des heimischen 
W ortguts, nämlich zwischen den schriftsprachlich tradierten Elementen und den 
W örtern aus den vom Volk gesprochenen bulgarischen D ialekten,16 wobei er al- 
lerdings einräum t, daß diese beiden Schichten nur sehr schwierig voneinander 
zu trennen seien. Für die Analyse des terminologischen Wortschatzes erscheint 
es m ir aber notwendig, eine praktikable Lösung fü r die Trennung dieser beiden 
W ortgruppen zu finden. Denn erst dann läßt sich die oben zitie rte  Behauptung, 
die bulgarischen Dialekte hätten am Formierungsprozess der bulgarischen Li- 
teratursprache dominierend m itgew irkt, an Hand eines konkreten Textkorpus 
überprüfen.17
Eine Differenzierung zwischen schriftsprachlichen und dialektalen Elementen 
innerhalb des heimischen Wortguts bietet sich m it H ilfe des kirchenslavischen 
Schrifttum s an (vgl. u. a. das W örterbuch von Miklosich). Fächert man also die 
Gruppe der bei Gerov verzeichneten geographischen Term in i des Neubulgari- 
sehen nach dem K rite rium  der Zugehörigkeit zur kirchenslavischen Schriftspra- 
che weiter auf, erhält man eine W ortgruppe, die als schriftsprachlich trad ie rt 
gelten kann. Es handelt sich dabei meist um die sogenannte gemeinslavische Le- 
xik. Sie w ird in den nachstehenden Übersetzungsvergleichen lediglich als lexika- 
lische Übereinstimmung zwischen O rig inal und Übersetzung gewertet, d. h. von 
der W ortschicht der Entlehnungen slavischer W ortstämme getrennt, zu denen 
auch die im  Gerovschen W örterbuch nicht aufgenommenen schriftsprachlichen 
Kirchenslavismen zählen.
Neben dieser gemeinslavischen Lexik g ib t es innerhalb des heimischen W ort- 
guts aber auch eine Schicht von Term ini, die nicht als typisch bulgarisch, son- 
dem als gemeinsüdslavisch zu bezeichnen ist. Eis handelt sich hier um diejenige 
Lexik slavischen Ursprungs, die das Bulgarische m it der serbischen Schriftspra-
15Р у с и н о в  1980, S. 68.: К а то  о сно ва  на р е ч н и ко в и я  с ъ־ став на  съ вре м е нн и я  
б ъ л га р с к и  кн и ж о ве н  е зи к , к о я то  за п о чва  д а  се и з гр а ж д а  през В ъ з р а ж д а н е то , 
т р у д н о  м ож е д а  се диф еренцира  ’к н и ж о в н о ’ о т  ’д и а л е к т н о ’ в о б л а с т т а  на р е ч н и ка , 
за щ о то  д и а л е к ти те  са  един  о т  о сн о вн и те  и з то ч н и ц и  за  ф орм иране р е ч н и ко в и я  
с ъ с та в  на к н и ж о в н и я  е зик.
10E n te re  bezeichnet e r an andere r S te lle  auch als д о м а ш н а  ср е д н о б ъ л га р с ко - 
н о в о б ъ л га р с к а  к н и ж о в н а  т р а д и ц и я , d ie  zw eite  W o rtsch ich t auch als народ ени език 
Volkt*pr*cke. V g l. Р у с и н о в  1980, S. 95.
17 V g l. d ie  Z ita te  a u f S. 46. Sabine Riedel - 9783954794492
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che te ilt und daher im  Falle von Bozvelis Übersetzung ebensowenig als entlehnt 
anzusehen ist wie das zuvor genannte gemeinslavische W ortgut. Stehen also 
Term ini sowohl bei Gerov als auch im  serbokroatischen W örterbuch Rjecnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika, sollen sie als südslavisch verstanden werden.
Die Restgruppe an heimischem W ortgut, die lediglich in Gerovs W örter- 
buch steht, also weder eine schriftsprachliche T rad ition  bis hin zum Kirchensla- 
vischen vorzuweisen hat, noch als gemeinsüdslavisch verstanden werden kann, 
muß demzufolge aus den bulgarischen Mundarten in die neubulgarische Schrift- 
spräche gedrungen sein. Diese heimischen W örter werden in dieser A rbe it als 
Bulgarismen bezeichnet.
3.1.4 Terminusneubildungen
Unter Terminusneubildungen sind diejenigen Term ini bzw. terminologischen 
Ausdrücke aus den vorliegenden Geographielehrbüchern zu verstehen, die in 
keinem der genannten W örterbücher zu finden waren. Ein großer Teil davon 
gehört zu den nachweisbaren Lehnprägungen, sofern ein direkter Bezug zur ent- 
sprechenden fremdsprachigen Quelle vorliegt. Die übrigen ohne fremd- bzw. 
schriftsprachliche Vorbilder werden dagegen als Neuschöpfungen bezeichnet.
Im  Gegensatz zu den offenkundigen fremdsprachlichen Einflüssen, d. h. 
zum äußeren Lehngut in der neubulgarischen Sprache, ist das Thema der 
Lehnprägungen, also des inneren Lehnguts, weitgehend unbearbeitet geblieben. 
Ein Grund dafür w ird wohl darin liegen, daß die bisherige Sprachgeschichte 
weitgehend auf Übersetzungsvergleiche, wie sie diese A rbe it anstrebt, verzieh- 
te t hat.
Eine A rt der Lehnprägung ste llt die Lehnbedeutung dar. Hier bedient sich 
der Übersetzer des M itte ls der Bedeutungserweiterung eines spracheigenen W or- 
tes nach dem V orbild  des entsprechenden Fremdwortes.18 So g ib t beispielsweise 
Sava Radulov in seinen С тихийни уроцы землеописанід (1843) das griechi- 
sehe W ort das neben seiner Grundbedeutung Gürtel als geographischer
Terminus den Klimagürtel bezeichnet, m it подсъ wieder, welches zunächst die- 
selbe Grundbedeutung wie das griechische W ort besitzt, in der vorliegenden 
Übersetzung jedoch eine übertragene Bedeutung, d. h. die Lehnbedeutung Kli- 
magürtel, annim m t. Der gleiche Entlehnungsprozeß findet sich bei o<pcüpa m it 
der Grundbedeutung Kugel, die aber im  terminologischen Text als Erdkugel, 
Globus a u ftr itt, und dem dazugehörigen bulgarischen W ort к*лбо. Diese Bei- 
spiele stehen also für die Lehnbedeutungen, die die bulgarischen Übersetzer aus 
dem Neugriechischen übernommen haben können.
Zu dem zweiten Typ der Lehnprägungen gehören die Lehnübersetzungen. 
Darunter versteht man die genaue gliedweise Übersetzung eines mehrgliedri- 
gen fremdsprachlichen Vorbildes durch eine Neubildung , 1 9  wie in быкоборство 
(P43) zu griechisch ?аирорахСа, рукохудожества (Ф43) zu x t l POTCXvW-aTOt
18Vgl. Ц о й н с к л  1980, S. 67.
19Z itie rt nach : SCHUMANN 1965, S. 23.
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sowie срящ онози (Б 43) zu russisch противоножные (vgl. d t. Stierkampf, 
Handarbeiten und Antipoden).20 Diese D efinition der Lehnübersetzung scheint 
fü r die Analyse eines terminologischen Wortschatzes passender zu sein als bei- 
spielweise die Forderung nach der morphematischen Analysierbarkeit eines Wor- 
tes aus der Vorbildsprache,21 da sie auch W ortverbindungen als Lehnüberset- 
zungen zuläßt. Gerade Term ini finden häufig in Kom binationen aus A d jektiv  
und Substantiv ihren Ausdruck, wie etwa in den Beispielen товарно добиче 
(P 43) zu griechisch ф0рт1)у0ѵ Çõov, т?рговско пристанищ е (Б 4 3 ) zu rus- 
sisch купеческая гавань als auch первенствую щ ій градъ  (Б 3 5 ) zu serbisch 
главна варошь (vgl. d t. Lasttier, Handelshafen und Hauptstadt). Obwohl man- 
che Neubildungen auch auf einen indirekten Einfluß seitens anderer europäischer 
Sprachen schließen lassen (vgl. d t. Lasttier und Handelshafen), werden sie hier 
dennoch der Gruppe der Lehnprägungen zugewiesen. Nur solche Term ini, die 
nicht auf die bulgarischen Übersetzungen des 19. Jahrhunderts zurückzuführen 
sind, sondern beispielsweise schon im  a lt- bzw. m ittelbulgarischen Schrifttum  
aus dem Griechischen lehnübersetzt wurden, wie законоположеніе zu vo- 
(лоѲсоІа ( Gesetzgebung) und градьникъ zu hoXItqç (Bürger)22, sind als Ent- 
lehnungen slavischer W ortstämme anzusehen.
Eine besondere Form der Lehnübersetzungen bilden die sogenannten Teil- 
lehnwörter oder Teillehnübersetzungen. Hierbei w ird ein Glied des fremdsprach- 
liehen Vorbildes in die nachbildende Sprache übernommen, der restliche Teil 
hingegen übersetzt. Als Teillehnübersetzung müssen daher n icht nur die Term ini 
захаротростіе  (P 43) zu griechisch Çaxafox&XatLOv, камилоптица (Ф43) 
zu axpouOoxáfLTjXoç und друговЬ рецъ (Б 43) zu russisch иновЬрецъ angese- 
hen werden (vgl. d t. Zuckerrohr, Strauß und Andersgläubiger), sondern gleich- 
falls die W ortverbindungen сЬверный имісферъ (Ф 43) zu griechisch ßöpciov 
Ѵ)|ио<р aiptov, ботаніческа градина (Б 35) zu serbisch ботаническа башча 
und правъ *пелъ (Б 43) zu russisch прямой уголъ  (vgl. d t. Nördliche Halb- 
kugel, Botanischer Garten bzw. rechter Winkel).
Auch die Lehnübertragung g ilt als eine besondere Form der Lehnprägung. 
Das Vorbild wird dabei nur zu einem Teil genau wiedergegeben, während der 
andere Teil freier übersetzt wird.23 Eine ganze Reihe Lehnübertragungen fin- 
det sich bei terminologischen Ausdrücken, die aus einer A djektiv-S ubstantiv- 
Verbindung bestehen. O ftm als w ird dadurch ein Kom positum  aus der fremd- 
sprachigen Quelle wiedergeben, so z. B. in захарный тростникъ  (Ф 43) zu 
griechisch {[ахофох&Хаціоѵ (vgl. d t. Zuckerrohr). Oder aber das A d jek tiv  einer 
W ortverbindung der Ausgangssprache muß dem Bulgarischen angepaßt wer- 
den, wie in полю скій  кр угъ  антарктическій  (P 43) zu griechisch noXtxòç 
xúxXoç àvTatpxTixóç (vgl. d t. Südpolarkreis). Schließlich kann auch eine Geni- 
tivkonstruktion  zweier fremdsprachiger Substantive aufgelöst werden, wie in
20D ie  dazugehörigen Belegstellen v g l. im  W örte rve rze ichn is.
21 V g l. R ammelmeyer 1975, S. 23.
22V gl. Schum ann  1958, S. 63 u n d  34.
23Z itie r t nach : SCHUMANN 1965, S. 64. Sabine Riedel - 9783954794492
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сферска поверхность (Ф43) zu é1u<p&vc1a ■rijç o<palpaç ( Erdoberfläche) oder 
in фабрика на копріна (Б35) zu serbisch фабрика свиле ( Seidenspinnerei).
Neben den Lehnbedeutungen und Lehnübersetzungen soll nun auch die so- 
genannte Lehnschöpfung vorgestellt werden, über deren Zugehörigkeit zu den 
Lehnprägungen unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Man versteht darun- 
ter solche Neubildungen, die gegenüber ihren bedeutungsmäßig entsprechenden 
W örtern aus der betreffenden Vorbildsprache form al unabhängig sind. Hierzu 
rechnet man beispielsweise die deutschen W örter Kraftwagen fü r Automobil und 
Umwelt fü r französisch milieu.24 Gegen eine Eingliederung der Lehnschöpfun- 
gen in die Reihe der Lehnprägungen spricht sich S C H U M A N N  m it dem Argu- 
m ent aus, daß die Bedeutungen solcher Lehnschöpfungen zwar auf eine ge- 
gebene Vorbildsprache zurückgingen, die sozusagen den Anstoß für die B il- 
dung neuer W örter gab, doch blieben diese W ortbildungen orig inell, da hier 
selbständige Neuschöpfungen aus den Mitteln der eigenen Sprache entstanden 
sind.25 Für die nachfolgenden Übersetzungsvergleiche bietet es sich allerdings 
an, die Lehnschöpfungen gleichfalls als eine direkte E inw irkung der Vorbildspra- 
che und dam it als Lehnprägung zu werten, wie bei вадтелство (P 43), морско 
ворованіе (разбойническо грабленіе) (Ф 43), врачебна наука (Р 43) und 
обикалднЬ (Р 43) zu griechisch iwtpaxéç, laxpucq und псрюхроф^
(vgl. d t. Bildhauerkunst, Piratentum, Medizin und Rotation). Denn in diesen
__  ••
Fällen haben konkrete fremdsprachige Textvorlagen die Übersetzer zur Nach- 
bildung des Fremdwortes angeregt.
M it dieser Einordnung der Lehnschöpfungen in die Reihe der Lehnprägungen 
läßt sich schließlich im  Rahmen der nachfolgenden Übersetzungsvergleiche die 
übrig gebliebene W ortguppe der Neuschöpfungen exakt abgrenzen: Zu diesen 
Wortschöpfungen konnten nämlich in den entsprechenden Vorlagetexten keine 
etwaigen Vorbildw örter gefunden werden.
3.2 A nalytische Betrachtung der 
Text quellen
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich m it der Entstehung der geographi- 
sehen Term inologie in den ersten fü n f bulgarischen Geographielehrbüchern aus 
dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts. W ie schon zuvor ausgeführt, gehören 
dazu Bozvelis Краткое политіческое землеописаніе (1835), Neofit Rilskis 
handschriftlich vorliegendes Geographielehrbuch (1838), Radulovs С ти х ій н и  
уроцы землеописанЦ (1843), Fotinovs Общое землеописаніе (1843) und 
schließlich Bogorovs Всеобща географ ія (1843). Diese bulgarischen Quellen 
werden ihren fremdsprachigen Vorlagen gegenübergestellt m it dem Ziel, die 
Wiedergabe der terminologischen Lexik zu erläutern, weil sie einen E inblick
24 V gl. e b e n d a  S. 68.
25Z itie r t  n ach : Schum ann  1958, S. 2. Sabine Riedel - 9783954794492
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in  die lexikalischen Möglichkeiten und sprachplanerischen Vorstellungen der je- 
weiligen bulgarischen Bearbeiter gestatten.
Methodisch einheitlich w ird der Wortschatz jedes Lehrbuchs in vier Schrit- 
ten besprochen. Nach einer E inführung in  die spezifischen lexikalischen Pro- 
bleme zwischen Ausgangs- und Übersetzungssprache, die anhand eines Textbei- 
spiels verdeutlicht werden, fo lg t zunächst ein Abschnitt, der sich auf die Unter- 
suchung der lexikalischen Übereinstimmungen zwischen O rig inal und Uberset- 
zung beschränkt. Das K rite rium  der Herkunft ermöglicht eine weitere Bestim- 
mung dieser W örter, d. h. eine Unterscheidung zwischen den direkten Entleh• 
nungen und dem heimischen Wortgut. W ie bereits im  vorangehenden Abschnitt 
beschrieben, dient das W örterbuch von Najden Gerov (Гер) als Anhaltspunkt 
dafür, heimisches, d. h. von den bulgarischen Mundarten tradiertes W ortgut, 
von der Schicht intraslavischen Lehnguts abzugrenzen.
Ein zweiter Abschnitt wendet sich dann den lexikalischen Unterschieden zu, 
die der bulgarische Text gegenüber seiner fremdsprachlichen Vorlage aufweist. 
Neben den genetischen Wortklassen der ind irekt entlehnten nichtslavischen und 
slavischen Stämme sowie des heimischen Wortguts, das wiederum anhand des 
Gerovschen Wörterbuchs bestim m t w ird, bilden hier die Lehnprägungen und 
Neuschöpfungen des jeweiligen bulgarischen Übersetzers zwei weitere W ortgrup- 
pen. Stehen die Lehnprägungen in einem direkten sprachlichen Bezug zur gege- 
benen Übersetzungsvorlage, gehören die Neuschöpfungen zu den lexikalischen 
Ergänzungen. A u f der folgenden Seite w ird das hier vorgestellte methodische 
Vorgehen noch einmal kurz schematisiert.
Ein letzter Abschnitt faßt schließlich die wesentlichen Züge der Uberset- 
zungstechnik des betreffenden Lehrbuchs zusammen und erm öglicht im  an- 
schließenden Unterkapitel 3.3 einen synchronen sprachlichen Vergleich zwischen 
den unterschiedlich bschrittenenen Wegen der Terminologisierung. D am it lassen 
sich resümierend gemeinsame Tendenzen dieser sprachgeschichtlichen Epoche 
herauszustellen und Fragen im  H inblick auf die weitere, diachrone Entw icklung 
der terminologischen Lexik formulieren.
3.2.1 Neofit Bozveli (1835)
Für die Besprechung der terminologischen Lexik aus Neofit Bozvelis К рат- 
кое политіческое землеописаніе wurde als Textbeispiel die geographi- 
sehe Beschreibung Japans gewählt. Die darin unterstrichenen terminologischen 
Ausdrücke sollen nach den zuvor entwickelten K riterien in die unterschiedlichen 
Wortschichten aufgeteilt werden.
Betrachtet man als erstes die Gruppe der lexikalischen U b e re in s tim m u n - 
gen, so läßt sich m it dem genetischen M erkmal nichtslavische Herkunft eine 
Gruppe bilden, zu der dann д іам антъ, камфоръ, м иліонъ, милд, палата, 
памукъ, порцеланъ, ха р т іа  und чай gehören. Da es verm utlich zum serbi- 
sehen Text wiederum eine noch nicht bekannte deutsche Übersetzungsvorlage 
g ib t, könnten м иліонъ, порцеланъ und діам антъ vom Deutschen aus überSabine Riedel - 9783954794492
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V III.  Я П А Н Ъ .
Ово царство состой се изъ 3 велика и мл ого маньи острова И сточнога 
м ора, кои износе 8,600 □ мил, површине и до 15 м иліона ж ителя. 
Япанцы имаю свои собственый езыкъ. писмо и просвеш теніе. Ови 
острови по вейой части су бреговити и каменити, земля мало 
плодна, но одъ прилѣж ны  обитателя врло обращена. Овде им а и 
огнЬ диш уЬ и брда. ВруЬина е лети обычно велика, а стуж а  зим и 
жестока и дуга . П оглавити производи есу: злато, сребро, изреданъ 
бакаръ , найбольи порцеланъ, д іам анти: рана свакога рода, пириначъ, 
пам укъ , камфоръ, ча й ; коньи. рогата марва и свилене бубе. Ж ительи 
су врло прилЬж ни и радни, праве свилене и памучне ствари, лепъ 
порцеланъ, добру а р т іу , гвож ^е  и челикъ . -  ВладЬніе е монархическо 
и наслЬдно, и ньіовъ Царь зове се Куба-Сома. У  Нифонскомъ острову 
лежи Іедо, на реки Тонкаю , найвеЬи и найзнатніи градъ  у  Япану, 
столица Кубе, тако^еръ  и св ію  страны наслЬдствены Князова. има
1 м иліонъ л ю д и , едну велику пал ату, коя 5 сати у обятію  има, и про- 
страну тр го в и н у .
T extbe isp ie l 3.1: Вогѵеііа serbiache Vorlage (T32, S. Ц 8)
das Serbische in das bulgarische Lehrbuch gelangt sein. Doch auch ein indirekter 
Einfluß seitens des Russischen kann bei der serbischen Übersetzung verm utet 
werden; dies t r if f t  au f jeden Fall fü r чай, eventuell aber auch fü r камфоръ und 
палата zu.
Für den nun verbleibenden slavischen Wortschatz bietet sich als weiterer 
S chritt eine Aussonderung der entlehnten slavischen Stämme  an. Dabei dient 
das W örterbuch von Gerov (vgl. Гер) dazu, die in der bulgarischen Schriftspra^ 
che des 19. Jahrhunderts als nicht heimisch empfundene Lexik herauszufiltern. 
So erhält man die W ortgruppe огнедышущ о бардо, свилана буба, ж итель, 
обитатель, обдтіе, повершина, производъ, просвЬщ еніе und торговина. 
Die Term ini ж итель, обдтіе und просвѣщ еніе lassen sich bis ins kirchen- 
slavische S chrifttum  zu rück verfolgen (vgl. Mikt)\ обитатель ist dagegen eine
russische Neubildung, die der serbische Text der bulgarischen Übersetzung ver- 
m itte lt hat (vg l. С цря). Als Serbismen im  engeren Sinne, d. h. als serbische 
Neubildungen sind die übrigen Term ini anzusehen, so огнедыш ущ о бардо, 
свилана буба, повершина, производъ und торговина (vg l. и. a. Rhsj). Die 
terminologischen Ausdrücke огнедышущ о бардо und свилана буба dürften 
verm utlich Lehnübersetzungen nach dem Deutschen, d. h. zu feuerspeiender 
Berg und Seidenraupe sein. Doch auch russ. ш елковичный червь und огне-
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3.2.1 Neolit Bozveli (1835)
8. ІА П А Н Ъ .
Т ова царство ca состой изъ 3 великіи, и м ногіи  мали острови 
на восточнаго м орд, което износи 8,000 м и л ! поверш ина, и до 15 
м иліона ж ители . ІАпанцыти иматъ свой собственный івзыкъ. писмо и 
просвЬщ еніе. Т ід  острови по нЬкой части са бреговити, и кам днити, 
землдта мало плодна, но отъ прилЬж ни обитатели веема обрддена. 
Т у к а  има и огнеды ш ущ іи барда. Ж еж чена е лЬ ти обычно, а студ та  
зимЬ жестока и долга. П оглавити производи са: злато, сребро, 
изрядна медь, найдобріи порцеланъ, д іам анти: храна на ведкаго рода: 
о р іс ъ , пам укъ , камфоръ, ча й : коніе. рогата стоко и свилане бубе. 
Ж ител ити  са веема прилЬж ни и работницы , правдтъ  свиленіи и па- 
м учніи  ствари , и прекрасный порцеланъ ( б ілю ръ  фарфоріа), добра 
бомага (х а р т іа ), желЬзо и стомона. владЬніето е самодержавство, 
и наелí>дно, тЬ хны й царь сд зове, Куба-С ом а. Униф онскаго острова 
лежи Іедо, на рЬка Тонкад, найвеликъ и найзнатный гр а д ъ , оу ІАпана, 
столица кубе, такожде, и на всичките страны наслЬдственіи кндзови, 
има 1 м иліонъ народъ, една велика палата, кодто 5 часа оу обдтід  
има, и пространа торговина.
Textbe isp ie l 3.2; Bozvelis Übersetzung au« dem Serbischen (S. 71 f.)
дыш ущ ая гора  könnten als Vorbild  fü r die serbischen Ausdrücke in Frage 
kommen.
Die letzte Gruppe innerhalb der lexikalischen Übereinstimmungen b ilde t 
das sogenannte heimische Wortgut, also diejenigen W örter, die im  W örterbuch 
von Gerov nachzulesen sind. Hierzu zählen: владЬніе, градъ , землд, зима, 
злато, кндзь, конь, лЬ то, море, островъ, писмо, родъ, рЬка, сребро, 
стварь, столица, страна, храна, царство, царь, часть und »азыкъ. Bis 
auf храна südslavischer H erkunft (vgl. Rhsj) reicht die schriftsprachliche Tra- 
d ition  dieser W örter bis zum Kirchenslavischen zurück (vgl. Mikl), so daß sie 
genetisch als gemeinslavisch zu bezeichnen sind. Trotz ihrer V erm ittlung  durch 
den serbischen Quellentext können sie im  Gegensatz zu den zuvor genannten 
W ortgruppen nicht als entlehnt behandelt werden. Dennoch mußten sich diese 
W örter noch im  bulgarischen Schrifttum  des 19. Jahrhunderte gegenüber regio- 
nal gebräuchlichen und anderen schriftsprachlichen Konkurrenten behaupten. 
So erk lä rt Bozveli beispielsweise den Terminus островъ an einer anderen Text- 
stelle m it dem türkischen W ort ада; мЬсто verwendet er synonym zu градъ . 
Die Term ini море und юзыкъ erhalten bei ihm  schriftsprachliche Konkurrenz 
durch океанъ, наречіе bzw. д іалектъ. Sabine Riedel - 9783954794492
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Kehren w ir nun zum Textbeispiel zurück und untersuchen nach den gleichen 
K rite rien  die W ortgruppe der lexikalischen U n te rsch ie d e  vom serbischen O ri- 
ginal. Die Term ini nichtslavischer Herkunft werden hier durch türkisch б ілю ръ 
und griechisch фарфоріа und стомона vertreten. Dabei sollen б ілю ръ und 
фарфоріа das international gebräuchliche Fremdwort порцеланъ in den ter- 
minologischen Wortschatz einführen. Das türkische wie auch das griechische 
Synonym setzt Bozveli be i seinem Leserkreis als bekannt voraus, hä lt sie aber 
offensichtlich nicht fü r geeignet, das Fremdwort der serbischen Vorlage порце- 
ланъ im  bulgarischen Text zu ersetzen. Der Verzicht auf bereits gebräuchliche 
W örter zugunsten noch unbekannter Fremdwörter muß als Ablehnung von Tur- 
zismen und Gräzismen gewertet werden.
N icht bei Gerov verzeichnet und daher als indirekt entlehnt zu behan- 
dein sind die slavischen Stämme  бомага und самодержавство. Die restlichen 
W örter der gefundenen lexikalischen Abweichungen gehören zum heimischen 
Wortgut (vgl. Гер) und wurden m it Ausnahme von жежчина bereits vom K ir- 
chenslavischen schriftsprachlich trad ie rt. Zu diesen W örtern gemeinslavischer 
H erkunft gehören желЬзо, медь, народъ, орисъ, работникъ, студъ und 
часъ. Durch sie ersetzt Bozveli andere slavische Stämme seiner serbischen Vor- 
läge, d. h. стуж а, пириначъ, гвож ^е  und люди sowie die W örter türkischer 
H erkunft бакаръ und сатъ, was letztlich Bozvelis ablehnende Haltung ge- 
genüber umgangssprachlichen Gräzismen und Turzismen bestätigt.
Das einzige Beispiel für eine Lehnprägung, die vom serbischen Vorlagetext 
angeregt wurde, s te llt im  zitierten Text рогата стока dar, welche als Teil- 
lehnübersetzung serbisch рогата марва ersetzt. Der serbische Terminus könnte 
gegenüber d t. Hornvieh oder russ. рогаты й скотъ ebenfalls als Lehnüberset- 
zung gedeutet werden.
3.2.1.1 Lexikalische Ü bereinstim m ungen
Etwa die Hälfte der analysierten Belegstellen von Bozvelis terminologischer Le- 
x ik  gehört zu dieser ersten Gruppe der lexikalischen Übereinstimmungen zwi- 
sehen O rig inal und Übersetzung.26 M it H ilfe des genetischen K rite rium s erhält 
man zunächst die Gruppe der recht zahlreich vertretenen n ic h ts la v is c h e n  
S tä m m e , die Bozveli seiner serbischen Vorlage entlehnt hat. Von Interesse ist 
hierbei insbesondere der A nte il der Gräzismen und Turzismen, d. h. der W örter 
griechischer und türkischer V erm ittlung, da deren Einfluß auf das gesprochene 
Bulgarische zur damaligen Zeit bekanntlich sehr stark war. Lehnwörter aus 
dem Türkischen sind verhältnismäßig selten anzutreffen; vgl. и. а. б а ка р ъ , 
б а р у тъ , д ж а м іа , каффе, к іл и м ъ , кул а , м аим уна, п а м укъ  oder то п ъ . 
Dafür stößt man um so öfter auf Entlehnungen aus dem Griechischen. A lle r- 
dings müssen diese Gräzismen größtenteils zu den Internationalismen  gerech- 
net werden, denn man findet sie sowohl im  Russischen als auch in anderen
26 Diese Angabe bezieht sich a u f das gesamte W o rtm a te ria l aus Bozvelis L eh rbuch ; ca. 1.200 
Lexem e w urden in  das W örterve rze ichn is, in  den T e il I I ,  e ingea rbe ite t.Sabin  Riedel - 9783954794492
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europäischen Sprachen wieder. Sie sind daher nicht auf mündlichem, sondern 
auf schriftsprachlichem Weg ins Serbische gelangt und von Bozveli hier d irekt 
ins Bulgarische entlehnt worden, wie z. В. академ іа , ам ф итеатеръ, ги м н а - 
з іа , к л ім а , м а гн е тъ , ы узе уы ъ , м уэѵка, океанъ , театеръ , фісіаса, ха - 
р а к т и р ъ , хе ы іа  oder х іе р о гл и ф и . Anzumerken ist allerdings, daß Gerovs 
erstes bulgarisches W örterbuch diese Internationalism en noch nicht verzeich- 
net, dagegen aber die wenigen umgangssprachlichen W örter aus der türkischen 
Sprache aufgenommen hat.
Als V erm ittle r dieser Internationalismen kom m t neben dem Russischen hier 
vor allem das Deutsche in Betracht, da, wie bereits erwähnt, Tirol sein ser- 
bischee Lehrbuch m it großer W ahrscheinlichkeit aus dem Deutschen übersetzt 
hat. Eindeutige Hinweise auf eine deutsche V erm ittlung geben graphische Be- 
Sonderheiten bzw. Abweichungen gegenüber der russischen Schreibweise. In den 
folgenden Beispielen stehen links Bozvelis Entlehnungen aus dem serbischen 
Quellentext, rechts zum Vergleich die deutschen und russischen Entsprechun- 
gen:
ам ф итеатеръ  Amphitheater, амфитеатр 
б о н ц ъ  Bonze, бонза
в и т р іо л ъ  Vitriol, купорос 
д е п а ртем а нтъ  Departement, департамент 
ка н ъ  Khan, хан
к л ім а  Klima, климат
м а гн е тъ  Magnet, м агнит
м уэеум ъ  Museum, музей
п о р ц е л а н ъ  Porzellan, фарфор 
рад Rajah, Raischa, раджа
реб арб аръ  Rhabarber, ревен 
салпетеръ  Salpeter, селитра 
саф ранъ Safran, шафран
те атеръ  Theater, театр
хе м іа  Chemie, химия
х іе р о гл и ф и  Hieroglyphen, иероглифы 
ц ы м е тъ  Zimt, Zimmet, корица
ц ы н ъ  Zinn, олово
ю х т ъ  Juchten(-leder), юфть
Sieht man von den graphischen Unterschieden ab, wie sie am Beispiel der 
Internationalism en deutscher V erm ittlung  gezeigt wurden, so ist im m erhin der 
größte Teil dieser W ortgruppe nichtslavischen Ursprungs in den term inologi- 
sehen Wortschatz des heutigen Bulgarischen eingeflossen. Bedenkt man, daß von 
der Gesamtzahl der untersuchten lexikalischen Übereinstimmungen nur etwas 
mehr als die Hälfte heute noch gebräuchlich ist, 80 gewinnen die hier entlehnten 
nichtslavischen Stämme an Gewicht, nicht zuletzt weil die meisten von ihnen
В 0 5 0334
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in ternational gebräuchliche K u ltu rw örte r sind, auf die auch das Bulgarische im  
Laufe seiner weiteren Entw icklung nicht verzichten konnte.
Die übrigen, slavischen W ortstämme werden nun nach ihrer Zugehörigkeit 
zum Gcrovschen W örterbuch nochmals in zwei Gruppen untergliedert. Zunächst 
interessieren diejenigen W örter und terminologischen Ausdrücke, die, bei Ge- 
rov nicht verzeichnet, als E n tle h n u n g e n  s lav isch e r S täm m e eingruppiert 
werden können. Geht man als erstes der Frage nach, wie weit die schriftsprach- 
liehe Trad ition dieser von Bozveli entlehnten slavischen Stämme zurückreicht, 
so stößt man zunächst auf die Schicht der schriftsprachlichen Kirchenslavismen 
(vgl. u. a. Mikl). W ie ein Wörterbuchvergleich zeigt (С цря), verwendete die 
russische Terminologie bereits im  19. Jahrhundert diese kirchenslavische Lexik. 
Doch floß sie in diesem Fall nachweislich über die slavoserbische Schriftspra- 
che in den bulgarischen Text; vgl. z. В. ве л и че ство , естествословіе , зда- 
н іе , кралевство, о б р е ж іе , о к р у ж іе , позорищ е, п о кл о н и къ , правле- 
н іе , праотецъ , п р е д гр а д іе , п р е ступ л е н іе , п р е с ту п н и к ъ , п р и м о р іе , 
п р о св ѣ щ е н іе , п р о стр а н ств о , равнод енств іе , раэд Ь лен іе , сЪ далищ е, 
сущ ество , уп р а в л е н іе , ч е р н о р и зе ц ъ , ч и н о в н и к ъ  oder іе зы ч н и къ . Er- 
wartungsgemäß dominieren hier Substantive m it schriftsprachlichen Suffixen, 
so Abstrakta auf -ie , -н іе , und -ство sowie Personenbezeichnungen auf -ецъ, 
-никъ  und -тель.
Als nächstes interessiert die Schicht der russischen Neubildungen innerhalb 
dieser Gruppe der entlehnten slavischen Stämme. Sie werden im  folgenden 
als Russismen im  engeren Sinne bezeichnet, die das Serbische an den bui- 
garischen Text verm itte lnd weitergibt (vgl. С цря). Typisch für diese W ort- 
gruppe sind sowohl zahlreiche terminologische Ausdrücke bestehend aus einer 
Adjektiv-Substantiv-Verbindung als auch russische Neubildungen, wie Adjek- 
tivabstrakta  auf -ность, von Substantiven abgeleitete Abstrakta auf -ство, 
Verbalsubstantive m it den Endungen -ie , -н іе  fü r Abstrakta sowie m it den Suf- 
fixen -тель und -никъ fü r Personenbezeichnungen; vgl. и. а. безопасность, 
вице-кралевство , вЪ роисповЪ дан іе , х р и с т іа н с к о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , 
господ арство , граф ство, а с тр о н о м и ч е с к ій  д о м ъ , еѵропеецъ , заве- 
д е н іе , во спи та те л но  заведеніе, зем л ед ѣ л іе , п о л и т іч е с к о  зем леопи- 
сан іе , м ореплаван іе , м Ъ стополож ен іе , о н д о л о ги че ска  н а ука , о б и та • 
тел ь, общ ество, о к р у ж н о с ть , о п р е д ѣ л е н іе , п о д н о ж іе , покроем те л - 
ство , п о л уо стр о в ъ , поселен іе , п р а ви те л ство , п р е д го р іе , п р  и в  ер  же- 
н и к ъ , п роизрастен іе , ледна п ти ц а , п о л и т іч е с к о  раздЪ леніе , с ко то - 
водство  oder ср ед о то ч іе .
Der Rest der lexikalischen Übereinstimmungen, die nicht bei Gerov ver- 
zeichnet sind und daher hier als entlehnt gelten, ist auf Neubildungen der sia- 
voserbischen Schriftsprache bzw. des serbischen Übersetzers zurückzuführen. 
Der Anteil der Serbismen in diesem engeren Sinne ist etwa ebenso hoch wie 
der der zuvor besprochenen Russismen. Vgl. z. В. с л у ж н ы и  а р а п и н ъ , 
свилена буба, ѵ арош ь, гл а вн а  варош ь, м орска  ваш  ка, в е л и к а ш ъ , 
ведаръ  в о зд ухъ , м а гл о в и тъ  в о зд ухъ , гор н іо зе м е ц ъ , сам остално  
господ арство , д ра гока м ен ь , у ч е н о  д р уш е тв о , в о л н е н н іи  е сп а п и . па-Sabine Riedel - 9783954794492
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ы у ч н іи  е сп а п и , эем леузъ, ^ p a r i£  кам ень, ки ш а , л аяа ц ъ , гр а н и ч н а  
п л а н и н а , м орс ко  пцето, сам одер ж ав ство , старод ревности , з л а т н іи  
с тв а р и , караванска  то р го в и н а  oder коньска  то р го в и н а . Doch im  Unter- 
schied zu den russischen Neubildungen konnten sich diese Serbismen im  Laufe 
der weiteren Sprachentwicklung des Neubulgarischen kaum behaupten. Dazu 
beigetragen hat sicherlich, daß Bozveli an anderen Stellen seines Lehrbuchs 
viele synonyme Term ini und terminologische Ausdrücke zu dieser W ortgruppe 
gebraucht.
E in Aspekt scheint m ir bei diesen Serbismen von besonderem Interesse zu 
sein, näm lich die serbischen Lehnprägungen aus dem Deutschen. Ein exakter 
Nachweis dieser Lehnprägungen kann nicht vorgelegt werden, da ich eine deut- 
sehe Quelle bisher nur vermuten, aber nicht finden konnte. Die nun folgenden 
terminologischen Ausdrücke sind jedoch m it großer Wahrscheinlichkeit auf einen 
deutschen Einfluß zurückzuführen; vgl. die nachstehenden Übersetzungsketten 
(d t =>) T 32  => Б35:
вод[о ]узъ  
го р н ій  д о м ъ  
д о л н ій  д о м ъ  
д рагокам ень 
зем леузъ
платина (б ѣ л о  злато) 
д р а г ій  кам ень 
корен t)  хи н е  
м орска м ачка  
кораб лены й  м ость 
гр а н и ч н а  п л а ни н а  
х л ѣ б н ы й  п л о д ъ  
водна п ти ц а  
ледна п ти ц а  
м о р с к іи  пцета  [!] 
м орско  р а зб о й н и ч е ств о  
сЬ верна  с в ѣ тл о с ть  
коньска  то р го в и н а  
кам ено угл Ъ вн Ѣ  
ц ы б е тъ -м а чка  
земна ч а сть
водоузъ => 
горн ій  домъ =>• 
долній домъ => 
драго каменЬ => 
землЬузъ =» 
платина (бело злато) => 
д рагій  камень =► 
коренЬ хине => 
морска мачка => 
корабленый мостъ => 
гранична планина =>• 
хлебный плодъ => 
в одена птица => 
ледена птица => 
морски паси => 
морско разбойничество =>■ 
сЪверна светлость =>■ 
коньска трговина 






















( Pferdehandel =>■) 
(Steinkohle =>)
(Zibetkatze = ►) 
(Erdteil =>)
Bei den deutschen Term ini handelt es sich meinst um Kom posita, die der 
serbische Übersetzer als Lehnprägung in eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung 
auflöst. Nur im  Fall von вод[о]узъ, землеузъ und цыбетъ-мачка ahm t der 
serbische Text m it einer Lehnübersetzung die deutsche W orts truktu r nach. Dies 
g ilt auch fü r 8erb. драго каменЬ, welches aber Bozveli in  драгокамень zusam- 
m enfügt. Er übernim m t dieses W ortbildungsm odell ebenso in  мЪстозаточенід
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(d t. Verbannungsort), das im  serbischen O riginal noch als G enitivverbindung 
zweier Substantive erscheint, näm lich als место заточенія (vgl. dagegen die 
Entlehnungen степень ображ енід, бЬло злато und камено углЬ внЬ , die 
Bozveli nicht in gleicher Weise um form t). Die im  Slavischen eigentlich seltene 
Verbindung zweier Nominalstämme findet sich außerdem noch in den serbi- 
sehen Entlehnungen горніоземецъ und стародревности. Hier bilden je ein 
A d jektiv - und Substantivstam m  zusammen eine lexikalische E inheit, wobei das 
erste Beispiel zusätzlich suffigiert wurde.
Die übrigen Substantive lehnen sich in ihrer W ortb ildung zunächst den 
kirchenslavisch-ruseischen Modellen m it den bereits oben genannten Suffixen 
-ie , -н іе, -ость, -ство und -ецъ an. So tauscht der serbische Übersetzer so- 
gar in russ. самодержавіе das Suffix aus und bildet самодержавство (vgl. 
weitere W ortbildungen m it -ство  in законодавство und разбойничество). 
Darüber hinaus a k tiv ie rt die serbische Quelle die W ortbildungssuffixe für Per- 
sonenbezeichnungen -аръ  und -инъ  in Konkurrenz zu -ецъ und -тель (vgl. 
арапинъ, еѵропеинъ, книж аръ, aber горніоземецъ, могаметанецъ, пра- 
житель, уроженецъ und юзавецъ). Häufig vertreten sind außerdem W ort- 
bildungen auf -ина und -ица (vgl. ковница, ору жница und постойбина als 
Ortsbezeichnungen sowie олуина, повершина, равница und торговина).
Zu den terminologischen Ausdrücken der entlehnten serbischen Neubil- 
dungen ist schließlich zu bemerken, daß viele sich als Lehnübersetzungen an 
russische Vorbilder anlehnen, wie in главна варошь, престолный градъ , 
непросвЬщени ж ители, латинско наречіе, движим ій песокъ, свиленіи 
ствари und морска торговина (vgl. entsprechend russ. главны й городъ, 
столичны й городъ, необразованные жители, латинский языкъ, подвиж- 
ный песокъ, шелковыя м атеріи und морская торговля).
Als nächstes soll aus der Gruppe der lexikalischen Übereinstimmungen das 
sogenannte h e im isch e  W o r tg u t vorgestellt werden, d. h. dasjenige W ortgut, 
das auch im  ersten bulgarischen W örterbuch von Gerov nachzulesen ist. Da der 
überwiegende Teil dieser W örter bereits im  Kirchenslavischen schriftsprach- 
lieh verwendet wurde, kann man hier auch von gemeinslavischer Lexik spre- 
chen, wie z. B. bei б р е гъ , вода, в о зд ухъ , в ѣ т р ъ , во л н а , гл а ва , д е н ь , 
д о м ъ , езеро, за л а д ь , зем лд, зим а, злато, кам ень, ко ж а , коза, ко нь , 
колЪ но, кр а й , л е д ъ , л е н ъ , л о в ъ , л ѣ то , м акъ , м е д ь , м оре, м ѣ со , 
м Ъ сдцъ, н а р о д ъ , н а ука , небо, н о щ ь, область, овца, о р е х ъ , о с тр о в ъ , 
песокъ , п л а н и н а , п л а тн о , п о д съ , право, п р е д ѣ л ь , п ти ц а , п че л а , 
р и т ъ , р о б ъ , р о д ъ , р ы б а , р Ь ка , сви л а , свЪ тъ , село, си л а , сл о н ъ , 
с н ѣ гъ , солнце, соль , среб ро , стекло , стол иц а , стр а на , ц в ѣ т ъ , ч а сть  
oder іазы къ.
•  •
Diese gemeinslavischen W örter sind tro tz  der festzustellenden Ubereinstim - 
mung zwischen serbischem und bulgarischem Text nicht als Entlehnungen zu 
werten. Sie wurden verm utlich über die Jahrhunderte hinweg auf bulgarischem 
Boden mündlich trad ie rt. Trotzdem kann man hier von einer V orb ildro lle  der 
slavoserbischen Schriftsprache insofern sprechen, als Bozveli die gemeinslavi-Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.1.2 Neofìt Bozveli (1835): Lexikalische Unterschiede
sehe Lexik fü r geeignet h ie lt, sie entsprechend seiner Vorlage terminologisch 
zu verwenden. Ein paar Term ini scheinen allerdings schriftsprachliche Züge 
zu tragen, näm lich богослуж еніе, владЬніе, достойнство, землетрдсеніе, 
кндж ество, наводненіе, плодородіе, свдщ енникъ, собраніе, хр іст іанинъ  
oder худож ество. Obwohl sie durch das Gerovache W örterbuch als heimisches 
W ortgut ausgewiesen werden, könnte man vermuten, daß Bozveli sie 1835 aus 
dem Serbischen entlehnt hat.
Doch n icht nur der vorliegende serbische Text m otivierte  Bozveli zur Auf- 
nähme dieser gemeinslavischen W örter in  den terminologischen W ortschatz sei- 
nes bulgarischen Lehrbuchs. So entschied er sich stellenweise entgegen seiner 
Vorlage fü r die E inführung der russischen bzw. kirchenslavischen O rthogra- 
phie dieses W ortguts. Einerseits w ird dabei die unterschiedliche b-Aussprache 
der bulgarischen Dialekte offengehalten (vgl. вЬ тръ , мЪсо, мЬсто, мЪсдцъ, 
рЬка, свЪ тъ, снЪ гъ, цвѣ тъ ). Andererseits aber verzichtet Bozveli dam it auf 
die graphische Realisierung des Phonems ъ (vgl. воскъ, верхъ, волкъ, волна, 
держава, древо, левъ, песокъ, серна, солнце, стекло).
Einige W örter des heimischen W ortguts sind im  Russischen nicht gebrauch- 
lieh (vgl. С цря und Rhsj), so daß ihre Herkunft als südslavisch zu bezeichnen 
ist. Es handelt sich um бардо, говед о, заклетва, з ѣ л іе , м агла , п р е ж д е , 
п р о с д к ъ , соба, с тв а р ъ , стока oder у то к ъ . Hierunter befinden sich zwei 
Beispiele, in denen Bozveli entgegen der oben dominierenden russischen O rtho- 
graphie das bulgarische Phonem ъ graphisch umsetzt, näm lich in м агла und 
бардо bzw. бардо (vgl. serbisch м агла und брдо).
3.2.1.2 Lexikalische U nterschiede
An etwa der Hälfte der analysierten Belegstellen weicht Bozveli von seiner Vor- 
läge ab. Dabei ergänzte er sehr viele der terminologischen Ausdrücke, d. h. für 
sie fehlen entsprechende Vorbildw örter in der fremdsprachlichen Vorlage. Der 
größte Teil dieser lexikalischen Ergänzungen geht zurück auf seine ausführliche 
geographische Beschreibung Bulgariens und anderer Länder der Balkanhalbin- 
sel.
Die Gruppe der ind irekt entlehnten n ic h ts la v is c h e n  S tä m m e  besteht zum 
überwiegenden Teil aus Gräzismen und Turzismen und trä g t weniger schrift- 
sprachlichen als volkssprachlichen Charakter. Auffallend viele dieser nichtsla- 
vischen Stämme setzt Bozveli zur Erklärung der terminologischen Bedeutung 
neu eingeführter oder aus dem Serbischen übernommener Term ini in  K lam - 
mern; vgl. die folgenden Belegstellen bzw. Übersetzungsketten (d t =») T 32  => 
Б35:
островъ =>■ островъ (ада)
( Opium = ►) опіум ъ ^  оп іунъ  [!] (аф іонъ )
( Porzellan =>) порцеланъ => порцеланъ (б іл ю р ъ  ф арф оріа)
салитра => силитренніи руды (гю в е р ц іл е )
древодЬлцы (д ю л ге р и )Sabine Riedel - 9783954794492
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илектръ (ке хл іб а р ь ) 
пристанище (л и м а н ъ ) 
производъ (м аксуль) 
канторъ (м ір іа ) 
торгъ  (пазаръ ) 
торгъ  (ч а р ш іа ) 
указы (те м б и хи ) 
капа (фесъ)
страннопрідтелница (ха н ъ )
In nur wenigen Beispielen w ird dagegen die terminologische Bedeutung eines 
nichtslavischen Terminus in Klammern durch ein slavisches W ort ergänzt, d. h. 
nur in колиби (села), матеріа (вещество) und ренновы (серии ругаче). 
Aus diesem Verhältnis zwischen slavischen und ind irekt verwendeten nichtslavi- 
sehen W örtern kann für Bozvelis Wortschatz eine deutliche Bevorzugung der sia- 
vischen Elemente abgelesen werden. Volkssprachlichen Turzismen und Gräzis• 
men, die überwiegend bereits bei Gerov nachzulesen sind, w ird also o ft die Rolle 
des Verm ittlers slavischen W ortguts zugewiesen. Indem Bozveli jedoch diese in 
der Umgangssprache gängigen Fremdwörter verwendet, bemüht er sich um eine 
dem Leser verständliche V erm ittlung seines Wissens.
Der Blick auf den heutigen terminologischen Wortschatz zeigt, daß von den 
oben genannten W örtern tro tz  ihrer zweitrangigen terminologischen Verwen- 
dung verhältnismäßig viele übriggeblieben sind. Zur Erklärung der Beständig- 
keit dieser W ortgruppe können insgesamt drei Faktoren angeführt werden: 
Viele W örter, vornehmlich Turzismen, gehören zur Terminologie der W irt- 
schaftsgeographie, d. h. sie bezeichnen oftm als wichtige Handelsgüter und 
sind von daher schon langlebiger; vgl. аяасонъ  Anis, арпаджикъ Steckzwie- 
bei, аф іонъ Opium, за ха р ъ  Zucker, ке х л іб а р ъ  Bernstein, л и м а н ъ  Ha- 
fen, л и м о н ъ  Zitrone, неранца  Bitterorange, п о р то ка л ъ  Orange, стом она 
Stahl, т ю т ю н ъ  Tabak, х а н ъ  Gasthaus, ч а р к ъ  Zahnrad, ч а р ш іа  Marktplatz, 
ч у р а п ъ  Strumpf  oder ш ад къ  Wollstoff. Aus dem kulturpolitischen Bereich der 
Geographie überlebte eine Anzahl Term ini, größtenteils griechischer H erkunft: 
е п и ско п іа , ересь, и гу м е н ъ , кале, ко л и б а , м ахала, м и тр о п о л іа , м и т - 
р о п о л и тъ  oder м онахъ . Diese indirekten griechischen Lehnwörter, die bis 
heute gebräuchlich sind, zeigen schriftsprachlichen Charakter, d. h. ihre W ur- 
zeln sind bis auf das kirchenslavische Schrifttum  zurückzuführen. Auch dies 
sicherte offenbar ih r Weiterleben in der heutigen Literatursprache. Ein d ritte r 
Faktor für die Beständigkeit dieser W ortgruppe sind die ind irekt eingeflosse- 
nen internationalen K u ltu rw örte r. Sie w irkten auch in späteren Jahrzehnten 
auf das Bulgarische ein und konnten sich auf diese Weise etablieren. Zu den In-
00050334
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iemationalismen  zählen и. а. а р о м а та , зм ар а гд ъ , и м п е р а то р ъ , іс то р іа , 
к о н со л ъ , к о р а л ъ , м а гн е тъ , м и тр о п о л іа , ф ам иліа oder философъ.
Recht umfangreich ist die Gruppe der bei Gerov nicht verzeichneten und 
daher als in d ir e k t  e n tle h n t zu kategorisierenden s lavischen  S täm m e ver- 
! treten, deren V erm ittlung hier sowohl über das Russische als auch über das 
Slavoserbische erfolgt sein kann. Die älteste W ortschicht stellen dabei die schrift- 
sprachlichen Kirchenslavismen (vgl. u. a. Mikl), die fast alle in der russischen 
Literatursprache des 19. Jahrhunderts bereits terminologisch verwendet wurden 
(vgl. С цря): вещ ество, д в о р д н и н ъ , д е р ж а вство , д об р оп л од іе , д р у - 
ж ество , законополож ен іе , знам еніе , н с к у с тв о , к н и го хр а н и те л н и ц а , 
кр Ъ п о сть , невЪ ж ество, паден іе , плем д нство , пл од оносіе , послЪ до- 
вател ь , п р о с в ѣ ти те л ь , п р о св ѣ щ е н іе , раэстодн іе , ры барство , св д ти - 
те л ь , ско то п и та те л ь , сраж ен іе , стр а н н о л ю б е ц ъ , стр а нн оп р іе м ец ъ , 
стр а н н о п р ід те л ш ц е , тв о р е ц ъ , то р го в и щ е , то р ж ество , то р ж и щ е  oder 
уп р а в и те л ь .
Da die Kirchenslavismen und Russismen unter den lexikalischen Abwei- 
chungen ebenso häufig wie noch in der zuvor besprochenen W ortgruppe der 
lexikalischen Übereinstimmungen verwendet wurden, läßt sich annehmen, daß 
Bozveli selbst dieser Wortschicht eine positive Rolle bei der Herausbildung 
der neubulgarischen Lexik zugestand und sie auch ohne serbische V erm itt- 
lung gebrauchte. Obwohl sehr viele Term ini aus dieser W ortgruppe der wei- 
teren Sprachentwicklung zum Opfer fielen, nahmen ihre W ortbildungssuffixe 
-ie , -н іе , -ство, -тель, -инъ und -ецъ Einfluß auf Bozvelis eigene Terminus- 
bildungen. Zu den ind irekt entlehnten Russismen, d. h. den russischen Neu- 
bildungen, sind terminologische Ausdrücke zu rechnen, wie z. В. в л а д е те л ь , 
в н у тр е н о с ть , воодуш евлен іе , во сто чн о  вѢ роисповЪ дан іе , незави- 
сим о  госп о д а р ство , п р и р о д н о  естество, зем ледЪ лство, зем леопи- 
сан іе , зем леописатель, м ѣ сто р а зп о л о ж е н іе , м Ъ сторастодн іе , e r ■  
р о п е й с к ій  н а р о д ъ , о п р а в и те л ьх  отечество , п о д ц а н н и къ , поддан• 
ство , пол ном ощ іе , п о с л у ш н и к ъ , п р е и м ущ ество , про и зш е ств іе , раз- 
вален іе , р у к о д ѣ л с тв о , р ы б о л о вство , сам одерж авіе , сам одерж ецъ , 
законодаваю щ а сила, д е р ж а в н ы й  со ю зъ  oder тверд ость .
Einige ind irekt entlehnte Russismen, denen in der serbischen Vorlage term i- 
nologisch ein anderes W ort entspricht, könnten auch zu Bozvelis Lehnprägun- 
gen gerechnet werden, 80 z. В. слана вода => солена вода, старый светъ =» 
древный м іръ  (свЬ тъ ), новый светъ =» новый м іръ  (свЬ тъ ), неточно 
православіе восточно православіе, лю дски родъ =>■ человЬческій 
родъ, неточна страна восточна страна, соборна црква соборна 
церковь und немачки езикъ => немецкій юзыкъ. Doch um für die W ort- 
gruppe der Lehnprägungen das K rite rium  der O rig ina litä t ihres Schöpfers zu 
wahren, sind nachweisbare fremde schriftsprachliche Einflüsse auch unter diese 
eingruppiert worden.
Stellen die Serbismen unter den lexikalischen Übereinstimmungen noch eine 
recht starke W ortgruppe, so spielen sie bei den Abweichungen vom serbischen 
Text kaum eine Rolle (vgl. Rhsj); vgl. вы со ко уч е н іе , порцеланска  эемлд,Sabine Riedel - 9783954794492
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м аха гон и -д р е во , водна недостатка , златна  р уд о ко п н д , солна р уд о - 
ко  пн  ж, сребрена р уд о ко п н д , сам одерж авство, ско то п и та н іе , списа- 
те л ство , то р го в ств о , захарна  тр о с ть  oder з л а тн іи  т р у х и . Das W ort 
самодержавство steht hier m it der Bedeutung Autokratie zur Bezeichnung 
einer Regierungsform. An einer anderen Stelle entnim m t es Bozveli als Reich, 
Imperium  d irekt seiner Vorlage. Zum Thema ind irekt entlehnte Serbismen ist 
allerdings hinzuzufügen, daß noch die Besprechung von Bozvelis Terminusneu- 
bildungen offeneteht, unter denen sich evtl. auch terminologische Ausdrücke 
serbischen Ursprungs verbergen könnten. Denn es ist zu bedenken, daß sich 
ebenso das Serbische zur damaligen Zeit in einer Phase der U m strukturierung 
seines Lexikons befand und sich aus diesem Grund hinter einigen Neubildungen 
Bozvelis möglicherweise damals gebräuchliche Serbismen verbergen.
Zur Gruppe des h e im isch e n  W o rtg u ts  zählen nun all diejenigen slavischen 
Stämme, die auch Gerov in seinem ersten bulgarischen W örterbuch aufgenom- 
men hat. Diese als nicht entlehnt zu klassifizierende W ortgruppe kann in weitere 
Schichten zerlegt werden. Die gemeinslavische Lexik wurde größtenteils bereits 
vom Kirchenslavischen schriftsprachlich trad ie rt (vgl. u. a. Mikl), wie beispiels- 
weise вл асть , време в Ь к ъ , в ѣ р а , го р а , д ы м ъ , ж е л ѣ зо , з в ѣ р ъ , зем лд, 
л£»то, м асло, м ахъ , м едь, м ір ъ , м Ъ сто, н а р о д ъ , п л а д н и н а , плем е, 
п л о д ъ , п у т ь , р о д ъ , р уд а , с в ѣ т ъ , си л а , страна , с ту д ь , суд ъ , х о л м ъ  
oder ча съ .
Etwa die Hälfte der gemeinslavischen Lexik steht nicht im  Gegensatz zu 
anderen W örtern der serbischen Quelle, sondern wurde ergänzt. In den anderen 
Fällen, in denen es Vorbildw örter im  serbischen Text g ib t, ersetzt Bozveli teils 
Fremdwörter; vgl. башча => градина, металъ металъ (р уд и ), зейтинъ 
=> масло, нафта =» нафта (см ола), бакаръ медь und сатъ  => часъ. Aber 
auch einige slavische Stämme scheinen ihm nicht in seinen terminologischen 
Wortschatz gepaßt zu haben; vgl. auf der linken Seite gemeinslavische, au f der 
rechten hauptsächlich im  Serbischen gebräuchliche Lexeme, die Bozveli durch 
andere Term ini gemeinslavischer Herkunft ersetzt:
езеро => блато кречъ => ва р ъ
стока д о б и то къ гвож ^е  => ж е л ѣ зо
долина => д о л ъ B o h e о в о щ іи
животина ж и в о тн о пириначъ => о р іс ъ
звЬриня => з в ѣ р ъ pa дни => р а б о тн и к ъ
свила =>• ко п р и н а стубъ  => с то л п ъ
тврдиня => крЪ пость пеЬина =1► стр е м н и н а
медведь => м ечка стуж а => студ ь
светъ =і► м ір ъ вашаръ => то р ж е ств о
земля => м ѣ сто трека ^ тр о с ть
люди => народ ъ унка ב=> х о л м и
ю гъ  => п л а д ни н а куга  => ч ум а
школа => у ч и л и щ е Sabine Riedel - 9783954794492
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Bozveli wendet sich gegenüber dem A uto r seiner serbischen Vorlage stärker dem 
gemeinslavischen W ortschatz zu. Diese sprachpuristisch bewußt getroffene Be- 
vorzugung der gemeinslavischen Lexik trug  sicherlich dazu bei, daß sie sich zum 
sehr großen Teil bis in die heutige Zeit hinein behaupten konnte. W ie bei dem 
bereits zuvor besprochenen gemeinslavischen W ortgut aus der Gruppe der lexi- 
1 kalischen Übereinstimmungen orientiert sich Bozveli auch hier an der russischen 
Graphie. So bewahrt er entgegen seiner serbischen Vorlage den Buchstaben t>, 
der in der heutigen Literatursprache sowohl m it я (vgl. вЬра, звЪръ, мЬсто, 
свЬ тъ ) als auch m it e realisiert werden kann (vgl. лЬ каръ, предЪлъ, стЬ на). 
Der Nachteil der russischen Schreibweise äußert sich jedoch auch hier in der 
Vernachlässigung des bulgarischen Phonems ъ. So schreibt Bozveli путь , суди- 
лище, судъ, торговецъ, трость und холмъ (vgl. neubulg. път, съдилищ е, 
съд, търговец, тр ъ ст und хълм ), versucht allerdings m it добитакъ und 
махъ eine Annäherung an die bulgarische Lautung (vgl. neubulg. добитък 
und м ъх).
Diejenigen W örter, die schon bei Gerov nachzulesen, darüber hinaus aber 
noch im  Serbokroatischen anzutreffen sind, werden ihrer Herkunft nach als 
südslavisch eingestuft. Hierzu gehören z. В. бара, безистень, в ы со ч и н а , 
за га р іа , зайцы , и с то к ъ , м агаре oder п р о л д тъ .
Solche Term ini, die allerdings allein im  Gerovschen W örterbuch stehen, also 
keinerlei schriftsprachliche T rad ition  vorzuweisen haben, sind Bulgáriámén wie 
виноберм а, га р л о , ж и в а к ъ , ка кл и ц а , р авнищ е, с и н и л о , сто л н и н а , 
тепавиц а  oder то р го в щ и н а . Die Bulgarismen spielen in Bozvelis Überset- 
zung eine deutlich geringere Rolle fü r die Herausbildung einer terminologischen 
Lexik als die übrigen Wortschichten des heimischen W ortguts, d. h. als die ge- 
meinslavische und südslavische Lexik.
Gegenüber der Gruppe der lexikalischen Übereinstimmungen umfassen die 
Abweichungen vom serbischen O rig inal außerdem noch Bozvelis eigene T e rm i- 
n u sn e u b ild u n g e n . Unter den Lehnprägungen, d. h. den Lexemen m it einem 
direkten Bezug zur vorliegenden serbischen Quelle, sind Lehnbedeutungen kaum 
vertreten. Als Ursache hierfür dürfte  die enge Sprachverwandtschaft zwischen 
dem Serbischen und dem Bulgarischen zu sehen sein. Es läßt sich nur schwer 
ausmachen, ob etwa die Bedeutung Land, Staat von bulg. землд dem земля 
des serbischen Textes entlehnt wurde. Dagegen kann dieselbe Bedeutung Land, 
Staat in bulg. мЬсто (Б 35, P43, Ф43) als Lehnbedeutung zu gr. ז ónoç (K42, 
Г41) in terpretiert werden. Aus der Grundbedeutung Ort, Stelle entwickeln die
• « _
Übersetzer Fotinov und Radulov parallel zum Griechischen die zweite Bedeu- 
tung Land, Staat.
Aber auch der Lehnprägungstyp der Lehnübersetzung, also die gliedweise 
und vollständige Übersetzung des Vorbildwortes, ist insgesamt gesehen äußerst 
schwach vertreten; vgl. z. В. главна варошь первенствую щ ій  градъ. 
Häufiger dagegen ist unter Bozvelis Lehnprägungen die Übersetzungstechnik der 
Teillehnübersetzung zu finden. Hier b le ib t mindestens ein G lied des jeweiligen 
serbischen Terminus erhalten, wohingegen das andere G lied übersetzt w ird :Sabine Riedel - 9783954794492
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б отан іческа  гр а д и н а  
то р го в ско  д р уж е ств о  
п и т о м н іи  ж и в о тн ы  
в ѣ ч е н ъ  ледъ  
м орска  м ечка 
б ѣ л а  м ѣ д ь  
у н га р с к іи  іазы къ
ботаническа башча => 
трговачко друш тво =£■ 
питомне живине => 
вечитый ледъ 
морский медведь => 
белый бакаръ =>■ 
ма Царски езикъ =>
Finden die genannten Beispiele auch heute noch Verwendung, blieben je- 
doch die meisten Lehnübersetzungen Bozvelis fü r das heutige Bulgarische ohne 
Bedeutung; wie z. В. п о гл а в и те л н ы й  гр а д ъ , непостоянна  кл ім а , фран- 
ц уско  н ар е ч іе , зе м н о ж е ж ск ій  п о д съ , песд чл ива  п у с ты н д , м и р и з - 
л и в іи  ств а р и , р о га та  стока oder ю ж нозапад ъ .
Als ebenso bedeutungslos erwiesen sich seine Lehnübertragungen. Hier löst 
Bozveli größtenteils eine serbische G enitivkonstruktion zweier Substantive auf, 
um seine Term ini dem Analytism us des Neubulgarischen anzupassen. Als eine 
M öglichkeit nutzt er die Umschreibung m it der Präposition на, wie z. B. in:
ср е д о то ч іе  на то р го в и н а  
степень на д о л ж и н а  
степень на ш и р и н а  
сто л иц а  на п р а ви те л ство  
ф абрика на волна 
ф абрика на к о п р ін а
средоточіе трговине => 
ст(епень) дужине => 
степень ширине => 
столица правителства => 
фабрика вуне 
фабрика свиле =>
Doch auch die Um form ung der serbischen G enitivkonstruktion in eine Adjektiv- 
Substantiv-Verbindung bietet sich an, wie die folgenden Term ini belegen:
зем ни д о б р и н и  
ж елѣ зна  ко в а ч н и ц а  
м едиа ко вачн иц а  
келим на  ф абрика 
кож д нна  ф абрика 
ко п р и н д н а  ф абрика 
п а м уч н а  ф абрика 
платнена  ф абрика 
сапуна  ф абрика 
саф тднна ф абрика 
сви л д н н а  ф абрика 
сукнд на  ф абрика 
световна ча сть
землЬ => 
























Eine solche A djektiv-S ubstantiv-K onstruktion bevorzugt Bozveli aber auch an 
einigen Textstellen, bei denen es nicht nötig zu sein scheint. Denn hier steht in 
der serbischen Quelle jeweils nur ein Vorbildw ort: Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.1.2 Neofit Bozveli (1835): Lexikalische Unterschiede
лето => л ѣ т н о  в реме
сафіанъ => саф іан іи  еспапи
платина => р у д ы  п л а те н н іи  (бЪ лозлатніи)
ж ива => ж и в а к н іи  р у д ы
коситеръ =>■ к а с и те р н іи  р уд ы
бакаръ =>• м е д ін н іи  р уд ы
мермеръ м е р м е р н іи  р уд ы
олово =>• о л о в н іи  р у д ы
салитра => с и л и т р е н н іи  р у д ы  (гю верціле)
соль => с о л н іи  р у д ы
сребро => ср е б р е н н іи  р уд ы
порцеланъ => п о р ц е л а н н іи  ства р и
гу с то ш у м ъ  
д об р авы  
г іо н н о в и  еспапи 
о к р у ж н о с ть  (обиколеніе) 
пакора
стѣ н о гр а д е ж ь
с у х ій
тка н ство
Der Lehnprägungstyp der Lehnschöpfungen bezieht sich zwar auch auf ein 
konkretes fremdsprachliches V orbild , jedoch ist er in seiner W ortbildungsstruk- 
tu r nicht von der vorliegenden Quelle beeinflußt worden, wie die folgenden Bei- 
spiele zeigen:
м е^а => 
дрва => 
кордованъ =» 
окруж ность => 
сум пора =>• 
стиль => 
часть света => 
рукодЪ лня =>
Für einige Lehnprägungen sind Synonyme im  selben Lehrbuch zu finden, 
die zur Gruppe der direkten Entlehnungen aus dem Serbischen gehören. So 
übernim m t Bozveli beispielsweise die Term ini сЬверна ш ирина und порце- 
ланъ, an einer anderen Textstelle wiederum bildet er hierzu die Lehnprägungen 
сЬверный наш иръ und порцеланніи ствари. Die allgemein recht hohe Zahl 
an sinnverwandten W örtern und Ausdrücken zu Bozvelis Lehnprägungen zeugt 
von deren unsicherem Gebrauch und mag ein Grund dafür gewesen sein, daß 
sich seine Lehnprägungen nur in einigen wenigen Fällen im  heutigen Bulgari- 
sehen wiederfinden.
Um die Neuschöpfungen, also die Terminusneubildungen ohne Vorbildw örter 
in der serbischen Vorlage, ist es ebenso schlecht bestellt. So gut wie kein Ter- 
minus konnte sich in späteren bulgarischen Fachtexten behaupten. W ie schon 
bei der schwach vertretenen Gruppe der ind irekt entlehnten Serbismen bemerkt 
wurde, könnten sich hinter diesen Neuschöpfungen Bozvelis auch einige kurzle- 
bige serbische Neubildungen verbergen, welche die heutigen W örterbücher der 
serbokroatischen Schriftsprache nicht erfassen (z. B. Rhsj). Geht man aller- 
dings davon aus, daß sie Bozveli selbst geschaffen hat, so zeigt sich ein ser- 
bischer Einfluß zumindest auf der Wortbildungsebene. Nach dem V orbild  derSabine Riedel - 9783954794492
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serbischen Kom posita könnten е д и н о во л и те л ь , кам еннокладенецъ , ка• 
м и л о п ти ц а , ка м и л ско п ти ц а , сам од ерж авиц ъ , сосам оком асло oder 
ско то п р е куп е ц ъ  entstanden sein, aber ebenso die m it -ie  und -ство suffi- 
gierten Kom posita кораб лопл авател ство , м ореплавателство , народа- 
д е р ж а в іе , народ од ерж авство , р уд о ко па те л ство , ско то п и та те л ство  
oder с тѣ н о гр а д іе .
Eindeutig auf Bozvelis sprachschöpferische T ä tigke it sind allerdings seine 
Adjektiv-Substantiv-Konstruktionen zurückzuführen, die uns bereits aus den 
Lehnübertragungen bekannt sind. Im  wesentlichen geht es hier um Verbin- 
dungen m it dem Substantiv фабрика, wie beispielsweise in бакарднна фа- 
б р и ка , га и та н н а  ф абрика, д ревд ннодѢ латЪ лна  ф абрика, желЪ зо- 
д Ь л н а  ф абрика, ж ел Ь зотворна  ф абрика, каклецом асленна фа- 
б р и ка , к о п р ін н о д ѣ л н а  ф абрика, о р уж н а  ф абрика, п о сте л ѣ тв о р н а  
ф абрика, р а к іи н а  ф абрика, р у к о д ѣ л н а  ф абрика, табаш ка ф абрика 
oder тр іанд аф іллом аслд на  ф абрика.
3.2.1.3 Zusam m enfassung
Bei der Gesamtbetrachtung des analysierten Wortschatzes lassen sich folgende 
charakteristische Merkmale zu Bozvelis Übersetzung zusammenfassen: Lexika- 
lische Übereinstimmungen und Abweichungen halten sich insgesamt die Waage. 
A uffä llig  hoch ist dabei allerdings der Anteil der Ergänzungen zur serbischen 
Quelle, nämlich etwa ein D ritte l der untersuchten Belegstellen. Dies bedeutet 
einerseits eine re la tiv  hohe schöpferische Eigenleistung Bozvelis in der in h a ltli- 
chen Bearbeitung seiner fremdsprachlichen Vorlage, und andererseits hinsicht- 
lieh seiner Übersetzungstechnik eine sehr enge sprachliche Anlehnung an die 
Vorbildsprache.
Durch die lexikalisch enge Anlehnung an die serbische Quelle machte Boz* 
veli vor allem den slavischen Wortschatz für die bulgarische Terminologie lite- 
raturfahig. Insgesamt den größten und für die weitere Sprachentwicklung be- 
deutendsten A nte il s te llt die Gruppe der bei Gerov nicht verzeichneten, d. h. 
entlehnten slavischen Stämme , darunter sowohl Kirchenslavismen als auch rus- 
sische und serbische Neubildungen. Dabei wurden diese Serbismen im  engeren 
Sinne durchgängig d irekt, die Russismen teils d irekt, teils ind irekt entlehnt. 
Ein Vergleich zum heute gebräuchlichen terminologischen W ortschatz erlaubt 
die Einschätzung, daß die serbischen W örter keine große Rolle fü r die spätere 
Entw icklung des Bulgarischen gespielt haben; nur wenige konnten sich behaup- 
ten. Die Kirchenslavismen und Russismen dagegen hielten sich etwa zur Hälfte 
bis in die heutige Zeit. M it ihnen flössen vor allem viele buchsprachliche W ort- 
bildungssuffixe in die bulgarische Übersetzung, so Verbal abstrakta au f -ie  bzw. 
-н іе, A djektivabstrakta auf -ость bzw. -ность, von Substantiven abgeleitete 
A bstrakta auf -ство und Personenbezeichnungen auf -ецъ, -инъ , -никъ  und 
-тель.
Die W ortschicht des bereits im  W örterbuch von Gerov verzeichneten heimi- 
sehen Wortguts wurde zum großen Teil unter dem direkten V orbild  der serbi-Sabine Riedel - 9783954794492
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•  •
sehen Quelle auch in der bulgarischen Übersetzung terminologisch verwendet. 
Die O rthographie Bozvelis unterscheidet sich allerdings vom O rig inal; hier do- 
m in ié rt deutlich die russische bzw. kirchenslavische Schreibweise. Der E rhalt 
des Buchstabens t> läßt dabei die unterschiedliche Ausprache der bulgarischen 
D ialekte (e bzw. я) offen. Der reduzierte Vokal des Bulgarischen (ъ ) dagegen 
w ird  graphisch nicht realisiert. Vergleicht man innerhalb dieser W ortgruppe 
die Menge der hier als gemeinslavisch bezeichneten Lexik m it dem A nte il der 
Bulgarismen, d. h. den W örtern aus den bulgarischen M undarten, 80 gelangt 
man zu der Feststellung, daß die bulgarischen Dialekte fü r Bozvelis term inolo- 
gischen W ortschatz fast ohne Bedeutung blieben. Das gemeinslavische W ortgut 
hingegen ist recht stark vertreten und weist auch im  Verhältnis zu anderen 
W ortgruppen die größte sprachliche Beständigkeit auf.
Wenig Bedeutung hatten Bozvelis Terminusneubildungen fü r den weite- 
ren V erlauf der bulgarischen Sprachentwicklung. Was die Lehnprägungen be- 
tr if f t ,  also die Neubildungen nach entsprechenden Vorbildwörtern in der 8er- 
bischen Quelle, so gehören sie überwiegend zum T yp der Teillehnübersetzung 
und Lehnübertragung. Die zahlreichen Teillehnübersetzungen, die jeweils m in- 
deetens ein Glied des entsprechenden fremdsprachlichen Ausdrucks übernom- 
men haben, bestätigen die schon zuvor erwähnte Tendenz einer engen Anleh- 
nung an die Übersetzungsvorlage. Die Gruppe der Lehnübertragung zeichnet 
sich insbesondere dadurch aus, daß hier viele serbische G enitivkonstruktionen 
entweder durch eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung oder aber m it H ilfe der 
analytischen на-K onstruktion wiedergegeben werden. Diese Übersetzungstech- 
n ik verwundert etwas, da Bozveli m it seinen sprachplanerischen Vorstellungen 
eher zur kirchenslavischen Schule, also zur Beibehaltung der Flektionsformen 
des Nomens tendierte. Seine sprachpraktische A rbe it, soweit es den term inolo- 
gischen W ortschatz b e trifft, zeigt som it ein etwas anderes B ild , nämlich einen 
gegenüber der serbischen Vorbildsprache deutlichen Verzicht auf die alten Geni- 
tivform en. Unter Bozvelis W ortbildungen fallen ebenfalls die Neuschöpfungen, 
also Term ini und terminologische Ausdrücke, die keinem fremdsprachlichen Ein- 
fluß zuzuschreiben sind. Einige Kom posita erwecken dabei den Anschein, als sei 
Bozveli auch hier von serbischen Vorbildern angeregt worden. Insgesamt trug  
diese W ortgruppe ebenso wie die Lehnprägungen keine Früchte fü r die spätere 
Entw icklung der terminologischen Lexik.
Recht langlebig sind dagegen die entlehnten nichtslavischen Stämme, insbe- 
sondere die Internationalismen, d. h. die in den meisten europäischen Sprachen 
gebräuchlichen K u ltu rw örte r. Neben dem Russischen kom m t für die serbische 
Quelle das Deutsche als direkter V erm ittle r in Frage. So deuten sich letztlich 
auch im  Bulgarischen graphische Differenzen zum Russischen an und treten lexi- 
kalische Unterschiede zutage. Was die Gräzismen b e trifft, so fallen sie nicht nur 
hinsichtlich dieser d irekt aus dem Serbischen entlehnten Internationalism en ins 
Gewicht. Die ind irekt eingeflossenen Fremdwörter griechischer Herkunft sind 
der kulturellen Sphäre zuzurechnen und lassen oftm als schon auf eine lange 
schriftsprachliche T rad ition  bis hin zum Kirchenslavischen blicken. Die Turzis- 
men dagegen dürften eher auf einen umgangssprachlichen Einfluß zurückgehen.Sabine Riedel - 9783954794492
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Hiervon erhielten sich besonders Term ini aus der w irtschaftlichen Sphäre bis in 
die heutige Zeit. Ansonsten verwendet Bozvtli Turzismen nur zur E inführung 
der von ihm  bevorzugten slavischen Lexik, nicht aber um sie in sein term inolo- 
gisches System zu entlehnen.
3.2.2 Neofit Rilski (1838)
Die beiden folgenden Textbeispiele sind Textauszüge aus dem handschriftlich 
vorliegenden Geographielehrbuch von Neofit Rilski und der gefundenen russi- 
sehen Übersetzungsvorlage Краткое всеобщее землеописаніе von Tit Alek- 
seevič Kameneckij. Eine Gegenüberstellung der darin verwendeten term inologi- 
sehen Lexik erm öglicht auch hier zunächst eine A ufte ilung in die W ortgruppen 
der lexikalischen Übereinstimmungen bzw. der Unterschiede zwischen O riginal 
und bulgarischer Übersetzung.
Die weitere Auffächerung der lexikalischen Ü b e re in s tim m u n g e n  nach 
dem M erkmal nichtslavischer Herkunft ergibt die Untergruppe географ іа, ат- 
мосфера, метеори und минерали, welche zum internationalen K u ltu rw o rt- 
schätz griechischen und lateinischen Ursprungs gehört. Dabei füh rt Neofit die 
terminologische Bedeutung zweier Fremdwörter durch in Klammern stehende 
Ergänzungen in seinem bulgarischen Text ein: метеори und минерали werden 
durch die russischen Ausdrücke воздушни «.вленія und копателны, letzte- 
res zudem m it dem entsprechenden griechischen Terminus òpuxxà semantisch 
bestim m t.
Für den slavischen Wortschatz ist zunächst von Interesse, welche W örter als 
direkt entlehnte slavische Stämme  einzuordnen sind. N icht bei Gerov stehen: 
возвышенность, огнедыш ущ а гора, земна поверхность, произведете, 
состояніе, горЪ ла сопка, степь, тум анъ, горны й хребетъ und земный 
шаръ. Von diesen Term ini ist allein состояніе ein durchs Russische d irekt 
verm itte lte r schriftsprachlicher Kirchenslavismus (vgl. u. a. Mikl). Die übrigen 
Entlehnungen sind Russismen im  engeren Sinne, d. h. russische Neubildungen 
(vgl. С цря). Für deren sprachplanerisch bewußt eingesetzte Entlehnung zeu- 
gen nachgestellte lexikalische Erläuterungen; zu физическа географ іа setzt 
Neofit die Teillehnübersetzung естественна географ іа, die verm utlich auch 
im  Russischen der damaligen Zeit gebräuchlich war. Zu тум анъ und степь 
ergänzt Neofit in Klammern дымъ und поля gemeinslavischer H erkunft, zu 
горны й хребетъ den russischen synonymen Ausdruck цЬпъ горъ . Eine wei- 
tere Lehnprägung fü r огнедыш ущ а гора fo lgt m it огнеметна гора.
Bei Gerov verzeichnet, und daher zum heimischen Wortgut zu rechnen sind 
воздухъ, гора, градъ , даждъ, долнина, земля, м олнія, облакъ, пепель, 
равнина, снЪ гъ, тЬ ло und часть. W ie ein Vergleich m it dem W örterbuch 
von Miklosich zeigt, gehören sie zum gemeinslavischen W ortgut. Ihre Aufnahme 
in den terminologischen Wortschatz des Bulgarischen verdanken sie hier dem 
unm ittelbaren Vorbild der russischen Literatursprache.
In der Gruppe der lexikalischen U n te rsch ie d e  ist allein лава als nichtslavi-
Sabine Riedel - 9783954794492


















яніе, горЬла сопка, 
степь, туманъ, 













slavische Stäm m e
nichtslavische Stämm e 
лава ./ .
indirekt entlehnt






цепъ горъ, воз- 
душни »авленія
N euschöpfungenheimisches W ortgut
(«n Гер) ļ
дымъ, вЬтръ, време, י י  '
поля камень, пепель
Abweichungen
slavische Stam m e
Lehnprägungen
( nicht in Гер)
огнеметна гора
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I I .  Ф И З И Ч Е С К А Я  Г Е О Г Р А Ф ІЯ
§ 21. Физическая Географ ія описываетъ естественное состояніе 
земнаго ш ара, какъ то: воздухъ , земли, волы, произведенія и проч.
§ 22. Воздухъ есть тонкое и прозрачное тЬ ло, находящееся меж- 
ду землею и тверд ію  небесною. Ч асть воздуха до той вы соты , до 
которой поднимаются пары, называется Атмосф ерою. ВсЪ явленія. 
происходящ ія въ ней, какъ то: тум анъ , облака, дождь. снЬ гъ , гр а д ъ , 
молнія и проч. именую тся М етеорами. [...]
§ 25. На земной поверхности находятся возвышенности или Горы, 
и впадины или Д олины . Равнины и С тепи.
§ 26. Горою  называется большая возвышенность земли, содер- 
жащ ая въ себЬ минералы. М ножество горъ  вмЪстЬ составляю тъ 
Горны й Х реб етъ . [...] Горы , извергаю щ ія иногда пламя, называются 
О гнедыш ущ ими или ГорЬлы м и Сопками. Гора, впадавшаяся далеко 
въ море, именуется М ысомъ или Носомъ. Вообще горы  связы ваю тъ и 
поддерживаю тъ руками части земли и доставляю тъ весьма великую  
пользу.
T e x t b e is p ie l  3 .3 :  Neofita ruaaiache Vorlage (К  17, S. 6 f .)
scher Stamm  vertreten. Verm utlich hat Neofit diesen international verbreiteten 
Terminus dem Russischen ind irekt entnommen. Die Gruppe der bei Gerov nicht 
verzeichneten und daher als indirekt entlehnt zu nennenden slavischen Stämme  
w ird von вещество, естественна географ іа, копателны, цЪпъ горъ  und 
воздушно «.вленія repräsentiert. Den schriftsprachlichen Kirchenslavismus ве- 
щество zieht Neofit dem gemeinslavischen тЬ ло der entsprechenden russischen 
Textstelle vor.
Als nicht entlehnt einzustufen sind schließlich време, дымъ, камень, поля 
und свЬ тъ  (vgl. Гер). Da dieses heimische Wortgut bereits vom Kirchensla- 
vischen schriftsprachlich verwendet wurde, fä llt es unter die gemeinslavische 
Lexik. Dienen дымъ und поля zur E inführung jeweils einer russischen Entleh- 
nung, stehen die restlichen W örter ohne direkten Bezug zur russischen Vorlage 
und sind daher lexikalische Ergänzungen. Für die Lehnprägung bietet das Text- 
beispiel nur eine Teillehnübersetzung, nämlich огнеметна гора, die jedoch als 
Ergänzung eines entlehnten Russismus, nicht aber als literaturfähige Terminus- 
neubildung verstanden werden muß. Somit sind alle möglichen W ortkategorien 
aufgezählt, m it deren H ilfe nun die terminologischen Lexik entschlüsselt werden 
soll. Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.2.1 Neofít Rilski (1838): Lexikalische Übereinstimmungen
I I .  Ф И З И Ч Е С К А Я  Г Е О Г Р А Ф ІА
§ 24. Физическа та сирЬ чь Естественна та Географ іа описува 
естественно то состояніе на земныа ш аръ, а именно: воздухатъ, 
землите. водыте и произведенія та.
§ 25. Воздухо е жидко (текущее, ^сиотбѵ) тенко и прозрачно 
вещество (тѣ л о ), което окруж ава земныа ш аръ. Най ближната часть 
на воздухатъ  къ землята наричасе атмосфера. С ичките »вл ен ія . ко- 
ито происходатъ  въ нея, напримЪръ тумано (дымо). облаиыте. даждо. 
снЪ го. гра д о , м олніята. вЪтровете и прочия именуватсе М етеори 
(воздуш ни »влен ія ). [...]
§ 29. На земната поверхность намиратсе Горы, дол іны . равнины и 
степи (доля).
§ 30. Горыте се наричатъ големи те возвышенности на поверхность 
та на земныа ш аръ, които содержаватъ въ себе си обыкновенно 
различны минерали (копателны, ôpuxxà). М ного горы  на купъ со- 
ставляватъ горныо хребетъ сирЬ чь цЬпъ горъ . [...] Горыте, които не- 
когаш ъ горатъ  и исф грлатъ въ истото време каменЬ. пепель. лава и 
д р уги  вещества, наричатсе огнедыш ущ и (огнеметни) горы , а въ Кам- 
чаткЬ  горЬ ли сопки. Горыте праватъ веема голема полза.
0Ф
T e x t b e is p ie l  3 . 4 ;  Neofits Übersetzung aus dem Russischen (BL 17 ff.)
3.2.2.1 Lexikalische Ü bereinstim m ungen
Etwas mehr als ein D ritte l der analysierten Belegstellen aus Neofita Handschrift 
stimmen lexikalisch m it der russischen Übersetzungsvorlage überein.27 Als erste 
Gruppe interessieren hier die n ich ts la v isch e n  S täm m e, die Neofit d irekt aus 
dem Russischen entlehnte. Gefunden wurden и. а. а р х и п е л а гъ , атмосф ера, 
географ іа , географ ъ , го р и з о н тъ , е ква то р ъ , е к л и п ти к а , з е н и тъ , и м - 
п е р ія , кл асъ , к л и м а тъ , л и н ія , м е р и д іа я ъ , м и л л іо н ъ , м и н е р а л и , на- 
д и р ъ , океанъ , планета , п о л ю с ъ , п р о д у к тъ , р е сп уб л и ка , сфера, тр о - 
п и к ъ  und ш та тъ .
Sie gehören größtenteils zu den international gebräuchlichen K u ltu rw örtern , 
die m it Ausnahme von м илліонъ noch Gerovs erstes bulgarisches W örterbuch 
vermissen läßt. Neben einem recht großen A nte il Term ini griechischer Herkunft 
drangen 80 auch die deutschen bzw. die verm utlich aus der holländischen See- 
mannssprache ins Russische gelangten Bezeichnungen der Himmelsrichtungen
27Eie w urden c&. 500 term ino log ische W ö rte r u n d  Ausdrücke in  d ie  U ntersuchung 
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н о р д ъ , о с тъ , з ю д ь  und вестъ  in die bulgarische Übersetzung. Neofit setzt 
sie allerdings nur als Ergänzung nach den slavischen Entsprechungen in K lam - 
mern, weist ihnen som it keinen gleichwertigen P latz in seinem terminologischen 
Wortschatz zu. Heute sind sie denn nicht mehr von Bedeutung. Ansonsten 
konnte sich der hier vorgestellte nichtslavische Wortschatz über das letzte Jahr- 
hundert hinweg behaupten.
W ie schon bei Bozveli stellen auch bei Neofit die e n tle h n te n  s lav ischen  
S tä m m e  eine sehr große W ortgruppe unter den lexikalischen Übereinstimmun- 
gen. In ihrer weiteren Zusammensetzung unterscheiden sie sich allerding erheb- 
lieh. Spielen bei Bozveli die Serbismen im  engeren Sinne, also die serbischen 
Terminusbildungen, eine erhebliche Rolle, gehört in Neofits Übersetzung der 
größte Teil dieser entlehnten slavische Stämme zur kirchenslavisch-russischen 
W ortschicht. Zu den schriftsprachlichen Kirchenslavismen zählen beispielsweise 
в е л и ч и н а , д в и ж е н іе , населеніе , п ол ож ен іе , п уте ш е ств іе , раздЬ ле- 
н іе , разстоян іе , р а с тѣ н іе , сословіе , состоян іе  oder сущ ество.
Von den Russismen im  engeren Sinne, d. h. von den russischen Neubildun- 
gen, konnte sich in der weiteren Sprachentwicklung etwa die Hälfte behaup- 
ten, wenn auch teils m it veränderter Rechtschreibung, so z. В. благосостоя- 
н іе , х р и с т іа н с к а  в і>ра, ф изическа географ іа , ге р ц о гс тв о , в и д и м ы й  
го р и з о н тъ , н е п о д ви ж н а  звѣзда, зем леописан іе , ж а р к ій  кл и м а тъ , 
м ѣ сто п о л о ж е н іе , общ ество, земна ось, п о в е р хн о сть , земна п ове рх• 
н о сть , пол уостров !» , сЪ верны й п о л ю с ъ , ю ж н ы й  п о л ю с ъ , п р е и м у• 
щ ество , п р о и з в е д е те , н о вы й  свЪ тъ , ста р ы й  свЪ тъ , с ѣ в е р н ы й  тр о - 
п и к ъ , ю ж н ы й  тр о п и к ъ , соединенны  ш та ты , о с тр ъ  у го л ъ  oder ю вле- 
н іе .
Die große Zahl der von Neofit selbst verwendeten Synonyme zu den entlehn- 
ten Russismen läßt auf eine inkonsequente oder unsichere W ortwahl schließen; 
vgl. верховна власть neben высока власть, востокъ und истокъ, граница 
und предЬлъ, губ а  (устн Ь ), заливъ (нЪ дро), неподвижна звЬзда neben 
неподвижно свЬ тило, ж аркій  (огненный) климатъ, умЬренный (бла- 
горастворенны й) климатъ, поворотный (повратны й) кр угъ , земна ось 
und землена ось, полоса (поясъ ), перешеекъ (провлакъ, ш ія, loô jióç), 
царство минераловъ neben царство копателныхъ, ш аръ (сфера). Einer- 
seits erläutert er die Bedeutung der Russismen durch Lehnprägungen, ande- 
rerseits werden einige Synonyme gleichberechtigt neben den entlehnten russi- 
sehen W örtern verwendet. Aber schon im  russischen Text t r if f t  man au f sinn- 
verwandte, nebeneinander gebrauchte Term ini. Davon entlehnte Neofit z. B. 
лютеранское или протестанское исповЬданіе, мысъ или носъ, гори- 
зонтъ (небосклонъ), обращеніе neben движеніе, произведете (про- 
д уктъ ), екваторъ (равноденникъ) oder царство прозябаемыхъ или 
растѣ н ій . Wie schon bei Bozveli fließen auch hier durch die Entlehnung sia- 
vischer Stämme zahlreiche W ortbildungssuffixe kirchenslavischer, also schrift- 
sprachlicher Herkunft in die bulgarische Übersetzung, vor allem -ина, -ie , -н іе , 
-ость, -ство, -та  für die B ildung von Abstrakta, als auch -икъ  und -тель für 
Personenbezeichnungen. Sabine Riedel - 9783954794492
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773.2.2.2 Neofìt Rilski (1838): Lexikalische Unterschiede
Der Rest der lexikalischen Übereinstimmungen fa llt in die Gruppe der bei 
Gerov bereite verzeichneten und deshalb als nicht entlehnt geltenden slavischen 
Stämme. Dieses h e im isch e  W o r tg u t wurde größtenteils schon im  Kirchenela- 
vischen schriftsprachlich verwendet (vgl. u. a. Afikt), wodurch man seine Her- 
kun ft auch als gemeinslavisch bezeichnen kann; vgl. б р е гъ , в и д ь , вода, 
в ѣ р а , го р а , гр а д ъ , д ень , д о л и н а , дазцдъ, езеро, за л и в ъ , за л а д ь, 
зв ѣ зд а , зем ля, л ун а , м о л н ія , м оре, небо, о б л а къ , о с тр о в ъ , п о я съ , 
п ? ть , р Ь к а , р у к а в ъ , с в ѣ т ъ , с н ѣ гъ , солнце, соль, стр а на , с ѣ в е р ъ , 
ц в ѣ т ъ , ю гъ  oder у го л ь .
Diese Gruppe ist zwar nicht so stark vertreten wie die der zuvor genann- 
ten entlehnten slavischen Stämme, doch war die heimische Lexik fü r die Ent- 
w icklung des bulgarischen Lexikons wesentlich erfolgreicher als die russischen 
Neubildungen: Fast alle W örter haben ihre terminologische Bedeutung erhal- 
ten können. Obwohl diese W ortgruppe nicht als entlehnt eingestuft w ird, ist 
dennoch zu bedenken, daß in bezug auf ihre Aufnahme in den bulgarischen 
Fachtext der russischen Quelle hier eine Vorbildro lle  zukommt. Dies ist an der 
Beibehaltung ihrer russischen Schreibung abzulesen. Der E rha lt des Buchsta- 
bens b  erweist sich als vorte ilhaft, da er regional unterschiedlich, einmal als e 
und das andere Mal als я ausgesprochen werden kann. Der Buchstabe ъ dage- 
gen kom m t in den Beispielen воздухъ, молнія, рукавъ, солнце und уголь 
graphisch nicht zur Geltung. Lediglich m it даждъ und п *ть  bemüht sich Neofit 
um eine aussprachegerechte Graphie.
3.2.2.2 Lexikalische U nterschiede
Betrachtet man alle W örter und terminologischen Ausdrücke aus Neofits Geo- 
graphielehrbuch, die in den Teil I I  dieser A rbe it, d. h. in das W örterverzeichnis, 
eingearbeitet wurden, so sind für etwa zwei D ritte l der Belegstellen Unterschiede 
zum russischen O riginal festzustellen. Den größten Teil davon stellen lexikali- 
sehe Ergänzungen, die auf eine sehr freie und schöpferische Bearbeitung der 
vorliegenden Quelle zurückzuführen sind. Im  folgenden werden der Reihe nach 
diese lexikalischen Differenzen in die einzelnen W ortgruppen unterte ilt.
Die meisten Term ini aus der Gruppe der n ich ts la v isch e n  S täm m e  
ergänzte Neofit zum russischen Text, d. h. ihnen entspricht kein anderes W ort 
im  russischen O riginal. Ähnlich den d irekt entlehnten nichtslavischen Stämmen 
handelt es sich auch hier überwiegend um international gebräuchliche Term ini 
teils griechischen Ursprungs. Obwohl sie etwa 50 Jahre später noch nicht ins 
Gerovsche W örterbuch aufgenommen wurden, überlebten die Sprachentwick- 
lung des letzten Jahrhunderts z. В. а н ти п о д а , а стр о н о м ъ , а тл а съ , гл о - 
б у с ъ , гр а д у с ъ , зо д іа къ , ка н а л ъ , к о л ю р ъ , ко ра б л ь, лава, м и н у та , 
м о н а р х ія , сам ум ъ , секунда, се п те м вр ій , си р о кко , систем а, с к о р п і- 
о н ъ , тем пература , oder ц е н т гр ъ .
Einige Term ini erläutert Neofit durch nachstehende, verm utlich fü r den Le- 
ser besser verständliche W örter, so beispielsweise in антиподи (противонож - 
ни), градусы  ( (Ločfa) bzw. равны сир. градусы , ландакарта (хар та ),Sabine Riedel - 9783954794492
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пиргъ  (баш нд). In поперечникъ (д іам етросъ) steht das Fremdwort aller- 
dings selbst als Ergänzung zur russischen Entlehnung in Klam m ern. An diesen 
Textstellen w ird deutlich, daß sich Neofit offenbar sowohl in der russischen als 
auch in der griechischen Terminologie gut auskannte (vgl. den Einfluß des Grie- 
chischen in д іам етросъ, кентръ und харта).
Die Gruppe der in d ire k t  e n tle h n te n  s lav ischen  S tam m e  wurde ebenso 
wie die der nichtslavischen Lexik größtenteils zur russischen Textvorlage 
ergänzt. Sie stehen demnach nur selten in Konkurrenz zu Vorbildw örtern aus 
dem O rig inal. &  handelt sich dabei im  wesentlichen um die kirchenslavisch- 
russische W ortschicht, die Gerov noch nicht zum heimischen W ortgut zählte. 
Ih r A nte il ist in der hier besprochenen Gruppe der lexikalischen Abweichungen 
genau so hoch wie in der oben vorgestellten Gruppe der lexikalischen Überein- 
Stimmungen. Das läßt hinsichtlich der W ortwahl auf einen recht einheitlichen 
S til des bulgarischen Übersetzers schließen.
Bis ins kirchenslavische Schrifttum  (vgl. u. a. Miki) reichen z. B. die folgen- 
den Term ini zurück: вещ ество, водолеи, вы си н а , д е н о н о щ іе , и эб р а н іе , 
ко зе р о гъ , о тсто я н іе , п о л уд е н ь , п ро свЬ щ е н іе , п р о стр а н ств о , равно- 
д е н ств іе , р а ство р ен іе , свЪ тлость  sowie уп ра вл е н іе .
M it der Verwendung von Russismen im  engeren Sinne, d. h. m it dem 
Gebrauch russischer Neubildungen (vgl. С цря), setzt Rislkt seine Neigung 
zum Russischen als Entlehnungssprache fort. Hierzu gehören vor allem sehr 
viele terminologische Ausdrücke bestehend aus aus einer Adjektiv-S ubstantiv- 
Verbindung; vgl. и. а. вЬ роисповЪ д ан іе , гразеданска географ іа , небес- 
н ы и  гл о б у с ъ , п о л я р н а  звЬ зда, м а те м а ти ч е ск ій  к л и м а тъ , корабле- 
п л а ва н іе , кр уго о б р а щ е н іе , екваторовы й  к р у гъ , к р у гъ  ж и в о тн ы х ъ , 
зи м н ы й  п о в о р о тн ы й  к р у гъ , равноденственна  л и н ія , географ ическа  
м и л я , м ір о зд а н іе , о к р у ж н о с ть , п л о скош а р іе , п о д ц а н н и к ъ , в о сто ч н о  
п о л уш а р іе , небесны й п о л ю с ъ , п о п е р е ч н и къ , п р о ти в о н о ж н и , не- 
бесно с в Ь ти л о , солнечна  систем а, сЬ верно  созвЪ здіе, сп о ко й ств о , 
суд охо д ство , сѣ ве р о во сто къ , сѣ верозапад ъ , с о л ь сти ц іа л ь н а  то ч к а , 
ц ѣ п ъ  го р ъ , земным че рте  ж ъ , ю го в о сто къ , ю го за п а д ъ  oder ц а рство  
копате л  н ы х  ъ .
W ie schon bei den d irekt übernommenen Russismen, sind auch hier die fol- 
genden Tendenzen zu beobachten: Zunächst einmal g ib t es zu dieser W ortschicht 
slavischer Lehnwörter verhältnismäßig viele Synonyme im  selben Lehrbuch. An 
einigen Textstellen treten zwei sinnverwandte W örter hintereinander auf, wobei 
die ind irekt entlehnten Russismen meist an zweiter Stelle stehen, so in: пиргъ  
(баш нд), водопади (скокове, хляб іи , гирдапъ) сирЬ чь падане то на 
рЬчны те воды, умЬренный поясъ или климатъ => ум Ьренны й (бла- 
горастворенны й) климатъ сирЬчь поясъ, тропикъ козерога (зимный 
поворотный к р у гъ ), тропикъ рака (лЬ тны й поворотный к р у гъ ), еква- 
торъ (равноденственна лин ія ), граница (предЬлъ, межда), м іръ  (м иро- 
зданіе), вещество (тЬ л о) oder метеоры => метеори (воздуш ни іавленія). 
Aus diesen zahlreichen Synonymen resultiert die zweite zu beobachtende Ten- 
denz, nämlich die Kurzlebigkeit vieler dieser Entlehnungen. Jedoch fließen wieSabine Riedel - 9783954794492
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schon in  der Gruppe der lexikalischen Übereinstimmungen auch hier schrift- 
sprachliche W ortbildungssuffixe in die bulgarische Übersetzung, nämlich -ie , 
-н іе , ость und -ство fü r A bstrakta und -ецъ für Personenbezeichnungen.
Waren unter den lexikalischen Übereinstimmungen erwartungsgemäß keine 
serbischen Wortbildungen vertreten, t r if f t  man hier zumindest auf и ѣ д р о , 
о п ьгго ва н іе  und п л и тк о с ть  (vgl. Rhsj). Schon Bozveli entlehnte den Term i- 
nus нЪдро m it der Bedeutung Bucht d irekt aus seiner serbischen Quelle; vgl. 
T 32  недро => Б35 недро (пазва). Neofit erwähnt ihn dagegen nur sekundär: 
заливъ (xóXkoç, нЬдро).
Der im  W örterbuch von Gerov als he im isches W o rtg u t empfundene 
W ortschatz aus der Gruppe der lexikalischen Abweichungen besteht in er- 
ster L in ie  aus der bereits vom Kirchenslavischen schriftsprachlichen tradier- 
ten gemeinslavischen Lexik, wie z. В. б у р я , врем е, в р іх ъ ,  в Ь т р ъ , д ы м ъ , 
есень, зем ля, к р а й , л евъ , л и ц е , л у ч ъ , л ѣ то , м ір ъ , м Ъ сецъ, об- 
л а сть , о ве н ъ , плем я, поле, п о я съ , р е ч ъ , си л а , стр а на , у с т іе  oder 
ю зы къ. Auch diese Gruppe der lexikalischen Abweichungen erscheint größten- 
teils als Ergänzung zur Übersetzungsvorlage. Diejenigen Term ini, die sich je- 
doch auf eine russische Textstelle beziehen, erklären meist ein entlehntes rus- 
sisches Fachwort, so in тум анъ =>• тум анъ (ды м ъ), сословіе => сословіе 
(избраніе), полоса => полоса (поясъ ), перешеекъ => перешеек (пров- 
лакъ, ш ія, lo6|LÓç) und тЪло => вещество (тЬ л о) oder особа ^  лице 
(особа). Einige bei Gerov verzeichnete Term ini tragen ihrer Form nach eher 
schriftsprachliche Züge, so daß ihre Klassifizierung als heimisches W ortgut sehr 
wohl in Frage gestellt und von einer Entlehnung gesprochen werden kann (vgl. 
владЬніе, водопадъ, изображеніе, княжество, околность, пристанищ е). 
Ebenso wie Bozveli ließ sich Neofit beim gemeinslavischen W ortgut von der rus- 
sischen bzw. kirchenslavischen Orthographie leiten. Hierzu gehört die Erhaltung 
des Buchstabens Ь und der Verzicht auf ъ (vgl. верхъ, держава, дно, лучъ , 
собраніе aber вр?хъ).
Neben diesen Term ini gemeinslavischer Herkunft, deren Aufnahme in  den 
terminologischen Wortschatz offenbar die russische Literatursprache angeregt 
hat, gehören zum heimischen W ortgut außerdem W örter südslavischer Her- 
kunft, wie вы со чи н а  und п р о л Ь т ъ  (vgl. Rhsj), sowie Bulgarismen, die al- 
lein bei Gerov belegt sind, nämlich ги р д а п ъ , г? р б ъ , п р е м и н ува я е  und 
I п р о в л а къ . Einige dieser W örter gebraucht Neofit neben anderen synonymen 
I Ausdrücken, so in перешеекъ =>• перешеекъ (провлакъ, ш ія, loöjtóq) und 
водопади (скокове, хляб іи , гирдапъ ) oder хребетъ (г*р б ъ ). Außer dem 
I Terminus высочина m it der Bedeutung Höhe verwendet er an anderer Stelle 
I das im  Kirchenslavischen bereits schriftsprachlich tradierte Synonym высина. 
I Ein anderes Mal wiederum entscheidet er sich fü r высота, welches als Term i- 
I nus gemeinslavischer Herkunft auch in der entsprechenden russischen Quelle zu 
I finden ist.
I Da Neofit seine russische Textvorlage sehr frei bearbeitet hat, spielen er- 
I wartungsgemäß seine T e rm in u s n e u b ild u n g e n  eine nicht zu unterschätzende 
I Rolle. Für den ersten Lehnprägungstyp, die Lehnbedeutungen, sind kaum Bei­
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spiele vertreten. Zu erklären ist diese Erscheinung m it der engen Sprachver- 
wandtschaft zwischen Vorbild und Übersetzungssprache. Denn es läßt sich nur 
schwer ausmachen, ob beispielsweise die Bedeutung von часть als Landesteil, 
wie in морска часть, bereits in der bulgarischen Umgangssprache zur Grund- 
bedeutung Teil entwickelt worden ist, oder ob diese übertragene Bedeutung dem 
Russischen entlehnt wurde. Auch fü r den Lehnprägungstyp der Lehnübersetzun- 
gen, d. h. der gliedweisen und vollständigen Übersetzung des fremdsprachlichen 
Vorbildwortes, sind keine nennenswerte Beispiele in Neofits Übersetzung zu fin- 
den.
Stärker vertreten sind dagegen etwa zu gleichen Teilen Teillehnübersetzun- 
gen und Lehnübertragung en. In einigen wenigen Teillehnübersetzungen tauschte 
Neofit jeweils das Substantiv des entsprechenden russischen Terminus gegen ein 
anderes aus, wie beispielsweise in ( K l7 => P38):
внутренная безопасность => внетреш но  сп о ко й ство
земной ш аръ => земна сфера
Doch in den übrigen Beispielen entscheidet er sich für eine lexikalische Verande- 




о гн е д ы ш ущ а  (о гн е м е тн а ) гора  
в о л н о ви д н о  д в и ж е н іе  
права л и н ія  
землена п о в е р хн о сть  
студ ени  (л е д я н и ) кл и м а ты  
с и р Ь ч ь  поясе
ж а р к ій  (о гн е н н ы й ) к л и м а тъ  
с и р Ь ч ь  п о ясъ
у м е р е н н ы й  (б л а го р а ств о р е н н ы й ) 
кл и м а тъ  с и р Ъ ч ь  п о я съ  
го д и ш н о  те ч е н іе
озерная вода => 
прЬсная вода => 
огнедышущал гора => 
волнообразное движеніе =>• 
прямая линія => 
земная поверхность => 
холодные поясы или климаты =
ж аркій  поясъ или климатъ =>
умЬренный поясъ или климатъ
годовое теченіе
Zu Neofits Lehnübertragungen gehören zunächst solche Adjektiv-S ubstantiv- 
Verbindungen, denen jeweils nur ein einziges V orbildw ort aus der russischen 
Quelle entspricht, so z. B.:
блатна  почва , 
песочна п о чва  





Diese Ubersetzungstechnik hält er aber hauptsächlich dort fü r angebracht, wo 
im  Russischen eine G enitivkonstruktion steht. Neofit löst sie einerseits analy- 
tisch m it der Präposition на auf, wie in:
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3.2.2.2 Neofít Rilski (1838): Lexikalische Unterschiede
поверхность земнаго ш ара => п ове рхн ость  на зем ната сфера 
страны  свЬта => стр а н ы  на с в ѣ т? тъ
тропикъ  Козерога => тр о п и к ъ  на козерога
число жителей => ч и с л о  на  ж и те л и те
Eine andere M öglichkeit, russische G enitivkonstruktionen aufzulöeen, besteht 
darin, von dem zweiten, im  G enitiv stehenden Substantiv ein A d jektiv  abzu- 
leiten. In einigen Beispielen hählt Neofit die ursprüngliche W ortfolge bei und 
s te llt das A d jektiv  nach:
образъ правленія => в и д ь  (о б р а зъ ) п р а в и те л н ы й
возвышеніе звЬзды => возвы ш аванѣ  звЬ здно
захожденіе солнца => солнечно  заходенЪ
восхожденіе солнца => со л н ечн о  изгреванЪ
пониженіе звЬзды => ниш а ван Ь  звѣ зд но
обращеніе земли => обращ ен іе  земно
полоса земли =>• земна полоса
Vernachlässigt man die alte Kasusform in dem Beispiel твердая земля => 
твердь сирЬ чь матерія земли, belegen diese Lehnübertragungen Neofits 
sprachplanerisch bewußt getroffene Bevorzugung des Analytism us der bulga• 
rischen Mundarten.
Unbedeutend ble ibt der letzte Lehnprägungstyp der Lehnschöpfung, dem 
zwar ein V orbildw ort in der Ausgangssprache entspricht, auf dessen B ildung je- 
doch die Ubersetzungsvorlage keinen direkten Einfluß nahm. Von den Beispielen 
восхожденіе => и згр е ва н Ь , движеніе или обращеніе => о б и ка л я н Ь  und 
зенитъ => н ад ъ гл а вна я  то ч ка  konnte sich nur обикалянЬ als Terminus in 
den bulgarischen Fachtexten behaupten.
Die übrigen Terminusneubildungen sind Neuschöpfungen, zu denen keine 
entsprechenden Fachwörter im  russischen O riginal gehören. Doch auch sie tru - 
gen wie Neofits Lehnprägungen fü r die bulgarischen Lexik kaum Früchte; weder 
die Neubildung von Substantiven wie in и згл е д о ва н Ь , у с тн Ь , ч е р в Ь й ч е  
und ч е тв е р о у го л ь н и к ъ , noch seine präpositionalen Ausdrücke wie гр а д у с ъ  
на д о л го та , гр а д у с ъ  на ш и р о та , паданЬ  на  р Ь ч н ы  те вод ы , п ове рх• 
н ость  на зем ля та , п о ве р хн о сть  на зем ны а ш а р ъ , пращ анЬ  на л у ч и , 
п ? ть  по м орето, ред ъ  о тъ  верховете, систем а на све т? тъ  oder ц Ь п ъ  
о т ъ  верховете. Zahlreich vertreten sind hier auch die Adjektiv-S ubstantiv- 
Verbindungen wie солнечна  заря, землена ось, сф ерина п о в е р хн о сть , 
сн и ш а ва н Ь  звЬ здно, и скустве н н а  сфера, небесна сфера, е к л и п ти • 
кова  то ч ка  und р Ь ч н о  уст іе , von denen allerdings nur die Term ini сладка 
вода, го д и ш н о  врем е, вы сокосна  го д и н а  oder п л и тк о  м Ь сто  bis in die 
heutige Zeit hinein terminologisch Verwendung finden.
Insgesamt gesehen ist an Neofits Terminusneubildungen die Tendenz zur 
Verwendung des Wortbildungssuffixes -нЬ  s ta tt -н іе  abzulesen, vgl. заходенЬ, 
изгледованЬ, изгреванЬ, ниш аванЬ, обикалянЬ, паданЬ und пращ анЬ.Sabine Riedel - 9783954794492
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Vergleicht man diese Lexeme m it heute gängigen Formen (z. В. обикаляне), 80 
kann man hinter -нЬ die volkssprachliche Variante -не zum schriftsprachlichen 
Suffix -ніе vermuten. Im  Bereich der W ortbildung scheint Neofit daher späteren 
Autoren bzw. Übersetzern Anregungen gegeben zu haben.
3.2.2.4 Zusam m enfassung
Für den terminologischen Wortschatz von Neofits handschriftlich verfaßtem 
Geographielehrbuch lassen sich ähnliche Tendenzen wie zuvor schon bei Bozveli 
beobachten: Gemeinsam ist ihnen eine starke Anlehnung an die fremdsprachli- 
che Textquelle, soweit es die lexikalischen Übereinstimmungen be trifft, und eine 
starke Hinwendung zum kirchenslavischen und russischen Wortschatz innerhalb 
ihrer lexikalischen Ergänzungen. So ist denn auch bei Neofit die Gruppe der ent- 
lehnten slavischen Stämme  äußerst stark vertreten. Doch bei weitem nicht alle 
nachweisbar entlehnten russischen Neubildungen erwiesen sich im  Laufe der wei- 
teren Sprachentwicklung des Bulgarischen als langlebig. Von Einfluß aber zeug- 
ten später ihre buchsprachlichen W ortbildungssuffixe -ie , -н іе , -ина, -ость, 
-ство für Abstrakta sowie -ецъ, -икъ  und -тель fü r Personenbezeichnungen.
Die stärkste K on tinu itä t innerhalb der neubulgarischen Sprachgeschichte ist 
bei dem heimischen Wortgut zu beobachten, das bereits Gerov in seinem W ör- 
terbuch verzeichnet hat; es blieb zum größten Teil der heutigen Fachsprache er- 
halten. Am  häufigsten anzutreffen ist darunter der gemeinslavische Wortschatz, 
dessen terminologische Verwendung vornehmlich unter dem schriftsprachlichen 
Vorbild des russischen Fachtextes zustande kam. Dies belegt Neofits starke An- 
lehnung an die russische und kirchenslavische Orthographie, so die Beibehaltung 
des Buchstabens b  und der Verzicht auf ъ. Noch seltener als bei Bozveli kann 
bei Neofit der terminologische Gebrauch südslavischer und typisch bulgarischer 
W ortstämme beobachtet werden.
Die Gruppe der entlehnten nichtslavischen Stämme  ist verhältnismäßig 
schwach vertreten. Zählen zu den Turzismen lediglich eine Handvoll Belegstel- 
len, so stellen die Gräzismen meist international gebräuchliche K u ltu rw örte r 
dar. Diese Internationalismen konnten sich durchweg bis in die heutige Zeit 
hinein behaupten. Eine solche krasse Differenzierung zwischen schriftsprach- 
liehen (Internationalism en) und umgangssprachlichen (Turzismen und Gräzis- 
men) Elementen innerhalb Neofits nichtslavischer Lexik war selbst bei Bozveli 
nicht zu beobachten.
Recht viele Belegstellen sind auf Neofits wortschöpferische T ä tigke it zurück- 
zuführen, d. h. sie sind Terminusneubildungen. Unter den Lehnprägungen m it 
einem direkten Bezug zur russischen Quelle überwiegen die Teillehnübersetzun- 
gen und Lehnübertragungen. Unterstützen die Teillehnübersetzungen die bereits 
bei den lexikalischen Übereinstimmungen beobachtete Tendenz, daß sich Neofit 
stark an seine Vorlage anlehnte, löst er andererseits m it H ilfe seiner Lehnübert- 
ragungen russische G enitivkonstruktionen auf (präpositionaler Ausdruck m it на 
bzw. Adjektiv-Substantiv-Verbindung). Da sich jedoch unter den lexikalischenSabine Riedel - 9783954794492




3.2.3 Sava Radulov (1843)
Übereinstimmungen einige Beispiele von entlehnten Genitivverbindungen be- 
finden, is t Neofit dem Analytism us der bulgarischen Volkssprache nicht so treu 
wie noch vor ihm  Bozveli. Zu seinen Terminusneubildungen zählen auch die 
Neuschöpfungen, die auf keine weiteren direkten fremd- bzw. schriftsprachli- 
chen Einflüsse zurückgehen. Sie fanden aber wie auch die Lehnprägungen kaum 
Anhänger in späterer Zeit, sonst wäre vielleicht mehr von diesem W ortm ateria l 
in die heutige Terminologie eingeflossen. Abgesehen vom von der Verwendung 
des volkssprachlichen W ortbildungssuffixes -нЪ s ta tt -н іе  in seinen Neubildun- 
gen, liegt Neofits Verdienst som it weniger im  sprachschöpferischen Bereich als 
vielm ehr in der Erschließung des im  Russischen schriftsprachlich verwendeten 
slavischen und des international verbreiteten, nichtslavischen Wortschatzes für 
die junge bulgarische Literatursprache.
3.2.3 Sava Radulov (1843)
Auch der Wortschatz aus Sava Radulovs С ти х ій н іи  уроцы  землеописанід 
als Übersetzung aus dem Griechischen w ird in zwei W ortkategorien aufgeteilt: 
A ls erstes sind die lexikalischen Ü b e re in s tim m u n g e n  auszusondern, die ne- 
ben Lehnwörtern genetisch griechischer Herkunft noch weitere Fremdwörter, 
z. B. lateinischen oder türkischen Ursprungs, in sich bergen können. Anhand 
des nachstehenden Textbeispiels lassen sich folgende Gemeinsamkeiten zwischen 
O rig inal und bulgarischer Übersetzung feststellen: м илліонъ , климатъ, д іета 
gehören genetisch zur Gruppe der d irekt entlehnten nichtslavischen Stämme. 
Der H erkunft nach ist м илліонъ ein lateinisches Lehnwort, das der A u to r des 
griechischen Textes offenbar nur als Ergänzung zum griechischen Terminus ver- 
standen wissen w ill und daher in Klammern setzte. Radulov übernim m t aber 
gerade das zweitrangige Fachwort, nicht das griechische; er hat sich hier offen- 
sichtlich am russischen Fachwortschatz orientiert. Sowohl м илліонъ als auch 
клим атъ und д іета sind bzw. waren damals im  Russischen gängige Term ini, 
so also auch fü r das Bulgarische akzeptabel. Von den übrigen griechischen Vor- 
bildw örtern wäre höchstens noch о <paīpa zu entlehnen gewesen (vgl. russ. сфера 
neben ш аръ). Doch Radulov entschied sich fü r das wohl im  Russischen gängi- 
gere ш аръ.
In  die Kategorie der lexikalischen U n te rs c h ie d e  fä llt nun der restliche 
Teil der im  dargebotenen Textauszug verwendeten Term in i: A ls erstes fo lg t 
die Gruppe der ind irekt entlehnten nichtslavischen Stämme. M it колонЦ  und 
націд dringen international gängige Latinismen in die bulgarische Übersetzung. 
Eine mögliche V erm ittlung des Griechischen fä llt hier also aus, wodurch m it 
großer Wahrscheinlichkeit wiederum dem Russischen diese V erm ittlerposition 
zugesprochen werden kann.
E in Blick ins W örterbuch von Gerov läßt rückschließen, daß богослуж е- 
ніе, житель, нравы, общество, поколеніе, правленіе, состодніе, суша, 
царство und число im  letzten Jahrhundert nicht als heimisches W ortgut emp- 
funden wurden und daher als indirekt entlehnte slavische Stämme  einzugrup-Sabine Riedel - 9783954794492
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IIXi)60ę xaxo lx ttv  riję  ■pję, <puXod aùxûv.
1. Еіпоциѵ 8x1 Sioupcîxou iļ , TBpóyiioç офойра clę névxc jU pij fj , Hitclpouę*
[...]
3. Kod clę xà nlvxc 1LÍpr) xoü xóo jiou  xaxoixoüoiv &ѵѲр<!>поц xõv òrcolov ó 
Âp16(1.òç üiupßadvci xà 746 éxax0(L(LÚp1a (juXXióvia).
4. Mcxa^ò 8X0U той ДѵѲрипІѵои yivovç 710фахт)рс1 xiç 81a<popàv clç xò хрй(1а, 
clç тт)ѵ 6pt)0xclav xod clę xrjv xaxáoxotoiv xrjç noX1x1xrję xõv xo ivovíaç. [ГТ7]
5. * Oę ix  xoö xp<׳>H-«*oę Àvàyovxou o l йѵѲропоі clę xpcíç npwxloxaç <puX&ę.
6. 01 ( liv  clvou Xcuxoü xp^liaxoç [&onpo1], xod àvrçxouv clę x7jv Xcuxógpoov 
K auxaolav <púXt)v. [Aüxt) 1ן tpuXv) éxaxoíxrjoe xtjv Eùp6>rc1)v, xà Suxixà xod |1c01}(1- 
ßpivoSuxixa x7ję ’ Aolaę, xà ß6paa ļ i i рт) xiję ’ A(pp1xrję xod KoxciXev &no1xlaę clę 
8X01 xà (lip t) той xóojLou]. O l àvOponoi 05x01 clvou o l nXéov v0V)(Ł0vcę xod noXi- 
x ia jiív o i, ■fjyouv тірохощ ііѵоі clę xaę xéxv«Ç xod írtioxtjjiaç- ylvovxou Sé clę ц іѵ  
xà 6cp(1óxcpa xXl(1axa 1LcXaYXPlv ó־tcpo1, clę Sè xà фихрбхсра ÇavOóxcpoi. [...]
10. П0ХХ01 Xaol Ex0VTCÇ T*  «wxà ־JJOtj xa l ІѲ1р.а, ^  xod x^v aòx^jv 
ôpTjoxcíav, XotXouvxcę xt)v aùrrjv уХйооаѵ, xaxo1xouvxcę jiía v  xivà лсрюхт)ѵ yrję 
xaxà xò (lõXXov xod ijxxov ёххсхоц!іѵ1)ѵ, 8101x0ó(uv01 ùnò (uaę x a l xrję aùxrjç 
xußcpvqoct^, Xéycxou ,,Eôvoç. *O xónoę xòv ònoíov xa6èv IOvoę xaxoixct xa l 
éÇouoi&Çci, Xéycxou énixp&xcia 9ן BaqíXciov.
11. T à  ІѲѵт] ixo u v  81á<popov yXõooav, Ѳрт)0хс1аѵ, •rjth), ЕѲціа, évSú(1axa xod 
Síaixav. xod xußcpv^oci^ S1a<pópouę.
12. A l KuPcpv^octę ^  xà xoucxixà noX1xcú(1axa clvou ^  (tovapx^à, 9ן 
àptoxoxpaxtxà, ^  8т)(і0храх1х&.
T e x t b e is p ie l  3 . 5 ;  Radulovs griechische Vorlage (KĄ2 S. 11 f f .)
pieren sind. A u f das kirchenslavische Schrifttum  gehen allein ж итель, нравы, 
правленіе, состодніе, суша und число zurück (vgl. u. a. Miki). E indeutig rus- 
sische Neubildungen sind богослуженіе, общество, кавкаско no1«^eH Íeund  
человЬческій родъ, wobei die beiden letzteren terminologischen Ausdrücke 
auch als Lehnprägungen zur griechischen Vorlage in terpre tie rt werden können.
Das K rite rium  der Zugehörigkeit zum Gerovschen W örterbuch erlaubt die 
Aussonderung des heimischen Wortguts, nämlich вЬра, лице, лю ди, народъ, 
наука, область, облекло, обычаи, свЬ тъ , худож ество, часть, страна, 
человЬкъ, царство, дзыкъ und газыкъ. Als nicht durch das Kirchenslavi- 
sehe schriftsprachlich trad ie rt gelten бЬлолики und облекло, wohingegen die 
restlichen W örter schon bei Miklosich zu finden und daher als gemeinslavisch 
anzusehen sind. Zu бЬлолики muß jedoch noch ein W ort gesagt werden: Im  
griechischen Text steht hierfür die terminologische Umschreibung o l jtèv clvouSabine Riedel - 9783954794492
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М ножество на жители те земни, тЪ хни те поколЪ нід.
1. Казали сме че се дЪли водоземныо ш аръ на петь части или 
суш и. [...]
3. Б ъ  петьте части свЪта обитаватъ человЪцы. на които число то 
не превосходи 746 м илліоны . [...]
4. М еж ду сичкіа  человЪчески родъ се примЪчава различіе въ лице 
то, въ вЬ ра та и въ состо^ніе то на политическите имъ общества. [...]
5. Колкото споредъ лице то человЪцы те се дЬ л?тъ на три  главни 
поклоленіе.
6 . Едни са бЪлолики (бЬ ли) и принадлежатъ на Кавкаско-то 
поколеніе: (това поколЪніе е населило Европа, западны те и 
ю гозападны страны на А зід , сЪверны те на Африка, и отслало е 
колоніи  въ сички те части свЪ та). Т ід  человЪцы са найумни и обра- 
зованни; т. е. преуспЪли въ худож ества та и науки те, кои въ потоплы 
те климаты быватъ м урги , а въ похладны те руси. [...]
10 . М ноги лю діе кои иматъ еднаквы нравы и обычаи или и ед- 
накво богослуж еніе, и говордтъ  тойжде дзыкъ, и обитаватъ едно 
нЪкое окруж іе земно паче или мнЪе пространно, подъ едно и тоез- 
хде правленіе, именуватсе народъ (нац ід , юзыкъ). О нова мЪсто което 
овладава, именувасе область или царство.
1 1 . Націи те иматъ различный дзыкъ, богослуженіе, нравы, 
обычаи, облекло и д іета . и правленід различии.
1 2 . Правленід та са или монарш ески, или велможедержавни, или 
дим ократически.
_ _  Ф»_
Textbeispiel З.в; Radulov» Übersetzung aua dem Griechischen (S. 17 ff.)
Xeuxoü ( diejenigen, die eine weiße (Gesichts-)Farbe haben), so daß
hier auch eine Lehnprägung vorliegen (vgl. бЪлый weiß und ликъ, лице Ge- 
sicht) kann.
Die dem griechischen Text noch am nächsten stehende W ortgruppe sind 
die Lehnprägungen. Die Lehnbedeutung ist m it бЪли (vgl. &onpo1) und 
мЪсто (vgl. t ó iio ç ) ,  die Lehnübersetzung m it земно окруж іе  (vgl.
und велможедержавно правленіе (vgl. x ($ןדך u ß ip ^ o i^  ifio xo xp a x ix tj), die 
Lehnübertragung m it монаршеско правленіе (vgl. |iov 0̂ x 1x^)
und димократическо правленіе (vgl. xupépvijoiç Btj^oxpoTixrj) vertreten. 
Auch человЬческій родъ und кавкаско поколеніе stehen im  bulgarischen 
Text als Lehnprägungen zu àvGpúiuvov yívoç und хаихаоІафиХ^. Doch scheint 
es angebracht zu sein, diese terminologischen Ausdrücke unter die indirektenSabine Riedel - 9783954794492
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n ich ts la v isch e  S tam m e slavische  S tam m e
( •« Гер)
he im isches W o rtg u t
(ntcfct tn  Гер)
d ire k t e n tle h n t
le x ika lisch e  Ü b e re in s tim m u n g e n
t
Ü b e rs e tz u n g  vo n  Sava R a d u lo v  (1843)
I
le x ika lisch e  U n te rsch ie d e
E rg ä n zu n g e n
n ich ts la v isch e  S täm m e 
колонід, націд
A b w e ich u n g e n
in d ire k t  e n tle h n t
(n ic h t in  Гер)
богослуженіе, житель, 
нравы, общество, поколеніе, 
кавкаско поколеніе, правленіе, 
человЬческій родъ, состо- 
дніе, суша, царство, число
heim isches W o rtg u t
( in  Гер)
вЬра, лице, люди, народъ, 
наука, область, облекло, 
обычаи, родъ, свЬ тъ , страна, 
художество, царство, часть, 
человЬкъ, дзыкъ, газыкъ,
s lav ische  S täm m e
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3.2.3.1 Sava Radulov (1843): Lexikalische Übereinstimmungen
Russismen einzureihen, da sie wegen ihrer schriftsprachlichen H erkunft eben 
nicht au f Radulovs wortschöpferische T ä tigke it zurückgehen.
3.2.3.1 Lexikalische Ü bereinstim m ungen
Ist noch zuvor fü r den terminologischen Wortschatz der Lehrbücher von Boz- 
veli und Neofit eine starke lexikalische Anlehnung an deren serbische bzw. rus- 
sische Vorlage zu beobachten, geht in Radulovs Übersetzung aus dem Grie- 
chischen die Anzahl der lexikalischen Überereinstimmungen stark zurück.28 
Da in  der griechischen Quelle keinerlei slavische Lehnwörter enthalten sind, 
decken sich diese lexikalischen Übereinstimmungen m it der Gruppe der ent- 
lehnten n ich ts la v isch e n  S täm m e. Verhältnismäßig stark vertreten und auch 
heute noch gebräuchlich sind die durch das Griechische verm itte lten Intema-  
tionalismen. Darunter befindet sich eine stattliche Anzahl Term ini nichtgriechi- 
scher H erkunft, wie beispielsweise бей, д ж а м іа , еским о и , и н д и к о , какао, 
камф ора, канелла, каффе, к о л и б р ій , ко н д о р ъ , м а и съ , м и л л іо н ъ , 
наф та, оаса, о р и э ъ , п о р то га л л ъ , п р о те ста н тъ , р е н н ъ , су л та н ъ , та- 
бакъ  oder х р іс т іа н и н ъ . Dies läßt vermuten, daß auch das griechische O riginal 
zu Radulovs bulgarischer Übersetzung auf eine fremdsprachige Quelle zurück- 
gegriffen haben könnte. Zählt man die international gebräuchlichen Term ini 
griechischen Ursprungs hinzu, wie z. В. ам ф итеатръ , атмосф ера, вар- 
в а р и , гр а н и т ъ , д и м о к р а т ід , д о гм а , эеф иръ, и с то р ід , и хн е в м о н ъ , 
к л и м а тъ , кр о ко д и л ъ , л а в и р и н т ъ , м етал л и , м и тр о п о л ід , м о н а р х ід , 
м уз іка , о б е л и скъ , океанъ , о р и з о н тъ , планета , п л а ти н а , ф ил ол огід  
oder х а р а к ти р ъ , so stellen sie nicht nur knapp die Hälfte der nichtslavischen 
Lexik, sondern auch den größten Teil des erhalten gebliebenen Wortschatzes 
aus dieser Gruppe.
Der darüber hinaus gehende griechischsprachige Einfluß umfaßt schließlich 
eine Anzahl für das Bulgarische heute nicht mehr so bedeutender Fachwörter, 
wie а как ід , алка, е п а р х ід , е п и ско п ъ , ересь, за ха р ъ , и ко н о м ід , 
и л е к тр ъ , к и т ъ , нолиба, кораб ль, левга , м а р м а р ъ , м етеора, м осхо- 
карф ід , палата, п си та къ  und фалена. Diejenigen Gräzismen, die im  
heutigen terminologischen Wortschatz noch Verwendung finden (vgl. епи- 
скопъ, ересь, захаръ, китъ , колиба, корабль, октом врій und палата), 
sind sowohl im  Kirchenslavischen als auch im  Russischen gängige griechische 
Fremdwörter, so daß sich ih r E rha lt nicht allein durch die Entlehnung aus dem 
neugriechischen Schrifttum  zur Zeit der Bulgarischen W iedergeburt erklären 
läßt. Die kirchenslavische und auch die russische Lexik dürften hier ihren Ein- 
fluß geltend gemacht haben. Vernachlässigbar gering erscheint dagegen die Rolle 
der Turzismen. Bedenkt man, daß auch die griechische Umgangssprache zur 
damaligen Zeit m it Turzismen durchsetzt war, muß die geringe Zahl türkischer 
Fremdwörter in der griechischen Quelle erstaunen. Radulov übernahm бей,
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к е х р и б а р ъ , л а х у р ъ , са м ур ъ , са л ун ъ , су л та н ъ , та б акъ  und ценце- 
фи л и .
3.2.3.2 Lexikalische U nterschiede
Der überwiegende Teil aller analysierten Belegstellen unterscheidet sich von der 
griechischen Vorlage. Da bei Radulov allerdings kaum eine eigenständige inha lt- 
liehe Überarbeitung des Qellentextes zu beobachten ist, kann für die Gruppe 
der lexikalischen Unterschiede fast immer ein direkter sprachlicher Bezug zur 
fremdsprachlichen Quelle nachgeweisen werden, so daß die Gruppe der lexikali- 
sehen Ergänzungen äußerst gering ausfallt. Was aber erstaunt, ist die Tatsache, 
daß Radulovs Term ini, einschließlich der hier zu besprechenden lexikalischen Un- 
terschiede, etwa zur Hälfte fü r die heutige geographische Terminologie erhalten 
geblieben sind.
Nach genetischen Gesichtspunkten lassen sich zunächst die ind irekt ent- 
lehnten n ich ts la v isch e n  S täm m e herausfiltern. Etwa die Hälfte dieser in- 
d irekt verwendeten nichtslavischen Lexik besteht aus türkischen Wörtern, die 
m it großer Wahrscheinlichkeit über die Umgangssprache ins Bulgarische ge- 
flössen sind. Davon zeugt deren Zugehörigkeit meist zur w irtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Sphäre der Geographie, wie z. В. забава (е гл е н п е къ ) 
Unterhaltung, туземцы или тамошни (е р л іи ) Einheimische, смола (зам къ ) 
Gummi, повинности (каб а хати ) Vergehen, калай  Zinn, ке р ва н ъ  Karavane, 
ÇuXtx^ => др?вЬ (ÇuXucq кересте) Bauholz, м ахала Stadtviertel, п а м укъ  
Baumwolle, п а н а и р ъ  Jahrmarkt, Messe, т ю т ю н ъ  Tabak, икра (х а и в д р ъ ) 
Kaviar, ш аекъ  Wollstoff oder ш а л ъ  Schal. Ihre umgangssprachliche Herkunft 
w ird aber auch dadurch angedeutet, daß sie oftm als, in Klam m ern gesetzt, 
vorhergehende schriftsprachliche Term ini slavischer Herkunft in den term inolo- 
gischen Kontext einfiihren sollen. H ierfür g ib t es noch weitere Belege: верто- 
градъ (б а хча ) Garten, столпъ (д и р е к ъ ) Säule, обдзана (м а й м у н ъ ) Affe, 
обецы (м е н гу щ и ) Ohrringe oder слонъ (ф илъ ) Elefant. T rotz der recht ho- 
hen Zahl der ind irekt verwendeten Turzismen spielt deren term inologischer Ge- 
brauch letztlich nur eine untergeordnete, bedeutungserklärende Rolle.
Auch Gräzismen wurden von Radulov ind irekt entlehnt. Die Term in i 
а р х іе п и с к о п ъ , е кса р х ід , к т и т о р ъ , м и тр о п о л и тъ  und п а т р іа р х ід  
gehören dabei zu den wenigen lexikalischen Ergänzungen Radulovs. Lediglich 
ка рта , к о д и к ъ , стипсѳ  und ц е н тр ъ  gebrauchte er anstelle der im  O rig ina l- 
text verwendeten Gräzismen nívaxaç, túhoç, отиптфіа und xévxpov. Entge- 
gen den zuvor besprochenen Turzismen tragen diese griechischen Lehnwörter 
größtenteils schriftsprachlichen Charakter, wie auch die übrigen, wahrschein- 
lieh über das Russische entlehnten Internationalismen wie и м п е р ід , ка н а л  ъ , 
кл а съ , ко л о н іа , л и н ід , м и нерал ы , м и н у та , м онета, н а ц ід , п а п а га л ъ , 
ти т л а  und ф лотъ. Diese Term ini, meist lateinischer H erkunft, konnten sich 
ebenso wie die genannten Gräzismen im  weiteren Verlauf der Sprachentwicklung 
behaupten.
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W ar die Gruppe der im  Gerovschen W örterbuch nicht verzeichneten, da- 
her als e n tle h n t anzunehmenden s lav ischen  S täm m e schon bei Bozveli und 
Neofit äußerst stark vertreten, so spielen sie auch in Radulovs Übersetzung eine 
w ichtige Rolle. Die schriftsprachlich älteste W ortschicht stellen dabei die Kir- 
chenslavismen (vgl. и. а. Сцря und Mikt) in den folgenden Beispielen: ве л и - 
ч е с тв о , в е л и ч и н а , воеводство, вы си н а , граяедансто, д е н о н о щ іе , ж и - 
те л ств о , ж и те л ь , за ко н о п о л о ж н и къ , к р ѣ п о с ть , куп е че ство , пам дт- 
н и к ъ , п о л о ж е н іе , правлен іе , пред статель, п р е д се д а те л ь , пренебре- 
ж е н іе , п р и м о р іе , п р о стр а н ств о , п р о те ж е н іе , разстодн іе , растен іе , 
с в ѣ т л о с ть , со вокуп л е н іе , со д р уж е ство , состодн іе , тр у д о л ю б іе , ч е т- 
в е р о н о гъ  oder двленіе . Der Orthographie nach zu urteilen scheinen diese 
Kirchenslavismen vom Russischen ve rm itte lt worden zu sein, darauf verweist 
der E rha lt des Buchstabens fe und der Verzicht auf Verwendung des Buchsta- 
bens ъ. M it diesen slavischen Entlehnungen fließen zahlreiche schriftsprachliche 
Suffixe in die bulgarische Übersetzung, so insbesondere -ie , -н іе, -ина, -ость 
und -ство  zur B ildung von Abstrakta sowie -ецъ, -никъ und -тель fü r Perso- 
nenbezeichnungen.
Radulov entlehnte auf indirektem  Wege aber vor allem eine stattliche An- 
zahl Rus8ismen, d. h. russische Neubildungen, darunter viele terminologische 
Ausdrücke. Da er seine griechische Vorlage nahezu w ortw örtlich übersetzte, 
stehen die nun folgenden russischen Beispiele größtenteils anstelle der vorge- 
fundenen griechischen Term ini des Quellentextes: возвы ш енность, впаде- 
н іе  р ѣ к и , вѢ роисповЪ дан іе , о гн е д ы ш ущ а  го р а , го суд а р ство , re o - 
граф ическа  д о л го та , с и р о п и та те л н ы й  д о м ъ , ж и в о п и сств о , образо- 
в а н н и  ж и те л и , п р о св ѣ щ е н н ы  ж и те л и , эаведеніе, заведеніе н а у к ъ , 
зем леописатель, ум Ъ ренъ  к л и м а тъ , т р о п и ч е с к ій  к р у г ь׳ , л о ви те л - 
ство  р ы б ъ , о гр а н и ч е н н ы й  м о н а р хъ , м Ь сто по л ож ен іе , независи- 
м ость , образован іе , обращ ен іе , о кр е стн о сти , п л о скош а р іе , пове рх- 
н о сть , поддан  н и к ъ , п о д н о ж іе , поколЪ н іе  ч е л о в ѣ к о в ъ , в о сто ч н о  
п о л уш а р іе , а р к ти ч е с к ій  п о л ю с ъ , п о сл а н н и къ , у м е р е н н ы й  п од съ , 
п р а в и те л ство , произведен іе , ч е л о в е ч е с к и  р о д ъ , р у д н и к ъ  м ного - 
ц ѣ н н ы х ъ  кам еней, р ы б о л овство , сам одерж авіе , сослов іе  послан- 
н и к о в ъ , степень образован ід , с ѣ ч е н іе  д ревесъ , у с т іе  р Ь к и , ч и с л о  
ж и те л е й , чуд еса  св ѣ та , зем ны й ш а р ъ  oder географ ическа  ш и р о та
Einige dieser entlehnten russischen Neubildungen stehen teils auch als 
Lehnprägungen zur jeweiligen griechischen Textstelle. Da sie allerdings nicht auf 
Radulovs eigene wortschöpferische T ätigke it zurückgeführt werden können, sind 
sie als Entlehnung slavischer Stämme anzusehen. Dies b e trifft beispielsweise die 
russischen W ortbildungen =>■ живописство oder ép-footáoia =» py-
кодЪлнЬ, darüber hinaus ebenso die Adjektiv-Substantiv-Verbindungen wie in 
0p<pavT0Tp0<pcī0v =>■ сиропитатеный домъ, <Хс<раѵт680ѵта =>■ слоновы зубы, 
ф<0(і6харпо^ => хлЬбны й плодъ, паотбфара => соленни рыбы, vauiLaxta => 
морско сраженіе und vaurorjY^oqLOÇ => корабленно строеніе sowie letztlich 
auch die Genitivverbindungen IxßoXod потвціои =$► впаденіе рѣки, nXijOoç 
Ц о и ѵ  =>• множество островъ, <puXad àvOpúnuv => поколѣніе человЬковъ,Sabine Riedel - 9783954794492
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oúXXoyoç àvxutpooóiw v =>• сословіе (соборъ) посланниковъ, ßaö^ix; noXi- 
tio ļio ū  => степень образованід, хбфціоѵ ÇuXixtjç => сЪченіе древесъ und 
0x6(101 потаціоО => устіе  рЪки. Insgesamt gesehen fä llt eine hohe Zahl an syn- 
onymen terminologischen Ausdrücken innerhalb dieser W ortgruppe auf, was 
allgemein fü r einen etwas unsicheren Gebrauch dieser Russismen in Radulovs 
terminologischem Wortschatz spricht; tro tz  allem aber zeigten sie in der dar- 
auffolgenden bulgarischen Sprachgeschichte eine recht große Beständigkeit.
A ls ind irekt entlehnte Serbismen sind nur зеленины , п о л уте н ь  und 
с к у п щ и н а  anzutreffen (vgl. Rhsj). Ein weiterer serbischer Einfluß könnte sich 
allerdings noch h inter einigen Terminusneubildungen verbergen. Die Rekon- 
struktion  dieser slavischen Lehnbeziehung fa llt allerdings recht schwer, da sich 
die damals gebräuchliche slavoserbische Schriftsprache ebenso noch in einem 
Entwicklungsstadium befand.
Obwohl Radulov eine griechische Textvorlage fü r seine Übersetzung gewählt 
hat und sich offenbar dem Russischen als Entlehnungssprache zuwendet, fa llt 
dennoch die Gruppe der nicht als entlehnt geltenden slavischen Stämme sehr 
umfangreich aus. Dieses bei Gerov verzeichnete h e im isch e  W o rtg u t w ird je- 
doch im  wesentlichen von der gemeinslavischen Lexik bestritten, die schon das 
Kirchenslavische schriftsprachlich tradierte (vgl. u. a. Mikl). Hierzu gehören 
z. В. б р е гъ , вода, в о зд ухъ , в о л ъ , врем е, в е р х ъ , в Ь к ъ , в ѣ р а , в ѣ т р ъ , 
в ץ л  на, го р а , гр а д ъ , д ень , д л ;ж ъ , д рево , д ы м ъ , д ? ж д ъ , езеро, есень, 
ж ега, за л и в ъ , за л а д ь , з в ѣ р ъ , землд, зим а, злато , кам ень, кож а, ко- 
за, кола , конь , кр а й , ледъ , л о в ъ , л ѣ с ъ , л ѣ т о , м асло, м е д ь , м леко, 
м оре, м ѣ д ъ , месо, м ѣ сто , м ѣ се ц ъ , н а р о д ъ , небо, н о щ ь , о б л а къ , об- 
л асть , о стр о в ъ , пара , песокъ , пладне, п л а н и н а , поле , п ти ц а , пчел а , 
п ;т ь ,  р е ч ь , р о д ъ , р ѣ к а , свЪ тъ , село, с н ѣ гъ , солнце, со л ъ , среб ро , 
стр а на , с тѣ н а , с ѣ в е р ъ , хо л м ъ  oder дзы къ . Angesichts der zuvor bereits 
erwähnten hohen Zahl russischer Lehnwörter dürfte auch hier die russische L i- 
teratursprache eine A rt V orbild funktion fü r die Aufnahme spracheigener, slavi- 
scher Elemente in die zu schaffende bulgarische Term inologie ausgeübt haben. 
Diese Vermutung stü tzt sich im  wesentlichen auf den E rhalt des Buchstabens f>, 
der in der heutigen Literatursprache entweder als я (vgl. вЬра, вЪ тръ, дЪло, 
желЪзо, звЬръ, лЬто, мЬсто, сн ѣ гъ , хлЬ бъ) oder als е realisiert w ird (vgl. 
вЬкъ, голЬм ина, звЬзда, невЬжа, рЬка, стѣна, сѣверъ , сЬно). Was die 
Verwendung des Buchstabens ъ be trifft, so schwankt Radulov zwischen der rus- 
sischen Schreibweise (vgl. воздухъ, вЬ тръ , голубъ , держава, древо, зем- 
летресеніе, камыкъ, мѵжъ, песокъ, солнце, столпъ, суббота, соборъ, 
собраніе, торговецъ, холмъ) und den bulgarisierten Formen wie in в?лна, 
д л р къ , др?вЬ, д *ж д ъ  und п ;ть .
Als typisch sūdslavisch zu kategorisieren ist dagegen nur eine kleine An- 
zahl W örter (vgl. Rhsj und Гер), nämlich в ы со ч и н а , д о б ы то к ъ , ко кош - 
ка, к?щ а, п р о л ѣ т ь , п у ж ъ , р уд и щ е , сы р е н ѣ  und ч у ж д и н е ц ъ . A lle in  
im  Gerovschen W örterbuch stehen dagegen в !ж ід , д о л ъ , д о л ж и н а , ж и в - 
а къ , к н и ж о в н и к ъ , облекло, св ѣ тка в и ц а , с гр а д а , с и н и л о , соспа sowie 
то р го в ід  und können daher als Bulgarismen gelten. Das Verhältnis zwischen
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schriftsprachlichen und umgangssprachlichen Elementen gestaltet sich demnach 
deutlich zugunsten der gemeinslavischen Lexik, wonach die Rolle der bulgari- 
sehen Dialekte, d. h. der Bulgáriámén, als äußeret gering einzuschätzen ist. 
Insgesamt gesehen kann jedoch resümiert werden, daß das heimische W ortgut 
zum größten Teil auch heute noch von der bulgarischen Terminologie verwendet 
w ird .
Erwartungsgemäß hoch ist in Radulovs Lehrbuch der A nte il der T e rm in u s - 
n e u b ild u n g e n . Da er sich streng an seine griechische Vorlage gehalten hat, 
sind die meisten Terminusneubildungen Lehnprägungen. Zu den Lehnbedeutun- 
gen ließen sich nicht sehr viele Beispiele finden, lediglich: б Ѣ л Ш , вод ы , д и в и , 
и в и ц а , m Ł c t o , п о д с ъ , ч а с ть , ч а сть  und ч е р н ы й . Als Erklärung fü r diese 
wenig genutzte M öglichkeit zur Term inusbildung mag die Tatsache eine Rolle 
gespielt haben, daß sich der Fachwortschatz beider Sprachen, d. h. sowohl der 
V orb ild- als auch der Ubersetzungssprache, zur damaligen Zeit noch im  An- 
fangsstadium seiner Entw icklung befand. Die Bedeutungsübertragung kann ja  
auch nur dann wirksam werden, wenn die jeweilige Sprache über ein schon 
gefestigtes Reservoir an Grundbedeutungen verfügt, zu denen dann übertra- 
gene Bedeutungen entwickelt werden können. Für drei der genannten Term ini 
w ird die übertragene Bedeutung jeweils von einem A d jektiv  abgeleitet. W ie gr. 
&onpo1, &Yp101 und !taupot die ihnen zugrunde liegenden Eigenschaften personi- 
fizieren, so sind auch bulg. бЬ ліи, диви und черны substantivierte Adjektive. 
In gr. XuplSa Landstreifen wie auch in bulg. ивица w ird die Grundbedeutung 
Streifen auf ein geographisches O bjekt übertragen und so in den term inologi- 
sehen Wortschatz eingereiht. Gleiches kann bei gr. (iipoç, bulg. часть Erdteil, 
gr. tUp°Ç> bulg. часть Landesteil und gr. Çúvtj, bulg. подсъ Gürtel, Zone 
beobachtet werden. G r. vcpá g ib t ein Beispiel für die Entw icklung einer neuen 
Bedeutung unter Ausnutzung einer grammatikalischen Kategorie. Da es für die 
Grundbedeutung gr. v*p6, bulg. вода Wasser sinngemäß keinen P lural g ib t, 
kann die P luralform  zum Ausdruck der abgeleiteten Bedeutung v*p& bzw. воды 
Gewässer verwendet werden. G r. tóhoç bzw. bulg. мЬсто Ort, Stelle stehen 
bereits in terminologischem Gebrauch, so daß die abgeleitete Bedeutung tókoç 
bzw. мЬсто Land, Staat lediglich aus dem Kontext ersichtlich ist. Aus diesem 
G rund konnte sich wahrscheinlich die übertragene Verwendung von мЬсто im  
Bulgarischen nicht durchsetzen.
Die Ubersetzungstechnik der Lehnübersetzungen, d. h. die G lied-für-G lied- 
Wiedergabe des jeweils vorliegenden griechischen Terminus, •nutzte Radulov 
verhältnismäßig o ft; erhalten haben sich davon allerdings allein:
TaupoļLagta => бы коборство
àYpió-njç => д и в о сть
cpopTQYÒv Çwov => то вар н о  д об ы че
4j(upa Çõa => п и то м н о  ж и в о тн о
Ep1)(*.oç => песочна  п усты н д
KOT041ÒÇ 1UY&X0Ç => голІ>м а р ѣ к а
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Als kurzlebig erwiesen sich solche Lehnübersetzungen, in denen Radulov grie- 









Am  häufigsten nutzte Radulov die Ubersetzungstechnik der Lehnübersetzung 
bei griechischen Adjektiv-Substantiv-Verbindungen, so in den Beispielen:
iooxcpocfj àoçáXcia => в н іт р е ш н а  безопасность
TtóXiç парaTioTát^uoç => п р и р ѣ ч н ы и  гр а д ъ
6cp(L0d 1D]Y0U => то п л и  и зв о р и
&Yp1 0 1  Xaol = >  д и в и  л ю д іе
хатсфит(і£ѵт) Çtovrj => хл а д н ы й  под съ
R0X(xcu|1a à fю ю хратіхбѵ => велм ож ед е р ж а вн о  пра вл е н іе
àvcÇápTT)T0ç xußipvrjoi«; => независим о правлен іе
Zudem sind stellenweise alte G enitivkonstruktionen zu finden, so in Verbindung 
m it den Substantiven богослуженіе, вЬра, рудище und рудникъ; wie die 
zuvor genannten Lehnübersetzungen, blieben auch sie ohne Bedeutung für die 
terminologische Lexik des Bulgarischen:
Ѳрт)0хс(а xijç àvaxoXixvjç éxxXףo(вц =>
б о го сл уж е н іе  во сто чн ы д  церкве 
Ѳрт)0хсіа rijç Suxixrjç íxxX־  <= oloцף
б о го сл уж е н іе  западны д церкве 
6pt)0x t(a  rfjç  åvaxoXixrjq ópOoSóÇou éxxXijoíaç =>
в ѣ р а  восточны д  п р а в о сл а в н ы * церкве 
(uxaXXcîa xpwooG => р уд и щ а  злата 
!итаХХсіа ХІѲиѵ коХиті(шѵ =>
р уд и щ а  кам еней м н о го ц Ъ н н ы хъ  
!істаХХсіа àpYÚpou => р уд и щ а  сребра 
(tíToXXcía хриоой р у д н и к ъ  злата
!лстаХХсіа ХІѲоѵ поХиті|шѵ =>
р у д н и к ъ  м н о го ц ѣ н н ы х ъ  кам еней 
іитаХХсіа &pyúpou =>• р у д н и к ъ  сребра
Als nächstes sollen die Teillehnübersetzungen vorgestellt werden, in denen 
Radulov mindestens ein Glied des entsprechenden griechischen Term inus ent- 
lehnte. Neben W ortbildungen wie àpxiSoux&xov => а р х и д у к с тв о , cúpunaíoçSabine Riedel - 9783954794492




3.2.3.2 Sava Radulov (1843): Lexikalische Unterschiede
=> е в р о п е д н н н ъ  und |швциѲаѵ1а(16^ => м о а м е м н ств о , die sich nur durch 
ein slavisches Suffix vom griechischen V orbildw ort unterscheiden, stehen die 
Kom posita ÇaxapoxáXafLOv => за ха р о тр о стіе  und (looxoxàfuSa => к о - 
с х о о р ѣ с и . Unter den vielen Adjektiv-Substantiv-Verbindungen blieb teils das 
Substantiv erhalten, wie in:
соединени  е п а р х іи  
владьгческа м он а р х іа  
независим а м о н а р х іа
^ ѵ ы |1іѵ о и  ÍT ia p x lo u  =>  
(іоѵофхіа SconoTtx^ =>
(і0ѵвфх^а 4л6Хито<; =>
Teils bewahrte Radulov das A d jektiv  m it einem entsprechend veränderten sia- 
vischen Suffix:
м оам е*анское б ого сл уж е н іе  
х р іс т іа я с к о е  б ого сл уж е н іе  
д и м о кр а ти ч е ско  гразвданство 
сухо  грозд е  ко р и н ке  ко 
инддйско ж и то  
хл а д е н ъ  кл и м а тъ  
п о л ю с к Ш  к р у гъ  антарктическ іМ  
сѵ н та гм а ти че ско  сам одерж авіе  
географ ическа  та б л и ц а  
сѵ н та гм а ти че ско  царство .
Ѳр7)0хс(а МшсцісѲаѵіхт) => 
Ѳрт)0хс(а XpiOTiavtxf) => 
St)(Ł0xpaT1xij noXiTcla => 
OTouptScc; xopivötaxal =>•
IvSixòv otxápiov =>
xX((Ła фихр0ѵ =>■ 
noXixòç xúxXoç àvtapxTixóç => 
айтохраторіа оиѵтау^атіхт) => 
Y*0Ypo91xó<; nlvaÇ =$■ 
ßaoiXcta ouvxaY(L0tT1xij =>
Die Gruppe der Lehnübertragung zeichnet sich dadurch aus, daß ein Teil des 
jeweiligen griechischen Vorbildwortes entlehnt oder übersetzt w ird, der andere 
Teil jedoch frei nachgebildet w ird. Notwendig w ird diese Ubersetzungstechnik 
fü r diejenigen Textstellen, in denen sich Radulov gegen einen E rhalt der grie- 
chischen G enitivkonstruktion entscheidet. Diese Verbindung zweier Substantive 
drückt er zunächst analytisch aus, in einem Fall m it H ilfe der Präposition отъ 
wie in X0U1LÒÇ YW => ш ід  о тъ  землд, m it за in den Beispielen ÇúXa ßouprj«; => 
д рева  за краска  und ÇúXa 0lx0S0(M)ç => д рева  за сградЪ ; ansonsten bevor- 
zugt er die Präposition на wie die nachstehenden terminologischen Ausdrücke 
zeigen :
л иц е  на землд та  
палата  на сам одерж еца 
п о ве р хн о сть  на землд та 
ср е д о то ч іе  на то р го в ід  
ср е д о то ч іе  на ш ара 
сто л и ц а  на п р а ви те л ство то  
ц ѣ п ь  на  го р ы  
ч а сть  на о ри зо нта  
ч а сть  на св ѣ т?
лрбоыпоѵ vfļ<; y ijç  => 
jiotXátiov той aOioxp&topoç 
inupávcia tt)ç 5>ף־ן => 
xévTpov é(1nop(ou => 
xévtpov ־rijç oipaípau; =» 
xáÔcSpa rfjç  xußtpv^ot<1= ;><״ 
acipà Tõv òpétov =>
07)|Lci0v той òplÇovxoç =>
( lip o q  TOÖ XÓ0(Ł0U =>
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Eine andere schon aus Bozvelis und Neofita Wortschatz bekannte Möglichkeit 
bietet sich m it der Um form ung des zweiten Substantivs der im  Griechischen 
vorgegebenen G enitivverbindung in ein A d jektiv , welches dem anderen, ine Bui- 
garische übersetzten Substantiv vorangestellt w ird:
£>pcu tou I touç => го д и ш в и  врем ена
upa ־ajç ^Tjpaotaç => сухо  в рем е
x&Toixoi rrj<; •prjç зем ни ж и те л я
EOvoç тт)<; *Aoíaç => асіМ скіМ  н а р о д ъ ,
TļL^|1a דך){ => о тд ѣ л е н іе  зем но
ivT tiipóou iio^ той Хаой => л ю д с к і£  пред статель
Exxaoiç vepoū => водно п р о тд ж е н іе
Exxaoiç frjç  => зем но п р о тд ж е н іе
уХйаоа Y7jīvo<; => зем ны и дзы къ  
exxXtjota тйѵ Прохсохаѵхйѵ => п ро те ста нтска  церква
Eine Adjektiv-S ubstantiv-K onstruktion wählt Radulov le tztlich auch fü r die 
Übertragung griechischer Komposita, wie z. B.:
уви&ѵѲрахви (1uxpox£pßouva) => зем ни в д гл и щ а  
Х«цд.68сѵ8ра => н и зки  древеса
ІТ1П0710Х0Ц10<; => р Ъ ч н ы й  конь
0xp0u60x&(u)X0ç => кам илска  п ти ц а
Auch die Lehnschöpfungen zählen zu Radulovs Lehnprägungen, d. h. ihnen 
entspricht Jeweils ein Vorbildw ort aus der griechischsprachigen Vorlage, ohne 
daß eine Ähnlichkeit im  W ortbildungstyp zu beobachten ist. Daher könnten 
andere schriftsprachliche Einflüsse auf die Bildung dieser Lehnschöpfungen nicht 
ganz ausgeschlossen werden; vgl.:
уХѵігих^ => вадтелство
àpupaxa => благовонии вещи
лршхеиоиоа => первенствующіМ градъ
éouxcptxóv => вн;трешни мЪста
іирюхроф^ => обикалднѣ
іирю х^ => земно окружіе
lo6 (ŁÓę => прошіекъ
òpuxxá => ископаваеми руды
(laoxtgr) => бѣлый сак!съ
Die nun noch ausstehende Gruppe der Neuschöpfungen fa llt, wie schon 
erwähnt, sehr schwach aus, weil sich Radulov sprachlich sehr eng an seine grie- 
chische Vorlage gehalten hat und som it unter den Terminusneubildungen die 
Lehnprägungen dominieren. Nur für die folgenden Term ini bzw. term inologi- 
sehen Ausdrücke konnten daher keine direkten fremd- bzw. schriftsprachlichen 
Vorbilder e rm itte lt werden: в ы хр уш ка , гр о м о те ви ц а , обеца, п а ти ш а х ъ  
und равно  поле. Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.3.3 S ava Radulov (1843): Zusammenfassung
3.2.3.3 Zusam m enfassung
Als charakteristisches Merkmal fü r Radulovs terminologischen Wortschatz ist 
zunächst eine verhältnismäßig geringe lexikalische Übereinstimmung m it der 
griechischen Textvorlage zu nennen. Des weiteren unterscheidet er sich von den 
zuvor vorgestellten Übersetzern Bozveli und Neofit durch eine recht getreue in- 
haltliche Wiedergabe des ihm  vorliegenden Originals. D am it kann jedoch nicht 
gesagt werden, Radulovs Übersetzung ließe eigene sprachschöpferische Züge ver- 
missen. Die nichtslavische Textvorlage zwang ihn zu einer sehr hohen Anzahl 
an Lehnprägungen, wohingegen sich die beiden anderen Übersetzer allein schon 
durch eine direkte Entlehnung slavischer Vorbildw örter einem bulgarischen Le- 
serkreis verständlich machen konnten.
Radulovs Lehnprägungen verwenden zu gleichen Teilen die Ubersetzungs- 
technik der Lehnübersetzung, der Teillehnübersetzung und der Lehnübertragung. 
Insgesamt gesehen überwiegen die Adjektiv-Substantiv-Verbindungen, die er 
unter anderem auch zur Auflösung griechischer G enitivkonstruktionen nutzt. 
Hierbei fo rm t er meist das zweite, ins Slavische übersetzte Substantiv m itte ls 
Suffigierung in ein A d jektiv  um. Possessive Verhältnisse drückt er stellenweise 
auch analytisch m it H ilfe der Präposition на aus. Lediglich in Verbindungen 
m it den Substantiven богослуженіе, вЬра, рудище und рудникъ entschied 
sich Radulov fü r den Erhalt alter Genitivform en.
Doch was zuvor schon in den Einzelanalysen von Bozvelis und Neofits W ort- 
schätz festgestellt wurde, bestätigt sich auch hier: Radulovs Termtnusneubil- 
dungen spielten keine bedeutende Rolle für die weitere Sprachentwicklung des 
Bulgarischen. Bedenkt man allerdings, daß tro tz allem etwa die Hälfte seines 
Wortschatzes in der heutigen Terminologie weiterlebt, s te llt sich die Frage, wel- 
che andere W ortgruppe fü r diese recht hohe Langlebigkeit gesorgt hat. Es ist 
dies die Gruppe des heimischen Wortguts, d. h. derjenigen slavischen Stämme, 
die bereits im  Gerovschen W örterbuch verzeichnet sind. Hierunter dom iniert 
allerdings m it großem Abstand die sogenannte gemeinslavische Lexik, die be- 
reits im  kirchenslavischen W örterbuch von Miklosich schriftsprachlich belegt 
w ird . Südslavische W ortstämme wie auch Bulgarismen, d. h. typisch bulga- 
rische Wortstämme, sind dagegen unterrepräsentiert. Obwohl diese gesamte 
W ortgruppe als nicht entlehnt anzusehen ist, kann hier im  H inblick auf deren 
Rechtschreibung eine Einflußnahme seitens des Russischen beobachtet werden. 
Dies läßt sich an der Beibehaltung des Buchstabens Ь und, bis auf wenige 
Ausnahmen, an dem Verzicht auf eine graphische Realisierung des reduzierten 
Vokals ъ fest machen.
Neben dem heimischen W ortgut ist das slavische Element in Radulovs W ort- 
schätz recht stark durch die indirekt entlehnten slavischen Wortstämme vertre- 
ten. M it diesen schriftsprachlichen Kirchenslavismen und russischen Neubildun- 
gen setzt er die schon bei Bozveli und Neofit beobachtete Tendenz fo rt, das Rus- 
sische als Entlehnungssprache zu nutzen. Dabei scheute Radulov sich auch nicht, 
eine ganze Reihe russischer G en itivverbindungen zu übernehmen, s ta tt sie wie 
bei seinen Lehnprägungen zu griechischen Vorbildw örtern in eine analytischeSabine Riedel - 9783954794492
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Konstruktion aufzulöeen. Obwohl etwa die Hälfte dieser W ortgruppe allmählich 
wieder aus dem Bulgarischen verschwand, flössen so doch viele buchsprachliche 
W ortbildungssuffixe in die sich formierende Literatursprache, hier insbesondere 
die Suffixe -ie , -н іе , -ина, -ость und -ство zur B ildung von Abstrakta sowie 
-ецъ, -никъ und -телъ fü r Personenbezeichnungen.
Unter der nichtslavischen Lexik ist eine deutliche Polarisierung zwischen 
schriftsprachlichen und umgangssprachlichen Elementen zu erkennen. Ein Groß- ! 
te il der lexikalischen Übereinstimmungen zwischen griechischem O riginal und 
bulgarischer Übersetzung w ird von den sogenannten Internationalismen bestrit- 
ten. Der darüber hinausgehende griechische Einfluß b e trifft Term ini, die be- 
reits im  kirchenslavischen Schrifttum  bzw. im  Russischen zu den griechischen 
Lehnwörtern zu rechnen sind. Auch unter den lexikalischen Abweichungen be- 
findet sich eine Anzahl Internationalism en, zum größeren Teil lateinischer Her- 
kunft, für deren V erm ittlung  hier jedoch das Russische gesorgt haben mag. 
Häufig anzutreffen sind zudem Turzismen, deren Funktion es meist ist, slavische 
Entsprechungen in den terminologischen Kontext einzuführen. Die nichtelavi- 
sehe Lexik umgangssprachlicher Herkunft erfahrt dadurch also im  Gegensatz 
zu den Internationalism en eine eindeutige lexikalische Abwertung. So gelingt 
es auch nur einer Handvoll türkischer Lehnwörter, ihren Platz in der heutigen 
bulgarischen Terminologie zu behaupten.
3.2.4 Konstantin Fotinov (1843)
Der lexikalische Vergleich zwischen Fotinovs bulgarischer Übersetzung Общое 
землеописаніе вкратцЬ за сичка-та землд und dem griechischen O rig inal 
soll anhand der nachstehenden Textauszüge aus beiden Quellen veranschaulicht 
werden. Zur Gruppe der Ü b e re in s tim m u n g e n  gehören von den unterstriche- 
nen Term ini lediglich клім а und фока, beide griechischen Ursprungs. Zählt 
кліма zu den international gebräuchlichen K u lturw örtern  (vgl. russ. клим ат 
Klima), zeigt dagegen фока (gr. <pú>a) Seehund) außerhalb des Griechischen 
keine weitere Verbreitung. Ihm  konkurrieren beispielsweise serb. м орска ваш- 
ка und russ. тю лень, wie sie von Bozveli und Bogorov aus dem Serbischen bzw. 
aus dem Russischen übernommen wurden.
Die zweite Kategorie der lexikalischen U n te rs c h ie d e  ist nach der geringen 
Zahl der direkten Entlehnungen aus dem griechischen Quellentext erwajtungs- 
gemäß sehr umfangreich. A lle in  корабль steht hier als entlehnter nichtslavi- 
scher Stamm. Dieses W ort griechischen Ursprungs t r i t t  jedoch schon im  k ir- 
chenslavischen Schrifttum  und auch später im  Russischen als Lehnwort auf, 
wodurch Fotinovs Bevorzugung dieses Gräzismus gegenüber dem im  griechi- 
sehen Beispiel verwendeten TtXoi&piov verständlich w ird.
Zu den im  Gerovschen W örterbuch nicht verzeichneten und daher als ent- 
lehnt anzusehenden slavischen Stämmen  zählen востокъ, житель, окруж - 
ность, потомцы und правленіе. Gehen davon житель, область und прав- 
леніе schon auf das Kirchenslavische zurück (vgl. u. a. Mikl), obwohl derenSabine Riedel - 9783954794492
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( in  Гер)
heimisches W ortgut
( nicht tn  Гер)
direkt entlehnt








nichtslavische Stämm e 
корабль
indirekt entlehnt
( nicht in Гер)
востокъ, ж итель,окруж - 
ность, потомцы, правленіе
heimisches W ortgut
( in  Гер)
важе, горещ ина, древо, 
дрехи, землд, зима, кожа, 
л ьд ъ , мЬсто, мдсо, облекло, 
островъ, планина, пшеница, 
рожбы, скотъ, стуть , холмъ, 








соединении ж итід , 
содруж ни ж и тЦ , 
природни мЬста
B ay erisch e
S taa tsb ib lio th ek
M ünehen
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Псрі TTjç Bopclou ’ A|1cp1xijç.
1 . ѲБАП ־ш ра a i  c liu iv  óXIy« tivâ i ncpl ־riję Bopclou ’ A(Lcp1xvjç. ' H Гр7)Х- 
XavSloi clvou xôitoç фихрбхахо^. П&уо^ oxmáÇci Bianávxa noXXoùç xõv Xócpuv 
xod Töv ßouvöv Elvou ף־ן tpr)|Ł0ę, y tvvü a a  jióvov йѲХіа 8évSpa xod 6&p.vouç. 
O l x&xotxoi aOryjç clvou (uxpó0a>|101, óxvrjpoi, xod dtòúvaxoi, xod, <5>ç Xiyttau, 
8èv &Y0U10ŰV noXú rrjv  хаѲ0ф16т»)та. * Oç éiuxonXcíoxov Ç<1>oxpo<po0vxou ànò rrjv  
aápxa tű v  фшсйѵ, xà Sép(1ax01 xúv ónoluv xájtvouv xà ivSú(1.0txet xod xà nXoiàpiá 
xw v ànò 8è xà vcupà xo»v xaxaoxtuáÇouv хХшох^ѵ ł j  oxoivíBia.
2. * H Bpcxavixrj * A tup ix rj òvo(1.àÇcx0u ouxo», éiuiSr} àvrjx ti clç x7)v McyáX^v 
Bpcxavlav. Elvou noXú êxxcxoqtívi), ncpixXclouoa rrjv A״  v u  xod K áxu 
KávaSav, xrjv víjaov rrjç NcoupouvSXotvSlou;, rrjv N ía v  Exwxlav, xod xò Néov 
Bpouvooúlxov. Tt)ç x^P a^ ™úxt)ç ol xàxoixo i clvou "Ayy^oi» Exwxoi, xod TáXXoi, 
xod ol ànÓYOvol xuv. EOploxovxou 8è xod itoXXol otúxóxôovcç *IvSol clç x־r|v 
ncpiox^v xaúxrjv. Kaxà xò xXl(M, xòv jièv хсф-йѵа clvou OncpßoXixöv фих<><;, 
xò 6è xaXoxodpiov üncpßoXixvj Çéoxrj.
3 . A l ' H vő  !!i vou ПоХіхсіси, Xcyôjuvou xod * 0|1ó0n0v801 ПоХіхсіои, clvou 26 
xòv àp19(1.óv. *EÇ aOxuv od npòç àvoixoXàç xotXouvxou N ía  ,A y y ^ * •  Tivèç clvou 
\иуаХы1*״с<и. Ol xáxotxoi <»>ç iiuxonXcíoxov xatáYovxou ànò “ Ayy^ouç. Eivou Sè 
TioXú cúSodfiovcç, Exovxcç xotXíjv xußipvrjoiv, xod xòttov wpoúov, &охц iiatp&Y*( 
ná(jLT10XXa SévSpa c6(!op<pa, 71Xfj0oç ycvvt)(l&x<i>v, xod y^uxcíç xatpnoóç.
T e x t b e is p ie l  3 . 7 :  Fotinovs griechische Vorlage (GĄ1, S. 81 f .)
terminologische Bedeutung sicherlich erst das Russische entwickelte, sind die 
übrigen W örter entlehnte russische Neubildungen.
Diejenigen slavischen Stämme, die auch Gerov in sein erstes bulgarisches 
W örterbuch aufgenommen hat, stellen das heimische Wortgut. Das K rite rium  
der Belegbarkeit in W örterbüchern erlaubt eine weitere Auffächerung dieser 
W ortgruppe, nämlich zunächst in die gemeinslavische Lexik, also in  den durch 
das Kirchenslavische schriftsprachlich tradierten W ortschatz: древо, землд, 
зима, кожа, лЬдъ, мдсо, мЪсто, островъ, планина, пшеница, скотъ , 
стуть , холмъ und человЪкъ. Als zweite W ortschicht folgen снага, облекло, 
хридъ und ш юмлдкъ südslavischer Herkunft, die das Bulgarische m it dem 
Serbokroatischen te ilt (vgl. Rhsj). Die W örter важе, горещ ина, дрехи und 
рожбы schließlich sind allein bei Gerov nachzulesen und daher als Bulgarismen 
zu bezeichnen. Bemerkenswert fü r dieses heimische W ortgut im  gegebenen Text- 
auszug ist, daß die terminologische Bedeutung einiger W örter m it H ilfe  in K lam - 
mern stehender Synonyme aus der gleichen W ortgruppe eingeführt w ird , wie in 
хрідове (холмове), снага (мдсо), дрехи (облекла) und стуть  (зима).Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.4 Konstantin Fotinov (1843)
За С Ьверна Ам еріка
1. Щ е  ти  каж а cera мало нѣщ о за СЬверна А м еріка. Г р ил - 
ландіа  е мЬсто най студено. Л  feдове покрыватъ всегда много нейны 
хр ідове (холмове) и планины. Землд-та  е пуста, само ражда непот- 
ребни древеса и ш юмлдцы. Ж ители-те  и са малотЬлесни, лЪниви, 
и немощни, и не обы чатъ чистота, каквото почестни че л о в іш ы - По 
болш Ьй же части храндтсе отъ  с нага-та  (мдсо-то) на фоки-те (морски 
скотове). на които кож ы -те праватъ дрехи (облекла) и малы корабли; 
а отъ  ж илы -те имъ нитки (н и т к и ) и важета. [...]
3. Вретанійска Ам еріка называсе така, защото принадлежи на Be- 
лика Бретаніа, сирЬ чь на А н гл іа  е. О бласть е многоразпространна, 
приклю чава Горна и Л олна Канада, островатъ на Неаф ундландіа, 
Нова С котіа , и Н овы й Б р унсу ікъ . На тад область ж ители-те са 
Інглези, С котіане и Френцы, и потомпы-те имъ. Н ам Ьруватсе и много 
природни жители Інд іане на окруж ность-та и (на околни-те и м Ь ста). 
Споредъ кліма-та . зимно време е излишна (чрезмЬрна) стуть  (зима), 
а лЬ тно време излиш на горещ ина.
4. Соединении-те ж итід  ( ой Нѵшціѵои ПоХисіси), кои-то се казуватъ 
и содруж ни ж итід  ( 0 (lóorov801 ПоХітсіои), 26 са. О тъ  т ід , кои-то са къ 
востокъ казуватсе Нова А н гл іа . Н Ькои са веема големи. Ж ител и-ти  
по болшІ>й части происхож датъ отъ Інглезы. М ного са благополучии, 
имуще добро правленіе, и мЬсто прехвално, кое-то издава много мноз- 
хество древеса прекрасни, пшеница изобилна, и благи рожбы.
T e x t b e ie p ie l  3 . 8 :  Fotinovs Übersetzung aus dem Griechischen (S. 175 f .)
Als letzte Untergruppe innerhalb der lexikalischen Abweichungen lassen 
sich die Lehnprägungen aussondern, die im  Gegensatz zu den entlehnten slavi- 
sehen Stämmen und dem heimischen W ortgut noch einen direkten sprachlichen 
Bezug zu den entsprechenden Vorbild  W ö rte rn  aufzuweisen haben. Unter den 
Lehnprägungen sind zunächst zwei Lehnübersetzungen vertreten, und zwar die 
hier als Eigennamen verwendeten Term ini соединении ж итід  und содружни 
ж итід  (vgl. * H vttļiivou ПоХітсіаі und * 0(lóohovSoi ПоХіхсіои).
Auch das W ort ж и тіе  Staat fü r sich genommen ist das Beispiel einer 
Lehnprägung. Im  kirchenslavischen Schrifttum  war das W ort ж итіе  m it der 
Bedeutung Leben und Lebensbeschreibung im  Gebrauch und w ird  auch heute 
noch als Synonym zu Heiligen-Vita verwendet. Parallel dazu steht zunächst 
im  Griechischen коХітсІа m it der Grundbedeutung Leben eines Bürgers, Le- 
benswandel und schließlich m it der zweiten, abgeleiteten Bedeutung Staat. M it
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ж итіе  Staat b ildet Fotinov also eine Lehnbedeutung zu noXitcta (vgl. auch 
лоХІ-njç Bürger und житель). Neben diesen beiden Lehnübersetzungen befin-
den sich in der bulgarischen Übersetzung noch vier Lehnschöpfungen, nämlich 
природни житель, околни мЬста, зим но време und лЬтно време (vgl. 
gr. aOiógdoycę, 1u p 10)pQ, х *4ы>>ѵ und xaXoxalpiov). Die griechischen Term in i 
gaben also hinsichtlich der W orts truktu r kein Vorbild fü r Fotinovs W ortb ildun- 
gen ab. Lediglich die terminologische Bedeutung m otivierte  den Übersetzer zur 
freien Wortschöpfung. Im  Falle von околни м Ьста (gr. ncpiog^) steht der 
nachgebildete Terminus auch in einer lehnschöpferischen Beziehung zur ind i- 
rekten Entlehnung aus dem Russischen окруж ность Umgebung, wobei es, in 
Klammern gesetzt, an zweiter Stelle rangiert.
3.2.4.1 Lexikalische Ü bereinstim m ungen
Diese W ortgruppe ist in Fotinovs terminologischem Wortschatz äußerst schwach 
vertreten. Selbst Radulov. der wie Fotinov aus dem Griechischen übersetzte,' «• * 
hat noch wesentlich mehr lexikalische Übereinstimmungen vorzuweisen. Da un- 
ter den d irekt entlehnten Term ini keine W örter slavischer Herkunft zu fin- 
den waren, ist diese W ortgruppe zu den d irekt e n tle h n te n  n ic h ts la v is c h e n  
S tä m m e n  zu rechnen.29 Zur Hälfte besteht sie aus Internationalismen, dar- 
unter überwiegend aus europäischen K ulturw örtern griechischer H erkunft wie 
z. В. ва р ва р и , географ іа , ід о л ъ , и с то р іа , кам ил а , к а то л ік ъ , ы ус іка , 
океанъ , планета , сфера oder х а р а к ти р ъ . Aber auch Term ini nichtgrie- 
chischen Ursprungs übernim m t Fotinov aus seiner fremdsprachlichen Vorlage, 
nämlich еврей , кафе, л и м о н ъ , р у м ъ , сул та н ъ  oder ф араонъ. So läßt 
sich vermuten, daß auch der griechische A utor sein Wissen aus einer fremd- 
sprachlichen Quelle (evtl. aus dem Französischen, Englischen oder Deutschen) 
geschöpft haben dürfte. Abgesehen von diesen, bis in die heutige Zeit hinein 
gebräuchlichen Internationalism en entlehnte Fotinov noch eine Reihe weiterer 
Gräzismen, wie адам антъ , е п а р х іа , за хар ъ , іко н о гр а ф іа , иф естіа , ко- 
л и б а , л ім а н ъ , п а у н ъ , п о л ъ , фока, х іл д д а  oder хо р о . N icht selten fü h rt 
er die terminologische Bedeutung seiner d irekt entlehnten Gräzismen m it H ilfe 
in Klammern stehender Ergänzungen ein. Seltener steht dagegen die griechische 
Entlehnung an zweiter Stelle; vgl. hierzu folgende Beispiele (Г41 => Ф43):
àSáfLavTt«; => адам анти  (алмазе)
захаръ  (шекеръ)
сіхоѵоуроиріа => іконограф іа  (образописаніе)
òxcavóç => океанъ  (море)
ocpottpa => сфера (топка)
Âptóxapnoç => хлЬбоплодіе (а р то ка р п ъ )
inotpxía => область (еп а рх іа )
x&{ŁT)Xoę => велблюдъ (кам ила)
Ев w urden insgesam t etw a 1000 Lexem e aus Fotinovs Leh rbuch  u n te rsu ch t.29 Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.4.2 Konstantia Fotinov (1843): Lexikalische Unterschiede
Die türkischen Lehnwörter sind in der Gruppe der lexikalischen Ubereinstim- 
mungen nur durch кафе, к?рм ?съ  und л а х у р ъ  vertreten, was auf ein puri- 
stisches Sprachkonzept auch im  Wortschatz des griechischen Originals schließen 
läßt.
3.2.4.2 Lexikalische U nterschiede
Entsprechend der geringen Anzahl der zuvor besprochenen lexikalischen Ent- 
lehnungen fa llt die Gruppe der Abweichungen extrem hoch aus. Zudem ist etwa 
jedes d ritte  untersuchte Lexem zur griechischen Quelle ergänzt worden. D am it 
hat Fotinov seine Vorlage inha ltlich  ebenso erweitert wie die zuvor behandelten 
Übersetzer Bozveli und Rilski.
Zunächst soll die Gruppe der ind irekt entlehnten n ich ts la v isch e n  S tä m m e  
vorgestellt werden. Fast doppelt soviele Term ini nichtslavischer Herkunft reihte 
Fotinov in seinen terminologischen Wortschatz ein, als er d irekt aus seiner grie- 
chischen Quelle entlehnte. Die Gräzismen aus dieser W ortgruppe stehen meist 
als lexikalische Ergänzung in der bulgarischen Übersetzung und treten demnach 
nicht in Konkurrenz zu anderen im  griechischen O rig inal verwendeten Term ini. 
Doch zählen sie nur selten zu den international gebräuchlichen und heute noch 
verwendeten K ulturw örtern, wie z. В. іко н а , кр о к о д и л ъ  oder ти п о гр а ф іа . 
An Internationalism en wurden eher Term ini lateinischer Herkunft ergänzt, so 
beispielsweise: канал ъ , ко н сул ъ , м и л л іо н ъ , м и н у та , п орта , ф абрика 
oder ф ам илід. ln  dieser W ortgruppe sind dafür allerdings Gräzismen zu fin- 
den, die durch das Kirchenslavische eine längere schriftsprachliche T rad ition  
im  Slavischen vorzuweisen haben, и. а. а р х іе п и с к о п ъ , еѵ аггел іе , м е то хъ , 
м и тр о п о л іа , м онастьф ь, м о н а хъ , палата und п а т р іа р х ъ . Andere wie- 
derum treten im  bulgarischen Text meist als kurzlebige Entlehnungen auf, wie 
и л е к тр ъ , и п о п р о ксе н ъ , к и т ь־ , ко л и б а , м арм аръ , м и гд а л ъ , м и л ь  
oder ха рта .
Die ind irekt entlehnten Turzismen sind unter der nichtslavischen Lexik am 
häufigsten anzutreffen. Entgegen den zuvor vorgestellten, größtenteils schrift- 
sprachlichen Gräzismen gehen die Lehnwörter türkischer Herkunft eindeutig auf 
einen umgangssprachlichen Einfluß zurück. Als klarer Beleg fü r diese Vermutung 
kann Fotinovs eigens vorgenommene stilistische Bewertung dieser Entlehnungen 
gelten. Sehr o ft stehen sie zur Bedeutungserklärung vorhergehender Term in i le- 
diglich in Klammern. Zum einen führen sie nichtslavische Lehnwörter in den 
terminologischen Kontext ein; vgl.:
xap&ßiov => корабль (ге м іа )
м инута (декика) 
палата (сарай) 
сгхт)>п1 ш адъръ (ч а д ъ р ъ )
Çáxapu; => захаръ (ш еке ръ )
Größtenteils aber stehen sie in synonymer Beziehung zur offenbar bevorzug-
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ten slavischen Lexik, so zum heimischen W ortgut, zu entlehnten slavischen 
Stämmen sowie zu Terminusneubildungen; vgl.:
сукна вълнени (абы ) 
xuv^Yiov ловъ (1ץףעטא а в ъ )
vjjooç =>■ островъ (ада)
X tttv => левъ (Xíwv асланъ )
огнень прах (б а р у тъ ) 
степень (басам акъ) 
блато (г іо л ъ )
xußepvnQ־n׳)<; ^  npócSpoç =>■ правитель или предсЬдатель (коца баш іа)
воинообитаніе (къ ш л а ) 
упокоеніе (р а х а тъ ) 
лойнотопище (салхана) 
видъ (т у р л ід ) 
слонъ (ф ілъ ) 
торжище (ч а р ш іа ) 
главоповеска (ш ам ід )
Diese puristische Sprachposition u. a. von Fotinov hatte tatsächlich die Kon- 
sequenz, daß im  weiteren Verlauf der bulgarischen Sprachgeschichte diese Tur- 
zismen teilweise aus dem Sprachgebrauch bzw. aus der terminologischen Lexik 
verschwanden. Behaupten konnten sich nur Term ini aus der wirtschaftlichen 
Sphäre wie etwa б акаръ , б а р у тъ , ка н та р ъ , пазаръ , п а м укъ , р а к іа , 
сосам ъ, т у т у н ъ , ч а р ш іа , ш а л ъ  und ш ад къ , deren lange, in der gespro- 
ebenen Umgangssprache verankerte T rad ition  auch durch bewußt eingesetzte 
sprachpuristische Maßnahmen nicht vö llig  abgebrochen werden konnte.
Fotinovs distanzierte Haltung gegenüber dem Griechischen als Entlehnungs- 
spräche bewirkte offenbar, daß der A nte il der im  Gerovschen W örterbuch 
nicht aufgenommenen, und som it als e n tle h n t zu bezeichnenden s lav isch en  
S tä m m e  sehr hoch ausfallt. Im  Unterschied aber zu seinen Übersetzerkollegen 
wendet sich Fotinov verstärkt den schriftsprachlichen Kirchenslavismen zu (vgl. 
Mikl. und С цря). Anhand der russischen Graphie dieser ältesten im  slavischen 
Schrifttum  tradierten Lexik dürfte deren russische V erm ittlung  als gesichert 
gelten, wie z. B. bei б л а го во н ід , в е л и ч и н а , вещ ество, вл а д ы че ство , 
в о е н а ч а л н и къ , в & д Ь н іе , зем ледЪ ланіе, и с к у с тв о , к р о в о п р о л и т іе , 
н а м ѣ с тн и к ъ , н а ча л ство , одЪ днід , о ткр о в е н іе , о тсто д н іе , пад ен іе , 
п л Ъ н н и к ъ , познан іе , п о сл е д о ва те л ь , предсЪ датель, п р е ступ л е н іе , 
п р о св ѣ щ е н іе , путеш ественник!» , п уте ш е ств іе , разд Ь л ен іе , р азпро- 
стр а не н іе , разстодн іе , р е вн и те л ь , со ж и те л ств о , создатель, созида- 
н іе , состодн іе , сотворен іе , сп и са н іе , ср аж ен іе , сущ ество , тв о р е ц ъ , 
тр у д о л ю б іе , укр а щ е н ід , уп р а в л е н іе , іа зы ч н и къ  oder х р іс т іа н с тв о . 
Daß es Fotinov besonders um die schriftsprachlich bereits im  Russischen eta- 
blierte Lexik kirchenslavischer Herkunft geht, w ird auch am Text selbst deutlich:
&VCOIÇ ^
o x ijjta  => 
iXécpaç
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an einigen Stellen scheint er die terminologische Bedeutung dieser Kirchensla- 
vismen durch zusätzliche, in Klam m ern gesetzte W örter einführen zu wollen, 
so in в е л б л ю д ъ  (кам ила), в ѣ с ь  (место), вЪ сь (область), единозем цы  
(е р л іи ), о б и та н іе  (засЬдЬніе), область  (епархіа), о д ѣ д н ід  (облекла), 
о тс то д н іе  (отдалеченіе или разстодніе), п л Ѣ н н и к ъ  (робъ ), познан іе  
(знаенЪ ), п р а ви те л ь  и л и  п р е д се д а те л ь  (коца баш іа), сод руж ество  
(с и гу р и та ), со ж и те  л  ство  (заедносЬденЬ), созданіе м ір а  (сотвореніе 
земли), степень (басамакъ), то р ж и щ е  (чарш іа), то р ж и щ е  (панагиръ ), 
ты сд щ а  (х іл д д а ), упокоен іе  (рахатъ ) und уп р а в л е н іе  (най). Im m erhin 
blieb rund die Hälfte der schriftsprachlichen Kirchenslavismen dem term inolo- 
gischen W ortschatz des Bulgarischen erhalten. Zudem ist dieser W ortschicht die 
A ktiv ie rung  buchsprachlicher W ortbildungssuffixe zu verdanken, insbesondere 
der Suffixe -ie , -н іе , -ина, -ство, -та  und -т іе  für Abstrakta, -ецъ, -икъ , 
-инъ und -тель für Personenbezeichnungen sowie -ица und -ище für Ortsbe- 
Zeichnungen.
M it der Entlehnung von Russismen, d. h. russischer Neubildungen setzt sich 
der schriftsprachliche Einfluß des Slavischen fo rt. Hier findet man neben den 
genannten kirchenslavischen W ortbildungstypen zusätzlich sehr viele Abstrakta 
auf -ость  und außerdem zahlreiche terminologische Ausdrücke bestehend aus 
einer Adjektiv-Substantiv-Verbindung, wie in den folgenden Beispielen: безбо- 
ж іе , е ѵ р о п е й ски  вл а сти , м о р ски  вол нен ід , во сп и та н іе , х р и с т іа я с к а  
вЪ ра, вЪ роисповЬ д ая іе , о гн е д ы ш уш н а  го р а , д р е в н о сти , д р е в н ы й  
ж и те л ь , законодатель, за л и в ъ , п о л іт іч е с к о  зем леописан іе , энан іе , 
и з о б р ѣ те н іе , равнод енственны й к р у гъ , л ю б о сл о в ід , п р о свѣ щ е н - 
н ы и  н а р о д ъ , о б уч е н іе , общ ество, п о ве р хн о сть , п окл он е н іе , по- 
л у о с тр о в ъ , поселеніе , потом цы , п р е и м ущ ество , п р о л и в ъ , песоч- 
на п у с ты н д , р ы бол овство , сам одерж авіе , сам одерж ецъ , сем ейство, 
е ѵ р о п е й ски  с и л и , средство , су е в ѣ р іе , тузем ец ъ , небесно т ѣ л о , уп о - 
тр е б л е н іе , во и н ско  у ч и л и щ е , сѣ ве р н а  ш и р и н а , ю ж н а  ш и р и н а , ла- 
т и н с к ій  дзы къ  oder сл а ве н ск ій  дзы къ . Obwohl Fotinov m it seinen ent- 
lehnten russischen Neubildungen weit h inter Radulov, Rilski oder gar Boz- 
veli zurückliegt, b ringt er seine positive Haltung dieser W ortschicht gegenüber 
ebenso deutlich zum Ausdruck wie bei den zuvor genannten Kirchenslavismen. 
Eine ganze Reihe von Russismen werden auch hier durch in Klammern bei- 
gefügte Synonyme in den terminologischen Kontext eingeführt; vgl. баш нд 
(кула), б у й в о л ъ  (биволъ), водоводы  (канале), го р та н ъ  (гъ р л о ) или 
землеузъ, д ом остроен іе  (къщ носозиданіе), д р а го ц ѣ н н и  каменд (ада- 
манте), о к р у ж н о с ти  (околни м Ьста), поселен іе  (засЬдЬніе), п р и ста н ь  
(лим анъ), сем ейство (ф ам іліа), стд ж а н іе  (придобы тство), сш и ва н іе  
(ш іенЬ) oder тр о с тн и к ъ  (калам ъ). Trotz dieser bevorzugten Stellung floß 
nur knapp die Hälfte dieser Russismen in den terminologischen Wortschatz des 
Bulgarischen ein.
Die Zahl der ind irekt entlehnten Serbismen ist hier wie schon bei den zu- 
vor besprochenen Lehrbüchern äußerst gering: б у н а р д ж и к ъ , госп о д а р ство , 
д об р о  ж и в  £>ніе, д Ъ лан іе , п о л д е н н ы й , п о л уд е н ь , п р и д о б ы то к ъ , про•
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д а в ъ , п р о и зв о д ъ , п т и ч е , то р го в и н а  und тъ р го в с тв о  sind die einzigen 
sicher belegbaren serbischen Lehnwörter (vgl. Rhsj). Dies liegt unter anderem 
daran, daß die sich im  19. Jahrhundert verwendete slavoserbische Lexik kaum 
rekonstruieren läßt. So wäre es durchaus möglich, daß sich hinter einigen W ort- 
bildungen Fotinovs einן noch nicht nachgewiesener serbischer Einfluß verbirgt.
W ie kein anderer Übersetzer der hier besprochenen Geographielehrbücher 
verwendet Fotinov schon bei Gerov verzeichnetes he im isches W o rtg u t. Am  
häufigsten ist die gemeinslavische Lexik anzutreffen, deren schriftsprachlicher 
Ursprung bis ins Kirchenslavische zurück verfolgt werden kann (vgl. u. a. Mikt), 
vgl. б лато , вл асть , вода, в о зд ухъ , волна , в о л ъ , восокъ  в реме, 
в е р х ъ , в ѣ р а , в ѣ т р ъ , в ъ л н а , го р а , гр а д ъ , д е н ь , д о м ъ , д ъ р в о , езе- 
ро , есень, ж и то , за л а д ь , звѣзда , звЪ ръ , зем лд, зим а, злато, кам ень, 
ко нь , ко п р и н а , корень , крава, к р а й , къ щ а, л ѣ д ъ , л е н ъ , л о в ъ , л ѣ то , 
м асло, м и р ъ , м леко, м оре, м разъ , м ѣ со , м ѣ сто , н а р о д ъ , небо, 
н о щ ь, обл асть , овца, о гн ь , о р ѣ х ъ , о стр о в ъ , песокъ , п л а тн о , плем д, 
п л о д ъ , поле, п о д съ , п ти ц а , п усты н д , п ъ т ь , р о д ъ , р ѣ к а , св Ъ тъ , се- 
ло, си л а , с к о тъ , сл о н ъ , с н ѣ гъ , солнце, среб ро , сто л и ц а , страна , 
студ ь , сукн о , сЪ веръ , хо л м ъ , ц в ѣ т ъ , ю гъ  oder дзы къ. Obwohl diese 
gemeinslavische Lexik von bulgarischen Sprechern über die Jahrhunderte hin- 
weg trad ie rt worden sein dürfte, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß 
auch hier das Russische bzw. das damalige Slavoserbische eine A rt V orbild funk- 
tion für die lexikalische Ausgestaltung der jungen bulgarischen Literatursprache 
gehabt haben dürfte. Einige Term ini aus Gerovs erstem neu bulgarischen W ör- 
terbuch tragen allerdings schriftsprachliche Züge, so daß man in ihrem Fall über 
eine Eingruppierung in den heimischen Wortschatz streiten kann; das b e trifft
и. а. беззаконіе, благополучіе, богослуженіе, владЬніе, добродЬтель, 
достойнство, землеописаніе, кнджество, наводненіе, наслЬдникъ, оте- 
чество, поклоникъ, пристанищ е, созданіе und художество.
W ie schon in den zuvor genannten Geographielehrbüchern, dom iniert hier 
die russische Graphie. Das bedeutet zunächst die Beibehaltung des Buchsta- 
ben t>, welcher je  nach D ialekt als e oder als я ausgesprochen werden kann 
(vgl. вЬра, заповЬдъ, звЬзда, лЪдъ, мЬсто и. s. w .), wie auch die graphi- 
sehe Unterscheidung der im  Bulgarischen zusammengefallenen Phoneme ы und
и. Was allerdings die russische Schreibweise nicht ermöglichen kann, ist eine 
schriftliche Wiedergabe des reduzierten Vokals ъ; vgl. die russische G raphie in 
воздухъ, держава, песокъ, созданіе, собраніе und торговецъ. Geringe 
Abweichungen zeigen zumindest Fotniovs Versuche, der bulgarischen Ausspra- 
che gerecht zu werden; so findet man neben древо auch дърво und darüber 
hinaus вълна, даска, къщ а und пъть.
Der Gebrauch der nachstehenden Term ini b le ib t auf das Bulgarische und 
Serbische beschränkt (vgl. Гер und Rhsj)\ sie sind som it als südslavisch zu 
bezeichnen: броеница, в ы со ч и н а , гр а д и щ е , гр о зд е , д о б и ц ы , д р гв ц е , 
клад енецъ , к у ч е , м ачка , м рена, облекло , п о кр ы в  ка, п р о л ѣ т ъ , 
см етлищ е, снага , стока, стом ана, х р и д ъ , ч е ш л ъ , ч о в е к ъ , ш а р а н ъ  
und ш іе н Ь . Sabine Riedel - 9783954794492




3.2.4.2 Konstantin Fotinov (1843): Lexikalische Unterschiede
U nter die Gruppe der Bulgarismen fa llt derjenige slavische W ortschatz, für 
den sowohl schriftsprachliche als auch fremdsprachliche Einflüsse auszuschließen 
sind und der erstmals von Gerov erfaßt wurde, wie etwa го р е щ и н а , го тв е н ѣ , 
гъ р л о , д р е х и , д ъ л ж и н а , ж и в ѣ н іе , ю о н к ъ , лоздрь, м равка , п е стъ р - 
ва, п о к гш н и н а , презеда, рож ба , сто л н и н а  oder то р го в ід  Neben dem kir- 
chenelavischen W ortbildungssuffix -ie  ist in dieser W ortgruppe verhältnismäßig 
o ft -ина  anzutreffen (vgl. горещ ина, дължина, пок*ш нина, столнина). Da- 
gegen is t das Suffix -не in готвенЬ sowie die graphische Realisierung des re• 
duzierten Vokals ъ (vgl. гъ рло, дължина, пестърва und пок?шнина) dem 
umgangssprachlichen Einfluß zu verdanken.
Unter Fotinovs T e rm in u s n e u b ild u n g e n  n im m t die Gruppe der Lehnprä- 
gungen einen nicht unwichtigen Platz ein. Ähnlich den vorangegangenen Über- 
setzungsvergleichen nutzt auch Fotinov das sprachschöpferische M itte l der Lehn• 
bedeutung nur wenig. In  д и в и  (vgl. &урмн) und ч е р н ы  (vgl. jiaupoi) entwickelt 
er parallel zu den griechischen Vorbildwörtern die zweite, abgeleitete Bedeutung 
aus den zugrundeliegenden Adjektiven. Auch im  Deutschen sind ja  diese sub- 
stantivierten Adjektive, wie Wilde, Schwarze, Weiße etc., geläufig. Das W ort 
врем е (vgl. xoupóç) verwendet Fotinov einmal m it der Bedeutung Zeit) an 
anderer Stelle begegnet man aber diesem W ort m it der abgeleiteten Bedeu- 
tung von Jahreszeit. Der Bedeutungsunterschied w ird hier also nur durch den 
terminologischen Kontext sichtbar. In der heute üblichen Ausdrucksweise t r i t t  
zur klareren Abgrenzung der Jahreszeit als einer Zeitperiode vom G rundbegriff 
Zeit wie im  Deutschen so auch im  Bulgarischen ein A d jektiv  hinzu; es setzte 
sich demnach nicht Fotinovs Lehnbedeutung, sondern годишно време durch. 
Der Term inus м Ь сто  Land, Staat als Lehnbedeutung zu gr. tónoç konnte sich 
ebensowenig behaupten, wahrscheinlich weil die Grundbedeutung Stelle, Ort 
bereits in der Geographie terminologisch besetzt ist.
Die größte Untergruppe unter den Lehnprägungen stellen die Lehnüberset- 
zungen dar, d. h. die schrittweise und vollständige Übersetzung mehrgliedriger 
Vorbild  W ö rte r . D am it setzt Fotinov seine ablehnende Haltung gegenüber dem 
Griechischen als Entlehnungssprache fo rt. Er übersetzt gemäß der griechischen 
W ortb ildungsstruktur einerseits präfigierte bzw. suffigierte Stämme, anderer- 
seite Kom posita; dazu folgende Beispiele:
V)|up0x6{LatT0ç => дневноД Ь ланіе
Yvõoiç => знаенЬ
0lx 0S0ļU)T1x^ => къ щ н о со зи д а н іе
áxaxaotaola => непостоянство
&{1&Ѳс1а => н е уч е н іе
tlxovoypoupla => образоизображ ен іе
80uXc(M10pta => р об о купе чество
ХСіротехЦцлта => р уко худ о ж е ств а
хп)ѵотро<р{а => ско то п и та те л ство
(іртбхсфло*; => х л ѣ б о п л о д іе
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Der überwiegende Teil seiner Lehnübersetzungen besteht jedoch aus A djektiv- 
Substantiv-Verbindungen, von denen sich einzig die folgenden Beispiele über 
das letzte Jahrhundert hinaus behaupten konnten:
&Yp10v Çûov => д и в о  ж и в о тн о
Xtux■?) Spxtoç => б ѣ л а  м ечка
àfyupà v0| i l0(Lata => сребрены  м онеты
(taupoç SoOXoç => ч е р н ы й  р о б ъ
потоц10<; (uy&Xoç => го л ѣ м а  рЪ ка
Т10Т0Ц10(; (uxpóç => м алка р ѣ к а
In der bulgarischen Fachsprache nicht etablieren konnten sich dagegen ter- 
minologische Neubildungen wie beispielsweise по собственны й  гр а д ъ , 
со в о куп л е н и и  ж и тел ства , соед инении  ж и тел ства , со вокуп л е н ии  
ж и т ід , с о д р у ж н и  ж и т ід , сам овластно правлен іе , че р н а  сл уга , земле- 
о п и са н а  таблица , б е зкн и ж н и  человЪ цы  und у ч т и в ы й  *азыкъ so- 
wie die wenigen Beispiele m it alten Genitivform en (vgl. в ъ р х ъ  п л а н и н ы , 
в Ь р о и сп о вѢ д а н іе  во сто чн ы е  ц е р кви  und вЪ роисповѢ дан іе  западны д 
ц е р кв и ).
In  den nicht so zahlreichen Beispielen einer Teillehnübersetzung w ird der 
eine Teil eines mehrgliedrigen Wortes entlehnt und der Rest übersetzt. Hierzu 
zählen überwiegend Adjektiv-Substantiv-Verbindungen, aus denen Fotinov das 
Substantiv aus dem griechischen Quellentext übernim m t; vgl.:
SuTixòv V)(uo «pai pio v западны й им ісф еръ
pópciov Vj|u0<paíp10v => сѣ в е р н ы й  им ісф еръ
vaótioç nóXoç => ю ж н ы й  п о л ъ
TtxvT)TT) о ер вира =>■ худ ож ественна  сфера
In anderen Fällen paßt Fotinov das griechische A d jektiv  m itte ls  entsprechender 
Suffigierung seinem terminologischen Ausdruck an, wobei das A djektiv-S uffix - 
(е)ны й (vgl. gr. -(livoç) in Konkurrenz t r i t t  zur damals schriftsprachlich häufig 
anzutreffenden Endung -ск ій  (vgl. gr. -xoç). In der heutigen bulgarischen Ter- 
m inologie findet man eine Vielzahl dieser Dubletten auf -ен bzw. -ски; vgl. 
folgende Lehnprägungen:
x& to ixo i noX ixio jiivo i => п о л іт іч н и  ж и те л и
noX itiop lvov iOvoç => п о л іт іч н ы и  народ ъ
YtwYpacpixòi; яіѵaÇ => географ іческа  таб лиц а
Xaòç ànoXíiioToç н е п о л іт іч н и  хо р а
гсоХітюріѵа ЕѲѵт) => п о л іт іч н ы и  іазы къ
F ür die bulgarische Sprachgeschichte blieben jedoch auch die bei Fotinov 
etwas stärker vertretenen Lehnübertragungen ohne nennenswerte Bedeutung. 
Hierbei entlehnt oder übersetzt er ein Glied des entsprechenden fremdsprachli- 
chen Terminus, wohingegen der Rest sprachschöpferisch frei um gestaltet w ird.
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3.2.4.2 Konstantin Fotinov (1843): Lexikalische Unterschiede
In  einigen Beispielen bildet Fotinov aus einem griechischen W ort eine bulgari- 
sehe Adjektiv-Substantiv-Verbindung bzw. ergänzt ein Substantiv:
ļiaūpoi => ч е р н и  аф рикане
(UYoXoiióXiç => го л Ь м ъ  грвццъ
іХкр«ѵт680ѵта => ф іл іо вы  зъ б ы
{1ахарох£Хоци>ѵ =>■ злхарньш  тр о с тн и к ъ  (каламъ)
YCUYpafla => географ іческо  у ч е н іе
&Yp101 => д и в и  ч е л о в ѣ ц ы
Hauptsächlich nutzt Fotinov jedoch die Übersetzungstechnik der Lehnübertra- 
gung zur Auflösung griechischer G enitivkonstruktionen, nämlich zum einen m it 
H ilfe der Präposition на wie in:
ncpiYpoup^ tou  XÓ0110U => о п и са н іе  на зем лд-та 
iiwçpávcia •rfjç ■pjç =>־ п о ве р хн о сть  на эем лд-та 
(Loípa => степень на д ъ л ж и н а
(jLOîpa kX&touç => степень на ш и р и н а
Zum anderen aber suffigiert er das zweite, im  G enitiv stehende Substantiv zu 
einem A d jektiv  und ste llt es dem ersten voran:
{1u<p&vc1a ־aję açaaípaç => сфер с ка поверхность 
otifà ßouvüv => планинско продолженіе
(UTaXXcîa xpuotou => златны руды 
0иѵ&Ѳр0і0|1а ѵ^ошѵ => островско собраніе 
acipi ßouvtäv => планинсюй цѣпъ
&ѵѲр<>>по1 ’ Aolaç => асіиски человѣцы
Als letzte M öglichkeit der Lehnprägung verwendet Fotinov das W ortb il- 
dungsmodell der Lehnschöpfung. Hier gestaltete er seine neuen Wortschöpfun- 
gen unabhängig von der W ortbildungsstruktur des fremdsprachlichen Terminus, 
d. h. lediglich m otiv ie rt durch die zu übersetzende terminologische Bedeutung. 
Hierbei ist allerdings nicht auszuschließen, daß eventuell andere schriftsprachli- 
che Einflüsse für diese Terminusneubildungen ausschlaggebend waren; vgl. fol- 
gende Beispiele:
napàXtov => п р и м о р с к ій  б р е гъ
Хециіѵсц => зим но  врем е
xaXoxalpiov => лЪ тно  време
oxeupíScç => сухо  грозде
évSÓTcpa => в н у тр е ш н и  о б л а сти
0тр£<рстои lu p i tó v  íjXiov => о б и ка л а н ѣ
Ansonsten scheint noch erwähnenswert, daß Fotinov einige seiner Lehnschöpfun- 
gen in Klammern zu anderen slavischen Entlehnungen ergänzt, so daß man sieSabine Riedel - 9783954794492
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eventuell auch als Lehnprägungen zu den vorangestellten slavischen Stämmen 
interpretieren könnte:
ol lu ipatéç => морско ворованіе (разб о& ническо  гр а б л е н іе )
xaxotxioiç => обитаніе (за сѣ д ѣ н іе )
ànoixta => поселеніе (за сѣ д ѣ н іе )
rttp10x7ļ => окруж ности (о ко л н и  м ѣ ста )
ànóoxaoiç => отстодніе (отд ал ечен іе  или разстодніе)
oupóę хаХа0|1а&шѵ собраніе (см етлищ е) разореній и растлЬ ній
Im  großen und ganzen wurden Fotinovs Lehnprägungen von späteren bulga- 
rischen Publizisten nicht fü r nachahmenswert befunden. Nur äußerst wenigen 
Term ini gelang es, sich einen Platz im  heutigen Fachwortschatz zu sichern. Doch 
schon Fotinov zeigte im  Gebrauch seiner W ortbildungen eine recht große Inkon- 
sequenz, denn mehr als die Hälfte steht innerhalb des gleichen bulgarischen 
Textes in Konkurrenz zu anderen, synonymen terminologischen Ausdrücken.
Die übrigen Terminusneubildungen sind Neuscköpfungen, die Fotinov un- 
abhängig vom griechischen O riginal geschaffen hat. Bedingt durch die lexi- 
kalischen Ergänzungen im  Rahmen der geographischen Beschreibung Bulga- 
riens, sind diese Neuschöpfungen recht zahlreich vertreten. Häufig anzutref- 
fen sind darunter Komposita, die für das Slavische eher einen ungewöhnlichen 
W ortbildungstyp darstellen. Doch blieb ih r Gebrauch auf den untersuchten 
Text beschränkt, vgl. в о и н о о б и та н іе , главоповеска , явелѣзодѣлница, 
заедносѣденЪ , кн и ж н о п е ч а та н іе , ко ра б л о тво ре н іе , н ар од о ум но - 
явеніе, об разопечатство , о вц оп и та те л ство , о в ц о п и та те л ь , п ъ то - 
тв о р е н іе , рукод Ъ лател ищ е, р а эум о п р о свѣ щ е н іе , р Ъ ко п л ы вство , 
сте кл отвор ен іе  oder ча со п р а ви те л ь . Am  Beispiel dieser Term ini w ird aber 
der Einfluß buchsprachlicher W ortbildungssuffixe aus dem kirchenslavischen 
und russischen Schrifttum  auf Fotinovs Terminusneubildungen spürbar: es do- 
minieren Abstrakta auf -ie , -н іе  und -ство. A llein in заедносЬденЬ deutet 
sich m it dem Suffix -нЬ  die heute im  Bulgarischen verbreitete umgangssprach- 
liehe Variante zu -н іе  an. Von den zahlreich verwendeten A djektiv-S ubstantiv- 
Verbindungen, wie beispielsweise п р о л ѣ тн о  в реме, р уд ко ко п н о  гр а д и щ е , 
п и то в н ы  д о б и ц и , ю ж н и  о во щ ід , к ъ щ н ы  п о тр е б ы , в ъ л н е н н ы  р а б о ты  
oder та б а ч ки  работы , hielten sich bis heute lediglich овощ на  гр а д и н а , 
кр а й  м ор с к і і і  гр а д ъ  sowie ф ренскій  дзы къ.
3.2.4.3 Zusam m enfassung
Fotinovs Übersetzung w ird zunächst geprägt durch den zahlenmäßig geringen 
A nte il an lexikalischen Übereinstimmungen m it dem Vorgefundenen griechi- 
sehen Text. Ein darüber hinaus wesentliches M erkm al ist die inha ltliche Er- 
Weiterung seiner fremdsprachlichen Quelle hinsichtlich der Geographie Bulga- 
riens; die lexikalischen Ergänzungen machen mehr als ein D ritte l a ller unter- 
suchten Belegstellen aus. Diese beiden Faktoren verdeutlichen Fotinovs sprach-Sabine Riedel - 9783954794492
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liehe D istanz zur griechischen Textvorlage und fordern sein sprachschöpferisches 
Können heraus.
Zu seinen Terminusneubildungen gehören sowohl Lehnprägungen als auch 
Neuschöpfungen ohne direkten sprachlichen Bezug zur fremdsprachlichen 
Quelle. Unter den Lehnprägungen dom iniert die Übersetzungstechnik der 
Lehnübersetzung, d. h. der gliedweisen und vollständigen Übersetzung der je- 
weiligen griechischen Vorbildw örter gegenüber der Mischform der Teillehnüber- 
setzung, in  der nur ein Glied des griechischen Terminus entlehnt w ird. Hier- 
m it setzt Fotinov seine distanzierte Haltung gegenüber dem Griechischen als 
Entlehnungssprache fo rt. Konsequent löst er auch griechische G enitivkonstruk- 
tionen analytisch auf, entweder m it H ilfe der Präposition на oder durch eine 
Adjektiv-Substantiv-Verbindung. H ierfür benötigte er die Übersetzungstech- 
n ik der Lehnübertragung. Wegen der inhaltlichen Ergänzung seines Quellen- 
! textes sind Neuschöpfungen ohne nachweisbare schrift- bzw. fremdsprachli- 
che Einflüsse ebenso häufig anzutreffen. Hier bestehen die terminologischen 
Ausdrücke im  wesentlichen aus Adjektiv-Substantiv-Verbindungen oder aus 
Kom posita, zu deren B ildung Fotinov vornehmlich die buchsprachlichen Suf- 
fixe -ie , -н іе  sowie -ство verwendet. Doch sowohl seine Neubildungen als auch 
seine Lehnprägungen waren fü r die spätere Entw icklung der terminologischen 
Lexik des Bulgarischen ohne nennenswerte Bedeutung.
Im  Vergleich zu den anderen vier Übersetzern dom iniert bei Fotinov der Ge- 
brauch der im  Gerovschen W örterbuch verzeichneten und dam it als heimisch 
zu bezeichnenden Lexik. Ein Großteil dieser W ortgruppe fand schon im  k ir- 
chenslavischen Schrifttum  Verwendung und gehört som it zur gemeinslavischen 
W ן ortschicht. Obwohl man davon ausgehen kann, daß diese auf bulgarischem Bo- 
I den über die Jahrhunderte hinweg mündlich trad ie rt worden ist, kann von einer 
I möglichen Vorbildrolle der russischen Schriftsprache ausgegangen werden. Da- 
I von zeugt Fotinovs Verwendung der russischen bzw. kirchenslavischen Graphie 
I (Beibehaltung des t> wie auch der Verzicht auf eine aussprachegerechte W ie- 
I dergabe des reduzierten Vokals ъ ). Südslavische wie auch typisch bulgarische 
I Elemente sind dagegen in Fotinovs Lexik nur sehr schwach vertreten.
I Fotinovs Distanz gegenüber dem Griechischen als Entlehnungssprache hatte 
auch zur Folge, daß er sich anderen slavischen Literatursprachen zuwandte. Un- 
ter den bei Gerov nicht verzeichneten und daher als entlehnt anzusehenden sia- 
vischen Stämmen  liegt der A nte il der schriftsprachlichen Kirchenslavismen sehr 
1 hoch. Deren stilistische Bevorzugung kann auch durch die Stellung im  term ino- 
logischen Kontext abgelesen werden. Die Bedeutung einiger dieser Kirchensla- 
, vismen w ird nämlich m itte ls in Klammern gesetzter Synonyme fü r das bulga- 
rische Leserpublikum verständlich gemacht. Auch den entlehnten Russismen, 
d. h. den russischen Neubildungen, m ißt Fotinov auf diese Weise größere Be- 
deutung bei. Dieses Untersuchungsergebnis bestätigt die bisher schon mehrmals 
geäußerte Vermutung zur Rolle des Russischen als Vorbildsprache. W ie schon 
bei Bozveli, Rilski und Radulov, so blieben auch Fotinovs slavische Lehnwörter 
etwa zur Hälfte der heutigen Terminologie erhalten. Zudem flößen hierdurch 
viele schriftsprachliche W ortbildungssuffixe in bulgarische Terminusneubildun-
)50334
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gen m it ein, insbesondere die Suffixe -ie , -н іе  und -ость zur Bezeichnung von 
Abstrakta.
Innerhalb der entlehnten nichtslavischen Lexik läßt sich eine sprachplane- 
risch bewußt eingesetzte Differenzierung zwischen schriftsprachlichen und um- 
gangssprachlichen Elementen beobachten. Zur schriftsprachlichen Schicht dieser 
W ortgruppe zählen einerseits die sogenannten Internationalismen meist grie- 
chischer Herkunft, die bei Fotinov zwar zahlenmäßig nicht stark vertreten sind, 
dafür allerdings eine K on tinu itä t bis in die heutige Zeit hinein vorzuweisen ha- 
ben. Andererseits sind unter diesen internationalen K u lturw örtern  nicht wenige 
Gräzismen zu finden, die schon im  kirchenslavischen Schifttum  bzw. im  Rus- 
sischen als griechische Lehnwörter im  Gebrauch waren. Auch sie setzten ihre 
T rad ition  bis in die heutige Terminologie hinein fo rt. Kurzlebige Gräzismen 
entlehnte Fotinov dagegen recht selten. Die Gruppe der Turzismen ist zwar 
zahlenmäßig ebenso stark vertreten wie die der griechischen Lehnwörter. A l- 
lerdings ist deren Herkunft eindeutig auf eine umgangssprachliche V erm ittlung 
zurückzuführen, da sie nicht d irekt über die fremdsprachliche Quelle, sondern 
ind irekt verwendet wurden. Hier bringt Fotinov seine klare ablehnende Hai- 
tung dadurch zum Ausdruck, daß er viele türkische Lehnwörter als zweitran- 
gige Term ini behandelt und in Klammern hinter ind irekt entlehnte Russismen 
bzw. Kirchenslavismen setzt. Die Tatsache, daß tro tz dieser konkret wirksamen 
sprachpuristischen Einstellung die Hälfte der hier verwendeten Turzismen auch 
heute noch zum lexikalischen Bestand des Bulgarischen gerechnet w ird, ist m it 
ihrer Zugehörigkeit zur w irtschaftlichen Sphäre der Geographie erklärbar.
3.2.5 Ivan Bogorov (1843)
W ie bereits ausgeführt, übersetzte Ivan Bogorov seine Всеобща географ ія im  
Jahre 1843 aus dem Russischen. Im  Rahmen dieser A rbe it konnte aber auch 
gezeigt werden, daß sich der Verfasser des russischen Originals, Vasilij Bar- 
dovskij, ebenfalls an einer fremdsprachlichen Vorlage orientierte, nämlich an 
dem französischen Lehrwerk Géographie de l ’Abbé Gaultier. Als E inführung 
in den lexikalischen Vergleich dieser Übersetzungskette Franzöeisch-Russisch- 
Bulgarisch dienen die Textbeipiele auf den folgenden Seiten.30
Die unterstrichenen Term ini sollen nach dem oben vorgegebenen Muster 
in einzelne W ortgruppen aufgegliedert werden. Als erstes sind die lexikali- 
sehen Ü b e re in s tim m u n g e n  zwischen russischem O rig inal und Bogorovs Über- 
setzung nach dem K rite rium  slavisch bzw. nichtslavisch zu untersuchen. Zur 
Gruppe der entlehnten nichtslavischen Stämme  zählen астроном ъ, афелія, 
еллипсисъ, комета, перигелія, планета und центръ. Sämtliche Term ini
30In  den nachstehenden T exten  liegen zwei Ü bersetzungsfehler vor. In  d e r russischen Ü ber- 
setzung a u f d e r übernächsten Seite m üßte es im  vo rle tz te n  A b s c h n itt s ta tt  6 л Ь т ъ , 5 
м ѣ ся ц е в ъ  e igen tlich  heiBen: 6 л Ь т ъ, 8 м־ Ь сяцевъ . In  der bu lgarischen Ü berse tzung ver- 
wechselte Bogorov o ffens ich tlich  Halley m it Galilei, d . h . im  le tz te n  A b s c h n itt m uß te  Г а л л е й  
s ta tt  Г а л и л е й  stehen. Sabine Riedel - 9783954794492
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DES COMETES.
54. Q u ’est-ce que les comètes? Les comètes sont des planètes d ’un ordre 
particu lie r et qui décrivent autour du soleil des ellipses extrêmement allongées. 
Leur direction et leur mouvement sont très irréguliers; elles se meuvent dans 
tous les sens, du sud au nord, du nord au sud, du l ’est à l ’ouest, etc.
Dans leur périhélie, c’est-à-dire dans leur plus petite distance au soleil, 
les comètes passent si près de cet astre, qu’elles doivent éprouver une chaleur 
excessive; mais, dans leur aphélie, c’est-à-dire dans leur plus grande distance au 
soleil, elles en sont si éloignées qu’elles doivent être gelées jusqu’au centre. Elles 
sont ordinairem ent accompagnées d ’une espèce de queue ou chevelure brillante 
dont elles tire n t leur nom et qui semble venir des exhalaisons produites par la 
force de la chaleur qu ’elles ressentent. [...]
On a calculé la marche de plus de 100 de ces astres vagabonds; mais il en 
est tro is dont on peut indiquer le retour d ’une manière certaine. [...]
La seconde dont la  révolution est de 6 ans, 8 mois et quelques jours, a passé 
par son périhélie le 27 novembre 1832. [...]
Halley fu t le premier qui, d ’après les observations d ’autres astronomes, en 
a calculé la révolution en 1682. Ce n ’est guère que pendant le temps que les 
comètes sont voisines de leur perihélie, qu’on peut les voir de la terre.
T e x t b e is p ie l  3 . 9 ;  Bardovakija französische Vorlage (G 18, S. 339 f.)
gehören zu den Internationalism en genetisch griechischen Ursprungs. Sie alle 
gelangten in diesem speziellen Fall d irekt aus dem Französischen ins Russische 
und von dort aus ins Bulgarische.
Als entlehnte slavische Stämme, da im  Gerovschen W örterbuch nicht ver- 
zeichnet, gelten возвр^щ еніе, движеніе, дЪ йствіе, испареніе und блудящо 
свЬтило. A lle in  das W ort движеніе reicht bis ins kirchenslavische Schrifttum  
zurück (vgl. Mikt)\ die übrigen Term ini sind als d irekt entlehnte russische Ter- 
minusbildungen anzusehen (vgl. Сцря).
Die letzte W ortgruppe unter den lexikalischen Übereinstimmungen w ird von 
время, день, западъ, земля, лЬто, мЪсецъ, п *тъ , сланце, сЪверъ und 
ю гъ  vertreten. Dieses heimische Wortgut ist jedoch nicht nur bei Gerov nachzul- 
esen, sondern bereits vom Kirchenslavischen schriftsprachlich trad ie rt worden 
(vgl. u. a. Mikl), 80 daß es auch als gemeinslavische Lexik bezeichnet werden 
kann. Obwohl diese W örter hier nicht als entlehnt angesehen werden, fließen sie 
dennoch unter dem V orbild  der russischen Terminologie in Bogorovs lite ra tu r- 
sprachlichen W ortschatz.
Die Zahl der lexikalischen U n te rs c h ie d e  ist verhältnismäßig gering. Es fa llt
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О К О М Е Т А Х Ъ .
Кометы суть особаго рода планеты, описываю щ ія вокругъ  солнца 
чрезвычайно продолговатые эллипсисы . Направленіе и движеніе ихъ 
весьма неправильны; онЬ движ утся по всЬмъ направленіямъ, съ ю га  
на сЬ веръ, съ сЬвера на ю гъ , съ востока на западъ. и проч. Въ 
перигеліи своемъ, т. е. самомъ маломъ разстояніи отъ солнца, ко- 
меты проходятъ такъ близко этого свЪ тила. что должны терпѣть 
чрезм ерный ж а р ъ ; но въ афеліи своемъ, т. е. самомъ болыпомъ 
разстояніи, такъ отдалены отъ него, что должны промерзать до са- 
маго центра. О нЬ обыкновенно сопровождаю тся нЬкотораго рода 
хвостомъ или блестящими волосами, отъ которы хъ онЬ получили наз- 
ваніе, и которые, кажется, происходятъ отъ испарен ій , производи- 
мыхъ дЬйствіем ъ на нихъ солнечаго жара. [...]
БолЬе 100 этихъ  блудящ ихъ свЬ тилъ  исчисленъ путь; но изъ 
нихъ только три  такія, которы хъ возвращеніе можно назначить 
опредЬленнымъ образомъ. [...]
Вторая, совершающая путь свой въ б л Ь тъ , 5 мЬсяцевъ и 
нЬсколько дней, прош ла чрезъ перигеліи 15 /27  ноября 1832 год а . [...] 
Галлей, по наблюденіямъ д ругихъ  астроном овъ, первый вы чис- 
лилъ путь  ея въ 1682 го д у . С ъ земли кометы видимы бы ваю тъ только 
въ то время, когда онЬ находятся близъ своего перигелія.
T e x t b e is p ie l  3 .1 0 :  Bardovskijs Übersetzung a. d. Französischen (S. Ą53 ff.)
aber d irekt auf, daß jedem W ort dieser Gruppe ein Terminus der russischen Vor- 
läge entspricht, d. h. es sind zumindest für dieses Textstück keine lexikalischen 
Ergänzungen zu beobachten. Die Gruppe der ind irekt entlehnten nichtslavi- 
sehen Stämme  w ird von ноемврій vertreten. Dieses W ort ist zwar lateinischen 
Ursprungs, doch der phonetischen Form nach über das Griechische bereits ins 
Kirchenslavische gelangt und bis heute trad ie rt worden. Auch die Gruppe der 
indirekt entlehnten slavischen Stämme  w ird lediglich durch ein W ort repräsen- 
tie rt, nämlich durch прегледваніе.
Als nicht entlehnt ist dagegen das in Gerovs W örterbuch aufgenommene 
heimische Wortgut anzusehen, darunter година, студъ  und часъ gemeinsla- 
vischer Herkunft (vgl. и. a. МікГ), das südslavische W ort истокъ (vg l. Rhsj) 
sowie die Bulgarismen горещ ина und опашка. In diesem Textauszug nicht 
anzutreffen sind die Lehnprägungen, die, wie später gezeigt werden kann, für 
Bogorov ein ebenso wichtiges Übersetzungsverfahren darstellen.Sabine Riedel - 9783954794492
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З А  К О М Е Т Ы Т Ъ .
П ом етитѢ> су друго  яче планети. конто описватъ около слунцето 
твурдЪ  длугы  еллипсисы. П утьутъ  и движеніето имъ много е непра- 
вилно; т ія  ся вуртіутъ  на всякудЬ, отъ ю гъ  камъ сЬверъ, отъ сЬверъ 
на ю гъ , отъ  истокъ на западъ и проч. Въ перигеліята си, т. е. кога 
с * най близо при слунцето, кометитЬ преминуватъ толкова близо 
при това свЬ тило . щото требова да турп іутъ  голЬм у горещ ину; ну 
въ аф еліята си, т. е. кога су най далечь отъ слунцето, туй  много су 
далечь, щото замрузноватъ дори до центрутъ си. Т ія  всякога иматъ 
опаш ку или свЬтлы  космы, отъ които и ся пріяли имято си, и ко- 
ито, виждася, да ставатъ отъ испареніята, които ставатъ на тЬ хъ  отъ 
дЬ йств іето  на слунчовата горещ ина. [...]
Н а т ія  б л удя щи свЬтила путьутъ  е опредЬленъ на повече отъ  100, 
ну отъ  тЬ хъ  тукмо три  су такива, на които возврущеніето може да ся 
опредЬли. [...]
В тората, която свурш ова путьутъ  си въ б години. 5 мЬсяиа и 
нЬколко дена. преминала презъ перигеліето 15/27  ноемврія въ 1832 
л Ь то . [...]
Галилей, спорЬдъ прегледваніето на д р уги тЬ  астрономи, пурвый 
той опредЬлилъ путьутъ  й въ 1682 лЬто. О тъ  земліуту кометитЬ ся 
виж датъ тукмо въ това время, когато ся нахож датъ близо при пери- 
гел іята  си.
I T e x t b e ie p ie l  3 .1 1 .* Bogorov» Übersetzung a. d. Russischen (S. Ą03 ff.)
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я ФФ
3.2.5.1 Lexikalische Ü bereinstim m ungen
I Etwas weniger als zwei D ritte l des untersuchten Wortschatzes fallen in die hier
I zu besprechende Gruppe der lexikalischen Übereinstimmungen. D am it h ie lt sich
f Bogorov wie kein anderer Übersetzer der ersten Geographielehrbücher an seine
ļ fremdsprachliche Vorlage. Die A ufte ilung in die unterschiedlichen Wortschichten
ļ w ird zeigen, welche lexikalischen Einflüsse dabei von Bedeutung waren.
E Schon bei der ersten W ortgruppe der d irekt entlehnten n ich ts la v isch e n
L S tä m m e  unterscheidet sich Bogorov grundlegend von seinen Übersetzer-
[  kollegen: etwa jede d ritte  lexikalische Übereinstimmung ist nichtslavischen
, Ursprungs.31 Als erstes interessiert der A nte il der sogenannten Iniemationalia-
j men, die Bogorov d irekt aus dem Russischen übernommen hat. Die lexikalische
ļ 31 E tw a  1800 W ö rte r und  A usdrücke aus Bogorov» Lehrbuch  w urden in  ih re r te rm in o lo g i- 
sehen B edeutung un te rsuch t.
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( nicht in  Гер)
direkt entlehnt













nichtslavische Stämm e 
ноемврій
indirekt entlehnt
( nicht in  Гер)
прегледваніе
heimisches W ortgut
( in  Гер)
година, горещина, истокъ, 
опашка, студъ, часъ
A b wei ch ungen
slavische Stam m e
Lehnprägungen
( nicht in Гер)
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Analyse ergab, daß der überwiegende Teil dieser W ortgruppe den international 
gebräuchlichen K u ltu rw örte rn  griechischer und lateinischer Herkunft zuzurech- 
nen ist. F ür etwa die Hälfte kann in diesem Fall auf eine Übersetzungs- bzw. Ent- 
lehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch zurückgeblickt werden; hierfür 
einige Beispiele (G18 =>■ Б37 =>■ B43):
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admiral => адмиралъ => а д м и р а л ъ
astronomie => астроном ія => а стр о н о м ія
institut =$■ институтъ  => и н с т и т у т ъ
calife => калифъ => калиф ъ
orbite орбита о р б и та
planète =>• планета => планета
résidence =>• резиденція => рези д ен ц ія
seconde => секунда => секунда
télescope =» телескопъ =1► телескопъ
fabrique =Ф■ фабрика ^ ф абрика
Zu dieser Vielzahl an nachweisbaren indirekten Entlehnungen aus dem Französi- 
sehen, die heute ihren festen Platz in der bulgarischen Terminologie einneh- 
men, gehören u. a. folgende Internationalism en: а д м и р а л ъ , а н ти п о д а , ap• 
сеналъ , а стр о н о м ъ , атмосф ера, а то м ъ , б е д уи н ъ , б и б л іо те ка , бу- 
д а эм ъ , в о л ка н ъ , га л л е р ія , га р н и з о н ъ , ге й зе р ъ , географ ія , reo- 
м е тр ъ , гл о б у с п , гр а н и т ъ , д еп а ртам е нтъ , д е сп о тъ , д іа м е тр ъ , д и к - 
та то р ъ , е ги р а , еквато р ъ , е к л и п ти к а , елем ентъ , зе н и тъ , и д о л ъ , 
и н с т и т у т ъ , ка н а л ъ , кап и  тан  ъ , катаком ба, катаракт ъ , ква д р а тур а , 
кл ассъ , к л и м а тъ , к о л о н ія , колонна , ком ета, ко м п а н ія , ком пасъ , 
ко н гр е ссъ , к о н с у л ъ , конф едерація, кр а те р ъ , к р о ко д и л ъ , л еопард ъ , 
м ануф актура, м е р и д іа н ъ , м еталлы , м и н и с т р ъ , м и н ута , м и сс іо - 
н е р ъ , н а д и р ъ , ном ада, оаза, о б се р ва то р ія , о к та н тъ , о р б и та , п е р и - 
ге л іе , п и р а м и д а , планета, провинция, п р о те ста н тъ , проф есоръ, се- 
кун д а , систем а, с к о р п іо н ъ , ста туя , таб акъ , те а тр ъ , те л еско пъ , 
тем пература , те р ц іа , тр о п и к ъ , у н и в е р с и те тъ , фаза, ф араонъ, фе- 
ти ш и э м ъ  und ха р а кте р ъ
Е8 finden sich jedoch fast ebenso viele Internationalismen im  russischen 
O riginal zu Bogorovs Übersetzung, die nicht d irekt der französischen Vorlage 
entnommen wurden. Dies läßt sich darauf zurückfuhren, daß der Verfasser des 
russischen Textes stellenweise einige inhaltliche und dam it auch lexikalische 
Ergänzungen an seiner französischen Quelle vornahm, verm utlich anhand der 
Enzyklopädien der Geographen Conrad Malte-Brun und Adriano Balbi. Durch 
diese Textbearbeitung drangen auch holländische und deutsche Fremdwörter in 
das russische Geographielehrbuch, die Bogorov schließlich auch für das Bulga- 
rische entlehnte, wie z. B.:
chantier =>■ верфь =» верфь
grandmaitre => гросм ейстеръ => гр о см е й сте р ъ
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е р ц ге р ц о гств о  
кур ф и р стъ  
л а ге р ъ  
м атро съ  
м ю н ц ка б и н е тъ  
орд енъ  
рейд а  
рейнграф ъ  
ф ельдм арш ал ъ  
ш иф еръ 
ш та тга л ь те р  ъ
эрцгерцогство : 
курф ирстъ =>• 
лагерь => 















Die von Bogorov aus dem Russischen entlehnten nichtslavischen: Stäm m e , fü r die 
kein weiterer Bezug zum französischen Text, d. h. nur eine Übersetzungskette 
Russisch-Bulgarisch, nachgewiesen werden kann, sind ebenso fast ausschließ- 
lieh Internationalismen und in der heutigen Terminologie gängige Fachwörter; 
vgl. folgende Beispiele: агава, алеб астръ , а рсенал ъ , а р х и п е л а гъ , а р х и - 
те к ту р а , балзам ъ , б а ти с тъ , б и зон ъ , б р а м и н ъ , ге н е р а л ъ , ге р ц о гъ , 
го р и з о н тъ , гр а д у с ъ , граф ъ , е ксп е д и ц ія , е л л и п с и с ъ , е р ц ге р ц о гъ , 
е ским осъ , и м п е р а то р ъ , и м п е р ія , и н к в и з и ц ія , к а б и в е тъ , календ арь, 
ка л  и  фат ъ , ка р а н ти н а , к а то л и к ъ , ко л о н ія , к о н с т и т у д ія , кора  л  л  ъ , 
косм ограф ія , л и н ія , л и т р ъ , м а гн и тъ , м а и съ , м ан уф а ктур и , мате- 
м а т іка , м атер іа , м и н е р а л ы , м и сс іл , м о н ум е н тъ , м узы ка, н а ц ія , пал- 
ма, пам паси , п а р л а м е н тъ , п а р т ія , п е л и ка н ъ , р а д іу с ъ , р е сп уб л и ка , 
саф иръ , си н а го га , т е р р и т о р ія , т и р а н ъ , ф етиш ъ, ф и гур а , ф изикъ , 
ф лотъ , форма, ф унтъ  с те р л и н гъ  oder ф утъ  Bis auf einige Ausnah- 
men konnte sich diese W ortgruppe der lexikalischen Übereinstimmungen über 
das letzte Jahrhundert der bulgarischen Sprachgeschichte durchsetzen. Som it 
kom m t Bogorov m it seiner Entscheidung, diesen nichtslavischen W ortschatz aus 
der russichen Vorlage zu übernehmen, das Verdienst zu, als erster bulgarischer 
Publizist und Übersetzer den international damals bereits gebräuchlichen K ul- 
turwortschatz auch fü r die im  Entstehen begriffene bulgarische Schriftsprache 
auf breiter Ebene lite ra tu rfäh ig  gemacht zu haben. Anzumerken b le ib t noch, 
daß die nach der Veröffentlichung des Bogorovschen Geographielehrbuchs ver- 
laufende Sprachentwicklung noch einige Korrekturen hinsichtlich der Phonetik 
dieser Internationalism en vornahm und sich von der russischen Schreibweise, 
die Bogorov doch größtenteils übernahm, trennte.
Ein Großteil der lexikalischen Übereinstimmungen en tfa llt auf die Gruppe 
der entlehnten slavischen Stämme, die Gerov in seinem ersten neubulgarischen 
W örterbuch noch nicht als heimisches W ortgut verzeichnet hat. Sie sind bei 
Bogorov noch wesentlich zahlreicher vertreten als vergleichsweise bei Bozveli 
und Rilski, die ebenfalls eine Vielzahl Term ini d irekt aus ihren jeweiligen sia- 
vischen Vorlagen übernahmen. Darüber hinaus waren seine entlehnten sia- 
vischen W ortstämme im  weiteren Verlauf der bulgarischen SprachgeschichteSabine Riedel - 9783954794492
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recht beständig: jede zweite slavische Entlehnung blieb der terminologischen 
Lexik erhalten. Was die erste Untergruppe der schriftsprachlichen Kirchenda- 
vismen b e trifft, 80 sind hier alle d irekt über die russische Terminologie in Bo- 
gorovs bulgarische Übersetzung geflossen (vgl. Mikl und С цря), wie z. В. ве- 
л и ч іе , в е л и ч и н а , вл ад ы че ство , вод ол ей , воеводство, возвы ш еніе , 
д в и ж е т е , е д и н и ц а , ж и те л ь , зд ан іе , зр и те л ь , и скуств о , и с то ч н и к ъ , 
к р о в о п р о л и т іе , к р Ь п о с ть , напад ен іе , населеніе , н а ч а л ств о , пам ят- 
н и к ъ , п озн ан іе , поклонен іе , п о к л о н и к ъ , п ол ож ен іе , п о сл е д о в а те л ь , 
п р е д а н іе , пред вод итель, предсі» дате  л ь , преет ? п н и к ъ , п р и ш п о ч е - 
н іе , п р о с в ѣ ти те л ь , п р о стр а н ств о , р а зд ѣ л е н іе , р астен іе , соединен іе , 
со сто ян іе , со ю зъ , с п $ тн и к ъ , с !х р а н е н іе , сущ ество, у б ѣ ж и щ е , явле- 
н іе  oder я з ы ч н и к ъ . W ie schon in den zuvor analysierten Übersetzungen, so 
zeigen sich auch bei Bogorovs entlehnten Kirchenslavismen die fü r diese Schrift- 
spräche typischen W ortbildungsmodelle m it den Suffixen -ie , -н іе  und -ство zur 
B ildung von Abstrakta sowie -ецъ, -икъ , -инъ und -тель für Personenbezeich- 
nungen. Im  Unterschied aber zu seinen Übersetzerkollegen bemüht sich Bogorov 
um die graphische Realisierung des reduzierten Vokals ъ, wie sie in  der heuti- 
gen Literatursprache üblich ist, so z. B. in кр?гъ , престгпникъ , сп*тникъ , 
с*ставъ , с іхранен іе , существо und твердь. Inkonsequent verhält er sich 
allerdings bei der Schreibung der Term ini кровопролитіе, соединеніе, со- 
стояніе und союзъ.
M it Abstand die umfangreichste W ortguppe unter den lexikalischen Uber- 
einstimmungen stellen die Russismen, genauer die russischen Neubildungen 
(vgl. С цря). Etwa knapp die Hälfte sind im  Vergleich zur französischen Quelle 
konkret nachweisbare russische Lehnprägungen, die Bogorov fü r das Bulgarische 
nutzen konnte. Hierzu zählt als erstes die Lehnbedeutung, wie im  Beispiel von 
maison => домъ =>• домъ. Ale russische Lehnübersetzungen zum vorliegenden 
französischen Text, die bis heute in der bulgarischen Terminologie Verwendung 
finden, lassen sich die folgenden Entlehnungen klassifizieren:
pouvoir législatif => законодательная власть => законодателна  вл асть
puissance temporale => свЪтская власть => светска  в л а сть
moyen âge => средніе вЬки => с р е д н и  вЪ кове
archiduché => эрцгерцогство =î> е р ц ге р ц о гств о
étoile fixe => неподвижная звЬзда => н е п о д в и ж н а  зві>зда
air sec => сухой климатъ => с у х ъ  к л и м а тъ
ligne courbe => кривая линія =>■ кр и в а  л и н ія
polythéisme => многобожіе => м н о го б о ж іе
peuples civilisés => образованные народы => о б р а зо в а н и й  н ар од ъ
axe terrestre => земная ось => зем на ось
voie lacteé => млечный путь => м л ѣ ч и ы й  п ? ть
route maritime => морской путь  =$■ м о р с к ій  п ? ть
genre humain => человЬческій родъ => ч е л о в ѣ ч е с к ій  р о д ъ
voûte céleste =>• небесный сводъ =» небесны й св о д ъ
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ка и е н н а  соль 
сѣ верозапад ъ  
р а сти те л н о  царство  
С оед и н ен и и  ш та ты  
ю го - залад ь 
о с ту р ъ  1 Г |Л Ъ  
т ;п ъ  щ л ъ
sei gemme => каменная соль => 
nord-ouest => сЬверо-западъ ^  
règne végétale = ► растительное царство 
États-Unis => Соединенные Ш та ты  => 
sud-ouest => ю го-западъ => 
angle oblique => остры й уголь =$ 
angle obtus => тупой  уголь =»
Mindestens ein G lied des französischen Vorbildwortes wurde in den folgen- 
den Teillehnübersetzungen vom russischen Übersetzer weiterverwendet. Abgese- 
hen von orthographischen Änderungen sind diese Entlehnungen Bogorovs auch 
heute noch im  Gebrauch:
европеецъ  
зем ны и е ква то р ъ  
вл а ж е н ъ  кл и м а тъ  
то п у л ъ  к л и м а тъ  
у м е р е н н ы й  кл и м а тъ  
небесны й м е р и д іа н ъ  
зем ны и п о л ю с  ъ  
с ѣ в е р н ы й  п о л ю с ъ  
ю ж н ы й  п о л ю с ъ  
пл а не тн а  систем а
européens => европейцы 
équateur terrestre => земный экваторъ => 
climat humide =>• сырой климатъ ^  
climat chaud =>■ теплый климатъ => 
climat tempéré ^  умЬренный климатъ => 
méridien céleste => небесный меридіанъ => 
pôle terrestre => земной полю съ => 
pôle septentrional =Ф• сЬверный полю съ => 
pôle méridional => ю ж ны й полю съ => 
système planétaire => планетная система =>
Den größten A nte il an den russischen Lehnprägungen in der Всеобща reo- 
граф ія haben die Lehnübertragungen. Sie verwenden zwar sehr o ft wie die zuvor 
genannten Teillehnübersetzungen ein Glied des entsprechenden französischen 
Vorbildwortes, jedoch passen sie entweder ein A d jektiv  m itte ls  Suffigierung 
dem russischen Sprachsystem an oder aber sie formen analytische G enitivkon- 
struktionen des Französischen in eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung um. Die 
nachstehenden Lehnübertragungen, die Bogorov aus dem Russischen übernahm, 
konnten sich in der bulgarischen Terminologie behaupten:
аббатство  
б о та н и къ  
м и н е р а л н а  вода 
м о р ски  в о л н и  
ка то л и ч е ски  в Ь р а  
х р и с т іа н с к а  в ѣ р а  
м о р с к ій  в Ъ тур ъ  
и м п е р а то р с к ій  д в о р е ц ъ  
х л ѣ б н о  д р гв о  
п о л я р н а  звѣ эд а  
Ю л іа н с к ій  календ арь
abbaye => аббатство =>
botaniste =Ф■ ботаникъ =>
eaux minérales => минералныя воды =>
flots de la mer =$■ морскія волны =>■
catholicisme католическая вЬра =>■
christianisme =» христіанская вЪра =»•
brise de mer  =>• м орскій вЬ тръ
palais impérial => им ператорскій дворецъ =>
arbre à pain =>• хлЪбное дерево ^
étoile polaire => полярная звЬзда =>
calendrier Julien => Ю л іа н ск ій  календарь ^ Sabine Riedel - 9783954794492
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ligne parallèle => параллельная линія => параллелна  л и н ія
lunaison => лунный мЬсяцъ =>• л у н н ы й  м ѣсж цъ
orbite de la terre => земнал орбита => земна о р б и та
orbite de la lune => лунная орбита => л ун а  о р б и та
noix de coco => кокосовый орЬ хъ => кокосовы й о р ѣ х ъ
axe de la terre => земная ось => земна ось
pôle de la terre => земной полю съ => зем ны й п о л ю с ъ  
république fédérative => союзна республика => сою зна р е сп уб л и ка
colonne d ’eau => водяной столбъ =>• во д н ы й  стул б ъ
tyrannie тиранство => ти р а н с тв о
l ’arabe => арабскій языкъ => а р а б ск ій  язы къ
langue berbère => берберскій языкъ => б е р б е р ск ій  язы къ
/е /a íin  => латинскій  языкъ => л а т и н с к ій  язы къ
le russe => русскій  языкъ => р у с с к ій  язы къ
Die restlichen von Bogorov entlehnten Russismen, fü r die keinerlei direkte 
Lehnbeziehung zur französischen Quelle festzustellen war, sind größtenteils Neu- 
bildungen m it den kirchenslavischen W ortbildungssuffixen -ie , -н іе , -ость und 
-ство  zur B ildung von Abstrakta bzw. -аръ , -ецъ, -инъ , -икъ  und -ица für 
Personenbezeichnungen. Zu diesen Entlehnungen ohne direkten französischen 
Einfluß zählen u. a. die heute noch gebräuchlichen Term ini: ам ериканецъ , 
д в и га те л ь , д Ь й с тв іе , заведеніе, за виси м о сть , завоеваніе, испаре- 
н іе , л ѣ то ч и с л е н іе , м атер и к ъ , м нож ество , м ореплаван іе , м орепла- 
ватель, м ѣ сто п о л о ж е н іе , м ѣ сто р о ж д е н іе , народонаселеніе , незави- 
си м о сть , о б и тате л ь , образованіе , о б р іщ е н іе , общ ество, о п р е д ѣ л е - 
н іе , о своб од и тел ь, о с тр о в и тя н и н ъ , о тк р ы т іе , п л о ско сть , подзем ліе , 
поко л Ъ н іе , п о кр о ви те л ство , п о л у о с тр о в поселен ,.!׳ іе , потом ство , 
п р а ви те л ство , п ре д оп ре д ѣ л е н іе , п р е д ста ви те л ь , преем  н и к ъ , п р и - 
тЪ сн и те л ь , п р о и з в е д е те , п у л н о л у н іе , р о д о н а ч а л н и къ , само д ер  ж - 
е ц ъ , с в ѣ т и л о , скотовод ство , созвѣ зд іе , ср е д о то ч іе , сред ство , сто- 
л ѣ т іе , суевЪ ріе , т р іу гу л н и к ъ , уч е н о сть  oder ч е ты р е  y r ? л  н и к ъ . W ie 
aus diesen Beispielen hervorgeht, orientiert sich Bogorov auch hier an der vor- 
gegebenen russischen Schreibweise. Davon zeugt die Beibehaltung des В и cheta- 
bens Ь. Doch bemüht er sich zudem um eine Bulgarisierung dieser Russismen, 
indem er den reduzierten Vokal des Bulgarischen im  S chriftb ild  als ķ wieder- 
g ib t; vgl. обргщ еніе, пулнолуніе, тр і!г? л н и к ъ  und четы ре!г?лникъ . Die 
Term nini созвЬздіе und самодержецъ bleiben dagegen unverändert.
M it der Verwendung von h e im isch e m  W o r tg u t (vgl. Гер) wendet sich 
Bogorov hauptsächlich der gemeinslavischen Lexik zu, welche bereits im  K ir- 
chenslavischen schriftsprachlich gebraucht wurde (vgl. u. a. Mikl). Der überwie- 
gende Teil dieser bei Gerov verzeichneten und daher nicht als Entlehnung zu be- 
trachtenden slavischen Lexik konnte sich in der bulgarischen Terminologie eta- 
blieren, wie beispielsweise: вода, в о зд ухъ , волна, вос?къ , в ѣ р а , в Ъ т гр ъ , 
в *л к ъ , гр а д ъ , г * л * б ъ , д а н ь , д ень , д р гв о , д ы м ъ , д ?га , д *ж д ъ , езе-
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p o , есень, ж елЬ зо, з в ѣ р ъ , зем ля, злато, кож а , коза, крава, л ед ъ , 
л е н ъ , л у ч ъ , л ѣ т о , м акъ , м асло, м е д ь , м л ѣ к о , м оре, м о стъ , м ѣ д ь , 
м ѣ сто , м Ъ сяцъ , н ар од ъ , н о щ ь, обл асть , о б ы ч а й , о вен ъ , о вощ и , 
овца, о г? н ь , о р ѣ х ъ , па?къ , п яс? къ , пещ ера, п л а тн о , плем я, п л о д ъ , 
поле, п о я с ъ , п р а х ъ , п р е д ѣ л ь , пресо, п ти ц а , п ч е л а , п ? ть , р о д ъ , 
р у д ы , ры ба , р ѣ к а , с в ѣ т ъ , сил а , с н ѣ гъ , сланце, соль, сребро, стек- 
ло , сто л и ц а , страна , сЪ веръ , у с т іе , ц в ѣ т ъ , ч а с ъ , ю гъ , ! г ; л ъ  oder 
язы къ .
Trotz der lexikalischen Übereinstimmung zwischen russischem O rig inal und 
bulgarischer Übersetzung kann davon ausgegangen werden, daß die hier ter- 
minologisch eingeführte Lexik gemeinslavischer Herkunft tatsächlich von bui- 
garischen Sprechern mündlich überliefert worden ist, so daß es sich hier nicht 
um Entlehnungen handelt. Buchsprachlichen Anschein erwecken allerdings 801- 
che W ortbildungen wie богослуженіе, безопасность, граж данинъ, до- 
стойнство, живописецъ, землетр*сеніе, княжество, наводненіе, ново- 
луніе, плодородіе, свидетелство und художество, über deren Zuordnung 
zum heimischen W ortgut man Zweifel hegen könnte. Entscheidend ist hier je- 
doch festzustellen, daß diese gemeinslavische Lexik nach dem Vorbild des Russi- 
sehen in die bulgarische Schriftsprache aufgenommen wurde. Was bereits für die 
Gruppe der entlehnten slavischen Stämme festzustellen war, t r if f t  im  besonde- 
ren Maße für dieses heimische W ortgut zu: Bogorov bewahrt zwar die Schreibung 
des Buchstabens f>, doch bringt er den reduzierten Vokal ъ graphisch bis auf 
wenige Ausnahmen konsequent m it ? zum Ausdruck: vgl. вЬ т?ръ , г * л * б  ,ъ׳
др*вце, д *ска , о г ;н ь , о кр *гъ , пяс^кт», суббота, с*бран іе  und $ г*л ъ . 
Abweichungen zur heutigen Schreibweise findet man nur in лучъ , стекло und 
столпъ; s ta tt па?къ schreibt man heute aber паякъ.
3.2.5.2 Lexikalische U nterschiede
••
Entsprechend der überdurchschnittlich hohen Zahl an lexikalischen Uberein- 
Stimmungen zwischen russischem O riginal und bulgarischer Übersetzung fä llt 
die Gruppe der lexikalischen Unterschiede verhältnismäßig schwach aus. Auf- 
grund der getreuen inhaltlichen Wiedergabe Bogorovs stehen jedoch nur wenige 
Term ini ohne Bezug zur fremdsprachlichen Vorlage. Von den ind irekt entlehn- 
ten n ic h ts la v is c h e n  S täm m e n  bevorzugt Bogorov offensichtlich Turzismen, 
d. h. er setzt diese bewußt anstelle von slavischen Entsprechungen des russi- 
sehen O riginals ein. Dabei stehen einige W örter in sekundärer Position, also 
nach einem neu einzuführenden Terminus als bedeutungserklärende Ergänzung 
in Klammern, wie in:
го н д о л а (к а и к ъ ) 
казарма (к щ л а )  
а б б а тство (те ке ) 
бассейнъ (у л у к ъ ) 
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Die meisten dieser, o ft auch heute noch gebräuchlichen Turzismen gehören 
zur w irtschaftlichen Sphäre der Geographie und bezeichnen vorwiegend Han- 
delsgüter, wie z. В. аф іонъ , б о р у тъ , гече нм е къ , гю л л е , гю л ь я , енф іе, 
кадиф е, ка л а й , калам ф иръ , кафе, ке л и м ъ , кересте, к о р ш у м ъ , 
м е р ж а н ъ , м еры еръ , м уссул ь, пазаръ , п а м укъ , п а н а и р ъ , р а к ія , саы- 
са р ъ , са ха тъ , те б е ш и р ъ , то п ъ , ч я м ъ  oder я р ч а к ъ .
Neben den auf umgangssprachliche V erm ittlung zurückgehenden Turzis- 
men übernahm Bogorov auch eine geringe Anzahl Gräzismen. Diese tragen 
jedoch eher schriftsprachlichen Charakter, da sie meist schon im  kirchenslavi- 
sehen S chrifttum  als griechisches Lehngut gebräuchlich waren, so etwa за ха р ъ , 
и ко н а , ка м п а н а р ія , колиб а , м и р о , п и п е р ъ , ти т л а  oder хи л я д а , oder 
aber über die junge neugriechische Schriftsprache ins Bulgarische drangen; vgl. 
ге р а н ъ , кам ил а , п а п а га л ъ , п о р то ка л ъ  oder х а р т ія . Ebenfalls auf eine 
schriftsprachliche V erm ittlung lassen sich die wenigen ind irekt entlehnten in- 
temationalen Kulturwörter zurückführen, wie гем исф ера, д е ке м в р ій , ка- 
з и м и р ъ , м а ги с тр а тъ , м анц енил л о , м онета, н о е м в р ій , о к то м в р ій , 
п л а ти н а , се п те м вр ій , ф евруар ій , ш а м си н ъ  oder я н у а р ій . Sämtliche 
hier genannten Monatsnamen lateinischer Herkunft gehen ebenfalls auf eine 
V erm ittlung der neugriechischen Schriftsprache zurück.
Lag die Anzahl der e n tle h n te n  s lav ischen  S täm m e  in der Gruppe der 
lexikalischen Übereinstimmungen noch überdurchschnittlich hoch, nehmen sie 
unter den lexikalischen Abweichungen nur einen geringen Platz ein. N icht im  
Gerovschen W örterbuch verzeichnet sind zum einen die über das Russische ver- 
m itte lten  Kirchenslavismen (vgl. u. a. Mik!), zu denen z. B. folgende Term ini 
gehören: вещ ество, в ;р т е н іе , д ен о но щ іе , знан іе , о тсто я н іе , поддан- 
н ы и , поэнан іе , п р е гл ѣ д в а н іе , п р е д л о ж е н іе , преобращ ен іе , растен іе  
oder списатель. Die Beständigkeit dieser Kirchenslavismen innerhalb der wei- 
teren Entwicklung des bulgarischen Wortschatzes ist offenbar nicht so groß. 
Selbst Bogorov gebraucht in seinem Lehrbuch eine recht hohe Zahl an synony- 
men Term ini, was kaum zu einer überzeugenden Einführung dieser Kirchensla- 
vismen in den terminologischen Wortschatzes beiträgt.
Gleiches kann bei den ind irekt entlehnten Russismen, d. h. bei den russi- 
sehen Neubildungen beobachtet werden, zu denen z. B. die folgenden zu rechnen 
sind (vgl. С цря): б л а го у х а н ія , б ѣ гс тв о , в л и в а н іе , вы сокость, д ѣ & с т- 
в іе , дЪ леніе , образованность, о п р е д ѣ л е н іе , п о л у к р ггъ , поселен іе , 
преим ущ ество , п р о и з р а с те т е  oder удален іе . Teils ersetzt Bogorov Rus- 
sismen aus seinem Übersetzungsoriginal durch andere russische W ortbildun- 
gen wie in возвышенность =$■ высокость, образованіе =Ф• образованность 
oder степь => пуста равнина. An anderer Stelle sind es jedoch internationale 
K u lturw örter, deren Gebrauch er m it H ilfe eines russischen Lehnwortes um - 
geht, vgl. terme =» терминъ =>■ опредЬленіе, конституц ія  => конституц ія  
(опредЬленіе), sujets =» подданные =>■ подданни und canal каналъ ^  
прокопъ.
Als einzige belegbare Serbismen sind м и та р ств о , ш и р о ко сть  und 
щ ам па zu finden (vgl. Rhsj). Des weiteren könnte Bogorov in seinen Term i-
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nusneubildungen von serbischen Vorbildern geleitet worden sein. Da die term i- 
nologische Lexik der jungen serbischen Schriftsprache damals selbst noch nicht 
kodifiziert war, läßt sich dies jedoch nur schwerlich nachweisen.
Das im  Gerovschen W örterbuch als h e im isch  verstandene W o r tg u t ist in 
dieser Gruppe der lexikalischen Unterschiede ähnlich stark vertreten wie in den 
vorhergehenden lexikalischen Übereinstimmungen. Hier allerdings te ilt es sich 
in die W ortschicht der gemeinslavischen, südslavischen Lexik und die der Bui- 
garismen auf. Erwartungsgemäß am häufigsten anzutreffen ist die bereits vom« 
Kirchenslavischen buchsprachlich verwendete gemeinslavische Lexik, wie bei- 
spielsweise блато , б раш но , б р е гъ , ве че р ь, в р ? х ъ , в ^ л к ъ , в?лна, го р а , 
д о л и н а , др?ва , ж и то , заря, зем ля, зи д ъ , и с то к ъ , ка м ы къ , ко нь , 
корень, к р а й , л овь , лозья, лЪ то, л ? гъ , м азъ , м аслина, п и т іе , п л а т- 
но, пол яна , пол яна , п !т ь ,  работа, р о б ъ , р ѣ д ъ , село, соль , среда, 
страна , студ ь , тел я  oder ц в ѣ тье . Da kaum ein gemeinslavisches W ort als 
lexikalische Ergänzung zum russischen O riginal a u ftr itt, stehen sie fast alle im  
Gegensatz zu den im  russischen Fachtext verwendeten Term ini. Zum einen wer- 
den andere gemeinslavische W örter ersetzt (vgl. годъ ^  година und пропасть 
=>■ долина), zum anderen aber auch Russismen (wie in вершина => в р ;х ъ , 
лошадь => конь und гавань => пристанищ е). Konsequent weicht Bogorov 
auch hier von der russischen Graphie ab, nämlich hinsichtlich der Schreibung 
des reduzierten Vokals als ķ, so in вр?хъ, в*л къ , в?лна, добы т?къ, др?ва, 
д?но, п *ть ; einzige Ausnahme ste llt мужъ dar.
Das gleiche tr if f t  fü r die als svdslavisch zu bezeichnende W ortschicht zu. 
Diese nur im  Serbokroatischen und Bulgarischen belegte Lexik (vgl. Гер und 
Rhsj) kom m t im  Vergleich zu den anderen vier bulgarischen Übersetzungen in 
Bogorovs Lehrbuch recht häufig vor, wie z. В. буба, б?рдо, в ы с о ч и н а , гове- 
д о , говед о, дебелина , завЪ ра, и зв о р ъ , и м а н іе , и с то к ъ , клад енец ъ , 
козина , к о л ъ , кр уш а , кр д о н и къ , к у п ъ , куч е , м агаре, м !гл а , плад н і» , 
п л а н и н а , п л о ч а , п р о л Ъ тъ , пр?стенъ , п р іт ъ ,  р ? тъ , с в ѣ т л и н а , си - 
р а къ , си р о м а хъ , стока, студ е ни н а , те ж и н а , то п л и н а , хр а н а  oder 
ш и р о ч и н а .
Doch auch die nur bei Gerov verzeichneten, typisch bulgarischen W ortb il- 
dungen fügt Bogorov in seinen terminologischen Kontext ein. Zu diesen Bui- 
garismen zählen и. а. б ур е н а къ , вард ен іе , в ;ж ь я , га д и н а , гл ? б о ч и н а , 
го р е щ и н а , д р е х и , д е л ж и н а , ж и в а къ , зе л е н ч укъ , издан ка, к о п р и н а , 
к іл ж и щ а , к *щ а , л?скавина, нанадолищ е, опаш ка, праскова , п р о - 
в л а къ , с и н и л о , с л у ч в а н іе , сьф енье, те м ни н а , т л *с т и н а , т х р го в ія  
und т р гс т и к ъ . W ie schon in der südslavischen W ortschicht, so zeigt sich auch 
bei den Bvlgarismen eine bevorzugte Verwendung des kirchenslavischen W ort- 
bildungssuffixes -ина. Dieses Modell zur B ildung von A djektivabstrakta  scheint 
also im  Südslavischen des letzten Jahrhunderts reaktiv iert worden zu sein und 
dies nicht ohne Erfolg. Aus Bogorovs terminologischem W ortschatz blieben 
die Term ini высочина, дебелина, планина, свЬтлина, тежина, топлина 
und ш ирочина südslavischer Herkunft, als auch die Bulgarismen горещ ина,Sabine Riedel - 9783954794492
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далжина, коприна, темнина sowie тл *стина  der bulgarischen Terminologie 
bis heute erhalten.
Die schwächste W ortgruppe in der Всеобща географ ія stellen die 
T e rm in u s n e u b ild u n g e n . Da Bogorov sein russisches O riginal inha ltlich  
kaum veränderte, entfallen fast alle Neubildungen auf die W ortschicht der 
Lehnprägungen. A ls einziges Beispiel fü r eine Lehnbedeutung ist hierunter si- 
gne =>• знакъ => бЬлежка m it der Bedeutung Stemzeichen  anzutreffen (vgl. 
den heutigen Terminus зодия). Häufiger setzt Bogorov dagegen die Überset- 
zungstechnik der Lehnübersetzung ein, d. h. die gliedweise und vollständige 
Übersetzung seines jeweils entsprechenden fremdsprachlichen Vorbildwortes. 








восточная долгота ^  
природные обитатели 
купеческая гавань =>■ 
торговая дорога =>• 
шелковая бумага =>
Häufiger jedoch als der Lehnübersetzung begegnet man in der Всеобща 
географ ія der Teillehnübersetzung, also derjenigen Lehnprägung, die minde- 
stens ein Glied des fremdsprachlichen Terminus entlehnt, den Rest aber ins 
Bulgarische übersetzt. Die nachfolgenden, bis heute im  bulgarischen Fachwort- 
schätz gebräuchlichen terminologischen Ausdrücke sind entweder Komposita, 



















эпидемическая болЪзнь => 
прЬсная вода => 
дождливое время =► 
каменное уголье =» 
возходящ ій узелъ => 
нисходящ ій узелъ => 
високосны й годъ => 
лунный годъ  => 
тропическій  годъ =» 
ботаническій садъ ^  
годовое движеніе => 
иностранныя державы => 
иновЪрецъ =£• 
западная долгота =>• 
природные жители => 
ж аркій  климатъ => 
знойной климатъ =>• 
суровый климатъ =>
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студ е н ъ  кл и м а тъ  
т? р го вскы &  корабь 
права  л и н ія  
п о в р гх н и н а  
хл а д н ы й  п о я съ  
п р е се л н и къ  
военно п р и ста н и щ е  
п гт у в а н іе  
м алка р ѣ к а  
д и в а  сви н я  
сл и ва н іе  
сѣ в е р о -и сто къ  
народ но  с?бран іе  
гл и н я н ы  ендове 
м орска т? р го в ія  
захаренъ  тр ? с ти к ъ  
с?борна церква 
ю го -и с то к ъ  
п р а в ъ  гг? л ъ  
гр г ц с к іи  язы къ  
т у р с к ій  язы къ
холодный климатъ => 
купеческій корабль => 
прямая линія => 
поверхность 
ум еренны й поясъ =>־ 
переселенецъ => 
военная гавань => 
путеш ествіе =► 
малая рЬка => 
дикая свинья => 
сл іян іе  =>• 
сЬверо-востокъ => 
національное собраніе => 
глиняная посуда => 
морская торговля => 
сахарный тростникъ  => 
соборная церковь => 
ю го-востокъ  => 
прямой уголь => 
греческій  языкъ =>• 
турецкій  языкъ =>
•  •
Die Ubersetzungstechnik der Lehnūbertragung nutzt Bogorov in gleicher 
Weise wie die der Teillehnübersetzung, doch sind wesentlich weniger dieser 
terminologischen Ausdrücke im  heutigen Bulgarischen übriggeblieben. Hierzu 
zählen lediglich:
го д и ш н о  врем я 
п л а н и н с к ій  в р !х ъ  
гр а д у с ъ  на д гл ж и н а  
и с то ч н и к ъ  на  с в ѣ тл и н а та  
ц е н тр ъ  на зем лята 
чю д еса  на с в ѣ та
время года => 
вершина горы  =» 
градусъ  долготы  => 
источникъ свЬ тъ  => 
центръ земли => 
чудеса свЬта =>■
Offensichtlich nutzte Bogorov die Lehnūbertragung zur Auflösung russischer Ge- 
nitivverbindungen. Dabei verwendet er zumeinen die analytische Umschreibung 
m it der Präposition отъ, so in Verbindung m it dem Substantiv ст*л п ъ ; vgl. 
столбъ воды => стол б ъ  о тъ  вод?, столбъ воздуха => сто л б ъ  о т ъ  воз- 
д у х ъ  und столбъ р тути  => сто л б ъ  о тъ  ж и в а къ . In den meisten Fällen 
jedoch entscheidet er sich für die in der heutigen Literatursprache gängige на- 
Konstruktion; vgl. die Beispiele:
группа  острововъ => к у п ъ  на о стр о п в и
образъ правленія => образъ  на п р а в л е н іеSabine Riedel - 9783954794492
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окруж ность круга  => о ко л н о сть  на к р іг ъ
поверхность моря => м орска  п о в р ^хн и н а
страны  свЬта => страна  на с в ѣ т !т ъ
центръ торговли => ц е н тр ъ  на т гр го в ія
Seltener dagegen bildet Bogorov aus dem jeweils im  G enitiv stehenden russi- 
sehen Substantiv ein A d jektiv , wie in берегъ рЬки => р ѣ ч н іі і  б р е гъ , цЪпь 
горъ  ^  п л а н и н ско  б?рдо und сы ръ пармезанъ => парм езанско сы - 
ренье. Darüber hinaus fo rm t Bogorov einige russische Adjektiv-Substantiv- 
Konstruktionen in einen präpositionalen Ausdruck m it 3a um, nämlich in по- 
роховый заводъ => за вод ь  за б о р у тъ , сахарный заводъ =>• за в о д ь  за 
са ха р ъ , желЬзный рудникъ => р у д н и к ъ  за ж елѣзо, свинцовый руд- 
никъ => р у д н и к ъ  за калаи, алмазные копи => тр а п ъ  за алм азы  und 
табачная фабрика =>• ф абрика за енфіе.
Schließlich sind bei Bogorov auch eine Reihe von Lehnschöpfungen zu fin- 
den, die das jeweils fremdsprachliche Vorbild ohne Nachbildung der W ort- 
b ildungsstruktur inha ltlich  wiedergeben. A lle in  das Beispiel невЪжество => 
простотія hat sich sprachgeschichtlich durchsetzen können. Ansonsten g ib t 
es solche Lehnschöpfungen, die aus einem einzigen W ort bestehen, wie in ка- 
као ^  ж *л а тъ , промыслъ оберникъ und орудіе => с*чево, aber ebenso 
Adjektiv-Substantiv-Verbindungen, vgl. z. В. сталь =>■ t jh k o  желЬзо, древн- 
ость =>• старо время, гвоздика => каламфоровый корень und степь =>• 
пусто поле.
Wurden zumindest einige von Bogorovs Lehnprägungen von späteren bui- 
garischen Publizisten aufgegriffen, waren dagegen seine Neuschöpfungen ohne 
entsprechende Vorbildw örter aus der fremdsprachlichen Vorlage äußerst kurzle- 
big; vgl. z. В. памучны вещи, п^тна  мЪрка, с;дебно мЬсто, образовании 
хора oder земный центръ.
3.2.5.3 Zusammenfassung
Bogorovs terminologischer Wortschatz w ird durch folgendes charakteristische 
M erkm al geprägt: W ie kein anderer Übersetzer der hier besprochenen Geo- 
graphielehrbücher, richtete er seinen terminologischen Wortschatz nach dem 
Vorbild  des russischen Originals aus. D am it verzichtete er sowohl auf eine freie 
inhaltliche als auch auf eine ausgeprägte sprachschöpferische Bearbeitung seiner 
fremdsprachlichen Quelle.
Eine direkte Folge seiner engen sprachlichen Anlehnung an die Überset- 
zungsvorlage ist die hohe Zahl der d irekt aus dem Russischen entlehnten 
nichtslavischen Stämme. Für mehr als die Hälfte dieser meist international
•  •
gebräuchlichen K u ltu rw örte r läßt sich eine Ubersetzungskette Französisch- 
Russisch-Bulgarisch nachweisen. D am it t r i t t  das Russische als direkter Ver- 
m ittle r französischer Fachwörter auf. Dieser nichtslavische Einfluß setzt sich 
auch in Bogorovs Lehnprägungen fo rt. Sehr viele von ihnen bestehen aus Teil- 
lehnübersetzungen und Lehnübertragungen m it fremdsprachlichen Elementen.
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Innerhalb dee nichtslavischen Wortschatzes dominieren eindeutig die Internatio- 
nalismen meist griechischen oder lateinischen Ursprungs. A u f indirektem  Wege 
nahm Bogorov aber auch türkische Lehnwörter auf, vor allem Turzismen aus der 
w irtschaftlichen Sphäre der Geographie. Im  Gegensatz zu seinen Übersetzerkol- 
legen gebraucht er diese umgangssprachlich verm itte lten Fremdwörter aber we- 
niger zur Einführung neuer, stilistisch höher bewerteter Term ini, sondern eher 
gleichberechtigt neben anderen slavischen bzw. nichtslavischen Fachwörtern.
Unter der slavischen Lexik s te llt jedoch nicht etwa, wie zunächst zu vermu- 
ten ist, das heimische W ortgut die größte W ortgruppe. Vielm ehr überwiegen 
die im  Gerovschen W örterbuch noch nicht verzeichneten und daher als entlehnt 
anzusehenden alaviachen Stämme, in erster Linie Ruaaiamen, d .h . russische Neu- 
bildungen, aber auch durch den russischen Fachwortschatz verm itte lte schrift- 
sprachliche Kirchenalavismen. Obwohl recht viele dieser Entlehnungen später 
wieder aus der bulgarischen Terminologie verschwanden, so drangen durch diese ׳ 
W ortgruppe viele buchsprachliche W ortbildungssuffixe in die bulgarische L ite- ! 
ratursprache, so -ie , -н іе , -ость und -ство zur B ildung von Abstrakta sowie 
-аръ , -ецъ, -инъ , -икъ , -ица und -тель für Personenbeschreibungen.
Diejenigen slavischen Stämme, die schon Gerov in sein W örterbuch aufge- 
nommen hat, werden als heimiachea Wortgut verstanden. Sie sind in Bogorova 
Wortschatz etwa ebenso stark vertreten wie die Gruppe der nichtslavischen 
Stämme. Hierunter dom iniert die vom Kirchenslavischen bereits schriftsprach- 
lieh tradierte gemeinalaviache Lexik gegenüber den südslavischen bzw. typisch 
bulgarischen Elementen. Obwohl sich Bogorov hinsichtlich der Buchstaben t> 
und ы an der russischen bzw. kirchenslavischen Graphie orientiert, bemüht 
er sich im  Gegensatz zu seinen Übersetzerkollegen konsequent um die graphi- 
sehe Realisierung des bulgarischen Phonems ъ. Trotz dieser Dominanz der ge- 
meinslavischen W ortschicht innerhalb des heimischen W ortguts unterscheidet 
sich Bogorova Wortschatz von dem der anderen Übersetzungen durch einen 
wesentlich stärkeren A nte il an südslavischen und bulgariachen Elementen. Als 
besonders typisch fü r diese beiden Wortschichten kann die bevorzugte Verwen- 
dung des buchsprachlichen Wortbildungssuffixes -ина gelten.
Bogorova W ortgruppe der Terminusneubildungen besteht fast ausnahmslos 
aus Lehnprägungen zu entsprechenden russischen Term ini des Übersetz и ngsori- 
ginals. Hierbei bevorzugt Bogorov den W ortbildungstyp der Teillehnübersetzung 
gegenüber der gliedweisen und vollständigen Wiedergabe des jeweiligen Vorbild- 
Wortes, d. h. der Lehnüberaetzung. D am it w ird neben der Entlehnung zahlreicher 
Internationalism en ein zusätzlicher fremdsprachlicher Einfluß spürbar. Noch 
häufiger nutzt Bogorov jedoch die Übersetzungstechnik der Lehnūbertragung, 
um im  wesentlichen russische G enitivkonstruktionen, welche jeweils zwei Sub- 
stantive zu einem terminologischen Ausdruck vereinen, analytisch aufzulöeen. 
Einerseits entscheidet er sich für eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung, in der 
jeweils das zweite Substantiv des russischen Terminus m itte ls Suffigierung zu 
einem A d jektiv  umgestaltet w ird. Zum anderen w ählt er die Präposition на, 
um das possessive Verhältnis zwischen den beiden Substantiven zu umschrei- 
ben. Bei terminologischen Ausdrücken m it den Substantiven заводъ, рудникъSabine Riedel - 9783954794492





und фабрика verwendet er jedoch konsequent die Präposition 3a. Hier liegt 
im  Russischen allerdings nicht eine G enitivverbindung, sondern eine A d jektiv- 
S ubstantiv-K onstruktion vor. A u f die weitere bulgarische Sprachentwicklung 
bezogen, waren diese Lehnprägungen nicht allzu erfolgreich. Dasselbe g ilt fü r 
die wenigen Neuschöpfungen, zu denen keine anderen schriftsprachlichen Vor- 
b ilder gefunden werden konnten.
3.3 A nalytische Gesam t bet rächt ung
Im  Rahmen der vorliegenden Analyse der terminologischen Lexik bulgarischer 
Geographielehrbücher wurden fü r die ersten fü n f Schulbücher aus dem zweiten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts fremdsprachige Vorlagen verglichen, die ihre bui- 
garischen Übersetzer mehr oder weniger frei bearbeitet haben. Aufgrund dieser 
z. T . neuen Quellenlage läßt sich der bisherige Forschungsstand zur Entwick- 
lung des Wortschatzes der neubulgarischen Literatursprache, insbesondere der 
des populärwissenschaftlichen Stils erweitern und stellenweise korrigieren.
Ale erstes soll auf die Stellung des internationalen Kulturwortschatzes in 
den ersten bulgarischen Geographielehrbüchern aus dem zweiten V ierte l des 
19. Jahrhunderts eingegangen werden. Zunächst einmal kann die bislang ver- 
tretene Behauptung bestätigt werden, daß dem Russischen in der V erm ittlung 
von Internationalismen eine besondere Rolle zukommt. M it dem hier vorge- 
legten Nachweis, daß nicht nur Ivan Bogorov 1843, sondern bereits im  Jahre 
1838 auch Neofit Rilski ein russisches Lehrbuch ins Bulgarische übersetzt hat, 
läßt sich die Aufnahme zahlreicher internationaler K u ltu rw örte r schon fü r diese 
frühe Periode der neubulgarischen Schriftsprache belegen. Im  Falle von Bo• 
gorovs Всеобща географ ія liegt, wie in dieser A rbe it gezeigt werden kann, 
dem russischen O rig inal das französische Lehrbuch Géographie de Г Abbé Gaul- 
tier  zugrunde. Dies ermöglicht den Nachweis einer direkten Übersetzungskette 
Französisch-Ru88isch-Bulgarisch fü r ca. die Hälfte der bei Bogorov verwendeten 
Internationalism en.
Doch fä llt diese V erm ittlerposition nicht, wie bislang angenommen wurde, 
ausschließlich dem Russischen zu. W ie die vorliegende Analyse belegen kann, 
übersetzte Neofit Bozveli im  Jahre 1835 ein slavoserbisches Erdkundebuch. Auch 
auf diesem Weg floß eine Vielzahl internationaler K u ltu rw örte r ein. Da fü r die 
gefundene serbische Quelle m it großer Wahrscheinlichkeit eine deutsche Vor- 
läge angenommen werden kann, gehen diese letztlich auf eine Entlehnungskette 
Deutsch-Serbisch-Bulgarisch zurück. Der Einfluß westeuropäischer Sprachen, 
wie hier des Französischen oder des Deutschen, setzt demzufolge nicht erst im  
d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts ein, sondern t r i t t  bereits m it dem Erschei- 
nen der ersten bulgarischen Schulbücher auf den Plan. Auch die griechischspra- 
chigen Textvorlagen von Radulov und Fotinov dürften aus westeuropäischen 
Sprachen übersetzt worden sein. Ü bernim m t Radulov noch recht vorbehaltlos 
nichtslavische Stämme unm itte lbar aus seiner griechischen Quelle, so zeichnet
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sich dagegen Fotinovs W ortschatz durch eine verhältnismäßig geringe Zahl in- 
ternationaler K u ltu rw örte r aus. Obwohl beide Übersetzungen aus dem Grie- 
chischen keine zusätzlichen, über Bozvelis, Rilskis und Bogorovs Wortschatz 
hinausgehenden Internationalism en verwenden, kann dadurch aber für die er- 
sten Geographielehrbücher insgesamt eine Polygenese zahlreicher internationa- 
1er K u ltu rw örte r festgestellt werden. Hier ist auch der Ursprung der heute im  
Bulgarischen existierenden lexikalischen und auch graphischen Differenzen zur 
russischen Term inologie zu suchen.
Die in der wissenschaftlichen L ite ra tu r vertretene These, daß in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die aus dem Türkischen stammenden Lehnwörter 
im  Bulgarischen noch zahlreicher seien als die entlehnten Gräzismen, kann fü r 
die terminologische Lexik nicht bestätigt werden. Sieht man von dem zuvor 
genannten internationalen Kulturwortschatz ab, der schon recht viele Term ini 
griechischer Herkunft in  sich b irg t, so halten sich diese beiden W ortgruppen in 
den ersten bulgarischen Geographielehrbüchern insgesamt gesehen die Waage. 
Ein Grund fü r die Verwendung weiterer griechischer Lehnwörter ist zum einen in 
der von den bulgarischen Übersetzern positiv bewerteten Rolle des kirchensla- 
vischen Wortschatzes zu sehen, in dem bereits eine ganze Reihe griechischer 
Lehnwörter aufgegangen sind. Zum anderen aber zeigt sich insbesondere Radu- 
lov im  Gegensatz zu Fotinov nicht abgeneigt, fremdsprachliche Term ini d irekt 
aus seinem griechischen Quellentext zu entnehmen. Den türkischen Lehnwörtern 
dagegen weisen die bulgarischen Übersetzer in vielen Fällen eine zweitrangige 
Stellung innerhalb des terminologischen Wortschatzes zu. Neben Bozveli n im m t 
hier besonders Fotinov eine extreme Haltung ein. Ihre deutliche Ablehnung ge- 
genüber der Aufnahme nichtslavischer Lexik veranlaßt sie, die Turzismen le- 
diglich zur Einführung anderer slavischer Synonyme zu verwenden. Als einziger 
übernim m t offensichtich Bogorov ohne weitere Vorbehalte türkische Lehnwörter 
aus der bulgarischen Umgangssprache, denn an einigen Textstellen schienen sie 
ihm  passender fü r das Bulgarische zu sein als entsprechende Vorbildw örter des 
russischen Originals.
Die bisher gängige Behauptung, daß sich in der bulgarischen Schriftspra- 
che bis zur M itte  des 19. Jahrhunderts die sogenannte Volkssprache durch- 
setzte, kann nach der dargelegten lexikalischen Analyse fü r den term inologi- 
sehen Wortschatz nicht bestätigt werden. Akzeptiert man als D efin ition fü r das 
heimische Wortgut die Zugehörigkeit slavischer Stämme zum ersten neubulga- 
rischen W örterbuch von Gerov, 80 ergibt die Gesamtanalyse der ersten fü n f 
bulgarischen Geographielehrbücher, daß der A nte il der als entlehnt geltenden 
slavischen Stämme an erster Stelle steht. Dieses in damaliger Zeit noch n icht als 
heimisch empfundene W ortgut t r if f t  man erwartungsgemäß in den Lehrbüchern 
m it russischer bzw. serbischer Textvorlage wesentlich öfter an als in den bei- 
den Übersetzungen aus dem Griechischen. Schlagen bei den Übersetzern der 
russischen Lehrbücher, d. h. bei Neofit Rilski und Ivan Bogorov die Russismen, 
d. h. die russischen Neubildungen als stärkste W ortgruppe zu Buche, 80 sind 
es bei Bozveli die aus der slavoserbischen Textvorlage entlehnten Serbismen, 
d. h. die serbischen Neubildungen. Bei Bogorov kommen die meisten russischen
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Lehnwörter d irekt aus der Übersetzungsvorlage ins Bulgarische. Aufgrund der 
recht freien inhaltlichen Bearbeitung seines russischen Originals verwendet da- 
gegen Rilski fast zu gleichen Teilen d irekt als auch ind irekt aus dem Russischen 
übernommene terminologische Neubildungen. In Bozvelis Wortschatz fließt die 
Hälfte der Russismen über seinen slavoserbischen Text, die andere Hälfte ohne 
V erm ittlung  des Serbischen in die bulgarische Übersetzung.
Die Annahme, daß bereits bis zur M itte  des 19. Jahrhunderts der kirchensla- 
vischt E influß auf ein geringes Maß zurückgedrängt wurde, kann die vorliegende 
Analyse nicht bestätigen. Zum einen ergab der Übersetzungsvergleich, daß m it 
dem schon früh  einsetzenden russischen Einfluß ein Großteil der bei Gerov noch 
nicht verzeichneten und daher als entlehnt anzusehenden kirchenslavischen Le- 
x ik  in den terminologischen Wortschatz der untersuchten Geographielehrbücher 
drang. A lle in  schon wegen dieser in der russischen Terminologie aufgegangenen 
Kirchenslavismen ist der von manchen Autoren behauptete allmähliche Rück- 
gang der Kirchenslavismen aufgrund des stärker werdenden russischen Einflus- 
ses eine theoretisch gefällte Trennung und praktisch gar nicht nachzuweisen. Für 
etwa die Hälfte der in den untersuchten Lehrbüchern gefundenen Kirchensla־ 
vismen kann eine direkte Entlehnung aus dem Russischen festgestellt werden.
I Darüber hinaus drangen sie aber auch über Bozvelis Entlehnungen aus dem ser- 
i bischen Quellentext in die terminologische Lexik. Fotinovs und Radulovs Über- 
Setzungen aus dem Griechischen bergen schließlich ebenfalls eine ganze Reihe, 
wahrscheinlich ind irekt aus dem Russischen entlehnter Kirchenslavismen. In 
I Fotinovs Lehrbuch kann sogar anhand der Stellung im  terminologischen Kon- 
I text eine stilistische Bevorzugung dieser W ortgruppe abgelesen werden; oftm als 
I w ird nämlich die Bedeutung eines entlehnten kirchenslavischen Wortes m itte ls 
in Klammern gesetzter Synonyme fü ן r das bulgarische Leserpublikum verstand- 
I lieh gemacht. Zwar hielten sich insgesamt gesehen nur etwa die Hälfte die- 
I ser Kirchenslavismen in der hier Vorgefundenen terminologischen Verwendung, 
I doch boten ihre W ortbildungsmodelle Anregungen für zahlreiche bulgarische 
I Terminusneubildungen. Insbesondere der Gebrauch buchsprachlicher W ortb il- 
I dungssuffixe wurde verstärkt. Vorherrschend sind unter den kirchenslavischen 
I W ortbildungen Verbalabstrakta auf -ie  bzw. -н іе, Adjektivabstrakta auf -ина 
I sowie -ость bzw. -ность, von Substantiven abgeleiteten A bstrakta auf -ство 
[ und Personenbezeichnungen auf -ецъ, инъ, -икъ , -ица und -тель. 
ï Als Einschätzung der Rolle des bereits bei Gerov als heimisch ausgewiesenen 
Wortguts kann fü ו r die terminologische Lexik der ersten Geographielehrbücher 
 -aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgendes zusammengefaßt wer ן
I den: Eindeutig ohne nachweisbaren fremdsprachlichen Einfluß von seiten an- 
 -derer Schriftsprachen blieben die sogenannten Bulgarismen. Neben ihrer Ver ן
I  wendung in den vorliegenden Geographielehrbüchern wurden diese slavischen 
[ Stämme erstmals 50 Jahre später im  Gerovschen W örterbuch lexikalisiert. Ih r 
: A nte il innerhalb des hier untersuchten terminologischen Wortschatzes ist jedoch 
unerwartet niedrig. Von den fü n f genannten Übersetzern gebraucht sie noch am 
häufigsten Bogorov. Diese Feststellung g ilt gleichfalls fü r die südslavische Le- 
xik, d. h. fü r W örter sowohl aus der damaligen slavoserbischen SchriftspracheSabine Riedel - 9783954794492
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als auch aus den bulgarischen Mundarten. Selbst Bozvelis Wortschatz zeich- 
net sich nicht durch einen überdurchschnittlich starken Gebrauch von typisch 
südslavischer Lexik aus. Interessant scheint die Beobachtung zu sein, daß das 
Bogorovache Lehrbuch in beiden W ortgruppen W ortbildungen m it dem Suffix 
-ина bevorzugt.
Für den innerhalb des heimischen W ortguts wesentlich zahlreicher yertrete- 
nen gemeinalaviachen Wortachatz hingegen konnte gut zur Hälfte eine Überein- 
Stimmung zwischen dem serbischen O riginal bzw. den beiden russischen Vorla- 
gen einerseits und den entsprechenden bulgarischen Übersetzungen andererseits 
festgestellt werden. Zwar dürfte auch dieses gemeinslavische W ortgut von bulga- 
rischen Sprechern über die Jahrhunderte hinweg trad ie rt worden sein, wonach es 
nicht als entlehnt einzustufen ist, doch seine recht erfolgreiche Aufnahme in die 
sich formierende bulgarische Literatursprache geschah unter dem Vorbild der ! 
slavoserbischen und russischen Schriftsprache. A u f diesem Weg konnte es sich 1 
gegen eine Vielzahl nichtslavischer Synonyme durchsetzen, die ebenso zahlreich 
in der gesprochenen Umgangssprache verbreitet waren. Neben der zur Hälfte 
belegbaren lexikalischen Übereinstimmung des gemeinslavischen Wortschatzes 
in der jeweiligen slavischen Vorbildsprache und der dazugehörigen bulgarischen 
Übersetzung ist auch die Orthographie ein Indiz fü r diese V orb ild funktion , ins- 
besondere der russischen Literatursprache. Die Besonderheiten der bulgarischen 
Phonetik werden konsequent eigentlich nur von einem Übersetzer, nämlich von 
Bogorov berücksichtigt, und dies auch nur im  Hinblick auf die Wiedergabe des 
reduzierten Vokals ъ. In Ansätzen versuchen dies noch Radulov und Fotinov. 
Ansonsten w ird in allen fü n f Lehrbüchern weder der im  Bulgarischen geschwun- 
dene Unterschied zwischen ы und и noch der Buchstabe t> aufgegeben, d. h. er 
w ird nicht je  nach Dialektbasis zu einem я oder e realisiert; kurz, die russische 
bzw. russisch-kirchenslavische Schreibung dom iniert.
Auch die Terminusneubildungen spielen in den vorliegenden Übersetzun- 
gen eine nicht zu unterschätzende Rolle, obwohl nur wenigen letztlich die Auf- 
nähme in die heutige Terminologie des Bulgarischen gelang. Der überwiegende 
Teil dieser W ortgruppe kann als Lehnprägung zur jeweiligen Übersetzungsvor- 
läge nachgewiesen werden. Von Interesse ist dabei die Feststellung, daß bei den 
drei Übersetzungen aus dem Serbischen und Russischen die Teillehnübersetzung 
dom iniert, d. h. das M odell der Neubildung m it einem entlehnten fremdsprach- 
liehen Element des Terminus der Vorbildsprache. Die beiden Übersetzer aus 
dem Griechischen neigen allerdings eher zur Lehnübersetzung, also zur G lied- 
für-Glied-Übersetzung des entsprechenden griechischen Terminus. Gemeinsam 
ist allen Übersetzern jedoch die mehr oder weniger konsequente Auflösung von 
Genitivverbindungen zweier Substantive m itte ls der Übersetzungstechnik der 
Lehnūbertragung, so entweder in eine analytische на-K onstruktion  oder aber in 
eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung. Große anteilsmäßige Schwankungen sind 
unter den Neuschöpfungen ohne direkten sprachlichen Einfluß des entsprechen- 
den Quellentextes zu beobachten; am geringsten w ird  diese W ortgruppe von 
Radulov und Bogorov vertreten. Als Grund hierfür ist die geringe Anzahl an 
inhaltlichen und dam it verbundenen lexikalischen Ergänzungen in beiden bui-Sabine Riedel - 9783954794492





garischen Lehrbüchern zu nennen. Anders dagegen verhält es sich bei Bozveli, 
Rilski und Fotinov. Sie erweiterten ih r Ubersetzungsoriginal m it eigenen Pas- 
sagen, so daB hier auch ein höherer A nte il an Neuschöpfungen, zu denen kein 
direkter frem d- oder schriftsprachlicher Einfluß nachzuweisen ist, zum Tragen 
kom m t.
Ein B lick auf die weitere Sprachentwicklung zeigt, daß zwar m it den er- 
sten bulgarischen Geographielehrbüchern der Grundstein fü r eine fachspezifi- 
sehe Term inologie gelegt wurde, doch deutet der E rhalt von insgesamt weniger 
als der H älfte auf starke, nachfolgende lexikalische Veränderungen hin. Die Zahl 
der slavischen Lehnwörter fä llt im  erhaltenen Teil des terminologischen W ort- 
schatzes auf gut ein D ritte l zurück. Das heimische W ortgut blieb ebenso wie 
die Gruppe der nichtslavischen Lexik nur zu etwa zwei D ritte ln  erhalten. Von 
den Terminusneubildungen konnten sich nur sehr wenige bis heute behaupten. 
Die Frage, m it der sich das letzte Kapite l dieser A rbe it beschäftigen soll, lautet 
daher: Diente diese bunte Palette terminologischer Ausdrücke aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts späteren Schulbuchautoren lediglich dazu, geeig- 
net erscheinende Term ini unter den zahlreichen Synonymen auszuwählen, oder 
erweiterte sich gar das Angebot an bedeutungsverwandten Fachausdrücken, be- 
vor sich die geographische Terminologie des Bulgarischen stabilisierte. Erst m it 
dieser letzten Betrachtung kann eine endgültige Einschätzung zur Rolle der hier 
analysierten terminologischen Lexik erfolgen.
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K apitel 4
D ie Entwicklung 
geographischer Termini 
bis 1875
W ie im  vorhergehenden Kapitel gezeigt werden konnte, bildete sich die geogra- 
phische Terminologie im  Bulgarischen des 19. Jahrhunderts auf der Grundlage 
eines im  Russischen, Slavoeerbischen und Griechischen bereits sprachlich mehr 
oder weniger stabilen Fachwortschatzes heraus. Die Übernahme dieses W ort- 
schatzes vollzog sich, wie anderswo auch, dadurch, daß am Anfang nicht etwa 
Publikationen zu speziellen wissenschaftlichen Themen, sondern die hier behan- 
delten Geographielehrbücher als thematisch bre it gefächertes Unterrichtsmate- 
ria l standen. Diese Schulbücher boten zunächst eine E inführung in geographi- 
sehe Grundbegriffe, zu denen dann im  Laufe der Zeit die Darstellung spezieller 
Begriffe h inzutrat.
So erschien im  Bulgarischen m it der Всеобща географ ія (1843) das erste 
gedruckte Lehrbuch, das die länderbeschreibende und die naturwissenschaft- 
lieh ausgerichtete Geographie m iteinander vereint. W ie bereits zuvor ausgeführt 
wurde, geht das Konzept dieses Unterrichtswerks auf die Géographie de VAbbé 
G au/iter zurück, welche Vasilij Bardovskij ins Russische übersetzte. Wahrschein- 
lieh wählte Ivan Bogorov gerade diese Vorlage, weil sie ausführliche Kapite l zur 
mathematischen, physikalischen und politischen Geographie enthält. Nur Neofit 
Rilskis handschriftlich zusammengestelltes Lehrbuch aus dem Jahre 1838 weist 
zuvor schon eine solche Dreiteilung auf. Für die 50er Jahre des 19. Jahrhun- 
derts b le ib t dieses Konzept zunächst bestehen, und zwar sowohl in den beiden 
von Ivan Bogorov und Sava Radulov herausgegebenen Erdkundebüchern (1851 
bzw. 1858) als auch in den Publikationen von Georgi Ikonomov (1856), Todor 
Chrulev (1858) und Najden Stojanov (1861), die sehr wahrscheinlich nach dem 
Vorbild  der Всеобща географ ія zusammengestellt worden sind.1
1 Die in diesem Kapitel verwendeten Sigel für die bulgarischen Geographielehrbücher bis 
zum Jahre 1875 sind im Literaturverzeichnis sowie im Anhang nachzulesen; sie setzen sich 
jeweils aus dem Anfangsbuchstaben des Autors bzw. Übersetzers und dem Erscheinungsjahr 
des betreffenden Lehrbuchs zusammen.
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In den 60er Jahren jedoch zeichnete sich unter den Verfassern der bulga- 
riechen Geographielehrbücher die Tendenz ab, zu den genannten Teilgebie- 
ten auch eigene Lehrbücher herauszugeben. So erscheinen neben Publikatio- 
nen, die alle Gebiete der Geographie behandeln, vgl. Joakim Gruev (1861 und 
1866), Petär Odzakov (1866) und Boijo Peikov (1868), auch Lehrbücher spe- 
ziell zur politischen Geographie. Diese sind also, wie zuvor schon die ersten 
Unterrichtswerke von Neofit Bozveli (1835), Konstantin Fotinov (1843) und 
Sava Radulov (1843), hauptsächlich der Landeskunde gewidmet; vgl. Nikola 
Michajlovski (1869), Dragan Mančev (1862 und 1864), Ivan Momčilov (1869) 
und Kurzan Šapkarev (1868). Dagegen behandeln die Publikationen von Ignati 
Ivanov (1867), Stojan Robovski (1860), Spiridon Petrov (1865) und Kostaki 
Tám ovski (1869) im  wesentlichen die physikalische Geographie, ebenso wie 
die Anfang der 70er Jahre erschienen Lehrbücher von Mitko Parakucov (1871), 
Dimitár Vitanov (1873 und 1875) und Dimitär Eneev (1873). Erst m it den 
verschiedenen Übersetzungen des russischen Lehrwerks von Kapiton Smirnov  
erschienen im  Bulgarischen im  Jahre 1874 wieder alle Teilgebiete der Geogra- 
phie umfassende Lehrbücher, die in den 80er Jahren nach mehrfachen Auflagen 
eine weite Verbreitung gefunden haben, 80 von Sava Radulov (1866), Dimitár 
Blagoev (1874), Rada Kirkovič (1874) und zweier namentlich unbekannter Über- 
setzer (1874, *1879).
Im  vorangegangenen Kapitel stand die Analyse des terminologischen W ort- 
schatzee, genauer gesagt die Übersetzungstechnik der ersten bulgarischen Geo- 
graphielehrbücher aus dem zweiten V iertel des letzten Jahrhunderts im  Vor- 
dergrund des Interesses. Doch um zu einer möglichst objektiven Bewertung der 
Rolle dieser bulgarischen Übersetzungen für die Herausbildung einer geographi- 
sehen Term inologie innerhalb der heutigen Literatursprache zu kommen, w ird 
ein B lick auf die weitere Entw icklung der hier untersuchten terminologischen 
Lexik notwendig. Zu diesem Zweck wurden zunächst etwa 200 der wichtigsten 
geographischen Grundbegriffe aus diesen ersten bulgarischen Lehrbüchern zu- 
sammengestellt und in ein Begriffssystem eingeordnet, was dem Aufbau der 
vorliegenden Lehrbücher entspricht. Es bot sich eine Dreiteilung an, d. h. eine 
Aufgliederung in die mathematische, physikalische und die politische Geogra- 
phie. Die nun vorgenommene weitere Untergliederung der einzelnen Teilgebiete 
geschah nach Sachgebieten. So umfaßt die m a th e m a tis c h e  G e o g ra p h ie  Ter- 
m in i zur Bezeichnung der Himmelskörper, zur Form und Aufteilung der Erde 
und beschreibt Die Erde als Planet. Die p h ys ika lisch e  G e o g ra p h ie  wurde 
m it H ilfe der Oberbegriffe Klima und Jahreszeiten einerseits, Die feste Erdo- 
berfläche andererseits und schließlich Die Hydrosphäre weiter untergliedert. Die 
p o litis c h e  G e o g ra p h ie  läßt sich in die Themen Landwirtschaft, Industrie und 
Handel, in Land, Staat, Staatsform  und in Siedlung, Bevölkerung, Zivilisation 
aufteilen.
Schließlich wurden alle vorkommenden synonymen Fachwörter zum jew eili- 
gen geographischen Begriff unter der heute im  Bulgarischen üblichen Bezeich- 
nung zusammengefaßt. Dem neubulgarischen Stichwort fo lg t zunächst die deut-Sabine Riedel - 9783954794492




sehe Übersetzung des betreffenden Terminus, sodann die möglichen Belegstellen 
aus den ersten fü n f bulgarischen Geogarphielehrbüchern (1835-1843). Dabei 
stehen unter dem Zeichen •  alle terminologischen Ausdrücke, die sich bis in 
die heutige Zeit hinein erhalten haben; unter dem Zeichen о sind dagegen die 
nicht erhaltenen Synonyme zu finden. Im  nachfolgenden Absatz w ird letztend- 
lieh untersucht, ob die o. g. späteren Autoren bzw. Übersetzer aus dem dritten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts die genannten Term ini entweder weiter verwendet 
oder verworfen haben, bzw. ob sie ggf. neue Synonyme anboten. Zur Bedeutung 
der verwendeten Abkürzungen und Symbole vgl. S. 266.
Dieses letzte Kapitel w ill demnach verschiedenen Fragen nachgehen, wie 
z. B.: Fand die Vielzahl an entlehnten slavischen Stämmen auch in der zwei- 
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts Anhänger, oder tendierte man nun stärker zur 
B ildung neuer, eigener terminologischer Ausdrücke? W ie nahmen die späteren 
Lehrbücher den großen Fond an Internationalism en auf, d. h. stand man ihnen 
auch in den darauffolgenden Jahrzehnten vorbehaltlos gegenüber? Eine andere 
Frage, die hier eine Rolle spielt, ist m it der S truktu r des terminologischen Be- 
griffsystems verbunden. Anhand der Palette sinnverwandter W örter soll gezeigt 
werden, wie sich der terminologische Wortschatz allm ählich festigte und welche 
Bedeutung dabei den Term ini aus den ersten Geographielehrbüchern zukommt.
M it der Klärung dieser Fragen zur weiteren Entw icklung geographischer 
Term ini im  dritten  V iertel des 19. Jahrhunderts dürften letztlich nicht nur Er- 
kenntni88e bezüglich der Geschichte der Herausbildung eines populärwissen- 
schaftlichen Stils in der jungen bulgarischen Literatursprache verknüpft sein. 
Die hier gewonnenen Untersuchungsergebnisse können auch Rückschlüsse auf 
die gesamte lexikalische Entwicklung des Bulgarischen des letzten Jahrhunderts 
zulassen bzw. neue Fragen aufwerfen, wie etwa die nach einer möglichen Perio- 
disierung.
4.1 Termini aus der mathematischen Geographie 135
4.1 Termini aus der m athem atischen  
Geographie
АСТРО Н О М И Я, космографія -  Astronom ie, Kosmographie
•  астрономія: Б43 [fr-ruE-E]
•  космографія: Б43 [fr-ruE-E]
о математически географія: Б43 [fr-ruUl-e]
Den Terminus für die Bezeichnung des Wissensgebietes der Kosmographie bzw. 
Astronomie, die sich als eine eigenständige D isziplin von der Geographie ab- 
gespaltet hat, füh rt Bogorov ein. Dabei entlehnte er alle drei in seiner Über- 
setzung vorkommenden Synonyme dem Russischen. Der Internationalism us 
астрономія w ird erst wesentlich später wieder aufgegriffen, d. h. einer französi- 
sehen (vgl. Г61) und einer englischen Quelle (vgl. B75) entlehnt. Der Terminus
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математическа географ ія ist eine vom bulgarischen Übersetzer übernom- 
mene russische Lehnprägung, die Bogorov ebenso in seiner späteren Übersetzung 
aus dem Griechischen verwendet (Б 51) und als Lehnübersetzung zum entspre- 
chenden griechischen Terminus gelten kann. Von den bulgarischen Quellen P58, 
P60, П61, П65, П 68 w ird er etwas später wieder aufgegriffen. Der Internatio- 
nalismus космограф ія dagegen findet sich in Bogorovs Всеобща географ ія
•  •
als auch in  seiner Übersetzung aus dem Griechischen (Б 51). Als einziges Lehr- 
buch gebraucht noch Б73 dieses Synonym.
Der im  Russischen damals gebräuchliche Terminus математическая reo- 
граф ія wurde in späteren bulgarischen Lehrbüchern teillehnübersetzt, als ис- 
числителна географ ія (П 68), исчислително землеописаніе (Г61 und Б74 
[ги-и]), als математическо землеописаніе in (И 56 , C 61, Г61, Р66 [ru- 
u l],  Б 74-І [ru -u l], K74 [ru -u l] und C79 [ru -u l]. Das Synonym козмогра- 
фическо землеописаніе findet sich nur in einem Lehrbuch (И 56), астроно- 
мическа географ ія entlehnt P58 aus dem Russischen (vgl. auch P60), астро- 
номическо землеописаніе lehnübersetzt schließlich Г61 aus dem Französi- 
sehen. Gegenüber diesen Lehnprägungen setzten sich letztlich die Internationa- 
lismen астроном ія und космограф ія erfolgreich durch.
4.1.1 Die Himmelskörper
В С Е Л Е Н А , ко см и че ско  п р о стр а н ство  -  W e lta ll,  W e ltra u m
•  вселенная: Б43
о м ірозд ан іе : Р38 [(ru )-е] о м ір ъ : Р38 о небесно п р о стр а н ств о : Б43 
[ги-е]
A lle  hier genannten Term ini sind entweder bereits im  Kirchenslavischen schrift- 
sprachlich verwendete W örter wie вселенная und м іръ  oder Entlehnungen aus 
dem Russischen. Flossen diese W örter bei Neofit Rilski2 ind irekt in die bulgari- 
sehe Übersetzung, übernahm Bogorov sie d irekt aus der russischen Textvorlage. 
Die Spuren von вселенная ziehen sich über Б51, И 56, P58 [ru-E ], Г61, П65, 
F60, П61, E73[ru-E], B73 und B75; daneben ist noch небесно пространство 
(П 68, M a69 und B75) als weitere direkte und indirekte Entlehnung aus dem 
Russischen zu finden.
ЗВ Е З Д А ־   Stern
•  звѣзда: P38, P43, Ф43, Б43
о с в ѣ ти л о : P38 [(ги)-е]
Das gemeinslavische W ort звЬзда fü r Stern  verwendeten weiterhin Б51, И 56, 
P60, Г61, П65, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, M 069, T 69 , E73, Б74, K 74, B75 
und C79, dagegen ist свЬ тило (eigentlich Himmelskörper) nur bei Neofit (P 38) 
anzutreffen.
2 Im folgenden wird’ der Übersetzer Neofit Riliki der Einfachheit halber als Neofit 
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Н Е П О Д В И Ж Н А  З В Е З Д А  -  F ix s te rn
•  н е п о д в и ж н а  звЬзда: Р38 [ги-Е], Б43 [ги-Е]
о н е п о д в и ж н о  с в ѣ ти л о : Р38 [ги־е], Б43 [ги-е]
Beide genannten Term ini wurden d irekt dem Russischen entlehnt, wovon allein 
неподвижна звЬзда in den späteren Lehrbüchern immer wieder a u ftr itt (vgl.
Б51 [gr-U l, P60, Г61 [fr-U ], П61, П65, 0 6 6 , П68, M 69, T 69 , E73 [ru-E] 
und B75 [en-U]). Zwei weitere Neuschöpfungen sind noch in И65 zu finden, 
näm lich недвижима планета und недвижима звЬзда.
П О Л Я Р Н А  З В Е З Д А  -  P o la rs te m
•  п о л я р н а  звЬзда: Р38 [(ru )-Е], Б43 [fr-ru U l-E ]
Dieser russische Terminus, der zur gefundenen französischen Quelle lehnüber- 
setzt wurde, blieb ohne weitere Konkurrenz auch in späteren Lehrbücher beste- 
hen (vgl. Б51 [g r-ü ], P60, Г61, П65, E73 [ru-E] und B75).
З Е М Я  -  E rd e
•  землд: Б35, P43, Ф43, зем ля: P38, Б43
Dieses gemeinslavische W ort wurde von allen fü n f Lehrbüchern verwendet. Sein 
graphisches B ild läßt auf eine Vorbildrolle  der russischen Terminologie schließen, 
so bei землд (vgl. Б35, P43 und Ф43) und земля (vgl. P38 und Б43). 
Bogorov übernim m t diesen Terminus unter dem direkten Einfluß seiner rue- 
sischen Quelle. Die Form землд wählte außerdem nur noch X58; in späteren 
Schulbüchern verwendeten die Autoren dagegen die bulgarisierte Variante земл 
(vgl. Б51, И 56, P58, P60, П61, C61, Г61, П65, 0 6 6 , П68, M 62, M 64, 
P66, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, K74, C74, B75 und 
C79).
К О М Е Т А  -  K o m e t
•  ком ета: Б43 [fr-ruE-E]
о опаш аты й: Б43
Bogorov führte diesen Terminus ins Bulgarische ein, wobei der sowohl die in- 
ternationale Bezeichung aus dem Russischen entlehnte, als auch eine nicht so 
erfolgreiche Lehnprägung in seiner Übersetzung anbot. Der Internationalism us 
комета wurde von den meisten bulgarischen Autoren favorisiert (vgl. Б51, 
P60, Г61, П65, 0 6 6 , П66 [ru-E], П68, M a69, E73 [ru-E], Б74 [ru-E], K74 
[ru-E], B75 [en-E] und C 79), d. h. später nochmals aus dem Russischen, aber 
auch aus einer englischsprachigen Quelle entlehnt. Den Terminus опашатый 
übernahm П65; er diente verm utlich als Vorbild zu опашята звЬзда (vgl.
I ___ __  ___  »•
Г61, P66, 0 6 6  und П68). In seiner zweiten Übersetzung bildete Bogorov auch 
das W ort косматый (vgl. Б51), welches wiederum П65 übernommen hat. Als 
letzte Variante ist die daran anknüpfende Terminusneubildung космато тЬ ло 
als Lehnprägung zu finden (Б74 [ru-u]).
Л У Н А - M o n d
•  луна : P38, Б43
■OS0334
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Das gemeinslavische W ort луна verwendeten Neofit und Bogorov nach dem di- 
rekten Vorbild ihrer russischen Quellentexte. In  den darauffolgenden Jahrzehn- 
ten tr if f t  man vornehmlich diesen Terminus an (vgl. Б51, И 56, P60, Г61, 
П65, 0 6 6 , P66, П68, T 69 , E73, K74, B75 und C 79). Daneben t r i t t  später 
aber auch das gemeinslavische W ort мЬсяцъ (vgl. И 56, C61, T 69  und B75) 
bzw. мЪсицъ (P 60) sowie das W ort мЬсячина auf (Г 6 1 , P66, M a69, Б74, 
K74 und C79). Doch konnte sich dieses Synonym in der wissenschaftlichen 
Terminologie nicht behaupten.
Л Ъ Ч  -  L ic h ts tra h l
•  л у ч ъ : P38, Б43
о заря: P38 о с в ѣ т л ы и  л у ч ъ : Б43 [fr-ruU-e]
Auch das gemeinslavische W ort лучъ  wurde unter dem Vorbild  des Russischen 
in die bulgarische Terminologie aufgenommen. Seine russische Graphie h ie lt 
sich sogar bis in die 70ger Jahre hinein. (P58, C61, П64, П65 und Б74). Erst 
Enčev realisierte m it л ;ч ъ  (Б73) die bulgarische Lautung dieses Terminus. 
Bogorov verwendete neben лучъ  die russische Lehnprägung свЬ тлы й лучъ , 
die T 69 zu свЬтлива луча  veränderte. Doch in der zweiten Übersetzung aus 
dem Griechischen findet man bei Bogorov (Б 51) nur noch das gemeinslavische 
W ort заря, das schon Neofit verwendet hat und von Б74 und B75 wieder 
aufgenommen wurde.
Н О В О Л У Н И Е , съ ед и нени е  -  N e u m o n d , K o n ju n k t io n
•  н о в о л ун іе : Б43 [ru-E]
•  п?рва  с и з и г ія : Б43 [fr-ru U l-E ]
•  соединен іе : Б43 [ru-E]
A lle  drei Synonyme entlehnte Bogorov dem Russischen, wobei новолуніе eine 
russische Neubildung, п?рва сизигія  eine russische Teillehnübersetzung zu der 
entsprechenden französischen Textvorlage und schließlich соединеніе ein K ir- 
chenslaviemus ist. Der aus dem Griechischen über das Französischen kommende 
Internationalism us сизигія  wurde später ind irekt in -П65 und in E73 d irekt dem 
Russischen entlehnt. Das Synonym съединеніе kirchenslavischer H erkunft da- 
gegen bevorzugt Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen 
(Б 51); es w ird später von Г61, П65, П68 und E73 wieder aufgegriffen; eine 
direkte Entlehnung aus dem Russischen kann jedoch fü r съединеніе nur in E73 
beobachtet werden. Dieser bulgarische Übersetzer entnahm auch den Term inus 
новолуніе seiner russischen Textvorlage.
Ausgehend vom Lehnwort новолуніе wurden in den 60ger und 70ger Jah- 
ren Adjektiv-Substantiv-Verbindungen verwendet, wie нова луна (0 6 6 ), новъ 
мЬсецъ (П 65) bzw. новъ мЬсицъ (Р 60), die Lehnübersetzung новъ мЬсяцъ 
aus dem Englischen (B 75 [en-и]), нова мЬсячина aus dem Französischen 
(Г61 [fr-и ]) und Russischen (K74 [ru -u l] und C79 [ru -u l]) sowie schließlich 
новомЬсечина als Lehnprägung zum genannten russischen V orb ildw ort (Б74 
[ru -u l]). Sabine Riedel - 9783954794492
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О Р Б И Т А  -  U m la u fb a h n
•  о р б и та : Б43 [fr-ruE-E]
A ls erster fü h rt Bogorov den Terminus in den terminologischen Wortschatz ein. 
Dieses W ort lateinischer Herkunft zählt zu den sogenannten internationalen 
K u ltu rw örte rn , was durch die nachzuweisende Entlehnungskette Französisch- 
Russisch-Bulgarisch bestätigt werden kann. Viele Herausgeber späterer Geo- 
graphielehrbücher entlehnen es aus ihrer jeweils vorliegenden fremdsprachig 
Ichen Quelle, 80 P58, P66, E73, Б74, K74 und C79 aus dem Russischen, 
[Г61  aus dem Französischen und B75 schließlich aus dem Englischen. Für die 
!Schulbücher P60, П65 und П68 sind die fremdsprachlichen Quellen nicht be- 
Ikannt. Dieser Terminus blieb also ohne Konkurrenz von Seiten neuer Terminus- 
Ibildungen, so daß sich für ihn eine lückenlose T rad ition  von Bogorovs Всеобща 
Ігеограф ія  bis heute feststellen läßt.
ІП Л А Н Е Т А , блузедаеща звезда -  P la n e t
I •  планета : Р38 [ru-E], Р43, Ф43, Б43 [fr-ruE-E]
I о б л уд я щ о  св Ь ти л о : Б43 [fr-ruU-e] о п о д в и ж н о  с в Ь ти л о : Б43 [fr-
I ruU l-e ]
I Auch der Terminus планета gehört zu den Internationalism en, was die Ent- 
llehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch bei Bogorov belegt. An erster 
!S telle steht die V erm ittlung durch die russische Terminologie, welche die Quel- 
Ilen  P66, E73, B73, Б74, K74 und C79 fortsetzen. Doch in B75 wurde er 
!auch aus der englischen Terminologie und in Б51 sogar dem Griechischen di- 
rekt entlehnt. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich dieser Terminus ebenso 
in anderen Lehrbüchern wiederfindet (vgl. И56, P60, П61, Г61, П65, 0 6 6 , 
П68, M a69 und M 069).
Radulov entlehnt in den 60er Jahren jedoch neben планета auch die russi- 
8che Neubildung блуждающ а звЬзда (P 66) d irekt dem Smirnovschen Lehr- 
werk. Beide Term ini sind außerdem noch bei E73 nachzulesen. Obwohl sonstige 
Belegstellen in anderen bulgarischen Lehrbüchern nicht gefunden wurden, w ird 
dieser Russismus auch heute noch als блуждаеща звезда in der bulgarischen 
Terminologie synonym neben планета verwendet. Eine Anlehnung an diese 
russische Neubildung ist die bulgarische W ortschöpfung блуд?щ ій (П 68). Der 
Terminus движима звЬзда (Б 51) wurde als Lehnübersetzung aus dem Grie- 
chischen, подвижима звЬзда dagegen als Lehnübersetzung aus dem Franzöei- 
sehen gefunden (Г61, vgl. auch P60, П65, 0 6 6  und П66). Doch auch die 
Neubildungen движима планета (И 56) und скитникъ (Б 74) waren ebenso- 
wenig erfolgreich.
П Ъ Л Н О Л У Н И Е , противостоене  -  V o llm o n d , G egenschein
•  п ? л н о л ун іе : Б43 [fr-ruU -E]
•  в тора  с и з и г ія : Б43 [fr-ru U l-E ]
о срящ ополож ен іе : Б43 [ru -u l] о ср ящ осто ян іе : Б43 [ru -u l]
ļ A lle  hier genannten Synonyme sind nur in der Всеобща географ ія zu fin- 
den. Bogorov entlehnte die beiden russischen Lehnprägungen п ;л н о л ун іе  und
[ נ60334
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втора сизигія  zur entsprechenden französischen Quelle. W ird  der Terminus 
сизигия später nur noch von (E73 [ru-e]) wieder aufgegriffen, so setzt sich 
п ;л н о л ун іе  recht erfolgreich durch. D irekt w ird er aus dem Russischen von 
P66, E73, K74 und C79 übernommen, ind irekt als пълнолуніе in П65, 0 6 6  
sowie B75 und als плънолуніе  in Б51, Г61 und П68. Sämtliche Herausgeber 
dieser Lehrwerke halten sich also an die von Bogorov bereits vorgebene bulga- 
rische Schreibung dieses russischen Lehnwortes. Doch auch der Versuch einer 
bulgarischen Lehnprägung zu п?лнолуніе ist bei einigen Übersetzern bzw. Ver- 
fassern zu beobachten, 80 пълна луна (0 6 6 ), п !л е н ъ  мЬсицъ (Р 60), пълна 
мЬсечина (С 79 [ru-u]) bzw. пълна мЬсячина (Г 6 1 , К74 [ru-u] und С79 
[ru-u]) sowie пълномЬсечие (Б74 [ги-и]).
Für den russischen synonymen Terminus противоположеніе b ildet Bogorov 
die Lehnübersetzungen cpящ oпoлoжeнieund срящ остояніе. In seiner zweiten 
Übersetzung aus dem Griechischen findet man allerdings nur противостояніе 
(Б51 [gr-U ]), das sich bis heute als противостоене neben пълнолуние be- 
haupten konnte. In späteren Lehrwerken erweitert sich dieses Angebot an Syn- 
onymen noch um die russischen Lehnwörter противоположеніе (П 65) und 
противоположность (Г 6 1 ), als auch um eine weitere Lehnübersetzung aus 
dem Russischen, nämlich с рЬ щ * стояние (E73 [ru -u l]).
M J IE 4 E H  П Ъ Т , га л а кти ка  -  M ilc h s tra ß e , G a la x is
•  м л е ч н ы й  п !т ь : Б43 [fr-ruU-E]
Diese russische Lehnprägung verwendet zuerst Bogorov in seiner Всеобща reo- 
граф ія. Danach reißt die T rad ition  dieser Entlehnung bis in die heutige Zeit 
hinein nicht ab. Auch die bereits von Bogorov realisierte bulgarische Phone- 
tik  b le ibt in den darauffolgenden Lehrbüchern erhalten (vgl. Б51, П65, P66 
[ru-E], T 69 , E73 [ru-E], Б74 [ru-E] und B75 [en-U]). Als einzige Synonyme 
erscheinen darüber hinaus кумова слама in P66 und E73, кумово сЬно in 
Bogorovs zweiter Übersetzung (Б 51) sowie попова слама in  T69.
С В Е Т Л И Н А  -  L ic h t
•  с в ѣ тл и н а : Б43
о свЪ тлость: Р38 [(ги)-Е ] о с в ѣ т ъ : Б35, Ф43, Б43 
Das gemeinslavische W ort свѣ тъ  als auch den Kirchenslavismen свЪ тлость 
entnahmen Bozveli, Neofit, Fotinov und Bogorov dem Russischen. Wurde 
свЪ тлость später nur noch in Б51, И 56 terminologisch verwendet, g ib t es 
dagegen fü r свЪтъ noch eine Reihe weiterer bulgarischer Quellen, die diesen 
Terminus ebenso nach dem Vorbild des Russischen eingesetzt haben (И 56 , P66, 
E73 und Б74). Doch das heute gängige W ort свЪтлина, welches in die Gruppe 
der südslavischen Lexik einzuordnen ist, wurde zunächst allein von Bogorov 
gebraucht. Erst später fand es dann mehr und mehr Verwendung (vg l. И56, 
P60, П61, Г61, П65, P66, M a69, T 69 , B73, Б74, K74, B75 und C 79). Als 
Lehnprägung hierzu muß wohl видЪлина (P 66) gesehen werden.
С В Я Т  -  W e lt
•  свЪ тъ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43 Sabine Riedel - 9783954794492





о вселеннад: Ф43, вселенная: Б43 о зем ля: Р38, землд: Ф43 о м ір ъ : 
Б 35, Р38, Ф43, м и р ъ : Б43
A lle  vier Term im i gehören zur gemeinslavischen Lexik. Hier zeigt sich, daß die 
W örte r Erde, Welt, Weltall begrifflich nahe beieinander stehen und von den 
bulgarischen Übersetzern der ersten Lehrbücher synonym gebraucht wurden. 
Das W o rt вселенная findet man auch in Б51, Г61 und M 64 m it der Bedeutung 
Welt.
Obwohl die Term ini м іръ  und свЬ тъ  beide gemeinslavischer H erkunft sind, 
verwendet die russische Terminologie nur миръ im  Sinne von Welt. Der Ge- 
brauch dieses Wortes bei Bozveli, Neofit, Fotinov und Bogorov deutet daher 
auf eine Vorbildro lle  des Russischen hin, die auch in den Lehrbücher von P60, 
B73, E73 und B75 spürbar w ird. Das gemeinslavische W ort свЬ тъ  dagegen 
kann eher als von der bulgarischen Umgangssprache trad iert gelten. Es ist m it 
dieser Bedeutung nicht nur in allen fü n f Lehrwerken aus dem zweiten V iertel 
des 19. Jahrhunderts, sondern auch in den meisten der späteren Lehrbüchern 
vertreten (И 56, X58, Г61, M 62, M 64, П65, Г66, 0 6 6 , P66, П68, Ш 68, 
M a69, М и69, M 069, B73, Б74, K74, E73, C74, B75 und C79).
С Л Ъ Н Ч Е В А  С И С Т Е М А , планетна  систем а -  S onnensystem , P la - 
n e te n s y s te m
fr-ru U l-E ]
(ru)-E ]
•  пл а не тн а  систем а: Б43
•  со л н е чн а  систем а: Р38 
о систем а м ір а : Р38 о систем а на све т?тъ : Р38
Die W örter система м іра und система на свет^тъ sind von Neofit ge- 
schaffene Neubildungen; солнечна система kann als indirekte Entlehnung 
aus dem Russischen gelten. Bogorov übernim m t aus seiner Quelle die russi- 
sehe Lehnprägung планетна система. Von diesen beiden Entlehnungen w ird 
in späteren Lehrwerken die erstere bevorzugt, d. h. man findet слънечна си- 
стема in  Г61, jedoch слънцева система in П61 und слънчева система 
(П 65 und E73) bzw. слънчова система in (B75 [en-u l]).
С Л Ъ Н Ц Е  -  Sonne
•  солнце: Б35, P38, P43, слонце: Ф43, сланце: Ф43, Б43
Dieses gemeinslavische W ort w ird von allen Autoren der ersten Geographie- 
lehrbücher ohne Konkurrenz terminologisch gebraucht. Doch allein Bogorov und 
Fotinov werden m it dem gewählten S chriftb ild  сланце der neubulgarischen Aus- 
spräche gerecht. Die V orbild funktion der russischen Terminologie kommt aller- 
dings ebenso bei Fotinov (vgl. слонце) und noch deutlicher in солнце bei Boz- 
veli, Neofit und Radulov zum Vorschein. Die Herausgeber späterer Schulbücher 
dagegen setzten die von Bogorov gewählte bulgarische Schreibweise fo rt, so m it 
сльнце (И 56) bzw. слънце (Б 51, X 58, P60, П61, C61, Г61, П65, 0 6 6 , 
П68, Ш 6 8 , M a69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, K74, B75 und C79) sowie 
m it сълнце in P58, P66.
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С П Ъ ТН И К  -  Trabant
•  с п у т н и к ъ : P38 [ru-E], с п !т н и к ъ : Б43 [ru-E]
W ählte Bogorov auch fü r diesen, dem Russischen entlehnten Kirchenslavis- 
mus diejenige graphische Variante, die der bulgarischen Phonetik am nächsten 
steht, so h ie lt sich Neofit zuvor noch an die russische Schreibweise (vgl. сп ут- 
никъ). Bogorovs Rechtschreibung ist aber für die späteren direkten und ind i- 
rekten Entlehnungen als Vorbild zu sehen (vgl. спътникъ in Б73 und C79 
sowie спутникъ in Б51, P60, Г61, П65, 0 6 6 , P66 [ru-E], П68, M a69, 
Б74 [ru-E], K74 [ru-E], und B75). In den 60er Jahren wurden einige Versuche 
zu neuen Wortschöpfungen unternommen. Doch hinterließen другаръ  (P 60), 
посредственна планета (П 68) und трабантъ-съпланета (0 6 6 ) keine wei- 
teren Spuren.
Н Е Б Е С Н О  Т Я Л О , св е ти л о  -  H im m e ls k ö rp e r
•  с в ѣ т и л о : Б43 [ги-E]
•  небесно т ѣ л о : Ф43, Б43 [fr-ruU -E]
о небесно с в ѣ т и л о : Р38, Б43 [(ru)-e] о сф ерическо т ѣ л о : Б43 [fr-
ruU l-e]
Für alle vier synonym gebrauchten Term ini t r i t t  hier das Russische als Entleh- 
nungssprache auf. Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten hielten sich diese 
russischen Lehnwörter: свЬ тило vgl. in И56, P60, П61, P66 [ru-E ], M a69, 
T 69 und B75 sowie das heute nicht mehr gängige небесно свЬ тило in И 56, 
P60, P66 [ги-е], M a69, E73 [ru-e], Б74 [ru-e], K74 [ru-e], B75 [en-и] und 
C79 [ru-е]. Der Terminus небесно тЬ ло t r i t t  am häufigsten in Erscheinung: 
Б51 [gr-U], И 56, P58 [ru-E], P60, П61, C61, Г61, П65, 0 6 6 , P66 [ru-E], 
П68, M a69, E 7 3 -I, Б74-І [ru-E], K74-I [ru-E], B75 [en-U] und C79 [ru-Е]. Die 
vereinzelt gefundenen neuen Terminusbildungen konnten so dieser F lu t von Ent- 
lehnungen nicht standhalten (vgl. звЬзда m it der Bedeutung Himmelskörper 
in И 56, П61 und П68, тЪло in P60 und свЬтло тЬ ло (П 68) bzw. свЬтливо 
тЪло in T 69 und B75 [en-u]).
Л У Н Н А  Ф А З А , фаза на л уна та  -  M o n d p h a se
•  фаза на  л уната : Б43 [fr-ruU l-U 2 ]
Bogorov entlehnte auch als erster den Internationalism us фаза fü r die bulgari- 
sehe Terminologie. Der gesamte Ausdruck фаза на луната ist als Lehnüber- 
tragung zum entsprechenden russischen Terminus zu sehen. Französisch phase 
de la lune w ird zunächst ins Russischen als фаза луны  teillehnübersetzt und 
schließlich im  Bulgarischen m it H ilfe der Präposition на analytisch konstru- 
iert. Erst später greifen ihn andere Schulbuchautoren wieder auf (vgl. фаза на 
л у н *т *  in E73 [ru -u l], П65 und П68).
Doch treten nun zahlreiche neue Terminusbildungen hinzu. In den mei- 
sten gefundenen bulgarischen Lehnprägungen ble ibt das griechische Element 
фаза zunächst erhalten, so in лунна фаза (P66 [ru-U2] und E 73-I [ru-U2]), 
in мЪсечна фаза (Б74 [ru-u2]) bzw. мЬсячна фаза (B 75 [en-u2])t in фазаSabine Riedel - 9783954794492
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на мЬсяца (B 75 [en-u2]) und фаза на м Ь сячин !т?  (Г61 [fr-u2]). Das W ort 
фаза allein t r if f t  man noch bei Б51 [gr-E], K 74-I [ru-E] sowie C79 [ru-E] und 
фазисъ schließlich in P60 [(gr)-E ] an.
Den Terminus фаза ersetzen jedoch einige Autoren durch die slavischen 
W örter видъ (P 66) und мЬна (Б 74), so daß letztlich auch die Lehnprägun-
p50334
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ru-u2]) bzw. мЬна на м і»сячин?т; (Г61 
) möglich wurden. Gegen die Lehnübertra- 
gungen фаза на луната (Б 43) und лунна фаза (Р 66) hatten diese slavischen 
Varianten aber keine Chance.
gen мЬна на мЬсечина та (С79 
[fr-u2], К74 [ru-u2] und C79 [ru-u2
4.1.2 Form und Aufteilung der Erde
Г Л О Б У С  -  G lo b u s  (Nachbildung)
•  гл о б у с ъ : P38, Б43 [ru-E]
•  зем ны й гл о б усъ : P38 [(ru)-E ]
о м ір о ш а р іе : P43 [gr-и] о и скустве н н а  сфера: Р38 о худ ож ественна
сфера: Ф43 [g r-u l] о и с к у с тв е и н ій  ш а р ъ : Р38
Der auch heute noch gebräuchliche internationale Terminus (земный) гло- 
бусъ fü r den (künstlichen) Erdglobus haben Neofit und Bogorov nachweislich 
dem Russischen entlehnt. Der ganze Ausdruck земный глобусъ  findet seine 
Fortsetzung in den Lehrbüchern von P60, П65, B73 und E73 [ru-E] m it den 
Varianten географ ический глобусъ  und искуственный земный глобусъ  
(vgl. beide in: П65). Für den Internationalism us глобусъ  allein genommen läßt 
sich die Reihe der bulgarischen Quellen erweitern (vgl. П61, P66 [ru-E ], T69, 
Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-E ]), wobei gerade aus dem Lehrwerk von 
Sm im ov  mehrfach d irekt entlehnt wurde.
Bei Neofit finden sich aber noch weitere Synonyme zu diesem Begriff: ис- 
куственній ш аръ könnte aus dem Russischen stammen, ist aber in den hier 
vorliegenden russischen Quellen nicht zu finden. A u f jeden Fall aber bedient er 
sich des russischen Lehnwortes ш аръ als Ersatz für das nichtslavische W ort 
глобусъ , welches lateinischen Ursprungs ist. In  der von ihm  geschaffenen 
Lehnprägung искуственна сфера w ählt er gar das entsprechende griechische 
Lehnwort сфера für Kugel. Auch Fotinov, der allgemein der nichtslavischen Le- 
x ik  m it Vorbehalten gegenüberstand, b ildet die Teillehnübersetzung aus dem 
Griechischen художественна сфера. Unter den späteren Autoren bulgarischer 
Geographielehrbücher verwendet nur noch P60 сфера in der Bedeutung von 
Erdglobus. Einen weiteren Versuch einer Lehnübersetzung aus dem Griechischen 
unternim m t Radulov m it м ірош аріе, doch auch dieser Terminus hinterließ keine 
weiteren Spuren in  späterer Zeit. Neuen Lehnprägungen begegnet man noch in 
Б51 [gr-b] m it кл?бо und in T 69  m it искуственно земно кълбо, d. h. der 
Verwendung des heute als Kugel üblichen Terminus кълбо im  Sinne von künst- 
licher Erdkugel. Somit blieb es also bei dem schon von Bogorov und Neofit 
eingeführten W ort глобусъ.
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Г Р А Д У С , степен -  G ra d
•  гр а д у с [ь: P38, Б43 [ru-E׳
•  степень: Б35 [se-E], P43, Ф43, Б43 [ru-E]
о р а вн ы й : P38
Auch der aus dem Lateinischen stammende Internationalism us градусъ  wurde 
von Neofit und Bogorov dem Russischen entlehnt. Er dom iniert auch, teils wie- 
derholt d irekt entlehnt, in  den Lehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts (vgl. X 58, P58 [ru-E], P60, П61, Г61, П65, Г66, 0 6 6 , P66 [ru-E], 
П68, M 64, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, T 69 , B73, E73 [ru-E], Б74 [ru-E], 
K74 [ru-E] und C79 [ru-E ]).
• »
Als Synonym zu град усъ  gebrauchen jedoch vier Übersetzer der ersten 
Geographielehrbücher das W ort степень. Dabei übernim m t ihn Bozveli nach- 
weislich aus der serbischen und Bogorov aus seiner russischen Textvorlage. In 
den darauffolgenden Jahrzehnten w ird er allerdings in seiner bulgarischen Lau- 
tung wiedergegeben, so als стьпень in Г61, Г66 und M a69, стъпень in C79 
und als степень in K74. Trotz der geringen Zahl an Belegquellen ist der heutige 
Gebrauch von степен neben градусъ  üblich.
Vereinzelt begegnet man noch gemeinslavischen W örtern zur Wiedergabe 
dieser terminologischen Bedeutung. Doch blieb die Verwendung solcher Syn- 
onyme auf jeweils ein Lehrbuch begrenzt, so равный bei Neofit, ст*п ъ  in Bo- 
gorova zweiter Übersetzung (Б51 [gr-b]), часть in X58 und градусна часть 
bei T69.
Г Е О Г Р А Ф С К А  Д Ъ Л Ж И Н А  -  geograph ische  Länge
•  д о л ж и н а : Б35, д ъ л ж и н а : Ф43, д гл ж и н а : Б43
о д о л го та : Р38, Р43 [(ги)-е] о географ ическа  д о л го та : Р43 [(ги)-е] о
земна д ;л ж и в а : Б43
Neofit und Radulov entlehnen zunächst auf indirektem  Wege den russischen 
Terminus долгота für Länge; Fotinov und Bogorov dagegen entscheiden sich 
fü r das in der bulgarischen Umgangssprache wohl verbreitete W ort дължина. 
Setzen zunächst die Lehrbücher P58 m it долгота und P66 m it долгота den 
russischen Einfluß fo rt, bemühen sich die übrigen Autoren bzw. Übersetzer um 
den Gebrauch des heimischen Wortes, nämlich m it длъж ина in Б51, П61, 
C61, Г61, M 64, Г66, 0 6 6 , П68, M a69, K74 und C79, m it дълж ина in 
Ф43, P60, П61, П65, Ш 6 8 , М и69, T 69 , E73, Б74 und C74 sowie m it 
дл?жина in И56.
Die heute übliche Bezeichnung географ ска дълж ина hat aber keines der
•  •
Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert anzubieten. Übernim m t Radulov re o rp a - 
фическа долгота als geographiache Länge aus dem Russischen, b ildet Bogorov 
die Lehnübersetzung земна дължина, die X58 noch einmal aufgreift. In  späte- 
rer Zeit treten (Teil-)Lehnübersetzungen auf den Plan, wie географ ическа 
длъжина (K74 und C79) bzw. географ ическа дълж ина (П 65, E73 [ru -u l] 
und Б74) sowie schließlich земеописателна дълж ина (M 069).Sabine Riedel - 9783954794492
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Б К В А Т О Р  -  Ä q u a to r
•  е кв а то р ъ : P38 [ru-Е], Б43 [fr-ru(E )-E ]
о еква  то р н ы й  к р у гъ : Р38 о равнод енственны й  к р у гъ : Ф43 [(gr)- 
и] о равноденственна  л и н ія  Р38 [(ги)-е], Б43 [fr-ru (U l)-e ] о равно• 
д е н н и к ъ : Р38 [ru-е], Р43 о равнод енственны й: Ф43 [gr-и] о равно• 
д е н ств іе : Б35 [(ru)-se-e]
Hier w ird  wiederum eine recht große Palette an synonymen Term ini geboten. 
Das internationale K u ltu rw o rt екваторъ kom m t zunächt über die russische 
Term inologie in die bulgarischen Übersetzungen, bei Bogorov sogar nachweislich 
durch die Entlehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch. In den darauffol- 
genden Jahrzehnten setzt sich seine Verwendung in den Lehrbüchern fo rt (vgl. 
Б51, И 56, X 58, P58 [ru-E], P60, П61, C61, Г61 [fr-E ], M 64, П65, Г66, 
0 6 6 , P66 [ru-Е], П68, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, T 69 , B73, E73 [ru-E], 
Б74 [ru-E ], K74 [ru-E], C74 [ги-Е], B75 [en-E] und C79 [ru-E]).
Doch neben diesem lateinischen Fachwort entlehnen Neofit und Bogorov noch 
die slavische Entsprechung равноденственна линія aus dem Russischen. Es 
le ite t sich vom Terminus равноденствіе Tagundnachtgleiche, Äquinoktium  ab 
und bezeichnet den Breitenkreis, auf dem die Tage und Nächteuunabhängig von 
der Jahreszeit, immer gleich lang sind, also den Aquator (vgl. Äquinoktialkreis).
Hieraus e rk lä rt sich auch Bozvelis Verwendung von равноденствіе als Aqua- 
tor, welches er der serbischen Textvorlage entnommen hat. In seiner zweiten 
Übersetzung aus dem Griechischen (Б 51) gebraucht Bogorov außer dieser рав- 
ноденствена линія (vgl. auch P58 [ru-e]) noch die dazugehörige Lehnprägung 
равноденственный к р ггъ . Der Ersatz des lateinischen Wortes линія kann
I bereits bei Neofit m it екваторный кр угъ  und bei Fotinov in равноденст- 
венный кр угъ  beobachtet werden. S ta tt к р *гъ  t r i t t  in einem Lehrbuch auch 
чрьта  auf (vgl. равноденственна чрьта in C 61). Anstelle von равноденст- 
венный кр?гъ  t r i t t  das A d jektiv  allein als Bedeutungsträger fü r den gesamten 
Terminus auf, so als равноденственный bei Fotinov und in Bogorovs zweiter 
Übersetzung (Б 51, vgl. auch П65).
Das Synonym равноденникъ entnahmen Neofit und Radulov zunächst dem 
Russischen. Eis entspricht der S truktu r nach dem lateinischen W ort Äquator fü r 
Äquinoktialkreis. Später fand es auch bei anderen Autoren bzw. Übersetzern 
Anklang (vgl. И56, X58, C66, П68, M a69, Б74, K74 und C 79). Ebenso 
beliebt war die Neubildung равноденственникъ (vgl. P60, Г61, M 64, Г66, 
Ш 6 8 , M 069 und T 69), welches sich von равноденствіе Tagundnachtgleiche 
ableitet. M it равнитель entlehnt Г61 offenbar eine russische Neubildung nach 
la t. aequator zu aequere (w örtlich: der Gleichmachende). A ll diese slavischen 
Entsprechungen konnten allerdings die Verbreitung des Internationalism us ек- 
ваторъ nicht aufhalten.
З А П А Д  -  W esten
•  залад ь: Б35, Б38, Ф43, P43, Б43
I о вестъ : P38 [ru-e] о ве че р ъ : Б43 о западна страна: Б35 [(ru)-se(E)- 
Е], Р38, Ф43
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Das gemeinslavische W ort западъ w ird von allen fü n f bulgarischen Überset- 
zern verwendet, bei Bozveli s tim m t es m it der slavoserbischen Vorlage, bei Bo- 
gorov m it dem russischen Text überein. So dom iniert es auch in allen späteren 
Lehrbüchern (vgl. Б51, И 56, X 58, P58, P60, П61, C61, Г61, П65, Г66, 
0 6 6 , P66, П68, M 62, M 64, Ш 6 8 , М и69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, 
K74, C74, B75 und C 79). Auch вечеръ ist ein gemeinslavisches W ort, doch 
entnim m t Bogorov die abgeleitete Bedeutung Westen der russischen Quelle und 
beeinflußt dam it wahrscheinlich die Lexik der Lehrbücher Б51, И 56, Г61, 
Г66, M 62, M 64 und Ш 6 8 .
Eine Entlehnung hingegen ist вестъ, welches verm utlich aus der hollandi- 
sehen Seemannssprache zunächst ins Russische und von dort aus ins Bulgarische 
gelangte. Auch der Ausdruck западна страна ist als Entlehnung zu sehen. 
Entnahm ihn Bozveli d irekt seinem serbischen Quellentext, floß er bei Neofit 
und Fotinov ind irekt in die bulgarische Übersetzung. Eine Variante zu западна 
страна verwendet X58 m it западный край. In den 60er Jahren t r i t t  außerdem 
noch eine Neubildung in Erscheinung, nämlich заходъ (vgl. Г61, M 64, Ш 6 8  
und M a79).
И ЗТО К -  Osten
•  и сто къ : Б35, Б43
о востокъ : Б35, P38 [ru-e], P43, Ф43 о о стъ : Р38 [ги-е] о в о сто ч н а  
страна : Б35, Р38, Ф43 [(ги)-е] о у тр о : Р38, Б43 [(ги [е־(
Am  häufigsten w ird der Terminus востокъ verwendet, wobei seine Entlehnung 
aus dem Russischen bei Neofit d irekt zu Tage t r it t .  Sein Gebrauch in  späte- 
ren bulgarischen Lehrbüchern setzt sich fo rt, und zwar m it der unveränderten 
russischen Schreibweise востокъ in X58, P58 [ru-e], П61, P66 [ru-e] und m it 
der bulgarisierten Aussprache въетокъ in Б51, И 56, P60, Г61, П68, M 64, 
Ш 6 8  und T69. Die eigentliche südslavische Entsprechung dieses Wortes ist aber 
истокъ und w ird zunächst in Übereinstimmung m it dem serbischen Text von 
Bozveli, dann von Bogorov und später in den Lehrbüchern P60, C 61, Г61, 
M 62, M 64, П65, Г66, 0 6 6 , Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, E73, Б74, K74 
und B75 gebraucht.
Neben востокъ beeinflußte das Russische auch m it утро  die bulgarischen 
Übersetzer, insbesondere Neofit und Bogorov und nach ihnen Б51, C 61, Г61, 
M 62, M 64, Г66 und Ш 6 8 . Aber auch остъ kam über die russische Term ino- 
logie ins Bulgarische. Dieses Synonym aus der holländischen Seemannssprache 
blieb jedoch ebenso wie russisch восточна страна ohne Anhänger. In  diesem 
Fall zeigt sich, daß das vielfältige Angebot an bedeutungsverwandten Term ini 
vom Russischen ans Bulgarische weitergegeben wurde.
ГЕО ГРА Ф С К А  КАРТА -  Landkarte
о п л а н и  гл о б и : P38 о географ ическа  карта: Р43, Б43 [ги-е] о 
лан,ц{а] карта: Р38 [(dt)-ru(E )-e] о п л о скош а р іе : Р38, Р43 [(ги)-е] о 
таблица: Р43 [gr-b], Ф43 [gr-b] о географ ическа  та б л и ц а : Р43 [gr- 
u2], Ф43 [gr-u2] о зем леописана таблица : Ф43 [gr-и] о х а р та : Р38,
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Ф43 [(gr)-e] о географ іческа  ха рта : Ф43 о зем ны й че р те  ж ъ : Р38 о 
щ ам  па: Б43 [(8е)-е]
Die heute übliche Bezeichnung географ ска карта fü r Landkarte iet in kei- 
nem Lehrbuch des 19. Jahrhunderts zu finden. Lediglich der dem Russischen 
entlehnte Term inus географ ическа карта w ird  von Bogorov und Radulov in 
die bulgarische Terminologie eingeführt. Später ist er aber lediglich in den 
Lehrbüchern P60, M a64, П65 und Б73 [ru-e] nachzulesen. Ö fter dagegen t r i t t  
das W ort карта allein auf, doch ebenfalls in der Bedeutung von Landkarte: so 
zunächst als харта von Neofit und Fotinov (vgl. auch Б51 [gr-e], Ш 6 8 , M a69 
und Б 74), später dann nach dem Vorbild  des Russischen als карта (vgl. X58, 
Г61, П 61, M 64, Г66, 0 6 6 , P66, М и69, M 069, B73 und B75). So ist auch 
Fotinovs Terminusneubildung географ іческа харта eine graphische Variante 
zu russ. географ іческа карта und земеописателна карта (M 069) eine da- 
zugehörige Lehnprägung.
Lehnprägungen, in denen der Terminus карта aufgegeben w ird, finden sich 
bei Fotinov und Radulov in географ ическа таблица und землеописана та- 
блица (vgl. ebenso Ш 6 8 ), aber auch in земный чертежъ bei Neofit.
W eiterhin vom Russischen beeinflußt wurde der Gebrauch des von Neofit 
zuerst ins Bulgarische eingeführten Terminus ланд[а]карта (vgl. ландкарта 
in P58 [ru-e], Б74 [ru-e], K74 [ru-e] und C79 [ru-e] sowie ланкарта in P60 
und П61), sowie die Entlehnung der russischen Neubildung плоскош аріе durch 
Neofit und Radulov (vgl. ebenso bei P58 [ru-e], P60, М и69, E73-I [ru-e] und 
C79 [ru-e]). Als eine Teillehnübersetzung hierzu ist плоскокл?бие (Б74 [ru- 
u l] )  bzw. плоскок?лбіе (M o  69) zu bezeichnen.
Kein Vorbild gaben die Synonyme щампа und плани глоби ab. inaM iiaent- 
lehnte Bogorov wahrscheinlich dem Serbischen, плани глоби wurde von Neofit 
eingeführt. Neofit lehnte sich vielleicht m it seiner Neubildung an das Griechi- 
sehe an, denn разстлато кл?бо aus Bogorovs zweiter Übersetzung (Б 51) kann 
als Lehnprägung zu seinem griechischen Text gelten.
Ab den 60er Jahren traten noch weitere Terminusbildungen zu Tage: Eine 
schlichte Bedeutungsübertragung läßt sich bei полукл*бо (0 6 6  und Б74), 
полукглбо (M 069 und Б74) bzw. пол*кл?бо (Г 6 6 ) beobachten. Hier w ird 
einfach das W ort Halbkugel als geographische Karte verstanden. Die B ildung des 
Synonyms м іроописаніе (P 60) mag wohl durch землеописаніе angeregt wor- 
den zu sein. Recht ausgefallen erscheint dagegen die W ortbildung землевидъ 
(vgl. C61, 0 6 6  und M 62) bzw. земевидъ (Б51 und Б74).
З Е М Н О  К Ъ Л Б О , земна сфера -  E rd k u g e l
•  кл?бо: P43 
ļ •  земна сфера: Р38 [ru -U l], Б43 [ru -U l]
о зем ны й гл о б усъ : Б43 [ru -u l] о сфера Р38, Ф43 [gr-е], Б43 [fr-ruE-e]
о земныМ ш а р ъ : Р38 [ru-е], Ф43 о водозем ны й ш а р ъ : Р43 [gr-u]
Von den beiden heute gängigen Term ini земно кълбо und земна сфера m it 
der Bedeutung Erdkugel wurde nur земна сфера bereits in den ersten Geogra- 
phielehrbüchern des 19. Jahrhunderts gebraucht. Sowohl Neofit als auch Bogorov
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schufen diese Lehnübersetzung zu russ. земный ш аръ. Dabei geht das W ort 
сфера einerseits, wie bei Fotinov nachzulesen ist, auf einen direkten griechi- 
sehen Einfluß zurück; andererseits kam dieser Internationalism us bei Bogorov 
durch eine Entlehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch in den term ino- 
logischen Wortschatz (vgl. ebenso P38 und E73). Doch in den Lehrbüchern aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts w ird der Terminus земна сфера nicht 
wieder aufgegriflen.
Verbreiteter ist dagegen земный ш аръ, welches schon Neofit und Fotinov 
d irekt und ind irekt entlehnten; vgl. земный ш аръ bei И 56, P58 [ги-е], X 58, 
P60, П61, B73 und E73 [ru-e], земный ш лръ in  П65 und ш аръ bei P60. 
Auch das Synonym водоземный ш аръ, eine Lehnübersetzung Radulovs zum 
entsprechenden griechischen Terminus, lehnt sich an diesen Russismus an (vgl. 
auch водоземный ш яръ in П65).
A ls erster füh rt Radulov das schon im  Kirchenslavischen schriftsprachlich 
verwendete W ort кълбо m it der Bedeutung Erdkugel in die bulgarische Ter- 
minologie ein. Spätere Autoren bzw. Übersetzer bildeten daraus den Ausdruck 
земно клъбо (И 56, Рбб [ru -U l], Ш 68 und C79 [ru -U l]), земно к л !б о  (B51 
gr-U ], C 61, Г61, M 64, Г 66, 0 6 6 , П 68, I I I 68, B74 [ru -U l] und K74 [ru -U l]) 
)zw. земно кълбо (М и69 und T 69) sowie земно к?лбо (M a69, М и69 und 
Б74 [ru -U l]); selbst водоземно к?л60 ist wiederum bei П65 zu finden (кълбо 
allein vgl. noch in P60 und T 69). Die Popularität dieser Lehnprägung vorwie- 
gend während der 50er und 60er Jahre sicherte ih r den E rhalt bis in die heutige 
Zeit hinein. Andere Lehnprägungen waren demgegenüber nicht so erfolgreich, 
wie z. B. Bogorovs земный глобусъ  zu russ. земный ш аръ (vgl. глобъ noch 
in: П61) oder земный валякъ in M a69. Aber auch валка (P 66 und M a69) 
konnte кълбо nicht verdrängen.
М Е Р И Д И А Н  -  M e r id ia n
•  м е р и д іа н ъ : P38 [ru-E], Б43 [fr-ruE-E]
•  зем ны й м ерм д іанъ : Б43 [ru-E]
о пол уд енна  л и н ія : Р38 [(ги)-е] о п о л уд е н н и къ : Р38, Р43 [gr-и]
Den internationalen Terminus lateinischer Herkunft меридиан führte  Bogorov 
über die Entlehnungskette seines Lehrbuchs Französisch-Russisch-Bulgarisch 
ein. Doch schon Neofit hatte sich zu dessen Entlehnung aus der russischen 
Textvorlage entschlossen. In späteren Jahren setzt sich die Verwendung dieses 
Terminus fo rt, nämlich als меридіанъ in Б51, P58 [ru-E], X 58, P60, Г61, 
C 61, M 64, П65, Г 66, 0 6 6 , P 66 [ru-E], П 68, Ш 68 und C74, меридианъ in 
П61, M a69, E73 [ru-E], Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-E ], меридиянъ 
in М и69 und M 069 sowie м ерідіанъ in T69.
Entsprechend dem deutschen Mittagskreis bzw. dem lateinischen circulus 
meridianus hat die russische Terminologie des letzten Jahrhunderts auch die 
Lehnprägung полуденная линія neben меридіанъ verwendet. Dieses Syn- 
onym entlehnte schon Neofit als полуденна линія (vgl. ebenso P58 [ru-e]). 
Hieraus sind nun wiederum bulgarische Lehnübersetzungen entstanden, wie 
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Aus dem A d je k tiv  полуденный, welches von полудень Mittag abgeleitet 
is t, bildeten Neofit und Radulov den synonymen Terminus полуденникъ, dessen 
Gebrauch spätere Lehrbücher fortsetzen, nämlich als полуденникъ (И 56, X58, 
P60, П 65, 0 6 6 , П68, M 069 und T 69) sowie полуденникъ (Г 6 1 , C61 und 
ІМ64). Da s ta tt полудень auch пладне m it der Bedeutung Mittag verwendet 
wurde, entstanden außerdem die Neubildungen пладненикъ (Г66  und Ш 68) 
bzw. пладнЬникъ (Ш 6 8 ) und пладникъ (M a69, K74 und C79). Doch diese 
Terminusneubildungen blieben ohne Bedeutung.
[Н Е Б Е  -  H im m e l
•  небо: Б35, P38, P43, Ф43, Б43
pDieses gemeinslavische W ort t r i t t  in allen fü n f Lehrbüchern m it der russischen 
Schreibweise auf; bei Bozveli, Neofit und Bogorov s tim m t es m it der jeweiligen 
serbischen bzw. russischen Textstelle überein, bei Radulov und Fotinov kann 
dagegen eine indirekte Vorbildrolle des Russischen von Bedeutung gewesen sein, 
p ie  Form небо lassen auch Б51, И 56, C61, Г61, П65, P66, M a69, Б74, 
B<74 und C79 unangetastet. Erst in den 60er Jahren erscheint dieser Terminus 
pchließlich als небе (P60, П61, П68, M 069, T 69 , B73, E73 und B75).
П О Л Я Р Н А  О К Р Ъ Ж Н О С Т  -  P o la rk re is
о п о л ю с к ій  к р у гъ : P43 [gr-и] о п о л я р н ы й  к р у гъ : Р38 [ru-е], Б43 
[fr-ruU-e]
Der heute übliche Terminus wurde von keinem der untersuchten Lehrbücher an- 
!geboten. Neofit und Bogorov entlehnen zunächst aus dem Russischen полярный 
Ь р у гъ . Diese auf das Französische zurückgehende Lehnprägung (vgl. auch dt. 
iPolarkreis) h ie lt sich auch in den darauffolgenden Jahrzehnten fast ohne Kon- 
Ikurrenz, zunächst noch m it der russischen Graphie (vgl. полдрный кр угъ  in 
ІХ 58), dann aber bulgarisiert als полярный кругъ  (Б51 [gr-и], P58 [ru-e], 
Г61, M 64, П65, Г66, 0 6 6 , P66 [ru-e], П68, Ш 6 8 , М и69, M 069, Б74 [ru-e] 
mnd K74 [ru-e]), полярный кръ гъ  (П61 und C79 [ru-e]), полеренъ кругъ  
|(P 60) und поляренъ кругъ  (E73 [ru-e]). D am it blieben sowohl Radulovs 
!Lehnprägung полю скій  кр угъ  als auch Mančevs Wortschöpfungen полярный 
Іобручь und полярно тьпкало (M a69) ohne jegliche Resonanz.
I3 E M H A  О С  -  E rdachse
I •  ось: P38, Ф43
I •  земна ось: Р38 [ru-E], Б43 [fr-ruU -E]
I о ость: Р43 о землена ось: Р38
Die Term ini ось Achse bzw. земна ось Erdachse haben Neofit, /oJtnovund Во- 
gorovdem Russischen entnommen; земна ось w ird später von Б51 [gr-U], X58, 
P60, M 64, П65, П68, М и69, B73 und Б74 [ru-Е], ось allein dagegen von 
Г61, C61 und M 069 wieder aufgegriffen. Die Synonyme землена ось (P38) 
Bund ось на земфту (Е73 [ги-и2], Б51 [gr-u2] u n f Г66) sind dazugehörige 
[Lehnübertragungen.
[Ю50334
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Das von Radulov verwendete W ort ость (vgl. auch X58 und T 69 ), konnte in 
den hier untersuchten russischen Quellen nicht gefunden werden. So ist земна 
ость (Рбб [ru -u l], K74 [ru -u l] und C79 [ru -u l]) als Lehnprägung zu interpretie- 
ren. Das gleich gi t  fü r земна оска (Ш 6 8 ). Der Internationalism us д іам етъръ 
bedeutet eigentlich Durchmesser, wurde jedoch von M 069 im  Sinne von Erd- 
achse verwendet. Doch all diese Synonyme zu земна ось konnten sich nicht 
behaupten.
П А Р А Л Б Л ־   P a ra lle lk re is , B re ite n k re is
о п а р а л л е л н ы й  к р у гъ : P38, п а р а л л е л н ы й  к р * гъ : Б43 [fr-ru U l-e ] о 
усп о р е д е н ъ  к р у гъ : Р43 [(ги)-е]
Der heute gebräuchliche Terminus fü r Parallelkreis, nämlich паралел, existiert 
im  terminologischen Wortschatz des 19. Jahrhundert noch nicht. Neofit und 
Bogorov entlehnten параллелный кр угъ  zunächst aus dem Russischen, wobei 
Bogorov das W ort кр угъ  bereits zu к р *гъ  verändert hat. Diese Form w ird 
auch von den darauffolgenden Lehrbüchern bewahrt, wie параллелный кр?гъ
in Б51 [gr-u2], P58 
E73 [ru-e], Б74 [ru-e
ru-e], P60, П61, П65, Рбб [ги-е], М и69, M 069, B73, 
und K74 [ги-е] sowie паралелный кръ гъ  in С 79 [ги-е]. 
Doch auch Radulovs успореденъ кругъ , eine Lehnübersetzung zum ent- 
sprechenden griechischen Terminus, ist ein ind irekt entlehnter Russismus. Die- 
ser w ird in den 60er Jahren wiederbelebt, allerdings der bulgarischen Lautung 
angepaßt, und zwar als успорядный к р *гъ  (Г61 [fr-и], M 64, Гбб, 0 6 6 , 
П68, Ш 68  und К74) und успоредный к р *гъ  (Р66 [ги-е] und Б74 [ги-е]). 
Hierzu gehört die Teillehnübersetzung успорядный обречь (M a69), welche 
aber ebenso erfolglos blieb wie die übrigen genannten Synonyme.
З Е М Н А  П О В Ъ Р Х Н О С Т  -  E rd o b e rflä c h e
•  зем на п о ве р хн о сть : P38 [ги-E], Ф43
о л и ц е  н а  зем лдта: Р43 [gr-и] о землена п о в е р хн о сть : Р38 [ги -и і]
о сф ерска п о ве рхн ость : Ф43 [gr-и] о сф ерина п о в е р хн о сть : Р38 о 
зем на п о в р гх н и н а : Б43 [fr-ru U -u l] о п о в р гх н и н а  на зе м н ы й  гл о - 
б усъ : Б43 [fr-ruU-u2]
Den Terminus Erdoberfläche entlehnte als erster Neofit, später dann Fotinov aus 
dem Russischen, nämlich земна поверхность. Aber auch in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts blieb er im  Gebrauch, jedoch m it bulgarisierter Schreibung 
als земна повьрхность in И56, P58 [ru-E], P60, П65, 0 6 6 , T 69 , B 73, E73 
ru-E ], Б74 [ru-E] und B75 [en-U] bzw. als земна поврьхность (И 5 6  und Б74 
ru-E ]).
Die hierzu gehörenden bulgarischen Lehnübersetzungen sind zwar in  den 
untersuchten Geographielehrbüchern zwar ebenso stark verbreitet, doch h inter- 
ließen sie keine nennenswerten Spuren. Zunächst ersetzt Neofit das A d je k tiv  
земный und b ildet die Term ini землена поверхность und сферина поверх- 
ность. Fotinov bietet gar die Variante сферска поверхность. An anderen 
Textstellen entschließt sich Neofit fü r eine Konstruktion m it на, wie поверх- 
ность на зем лцта, die auch bei Radulov und Fotinov nachzulesen is t (vgl.Sabine Riedel - 9783954794492
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darüber hinaus: повьрхность на земіуту bei Б73 [ru-u] und поврьхность на 
земіуту bei 0 6 6 ). Doch auch поверхность на земната сфера und поверх- 
ность на земня ш аръ werden von Neofit hierzu synonym verwendet (vgl. die 
Lehnübersetzung повьрхность на земното клубо bei М 64).
Radulov ersetzt dagegen das russische Substantiv поверхность durch das 
gemeinslavische W ort лице und b ildet лице на землдта. Nachgeahmt w ird 
dieser terminologische Ausdruck in земно лице (X 58  und Ш 6 8 ) und лице на 
земя-та (B 75 [en-u2]) bzw. лице на зему-ту (Г 6 1 , С61, М 62 und П68).
Bogorov entscheidet sich für einen Suffixwechsel zu russ. поверхность: 
seine земна поврухнина findet in späteren Jahren einen größeren Anklang 
als die zuvor genannte Lehnübersetzung von Radulov: земна поврьхнина 
verwenden П68, M a69, M 069 und K74 [ru -u l bzw. земна повръхнина 
C79 [ru -u l] und земна повьрхнина П66 ru -u l]. Bogorovs поврухнина на 
земный глобусъ , d. h. seine на-K onstruktion w ird in повьрхнина на земіу 
ту  (П 65), поврьхнина на земіу ту  (П 68), повьрхнина на земята (М 069), 
повьрхнина на земното кулбо (М и69) und in повьрхнина на земный 
ш аръ (П 61) nachgeahmt (auf повьрхнина allein stößt man noch bei М и69 
und C 74). In seiner zweiten Übersetzung bildet Bogorov gar den Terminus 
земна равнина (Б51 [gr-и]); der aber wurde von keinem der nachfolgenden 
Autoren wiederverwendet.
П О Л У К Ъ Л Б О , хемисф ера -  H a lb k u g e l, H e m isp h ä re
I •  гемисф ера: Б43 [(ru)-E ], им ісф еръ : Ф43 [gr-E]
о п о л уш а р іе : P38 [ru-e], P43
Der Internationalism us griechischer Herkunft хемисфера blieb während des 
19. Jahrhunderts auf die ersten Geographielehrbücher begrenzt. Bogorov ent- 
lehnte ihn ind irekt aus dem Russischen als гемисфера, Fotinov dagegen direkt 
aus der ihm  vorliegenden griechischen Terminologie, was die aussprachegerechte 
Schreibung des griechischen Fremdwortes имісферъ belegt. Nur die bulgari- 
sehen Quellen F60 und M a64 ließen sich offensichtlich von Bogorovs Vorbild 
leiten und verwendeten ebenfalls гемисфера.
Neben гемисфера wurde auch полуш аріе der russischen Terminologie ent- 
nommen, einmal d irekt durch Neofit, zum anderen ind irekt von Radulov. Ob- 
wohl dieses Synonym verbreiteter war (vgl. полуш аріе in И 56, X 58, P60 und 
B75, полушарие in  E73 [ru-e] und П61 sowie полуш яріе in П 64), konnte 
sich dieses russische Lehnwort nicht durchsetzen.
Analog zur russischen Lehnprägung полуш аріе (vgl. хемисфера Halbkugel)
I **
versuchten sich einige Übersetzer in  der B ildung einer bulgarischen Lehnüber- 
setzung. Dem russischen Terminus am nächsten steht die W ortb ildung по-
I луклъбіе (P66 [ru -u l]), die sowohl полу- als auch das Suffix -ie  beibehalten 
und lediglich ш аръ durch клъбо ersetzt hat (vgl. auch gr. ^!uoipatpiov). In 
seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen bildet Bogorov (Б51 [gr-U ])
I zu V)|u0<paip10v Hemisphäre die Lehnübersetzung полуклубо ohne Suffigie- 
rung. Dieses W ort fand zahlreiche Anhänger und konnte seinen Platz bis in die
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heutige Terminologie hinein behaupten, 80 als полуклгбо (M 64 , 0 6 6 , П68, 
Ш 6 8 , Б74 [ru -U l] und K74 [ru -U l]), полуклъбо (Ш 6 8  und C79 [ru -U l]), 
полук*лбо (М и69 und M 069), полукълбо (T 6 9 ) und пол !кл?бо  (Г61 [fr- 
U] und Г66). Die Lehnprägung полувалякъ (M a69) blieb auf ein einziges 
Lehrbuch beschränkt.
П О Л Ю С  -  P o l
•  п о л ю с ъ : P38 [ru-E], P43, Б43 [ru-E] 
о п о л ъ : Ф43 [gr-e]
Der Internationalism us полю с griechisch-lateinischen Ursprungs wurde zuerst 
von Neofit und dann von Bogorov dem Russischen d irekt entlehnt. Ein indirekter 
russischer Einfluß w ird auch bei Radulov spürbar, denn er setzt fü r gr. nóXoç 
ebenfalls die im  Russischen übliche Form полюс. Fotinov jedoch entlehnt diesen 
Terminus d irekt aus dem Griechischen, indem er die Deklinationsendung -oç 
wegläßt; doch diese graphische Form полъ (vgl. auch d t. Pol) findet in späteren 
Jahren keine Anhänger. Sämtliche Autoren bzw. Übersetzer entscheiden sich fü r 
die russische Variante полю съ: Б51, P58 [ru-E], X 58, P60, Г61, П61, C61, 
M 64, П65, Г66, 0 6 6 , P66 [ru-E], П68, Ш 6 8 , М и69, M 069, T 69 , B73, E73 
[ru-E ], Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-E].
П О С О К А  Н А  С В Е Т А , страна  -  H im m e ls r ic h tu n g
•  страна: Б35, P38, Ф43
о з н а ть  на ориэонта : Р43 [g r-u l] о знам еніе: Б35 о стр а н а  на 
свЪ т? тъ : Р38 [ги-и2], Б43 [ги-и2] о ч а сть  на оризонта : Р43 [g r-u l] о 
ч а сть  небесна и  земна: Р38
Der heute übliche Term inus посока на света wurde von keinem der Lehrbücher 
des 19. Jahrhunderts gebraucht. Das Synonym страна allerdings m it der Be- 
deutung Himmelsrichtung entlehnten bereits Bozveli, Neofit, Fotinov und Bogo- 
rov aus dem Russischen. Der gesamte terminologische Ausdruck lautet страна 
свЪта und wurde von Neofit und Bogorov als страна на св Ь т*тъ  lehnüber- 
setzt. Spätere Lehrbücher nahmen diese Lehnprägung an, nämlich als страна 
н а с в Ь та іп : Б51, P58 [ru-u], P60, П65, P66, M a69, Б74 [ru -u l], K74 [ru -u l] 
und C79 [ru -u l] (allein страна vgl. in Б51, И 56, 0 6 6  und П68).
Neben der Entlehnung des russischen Ausdrucks страна свЬта (vgl. P66 
[ru-e]) findet man noch das Synonym свЬтовна страна (P 60), durch das der 
Übersetzer die G enitivverbindung der beiden Substantive m it einer A d jektiv- 
Substantiv-Verbindung auflöste. In  anderen Lehrbüchern jedoch w ird die analy- 
tisch gebildete Konstruktion m it на bevorzugt. So findet man die Lehnprägun- 
gen страна на горизонда (Ш 6 8 ), страна на горизонта (Р60 und П68), 
стъ рна на горизонтъ (Е73 [ги-и2]), страна на кругозора (Х 5 8  [ги-и2]) 
und страна на небосклонъ (К74 [ru-u2] und С79 [ru-u2]). In all diesen ter- 
minologischen Ausdrücken spiegelt sich der Begriff Horizont wieder, den schon 
Radulov m it seiner Teillehnübersetzung знакъ на оризонта dem Griechischen 
entlehnte (vgl. <nj(uīov той óplÇovioç). Hier mag also das Griechische oder aber
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Radulovs Lehnprägung einen Einfluß auf diese Terminusbildungen ausgeübt ha- 
ben.
Doch neben знакъ на оризонта übersetzt Radulov den genannten griechi- 
sehen Ausdruck auch als часть на оризонта. Dem Ersatz von страна durch 
часть begegnet man sowohl bei Neofit (часть небесна и земна) als auch in 
zwei weiteren Schulbüchern, und zwar m it часть на свЬ та bzw. часть на хо- 
ризонта in  П65 und sogu m it прьвы часть in И56. Als letztes in der Reihe 
synonymer Term ini steht die Verwendung des Kirchenslavismus знамЬніе bei 
Bozveli sowie der Gebrauch von точка anstelle von страна in X 58, P60, Г61, 
П 61, M 62, M 64, П65, Г66, Ш 6 8 , M a69, M 069 und T 69; vgl. auch точка на 
свЪта in  T69. Doch wie schon gesagt, waren a ll diese Lehnprägungen und Neu- 
bildungen innerhalb der Entw icklung der bulgarischen Lexik nicht beständig.
Н Е Б Е С Е Н  С В О Д , небесна сфера -  H im m e lsg e w ö lb e , F irm a m e n t,
H  im m e ls k u g e l
•  небесны й свод ъ : Б43 [fr-ruU -E ]
•  небесна сфера: Р38 [(ru )-u l]
о кобе: Б43 [(ги)-е] о небо на  н е п о д ви ж н и тЪ  зв ѣ зд и : Б43 [fr-ruU-u2]
о тв?рд ь: Б43 [ги-е]
Der heute noch verwendete Terminus небесный сводъ (vgl. d t. Himmels- 
gewölbe) ist ein bereits von Bogorov übernommener Russismus, der auch in 
den Lehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet wurde 
(vgl. P58 [ru-E], 0 6 6 , P66 [ru-Е], T 6 9 , E73 [ru-Е] und C79 [ru-Е ]; allein 
сводъ vgl. in P60).
Neben небесный сводъ begegnet man in  Bogorovs Wortschatz dem Syn- 
onym тв?рдь, welches dem Terminus lateinischen Ursprungs Firmament ent- 
spricht. Diesen hat er ebenso dem Russischen entnommen (vgl. твердь) und 
lediglich graphisch dem Bulgarischen angeglichen (vgl. auch тврьдь in И56
• •
und П65). In seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen b ildet er gar in 
Anlehnung an небесный сводъ den Ausdruck небесна тврьдь (Б51 [gr-и]; 
vgl. hierzu auch твьрдъ сводъ in П 65). Doch diese Synonyme blieben ebenso 
wie Bogorovs Entlehnung кобе ohne größere Resonanz (vgl. кубе in P60 und 
П65).
Entsprechend dem deutschen Teminus Himmelskugel entstanden auch bui- 
garische, jedoch nicht sehr erfolgreiche Lehnprägungen небесно кльбо (И 56) 
bzw. небесно клубо (Г 6 1 ) und небесный врьш никъ (Б 74 [ru -u l]). Ebenso- 
wenig Verbreitung fand Neofits Lehnprägung небесна сфера, welches nur noch 
B75 aus dem Englischen teillehnübersetzte (allein сфера vgl. in П 65). Trotz- 
dem blieb dieses Synonym neben небесный сводъ für die heutige Terminologie 
erhalten.
С Е В Е Р  -  N o rd e n
•  сЬ веръ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
о иорд ъ : P38 [ru-e] о п о л у  нощ ь: Б35, Р38, Ф43, Б43 о п о л ун о щ н а
страна: Ф43 о сѣ ве р н а  страна : Б35, Ф43 [(ги)-е]
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Das gemeinslavische W ort север fü r Norden wurde von allen Übersetzern der er- 
sten Geographielehrbücher verwendet. Die Einbindung in  den terminologischen 
Wortschatz geschah nach dem Vorbild des Russischen, was in  der lexikalischen 
Uberseinstimmung zwischen Neofita und Bogorovs Lehrbüchern und dem jewei- 
ligen russischen O rig inal hinsichtlich des Gebrauchs von сЬверъ deutlich w ird. 
Spätere Lehrwerke setzen dies fo rt, so Б51, И 56, X 58, P58, P60, Г61, П61, 
M 62, M 64, П65, Г66, 0 6 6 , P66, П68, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, T 69 , 
B73, E73, Б74, K74, C74, B75 und C79 sowie C61 m it сЬ вЬ ръ.
Der dazu synonyme russische Terminus полночь w ird von den ersten bui- 
garischen Übersetzern als полунощ ь wiedergegeben und auch später noch ge- 
braucht (vgl. полунощ ь in Б51, И 56, П65, Г66 und Ш 6 8  sowie полунощь 
in C61). Doch w ird  er in der heutigen wissenschaftlichen Term inologie eben- 
sowenig verwendet wie die dazugehörige bulgarische Lehnprägung срЬднощ ь 
(M a69) oder das von Neofit dem Russischen entlehnte нордъ deutscher bzw. 
holländischer Herkunft. Ausgehend vom Terminus страна für d t. Himmelsrich• 
tung t r if f t  man bei Bozveli und Foftnov sowohl auf сЬверна страна (vgl. ebenso 
X 58) als auch auf полунощ на страна. Beide Terminusbildungen blieben in 
ihrem Gebrauch auf diese beiden Lehrbücher beschränkt, wie auch сЬверный 
край in X58.
Т Р О П И К , т р о п и ч в а  о к р ъ ж н о с т  -  W e n d e k re is , T ro p e
•  тр о п  и к ъ : Р38 [ги-Е], Б43 [fr-ruE-E]
о п о в о р о тн ы й  к р у гъ : Р38 [ги-е] о п о в р а тн ы й  к р у гъ : Р38 [ru -u l]
п о в р гт н ы й  к р ? гъ : Б43 [fr-ru U -u l] о т р о п и ч е с к ій  к р у гъ : Р43 [gr-u] 
Den Internationalism us тропик Trope griechischen Ursprungs entlehnten Neofit 
und Bogorov dem Russischen. Er blieb auch in den darauffolgenden Jahren der 
weitaus beliebteste Terminus (vgl. Б51 [gr-E], P58 [ru-E], И 56, X 58, P60, 
П61, Г61, M 64, П65, P66 [ru-E], П68, Ш 6 8 , M a69, M y69, M 069, B73, 
E73 [ru-E], Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-E ]).
Dem dt. Wendekreis entspricht russ. поворотный кр угъ , welchen zuerst 
Neofit dem Russischen als поворотный кр угъ  und повратны й кр угъ  ent- 
lehnte, später dann Bogorov der bulgarischen Lautung m it повратны й к р !г ъ  
noch stärker anglich. Andere Lehrbücher folgten diesen Beispielen: vgl. пов- 
ратный кр угъ  in X58 sowie повратный к р ггъ  in П58 [ru -u l], P60, 0 6 6 , 
Ш 6 8 , M 069 und Б74 [ru -u l]. Einige bulgarische Autoren versuchten sich in 
weiteren Lehnprägungen: zuerst schuf Radulov тропическій  кр угъ , dann sub- 
stantivierte П65 das A d jektiv  aus dem genanannten Russismus zu повратны й, 
die Lehrbücher П68, K74 und C79 bildeten повратникъ und Г61 sogar 
поврьщ ателіе. Doch sowohl das russische Lehnwort als auch die genannten 
Lehnprägungen hinterließen keine weiteren Spuren. Heute w ird neben тропик 
nur noch тропична окруж ност verwendet, welches erst in diesem Jahrhundert 
aufgekommen sein muß.
Ц Е Н Т Ъ Р  Н А  З Е М Я Т А  -  E rd m it te lp u n k t
•  ц е н тр ъ  на зем лята: Б43 [ru-U 2]
о ср е д о то ч іе  на ш ара: Р43 [gr-u] о зем ны й ц е н тр ъ : Б43 [ги-и2]
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Der Terminus център на земята ist eine Lehnübertragung aus dem Russi- 
sehen, die zuerst Bogorov einführte: центръ земли übersetzte er m it центръ 
на землята. In den Lehrbüchern B51 [gr־ U2], П65 und E73 [ru-U2] findet 
man die phonetisch etwas veränderte Variante центръ на зем ^ту, in B75 [en- 
U2] центръ на земя-та. Auch центъръ на кулбото (М 069) bewahrt die на- 
Konstruktion. Bogorov selbst schlug darüber hinaus auch den Terminus земный 
центръ vor, also s ta tt des Genitive eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung (vgl. 
ebenso И56 [ru-e] und М и69). Das international gebräuchliche K u ltu rw o rt Zen• 
trum  im  Sinne von Erdmittelpunkt erscheint noch als центръ in X58 und М и69 
sowie als центъръ in Ш 68 und T69.
Radulov hat ebenfalls eine Lehnprägung vorzuschlagen, nämlich средоточіе 
на шара. Auch sie findet zunächst noch Anhänger, und zwar m it срЬдоточіе 
(Г 66, Ш 68, M a69 und T 69) bzw. средоточіе (X 5 8 ), m it срЬдоточіе на 
земіу-ту (Г61 und П 68) sowie срЬдоточіе на земно-то клубо (П 68 und 
М 64). S ta tt средоточіе w ird aber auch das W ort срЬда in der Bedeutung 
von Mittelpunkt eingesetzt (M a69) und daraus die Lehnprägungen срЬда на 
земіу-ту (K74 [ru-u2]) und срЬда на земното клъбо (Рбб [ru-u2]) gebildet. 
Schließlich stößt man noch auf сьрце m it der Bedeutung Mittelpunkt (eigentlich 
Herz), so in земно сьрце (X 58) und сьрце на земя-та (Б74 [ru-u2]). Aber 
keine dieser Lehnprägungen ist in der heutigen Terminologie wiederzufinden.
Х О РИ ЗО Н Т -  Horizont
•  го р и з о н тъ : P38 [ru-Е], B43 [ги־ Е], о р и з о н тъ : P43 [gr-E]
о небос кл он  ъ : Р38 [ru-e]
Das W ort Horizont ist griechischen Ursprungs und erscheint in der russischen 
Terminologie als горизонт. In dieser graphischen Form haben ihn Rilksi und 
Bogorov aus dem Russischen übernommen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts behalten einige Lehrbücher diese Rechtschreibung bei, so E73 [ru-E], 
P58 [ru-Е], X 58, P60, П61, 0 6 6 , П 68, T 69 , K74 und schließlich auch Ш 68 
als горизондъ. Für das Bulgarische kann aber von einer Polygenese dieses In- 
ternationalism us ausgegangen werden, denn parallel zu Bogorov entlehnt ihn 
Radulov d irekt als оризонтъ aus seiner griechischen Vorlage. Ihm  schließen 
sich Б51 [gr-e], C61, P55 und Б74 m it оризонтъ sowie C61 m it оризонъ
»•
an, d. h. auch Bogorov entscheidet sich in seiner zweiten Übersetzung aus dem 
Griechischen bewußt fü r diese gräzisierte Schreibweise. Erst in den 60er Jahren 
erscheint zum erstenmal die heute übliche Form хоризонтъ (П 65, M 069, E73 
[ru-Е ], B75 und C79) sowie хоризонъ (Г61 [fr-E ]).
Neben горизонтъ entlehnt Neofit auch das Synonym небосклонъ der rus- 
sischen Terminologie. Nachfolger findet er m it P60, Г61, C61, 0 6 6 , П 68, 
Ш 68, K74 und C79. Jedoch w ird dieser Terminus heute nicht mehr verwen- 
det, ebensowenig wie die verm utlich russische Neubildung кръгозоръ (П 61) 
bzw. кругозоръ P58, P 66 und B74.
ГЕО ГРА Ф С К А  Ш И РИ Н А  -  geographische B re ite
•  ш и р и н а : Б35, Ф43
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о зем на ш и р и н а : Ф43 о ш и р о та : Р38 [ru-e], Р43 о географ ическа  
ш и р о та : Б43 [(ги)-е] о ш и р о ч и н а : Б43
Das gemeinslavische W ort ш ирина m it der Bedeutung (geographische) Breite 
wurde zum erstenmal von Bozveli und schließlich auch von Fotinov verwendet. 
Anhänger fanden sie bei Б51, X 58, P60, П61, Г 66, Ш 68, E73 und Б74. 
Den gesamten terminologischen Ausdruck g ib t Fotinov zunächst noch als земна 
ш ирина, E73 [ru -u l] später als географ ическа ш ирина wieder. Der heute 
gebräuchliche Ausdruck географ ска ш ирина wurde allerdings in keinem der 
Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert gefunden.
Stattdeesen begegnet man dem entlehnten russischen Term inus широта, 
und zwar bei Neofit und Radulov, in den folgenden Jahrzehnten dann in P58 
[ru-e], P 66 [ru-e] und М и69. Analog entlehnt Radulov den gesamten Ausdruck 
географ ическа ш ирота (vgl. auch bei Б74 [(ru)-e]).
Bogorov entscheidet sich in diesem Fall nicht für die Entlehnung, sondern 
verwendet ш ирочина, die später als географ ическа ш ирочина (П 65, K74 
[(ru )-u l] und C79 [(ru )-u l])  sowie земеописатлена ш ирочина (M 069) wie- 
derkehrt (allein ш ирочина vgl. in И56, P60, Г61, M a64, П65, 0 6 6 , П 68 
und T 69). A ll diese Terminusbildungen blieben ohne Erfolg.
Ю Г  -  Süden
•  ю гъ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
о з ю д ь : P38 [ги-е] о пладне: Р43, п л а д н ѣ : Б43 о п л а д н и н а : Б35 о 
полдень: Ф43, полуд ень: Р38, Ф43 [(ги)-е], полуд не : Р43 о плад- 
н и н а  страна: Б35 о п ол уд на  страна: Ф43 о польденнад  страна : 
Ф43 о ю ж н а  страна: Б35, Ф43 [(ги)-е]
Der gemeinslavische Terminus ю г ist ebenfalls unter dem Einfluß des Russischen 
im  Bulgarischen term inologisiert worden. So haben ihn nicht nur alle Übersetzer 
der ersten Geographielehrbücher, sondern auch die meisten der übrigen Lehr- 
werke verwendet: Б51, И 56, P58, X 58, P60, Г61, П61, C 61, M 62, M 64, 
П65, Г 66, 0 6 6 , П 68, Ш 68, M a69, М и69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, 
K74, C74, B75 und C79.
Die Konkurrenz synonymer Term ini m it der Bedeutung Süden war in den 
ersten Lehrbüchern verhältnismäßig groß. So wurden die W örter полдень, по- 
лудень bzw. полудне, die eigentlich den Mittag als Tageszeit bezeichnen, noch 
im  Sinne von Süden verwendet. Diese Bedeutungserweiterung be tra f ebenso 
пладне bzw. пладнЬ, das während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
weiter in Gebrauch b le ibt (vgl. пладне in Б51, И65 und Г 66, пладнѣ in 
Г61, C61, M 62, M 64 und M a69 sowie пладня in П65 und M 069). Das W ort 
пладнина wurde allerdings außer bei Bozveli nur noch bei Ш 68 gefunden.
Parallel zum Terminus страна für Himmelsrichtung erschienen bei Boz- 
veli und Fotinov zudem die Terminusbildungen пладнина страна, полудна 
страна, польденнад страна und ю жна страна (letztere vgl. auch in X 58). 
Doch konnten sich diese Lehnprägungen, genauso wenig wie ю ж ны й край  in 
X58 oder auch Neofits isoliert auftretendes W ort зюдъ nicht im  weiteren Ver- 
lau f der bulgarischen Sprachgeschichte durchsetzen. Sabine Riedel - 9783954794492
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А Ф Е Л И Й  -  A p h e l (sonnenfernster Punkt der Erdbahn)
•  аф еліа: Б43 [fr-ruE-E]
Als erster entlehnt Bogorov diesen Internationalism us griechischer Herkunft aus 
dem Russischen. In  seiner zweiten Übersetzung (Б51 [(ru )-E ]) bietet er sowohl 
афелія als auch die Variante афеліе an. Das weibliche Geschlecht zur Eingliede- 
rung dieses internationalen Kulturw ortes ins Bulgarische bevorzugen weiterhin 
Г61 [fr-E ] und B75 [en-E], also die Übersetzungen aus dem Französischen und 
Englischen. Das neutrale Geschlecht erscheint dagegen nur noch in П65. Heute 
ist allerdings die maskuline Form афелий üblich (vgl. E73 [ru-Е] bzw. афелій 
in П65 und П 68).
В Ъ Р Т Е Н Е , д в и ж е н и е  (около оста) -  R o ta tio n , U m d re h u n g
•  в ур те н іе  (около осьта): Б43 [(ги)-Е]
•  д в и ж е н іе  (около осьта): Р38 [ru-Е], Б43 [ги-Е]
о зем но обращ еніе : Р38 [ru-e] о д енонощ но  обращ ен іе : Р38 [ru-e]
Sämtliche hier aufgelisteten Term ini m it der Bedeutung Umdrehung, Rotation 
entnahmen Neofit und Bogorov dem Russischen. Das W ort вуртеніе (около 
осьта) wurde von den Lehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jah- 
runderte bevorzugt: вьртЬние (П 65, П 68 und B75), вьртенье (M 069), 
врьтЬніе (около ость-ту) (К74), вьртение (около осьту) (М 069 und Е73), 
въртЬ ніе  (около ость-та) (С 79), вуртеніе (около себЬси) (П 61), де- 
нонощно врьтЬню  (К74 [ги-и]), деноноштно въртЬн»е (С 79 [ги־ и]) und 
дневно вьртяніе (Т 69).
Das Synonym движеніе fo lg t an zweiter Stelle: движеніе (около ость- 
ту ) (Р 66 [ru-e]), движеніе (около осьта) (П 65), движеніе възврьтително 
(Б51 [gr-u]), денонощно движеніе (Х 58 , Р60, Р 66 [ru -u l] und П 68) sowie 
дневно движеніе (Г61 [fr-и]). So blieben auch вуртеніе und движеніе fü r die 
heutige Terminologie erhalten.
Neofit führte noch einen weiteren russischen Terminus ein, nämlich обра- 
щеніе, den drei Lehrbücher in den 60er und 70er Jahren wieder aufgriffen und 
zwar in der bulgarisierten Form обрыцаніе (около осьту) (vgl. П65, P 66 und 
B73). Dieses W ort bedeutet in der heutigen Terminologie zwar auch Rotation, 
jedoch im  Sinne von Umlauf und w ird daher nicht mehr fü r die R otation der 
Erde um ihre eigene Achse verwendet.
Bulgarische Neubildungen, die allerdings ebenso erfolglos blieben wie обра- 
щеніе, sind заврыцаніе (Г61), денонощно заобикаляние (Б74 [ги-и]) und 
мърдание (около осьту) (Е73).
Г О Д И Н А , гр а щ а н с к а  го д и н а  -  J a h r, b ü rg e rlic h e s  J a h r
•  го д и н а : Б35, Р38, Р43, Р43, Б43
E inheitlich verwendeten die Übersetzer der ersten Geographielehrbücher den 
Terminus година fü r Jahr. Hier g ib t es keinen nachweisbaren russischen Einfluß.
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Auch in  der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestaltet sich das B ild  dieses 
Wortes entsprechend einheitlich: година ist in  Б51, X 58, P60, Г61, П61, 
C61, П65, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, M 069, B73, E73, Б74, K74, C74, B75 
und C79 zu finden.
Den eigentlichen wissenschaftlichen Terminus bürgerliches Jahr  dagegen 
führte erst Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen ein 
(Б51 [gr-U ]); er b ildetet zu russ. граж данскій  годъ im  Bulgarischen граж - 
данска година (vgl. auch Г61, П65 und B75 [en-U]).
В И С О К О С Н А  Г О Д И Н А  -  S c h a ltja h r
•  вы сокосна  го д и н а : P38 [(ru )-U l], вы сокош на  го д и н а : Б43 [(ru )-U]
Zum russischen Terminus високосны й годъ Schaltjahr bieten bereits Neofit als 
auch Bogorov eine Lehnprägung an: B le ibt Neofit bei einer Teillehnübersetzung, 
nämlich высокосна година, verändert Bogorov m it высокошна година die 
Lautung des Adjektivs. Auch in seiner zweiten Übersetzung (Б 51) b le ib t er bei 
dieser Form (vgl. auch високошна година bei P60). Heute heißt jedoch der 
Terminus korrekt високосна година (vgl. in П65 und П 68 bzw. высокосна 
година in Г61 [fr-U ], E73 [ru -U l] und B75 [en-U]).
Л У Н Н А  Г О Д И Н А ־   M o n d ja h r
•  л ун н а  го д и н а : Б43 [fr-ru U -U l]
Auch den Begriff Mondjahr erschließt bereits Bogorov fü r das Bulgarische. Er 
teillehnübereetzt russ. лунный годъ als лунна година. Dieser Term inus wurde 
von P60, Г61 [fr-U ], П65 und П 68 aufgegriffen und blieb bis heute ohne weitere 
Konkurrenz.
Т Р О П И Ч Н А  Г О Д И Н А , тр о п и ч е ска  го д и н а  -  S o n n e ą ja h r, t ro p i•  
sches J a h r
•  тр о п и ч е с к а  го д и н а : Б43 [fr-ru U -U l]
W ieder ist es bereits Bogorov gelungen, eine bis heute gültige Lehnprägung 
zu schaffen: russ. тропическій  годъ übersetzt er als тропическа година. In 
späteren Lehrbüchern wiederholt sich dieser Terminus: Б51 [gr-U ], П65 und 
Б73 [ru -u l]. Das heute gängige Synonym тропична година kann jedoch erst 
in diesem Jahrhundert gebildet worden sein, da es keines der hier untersuchten 
Schulbücher des 19. Jahrhunderts verwendet hat.
Die Autoren bzw. Übersetzer aus den 60er Jahren schufen zwei weitere 
Lehnprägungen, nämlich sowohl равноденственна година (Г 6 1 ) als auch 
слънечна година (Г61 [fr-и]) bzw. слънчева година (P 60 und П 68). Diese 
konnten aber Bogorovs Lehnprägung nicht verdrängen.
Д Е Н  -  Tag
•  день: Б35, P38, P43, Ф43, Б43
W ie schon beim Terminus година so g ib t es auch bei ден Tag keine lexikalische 
Differenzen unter den bulgarischen Übersetzern. Da hinsichtlich dieses W or- 
tes день im  Wortschatz Bozvelis, Neofits und Bogorovs eine Übereinstim m ungSabine Riedel - 9783954794492
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zwischen dem serbischen und den jeweiligen russischen Originalen festzustel- 
len ist, kann eine Vorbildro lle  der beiden slavischen Schriftsprachen fü r dessen 
Aufnahm e in den terminologischen Wortschatz nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. In  der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts w ird die weitere schriftliche 
T rad ition  dieses Terminus nicht unterbrochen (vgl. Б51, X58, P60, Г61, П61, 
C61, П 65, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, K74 und 
C 79).
Е К Л И П Т И К А  -  E k lip t ik
•  е к л н п тн к а : P38 [ru-Е ], Б43 [fr-ruE-E]
W ieder sind es Neofit und Bogorov, die das internationale K u ltu rw o rt еклип- 
тика fü r das Bulgarische erschließen. Beide entlehnen es dem Russischen, wo- 
bei sich fü r Bogorovs Übersetzung eine Entlehnungskette Französisch-Russisch- 
Bulgarisch nachweisen läßt. In seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen 
(Б51 [gr-E ]) entlehnt Bogorov es jedoch d irekt der griechischen Terminologie, 
so daß von einer Polygenese dieses Terminus gesprochen werden kann; vgl. X58, 
P60, Г61 [fr-E ], C61, П65, 0 6 6 , П 68, T 69 , E73-[ru-E] und B75 [en-Е]. Eine 
spätere Entlehnung aus dem Französischen und Englischen kommt also hinzu.
Einige Lehnpägungen werden zusätzlich vor geschlagen: слънчева орбита 
in П65, слънечный путь in C61 und schließlich слънчова-путь in B75 [en- 
и]. Doch machten sie dem Terminus еклиптика seinen Platz in der heutigen 
Terminologie nicht streitig.
Л У Н Н О  З А Т Ъ М Н Е Н И Е  -  M o n d fin s te rn is , Eklipse
о л у н н о  за тм ѣ н іе : P38 [ru-e] о л у н н о  за тул ван іе : Б43 [fr-ru U -u l]
Neofit entlehnte лунно затмЬніе Mondfinsternis aus dem Russischen. In  den 
60er Jahren fand dieser Russismus bei einigen Autoren bzw. Übersetzern An- 
klang, (vgl. (P60, Г61, П65, P 66 [ru-e], E73-I [ru-e] T 69  und B75 [en-u]). 
Dabei weichen die Lehnprägungen затмЬние на л уну-ту  (Б74 [ru-u2]) und 
затм Ьніе на м Ьсячину-ту (Г61 [fr-u2]) nur geringfügig ab.
Einer lautlichen Veränderung des hier vorliegenden russischen Substan- 
tivs  begegnet man in лунно затьм нѣніе (П 68) sowie in den dazugehörigen 
Lehnprägungen мЪсично затьмненіе (P 60) und мЬсечно затьмнЬвание 
(Б74 [ru-u]). Von diesen Terminusbildungen hat sich allein лунно затьмнЬніе 
durchsetzen können. Weder Neofits entlehnter Russismus noch Bogorovs 
Lehnprägung лунно затулваніе (vgl. auch Б51 [gr-и] und П65) konnten da- 
gegen etwas ausrichten.
Der Vollständigkeit halber seien noch die ebenso erfolglosen Lehnprägungen 
мЬсячно замрачению (K74 [ги-и], C79 [ги-и]), мЬсечно помрачение (С79 
[ги-и]) bzw. мЪсячно помрачение (К74 [ги-и] und С79 [ги-и]) genannt.
A lle in  das Lehrbuch П 68, in welchem der noch heute verwendete Ausdruck 
лунно затьмнЬніе erstmals verwendet w ird, nutzt als Synonym dazu den In-
i ternationalism us еклипсисъ. Lediglich Bogorov z itie rt, analog zu seiner russi- 
sehen Vorlage, den französischen Terminus eclipsis, lexikalisiert ihn aber nicht 
fü r das Bulgarische.
’050334
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С Л Ъ Н Ч Е В О  З А Т Ъ М Н Е Н И Е  -  S o n n e n fin s te rn is , E k lip s e  
о сл ?н чово  за тул ван іе : Б43 [fr-ruU -u]
Auch hier b ildet Bogorov die nicht so beliebt gewordene Lehnprägung слънчово 
затулваніе zu russ. солнечное затмЬніе. (vgl. auch Б51 [gr-и] und П65). 
Verbreiteter waren die Teillehnübersetzungen слънчево затм Ьніе (П 65) bzw. 
слънчово затмЬніе (B75 [en-и] und E73-I [ru -u l]), сълнечно затмЪние 
(P 66 [ru-e]), затмЬніе на слънце-то (Г61 [fr-u2j und В75 [en-и]) sowie 
затмЪние на слънцето (Б74 [ru-u2]).
In  den folgenden Lehnübersetzungen w ird auch das russische Substantiv 
затмЪніе aufgegeben, so zunächst in сълнечно затьмнЬвание (Б74 [ru-u]) 
und in den bis heute gebräuchlichen Lehnprägungen слънчево затьмненіе 
(P 60) bzw. слънчево затьмнЬніе (П 68).
W ie schon oben zum Terminus Mondfinsternis gab es auch zur Sonnenfin- 
s tem is  einige kurzlebige Ausdrücke, wie слънчево помрачение (K74 [ru-u], 
слънчово помрачение (C79 [ru-u]) bzw. слънчово замраченике (K74 [ru-u] 
und C79 [ru-u]).
W iederum ist es das Lehrbuch П 68, welches als einziges das internationale 
K u ltu rw o rt еклипсисъ für das Bulgarische lexikalisiert.
З Е Н И Т  -  Z e n it
•  зе н и тъ : P38 [ru-E], Б43 [fr-ruE-E] 
о над гл авная : P38
Der Internationalism us зенит Zenit wurde bereits von Neofit und Bogorov in 
die bulgarische Terminologie aufgenommen. Dieses arabische Lehnwort b le ibt 
auch in den Lehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestim- 
mend und w ird sowohl aus dem Griechischen als auch aus dem Französischen 
d irekt entlehnt: Б51 [gr-E], Г61 [fr-E ], C61, П65, П 68, T 69  und E73 [ru-E] 
(vg l. auch зенидъ in P60). Den einzigen, jedoch vergeblichen Versuch einer 
Terminusneubildung macht C61 m it надглавникъ.
З О Д И А К  -  T ie rk re is
•  эоддакъ: P38, Б43 [fr-г и E)-E]
о к р у гъ  ж и в о тн ы х ъ : Р38 [(ги)-е]
Das internationale K u ltu rw o rt зодиак griechischer Herkunft entlehnten wie- 
derum zunächst Neofit und Bogorov dem Russischen. In seiner zweiten Uber- 
setzung (Б51 [gr-E]) entnahm es Bogorov sogar d irekt seiner griechischen Text- 
Vorlage. Einige Lehrbücher aus den darauffolgenden Jahrzehnten verwendeten 
es als зодіякъ (P 60), зодіакъ (Г61 , П 68) bzw. зодиакъ (E73 [ru-E ]).
Neofits кр угъ  ж ивотны хъ ist eine russische Lehnprägung (vgl. Tierkreis). 
Spätere Übersetzer bemühten sich um eine Lehnūbertragung, und zwar m it 
кр хгъ  на ж ивотны -тЬ  (E 73-I [ru-u2]), к р *гъ  на зодіака (П 65) oder um 
eine Neuschöpfung m it небесный поясъ (П 68). Sie alle b ilibe n  jedoch ohne 
Resonanz. Sabine Riedel - 9783954794492
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З О Д И Я , знак на  зодиака -  S te rn ze ich e n , T ie rk re is z e ic h e n
•  зн акъ : Р38 [ги-Е]
о б  t> леж ка: Б43 [fr-ruB-b] о б Ь л еж ка  на зо д іа кутъ : Б43 [fr-ruU-u2]
Zunächst entlehnt Neofit aus dem Russischen das W ort знакъ m it der Bedeu- 
tung Stemzeichen  (vgl. auch P60). Der ganze terminologische Ausdruck heißt 
im  Russischen знакъ зодиака und w ird später von Б73 als знакъ на 30- 
диакъ тъ  wiedergegeben. Obwohl er keine weiteren Anhänger finden konnte, 
ist er bis heute in der bulgarischen Terminologie vertreten.
N icht so erfolgreich war Bogorovs Lehnübertragung aus dem Russischen 
бѣлеж ка на зодіакутъ. Zwar findet sich sein Terminus wieder in бЬ лЬ гъ  на 
зодіака (Г61), бЬлЬж ка на зодіака (Б51 [g r-u l]) und eventuell in небесный 
бЬ лЬ гъ  (P 58). Doch fü r die heutige Terminologie sind sie ohne Belang. Das 
gleiche g ilt fü r домъ на слънце-то (Г 6 1 ) und für Bogorovs Wortschöpfung 
звЬздовникъ (Б51 [gr-и]; vgl. auch П65).
Als einziges mögliches Synonym zu знак на зодиака ist heute außerdem 
зодия zulässig, welches ebenfalls Bogorov in seiner zweiten Übersetzung dem 
Griechischen entlehnte (vgl. зодія in Б51 [gr-E] und П65).
К А Л  E H  Д А Р  -  K a le n d e r
•  календарь: Б43 [ru-E]
Den Terminus календар lateinischer Herkunft übernahm abermals Bogorov 
dem Russischen. Die schriftsprachliche T rad ition  dieses Wortes reißt danach 
nicht ab: Б51 [gr-E], P60, Г61, П65, E73 [ru-Е] und B75 [en-E].
Л Б Т О Б Р О Б Н Б , леточислене  -  Z e itre c h n u n g
•  л ѣ то ч и с л е н іе : Б43 [ru-Е], л ѣ то с ч и с л е н іе : Б43 [ru-e]
Das russische W ort fü r Zeitrechnung lautet л Ьтосчисленіе. So entlehnte es Bo- 
gorov seiner russischen Textvorlage. Seine graphische Variante лЬточисленіе 
gre ift noch einmal Г61 auf. Ansonsten sind keine weiteren Belegstellen zu die- 
sem Begriff in den Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts zu finden. Der heute neben 
леточисление gängige Terminus летоброене muß demzufolge erst in diesem 
Jahrhundert geschaffen worden sein.
М Е С Е Ц  -  M o n a t
•  м ѣ сец ъ : P38, P43, м ѣ сд ц ъ : Б35, м ѣ са ц ъ : Б43
Bozveli und Bogorov halten sich in der Rechtschreibung dieses gemeinslavischen 
Wortes an das russische Vorbild. Neofit und Radulov dagegen bringen die bui- 
garische Ausprache graphisch zum Ausdruck. In  den darauffolgenden Jahrzehn- 
ten dom iniert die russische Schreibung; vgl. мЬсяцъ in  Б51, И 56, Г61, 0 6 6 , 
P 66, П 68, B73, E73, Б74 und K74, jedoch мЬсець (C 79), мЬсецъ (П 65 und 
M 069) sowie мЬсицъ (P 60). Der Terminus selbst konnte sich konkurrenzlos 
bis in die heutige Zeit hinein behaupten.
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С И Н О Д И Ч Е Н  М Е С Е Ц , си н о д и ч е ски  месец, л ун е н  месец -  syn• 
о d is c h e r M o n a t, Ł u n a tio n
•  л у н н ы й  м ѣ сл ц ъ : Б43 [fr-ruU-E]
•  с и н о д и ч е с к ій  м ѣ ся ц ъ : Б43 [ru-E]
Beide Entlehnungen Bogorovs leben in der heutigen Terminologie fo rt. Seinen 
лунны й мЬсяцъ findet man weiterhin in Б51 [gr-и] und П 68, als лунный 
мЬсецъ (П 65) und луненъ мЬсяцъ in E73 [ru-е]. Auch der синодическій 
мЬсяцъ w ird  von späteren Lehrbüchern wieder aufgegriffen, als синодиче- 
скый мЬсецъ (П 65) und синодическы мЬсяцъ (E 73-I [ru-E] und B75). Das 
heute verbreitete Synonym синодичен месец hingegen kann erst in diesem 
Jahrhundert entstanden sein.
М И Н У Т А  -  M in u te
•  м и н ута : Б35 [se-E], P38, P43, Ф43, Б43 [ru-E]
о д екика : Ф43 [(tu)-e] о м и н у та  врем я: Б43 [fr-ruU l-e ]
Der Terminus м инута wurde von allen fü n f Übersetzern verwendet, wobei die 
V erm ittlung dieses internationalen Kulturwortes lateinischer H erkunft auf das 
Russische zurückgeht. Die Lehrbücher aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
derts setzen diese T rad ition  fo rt: Б51, P60, П61, Г61, П65, 0 6 6 , П 68, M 069, 
E73 [ru-E] und B75.
Um die Bedeutung von м инута für die Leser verständlich zu machen, setzt 
Fotinov das türkische W ort декика in Klammern dahinter. Dies belegt an- 
schaulich, wie stark Turzismen in der damaligen bulgarischen Umgangssprache 
verwurzelt sein mußten, und daß nichtslavische Internationalism en stilistisch 
höher bewertet wurden als nichtslavische Elemente aus der Umgangssprache.
Н А Д И Р  -  N a d ir
•  н а д и р ъ : P38 [ru-E], Б43 [fr-ruE-E]
Der Internationalism us arabischer Herkunft floß nachweislich über die Ent- 
lehnungskette Franzöeisch-Russisch-Bulgarisch in den terminologischen W ort- 
schätz Bogorovs. Doch vor ihm  entschied sich bereits Neofit zur Entlehnung 
dieses Terminus aus dem ihm  vorliegenden russischen Text. In den darauffol- 
genden Jahrzehnten w ird  er aber auch durch das Griechische und Französische 
d irekt ve rm itte lt; vgl. insgesamt die Quellen Б51 [gr-E], P60, Г61 [fr-E ], C61, 
П 68 und E73 [ru-E].
W ie bereits C61 fü r den Terminus зенитъ die Neuschöpfung надглавникъ 
vorschlug, so verwendet er neben надиръ auch подножникъ. Doch blieb diese 
Lehnprägung auf diese bulgarische Quelle beschränkt.
Н О Щ  -  N a c h t
•  н ощ ь: Б35, P43, Ф43, Б43
♦ •  #•
Ähnlich wie die beiden Übersetzer der russischen Texte, Neofit und Bogorov 
s ta tt des russ. годъ das bulg. година verwendeten, setzten sie anstelle von 
russ. ночь die phonetisch veränderte Form нощь. Auch die späteren Lehrbücher
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waren sich in dieser Frage einig: vgl. also нощь in  Б51, П58, X 58, P60, Г61, 
П61, C 61, П65, 0 6 6 , P66, П 68, M a69, M 069, T 69 , B73, E73, Б74, K74 
und B75 sowie нош ть in C79.
О Б И К А Л Я Н Е , об и ко л ка , обращ ение, го д и ш н о  д в и ж е н и е  -  U m -
la u f, R o ta tio n
•  го д и ш н о  д в и ж е т е : Б43 [fr-ru U -u l]
•  о б и ка л я н Ь : P38 [ru-S], о б и ка л д н Ь : P43 [gr-S], обикаланЪ : Ф43
[gr-S]
•  обращ еніе : P43 [(ru )-Б ], о б р гщ е н іе : Б43 [ги-Е]
о в гр те н іе : Б43 о го д и ш н о  т е ч е т е : Р38 [ru -u l]
Der Terminus движение wurde als Kirchenslavismus von Bogorov dem Russi- 
sehen entlehnt. Zum ganzen russischen Ausdruck годовое движеніе jährlicher 
Umlauf bildete er die Teillehnübersetzung годиш но движеніе, die auch heute 
noch in der bulgarischen Terminologie ihren festen Platz hat. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts führten folgende Lehrbücher den Gebrauch die- 
ses Terminus fo rt: P58 [ru -u l], X 58, P60, Г61 [fr־ u], P 66 [ru -u l] und T69; 
darüber hinaus verwendet Bogorov in seiner zweiten Übersetzung den synony- 
men Ausdruck врьтително движеніе (Б51 [gr-и]).
Der heute ebenso gängige, synonyme Terminus обращение ist ein bereits 
von Radulov und Bogorov entlehnter Russismus. Behält Radulov die russische 
Graphie bei (vgl. hierzu обращание (Б74 [ru-Е ]), so gleicht Bogorov den Ter- 
minus m it обргщ еніе der bulgarischen Lautung an (vgl. ebenso обрьщ аніе 
(П 65) und обръщание (E73 [ги-Е]). Doch setzte sich diese graphische Vari- 
ante nicht durch.
Auch обикаляне w ird heute neben движеніе und обращеніе im  Sinne 
von Umlauf terminologisch gebraucht. Als erster führte Neofit diesen Terminus 
als обикалянЬ ins Bulgarische ein. Ihm  folgen zunächst Radulov m it оби- 
калднЬ als auch Fotinov m it обикаланЬ. In den darauffolgenden Jahrzehnten 
war dieses Synonym sehr beliebt: so tr if f t  man auf обыкаляніе (П 65 und B75), 
обыкаляніе (П 65 und K74) und auf den entsprechenden terminologischen Aus- 
druck годишно обикалете (C79 [ru-u]), годишне обыкален*е (K74 [ги-и]) 
und годишно обикаляние (Б74 [ги-и]). Neben обикаляне findet man in heu- 
tigen Texten auch das W ort обиколка, welches aber erst in diesem Jahrhundert 
gebildet worden sein muß. Dagegen schlagen einige Autoren bzw. Übersetzer aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch die wenig erfolgreichen Neologis- 
men заобыкаляню (Г 6 1 ), заобыкаляніе (П 65) bzw. заобикаляние (Б 74) 
vor.
Bogorov verwendet außerdem den schriftsprachlichen Kirchenslavismus 
вгртеніе, der zwar in späteren Lehrbüchern nochmals a u ftr itt (vgl. врьтеніе 
(Б 51), врьтЬ ніе  (П 68) und в?ртеніе (П 61), heute jedoch in der Bedeutung 
von Umlauf aus dem terminologischen Wortschatz verschwunden ist. Auch Neo- 
fits Teillehnübersetzung годишно теченіе ist heute nicht mehr üblich (vgl. 
auch теченіе in  П61 und 0 6 6 ), ebenso wenig wie die Neubildungen заврыц- 
аню (Г61) und мърдание (E73).
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Н Е Б Е С Н А  О С , м и р о в а  oc -  H im m elsachse
•  небесна ось: Р38 [(ги)-Е]
Den Terminus für Himmelsachse, nämlich небесна oc, entlehnte schon Neofit 
dem Russischen. Von den Schulbüchern aus den darauffolgenden Jahrzehnten 
verwendet nur noch П65 небесна ось, trotzdem  blieb er der heutigen Termino- 
logie erhalten. Synonyme Ausdrücke hierzu sind der Russismue ось м іра (E73 
[ru-e]) und die Lehnūbertragung ось на свѣ тъ тъ  (Е 73 [ru-u2]). Das heutige 
Synonym zu небесна oc heißt allerdings мирова oc.
П Е Р И Х Е Л И Й  -  P e rih e liu m , S onnennähe
•  п е р и ге л іе : Б43 [fr-ruE-E ], п е р и ге л ія : Б43 [fr-ruE-E ]
Eine Entlehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch läßt sich wie für 
афелия auch für den Terminus перихелий nachweisen. Bogorov h ie lt sich im  
Gegensatz zur heutigen Graphie noch an die russische Rechtschreibung und ent- 
lehnte einmal die Form перигеліе, ein anderes M al перигелія. Die Lehrbücher 
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahmen teils die russische Gra- 
phie, m it перигеліе (Б51 [(ru )-E ]), перигелія (Б51 [(ru )-E ]) und m it пери- 
гел ій , (П 68) bzw. перигелий (E73 [ru-E ]) als maskulines Substantiv. Teils 
glichen sie jedoch den Terminus der bulgarischen Aussprache an, wobei wie- 
derum alle drei Geschlechter vertreten sind: перихелія (Г61 [fr-E ] und B75 
[en-E]), перихеліе (П 65) sowie перихелій (П 68). Heute ist die maskuline 
Form üblich.
Р А В Н О Д Е Н С Т В И Е  -  T a g u n d n a ch tg le ich e , Ä q u in o k tiu m
•  равнод енств іе : P38 [ru-E], Б43 [ru-E]
Dieser Kirchenslavismus kam über das Russische in die bulgarische Term inolo- 
gie, zuerst durch Neofit, dann durch Bogorovs Übersetzung. Der Term inus Tag- 
undnachtgleiche bezeichnet den Frühlings- bzw. Herbstanfang, also diejenigen 
Tage im  Jahr, an denen der Tag ebenso lang ist wie die Nacht. Der entspre- 
chende lateinische Terminus lautet Äquinoktium  und bezieht sich eigentlich auf 
die gleiche Länge der Nacht im  Frühling sowie im  Herbst. Das Slavische bietet 
dagegen m it равноденствие einen Terminus, der die gleiche Länge der jew eili- 
gen beiden Tage hervorhebt. Bis heute blieb dieser Terminus, so auch schon in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, unangefochten (vgl. Б51, P60, Г61, 
П65, 0 6 6 , P 66 [ru-E], T69 und B75).
С Е Д М И Ц А  -  W oche
•  седм ица: Б35 
о недЪ ля: Б43
Bogorov übernim m t das gemeinslavische W ort неделя m it der Bedeutung Wo- 
che dem Russischen. Ihm  folgen später auch И 56, B73, E73 und B75. Der 
heute gebräuchliche Terminus heißt jedoch im  Bulgarischen седмица und wurde 
in den hier untersuchten Texten zuerst von Bozveli eingeführt sowie in den dar- 
auffolgenden Jahrzehnten von Г61, П65, E73 und B75 wieder aufgegriffen.Sabine Ri del - 9783954794492
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С Е К У Н Д А  -  S ekunde
•  секунда: P38, Б43 [ru-E]
Den Internationalism us секунда lateinischer Herkunft entlehnten im  zweiten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts allein Neofit und Bogorov dem Russischen. Auch 
in späteren Jahren blieb er konkurrenzlos: vgl. секунда in Б51, Г61, П61, 
П65, 0 6 6 , P 66 [ru-E], П 68, E73 [ru-E] und B75 bzw. сЬкунда in P 66 [ru- 
Е].
П Р И Т Е Г А Т Е Л Н А  С И Л А , ц е нтр о стр е м и те л н а  си л а  -  Z e n tr ip e ta l*  
k ra f t ,  A n z ie h u n g s k ra ft
•  п р и тя га те л н а  сила: Б43 [ru-E]
о м а гн и тска  сила: Б35 о привл екателна  сила: Б43 [fr-ruU -u]
Den heute gebräuchlichen Terminus fü r Anziehungskraß, nämlich притега- 
телна сила übernahm bereits Bogorov aus der russischen Terminologie. Doch 
in keinem weiteren Geographielehrbuch des 19. Jahrhunderts ist dieser ter- 
monologische Ausdruck wiederzufinden. Stattdessen stößt man in Bogorovs 
Всеобща географ ія auf die Teillehnübersetzung привлекателна сила (vgl. 
weiterhin Б51 [gr-и] und П 68 sowie привлЬкателна сила in Г61 [fr-u], 
П65 und B75 [en-и ]), oder aber auf Terminusneubildungen, wie in сила на 
тяж естьт* (E73 [ru-u2] und П65), сила на тЪ готеніе-то (В 73) und срЬдо- 
стрЬмителна сила (П 68). Der zuletzt genannte terminologische Ausdruck 
kann als Lehnübersetzung zum heute ebenfalls gängigen Terminus центростре- 
мителна сила angesehen werden.
Ц Е Н Т Р О Б Е Ж Н А  С И Л А  -  F lie h k ra ft ,  Z e n tr ifu g a lk ra ft 
о оттласкателна  сила: Б43 [fr-ruU -e]
Der Terminus оттласкателна сила Fliehkraft ist eine russische Lehnprägung, 
die zunächst allein in Bogorovs Übersetzung, später dann auch in anderen Geo- 
graphielehrbüchern Verwendung fand (vgl. Б51 [gr-и], Г61 [fr-и], П65, П68 
und B75 [en-и]). Heute ist allerdings der terminologische Ausdruck центро- 
бежна сила maßgebend, welcher ebenso aus dem Russischen kom m t, zum er- 
stenmal in  П65 anzutreffen ist und schließlich in E73 [ru-E] als центробЬжна 
сила direkt entlehnt wurde. Das Synonym срЬдо-бЬж на сила (П 68) muß 
dagegen als erfolgloser Versuch einer Lehnübersetzung gesehen werden.
С Ъ З В Е З Д И Е  -  S te rn bU d
•  соэвЪздіе: P38, Б43 [ru-E]
Sowohl Neofit als auch Bogorov übernehmen diesen Terminus aus dem Rus- 
sischen, ohne ihn der bulgarischen Phonetik anzupassen. In allen übrigen 
Lehrbüchern jedoch verschwindet dieser sichtliche Einfluß der russischen Ter- 
minologie (vgl. съзвЬздіе in P60, Г61, П65, 0 6 6 , П 68, T 69 , B75 bzw. 
съзвЬздие in E73 [ru-E ]) und n im m t seine heutige graphische Form an.
Р А В Н О Д Е Н С Т В Е Н  А  Т О Ч К А  -  Ä q u in o k tia lp u n k t
•  равноденственна то чка : Б43 [fr-ruU -E]
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Der Äquinoktialpunkt bezeichnet den Punkt auf der E k lip tik , d. h. auf der 
scheinbaren Sonnenbahn an der Himmelskugel, an dem die Nächte und Tage 
gleich lang sind, also den Frühlings- und den Herbstpunkt. Parallel zum Term i- 
nus равноденствие wurde im  Russischen die Lehnübersetzung равноденст- 
венная точка zu französisch pointa des equinoxes geschaffen, die als erster 
Bogorov ohne Veränderung aus dem Russischen übernim m t. Ihm  folgen m it 
равноденственна точка die Schulbücher Б51 [gr-U], П60, Г61 [fr-U ], П65 
und B75 [en-U] sowie m it равноденствена точка П 68, wodurch der E rhalt 
dieser Entlehnung bis heute gewährleistet werden konnte.
Als Lehnprägungen tr if f t  man noch точка на равноденствие in E73 [ru- 
u2] an. Das Synonym пролЬ тна точка (T 6 9 ) bezeichnet genau genommen 
nur einen der beiden Äquinoktia lpunkte im  Verlaufe eines Jahres und kann als 
Lehnübersetzung zu d t. Frühlingspunkt angesehen werden.
Т О Ч К А  Н А  С Л Ъ Н Ц Е С Т О Я Н И Е  -  S o ls t it ia lp u n k t
о сл?нцестоятелна то чка : Б43 [fr-ruU-e] о сол нц естоятел на  то чка : 
Р38 [(ги)-е] о со л ь сти ц іа л ь н а  то чка : Р38 [(ги)-е]
Der Solstitialpunkt bezeichnet den Punkt auf der E k lip tik , d. h. auf der 
scheinbaren Sonnenbahn an der Himmelskugel, an dem die Sonne ihren tie f- 
sten bzw. höchsten Stand erreicht, also den Sommer- und den W interan- 
fang. Aus dem französischen Terminus pointa dea aolaticea wurde im  Russi- 
sehen die Lehnprägung солнцестоятельная точка geschaffen, die Bogorov als 
слунцестоятелна точка dem Bulgarischen phonetisch angleicht. Diese Form 
übernehmen P60, Г61 [fr-и], und П68 m it слънцестоятелна точка. Neofit 
entschied sich schon vor Bogorov zur Entlehnung, allerdings ohne die russische 
Graphie zu verändern.
Doch neben seiner солнцестоятелна точка übernim m t er auch die 
Lehnprägung сольстиціальна точка. In dieser russischen Teillehnübersetzung 
steckt der Internationalism us Solstitium, der im  Deutschen auch m it Sonnen- 
wende wiedergegeben w ird. Dieser Begriff wurde von den ersten Geographie- 
lehrbüchern aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts noch nicht eingeföhrt. 
Erst in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen schafft Bogorov hierzu 
die Lehnprägung повратка m it der Bedeutung Sonnenwende, nach deren Vor- 
b ild  повратна точка (П 65) fü r Solstitialpunkt entstanden sein könnte. Weitere 
Neubildungen bietet E73 m it повращание und слънцеспирание, wozu die 
Lehnübertragungen точка на слънцеспирание bzw. точка на повращ ание 
gehören. Der heute gängige Terminus слънцестояние für Sonnenwende setzte 
sich aber als russisches Lehnwort allmählich durch und prägte le tztlich  auch 
den Terminus точка на слънцестояние.
Ч А С  -  S tu n d e
•  ч а съ : В35, Р38, Р43, Ф43, Б43 
о са хатъ : Р38 [(tu)-e]
Das gemeinslavische W ort час ist in allen fü n f Lehrbüchern aus dem zweiten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts anzutreffen. Auch in späteren Jahren w ird  diese be- 
gonnene schriftsprachliche T rad ition  fortgesetzt: vgl. часъ in B51, X 58, P60,
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P 66, T 6 9 , E73, Б74, B75 und C79 sowie чясъ in Г 6 1 , C 61, П65, 0 6 6 , П 68 
und K74. E8 hat den Anschein, als ob dieses gemeinslavische W ort m it großer 
Selbstverständlichkeit in die Terminologie aufgenommen wurde. Doch h ie lt es 
Neofit fü r notwendig, die Bedeutung des slavischen часъ durch den Turzismus 
сахатъ zu erklären, der demzufolge in der damaligen bulgarischen Umgangs- 
spräche weit verbreitet gewesen sein mußte. E in weiteres Lehrbuch verwendete 
noch diesen Terminus als саатъ, und zwar П61. Heute ist es allerdings aus dem 
terminologischen Wortschatz gänzlich verdrängt worden.
4.2 Termini aus der physikalischen  
Geographie
Ф И З И Ч Е С К А  Г Е О Г Р А Ф И Я  -  P h ys ika lisch e  G e o g ra p h ie
•  ф изическа географ ія: P38 [ru-Е], Б43 [ru-E]
о естественна географ ія: Р38 [ru -u l], естественна географ іа: Ф43 
[g r-u l] о естественно зем леописаніе: Ф43 [gr-и]
Das Teilgebiet der physikalischen Geographie aus den vorliegenden Geographie- 
lehrbüchern beschäftigt sich sowohl m it den klimatischen Verhältnissen, m it den 
Gegebenheiten auf der festen Erdoberfläche als auch m it der Hydrosphäre. Den 
Terminus физическа географ ія entlehnten zuerst Neofit und ein paar Jahre 
nach ihm  Bogorov der russischen Terminologie. Er blieb als физизическа reo- 
граф ія (Б51 [gr-U2], P58 [ru-E], P60, П65, П 68, M a69, М и69, B73 und E73 
[ru-Е ]) bzw. als физьческа география (K74 [(ru )-E ]) bis in die heutige Zeit 
hinein gebräuchlich. Doch bereits Neofit und Fotinov prägten gleichzeitig den 
synonymen Ausdruck естественна географ ія, der auch einige Anhänger ge- 
funden hat (vgl. P60 bzw. естествена географ ія in П61 und П 68). Darüber 
hinaus schlug Fotinov den Russismus естественно землеописаніе vor, wel- 
che sogar etwas beliebter gewesen sein muß (vgl. И 65, Г61, C61 und Ш 68 
sowie естествено земеописаніе in M a69 und Б74 [ru-u]). In den übrigen 
Geographielehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts t r if f t  man 
außerdem auf физическо землеописаніе (X 58 , P 66 [ru -u l] und K74 [ru -u l]) 
bzw. физическо земеописание (C 79 [ru -u l]). A ll diese Lehnprägungen waren 
jedoch keine ernstzunehmende Konkurrenz fü r die физическа география.
4.2.1 Das Klima und die Jahreszeiten
А Т М О С Ф Е Р А  -  A tm o s p h ä re
•  атмосф ера: P38 [(ru)-E ], P43 [gr-E], Б43 [ru-E]
Der internationale Terminus griechischer Herkunft атмосфера zeigt schon in 
’ den ersten Geographielehrbüchern eine Polygenese: Er w ird von Neofit und Bo- 
gorov aus dem Russischen, jedoch von Radulov d irekt aus dem Griechischen
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entlehnt. So wundert es nicht, wenn die Lehrbücher der darauffolgenden Jahr- 
zehnte dieses Fremdwort bevorzugen (vgl. Б51 [gr-E], И 56, P58 [ru-E ], P60, 
П61, П65, 0 6 6 , П 68, M 069, B73 und E73 [ru-E ]).
In  seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen gebraucht Bogorov ne- 
ben атмосфера aber auch das gemeinslavische W ort въздухъ m it der Be- 
deutung Atmosphäre (vg l. ebenso P60). In  den 60er Jahren schließlich werden 
Lehnübersetzungen vorgeschlagen, nämlich einmal въздухокр?ж іе (0 6 6 ) und 
zum anderen въздушно к?лбо (M 069) zu &тр.00ф0ира. Diese W ortbildungs- 
versuche blieben allerdings ohne jegliche Bedeutung für die heutige Term inolo־ 
gie.
В Ъ З Л У Х  -  L u f t
•  в о зд ухъ : P38, P43, Ф43, B43
An dem Terminus въздух läßt sich wiederum recht anschaulich belegen, daß 
das Russische auch fü r gemeinslavische W örter eine V orb ild funktion  im  H inblick 
auf ihren schriftlichen Gebrauch ausübte. E inheitlich verwenden die Übersetzer 
der ersten bulgarischen Geographielehrbücher dieses W ort m it russischer Gra- 
phie. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts halten sich lediglich noch P58 
und P 66 an diese russische Schreibweise, ansonsten t r i t t  m it Bogorovs zweiter 
Übersetzung die graphische Variante въздухъ auf den Plan (vgl. Б51, И 56, 
X 58, Г61, П61, C61, 0 6 6 , П 68, M a69, M 069, B73, E73, B74, K74, C74 
und C 79), welche bis heute üblich ist.
В Я Т Ъ Р  -  W in d
•  в ѣ т р ъ : B35, P38, P43, Ф43, в ѣ та р ъ : Б35, в ѣ т ? р ъ : B43
Das eben Gesagte g ilt auch fü r das gemeinslavische W ort вятър. H ier wählen 
bis auf Bogorov alle Übersetzer die russische Graphie вЬ тръ . Fortgesetzt w ird 
diese russische T rad ition  in den Lehrbüchern И 56, P58, 0 6 6 , E73, K74, C74 
und C79. An Bogorovs bulgarisierte Rechtschreibung вЬ т?ръ  hielten sich je- 
doch folgende Autoren bzw. Übersetzer: m it вЬ тъ ръ  Б51, Г61, П 61, C 61, 
П 68, B73 und Б74 bzw. m it вЬ тьръ  P58, P66, M 069 und Б74 und schließ- 
lieh m it вЪтеръ in П61 und 0 6 6 .
Г О Р Е Щ И Н А , явега -  H itz e
•  гор е щ и на : Ф43, Б43
•  ж ега: P43
о ж е ж ги н а : Б43 о ж е ж чи н а : Б35, Ф43
Das in der damaligen bulgarischen Umgangssprache gebräuchliche W ort ro - 
рещина fü r Hitze nahmen zunächst Bogorov und Fotinov in ihren term inolo- 
gischen Wortschatz auf. Im  Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hat es sich als Terminus durchsetzen können: vgl. горещ ина (И 5 6  und X58 
und М и69), горящ ина (Б 51, Г61, C61, M 64 und П 68) bzw. горЬ щ ина 
(M 069). A ls Synonym w ird in der heutigen Umgangsssprache allerdings noch 
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und nach ihm  die Lehrbücher Г61, C61 und M 64. Das W ort ж еж гина bei 
Bogorov bzw. жежчина bei Bozveli und Fotinov stieß dagegen auf wenig Re- 
sonanz (vgl. außerdem жехчина in И 56), ebensowenig зной (P58 [ru-e]) und 
пекъ (M 069).
Д Ъ Ж Д  -  R egen
•  д г е д ъ : P43, Б43, д а ж д ъ : P38 
о ки ш а : Б35
__ ••
Das gemeinslavische W ort дъж д Regen wurde schon von den ersten Übersetzern 
der bulgarischen Lautung angeglichen. So schrieb Neofit nicht russ. дождъ, 
sondern даждъ, Radolov und Bogorov д *ж дъ . An dieses Vorbild hielten sich 
auch die Autoren bzw. Übersetzer aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 
vgl. дъждъ in Б51, Г61, C61, П 66, P 66, П 68, M a69, E73, B73, Б74, K74, 
C74 und C69 sowie дъждь in P58. Bozvelis serbische Entlehnung киша fand 
keine Anhänger in späterer Zeit.
E C E H  -  H e rb s t
•  есень: P38, P43, Ф43, Б43
Das zuvor Gesagte g ilt gleichermaßen für den gemeinslavischen Terminus есен. 
A lle  genannten Übersetzer schrieben nicht etwa russ. осень, sondern есень, 
woran sich auch die nachfolgenden Schulbücher hielten: vgl. Б51, P58, P60, 
Г61, П61, C 61, П65, 0 6 6 , P66, П 68, M 069, E73, B73 und Б74.
З И М А  -  W in te r
•  зим а: Б35, P43, Ф43, Б43
о эи м н о  време: Ф43, зим  но врем а: Б43 [ги-е]
Das gemeinslavische W ort зима wurde zwar auch schon von den ersten Uber- 
Setzungen terminologisch verwendet. Doch blieb es nicht gänzlich ohne Kon- 
kurrenz. Bogorov übernim m t aus seinem russischen Quellentext auch зимно 
время. Diesen Russismus gre ift nicht nur Fotinov auf, sondern außerdem noch 
später erschienene Geographielehrbücher, nämlich als зимно врЪмл in П 68, 
зимно врЬме in Б74 bzw. als зимно време in C74. Doch setzte sich зима 
als Terminus durch: vgl. Б51, P58, P60, Г61, П61, C61, П65, 0 6 6 , P 66, 
П 68, M a69, M 069, E73, B73, Б74, C74 und C79.
К Л И М А Т  -  K lim a
•  клим а: Б35 [(dt)-se(E)-E], Ф43 [gr-E], кл и м а тъ : P38 [ru-E ], P43 [(ru)- 
E], Б43 [ru-E]
о во зд ухъ : Б35
Das international gebräuchliche K u ltu rw o rt климатъ ist durch Bogorov über 
die Entlehnungskette Französisch-Russisch ins Bulgarische gekommen (vgl. eli- 
mat => климатъ). Doch vor ihm  bot bereits Neofit diesen Terminus zur Entleh- 
nung an. In Radulovs Wortschatz finden w ir anstelle von gr. xX((ta die russische
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Form климатъ. Bei Fotinovs Übersetzung hingegen b le ib t es bei der griechi- 
sehen Form клима. Zwar finden w ir auch schon in Bozvelis Lehrbuch diesen 
Terminus als клима, jedoch entlehnte er ihn der serbischen Textvorlage, welche 
nachweislich vom Deutschen beeinflußt wurde (vgl. d t. Klima). In  den später 
erschienen Erdkundebüchern ist клима nur noch ein einziges M al vertreten 
(B 73), ansonsten b le ib t es bei der russischen Schreibweise bis heute: vgl. кли- 
матъ in B51 [gr-E], И 56, P58 [ru-E], Г61, П61, C61, M 62, M 64 , 0 6 6 , P 66 
[ru-E], П 68, M a69, М и69, M 069, B73, E73 [ru-E] Б74 [ru-E ], K74 [ru-E], 
C74 ru-E] und C79 [ru-E].
Neben клима gebraucht Bozveli entsprechend seinem serbischen O riginal 
das Synonym воздухъ. In zwei weiteren bulgarischen Quellen konnte diese ter- 
minologische Bedeutung fü r въздухъ gefunden werden, nämlich in М и69 und 
M 069. N icht zuletzt sei noch die W ortbildung въ здуховЬ тр іе  (0 6 6 ) erwähnt, 
die allerdings ebenso wie въздухъ bedeutungslos blieb.
Л Я Т О  -  S om m er
•  л Ь то : B35, P38, P43, Ф43, Б43
о л ѣ т н о  в реме: Ф43 [gr-и], лЪ тное време: Б35 [(ги)-е] о ж атва : Р43
Von allen Übersetzern wurde das gemeinslavische W ort лЬ то m it der Bedeu- 
tung Som m er  verwendet. Bei Bozveli und Bogorov s tim m t es m it der entspre- 
chenden serbischen bzw. russischen Textstelle überein. So wie schon zu зима der
9Ѣ
Ausdruck зимно време synonym gebraucht wurde, nutzen auch hier die Uber- 
setzer Bozveli und Fotinov das wahrscheinlich aus dem Russischen kommende 
лЬтно време neben лЬто. Diesem Beispiel folgen C74 m it лЬ тно време und 
B73 m it лЬтно врЬме. Doch ihnen gegenüber setzen sich in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts allm ählich лЬто durch (vgl. Б51, P58, P60, Г61 , П61, 
C61, M 64, П65, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, M 069, E73, B73, Б74 und C 74). 
So gab es auch für Radulovs Terminus жатва keine M öglichkeit, sich zu be- 
haupten.
М Ъ Г Л А  -  N e b e l
•  м агла: Б35, м ?гла: Б43
о д ы м ъ : Р38 о тум а н ъ : Р38 [ги-е]
Noch in den ersten Geographielehrbüchern werden drei verschiedene Term in i 
angeboten. Neofit hä lt sich m it тум анъ ans Russische, verwendet aber syn- 
onym dazu das gemeinslavische W ort дымъ. Lediglich Bozveli und Bogorov 
führen м?гла, ebenfalls gemeinslavischer Herkunft, in den terminologischen 
Wortschatz des Bulgarischen ein. Als м ъгла kann man es außerdem in  P58, 
C61, 0 6 6 , P 66, П 68, E73, Б74, K74 und C74 bzw. als Могла in Б51 und 
C79 nach lesen. Seine schriftsprachliche Verwendung wurde also daraufhin ohne 
Unterbrechung bis heute fortgesetzt.
В Ъ З Д У Ш Б Н  П Л А С Т  -  L u fts c h ic h t 
о п е тур а  во зд ухъ : Б43 [fr-ru U -u l]
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4.2.1 Das K lim  a und die Jahreszeiten
Als einziger hat Bogorov einen Terminus m it der Bedeutung Luftschicht an- 
zubieten, und zwar петура воздухъ als Teillehnübersetzung zu russ. слой 
воздуха. In  seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen schlägt er dage- 
gen атмосф ерскій пластъ (Б51 [gr-и2]) vor. Jedoch war diese genauso wenig 
erfolgreich wie die Term inusbildung пласть на въздуха (B 73). Heute is t der 
Ausdruck въздушен пласт üblich, der aber erst in diesem Jahrhundert geprägt 
worden sein muß.
Lehnübertragungen waren verm utlich атмосферинъ слой (P58 [ru-u2]) 
und въздуш ный слой (E73 [ru-u2]) zu russ. слой воздуха als auch слой на 
въ здухъ тъ  (E73 [ru-u2]).
К Л И М А Т И Ч Е Н  П О Я С  -  K lim a g ü r te l,  K lim a z o n e
•  п о я съ : P38, Б43, подсъ : Б35, Р43, Ф43
о кл и м а тъ : Р38 [ги-е], Б43 [fr-ruE-e] о м а те м а ти ч е ск іи  кл и м а тъ :
Р38 [ги-е], Б43 [ги-е]
Der Internationalism us климатъ bezeichnet eigentlich das Klima, die auf einen 
größeren geographischen Raum bezogene Weiterlage. Daran anknüpfend ver- 
wendete die russische Terminologie des 19. Jahrhunderts климатъ m it der zwei- 
ten Bedeutung Klimazone, Klimagürtel. Um sie von der Grundbedeutung abzu- 
grenzen, entstand zusätzlich der Ausdruck математическій климатъ. Beide 
Term ini entlehnten Neofit und Bogorov d irekt ihren russischen Quellentexten 
(клим атъ vgl. sonst nur noch bei Б51 [gr-e], P60 und E73 [ru-e]).
Ist der Gebrauch dieses internationalen Kulturw ortes m it der Bedeutung 
Klimagürtel allmählich in den Hintergrund getreten, so wurde das gemeinslavi- 
sehe W ort поясъ immer beliebter. Die von der Grundbedeutung Gürtel abgelei- 
tete terminologische Bedeutung Klimagürtel, -zone entnahmen alle fün f Über- 
setzer der ersten Geographielehrbücher d irekt oder ind irekt dem Russischen. 
Es dom inierte auch in den Lehrbüchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hundert«, nämlich als поясъ in И 56, P58, P60, Г61, П61, C61, M 64, П65, 
Г 66, 0 6 6 , P 66, П 68, Ш 68, M 069, B73, E73, Б74, K74 und C79 bzw. als 
подсъ in X58.
П Р О Л Е Т ־   F rü h lin g
•  п р о л ѣ т ъ : P38, P43, Ф43, Б43, п р о л д ть : P43, п р о л д тъ : Б35
о п р о л ѣ тн о  врем е: Ф43 [(ru)-e]
Das in der damaligen bulgarischen Umgangssprache offenbar gebräuchliche 
пролЬ тъ  w ird von allen fü n f Übersetzern aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts schriftsprachlich verwendet. Auch in den darauffolgenden Jahren 
b le ibt sein Status als Terminus unangetastet (vgl. пролдть in Б51, P58, P60, 
Г61, П61, C61, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, M 069, B73, E73, Б74, C64 und 
C79 bzw. пролЬ тъ  in П65).
Parallel zu den Term ini зимно време als Winter und лЬтно време als Som- 
m er verwendete Fotinov ebenso für Frühling про лЬтно време. In  der geogra- 
phischen Terminologie wurde diesem Ausdruck jedoch kein Platz eingeräumt.
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С Б В Б Р Н О  С И Я Н И Е  -  N o rd lic h t,  P o la r lic h t 
о сѣ  верна  св ѣ тл о с ть : Б35 [(d t)8־ e(U)-e]
Der von Bozveli vorgeschlagene Terminus сЬверна свЬ тлость ist eine ent- 
lehnte serbische Term inusbildung, die höchstwahrscheinlich auf das deutsche 
V orbildw ort Nordlicht zurückgeht. Auch der in späteren Jahren aufgetretene 
Terminus сЪверна свЪтлина (0 6 6 ) könnte vom Deutschen beeinflußt worden 
sein. Heute w ird fü r diesen Begriff im  Bulgarischen северно сияние verwen- 
det, eine Entlehnung aus dem Russsischen. (vgl. сѣверно сияние und auch 
полярно сияние bei Б73 [ru-E]).
С Е З О Н , го д и ш н о  врем е -  J a h re sze it
•  го д и ш н о  в рем  ж: Б35 [se-E], P43 [gr-U], го д и ш н о  врем е: Р38, го - 
д и ш н о  врем я: Б43 [ru-U2]
о врем е на го д и н а та : Ф43, врем я на го д и н а та : Б43 [ги-и2]
Den heute gebräuchlichen Terminus годишно време m it der Bedeutung Jah- 
részéit verwendete als erster Bozveli; diese serbische Entlehnung könnte durch 
den zu vermutenden deutschen Quellentext eventuell vom deutschen W ort Jah- 
részéit beeinflußt worden sein. Doch auch Neofit entschied sich fü r годишно 
време, ebenso wie nach ihm  Radulov und Bogorov als Lehnprägung zu deren 
griechisch- bzw. russischsprachigen Originalen. Lediglich Bogorov ließ sich dabei 
m it dem W ort время durch die russische Graphie leiten, w om it er offensichtlich 
spätere Autoren bzw. Übersetzer anregte: vgl. годиш но време in X58 und P60 
bzw. годишно врЬме in Б74 [ru -U2], jedoch годиш но время in P58 [ru-U2], 
П61, Рбб [ru-U2] und E73 [ru-U2] sowie годишно врЬмя in Б51 [gr-U ], Г61, 
П65, 0 6 6 , П 68, M 069, Б74 [ru-U2], K74 [ru-U2] und C79 [ru-U2].
Neben годиш но время bot Bogorov als weitere Lehnprägung время на 
годината an. Diese Lehnūbertragung aus dem Russischen w ird von späteren 
Übersetzern nachgeahmt, so als време на го д и н г-т ; in C74 [ru-u2], время 
на го д и н ? т! in Р58 [ru-u2] und Б73 [ru-u2], врЬмя на година-та  (M 069) 
sowie врЬмя на го д и н *т* (П 68). Seltener dagegen steht врЪме (B 73), врЬмд 
(М 62) bzw. врЬмя (М 64) allein m it der Bedeutung Jahreszeit. Der heute syn- 
onym verwendete Terminus zu годишно време heißt сезон und dürfte  erst in 
diesem Jahrhundert in die bulgarische Terminologie aufgenommen worden sein.
С Н Я Г  -  Schnee
•  с н ѣ гъ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
In der Aufnahme des Wortes сняг als Schnee in den terminologischen W ort- 
schätz waren sich offensichtlich alle Übersetzer einig. Ohne einer B ildung weite- 
rer Synonyme h ie lt sich die schriftsprachliche T rad ition  dieses Wortes seit jener 
Zeit bis heute; vgl. снЬ гъ  in Б51, И 56, P58, Г61, П61, C 61, M 62, 0 6 6 , 
P 66, П 68, M a69, М и69, M 069, B73, E73, Б74, K64, C74 und C79 bzw. 
снягъ  in E73.
С Т У Д , м раз -  K a lte , Frost
•  м разъ : Ф43 Sabine Riedel - 9783954794492




4.2.2 Die feste Erdoberfläche
•  студ ь : Б35, P43, Ф43, Б43 
о зим а: Б35, Ф43 о студ ени на : Б43
A lle  hier aufgeführten gemeinslavischen W örter dienten den ersten Überset- 
zern zur Wiedergabe der Bedeutung Kälte. Am  häufigsten ist студь vertreten, 
welches auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bevorzugt gebraucht 
wurde (vgl. студь in Б51, X 58, 0 6 6 , М и69, B73 und C74 bzw. студъ in 
Б51, И 56, P58, C61, П 68, Б74, K74, C74 und C 79). Daneben verwendete 
Fotinov noch мраэъ m it eben dieser Bedeutung Kälte, Frost. Ihm  folgten die 
Lehrbücher P58, П 68, M 069, B73 und C74, so daß dieses synonyme Verhält- 
nis beider W örter bis heute bewahrt wurde.
Bogorov schlug außerdem студенина als Terminus für Kälte vor, welches 
И56 und C61 noch einmal aufgriffen. Doch dieses W ort ist ebenso wie das von 




Т Е М П Е Р А Т У Р А ־   T e m p e ra tu r
Б43
Б43
•  тем пература : P38 [ru-E 
о растворен іе : P38 [(ги)-е
Beide Term ini flössen durch Neofits und Bogorovs Wortschatz vom Russi- 
sehen ins Bulgarische. Für температура kann sogar eine Entlehnungskette 
Französisch-Russisch-Bulgarisch belegt werden. Während der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhundert beeinflussen weitere russische Quellentexte den Gebrauch
von температура (vgl. P 66 
[ru-E], C74 [ru-Е] und C79
ru-Е], М и69, B73, E73 [ru-Е], Б74 [ru-E], K74 
ru-Е ]). Demgegenüber tra t das Synonym раст- 
вореніе gänzlich in den Hintergrund. Es fiel ebenso wie топлина m it der Be- 
deutung Temperatur (Б 74) aus dem terminologischen Wortschatz der Geogra- 
phie.
Т О П Л И Н А  -  W ä rm e
•  то п л и н а : Б43
о теплота: Ф43 [(ru)-e], тѣ п л о та : Б35 [(ru )-e]
Sowohl Bozveli als auch Fotinov entschieden sich zur Entlehnung des russischen 
теплота fü r Wärme. In  der darauffolgenden Zeit g riff nur noch einmal Radu• 
lov in seiner d ritten  Übersetzung dieses Lehnwort auf (vgl. P66). Ansonsten 
dom inierte eindeutig das damals in der bulgarischen Umgangssprache gängige 
W ort топлина, welches als erster Bogorov terminologisch verwendete ( ▼g l. wei- 
terhin Б51, И56, Г61, C61, P 66, П 68, M a69, M 069, B73, E73, Б74, K64, 
C74 und C79). Der Neologismus топлоемость (B 73) hatte gegen diese starke 
Verbeitung von топлина keine Chance.
4.2.2 Die feste Erdoberfläche
!
А Р Х И П Е Л А Г , тр у п а  о стр о в и  -  A rc h ip e l, In s e lg ru p p e
•  архипелаг!» : P38 [ru-Е], Б43 [ru-E]
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о к у п ъ  на о стр о в и : Б43 [fr-ruU -112] о м нож ество  о стр о в ъ : Р43 [gr- 
и], Ф43 [gr-и] о ск у п щ и н а  о стр о въ : Р43 [gr-u] о с?бран іе  о стр овъ : 
Ф43 [gr-u] о о стр о вско  с !б р а н іе : Ф43 [gr-u]
Der heute noch gängige, internationale Terminus архипелаг Archipeliat grie- 
chischen Ursprungs und bedeutet soviel wie eine Ansammlung von Inseln, d. h. 
eine Inselgruppe. Zunächst übernahmen Neofit und Bogorov dieses W ort aus 
der russischen Terminologie. Ihrem Vorbild folgten daraufhin weitere bulgari- 
sehe Quellen, nämlich Б51 [gr-E], И 56, X58, П61, М и69, M 069 und C74 
[ru-E] m it архипелагъ sowie P58 [ru-E], Г61, Г 66, M 62, M 64, 0 6 6 , Ш 68 
und M a69 m it архы пелагъ.
Neben архипелагъ bietet Bogorovs russische Textvorlage noch группа  
острововъ als Lehnübersetzung zu französisch groupe d'îles (vg l. dt. Insel- 
gruppe). Bogorov b ildet hierzu die Lehnūbertragung купъ на острови, be- 
dient sich also der analytischen Konstruktion m it на. Dieser terminologische 
Ausdruck ist zwar in späteren Lehrbüchern nicht mehr zu finden, doch schei- 
nen nach diesem Muster купъ отъ островы (М и69 und М 069) sowie верига 
изъ островы (Р58 [ru-u2]) geprägt worden zu sein.
• •
Auch die beiden ersten Übersetzer aus dem Griechischen entschieden sich 
schon fü r eine Lehnprägung, nämlich fü r множество островъ zu nXijOoç 
Ц вм ѵ; außerdem wählte Radulov скупщ ина островъ zu oopeta vrçoov, Foti- 
nov dagegen с !б р а н іе  островъ (vgl. ои(1пХсу|1.а vrçcrov, außerdem островско 
с?браніе zu оиѵ&Ѳр01ор.а vVjaov). Hier werden beide Substantive lediglich an- 
einandergereiht, also weder m it der alten G enitivform  noch durch eine Präposi- 
tion m iteinander verbunden. Diese Konstruktion kann auch in купъ острови 
(vgl. Б51 [gr-и], Г61 [fr-и], Г 66, M 64, П 68 und Ш 68) bzw. in купъ островы 
(vgl. И 56, Г 66, M 64, П 68, M a69 und M 069) beobachtet werden. Heute steht 
nach dieser Konstruktion auch гр уп а  острови als Synonym zu архипелаг.
Б Р Я Г 1 -  (F lu ß -)U fe r
•  б р е гъ : P38, P43, Б43 
о р ѣ ч н ій  б р е гъ : Б43 [ru-u]
A lle  drei genannten bulgarischen Quellen waren sich in der Schreibung des ge- 
meinslavischen брегъ einig; Neofit und Bogorov gaben dam it den im  jew eili- 
gen russischen Vorlagetext verwendeten Terminus берегъ wieder. A lle  späteren 
Lehrbücher dagegen schrieben брЬ гъ  (vgl. Б51, P58, Г61, П61, M 62, M 64, 
0 6 6 , P 66, П 68, M a69, М и69, M 069, Б74, K74 und C 79), ließen demnach 
die unterschiedliche t>-Aussprache der bulgarischen Dialekte offen. Die heutige 
literatursprachliche Form lautet бряг.
Im  Deutschen ist m it Ufer meist das Flußufer gemeint, im  Bulgarischen da- 
gegen kann unter бряг sowohl das Ufer als auch die Küste verstanden werden. 
Der spezifische Ausdruck fü r Flußufer wurde in Bogorovs russischer Quelle m it 
берегъ рЬки aus dem Französischen lehnübersetzt (vgl. bord de fleuve). Bo- 
gorov löste diese russische G enitivkonstruktion durch die A djektiv-S ubstantiv- 
Verbindung рЪ чній брегъ auf. Sabine Riedel - 9783954794492
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Б Р Я Г 2, м о р ски  б р я г, кр а й б р е ж и е , пом орие , п р и м о р и е  -  K ü s te
•  б р е гъ : Б35, Р38, Р43, Б43
•  м о р с к ій  б р е гъ : Р43 [(ги)-Е ], Ф43 [(ги)-Е ], Б43 [ги־ Е]
•  п о м о р іе : Б35, Р43 [(ги)-Е]
•  п р и м о р іе : Б35, Р43
о п р и м о р с к ій  б р е гъ : Ф43 [gr-s] о крайм оре: Р43 [gr-u], Ф43 [gr-и] 
о п р и м о р с к о  м ѣ сто : Р43 [gr-s] о обреж іе : Б35 [se-e] о п р и б р е ж в а  
ч а сть : Б43 [ги-е]
• •
Auch den Term inus K iste  gaben die ersten Übersetzer aus dem zweiten V ierte l 
des 19. Jahrhunderts einheitlich m it брегъ wieder. In  den russischen Vorlagen 
steht wiederum берегъ, im  serbischen Quellentext wie in Bozvelis bulgarischer 
Übersetzung брегъ. Doch auch hiervon weichen die Lehrbücher aus den dar- 
auffolgenden Jahrzehnten ab und schreiben брЬ гъ  (vgl. Б51, И 56, Г61, M 62, 
M 64, P 66, П 68, M a69, М и69, M 069, B73, E73, Б74, K74 und C79) bzw. 
брягъ  (П61 und E73).
Bogorov entlehnt außerdem den russischen Terminus м орскій брегъ, der 
auch heute noch als морски бряг in der bulgarischen Terminologie Verwendung 
findet (vgl. морскый брЬ гъ  in P58 [ru-e], П61, 0 6 6  und П 68 sowie мор- 
с кий брягъ  in П61). Möglicherweise beeinflußte das Russische auch Fotinovs 
Wortschöpfung прим орскій брегъ, Radulovs приморско мЬсто oder auch 
крайм орскій край (Б 74). Diese Synonyme blieben allerdings ohne Resonanz.
Von Bozvelis Synonymen обрежіе und приморіе, die er beide seiner ser- 
bischen Quelle entnommen hat, ist nur letzteres heute noch terminologisch 
verwendbar. Danaben hat sich der ind irekt entlehnte russische Terminus по- 
моріе bis heute halten können. Radulovs крайморе zeigte jedoch ebenso wie 
крайморіе (vgl. Б51, И 56, M 64, 0 6 6  und М и69) keine Beständigkeit in der 
bulgarischen Lexik. Vielm ehr schlug sich die spätere W ortb ildung крайбрЬ ж іе  
(0 6 6  und C74) in der Terminologie nieder.
П Л А Н И Н С К А  В Е Р И Г А , хребет, п л а н и н с к и  греб ен  -  G eb irg e - 
k e tte , G e b irg s rü cke n , G e b irg szu g
•  (го р н ы й ) хр еб е тъ : P38 [ru-E]
о п л а н и н ско  бурде»: Б43 [fr-ruU -u] о п л а н н н с к ій  в р ? хъ : Б43 [fr- 
ruU-u] о л ан ц ъ : Б35 [se-e] о го р с к ій  л ан ц ъ : Б35 [se-e] о п л а н и н ско  
п р о д о л ж еніе: Ф43 [gr-s] о го р с к ій  п р о ко п ъ : Б35 о р і> дъ  о т ъ  ве р х- 
овете: Р38 о ц ѣ п ъ  го р ъ : Р38 [ги-е] о ц ѣ п ь  на го р ы : Р43 [gr־ u2] о 
ц ѣ п ъ  о тъ  верховете: Р38 о п л а н и н с к ій  ц Ь п ъ : Ф43 [gr-u]
Der heute übliche Terminus планинска верига Gebirgskette ist in den ersten 
bulgarischen Übersetzungen aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts noch 
nicht zu finden. Zunächst werden einige Entlehnungen angeboten, nämlich von 
Bozveli горск ій  ланцъ als Entlehnung aus dem Serbischen sowie von Neofit 
die russischen Term ini горны й хребетъ und цЬпъ горъ  (vgl. später xpe- 
бетъ in P58 [rú-E], X58 und П61 bzw. горны й хребетъ in P58 [ru-e]) und 
планинскый хребетъ in P58 [ru -u l]. Davon hat sich allein хребет bis heute 
durchsetzen können.
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Die restlichen Synonyme sind Lehnprägungen: Das russische W ort цеп Kette 
hat sich in Neofita цЬпъ отъ верховете, in Radulovs цЬпь на горы  und in 
Fotinovs пл&нинскій цЬпъ erhalten (vgl. weiterhin цепъ планины in П 68 
und планинска цЬпъ in K74 [ru -u l]).
Bogorov verwendet s ta tt цепъ zunächst б*рдо und b ildet zu russ. горная 
цЪпь die Lehnübersetzung планинско бгрдо. Seinem Vorbild  folgen eine Reihe 
späterer Autoren bzw. Übersetzer: vgl. планинско бьрдо (M a69 und М и69), 
планинско бърдо (В 73), брьдо планины (Г 6 1 , М 62 und Г 66), бръдо пла- 
нины (К74 [ги-и]), бьрдо планины (М 64, Ш 68 und М а69) sowie бьрдо на 
планины (М 64). Keine Anhänger fanden sich fü r Bogorovs планинскій  вр?хъ 
fü r russ. горны й хребетъ, ebensowenig fü r Fotinovs планинско продолженіе 
und Bozvelis го р ск ій  прокопъ.
Neofit b ildet außerdem die Lehnprägung рЬдъ отъ верховете. Das W ort 
рЬдъ Reihe w ird auch in späteren Jahren sehr populär; vgl. редъ (B 73), редъ 
отъ бърда (М 069), рядъ планинскы брьда (В 51), рядъ планины (Г61 , 
М 64, П 68 und К74 [ru-u]), рЬдъ отъ планин? (Б 74 [ги-и]), планинскый 
рядъ (Б51 [gr-и] und П 68) sowie планинскый рЬдъ (Б 74 [ru-u]). A ll diese 
Lehnprägungen m it рЬдъ haben keine Spuren hinterlassen, auch nicht die Ter- 
m in i р *тъ  (M a69) und р?тлина (P58 [ги-s]) bzw. deren Lehnprägungen р *тъ  
планины ( Ш 68) sowie планинскый р !т ъ  (P58 [ru-s] und M a69).
•  •
Als einzige erfolgreiche, zuerst von Radulovs zweiter Übersetzung aus dem 
Russischen eingeführte Lehnprägung schlug планинска верига zu Buche (vgl. 
P58 [ru-U] 0 6 6 , P 66 [ru-U], E73 [ru-U ], Б74 [ru-U ], C74 [ru-U] und C79 [ru- 
U]). Die übrigen Lehnprägungen m it верига Kette, d. h. верига отъ  планин? 
(Б74 [ru-u]), верига отъ планины (Р 66), верига на бърда планины (С 79 
[ru-s]) und м огила верига (0 6 6 ), boten keine ernsthafte Konkurrenz.
ПЛАНИНСКИ В Р Ъ Х  -  Berggipfel
•  в е р х ъ : Б35, Р38, Р43, Ф43, в р гх ъ : Б43
•  п л а н и н с ю й  в р гх ъ : Б43 [fr-ruU-U2]
о верш ина : Б35 [(ги)-е] о гра н а : Б35 [se-e] о п р е д ѣ л ъ : Б35
Neben dem Russismus вершина entlehnte Bozveli noch грана  aus dem Ser- 
bischen. Doch auch sein Synonym предЪлъ m it der Bedeutung (Berg-)Gipfel 
brachte keinen Erfolg. Einzig das gemeinslavische W ort верхъ, welches neben 
Bozveli auch Neofit, Radulov und Fotinov m it der russischen Schreibung ver- 
wendeten, blieb der heutigen Terminologie erhalten. Jedoch setzte sich Bogorovs 
bulgarisierte Schreibweise в р гхъ  durch. Der gesamte terminologische Ausdruck 
heißt планинскій вр?хъ und gehört zu russ. вершина горы ; vgl. weiterhin 
врьхъ  in Б51, Г61, П 68, M a69, E73, Б74 und K74, връ хъ  in K74 und 
C79, вьрхъ  in P58, П61, 0 6 6 , P 66, Ш 68, M a69, М и69, B73, E73, Б74 
und C74, врьхъ  отъ планина in Г61 sowie планинскый вьрхъ  in  P58 [ги-и] 
und E73.
__ ♦  #
Bogorov versuchte sich in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen 
(Б 51) m it neuen Terminusbildungen, so m it брьдо, з?бъ, пика ([gr-e]) und 
рога, jedoch ohne Erfolg. Sabine Riedel - 9783954794492
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В У Л К А Н  -  V u lk a n
•  в у л к а н ъ : Б35 [se-E], во л ка н ъ : Б43 [fr-гиE-E]
о о гн е д ы ш ущ о  б ур  до: Б35 [8е-е] о о гн е д ы ш ущ а  гора : Р38 [ru-e], Р43 
[(ги)-е] о о гнем етна  гора : Р38 [ги-8] о во л ка н и че ска  п л а н и н а : Б43 
[fr-ru U 2 -u l] о о гн е н н о д ы ш н а  п л а н и н а : Р43 [gr-и] о о гн е д ы ш ущ а  
п л а н и н а : Ф43 [gr-8] о rop t»  л  а  сопка: Б38 [ги-е 
Der internationale Terminus вулкан Vulkan ist lateinischer Herkunft und wurde 
zuerst von Bozveli ins Bulgarische eingeführt. Es läßt sich vermuten, daß die 
V erm ittlung  dieses internationalen Kulturw ortes вулканъ über das Serbische 
letztendlich auf das Deutsche zurückgeht. Bogorov dagegen entlehnte волканъ 
aus seinem russischen Quellentext, der wiederum von seiner französischen Vor- 
läge die Schreibweise volcan übernommen hat. Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts finden w ir beide graphischen Varianten nebeneinander: волканъ in 
Б51, И 56, Г61 [fr-e], C61, Г 66, M 62, M 64, 0 6 6 , Ш 68, M a69, М и69 und 
M 069, вулканъ in P58 [ru-Е], P66 [ru-Е], П 68, B73, Б74 [ru-Е], K74 [ru- 
E], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е], darüber hinaus sogar вълканъ in 1І168, E73 
[ru־ E].
W ie auch im  Deutschen der Vulkan als feuerspeiender Berg bezeichnet wer- 
den kann, gab es in einem russischen Quellentext außerdem die Lehnprägung 
огнедыш ущ ая гора, die Neo fit entlehnte, und in der serbischen Vorlage огне- 
дышущо бурдо, die Bozveli fü r die bulgarische Terminologie vorgeschlug.
Doch auch eigene bulgarische Lehnprägungen spielten im  letzten Jahrhun- 
dert eine Rolle: Das W ort гора Berg wurde zum einen von Neofit beibehal- 
ten, nämlich in огнеметна гора. Spätere bulgarische Lehrbücher boten die 
Lehnübersetzungen огнедыш лива гора (M 069), огнедышаща гора (Р 66) 
und вълканска гора (И 56).
_ •«
S ta tt гора  verwendeten die ersten Übersetzer aus dem zweiten V ierte l des 
19. Jahrhunderte планина zur B ildung neuer terminologischer Ausdrücke: Bo- 
gorov fü h rt волканическа планина ein, Radulov übersetzt *poßcpi) ^}«paurcta 
m it огненнодышна планина und Fotinov огнедыш ущ а планина. Nachge- 
ahm t w ird dieses Modell von nicht wenigen späteren Autoren bzw. Übersetzern: 
vgl. огнедышна планина (Б51 [gr-s] und П 68), огнедышуща планина (C61 
und 0 6 6 ), огнеметна планина ( Ш 68) und огнем Ьтна планина (Г 6 1 , М 64, 
Г 66, М а69 und В73 [ru-u]).
! A ls letzte terminologische Variante ist schließlich noch огнедышный врьхъ
1 (П 68) zu finden. Doch a ll diese Vorschläge trugen fü r die terminologische Lexik 
keine Früchte. A lle in  der Internationalism us вулкан setzte sich durch.
В Ъ Т Р Е Ш Н О С Т  -  Landes inneres
о вн утр е н о сть : Б35 [(ru)-e] о в н утр е ш и д  землд: Б35 о в н у тр е ш н и  
м ѣ ста : Р43 [gr-s] о среда: Б43 о в н утр е ш н и  стр а н ы : Р43 [gr-и], Ф43 
[gr-u], Б43 [ru -u l] о в н утр е ш н ы  ч а с ти : Б43 [ru -u l] о с р е д н и  ч а с ти : 
Б43 [fr-ruU-e] о ср е д о то ч н ы  ч а с ти : Р43 [gr-s]
Bozveli entlehnte den Terminus внутреность ind irekt aus dem Russischen. Im  
d ו ritte n  V iertel des 19. Jahrhunderts veränderte er etwas seine lautliche Gestalt
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(vgl. вн^трЪ ш ность in M a69) und etablierte sich schließlich als вътрЬш ность 
(vgl. И 56, П 68, М и69 und B73).
Bogorov g ib t den russischen Terminus внутренность m it среда (eigenlich 
Mitte) wieder. Spätere Lehrbücher greifen Bogorovs Vorschlag auf (vgl. среда 
in X 68 und M 64 sowie срѣда in B51, Г61, M 62, Г 66, П 68, M a69, М и69 
und M 069), doch konnten sie dessen K ontinu itä t nicht bis in die heutige Zeit 
hinein sichern.
Bozvelis synonymer Terminus внутреш нд землд ist als Lehnübersetzung 
aus dem Russischen zu betrachten und in zwei weiteren Lehrbüchern aus den 
70er Jahren anzutreffen (vgl. в?трі>шны земи in Б74 [ru -u l] und C 74 [ru -u l]). 
Radulovs Lehnechöpfung aus dem Griechichen вн?трешни м Ьста wurde von 
Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen (Г 5 1 ) als nach- 
ahmenswert empfunden (vgl. в?трЬш ны мЬста sowie срЪдиземны мЬста
[gr״־ ])•
Neben земля und мЪсто t r i t t  auch страна als Element in der von Radu- 
lov, Forinov und Bogorov vorgeschlagenen (Teil־ )Lehnübersetzung вн?треш ни 
страны auf. H ierfür entschieden sich zwei weitere bulgarische Quellen, und 
zwar für внгтреш ня страна (B 73) sowie срЬдны страны  (M 069). Der Er- 
satz des tragenden Substantivs durch часть dagegen fand keine Anhänger; vgl. 
hierzu Bogorovs entlehnten Russismus средны части, dessen Teillehnüberset- 
zung вн ;треш ны  части und Radulovs Lehnschöpfung средоточны части.
Г О Р А ־   W a ld
•  гора : Б43
о д р ів а : Б43 о лещ акъ : Б43 [(se)-e] о лЪ съ : Р43 о ш ум а: Б35 [8е-е]
Für den Terminus Wald schlägt Radulov das im  Russischen gebräuchliche лѣ съ  
vor, welches er in seiner zweiten Übersetzung P58 d irekt aus dem Russischen 
übernim m t. N icht wenige Übersetzer bzw. Autoren schlossen sich in den darauf- 
folgenden Jahren diesem Vorschlag an (vgl. 0 6 6 , П 68, М и69, M 069, B73 und 
E73). Für Bozvelis serbische Entlehnung шума findet sich dagegen nur noch 
ein einziger weiterer Quellenbeleg, nämlich шюма in 0 6 6  (vgl. noch hierzu 
шумакъ in Б51).
Der heute übliche Terminus ist гора und wurde zunächst nur von Bogo- 
rov, später dann auch in  den bulgarischen Quellen Б51, И 56, Г61, 0 6 6 , П 68, 
M a69 und M 069 verwendet. Außer diesem südslavischem W ort gebrauchte Bo- 
gorov noch д р гва  und den Serbismus лещакъ. In seiner zweiten Übersetzung 
schlug er darüber hinaus die Neubildung г?сталакъ m it der Bedeutung Wald 
vor. Aber alle diese Synonyme blieben auf Bogorovs Lehrbücher beschränkt.
Д О Л И Н А  -  T a l
•  д о л и н а : Б35, P38, Ф43, Б43
о д о л н ій : Б35 [se-ul] о д о л ъ : Б35 о п ро па сть : Б35
Durch das Russische und Serbische angeregt, drang der Terminus долина als 
gemeinslavisches W ort m it der Bedeutung Tal in die bulgarische Term inologie; 
nach Bozveli, Neofit, Fotinov und Bogorov folgten die Quellen И 56, P58, X 68,Sabine Riedel - 9783954794492
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P60, Г61 , П 61, C61, 0 6 6 , P 66, П 68, M a69, М иб9, M 069, В73, Е73, 
Б74, К74, С74 und С79.
Trotz dieser eindeutigen Bevorzugung von долина ist der Gebrauch weite- 
rer, allerdings wenig erfolgreicher Term ini zu beobachten: Bozveli hat in seinem 
Lehrbuch die Synonyme пропасть bzw. долъ (vgl. auch in Г61, П61 und 
M a69) und schließlich die Lehnprägung долній (vgl. долный in М и69) zu 
bieten. In den Geographielehrbüchern aus dem dritten  V ierte l des 19. Jahrhun- 
derts treten ebenso вгдолъ  (Б 51), длъбина (Б 51) und нанадолище (M a69) 
m it der Bedeutung Tal in Erscheinung.
(тя с н а ) И В И Ц А  З Е М Я  -  L a n d s tre ife n , L an dzu n ge
о коса: P38 [(ru)-e] о зем ны й дзы къ : Р43 [gr-и] о зем на полоса: Р38
о п ро д ? л ж е н іе  на зем лята: Б43 [ги-и2] о ш ід  о тъ  эемлд: Р43ru -u l
gr-u2
Den Terminus коса Landstreifen, Landzunge entnahm zunächst Neofit der rus- 
sischen Terminologie; er wurde vor allem in späteren Übersetzungen aus dem 
Russischen erneut entlehnt: vgl. P58 [ru-e], П 66 [ru-e], П 68, Б74 [ru-e], K74 
[ru-e] und C79 [ru-е]. Auch das russische W ort полоса verwendete Neofit zur 
Term inusbildung, nämlich fü r die Lehnprägung земна полоса; doch diese fand 
ebenso wie Bogorovs Lehnschöpfung продглж еніе на землята und dessen 
краище (Б51 [gr-b]) als Bedeutungsentlehnung keine weiteren Anhänger.
Radulov versuchte sich m it der Lehnübertragung ш ія отъ  земля, welche 
Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen wieder aufgrifT 
(vgl. ш ія отъ  земіф in Б51 [gr-u2]). Radulovs synonymer Ausdruck земный 
дзыкъ, ebenfalls eine Lehnübersetzung (vgl. d t. Landzunge), hatte aber in  den 
späteren Lehrbüchern größere Resonanz; einige verwendeten език Zunge stell- 
vertretend für den gesamten terminologischen Ausdruck: vgl. язикъ in Б51, 
0 6 6 , Ш 68, M a69, K74 und Б74, езикъ in C79 sowie езыкъ in M 069. Doch 
heute ist diese abgeleitete Bedeutung im  terminologischen Wortschatz nicht 
mehr üblich.
Der heute gängige Terminus ist ивица земя (vgl. d t. Landstreifen). Das 
W ort ивица Streifen verwendete als erster Radulov in seiner beiden späteren 
Übersetzung aus dem Russischen. Hierzu bildete er wie auch andere Übersetzer 
die folgenden Lehnprägungen: ивица земна (P58 [ru-u]), тясна ивица земна 
(Р 66 [ги-и]), тЬ сна ивица суха земя (С 79 [ги-и]), ивица отъ земя (Р 66, 
К74 und С79) bzw. тЬ сна ивица отъ  с у х * земі» (Р58 [ги-и2], Б74 [ги-и2] 
und К74 [ru-u2]).
М А Т Е Р И К , к о н ти н е н т  -  K o n tin e n t, E rd te il
•  м атерикъ : Р38 [(ги)-Е ], Б43 [ги-Е]
о страна: Б35 о суш а: Р43, Ф43 о ч а сть : Р43 [gr-b] о земна ч а сть : 
Б35 [(dt)-seU-e] о ч а с ть  на с в ѣ т !:  Р43 [gr-u] ч а сть  на с в ѣ т !т ъ : 
Б43 [ги-и2] о ч а сть  св ѣ та : Р38, Р43 [(ги)-е] о св ѣ то в н а  ч а сть : Б35 
[(ги)-8е(Е)-и2]
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Zu dem Begriff Kontinent g ib t es bereits im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhun- 
derts eine stattliche Zahl Synonyme. Da er terminologisch noch nicht klar vom 
allgemeineren Begriff Festland abgegrenzt wurde, findet man zunächst bei Ra- 
dulov und Fotinov das gemeinslavische W ort суша, welches als суша in Б51, 
И 56, Г61 und M 069, als суш я in Г61 und Ш 68 sowie als суш * in M 62 
weiterverwendet wurde. Bozveli gebrauchte zuvor schon страна m it dieser ter- 
minologischen Bedeutung.
Zum lateinischen Terminus Kontinent g ib t es im  Deutschen auch die Be- 
Zeichnung Erdteil, die höchst wahrscheinlich zur serbischen Lehnübersetzung 
земна часть Anlaß gab, welche Bozveli seinem Quellentext entnahm. Doch 
auch in der französischen Quelle zu Bogorovs Всеобща географ ія kann man 
die Lehnprägung partie du monde nachlesen, welche Bardovskij im  Russischen 
m it часть свЪта wiedergibt und Bogorov als часть на свЬ т?тъ  ins Bulga- 
rische bring t. Neofit entschied sich dagegen m it dem Synonym часть свѣ та  
fü r die Entlehnung des russischen Terminus (vgl. ebenso часть свЬта in 
P58 [ru-e] und П61, P 66 [ru-e]). Auch in den griechischen Texten existierte 
diese, dem deutschen Erdteil entsprechene Lehnprägung |1ipoç t o u  x 60(ł o u . 
H ierfür entlehnte zum einen Radulov ind irekt die bereits genannte russische 
Lehnprägung часть свЬта; an einer anderen Stelle entschied er sich fü r die 
Lehnprägung часть на свѣт? und kommt dam it zu dem gleichen Ergebnis 
wie Bogorov. Dieser Lehnprägungstyp m it dem Subtantiv часть war in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äußerst populär. Am  stärksten w irkte  of- 
fensichtlich das russische Vorbild часть свЬта; vgl. часть на свЬ та (М и69, 
В74 [ги-и2] und С79 [ги-и2]), часть на свЪ тъ-тъ  (С74 [ги-и2]), чясть на 
свЪ тъ-тъ  ( Ш 68), чясть на свѣта  (И 56, Р58 [ги-и2], С 61, Гбб und Обб) 
bzw. чясть на свЬ тъ -въ  ( Ш 68, П 68, М а69, Б74 [ru-u2] und К74 [ru-u2]). 
Doch auch Bozvelis земна часть fand Anhänger; vgl. земна чясть (0 6 6 ) 
und die dazugehörigen Lehnprägungen чдсть на земф-т? (0 6 6 ), чясть отъ 
земігв? ( Ш 68). Weitere Terminusbildungen dieses Typs sind часть на суш ы- 
тЬ  (М 069), главна чясть (Г61 und М 64) bzw. главна чдсть (М 62).
Von diesen Vorbildern weichen голина (Б 51) und цЪлина (M a69) m it 
der Bedeutung Kontinent gänzlich ab. Doch weder die oben aufgeführten 
Lehnprägungen, noch die genannten Neubildungen schlugen eich in der geogra- 
phischen Terminologie nieder. Heute sind lediglich zwei W örter fü r den term i- 
nologischen Gebrauch möglich, nämlich zum einen материкъ, das zuerst Neofit 
als russisches Lehnwort ins Bulgarische einführte. Die weitere schriftsprachliche 
T rad ition  verlief schließlich über Bogorov und die späteren bulgarischen Quellen 
P58 [ru-E], X58, П61, P 66, П 68, M a69, M 069, B73, E73, Б74 [ru-E ], K74 
[ru-E], C74 [ru-E] und C79. Zum anderen verwendet das Bulgarische heute 
auch den Internationalism us континент lateinischer H erkunft, fü r den lediglich 
eine einzige Belegquelle unter a ll den hier untersuchten Geographielehrbüchern 
des 19. Jahrhunderts gefunden werden konnte (vgl. континентъ in B73).
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о м ы съ : Р38 [ги-е], Р43 [(ги)-е], Ф43 [(ги)-е], Б43 [ги-е] о п р е д го р іе : 
Б35 [8е-е]
Von den genannten drei Synonymen für den Begriff Kap wurde das russische 
Lehnwort мысъ noch im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts bevorzugt ge- 
braucht. Später begegnet man ihm  als мысъ in Б51, И56, P58 [ru-e], X58, 
П61 und 0 6 6  bzw. als мисъ in Б74 [ги-е], X 58, П61 und 0 6 6 .
Das gemeinslavische W ort носъ wurde ebenfalls unter dem Vorbild  des Rus- 
sischen in die terminologische Lexik des Bulgarischen aufgenommen, und zwar 
zunächst von Neofit und Bogorov, dann von den Lehrbüchern И 56, P58 [ru-E], 
Г61, M 62, M 64, Г 66, P 66, П 68, Ш 68, M a69, М и69, M 069, B73, E73, 
Б74 [ru-E], K74, C74 [ru-e] bzw. C79. Heute hat es sich vollends gegenüber 
dem russischen мысъ durchgesetzt.
Das d ritte  Synonym предгоріе enlehnte Bozveli dem serbischen Text. 
Dabei könnte es der serbische Übersetzer der anzunehmenden deutschspra- 
chigen Quelle sowohl ind irekt aus dem Russischen entlehnt, als auch als ei- 
gene Lehnprägung zu deutsch Vorgebirge geschaffen haben. Ein Lehrbuch aus 
den 60er Jahren (0 6 6 ) gre ift es erneut auf, nämlich in прЪ дгоріе und in 
прЪ дгоріеносъ.
О С Т Р О В  -  In s e l
•  о стр о въ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
о ада: Б35, Ф43 [(tu)-e] о остр ове ц ъ : Р43
A lle  fü n f Übersetzer entschieden sich für das gemeinslavische W ort островъ, 
darunter Bozveli unter dem Vorbild des Serbischen, Neofit und Bogorov unter 
direktem  Einfluß des Russischen. Radulov bietet darüber hinaus островецъ an. 
Bozveli und Fotinov erwähnen in ihren Texten außerdem das türkische ада zur 
Bedeutungserklärung von островъ. Letzteres setzt sich bereits in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts konkurrenzlos durch (vgl. Б51, И 56, P58, X 68, 
Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г 66, 0 6 6 , P 66, П 68, Ш 68, M a69, М и69, 
M 069, B73, E73, Б74, K74, C74 und C79).
П Е Щ Е Р А , гр о т  -  H o h le , G ro tte
•  пещ ера: Б35, P43, Ф43, Б43
о вертепъ : Ф43 [(ги)-е] о д уп ка : Р43, Б43 о каяара: Б35 о стрем - 
нина : Б35
Boten die ersten Geographielehrbücher aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts noch fü n f verschiedene W örter fü r diesen Term inus an, reduzierte 
sich deren Zahl in den darauffolgenden Jahrzehnten auf пещера (vgl. Б51, 
P58, Г61, M 62, M 64 , 0 6 6  und П 68). Bozvelis канара und стремнина fie- 
len ebenso aus der terminologischen Lexik wie Fotinovs russisches Lehnwort 
вертепъ und das in  der damaligen Umgangssprache gebräuchliche дупка.
П Л А Н И Н А 1, п л а н и н ско  в ъ з в и ш е н и е - B e rg
•  планина : Р43, Ф43, Б43
о бардо: Б35 о вы сокость: Б43 [(ги)-е] о гора : Б35, Р38, Р43, Ф43
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Unter dem Einfluß des Serbischen verwendete Bozveli das gemeinslavische W ort 
бардо m it der Bedeutung Berg, unter dem russischen Einfluß drang гора in die 
terminologische Lexik ein. Beide Vorbilder fanden ihre Anhänger in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts (vgl. бьрдо in 0 6 6 , M a69 und C74, бърдо in 
M 069 und C74, брьдо in Б51, И 56, Г61 und C61 bzw. гора  in И 56, X 68, 
P60, P66, М и69 und M 069).
Trotz dieser Konkurrenz setzte sich letztendlich das bereits bei Radulov, 
Fotinov und Bogorov verwendete планина in der bulgarischen Terminologie 
durch (vgl. И 56, P58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г 66, 0 6 6 , П 68, Ш 68, 
M a69, B73, E73, Б74, K74 und C74).
A u f eine einzige bulgarische Quelle blieben Bogorovs russisches Lehnwort 
высокость und die später in Erscheinung tretenden Synonyme р$тъ  (vgl. P58) 
und гръбеле (vgl. Б51) beschränkt und hatten demnach keine Chance sich 
durchzusetzen.
П Л А Н И Н А 2, м асив -  G e b irg e
•  п л а н и н а : Б35, Б43
о б *р д о : Б43 о гора : Б35, Р43
Ein ähnliches Angebot an Synonymen wie für den zuvor genannten Begriff Berg 
bot sich in den ersten Lehrbüchern für den Terminus Gebirge. Doch favorisierten 
die Autoren bzw. Übersetzer der späteren Unterrichtswerke eindeutig планина 
(vgl. Б51, P60, Г61, C61, M 62, M 64, Г 66, 0 6 6 , П 68, Ш 68, M a69, М и69 
und M 069). Die W örter гора und б^рдо kamen fü r sie also nicht mehr in 
Betracht; diese waren vielmehr für den geographischen Begriff Berg reserviert. 
Heute verwendet man планина jedoch sowohl fü r Berg als auch fü r Gebirge.
П Л И Т К О В И Н А , п л и ч и н а , п л и тк о  м ясто  -  U n tie fe , S a n d b a n k
•  п л и тк о  м ѣ сто : P38 [(ru)-u)]
о м ель: Р38 [(ru)-e], Б43 [ги-е] о пясе кл ива  м о ги л а : Б43 [ги-и] о
песочна  о тм ѣ л ь : Р38 [(ги)-е] о п л и тк о с ть : Р38
Neofit zeigte schon m it dem Gebrauch verschiedener W örter fü r ein und den- 
selben Begriff, näm lich Sandbank, Untiefe, große Unsicherheit. Zum einen ent- 
lehnte er aus der russischen Terminologie мель (vgl. nach ihm  песочна отм Ьль 
in K74 [ru-e]); zum anderen prägte er die terminologischen Ausdrücke плитко 
м ѣсто und плиткость. G riff in den 70er Jahren nur ein einziges Lehrbuch 
плиткость wieder auf (vgl. C79), so war плитко мЬсто etwas verbreiteter 
(vgl. P 66 [ru -U l], Б74 [ru-U] und C74).
Lediglich zweimal ist der Neologismus насипи zu finden (vgl. in C79 und als 
насыпи in K74); allein vertreten bleibt Bogorovs Lehnübersetzung пясеклива 
м огила zu russ. пещаная отмель und die Lehnprägung длъбоко мЪсто (K74 
[ru -u l]).
Unter a ll diesen Synonymen konnte sich allein Neofits плитко м Ьсто bis 
in die heutige Zeit hinein halten. Dazu haben sich allerdings noch плитковина 
und пличина als sinnverwandte W örter gesellt, die im  19. Jahrhundert noch 
nicht verwendet wurden. Sabine Riedel - 9783954794492
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П О Л У О С Т Р О В  -  H a lb in s e l
•  п о л у  о стр о в ъ : Б35, Р38, Р43, Ф43, Б43
Dieses russische Lehnwort w ird durch alle fü n f Geographielehrbücher bereits 
fü r das zweite V ierte l des 19. Jahrhunderts belegt. Es g ib t sowohl aus jener als 
auch aus späterer Zeit keine Synonyme zu diesem Terminus, (vgl. полуостровъ 
Б51, И 56, P58 [ru-E], X 58, П61, M 62, M 64, 0 6 6 , P 66 [ru-Е], П 68, Ш 68, 
M a69, М и69, М 069, В63, В73, Б74 [ru-E], К74 [ru-E], C74 [ru-E] und C79 
[ru-E] bzw. полуостровъ Г61, C61, Г 66 und K74).
П Р О В Л А К  -  Landenge
•  п р о в л а къ : P38, Б43
о го р та н ъ : Ф43 [(ги)-е] о гъ р л о : Ф43 о зем леузъ: Б35 [(dt)-seU-e], 
Ф43 о переш еекъ : Р38 [ги-е] о п р о ш іа к ъ : Ф43 [gr-s], п р о ш іе къ : Р43 
о ш ія : Р38
Bozveli entlehnt aus seiner Textvorlage землеузъ, welches als serbische 
Lehnprägung zu d t. Landenge angesehen werden kann. Auch das später auftre- 
tende Synonym тѣ сно  земи (0 6 6 ) scheint vom deutschen Terminus beeinflußt 
worden zu sein. Nach Bozveli entschied sich Neofit zur Entlehnung des rus- 
sischen перешеекъ (vgl. hierzu перешЬекъ und перишеекъ in П61). Nach 
diesem russischen Vorbild ist dann verm utlich прош іакъ bzw. прош іекъ ent- 
standen, das zuerst Radulvo und Fotinov eingeführt haben (vgl. прош іакъ bzw. 
прош іекъ in И56, прош іякъ in 0 6 6  und прЬш іекъ in P58).
Den heute üblichen Terminus провлакъ verwendeten zunächst Neofit und 
daraufhin auch Bogorov in ihren jeweiligen bulgarischen Übersetzungen an- 
stelle des russischen перешеекъ. Diesen Bulgarismus g riff eine Vielzahl späterer 
Lehrbücher auf (vgl. провлакъ in Б51, И 56, P58, X 68, Г61, M 62, M 64, 
Г 66, 0 6 6 , P66, П 68, Ш 68, M a69, М и69, M 069, Б74, K74 und C79).
Das von Fotinov aus dem Russischen entlehnte гортанъ und die gemeinsla- 
vischen W örter гъ рло  und ш ія bei Fotinov und Neofit blieben dagegen nur fü r 
kurze Zeit in der bulgarischen Terminologie.
П У С Т И Н Я  -  W ü s te
•  п усты н д : Б35, P43, Ф43, п усты н я : Б43
о п усто  поле: Б43 [ru-s] о п уста  р а вн и н а : Б43 [ru-s]
Für den Terminus W iste  wurde unter dem Einfluß des Russischen und Serbi- 
sehen das gemeinslavische W ort пусты ня verwendet. Zwar versuchte sich Bo• 
gorov gleichzeitig m it den Lehnschöpfungen пусто поле und пуста равнина, 
jedoch blieb im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts пусты ня ohne weitere 
Konkurrenz (vgl. in Б51, И 56, P58, Г61, C61, M 64, Г 66, 0 6 6 , P 66, П 68, 
Ш 68, M a69, М и69, M 069, E73, Б74 und K74, пусты н* in X58 und M 62 
bzw. пустиня in 0 6 6 , Ш 68, М и69, B73, E73, Б74, C74 und C 79).
П Я С О Ч Н А  П У С Т И Н Я  -  S andw uste
•  песочна п усты н д : P43 [gr-U], Ф43 [gr-U] Sabine Riedel - 9783954794492
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о п я се кл и в о  п усто  поле: Б43 [ru-s] о Пескова п усты н д : Б35 [8е-и1 
о п е со ч л и в а  п усты н д : Р43 [gr-u] о п е сд чл и ва  п усты н д : Б35 se־ u l 
о п ясе кл и ва  п уста  р а вн и н а : Б43 [fr-ruU-s]
Die Palette an Synonymen zum Terminus Sandwüste ist dagegen etwas breiter: 
Analog zu пусто поле Wüste b ildet Bogorov пясекливо пусто поле; dabei 
hatte dieser terminologische Ausdruck offensichtlich nur auf eine einzige bui- 
garische Quelle E influß nehmen können, nämlich auf die B ildung von песочно 
поле (И 56). Bogorovs zweite Lehnprägung пясеклива пуста равнина hat 
möglicherweise die Term inusbildung безплодно пЬ съчливо равнище (Г61 
[fr-и] und M 64) angeregt.
Radulovs Lehnübersetzung aus dem Griechischen, песочлива пустынд 
bzw. Bozvelis песячлива пустынд überzeugten dagegen eine ganze Reihe 
späterer bulgarischer Autoren bzw. Übersetzer; vgl. hierzu: песяклива ny- 
стыня (П 68), пЬсеклива пустыня (M 069), пЪ съклива пусты ня (М а69), 
песечлива пустиня (М и69), пЬсъчлива пусты ня (Г61 , Г66, 0 6 6 , Ш 68 
und С74 [ru -u l]) bzw. пЪсячлива пустыня (Б51 [gr-и] und С61).
Neofit und Fotinov prägten weiterhin das Synonym песочна пустынд, das 
sich zwar in den darauffolgenden Jahren keiner großen Beliebtheit erfreuen 
konnte, jedoch heute als пясочна пустиня die einzig mögliche literatursprach- 
liehe Form dieses Terminus darstellt (vgl. пЬсочна пусты ня in P58 [ru -U l], 
песячна пусты ня in П68 und песчана пустыня in P58 [ru-e]).
Der Vollständigkeit halber seien noch die restlichen -  doch ebenso erfolglosen 
-  Versuche neuer Terminusbildungen aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhun- 
derts genannt, nämlich песячна поляна in П68, песочлива ш ирина in И56 
und пЬ съчлива степь in B73.
РА ВН И Н А  -  Ebene
•  р а вн и н а : Б35, P38, Б43
о поле: Р43 о равно  поле: Б35, Р43, Ф43 о полдна: Ф43, поляна : 
Б43 о р а вн и ц а : Б35 [se-e] о равнищ е: Б35, Б43
Von den hier genannten Term ini sind поле, поляна und равнина gemeinsla- 
vische W örter. Einen Einfluß hinterließen поле bei C79 und поляна in  Б51, 
Г61, 0 6 6 , П68 und Б74 bzw. полдна (M 62). Die Neubildung равно поле 
dagegen fand keine Nachahmung unter den späteren Autoren bzw. Übersetzern. 
Sie bevorzugten mehr und mehr равнина (vgl. P58, X 68, C61, 0 6 6 , P66, 
П68, M a69, M 069, B73, E73, Б74, K74 und C79) neben dem offenbar in 
der Umgangssprache verbreiteten Synonym равтпце  (И 56, Г61, 0 6 6  und 
M a69). Heute ist allerdings allein равнина als Terminus m it der Bedeutung 
Ebene literatursprachlich verwendbar.
П О ДВОДН А СКАЛА, подмол -  Klippe, Felsenriff
•  под водна  скала: P38 [(ru)-E ]
о п о д в о д н ы й  кам ень: Р38 [(ru)-e] о канара: Р38 о кам енна стрем •
н и н а : Р38 о уте съ : Р38 [(ги)-е] о ш кера: Р38 [(ги)-е]Sabine Riedel - 9783954794492
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Als Term inus fü r Klippe, Felsenriff ist im  heutigen Bulgarischen von diesem 
W ortangebot lediglich подводна скала übrig geblieben. Als einziger hat Ne<r- 
fit diesen Terminus aus dem Russischen entlehnt. Obwohl er in den übrigen 
Lehrbüchern aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts nicht mehr gebraucht 
w ird , hat er sich dennoch gegenüber den anderen russischen Lehnwörtern wie 
подводный камень (vgl. auch in P58 [ru-e] bzw. подводни каманце in П68 
[ru -u l])  sowie шкера (vgl. in P66 [ru-e], Б74 [ru-e], K74 [ru-e], C74 [ru-e] und 
C79 [ru-e]) durchgesetzt. Aber auch das Synonym рифъ deutscher Herkunft 
floß aus dem Russischen in spätere bulgarische Lehrbücher ein (vgl. P58 [ru-e], 
P66 [ru-e], B73, E73 [ru-e], K74 [ru-e], C74 [ru-e] und C79 [ru-e]).
Neofits Term ini канара und каменна стремнина waren einm alig verwen- 
dete Synonyme, ebenso wie р *тъ  (vgl. Б74) und стрьм но-остра стЬ на у 
море-то (vgl. 0 6 6 ). Die W ortbildung подмолъ dagegen (vgl. Б51, П68, K74
und C 79) führte als erster Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Grie- 
chischen ein. Diese h ie lt sich als Synonym neben подводна скала bis heute.
С У Ш А ,  тв ъ р д а  п о в ъ р х н о с т  -  F e s tla n d
•  суш а: P43, Ф43
о зем ля: Р38, землд: Р43, Ф43 о суха  земля: Р38 [ги-и], Б43 [fr- 
ruU -u] о тверд а  эемлд: Б35 [(г и )-se-e], тверд а  зем ля: Р38 [(ги)-е], о 
м а те р ія  зем ли: Р38 [ги-и2] о тв е р д ь : Р38 о сухо : Б35, Р43, Ф43
Die Term in i земля und тверда земля sind unter dem Einfluß des Russischen 
und Serbischen m it der Bedeutung Festland in den ersten bulgarischen Geograr- 
phielehrbüchern verwendet worden (vgl. später тврьда земя in  C61 und 0 6 6 ). 
Das Synonym суха земля scheint hierzu eine Lehnprägung zu sein, welche in 
den darauffolgenden Jahrzehnten weiter im  Gebrauch blieb (vgl. суха  земя in 
И 56, P60, Г61, C61, M 64, Г66, П68 und M a69 bzw. суха  земд in M 62). 
Dieser russische Einfluß setzte sich, allerdings erfolglos, fo rt m it материкъ in 
der Bedeutung Festland (vgl. P66 [ru-e], Б74 [ru-e], K74 [ru-e] und C79 [ru-e]) 
sowie твердъ, das Neofit dem Russischen entlehnte.
In  der heutigen Terminologie ist fü r diesen Begriff nur das W ort суш а üblich. 
Radulov und Fotinov führten es als erste ein und nahmen som it Einfluß auf eine 
ganze Reihe von Lehrbüchern aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts (vgl. 
суш а in  Б51, P58 [ru-E], X 58, П61, P66 [ru-Е], М и69, M 069, B73, E73 
[ru-E ], E73 [ru-Е], Б74 [ru-E], C74 [ru-Е] und C79, сушд in M 62 bzw. сушя 
in C 61, Г66, M 64 , 0 6 6 , П68, M a69 und K74). Das damals in der Umgangs- 
spräche verbreitete und von Bozveli, Radulov und Fotinov literatursprachlich 
verwendete сухо blieb im  Gegensatz dazu ohne Resonanz.
Weitere Lehnprägungen oder Terminusneubildungen wie Neofits м атерія 
земли, тврьда повьрхнина (vgl. Е73 [ги-и]), сухо лице на зем іг-т? (Г 6 6 ) 
bzw. сухо лице на земіфв? (Ш 6 8 ) sowie цЪлина (М а69 und С79) stellten 
fü r суш а keine ernsthafte Konkurrenz dar. Der heute in  der Term inologie übli- 
che synonyme Ausdruck твърда повърхност muß erst in diesem Jahrhundert 
dem Russischen entlehnt worden sein. In den Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts 
ist er jedenfalls noch nicht zu finden.
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Б А Р А , вода -  Bach
• бара: Б35
о воддшща: Б35 о долъ: Р43 о потокъ: Ф43 [(ги)-е]
Der Terminus бара ist ein Regionalismus, d. h. ein nur in der bulgarischen 
Umgangssprache gängiges W ort, den zuerst Bozveli in die Terminologie m it der 
Bedeutung Bach eingefuhrt hat. Obwohl er von keinem der späteren Verfasser 
bulgarischer Geographielehrbücher wiederverwendetet wurde, hat er eich den- 
noch bis in die Gegenwart gehalten. Neben бара ist heute auch das gemeinsla- 
vische в ада im  Gebrauch, das erstmals Bogorov in seiner zweiten Übersetzung 
aus dem Griechischen m it dieser Bedeutung terminologisch verwendete (vgl. 
вада in Б51, Г61, П68, M a69, E73, Б74 und C 79). Die davon abgeleiteten 
W örter воддница, welches ebenso Bozveli einsetzte, aber auch вадица (K74 
und C79) sowie вадичка (P 66) blieben auf die genannten Quellen begrenzt.
G leichfalls ohne weitere Bedeutung für die Entw icklung der Terminologie 
war Radulovs gemeinslavisches W ort долъ (vgl. hierzu долъ in Г61 und B73, 
д ол тц е  in M 069 sowie долчинка in Б51 und M 069) als auch потокъ, das 
als erstes Fotinov gebrauchte, sich jedoch später auf die Lehrbücher X58, Г61 
und 0 6 6  beschränkte.
B JIA T O  -  Sum pf
• блато: P43, Ф43, Б43 
о гіолъ: Ф43 [(tu)-e]
Der Terminus блато fü r Sum p/dom inierte in den ersten Geographielehrbüchern 
und setzte schließlich im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts seine schriftsprach- 
liehe lY ad ition  fo rt (vgl. блато in Б51, И 56, P58, Г61, 0 6 6 , P66, M 069, 
B73, E73, Б74, K74 und C 74). Fotinov e rk lä rt die Bedeutung dieses Term i- 
nus m it einem W ort türkischen Ursprungs, nämlich m it г іо л ъ , welches jedoch 
später in den bulgarischen Lehrbüchern nicht wieder a u ftr itt.
A u f eine einzige Quelle beschränkten sich die synonym verwendeten W örter 
бара (0 6 6 ), тръеей (П 68), тр *с ъ  (P 58) und мочоръ (0 6 6 ), so daß sie auch 
keinen Einfluß auf die weitere Entw icklung der Term inologie nehmen konnten.
ВО Д И  -  Gewässer
•  воды: Б35, P38, P43, Ф43
U num stritten war in den bulgarischen Lehrbüchern das W ort fü r Wasser, alle 
Autoren bzw. Übersetzer gebrauchten hierfür das gemeinslavische вода. Zur 
Wiedergabe des geographischen Begriffs Gewässer aber bildeten die ersten 
Lehrbücher die P luralform  воды, welche die Quellen Б51, И 56, P60, Г61, 
M 62, 0 6 6 , П68, M a69, M 069, B73 und C74 übernahmen. Doch ist im  d rit- 
ten V iertel des 19. Jahrhunderts auch die Singularform  вода m it der Bedeutung 
Gewässer zu finden (vgl. P58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, 066, P66, Ш 6 8 , 
B73, E73, Б74, K74 und C79). Sabine Riedel - 9783954794492





БЗБРН А  ВО Д А  -  Süßwasser
о езерска вода: Р38 [ги -и і] о кладентева вода: Р38 [ги-и] о р Ь ч н а  
вода: Р38 [ги-е] о сладка вода: Р38, Б43 [ru -u l]
Für die Bedeutung Süßwasser hat im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts le- 
d ig lich Neofit Term ini vorgeschlagen: So übernim m t er einerseits aus dem Rus• 
siechen рЬ чна вода und bildet andererseits die Teillehnübersetzung езерска 
вода. Die einzige Quelle, die diese Term ini wieder aufgreift, is t П68, nämlich 
m it рЬ чна вода. Dieser Übersetzer entlehnt auch an anderer Stelle den heute 
im  Bulgarischen gängigen Terminus езерна вода seiner russischen Vorlage.
Eine weitere Entlehnung aus dem Russischen ste llt прясна вода dar (vgl. 
E73 [ru-Е] bzw. прЬсна вода in X 58, П68 und B73). Von Neofits Lehnprägun- 
gen кладентева вода sowie сладка вода hatte letztere (vgl. d t. Süßwasser) 
einen recht großen Anklang zu verzeichnen: Bogorov übernahm sie sowohl in 
seiner Всеобща географ ія als auch in seiner zweiten Übersetzung aus dem 
Griechischen (Б51 [gr-и]). Ihm  folgten И 56, P58 [ru -u l], C 61, P66 [ru -u l 
und Б74 [ru -u l]. Doch сладка вода wurde ebenso wie блага вода (И 56  une 
Ш 6 8 ) бы стра вода (К74 [ru -u l]), быстрина вода sowie (С 79 [ru -u l]) wahr- 
scheinlich in diesem Jahrhundert von езерна вода verdrängt.
М И Н БРА ЛН А  ВО ДА ־   Mineralwasser
•  м и не ра л на  вода: Б35 [(ru )-se(E)-Е], Б43 [fr-ru U l-E ] 
о б лю д кава  вода: Б35 [8е-и]
Den Terminus Mineralwaaaer t r if f t  man in den Geographielehrbüchern nicht 
häufig an. Der heutige Ausdruck lautet минерална вода und wurde als Russis- 
mus sowohl von Bogorov als auch von Bozveli entlehnt (vgl. auch И 56, C61 und 
П 68). Bozvelis zusätzlich zum serbischen Vorlagetext geschaffene Lehnprägun- 
gen блюдкава вода und der später auftretende Ausdruck лЬковита вода 
(C 61) änderten nichts an der festen Stellung von минерална вода in  der bui- 
garischen Terminologie.
М ОРСКА ВО Д А ־   Seewasser
•  м орска  вода: Р38 [ru-E]
Auch морска вода is t ein Entlehnung aus dem Russischen. Zuerst gebrauchte 
sie Neofit, nach ihm  schließlich die Quellen Б51 [gr-U ], P58 [ru-E ], C 61, P66 
[ru-E , П68, E73 [ru-Е], Б74 [ru-E], K74 [ru-Е] und C 79 [ru-Е ]. Bis heute blieb 
also dieser Terminus ohne Konkurrenz.
СОЛЕН А ВО Д А  -  Salzwasser
•  солена вода: Б35 [(ru)-E ], соленна вода: Ф43 [(ги)-Е ], солдна вода: 
Р38 [ги-Е]
о горка -солена  вода: Б43 [fr-ruU-e]
Auch солена вода Salzwasser is t eine Entlehnung aus dem Russischen. Als 
erster führte sie wiederum Neofit ein. Von den Quellen aus dem zweiten V ierte l 
des 19. Jahrhunderts gebrauchten sie weiterhin P58, C61, 0 6 6 , P66 [ru-E],
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М иб9, B73, E73 [ru-E] und Б74 [ги-Е]. Auch das Synonym горко-солена 
вода stam m t aus dem Russischen. Nach diesem V orbild  entstanden später 
die Terminusneubildungen соленогорчива вода (Ш 6 8 ) und горчиво-солена 
вода (И 56).
В О Д О П А Д , каскада, ка та ра кт -  W a sse rfa ll, K a ta ra k t
•  водопадъ : Р38, Р43, Б43 [(ги)־ Е]
•  каскада: Б43 [fr-ruE-E]
•  ка та р а ктъ : Б43 [fr-ruE-E]
о ги р д а п ъ : Р38 о и зво р ъ : Б43 о скокъ : Р38 о п а д а н ѣ  на р ѣ ч н ы  
те воды : Р38
Die heutigen Term ini водопад, каскада und катаракт flössen alle nachweis- 
lich über das Russische in die bulgarische Terminologie. Die Internationalism en 
каскада und катаракт wurden zuerst durch Bogorov in die bulgarische Lite- 
ratursprache aufgenommen (vgl. каскада noch in E73 [ru-E ]). Das russische 
Lehnwort водопадъ dagegen war sowohl im  zweiten als auch im  d ritten  V ierte l 
des letzten Jahrhunderts weit verbreitet (vgl. neben Neofit, Radulov und Bogo- 
ro v auch P58, Г61, 0 6 6 , П68, B73, E73 [ru-E], Б74 [ru-E ], K74 [ru-E] und 
C74 [ru-E ]).
Die W örter изворъ und скокъ gemeinslavischen Ursprungs standen demge- 
genüber hintenan. Zwar findet sich скокъ noch in Б51, P58, П68, M a69 und 
C79, doch reichte diese Quellenlage nicht aus, m it der Bedeutung Wasserfall in 
die Literatursprache einzudringen. Vergeblich waren auch die Lehnprägungen 
паданЬ на рЬчны те воды ( Neofit) und водоскокъ (vgl. in И 56, P66 [ru -u l] 
und K74 [ru -u l]).
E 3E P O ־   See
•  езеро: Б35, P38, P43, Ф43, Б43 
о блато: Б35
Bis auf Bozvelis блато, welches eigentlich Sum pf  bedeutet, wurde von allen 
Lehrbüchern aus dem letzten Jahrhundert езеро fü r See verwendet (vgl. Б51, 
И 56, P58, X 58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 , P66, П68, Ш 6 8 , 
M a69, М и69, M 069, B73, E73, Б74, K74. C74 und C 79).
З А Л И В  -  B u c h t
•  за л и въ : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
о губ а : Р38 [(ги)-е] , Б43 [ги-е] о недро: Б35 [se-e], Р38 о пазва: Б35 
о у в и та к ъ : Б35 [se-e] о у с тн ѣ : Р38
•  •
Für den Terminus Bucht haben die bulgarischen Autoren bzw. Übersetzer wie- 
der eine breite Palette verschiedener W örter anzubieten. Durchgesetzt hat sich 
zunächst einmal das russische Lehnwort залив, welches bereits in  allen fü n f 
Lehrbüchern aus dem zweiten V iertel des 19. Jahrhunderts a u ftr itt. Auch in  den 
darauflblgenden Jahrzehnten riß die schriftsprachliche T rad ition  dieses Wortes 
nicht ab (vgl. Б51, И 56, P58 [ru-E], X58, Г61, П61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 ,Sabine Riedel - 9783954794492
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P66 [ru-E ], П68, Ш 6 8 , М и69, M 069, B73, Б74 [ru-E], K74 [ru-E ], C74 
[ru-E] und C79 [ru-E]).
Neben заливъ entlehnten Neo fit und Bogorov aber auch губ а  aus dem Rus- 
sischen (vgl. Б51 und P58 [ru-Е ]). Das später hierzu synonym verwendete W ort 
бухтъ  deutschen Ursprungs floß ebenfalls verm ittels der russischen Term inolo- 
gie in einige bulgarische Quellen ein; vgl. P58 [ru-e], П61 und P66 [ru-e].
Aus dem Serbischen nahm Bozveli nachweislich недро und увитакъ, welche 
ebenso wie пристанище (die eigentliche Bedeutung ist Hafen) jedoch als Bucht 
keinen Einfluß auf die weitere Entw icklung der Terminologie nehmen konnten 
(vgl. Б74, K74 und C79). Unberücksichtigt blieben darüber hinaus Bozvelis 
пазва, Neofits устнЬ , als auch завой (Б 51, М и69 und Б74) und рукавъ 
(Г61 und K74) bzw. ръкавъ (C 79).
Т О П Л И  м и н е р а л и и  И З В О Р И  -  T h e rm e , w a rm e  Q u e lle n , M in e ra l-  
q u e lle n
•  топ  л и  и зво р и : P43 [gr-U]
о банд: Б35, Р43 о м и н е р а л н ы  воды : Б43 [fr-ruU-e] о то п л н  воды : 
Б43 [ги-и] о то п л ы  и с то ч н и ц ы : Р43, Ф43 [gr-и] о го р е щ и  кл ю ч о в е : 
Б43 ги-е] о те п л и ц ы : Ф43 [(ги)-е], т ѣ п л и ц ы : Б35 [(ги)-е] о то п л и ц ы : 
Б35 se-e]
Der heutige Terminus топли извори ist eine Lehnübersetzung, die zuerst Ra- 
dulov geschaffen hat. Erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts t r i t t  
dieser Ausdruck wieder in Erscheinung (vgl. топлы изворы in 0 6 6 , P66 [ru- 
U], Б74 [ru-U], K74 [ru-U] und C79 [ru-U ]). Der heute ebenso gebräuchliche 
Terminus минералны извори wurde erst in den 60er Jahren des 19. Jahrhun- 
derts geprägt; vgl. Г61, 0 6 6 , E73 [ru -U l], Б74 [ru -U l], K74 [ru -U l] und C79 
[ru -U l].
Von den übrigen gefundenen Synonymen zählen банд und топлицы zum 
gemeinslavischen W ortgut, минералны воды, горещ и ключове und теплицы 
sind Entlehnungen aus dem Russischen.
Blieb ih r Gebrauch auf die genannten Quellen beschränkt, boten die 
Lehnprägungen aus dem zweiten V ierte l des letzten Jahrhunderts топли воды 
und топлы источницы das Vorbild  fü r eine Reihe weiterer Term inusneubil- 
dungen: vgl. горящ и воды in П68, топлы воды in Б51 und Г61 [fr-и], ми- 
нералны воды in Б51, И 56, Г61 [fr-и], П68, Б74 [ru -u l] und C74 [ru -u l], 
минералны горящ ы  воды in Г61, топлы минералны воды in Г61 und letzt- 
lich auch fü r горащ и изворы (vgl. Г61, später als горещ ы изворы in P66 
[ru-u], гореш ти извори in C79 [ги-и], горЬщ и извори in Б74 [ru-u] und als 
горящ и извори in 0 6 6  und K74 [ru-u]).
Etwas aus der Reihe fallen dagegen die ebenso erfolglosen Term inusbildun- 
gen цЪителни кладенци (0 6 6  -  vgl. d t. Heilbrunnen) und топлици-бани 
(ebenfalls 0 6 6 ).
Л Е Д Н И К , гл е тч е р  -  G le ts c h e r
•  л ед никъ : Б43 [ru-E]
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Als einziger hat Bogorov den Terminus Gletscher anzubieten, näm lich als russi- 
sches Lehnwort ледникъ. Ihm  folgen die bulgarischen Quellen P66 [ru-E ], B73, 
E73 [ru-E], B74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-Е]. Deutschen Ursprungs ist 
das in den 60er und 70er Jahren aufgekommene Synonym глечеръ. Die Quellen 
belegen hier eine eindeutige russische V erm ittlung: vgl. P66 [ru-E], B73, E73 
[ru-E], Б74 [ru-E], K74 [ru-E ], C74 [ru-E] und C79 [ru-Е]. Auch heute kann 
глетчер parallel neben ледник verwendet werden.
М О РЕ, ОКЕАН -  M eer, See, Ozean
•  м оре: Б35, P38, P43, Ф43, Б43
•  океанъ : Б35 [se-E], P38 [ru-E], P43 [gr-E], Ф43 [gr-E], Б43 [ru-E] 
о п у ч и н а : Ф43
Die beiden Term ini Meer und Ozean wurden hier unter einem Lemma zusam- 
mengefaßt, weil sie in den Lehrbüchern des letzten Jahrhundert synonym ge- 
braucht wurden. Das gemeinslavische море findet sich nicht nur bei allen fü n f 
Übersetzern aus dem zweiten V iertel des 19. Jahrhunderts, sondern auch bei 
fast allen späteren Herausgebern bulgarischer Geographielehrbücher wieder: 
vgl. Б51, И 56, P58, X 58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 , P66, 
П68, Ш 6 8 , М и68, M 069, B73, E73, Б74, K74 und C74.
Der griechische Terminus океанъ wurde in der Anfangsperiode sowohl aus 
dem Serbischen und Russischen als auch aus dem Griechischen d irekt entlehnt. 
Doch auch in den nachfolgenden Jahrzehnten reißt sein schriftsprachlicher Ge- 
brauch nicht ab: vgl. Б51 [gr-E], И56, P58 [ru-E], X58, Г61 [fr-E ], П 61, C61, 
M 64 , 0 6 6 , P66 [ru-E], П68, Ш 6 8 , M a68, М и69, B73, E73 [ru-E ], Б74 [ru- 
E], K74 [ru-E ], C74 [ru-E] und C79 [ru-E]; океянъ vgl. in M 069 bzw. очеанъ 
in M 62.
A lle in Fotinov hatte noch den Kirchenslavismus пучина zu bieten, was je- 
doch offensichtlich zu keiner Nachahmung Anlaß bot.
О ТЛ И В -  Ebbe
•  о тл и в ъ : P38 [ru-E]
Das russische Lehnwort отлив Ebbe führte zuerst Neofit ein. In  der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts blieb er nahezu unum stritten: vgl. отливъ  Б 5 1 , 
P58 [ru-E], П61, C61, 0 6 6 , P66 [ru-E], П68, E73 [ru-E], Б74 [ru-E ], K74 
[ru-E] und C79 [ru-Е]. Den einzige Versuch einer Term inusneubildung machte 
0 6 6  m it спаданіе, welches aber keine Anhänger finden konnte.
П Р И Л И В  -  Flut
•  п р и л и в ъ : P38 [ru-E]
Auch zum Ausdruck des Terminus Flut bediente sich Neofit der russischen Ter- 
minologie. Seinem Beispiel folgten Б51, P58 [ru-E], П61, C 61, 0 6 6 , P66 
[ru-E], П68, E73 [ru-E], Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-Е]. W iederum  ist 
es die Quelle 0 6 6 , die eine Terminusneubildung vorschlägt, näm lich издиганю , 
allerdings auch hier ohne Erfolg. Sabine Riedel - 9783954794492
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П Р И Т О К , м алка река -  Z u flu ß , k le in e r  Fuß
•  п р и т о к [Б43 [ru-E :«!׳
•  м алка  р ѣ к а : Б35 [8е-Е], Ф43 [gr-U], Б43 [ru -E]
о д о л ъ : Б43 о п р о то къ : Р38 о р Ъ чи ц а : Р38 о р ѣ ч к а : Р43 о 
о тстр а н е н н а  рі>ка: Б43 [ru -u l]
Das Angebot an synonymen Term ini fü r den Zufluß ist wiederum sehr v ie lfä ltig . 
Die heutigen Bezeichnungen притокъ und малка рЬка gehören zu den Ter- 
m in i, die von Anfang an einen festen Platz in  der Terminologie einnahmen 
(vgl. притокъ später in P58 [ru-Е], П61, 0 6 6 , P66 [ru-Е ], П68, E73 [ru-E], 
Б74 [ru-E ], K74 [ru-E], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е ], малка рЬка nur in  Г61). 
Ebenso durch russische Fachtexte angeregt wurden wohl Neofita Verwendung 
von протокъ sowie der Gebrauch von потокъ in C61, M a69 und М и69.
Von den gemeinslavischen W örtern долъ und рЬчица bzw. рЬчка w irkten 
sich nur die beiden letzten auf die Lexik späterer Lehrbücher aus: vgl. рЬкыца 
(Б 51 ), рекичка (П 61) bzw. рЬкычка (0 6 6 ), рЬчица (Г61 und М а69) bzw. 
рЬ чка (Р 58, Р66 und М 069).
Zu den bulgarischen Terminusneubildungen zählen Bogorova отстраненна 
рЬка (vgl. auch seine zweite Übersetzung Б51), прибрЬж на рѣка (0 6 6 ), 
порой (М и69) bzw. утокъ  (Р58 und Г61).
П Р О Л И В , п р о то к ־   M eerenge
•  п р о л и в ъ : Р38 [ги-Е], Р43, Ф43, Б43 [ги־ Е]
о вод[о ]уэъ : Б35 [se-e] о м о р с к ій  п р о л и в ъ : Ф43 
Sowohl пролив als auch проток wurden dem Russischen entlehnt. Im  zweiten 
V ierte l des 19. Jahrhunderts findet man zunächst nur проливъ (vgl. außerdem 
Б51, И 56, P58 [ru-E], X 58, П61, P66 [ru-Е], М и69 und M 069). Erst im  
d ritten  V ierte l t r i t t  dann протокъ hinzu: vgl. И 56, Г61, C61, M 62, M 64, 
Г66, 0 6 6 , P66, П68, M a69, B73, Б74, K74, C74 und C74.
Neben Bozvelia Entlehnung aus dem Serbischen вод[о]узъ (vgl. d t. Metr- 
enge, offenbar eine serbische Lehnübersetzung des deutschen Wortes) und der 
Entlehnung зундъ (vgl. 0 6 6  und d t. Sund) begegnet man in den Geographie- 
lehrbüchern des 19. Jahrhunderts noch einer Reihe von weiteren Term in i bzw. 
Terminusneubildungen: бродъ (Б 51), море-узъ sowie тЬсноводы (vgl. beide 
in 0 6 6  und d t. Meerenge), проходъ (0 6 6 ), прЪходъ (Б 51) und тЪ снина 
(П 61).
Р Е К А  -  F lu ß
•  р ѣ к а : Б35, P38, P43, P43, Б43
Für den Terminus Fluß verwendeten die ersten Übersetzer das gemeinslavische 
W ort рЬка, welches auch in den darauffolgenden Jahren ohne Konkurrenz blieb: 
vgl. Б51, И56, P58, X 58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 , P66, П68, 
Ш 6 8 , M a69, М и68, M 069, B73, E73, Б74, K74 und C74.
С Л И В А Н Е ־   Z u sa m m e n flu ß
•  сливан іе : Б43 [ru-S
о вл ива н іе : Б43 [ru-S о стечен іе : Б43 [ru-e]
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Als einziger hat hier zunächst Bogorov Term ini anzubieten. Neben dem russi- 
sehen Lehnwort стеченіе (vgl. auch in Б51), bildete er zwei Lehnschöpfungen, 
und zwar вливаніе (vgl. ebenso in Б51) und das bis heute verwendete W ort 
сливаніе (vgl. in Б51 und Г61 bzw. als сливаніе in M a69).
A u f einen russischen Einfluß gehen съединеніе kirchenslavischer Herkunft 
(vgl. in Г61, M 62 und M 64), сл іяніе (P 66) und смЪшеніе (М и69) zurück. 
A u f das Serbische fä llt wahrscheinlich утокъ  (C 61, vgl. nachstehendes Lemma) 
zurück.
У С Т И Е  -  Mündung
•  уст іе : Б35, P38, P43, устье : Б43
о вл и ва н іе : Б43 [(ru)-e] о впаденіе: Р43 [(ги)-е] о г? р л о : Б35 о 
см Ь ш ен іе : Б35 [(ги)-е] о у то к ъ : Б35 [se-e]
Die Mündung eines Flusses w ird im  Bulgarischen heute устие genannt. Dieses 
W ort stieß im  d ritten  V iertel des letzten Jahrhunderts auf eine breite Reso- 
nanz: vgl. устіе  in Б51, И56, Г61, П61, M 64, Г66, 0 6 6 , Рбб, П68, Ш 6 8 , 
М и68, M 069, B73, C74 und C79, устие in П61, M 62, M a69, E73 und Б74, 
устье in И 56, М и69 und M 069, устЬ  in И56, устіе  in P58 [ru-E] und Г61, 
schließlich уста  in И56.
Die russischen Lehnwörter wie вливаніе (vgl. auch in Б 51), впаденіе und 
смЬшеніе konnten dagegen nichts ausrichten. Größerer Beliebtheit erfreute eich 
das von Bozveli eingeführte gemeinslavische W ort г*р л о : vgl. гъ рл о  in Г61, 
M 62, M 64, Г66, Ш 6 8 , Б74 und C79, грьло (И 56) bzw. гръ л о  (K 74). Doch 
dies konnte ebensowenig wie die Terminusneubildung устге рЬчно (P 58) das 
W ort устие aus der Terminologie verdrängen.
4.3 Termini aus der politischen  
Geographie
П О Л И ТИ Ч ЕС К А  ГЕ О ГР А Ф И Я  -  politische Geographie
•  п о л и ти ч е с к а  географ ія : P38 [ru-E], Б43 [fr-ruU 2-E ], п о л іт іч е с к а  
географ іа: Ф43 [gr-и2]
о граяд аш ска  географ ія : Р38 [ги-е] о гр а ж д а н ско  зем леописан іе : 
Ф43 о п о л и т іч е сн о е  зем леописаніе: Б35 [se-e] о п о л іт іч е с к о  зеы- 
леописан іе : Ф43 [gr-и2]
Der Terminus политическа география t r i t t  bereits in den verschiedenen Quel- 
len des 19. Jahrhunderts auf. So z. B. findet man in der französischen Vorlage zur 
Всеобщая географ ія, also in der russischen Quelle von Bogorovs bulgarischer
Übersetzung, den terminologischen Ausdruck géographie politique. Der russi- 
sehe Text bildete dazu m itte ls Suffigierung die Lehnprägung политическая 
географ ія, welche Bogorov als политическа географ ія entlehnt. Doch auchSabine Riedel - 9783954794492
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in einer der beiden griechischen Vorlagen begegnet man dem Terminus xoXi- 
T1X7) уситраф і*! den Fotinov im  Bulgarischen m it пол ітіческа  географ іа v ie - 
dergibt. D ie schriftsprachliche Verwendung dieses terminologischen Ausdrucks 
b le ib t über die darauffolgenden Jahrzehnte bis heute bestehen (vgl. полити- 
ческа географ ія in Б51 [gr-U2], P58 [ru-E], P60, C61, П65, B73 und K74 
[ru-E ]).
Neben der политическа географ ія entlehnte Neofit ebenso граждане ка 
географ ія dem Russischen (vgl. auch in P60 und П68). Die übrigen gefun- 
denen Synonyme sind terminologische Ausdrücke, in denen der Internationa- 
lismus географ ия durch землеописаніе ersetzt w ird. Fotinov verwendet, al- 
lerdings ohne ein griechisches V orbildw ort гражданско землеописаніе (vgl. 
граж данско землеописаніе auch in И 56, Г61, Г61 [fr-и] und Ш 6 8  bzw. 
граж данско земеописаніе in Б74 [ru -u l]). Den synonymen terminologischen 
Ausdruck политіческое землеописаніе entlehnt Bozveli seiner serbischen Vor- 
läge. Fotinov übernim m t ihn als пол ітіческо  землеописаніе und übersetzt 
dam it griechisch noXmxi) уе<״>ура«рІа. Im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhun- 
derts finden sich fü r diesen Terminus eine ganze Reihe von Anhängern: vgl. 
политіческое землеописаніе in X 58, политическо землеописаніе in И 56, 
P66 [ru -u l] und K74 [ru -u l] bzw. политическо земеописаніе in M 069, Б74 
[ru -u l] und C79 [ru -u l].
4.3.1 W irtschaft, Industrie und Handel
П О Д З Е М Н И  Б О Г А Т С Т В А , полезни  изкопаем и -  B odenschä tze
•  ископаем и : Б35 [(ru)-se(E)-E]
о эем ни  д о б р и н и : Б35 [(dt)-se(U)-u2] о ископаваем и: Р43 [gr-s] о 
и ско п а те л н и : Б35 [se-ul] о ко п а те л ви : Б35 [(ги)-е] о р уд ы : Б35 о 
ц а р ств о  ископаем о: Б43 [fr-ruU-e] о ц а рство  ко п а те л н ы хъ : Р38 [ru- 
u l]  о ц а рство  м и н е р а л о въ : Р38 [ги-е] о ц а р ство  на  н ско п а н іе то : 
Б43 [ru-u2]
Der heute gängige Terminus fü r Bodenschätze t r i t t  als ископаеми bereits im  
ersten bulgarischen Geographielehrbuch von Bozveli auf. Dieses russische Lehn- 
w ort entnahm er der serbischen Quelle. Seinem Beispiel folgten aber erst die 
Autoren bzw. Übersetzer aus dem d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts m it 
ископаемы (Б 51, X58 und Г61) bzw. ископаеми (Б 74).
Neben der russischen Entlehnung копателни verwendet Bozveli darüber 
hinaus das Synonym ископателни, Radulov außerdem ископаваеми, welche 
sich alle an dem zuvor genannten russischen Lehnwort ископаеми zu orientieren 
scheinen. Doch bleiben diese Terminusbildungen ohne weitere Resonanz, ebenso 
wie Bozvelis руды gemeinslavischer Herkunft und seine Lehnprägung земни 
добрини, welcher das deutsche W ort Bodenschätze bzw. das serbische доброте 
землЪ zugrundeliegt.
Am  Russischen orientierten sich wiederum Neofit m it царство минера- 
ловъ und Bogorov m it царство ископаемо (vgl. später ископаемо царство
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in И 56, Г61, M 64, Рбб, П68, K74 und C79 sowie минерално царство in 
P66). Der Einfluß der russischen Terminologie setzt sich im  d ritten  V iertel des 
19. Jahrhunderts fo rt m it минерално богатство (Б74 [ru-e] und C74 [ru-e]) 
bzw. минералны богатства (K 74), m it ископаемы вещества (P58 [ru-e]) 
und минерални съкровищ а (C74 [ru-e]). Doch auch die wenigen Lehnprägun- 
gen hierzu konnten sich im  weiteren Verlauf der Sprachentwicklung nicht eta- 
blieren, so etwa Neofita царство копателныхъ oder Bogorova царство на 
ископаніето sowie seine späteren минералны тЬ л а  (Б51 [gr-u]).
Д О Б И Т Ъ К , скот, стока -  Vieh
•  д о б и та къ : Б35, д о б ы т *ц ы : Б43, д об ы ц ы : Р43
• скотъ: Б35
Beide im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts verwendeten W örter fü r Vieh, 
nämlich добитакъ und скотъ bleiben in späteren Jahren konkurrenzlos im  
Gebrauch: vgl. добы тъкъ in Б51, Г61, Г66, 0 6 6 , П68, M a69, М и69, M 069 
und K74 bzw. добитакъ (И 56), добитъкъ (Б74 und C 79), добыцы (Ш 6 8 ), 
aber auch стока (И 56). In den bulgarischen Quellen Г61 und M 64 begegnet 
man außerdem noch жива стока.
Ж И В О Т Н О , ч е тв е р о н о г -  T ie r
•  ж и во тн о : Б35, Р38, Р43, Ф43, Б43
•  ч е тв е р о н о гъ : Р43
о ж и в о ти н а : Б35 [se-e] о че тверонож но  ж и в о тн о : Б35 [se-ul] о до• 
б ы то къ : Р43, д о б ы т *ц ы : Б43, д об иц ы : Ф43 о ско тъ : Р43, Ф43 о 
ч е ты р о н о гъ : Б43 [ru -u l] о ч е ты р о н о гъ  д о б ы т *к ъ : Б43 [ги-и]
In den ersten Geographielehrbüchern ist die W ortv ie lfa lt fü r den Terminus Tier 
noch recht groß. Das W ort животно w ird als einziges von allen fü n f Übersetz- 
tern verwendet und ist darüber hinaus auch in den darauffolgenden Jahrzehnten 
sehr populär; vgl. Б51, И56, P58, X 58, Г61, C61, M 62, M 64 , 0 6 6 , P66, 
П68, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, B73, E73, Б74, K74, C74 und C79.
Heute w ird животно zusammen m it четвероног (vgl. deutsch Кіегбеіпег) 
gebraucht, den als erster Radulov, verm utlich unter dem Einfluß des Russischen 
ins Bulgarische einführte. Anstelle von russisch четвероногій  setzt Bogorov 
четы роногъ  und s ta tt russisch четвероногое животное entsprechend четы - 
роногъ добыт?къ, die heute allerdings nicht mehr verwendet werden.
Die W örter добытокъ und скотъ, die eigentlich Vieh bedeuten, werden 
sowohl von Radulov, Fotinov und Bogorov als auch in späterer Zeit fü r den 
ÜberbegrifT Tier eingesetzt (vgl. добытъкъ in Б51 und M 64 sowie скотъ  
in Г61). Doch ebenso wie Bozvelia животина trugen diese Synonyme keine 
Früchte.
П И Т О М Н О  Ж И В О Т Н О  -  H a u s tie r
•  п и то м н о  ж и во тн о : Б35 [se-ul], P43 [gr-u]
о говедо: Б43 о п и то в н ы  добы цы : Ф43 о п и то м н ы  д о б ы ц ы : Р43 
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Die T erm in i питовны добыцы und питомны добыцы sind verm utlich beide 
Lehnübersetzungen aus dem Griechischen. Sie mögen auch die B ildung von пы- 
товни добы туци (Б51 [gr-и]) angeregt haben. Das Substantiv добитък fin- 
det sich ebenso in домашенъ добитъкъ (C 74 [ru -u l]), домашний добитъкъ 
(C 79), домашенъ добы тъкъ (Р66 [ru -u l] und К74 [ru -u l]) bzw. домашный 
д об ы тгкъ  (M 64 und M 069) wieder.
Der heute übliche terminologische Ausdruck fü r Haustier lautet jedoch пи- 
томно животно und ist eine Lehnprägung zu serbisch питомне живине und 
griechisch Çûot, die zuerst Bozveli und Radulov, nach ihnen allerdings nur
noch zwei weitere bulgarische Quellen (vgl. P58 [ru -u l] und M 069) verwende- 
ten. Der Russismus домашно животно war dagegen weiter verbreitet (vgl. in 
И 56, П66 [ru-e], P68, M a69, M 069, Б74 [ru-e] und C74 [ru-e]), w ird aber im  
heutigen Fachwortschatz ebenso vermieden wie Bogorovs пытомны und говедо
(vgl. Б51).
З А Н А Я Т , за н а я ч и й ств о , р ъ ч н о  п ро и зво д ство  -  H a n d w e rk  
о р укод Ъ л іе : Б35 о худ ож ество : Р43, Ф43
Beide aufgeführte Term ini sind bereits im  kirchenslavischen S chrifttum  nachzul- 
esen. M it der Bedeutung Handwerk werden sie auch im  zweiten V ierte l des letz- 
ten Jahrhunderts gebraucht: vgl. рукодЪлид (M 62 und M a69), ргкадЬ ліе  
(0 6 6 ) bzw. ргкодЬ л іе  (Г 6 1 , M a64, Г66, 0 6 6 , П68 und M a69) sowie худо- 
ж е ство (Г 6 1 , M 62, M 64 , 0 6 6  und М и69). Die später auftretenden russischen 
Lehnwörter ремесло (P61 [(ru)-e]) und занятіе (И 56) waren allerdings nur 
in jeweils einer bulgarischen Quelle zu finden.
Erst zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts w ird von Bogorov der 
Turzi8mus занаят eingeführt, wie er auch heute noch üblich ist. Ihm  schlossen 
sich eine ganze Reihe bulgarischer Lehrbücher an; vgl. занаятъ in Б51, П58, 
П68 und M 069, занаіятъ in П61 sowie занаетъ in P58, М и69 und M 069.
З Е М Е Д Е Л И Е , селско стопаяство  -  A c k e rb a u , L a n d w ir ts c h a ft
•  зем ледѣл іе : Б35 [(ru)-se(E)-E] 
о зем ледЪ ланіе: Ф43 о зем ледЬ лство: Б35
Das über das Serbische verm itte lte  russische земледЬліе m it der Bedeutung 
Ackerbau verwendete zunächst nur Bozveli, bis es sich dann im  zweiten V ier- 
tel des 19. Jahrhunderts durchsetzte (vgl. земедЬліе in M a69 und M 069, 
земледЬліе in И 56, P58 [ru-Е], Г61, M 64, Г66, 0 6 6 , П68, М и69, M 069 
und C74 [ru-Е], земледЬлие in П61, M 62, Б74 [ru-Е] und K74 [ru־ E] bzw. 
землЬдЬліе in Ш 6 8 ).
Fotinovs земледЬланіе als auch земледЬлство sind schriftsprachliche K ir- 
chenslavismen, die so gut wie keine Zustimmung unter den späteren Auto- 
ren bzw. Übersetzern finden konnten (vgl. земедЬлство in M 069 sowie 3e- 
медЬлчество in M a69). Auch die Terminusneubildungen орачество (Б 51 , 
0 6 6  und M a69), орачлькъ (И 56), земледЪлческый поминъкъ (П 68) bzw. 
садоводство (И 56) blieben auf wenige bulgarische Quellen beschränkt.
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И Н Л И ГО  -  Indigo
•  и н д и го : Б43, и и д и гъ : Б35 [se-E], и н д и ко : P43 [gr-E], и н д и к о н ъ : 
Р43 [gr-Е], и н д ігъ : Б35 [se-E]
о л у л а к и : P43 [(gr)-e] о си н и л о : Б35, Р43, Б43
Da« international verbreitete K u ltu rw o rt индиго -  Indigo wurde auf verschie- 
denen Wegen in die bulgarische Terminologie eingeführt. A lle in  die Rechtschrei- 
bung индико(нъ) belegt bereits eine griechische V erm ittlung. Für индиго 
kom m t nachweislich eine russische und eine serbische bzw. deutsche V erm ittlung  
dieses Internationalism us in Frage. Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun- 
derts hat sich индиго durchgesetzt (vgl. 0 6 6  [(d t)-E ], P66 [ru-E], Б74 [ru-E], 
K74 und C74 [ru-E ]).
Das offensichtlich in der damaligen Umgangssprache verbreitete синило 
stand allerdings im  letzten Jahrhundert noch in Konurrenz zu индиго (vgl. 
синило in Б51, Г61, M 62, M 64, Г66, П68, Ш 6 8 , М и69, M 069, Б74, K74 
und C79). Heute ist es jedoch ebenso wie синилно растеніе (Г61 und M 64) 
aus dem terminologischen Wortschatz verdrängt worden.
КАЛАЙ  -  Zinn
•  ка л ай : P43 [(tu  )-E], Б43 [(tu  )-E]
о ка с іте р ъ : Б35 [(g r)-se-e] о ко р ш ум ъ : Б43 [(tu)-e] о олово: Б43 [(ru)- 
е] о каситерна  руда: Б35 [se-s] о ц ы н ъ : Б35 [(d t)-se-e]
A lle hier gebotenen Synonyme zum Terminus Zinn sind Entlehnungen: Das ge- 
meinslavische W ort олово bedeutet im  heutigen Bulgarischen Blei, jedoch nicht 
mehr Zinn, wie dies Bogorov noch dem Russischen entnommen hat. Trotzdem  
schlossen sich seinem Vorbild eine Reihe weiterer bulgarischer Quellen an (vgl. 
in И 56, П68, M a69 und C79).
Das Synonym каситерна руда ist eine serbische Term inusbildung, wel- 
che Bozveli seiner Vorlage entnommen hat. Doch auch касітеръ  griechischer 
Herkunft und das deutsche W ort цынъ (vgl. Zinn) kamen durch serbische Ver-
•  •
m ittlu n g  in Bozvelis bulgarische Übersetzung.
Die beiden W örter калай und корш умъ entlehnten Radulov und Bogorov 
dem Türkischen. Später erweiterte schließlich der Turzismus елавъ die Zahl 
der Synonyme (vgl. in Б51, Г61, M 62, M 64, П68 und K74). In der heutigen 
Terminologie konnte sich allerdings калай etablieren (vgl. noch die Quellen 
Б51, III6 8 , M 069, Б74 und C74).
К О РА БО П Л А ВА Н И Б -  Schiffahrt
•  кораблеплаван іе : P38 [(ru)-E]
о кораблоплавателство : Б35 о рЪ копл ы вство : Ф43 о суд о хо д ство : 
Р38 [(ги)-е]
Neojits indirekte Entlehnung aus dem Russischen кораблеплаваніе existie rt 
heute noch als корабоплавание. Als erster hat es Radulov in seiner d ritte n  
Übersetzung aus dem Russischen m it der korrekten bulgarischen Graphie wie- 
dergegeben (vgl. корабоплаваніе in P66, П68 und C74, корабоплуване bzw. 
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Neofits russisches Lehnwort судоходство fand dagegen keine weiteren 
Anhänger, ebensowenig wie die Terminusneubildungen кораблоплав&телство 
von Bozveli, рЬкоплывство von Fotinov und плавание на кораби (Б 74).
М О Р Е П Л А В А Н И Е  -  S e e sch iffa h rt
•  м о р е п л а в а те : Б35 [(ru )-se(E)-Е], Б43 [ru-E] 
о м ореплавателство: Б35
Der Terminus мореплаваніе ist ein russisches Lehnwort, welches zuerst Bozveli, 
nach ihm  Bogorov und schließlich die Quellen P58 [ru-Е], Г61, П68, М и69 
und M 069 als мореплаваніе bzw. M a69 als мореплаваніе in die bulgarische 
Terminologie gebracht haben.
Das sich daran anlehnende Synonym мореплавателство von Bozveli (vgl. 
auch П68) stieß auf geringe Resonanz. Dagegen begegnet man in der zwei- 
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiteren Entlehnungen aus dem Russischen,
gr-8], B73, Б74 [ru-Е] und C74 [ru-Е ]) sowie 
ru-e]). Die bulgarische Terminusneubildung m o -
näm lich мореплявсто (Б51 
мореходство (Г61 und C74
реходеніе kann wiederum nur fü r eine Quelle belegt werden (M a69).
П А З А Р , тъ р ж и щ е  -  M a rk t( -p la tz )
•  пазаръ : Б35 [(tu )-E ], Ф43 [(tu )-E ], Б43 [(tu)-E ]
о п іаца: Б35 [se-e] о т о р гъ : Б35, Ф43 о то р ж и щ е : Б35, Ф43 о ч а р ш іа : 
Б35, Ф43
Schon im  zweiten V ierte l des letzten Jahrhunderts wurde der Turziemus пазаръ 
von den bulgarischen Übersetzern bevorzugt. Später ist er noch als пазарь in 
Б51 und И56 bzw. als пазаръ in Б74 und C79 zu finden und letztlich vom 
heutigen terminologischen Wortschatz übernommen worden.
Das über den serbischen Text in die bulgarische Übersetzung geflossene 
italienische Lehnwort піаца als auch торгъ  hatten keinen Einfluß auf die 
spätem Lehrbücher. Vielm ehr t r if f t  man in K74 noch auf den Kirchenslavis- 
mus тръжищ е m it der Bedeutung Markt.
П А Н А И Р  -  J a h rm a rk t, M esse
•  п а н а ги р ъ : Ф43, п а н а и р ъ : P43
о торговищ е: Б35 о то р ж ество : Б35 о то р ж и щ е : Ф43
Auch hier haben sich nicht Bozvelis und Fotinovs Kirchenslavismen торговищ е, 
торжество und торжищ е (vgl. тръговищ е noch in Б51), sondern панаиръ 
durchsetzen können. Zuerst wurde dieses Lehnwort durch Radulov und Fotinov 
in  die Literatursprache eingeführt, später dann von den bulgarischen Quellen 
И 56, Г61, M 64, P66, П68, М и69, M 069, Б74, K74 und C79 wieder aufge- 
griffen.
П Л А Т , п л а тн о , тъ к а н  -  S to ff, G ew ebe
•  платно: Б35, Ф43, Б43
о м атер ія : Б43 [ги-е] о работа: Ф43, Б43 о тка н іе : Ф43
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Von den drei gemeinslavischen W örtern работа, платно und тканіе sind die 
letzten beiden heute noch gängige Term ini, welche Bozveli, Fotinov und Bogorov 
im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts einführten. M it den bulgarischen Quel- 
len Б51, Г б і,  P66, П68, Ш 6 8 , M a69, K74 und C79 w ird die schriftsprach- 
liehe T rad ition  von платно fortgesetzt; тканіе vgl. dagegen in 0 6 6 , тьканіе 
in Б51 und ткань in P58 [ru-e] (vgl. außerdem работа in C74 und K74).
Das russische Lehnwort матерія, zuerst von Bogorov literatursprachlich ver- 
wendet, fand wenig Anhänger; vgl. 0 6 6  und М и69. Doch konnte das Synonym 
платъ  (vgl. Б51, Г61, M 62, Г66, М и68, M 069 und Б74) später in den 
terminologischen Wortschatz eindringen.
П Л О Д О В Е  -  F rü c h te
•  плодове: Б35, Ф43, Б43
о о в о щ іи : Б35, овощ ід : Р43, Ф43 
Der Terminus овощ іи, der zunächst von Bozveli, Radulov und Fotinov m it der 
Bedeutung Früchte gebraucht wurde, fand rege Zustim m ung unter den Autoren 
bzw. Übersetzern aus dem d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts, nämlich als 
овощ ія (Г 6 1 , 0 6 6 , P66, П68 und C74), овош тия (C 79), овошкы (Б51, 
И 65, Г61 und П68) bzw. вошкы (M 069).
Das von Bozveli, Fotinov und Bogorov synonym eingesetzte gemeinslavische 
плодове war allerdings ebenso beliebt (vgl. И 56, P58, Г61, M 64, Г66, 0 6 6 , 
P66, П68, M a69, M 069, B73, Б74, K74, C74 und C79) und setzte sich im 
Laufe der weiteren Sprachentwicklung durch.
Keine Chance hatten Fotinovs ind irekt entlehnter Serbismus происходы, 
dessen Synonym рожбы und schließlich Bozvelis Term inusneubildung овощ ніи 
плодове.
П Р О И З В Е Д Е Н И Е , изд елие, п р о д укт, стока -  E rz e u g n is , P ro d u k t,  
W a re
•  п р о д у к тъ : Р38 [ru-E]
•  п р о и з в е д е те : Р38 [ru-E], Р43, Б43 [ru-E]
•  стока: Ф43, Б43
о вещ ь: Ф43 [gr-b] , Б43 [ru-b] о д ѣ л а я іе : Ф43 о д Ъ л аниц а : Ф43 о 
еспапъ : Б35 [se-e] о куп л д : Б35 о м аксуль: Б35 [(tu)-e] о п р о и эво - 
д и м і& : Б35 [se-s] о п р о и зво д ъ : Б35 [se-e], Ф43 о работа: Ф43, Б43 о 
ств а р ъ : Б35 [se-e] о то ва р ъ : Ф43 [(ги)-е]
Von den beiden Term ini куплд und работа ist im  d ritten  V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts ausschließlich работа m it der Bedeutung Ware, Produkt anzutreffen 
(vgl. Г61, M 62, П68, M a69, М и69, M 069, Б74, K74, C74 und C 79). So wie 
куплд b le ib t auch der Kirchenslavismus дЪланица nur auf Fotinovs Lehrbuch 
beschränkt. Dafür setzte sich das südslavische W ort стока allm ählich durch, 
erst bei Fotinov und Bogorov, dann auch bei Б51, И 56, P58, Г61, M 64, 
П 68, M a69, М и69, M 069, Б74, K74 und C74.
Breiten Anklang fand das russische Lehnwort произведете, welches als 
erste Neofit, Radulov und Bogorov als Erzeugnis verwendeten: vgl. die bulga- 
rischen Quellen aus den darauffolgenden Jahrzehnten Б51, И 56, P58 [ru-E],Sabine Riedel - 9783954794492
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X 58, P60, Г61, M 62, M 64, P66 [ru-Е], М аб9, М и69, M 069, B73, Б74 
[ru-E ], K74 [ru-E], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е] bzw. произвед ете  in 0 6 6  
und 0 6 8 . Seine schriftsprachliche T rad ition  w ird  also bis in dieses Jahrhundert 
hinein nicht unterbrochen.
Der von Fotinov eingefiihrte Russismus товаръ dagegen übte keinen Einfluß 
auf die Lexik der späteren Lehrbücher aus, auch nicht die von Bozveli bevorzug- 
ten Serbismen еспапъ und стваръ. Doch konnte sich das in den 50er Jahren 
eindringende russische Lehnwort издЪліе (vgl. P58 [ru-Е], Г61, P66 [ru-E], 
П68 унд M 069) als zusätzliches Synonym bis in die heutige Zeit hinein halten.
Von den beiden Lehnwörtern nichtslavischer Herkunft, продуктъ  und мак- 
суль blieb lediglich das internationale K u ltu rw o rt продуктъ  der heutigen Ter- 
minologie erhalten. Unter den übrigen Term ini, also вещь, дЪланица und 
производимій, spielte nur noch die Lehnbedeutung вещь (vgl. Г61, M 62 und 
П68) eine auf das letzte Jahrhundert begrenzte Rolle.
П Р О М И Ш Л Б Н О С Т , и н д у с тр и я  -  In d u s tr ie
• индустріа: Б35 [(dt)-se-E]
о геченмекъ: Б43 [(tu)-e] о мануфактурный геченмекъ: Б43 о ма-
ну факту ри: Б43 [ги-е] о фабрики: Б43 [ги-е]
Die beiden nichtslavischen, im  P lural m it der Bedeutung Industrie verwende- 
ten W örter мануф актури und фабрики (vgl. мануф актуры in P58 [ru-e] 
bzw. мануф актура in C79 und фабрики in П68), entlehnte Bogorov seiner 
russischen Textvorlage. Doch auch dessen türkisches Lehnwort геченмекъ so- 
wie die Terminusneubildung мануф актурный геченмекъ konnten sich nicht 
behaupten.
Obwohl das Synonym индустр ія  schon im  ersten Geographielehrbuch von 
Bozveli unter dem Einfluß des serbischen bzw. des Deutschen terminologisch 
m it der Bedeutung Industrie verwendet wurde, kam es offensichtlich erst in 
diesem Jahrhundert wieder in Mode. Jedenfalls g ib t es fü r die hier untersuchten 
Lehrbücher keinerlei weitere Textbelege.
Eine längere schriftsprachliche T rad ition  zeigt das heute ebenso gängige 
Fachwort промишленность auf. Im  d ritten  V ierte l wurde es der Reihenfolge 
nach von folgenden bulgarischen Quellen, teils unter dem direkten Einfluß des 
Russischen, verwendet: И 56, Б74 [ru-E], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е] bzw. als 
промышленность in И 56, P58 [ru-E], P66 [ru-Е], М и69, M 069, B73 und 
K74 [ru-E].
Der schriftsprachliche Kirchenslavismus рукодЬліе (П 68) bzw. рукодЬ лія 
(Г 6 1 ) und die Terminusneubildung р?кодЪлный поминъкъ (Г61 und П68) 
blieben auf die beiden genannten beschränkt.
Р А С Т Е Н И Е  -  P fla n ze
• растеніе: P38, P43, Б43 [ru-E]
о эеленчукъ; Б43 о израстеніе: Б35 о прозибаеми: Б35 [(ru)-e],
прозябаем ы: Р38 [(ru )-е], прозябаем и: Р43 [(ги)-е] о произрастеніе:
Б35 [(ru)-se(E)-e], Б43 [(ги)-е] о рожба: Ф43 о сазеденіе: Ф43
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Fotinov entschied sich fü r den Kirchenslavismus сажденіе, Bozveli, Neofit, Ra- 
dulov und Bogorov fü r die russischen Lehnwörter прозябаеми, произрастете  
und растеніе. Die Lehrbücher aus dem dritten  V ierte l des letzten Jahrhun- 
derts dagegen bevorzugten ohne Ausnahme растеніе (vgl. Б51, P58 [ru-E], 
Г61, M 64, Обб, P66 [ru-E], П68, Ш 6 8 , M 069, B73, Б74 [ru-E ], K74 [ru- 
E], C74 [ru-E] und C79 [ги-Е], растение in M 62 und M a69 bzw. растЬніе 
in И 56, П68, М и69 und E73).
Gegen diese starke Verbreitung des auch heute gebräuchlichen растеніе 
konnten weder die Neubildung зеленчукъ noch der Bulgarismus рожба bzw. 
Bozvelis vom Russischen abgeleitete Terminus израстеніе etwas ausrichten.
Р И Б О Л О В , р и б о л о в ств о  -  F isch fan g
•  р ы б о л овство : Б35 [se-и2], P43 [gr-s], Ф43 [gr-s]
о л о в и те л ств о  р ы б ъ : Р43 [gr-u] о ры б на  л о в ъ : Б43 [ги-и] о р ы б о-
л о в н ы й  л о въ : Б35 [se-e] о ры барство : Б35, Р43 о р ы б о л овл е н іе :
Р43 [gr-s]
Von den hier aufgeführten synonymen terminologischen Ausdrücken wurde die 
Lehnprägung рыболовство im  d ritten  V iertel des 19. Jahrhunderts bevorzugt 
gebraucht (vgl. Б51, P58 [ru-S], P66, П68, M a69 und M 069), 80 daß ihre 
schriftsprachliche T rad ition  bis heute nicht abbrechen konnte.
Die übrigen Lehnprägungen der ersten Geographielehrbücher, Radulovs no- 
вителство рыбъ und рыболовленіе bzw. Bogorovs рыбна ловъ, stießen auf 
keine große Zustimmung. Vielm ehr traten in den darauffolgenden Jahrzehnten 
neue Lehnprägungen hinzu, wie рыбенъ ловъ (P58 [ru -u l], П68 und Б74), 
ловеніе ры б* (П 68) und schließlich рыболовъ (0 6 6 ; vgl. hierzu deutsch 
Fischfang), welches als Synonym zu рыболовство auch heute noch gebraucht 
werden kann.
Das bereits im  Kirchenslavischen gebräuchliche W ort рыбарство (vg l. auch 
C 79), Bozvelis Entlehnung aus dem Serbischen рыболовный ловъ als auch die 
später auftretende Entlehnung aus dem Russischen рыбна ловля (П 61 [(ru )- 
ej) trugen keine Früchte.
Р У Д Н И К , м и н а  -  B e rg w e rk , M in e
•  р у д н и к ъ : P43 [(ru)-E ], Б43 [ru-E]
о м о ги л ы : Б43 о руда : Б35, Ф43 о р уд и щ е : Р43 о р уд о ко п н д : Б35
[se-e] о тр а п ъ : Б43 о яма: Б43
Hier setzte sich im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts das russische Lehnwort 
рудникъ durch, das als erste Radulov und Bogorov in die bulgarische Term i- 
nologie einführten (vgl. außerdem И 56, Г61, M 62, M 64, Г66, П 68, Ш 6 8 , 
М и69, M 069, B73, Б74 und C74).
Die gemeinslavischen W örter руда, трапъ und яма hielten sich n ich t m it 
der Bedeutung Bergwerk im  terminologischen Wortschatz (vgl. noch трапищ а 
in Б51).
Bozveli entlehnte darüber hinaus den Serbismus рудокопнд, Bogorov fü r 
могилы und Radulov für den Regionalismus рудище (vgl. in П68 und рудищ аSabi e Riedel - 9783954794492
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in Б 51). Doch auch мЬсто за копаню aus Bogorovs zweiter Übersetzung aus 
dem Griechischen stellte keine ernsthafte Konkurrenz dar.
Р Ъ К О Д Е Л И Я  -  Handarbeiten
•  р уко д Ъ л ід : P43
о р у к о р а б о т н іи  м а те р іи : Б35 [se-u] о р укод Ъ л а н ід : Ф43 о р у к о х у - 
д ож ества : Ф43 [gr-и] о р у к о д ѣ л н іи  ств а р и : Б35 [se-e]
Radulov führte  als erster рукодЬлід  m it der Bedeutung Handarbeiten in  die 
bulgarischen Terminologie ein. Spätere Autoren bzw. Übersetzer bevorzugten 
eindeutig dieses bereits durch das Kirchenslavische belegte W ort; vgl. py- 
кодЪ лія in Б51, Г61, M 64, Г66, Ш 6 8 , M a69 und M 069.
Fotinovs Kirchenslavismus рукодЬланід, Bozvelis Entlehnung aus dem Ser- 
bischen рукодЬ лніи  ствари als auch die Lehnprägungen рукоработніи  ма- 
тер іи  und рукохудож ества blieben auf die jeweils genannten bulgarischen 
Quellen beschränkt.
С К О Т О В Ъ Д С Т В О  -  Viehzucht
•  скотовод ство : Б35 [se-E], P43, Б43 [ru-E]
о ско то п и та н іе : Б35 о ско то пи та те л ство : Б35, Ф43 [gr-и]
Auch hier setzte sich das russische Lehnwort скотоводство, bei Bozveli ver- 
m itte ls  des Serbischen und bei Bogorov d irekt aus dem Russichen entlehnt, im  
Laufe des letzten Jahrhunderts durch; vgl. скотоводство in И 56, P58 [ru-E], 
Г61, П61, M 62, M a69, М и69, M 069 und K74 [ru-Е] bzw. скотовъдство 
in Б51 [gr-U ], Г61, M 62, M 64 , 0 6 6 , P66 [ru-Е], П68, M a69, Б74 [ru-E], 
C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е]. Demnach blieben Bozvelis Terminusneubildungen 
скотопитаніе und скотопитателство unberücksichtigt.
Т Ъ Р Г О В И Я  -  Handel
•  то р го в Ц : P43, Ф43, т гр го в ія : Б43
о то р го в и н а : Б35 [se-e], Ф43 о то р го в л е : Р43 [(ги)-е] о то р го в ств о : 
Б35 о то р го в щ и н а : Б35 о то р го д ѣ д н іе : Ф43
Als Terminus m it der Bedeutung Handel blieb das russische Lehnwort торговля 
nur auf Radulovs Übersetzung beschränkt. Ebenfalls auf eine Quelle begrenzt 
blieben Bozvelis Serbismus торговина und dessen Terminusneubildungen тор- 
говство sowie торгодЬдніе. Offensichtlich in der bulgarischen Umgangsspra- 
che der damaligen Zeit verbreitet waren торговщ ина und тур гов ія . In  den 
Lehrbüchern des d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts wurde ausnahmslos das 
von Radulov zuerst gebrauchte торговід  bevorzugt; vgl. тр ъ го в ія  in Б51, 
Г61, C61, П68 und K74, тр ьго в ія  in И56, тъ р го в ія  in P58, П61, M 64, 
0 6 6 , P66, M a69, М и69, M 069, B73, Б74, C74 und C79 bzw. тъ р го в Ц  in 
M 62.
Ф А БРИ К А , завод -  Fabrik
•  заводъ: Б43 [ru-E]
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• фабрика: Б35 [se-E], Ф43, Б43 [fr-ruE-E]
о дЬлателище: Ф43 о мануфактура: Б43 [fr-ruE-E] о рукодЬлател- 
ище: Ф43 о рукодѣлница: Ф43 [(ги)-е] о рукодЬлнд: Б35 [se-e], Р43 
о рукодѣлство: Б35 [se-u] о рукодЪлна фабрика: Б35
Für den Terminus Fabrik werden heute zwei Term ini unterschiedlicher Herkunft 
verwendet: Den Russismus завод entnahm als erster Bogorov seiner Vorlage. 
Später wurde er wiederholt d irekt als auch ind irekt entlehnt; vgl. заводъ И 56, 
P66 [ru-E], Б74 und [ru-Е]. Das international gebräuchliche K u ltu rw o rt фа- 
брика lateinischer Herkunft führte als erster, verm ittels des aus dem Deutschen 
übersetzten serbischen Textes, Bozveli ein. Ihm  folgten zunächst Fotinov und 
Bogorov, schließlich auch Б51, И 56, Г61, C61, M 62, M 64, P66 [ru-E], П68, 
Ш 6 8 , М и69, M 069, Б74 [ru-E], K74 [ru-E], C74 [ru-E] und C79 [ru-E].
Bogorovs мануф актура, verm ittels des Russischen dem Französischen ent- 
lehnt (vgl. auch мануф актура M a69 und M 069), w ird heute lediglich m it der 
Bedeutung Manufaktur verwendet. Fotinov entschied sich für die Kirchensla- 
vismen рукодѣлателищ е und дЬлателище. Slavische Lehnwörter sind py- 
кодЪлница und рукодЪлнд, Terminusneubildungen dagegen рукодЪ лство 
sowie рукодЬлна фабрика. AU diese Synonyme, auch das später gebrauchte 
рькодЬліе (И 56), konnten die Lehnwörter фабрика und завод nicht ersetzen.
Ж И В О Т И Н С К О  Ц А Р С Т В О , ж и в о ти н с к и  свят, ф ауна -  T ie rre ic h ,  
Fauna
о животно царство: Б43 [fr-ruU-e] о царство животныхъ: Р38 [ru-e] 
о царство на животнытѣ: Б43 [ru-u2]
Von den hier aufgelisteten Term ini findet sich keiner in der heutigen Term ino- 
logie wieder. Im  zweiten V iertel des 19. Jahrhunderts wurde zunächst Bogorovs 
Russismus животно царство bevorzugt gebraucht; vgl. И 56, Г61, M 64, П68, 
M a69, B73 und C79. Neofits Entlehnung царство ж ивотны хъ erscheint in 
Bogorovs Übersetzung als царство на ж ивотны тЬ  (vgl. auch Б51 [gr-u]). Das 
Synonym ж ивотны й м іръ  (B 73) scheint ebenso vom Russischen beeinflußt wie 
die Entlehnung des Internationalism us фауна (B 73), welcher sich bis heute im  
terminologischen Wortschatz halten konnte.
Р А С Т И Т Б Л Н О  Ц А Р С Т В О , р а сти те л н о ст, ве ге та ц и я , ф лора -  
P fla n z e n re ic h , V e g e ta tio n , F lo ra
• растително царство: Б43 [fr-ruU-E]
о израстеніе: Б43 о растеніе: Б43 [ги-е] о растителна сила: Б43 [fr- 
ruU-e] о царство на произрастеніето: Б43 [ru-u2] о царство на ра- 
стеніето: Б43 [ги-и2] о царство прозябаемыхъ: Р38 [ги-е] о царство 
растЪній: Р38 [ги-е
Aus dieser Liste synonymer Term ini sind die meisten Entlehnungen aus dem 
Russischen, so Neofits царство прозябаемыхъ und царство растЪ ній  bzw. 
Bogorovs растеніе (vgl. auch растенія in Б74), растителна сила und рас- 
тително царство. Der letztgenannte terminologische Ausdruck blieb bis heute
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(ru)-e]) und par- 
ru-E] und C 79),
neue russische Lehnwörter hinzu, nämlich произябеніе (Г61 
стителность (B 73, E73 [ru-E], B74 [ru-E], K74 [ги-Е], C74 
wovon sich allein растителность behaupten konnte.
A ls weiteres, heute noch gebräuchliches Synonym tra t im  d ritten  V ierte l des 
letzten Jahrhunderts das internationale K u ltu rw o rt флора auf (vgl. B73 und 
E73 [ru-E ]). Die meisten der Terminusneubildungen gehen auf Bogorov zurück, 
so израстеніе, царство на произрастеніето und царство на р&стеніето aus 
seinem ersten Lehrbuch, царство на растЪ нія-та aus seiner zweiten Uberset- 
zung (Б51 [gr-u]). Der Vollständigkeit halber seien noch die beiden Ausdrücke 
aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts, растителенъ м іръ  (B 73) und 
произрастаемо (И 56) genannt.
4.3.2 Land, Staat, Staatsform
А РИ С ТО К РА Ц И Я , аристократична власт -  A ristokratie
о а р и сто кр а ти ч е ски ( в и д ъ  п р а в и т е л н ь т : Р38 [ru-u2] о а р и сто кр а - 
т и ч е с к ій  образъ  на правлен іе : Б43 [fr-ruU l-u2 ] 
о велм ож едерж авно правлен іе : Р43 [gr-u]
Die hier gebotenen Lehnprägungen blieben auf die genannten bulgarischen 
Quellen beschränkt. Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts drängten sich die 
Entlehnungen in den Vordergrund: аристократический образъ правленія 
(P 58 [ru-e]) sowie аристократическо правленіе (П 68 und M 069) standen 
unter dem Einfluß des Russischen. Erhalten hat sich allerdings das interna- 
tionale K u ltu rw ort griechischer Herkunft аристократія  (vgl. Б51 [gr-E], Г61 
und M 64 bzw. als аристократии in  M 62), das offensichtlich nicht allein über 
das Russische, sondern auch über die griechische Schriftsprache ins Bulgarische 
geflossen ist.
В Л А Д Е Т Е Л , император -  Herrscher, Im perator
•  в л а д е те л ь  : Б35, Б43 [ru-E]
•  и м пе ра то р ъ : Ф43, Б43 [ru-E]
о б о л д р и н ъ : Ф43 о ве л и ка ш ъ : Б35 [se-e] о велм ож а: Б35, Р43, Ф43 
о влады ка: Ф43, Б43 о в л а д ѣ л е ц ъ : Б43 [ги-е] о госп о д а р ь: Б35, 
Ф43 о госуд арь: Р43, Б43 [ги-е] о повелитель: Б43 о п р а ви те л ь : 
Ф43, Б43 о царь: Р38, Б43
Aus dieser W ortliste sind bereits im  kirchenslavischen Schrifttum  болдринъ, 
велможа, владыка (vgl. auch И 56), господарь (vgl. Б51, И 56, P58, Г61, 
M 62, M 64, Г66, Рбб, П68 und Ш 6 8 ), повелитель, правитель (vgl. M a69) 
und царь m it jeweils verschiedenen Bedeutungen vertreten.
Eindeutig auf den Einfluß des Russischen gehen jedoch владЪлецъ (vgl. 
auch владалецъ in M a69), der heute gängige Terminus владЬтель (vgl. auch 
in Б51, И56, Г61, M 62, M 64 sowie П68) und nicht zuletzt государь zurück.
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Doch ebenso der heute noch synonym gebrauchte Internationalism us импера- 
торъ (vgl. in П68 und M 069) wurde durch die russische Terminologie verm it- 
te lt. Das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Herrscher verwendete 
Synonym монархъ (vgl. P66 [ru-Е], Б74 [ru-E], K74 [ru-Е] und C79 [ru-E ]) 
griechischer Herkunft bedeutet heute jedoch Monarch, Alleinherrscher.
Die ansonsten in späterer Zeit hinzugetretenen Terminusneubildungen 
brachten keine weitere lexikalische Bereicherung fü r die bulgarische Term inolo- 
gie: vgl. главатаръ (Г 6 1 , M 62, П68 und M 069), завладЬтель (Б 51), поли- 
тическы й прьвенець (Б51 [gr-u2]), самодрьжець (Б 51) bzw. управитель 
(Г61 , Обб, П68 und М 069). Das Synonym начялникъ (Б 51) dürfte  Bogorov 
fü r seine zweite Übersetzung aus dem Griechischen ind irekt dem Russischen 
entnommen haben.
В Л А С Т Ь , владичество, господство -  M acht, Herrschaft
• владычество: Ф43, Б43
• власть: Б35, Ф43, Б43
о владЪніе: Б35 [se-e], P43 [(ги)־E] о владѣтелство: Б35 о на- 
чалство: Ф43, Б43 о царствованіе: Р43 [(ги)-е]
Als gemeinslavisches W ort g ilt власть, welches bereits Bozveli, Fotinov und 
Bogorov m it der Bedeutung Macht verwendet haben. Auch bei den späteren 
Autoren bzw. Übersetzern stößt es auf Zuspruch; vgl. Б51, И 56, P58, X 58, 
Г61, П61, M 62, M 64, P66, П68, M 069, Б74, K74 und C79 [ги-Е]. Von 
den beiden Kirchenslavismen, nämlich Fotinovs und Bogorovs владычество 
bzw. начал ство, wurde zwar in den folgenden Jahren keines bevorzugt (vgl. 
владычество in П68 sowie началство in М и69 und M 069, doch sicherte sich 
владычество einen Platz in der heutigen Terminologie.
Die Synonyme владЬніе (vgl. auch И 56) und царствованіе (царуваніе 
vgl. in П68) sind russische Lehnwörter, Bozvelis владЬтелство als auch roc- 
подарство (Б 51 , M 62, M 64 und Ш 6 8 ) weniger erfolgreiche Term inusneubil- 
dungen.
ГРА Н И Ц А  -  Grenze
•  гр а н и ц а : Б35 [se-E], P38 [ru-E], P43, Ф43
о мезеда: Р38 [(ги)-е] о предЬлъ: Б35, Р38, Р43, Б43
•  •
Neben dem russischen Lehnwort граница verwendeten die Übersetzer der 
ersten bulgarischen Geographielehrbücher noch das gemeinslavische W ort 
предЬлъ (vgl. später in И 56, X58 und C74, als прЬ дЬ лъ in Б51, Г61, 
M 62, M 64, Г66, П68, M a69, M 069, Б74, K74 und C79 bzw. als пределъ 
in C74). Trotz der starken Verbreitung dieses heimischen Wortes setzte sich 
letztlich граница durch: vgl. in И 56, P58 [ru-E], P60, 0 6 6 , P66 [ru-Е], Б74 
[ru-Е] und C74 [ru-E ]).
Д ЕМ О К РА Ц И Я , демократична власт, народовластие -  Demokra- 
tie , demokratisches Regierungssystem, Volksherrschaft
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4.3.2 L&nd, Staat, Staatsform
о д и м о к р а ти ч е с к й і в и д ъ  п р а в и те  лны & : Р38 [ru-и 2] о народ а  дер- 
ж а в іе : Б35 о народоде р ж а в  ство : Б35 о н арод оправленіе: Ф43 [gr-u] 
о д е м о к р а т и ч е с к и  образъ  на  правлен іе : Б43 [ru-u2] о д и ы о іф а - 
т и ч е с к о  правлен іе : Р43 [gr-u2] о народ но  правлен іе : Р43 [gr-и] о 
свобод но  правлен іе : Ф43 [gr-u]
Von den hier aufgelisteten Lehnprägungen aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts is t heute keine mehr im  terminologischen Wortschatz wiederzufinden, 
obwohl Radulovs Term ini noch einige wenige Anhänger finden konnten; vgl. 
дим ократическо правленіе in П68 und M 069, народно пр&вленіе in  Г66 
bzw. народно-правленіе in  И56.
D afür erschienen im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts noch zusätzli- 
che Terminusneubildungen, nämlich републиканска новоуправа (Б51 [gr- 
и]) und народо-даржявно правленіе (Ш 6 8 ). Sie waren jedoch ebenso wie 
der Russismus димократическый образъ правленія (P58 [ru-e]) auf eine 
einzige bulgarische Quelle begrenzt.
A lle in  der Internationalism us демократія (vgl. in  Г61 und M 64, als демо- 
кратид in M 62 bzw. дим ократія in И 56) zeigte sich von den heute möglichen 
terminologischen Ausdrücken bereits im  19. Jahrhundert.
Д Ъ Р Ж А В А , С Т Р А Н А , щ ат -  S ta a t, L a n d
•  держ ава: Б35, P38, P43, Ф43, держ ава: Б43
•  страна : Р38, Р43, Ф43, Б43
•  ш та тъ : Р38 [ru-E], Б43 [ги-Е]
о владЪ ніе : Б35 [se-e], Р38, Б43 [ги-е] о вл ад Ь тел ство : Б35 о ro c - 
под арство : Б35 [se-e], Ф43 о госуд а рство : Р38, Р43, Б43 [ги-е] о 
гр а ж д а н ств о : Ф43 [(ги)-е] о д ерж авство : Б35 о ж и тел ство : Ф43 [gr- 
s] о ж и т іе : Ф43 [gr-s] о землд: Б35, Р43, Ф43, зем ля: Б43 о м ѣ сто : 
Б35, Р43 [gr-b], Ф43 [gr-b] о область: Б35, Р38, Р43, Ф43, Б43 о 
п о л іт іч е с тв о : Ф43 [g r-u l] о царство : Б35, Р38, Б43
Die gemeinslavische Lexik ist unter diesen zahlreichen Synonymen zum Begriff 
Land, Staat am stärksten vertreten. Die Quellenlage der Übersetzungen aus dem 
Russischen und Serbischen belegen, daß beide Literatursprachen eine A rt Vor- 
b ild ro lle  zur Aufnahme dieser gemeinslavischen W örter in den terminologischen 
W ortschatz gespielt haben. Aber auch das graphische B ild  belegt zumindest den 
russischen Einfluß.
Den Terminus держава beispielsweise geben Bozveli, Neofit, Radulov und 
Fotinov noch in seiner russischen Schreibweise wieder. Dagegen bulgarisiert 
Bogorov dieses W ort zu д*рж ава und findet dam it in  den darauffolgenden 
Jahrzehnten zahlreiche Anhänger; vgl. дьржава (М и69, M 069 und Б74), 
държ ава (C 79), дьрждва (M 62), дьржява (М 64 , Обб, П68, Ш 6 8  und 
М а69), дрьжава (К 74) bzw. дрьжява (Б 51 , И 56, Г61, С61 und Г66).
Bei землд bzw. земля ble ibt sogar Bogorov wie seine Ubersetzerkollegen bei 
der russischen Graphie. Bis auf die bulgarische Quelle И 56 geben alle anderen 
Lehrbücher aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhundets diesen Term inus in der
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Б74 und K74).
__ • «
Auch страна w ird m it der Bedeutung Land, Staat von den ersten Uber- 
setzern verwendet. Daran halten sich ebenso die Lehrbücher И 56, X 58, P60, 
Г61, M 62, M 64, Г66, M a69, М и69, M 069, B73, Б74, K74, C74 und C79; 
als einzige orthographische Abweichung ist стьрна in Ш 68  zu beobachten.
Die gemeinslavischen W örter область und царство tr if f t  man zwar noch in 
den ersten Übersetzungen m it der Bedeutung Land, Staat an, sie werden aber 
später kaum mehr in  diesem Sinne verwendet (vgl. noch область in И 56). Das 
bereits im  Kirchenslavischen zu findende W ort державство blieb auf nur eine 
einzige Quelle beschränkt.
Die einzige serbische Terminusbildung, nämlich Bozvelis Entlehnung ro c- 
подарство, stieß dagegen auf Zuspruch. Verm utlich nach dessen Vorbild  ge- 
brauchte sie Fotinov und später dann И 56, P58, P60, Г66, P66, М и69, 
M 069, Б74 und K74.
Die russischen Lehnwörter sind verhältnismäßig schwach vertreten. Findet 
man in den ersten Lehrbüchern noch владЬніе, государство, граж данство 
und мЬстоначалство, so traten sie im  d ritten  V iertel fast gänzlich in den 
Hintergrund (vgl. государство außerdem in X58 und П61). Unter russischer
• »
V erm ittlung, d. h. durch Neofits und Bogorovs Übersetzung, drang auch das 
Synonym ш татъ deutscher Herkunft in die bulgarische Term inologie. Zwar 
blieb sein Gebrauch sehr begrenzt (vgl. щ атъ in Б51, И56 und B73 bzw. 
ш татъ in П68), doch hat es heute noch seinen Platz in einigen Ländernamen 
(vgl. Съединени щ ати).
Die Terminusneubildungen waren in keinem Fall erfolgreich. Die Verwen- 
dung des gemeinslavischen мЪсто kann als Bedeutungsentlehnung zu gr. tónoç 
gelten, welche vor allem Radulov und Fotinov ins Bulgarische gebracht haben. 
Einige Lehrbücher griffen diesen Terminus auf (vgl. мЬсто in Б51 [gr-b], Г61, 
Г66 und Ш 68  bzw. место in Ш 6 8 ), allerdings ohne Konsequenz fü r die heu- 
tige Terminologie. Abgesehen von Bozvelis владЬтелство standen die übrigen 
Terminusneubildungen жителство, ж итіе  und пол ітічество  ebenfalls unter 
griechischem Einfluß; hier war es noXitcîa, das die W ortbildungen m otiv ierte .
Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts kamen noch einige Neubildungen 
hinzu, so граж данство (И 56), дрьжявіе (Б 51 ), дьржавица (М и69) sowie 
дьржявица (Ш 6 8  und М а69). Aber auch sie brachten keine Bereicherung fü r 
die bulgarische Terminologie.
М О Н А РХИ Я  -  Monarchie
•  м о н а р х іа : P43 [gr-Е], м о н а р х ія : P38, Б43 [fr-ruE -F] 
о м о н а р х и ч е с к и  в и д ъ  п р а в и те л н ы и : Р38 [ги-и] о м о н а р х и ч е с к о  
в л а д ѣ н іе : Б35 [se-e] о е д и н о н а ча л ство : Р43 [(gr)-u] о м о н а р х и - 
ческіі&  образъ  на правлен іе : Б43 [ги-и2] о м о н а р хи ч е ско  п р а в - 
лен іе : Б43 [ги-е] о м онарш еско правлен іе : Р43 [gr-и2]
Bozveli und Radulov verwendeten царство m it der Bedeutung Monarchie. Bo- 
gorov ließ sich eventuell m it der Terminusneubildung царствуваніе (vg l. seine
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zweite Übersetzung aus dem Griechischen Б 51) von diesem, bereits im  K ir- 
chenelavischen verwendeten W ort leiten.
Aus dem Serbischen entlehnte Bozveli монархическо владЪніе, dem even- 
tue ll rues, монархическо правленіе zugrunde liegt. Diesen terminologischen 
Ausdruck entnahmen nämlich Bogorov d irekt und Radulov verm utlich ind irekt 
als монаршеско правленіе der russischen Terminologie. Einige Nachahmer 
fand diese Entlehnung in den späteren Lehrbüchern als монархическо прав- 
леніе (И 56 , M 64, M 069 und C 74), монархическо правленіе (Г61 und 
М 64) bzw. монархыческо правление (М 62). Die in  den 60er Jahren auf- 
tretende Term inusbildung монархыческо управленіе (Г61 und M 64) dürfte 
sich hieran orientiert haben.
Der ebenfalls erst in dieser Zeit auftretende Russismus м онархический 
образъ правленія (P58 [ru-e], als м онархическій образъ правление in 
П61) wurde im  zweiten V ierte l des letzten Jahrhunderts noch von Neofit als 
м онархическій видъ правителный und von Bogorov m it м онархическій 
образъ на правленіе wiedergegeben. Diese Lehnprägungen beeinflußten si- 
cherlich die Neubildung самодрьжявный образъ на правленіе (П 68).
Die vom griechischen W ort (LovapgLa beeinflußte Lehnübersetzung едино- 
началство verwendet bereits Radulovs. An anderer Stelle entlehnte er auch das 
international verbreitete K u ltu rw o rt d irekt aus seiner griechischen Textvorlage 
als м онархіа. Neofit und Bogorov übernahmen es aus der russischen Term ino- 
logie als монархія. Im  d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts wurde dieses 
Synonym schließlich bevorzugt gebraucht, so noch als м онархід in X 58, als 
м онархія in Б51 [gr-E], 0 6 6 , P66 [ru-E], Б74 [ru-E], K74 [ru-E], C74 [ru-E] 
und C79 [ги-Е]. Heute s te llt es unter den hier vorgestellten Synonymen den 
einzigen korrekt gebrauchten Terminus dar.
4.3.2 Land, Staat, Síaaisform 207
К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н А  М О Н А Р Х И Я , парлам ентарна  м о н а р хи я  -  
k o n s titu tio n e lle  M o n a rc h ie
о м о н а р х и ч е с к и  о гр а н и ч е н ъ  в и д ъ  п р а в и те л н ы й : Р38 [ги-и2] о 
о п р е д е л е н н а  м о н а р х ія : Б43 [fr -ru U l-u l] о сѵ н та гм а ти че ска  мо- 
н а р х іа : Р43 [g r-u l] о ум ѣ р е н н а  м о н а р х іа : Р43 [g r-u l] о м о н а р хи ч е - 
с ко  о п р е д е л е н н о  правлен іе : Б43 [fr-ruU 2-u l] о сѵ н та гм а ти че ско  
сам одерж авіе : Р43 [gr-u2] о сѵ н та гм а ти че ско  ц арство : Р43 [gr-и2]
Sämtliche hier genannten synonymen Term ini sind Lehnprägungen und heute 
nicht mehr gebräuchlich. Einige von ihnen gehören zu den Teillehnübersetzun- 
gen, weil sie den Internationalism us м онархія enthalten. Für Bogorovs Lehr- 
buch ergibt sich eine Übersetzungskette von französisch monarchie constitu- 
tionnelle über russ. ограниченная монархия zu bulgarisch определенна 
монархія. Radulovs Textvorlage bot ihm  einerseits |10vap)((a о и ѵ та у іи тх^ , 
welches er m it синтагм атическа м онархіа übersetzte; andererseits fand er 
(lovapxt« 0иухсра0(1і>пг), das er m it ум еренна м онархіа wiedergab. Im  d rit- 
ten V iertel des letzten Jahrhunderts wurden diese Terminusbildungen bis auf 
синтагм атическа м онархія in Б51 [g r-u l] nicht weiter verwendet, sondern
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neue Teillehnübersetzungen geschaffen, nämlich размЬсена монархія, новоу- 
правна м онархія (beide in Б51 [g r-u l]) sowie уставна м онархия in M 64. 
Zum erstenmal tra t der heute übliche terminologische Ausdruck als Entlehnung 
aus dem Russsichen in den 60er Jahren auf, und zwar als м онархія консти- 
туц іонна  in П68, Б74 [ru-Е] und K74 [ru-Е].
Trotzdem  seien hier der Vollständigkeit halber noch die übrigen Terminus- 
bildungen vorgestellt: Der russische Übersetzer Bardovskij bildete zu französisch 
monarchic constitutioneile die Lehnübertragung ограниченное правленіе мо- 
нархическое. Bogorov übersetzte sie m it монархическо опредЬленно прав- 
леніе. Neofit schuf zu dem russischen Ausdruck образъ правленія монархи- 
ческій  ограниченный bulgarisch м онархическій ограниченъ видъ прави- 
телный. Auch Radulov entschied sich für das M odell der Lehnübertragungen: 
Aus aÙToxpoTopla оиѵт<ху1д.аюст) bildet er синтагм атическо самодержавіе 
und schließlich aus ßaotXcla ouvтау^атіхт) синтагм атическо царство.
Auch noch im  d ritten  V iertel des letzten Jahrhunderts gab das Griechi- 
sehe Anlaß zu Lehnprägungen: Bogorov schuf in seiner zweiten Übersetzung 
(Б 51) новоуправно кралевство [gr-u], синтагм атическо кралевство [gr- 
u2], новоуправна самодрьжява [gr-u], новоуправно царствуваніе und но- 
воуправна управа [gr-u].
Die restlichen neu hinzugetretenen terminologischen Ausdrücke wurden of- 
fensichtlich vom Russischen angeregt: Entlehnt wurden ограниченъ монар- 
хичеекый образъ правленія (Р58 [ги-е]) und монархическо ограниченно 
правленіе (И 56). Demgegenüber dominieren die Neubildungen: Zunächst 
монархическо ограниченно правителство (И 56), dann die Ausdrücke 
m it dem Substantiv правленіе: самодьржавно конституціялно прав- 
леніе (М 6 9 ), самодьржавно ограничено правленіе (Ш 6 8 ), самодрьжявно 
опрЬдЬлено правленіе (Г61 und П68), самодьрждвно определено прав- 
ление (М 62) bzw. самодьржавно опрЬдЬлено правление (М 6 2 ), са- 
модрьжявно уставно правленіе (Г61 und Г66), самодьржавно уставно 
правленіе (М 62 und М 069), самодьржавно уставно правление (М 62) 
bzw. самодьржявно уставно правленіе (М 64 und Ш 6 8). Schließlich wurde 
s ta tt правленіе das Substantiv управленіе verwendet, nämlich in ca- 
модрьжявно уставно управленіе (Г61) sowie der Terminus м онархія 
lehnübersetzt: ограниченно самодрьжавіе (И 56) und ограничено ca- 
модьржявіе (0 6 6 ).
К О Л О Н И Я 1, поселение -  K o lo n ie , A n s ie d lu n g
•  ко л о н іа : Б35 [se-E], к о л о н і а : Р43, ко л о н ія : Б43 [ги-Е]
•  поселен іе : Б35 [se-E], Б43 [ги-Е]
о засѢ дЪ ніе: Ф43 [(se)-e] о об и тан іе : Ф43 о преселеніе : Ф43 о п р и -
селеніе: Ф43
Fotinovs обитаніе und преселеніе gehören zu den Kirchenslavismen, von de- 
nen allein прЬселеніе später wieder m it der Bedeutung Kolonie, Ansiedlung 
a u ftr itt (vg l. Б51, C61, П68 und M 069).
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4.3.2 Land, Staat, Staatsform
Bozveli und Bogorov verwendeten 8tattde88en den Ru88i8mu8 поселеніе, den 
beide d irekt ihrer jeweiligen slavischen Vorlage entnahmen. Im  d ritten  V ierte l 
des 19. Jahrhunderte w ird der Gebrauch dieses slavischen Lehnwortes fortge- 
setzt, und zwar als поселеніе in  И 56, Г61, M 64, 0 6 6 , П68, М и69 und 
M 069, als поселение in M 62 bzw. поселЬніе in И56.
Das Russische verm itte lte  auch das international verbreitete K u ltu rw o rt ко- 
лонія lateinischer Herkunft. Im  Falle der Всеобща географ ія  ist die direkte 
Entlehnung aus der russischen Terminologie belegt; fü r Bozveli läßt sich aber 
auch ein über das Serbische wirkender deutscher Einfluß vermuten. N ur wenige 
bulgarische Quellen in den darauffolgenden Jahrzehnten verwenden diesen In- 
ternationalism us (vgl. noch in 0 6 6 , M 069 und B 73), doch blieb er fü r den 
heutigen Fachwortschatz erhalten.
Fotinov entlehnte darüber hinaus noch den Serbismus засЬдЬніе und schuf 
die Terminusneubildungen приселеніе, die aber keine weiteren Anhänger fin- 
den konnten.
КО Л О Н И Я2, владение -  Kolonie, Kolonialland
• владѣніе: Б35 [se-E], Б43 [ru-E]
•  ко л о н ія : Б43 [fr-ruE-E]
о засЬдѢніе: Ф43 [(se)-e] о область: Б35 о поселеніе: Р43, Ф43 [(ru)-
е] о преселеніе: Р43
Zur Wiedergabe des Terminus Kolonialland orientierten sich die meisten der 
bulgarischen Autoren bzw. Übersetzer ebenso am Russischen: So entschieden 
sich zunächst Bozveli und Bogorov fü r владЬніе; ihnen folgten die Lehrbücher
Б51, И 56, P58 
[ru-E] und C74
ru-E ], Г61, П61, P66 [ru-E], П68, М и69, M 069, B73, Б74 
ru-E , m it владение M 62, M a69, K74 und C79 bzw. m it 
владаніе Г61. So konnte sich dieses W ort auch in der heutigen Terminologie 
behaupten. Auch Radulov und Fotinov verwendeten ein russisches Lehnwort, 
näm lich поселеніе, das jedoch auf nur wenige Quellen beschränkt blieb (vgl. 
in Г61 und Б74).
Der bereits als Kolonie, Ansiedlung verwendete Terminus колонія t r i t t  auch 
m it der Bedeutung Kolonialland auf. M it der Всеобща географ ия läßt sich 
h ierfür eine Entlehnungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch belegen: colonie 
=> колонія =>■ колонія. Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts wiederholt sich 
die Entlehnungskette aus dem Russischen (vgl. P66 [ru-E], П68, Б74 [ru-E], 
K74 [ru-E], C74 [ru-E] und C79 [ru-E ]), 80 daß dessen Existenz im  term inolo- 
gischen Wortschatz bis heute gesichert wurde.
Die ersten bulgarischen Übersetzungen bedienten sich noch m it область 
der gemei nel avischen Lexik, m it преселеніе des Kirchenslavischen und m it 
засЬдЬніе des Serbischen.
In  den späteren Lehrbüchern treten neben dem Russismus колониална 
земя (vgl. P66 [ru-e], Б74 [ru-e], K74 [ru-e], C74 [ru-e] und C79 [ru-e]) 
noch weitere, allerdings nicht so erfolgreiche Terminusbildungen hinzu; vgl. 
владЬтелство (И 56), дрьж явіе (Б 51), завладаніе (Б51 [gr-u]), завладЬніе 
(Б51 [gr-u], И 56), заселиште (C 79) sowie имперска земя (С 74).
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К Р А Й  -  G egend
•  к р а й : Б35, Ф43
о м ѣ сто : Б35, P43, Ф43, Б43 о зем но о тд е л ѣ н іе : Р43 [gr-u] о
пред Ъ лъ : Б35, Б43 о страна: Б35, Р43, Ф43, Б43 о ч а с ть : Б35,
Р38, Р43, Ф43, Б43
Für den Begriff Gegend verwendeten die ersten bulgarischen Übersetzer bevor- 
zugt gemeinslavische W örter, nämlich край, мЪсто, страна und часть. Ob- 
wohl noch in allen fü n f Quellen часть m it der Bedeutung Gegend zu finden ist, 
führen gerade dieses W ort spätere Lehrbücher nicht mehr fo rt. So beschränkt 
sich край auf X 58, П68, P66 und C79, мЬсто auf Б51, Г61, 0 6 6 , П68 und 
М и69 bzw. страна auf Б51, И56 und П68. Stattdeseen vermehrte sich der 
Kreis der Synonyme zumindest in Bogorovs zweiter Übersetzung aus dem Grie- 
chischen (Б 51) um die gemeinslavischen Lexeme земя und область. Heute hat 
sich sowohl im Fachwortschatz als auch in der allgemeinen Literatursprache für 
Gegend край durchgesetzt.
Der Kirchenslavismus предЬлъ drang nachweislich über die E inw irkung 
des Russischen auch in die ersten bulgarischen Übersetzungen von Bozveli und 
Bogorov. Später g riff lediglich die Quelle 0 6 6  diesen Terminus wieder auf. 
Die synonymen Terminusneubildungen земно отдел Ьніе verwendete Radulov, 
крайнина M069.
О Б Л А С Т , о к р ъ г  -  G e b ie t, B e z irk  (und andere adm inistrative Einheiten)
•  гу б е р н ія : Б43 [ru-E]
•  д епартем аитъ : Б35 [se-E], д е п а р та м е н та  Б43 [fr-ruE -E ]
•  ка н то н ъ : Б43 [fr-ruE-E]
•  область: Б35, Ф43, Б43
•  о к р у гъ : P38, о к р у гъ : Б43
•  провинция: Б43 [fr-ruE-E]
о е па рх іа : Б35, Р43 [gr-e], Ф43 [gr-e] о н а# : Ф43 о н а м Ъ сти и ч е ств о :
Р43 [(ги)-е] о о к р у ж іе : Б35 о о кр уж н о сть : Б35 [(ги)-8е(Е)-е] о пра -
вител ство : Б35 [(ru)se(E)-e] о уп р а вл е н іе : Ф43, Б43 
Beide heute noch gebräuchlichen Term ini m it der Bedeutung Gebiet, Bezirk, 
nämlich облает und окръ г sind gemeinslavischer Herkunft. Sowohl im  zweiten 
V ierte l als auch im  d ritten  V ierte l wurde область, nachweislich unter Einfluß 
des Russischen, favorisiert; vgl. neben Bozveli, Fotinov und Bogorov auch Б51, 
И 56, П58 [ru-E], X58, Г61, П61, M 62, M 64, Г66, П68. М и69, M 069, 
B73, Б74 [ru-E], K74 [ru-E], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е]. Doch auch окръ г
findet sich bereits in den ersten bulgarischen Übersetzungen, so als о кр угъ  bei 
Neofit, d. h. noch m it der russischen Graphie, und als округъ  bei Bogorov. 
In den darauffolgenden Jahrzehnten tr if f t  man nochmals auf о кр угъ  (М и69), 
sonst allerdings auf die bulgarisierte Form округъ  (Г 6 1 , П61 und П 58).
Die Kirchenslavismen, d. h. Bozvelis окруж іе und Fotinovs sowie Bogo- 
rovs управленіе standen nachweislich unter russischem Einfluß. Lediglich eine 
einzige bulgarische Quelle g riff später darauf zurück (vgl. M 069). Fotinovs Syn- 
onym най blieb lediglich auf dieses eine Lehrbuch beschränkt.Sabine Riedel - 9783954794492




4.3.2 Land, Staat, Staatsform
Eindeutige russische Entlehnungen sind Radulovs намЪстничество und 
Bozvelia окруж ность und пр&вителство. M it der Bedeutung Gebiet, Bezirk 
wurden sie jedoch nicht wieder verwendet.
Da die europäischen Länder unterschiedliche Bezeichnungen fü r ihre ad- 
m in is tra ti ven Einheiten benutzen, kamen m it der Beschreibung der einzelnen 
Staaten zahlreiche fremdsprachige Term ini fü r den Begriff Bezirk in die bulgari- 
sehe Terminologie. Das W ort губерн ія  (vgl. Gouvernement) entlehnte Bogorov 
dem Russischen. In  späteren Lehrbüchern t r i t t  es wiederholt auf, so in Б51, 
И 56, P58, X 58, Г61, M 64, P66 [ru-E], П68, М и69, M 069, B74 und C79 
[ru-E] bzw. als губернд in  M 62. Die Verwaltungseinheit in  Frankreich ist das 
Departement, welches bereits bei Bozveli als департемантъ und bei Bogorov 
als департаментъ nachzulesen ist. In  den darauffolgenden Lehrbüchern stößt 
man auf департаментъ in Б51 [gr-e], И 56, П58, M 64 und P66 sowie auf 
департементъ in M 62, П68 und М и69. Der Kanton ist eine adm inistrative 
E inheit der Schweiz, die als кантонъ zunächst von Bogorov entlehnt wurde. 
Später dann tr if f t  man auf кантонъ in P58 [ru-e], Г61 [fr-e], M 62, M 64, Г66, 
П68, Ш 68  und М и69. Die Provinz -  провинція s tü tz t sich in Bogorovs Uber- 
setzung auf eine Entlehnungskette Französisch-Russisch; weitere Belege findet 
man in Б51, И56, P58, X58, Г61, P66, П68, М и69 und C79 [ги-Е]. Auch 
der griechische Terminus enapxia kam durch die ersten Übersetzungen ins Bui- 
garische. Doch er läßt sich nur noch als епархід in X58 belegen.
Zwischen den Jahren 1850 und 1875 verwenden einige wenige Lehrbücher 
den synonymen Terminus управителство (vgl. M 62, M 64 und M a69). Die 
restlichen neu eingeführten terminologischen Ausdrücke gehen auf das T ü rk i- 
sehe zurück: Sogehören zu den Bezeichnungen adm inistrativer Einheiten ebenso 
вилаетъ (М и69), виляетъ (Ш 6 8  und Б74) bzw. вилеятъ (K 74), еалетъ 
(Г61 und M 64), каймакамл*къ (М и69), мюттесариф лъкъ (М 069) bzw. 
муттесариф ликъ (М и69) und паш алъкъ (И 56), паш алгкъ (Г 6 1 ) bzw. 
паш ялъкъ (Б 51).
П Р А В И Т Е Л С Т В О  -  R e g ie ru n g
•  правителство : Б35 [se-Е ], Б43 [ги-Е] 
о правлеиіе : Б35, Ф43
Bozveli und Fotinov entschieden sich fü r den Kirchenslavismus правленіе, um 
den Terminus Regierung im  Bulgarischen wiederzugeben. Dieser zu vermutende 
russische Einfluß setzt sich m it Lehnwort правителство fo rt, welches Bozveli 
dem Serbischen und Bogorov dem Russischen entlehnt haben. Im  d ritten  V ierte l 
des 19. Jahrhunderts reduziert sich die Quellenlage für правленіе auf (M 069). 
Dagegen stößt правителство auf größere Zustimm ung (vgl. И 56, Г61 П68, 
Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, B73, K74 und C 79), so daß seine Präsenz in der 
heutigen Terminologie gesichert werden konnte.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л , презид ент -  V o rs itz e n d e r, P rä s id e n t
•  пред сед атель: P43, Ф43, Б43 [ru-E] 
о кода баш іа : Ф43 о п р а в и те л ь : Ф43
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Fotinov entschied eich verm utlich unter dem Einfluß des Russischen für den K ir- 
chenslavismue правитель. Um die Bedeutung dieses Terminus als Vorsitzender, 
Präsident in  seinen Wortschatz einzuführen, füg t er den offensichtlich fü r bulga- 
rische Sprecher verständlichen türkischen Ausdruck коца баш іа in Klammern 
hinzu. An anderer Stelle zieht er das russische Lehnwort предсЬдатель vor, 
das sowohl Radulov als auch Bogorov übernahmen.
In  späteren Quellen w ird  eindeutig прЬдсЬдатель bevorzugt (vgl. Б51, 
И 56, Г61, M 62, Г66, M a69, M 069, K74 und C79) aber auch der heute 
gleichermaßen verwendete Terminus lateinischer Herkunft президентъ in die 
Terminologie eingeführt (vgl. P66 [ru-E], M 069, Б74 [ru-E], K74 [ru-Е] und 
C79 [ru-E]).
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л  -  V e r tre te r ,  R e p rä s e n ta n t
•  пред ставител ь : Б43 [ru-E]
о н а м Ь стн и къ : P43 [(ги)-e], Ф43 [(ru )-е] о посланник!» : Р43 [(ги)-е] о 
предстатель: Р43
Für die heutige Terminologie war die Orientierung am Russischen entscheidend: 
Doch weder намЬстникъ noch посланник!», welche Radulov bzw. Fotinov als 
Fachwörter vorschlugen, konnten sich etablieren, sonderen Bozvelis представи- 
тель; vgl. прЬдставитель in Б51, Г61, M 62, P66 [ru־ E], П68, M 069, Б74 
ru-Е], K74 [ru-Е] und C79 [ru-Е] bzw. представитель in C79 [ru-Е]. Dagegen 
la tten auch die Terminusneubildungen aus Г66, nämlich избраны хора und 
испратены хора Г66 keine Chance.
Н А Р О Д Е Н  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л , д е п ута т  -  V o lk s v e rtre te r , D e p u - 
t ie r te r
о н а р о д н о и зб р а н н іи  господ арь: Б35 о л ю д с к ій  предстатель: Р43 
[gr-u] о с л у ж и те л ь  народа: Б35
Für den Volksvertreter boten Bozveli und Radulov die wenig erfolgreichen Ter- 
minusneubildungen народноизбранній господарь, лю дскій  предстатель 
sowie служитель народа. Ebensowenig erfolgreich waren die späteren Neu- 
bildungen wie приврЬменны началницы (M 069) und прЬдставитель на 
народа (П 68). In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verwendeten 
bereits einige bulgarische Quellen den heute üblichen Russismus народный 
прЬдставитель (M 62 , П68 und Ш 6 8).
Durch V erm ittlung des Russischen drang im  d ritten  V ierte l des 19. Jahr- 
hunderts auch der Internationalism us депутатъ in die heutige bulgarische Ter- 
minologie (vgl. И 56, K74 [ru-Е] und C74 [ru-Е] sowie народный депутатъ 
in Б74).
Р Е П У Б Л И К А , р е п уб л и ка н ска  форма на уп р а в л е н и е  -  R e p u b lik , 
re p u b lika n isch e s  R e g ie ru n g ssys te m
•  р е сп уб л и ка : P38 [ru-Е], Б43 [ru-E]
о р е с п у б л и к а н с к и  образъ  на правлен іе : Б43 [fr-ru-u2] о р е сп у- 
б л и ка н ско  правлен іе : Б43 [ги-е] Sabine Riedel - 9783954794492




4.3.2 Land, Staat, Staatsform
Für das republikanische Regierungssystem, sprich fü r die Republik, hatten 
zunächst nur Bogorov und Neofit Term ini bzw. terminologische Ausdrücke 
anzubieten. Zunächst übersetzte Bardovskij französisch république m it der 
Lehnprägung републиканскій образъ пр&вленія, deren G enitivkonstruktion 
Bogorov analytisch zu республикански образъ на правленіе nachbildete. 
Seinem Vorbild  folgte eine einzige Quelle, nämlich П68; andere Lehrbücher 
aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts entschieden sich fü r eine Entleh- 
nung des entsprechenden russischen Ausdrucks: vgl. полиархыческый образъ 
правленія bzw республиканский образъ правленія in P58 [ru-e] und pe- 
спубликанскій  образъ правление in П61.
Im  Fall von республиканско правленіе entschied sich jedoch Bogorov zur 
Entlehnung. In  den 50er und 60er Jahren ist auch dieses Synonym wiederzu- 
finden, und zwar als республиканско правленіе in И 56 bzw. als републи- 
канско правленіе in Г61 [fr-и2], Г66, M 62 und Ш 6 8 . Die in dieser Zeit 
entstandenen Terminusneubildungen scheinen sich an diesem terminologischen 
Ausdruck orientiert zu haben; vgl. републиканска управа in Б51 und репу- 
бликанско управленіе in Г61 [fr-и2] und M 069.
Doch auch das international verbreitete K u ltu rw o rt республика entnah- 
men Neofit und Bogorov nachweislich dem Russischen. Heute w ird es aber m it 
einer etwas veränderten Lautung gebraucht, nämlich als република (vgl. d t. 
Republik). In den darauffolgenden Jahrzehnten hielten sich beide graphischen 
Varianten die Waage: vgl. also республика in И 56, P58 [ru-E ], P66 [ru-E], 
М и69, M 069, Б74 [ru-E] und C79 [ru-E], jedoch република in Б51, X58, 
M 64, 0 6 6 , М и69, K74 [ru-E] und C79 [ru-E].
Die m it der Bedeutung Republik verwendeten Terminusneubildungen на- 
родноправленіе (И 56) und народоправлеюе (M a69) gehen eigentlich auf 
das W ort Demokratie, Volksherrschaft zurück, wozu diese eine Lehnübersetzung 
darstellen.
С А М О Д Ъ Р Ж А В И Е , абсолютна монархия -  Alleinherrschaft, ab- 
solute Monarchie
•  сам одерж авіе: Б35, P43, Ф43 [(ги)-е]
о м о н а р х и ч е с к и  сам одерж авенъ  в и д ь  п р а в и те л н ы й : Р38 [ги- 
и2] о н е о гр а н и че н о  м о н а р х іч е ско  в л а д ѣ н іе : Б35 [se-e] о вл ад ы - 
ческа  м онархіа : Р43 [g r-u l] о независим а м о н а р х іа : Р43 [g r-u l] о 
влады ческо  правлен іе : Р43 [gr-u] о м о н а р хи ч е ско  неопред ѣ лен- 
н о  правлен іе : Б43 [ru -u l] о сам овластно правлен іе : Ф43 [gr-u] о 
сам одерж авно правлен іе : Б43 [ги-е] о сам одерж авство: Б35 [se-e]
Bozveli, Radulov und Fotinov entlehnten самодержавіе ind irekt aus dem Rus- 
sischen, wobei sie auch die russische Graphie bewahrten. Die heutige Schreib- 
weise самодържавие t r i t t  zum erstenmal als самодрьжявіе in И56 bzw. als 
неогранично самодьржявіе in 0 6 6  auf. Obwohl weitere Belege fü r den Ge- 
brauch dieses Terminus in den untersuchten Lehrbüchern des letzten Jahrhun- 
derts nicht mehr gefunden werden konnten, gehört er zum heutigen term ino- 
logischen Wortschatz. Neben самодержавіе übernim m t Bozveli самодержав-Sabine Riedel - 9783954794492
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ство aus seiner serbischen Vorlage, welches ebenso auf einen russischen Einfluß 
zurückgeht. Verm utlich in Anlehnung гл  самодержавіе bildete Bogorov in  sei- 
ner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen Б51 zudem noch самодрьжява 
[gr-u].
Bozveli setzt seine Reihe der Entlehnungen aus dem Serbischen m it неогра- 
ничено мон&рхіческо владЬніе fo rt, welches aber später nicht wieder auf- 
t r i t t .  Bogorovs Russismus самодержавно правленіе stößt dagegen auf große- 
ren Zuspruch; vgl. самодрьжявно правленіе (И 56 und Г61), самодьржавно 
правление (M 62), самодьржявно правленіе (М 64) sowie самодьржавно 
правление (М 62).
Den russischen terminologischen Ausdruck образъ правленія монархи- 
ческій  неограниченный gab Neofit m it der Lehnprägung м онархическій 
самодержавенъ видъ правителный wieder. 30 Jahre später w ird der Rus- 
sismus d irekt entlehnt, näm lich als неограниченъ м онархический образъ 
правленія in Р58 [ги-е]. Für die Всеобща географ ія s te llt man die Überset- 
zungskette gouvernement despotique => деспотическій образъ правленія =>■ 
деспотическій образъ на правленіе fest.
Die terminologischen Ausdrücke m it dem Substantiv м онархія gehören zu 
den Teillehnübersetzungen aus dem Griechischen. Den Anfang machte Radulov 
m it владыческа м онархія und независима монархія. Ihm  folgte Bogorov in 
seiner zweiten Übersetzung (Б 51) m it деспотическа м онархія [g r-u l], неза- 
висима м онархія und неопрЬдЬлена м онархія [g r-u l].
Lehnübersetzungen aus dem Griechischen sind Radulovs владыческо прав- 
леніе und Fotinovs самовластно правленіе. Sie gehen wahrscheinlich auf den 
Einfluß der russischen Terminologie zurück. Denn fü r die Всеобщ а географ ія
läßt sich die Übersetzungskette monarchie absolue ^  правленіе монархиче- 
ское неограниченное монархическо неопредЪленно правленіе beob- 
achten (vgl. die Entlehung des entsprechenden russischen Terminus als монар- 
хическо неограниченно правленіе in И56 bzw. монархыческо неограни- 
чено правление in М 62).
Die Zahl der Lehnprägungen m it dem Substantiv правленіе wächst im  d rit- 
ten V ierte l des 19. Jahrhunderts weiter an; vgl. неопрѣдЬлено самодрьжявно 
правленіе (П 68), самодьржавно деспотическо правленіе (М 0 6 9 ), ca- 
модьрждвно неограничено правление (М 62), самодрьжявно неогра- 
ничено правленіе (Г 6 1 ), самодрьжявно самоволно правленіе (Г 6 6 ), 
самодьржавно самоволно правленіе (Ш 6 8 ), самодьржявно самоволно 
правленіе (Ш 6 8 ) und самоуправно правление (Р68).
An diese Reihe synonymer Term ini schließen sich самодрьжявно управ- 
леніе (Г61 und Г66), деспотическо управленіе (Б51 [gr-u], Г61 und M 64), 
деспотическа управа (Б51 [gr-u]) bzw. деспотическа власть (И 5 6 ) an. Das 
hier zugrunde liegende internationale K u ltu rw o rt деспотизмъ (И 56 und П 61) 
deutet wiederum aufs Russische. Heute w ird es aber als деспотия verwendet.
С Ъ Ю З , конфедерация, федерация, съединени щати -  Union,




4.3.2 Land, Staat, Staatsform
•  конф едерація: Б43 [fr-ruE-E]
•  сою зъ : Б43
•  соед инении  ш та ты : Р38 [ги-Е], Б43 [fr-ruU -E]
о соед инении  госуд арства : Р43 [gr-u], Б43 [fr-ruU-e] о со е д и н ѣ н и  
д ер  ж ав и : Б35 [ѳе-е] о соединени е п а р х іи : Р43 [g r-u l] о совокупл - 
е н н и  ж и тел ства : Ф43 [gr-u] о соед инении  ж и те л ства : Ф43 [gr-u] 
о со во куп л е н и и  ж и т Ц : Ф43 [gr-u] о с о д р у ж н и  ж и т ід : Ф43 [gr-u] о 
соед инении  ж и т ід : Ф43 [gr-u] о со во куп л е н и и  о б л а сти : Ф43 [gr-u] 
о сою зна р е сп уб л и ка : Б43 [fr-ruU-e] о сою эство: Р43 [gr-в] о д ер - 
ж а внй  сою зъ : Б35 [(dt)-seU-u2]
Als erster führte Bogorov den Kirchenslavismus союзъ ins Bulgarische ein, 
der in der russischen Terminologie m it der Bedeutung Staatenbund zur da- 
maligen Zeit gebräuchlich war. Obwohl gerade dieser Übersetzer gemeinslavi- 
sehe Lexik bulgarisierte, behielt er in diesem Fall die russische Graphie bei. 
Spätere Lehrbücher griffen diesen Terminus rege auf, einerseits ohne das russi- 
sehe Schriftb ild  zu verändern (vgl. союзъ in P58 [ru-E] und P66 [ru-E ]), an- 
dererseits unter Wiedergabe der bulgarischen Aussprache: vgl. съю зъ (И 56, 
М и69 und M 069), съ *зъ  (C 79 [ru-E ]), съ ^зъ  (Г61 , П61, С 61, М 62, М 64, 
Гбб, Рбб [ru-Е], М а69 und К74 [ru-É j) sowie съі?зъ (М 64 und Ш 6 8 ). Vgl. 
hierzu ebenso Bozvelis Lehnūbertragung aus dem Serbischen державнй союзъ. 
Neofit bildete die allerdings erfolglos gebliebene Lehnschöpfung союзство zu
оищіахіа•
Der Internationalism us lateinischer Herkunft Konföderation floß m it Bogo- 
rov3 Всеобща географ ія über die Entlehnungskette confédération =» конфе- 
дерація => конфедерація ins Bulgarische. In der zweiten H älfte  des letzten 
Jahrunderts t r i t t  dieser Terminus kein zweitesmal auf; dennoch ist er heute 
gebräuchlich.
Im  Fall des russischen Terminus соединении ш таты  -  Vereinigte Staaten, 
den zuerst Neofit und nach ihm  Bogorov ins Bulgarische brachten, könnte man 
die berechtigte Frage stellen, ob er nicht besser als Bestandteil eines Länderna- 
mens angesehen werden muß, wie bei Съединени американски щ ати -  Ver- 
einigte Staaten von Amerika. Um jedoch die V ie lfa lt sinnverwandter W örter zu 
diesem Terminus zu dokumentieren, wurde er in die Reihe der genannten Syn- 
onyme aufgenommen. Den ersten beiden Übersetzern folgend übernahmen ei- 
nige spätere Lehrbücher wiederum die russische Graphie (vgl. соединени щ ати
••
in И 56, X58, М и69 und B73). Seit Bogorovs zweiter Übersetzung aus dem 
Griechischen t r i t t  auch die bulgarisierte Rechtschreibung in Erscheinung: vgl. 
съединени щ ати (Б51 [gr-u]), съединени ш тати (П 68, M a69, П61, Б74 
und С79), соединени щатове (Р58 [ru-e] und Рбб) bzw. съединены ш та- 
тове (П 68). TVotz des Vorschlags, die im  Russischen übliche P lura lb ildung auf 
-И durch die im  Bulgarischen fü r einsilbige Substantive gebräuchliche Endung 
-ове zu ersetzen, blieb es auch heute beim P lural щати.
Ebenso dem Russischen entlehnt ist Radulovs und Bogorovs соединении го- 
сударства. Außerdem übernahm Bogorov das Synonym союзна республикаSabine Riedel - 9783954794492
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seiner russische Vorlage, welches in einigen Quellen m it der bulgarischen Lau- 
tung wiedergegeben wurde; vgl. съ ігзна република (Г 6 1 , M 62 und Г66) 
sowie съ і?зна республика (П 68).
Nach Vorbild des russischen соединении государства enstand wahrschein- 
lieh auch der von Bozveli entlehnte serbische Ausdruck соединЬни держа- 
ви. Er fand im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts einige Anhänger, so als 
съединены дьржявы (Ш 6 8  und M a69) und съединены дрьжявы (Г 6 1 , 
C61 und Г66). Das Synonym съфзны дрьжявы (C 61) scheint sich hieran ori- 
entiert zu haben. Der russische Terminus государство könnte letztlich auch 
M 069 zur B ildung von съю зно господарство angeregt haben.
A u f einen griechischen Einfluß gehen die folgenden Lehnprägungen zurück: 
Radulovs Teillehnübersetzung соединени епархіи (vgl. ^vu ļiivou  lnapglau) 
und Fotinovs Lehnübersetzungen, zum einen совокуплении жителства, со- 
единении жителства, совокуплении ж итід  sowie соединении ж итід  zu 
itoXiTcîou, содруж ни ж итід  zu ó|tó0n0v80t лоХіісіси und совокуп- 
ленни области zu ^vw tiiva i énapxlou. Eine Anlehnung an die letzte Terminus- 
bildung m it dem Substantiv область sind соединении области (P58 [ru-e]) 
und съединенни области (П 61). Als letztes seien noch die übrigen Terminus- 
neubildungen erwähnt, die Bogorov in seiner zweiten Übersetzung aus dem Grie- 
chischen (Б 51) gebildet hat, nämlich съврьзана управа [gr-u], съврьзованіе 
und съврьзъ [gr-в]. Doch hat der griechische Einfluß keine Spuren in der heu- 
tigen Terminologie hinterlassen.
У П Р А В Л Е Н И Е  -  R e g ie ru n g , V e rw a ltu n g
•  уп р а вл е н іе : Б35, P38, Ф43
о п р а в  ir re  л  ство: Б35 [(ru)-se(E)-E], Р43 о п р а вл е н іе : Б35, Р43, Ф43, 
Б43 [ru-e]
Sowohl правленіе als auch управленіе sind Kirchenslavismen, die das Serbi- 
sehe bzw. das Russische schriftlich verm itte ln  konnten. F indet man правленіе 
später lediglich noch in M 069, 80 verbreitete sich управленіе wesentlich er- 
folgreicher; vgl. Б51, P58, X 58, Г61, П61, M 62, M 64, Г66, П68, Ш 6 8 , 
M a69, М и69, M 069, Б74, K74 und C74 sowie дьржявно управленіе in 
0 6 6 . Demgegenüber hatte der von Bozveli und Radulov vorgeschlagene Russia- 
mus правителство m it der Bedeutung Rgierung, Verwaltung keine Chance.
Ф О Р М А  Н А  (д ъ р ж а в н о ) У П Р А В Л Е Н И Е , р е ж и м  -  R e g ie ru n g s ־  
fo rm , R e g ie ru n g ssys te m
о в и д ь  п р а в и те л н ы й : Р38 [ru-u2] о в л а д ѣ н іе : Б35 [(ru)-se(E)-e] о 
ж и те  л  ство: Р43 [gr-s] о правлен іе : Р43, Ф43, Б43 о образъ  н а  п р а в - 
лен іе : Б43 [fr-ruU-u2 о образъ  п р а в и те л н ы и : Р38 [ги-и2] о форма 
на правлен іе : Б43 [ru-u2]
Keines der Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert hat den heute üblichen Ter- 
minus форма на държавно управление m it der Bedeutung Regierungsform  
geschaffen. Als Kirchenslavismus ist zunächst правленіе zu bezeichnen, denSabine Riedel - 9783954794492
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Radulov, Fotinov und über den direkten Einluß auch Bogorov in diesem Sinn 
verwendeten. Er stieß in den darauffolgenden Jahrhunderten auf n icht wenig Zu- 
Stimmung; vgl. пр&вленіе in И 56, Г61, M 64, Г66, 0 6 6 , П68, Ш 6 8 , M 069 
und C74 bzw. правление in  M 62 und Б74.
Der Term inus управленіе t r i t t  als Kirchenslavismus erst im  d ritte n  V iertel 
des 19. Jahrhunderts in Erscheinung; vgl. Г61, M 63, Г66 und Ш 6 8  bzw. als 
управление (M 62 und K74). Dem russischen Einfluß ist schließlich Bozvelis 
Entlehnung aus dem Serbischen владЬніе zu verdanken, der sich m it прави- 
телство (И 56) und стройство (Рбб [ru-e]) fortsetzte. Weitere synonyme Ter- 
m in i m it der Bedeutung Regierungsform sind der Internationalism us система 
(Б51 [gr-e]), Radulovs Lehnschöpfung ж ителство als auch die Terminusneu- 
Bildungen управа (Б 51) und учрьж даніе (0 6 6 ).
•  •
Uber die genannten Term ini hinaus ist eine stattliche Anzahl term inolo- 
gischer Ausdrücke zu beobachten. Euss. образъ правленія übersetzt Neo• 
fit m it видъ правителный. Ähnliche Konstruktionen findet man in späteren 
Lehrbüchern, so видъ на върховна та власть (С 79), видъ на вьрховн?-т? 
власть (К 74), видъ на правленіето (И 56) und видъ на управ?-т?  (Б51
[gr־ u])•
Den russischen Ausdruck образъ правленія gab Neofit aber auch m it der 
Lehnūbertragung образъ правителный wieder. A u f eine Auflösung der Ge- 
netivkonstruktion im  Russischen in eine Adjektiv-Substantiv-Verbindung ver- 
zichteten jedoch zwei spätere Quellen; vgl. образъ правленія (P 58 [ru-e]) 
und образъ правление (П 61). Bogorov entschied sich s ta tt der russischen 
G enitivform  fü r die analytische на-Konstruktion. Sein образъ на правленіе 
fand eine Handvoll Anhänger; vgl. образъ на правленіе (П 68 und B73), 
jedoch образъ за правленіе (Г61 und М 64) bzw. образъ за правление 
(М 62). Nach diesen Vorbildern entstanden sicherlich auch образъ за управ- 
леніе (М 62 und М 64) bzw. начинъ на управление (Б 74). Dem heutigen 
Terminus форма на управленіе wurde am ehesten Bogorov gerecht, nämlich 
m it форма на правленіе.
4.3.3 Siedlung, Bevölkerung und Zivilisation
Б Я Л О К О Ж И , бяла  раса, б ел и  -  W e iß e r, weiße Rasse
•  6t»ли : P43 [gr-B]
о б ѣ л о л н ю г P43 [gr-s] о бели  л ю д и : Б35 [se-e] о б ял о  плем я: Б43 
[fr-ru-e] о кавкаско поколЪ ніе : Р43 [gr-u2]
Ein der seltenen Lehnbedeutungen tr if f t  man in Radulovs Lehnprägung 
(äonpoi) => бЬли an. Dieser Terminus entspricht dem deutschen Ausdruck 
Weiße, welcher stellvertretend fü r die weiße Menschenrasse steht. Die wis- 
senechaftliche Bezeichnung lautet heute in der bulgarischen Term inologie zwar 
бяла раса, jedoch t r if f t  man vereinzelt noch au f бели, obwohl sich in den un- 
tersuchten Lehrbüchern nur ein einziger weiterer Beleg finden ließ; vgl. бЬлы 
in П68.
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Eine Lehnschöpfung zu gr. ol (1i v  clvou XcuxoG xP«*itarcoç bietet darüber 
hinaus Radulov m it бЬлолики. Der entsprechende heutige Terminus heißt heute 
aber бялокож.
Slavische Entlehnungen verwendeten Bozveli m it бели люди und Bogorov 
m it бяло племя. Auch wenn Bogorovs Entlehnung in späteren Lehrbüchern 
fortgesetzt wurde, spielt sie ebenso wie Bozvelis Serbismus heute keine Rolle 
mehr; vgl. бЬло племе (M 069), бѣло племд (М 6 2 ), бЪло плЬме (Ш 6 8 ) 
sowie бЬло племя (Б51 [gr-u], Р58, Г61 [fr-и ], М 64, Гбб, 0 6 6  und П68).
Im  Griechischen existierte im  letzten Jahrhundert noch der terminologische 
Ausdruck Kauxaota fuX ^, den Radulov als кавкаско поколЬніе wiedergab; 
das W ort поколЬніе ist weiterhin in бЬло поколЪніе (И 56) anzutreffen.
Seit Bogorovs zweiter Übersetzung aus dem Griechischen ist das russische 
Lehnwort кавказско племя aufgekommen; vgl. Б51 [gr-u2], P58 [ru-e], Г61 
[fr-u2], M 64, Г66, 0 6 6 , P66 [ru-e] und П68, als кавказско племе in П61, 
Б74 [ru-e], C74 [ru-e] und C79 [ru-e], кавказско племд in M 62, кавказско 
плЬме in Ш 6 8 , кавкаско племе in М 069 sowie кавкаско племя in К74 
[ru-e]).
В А Р В А Р С Т В О , н е ц и ви л и зо ва н о ст -  B a rb a re i, U n k u ltu r
•  варварство : P43, Б43
о д и в о с ть : Р43 [gr-u] о невЪ дЪ ніе: Ф43 о н е вѣ ж е ство : Б35, Ф43 о
н е уче н іе : Ф43 [(ги)-е] о п р о с то т іа : Б43
Der Terminus варварство w ird als gemeinslavisch eingestuft, weil er sowohl im  
kirchenslavischen Schrifttum  als auch im  ersten bulgarischen W örterbuch von 
Najden Gerov verzeichnet ist. Es liegt hier aber die Vermutung auf der Hand, 
daß auch in diesem Fall das Russische ve rm itte lt haben dürfte. Jedenfalls ist 
fü r Bogorovs Всеобща географ ія eine lexikalische Übereinstimmung zwischen 
dem russischen Ausgangstext und der bulgarischen Übersetzung festzustellen. 
Anders verhält es sich m it невѣжество und невЬдЬніе, welche Bozveli und 
Fotinov m it der Bedeutung Barbarei, Unkultur gebrauchten; beide sind näm lich 
Kirchenslavismen.
Doch weder diese vorgeschlagenen Kirchenslavismen noch das russische 
Lehnwort неученіе, der Bulgarismus простотія  und ebensowenig die Term i- 
nusneubildung дивость konnten das W ort варварство verdrängen, obwohl für 
das d ritte  V ierte l des 19. Jahrhunderts lediglich drei weitere Quellen zu finden 
sind (vgl. Г61, M 64 und М и69).
В Я Р А , вероизповедание, р е л и ги я  -  G la u b e , R e lig io n
•  в ѣ р а : Б35, Р38, Р43, Ф43, Б43
•  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе : Б35 [(ru)-se(E)-E], P38, P43, Ф43
•  р е л и г ія : Б43 [ru-E l
о б о го сл уж е н іе : Р43 [(ги)-Е] о исповЬданіе: Р38, Б43
A lle  Übersetzer der ersten bulgarischen Geographielehrbücher entschieden sich 
zunächst fü r den gemeinslavischen Terminus вЬра. Anzumerken ist allerdings,Sabine Ried l - 9783954794492
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daß auch hier die Vorbildrolle der russischen Schriftsprache zu berücksichtigen 
ist; d irekt deutlich w ird  er zumindest in Neofits Bogorovs Übersetzung. Den 
Term inus вЪра übernahmen im  d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts Б51, 
И 56, P58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 , П68, Ш 6 8 , M a69, M 069, 
Б74, K74 und C79.
Der Term inus исповЬданіе kann als Kirchenslavismus gelten; ihn entnah- 
men wiederum Neofit und Bogorov ihrer russischen Textvorlagen. Die Zahl der 
Lehrbücher, die ihn später wieder aufgriffen, b le ibt auf Б51, И 56, Г61, Г66 
und М и69 begrenzt.
Radulov verwendete das russische W ort богослуж еніе m it der Bedeutung 
Glaube, Religion, fand dam it aber kaum Anhänger (vgl. noch in П68). Das 
russische Lehnwort вЪ роисповѣданіе dagegen war bereits in der Anfangspe- 
riode recht stark vertreten. M it seiner russischen Graphie ist es auch in den 
darauffolgenden Jahren anzutreffen (vgl. И 56, P58 [ru-E], X 58, Г61, M 62, 
M 64, Г66 , 0 6 6 , П68, Ш 6 8 , Б74 [ru-E] und C79 [ru-E ]), so daß er heute 
noch terminologisch Verwendung findet.
Den dazu synonymen Terminus lateinischer Herkunft религія  entlehnte als 
erster und zunächst auch als einziger Bogorov dem Russischen. Erst ab den 60er 
Jahren t r if f t  man ihn wieder, so in P66 [ru-E ], B73, Б74 [ru-E], K74 [ru-E] 
und C74 [ги-Е].
С Т О Л И Ч Е Н  Г Р А Д , резид енц ия  -  R e s id e n z s ta d t
•  с т о л и ч н ііі гр а д ъ : Б35 [(ru)-E ]
•  р е зи д е н ц ія : Б43 [ru-E]
о п р е сто л н ы й  гр а д ъ : B35[se-e] о сто л н е ч н ы й  гр а д ъ : Б35 [se-u] о 
сто л н ьгіі гр а д ъ : Б35 [(ги )-и і] о гл а в н о  мЪ сто: Б43 [(ги)-е] о м Ъ сто 
п р е б ы ва н Ц : Б35 [(ru)-se(E)־e] о столиц а: Б35 [se-e], Р43, Ф43, Б43 
[ги-е] о стол нина : Б35, Ф43
Das internationale K u ltu rw o rt резиденція -  Rezidenzstadi verwendete als er- 
ster Bogorov, indem er es der russischen Terminologie entlehnte. In  den 50er, 
aber auch in den 70er Jahren t r i t t  es erneut in Erscheinung; vgl. И 56, P58 
[ru-E ], K74 [ru-E], C74 [ru-E] und C79 [ru-E].
Weitere Synonyme hierzu fanden sowohl Bozveli als auch Bogorov in ihren 
entsprechenden Übersetzungsvorlagen. Als einzige Entlehnung aus dem Serbi- 
sehen is t престолный градъ anzusehen. Ind irekt verm itte lte  Russismen sind 
столичн ій  градъ, главно мЪсто, мЪсто пребыванід und столица. Davon 
wurden lediglich zwei Term ini im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts wieder 
aufgegriffen, nämlich мЬстопребываніе in М и69 bzw. м ЬстопрЬбы ваніе in 
И 56, P66 [ru-e], П68, M a69, М и69 und M 069 sowie столица in Б51, И 56, 
Г61, C 61, P66 [ru-e], Б74, K74 [ru-e] und C79 [ru-е]. Obwohl der Terminus 
столичній  градъ in späterer Zeit n icht wieder aufgetreten ist, kann er heute 
noch synonym zum Internationalism us резиденція verwendet werden.
Neben dem russischen Lehnwort столица wurde auch der Bulgarismus 
столнина m it der Bedeutung Residenzstadt eingesetzt. Nach Bozveli und Foti- 
nov gebrauchten es zudem die Quellen И 56, П68 und M 069. Dieser Regionalis-Sabine Riedel - 9783954794492
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minusneubildungen столнечный градъ  bzw. столны й градъ  oder сЬд&лище 
(vgl. in Б51, И 56, Г61, C61 und M 62) bzw. мЬсто на живЬяню  на царя 
(vgl. in К74).
Д И В А Ц И  -  W ilde
о д и в ■ :  Р43 [gr-b], Ф43 [gr-b] о д и в и  л ю д іе : Р43 [gr-u] о дивы М  
н арод ъ : Р43 [gr-u], Ф43 [gr-u], Б43 [fr-ru U -u l] о д и в и  ч е л о в ѣ ц ы : Ф43 
[gr-s] о д и в и  ч о в ѣ ц ы : Ф43 [gr-s]
Sämtliche hier aufgelisteten terminologischen Ausdrücke sind Lehnprägungen. 
Das W ort диви -  Wilde schufen Radulov und Fotinov durch Bedeutungsüber- 
tragung aus gr. &ypto1. Im  d ritten  V iertel des 19. Jahrhunderts übernehmen 
ihn eine Reihe Lehrbücher, und zwar als диви in Б51 [gr-b], P58, P66, K74 
und C79 bzw. als дивы in Г61, M 62, M 64, П68 und M 069.
Den griechischen Ausdruck &y?ioi Xaol übersetzte Radulov dementspre- 
chend m it диви лю діе (vgl. auch in Ш 6 8 ) bzw. Xaóç &YPl °Ç ™ it  дивый 
народъ. Bei Fotinov liegt dieser gleichen Lehnprägung allerdings gr. EOvoç 
&Yp10v und bei Bogorov russ. дикие народы zugrunde. Als дивы народы er- 
schien es später in P58, P66, П 61, М и69 und C79 wieder. Doch auch Fotinovs 
Lehnschöpfungen диви человЬцы und диви човЬцы zu gr. &YP*01 hielten sich 
nicht lange in der bulgarischen Terminologie des 19. Jahrhunderts.
Zu diesen ersten bulgarischen Lehnprägungen gesellten sich in späteren Jahr- 
zehnten folgende Terminusneubildungen hinzu, nämlich диваци (Б 51, И 56, 
M 62, M 64, П68 und Б74), диви жители (X 5 8 ), природам ж ители (П 68), 
дивы народности (0 6 6 ), сурови народи (0 6 6 ), дивы племена (П 68 und 
В73), дивы хора (Г 6 6 ) sowie чергари (К74 un<f С 79). Das heute verwendete
•  •
W ort диваци führte also zuerst Bogorov m it seiner zweiten Übersetzung aus 
dem Griechischen ein.
БЗИ К ־   Sprache
•  ю зы къ : Б35, P38, дзы къ : P43, Ф43, я зы къ : Б43
о д іа л е к тъ : Б35 о н ар е ч іе : Б35 [se-e], н а р ѣ ч іе : Б43 [ru-e] о р е ч ь :
Р38
Das gemeinslavische W ort език -  Sprache tra t im  letzten Jahrhundert noch 
m it einer vom Russischen beeinflußten Schreibung auf: Bozveli gab das serbi- 
sehe езикъ seines Vorlagetextes m it юзыкъ wieder, woran sich 3 Jahre später 
auch Neofit orientierte. Radulov und Fotinov entschieden sich fü r дзыкъ, Bo- 
gorov fü r die m it seiner russischen Quelle übereinstimmende Rechtschreibung 
языкъ. Auch im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts dom inierte diese schrift- 
liehe Variante; vgl. дзыкъ in X 58 und M 62, языкъ in Б51, И 56, P58, Г61, 
П61, C61, M 64, Г66, 0 6 6 , П68, Ш 6 8 , M a69 und K74 bzw. язикъ in  Б74 
und C74. Die heute gebrauchte Wiedergabe des я als e findet man zuerst in 
der Quelle M 069 als езыкъ.
00050334
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Neben языкъ ist auch das von Neofit m it der Bedeutung Sprache verwen- 
dete речь gemeinelavischer Herkunft. Der als Synonym hierzu von Bozveli ein- 
geführte Term inus д іалектъ  ist lateinischen Ursprungs, wurde aber in späterer 
Zeit n icht wieder aufgegriffen. Etwas erfolgreicher dagegen war der ebenfalls 
von Bozveli und darüber hinaus von Bogorov entlehnte Russismus н&речіе. In 
den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts t r i t t  er als нарЬ чіе  bei 
Б51, И 56, Г61, 0 6 6  und П68 in Erscheinung. Außerdem findet man in einer 
weiteren Quelle говоръ (0 6 6 ) m it der Bedeutung Sprache.
Т У К А  Ш  E H  Ж И Т Е Л , местен ж и те  л , тузем ец  -  U re in w o h n e r, E in - 
h e im is c h e r
•  ту к а ш н ы й  ж и те л ь : Б43 [ru -U l]
•  тузем ец ъ : P43, Ф43 [(ги)-Е]
о единозем ецъ: Ф43, Б43 о е р л іа : Р43 [(tu)-e], Ф43 [(tu)-e] о д ре в- 
н ы й  ж и те л ь : Ф43 о п е р в о б ы тн ы й  ж и те л ь : Б35 [se-e], Б43 [ru -u l] 
о п р и р о д н ы м  ж ител ь: Ф43 [gr-s] о п ъ р в ы и  ж и те л ь : Ф43 [gr-u] о 
ста р ы й  ж и те л ь : Ф43 о тузем ец ъ  ж и те л ь : Р43 [gr-u] о ту к а ш н ы й  
о б и тате л ь : Б43 [ru -u l] о п р а ж и те л ь : Б35 [se-e] о там ош ны й: Р43 
[(ги)-е] о ур о ж е н е ц ъ : Б35 [se-e]
Die Anzah der slavischen Lehnwörter einerseits und die Reihe der Lehnprägun- 
gen andererseits halten sich in der aufgeführten W ortliste zum Terminus Urein- 
wohner die Waage. Durch das Russische wurde zunächst der Kirchenslavismus 
единоземецъ ve rm itte lt. Russische Lehnwörter dagegen sind die von Radulov 
und Fotinov zuerst eingesetzten Term ini тамошный bzw. туземецъ. Letzte- 
res ist in den 60er und 70er Jahren wiederholt anzutreffen, nämlich in Г61, 
M 62, M 64, Г66, П68, M a69, M 069 bzw. C74, und konnte sich daher auch 
im  heutigen terminolgischen System etablieren.
Die folgenden Synonyme entnahm Bozveli seinem serbischen Quellen text: 
первобытный ж ителъ, пражитель und уроженецъ. Doch blieben sie auf 
das erste bulgarische Geographielehrbuch beschränkt.
Unter den gefundenen Lehnprägungen wurden die meisten m it dem Substan- 
t iv  житель gebildet; vgl. Fotinovs природный житель (auch in И 56) sowie 
първы й житель, Radulovs туземецъ житель und Bogorovs тукаш ны й ж и- 
тель. Sowohl Fotinovs Terminusschöpfungen древний житель bzw. стары й 
житель lehnten sich hieran an, als auch die im  d ritten  V ierte l neu auftreten- 
den Synonymen коренный житель (P58 [ru-e] und П 68), тамошни житель 
(П 68, Б74, K74 und C79) sowie туземный житель (P66 [ru-e]). Als einzige 
Lehnprägung blieb fü r die heutige Terminologie der von Bogorovs geschaffene 
тукаш ны й житель übrig.
Weitere synonyme Term ini sind Bogorovs Teillehnübersetzung тукаш ный 
обитатель zu russ. природный обитатель, der Turzismus ерлія, den als 
einzige Radulov und Fotonov gebrauchten, und die Terminusschöpfungen ту - 
земный народъ (M 62 und П68) bzw. тамошни хора (Б 74).
К А Н А Л  -  K a n a l
•  каналъ : Б35 [se-E], Р38, Р43, Ф43, Б43 [fr-ruE-E]
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о водоводъ : Ф43 [(ru)-e] о п р е хо д ъ : Р43 о п р о к о п ъ : Б35 [(ги)-8е(е)-е], 
Б43
Der Terminus канал -  Kanal geht sowohl auf den nachzuweisenden russischen 
als auch auf einen möglichen deutschen Einfluß über das Serbische zurück. TVotz 
mancher dam it konkurrierender Synonyme dom inierte auch im  d ritten  V ierte l 
des letzten Jahrhunderts dieses internationale K u ltu rw o rt; vgl. каналъ in И 56, 
Г61 [fr-E ], M 64, 0 6 6 , P66 [ru-Е ], П68, П68, M a69, М и69, M 069, B73, E73 
[ru-Е], Б74 [ru-Е ], K74 [ru-Е], C74 [ru-Е] und C79 [ru-E].
Russische Lehnwörter sind водоводъ und прокопъ (letzteres vgl. auch 
in Б51 und 0 6 6 ), Terminusneubildungen dagegen Radulovs преходъ aber 
auch искусствена в ада, обводна вада, суховодна вада und съединителна 
вада, die alle in М а69 verwendet worden sind (allein вада vgl. noch in Г61 
und 0 6 6 ).
К Р Е П О С Т , тв ъ р д , цитадела, ф орт -  F e s tu n g , Z ita d e lle , F o rt
•  к р ѣ п о с ть : Б35, P43, Б43 [ru-E]
•  тверд ь: Б35
•  цитадела: Б43 [fr-ruE-E]
о кале: Б35 [(tu)-e], Б43 [(tu)-e] о т в е р д и в *: Б35 о тв е р д о сть : Б35
Der von Bozveli aus dem Serbischen übernommene Terminus твердинд m it der 
Bedeutung Festung ist gemeinslavischer Herkunft. In  späteren Lehrbüchern t r i t t  
die bulgarisierte Schreibweise in Erscheinung: vgl. твьрдинд (M 6 2 ), твьрдина 
(M 64 und 0 6 6 ), твьрдинл (Б 51, Г61 und Б74), твръдиня (C 79) sowie 
тврьды ня (K74).
Dsts Synonym крЬпость kam nachweislich als Kirchenslavismus aus dem 
Russischen ins Bulgarische. Nach Bozveli, Radulov und Bogorov verwendeten 
ihn die bulgarischen Quellen И 56, P58 [ru-Е ], X 58, Г61, 0 6 6 , P66 [ru-E ], 
П68, М и69, M 069, Б74 [ru-Е], C74 [ru-Е] und C79 [ru-Е ]. Obwohl auch 
Bozvelis твердость und твердь später nicht wieder aufgegriffen wurden, blieb 
neben крЬпость davon auch твердь der heutigen Term inologie erhalten.
Außerdem traten bereits im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts Term in i 
nichtslavischer Herkunft auf den Plan, nämlich der Turzismus кале (vg l. auch 
später in И 56, П61, 0 6 6  und П68) sowie der über die Entlehnungskette 
Französisch-Russisch ins heutige Bulgarische gelangte Internationalism us цита- 
дела (vgl. auch in  P58 [ru-Е ]). Der Internationalism us фортъ wurde gleichfalls 
über das Russische der heutigen Terminologie ve rm itte lt, blieb aber im  letzten 
Jahrhundert auf zwei Quellen beschränkt (vgl. P58 [ru-Е] und 0 6 6 ).
Н А Р О Д , н а ц и я  -  V o lk , N a tio n
•  н арод ъ : Б35, P43, Ф43, Б43
•  нац ід : P43, н а ц ія : Б43 [ru-E]
о плем д: Б35 плем я: Р38, Б43 о р о д ъ : Б35 о ю зы къ : Р43, Ф43 
_ •  •
Die meisten der ersten Übersetzer verwendeten gemeinslavische W örter zur 
Wiedergabe des Terminus Volk. Sichtlich wurde народъ von der russischen Ter- 
minologie beeinflußt. Nach Bogorov, Radulov, Fotinov und Bogorov gebrauchtenSabine Riedel - 9783954794492
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es die bulgarischen Quellen Б51, И 56, P58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, 
П 65, П 68, Ш 6 8 , M a69, М и69, M 069, B73, Б74, C74 und C79. Auch племя 
m it der Bedeutung Volk geht auf das russische Vorbild zurück. Diesem Term i- 
nus schlossen sich einige spätere Lehrbücher an; vgl. die russische Schreibweise 
племя (X 5 8 , 0 6 6  und П68) bzw. плЪмя (C 61) und die bulgarisierte Form 
племе (M a69) bzw. плЪме (Ш 6 8 ). Bozvelis gemeinslavisches W ort родъ fand 
jedoch ebenso wie Radulovs und Fotinovs юзыкъ kaum weitere Anhänger (vgl. 
lediglich родъ noch in  М и69).
Die in den darauffolgenden Jahrzehnten neu hinzugetretenen Term ini на- 
родность (0 6 6 , Ш 6 8  und C74) sowie поколеніе (Г 6 1 , M 62 und 0 6 6 ), по- 
колЪ ніе (И 56, Г61, П68 und U l68) bzw. поколЪние (M 62 und M 64) sind 
russische Lehnwörter, welche sich m it der Bedeutung Volk in der heutigen Ter- 
m inologie nicht durchsetzen konnten.
A lle in  der Internationalism us нація ist heute darüber hinaus als Synonym 
zu народ anzutreffen. Interessanterweise findet man ihn bereits im  term inolo- 
gischen Wortschatz aus dem zweiten V iertel des 19. Jahrhunderts, nämlich als 
націд bei Radulov und als нація bei Bogorov. Ansonsten sind keine weiteren 
Belege dieses Terminus in den untersuchten Lehrbüchern zu finden.
Н Е О Б Р А З О В А Н  Н А Р О Д , ва р ва р и , н е ц и ви л озо ван и  хо р а  -  unge- 
b ild e te e  V o lk , B a rb a re n
•  варвари : P43 [gr-E], Ф43 [gr-E], Б43 [ru-E]
•  необраэованъ  н арод ъ : Р43 [(ги)-Е]
о в а р в а р ск ій  н арод ъ : Ф43 [gr-u2], Б43 [fr-ruU2-e] о н е уч е н ъ  н ар од ъ : 
Р43 [gr-u] о н е у ч т и в ы й  н а р о д ъ : Ф43 [gr-u] о б е экн и ж н и  хора : 
Ф43 [gr-u] о н е п о л іт іч н и  хора : Ф43 [gr-u] о н е у ч е н іи  хо р а : Ф43 
о б е экн и ж н и  человЪ цы : Ф43 [gr-u] о безчел овЪ чни  человЪ цы : 
Ф43 [gr-s] о непросвЪ щ енни человЪ цы : Ф43 [gr-u] о безчел овЪ чни  
човЪ ц ы : Ф43 [gr-s]
Der Internationalism us Barbaren kam sowohl über das Griechische, nämlich 
durch Radulov und Fotinov, wie auch m it Bogorovs Entlehnung über das Russi- 
sehe in die heutige Terminologie. Als варваре w ird er später nochmals in Б51 
[gr-E] und als варвары in M 069 verwendet.
Zu den entlehnten russischen Terminusbildungen gehören Fotinovs und Bo- 
gorovs варварскій народъ (vgl. auch in И 56) sowie Radulovs необраэованъ 
народъ (vgl. auch in И 56). In der heutigen Terminologie ist der Gebrauch des 
terminologischen Ausdrucks необраэованъ народъ neben варвари möglich.
Die hierzu geschaffenenen Lehnprägungen seien nur der Vollständigkeit hal- 
ber erwähnt, denn sie spielen im  heutigen Fachwortschatz keine Rolle mehr: 
Da haben w ir zunächst Radulovs Lehnübersetzung неученъ народъ zu gr. 
Xaòç &{Lat(hfc, welche Fotinov m it беэкнижни хора wiedergibt. Schließlich bie- 
te t Fotinov noch eine Reihe weiterer Lehnprägungen, wie неучтивы й народъ, 
непол ітічни хора, беэкнижни человЪцы, непросвЪщенни человЪцы, без- 
человЪчни человЪцы und безчеловЪчни човЪцы. Sein неученіи хора ist 
eine Terminusneubildung ohne fremdsprachliches Vorbildw ort.
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Zwischen den Jahren 1850 und 1875 erweitern weitere terminologische ] 
Ausdrücke die breite Palette der gefundenen Synonyme; neben den Substan- 
tiven номади (M 62 , M 64, П58 und Ш 6 8 ), пасачи (П 68), полудиви (П 68), 
цергари (Ш 6 8 ), чергары  (М 62 und М 64) sowie чергаре (П 68) sind noch 
die Terminusneubildungen полуобразовании ж ители (X 58, vgl. полуобра- 
зовани noch in Г51 und M 069), варвары лю діе bzw. питомны лю діе (Ш 6 8 , 
полудивый народъ (Р58 [ru -u l], П61 und П58) sowie питомны хора (Г66).
Ц И В И Л И З О В А Н  Н А Р О Д , образовали х о р а  -  z iv ilis ie r te s  V o lk
•  образованны й  н ар од ъ : Р43 [gr-U], Б43 [fr-ruU -E ]
о образованны  л ю д и : Р43 [gr-u] о опм том ены  л ю д и : Р43 [gr-u] о 
п о л іт іч н ы й  н ар од ъ : Ф43 [gr-u2] о п р о с в ѣ щ е н н ы й  н а р о д ъ : Р43, 
Ф43 [(ги)-е] о у ч е н ы й  н ар од ъ : Б35 о у ч т и в ы й  н а р о д ъ : Ф43 [gr-u] о 
образовании  че л о вЬ ц ы : Р43 [gr-u] о у ч т и в и  ч е л о в Ь ц ы : Ф43 [gr-u] 
о п о л іт іч н ы й  т з ы к ъ : Ф43 [gr-u2] о у ч т и в ы й  іазы къ : Ф43 [gr-u]
In diesem Fall sind die russischen Lehnwörter nicht so stark vertreten; von 
den beiden terminologischen Ausdrücken просвЬщ енный народъ und обра- 
зованный народъ wurde allein der letztgenannte von späteren Lehrbüchern 
aufgegriffen: vgl. образованный народъ (И 56, P58 [ru-Е] und П 61), обра- 
зованый народъ (Б51 und Р58 [ru-Е ]) bzw. образованъ народъ (И 56, 
0 6 6 , П68 und М 069, vgl. außerdem noch образовани in Б51, Г61, M 62 
und M 64). So konnte sich dieser Terminus bis in die heutige Zeit hinein halten.
Die nicht so erfolgreichen Lehnprägungen hierzu stammen alle aus dem zwei- 
ten V ierte l des 19. Jahrhunderts: Radulov bildete образованны лю ди, опито- 
мены лю ди und образовании человЬцы (vgl. образовани человЬцы  noch 
in М 069). Fotinov dagegen entschied sich fü r пол іт ічны й  народъ, учтивы й 
народъ, учтиви  человЬцы, пол ітічны й іазыкъ und учтивы й  і&зыкъ. In 
Bozvelis Lehrbuch is t darüber hinaus noch die Term inusneubildung ученый 
народъ nachzulesen.
Н А С Е Л Е Н И Е , ж и те л и  -  B e v ö lk e ru n g , Einwohnerschaft
•  ж и те л и : Б35 [se-E], P38 [ru-E], P43, Ф43, Б43 [ru-E]
•  населеніе : P38 [ru-E], Б43 [ru-E] 
о народонаселеніе : Б43 [ru-e]
Der von allen fü n f Lehrbüchern aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts 
m it der Bedeutung Einwohnerschaft verwendete Terminus ж ители is t ein nach- 
weislich vom Russischen verm itte lte r Kirchenslavismus. Von den Autoren bzw.
•  »
Übersetzern der darauffolgenden Jahrzehnte w ird er jedoch vor allen anderen 
angebotenen Synonymen bevorzugt gebraucht, und zwar als ж ители in И 56, 
P58 [ru-E], X 58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, 0 6 6 , P66 [ru-Е ], M a69, М и69, 
M 069, B73, Б74 [ru-E], K74 [ru-Е] und C74 [ru-Е], als жителе in  Б51, M a69 
und C79, als ж ителіе in Г61, Г66 und M 64 bzw. жителю  in  Г61 und M 62.
Auch das von Neofit und Bogorov verwendete населеніе is t ein der russi- 
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in der Häufigkeit wie жители, in bulgarischen Geographielehrbüchern Verwen- 
dung findet; vgl. M 069, Б74 [ru-E ], K74 [ru-E] C74 [ru-E] und C79 [ги-Е]. 
Beide konnten ihren Gebrauch bis heute bewahren.
Im  d ritte n  V ierte l des 19. Jahrhunderts stieß lediglich der Russismus нар- 
одонаселеніе auf Zuspruch; vgl. Б51, И 56, P58 [ru-e], Г61, M 62, M 64, 
Г66, P66 [ru-e], П68, Ш 6 8 , М и69, B73, Б74 [ru-e], K74 [ru-e], C74 [ru-e] 
und C79 [ru-e] (vgl. außerdem hierzu народонаселенность in И 56).
Н О М А Д И , ч е р га р и  -  N o m a d e n
•  ном ад и : Б43 [fr-ruE-E]
•  ч е га р и : Б43
о к а ту  н и : Б43 о с к и тн и ц ы : Б35 [(ru)-se(E)-e] о ш а тьо р н и ц ы : Б43 
Für den Term inus Nomaden boten Bogorov und Radulov катуни und пастуси, 
zu deren Aufnahme in den terminologischen Wortschatz keine direkte Vor- 
b ild ro lle  des Russischen nachzuweisen ist. In  späteren Lehrbüchern stießen sie 
auf keinen großen Zuspruch; vgl. катуни in Б51 (hierzu auch катунары  in 
P66) und пастуси in Г61.
• •
Das internationale K u ltu rw o rt номади geht allerdings auf eine Uberset- 
zungskette Französisch-Russisch-Bulgarisch zurück; vgl. nomades => номады 
=> номади. Sein wiederholter Gebrauch in späteren Lehrbüchern trug  zu des- 
sen Aufnahme in die heutige Terminologie bei (vgl. P58 [ru-E ], Г61 [fr-E ], 
M 62, M 64, 0 6 6 , P66, П68, Ш 6 8  und K74). Die hieran anknüpfenden Ter- 
minusneubildungen der bulgarischen Quelle Г61, nämlich номади народы und 
номадическы племена, trugen keinerlei Früchte.
Eine entlehnte russische Neubildung ist in den ersten bulgarischen Uberset- 
zungen nicht zu beobachten; erst in den 60er Jahren entscheidet sich Radulov 
in seiner d ritten  Übersetzung aus dem Russischen für das russische Lehnwort 
кочую щ и (P66 [ru-e]). M it скитницы fließt allerdings schon bei Bozveli ein 
slavisches Lehnwort in die bulgarische Terminologie ein. Erst Jahre später ist 
es noch einmal in Lehrbüchern anzutreffen (vgl. скитници in 0 6 6 , Б74 und 
C79 bzw. народы скитницы in М и69).
Erfolgreicher als die slavischen Lehnwörter war das offensichtlich in der da- 
maligen Umgangssprache verbreitete W ort чегари. Nach Bogorov verwendeten 
es die folgenden Quellen: als чергаре in Г61, 0 6 6 , П68 und Б74, чергар іе  in 
Г61, чергары  in Г61, M 62, M 64 und P66 bzw. als царгары  in Ш 6 8 . Auch 
in der heutigen Literatursprache t r if f t  man neben dem eigentlichen Terminus 
номади auf das Synonym чергари. Doch die sich hieran anlehnenden Term i- 
nusneubildungen чергарскы  народы (П 68) und чергарски племена (C74 
[ru -u l]) sind heute nicht mehr gebräuchlich.
Als letztes seien die Synonyme erwähnt, die höchstwahrscheinlich ebenso 
wie чергари der gesprochenen Umgangssprache entnommen worden sind. Dies 
ist zum einen Bogorovs ш атьорницы und das in den 60er Jahren verwendete 
пасачи (Ш 6 8 ).
О Б Р А З О В А Н О С Т , образование, к у л ту р а  -  B ild u n g , K u ltu r
•  образованіе : P43, Б43 [ru-E] Sabine Riedel - 9783954794492
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•  образованность  : Б43 [(ru)-E ]
о ображ ен іе : Б35 [8e־e] о п р о свѣ щ е н іе : Б35 [se-e], P38, P43, Ф43, 
Б43 [ru-e] о р азум о пр освѢ щ ен іе : Ф43 о у ч т и в о с т ь : Ф43 [(ги)-е]
Der Internationalism us кул тур а  tra t in der bulgarischen Terminologie des 
19. Jahrhunderts noch nicht auf. Stattdeseen verwendeten die Autoren bzw. 
Übersetzer der untersuchten Geographielehrbücher russische Lehnwörter. Kaum 
Beachtung fand zunächst Bozvelis Serbismus ображеніе. Von allen Übersetzern 
der ersten bulgarischen Geographielehrbücher wurde jedoch der im  Russischen 
verwendete Kirchenslavismus просвЬщ еніе als Terminus Bildung, Kultur ein- 
gesetzt. Seine Popularitä t schien in den darauffolgenden Jahrzehnten unange- 
tastet; vgl. проевЬщеніе in И 56, P58 [ru-e], Г61, C61, M 64, 0 6 6 , П68, 
М и69, M 069 und Б74 [(ru)-e], просвещ ение in M 62, проевЬщенье in И56 
bzw. просвЬш тение in C76 [(ru)-e].
Radulov und Bogorov fanden auch fü r den Russismus образованіе in diesem 
Sinne Verwendung. Ihnen folgten m it образованіе die Quellen Б51, И 56, P58 
[ru-E], 0 6 6 , P66 [(ru)-E ], П68, M 069 und Б74 [(ru)-E ] bzw. m it образова- 
ние M a69, K74, Б74 und C79. Bogorov gebrauchte einen weiteren Russismus 
m it der Bedeutung Bildung, Kultur, nämlich образованность. Diesen griffen 
etwas weniger Lehrbücher aus dem zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts auf, 
und zwar als образованность И 56, P58 [ru-Е ], Г61, П 61, M 64, П68 und 
Б74 [ru-Е] sowie als образованость Б51. Fotinov entschied sich dagegen zum 
einen fü r das russische Lehnwort учтивость, ein anderes M al bevorzugt er die 
Terminusneubildung разумопросвЬщ еніе. Doch diese blieben auf diese einzige 
Quelle beschränkt.
О Б Щ Е С Т В О  -  G e se llsch a ft, p o litis c h e  G e m e in sch a ft
•  общ ество: Б35 [se-E], P38 [ru-E], P43
__ ••
Der Terminus общество drang bereits durch die erste Übersetzung von Boz- 
veli m it der Bedeutung Gesellschaft in den bulgarischen W ortschatz. Danach 
fand dieses russische Lehnwort zunächst bei Neofit und Raduolov, später dann 
als общество in  Б51, P58 [ru-Е] und П61 sowie als граж данско общество 
in П68 Verwendung. Obwohl weitere Belege in  den bulgarischen Geographie- 
lehrbüchern nicht zu beobachten sind, hat es heute seinen festen P latz im  term i- 
nologischen Wortschatz. Dagegen konnte sich die von Bogorov durch seine zweite 
Übersetzung aus dem Griechischen eingeführte Term inusbildung общ ина m it 
dieser terminologischen Bedeutung nicht behaupten (vgl. in Б51 [gr-u], Г61, 
Г66 und П68).
П Л Е М Е  -  S ta m m
•  плем д: Ф43, плем я: Б43
о ко л ѣ н о : Б35 [se-e] о п о ко л Ь н іе : Р43, Б43 [ги-е] о р о д ъ : Р43, Ф43
Der heutige Terminus m it der Bedeutung Stam m  lautet im  Bulgarischen племе. 
Dieses gemeinslavische W ort nahmen als erste Fotinov und Bogorov in  den ter- 
minologischen Wortschatz des Bulgarischen auf. Dabei hielten sie sich offenbarSabine Riedel - 9783954794492
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unter dem V orbild  des Russischen m it племд und племя an die russische Gra- 
phie. Diese herrschte auch in  den Geographielehrbüchern aus dem d ritte n  V ier- 
te l des 19. Jahrhunderts vor; vgl. племя in Б51, И 56, P58 [ru-E], Г61, Г66 
und П68, плЬмя in  И56 und М и69, племд in M 62, aber племе in  M&69.
Neben племя gebrauchten Neofii und Fotinov auch родъ gemeinslavischer 
Herkunft m it der Bedeutung Stamm. Diesem terminologischen Vorschlag schloß 
sich jedoch nur Bogorov in  seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen 
an (vgl. also Б51).
Bozveli entschied sich zur Entlehnung des im  serbischen Vorlagetext K ir- 
chenslavismus колЬно. Auch dieses Synonym g riff nur eine spätere bulgarische 
Quelle auf (vgl. колЪно in Г66). Der von Radulov und Bogorov m it der Be- 
deutung Stam m  gebrauchte Terminus поколЪніе ist ein russisches Lehnwort, 
welches aber keine weiteren Schulbuchautoren überzeugen konnte.
П Р И С Т А Н И Щ Е , л и м ан  -  H a fe n
•  л и м а н ъ : Б35 [(tu )-E ], Ф43 [(tu )-E ], Б43 [(tu )-ru (E )-E ]
•  п р и ста н и щ е : Б35, P38, P43, Ф43, Б43
о п о р тъ : Б35, P38, Б43 [fr-ruE-e] о п р и ста н ь : Р43, Ф43 [(ru)-e]
Unter den hier angeführten Synonymen zum Begriff Hafen(-stadt) sind портъ 
und лиманъ nichtslavische Lehnwörter. Beide gelangten vornehmlich über 
den russischen Einfluß in die terminologische Lexik der ersten Geographie- 
lehrbücher. Auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts t r if f t  man beide 
Term ini an (vgl. лиманъ in P66 [ru-E ], Б74 [ru-E], K74 [ru-E] und C79 [ru-E] 
sowie портъ  in P58 [ru-e], П61, P66 [ru-e] und C74 [ru-e]); heute hingegen 
w ird портъ  nicht mehr verwendet, ebensowenig wie das von Neofit und Fotinov 
eingeführte russische Lehnwort пристань.
Neben лиманъ w ird heute hauptsächlich пристанище m it der Bedeutung 
Hafen terminologisch gebraucht. Seine schriftsprachliche T rad ition  riß seit den 
ersten Geographielehrbüchern nicht mehr ab (vgl. пристанище in Б51, И 56, 
P58, Г61, M 62, M 64, Г66, 0 6 6 , P66, П68, Ш 6 8 , М и69, M 069, B73, 
Б74, K74 und C74 bzw. пристаниш те in C79).
Weitere Terminusbildungen aus dem d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts 
blieben erfolglos. So stam m t гавань (vgl. И 56, P58 [ru-E] und П61) sowie 
гафа (vgl. P58 [ru-e], K74 [ru-e], C79 [ru-e]) aus dem Russischen, хафенъ (vgl. 
Б74) verm utlich aus dem Deutschen. Neubildungen sind bei завЬтъ (0 6 6 ), 
затокъ (Б 51) und пазуха (Б 51) zu beobachten.
Р А С А  -  (M e n sch e n -) Rasse
о плем я: Б43 о п о ко л ѣ н іе : Р43 [(ru)-e] о п о к о л ѣ н іе  ч е л о в ѣ ко в ъ :
Р43
Das im  heutigen Bulgarischen m it der Bedeutung Rasse gebräuchliche W ort 
lautet раса. Doch im  letzten Jahrhundert w ird es durch die untersuchten Geo- 
graphielehrbücher noch nicht belegt. Sie favorisierten damals noch das von Bo- 
gorov eingeführte gemeinslavische W ort племя, das sich heute als Stam m  eta- 
b lie rt hat; vgl. племя in  Б51, P58 [ru-e], Г61, 0 6 6 , P66 [ru-e] П68 und K74
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[ru-e], плЬме in  Ш 6 8 , племд in M 62, aber племе in  П61, M 069, Б74, C74 
und C79; vgl. außerdem die sich hieran anschließenden Terminusneubildungen 
племя людіе in  Г61 [fr-и] und племя человеческого рода in Б51 [gr-и].
Für den Russismus поколЬніе entschied sich zuerst Radulov (vgl. auch sein 
поколЬніе человЬковъ), nach ihm  das bulgarische Lehrbuch И56. Bogorov 
verwendete zudem noch in seiner zweiten Übersetzung aus dem Griechischen 
различность (Б51 [gr-u]).
С Т А Р И Н И , а н т ш ш  -  A lte r tü m e r
•  а н ти к и : Б35, Б43
о д р е в н ы  вещ и: Ф43 о м н о го д р е в н и  вещ и: Б35 о ста р ы  вещ и: Ф43 
о д р е в н о сти : Ф43 [(ги)-е] о стары  работы : Б43 [ги-8] о стародрев- 
н о сти : Б35 [se-e]
Sowohl Bozveli als auch Bogorov entschieden sich fü r das Lehnwort nichtsla- 
vischer Herkunft антики. Dieser aus dem Lateinischen kommende Terminus 
w ird im  zweiten V ierte l des 19. Jahrhunderts nur noch von einer einzigen bui- 
garischen Quelle wieder aufgegriffen, nämlich als антикы in Г61. T rotz dieser 
wenigen Belegstellen ist er auch heute noch anzutreffen.
Zu den slavischen Lehnwörtern gehören Bozvelis Serbismus стародрев- 
ности und der von Fotinov verwendete Russismus древности (vgl. auch in 
И56 und П68). Also auch hier ist keine große Resonanz unter den späteren 
Lehrbüchern zu erkennen. Ebenso verhält es sich m it Bogorovs Lehnprägung 
стары работы, m it Bozvelis многодревни вещи als auch m it Fotinovs Ter- 
minusneubildungen древны вещи bzw. стары вещи.
Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhundert stößt man noch auf Bogorovs ветхы 
оставкы (Б 51) und das Synonym старины (Г 6 1 ), welches auch heute neben 
антики terminologisch verwendet werden kann.
С Т О Л И Ц А , сто л и ч е н  гр а д  -  H a u p ts ta d t
•  с то л и ч е н ъ  гр а д ъ : Р43 [(ru )-Е], Б43 [(ru )-E],
•  сто л иц а : P43, Ф43, Б43 [ru-E]
о гл а в н а  варош ь: Б35 [(dt)-seU-e] о гл а в н ы й  гр а д ъ : Б35 [se-e], 
Р43, Ф43, Б43 [ги-е] о го сп о д стве н н ы и  гр а д ъ : Р43 [gr-u] о пер- 
в е н с тв у ю щ ій  гр а д ъ : Б35, Р43 [gr-s], Ф43 о п е р в ы й  гр а д ъ : Б35 
[se-e], Р43 [gr-u], Ф43 о п о гл а в и те л н ы й  гр а д ъ : Б35 [se-ul] о п о гл а - 
в и т ы й  гр а д ъ : Б35 [se-e] о собственны й гр а д ъ : Ф43 [gr-u] о сто л н ы й  
гр а д ъ : Ф43, Б43 [ги -и і] о м и тр о п о л іа : Р43 [gr-e] о гл а в н о  м ѣ сто  
Б43 [fr-ruU-e] о п о гл а в и то  м ѣ сто : Б35 [se-e] о сто л н и н а : Б35, Ф43
Das Terminusangebot fü r den Begriff Hauptstadt war im  letzten Jahrhun- 
dert sehr groß. Bereits die ersten Übersetzer brachten eine Fülle synonymer 
Ausdrücke in ihre terminologischen Texte. A ls einziges nichtslavisches Lehn- 
wort ist in der Anfangsperiode м итрополіа m it der Bedeutung Hauptstadt von 
Radulov verwendet worden. Im  d ritten  V iertel des 19. Jahrhunderts schlug eine 
bulgarische Quelle darüber hinaus кас?ба türkischer Herkunft vor (П 61).
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Bozveli orientierte sich ganz an seinem serbischen Vorlagetext, nämlich m it 
поглавиты й градъ , погл&вито м fe rro  und главна варошь (vgl. hierzu d t. 
Hauptstadt, welches die serbischen Neubildungen beeinflußt haben könnte).
Außerdem findet sich bei Bozveli der Ausdruck главны й градъ, der auf 
russ. главны й городъ zurückgeht. Zuerst schlossen eich Radulov, Fotinov und 
Bogorov dem Gebrauch dieses Synonyms an, später die Lehrbücher X58 und 
M a69 m it dem E rha lt der russichen Graphie des A djektivs sowie m it гла- 
венъ гра д ъ  die Quellen И 56, P58 [ru-E], Г61, П61, C61, M 64, Г66, Рбб 
[ru-E], П 68, M a69, M 069, Б74 [ru-E ], K74 [ru-E], C74 [ru-E] und C79 [ru- 
Е]. Der von Bogorov ins Bulgarische übernommene Terminus главно мЬсто 
russischer H erkunft konnte spätere Autoren bzw. Übersetzer kaum überzeugen 
(vgl. lediglich И56 und Г66). Das gleiche g ilt fü r den ebenfalls von Bogorov 
und Radulov ind irekt entlehnten Russismus столиченъ градъ, der sich als 
столичны й градъ  nur noch in C61 wiederfindet. T rotz der geringen Beleg- 
quellen im  letzten Jahrhundert kann er heute m it der Bedeutung Hauptstadt 
stehen. Doch w ird in terminologischen Texten das russische Lehnwort столица 
bevorzugt, das bereits Radulov, Fotinov und Bogorov im  zweiten V ierte l des 
19. Jahrhunderts eingeführt hatten. Auch unter den Lehrbüchern der darauf- 
folgenden Jahrzehnte entschieden sich unter anderem fü r diesen Terminus Б51, 
И 56, P58 [ru-E], X 58, Г61, П61, C61, M 62, M 64, Г66, P66, П68, Ш 6 8 , 
М и69, M 069, C79 und [ru-E] C79.
•  •
Außer den erfolgreicheren russischen Lehnwörtern boten die ersten Uber- 
Setzungen eine Reihe von Lehnprägungen, welche vor allem zu griechischen 
Vorbildw örtern geschaffen wurden. A llen Lehnprägungen ist gemeinsam, daß 
sie das W ort градъ  verwendeten: Den griechischen Terminus xopUSxcpa nóXiç 
übersetzte Radulov m it господственный градъ  und Fotinov als найголем ій 
градъ  bzw. собственный градъ. Beide Übersetzer gebrauchten первый 
градъ  zu gr. KpÚTT) nóXiç und первенствую щ ій градъ  zu nputcúouoa. Die 
letzten beiden Synonyme sind auch in  Bozvelis terminologischem Wortschatz 
nachzulesen. Außerdem übersetzte er serb. поглавиты й градъ  m it погла- 
вителный градъ. Für Bogorovs Всеобща географ ия ist noch die Überset- 
zungskette capitale => столичны й городъ => столный градъ  zu beobachten. 
A lle in  diese Lehnprägung is t in späteren Lehrbüchern wiederzufinden; vgl. Б51, 
И 56 und X58. Die einzige neue Term inusbildung aus dem dritten  V ierte l des
19. Jahrhunderts ist прЪстоленъ градъ  айв M 069.
Sowohl Bozveli als auch Fotinov gebrauchten das offenbar in der damaligen 
Umgangseprache gängige W ort столнина, das zwischen 1850 und 1875 von den 
bulgarischen Lehrbüchern П68, M a69, K74 und K74 weiterverwendet wurde, 
heute jedoch nicht mehr zum terminologischen Wortschatz gehört.
Х О Р А , народ, люде -  Menschen, Leute
•  люди: Б35, людіе: P43, Ф43
•  народъ: Б35, Р43, Ф43, Б43
•  хора: Ф43, Б43
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Von den W örtern люди, народъ und человЪцы stieß vor allem letzteres im  
d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts auf breite Resonanz. Dessen russische 
Lautung wurde von folgenden Quellen bewahrt: als человЪци von Б51, П 68, 
Ш 68 und Б74 sowie als человЪцы von И 56, P60, P 66 [ru-e], M 069 und 
B73. Der bulgarischen Aussprache angepaßt ist Fotinovs човЪцы (vgl. ebenso 
Ш 68) als auch чловЪци (C 61, M a69 und K74) bzw. чловЪцы (Г61 und 
0 6 6 ). Obwohl dieser Terminus so zahlreich im  19. Jahrhundert vertreten ist, 
konnte er sich dennoch nicht im  heutigen Fachwortschatz behaupten.
Bozveli verwendete люди, Radulov und Fotinov das Synonym лю діе. Auch 
hierzu lassen sich zusätzliche Belegquellen anfiihren; vgl. лю діе in M 64, Ш 68 
und C79 bzw. людіе in Г61, M 62, 0 6 6 , M a69, K74 [ru-e] und C79. In heu- 
tiger Zeit ist dieses W ort als люде m it der Bedeutung Menschen verwendbar. 
Ebenso erhalten blieb народъ, das zwar in der Anfangsperiode stark vertreten 
war, für die darauffolgenden Jahrzehnte aber nur eine einzige Belegquelle (Г 66) 
vorzuweisen hat.
Üblich ist in heutiger Zeit das W ort хора. Dieses verm utlich in  der dama- 
ligen bulgarischen Umgangssprache m it der Bedeutung Menschen verbreitete 
W ort greifen zunächst Fotinov und Bogorov auf. Ihnen folgten die Quellen P60, 
Г61, П61, Г 66 und Б74.
Ц И В И Л И З А Ц И Я  -  Zivilisation
о вЪ дЪ ніе: Ф43 [(ги)-е] о ж и те  л  ство: Ф43 о просвЪ щ ен іе : Б43 [ги-е]
Das W ort Zivilisation t r i t t  bereits in den ersten bulgarischen Übersetzungen 
auf. Fotinov entschied sich zum einen zur Wiedergabe von gr. x0X1־u 0|t.6ç fü r 
den Kirchenslavismus жителство. Zum anderen findet man in seinem term ino- 
logischen Wortschatz den Russismus вЪдЪніе m it eben dieser Bedeutung. Auch 
Bogorov hä lt sich ans Russische. Er entlehnt d irekt просвЪщ еніе im  Sinne von 
Zivilisation (vgl. außerdem in П 68).
In  seiner zweiten Übersetzung aus dem Russischen verwendet er das rus- 
sische Lehnwort образованіе (Б 51), was eigentlich Bildung bedeutet. Erst in 
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts t r i t t  das heute gängige internationale 
K u ltu rw o rt цивилизація in Erscheinung (vgl. in М и69, M 069 und B73).
Ч ЕРН О К О Ж И , негри -  Schwarze, schwarze Rasse
•  негри: Б43 [fr-ruE-E]
о арапи : Б35 о ч е р н ы  а ра пи : Б35 о ч е р н и  аф рикане: Ф43 [gr-s] 
о ч е р н и  л ю д и : Б35, Р43 [gr-u] о н е гр ско  плем я: Б43 [fr-ru U l-e ] о 
е тіоп ское  поколЪ н іе : Р43 [gr-u2] о м ур и н о е  поко л Ъ н іе : Р43 [gr-u] 
о че р н ы : Р43 [gr-b], Ф43 [gr-b]
Als einziger Terminus aus diesem breiten Angebot konnte sich bis heute der 
Internationalism us негръ im  bulgarischen Fachwortschatz behaupten. Er kam 
durch die Übersetzungskette nègre => негръ негръ  in die Всеобщ а reo- 
граф ія, also verm ittels des Russischen. Seit jener Zeit riß die terminologische 
Verwendung nicht mehr ab; vgl. негри in Б51 [gr-E], И 56, P58 [ru-E ], M 62,Sabine Riedel - 9783954794492
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M 64, Г66, 0 6 6 , П68 und Ш 6 8  bzw. негры  in П61, Г61 [fr-E ], M 64, М и69 
und M 069 (vgl. außerdem noch негритоси in 1168).
Bereits im  kirchenslavischen S chrifttum  hatte арапинъ die Bedeutung 
Schwarzer, Neger. Bozveli entnahm dieses schriftsprachliche W ort seiner serbi- 
sehen Vorlage und bildete darüber hinaus черны арапи. A lle in  Bogorov gre ift 
es in seinem zweiten Lehrbuch noch einm al auf (vgl. арапи in  Б51).
Bogorov entlehnt негрско племя aus dem Russischen. Seinem Beispiel fol- 
gen eine Reihe weiterer Lehrbücher: vgl. негерско племя (0 6 6 ), негрско 
племя (Р 66 [ru-e] und K74 [ru-e]), негрско племе (Б74 [ru-e] und C79 [ru-e]) 
bzw. негьрско племе (M 069).
Die übrigen synonymen Term ini aus dem d ritten  V ierte l des letzten Jahr- 
hunderte sind allesamt Lehnprägungen. Zunächst begegnet man der Lehnbe- 
deutung черны, welche Fotinov und Radulov zu (laüpoi gebildet hatten. Eine 
Handvoll bulgarischer Quellen bevorzugte diesen Terminus, nämlich als черни 
(Б51 [gr-b], Г61 [fr-b] und Г66), als черны (M 069) bzw. цьрни (Ш 6 8 ). Die 
restlichen Lehnprägungen der ersten Übersetzungen fand später keinerlei Be- 
achtung mehr. Radulov entschied sich fü r черни люди, етіопское поколЪніе 
und муриное поколЬніе, Fotinov dagegen für черни африкане.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde diese breite Palette 
11m zahlreiche Terminusneubildungen bereichert. Dabei standen zwei verschie- 
dene Substantive im  M itte lpunkt: zum einen племя, wozu die folgenden Neu- 
bildungen gehören: арапско племя (Б51 [gr-u]), африканско племе (П 61), 
африканско плЬме (Ш 6 8 ) bzw. африканско племя (Р58 [ги-е], Г66 und 
П68), desweiteren етиопско племя (К74 [ги-е]), етіопско племя (Г 66  und 
Р66 [ги-е]), етіопско плЬме (Ш 6 8 ) bzw. етиопско племе (Б74 [ги-е] und 
С79 ги-е ) sowie schließlich черно племя (П 68, Г61 [fr-и], М 64, Г66, 0 6 6  
und П68), черно племд (М 62) цьрно плЬме (Ш 6 8 ) bzw. черно племе 
(М 069). Das Substativ поколЬніе ist Bestandteil folgender Term ini: афри- 
канско поколЬніе (M 64), африканско поколение (М 62) und черно по- 
колЪніе (И 56). Isoliert blieb dagegen das Synonym етіопи (И 56).
Ч И С Л Е Н О С Т  Н А  Н А С Е Л Е Н И Е Т О  -  B e v ö lk e ru n g s z a h l
о ч и с л о  на а а іте л ите : Р38 [ги-и2], Ф43 [gr-u], Б43 [ru-u2] о наро- 
д о ум н о ж е н іе : Ф43 о ч и с л о  ж и тел ей : Р43 [(ги)-е] о ч и с л о  народа: 
Р43 [gr-s]
Für den Terminus Bevölkerungszahl entlehnte Radulov ind irekt den Russismus 
число жителей (vgl. später noch число жители-тЪ  in И 56). Neofit und Bogo-
• 9
rov lösten in ihren Übersetzungen diese G enitivverbindung m it H ilfe der analy- 
tischen на-Konetruktion auf; число на жителите fand in einigen Lehrbüchern 
Zuspruch (vgl. число на ж ители-ты  in 0 6 6  und П68 bzw. число на ж ители- 
тЬ  in И56 und P58 [ru-u2]).
In  der Anfangsperiode begegnet man darüber hinaus noch Radulovs 
Lehnschöpfung число народа und Fotinovs Neubildung народоумноженіе. 
In  seinem zweiten Leherbuch form ulierte Bogorov die Lehnübersetzung множе- 
ство на жителе-ты  (Б51 [gr-u]). A lle  hier aufgeführten Term ini hinterließenSabine Riedel - 9783954794492
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keinerlei Spuren im  heutigen Fachwortschatz; demnach w ird численост на на- 
селението erst in diesem Jahrhundert entstanden sein.
4.4 Zusammenfassung
Dieses K apite l zur weiteren Entw icklung geographischer Term ini aus dem zwei- 
ten V ierte l des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1875 kom m t zu folgendem Un- 
tersuchungeergebnis: Zu den über 200 ausgewählten Begriffen aus der m&thema- 
tischen, physikalischen und politischen Geographie fuhren die ersten Übersetzer 
Bozveli, Neofit, Radulov, Fotinov und Bogorov über 900 verschiedene Term ini in 
ihren Wortschatz ein. In den Geographielehrbüchern der darauffolgenden Jahr- 
zehnte werden davon rund die Hälfte weiterverwendet, wobei sich die Anzahl 
der hierfür nachweisbaren Quellen insgesamt mehr als verdoppelt. Zudem ergibt 
die vorliegende Untersuchung, daß die Autoren bzw. Übersetzer aus dem d rit- 
ten V ierte l des 19. Jahrhunderts zusätzlich mehr neue Term ini anbieten, als sie 
aus der Anfangsperiode übernommen haben. Doch deren Verwendung im  heuti- 
gen Fachwortschatz b le ibt auf ganz wenige Beispiele begrenzt. Dieses Ergebnis 
bestätigt die wichtige Rolle der terminologischen Lexik der ersten Geographie- 
lehrbücher aus dem zweiten V iertel des 19. Jahrhunderts für den Aufbau der 
heutigen geographischen Terminologie des Bulgarischen. Nach W ortgruppen d if- 
ferenziert, d. h. unterte ilt in die nichtslavischen Stämme, entlehnten slavischen 
Stämme, in das heimische Wortgut und die Terminusneubildungen, zeigt sich 
folgendes B ild :
Zwar sind die n ich ts la v isch e n  S tam m e unter den in diesem Kapite l be- 
sprochenen Term ini nicht so zahlreich vertreten, dafür weisen sie gegenüber den 
anderen genannten W ortgruppen eine sehr hohe Beständigkeit auf: Nahezu zwei 
D ritte l aller nichtslavischen Fachwörter wurden nicht nur in der 2. Hälfte des 
zweiten Jahrhunderts übernommen, sondern konnten sich darüber hinaus auch 
ihren Platz im  heutigen Fachwortschatz der Geographie sichern. Am  häufig- 
sten anzutreffen sind die sogenannten Internationalismen, von denen sich bis 
heute folgende erhalten haben:3 архипелагъ (2), астроном ія, атмосфера
(3), афелія, варвари (3), вулканъ (2), глобусъ , горизонтъ  (2), град усъ  
(2), губерн ія , департаментъ (2), екваторъ (2), еклиптика (2), зенитъ (2), 
зодіакъ (2), императоръ (2), индиго (3), индустр іа , календарь, каналъ
(4), кантонъ, карта (2), каскада, катарактъ, климатъ (5), колон ія1 (3), 
колонія2, конфедерація, космограф ія, комета, меридіанъ (2), м инута  (5), 
м онархія (3), надиръ (2), нація (2), негри, номади, океанъ (5), перигелія, 
шганета (4), полю съ (3), провинція, продуктъ, резиденція, религія , рес- 
публика (2), секунда (2) сизигія , сфера (3), тем пература (2), тропикъ
(2), фабрика (3), фаза und цитадела. Offensichtlich werden die meisten die- 
ser Internationalism en durch eine direkte Entlehnung aus den russischen Vorla- 
getexten von Neofit und Bogorov in die terminologische Lexik eingeführt. Recht
3In  K la m m e m  s te h t d ie  A n zah l d e r B elegquellen zu den ersten  Ü berse tzungen.Sabine Riedel - 9783954794492





wenige weisen darüber hinausgehende Belegquellen auf. So kann fü r die Ter- 
m in i aus Bozveli Lehrbuch вулканъ, департемантъ, индигъ , индустр ія , 
каналъ, клима, колонія1, минута, океанъ und фабрика eine Entlehnungs-
•  •
kette aus dem Serbischen nachgewiesen werden; fü r die Übersetzungen aus dem 
Griechischen entlehnen Radulov und Fotinov sowohl d irekt als auch ind irekt 
атмосфера, варвари, императоръ, индиконъ, каналъ, карта, климатъ, 
колон ія1, м инута, монархіа, нація, океанъ, планета, полю съ, сфера und 
фабрика. Im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhundert treten einige, zuvor noch 
nicht verwendete Internationalism en hinzu. Doch deren Anzahl ist längst nicht 
so groß wie eigentlich zu erwarten wäre: аристократія, глечеръ, депутатъ, 
зодія, континентъ, президентъ, фауна, флора, фортъ und цивилизація.
Von den übrigen Gräzismen aus der Anfangsperiode, die nicht zum interna- 
tionalen Kulturw ortschatz gehören, kommen über das letzte Jahrhundert hin- 
weg sämtliche aus dem terminologischen Gebrauch. Auch die wenigen, im  d rit- 
ten V ierte l des 19. Jahrhunderts neu hinzugetretenen Gräzismen spielen kaum 
eine Rolle. Etwas interessanter gestaltet sich die Entlehnung von Turzismen: 
Bis heute werden folgende verwendet: калай (2), лиманъ (3), пазаръ (3) und 
хора (2). Seit dem d ritten  V iertel des 19. Jahrhunderts konnte sich noch der 
Term inus занаятъ etablieren.
Die in Gerovs W örterbuch noch nicht verzeichneten und daher als e n tle h n t 
anzusehenden s lav ischen  S täm m e stellen unter den hier ausgewählten Ter- 
m in i erwartungsgemäß die umfangreichste W ortgruppe. Allerdings blieb davon 
nur die Hälfte auch noch während des d ritten  Viertels des 19. Jahrhunderts 
im  Gebrauch. In der heutigen Terminologie findet man schließlich nur jeden 
vierten Fachausdruck wieder. Zur ältesten W ortschicht gehören die schon im  
W örterbuch von Miklosich nachzulesenden Kirchenslavismen, von denen sich 
die folgenden erhalten haben: владычество (2), дължина (2), ж ители (5), 
кл*бо, крЬпость (3), населеніе (2), ось (2), поморіе (2), равноденствіе, 
развалины (2), растеніе (3), соединеніе, союзъ, степень (4), суш а (2), 
твердь, управленіе (3) und четвероногъ. Anhand der Vorgefundenen Ent- 
lehnungsketten in den Lehrbüchern von Bozveli, Neofit und Bogorov ist hier 
meist eine russische V erm ittlung dieser kirchenslavischen Lexik nachweisbar. 
Zwischen 1850 und 1875 kommen zwar einige neue Kirchenslavismen hinzu, 
doch bereicherten sie in späteren Zeiten kaum den terminologischen W ortschatz.
Ausschlaggebend fü r den insgesamt hohen A nte il an slavischen Lehnwörtern 
sind eindeutig die Russismen, sprich die russischen Neubildungen. Sie allein 
stellen insgesamt ein V ierte l der etwa 900 Term ini. Allerdings konnte sich 
nur etwa ein D ritte l dieser russischen Terminusbildungen einen festen Platz 
in der bulgarischen Terminologie sichern. Hierzu gehören: м орскій  брегъ
(3), владетель (2), минерална вода (2), морска вода, солена вода (3), 
вЬроисповЬданіе (3), политическа географ ія (3), физизическа географ ія
(2), земный глобусъ , заводъ, неподвижна звЬзда (2), полярна звЬзда
(2), изкопаеми, кораблеплаваніе ледникъ, лЬточисленіе, материкъ (2), 
земный меридіанъ, мореплаваніе (2), лунны й мЬсяцъ, синодическійSabine Riedel - 9783954794492
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мЬсяцъ, необраэованъ народъ, образованный народъ (2), образован- 
ность, обращеніе (2), общество (3), земна ось, небесна ось, отливъ, 
земна поверхность (2), полуостровъ (2), поселеніе (2), правителство
(2), представитель, председатель (3), приливъ, притокъ, произведете
(3), проливъ (4), п?лнолуніе, млечный п !т ь , рудникъ (2), рыболовство
(3), малка рЬка (3), самодержавіе (3), небесный сводъ, свЬтило, п?рва 
сизигія , втора сизигія , планетна система, солнечна система, подводна 
скала, скотоводство (3), созвЬздіе (2), равноденственна точка, туземецъ 
(2), небесно тЬ ло (2), хребетъ und растително царство. Auch hier sind 
es in erster L in ie Neofit und Bogorov, welche größtenteils auf dem Wege direk- 
ter Entlehnungen diese russischen Lehnwörter bzw. terminologischen Ausdrücke 
in den bulgarischen Fachwortschatz bringen. Bozvelis enge lexikalische Anleh- 
nung an seinen serbischen Quellentext haben diesen russischen Einfluß schon 
vorbereitet. Im  d ritten  V ierte l des letzten Jahrhunderts wurden aber nicht 
nur bereits eingeführte Russismen terminologisch weiterverwendet, sondern zu- 
dem eine Reihe neuer russischer Term ini in die Lexik bulgarischer Geographie- 
lehrbücher aufgenommen; doch nur wenige davon überdauerten die darauffol- 
genden Jahrzehnte der bulgarischen Sprachentwicklung, nämlich: блуждаю щ а 
звЬзда, издЬліе, монархія конституціонна, протокъ, центробЬжна сила, 
промиш ленность, сЬверно сияние und растително царство.
Die letzte mögliche Untergruppe innerhalb der entlehnten slavischen 
Stämme, also die Serbismen bzw. slavoeerbischen Neubildungen, welche vor 
allem durch Bozvelis Übersetzung im  zweiten V ierte l des letzten Jahrhunderts 
ins Bulgarische gekommen sind, spielten keine bemerkenswerte Rolle fü r die 
weitere Entw icklung der terminologischen Lexik, weder im  hier untersuchten 
d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts, noch in den darauffolgenden Jahrzehnten.
Das in  Gerovs W örterbuch als h e im isch  ausgewiesene slavische W o r tg u t 
ist zwar hier nur halb so stark vertreten wie vergleichsweise die zuvor genann- 
ten entlehnten slavischen Stämme, dafür w ird es aber von den meisten Schul- 
buchautoren bzw. Übersetzern in den Jahren 1850-1875 weiterverwendet. Die 
zahlenmäßig stärkste Untergruppe ste llt die gemeinslavische Lexik, die in vie- 
len Fällen nachweislich unter dem Vorbild der russischen und slavoeerbischen 
Schriftsprache auch in die bulgarischen Fachtexte Eingang fand. Neben den 
festzustellenden lexikalischen Übereinstimmungen zwischen den jeweiligen 81a- 
vischen Originalen und den bulgarischen Übersetzungen ist auch die O rthogra- 
phie ein Beleg fü r diese Vorbildrolle, insbesondere des Russischen; vgl. hierzu 
die heute noch gebäuchlichen Term ini: блато (3), брегъ (3), варварство (2), 
владЪніе (2), власть (3), воды (4), водопадъ (3), воздухъ (4), в р ;х ъ  (5), 
вселенная вЬра (5), вЬ тръ (5), година (5), граница (4), день (5), доби- 
такъ (3), долина (4), д*ж дъ(3), держава (5), есень(4), ж ивотно (5), за- 
ливъ (5), западъ (5), звЬзда (4), земледЬліе, земля (5), зима(4), край 
(2), луна (2), лучъ  (2), лЬто (5), люди (3), мразъ, мЬсецъ (4), народъ
(4), небо (5), новолуніе, носъ (2), область (3), о кр *гъ  (2), островъ  (5), 
пещера (4), платно (3), племд (2), поясъ (5),пристанищ е (4), пусты ня
(4), равнина (3), рукодЬлід, рЬка (5), свЬ тъ  (3), скотъ, сливаніе, сланцеSabine Riedel - 9783954794492





(5), сн Ь гъ  (5), столица (3), страна (4), страна (3), студь (4), сЬверъ (5), 
уст іе  (4), ш ирина (2), ю гъ  (5) und і&зыкъ (5). Es fä llt auf, daß sich die 
gemeinslavische Lexik durch eine recht hohe Belegquote aus den ersten fün f 
Geographielehrbüchern auszeichnet. Obwohl die Zahl der bulgarischen Quellen, 
die dieses heimische W ortgut in ihren Wortschatz aufnehmen, im  d ritten  V iertel 
des 19. Jahrhunderts rasch ansteigt, blieb letztlich nur jeder zweite Terminus 
dieser Untergruppe für die heutige Terminologie verwendbar.
Auch die Untergruppe der südslavischen Lexik, also derjenigen W örter, die 
sowohl in der slavoeerbischen Schriftsprache als auch in der damaligen bulga- 
rischen Umgangssprache lebendig waren, konnte ihre Belegquote in den Jah- 
ren 1850-1875 erhöhen. T rotz allem aber sind sie deutlich schwächer vertreten 
als die zuvor genannte gemeinslavische Lexik; erhalten haben sich bis heute: 
бара, гора, истокъ (2), м *гла  (2), планина1 (3), планина2 (2), пролЪ тъ
(5), свЬтлина, седмица, стока (2) und топлина. Deutlich unterrepräsentiert 
sind die sogenannten Bulgarismen, d. h. die nur in Gerovs W örterbuch wieder- 
zufindenden Term ini, hiervon hielten sich allein: горещ ина (2), провлакъ (2) 
und тур го в ія  (3).
Nach den slavischen Lehnwörtern sind die T e rm in u s n e u b ild u n g e n  die 
stärkste W ortgruppe unter den hier untersuchten Fachwörtern aus der Anfangs- 
periode. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um L e h n p rä g u n g e n , 
also um W ortbildungen, die in ihrer W ortbildungsstruktur vom entsprechenden 
Vorlagetext beeinflußt wurden. In den Lehrbüchern m it griechischer Textvor- 
läge ( Radulov und Fotinov) dominieren die Lehnübersetzungen, in denen m it 
einem slavischen Quellentext ( Bozveli, Neofit und Bogorov) dagegen die Teil- 
lehnübersetzungen. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde zunächst nur 
jede vierte dieser Neubildungen terminologisch weiterverwendet, bis in die heu- 
tige Zeit hinein reduzierte sich deren Ante il nochmals um die Hälfte: бЪли, 
планинскій вр?хъ, лунна година, тропическа година, высокосна година, 
столичн ій  градъ, годишно движеніе, питомно животно, тукаш ны й жи- 
тель, топли извори, плитко мЬсто, обикалянЬ (3), песочна п усты н * (2), 
небесна сфера, земна сфера (2), фаза на луната und центръ на землята.
•  •
Die Analyse ergab weiterhin, daß die Autoren bzw. Übersetzer aus dem dritten  
V ierte l des letzten Jahrhunderts mindestens ebensoviele Neubildungen zusätz- 
lieh geschaffen haben wie Übersetzer der ersten fü n f Geographielehrbücher aus 
der Anfangsperiode. Allerdings fanden wesentlich weniger der d irekt nachweis- 
baren Lehnprägungen Eingang in die heutige Literatursprache: планинска 
верига, граж данска година, слънчево затьмненіе, лунно затьмнЬніе, 
знакъ на зодиакътъ, минералны извори, земно клъбо, полукл !бо , про- 
тивостояніе und лунна фаза. Neubildungen ohne direkte fremd- bzw. schrift- 
sprachliche Vorbilder sind езерна вода, вътрЬш ность, диваци, крайбрЬ ж іе 
sowie рыболовъ.
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5 R esüm ee
Die Untersuchungsergebnisse beider K apite l zusammengenommen erlauben die 
folgenden Einschätzungen: In der Lexik der untersuchten Geographielehrbücher 
setzt der russische Einfluß nicht, wie lexikologische Untersuchungen bislang be- 
haupten, verstärkt erst nach dem Jahr 1850 ein, sondern er ist bereits m it 
dem Erscheinen der ersten fü n f bulgarischen Lehrbücher zur Geographie zwi- 
sehen 1835 und 1843 präsent. Die Entlehnung zahlreicher russischer Neubil- 
dungen geschieht gleichermaßen d irekt wie auch ind irekt, durch Bozveli zudem 
verm itte ls des Slavoserbischen. Da sich der russische Fachwortschatz auf eine 
ganze Reihe von Kirchenslavismen s tü tz t, muß nun auch fü r dieses Sachge- 
biet der These widersprochen werden, daß der wirksam gewordene russische 
Einfluß den kirchenslavischen ablöste. Es zeigt sich vielmehr, daß m it der Ent- 
lehnung russischer Term ini zunehmend auch kirchenslavische Elemente in der 
Lexik und W ortbildung des Bulgarischen wirksam werden. Obwohl die Gruppe 
der entlehnten slavischen Stämme im  d ritten  V ierte l des 19. Jahrhunderts ins-
• •
gesamt dom inant b le ibt, verwerfen die Autoren bzw. Übersetzer der späteren 
Geographielehrbücher etwa die Hälfte aller russischen, jedoch sämtliche serbi- 
sehe Neologismen aus der Anfangsperiode. Erstaunlich ist zudem, daß kaum 
neue slavische Entlehnungen aus dieser Periode die bulgarische Terminologie 
bereichern.
Aufgrund der hier festgestellten Dominanz der entlehnten slavischen 
Stämme muß auch die weit verbreitete These in Frage gestellt werden, daß sich 
wie im  Bereich der Morphologie, so auch in der bulgarischen Lexik die Volks- 
spräche durchgesetzt habe. Zumindest fü r den terminologischen W ortschatz der 
Geographielehrbücher aus dem letzten Jahrhundert t r if f t  dies nicht zu. Versteht 
man unter Volkssprache diejenige Lexik, die bereits im  W örterbuch von Gerov 
verzeichnet ist, so überwiegen in den untersuchten Quellen die Wortstämme 
gemeinslavischer Herkunft. Die Hälfte dieser W ortgruppe läßt sich sogar als le- 
xikalische Übereinstimmung zwischen slavischen Originalen und bulgarischen 
Übersetzungen nachweisen. Außerdem belegt die durchgängig zu beobachtende 
russisch-kirchenslavische Graphie der slavischen Lexik auf die Vorbildro lle  des 
Russischen. Gegenüber dieser starken Vertretung der gemeinslavischen Lexik 
ist der A nte il des spezifisch südslavischen Wortschatzes sowie der Bulgarismen 
äußerst gering. Verfolgt man die Entw icklung des heimischen W ortguts in den 
Geographielehrbüchern zwischen den Jahren 1850 und 1875, so zeigt sich aller- 
dings eine K o n tinu itä t im  Gebrauch dieser W ortgruppe und darüber hinaus ein 
starkes Ansteigen ihrer Belegquellen.
Bislang wurde angenommen, daß der westeuropäische Einfluß auf die bulga­Sabine Riedel - 9783954794492





rische Lexik verstärkt in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts einsetzt. 
Die vorliegende Untersuchung belegt jedoch eine Polygenese zahlreicher Inter- 
nationalismen bereits fü r das zweite V ierte l des 19. Jahrhunderts. V erm itte lt 
über Bogorovs russischen Quellentext w ird nachweislich ein zusätzlicher ind i- 
rekter französischer Einfluß, ve rm itte lt über Bozvelis serbische Quelle ein deut- 
scher Einfluß spürbar. Die Autoren bzw. Übersetzer aus dem d ritten  V ierte l 
des letzten Jahrhunderte nahmen schließlich nicht wesentlich mehr neue Inter- 
nationalismen in  ihren terminologischen Wortschatz auf, lediglich deren Anzahl 
an Belegquellen wächst stetig. Die übrigen nichtslavischen Wortstämme, vor 
allem die griechischen und türkischen Lehnwörter, spielen schon in den ersten 
bulgarischen Geographielehrbüchern eine untergeordnete Rolle. Die sprachpu- 
ristische Haltung insbesondere gegenüber den umgangssprachlich verm itte lten 
Turzismen kom m t som it von Beginn an deutlich zum Ausdruck.
Das d ritte  V ierte l des 19. Jahrhunderts g ilt bis heute als die Periode der 
bulgarischen Sprachgeschichte, in der eine große Zahl von Wortbildungen neu 
geschaffen wurde, um vor allem dem starken lexikalischen Einfluß des Russi- 
sehen standzuhalten. Im  Bereich der terminologischen Lexik der Geographie 
allerdings kom m t die vorliegende A rbe it zu einem anderen Ergebnis: Die Über- 
setzer aus dem zweiten V ierte l des letzten Jahrhunderts sind hinsichtlich neuer 
W ortbildungen mindestens ebenso rege. Dabei tragen sie dem Analytism us des 
Neubulgarischen insofern Rechnung, als daß sie terminologische Ausdrücke des 
Russischen, Serbischen und Griechischen, die jeweils aus einer G enitivverbin- 
dung zweier Substantive bestehen, durchgehend konsequent auflöeen, entweder 
m it der Präposition на oder m it einer Adjektiv-Substantiv-Verbindung. Zwar 
wurden nicht eehr viele ihrer Terminusneubildungen in den darauffolgenden 
Jahrzehnten weiterverwendet, doch bereicherten sie noch eher die term inologi- 
sehe Lexik als die Autoren bzw. Übersetzer aus den Jahren 1850-1875.
Legten die Übersetzer der ersten bulgarischen Geographielehrbücher, Boz- 
veli, Neo fit, Radulov, Fotinov und Bogorov den entscheidenden Grundstein 
fü r die lexikalische Ausgestaltung der heutigen geographischen Term inologie, 
bestätigten die Autoren bzw. Übersetzer in den darauffolgenden Jahrzehnten le- 
diglich schon bestehende Tendenzen. Da sie zudem den terminologischen W ort- 
schätz nicht wesentlich bereicherten, muß fü r die Jahrhundertwende eine Peri- 
ode innerhalb der lexikalischen Entw icklung des Bulgarischen verm utet werden, 
die einiges verändert hat und daher fü r weitere Forschungen genügend Anlaß 
bietet.
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6.1.1 Primärliteratur aus dem 19. Jahrhundert
6.1.1.1 Die bulgarischen G eographielehrbücher
1. Б Л А Г О Е В ,  Л им итъ р und Х ристо П А В Л О В  (Б 7 4 -І). К ратко учебно 
земеописание. Общи познания изъ земеописание-то И счисли- 
телно, Естественно и Граж данско. Съставено отъ К. Смирновъ. 
П рЬвелъ отъ 12. издание съ малки изменения и допълнения. Б. 
П. (С ъ  26 образи въ текста.) Виена. Печатница на Б *л га рско -то  
О тдЬленіе Іанко С . Ковачевъ и С -іе . 1874. П ечатъ отъ А . Кайсъ 
и Ф. Лебъ. I., Reichsrathsplatz Nr. 2. 99 c. (21879,31980,41883,51885)/*
2. Б Л А Г О Е В ,  Л им итъ р und Х ристо  П А В Л О В  (Б 7 4 -ІІ) . Кратко 
учебно земеописание. Ч асть I I .  за А зия, Аф рика, Америка и 
А встралия, въ естественно, народоописателно и граж данско от- 
ношения, съставено отъ К . Смирновъ. ПрЬведено отъ 12-то из- 
дание отъ Б . П . С ъ 2 харти и з в ;тр Ь  и 4 на края. Виена, 1874. 
Въ Книгопечатница-та на Іанко С . Ковачевъ и С -іе . П ечатница 
на Б ългарско-то  О тдЬление I. С . Ковачевъ и С -іе . 147 с. (21879, 
31881, 41885).
3. Б Л А Г О Е В ,  Л им итъ р und Х ристо П А В Л О В  (Б 7 4 - ІІІ) .  Кратко 
учебно земеописание. Ч асть I I I .  за Европа въ естественно, нар- 
одоописателно и граж данско отношения, съставено отъ К. Смир- 
новъ. ПрЬведено отъ 12-то издание Б . П .  съ притурка  Европ. 
Т урция  и Р усска-та  Империя, и едно наставление за как да 
се чьртаятъ  харти. С ъ 4 харти изв?трЬ, и 1 на крал и д руги  
12 харти за чьрт. Виена, 1874. П ечатница на Б ъ лгарско-то  
О тдЬленіе Іанко С . Ковачевъ и С -іе . 163 c. (21880, 31881).
4. Б О Г О Р О В ,  И ван Андреев. М атематическа географ ія. Ч асть 
пгрва. Преведи отъ  русскій  языкъ И ванъ А . Богоровъ. Одесса 
1842. 72 с.
* Sow eit d ie  im  L ite ra tu rve rze ich n is  a u fge fü h rte n  B u c h tite l d ire k t zugäng lich  w aren, w erden 
sie in  ih re r o rig in a le n  R echtschre ibung w iedergeben. Sabine Riedel - 9783954794492





5. БОГОРОВ, И ван Андреев (Б 43 ). Всеобща географ ія, за дЬц&та. 
Преведи отъ русск ій  языкъ И ванъ А . В огоровъ. Б Ь лъ градъ . Бъ 
Княжеско -  С *р б с к *т *  Т и п о гр а ф і*. 1843. 414 c.
6. БОГОРОВ, И ван Андреев (Б 51 ). К ратка географ іа математи- 
ческа, физическа, и  политическа. О тъ  И . Андреева. Букурещ ь. 
В ъ  J. Копайнигов? К н и го пе чятн *. 1851. 307 с.
7. ВОЗВЕЛИ, Неофит (Б 35 ). Краткое политіческое землеописаніе 
за обученіе на Б олгарското М ладенчество. Напечатано съ одо- 
бреніемъ Его С вЬ тлости  Кндзд С ербскаго М илош а Теодо- 
ровича О бреновича: Благословеніемъ же преосвдщеннЬйшаго 
С ербіи М итропол іта  Господина Петра. И  изданно: отъ Нео- 
фита архім андріта  Х ілендарца, родомже Котлднца: и Еммануила 
Васкідовича, еллиногреческаго С втц овскаго  училищ а учителд. 
Ч асть пдтад. В ъ  К рагуевцЬ , у Кнджеско -  С ербской Типограф іи 
1835. 91 с.
8. ВИТАНОВ, Л им итъ р  (В 7 3 ). Физическа географ ія. О тъ  М . Ф. 
М ори. С ъ двЬ карты  -  за вЬ трове-тЬ  и м орскы -тЬ  теченія. 
П рЬвелъ Л . Витановъ. Издава Книж лрница-та на Х р . Г . Лановъ 
и и С -,е. Въ П ловдивъ, Р усчю къ , Велесъ. 1873. В ъ  П раг? у кни- 
гопечятн. М илиткы  и Новакъ. 144 с.
9. ВИТАНОВ, Л им итъ р  (В 75). Небесни свЬ тила или планетны-те и 
звЬздны м ірове. П опулярно изложеніе на всичкы -тЬ  откры тія  и 
теоріи  на нова-та астроном ія отъ  О. М . М итчеля А . М . Л ирек- 
тора на обсерваторія-та въ С инсинати. П рЬвелъ Л . Витановъ. 
съ 41 ф игури въ текста. В іена. К ниж арница-та на Х р . Г . Л ановъ, 
В ъ  Пловдивъ. Р усчукъ . Велесъ. 1875. 265 с.
10. ГРУЕВ, Йоаким П ройчев (Г 6 1 ). У роци отъ землеописаніе. отъ  J. 
Груева. 1861. И здана ся отъ  съдруж . на Б л ъ г. Книгопродавниц? 
въ Пловдивъ. В ъ  ВЬн? у Книгопечятн. Л . Соммера. 249 c. (21865, 
31870,41872,51874).
11. ГРУЕВ, Йоаким П ройчев (Г 6 6 ). М алко землеописаніе за дЬтца. 
отъ  J. Груева. П ловдивъ. Книжярница на Х р . Л ановъ и Л р . 1866. 
62. с . ( 21868, 31870,41872,*1873).
12. ЕНЧЕВ, Л им итар Поптенев (Е 7 3 -І). Физическа географ ия. 
Руководство за училищ а та. С ъставили А . М алининъ и К . Б у- 
ренинъ, преподаватели въ 4 -т *  М осковски гим назии, (съ  25 
чьртеж и.) О тъ  третото исправено и допълнено издание Превелъ 
Л . Енчевъ. Книгопродавница М ом чилова и С -,е. Въ Т ъ рново.
1873. 144 с. Sabine Riedel - 9783954794492





13. ЕНЧЕВ, Лимит&р Поптенев (Е 7 3 -ІІ) . Космограф ия. (Руководство 
за училищ ата.) С ъставили А . М алининъ и К. Б уренинъ, препо- 
даватели в 4 -т *  М осковски гим назии. О тъ  третото исправено и 
допълнено издание превелъ Л . Енчевъ. С ъ 101 ф игуры. К ниго- 
продавница М ом чилова и С -,е. Въ Търново. 1873. 200 с.
14. ИВАНОВ, И гн ати  (И 6 7 ). Географ ия по американска метода. С 
ф игури и картици в текста. О т И гнатий  Иванов, Книжарницата 
на Д . В. М анчев и с-ие, 1867, 128 с. (V gl. Стоянов 1957 1, с. 144.).
15. ИКОНОМОВ, Георги Янакиев (И 5 6 ). К ратко землеописаніе. 
Естественно -  матиматическо и граж данско. отъ  Георгія  Еконо- 
мова Д упничянина. Букурещ ь. Въ К нигопечятна-та Копайнигова, 
1856. 134 с.
16. КИРКОВИЧ, Рада (К 7 4 -І). К . Смирновъ. Землеописание. Общи 
познания. К нига за приготвителны  училищ а. ПрЬведе Рада П. 
Кы рковичь. Издава книжарницата на Л . В. М анчовъ. въ Плов- 
дивъ, С вЬш товъ, С олунъ. 1874. Книгопечатница Л . Соммеръ и 
Л р . въ В Ь н ;. 104 с. (21879).
17. КИРКОВИЧ, Рада. (К 7 4 -ІІ) . К . Смирновъ. Землеописание. Евро- 
па, въ физическо, етнографическо и политическо отношение. 
Гим назический курсъ . ПрЬведе Рада П. Кы рковичь. П ръво из- 
дание. Издава книжарницата на Л . В. М анчовъ въ Пловдивъ, 
С вЬш товъ, С олунъ, 1874. Книгопечатница Л . Соммеръ и Л р . въ 
ВЬн?. 176 с.
18. МАНЧЕВ, Л раган Василев (М 6 2 ). К ратка географ ия за малки 
дЬца. Издала Л . В. М анчев а. ВЬна, щампария монастира ер- 
менскога 1862. 52 с.
19. МАНЧЕВ, Л раган Василев (М 6 4 ). К ратка географ ія отъ Л . В . 
М анцева. Второ изданіе. Издава ся отъ книж ярниц?-т? на Л . В. 
М анчева въ Пловдивъ. 1864. 120 с.
20. МАНЧЕВ, Л раган Василев (М а6 9). Земеописание за пьрвона- 
чялны ученици, съ 45 щампици и съ харт? за цЬлый свЬ тъ . отъ 
Л . В. М анчева. (П о К .) П ловдивъ. Издава Книж ярница-та Л . В . 
М анчева. В ъ  Г о л Ь м *т* ул и ц *, при К урш ю м лу-ханъ , бр. 29. 1969. 
Въ В Ь н ; у печятниц* на Л . Соммера. 80 с.
21. МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов (М и 69 ). Кратко землеописаніе 
Съставено отъ Н. М ихайловскаго, Издадено отъ Б *л га рско -то  
Читалищ е въ Ц ариградъ за употрЬбленіе въ прьвоначялны -ты  
училищ а. Изданіе прьво. Ц ариградъ. Въ Н а р о д н ;т ! Печатниц? 
при Б ъ л га рскгт?  П ьркв*. 1869. Пригледано и одобрено отъ 
Ц а р с к г-т* ценсур? за да ся печати. 48 с. Sabine Riedel - 9783954794492





22. МОМЧИЛОВ, Иван Николов (М 069). Началны книж ки за дЬцата ' 
въ пьрвоначалнытЬ ни народны училищ а. Книжка V I. М алко по- 
литическо земеописание, съставено отъ  И в. Н. М омчилова. Кни- 
гопродавница М ом чилова и С -'* . В ъ  Тьрново. 1869. В ъ  ВЬна. у 
книгопечатн. J I. Соммерова. 69 с. (31872).
23. ОДЖАКОВ, П етър Василев (0 6 6 ). Начялны познанія отъ reo- 
графіф, по нЬ м ск* метод*, отъ  П. В . Оджякова. Издавася отъ 
книж яр н иц *-т* Л . В. М анчев а въ Пловдивъ. 1866. В ъ  В Ь н * у 
Книгопечятн. JI. Соммера. 64 с.
24. ПАРАКУЦОВ, М и т к о  Ст (П 71). Землеописание за първоначални 
ученици отъ М итко С т. Паракуцов. Издание първо. Р усчю к, въ 
книгопечятницата на Л унав. облает. 1871, с. 28. (V gl. Стоянов 
1957 I, с. 280).
25. ПЛРАЛАЛОВ, Т . (П61). Географ ія за I I .  классъ на Ланкастерскы - 
тЬ  училищ а, прЬвендена отъ молдавекы съ нЬкъкви-си убавки и 
прибавки отъ учителя на I I .  Ланкастерско въ Болгардъ училищ е,
Т . Параладова. Во л градъ . Въ печятн и ц *-т* на Б ългарското цен- 
трално училищ е 1861. 35 с.
26. ПЕТКОВ, Б о т ь о  Тачев (П 68). К ратка всеобща географ ия, отъ 
Б отя Петкова. Издавася отъ книж ярниц г-т* Л . В. М анчев а въ 
Пловдивъ. 1868. Във В Ь н?у К нигопЬ чятн. Л . Соммера. 262 с.
27. ПЕТРОВ Спиридон (П 65). П ълна математическа и физическа reo- 
граф ія отъ Спиридона Петрова. За употрЬбленіе на народны -тЬ  
училищ а. Ч ясть  пьрва. М атематическа Географ ія изданіе първо. 
Руссе. В ъ  Печятницата на Л унавската П ровинція. 1865. 144 с.
28. РАДУЛОВ.Сава Илиев (П 43). С тих ійни  уроцы землеописанід. С ъ 
Гречески на Б олгарскій  дзыкъ преведени отъ Саввы И л іевича  
П анигю рца. Въ полза учащымсе Б олгарским ъ ю нош амъ. Въ 
С м ирнЬ. Бъ Типограф іи A . Л ам іанова. 1843. 92 с.
29. РАДУЛОВ.Сава Илиев (Р 58). Всеобща Географ ія. Составилъ А . 
О бодовскій. ПрЬвелъ отъ рускій  С. Радуловъ. К урсъ  П ъ рв ій . 
Одесса. 1858. 74 с.
30. РАДУЛОВ, С ава Илиев (Р 66). Сравнително землеописніе. О бщ и 
познанія изъ землеописаніе-то математическо, физическо и по- 
литическо. П рЬвелъ и издалъ С. Радуловъ. Б олградъ . Въ 
уч и л и щ н *-т* К нигопечатниц*. 1866. 164 с.
31. РИЛСКИ, Неофит (Р 38). Ръкописна географ ия. Verm utlich aus dem 
Jahre 1838. (V gl. hierzu: Ш иш м анов 1926. Библиотеката на Неофита 
Рилски, с. 474, JÍ* 280 und с. 486.) Sabine Riedel - 9783954794492





32. РОБОВСКИ, С тоян Попандреов (Р 60). К р атк ій  прЬгледъ на вве- 
деніето на всеобщата географ ія за м&лкытЬ дЬца наредилъ 
С тоянъ П . Андреевъ Робовскій напечаталъ же съ свое иж- 
дивеніе И ванъ Ю рданъ Бадювцы Бленчанинъ. Изданіе пьрво. 
ІІа р егра д ъ -Б е й огл у. В ъ  Типограф іята Ц. В Ь стника и С одруж іе. 
1860. 16 с.
33. СМИРНОВ, Капитон (С 74). Учебникъ по географ ія-та за А зія , 
Аф рика, Америка, А встрал ія  и Европа въ физическо, етногра- 
фическо и политическо отнош енія, съставенъ на русски отъ  К. 
Смирнова. (П реводъ отъ  12-то изданіе съ допълненіе за Россія 
и Европ. Т у р ц ія .) Намира за продань при Габровско-то училищ е.
1874. П ечатница на Б *л гарското  отдЪленіе. 257 с.
34. СМИРНОВ, Капитон (С 79). Земеописание. О бш ти познания отъ 
математическо, физическо и политическо земеописание. Одо- 
брено отъ У правляю ш тий отдЪлъ тъ  на Народно то Про- 
свЬштение и на Л уховни ти  дЬла. К урсъ  за нисши ти  учебни 
заведения. С ъставилъ К. С мирновъ. Второ издание, исправено 
споредъ X V II най-ново издание на руский и допълнено със земе- 
описание то на Б ъ лгария. Пловдивъ. П ечатница и Книжарница 
на Л . В. М анчовъ. 1879. 112 с. (31882, 41883, б1884).
35. СТОЯНОВ, Найден Попов (С 61). Кратко землеописаніе за 
дЪтца. П рЬвелъ Найденъ П . С тояновъ. 1861. Издава ся отъ 
С ъдруж еств. на Б лъ г. Книгопродавниц? Пловдивъ. 21 с.
36. ТЪРНОВСКИ, Костаки Иванов (Т 6 9 ). Руководство за упо- 
трЬбленіе на искуственнитЬ  земній и небесній глобуси за У чи - 
л тц а та  и Географ олю бителитЬ. П рЬводъ отъ Германски отъ  К. 
И в. Т ъ рновск ій . Пьрво изданіе. Ц ариградъ. В ъ  печатниц?т? на 
Македоніф. 1869. П рЬ глед анаи  одобрена отъ Ц арск?т? Ценсур? 
за да ся печата. 51 с.
37. ФОТИНОВ, Константин (Ф 43). Общое землеописаніе вкратцЬ за 
сичка-та зем л* преведено отъ  Греческій  на С лавеноболгарскій 
Азыкъ, умноженно же съ распространеніемъ и прибавленіемъ 
многоразныхъ потребныхъ областей, и cera перво на свѣ тъ  из- 
дано трудом ъ К онстантіна Г . Фотинова. Смирна. Въ Типограф іи 
A . Л ам іанова. 1843. 236 с.
38. ХРУЛЕВ, Тодор Тодоров (Х 5 6 ). К ратка географ іа или землеопи- 
саніе составленно отъ Теодора Т . Хрулева за руководство на 
началныте въ Географ іа т * ,  ученицы, и напечатано съ ижди- 
веніе то на Іованна С тоянова М ер. изданіе пьрво. Букурещ ь. Въ 
Т іпограф іата  Ніфона М итропол іта . 1858. 34 c. (21861, З1863).Sabine Riedel - 9783954794492





39. ІІІАПКАРЕВ, Курзан Анастасов Паскалев ( Ш 68). Кратко земле- 
описаніе. за М алЬчкы  дЬтца. на нарЪ чіе П о-вразум ителноза M a- 
кедонскытЬ Б ългары . наредилъ Единъ М акедонецъ ct> издаватъ 
отъ Андрея Анастасова, РѢсенца. Ііа р и гр а д ъ . В ъ  Печатнивдт? 
на В. ״ М акедоні(*“ . 1868. К нига  пригледана и одобрена отъ 
царск?-т? ценсур* за да ся печата. 64.с.
в. 1.1.2 Die neugriechischen Textvorlagen
1. ГЕ П ГР А Ф ІА  otoixcuíSStk, xaxà piOoSov víav, 8 1& clxovoypouptôv a a fif-  
viÇoyJvî), xod <7uv<1>Scu(1ivT) ( и  HxXavxa. МстоирроюѲсіооі Si ix  t î ) ç  i u v t c -  
xouSéxomjç IxSôocuç той ’ A ffX lx o u . El<; rrjv ônolav іпроохіѲг! іиріуроцрт) 
(upixotépoi той ßaoiXctou rijç  éXX&Soç xod vtjç Toupxocrjç аитохраторіоц. 
’ Ev E(1 ùpvr), ix  rrjç * A jitp ixovrjç  Тикоуроиріоц 1835. 296 ç.
2. ГЕП ГРАФ ІА tû v  nalSwv (Г41). Mè tnxà •ftuYpoupixoòç піѵожоц xod p l 
iß 80|1^ x 0v ta  сіхоѵоуромріоц. ״ ÉxBooiç tp lrrj, ВсХтм1>|11ѵт). , Ev Ejiúpvr), 
'E x  tí}ç Типоурокріои; Г. Гр1<р<рІттои. 1841. 112 ç.
3. KO KKO N H E , ’ lu á v v ^  П. (К42). Гсиуроиріоц oxotxciúta) цл&^цока x i  
j i iv  ouXXéxOcvra, xà Bi ouvt&gOcvta vnò К . npòç XP^o lv  T“ v Sv)|u>t1x«i>v 
o^oXcluv ( ii véorç лроо(Цхоц xod iiuStopOúociç. , Ev КиѵотаѵтіѵоипбХсі. 
1842. ç. 64. ( ‘ 1836).
4 . K O K K O N H E , , Iuávvrjç П. (K 5 9 ). Гсо>ура<р1 а <rto1xctú&1)Ç {tafatyLaTurq, 
«риоіх^ xod поХітіх^, &px«da xod ѵеитіра, ncptóSou В '.  Прйтоѵ ціѵ !и - 
tcuppaøOciooi (U noXXáç прооѲухси; xod éxSoOcíoa xò 1 8 3 6  xaxà npótaoiv 
■rijç éid тйѵ SiSotxTixûv ßtßXluv ÍTutp0Trf)ç npòç XP*)olv T“ v * EXXijvixGv 
ExoXclcjv. Etioi 5 '  ІіиБюрѲиѲсІоа, xod xaxà pipoç *rijç ѵситіроц Г«- 
(!»урафіоц òXooxcpüç оиѵтахѲеіоа i x  Sioupópuv ѵсит&тиѵ Гсиуроцрійѵ,
* Tkò I. П. KoxxúvT). ’ ExSÍSctou ban&vrļ ' AvSpéou K0p0|U)Xã. üpò<; XP*)olv 
тйѵ 'EXXqvtxwv ExoXctuv. "ЕхБооц тетАртт). * Е1л)и^т)11іѵт) xod Stop- 
6<1>|1ivt). *Ev ’ Afrqvouç, i x  xrjç типоурафіоц *AvSpaiou K0p0|tv)XôL 1 8 5 9 . 
3 1 6  ç. ( 4 8 3 6 , 2 1 8 4 6 , 3 1 8 4 9 ).
в. 1.1.3 Die russischen Textvorlagen
1. БАРДОВСКИЙ, Василий Степанович (Б37). Всеобщая географ ія, 
для начальнаго преподаванія составленная по Гольтье, Бальби 
и М ал ьтъ -Б руну В. Бардовскимъ. С анктпетербургъ . Бъ типо- 
граф іи Конрада Вингебера. 1837. ч. І - І І І .  464 с.
2. КАМЕНЕЦКИЙ, Т и т  Алексеевич (К 17). Краткое всеобщее землео-
писаніе по новому раздЬленію , изданное по руководству Гна. 
С татскаго С овЬтника и Кавалера И . А . Гейма, въ пользу дЬтей,Sabine Riedel - 9783954794492





начинаю щ ихъ учиться Географ іи, Т . К&менецкимъ. М осква. Въ 
Университетской Типограф іи. 1817 (21819, 31820, 41822, 51827).
3. МАЛИНИН, Александр Теодорович и Константин П етрович БУ- 
РЕНИН (М 7 6 ). Руководство космограф іи и физической географ іи 
для гим назій и реальныхъ училищ ъ. Составили А . М алининъ и 
К. Б уренинъ. Изданіе пятое. М осква. Изданіе братьевъ Салае- 
вы хъ. 1876. 248 с. (4 8 7 6 , *1888).
4. ОБО Л О ВСКИ Й, Александр Григорьевич (0 4 9 ). К раткая всеобщая 
географ ія для уЬздны хъ училищ ъ. съ 8 ф игурами въ текстЬ  и 
съ таблицею системъ м іра  въ концЪ книги. С оставилъ А . О бо- 
довскій. С анктпетербургъ . Въ типограф іи И мператорской А ка- 
деміи Н аукъ . 1849. 278 с. ( 141875).
5. СМИРНОВ, Константин Иванович (С68-І). Учебная книга срав- 
нительной географ іи. О бщ ія свЬ дЬ нія  изъ математической, фи- 
зической и политической географ іи. Составилъ К . С мирновъ. 7- 
е изданіе, вновъ исправленное. С .-П етербургъ . Типограф ія Э. 
А рнгольда, Л итейная Но. 59. 1868. 320 с. ( 1I860; spätere Ausga- 
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2. Balbi, Adriano. Abrégé de géographie redige sur un nouveau plan d ’après 
des derniers traités de paix et les découvertes les plus récentes, par Adrien 
Balbi. Paris 1832. 2 Bd. 31850.
3. Gaultier, Abbé Aloïeius Edouard Cam ille (G 18). Leçons de Géographie. 
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Haven 1980, S. 1-33.
166. P in t o , Vivian. Bulgarian. In: Alexander M. Schenker and Edward Stan- 
kiewicz (ed.). The Slavic L iterary Languages. Formation and Develop* 
ment. Yale Russian and East European Publications, No. 1, New Haven
1980, S. 37-51.
167. P o l it is , Linos. Geschichte der neugriechischen L itera tur. Köln 1984.
168. POPOVIC, Ivan. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden
1960.
169. R a d e v a , Vasilka. Wortbildungstendenzen in der bulgarischen Sprache der 
Gegenwart. In: Zeitschrift für Slawistik. Berlin 1985. 5. S. 719-725.
170. R a m m e l m e y e r , Matthias. Die deutschen Lehnübersetzungen im  Serbo- 
kroatischen. Beiträge zur Lexikologie und W ortbildung. Wiesbaden 1975.
171. R e it e r , Norbert. Gruppe, Sprache, Nation. Berlin 1984.
172. Sc h u m a n n , K u rt. Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen 
im  Altbulgarischen. Berlin 1958.
173. Sc h u m a n n , K u rt. Zur Typologie und Gliederung der Lehnprägungen. In: 
Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg 1965, S. 61-90.Sabine Riedel - 9783954794492





174. Sc h ü t z , Joseph. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. 
Berlin 1957.
175. Sz y m a ń s k i , Tadeusz. Słowotwórstwo rzeczownika w bułgarskich tekstach 
X V II -X V II I  wieku. Warszawa 1968.
176. Ša c h m a t o v , A. und G. Y . Sh e v e l o v . Die kirchenslavischen Elemente 
in der modernen russischen Literatursprache. Wiesbaden 1960.
177. T h o m a s , George. Problems in the Study of M igratory Loanwords in the 
Slavic Languages. In : Canadian Slavonic Papers. Volume X X V II, 3. To- 
ronto. 1985, S. 307-325.
178. T r i e r , Joet. Das sprachliche Feld. In: Neue Jahrbücher für Wissenschaft 
und Bildung. 1934, Nr. 10.
• *
179. T r o s t , Klaus. Untersuchungen zur Ubersetzungstheorie und -praxis des 
späten Kirchenslavischen. -  Die Abstrakta in der Hexaemeron-Uberset- 
zung des Zagreber Zbornik von 1469. München 1978.
180. U n b e g a u n , Boris. Le calque dans les langues slaves littéraires. In: Revue 
des études slaves. T . X II. Paris 1932, s. 19-47.
181. Va l ja v e c , Fritz. Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südost- 
europa. IV. Das 19. Jahrhundert. Aus dem Nachlaß herausgegeben von 
Felix von Schroeder. München 1965.
182. V i t t i , Mario. Einführung in die Geschichte der neugriechischen L ite ra tur. 
München 1972.
183. W Ü S T E R ,  Eugen. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und ter- 
minologieche Lexikographie. Teil I. Textteil. Wien 1979.
6.1.3 Neuzeitliche Lehrbücher und 
Schulat lantén
1. А т л а с  -  Нова история за седми клас. София 1982.
2. А Т Л А С  -  Нова и най-нова обща история за осми и девети клас. 
София 1980.
3. А Т Л А С  -  Обща физическа география за седми клас. София 1982.
4. А Т Л А С  по общ а и ко н о м и че ска  географ ия и и ко н о м и ч е ска  re o - 
граф ия на  стр а н и те  за осм и кл ас. С оф ия 1985.
5. А Т Л А С  -  Ф изическа географ ия  на  ко н ти н е н ти те  за п е ти  и  ш е сти  
клас. С оф ия 1982. Sabine Riedel - 9783954794492
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6. Г Е О Г Р А Ф И Я  за 6. к л ас на единното с ре дно политехническо учи- 
лише. София 1984.
7. Г Е О Г Р А Ф И Я .  Учебник за 7. клас на единното средно политехни- 
ческо училищ е. София 1982.
8. Г Е О Г Р А Ф И Я .  Учебник за 8. клас на единното средно политехни- 
ческо училищ е. София 1983.
9. Г Е О Г Р А Ф И Я .  Учебник за 9. клас на единното средно политехни- 
ческо училищ е. София 1982.
6.1.4 Enzyklopädien und Bibliographien
1. Б А Р О Н С К И Й ,  H .H . И сторический обзор учебников географии 
(1876-1934). М осква 1954.
2. В Е Н ГЕ Р О В Ъ , С. А . Р усскія  книги. С ъ  біографическими данными 
объ авторахъ и переводчикахъ. Т . І - І І І .  С .-П етербургъ  1897- 
1899.
3. ВЕСИ Н Ъ, Л . И сторическій  обзоръ учебниковъ общей и русской 
географ іи, изданныхъ со времени Петра Великаго по 1876 годъ. 
(1710-1876 г .). С .-П етербургъ  1876.
4. Г Е Н Н А Л И ,  Г р и го р ій . Справочный словарь о русскихъ писа- 
теляхъ и ученыхъ умерш ихъ в X V II I  и X IX  столЬ тіяхъ , и списокъ 
русскихъ книгъ с 1725 до 1825 г. Т . I - I I I .  Berlin 1876-1908.
5. Е н ц и к л о п е д и я  Б ългария. Т . І- ІѴ . София 1978-1984.
6. Е н ц и к л о п е д и я , Кратка българска. Т . І-Ѵ . София 1963-1969.
7. К А Т А Л О Г  ю ьига на je3m1HMa jyrocflOBeHciaíx народа 1519-1867. 
Београд 1973.
8. К А Т А Л О Г Ъ  русскихъ книгъ библіотеки императорскаго С .- Пе- 
тербургскаго университета. Т . І - І І .  С .-П етербург 1897-1902.
9. К Н И Г И , Б ългарски 1878-1944. Библиограф ски указател. Т . І-Ѵ І. 
София 1978-1983.
10. Н О В А К О В И Ъ ,  C T o ja H . С рбска библиограф ща за новиіу юьижев- 
ноет 1741-1867. Београдъ 1869.
11. РЕЧНИК на българската литература. Т . І-ІІІ . София 1976-1982.
12. С Л О В А Р Ь ,  Р усскій  біограф ическій. Т . І-Х Х Ѵ , С .-П етербургъ  
1908-1911. Nachdruck: New York 1962. Sabine Riedel - 9783954794492
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13. СЛОВАРЬ, Энциклопедический. T . I - X L I  А . С .-П етербург 1890- 
1904.
14. СТОЯНОВ, М&ньо (съ ст.). Б ългарска възрожденска книжнина. 
Аналитичен репертоар на българските книги и периодични из- 
дания 1806-1878. Т . І - І І .  София 1957-1959.
15. СТОЯНОВ, М аньо (съ ст.). С тари гръ цки  книги  в Б ъ лгария. 
София 1978.
16. ТЕОДОРОВ-БАЛАН, Александър. Б ъ лгарски  книгописъ за сто го- 
дини 1806-1905. М атериали. София 1909. Nachdruck: Vaduz 1963.
17. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Больш ая советская. Т . 1-51. 2. изд. М осква 
1949-1958.
18. Г К Ш Н Е , Е. Дт)^трю<; xod BoiXépioç Г. M ESAE. *EXXףvt»dן ßi- 
ßX10Tp4(p1a. 1800-1863. T . I - I I I .  , AÔijvou 1939-1957.
19. W e s t e r m a n n  Lexikon  der Geographie. Bd. I - IV .  Braunschweig 1968- 
1970.
6.1.5 W örterbücher
1. БОГОРОВ, Иван Андреев. Ф ренско-български и българско- 
френски речник. Л ял  първи. Ф ренско-български дял. В торо из- 
даиие. Виена 1973.
2. БОГОРОВ, Иван Андреев. Ф ренско-български и българско- 
френски речник. Л ял  втори. Българско-ф ренски дял. Виена 1971.
3. ВОСТОКОВ, A . X . Словарь церковно-славянскаго языка. Т . І - І І .  
С анктпетербургъ 1854-1861.
4. ГАГАРИН, С . П. Всеобщ ій географ ическій и статистическій  ело- 
варь. Т . І - І І І .  М осква 1843.
5. ГЕРОВЪ, Найден (Гер). РЬчникъ на блъгарекы й языкъ съ 
тлъкувание рЬ чи-ты  на блъгарекы и на русскы. Т . І-Ѵ І. П ловдив 
1895-1908. Nachdruck: Речник на българския език. София 1975- 
1978.
6. ПАНДОВА, Росица. Ф ренско-български учебен речник -  мини- 
мум, за студентите по география и геология. София 1980.
7. РЕЧНИК, Б ългарски етимологичен. Т . І - І І І  (Б е р ). А -М и н г о 1. 
София 1971-1986.
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8. РЕЧН И К , Българско-немски фр&зеологичен. Второ издание. 
София 1977.
9. РЕ Ч Н И К  н а  б ъ л г а р с к и  език. Т . І- ІѴ  (Р б е ) .  А -E .  С о ф и я  1977-
1984.
10. РЕЧНИК на редки, остарели и диалектни думи в литературадо.ни 
от XIX и XX век (Рродд). София 1974.
11. РЕ Ч Н И К  на съвременния български книжовен език. Т . І - І І І .  
София 1955-1959.
12. РЕЧН И К  на чуждите думи в българския език (Р чд ). София 1982.
13. РЕЧНИК, Немско-български. Т . І - І І .  Трето издание. София 1984.
14. РЕЧНИК, Немско-български. София 1986.
15. РЕЧНИК, Правописен, на съвременния български книжовен език. 
София 1983.
16. РЕЧНИК, Р у с к о -б ъ л га р с к и .  Т . І-ІІ. В торо  п р ер аб о тен о  издание.  
С о ф и я  1985-1986.
17. РЕЧНИК, Синонимен, на съвременния български книжовен език. 
София 1980.
18. РЕЧНИК, С ърбо-хървацки-български. Второ допълнено издание. 
София 1983.
19. РЕЧНИК, Ф ренско-български. София 1964.
20. С Л О В А Р Ь  иностранных слов. Издание восьмое, стереотипное. 
М осква 1981.
21. С Л О В А Р Ь  общегеографических терминов, ред. JI. Н . Кудрявцева. 
Перевод с английского: D. Dudley Stamp. A Glossary o f Geographical 
Terms. London 1961. М осква 1975.
22. С Л О В А Р Ь  русского языка. Т . І - ІѴ .  Издание второе, исправленное 
и дополненное. М осква 1981-1984.
23. С Л О В А Р Ь , Р усско-нем ецкий . И здание  седьмое, исправленное  и 
дополненное. М о с к в а  1976.
24. СЛОВАРЬ церковно-славянскаго и русскаго языка. Т . І- ІѴ  (С цря). 
С .-П етербургъ  1847.
25. С Р Е З Н Е В С К И Й ,  И . И . М атеріалы  для словаря древне-русскаго 
языка по письменнымъ памятникамъ. Т . І - І І І .  С анктпетербургъ
1893-1903. Sabine Riedel - 9783954794492
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26. Ф ACM EP, М акс. Э тимологический словарь русского языка. T . I -
IV . М осква 1964-1973.
27. H e r d e r -L exikon  der Geographie (m it rund 2.400 Stichwörtern sowie 
über 400 Abbildungen und Tabellen). Freiburg 1974.
28. MlKLOSiCH, Franz (M ik l). Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. V in- 
dobonae 1865.
29. R ecnik  hrvatekoga ili erpskoga jezika. I - X X I I I  (Rhsj). Zagreb 1880-1976.
30. W ö r t e r b u c h  Bulgarisch-Deutsch. Leipzig 1984.
6.2 Abkürzungsschlüssel
6.2.1 Quellen
B35 -  Возвели. Краткое политіческое землеописаніе. 1835.
Б37 -  Бардовский. Всеобщая географія. 1837.
Б42 -  Богоров. М атематическа географія. 1842.
Б43 -  Богоров. Всеобща географія. 1843.
Б51 -  Богоров. Кратка географіа. 1851.
Б 74-І -  Благоев. Общи познания изъ земеописаніе-то. I. 1874.
Б 7 4 -ІІ -  Благоев. Кратко учебно земеописаніе. И. 1874.
Б 7 4 - ІІІ  -  Благоев. Кратко учебно земеописаніе. I I I .  1874.
В73 -  Витанов. Физическа географія. 1873.
В75 -  Витанов. Небесни свЬ тила ... 1875.
Г61 -  Груев. У роци  отъ землеописаніе. 1861.
Г66 -  Груев. М алко землеописаніе. 1866.
Е 73-І -  Енчев. Физическа география. I. 1873.
Е 7 3 -ІІ -  Енчев. Космография. I I.  1873.
И67 -  Иванов. География. 1867.
И56 -  Икономов. Кратко землеописаніе. 1856.
K l 7 -  Каменецкий. Краткое всеобщее землеописаніе. 1817.
К 74-І -  Киркович. Землеописание. Общи познания. I. 1874.
К 7 4 -ІІ -  Киркович. Землеописание. Европа. I I .  1874.
М 62 -  Манчев. Кратка география. 1862.
М 64 -  Манчев. Кратка географ ія. 1864.
М а69 -  Манчев. Земеописание. 1869.
М и69 -  М ихайловски. Кратко землеописаніе. 1869.
М 069 -  М омчилов. М алко политическо земеописание 1869.
М 76 -  М алинин. Руководство космографіи и физ. геогр. 1876.
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0 4 9  -  О бодовский. Краткая всеобщая географ ія 1859.
0 6 6  -  Оджаков. Начялны познанія отъ географіі?. 1866.
П61 -  Параладов. Географія за I I .  классъ. 1861.
П71 -  Паракуцов. Землеописание за първон. ученици. 1871.
П65 -  Петров. П ълна математ. и физическа географія. 1865.
П68 -  Петков. Кратка всеобща география. 1868.
Р38 -  Рилски. Ръкописна география. 1838.
Р43 -  Радулов. С тих ійни  уроцы земл еописанід. 1843.
Р58 -  Радулов. Всеобща Географія. 1858 .
Р60 -  Робовски. К ратк ій  прЬгледъ на ... всеоб. геогр. 1860.
Р66 -  Радулов. Сравнително землеописаніе. 1866.
С61 -  Стоянов. Кратко землеописаніе. 1861.
С 6 5 -ІІ -  Смирнов. Учебная книга сравнит, географіи. I I.  1865.
С 6 8 -І -  Смирнов. Учебная книга сравнит, географіи. I. 1868.
C 7 1 -II -  Смирнов. Учебная книга географіи. I I.  1871.
C 7 1 -II I  -  Смирнов. Учебная книга географ іи. I I I .  1871.
С74 -  Смирнов. Учебникъ по географ ія-та 1874.
С79 -  Смирнов. Земеописание. О бш ти познания. 1879.
Т 32 -  Т ирол . Политическо землЪописаніе. 1832.
Т69 -  Търновски. Руководство ... 1869.
Ф43 ־  Фотинов. Общое землеописаніе. 1843.
Х58 -  Хрулев. К ратка географіа. 1858.
Ш 6 8  -  Ш апкарев. Кратко землеописаніе. 1868.
Г41 -  r« t0Ypa<paía тйѵ naíSwv. 1841.
K42 -  Koxxúw)ç. Гс<1>тра<р(ац OTOigcuitSi). 1842.
К59 -  Koxxóvtjç. Гс<1>тра<р(а otoixcm1S$t)ç. 1859.
G 18 -  Géographie de l ’Abbé G aultier. 1818.
M51 -  M itchell. The Orbs o f Heaven. 1851.
M70 -  Maury. Physical Geography. 1870.
6.2.2 W örterbücher
Вер -  Б ългарски етимологичен речник. І - І І І .
Гер -  Найден Геров. РЬчникъ на блъгарскы й языкъ. І-Ѵ І.
Рбе -  Речник на български език. І- ІѴ .
Рродд -  Речник на редки, остарели и диалектни думи.
Р чд  -  Речник на чуждите думи в българския език.
С цря -  Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. І- ІѴ .
M ik i -  Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum.
Rhsj -  Rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I -X X II I .
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6.2.3 Symbole für Kapitel 4
о -  Belegstelle eines nicht erhaltenen Lemmas
•  -  Belegstelle eines erhaltenen Lemmas
• •
[...] -  Kürzel der gefundenen Ubersetzungskette
(...) -  anzunehmende fremdsprachliche Einflüsse
d t -  Deutsch
en -  Englisch
fr  -  Französisch
gr -  Griechisch
ru -  Russisch
se -  Serbisch
tu -  Türkisch
E/e -  Entlehnung (E =  erhalten, e =  nicht erhalten)
U /u  -  Lehnübersetzung
U 1/u 1 -  Teillehnübersetzung
U2/u2 -  Lehnübertragung
S/s -  Lehnschöpfung
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II. Teil: W örterverzeichnis
(1835-1843)
)50334
Dieser M ateria lte il zum vorangehenden analytischen Teil dieser A rbe it war 
anfänglich als ein Verzeichnis der terminologischen Lexik aus allen bulgarischen 
Geographielehrbüchern des 19. Jahrhunderts gedacht. Zum einen hätten jedoch 
die Belegstellen aus über 30 Lehrbüchern dieses Wörterbuch unübersichtlich 
anwachsen lassen. Zum anderen komm t gerade die vorgelegte Analyse zu dem 
Ergebnis, daß schon die ersten fün f Geographielehrbücher aus dem zweiten Vier- 
tel des 19. Jahrhunderts eine breitgefächerte Palette an terminologischer Lexik 
vorlegten. Die späteren Lehrwerke aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts 
hatten diesem Angebot wenig hinzuzufügen; sie wählten vielmehr bestimmte 
Synonyme aus und beeinflußten dam it die weitere Entwicklung dieses lexikali- 
sehen Neubeginns bis zum terminologischen Wortschatz in heutiger Zeit.
Das hier verarbeitete sprachliche Material beschränkt sich demnach auf die 
ersten fün f Geographielehrbücher von Neofit Bozveli (1835), Neofit Rilski (1838), 
Sava Radulov (1843), Konstantin Fotinov (1843), Ivan Bogorov (1843) und de- 
ren fremdsprachige Quellen. Wie schon zuvor in dieser A rbe it ausgeführt wurde, 
übersetzten unabhängig voneinander Radulov (P43) und Fotinov (Ф43) jeweils 
ein griechisches Schulbuch (K42 und Г41) ins Bulgarische, wohingegen sich 
sowohl Neofit (P38) als auch Bogorov (Б 43) an russischen Lehrwerken orien- 
tierten (K17 und Б37). Im  weiteren Verlauf meiner lexikalischen Analyse stieß 
ich außerdem auf eine französische Quelle ( G l8), welche das russische Original 
von Bogorovs Всеобща географія als Vorlage verwendet hatte, so daß sich
• •
hierfür sogar eine dreigliedrige Ubersetzungskette ergibt. Das gleiche g ilt für 
das erste bulgarische Geographielehrbuch von Bozveli (Б35). Hierzu fand ich 
einen serbischen Quellentext (T 3 2 ), dessen Wortschatz wiederum eine deutsche 
Textvorlage vermuten läßt.
Bei der Zusammenstellung des Wörterverzeichnisses ergab sich eine Reihe 
technischer Schwierigkeiten. Sie beginnt bereits m it der Frage, ob es für einen 
möglichst übersichtlichen Vergleich der terminologischen Lexik angebracht 
wäre, die unterschiedliche Rechtschreibung der einzelnen bulgarischen Quellen 
nach den Regeln der heutigen schriftsprachlichen Norm zu vereinheitlichen. DaSabine Riedel - 9783954794492





aber die orthographischen Besonderheiten z. T . Rückschlüsse auf bestimmte 
fremdsprachliche Einflüsse zulassen, habe ich mich entschlossen, sowohl die 
Stichwörter als auch die zitierten Belegstellen in ihrer originalen Schreibweise 
und in der folgenden alphabetischen Reihenfolge wiederzugeben: А , Б , В , Г, 
Д , E, Ж , 3 , И /Ѵ , К , Л  , M , H, О, П, P, С, Т / е ,  У , Ф, X , I I ,  4 ,  Ш , 
Ш ,  Ъ , Ы , Ь, Ѣ , Д, Ю , ML, 4L, Я / IA .  Unberücksichtigt blieb lediglich 
die vom Griechischen beeinflußte Setzung von Akzenten und Spiritus, wie sie 
noch in den beiden Lehrbüchern der 30er Jahre von Bozveli und Neofit Rilski 
verwendet wurde.
Allerdings stehen die verschiedenen graphischen Varianten ein und deseel- 
ben terminologischen Ausdrucks alle unter einem Lemma. Dabei wurde für das 
Stichwort stets diejenige Schreibung gewählt, die in den Quellen am häufigsten 
a u ftr itt: so muß z.B. das heute gebräuchliche W ort дърво -  Baum  unter древо 
nach geschlagen werden, wo auch die graphische Variante др?во zu finden ist. 
Bedeutungsunterschiede innerhalb eines Stichworts sind in getrennten Artike ln 
belegt und m it hochgestellte Zahlen gekennzeichnet: древо1 -  Baum ... древо2
-  Holz ... древо3 -  Wald. Wortverbindungen wie z. В. древа за краска -  
Farbhölzer wurden absichtlich nicht immer in die zu erwartende alphabetische 
Reihenfolge eingeordnet; vielmehr stehen sie prinzipiell erst nach dem dazu- 
gehörigen Substantiv, d. h. hier nach dem Stichwort древо. In seltenen Fällen 
t r i t t  ein Substantiv nur in einer einzigen W ortverbindung auf, so beispielsweise 
солнечно заходенЬ -  Sonnenuntergang. Um auf Synonyme wie захожденіе, 
нишаванЬ und снишаванЬ m it der Bedeutung Untergang aufmerksam zu т а -  
chen, w ird dieser W ortverbindung der A rtike l zum entsprechenden Substantiv,
d. h. заходенЬ -  Untergang vorangestellt, so daß sich diese Belegstelle wieder- 
holt.
Zum Aufbau der einzelnen A rtike l ist folgendes anzumerken: Dem fettge- 
druckten Stichwort fo lg t zunächst sowohl die deutsche Übersetzung als auch 
das im  heutigen Bulgarischen gängige Äquivalent, soweit es in Wörterbüchern 
und Lexika zu finden war; zum oben genannten Beispiel vgl.: ,древо1 -  Baum
-  дърво. Unter dem Zeichen о werden anschließend die verschiedenen Überset- 
zungsketten der vorliegenden Quellen m it Seiten- und Zeilenangabe aufgeführt. 
Die Reihenfolge dieser Belegstellen orientiert sich dabei am Erscheinungsjahr 
der bulgarischen Übersetzungen; vgl. hierzu: о T 32 дрво 143,19 =$• Б35 древо
67,20 о К42 SévSpa 10,14 Р43 древеса 15,22 о Г41 SévSpa 85,27 => Ф43 
древеса (дръвЬ) 181,7 о G18 arbre 114,29 =>• Б37 дереве 126,13 => Б43 
др?во 115,13.
Verweise auf W örter m it synonymer Bedeutung innerhalb desselben Lehr- 
buchs stehen unter dem Zeichen ★  im  Anschluß an die jeweils zitierte Belegstelle:
о K17 захожденіе 3,14 =3׳■ P38 заходенЬ 5 a , l l;  ★  нишаванЬ, снишаванЬ. 
Die gesamte Zahl an gefundenen Synonymen und dam it der Verweis auf eine 
andere der fün f bulgarischen Quellen wurde ans Ende des betreffenden Artike ls 
gestellt und m it dem Zeichen о vom vorhergehenden Text abgetrennt: о  захож- 
деніе, нишаванЬ, снишаванЬ. Bei einer größeren Anzahl von Synonymen 
muß allerdings aus Platzgründen auf ein anderes Lemma verwiesen werden,Sabine Riedel - 9783954794492





unter dem dann die ganze Reihe der synonymen terminologischen Ausdrücke 
nachzulesen ist: о vgl. захожденіе.
Das Zeichen •  dokumentiert den Nachweis des betreffenden Stichworts so- 
wohl in den gängigen neubulgarischen Wörterbüchern (Гер, Вер, Рродд, Рчд) 
als auch in Wörterbüchern des Kirchenslavischen, Russischen und Serbischen 
(M ik l, Сцря, Rhsj). Handelt es sich jedoch um einen terminologischen Aus- 
druck, der aus mehr als nur einem W ort besteht, w ird au f diesen Nachweis 




B35 -  Возвели. Краткое политіческое землеописаніе. 1835.
Б37 -  Бардовский. Всеобщая географія. 1837.
Б43 -  Богоров. Всеобща географія. 1843.
К17 -  Каменецкий. Краткое всеобщее землеописаніе. 1817.
Р38 -  Рилски. Ръкописна география. 1838.
Р43 -  Радулов. С тих ійни  уроцы землеописанід. 1843.
Т 32  -  Тирол. Политическо землЬописаніе. 1832.
Ф43 -  Фотинов. Общое землеописаніе. 1843.
Г41 -  Геыурсиріа т«ѵ itaíSuv. 1841.
K42 -  Koxxúw)ç. Гсиуроиріа otoixcuS&q. 1842.
G 18 -  Géographie de PAbbé Gaultier. 1818.
2 Wörterbücher
Вер -  Български етимологичен речник. І - І І І .
Гер -  Найден Геров. РЬчникъ на блъгарскы й языкъ. І-Ѵ І.
Рбе -  Речник на български език. І- ІѴ .
Рродд -  Речник на редки, остарели и диалектни думи.
Рчд -  Речник на чуждите думи в българския език.
Сцря -  Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. І- ІѴ
M iki -  Mikloeich. Lexicon palaeoelovenico-graeco-latinum.
Rhsj -  Rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I - X X I I I
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3 Symbole
о -  Belegstelle eines Stichworts
=> -  nachweisbare Ubersetzungsketten; möglich sind dabei der Reihenfolge 
nach: 1. T 32  => Б35
2. K17 = ► P38
3. K42 =» P43
4. Г41 => Ф43 und
5. G18 =» Б37 => Б43
★  -  Synonyme innerhalb eines Lehrbuchs
•  -  Verweise auf die Wörterbücher:
M ik l, Вер, Гер, Рродд, Рчд, Сцря, Rhsj
о -  Synonyme aus allen fün f bulgarischen Quellen 
(...) -  zitierte Textergänzungen 
[...] -  ergänzende Hinweise 
[!] -  im  Original Vorgefundene Schreibweise
4 Abkürzungen
a. -  auch
Astr. -  Astronomie
Bot. -  Botanik
d t -  deutsch
Geogr. -  Geographie
M ath. -  M athematik
M in. -  Mineralogie
Pol. -  P o litik
tu  -  türkisch
übertr. -  übertragene Bedeutung
Zool. -  Zoologie
270 II. Teil
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аба -  Wollstoff -  вълнен плат, аба о Ф43 сукна вълнени (абы ) 92,9; Ф43 
абы  (сукна) 94,15 ★  вълнено сукно, хаба, шадкъ •  Гер I 2, Рбе I
146, Вер I 1, Рчд 17, Сцря I, Rhsj I 27; vgl. aba (tu ) о vgl. в?лнены 
матеріи
абап іа  -  Tuchweber -  абаджия о Ф43 абап іа  93,24 •  Гер I 2, Рбе I  147, 
Вер I 1, Р чд 17, Rhsj I 27; vgl. abaci (tu )
абаносъ  -  Ebenholz -  абанос о Б35 абаносъ  73,14 •  Гер I 2, Рбе I 147, 
Вер I, Р чд 17; vgl. abanoz (tu ) о черно древо
а б б атство  -  A b t e i - абатство о  G 18 abbaye 114,26 Б37 аббатство 126,10 
=> Б43 аббатство  (теке) 115,10 •  Рбе I 148, Рчд 17, Сцря I 2 о теке
а б д е л е тін ъ  -  Juchten(-leder) -  юфт о Т 32  ю хтъ  52,6 =>• Б35 ю х т  -ь (аб׳
д е л е т ін ъ ) 35,4 о ю хтъ
а в гу с тъ  -  August -  август о Ф43 А ѵ ту с тъ  98,15 о G18 août 323,24 =Э■ Б37 
августъ  425,10 => Б43 А в гу с т ъ  376,7 •  Гер I 4, Рбе I 160, Бер I 2, 
Р чд 22, Сцря I 3, Rhsj I 123; vgl. вбуоиото^
авъ  -  Jagd -  лов о Г41 xuv^fiov  47,9 =>• Ф43 ловъ (xuv^yi а въ ) 134,10 •  
Гер I 4; vgl. av (tu ) о ловъ
агава -  Agave -  агава о Б37 агава 367,13 ^  Б43 агава 300,18 •  Рбе I
176, Рчд 29, Сцря I 4
а д а ־  Insel -  остров о Т32 островъ 4,11 =Ф• Б35 островъ (ада) 3,9 о Г41 
vijooç 17,19 => Ф43 островъ (ада) 25,4 •  Гер I 5, Рбе I 185 , Р чд 34, 
Рродд 12, Rhsj I 31; vgl. ada (tu ) о островецъ, островъ
адам антъ  -  Diamant -  диамант о Б35 адам анти  11,27; ★  д іамантъ о К42 
àSátiavTcç 47,17 Р43 адам анты  58,31; ★  д іамантъ о Г41 àSá(1.01vTcç
52.13 => Ф43 драгоцЬнни камене (адам анте) 142,3; Г41 ДБ^ціаѵтс^ 89,8 
=> Ф43 адам анти  (алмазе) 185,6; ★  д іамантъ •  M ik i 2, Рбе I 186, Р чд
34, Сцря I 5, Rhsj I 31 о vgl. д іамантъ
а д м и р а л те й ство  -  Marineamt -  адмиралтейство о Б37 адмиралтейство
181,23 Б43 а д м и р а л те й ство  154,12 •  Рбе I 190, Бер I 5, Рчд 37, 
Сцря I 6
а д м и р а л ъ  -  Admiral -  адмирал о G 18 admiral 267,7 => Б37 адмиралъ
348.13 => Б43 а д м и р а л ъ  282,19 •  Рбе I 190, Бер I 5, Рчд 37, Сцря 
I 6
акядем ія  -  Akademie -  академия о Т32 Академіа 14,4 Б35 А ка д е м іа  
39,30 о G18 académie 217,21 = ❖ Б37 академія 276,23 => Б43 академ ія
226,8 •  Рбе I 200, Бер I 6, Р чд 43, Сцря I 6 vgl. &хаБ1)(1Ха
акакід  -  Akazie -  акация о К42 àxaxta 55,21 => Р43 а к а к і*  69,13Sabine Riedel - 9783954794492





а к тъ , п у б л и ч е н ъ  -  Akte -  акт, официален документ о G 18 acte pu- 
blic 180,22 =>■ Б37 публичны й актъ 213,22 => Б43 п у б л и ч е н ъ  а ктъ  
(общо с?браніе) 166,19 •  актъ in: Рбе I 210, Рчд 47, Сцря I 10
а л аб астръ  -  Alabaster -  алабастър о (d t. Alabaster Т 32  алабастеръ
84,5 =» Б35 а л а б а стр ъ  53,1 о G 18 albâtre 214,20 => Б37 алебастръ
270,14 Б43 а л еб астръ  220,22; ★  бЬлъ камыкъ •  M ik i 3, Рбе I 220, 
Рчд 51, Сцря 111, Rhsj I 60; vgl. iX&ßacrtpov о бѣлъ  камыкъ
алка -  Elch -  лос о К42 ״АХхои 11,6 Р43 А л к и  17,13
алм азъ -  Diamant -  диамант о Г41 &84ц1аѵтс  ̂ 46,8 => Ф43 алм аэи  
(д іаманти) 133,15; Г41 àSájiavTtç 89,8 ^  Ф43 адаманти (алм азе) 
185,6; ★  драгоцѣнній  камень о G18 diamant 301,21 Б37 алмазъ
319,17 => Б43 алм азъ  343,11 • Г е р  I 8, Рбе I 230, Сцря I 13, Rhsj I 
75; vgl. elmas (tu ) о адамантъ, д іамантъ, драгоцЬнній камень
алое -  Aloe (Bot.) -  алое o G18 aloēs 238,24 =» Б37 алое 311,19 => Б43 
алое 247,20 •  M ik i 13, Рбе I 231, Рчд 57, Сцря I 14
ам бра -  Ambra (Z001.) -  амбра, амбре о G18 ambre 263,12 => Б37 амбра
343,26 => Б43 ам бра 277,25 •  Рбе I 241, Рчд 62, Сцря I 15, Rhsj I 80
ам ериканецъ  -  Amerikaner -  американец о К42 ’ A(Lcp1xavo( 62,30 => 
Р43 А м е р и ка н ц ы  78,33 о G18 race américaine 278,23 =>• Б37 Амери- 
канцы 358,6 => Б43 А м е р и ка н ц ы  291,21 •  Рбе I 242 о американинъ,
амерікански люде
а м е р іка н и н ъ  -  Amerikaner -  американец о Б35 а м е р іка н и  3,11 о Г41 
&v8pcç Aitò тт)ѵ 'A |u p 1xí)v 48,7 =>■ Ф43 а м е р іка н ы  135,8 *  амерікански 
люде; vgl. tyupixavóç о vgl. американецъ
ам ериканка  -  Amerikanerin -  американка о Б35 ам ериканке  81,3 о К42 
*A |up 1xaval 62,30 =>■ Р43 А м е р и ка н ки  78,33 •  Рбе I 243
а м іа н тъ  -  Amiant (M in .) -  амиант о (d t. Amiant ^ )  Т 32  ам іантъ 162,21 
=>■ Б35 а м іа н тъ  82,10 •  Рчд 63, Сцря I 16; vgl. 4фіаѵтоѵ
а м ігд а л а  -  Mandel -  бадем, амигдала о Т 32 бадемъ 84,7 => Б35 
а м ігд а л а  53,3 •  Рбе I 246, Рчд 63, Рродд 17; vgl. ipurSaXov о 
мѵтдалъ, миндаль
ам ф итеатръ  -  Amphitheater -  амфитеатър о (d t. Amphitheater =>) Т32 
Амфитеатеръ 16,20 Б35 А м ф итеатеръ  41,14 о К42 4ц1<р1ѲІатроѵ
43,16 => Р43 ам ф итеатръ  53,31 о G 18 amphithéâtre 120,32 => Б37 ам- 
фитеатръ 137,1 Б43 ам ф итеатръ  125,8 •  Рбе I 252, Р чд 67, Сцря 
I 16
ам ф исц іи  -  zweischattige Völker -  амфиски о G18 amphisciens (à deux о т -  
bres) 332,30 => Б37 амфисціи (двутЬнные) 440,11 => Б43 ам ф исц іи  
390,9; Б43 ам ф исц іи  (съ двЬ сенки) 390,20 •  амфиски in : Р чд 67
анасонъ  -  Л nis -  анасон о Б35 анасонъ  29,12 о Ф43 анасонъ  103,27 •  
Гер I 10, Рбе I 258, Бер I 11, Рчд 71, Rhsj I 83; vgl. anason ( tu )Sabine Riedel - 9783954794492





а н а то м іа  -  Anatomie (In s titu t) -  анатомия о Т 32 Анатом ія 26,18 => Б35 
а в а то м іа  44,26 •  Рбе I 260, Р чд  72, Сцря I 17; vgl. àvat0(1ia
а н те ц и  -  Antöken  (Bewohner des gleichen Längengrads) -  антеки о Б37 ан- 
теки 442,1 =Ф■ Б43 антеци  391,18 •  антеки in: Рчд 78
а н т и к и  -  Altertümer -  антики, старини о Б35 многодревніи вещи -  А н • 
т и к и  22,14 о G18 antiquités 140,30 =>־ Б37 древности 201,7 =>■ Б43 
а н т и к ы  134,12; vgl. G18 antiquités 116,17 ^  Б37 предметы древно- 
сти  123,9 ^  Б43 нЪща от старинин?т? 112,13; *  стары работы •  
Гер I  10, Рбе I 273, Бер I 12, Рчд 79, Сцря I 20 о древны вещи, 
многодревни вещи, стары веши, древности, древны остатки, стары 
работы, стародревности
а н т іл о п а  -  Antilope -  антилопа о (d t. Antilope ^ )  Т32 антилопи 141,6 =>• 
Б35 а н т іл о п и  66,9 •  Рбе I 275, Рчд 80 о сайга
а н т и п о д а  -  Antipoden -  антиподи о Р38 а н т іп о д а  (противоножни) 13а, 15
о G18 antipodes 334,17 => Б37 антиподы ... (противоножные) 445,14 ^  
Б43 а н ти п о д а  (срящонози) 395,16 •  Рбе I 276, Рчд 81, Сцря I 20, 
Rhsj I 92 о противоножные, срящонози
а п и л л іо т ъ  -  Ostwind -  източен вятър о К42 àrcr)XuS0־)ç 6,2 Р43 
А п и л л іо т ъ  8,17
а п о сто л ъ  -  Apostel -  апостол о Б35 апостолъ  23,3 о Г41 ànóoxoXoç 60,14 
=> Ф43 а постолъ  149,4 •  M ik i 7, Гер I 11, Рбе I 291, Бер I 13, Рчд
90, Сцря I 22, Rhsj I 95
а п р и л ій  -  April -  април о Р38 а п р іл ій  14b,4 о К42 , AnpíXioç 61,9 => 
Р43 А п р и л л ій  76,28 о G18 avril 323,19 => Б37 АпрЪль 425,6 => Б43 
А п р и л ій  376,3 •  M ik i 7, Гер I 11, Сцря I 22, Rhsj I 97
а р а п и н ъ  -  Schwarzer -  чернокож о Т32 Арапи 161,5 =>• Б35 А р а п и  81,2;
★  vgl. черни люди •  M ik i 7, Гер I 11, Рбе I 297, Бер I 13, Р чд 93, 
Rhsj I 100; арапъ in: Сцря I 23; vgl. агар (tu ) о vgl. черный
а р а п и н ъ , с л у ж а н ы й  -  Negersklave -  черен роб, негъ р-роб  о Т 32  сужны 
А рапи 159,10 => Б35 су ж н и  а р а п и  80,1; Т 32  сужны Арапи 164,9 =>• 
Б35 сл у ж а н ы  А р а п ы  83,18 о vgl. робъ негръ
а р а п и н ъ , ч е р н ы й  -  Schwarzer -  чернокож о Б35 ч е р н іи  а р а пи  76,14; *  
vgl. черни люди о vgl. черный
арка -  Водеп -  арка, свод о Б37 арка 258,12 => Б43 арка 208,28; *  д *га
•  Рбе I 306, Бер 115, Р чд 97 о д !га
а р м ія  -  Armee -  армия о G18 armée 115,30 ^  Б37 армія 128,6 Б43 
а р м ія  117,1 •  Рбе I  310, Бер I  15, Рчд 98, Сцря I 24, Rhsj I 109
а ро м ати  -  Duftstoffe -  аромати, благовония, благоухания о Б35 аоро- 
м а ти  [!] 81,10; ★  миризливіи ствари •  Рбе I 312, Бер I 16, Р чд 99, 
Сцря I 25, Rhsj I 111; vgl. о благовонія, благоуханія, благо-
вонни вещи, благоуханны вещи, миризливіи ствариSabine Riedel - 9783954794492
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арпадзкікъ  -  Steckzwiebel -  арпаджик о Б35 а рп ад яакъ  13,30 о Ф43 
а р п а п ік ъ  88,16 •  Гер I 13, Рбе I 313, Вер I 16, Рчд 99, Rhsj I 112; 
vgl. arpaçtk (tu )
а р се н а л ъ 1 -  Werft -  арсенал, корабостроителница о G18 arsenal de т а -  
гіпе 209,5 => Б37 арсеналъ 262,15 => Б43 арсеналъ  212,24; Б37 
м орскій арсеналъ 200,5 =» Б43 м орскій арсеналъ  133,12; *  верфь
•  Рбе I 313, Бер I 16, Р чд 99, Сцря I 26, Rhsj I 113 о верфь
а рсе на л ъ 2 -  (Waffen-)Arsenal -  арсеналъ о Б37 арсеналъ 198,14 =>■ Б43 
арсеналъ  131,25 •  Рбе I 313, Бер I 16, Рчд 99, Сцря I 26, Rhsj I 113
0 ору жница
а р то ка р п ъ  -  Artocarpus, Brot(frucht)baum -  артокарп, хлебно дърво о 
Г41 àpTÓxapnoç 77,30 => Ф43 хлЬбоплодіе (а р то ка р п ъ ) 171,3 •  Рчд 
100 о vgl. хлЬбно древо
а р х іг ім н а з іа  -  Gymnasium -  гимназия о Т 32 А р х и -Г имназіа 46,9 => Б35 
А р х іг ім н а з іа  51,10; *  гимназіа о гимназія
а р х и д у к с тв о  -  Erzherzogtum -  ерцхерцогство о К42 ’ ApxiSouxáxov 33,31 
=> Р43 А р х и д у к с т в о  42,23; ★  гол Ьмо воеводство о vgl. ерцгерцогство
а р х іе п и с к о п ъ  -  Erzbischof -  архиепископ о Т 32  А рхіеп іскопъ  82,12 
=> Б35 А р х іе п іс к о п ъ  55,21 о Р43 А р х іе п и с к о п ъ  50,26 о Ф43 
А р х іе п іс к о п ъ  85,24 о G18 archevêque 183,17 => Б37 А рхіепископъ
217,14 =► Б43 а р х іе п и с к о п ъ  170,2 •  M ik i 8, Гер I 13, Рбе I 322, Бер
117, Р чд 102, Сцря I 28, Rhsj I 107; vgl. &px1c1iloxonoç
a p x ie p e ä  -  Prälat -  архиерей о Ф43 а р х іе р е й  69,21 •  M ilk  8, Гер I 13, 
Рбе I 322, Бер I 17, Рчд 102, Сцря I 29, Rhsj I 107; vgl. ipxtcpcúç
а р х и п е л а гъ  -  Archipel -  архипелаг о K l 7 А рхипелагъ  7,4 => Р38 а р х и - 
п е л а гъ  19а,2 о G18 Archipel 305,8 =>• Б37 А рхипелагъ  395,6 =>• Б43 
А р х и п е л а гъ  347,22; ★  купъ на острови •  Рбе I 323, Рчд 102, Сцря
1 28 о  купъ на острови, множество островъ, скупщ ина островъ, 
островско с?браніе, с?браніе островъ
а р х и те к ту р а  -Architektur -  архитектура о Б37 архитектура 318,10 
=> Б43 а р х и те к ту р а  253,24 •  Рбе I 324, Бер I 17, Р чд  103 о 
стЬнноградежь
а р ш и н ъ  -  Arschin (altes russ. Längenmaß) -  аршин о Р43 цареградски 
а р ш и н ы  75,8 о Б43 Т у р с к ій  а р ш и н ъ  414,18 •  Гер 1 1 3 , Рбе I 325, 
Бер I 17, Рчд 103, Сцря I 29, Rhsj I 113; vgl. arę tn (tu )
асбестъ  -  Asbest -  азбест о (d t. Asbest =>•) Т 32  асбестъ 162,21 ^  Б35 
асбестъ  82,10 •  Рбе I 195, Бер I 5, Р чд 41, Сцря I 29; vgl. &oßcotoq
а с іа н и н ъ  -  Asiate -  азиец о Г41 ’ Aoiavol 90,18 => Ф43 А с іа н е  186,12; *  
асійски людіе, асійски человЬцы •  M ik i 8 о асійски лю діе, aci Иски 
человЬцы
асланъ  -  Löwe -  лъв о Г41 Xéwv 13,8 =Ф• Ф43 левъ (Xéwv а сл а н ъ ) 22,26
•  Гер I 13, Рбе I 330, Бер I 18, Рродд 20; vgl. aslan (tu ) о левъ
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а с п и д ъ  -  Aspisviper, Natter -  аспида о G18 aspic 266,5 =>■ Б37 аспидъ
347,16 => Б43 а сп и д ъ  281,22 •  Сцря I 29, Rhsj I 115; аспида in: M ik i
8, Рбе I 332, Рчд 106; vgl. &ок18а
а с тр о н о м ія  -  Astronomie -  астрономия о G 18 astronomie 253,14 ^  Б37 
А строном ія  331,24 => Б43 А с т р о н о м ія  266,20; ★  vgl. математическа 
географ ія, косм ограф ія• M ik i 9, Рбе I  335, Бер I 19, Рчд 108, Сцря 
I 30; о  математическа географ ія, космографія
а стр о н о м ъ  -  Astronom -  астроном о Р38 а стр о н о м ъ  27а,11 о G 18 astro- 
nome 313,11 => Б37 астрономъ 410,9 Б43 а стр о н о м ъ  361,6 •  Рбе 
I 335, Бер I 19, Рчд 108, Сцря I 30, Rhsj I 116
а с ц іи  -  schattenlose Völker о G 18 asciens (sans ombre) 333,5 ^  Б37 асціи 
т.е. бестЬнные 440,21 =» Б43 а с ц іи  т.е. безъ сЪнкы 390,19 •  Сцря I 
31
а тл а съ  -  Atlas -  атлас о Р38 атл асъ  2а,4 •  Рбе I 341, Бер I 20, Рчд
110, Сцря I 31
атмосф ера -  Atmosphäre -  атмосфера о К17 атмосфера 6,21 Р38 ат- 
мосфера 17а,14 о К42 4т1100<раіра 10,5 => Р43 атмосфера 15,5 о G 18 
atmosphère 326,12 Б37 атмосфера 429,15 => Б43 атмосфера 380,12
•  Рбе I 342, Бер I 20, Рчд 110, Сцря I 31
а то м ъ  -  Atom -  атом о G18 atome 316,15 => Б37 атомъ 413,16 => Б43 
а то м ъ  364,19 •  Рбе I 343, Бер I 20, Рчд 110, Сцря I 31
аф елія -A phel  (A str.) -  афелий о G18 aphélie 340,2 => Б37 афелія 454,3 
Б43 аф еліа 404,7 •  афелий in: Рбе I 347, Рчд 113, Сцря I 32
аф іонъ  -  Opium -  опиум, афион о (d t. Opium =>) Т32 опіум ъ 138,26 =>■ 
Б35 опіунъ [!] (аф іонъ) 64,4; о G18 opium 241,23 => Б37 опіумъ 315,26 
=> Б43 аф іонъ 251,18• Гер I 14, Рбе I 348, Бер I 21, Р чд 113; vgl. 
àtpióvi, afyon (tu ) о опіумъ
аф риканецъ -  Afrikaner -  африканец о Т 32 Африканци 16,2 => Б35 
А ф р іка н ц и  41,4 •  Рбе I 350 о африканинъ, афрікански человЪцы
аф риканинъ  -  Afrikaner -  африканец о К42 ’ А<рр1хаѵо( 54,12 =>• Р43 
А ф рикане  67,22 о Ф43 А ф р ікане  159,5; ★  афрікански человЪцы •  
Rhsj I 34 о африканецъ, афрікански человЪцы
аф риканинъ , ч е р н ы й  -  Schwarzer -  чернокож, негър о Г41 Майроі 69,20 
=>■ Ф43 ч е р н и  аф рикане 161,15; *  черный о vgl. черный
Б
б а къ р ъ  -  Kupfer -  мед, бакър о Т 32  бакаръ 15,24 ^  Б35 бакаръ , медь 
40,23; ★  медднніи руды о Ф43 мЬдь (б а к ъ р ъ ) 56,15; ★  медна руда •  
Гер I 23, Рбе I 389, Бер I 28, Рчд 120, Rhsj I 159; vgl. (Liiaxtpi, baktr 
(tu ) о мЬдь, медніи руды Sabine Riedel - 9783954794492
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бала -  Ballen -  бала о Ф43 бала 96,20 •  Гер I 23, Рбе I 391, Бер I  28, 
Р чд 120, Rhsj I 161; vgl. jmáXXa
балсам ъ -  Balsam -  балсам о (d t. Balsam =>) Т 32 балсамъ 140,7 => Б35 
балсам ъ 65,10 о G18 baume 253,33 ^  Б37 бальзамъ 330,14 =» Б43 
балзам ъ 265,9 •  Рбе I 399, Бер I 30, Рчд 122, Сцря I 42, Rhsj I 166
б ам б укъ  -  Bambus(-rohr) -  бамбук, бамбукова тр ъ ст(ика ) о G 18 bambou
244,3 =>• Б37 бамбукъ 318,11 =❖• Б43 б ам б укъ  253,25; ★  бамбуковый 
буренъ, бамбуковъ тр *сти къ  •  Рбе I 402, Бер I 30, Р чд 122, Сцря 
I  43 о бамбуковый буренъ, бамбуковъ тр *сти къ
бананъ  -  Banane -  банан о G18 banane 241,21 => Б37 бананъ 315,24 =>■ 
Б43 бананъ  251,15; *  бананово др?во или индЬйска смокиня •  Рбе 
I 404, Бер I 31, Р чд 122, Сцря I 43 о бананово древо, индЪйска 
смокиня
б а н я 1 -  Bad -  баня о К42 Xouxpá 48,18 =4► Р43 бани  59,31 о Ф43 бани  62,18
о Б37 бани 279,21 => Б43 баны  229,4 •  M ik i 11, Гер I 24, Рбе I 411, 
Бер I 32, Сцря I 44, Rhsj I 176
б а н и 2 -  Therme, warme Quellen -  топли минерални извори, терми о Б35 
самотоплоизвырніи бани  13,18; *  теплицы, топлицы о К42 irrea l &Хои־ 
оси vepà Ѳср|1& 8,20 => Р43 источницы топлы называемы бани  12,13;
★  топли извори •  Гер I 24, Сцря I 44, Rhsj I 176 о vgl. топли извори
бара -  Bach -  бара, вада о Б35 воддница (бара) 20,14 •  Гер I 24, Рбе I 
412, Бер I 32, Rhsj I 180 о воддница, долъ, потокъ
барбеи -  Kartoffel -  картоф о G18 patate 303,12 =$■ Б37 пататы (карто- 
фель) 392,24 =>• Б43 пататы (барбеи) 345,16 •  Гер IV  17 s. пататы  о 
пататы
барка -  Boot -  лодка о К42 nXoiápiov 44,3 => Р43 ладід (барка) 54,18 •  
Рчд 126, Сцря I 47, Rhsj I 189 о ладід
б ар съ  -  Panther -  пантера о G 18 panthère 262,26 => Б37 барсъ 343,7 =► 
Б43 б ар съ  277,5; *  vgl. леопардъ •  Сцря I 47 о vgl. леопардъ
б а р у тъ  -  Schießpulver -  барут о Т 32 барутъ  138,5 Б35 б а р у тъ  63,16
о Ф43 огнень прах (б а р у тъ ) 91,3 о Б37 пороховой заводъ 168,24 
Б43 заводъ за б о р у т ъ  147,23 •  Гер I 26, Рбе I 423, Бер I 34, Р чд
127, Rhsj I 191; vgl. іигаройті, barut (tu ) о огнень прахъ
басам акъ -  Stufe -  стъпало о Ф43 степень (басам акъ) 86,15 •  Гер I 26, 
Рбе I 425, Бер I 35, Р чд 127, Rhsj I 192; vgl. basamak (tu ) о степень
бассейнъ  -  Becken -  басейн о G18 bassin 134,3 => Б37 бассейнъ 197,1 
^  Б43 бассейнъ  (ул укъ ) 130,13 •  Рбе I 425, Р чд 127, Сцря I 50 о 
улукъ
б атиста  -  Batist -  батиста о Б37 батисты 202,17 ^  Б43 б а ти с ты  135,21
•  Рбе I 432, Бер I 36, Рчд 128; батистъ in: Сцря I 51
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б а хч а  -  Garten -  градина о К42 xijiioç 44,23 => Р43 вертоградъ (б ахча )
55.10 •  Гер I  28, Рбе I 435, Вер I 36, Рчд 129, Rhsj I 155; vgl. bahçe 
(tu ) о вертоградъ, градина
баш нд -  Turm -  кула о Р38 пиргове (б а ш н и ) 7Ь,5 о К42 núpyoi 43,5 
Р43 б а ш н и  50,18 о Г41 лируоі 26,24 ^  Ф43 б аш н и  (кули) 47,27; Ф43 
баш нд (кула) 153,6 •  Рбе I 439, Рчд 129, Сцря I 54 с кула, пиргъ
б егем отъ  -  Flußpferd- речен кон, хипопотам, бехемото G18 hyppopotame
301,5 => Б37 бегемотъ => Б43 бегем отъ  342,20 •  Рчд 130, С цря И 
55 о  рЬчны й конь, морскій конь
б е гл іч ід  -  Viehaufkäufer -  бегликчия о Б35 скотопрекупцы (б е гл іч іи )
12.10 •  бегликчия in: Гер I 30, Рбе I 448, Рчд 130, Рродд 29; vgl. 
beylikgi (tu ) о скотопрекупецъ
б е д уи н ъ  -  Beduine -  бедуин о G18 Bédouin 254,19 =» В37 Бедуинъ 332,9 
=> Б43 б е д уи н ъ  267,4 •  Рбе I 454, Бер I 39, Р чд 130
безбояае -  Gottlosigkeit -  безбожие о Ф43 беэбож іе 148,24 •  Рбе I 458, 
Сцря I 55, Rhsj I 265
беэбЪ дность -  Sicherheit -  сигурност о К17 безопасность 10,30 => Р38 
безбѣ д ность  28а,2; ★  спокойство •  Сцря I 56, Rhsj I 265; безбедно in: 
Рродд 30 о безопасность, спокойство
безбѣдность, з а в о н к а ш н а - äußere Sicherheit -  външна сигурност о К17 
внЬшная безопасность 10,30 => Р38 завонкаш на безбЪ дность 28а,2
0 в ;нш на  безопасность
бездна -  Abgrund -  бездна о G18 gouffre 25,1 =» Б37 пропасть 23,5 => Б43 
бездна 21,1; G18 gouffre 119,5 => Б37 пучина 134,11 => Б43 бездна 
122,24; ★  долина •  M ik i 14, Гер I 32, Рбе I 472, Бер I 40, Сцря I 61, 
Rhąj I  267 о vgl. пропасть
бездоацще -  Trockenheit -  бездъждие о К42 dvojißpla 47,9 => Р43 без- 
дрзвдіе 58,20 •  M ik i 14, Рбе I 474, Бер I 454, Сцря I 61
беззаконіе -  Gesetzlosigkeit -  беззаконие о Ф43 беззаконіе 148,23 •  Гер I
32, Рбе I 476, Бер I 592, Сцря I 64, Rhsj I 263
безистень -  Durchgang, Passage -  безистен о Б35 безистень 13,27 •  Гер
1 33, Рбе I  481, Рчд 130, Rhsj I 269; vgl. bezesten (tu )
безначал іе  -  Anarchie -  анархия, безначалие о G18 anarchie 183,4 =» Б37 
безначаліе 216,25 => Б43 безначал іе  169,14 •  Рбе I 492, Сця I 70, 
Rhsj I 271
безопасность -  Sicherheit -  безопасност, сигурност о Т 32 безопасность
21.11 Б35 безопасность 42,3 о К42 àocpáXcia 35,2 =Ф- Р43 безопас- 
ность 44,2 о Б37 безопасность 119,16 =Ф■ Б43 безопасность 109,9 •  
M iki 16, Гер I 34, Рбе I 496, Сцря I 71 о безбЬдность, спокойство
безопасность, вн?треш на -  innere Sicherheit -  вътреш на сигурност о 
К42 éouTcpocrj àotpáXcia 35,1 => Р43 вн?треш на  безопасность 44,2 о 
внетрешно спокойство
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безопасность, в !н ш н а  -  äußere Sicherheit -  външна сигурност о К42 1\<а- 
TtpixT) àocpáXtia 35,1 =>■ Р43 външ на безопасность 44,2 о завонкашна 
безбЬдность
безопасность народа -  öffentliche Sicherheit -  обществена безопасност
о Т 32 безопасность люди 21,11 => Б35 безопасность народа 42,3
безопасность, общ а -  gemeinsame Sicherheit -  обща сигурност о G 18 
défense commune 108,35 =» Б37 защитать общ ую  безопасность 119,16 
=> Б43 варда общ а безопасность 109,9
безплод іе  -  Unfruchtbarkeit -  безплодие о K l 7 безплодіе 7,23 => Р38 
безплодіе  20а, 12 о G18 stérilité 238,15 =>• Б37 бесплодіе 311,9 => Б43 
безплодіе  247,12 •  Гер I 34, Рбе I 503, Сцря I 75
бей -  Вед (türkischer T ite l)  -  бей о K42 Béijç 55,13 => P43 Б е й  69,2 o G18 
bey 268,13 =» Б37 Бей 251,21 => Б43 беи 285,26 •  Гер I 37, Рбе I 547, 
Бер I 40, Рчд 130; vgl. bey (tu )
б іб е р ъ  -  Pfeffer -  пипер о Т32 биберъ 144,3 => Б35 б іб е р ъ  68,2; ★  чернъ 
биперъ, чербеберъ •  Rhsj I 280; vgl. л ілір і, 6»6er(tu) о чернъ биперъ, 
чербеберъ
б и б л іо те ка  -  Bibliothek -  библиотека о Т 32 Библіотека 14,4 Б35 
б и б л іо те ка  39,30; *  книгохранителница о G 18 bibliothèque 267,2 =► 
Б37 библіотека 348,4 Б43 б и б л іотека  282,10 •  Рбе I 584, Бер I
45, Рчд 136, Сцря I 96, Rhsj I 280 о книгохранилищ е, книгохрани- 
телница
б и б л іо те ка , п у б л и ч н а  -  öffentliche Bibliothek -  обществена библиотека
0 Б37 публичная библіотека 365,21 => Б43 п у б л и н ч н а  б и б л іо те ка
299,2
б и в о л ъ  -  Büffel -  бивол о Т32 биволъ 91,10 => Б35 б и в о л ъ  53,27 о Г41 
ßoußÄXia 97,27 => Ф43 буйволове (б и в о л ѣ ) 194,12 о G18 buffle 214,18 
=> Б37 буйволъ 270,12 => Б43 б и во л ъ  220,20 •  M ik i 50, Рбе I 587, 
Бер I 46, Rhsj I 384 о буйволъ
б и зо н ъ  -  Bison -  бизон о Б37 бизонъ (горбаты й быкъ) 364,20 => Б43 
б и зо н ъ  (гр?бестый быкъ) 298,4 •  Рбе I 590, Бер I 46, Р чд 137 о 
гр *б е сты й  быкъ
б и л іе  -  Kräuter -  билки о Т 32 билЬ 157,2 => Б35 б и л іе  78,9; ★  тревіе  о 
К42 ßötava 59,16 =>■ Р43 б и л ід  74,15; ★  тревы •  M ik i 50, Гер I 93, Бер
1 47, Сцря I 97, Rhsj I 303 о тревы
б и л ъ  -  Bulle, Bill -  бил о Т32 билъ права 21,11 =>• Б35 б и л ъ  права
21,11 •  Рчд 137, Сцря I 97 о була
б іл ю р ъ  -  Porzellan -  порцелан о (dt. Porzellan ^>) Т 32 порцеланъ 148,15 
^  Б35 порцеланъ (б іл ю р ъ  фарфоріа) 71,29; ★  порцеланніи ствари
•  Гер I 41, Рбе I 596, Бер I 48, Рчд 137, Рродд 33, Rhsj I 312; vgl. 
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Wör terverzei ch n is
б и п е р ъ , ч е р н ь  -  schwarzer Pfeffer -  черен пипер о Т 32  биберъ 15,28 => 
Б35 ч е р н ь  б и п е р ь  40,26; *  біберъ, чербеберъ о vgl. біберъ
б и р ж а  -  Börse -  борса о Б37 биржа 233,11 =>• Б43 б и р ж а  185,8 •  Рбе I 
602, С цря I 98
б и р ю з ъ  -  T ü r k i s - тюркоаз, бирюза о G18 turquoise 248,19 =>■ Б37 бирюза
324,15 =>Б43 б и р ю з ъ  259,21 •  Сцря I 98; бирюза in: Рчд 141
б и се р ъ  -  Perle -  бисер о Т 32 бисеръ 138,29 ^  Б35 б и се р ъ  64,6 о К42 
(lapYBfrr&pi 47,15 => Р43 б и се р ъ  58,31 о Г41 {іартаріта 46,7 => Ф43 
б и се р ъ  133,15 •  M ik i 22, Гер I 42, Рбе I 603, Бер I 49, Сцря I 99, 
Rhsj I 324 о маргарь
б и тв а  -  K am pf -  битка, бой о G18 combat 265,16 => Б37 битва 346,22 
Б43 б и тв а  281,1; ★  бой, война •  Гер I 42, Рбе I 607, Рродд 35, Сцря
I 99, Rhsj 372 о бой, война
б л а го во н ід  -  Duftstoffe -  благовония, аромати о Г41 &ры|1ата 52,15 =>■ 
Ф43 б л а го во н ід  142,4 •  M ik i 22, Рбе I 622, Сцря I 102 о vgl. аромати
б л а го п л о д іе  -  Fruchtbarkeit -  плодородие о Ф43 б л а го п л о д іе  86,25 •  M ik i
26, С цря I l i i ,  Rhsj I 324 о доброплодіе
б л а го п о л у ч іе  -  Wohlstand -  благополучие о Г41 еи&аціоѵіа 88,16 => Ф43 
б л а го п о л у ч іе  184,10; ★  доброживЪніе •  M ik i 26, Гер I 45, Рбе I 633, 
Бер I 52, Сцря I 112 о благосостояніе, доброживЬніе
б лагосостоян іе  -  Wohlstand -  благосъстояние о K l  7 благосостояніе
10,29 => Р38 благосостоян іе  28а,2 •  Рбе I 642, Сцря I 119 о vgl. 
благополучіе
б л а го у х а н ія  -  Duftstoffe -  благоухания, аромати о G 18 parfums 253,31 =í> 
Б37 благовонія 330,12 => Б43 б л а го у х а я ія  265,7 •  Рбе I 645, Сцря
I 122, Rhsj I 319 о vgl. аромати
б л ато1 -  Sum pf -  блато о К42 páXxoç 93,5 =Ф־ Р43 блато  48,33 о Ф43 блато 
(г іо л ъ ) 29,12 о G18 marais 301,6 Б37 болото 390,2 => Б43 блато 
342,21; G18 marécage 184,6 => Б37 болото 218,21 => Б43 блато  171,10
•  M ik i 30, Гер I 47, Рбе I 651, Бер I 54, Сцря I 126, Rhsj I 325 0 г і0лъ
блато2 -  See -  езеро о Т32 езеро 160,22 => Б35 блато  80,24; ★  езеро •  
M ik i 30, Сцря I 126, Rhsj I 325 о езеро
б л и зн ац и  -  Zwillinge (A str.) -  близнаци о Р38 б лизнец ы  141,11 о G18 
Gémeaux 323,20 ^  Б37 близнецы 425,7 ^  Б43 б л и зн а ц и  376,4 •  M ik i
30, Рбе I 660, Сцря I 127, Rjsj I 441
близосЪ дъ -  Nachbar -  съсед о Б37 сосЪдъ 240,10 => Б43 б л и зо сѣ д ъ  
191,22• Гер I 48, Рбе I 662
боа -  Boa -  боа о G18 boa 301,6 ^  Б37 боа 390,2 Б43 боа 342,21 •  Рбе
I 678, Бер I 59, Р чд 145
боабабъ -  Baobab (Bot.) -  боабаб, баобаб о G18 boabab 262,14 Б37 
боабабъ 342,23 => Б43 боабабъ 276,24 •  Р чд 145; баобаб in: Рбе I 
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б о га тство  -  Reichtum -  богатство о К42 кХоит») 45,25 Р43 б ога тства
56,23 о Г41 лХоиту) 88,16 => Ф43 б ога тство  184,11 о G18 richesse 112,13 
В37 богатство 122,7 Б43 б о га тство  111,11 •  M ik i 34, Гер I 53, 
Рбе I 688, Бер I 61, Сцря I 135, Rhsj I 483
богом олецъ  -  Pilger-  богомолец о G18 pèlerins 217,26 => Б37 богомольцы
277,5 =* Б43 б ого м ол ц и  226,18 •  M ik i 36, Гер I 53, Рбе I 693, Бер I
60, Сцря I 140, Rhsj I 494
б о го сл уж е н іе 1 -  Gottesdienst -  богослужение о Т 32  Богослуж еніе 
53,35 ^  Б35 б о го сл уж е н іе  35,19 о Ф43 б о го сл уж е н іе  105,6; *  
вЬрослуженіе о Б37 богослуженіе 198,24 =* Б43 б о го сл уж е н іе  132,7
•  Гер I 64, Рбе I 698, Бер I 61, Сцря I 147 о вЬрослуж еніе
б о го сл уж е н іе 2 -  Glaube, Konfession -  вероизповедание о К42 Ѳрт)0хс(а
36,26 => Р43 богослуясеніе 46,5; ★  вЬра, вЬроисповповЪданіе •  Сцря
I 147 о вЪра, вЬроисповЪданіе, исповЪданіе
богослуяееніе3 -  Glaube, Religion -  вяра, религия о К42 6pt)0xcta 12,31 =>• 
Р43 богослуяееніе 20,15; *  вЬра о вЬра, вЬроисповЬданіе, религія
б о го сл уж е н іе  восточны д  церкве -  orthodoxer Glaube -  източнопра- 
вославно вероизповедание о К42 Ѳр7)0хс(а ־rfjç , OpOoSÓÇou , Аѵвто- 
Xixrjç ' ЕххХт)010ц  26,24 ^  Р43 б о го сл уж е н іе  Православно В о с то ч н ы е  
Ц еркве  35,2; К42 Ѳрт)0хе(а ־njç ' AvotoXixtjç ’ ЕххХт)010ц  29,25 => P43 
б о го сл уж е н іе  во сто чн ы е  Ц еркве  37,20; ★  вЬра восточные пра- 
вославныд церкве о vgl. вЪра восточныд православны^ церкве
богослуаееніе западны е церкве -  katholischer Glaube -  католическа вяра
о К42 Ѳрт)0хс(а rfjç Auxtxîjç éxxX7)0laç 30,26 => P43 б о го с л у ж е н іе  за- 
падны д церкве 38,32; vgl. K42 Øp-rjoxtia Auiocrç 34,22 =>־ P43 западно 
богослуженіе 43,16; vgl. K42 Øprjøxela ־rijç Autwaję ixxX-qotaç 38,6 =► P43 
Л атинско богослуженіе 47,27 о vgl. католическа вЬра
богослуяееніе, и д о л о сл уж и те л ско е  -  götzenanbetende Religion -  идоло- 
поклонство о К42 Opirjoxcla clSuXoXatpcuTorq 12,7 => Р43 И д о л о с л у - 
ж ител ское  богослуяееніе 19,2; К42 с18ь>ХоХатрс(а 54,15 ^  Р43 
и д о л о сл уж и те л ско  б о го сл уж е н іе  67,27 о vgl. ідолопоклоническа 
в bpa
б ого служ ен іе , іуд е й ско е  -  jüdischer Glaube -  еврейска вяра о К42 
Ѳр1)0хеІа ’ Iou8aIxT) 12,7 => Р43 Іуд е й ско е  б о го сл уж е н іе  19,2; *  
іудейство о vgl. еврейска вЬра
богослуясеніе, л уте р а н ско  -  Lutherische Kirche -  лутеранство о К42 Ѳр- 
т)0хс1а тйѵ Aioifiotptupoujiivwv 38,32 => Р43 Л у те р а н с к о  б ого сл уж е* 
н іе  48,26; *  vgl. протестантско вЬроисповЬданіе о vgl. протестантска 
вѣра
богослуж ен іе , моам е»анское -  Islam -  ислям, мохамеданство, м ю сю л- 
манство о К42 ØpTjaxcia МиоціеѲаѵіхт) 12,7 => Р43 М о а м е » а н ско е  60- 
гослузкеніе 19,2; vgl. *  моамеванска вЪра о vgl. могаметанска вЬраSabine Riedel - 9783954794492




б о го сл уж е н іе , протестанте  ко  -  Protestantismus -  протестантство о К42 
ØpTjoxela Протсотаѵтйѵ 36,26 => Р43 протеста нтско  б о го сл уж е н іе  
46,5; К42 Øprjoxcla Протсотаѵтіх^ 34,12 ^  P43 п р о те ста н тско  бого- 
сл уж е н іе  43,5; vgl. *  протестантско вЬроисповЬданіе о vgl. проте- 
стантска вЬра
б о го сл уж е н іе , х р іс т іл н с к о е  -  christlicher Glaube -  християнска вяра
0 К42 Ѳр1)0хс(а XpioTiavtxrj 12,7 => P43 Х р іс т іа н с к о е  б о го сл уж е н іе  
19,2; ★  хр іст іанство  о vgl. христіянска вЪра
б о ж е ство 1 -  Gottheit -  божество о G18 divinité 264,9 => В37 божество
345,7 => Б43 бож ество 279,8 •  Гер I 58, Рбе I 712, Бер I  60, Сцря
1 152
бож ество2 -  Göttlichkeit -  божественост о Б35 бож ество  11,5 •  M ik i 39, 
Сцря I 152
б о ж е ство -п о кр о ви те л ь  -  schützende Gottheit о G 18 divinité-tutélaire 107,21 
=> Б37 божество-покровитель 117,4 =$- Б43 б ож ество -п окр ови те л ь
107,2
б о й 1 -  Kampf, Schlacht -  бой о К42 nóXc(!oç 13,11 => Р43 б ой  21,2 о G18 
bataille 116,10 =» Б37 сраженіе 129,4 =>־ Б43 бой 117,25; G18 lutte
225.23 =» Б37 бой 288,6 ^  Б43 бой  225,23; *  битва, война •  Гер I 60, 
Рбе I 720, Бер I 63, Сцря I 152, Rhsj I 502 о битва, война
б о й 2 -  Krieg -  война о Г41 nóXc(Ł0q 92,10 => Ф43 бой  188,11 о G18 guerre
106,17 => Б37 война 115,13 =» Б43 бой (война) 105,15• Гер I 60, Rhsj
I 502 о война
болесть -  Krankheit -  болеет о Г41 vóooç 70,11 => Ф43 болесть  162,12;
*  страданіе о G 18 maladie 266,7 Б37 болЬзнь 347,14 Б43 болесть
281,20 •  Гер I 61, Рбе 729, Бер I 65, Сцря 1 154, Rhsj I 526 о страданіе
болесть, е пи д ем иче ска  -  Seuche, Epidemie -  епидемическа болеет, епи- 
демия о G 18 maladie épidémique 214,8 => Б37 эпидемическая болЬзнь
270,1 => Б43 епид ем ическа  болесть 220,9 о смертоносна болесть
болесть, см ертоносна  -  Seuche, Epidemie -  епидемическа болеет, епи- 
демия о Г41 6avom)<pópoç vóooç 73,24 ^  Ф43 см ертоносна  б о л ѣ сть
165.24 о епидемическа болесть
болниц а  -  Krankenhaus -  болница о Т32 болница 19,8 => Б35 б ол ниц а
39,3 о Ф43 б ол н и ц а  65,5 •  M ik i 39, Рбе I 732, Бер I 65, Rhsj I 531 « 
госпиталъ, гош питалъ
б о л д р и н ъ  -  Bojar, Herrscher-  болярин, владетел о Ф43 В л а т к и  болдре 
68,8; ★  vgl. господарь •  M ik i 40, Гер I 63, Рбе I 735, Бер I 66, Сцря
I 156, Rhsj I 534 о vgl. владЬтель
бомага -  Papier -  хартия о Т 32 артіа  148,16 => Б35 бом ага  (хартіа )
71,30 •  бумага in: Рбе I 837, Сцря I 183 о хартия
бонцъ  -  Bonze -  бонз, бонза о (d t Bonze ^ •)  Т32 Бонцъ 145,30 ^  Б35 
бонцъ  69,18 •  бонз, бонза in: Рбе I 741, Рчд 148
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б о та н и къ  -  Botaniker -  ботаник о G 18 botaniste 121,6 =$■ Б37 ботаникъ
121,6 => Б43 б о та н и къ  125,15 •  Рбе I 758, Бер I 69, Рчд 149, Сцря
I 162
б о туш ы  -Schuhe -  обувки о Г41 отеѵа ÇúXiva níSiXa 49,12 =>• Ф43 тѣсно- 
древны б о туш ы  137,12 •  (vgl. Рчд 150
б р а м и н ъ  -  Brahmane -  брамин, бра(х)ман о G 18 brahme 242,29 Б37 
браминъ 317,4 => Б43 б р а м и н ъ  252,18 •  Рбе I 774, Рчд 150
браш но -  Mehl -  брашно о G18 farine 341,31 Б37 мука 316,2 => Б43 
браш но  251,20 •  M ik i 44, Гер I 70, Рбе I  784, Бер I 75, Сцря I 169, 
Rhsj I 594
б р е гъ 1 -  Ufer -  бряг о К17 берегъ 10,2 =>■ Р38 б р е гъ  22а,10 о К42 бх<Ь)
33,28 =>■ Р43 б р е гъ  42,18 о G18 bord 183,2 =>• Б37 берегъ 216,22 => 
Б43 б р е гъ  169,12; G18 rive 25,16 =>• Б37 берегъ 23,14 =» Б43 б р е гъ  
21,10; *  рЬ чній  брегъ •  M ik i 46, Гер I 79, Рбе I 816, Бер I 84, Сцря
I 170, Rhsj I 647 о р ѣ чн ій  брегъ
б р е гъ 2 -  Küste -  (морски) бряг, крайбрежие о Т 32 брегъ 29,28 =>־ Б35 
б р е гъ  48,17; ★  обрежіе, поморіе, приморіе о К17 берегъ 8,12 =>• Р38 
б р е гъ  22Ь,21 о К42 лар&Хіа 54,4 =>• Р43 брегове 67,10; К42 alyiaXóç
38,14 =>• Р43 б р е гъ  48,4; *  морскій брегъ, крайморе, приморено 
мЬсто, поморіе, приморіе о G18 côte 117,15 => Б37 берегъ 131,12 
=> Б43 б р е гъ  120,1; ★  прибрежна часть, м орскій брегъ •  M ik i 46, 
Гер I 79, Рбе I 816, Бер I 84, Сцря I 170, Rhsj I 647 о м орскій брегъ, 
приморскій брегъ, крайморе, приморско мЬсто, обрежіе, поморіе, 
приморіе, прибрежна часть
б р е гъ , м о р с к ій  -  Küste -  бряг, морски бряг о К42 notp&Xia 48,22 
Р43 м о р ски  брегове 60,6; ★  vgl. брегъ о Г41 mxpáXiov 69,19 ^  Ф43 
м о р с к ій  б р е гъ  161,13; *  приморскій брегъ, крайморе о G18 côte 
241,34 =1► Б37 морскій берегъ 316,7 =>■ Б43 м о р с к ій  б р е гъ  251,24; *  
vgl. брегъ о vgl. брегъ
б р е гъ , п р и м о р с к ій  -  Küste -  бряг, морски бряг о Г41 пар&Хіоѵ 67,13 => 
Ф43 п р и м о р с к ій  б р е гъ  158,32; *  vgl. морскій брегъ о vgl. брегъ
б р е гъ , р ѣ ч н ій  -  (Fluß-) Ufer -  бряг о G18 bord de fleuve 256,23 => Б37 
берегъ рЬки 335,8 => Б43 р Ъ ч н ій  б р е гъ  269,27; *  брегъ о брегъ
б рестъ  -  Ulme -  бреет, бряст о Ф43 б рестъ  98,1 •  M ik i 47, Гер I 80, Рбе
I 817, Бер I 85, Rhsj I 649
б род ница  -  Rosenkranz -  броеница о Т 32  брояница 136,25 Б35 
б род ниц а  62,10 о Ф43 броеница  107,8 •  Гер I 72, Рбе I 798, Rhsj
I 675
буба -  (Seiden-)Raupe -  (копринена) буба о G18 ver à soie 250,27 =Ф Б37 
шелковичный червь 326,29 => Б43 буба 261,25 •  Гер I 80, Рбе I 817, 
Бер I 85, Rhsj I 698 о свилена буба Sabine Riedel - 9783954794492
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буба, св и л е н а  -  Seidenraupe -  копринена буба о Т 32 свилене бубе 135,2 
=>• Б35 свилене  бубе 60,20; Б35 с в и л а н и іи  бубе 58,12; Б35 с в іл д н іи  
б у б и  53,5 о буба
б уд и зм ъ  -  Buddhismus -  будизъм о G 18 boudhisme 243,26 => Б37 будизмъ
318.2 =» Б43 б уд и зм ъ  253,16; *  будиска вЬра, бЬра Фо •  Рбе I  821, 
Р чд  154 о будиска вЬра, вЬра Фо, вЪроисповЪданіе Фоа
б у з у н ъ  -  Meersah, S eesa h -  морска сол о К17 соль называемая бузуномъ
9,23 Р38 соль, която се нарича б у з ун ъ  22а,17 •  Сцря I 180 о 
морска соль
б у й в о л ъ  -  Büffel -  бивол о Г41 ßouß<£X1a 97,27 =>■ Ф43 б уйвол ове  (би- 
волЬ) 194,12 •  Сцря I 181 о  биволъ
б у к в а 1 -  Buchstabe -  буква о К42 <n)(uīov 50,33 =>■ Р43 буква  63,2; К42 
YpáWLorta 50,34 =>■ Р43 б укв ы  63,3 •  M ik i 48, Гер I 83, Рбе I 827, Бер
I 87, Сцря I 181, Rhsj 727
б укв а 2 -  Schrift -  писмо о Т 32 писмо 145,26 =4► Б35 б у кв и  (писма) 69,14
•  M ik i 48 о писма
б ул л а  -  Bulle -  була о G 18 Bulle - d łOr 183,15 Б37 золотал булла
217,11 => Б43 златна б ул л а  169,28 •  Рбе I 832, Бер I 88, Р чд 155, 
Сцря I 181, Rhsj I 728 о билъ
б у н а р п ік ъ -  Quelle- и з в о р  о Ф43 изворъ (б у н а р п ік ъ ) 92,17; ★и с то ч н и к ъ
•  Бер I 90, Rhsj I 734 о vgl. изворъ
б у р е н а къ 1 -  Heide -  буренак о G18 lande 184,6 => Б37 пусты ръ 218,21 
Б43 б ур е н а къ  171,9 •  Гер I 86, Рбе I 846, Бер I 91
б ур е н а къ 2 -  Tundra -  тундра о Б37 тундра 298,17 =4► Б43 б ур е н а къ
237.3
б ур е н ъ , бам б уковы й  -  Bambusrohr -  бамбукова тръ ст(ика ) о G 18 bam- 
bou 241,31 =Ф• Б37 бамбукобый тростникъ 316,3 =>• Б43 бам буковы й  
б ур е н ъ  251,21; *  vgl. бамбукъ •  буренъ in: Гер I 86, Бер I 91 о vgl. 
бамбукъ
б у р я  -  Sturm -  буря о Р38 б у р я  24Ь,15 •  M ik i 48, Гер I 85, Рбе I 851, 
Бер I 92, Сцря I 188, Rhsj I 738 о олуина, ураганъ , хлопей
бьпсоборство -  Stierkampf -  бикоборство о К42 таироцах^а 31,10 ^  Р43 
бы коборство  39,22 •  Рбе I 591, Бер I 47
б ы къ , гр гб е с т ы й 1 -  Bison -  бизон о Б37 бизонъ (горбаты й быкъ)
364,20 => Б43 бизонъ (гр ? б е сты й  б ы къ ) 298,4 •  быкъ in: M ik i 50, 
Гер I 93, Рбе I 530, Бер I 47 о бизонъ
б ы къ , гр гб е с т ы й 2 -  Zebu (Z001.) -  зебу о Б37 зебу или горбаты й быкъ 
356,1 => Б43 зебу или гр ? б е сты й  б ы къ  290,1 о зебу
б ѣ гс тв о  -  Flucht -  бягство о G 18 hégire 255,3 => Б37 эгира  332,17 Б43 
б ѣ гств о , което ся нарича егира 267,11 •  Сцря I 193 о егира, удаленіе
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бЪлеааса -  Siemzeichen  -  зодия о G 18 signe 323,9 =̂ • Б37 знакъ 424,24 
Б43 б Ь л е ж ка  375,21 •  Гер I 99, Рбе I 554, Бер I 41; б Ь лЬ гъ  in: M ik i 
53 о знакъ
б ѣ л е ж ка  на  зо д іа ко тъ  -  Tierkreiszeichen -  зодия, знак на зодиака о G18 
signe du zodiaque 323,9 => Б37 знакъ зодиака 424,24 Б43 6t> леж ка на 
зо д іа котъ  375,21
б ѣ  леж ка, с ѣ в е р н а -  nördliches Tierkreiszeichen -  северен знак на зодиака 
о G 18 signe septentrional 323,26 => Б37 сЬверный знакъ 425,19 ^  Б43 
сЪ верна б ѣ л е ж ка  376,16
бЪ лежка, ю ж н а  -  südliches Tierkreiszeichen -  юженен знак на зодиака о 
G18 signe méridional 323,27 =>• Б37 ю жны й знакъ 425,21 =>• Б43 ю ж н а  
б ѣ л е ж ка  376,17
б ѣ л ій  -  Weißer -  бял, бялокож о К42 ot ļ i iv  etvai Xeuxoű xpúp-atoç (&олро1)
11,18 => Р43 бЪлолики (б ѣ л и ) 18,6 •  Рбе I 906, Сцря I 198, Rhsj I 
313 о vgl. бЬло племя
б ѣ л к а  -  Hermelin -  хермелин, сибирска бялка о К42 xaxoú|u 51,16 
Р43 б ѣ л к а  63,24 •  Гер I 96, Рбе I 909, Сцря I 196
б Ъ л о л и ю й  -  Weißer -  бял, бялокож о К42 ol |1іѵ  clvou Хсихои xpúpatoç 
(&0T1p01) 11,18 =>• P43 б ѣ л о л и к и  (бЬли) 18,6 •  Гер I 97, Рбе I 563, 
Бер I 109, Сцря I 197 о vgl. бЬло племя
б ^ р д о ־ 1  Berg -  планина о Т 32 брдо 83,15 ^  Б35 бардо 52,17; Б35 
бордо 35,56; Б35 бардо 40,12; *  гора •  M ik i 45, Гер I 76, Rhsj I 618 о 
высокость, гора, планина
бордо2 -Gebirge -  планина, масив о G18 chaîne 241,2 Б37 цЬпь 315,3 
=> Б43 бордо 250,13; *  планина •  M ik i 45, Rhsj I 618 о  гора, планина
бордо, о гн е д ы ш ущ о  -  Vulkan, feuerspeiender Berg -  вулкан о Т32 
огнЪдишуЬо брдо 27,27 Б35 о гн е д ы ш ущ о  бардо 47,9; ★  вулкан
о vgl. вулкан
бордо, п л а н и н ско  -Gebirgskette -  планинска верига о G 18 chaîne des 
montagnes 23,5 => Б37 го риал цЪпь 22,2 Б43 п л а н и н с к о  бордо 
19,23; G18 chaîne des montagnes 92,14 Б37 цЬпь горъ  ־<= 97,11 
Б43 п л а н и н ско  бордо 89,3; Б37 горны й хребетъ 288,15 =£• Б43 
п л а н и н ско  бордо 231,5; *  планинскій врохъ о  планинскій врохъ, 
горбъ , ланцъ, горск ій  ланцъ, планинско продолженіе, гор ск ій  про- 
копъ, рЬдъ отъ верховете, хребетъ, горны й хребетъ, цЬпъ горъ , 
цЪпь на горы, цЬпъ отъ верховете, планинскій цЬпъ
В
в а га б и ти  -  Wahhabiten о G18 Wahhabites 254,25 => Б37 В агабиты  331,6 
^  Б43 в а га б и ти  (една секта отъ М агометанското вЬ ро) 266,1
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вада1 -  Wassergraben -  ров о Б37 ровъ 306,22 =>• Б43 вада 243,8
вада2 -  (Abwasser-)К anal -  канал о К42 SuãpuÇ 45,21 =>• Р43 вада 56,18; 
vgl. каналъ о Ф43 вады  (подъ землд-та водоводове) 85,16; каналъ •  
M ik i 55, Гер I 102, Рбе I I  13, Бер I 111, Rhsj XX  494 о vgl. каналъ
в а л ч е в и н а  на зем ля -  Erdkrūmmung о G 18 rondeur de la terre 326,3 => 
Б37 кругл ость  земли 429,6 => Б43 ва л че ви на  на зем ля 380,1
в а н и л ь  -  Vanille -  ванилия о (d t. Vanille Т 32  ванили 161,15 => Б35 
в а н іл ь  81,11; Т 32 ванили 168,3 =>• Б35 в а н и л и  86,23 •  Рбе I I  30, Бер
I  118, Р чд  163, Сцря I 206
в а н н ы  -  Seebäder -  морски бани о G 18 bains de mer  115,9 ^  Б37 ванны
127,11 => Б43 ванны  116,10 •  Сцря I 206
в а р в а р ств о  -  Barbarei, Unkultur -  варварство, нецивилизованост о К42 
ßapßap0T»K 64,19 => Р43 варварство  81,13; ★  дивость о G18 barbarie
264,20 => Б37 варварство 345,13 =» Б43 варварство  279,17; ★  про- 
сто т ія  •  M ik i 57, Гер I 106, Рбе I I  34, Бер I 119, Сцря I 207, Rhsj 
X X  594 о дивость, невЬдЬніе, невЬжество, неученіе, простотія
в а р в а р ъ  -  Barbar -  варварин о К42 ß&pßapoi 39,4 => Р43 ва р ва р и  48,32;
★  vgl. полуобразованный народъ о Г41 ßipßapa ІѲѵт) 101,12 =>־ Ф43 
в а р в а р и  198,20; *  vgl. барбарскій народъ о G18 barbares peuples 194,4 
Б37 варвары 243,2 => Б43 ва •ל= р ва р и  194,11; G18 Barbares 212,19 
=> Б37 варвары 267,10 => Б43 ва р в а р и  218,4; *  полуобразованный 
народъ •  M ik i 57, Гер I 106, Рбе I I  33, Бер I 119, Сцря I 207, Rhsj 
X X  594 о vgl. полуобразованный народъ
ва рд е н іе  -  Verteidigung, Schutz -  защита о G 18 défense 183,35 => Б37 общая 
защ ита 218,12 =>• Б43 общо варден іе  170,27 •  Гер I 107
в а р и в о  -  Hülsenfrucht -  вариво о К42 боприх 34,13 ^  Р43 ва ри ва  43,7 •  
Гер I 108, Рбе I I  38, Сцря I 208, Rhsj X X  583
ва р о ш ь -  Stadt -  град  о Т32 варошь 168,17 => Б35 варош ь 8 7 ,1 ;★ градъ, 
мЬсто •  Rhsj X X  588 о  градище, градъ, мЬсто
варош ь, гл а вн а  -  Hauptstadt -  столица о Т 32 главна варошь 166,34 => 
Б35 гл а вн а  варош ь 85,27; *  vgl. главный градъ  о vgl. главный градъ
в а р ъ  -  Kalk -  вар о Т 32 кречъ 28,4 Б35 в а р ъ  47,16 •  M ik i 56, Гер I
109, Рбе I I  31, Бер I 118, Сцря I 209, Rhsj X X  556
вассалъ  -  Vasall -  васал о G 18 grands vassaux 126,31 Б37 Валикіе 
Вассали 193,9 => Б43 Велики В ассали  127,6; ★  подданный •  Рбе I I
42, Бер I 122, Сцря I 210 о подданный
ваш ка, м орска  -  Seehund -  тю лен о (d t. Seehund Т 32  морска вашка 
134,4 Б35 м орска ваш ка 59,30; ★  морско пцето •  вашка in: Rhsj 
X X  619 о морско пцето, тю ленъ, фока
вадтелство  -  Bildhauerkunst -  ваятелство, скулптура о К42 уХиптіх^ 30,22 
=❖ Р43 вадтелство  38,26 •  Рбе I I  47, Бер I 124
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в е л б л ю д ь  -  K a m e l - камила о К42 xárçnjXoç 10,24 => Р43 в е л б л ю д ъ  16,15; 
К42 YopfoxátLtjXoç 49,15 =>■ P43 в е л б л ю д ъ  61,5 о Г41 xá{U)Xoç 45,18 
^  Ф43 в е л б л ю д ъ  (камила) 133,4 •  M ik i 60; Сцря I  223, Rhsj XX  684 
о камила, едногр?беста камила
ве л ьб л ю д ь, о в ч а  -  Lama -  лама о К42 n f0ßa־r0x 1Ä1U)X0<; 62,17 =>• Р43 о в ч а  
ве л ьб л ю д ь  ( itpoßaTox&ftqXoq) 78,15 о лама
в е л и ка ш ъ  -  Herrscher, Bojar -  болярин, владетел о Т 32  државни вели- 
каши 145,25 => Б35 державніи ве л и ка н ш  69,12; ★  vgl. владетель •  
Рбе I I  88, Рродд 55, Rhsj X X  715 о vgl. владетель
в е л и ч е ств о 1 -  Größe -  величина, големина о К42 (ііусѲо^ 21,3 => Р43 
ве л и че ство  29,19; ★  vgl. величина •  M ik i 60; Сцря 1228 о vgl. величина
ве л и ч е ств о 2 -  Größe, Stärke -  величие о Г41 (jlcyoXcióttjç 74,24 => Ф43 
ве л и че ство  167,3 о G18 puissance 113,9 =>■ Б37 могущ ество 123,19 => 
Б43 ве л и че ство  112,23; *  величіе •  Сцря I 228 о величіе
ве л и че ство3 -  Majestät -  величество о Т 32  Величество 142,ד  => Б35 
б ел ичество  67,5 •  Рбе I I  92, Бер I 132, Сцря I 228, Rhsj X X  704
в е л и ч іе  -  Größe, Stärke -  величие о Б37 величіе 243,9 => Б43 в е л и ч іе  
194,18; ★  величество •  M ik i 60, Рбе I I  92, Бер I 132, Сцря I 228, Rhsj
X X  706 о величество
в е л и ч и н а -  Größe (M ath .) -  величина, големина о Т 32 величина 14,29 => 
Б35 в е л и ч и н а  40,7 о К17 величина 3,12 => Р38 в е л и ч и н а  2а, 12 о К42 
(liycOoç 28,12 =>• Р43 в е л и ч и н а  33,10; *  величество, голЬм ина о Г41 
(ііусѲо^ 6,6 => Ф43 в е л и ч и н а  15,27; *  умноженіе о G18 grandeur 341,8 
^  Б37 величина 456,5 =>■ Б43 в е л и ч и н а  406,6; G 18 volume 314,24 => 
Б37 величина 412,8 =>• Б43 в е л и ч и н а  363,10; G18 mesure 310,3 => Б37 
величина 405,9 => Б43 в е л и ч и н а  356,11 •  M ik i 60, Рбе I I  92, Бер I 
132, Сцря I 228, Rhsj XX  706 о величество, голЬмина, умноженіе
велм ож а -  Bojar, Herrscher -  болярин, владетел о Б35 велм ож а 26,7; ★  
vgl. владЬтель о К42 &p10T0ç 14,12 => Р43 велм ож а 22,14; *  государь
о Ф43 велм ож а 112,27; *  vgl. господарь •  M ik i 60, Рбе I I  93, Бер I
132, Сцря I 228, Rhsj X X  723 о vgl. владЬтель
верста -  Werst (russ. Längenmaß) -  верста о Р38 верста  10а,17; *  сахатъ
о G18 lieue 263,3 ^  Б37 верста 343,13 Б43 верста  277,11; *  часъ
•  Рбе I I  111, Рчд 170, Сцря Í 232, Rhsj X X  759 о сахатъ, часъ
вертепъ  -  Höhle -  пещера о Г41 оя^Хаіоѵ 74,31 =» Ф43 в е р те п ъ  (пещера)
167.12 •  Рбе I I  111, Сцря I 233, Rhsj X X  760 о vgl. пещера
в е р то гр а д ъ  -  Garten -  градина о К42 StjilooIoç xtjroç 44,23 Р43 народы 
в е р то гр а д ъ  (бахча) 55,10 •  M ik i 77, Рбе I I  111, Рродд 56, С цря I 
234 о бахча, градина
верфь -  Werft -  верф (т), корабостроителница о G18 chantier de marine
181.13 => Б37 корабельная верфь 214,15 ^  Б43 верфь за корабы 
167,9; *  арсеналъ •  Рчд 170, Сцря I 235 о арсеналъSabine Riedel - 9783954794492
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в е р хн о  -  Oberlauf -  горно течение (на река) о К17 верховье 9,28 => Р38 
в е р х н о  21Ь,2
в е р ш и н а  -  (В  erg-)Gipf  e l -  (планински) връх о Т 32  вршина 83,16 => Б35 
в е р ш и н а  52,18; *  vgl. верхъ •  Сцря I 237 о vgl. врохъ
в е р ш о къ  -W trscko k  (Längenmaß) о Б43 ве р ш о къ  414,12 •  Сцря I  237
вестъ  -  Westen -  запад о К17 западъ (вестъ) 4,31 =>■ Р38 западъ сирЬчь 
вечеръ (ве стъ ) 4а,6; -а- западна страна •  Сцря I 239 о vgl. западъ
в е ч е р н и ц а  -  Abendstem  -  вечерница о G 18 Vesper, étoile du berger 338,26 
=>• Б37 Весперъ или вечерная заря 452,7 =>• Б43 Весперъ или ве- 
ч е р н и ц а  402,12 •  Гер I 121, Рбе I I  132, Сцря I 241
в е ч е р ъ 1 -  Abend -  вечер о G18 soir 327,10 =» Б37 вечеръ 430,23 Б43 
ве че р ь  381,19 •  M ik i 62, Гер I  121, Рбе I I  131, Бер I 139, Сцря I 241
в е ч е р ъ 2 -  Westen -  запад о К17 западъ (вестъ) 4,31 =>• Р38 западъ 
сирЪчь в е ч е р ъ  (вестъ) 4а,6; *  западна страна о G 18 couchant: Ouest 
ou Occident 2,20 =► Б37 западъ ... вечеръ 2,12 =>■ Б43 западъ - вечерь
2,5 •  Сцря I 241 о вестъ, западъ, западна страна
вещ ество1 -  Stoff, Materie -  вещество, материя о Р38 лава и д руги  ве- 
щ ества 19Ь,18 о G18 matière 25,3 => Б37 матерія 23,7 => Б43 распа- 
лени вещ ества 21,3 •  M ik i 62, Рбе I I  137, Бер I 140, Сцря I 242
вещ ество2 -  Material, Werkstoff -  материал о Б35 матеріа (вещ ество 
кересте) 11,15 о Ф43 древесни вещ ества 92,11 •  Рбе I I  137, Бер I 
140 о матерія
вещ ество3 -  Körper (übertr.) -  тяло о К17 тЪло 6,19 => Р38 вещ ество 
(тЬ ло) 17а,10 •  Сцря I  242 о  тЬло
вещ ество, ж и д ко  -  flüssiger Körper -  течно тяло о Р38 » « д к п  (текущее, 
^cuotòv) вещ ество (тЬ ло) 17а,9 о жидко тЬло
вещ ество, м а сти л н о  -  Farbstoff -  багрилно вещество о Т 32 мастилно 
вещество 132,10 => Б35 м а сти л н о  вещ ество 58,7
вещ ь1 -  Ding, Sache -  вещ о Г41 яр&т|1ата 7,15 =Ф־ Ф43 вещ и  17,13; Г41 
яр&пшта 49,3 =*> Ф43 вещ и и работы 136,12; *  работа •  M ik i 62, Гер I
121, Рбе I I  135, Бер, I 140, Сцря 1243, Rhsj ХХ782 о матерія, работа
вещ ь2 -  Ware, Erzeugnis -  изделие, стока о Г41 пр&г|1ата 13,24 => Ф43 
вещ и 23,13; *  vgl. производъ о G18 ouvrages 198,12 => Б37 матеріи
247,13 => Б43 вещ ы  198,20; Б37 издЪлія 189,22 Б43 вещ ы  158,23; 
Б37 вещи 225,16 => Б43 вещ ы  177,23; vgl. G 18 objects d ’exportation
130,11 => Б37 предметы вывоза 195,24 ^  Б43 нЬща, които изл из^тъ
I нав!нъ  129,15; ★  vgl. произведете о  vgl. произведете
! вещ и, б л а го в о н и и  -  Duftstoffe -  ароматични вещества, благовония о 
К42 àpó(LttTa 47,14 => Р43 б л а го во н и и  вещ и  58,27; ★  благоуханны 
вещи о  vgl. аромати
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вещ и, б л а го уха н н ы  -  Duftstoffe -  ароматични вещества, благоухания
0 К42 àpú|L01Tflt 63,27 => Р43 б л а го уха н н ы  ве щ и  80,9; *  благовонии 
вещи о vgl. аромати
вещ и, д р е в н ы  -  Altertümer -  антики, старини о Ф43 д р е в н ы  (стары ) 
вещ ы  78,3; *  vgl. древности о vgl. антики
вещ ы , ж елЪ эны  -  Eisenwaren -  железарски изделия о Б37 желЬзныя 
издЪлія 189,22 =>• Б43 ж е л ѣ зн ы  вещ и 158,23 о разножелЬзни 
дЬланЦ
вещ ы , м е та л л и ч е ски  -  Metallerzeugnisse -  метални изделия о G 18 acier 
fort  115,24 =>• Б37 металлическія издЪлія 128,3 =>■ Б43 м етал л и че- 
ски  вещ и 158,23
вещ и, м ногод р е в н іи  -  Altertümer  -  антики, старини о Б35 м ного- 
д р е в н іи  вещ ы  -  А нтики 22,14 о vgl. антики
вещ ы , п а м у ч н ы  -  Baumwollerzeugnisse -  памучни изделия о Б43 пам уч* 
н ы  вещ ы  118,6; *  памучны матеріи о vgl. памучны матеріи
вещ и, ста р ы  -  A ltertüm er-  антики, старини о Ф43 древны (ста ры ) вещ и 
78,3; *  vgl. древности о vgl. антики
вещ ы , т?нко*велЪ зны  -  Stahlerzeugnisse -  изделия отъ стоман о G 18 
ouvrages en acier 198,12 => Б37 стальный вещи 247,13 => Б43 т * н -  
кояселѣзны вещ и 198,20; ★  т?нкожелЬзни работы о т?нкожелЬзни 
работы
взд тіе  -  Eroberung -  завоевание о К42 &X<!>mç 48,17 =>• Р43 взд т іе  59,32 •  
Сцря I  258
ви вер а  -  Zibetkatze -  вивера о Б37 вивера 379,9 => Б43 ви вер а  311,18 •  
Рчд 172 о цыбетъ-мачка
в и го н ъ  -  Vikunja (Z001.) -  вигон, вигония о Б37 вигонъ 376,3 =>־ Б43 
в и го н ъ  308,19 •  Рбе I I  161, Рчд 172, Сцря I 258
в и д ь 1 -  Aussehen -  вид о К17 видъ 10,15 ^  Р38 в и д ъ , возрастъ и 
цвЬтъ 26а,4 о Ф43 в и д ъ  на человЬцы-те 18,14 о G 18 aspect 279,23 =» 
Б37 видъ 359,5 ^  Б43 в и д ъ  292,24 •  Гер I 122, Рбе I I  162, Бер I
143, Сцря I 259, Rhsj X X  807
в и д ъ 2 -  Form, Gestalt -  вид о K l 7 видъ 3,12 => Р38 в и д ъ  2а, 11 о Г41 
ох^рос 2,5 => Ф43 в и д ъ  (тур л ід ) 10,12 о G18 figure 336,5 => Б37 видъ 
448,9 => Б43 в и д ъ  398,9; G18 forme  de la terre 324,16 => Б37 видъ 
земли 426,17 =* Б43 в и д ъ  на землята 377,15; ★  форма •  M ik i 62, Гер
1 122, Рбе I I  162, Бер I 143, Сцря I 259, Rhsj X X  807 о ту р л ід , форма
в и д ъ  п р а в и те л н ы и  -  Regierungsform, -system -  форма на държавно 
управление о К17 образъ правленія 10,32 => Р38 в и д ъ  (образъ) 
п р а в и те л н ы и  28а,9 о  vgl. образъ на правленіе
в и д ъ  п р а в и те л н ій  а р и с то к р а ти ч е с к іи  -  aristokratische Regierungsform
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образъ правленія 11,6 => Р38 аристо кр ати че ски й  в и д ъ  п р а ви те л - 
н ы й  28Ь,1 о vgl. аристократическій образъ на правленіе
в и д ъ  п р а в и те л н ы й  д и м о к р а т и ч е с к ій  -  demokratische Regierungsform -  
демократична форма на управление о К17 дем ократически образъ 
правленія 11,8 => Р38 д и м о к р а т и ч е с к ій  в и д ъ  п р а в и те л н ы й  28Ь,5
о vgl. димократическій образъ на правленіе
в и д ъ  п р а в и те л н ы й  м о н а р х и ч е с к ій  -  monarchische Regierungsform -  мо- 
нархична форма на управление о К17 м онархическій образъ прав- 
ленія 10,33 => Р38 м о н а р х и ч е с к ій  в и д ъ  п р а в и те л н ы й  28Ь,9; *  мо- 
нарх ія  о vgl. монархія
в и д ъ  п р а в и те л н ы й  м о н а р х и ч е с к ій  о гр а н и ч е н ъ  -  konstitutionelle Mon- 
archie -  конститутионна монархия о K l 7 образъ правленія монархи- 
ческ ій  ограниченный 12,2 => Р38 м о н а р х и ч е с к ій  о гр а н и ч е н ъ  в и д ъ  
п р а в и те л н ы й  28а, 16 о vgl. опредЬделенна монархія
в и д ъ  п р а в и те л н ы й  м о н а р х и ч е с к ій  сам одерж авенъ  -  absolute Monar- 
chie, Absolutismus — абсолутизъм, самодержавие о К17 образъ прав- 
ленія монархическій неограниченный 10,32 => Р38 м о н а р х и ч е с к ій  
сам одерж авенъ  в и д ъ  п р а в и те л н ы й  28а,11 о vgl. самодержавіе
в и н о  -  Wein -  вино о Т 32 віно 15,27 =>• В35 в и н о  40,26 о К42 храаіоѵ
34,14 => Р43 в и н о  43,7 о Г41 olvoç 71,8 => Ф43 в и н о  163,11 о G18 ѵіп
260,19 =$■ Б37 вино 340,13 =>• Б43 в и н о  274,27 •  M ik i 63, Гер I 125, 
Рбе I I  188, Бер I 149, Сцря I 262, Rhsj X X  903
виноб ерм а  -  Weinlese -  гроздобер о Б35 виноб ерм а 41,8 •  Гер I 126, 
Рбе I I  189, Бер I 149, Рродд 60
в и н о в н и к ъ  -  Urheber -  виновник о Б37 виновникъ 252,25 ^  Б43 ви но в- 
н и к ъ  (на Ш вейцарската слобода) 203,21 •  Гер I 148, Рбе I I  190, 
Сцря I 262, Rhsj X X  916
в и н о д ѣ л іе -  Weinbau -  лозарство, винарство о Т 32  винодЪліе 82,18 =► 
Б35 ви н о д Ъ л іе  55,26 •  Рбе I I  191, Бер I 149, Рродд 60, Сцря I 263, 
Rhsj X X  906
в и т р іо л ъ  -  Vitriol (M in .) -  витриол о (d t. Vitriol =>) T 32  витр іолъ  22,16 
Б35 в ־<= и т р іо л ъ  43,3 •  Рбе I I  222, Бер I 155, Рчд 177, Rhsj X X I 46
вице-кралевство  -  Vizekönigreich -  вицекралство о Т 32  Вице-кралЬв- 
ство 167,23 => Б35 В и ц е -кр а л е вство  86,13 о Б37 Вице-Королевство
368,23 => Б43 В и ц е -К р а л е вство  302,1
виц е-краль  -  Vizekönig -  вицекрал о Т 32 Вицекраль 168,12 ^  Б35 В и - 
цекраль 86,28 о Б37 Вице-Король 366,13 ^  Б43 В и ц е -К р а л ь  299,20
•  Рбе I I  225, Сцря I 268, Rhsj X X  806
влагалищ е, то р го в ско  -  Handelszentrum -  тъ рговски  център о Р43 то р - 
говско  вл ага л и щ е  52,29; ★  средоточіе на торгов ід  •  влагалище vgl. 
Рбе I I  244, Рродд 63, Сцря I 273, Rhsj X X I 167 о vgl. центръ на 
тр гго в ія
50334
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влады ка  -  Herrscher -  владетел о Ф43 вл ад ы ка  75,5; *  vgl. господарь
0 G18 maître 115,18 Б37 владыка 127,10 ^  Б43 влады ка  116,9; ★  
vgl. владЬтель •  M ik i 66, Рбе I I  250, С цря I 273, Rhsj X X I 157 о  vgl. 
владЬтель
вл ад ы че ство  -  Herrschaft -  владичество, власт, господцтво о Ф43 вла- 
д ы ч е ств о  64,19; ★  vgl. власт о G18 domination 211,10 => Б37 влады- 
чество 266,4 =>• Б43 вл а д ы че ство  216,10; G18 empire 267,37 =*• Б37 
владычество 350,3 => Б43 вл а д ы че ство  284,7; *  vgl. власть •  M ik i 66, 
Рбе I I  250, Бер I 161, Сцря I 273, Rhsj X X I 163 о vgl. власть
в л а д ѣ л е ц ъ 1 -  Herr -  господин о G18 seigneur 126,31 => Б37 владЬлецъ
193,8 =>■ Б43 в л а д ѣ л е ц ъ  127,5; *  мужъ •  Рбе I I  247, Бер I 160, Сцря
1 274, Rhsj X X I 139 о господинъ, господарь, мужъ
в л а д Ь л е ц ъ 2 -  Herrscher -  владетел о Б37 владЬлецъ 212,7 =>־ Б43 
вл а д Ь л ец ъ  165,7; *  vgl. владЬтель •  Рбе I I  247, Бер I 160, Рродд
63, Сцря I 274, Rhsj X X I 139 о vgl. владЬтель
вл ад Ъ н іе1 -  Herrschaft -  владичество, власт, господство о Т 32 владЬніе
162,23 => Б35 в л а д ѣ н іе  82,12; ★  vgl. власть о К42 í^ouota  59,П => Р43 
в л а д Ь н іе  74,9 •  Гер I 133, Рбе I I  247, Бер I 160, Сцря I 274, Rhsj
X X I 142 о vgl. власть
владЪ ніе2 -  Besitz -  владение о Г41 хирібтцта 92,21 => Ф43 вл ад Ь н іе  
188,20; ★  имЬніе о G18 possession 240,20 => Б37 владЬніе 314,8 => 
Б43 в л а д Ь н іе  250,2; G18 titre 177,15 => Б37 владЬніе 207,11 => Б43 
владЪ ніе  160,25; G 18 domaine de la couronne 126,33 => Б37 коронное 
владЬніе 193,12 => Б43 коронно в л а д Ь н іе  127,9;★ иманіе •  Гер I 133, 
Рбе I I  247, Бер I 160, Сцря I 274, Rhsj X X I 142 о иманіе, имЬніе
владЪ ніе3 -  Herrschaftsform -  форма на държавно управление, власт о 
Т32 владЬніе 148,17 =» Б35 в л а д Ь н іе  71,30 о vgl. образъ на прав- 
леніе
в л а д Ь н іе 4 -  Staat, Herrschaftsgebiet -  държава о Т 32 независимо вла- 
дЬніе 68,9 Б35 независимо в л а д ѣ н іе  32,25; ★  vgl. держава о Р38 
австрійското в л а д Ь н іе  30b,4; ★  vgl. держава о G 18 état 193,31 =» Б37 
владЬніе 242,23 => Б43 вл а д Ь н іе  194,8; G18 l ’état de ! ’Eglise 60,20 
Б37 П апскія владЬнія или Церковная О бласть 57,11 ^  Б43 Папски 
вл ад Ъ н ія  или Перковна О бласть 54,4; ★  vgl. д?ржава о vgl. держава
вл ад Ъ н іе5 -  Kolonie, Herrschaftsgebiet -  владение, подвластна облает, ко- 
лония о Т 32  владЬніа Европеа 142,5 =>• Б35 Европейскіи в л а д ѣ н ід  
67,3; ★  область о G18 possessions anglaises 244,1 => Б37 Британскія  
владЬнія 318,7 =» Б43 Британски в л а д ѣ н ія  253,21; ★  колонія о vgl. 
колонія
вл ад Ь н іе , н е о гр а н и ч е н о  м о н а р х іч е ско  -  absolute Monarchie, Absolu- 
tismus -  абсолутизъм о Т32 неограничено монархическо владЬніе
91,16 => Б35 н е о гр а н и ч е н о  м о н а р х іч е ско  в л а д ѣ н іе  54,1; ★  само- 
державіе о vgl. самодержавіе Sabine Riedel - 9783954794492





вл а д Ъ те л ство 1 -  Herrschaft -  владичество, власт о В35 Россіанское 
вл ад Ъ телство  21,16; *  vgl. власть •  Рбе I I  248, Сцря I 274 о vgl. 
власть
вл ад Ъ те л ство 2 -  Staat, Herrschaftsgebiet -  държава о В35 свободно 
влад Ъ телство  45,27; Т 32 КралЪвство 92,17 => Б35 владЪ телство 
50,7; ★  vgl. держава о vgl. держава
владЪтель -  Herrscher -  владетел о Б35 владЪтель 50,5; *  вели- 
кашъ, велможа, господарь, імператоръ о G18 maître 289,3 Б37 
владЪлецъ 371,18 ^  Б43 владЪтель 304,16; Б37 владЪтель 304,1 
=>• Б43 владЪтель 241,5; *  владыка, владЪлецъ, государь, импера- 
торъ, повелитель, царь •  Рбе I I  247, Бер I 160, Сцря I 274, Rhsj X X I 
146 о болдринъ, великашъ, велможа, владыка, владЪлецъ, госпо- 
дарь, государь, императоръ, повелитель, правитель, царь
вл а ж н о сть  -  Feuchtigkeit -  влажност о Б37 сырость 370,20 => Б43 вл аж - 
н о сть  303,21 •  Гер I 133, Рбе I I  253, Бер I 160, Сцря I 275, Rhsj X X I 
203
в л а с ть 1 -  Macht, Gewalt -  власт о К42 éÇouoía 63,7 =► Р43 власть  79,13 о 
Г41 íÇouola 91,17 Ф43 власть  188,1; ★  сила о G18 pouvoir 108,30 => 
Б37 власть 119,9 => Б43 бласть 109,2 •  Гер I 134, Рбе I I  258, Бер
I 163, Сцря I 276, Rhsj X X I 180 о сила
в л а сть 2 -  Macht, Herrschaft -  владичество, власт о Б35 свободна власть  
8,28; *  владЪніе, владЪтелство, корона о Ф43 власть  112,24; ★  вла- 
дычество, началство о G 18 domination 204,36 =► Б37 власть 255,4 =5־ 
Б43 вл асть  205,18; G18 domaine 176,16 => Б37 власть 207,16 => Б43 
власть  161,5; G18 puissance 240,24 =>• Б37 власть 314,13 ^  Б43 власть  
250,7; ★  владычество, корона, началство, царствованіе •  Рбе I I  257, 
Сцря I 276, Rhsj X X I 180 о владЪніе, владычество, владЬтелство, 
корона, началство, царствованіе
вл а сть3 -  Macht -  сила, мощ о Г41 Eùpomalxcd 8иѵ<$цт<; 93,6 => Ф43 Бѵро- 
пейски в л а сти  189,9; *  сила о G18 autorité 108,24 ^  Б37 власть 119,4 
=> Б43 власть  108,23; Б37 могущ ество 267,16 => Б43 вл асть  217,23;
★  сила •  Гер I 134, Рбе I I  258, Бер I 163, Rhsj X X I 180 о рука, сила
власть, в р гх н я  -  höchste Gewalt -  върховна власт о Б37 верховная 
власть 119,14 => Б43 в р гх н я  власть  109,6; ★  врхховна власть о 
вр?ховна власть, высока власть
власть, врзреовна -  höchste Gewalt -  върховна власт о K l 7 верховная 
власть 10,27 => Р38 ве рхо вна  власть  27Ь,19; *  высока власть о 
G 18 autorité absolute 295,6 =» Б37 верховная власть 382,2 Б43 
вр?ховна  вл асть  335,3; *  в р ;х н я  власть о вргхня  власть, высока 
власть
власть, вы сока -  höchste Gewalt -  върховна власт о К17 верховная 
власть 10,30 => Р38 вы сока власть  28а,4; *  верховна власть оSabine Riedel - 9783954794492





K42 ѵнирт&тг) àpx^ 14,15 => P43 наивы сока  вл асть  22,18 о вргховна 
власть, вр гхня  власть
в л а сти  еѵ р оп е йски  -  europäische Mächte -  европейски сили о Г41 
Eùpwnotîxal 8иѵ4циц 93,6 =>• Ф43 Е ѵ р о п е й ски  в л а сти  189,9; ★  
еѵропейски силы о еѵропейски силы
власть, законодателна -  gesetzgebende Gewalt -  законодателна власт о 
G18 pouvoir législatif 108,26 => Б37 законодательная власть 119,6 =Ф• 
Б43 законодателна власть  108,25 о законодавающа сила
вл асть , п р а ви те л ска  -  Staatsmacht -  държавна власт о К42 xußcpvqxixvj 
éÇouola 29,22 =>• Р43 п р а ви те л ска  власть  37,16
вл асть , светска -  weltliche Macht -  светска власт о G 18 puissance tem- 
porelle 212,28 =>• Б37 свЪтская власть 268,3 => Б43 светска  власть
218,11
в л е ч е н іе -  Gravitation -  гравитация, привличание о G18 gravité 312,24 ^  
Б37 тяготЬ н іе  409,18 => Б43 влечен іе  360,13 •  Рбе I I  272, Бер I 165, 
С цря I 277
в л и в а н іе 1 -  Zusammenfluß -  сливанео Б37 сліяніе 163,1 => Б43 в л и в а н іе  
145,1; ★  vgl. сливаніе •  Сцря I 277 о vgl. сливаніе
в л и в а н іе 2 -  Mündung -  устие о G 18 embouchure 115,26 => Б37 впаданіе
127.17 => Б43 в л и в а н іе  116,14; *  устье •  Рбе I I  274 о vgl. устіе
в н у ц ы  -  Nachkommen -  потомци, внуци о Г41 ànóyovoi 54,16 => Ф43 
в н у ц ы  (потомцы) 144,17 •  M ik i 98, Рбе I I  303, Сцря I 282 о потомци, 
унуцы
в н у тр е н о с ть  -  Landesinnere -  вътреш ност о Т 32  нутраш ность 156,9 => 
Б35 в н утр е н о сть  77,27; ★  внутрешнд землд •  Рбе I I  304, Сцря I 282
о внутреш нд землд, внутрешни мЬста, среда, внутреш ни страны, 
средоточны части, вн?трешны части, средны части
во д а 1 -  Wasser -  вода о Т32 вода 69,28 =Ф■ Б35 вода 33,24 о К17 вода
6,8 =» Р38 вода 16Ь,12 о К42 ѵсрб 1,7 Р43 вода 3,10 о Г41 58ата
1,10 Ф43 вода 9,12 о G18 еаи 3,4 => Б37 вода 2,26 => Б43 вода 2,18
•  M ik i 90, Гер I 142, Рбе I I  309, Бер I 168, Сцря I 285, Rhsj X X I 209
во д ы 2 -  Gewässer-  води о Т32 воде 20,22 => Б35 воды  41,22 о К17 воды
6.17 Р38 воды  17а,8 о К42 vepá 2,8 => Р43 воды  4,15 о Ф43 во д ы
33.5 •  Рбе I I  309, Сцря I 285, Rhsj X X I 209
вода, б л ю д ка ва  -  Mineralwasser -  минерална вода о Т 32  кисела вода
69.6 => Б35 б л ю д кава  вода 33,5; * минерална вода о минерална 
вода
вода, го р к о -с о л е н а  -  Salzwasser-  солена вода о G 18 eau salée 4,10 => Б37 
горько-соленая вода 4,5 =Ф■ Б43 го р к о -со л е н а  вода  3,11 о  солена 
вода
вода, езерска -  Süßwasser -  езерна вода о К17 озерная вода 9,4 Р38 
езерска вода 24а,9; ★  vgl. сладка вода о vgl. сладка водаSabine Riedel - 9783954794492





вода, кладентева -  Süßwasser -  сладка вода о К17 прѣсная вода 9,4 => 
Р38 кладентева вода 24а,10; ★  vgl. сладка вода о vgl. сладка вода
вода, м и н е р а л н а 1 -  Mineralwasser -  минерална вода о Т32 минералне 
воде 22,17 =>• Б35 м и н е р а л н ы  во д и  43,3; *  блюдкава вода о G18 eaux 
minérales 115,7 => Б37 минералныя воды 127,4 =>• Б43 м инерал на  
вода 116,3 о блюдкава вода
воды, минералны2 -  Therme, warme Quellen -  терми, топли минерални 
извори о G18 eaux thermales 215,14 =Ф־ Б37 минералныя воды 271,7 =» 
Б43 минералны воды 221,13; *  топлы воды, горещи ключове о vgl. 
топли извори
вода, м орска  -  Meerwasser -  морска вода о К17 морская вода 9,3 => Р38 
м ор ска  вода 24а,7
вода, р ѣ ч н а  -  Süßwasser -  речна вода о К17 рЬчная вода 9,3 =» Р38 
р ѣ ч н а  вода 24а,9; ★  vgl. сладка вода о vgl. сладка вода
вода, сладка -  Süßwasser -  сладка вода о Р38 сладка вода (сирЬчь 
рЬчна, езерска и кладентева вода) 24а,8; о Б37 прЬсная вода 372,15 
=>• Б43 сладка вода 305,2 о езерска вода, кладентева вода, рЬчна 
вода
вода, солена -  Salzwasser -  солена вода о Т 32 слана вода 157,5 => Б35 
солена вода 78,10 о К17 соленая вода 9,22 => Р38 солѣна вода 
22а,15 о Г41 átXjiupi SSarta 1,10 ^  Ф43 соленны воды 15,16 о горко- 
солена вода
воды, топлы -  Therme, warme Quellen -  терми, топли минерални извори
о Б37 теплицы 253,18 => Б43 топлы воды 204,11; *  vgl. минералны 
воды о vgl. топли извори
во д о ве р тъ  -  Wasserstrudel -  водовъртеж о К17 водоворотъ 9,18 => Р38 
во д о вер тъ  25а,6 о К42 9<xXaooo1p0ß1Xo<; 38,27 => Р43 морский водо- 
в е р тъ  48,19 •  Сцря I  286 о водовіяніе
во д о в іа н іе  -  Wasserstrudel -  водовъртеж о Б37 водоворотъ Э45,16 => 
Б43 в о д о в ія н іе  196,16 о водовертъ
водоводъ 1 -  Wasserleitung -  водопровод о Ф43 вады (подъ землд-та 
водоводове) 85,16 •  Рбе I I  342, Рродд 65, Сцря I 286, Rhsj X X I 248
о водопроводъ
водоводъ2 -  Kanal -  канал о Ф43 водоводы (канале) 4 1 ,1 1 ;★ вада •  Рбе
I I  342, Rhsj X X I 286 о вада, каналъ, преходъ, прокопъ
водолей -  Wassermann (A str.) -  водолей о Р38 водолей 14а, 13 о G 18 
Verseau 323,23 ^  Б37 водолей 425,16 => Б43 водолей 376,12 •  M ik i
70, Рбе I I  326, Бер I 169, Сцря I 287
водопадъ -  Wasserfall -  водопад, каскада о Р38 водопади (скокове, 
хлябіи, гирдапъ) сирЬчь паданЪ то на рЬчны те воды 22а,2 о К42 
xaia^áxTQ ç 33,8 => Р43 водопадъ 41,26 о G18 cascade 217,18 Б37Sabine Riedel - 9783954794492





водопадъ 276,11 =>■ Б43 водопад ъ  225,24; *  изворъ, каскада, ката- 
рактъ •  Гер I 144, Рбе I I  328, Бер I 169, Сцря I 288, Rhsj X X I 245 о 
гирдапъ, изворъ, каскада, катарактъ, скокъ, паданЬ на рЬчны те 
воды
во д о п р о во д ъ  -  Wasserleitung -  водопровод о G18 aqueduc 210,33 ^  Б37 
водопроводъ 263,16 => Б43 вод опровод ъ  213,26 •  Рбе I I  329, Бер
I 169, Сцря I 289 о водоводъ
вод[о ]узъ  -  Meerenge -  пролив о (d t. Meerenge =>) Т 32  Куковский водоузъ
130,7 =>• Б35 Куковский во д уэъ  56,13 0 проливъ
вод д ница  -  (Mühl-)Bach -  бара о Б35 вод д ниц а  (бара) 20,14 •  Сцря I 
292, Rhsj X X I 249 о бара, долъ, потокъ
воеводство1 -  Wojewodschaft -  войводство о Б37 боеводство 44,25 =» 
Б43 воеводство 42,18 •  M ik i 73, Рбе I I  338, Бер I 172, Сцря I 292, 
Rhsj X X I 255
воеводство2 -  Herzogtum -  херцогство о К42 A o u x â t o v  30,3 => Р43 вое- 
водство  38,4 о герцогство
воеводство, голЪ м о -  Großherzogtum -  велико херцогство о К42 M íy a  
Aouxátov 30,2 => Р43 го л ѣ м о  воеводство 38,34; *  архидукство о vgl. 
ерцгерцогство
во е н а ч а л н и къ  -  Heerführer -  военачалник о Г41 отратт)у6? 75,18 ^  Ф43 
в о е н а ч а л н и къ  168,10; ★  вождоначалникъ •  M ik i 73, Рбе I I  338, Сцря
I 293, Rhsj X X I 252 о вождоначалникъ, полководецъ
воэедоначалникъ  -  Heerführer -  военачалник о Ф43 в о ж д о н а ч а л н и к ъ  
10,8; *  военачалникъ •  M ik i 71, Сцря I 294 о военачалникъ, полково- 
децъ
во звр гщ е н іе  -  Wiederkehr (A str.) -  връщане, възвръщане о G 18 retour
340,12 =>• Б37 возвращеніе 454,18 Б43 в о звр гщ е н іе  (на комета)
404,21 •  Сцря I 298
возвы ш аванѣ  -  Aufgang (A str.) -  изгрив о К17 возвышеніе 3,15 Р38 
возвы ш аванЪ  5b,12; ★  изгреванЬ •  Гер I 183, Рбе I I  537 о иэгЬваніе
возвы ш аванѣ  звѣ зд н о  -  Siemenaufgang -  изгрив на звезда о K l 7 возвы- 
шеніе звЬзды 3,15 => Р38 возвы ш аванѣ  звѣ зд н о  5b,12 о изгЪваніе 
на свЪтилата
возвьппеніе  -  Erhebung, Anhöhe -  възвишение о G 18 élévation 202,30 =» 
Б37 возвышеніе 250,22 ^  Б43 возвьппеніе (на землята) 201,20; * 
высоко мЬсто, высокость •  M ik i 85, Рбе I I  537 о возвышенность, 
высокость, высоко мѣсто
возвы ш енность  -  Erhebung, Anhöhe -  възвишение о K l 7 возвышенность
7,15 => Р38 возвы ш енность  19а,19 о К42 бфо>(д.а 7,25 ^  Р43 воз- 
вы ш енность  11,17; ★  высоко мѣсто •  Рбе I I  538, Сцря I 298 о vgl. 
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в о з д у х ъ 1 -  Luft -  въздух о К17 воздухъ 6,17 =>■ Р38 в о зд ухъ  17а,7 о 
К42 àifø 10,4 => Р43 в о з д у х ъ  15,5 о Ф43 в о зд ухъ  9,7 о G 18 air 112,6 
=> Б37 воздухъ 122,2 =» В О З Л У Х Ъ  111,6 •  Гер I 184, Рбе I I  549, 
Бер I  203, Сцря I 304, Rhsj X X I 337
в о з д у х ъ 2 -  Weiter -  време о Т 32 ведаръ воздухъ 138,21 =>־ Б35 ведаръ 
в о з д у х ъ  63,29; *  погода • Г е р  I 184 о време, погода
в о з д у х ъ 3 -  Klima -  климат о Т 32 суровъ воздухъ 18,7 ^  Б35 суровъ 
в о з д у х ъ  38,8; ★  кліма •  Гер I 184 о кліма, климатъ
в о зд ухъ , ве д а р ъ  -  heiteres Wetter -  ведро време о Т 32 ведаръ воздухъ
138,21 => Б35 вед аръ  в о зд ухъ  63,29
в о зд ухъ , в л а ж е н ъ  -  feuchtes Klima -  влажен климат о Т 32  влажанъ 
воздухъ 22,5 => Б35 вл а ж е н ъ  в о зд ухъ  42,24; ★  влажна кліма о vgl. 
влаженъ климатъ
в о зд ухъ , ж е ж о къ  -  heißes Klima -  горещ климат о Т 32 в р у ііъ  воздухъ
138,20 => Б35 ж е ж о къ  в о зд ухъ  63,29; *  жежка кліма о vgl. горещ ъ 
климатъ
в о зд ухъ , зд равъ  -  gesundes Klima -  здравословен климат о Т 32 здравъ 
воздухъ 18,6 ■=> Б35 зд равъ  в о зд ухъ  38,9; ★  здрава кліма о vgl. 
здравъ климатъ
в о зд ухъ , м а гл о в и тъ  -  nebliges Wetter -  мъгливо време о Т 32 млаговитъ 
воздухъ 24,7 => Б35 м а гл о в и тъ  в о зд ухъ  43,27; *  vgl. магловита 
пагода о vgl. магловита пагода
во зд ухъ , нездравъ  -  ungesundes Klima -  нездравословен климат о Т 32 
нездравъ воздухъ 137,9 => Б35 нездравъ  в о зд ухъ  62,23; *  vgl. нез- 
драва кліма о vgl. нездравъ климатъ
во зд ухъ , с у р о в ъ  -  rauhes Klima -  суров климат о Т 32 суровъ воздухъ
18,7 =>• Б35 с у р о в ъ  в о зд ухъ  38,8; *  сурова кліма о  vgl. суровъ кли- 
матъ
во зд ухъ , с у х ъ  -  trockenes K lim a -  сух климат о Т 32 сувъ воздухъ 138,20 
Б35 с у х ъ  в о зд ухъ  63,29 о сухъ  климатъ
во зд ухъ , у м ѣ р е н ъ  -  gemäßigtes Klima -  умерен климат о Т 32 умеренъ 
воздухъ 18,6 =>• Б35 у м ѣ р е н ъ  в о зд ухъ  38,9; *  vgl. умЬрена кліма о 
vgl. умЪренъ климатъ
во зд ухъ , хл а д е н ъ  -  kühles Klima -  хладен климат о Т 32  ладанъ воздухъ
83,30 => Б35 хл а д е н ъ  в о зд ухъ  52,24; *  хладна кліма о vgl. хладенъ 
климатъ
возд ухъ , ч и с т ъ  -  klares Wettero  Т 32  чистъ  воздухъ 15,18 => Б35 ч и с т ъ  
во зд ухъ  40,18
во й н а 1 -  Schlacht, K am pf -  бой о Ф43 во й н а  123,3 о G18 bataille 185,18 =>■ 
Б37 сраженіе 223,23 ^  Б43 во й н а  176,8; *  битка, бой •  Гер I 146 о 
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во и н а 2 -  Krieg -  война о Т 32 война 172,10 =>■ Б35 во й н а  89,19 о Р43 
воина  52,14 о G18 guerre 106,17 => Б37 война 115,13 => Б43 бой 
(война) 105,15 •  Гер I 146, Рбе I I  350, Бер I 173, С цря I 317 о 
бой
в о и н о о б и та н іе  -  Kaserne -  казарма о Ф43 в о и н о о б и та н іе  (къш ла) 86,17
о vgl. казарма
во и н ств о  -  Streitkräfte, Armee -  войнство, войска о Б35 в о и н с тв о  20,1 о 
Г41 отратеицата 75,19 =>■ Ф43 в о и н ств о  168,12; *  vgl. войска •  M ik i 71, 
Гер I 147, Сцря I 317, Rhsj X X I 259 о vgl. войска
в о и н ъ  -  Soldat -  воин, войникъ о Б35 в о и н ы  9,9 о К42 отратштои 32,29 
=>■ Р43 в о и н и  41,14 0G 18 guerriers 242,31 => Б37 воины 317,5 => Б43 
в о и н ы  252,19 •  Гер I 147, Сцря I 318, Rhsj X X I 257
войска  -  Streitkräfte, Armee -  войска, войнство о Г41 отр&тси(1а 62,20 
=> Ф43 войска  152,5; ★  воинство, оруж іе о G18 troupes 191,8 =» Б37 
войски 237,2 => Б43 войска  188,22 G18 alliés 181,31 ^  Б37 Союзныя 
войски 215,1 ^  Б43 Союзни в о й с к и  188,22 •  M ik i 71, Гер I 147, Рбе
I I  354, Бер I 173, Сцря I 318 о воинство, оруж іе
во л ка н ъ  -  Vulkan -  вулкан о G 18 volcan 25,7 =❖ Б37 волканъ 23,9 => Б43 
вол канъ  21,5; ★  волканическа планина •  Сцря I 318 о vgl. вулканъ
волна  -  Welle -  вълна о Ф43 волна 39,23 о G 18 flot 262,4 => Б37 волна
342,14 => Б43 волна 276,14 •  M ik i 68, Гер I 138, Рбе I I  611, Бер I 
210, Сцря I 319
волны , м о р ски  -  Meereswellen -  морски вълни о Ф43 м о р с к и  во л н ы  
39,23; *  морски волненід о G18 flots de la mer  262,4 Б37 морскія 
волны 342,14 => Б43 м о р ски  в о л н и  276,14 о морски волненід
волнен ід , м о р ски  -  Meereswellen -  морски вълни о Ф43 м о р с к и  вол нен ід  
40,3; ★  морски волны •  вълнение in: Рбе I I  613, Бер I 207 о морски 
волны
вол ость  -  (russ.) Amtsbezirk-  район о Б37 волость 175,24 ^  Б43 вол ость  
151,23• Сцря I 321
в о л ъ  -  Ochse -  вол о Т 32 волъ 69,7 => Б35 в о л ъ  33,7 о К42 ß<i81 51,30 => 
Р43 в о л ъ  64,8 о Г41 ß«81 106,14 => Ф43 в о л ъ  203,28 •  M ik i 72, Гер I
148, Рбе I I  356, Бер I 174, Сцря I 324, Rhsj X X I 282
вом батъ  -  Wombat (Z001.) о G18 wombat 304,2 => Б37 вомбатъ 393,11 
Б43 вом батъ  346,1
воодуш евлен іе  -  Wiedergeburt -  прераждане о Б35 во о д уш е вл е н іе  6,19
•  Рбе II  625
ворован іе  -  Diebstahl -  кражба о Ф43 безчеловЪчно во р о в а н іе  158,11
ворован іе , м орско  -  Seeräuberei, Piratentum -  пиратство, морско 
разбойничество о Г41 ol rceiportíç 66,22 => Ф43 м о р ско  во ро ван іе  
(разбойническо грабленіе) 158,4 о vgl. морскы оберыSabine Riedel - 9783954794492





воспитаніе1 -  Erziehung -  възпитание о Ф43 тЪлесно воспитаніе 90,7 •  
M ik i 105, Рбе I I  581, Бер I 204, Сцря I 338
воснитаніе2 -  Bildung -  образование о Г41 &ѵатро<рт1 xod ^Ѳіх^ 30,24 => 
Ф43 воспиханіе и нравственность 38,30
востокъ -  Ősien -  изток о Т 32 истокъ 14,28 =$■ Б35 востокъ 40,6; *  
истокъ , восточна страна о К17 востокъ (остъ ) 4,30 => Р38 востокъ 
сирЬ чь утр о  (остъ ) 4а,3; *  восточна страна о К42 dtvatoX^ 5,24 => 
Р43 востокъ 8,14 о Г41 àvorcoX^ 18,2 =>• Ф43 востокъ 26,24 •  Рбе I I  
372, Сцря I 343, Rhsj X X I 327 о истокъ, остъ, восточна страна, утро
вос?къ  -  Wachs -  восък о Т 32  восакъ 69,28 => Б35 воскъ 33,24 о Ф43 
восокъ 72,15 о G18 cire 257,12 => Б37 восокъ 336,1 =>־ Б43 вос?къ
270,16 •  M ik i 73, Гер I 149, Рбе I I  372, Бер I 176, Сцря I 337
впаденіе -  Mündung -  устие о К42 0 x6(1.01 ^  ixßoXal 8,26 => Р43 устіе  или 
впаденіе 13,2 •  Сцря I 348 о vgl. устіе
впад ен іе  рѣки -  Flußmündung -  устие на река о К42 отбца 9ן ixßoXai 
потоціои 8,26 => Р43 устіе  или впаден іе  рѣки 13,2; *  рЬчно устіе , 
уст іе  рЬки о  рЪчно устіе, устіе  рЬки
вр агъ  -  Feind -  враг о G18 ennemi 253,27 => Б37 врагъ  331,9 =>• Б43 
вр агъ  266,3; Б37 непріятель 373,7 =>■ Б43 врагъ  306,4; *  кр?вникъ, 
непріятель •  M ik i 74, Гер I 152, Рбе I I  391, Бер I 178, Сцря I 354, 
Rhsj X X I 361 о кргвникъ, непріятель, противникъ
врана, морска -  Seemöve -  морска чайка о Т 32 морска врана 146,17 ^  
Б35 морска врана 70,3 •  врана in: Гер I 156, Рбе I I  396, Бер I 181)
време1 -  Zeit -  време о Б35 време 17,6; Б35 времд 11,23 о Р38 време 
5а,15 о К42 xoupóç 9,29 => Р43 време 13,29 о Г41 xoupóç 54,27 =» Ф43 
време 145,4 о G18 temps 253,5 Б37 время 331,15 ^  Б43 время 
266,11; G18 heure 330,21 ^  Б37 время 436,17 ^  Б43 время 386,8; G18 
époque 327,12 => Б37 время 431,2 ^  Б43 время 381,22; * часъ •  M ik i
79, Гер I  167, Рбе I I  412, Бер I 185, Сцря I 359, Rhsj X X I 503 о часъ
време3 -  W etter-  време о Ф43 благопріатно време 30,3 •  Гер I 167, Рбе
I I  415, Сцря I 359, Rhsj X X I 503 о воздухъ, погода
време3 -  Jahreszeit -  годишно време, сезон о Б35 лЬтное време 41,11 о 
Г41 хоироі85,27 =» Ф43 времена 181,1;★в р е м е  на годината о Б37 зим- 
нее время 328,12 Б43 зимно время 263,11; ★  vgl. годишно время
о vgl. годишно време
време, влажно -  Regenzeit -  дъждовен период о Б37 сырое время (А н - 
тильская зима) 370,18 => Б43 влажно время (А нтильска  зима) 
303,19; ★  vgl. дгждовно время о  vgl. д?ждовно време
време, годишно -  Jahreszeit -  годишно време, сезон о Т 32 годиш ня вре- 
мена 143,29 => Б35 годишни времена 67,25 о Р38 годишно време 
9а,2 о К42 йрои той Ixouç 9,11 => Р43 годишни времена 13,20 о G 18Sabine Riedel - 9783954794492





saisons 317,11 ^  Б37 времена года 414,23 =>• Б43 го д и ш н и  времена 
365,25; ★  время, время на годината о  време, време на годинага
време, дгзедливо _ Regenzeit -  дъждовен период о G 18 saison pluvieuse
238,9 => Б37 дождливое время 311,5 => Б43 дояедливо врем я 247,8;
★  vgl. д?ждовно время о vgl. дгждовно време
време, дезедовно -  Regenzeit -  дъждовен период о К42 йраі т£»ѵ
53,32 => Р43 дгзвдовно време 66,33 о G18 saison des pluies 297,15 
=> Б37 дождливое время 385,13 => Б43 д *ж д о в н о  врем я; *  влажно 
время, дождливо время о влажно време, дождливо време
време, зи м но  -  W in te r -  зима о Г41 хсцшѵоц 82,13 => Ф43 зи м н о  време 
177,8; ★  зима о Б37 зимное время 328,12 =>■ Б43 зи м но  врем я 263,11
*  зима о зима
време, л ѣ т н о  -  Sommer -  лято о Т32 лето 27,29 => Б35 л ѣ т н о е  време 
47,11; *  лЬто о Г41 xaXoxatpiov 82,14 => Ф43 л ѣ т н о  врем е 177,9; ★  
лЬто о лЬто
време на го д и н а та  -  Jahreszeit -  годишно време, сезон о Ф43 време 
на го д и н а та  208,23; ★  време о G 18 saison 252,5 Б37 время года
328,14 => Б43 врем я на го д и н а та  263,13; *  vgl. годишно время о vgl. 
годишно време
време, п р о л Ъ тн о  -  Frühling -  пролетен сезон, пролет о Ф43 п ро л Ъ тн о  
време 87,27; *  пролЬ тъ  о пролЬтъ
време, старо -  Altertum -  древност, старина о Б35 старо  врем е 17,6 о 
Р38 старо време 34а,7 о К42 naXouóç xoupóç 28,15 => Р43 ста р о  време 
33,14; ★  старина о Ф43 старо време 71,30 о G 18 antiquité 255,23 => Б37 
древность 333,16 =>■ Б43 старо врем я 268,9 о старина
време, сухо  -  Trockenzeit -  сушав период о К42 ыра rfjç Çtjpaoíaç 61,9 ^  
Р43 сухо  време 76,27 о Б37 сухое время (А нтильская лЬ то) 370,15 
■=$■ Б43 сухо  врем я (А нтильска  лЬто) 303,15; G18 saison sèche 238,9 
^  Б37 сухое время 311,5 =>• Б43 сухо  врем я 247,8
вр е ти щ е  -  Beutel, große Tasche -  вретище о Р43 вр е ти щ е  51,31 •  M ik i 79, 
Гер I 169, Рбе I I  419, Бер I 186, Рродд 70, Сцря I 359, Rhsj X X I 473
в р г х ъ 1 -  Spitze -  връх о Р38 в?рхове на пирговете 7Ь,4 о G18 faîte  211,15 
^  Б37 вершина 266,12 ^  Б43 в р *х ъ  (на кампанаріі?) 216,19 •  M ik i
78, Гер I 163, Рбе I I  429, Бер I 190, Сцря I 236, Rhsj X X I 483
в р ? х ъ  2 -  (Berg-)Gipfel -  (планински) връх о Т 32 врхъ  17,24 =>• Б35 
в е р х ъ  37,30; ★  вершина, грана, предЬлъ о Р38 в е р х ъ  30Ь,4 о К42 
хоршр^ 19,14 =» Р43 в е р хъ  27,19 о Г41 хориф^ 71,17 =£• Ф43 в е р х ъ
163,16 о Г41 xopu<pVj 3,13 => Ф43 в ъ р х ъ  12,22 о G18 sommet 226,10 =>■ 
Б37 вершина 288,22 => Б43 в р гх ъ  231,12 •  M ik i 78, Гер I 163, Рбе I I  
429, Бер I 190, Сцря I 236, Rhsj X X I 483 о вершина, грана, предѣлъ
в р !х ъ  п л ан и  н и  -  Berggipfel -  планински връх о Г41 хориср^ тйѵ ßouvüv
85,23 => Ф43 в ъ р х ъ  п л а н и н ы  181,3 о G 18 montagne 25,2 => Б37 вер-Sabine Riedel - 9783954794492
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I шина горы  22,6 => Б43 в р гх ъ  п л а н и н и  2 1 ,1 ; ★  планинский в р гх ъ  о
I планинский вр?хъ
I в р гх ъ , п л а н и н с к ій 1 -  Berggipfel -  планински връх о G18 sommet de mon-
I tagnes 226,10 => Б37 вершина горы  288,22 ^  Б43 п л а н и н с к Ш  в р ^ х ъ  
231,12; ★  в р !х ъ  планини о вр?хъ планини
в р гх ъ , п л а н и н с к Ш 2 -  Gebirgskette -  п ланин с ка верига о G 18 chaîne de 
montagne 101,3 =>• Б37 горны й хребетъ 106,6 Б43 п л а н и н с к и й  
в р гх ъ  96,9; G18 chaîne 69,22 =£• Б37 хребетъ 69,10 => Б43 п л а н и н - 
с к и й  в р г х ъ  64,9; G18 mont 81,1 =>• Б37 хребетъ 82,17 => Б43 п л а н и н - 
с к и й  в р ? х ъ  76,5; ★  планинско бгрдо о vgl. планинско бгрдо
вселенная 1 -  W elt-  свят о Г41 olxou|1iw )  90,25 Ф43 вселеннад (землд) 
186,20; ★  миръ, свЪтъ о G 18 monde 267,38 => Б37 вселенная 350,4 => 
Б43 вселенная 284,7; ★  м іръ , свЪтъ •  M ik i 102, Гер I 171, Рбе I I  
455, Бер I 195, Сцря I 367 о землд, м іръ , свЬтъ
вселенная2 -  Weltall, Universum -  вселена о G 18 universe 311,4 Б37 
вселенная 406,15 =>• Б43 вселенная 357,20 •  Рбе I I  455, Сцря I 367 
о мірозданіе, м іръ, небесно пространство
вселенная, нова -  die Neue Welt -  Новият свят о Г41 vea olxoujiivt) 90,25 
=$■ Ф43 нова вселеннад (землд) 186,20 о vgl. новый свЬтъ
в то р н и к ъ  -  Dienstag -  вторник о G18 mardi 342,27 => Б37 вторникъ
459,20 =» Б43 в то р н и к ъ  410,1 •  M ik i 113, Гер I 174, Рбе I I  487, 
Бер I 197, Сцря I 390, Rhsj X X I 588
в у л к а н ъ  -  Vulkan -  вулкан о (d t. Vulkan ^ • )  Т 32  вулкан 134,1 => Б35 вул - 
ка нъ  59,28; ★  огнедышущо бардо •  Рбе I I  499, Бер I 199, Р чд  181, 
Сцря I 392, Rhsj X X I 637 о огнедышущо б*рдо, волканъ, огнедышуща 
гора, огнеметна гора, ифестіи, волканическа планина, огненнодыш- 
на планина, огнедышуща планина, горЬ ла сопка
в хо д ъ  -  Zufahrt -  вход о G18 entrée 79,5 => Б37 входъ 79,13 =>■ Б43 в хо д ъ  
въ Ч *рвено море 73,6 •  Рбе I I  501, Бер I 200, С цря I 393
в ы с и н а -  Höhe -  висина, висота, височина о Р38 в ы с н н а  18а,8; ★  высота, 
высочина о К42 бфо^ 33,10 =$■ Р43 в ы си н а  41,28; *  высочина •  М ікІ
115, Рбе I I  200, Бер I  152, Rhsj X X  933 о высота, высочина
вы сокость1 -  Erhebung -  възвишение о G 18 élévation 241,1 => Б37 возвы- 
шенность 315,2 => Б43 вы сокость  250,22; ★  vgl. возвышеніе •  Рбе I I  
208, Сцря I 476, Rhsj X X I 1 о vgl. возвышеніе
вы сокость2 -  Berg -  планина о G 18 mont 24,9 => Б37 возвышенность
22,23 =>• Б43 вы сокость 20,20; ★  планина о б*рдо, гора, планина
вы сокость, п л о с к а -  Plateau -  висока равнина, плато о G18 plateau 250,15 
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вы со ко уче н іе  -  Lehranstalt -  учебно завидение о Т 32  воспитателна за- 
веденіе 54,13 ^  Б35 вы со коуче н іе  35,32 •  Rhsj X X I 1 о учебно за- 
веденіе
вы сота  -  Höhe -  висина, висота, височина о К17 высота 4,27 => Р38 
вы сота  12Ь,21; ★  высина, высочина •  M ik i 115, Гер I 194, Рбе I I  210, 
Бер И  152, Сцря I 478, Rhsj X X I 3 о высина, высочина
в ы со ч и н а  -  Höhe -  висина, висота, височина о Б35 вы со ч и н а  11,17 
о Р38 в ы со ч и н а  19Ь,6; *  высота, высина о Р43 в ы со ч и н а  75,6; *  
высина о Ф43 вы со ч и н а  127,15 о G 18 hauteur 237,8 ^  Б37 вышина
309.22 =>• Б43 в ы со ч и н а  246,7; Б37 высота 214,18 => Б43 вы со чин а
167.13 •  Гер I 194, Рбе I I  210, Бер И 152, Rhsj XX  945 о высота, 
высина
в ы х р у ш к а  -  Wirbelwind -  вихрушка, буря о К42 àvejiooxpópiXoç 61,10 => 
Р43 в ы хр уш ка  76,29 •  Рбе I I
в ѣ д ѣ н іе  -  Zivilisation -  цивилизация о Г41 tioXitio^óç xa l ßapßap0x7)q
100.23 =>• Ф43 в Ь д Ь н іе  и невЪдЪніе; *  vgl. просвЪщеніе •  Сцря I 
511, Rhsj XX  677 о vgl. просвЬщеніе
в ѣ ж е с тв о  -  Kenntnis -  познание о К42 yváo tiç  xõv in 10x7](L(ōv 12,25 =>• P43 
вЪявество въ науки те 20,5 о Г41 (1ІѲ0801 97,26 => Ф43 порддоцы и 
вѣявества 194,10 •  Сцря I 511
вЪ къ  -  Jahrhundert -  век о Б35 вЪ къ  14,14 о Р38 в ѣ к ъ  За,27 о Г41 alüvatç
56,22 => Р43 в ѣ к ъ  147,20 о G 18 siècle 183,25 =}► Б37 вЬкъ 218,1 => Б43 
вЪ къ  170,14; G18 cents ans 126,17 =$■ Б37 вЪкъ 192,13 => Б43 в ѣ к ъ
126.13 •  M ik i 121, Гер I 196, Рбе I I  82, Бер I 129, Сцря I 511, Rhsj 
X X  858
вѣ ко ве , с р е д н и  -  Mittelalter- средновековие, средни векове о G 18 moyen 
âge 298,9 => Б37 средніе вЬки 386,6 => Б43 с р е д н и  в ѣ ко в е  339,5
в ѣ р а 1 -  Glaube, Konfession -  вероизповедание о Б35 в ѣ р а  4,15; *  
вЬроисповЬданіе о К42 Ѳрт)0хс(а 37,19 => Р43 ві>ра 47,8; *  богослу- 
женіе, вЬроисповЬданіе о G18 église 106,31 => Б37 вЬра 116,1 =Э■ Б43 
в ѣ р а  105,27; G18 religion 124,20 =>• Б37 вЬра 113,8 => Б43 в ѣ р а  113,11;
*  исповЪданіе •  M ik i 122, Гер I 197, Рбе I I  666, Бер I 217, Сцря I 
514 Rhsj X X I 72 о богослуженіе, вЬроисповЪданіе, исповЬданіе
в ѣ р а 2 -  Glaube, Religion -  вяра, религия о Б35 вЪ ра 4,3; ★  вЬроис- 
повЬданіе о К17 вЪра 12,30 => Р38 в ѣ р а  35а,1 о К42 ÒpTjoxeía 11,16 
=> Р43 в ѣ р а  18,2; *  богослуженіе о Г41 öp-rjoxeía 61,2 => Ф43 в ѣ р а  
149,11; *  вЬроисповЬданіе о G 18 religion 105,6 => Б37 вЪра 113,7 ^  
Б43 в ѣ р а  103,7; G18 croyance religieuse 229,19 => Б37 вЬра 293,10 =>■ 
Б43 в ѣ р а  235,10; G18 culte 106,10 => Б37 вЬра 115,6 Б43 в ѣ р а  105,7;
★  религія •  M ik i 122, Гер I 197, Рбе I I  666, Бер I 217, С цря I 514, 
Rhsj X X I 72 о богослуженіе, вѢроисповЬданіе, религія
вЪ ра, а н гл и ка н ска  -  Anglikanische Kirche -  англиканска църква о G 18 
église anglicane ou episcopale 106,31 => Б37 А нгликанская или Е пи­Sabine Riedel - 9783954794492
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скопская в b p a  116,1 Б43 А н гл и к а н с к а  или Епископска в ѣ р а  105,27 
о епископска вЪра, англійско епіскопално вЬроисповЬданіе, англи- 
канское исповЬданіе
вЪ ра, б р а м и н ска  -  Brahmanismus, Hinduismus -  браминизъм, бра(х)м а- 
низъм о G 18 religion de Brahma 242,15 =>• Б37 Браминскал в b p a  317,21 
=> Б43 Б р а м и н с к а  в ѣ р а  253,8; G 18 Brahmanisme 107,5 => Б37 Бра- 
минская вЪра 116,10 ^  Б43 Б р а м и н ска  в ѣ р а  106,10 о брахманска 
ві>ра, браминско вЬроисповѣданіе, вЪроисповЪданіе на брамина
вЪра, б р а хм а н ска  -  Brahmanismus, Hinduismus -  браминизъм, бра (х)- 
манизъм о Б35 Б р ахм а нска  в ѣ р а  6,17; *  браминско вЪроисповЪда- 
ніе, вЬроисповЬданіе на брамина о vgl. браминска вЪра
в ѣ р а , б уд и ска  -  Buddhismus -  будизъм о G18 Boudhisme 107,11 =» Б37 
Будиская вЬра 116,16 => Б43 Б у д и с к а  в ѣ р а  106,17; *  будизмъ, вЬра 
фо о будизмъ, вЬра фо, вЬроисповЪданіе фоа
вЪра, в о сто ч н а  -  orthodoxer Glaube -  православна вяра о Б35 В о - 
сто чн а  в ѣ р а  4,15; *  восточно вЬроисповЬданіе, православно во- 
сточно вЪроисповЬданіе, восточно православіе о vgl. вЪра во- 
сточны * православны* церкве
ві>ра в о сто ч н ы е  п р а во сл а вн ы * церкве -  orthodoxer Glaube -  пра- 
вославна вяра, източноправославно вероизповедание о К42 Ѳр- 
Tjoxtla ríjç  ' AvatoXixvjç ’ OpOoSóÇou ixxX 1)0tarç 37,19 => P43 в ѣ р а  во- 
сто чн ы д  п р а в о сл а в н ы * церкве 47,8; *  богослуженіе (православно) 
восточные церкве о богослуженіе (православно) восточны * церкве, 
восточна вЪра, гр?цко-россійска вЬра, восточно вЪроисповЪданіе, 
православно восточно вЬроисповЬданіе, вЬроисповЬданіе (пра- 
вославны *) восточны * церкви, гр?цко-источно исповЪданіе, пра- 
вославное греко-восточное исповЬданіе, восточно православіе
вЪ ра, гр гц к о -р о с с ій с к а  -  orthodoxer Glaube -  православна вяра о G 18 
religion grecque 124,4 => Б37 Греко-Россійская вЬра 159,19 => Б43 
Г р гц к о -Р о с с іи с к а  в ѣ р а  144,6 *  гр*цко-источно исповЬданіе о  vgl. 
вЬра восточные православны* церкве
в ѣ р а , е ва н ге л и че ска  -  Evangelische Kirche -  евангелизъм о G 18 luthé- 
ran isme ou église évangélique 106,30 => Б37 Л ю теранская или Еванге- 
лическая вЪра 115,24 => Б43 Л ю теранска или Е в а н ге л и ч е ска  в Ь р а  
105,26; ★  vgl. протестантска вЬра о  vgl. протестантска вЪра
в ѣ р а , еврейска  -  jüdischer Glaube, Judentum -  еврейска вяра, еврейство 
о Б35 Е вр ей ска  в ѣ р а  4,6; *  іудейска вЬра о  юдейска вЪра, жидов- 
ска вЬра, юдейское богослуженіе, іудейство
вЪра, е п и ско п ска  -  Episkopalkirche -  епископална църква о G18 église 
anglicane ou episcopale 106,31 =>■ Б37 Англиканская или Епископская 
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в ѣ р а , ж и д о в  с ка -  jüdischer Glaube -  еврейска вяра о К17 жидовская 
вЬра 13,1 =Ф■ Р38 ж ид о вска  в ѣ р а  35а,7 о vgl. еврейска вЬра
вЪ ра, зададна -  katholischer Glaube -  католическа вяра о Б35 Западна 
в ѣ р а  4,21 о vgl. католическа вЬра
в ѣ р а , ід о л о п о кл о н и ч е ска  -  göizenanbetende Religion -  идолопоклонство, 
езичество о K l 7 идолопоклонническа вЪра 13,2 => Р38 языческа 
вЬра сирЬчь ід о л о п о кл о н и ч е ска  в ѣ р а  35а,10 о  идолослужител- 
ское богослуженіе, ідолопоклонска вЪра, языческа вЬра, языческо 
вѢроисповЪданіе, язычество
в ѣ р а , ід о л о п о кл о н ска  -  gõtzenanbetende Religion -  идолопоклонство о 
Б35 Ід о л о п о кл о н ска  в ѣ р а  4,5 о vgl. ідолопоклоническа вЬра
в ѣ р а , И сл а м ска  -  Islam -  ислям о G 18 Mahométhisme ou Islamisme 106,32 
=Э■ Б37 М агометанская или Исламская вѣра  116,2 =>• Б43 Магоме- 
танска или И сл а м ска  в ѣ р а  106,2; *  исламизмъ о vgl. могаметанска 
вЬра
вЬ р а , іуд е й ска  -  jüdischer Glaube, Judentum  -  еврейска вярал юдаизъм 
о Б35 Іу д е й с к а  в ѣ р а  6,11; ★  еврейска вЪра о G 18 Judaisme 106,21 
=> Б37 Іудейская вЬра 115,17 => Б43 Іуд е й ска  в ѣ р а  105,19 о vgl. 
еврейска вЬра
в ѣ р а , ка л ьв и н ска  -  Kalvinismus -  калвинизъм о G 18 calvinisme ou église 
réformée 106,30 => Б37 Кальвинская или Реформатская вЬра 115,24 
=> Б43 К а л ь в и н ска  или Реформатска в Ь р а  105,27 о vgl. рефор- 
матска вЪра
вЪра, ка то л и че ска  -  katholischer Glaube, Katholizismus -  католическа 
вяра, католицизъм о G18 catholicisme 113,19 => Б37 Католическая 
вЬра 124,9 => Б43 ка то л и че ска  вѣ р а ; G18 religion catholique 184,21 
=>• Б37 Католическая вЬра 219,19 =>■ Б43 ка то л и ч е ска  в ѣ р а  172,7 
о западно богослуженіе, богослуженіе западныд церкве, латинско 
богослуженіе, западна вЪра, вЬроисповЪданіе западныд церкве, 
каволіческо вЬроисповЬданіе
в ѣ р а , к о н ф у ц іе в а - Konfuzianismus -  кофуцианство о G18 religion de Con- 
fucius 236,22 =» Б37 Конфуціева вЪра 308,16 => Б43 К о н ф уц іе ва  в ѣ р а
244,23 о вЬроисповЬданіе конфуціа
вЪра, лам айска  -  Lamaismus -  ламаизъм о Б37 Ламайская вЬра 308,15 
=> Б43 Л а м ай ска  в ѣ р а  244,22 о ламайско вЬроисповЬданіе
в ѣ р а , л ю те р а н ска  -  Lutherische Kirche -  лутеранство, лю теранство 
о Б35 Л ю те р а н ска  или Протестанска в ѣ р а  4,25; ★  vgl. про- 
тестанска вЪра о G18 luthéranisme ou église évangélique 106,29 Б37 
Л ю теранская или Евангелическая вЬра 115,24 =» Б43 Л ю т е р а н с к а  
или Евангелическа вЪ ра 105,26; ★  vgl. протестантска вЪра о vgl. 
протестантска вЬра
в ѣ р а , м огам етанска -  Islam -  ислям, мохамеданство, м ю сю лм анство 
о Б35 М ога м етан ска  в ѣ р а  4,4; ★  могамеданско вѢ роисповЬданіе оSabine Riedel - 9783954794492
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К17 М агометанская вѣра  13,2 => Р38 М агом етанска  вЪ ра 35а,8 о 
К42 Ѳр1)0хс(а МшциѲаѵіх^ 14,2 =>• Р43 М о а м е *а н ска  в ѣ р а  21,23; ★  
моамеванское богослуженіе, моаме»анство о G 18 Mahométhisme ou 
Islamisme 106,32 ^  Б37 М агометанская или Исламская вЬра 116,2 
=> Б43 М аго м етан ска  или Исламска в ѣ р а  106,2; G18 religion та- 
hométane 254,26 =>■ Б37 М агометанская вЪра 333,1 => Б43 M a ro ■ 
м етанска  в ѣ р а ; *  исламизмъ, магометанство о моамеванское 60- 
гослужение, исламска вЪра, могаме«анско вЬроисповЬданіе, ис- 
ламизмъ, магометанство, моаме«анство
в ѣ р а , п р е сви те р іа н ска  -  Presbyterianer, Schottische Kirche -  презви- 
терианство о G18 presbytérianisme 113,20 =>• Б37 Пресвитеріанская 
вЬра 124,7 ^  Б43 П р е сви те р іа н ска  вЪ ра 113,10
в ѣ р а , протестантска  -  Protestantismus -  протестантско вероизповеда- 
ніе, протестантство, протестантизъм о Б35 Л ю теранска или П р о - 
тестанска  вЪ ра 4,25; *  еѵаггеліческо вЬроисповЬданіе, лютеранско 
вЬроисповЬданіе, протестанско вЬроидпобЬданіе о G 18 religion 
protestante 124,20 => Б37 Протестантская вЬра 113,8 => Б43 
П р о те ста н тска  в ѣ р а  113,11; *  евангеличеса вЪра, лютеранска 
вЪра, лютеранско исповЬданіе, протестантско исповЪданіе о лу- 
теранско богослуженіе, протестантско богослуженіе, евангели- 
ческа вЬра, лютеранска вЪра, еѵаггеліческо вЪроисповЬданіе, 
лютеранско вЬроисповЬданіе, вЬроисповЬданіе на протестанты- 
те, протестантско вЬроисповЬданіе, лютеранско исповЪданіе, про- 
тестантско исповЬданіе
ві>ра, реф орматска -  Reformierte Kirche -  калвинизъм о G 18 calvinisme 
ou église réformée 106,31 => Б37 Кальвинская или Реформатская 
вЬра 115,24 => Б43 Кальвинска или Реф орматска в ѣ р а  105,27; 
G 18 religion réformée 204,27 => Б37 Реформатская вЬра 254,7 => 
Б43 Реф орматска в ѣ р а  204,24 о кальвинска вЬра, реформатско 
вЬроисповЬданіе, реформатско исповЬданіе
в ѣ р а , р и м ско -ка то л и че ска  -  römisch-katholische Kirche -  римокатоли- 
ческа вяра о G 18 religion catholique romaine 180,18 => Б37 Римско-K a- 
толическая вЬра 213,19 => Б43 Р и м ско -ка то л и ч е ска  в ѣ р а  166,16;★ 
римскокатолическо исповЪданіе о римокаволіческо вЬроисповЬда- 
ніе, римскокатолическо исповЪданіе
ві>ра си н то  -  Shintoismus -  шинтоизъм, синтоизъм о G 18 culte de Sinto
107.14 =>• Б37 в Ьра Синто 116,21 =>• Б43 в ѣ р а  С и н то  106,22
в ѣ р а  фо -  Buddhismus -  будизъм о G 18 culte de Fo 236,21 =>■ Б37 вЪра Фо
308.15 =>• Б43 в ѣ р а  ♦ о  244,22; G18 religion de Fo 107,13 => Б37 вЬра 
Фо 116,20 =4► Б43 в ѣ р а  ♦ о  106,20; *  vgl. будизмъ о vgl. будизмъ
в ѣ р а , х р и с т іа н с к а  -  christlicher Glaube, Christentum -  християнска 
вяра, християнство о Б35 Х р іс т іа н с к а  в ѣ р а  4,12; ★  хр істіанско 
вЬроисповЬданіе о K l  7 христіанская вЪра 12,31 =» Р38 х р іс т іа н с к а
К)50334
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в ѣ р а  35а,2 о Ф43 х р іс т іа н с к а  вѣ>ра 149,12; ★  хр істіанско вЬроис- 
повЪданіе, христіанство о G 18 Christianisme 106,24 => Б37 Х рист- 
іанская вЬра 115,19 => Б43 Х р и с т іа н с к а  вѣ>ра 105,22; ★  христіан- 
ско ученіе, христіянство о хр істіанское богослуженіе, христіанско 
вѢроисповЬданіе, христіанско ученіе, христіянство
ві>ра, ш ам анска -  Schamanismus -  шаманизъм о G 18 chamanisme 107,8 
^  Б37 Ш ам нская вЪра 116,13 => Б43 Ш а м а н с к а  в ѣ р а  106,13 о 
шамайско вЬроисповЬданіе
в ѣ р а , язы ческа  -  heidnische Religion -  езическа вяра, езичество о 
K l 7 идолопоклонническа в k p a  13,2 => Р38 язы ческа  в ѣ р а  сирЬчь 
ідолопоклоническа вЬра 35а,10 о Б37 языческа вЪра 299,6 Б43 
язы ческа  в ѣ р а  237,10; ★  язычество о vgl. ідолопоклоническа вЪра
вѢ рои сповЪ д ан іе1 -  Glaube, Konfession -  вероизповедание о Т 32 ве- 
роисповеданіе 22,24 =>• Б35 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  43,5; *  вЪра о Р38 
вЪ роисповѢ дан іе  29а,5; ★  исповЪданіе о К42 Ѳрт)<тхс(а 39,20 => Р43 
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  94,20; ★  вЬра, богослуженіе о Г41 Ѳр1)0хе1а 109,1 
=> Ф43 вЪ роисповЪ д ан іе  206,10 •  Рбе I I  108, Бер I 218, Сцря I 516, 
Rhsj X X I 96 о богослуженіе, вЬра, исповЬданіе
в Ь р о и с п о в ѣ д а н іе 2 -  Glaube, Religion -  вяра, религия о Т32 вероис- 
поведаніе 15,36 ^  Б35 вЬ р о и сп о вѢ д а н іе  41,3; *  вЬра о Г41 9ץ׳וק 
ахеіа  62,12 =$■ Ф43 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  151,13; Г41 піотт) 60,17 => Ф43 
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  149,7; ★  вЬра •  Рбе I I  108, Бер I 218, Сцря I 516, 
Rhsj X X I 96 о  богослуженіе, вЬра, религія
вѢ р о и сп о вЬ д а н іе , а н гл іи с к о  е п іско па л н о  -  Anglikanische Kirche, Epi- 
skopalkirche -  англиканска църква, епископална църква о Т 32 
А нглиско-Е пископално вероисповеданіе 22,24 =>• Б35 А н гл ій с к о  
е п іско п а л н о  вѢ р о и сп о вЬ д а н іе  43,5 о  vgl. англиканска вЬра
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , б р а м и н ско  -  Brahmanismus, Hinduismus -  брами- 
низъм, бра(х)манизъм о Т32 Браминско вероисповеданіе 132,29 => 
Б35 Б р а м и н с к о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  58,25; ★  vgl. брахманска вЬ ра о 
vgl. браминска вЬра
вѢ рои сповЬ д ан іе , во сто ч н о  -  orthodoxer Glaube -  източноправославно 
вероизповедание о Б35 во сточн о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  51,26; *  vgl. во- 
сточна вЪра о vgl. вЬра восточные православны * церкве
вЬ р о и сп о вЪ д а н іе  во сто чн ы е  ц е р кви  -  orthodoxer Glaube -  източно- 
православно вероисповедание о Г41 Ѳрт)0хс1а ־rijç ’ AvaToXucíjç 'E x - 
хХт)010ц  110,9 => Ф43 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  В о сто ч н ы е  Ц е р кв и  207,23;
★  вЬроисповЬданіе православны* восточные церкви о vgl. вЪра во- 
сточныд православны * церкве
вѢ роисповЪ дан іе , е ѵ а гге л іче ско  -  Evangelische Kirche -  евангелизъм
о Б35 Е ѵ а гге л іч е с ко  вѢ роисповЪ дан іе  45,26; *  vgl. протестанска 
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I в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  за па д ны * ц е р кви  -  katholischer Glaube, Katholizismus
-  католическа вяра, католицизъм о Г41 öprjoxcla ■rijç Avm xrjç *Ex- 
xXtjoÍou; 109,1 => Ф43 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  запад ны * Ц е р к в и  206,10 о 
vgl. католическа вЬра
вЪ роисповѢ дан іе , ка « о л іче ско  -  katholischer Glaube, Katholizismus -  ка- 
толическа вяра, католицизъм о Б35 К а « о л іч е ско  вІ>роисповѢ>да- 
н іе  45,26 о  vgl. католическа вЬра
вЪ р оисповѢ д ан іе  конф уціа  -  Konfuzianismus -  кофуцианство о Т 32  ве- 
роисповеданіе Конфуціа 145,29 => Б35 вѢ роисповЪ дан іе  К онф уц іа
69,17 о конфуціва вЬра
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , лам айско -  Lamaismus -  ламаизъм о Т 32 Ламайско 
вероисповеданіе 132,31 => Б35 Л а м а й ско  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  58,24 о 
ламайска вЬра
j в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  л а о к іун га  -  Taoismus -  таоизъм о Т 3 2  вероиспове- 
даніе Л а ок іун га  145,39 => Б35 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  Л а о к іу н га  69,17
вЬ р о и сп о вѢ д а н іе , л ю те р а н ско  -  Lutherische Kirche -  лутеранство, 
лютеранство о Т 32 Л утеранско вероисповеданіе 22,24 => Б35 
Л ю те р а н с ко  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  43,5; *  vgl. протестанска вЪра о  vgl. 
протестантска вЬра
вѣ р о и сп о вЪ д а н іе , м огам еданско -  Islam -  ислям, мохамеданство, 
мюсюлманство о Т32 Муамеданско вероисповедание 132,30 => Б35 
М ога м ед а нско  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  58,24; ★  могамеданска вЬра о vgl. 
могаметанска вЪра
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  на  б рам ина  -  Brahmanismus, Hinduismus -  брами- 
низъм, бра(х)манизъм о Т 32 вероисповеданіе Брамина 141,17 => 
Б35 вЪ роисповѢ дан іе  на б ра м и на  66,13; *  vgl. брахманска вЬра о 
vgl. браминска вЬра
вѢ роисповЪ дан іе  на п р о те ста н ты  -  Protestantismus -  протестантизъм 
о Г41 Ѳрт)0хс(а тйѵ А 10ф.0фтир0(1іѵь>ѵ 109,7 => Ф43 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  
на п р о те ста нты -те  206,16 о vgl. протестантска вяра
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  п р а в о сл а вн ы * в о с т о ч н ы * ц е р кв и  -  orthodoxer 
Glaube -  източноправославно вероизповедание о Г41 Ѳрт}вхс(а ־rijç 
’ OpGoSóÇou ’ A  vaToXixrjç ’ ExxX7)0la<; 108,32 => Ф43 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  
п р а во сл а вн ы * В о с т о ч н ы * Ц е р к в и  206,5; *  вЬроисповЬданіе во- 
сточны * церкви о vgl. вЪра восточны * православны * церкве
вѢ роисповЪ даніе , православно  во сто чн о  -  orthodoxer Glaube -  из- 
точноправославно вероизповедание о Т 32 православно вероиспове- 
даніе 81,18 => Б35 православно  во сто ч н о  вЪ роисповѢ д ан іе  55,16;
*  vgl. восточна вЬра о  vgl. вЬра восточны * православны * церкве
вѢ роисповЪ даніе , про те ста нтско  -  Protestantismus -  протестантско 
вероизповедание о Т 32  Протестанско вероисповеданіе 18,20 =» 
Б35 протестанско  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  38,20; *  vgl. протестанска 
вЪра о К42 Ѳрт)стх«1а Протсотаѵтіх^ 39,20 => Р43 п р о те ста н тско
П 0 5 0 3 3 4
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в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  49,20; *  лутеранско богослуженіе, протестантсио 
богослуженіе о vgl. протестантска вЬра
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , реф орм атско -  reformierte Kirche -  калвинизъм о 
Б35 Реф орматско в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  45,26 о vgl. реформатска вЬра!
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , р и м о к а *о л іч е с к о  -  römisch-katholischer Glaube -  
римокатолическа вяра о Т 32  Римо-Католическо вероисповеданіе
18,20 => Б35 р и м о ка « о л іч е ско  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  38,19 о римско- 
католическа вЬра, римскокатолическо исповЪданіе
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  фоа -  Buddhismus -  будизъм о Т 32 вероисповеданіе 
Фоа 145,29 => Б35 в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  ♦ о а  69,17 о  vgl. будизмъ
в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе , х р и с т іа н с к о  -  Christentum, christlicher Glaube -  хри- 
стиянство, християнска вяра о Т 32 Х ристіанско  вероисповеданіе 
132,31 =>• Б35 Х р іс т іа н с к о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н іе  58,26; *  хр іст іанска  
вЬ ра о Г41 xp10x1av10(ŁÓę 61,5 =>־ Ф43 Х р іс т іа н с к о  вЪ роисповЪ дан іе  
149,12; *  vgl. хр іст іанска  вЬра о vgl. христіанска вЬра
вѢ роисповЪ дан іе , ш ам айско  -  Schamanismus -  шаманизъм о Т 32 Ш а - 
майско вероисповеданіе 132,31 ^  Б35 Ш а м а й с к о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а - 
н іе  58,24 о шаманска вЬра
вѢ роисповЪ дан іе , язы ческо  -  heidnische Religion, Heidentum -  езическа 
вяра, езичество о Т32 Езическо вероисповеданіе 132,29 ^  Б35 
Іа зы че ско  вѢ роисповЪ дан іе  58,24 о vgl. ідолопоклоническа вЬра
в Ь р о с л у ж е н іе  -  Gottesdienst -  богослужение о Г41 Ѳр7)0хсІа 36,6 => Ф43 
в Ь р о сл уж е н іе  122,5; *  богослуженіе о богослуженіе
в ѣ с ы  -  Waage (A str.) -  везна о Р38 в ѣ с ы  141,12 о  капони
в ѣ с ь  -  Land -  страна о Г41 х**Ра 64,6 => Ф43 в ѣ с ь  (место) 155,8; Г41 
Х«ра 83,12 => Ф43 в ѣ с ь  (область) 177,22 о страна, мЬсто, область
в ѣ т р ъ  -  W in d -  вятър о Т 32  ветаръ 150,9 => Б35 в ѣ т р ъ  73,4; Т 3 2  ветаръ
138,22 => Б35 вЪ тар ъ  63,31 о Р38 в ѣ т р ъ  17b,1 о К42 Svc^oç 10,8 =$■ 
Р43 в ѣ т р ъ  15,11 о Г41 &vc(loç 5,26 => Ф43 в Ь т р ъ  15,14 о G18 vent
Б37 вЬ ־<= 214,7 тръ  269,24 => Б43 в ѣ т * р ъ  220,7 •  M ik i 123, Гер I 200, 
Рбе I I  669, Бер I 218, Сцря I 521, Rhsj X X I 122
в ѣ т р ъ , западны й -  Westwind -  западен вятър о К42 Çécpupoç íj Simxóç 
&vc(jL0ç 6,2 ^  P43 зефиръ или западны й в ѣ т р ъ  8,18
в ѣ т р ъ , м о р с к ій  -  Seewind -  морски вятър о Т 32  м орскій вЬ тръ  150,6 
=> Б35 м о р ск іи  в ѣ т р ъ  73,2 о G18 brise de т е г  300,9 =>• Б37 морскій 
вЬ тръ  389,2 =>■ Б43 м о р ск ій  в ѣ т р ъ  341,21
в ѣ т р ъ , с ѣ в е р н ы и  -  Nordwind -  северен вятър, северняк о К42 &vc|10ç 
jíopíaç 6,2 => P43 сѣ в е р н ы и  в Ъ тр ъ  8,17
в Ъ тр ъ , ю ж н ы й  -  Südwind -  южен вятър о К42 &vc|loç vótoç 6,2 => P43 
ю ж н ы й  в Ъ тр ъ  8,17 Sabine Riedel - 9783954794492





в іг л н щ а , зем ни  -  Steinkohle -  каменни въглищ а о К42 гои&ѵѲрахаі (іи - 
tpoxäpßouva) 21,15 => P43 зем ни в д гл и щ а  30,17 •  въглище in: Гер I 
202, Рбе I I  518, Бер I 201 о vgl. каменны въглища
въглища, каменны -  Steinkohle -  каменни въглищ а о G 18 houille 04 char- 
bon de terre 112,15 =>• Б37 каменное уголье 122,10 =3> Б43 каменны 
в?глищ а 111,14; G18 houille 304,19 => Б37 каменное уголье 394,5 => 
Б43 каменны в г г  леща 364,21 о  земни вдглища, у гл Ь н ій  каменъ, 
камено углЬ внЬ
в? ж іе  -  Seil -  въже о К42 охоіѵіоѵ 37,26 => Р43 в?ж ід  47,12 о Г41 oxoivlSia
81,7 => Ф43 важ ета 175,17 о G18 cordage 303,10 =>־ Б37 веревка 392,21 
=> Б43 в * ж ь *  345,12 •  Гер I 202, Рбе I I  521, Бер I 202
в*зел ъ  -  Knoten(-punki) (A str.) -  възел о G 18 noeud 336,28 =>• Б37 узелъ
449.19 => Б43 в*зелъ  399,16 •  Рбе I I  556, Гер I 202, Бер I 203, Сцря 
! I 696
ו
в !зе л ъ , в*эходящ ій - aufsteigender Knoten (der Mondbahn), Drachenkopf- 
възходящ възел о G 18 tête de dragon ou noeud ascendant 336,31 => Б37 
драконовая голова или возходящій узелъ 449,17 => Б43 драгонова 
глава или в^зходящій в?зелъ 399,19 о драгонова глава
в?эелъ, ннсходящ ій -  absteigender Knoten (der Mondbahn), Drachen- 
schwam  -  низходящ възел о G 18 queue de dragon ou noeud descendant 
Í 337,2 => Б37 драконовый хвостъ или нисходящ ій узелъ 449,20 => 
Б43 драконова опашка или нисходящій в?зелъ 399,19 о драгонова 
опашка
в?лкъ* -  Wolf -  вълк о Т 32 вукъ 163,15 ^  Б35 волкъ 82,29 о G18 loup
113,11 => Б37 волкъ 122,7 => Б43 вл*къ  111,11 •  M ik i 68, Гер I 137, 
Рбе I I  608, Бер I 205, Сцря I 319, Rhsj X X I 608
в !л к ъ г -  Schakal -  чакал о G 18 chacal 262,26 => Б37 шакалъ 343,7 => Б43 
в л !к ъ  277,5
в?лна -  Wolle -  вълна о Т32 вуна 13,20 => Б35 волна 39,28 о К42 (іаХХІоѵ
30,32 =>• Р43 в?лна 39,6 о Ф43 вълна 96,13 о G18 toison 208,7 => Б37 
шерсть 261,5 => Б43 в?лна 211,15; G18 laine 128,22 =Ф־ Б37 шерсть
195.19 Б43 в?лна 129,11; ★  К о з и н а  •  M ik i 68; Гер I 138, Рбе I I  610, 
Бер I 209, Сцря I 319, Rhsj X X I 638 о к о з и н а
вгртеніе1 -  Umdrehung, Rotation -  въртене о G18 mouvement de la terre sur 
son axe 320,32 => Б37 движеніе земли около своей оси 421,4 => Б43 
вгртеніе на землята около осьта си 371,19; G18 rotation 315,1 =❖■ Б37 
обращеніе 412а,1 => Б43 вгртеніе около осьта си 363а,1; *  движеніе, 
обр?щеніе •  M ik i 77, Рбе I I  646, Сцря I 235 о движеніе, обращеніе
в*ртеніе2 -  Umlauf -  обращение o G18 mouvement de révolution 338,16 
=> Б37 обращеніе 451,11 =>• Б43 вгртеніе (около слунцето) 401,18; 
G18 révolution 315,1 => Б37 обращеніе 412а,1 =* Б43 вгртеніе (около 
слунцето) 363а,1; *  vgl. обр?щеніе о vgl. обращеніе
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га д и н а  -  Reptil -  влечуго о G 18 reptile 263,3 => Б37 пресмыкающееся
343,14 =>• Б43 га д и н а  277,12; G 18 serpen 266,6 =>■ Б37 пресмыкающееся
347,16 => Б43 га д и н а  281,22 •  Гер I 206, Сцря I 527
газела -  Gazelle -  газела о G 18 gazelle 262,28 =Ф• Б37 газела 343,8 => Б43 
газела 177,7 •  Рбе I I I  49, Рчд 183
газета -  Zeitung -  вестник о Ф43 повседневникъ (газета) 131,5 •  Рбе I I I
50, Бер I 224, Рродд 79, Сцря I 528, Rhsj I I I  114 о повседневникъ
га й та н ъ  -  Besatzband -  гайтан о Б35 га й та н ъ  13,2 о Ф43 га й та н ъ  90,13
•  Гер I 208, Рбе I I I  56, Бер I 225, Рчд 184, Сцря I 529, Rhsj I I I  91;
vgl. Yofoávi, gaytan (tu )
га л л е р ія  -  Galerie -  галерия o G18 galerie 216,28 =>■ Б37 галлерія  275,10 
=> Б43 га л л е р ія  224,25 •  Рбе I I I  63, Бер I 227, Рчд 186, Сцря I 520, 
Rhsj I I I  97
га р м а та н ъ  -  Harmattan (Wüstenwind) о P38 вредоносний вЬ тръ  гарм а- 
та н ъ  17Ь,9
га р н и з о н ъ  -  Garnison -  гарнизон о G 18 garnison 187,2 => Б37 гарнизонъ
221,3 => Б43 га р н и зо н ъ  173,14 •  Рбе I I I  79, Бер I 231, Рчд 189, 
Сцря I 533
гей зе ръ  -  Geiser, Geysir -  гейзер о G 18 Geyser 117,11 => Б37 гейзеръ
131,8 => Б43 гей зе ръ  119,22 •  Рбе I I I  94, Бер I 235, Рчд 191
гемисф ера -  Halbkugel, Hemisphäre -  полукълбо, хемисфера о G 18 
hémisphère 327,14 =» Б37 полуш аріе 431,4 =>• Б43 гем исф ера 382,1
о имісферъ, полуш аріе
гемисф ера, западна -  westliche Hemisphäre -  западно полукълбо о G 18 
hémisphère, occidental 321,11 => Б37 западное полуш аріе 421,14 Б43 
западна гемисф ера 372,4 о западный имісферъ, западно полуш аріе
гемисф ера, н е то ч н а  -  östliche Hemisphäre -  източно полукълбо о G 18 
hémisphère oriental 321,10 => Б37 восточное полуш аріе 421,14 => Б43 
истом на гемисф ера 372,4 о восточный имісферъ, восточно полуш а- 
pie
гемисф ера, сѣ ве р н а  -  nördliche Halbkugel -  северно полукълбо о G 18 
hémisphère septentrional 320,26 =>• Б37 сЬверное полуш аріе 420,18 
Б43 сЪ верна гемисф ера 371,10; G18 hémisphère boréal 327,23 => Б37 
сЬверное полуш аріе 431,15 =Ф■ Б43 сѣ ве р н а  гем исф ера 382,12 о 
сЬверный имісферъ, сѣверно полуш аріе
гемисф ера, ю ж н а  -  südliche Halbkugel -  ю жно полукълбо о G 18 
hémisphère méridional 320,17 => Б37 южное полуш аріе 420,18 => 
Б43 ю ж н а  гемисф ера 371,10; G18 hémisphère austral 327,24 => Б37 
южное полуш аріе 431,16 ^  Б43 ю ж н а  гемисф ера 382,13 о южный 
имісферъ, южно полуш аріе Sabine Riedel - 9783954794492




ге ы іа  -  S c h iff-  кораб о Г41 xapåØiov 1,13 => Ф43 корабль (ге м іа ) 9,15 •  
Гер I 212, Рбе I I I  96, Бер I 236, Р чд 191; vgl. gemi (tu ) о корабль
ге н е р а л ъ  -  General -  генерал о Б37 генералъ 221,17 =► Б43 генералъ
173,28 •  Рбе I I I  97, Бер I 236, Рчд 192, С цря I 518, Rhsj I I I  128
ге н е р а л ъ -гу б е р н а то р ъ  -  Generalgouvemeur -  генерал-губернатор о G 18 
gouvemateur général 244,1 =>• Б37 Генералъ-Губернаторъ 318,8 => Б43 
ге н е р а л ъ -губ е р н а то р ъ  253,22 •  Рбе I I I  97, Рчд 192, С цря I 538
ге о гр а ф ія 1 -  Geographie -  география о K l 7 географ ія или землеописаніе
3,2 => Р38 географ іа  сирЬчь землеописаніе la ,2 о Г41 ytvypaufi*  2,4 
=» Ф43 географ іа  10 ,11 ;★ землеописаніе, географ іческо ученіе о G18 
géographie 1,3 => Б37 географ ія 1,3 => Б43 географ ія  1,3 •  Рбе I I I
103, Бер I 237, Р чд 193, Сцря I 538, Rhsj I I I  128 о землеописаніе, 
географ ічесо ученіе
i ге о гр а ф ія2 -  Geographiebuch -  книга по географ ия о Г41 Y*wTPa,Plx ^v 
ßißXlov 110,18 => Ф43 географ іа  208,5; ★  географ іческа книга •  Рбе
I I I  103, Р чд 193, Сцря I 539 о географ іческа книга
географ ія , гразвданска -  politische Geographie о K l 7 политическая reo- 
граф ія 3,9 => Р38 политическа сирЬчь гр а ж д а н ска  географ іа  la , 14 
о vgl. политическа географ ія
географ іа , естественна -  physikalische Geographie -  физическа география 
о K l7 физическая географ ія 3,8 =>• Р38 физическа сирЬ чь естест- 
венна географ іа  la ,13 о Г41 Фиоіх^ Гсиуршріа 96,22 Ф43 естест- 
венна географ іа  193,2; *  естественно землеописаніе о физическа reo- 
граф ія, естественно землеописаніе
географ ія, и сто р и ч е ска  -  historische Geographie о G 18 géographie histori- 
que 105,3 =>• Б37 историческая географ ія 113,2 Б43 и сто р и ч е ска  
географ іа 103,2 о повЬствователно землеописаніе, істор іческо зем- 
леописаніе
географ ія, м атем атическа  -  mathematische Geographie -  космография о 
G 18 cosmographie 307,2 => Б37 космограф ія 401,3 => Б43 м атем ати- 
ческа  географ іа  252,2; vgl.: G 18 géographie astronomique 307,5 => Б37 
математическа географ ія 401,6; ★  астроном ія, космограф ія о астро- 
номія, космограф ія
географ ія, п о л и ти ч е с к а  -  politische Geographie о K l 7 политическая 
географ ія 3,9 => Р38 п о л и ти ч е с к а  сирЬчь граж данска географ іа  
la ,14; ★  граж данско землописаніе о Г41 noXm xij уе<оура<рІа 97,16 
Ф43 п о л іт іч е с к а  географ іа  193,29; ★  граж данско землеописаніе, 
політіческо землеописаніе о G18 géographie politique 105,3 =» Б37 no- 
литическая географ ія 113,2 ^  Б43 п о л и ти ч е с к а  гео гра ф ія  103,3 о 
гражданска географ ія, граж данско землеописаніе, политіческо зем- 
леописаніе
географ ія, ф изическа -  physikalische Geographie -  физическа география 
o K l 7 физическая географ ія 3,8 => Р38 ф изическа сирЬ чь естест-
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венна географ іа  la ,13 о G18 géographie statistique 105,2 => Б37 физи- 
ческая географ ія 113,2 ^  Б43 ф изическа географ іа  103,2 о естест- 
венна географ ія, естественно землеописаніе
географ ъ  -  Geograph -  географ о Р38 географ ъ  11а,3 о G18 géographe
329,21 => Б37 географ ъ 434,20 =» Б43 географ ъ  384,9 •  Рбе I I I  102, 
Бер I 237, Рчд 193, Сцря I 539, Rhąj I I I  128 о землеописатель
ге о м е тр ъ  -  Landvermesser -  геометър о G18 géomètre 325,19 => Б37 reo- 
метръ 428,12 => Б43 ге о м е тр ъ  379,6 •  Рбе I I I  107, Рчд 194, С цря I 
540, Rhsj I I I  128
- ге р а н ъ  -  (Zieh-)Brunnen  -  кладенец, геран о G 18 puits 267,13 => Б37 коло- 
децъ 348,24 =>• Б43 ги р а н ъ  283,2; Б37 колодецъ 223,7 => Б43 ге р а н ъ
175,17 •  Гер I 212, Рбе I I I  109, Бер I 237, Р чд 195 0 кладенецъ
ге р б ъ  -  Wappen -  герб о G18 armes 205,8 =3► Б37 гербъ 255,18 =» Б43 
ге р б ъ  (знамЬніе) 206,9 •  Рбе I I I  110, Бер I 237, Сцря I 540 о 
знамЬніе
ге р ц о гств о  -  Herzogtum -  херцогство о К17 Герцогство 13,23 => Р38 
ге р ц о гств о  36Ь,11 о G18 duché 61,7 =>■ Б37 герцогство 57,23 =>• Б43 
ге р ц о гств о  54,17 •  Сцря I 541 о воеводство
ге р ц о гств о , велико  -  Großherzogtum -  велико херцогство о К17 Велико 
Герцогство 13,19 => Р38 велико  Г е р ц о гство  36Ь,6 о G18 grand-duché
55,10 => Б37 Велико Герцогство 57,23 => Б43 В е л и ко  Г е р ц о гство  
47,11; ★  ерцгерцогство о vgl. ерцгерцогство
ге р ц о гъ  -  Herzog -  херцог о G 18 duc 176,19 => Б37 Герцогъ 207,19 Б43 
ге р ц о гъ  54,17 •  Рбе I I I  119, Сцря I 541
ге р ц о гъ , в е л и к ій  -  Großherzog -  велик херцог о Б37 В еликій  Герцогъ
226,12 =>■ Б43 В е л и к ій  Г е р ц о гъ  178,16; *  ерцгерцогъ о ерцгерцогъ
ге те р о с ц іи  -  verschiedenschattige Völker о G 18 hétérosciens 333,10 =>• Б37 
гетеросціи 441,10 => Б43 ге те р о сц іи  391,5
ге ч е н м е к ъ 1 -  Erwerbszweig -  поминък о G18 industrie 106,2 => Б37 про- 
мьпиленность 115,2 =>■ Б43 гече нм е къ  105,2; Б37 промыслъ 359,10 
Б43 геченм екъ  293,5 •  гечинмекъ in: Гер I 213, Рбе I I I  120, Рчд 
197, Рродд 82
ге ч е н м е къ 2 -  Industrie -  индустрия, промиш леност о G 18 industrie 178,31 
Б37 промышленность 210,10 => Б43 геченм екъ  105,2; Б37 промы- 
тленность  359,10 =❖ Б43 геченм екъ  163,15; *  vgl. мануф актури о vgl. 
индустріа
геченм екъ , гл а в н ы й  -  Haupterwerbszweig -  главен поминък о Б37 
главный промыслъ 359,10 => Б43 гл а в н ы й  ге че н м е къ  293,5
геченм екъ , м ануф актурны й  -  Industrie, Fabrikgewerbe -  промиш лен- 
ост о Б37 мануф актутная промышленность 363,14 => Б43 м ануф ак- 
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г іе н а  -  Hyäne -  хиена о G18 hyène 247,22 => Б37 гіена 323,7 =Э• Б43 гіе н а
258,11 •  Рбе I I I  126
ги м н а з ія  -  Gymnasium -  гимназия о Т 32  Гим назіа 54,31 =>■ Б35 Г и м - 
н а з іа  (обученіе) 36,17; ★  арх ігім назіа  о Б37 Гимназія 184,18 => Б43 
ги м н а з ія  156,5 •  Рбе I I I  130, Бер I 142, Р чд 198, С цря I 544, Rhsj 
I I I  133 о архігім назіа
г іо л ъ  -  Sumpf -  блато о Ф43 блато (г іо л ъ ) 29,12 •  Рбе I I I  510, Бер I 
306, Р чд  211; vgl. göl (tu ) о блато
ги р д а п ъ  -  Wasserfall -  водопад о Р38 водопада (скокове, хляб іи  ги р - 
д в п ъ ) сирЬ чь паданЬ то на рЬчны  те воды 22а,3 о vgl. водопадъ
гл а ва  -  Oberhaupt -  глава о Т 32 глава 91,71 =>• Б35 глава  54,2 о G18 chef
107.8 => Б37 глава 116,13 =>׳ Б43 гл ава  106,13 •  M ik i 127, Гер I 214, 
Рбе I I I  136, Сцря I 546, Rhsj I I I  168
глава , д р а го н о в а  -  Drachenkopf, aufsteigender Knoten (der Mondbahn) -  
възходящ  възел o G18 tête de dragon ou le noeud ascendant 336,31 =>• Б37 
драконовая голова или восходящ ій узелъ 449,17 =>■ Б43 д р а го н о ва  
гл а ва  или в?зходящ ій в !зелъ  399,18 о в !зход ящ ій  вхзелъ
гл а ва  на р ѣ к а  -  Quelle -  извор, начало на река о Б37 источникъ 261,16 
=> Б43 гл ава  на р ѣ к а  212,4; ★  vgl. изворъ •  Гер I 214, Рбе I I I  137 о 
извор, истокъ, источникъ
гл авоповеска  -  Kopftuch -  забрадка о Ф43 главоповеска  (ш ам ід) 90,13 
о ш амія
гл а д ь  -  Hunger -  глад о G18 fa im  263,2 =>• Б37 голодъ 343,12 => Б43 
гл а д ъ  277,10 •  M ik i 128, Гер I 219, Рбе I I I  169, Бер I 245, Сцря I 
548, Rhsj I I I  140
гл и к ъ  -  Keiler, Wildschwein -  глиган  о Б37 вепрь 219,7 => Б43 гл и к ъ  
171,16 •  Рродд 85; гл и г in: Рбе I I I  205
гл о б у с ъ 1 -  Kugel -  кълбо о G18 globe, sphère ou boule 344,30 ^  Б37 гло- 
бусъ, сфера или ш аръ 401,10 =» Б43 гл о б у с ъ  или сфера 352,8; *  
свероидъ •  Рбе I I I  210, С цря I 553, Rhsj I I I  201 о кл *б о , сфера, 
сфероидъ, топка, ш аръ
гл о б у с ъ 2 -  Erdkugel -  земно кълбо, земя о G18 globe 326,6 => Б37 шаръ
429.9 => Б43 гл о б усъ  380,5; G18 globe 344,30 => Б37 ш аръ 462,16 => 
Б43 гл о б усъ  412,18; *  vgl. земна сфера •  Рбе I I I  210, С цря I 533 о 
vgl. земный шаръ
гл о б у с ъ 3 -  Globus (Nachbildung) -  глобус о Р38 гл о б у с ъ  сирЬ чь искуст- 
венній ш аръ (сфера) 1а,18; *  земный глобусъ  о G18 globes 321,14 => 
Б37 глобусы  421,20 => Б43 гл о б у с ы  352,8 •  Рбе I I I  209, Бер I 250, 
Рчд 201, С цря I 553 о земный глобусъ , мирош аріе, искуственна 
сфера, художественна сфера, исткуственны й шаръ
гл о б усъ , зе м н ы й 1 -  Erdkugel -  земно кълбо, земя о G18 globe terrestre
332,19 =$■ Б37 земный ш аръ 439,22 => Б43 зем ны й гл о б у с ъ  389,20;
כ50334
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G18 univers 229,17 ^  Б37 земный ш аръ 293,7 => Б43 зем ны й гл о - 
б усъ  235,8; G 18 sphère 310,26 => Б37 земный ш аръ 406,9 Б43 
зем ны и гл о б у с ъ  357,13; G18 terre 1,10 =>■ Б37 земный ш аръ 1,8 ^  
Б43 зем ны й гл о б у с ъ  1,8; G 18 monde 287,5 => Б37 земный ш аръ 368,9 
=> Б43 зем ны й гл о б у с ъ  301,13; *  vgl. земна сфера •  Рбе I I I  210 о 
vgl. земный ш аръ
гл о б у с ъ , зем ны й2 -  Erdglobus (Nachbildung) -  земен глобус о Р38 зем ны  
гл о б ус  и  lb ,2; ★  vgl. глобусъ  о vgl. глобусъ
гл о б у с ъ , небесны й -  Himmelsglobus -  небесен глобус о Р38 небесны  
гл о б у с и  lb ,4 о Б37 небесные глобусы  457,10 => Б43 небесны  гл о - 
б усы  407,11
гл о б и , п л а н и  -  Landkarten -  географ ски карти о Р38 п л а н и  гл о б и  
сирЪчь плоскош арія lb ,6; *  vgl. харта о vgl. географ ическа карта
гл у б и н а  -  Tiefe -  дълбочина, дълбина о К17 глубина моря 9,9 Р38 
м орска гл у б и н а  24Ь,1 •  Рбе I I I  212 о гл !б о ч и н а
гл у х о -н ѣ м ъ  -  Taubstummer -  глухоням  о Б37 глухо-нЬ м ъ  253,5 =>■ Б43 
гл ухо -н Ъ м ъ  203,27 •  Рбе I I I  221, Бер I 252, С цря I 557, Rhsj I I I  209
гл ? б о ч и н а  -  Tiefe -  дълбочина, дълбина о G 18 fond  269,30 => Б37 гл у - 
бина 352,24 => Б43 гл ? б о ч и н а  287,2 •  Гер I 224, Рбе I I I  223, Бер I 
253 о глубина
го ве д о 1 -  Rind -  говедо о Т 32 говедо 25,29 => Б35 говедо  44,15 о G18 
boeufs 117,4 =Ф■ Б37 рогаты й скотъ 130,22 => Б43 говеда 119,12; G18 
bestiaux 128,21 => Б37 рогаты й скотъ 195,18 => Б43 говеда 129,10 •  
M ik i 134, Гер I 229, Рбе I I I  249, Бер I 257 Rhsj I I I  335
говед о2 -  Hornvieh -  рогат добитък о G 18 bêtes à come 112,9 => Б37 
рогаты й скотъ 122,4 => Б43 говеда 111,8; G 18 mulets 208,5 =>■ Б37 
рогаты й скотъ 261,2 =>• Б43 говеда 211,13 о рогата стока
говедо3 -  Haustier -  домашно животно о G18 anim al domestique 304,27 => 
Б37 домашнее животное 394,16 Б43 говедо  347,5; G 18 quadrupède
262,13 => Б37 домашнее животное 243,10 =Ф• Б43 говеда  277,8 о vgl. 
питомно животно
го д и н а  -  Jahr -  година о Т 32 година 20,30 => Б35 го д и н а  41,26; ★  годъ, 
лЬто о Р38 го д и н а  9а,17; ★  годъ о К42 XP^V°Ç 2,1 Р43 го д и н а  4,5; 
К42 Ito ç  9,31 => Р43 го д и н а  13,31; *  лЬто о Г41 xpó^oç 53,30 => Ф43 
го д и н а  143,26; Г41 Ixoç 53,20 => Ф43 го д и н а  143,15; *  лЬ то о G18 
ап 116,29 => Б37 годъ  130,9 => Б43 го д и н а  118,27; G 18 année 280,6 => 
Б37 годъ 360,1 Б43 го д и н а  293,19; ★  лЬто •  M ik i 134, Гер I 229, 
Рбе I I I  229, Бер I 260, Сцря I 565, Rhsj I I I  235 о годъ , лЬто
год и н а , вы сокосна -  Schaltjahr -  високосна година о Р38 вы сокосна  
го д и н а  9а,14 о G18 année bissextile 341,25 >̂■ Б37 высокосны й годъ 
(annus bissextilis) 458,4 Б43 вы сокош на го д и н а  (annus bissextilis)
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го д и н а , л у н н а  -  Mondjahr -  лунна година о G 18 année lunaire 343,12 => 
Б37 лунны й годъ 459,23 => Б43 л ун н а  го д и н а  410,5
го д и н а , сл ? н ч о в а  -  Sonnenjahr, tropisches Jahr -  тропическа година 
о G18 année solaire 343,15 =❖• Б37 солнечный годъ  460,3 =>• Б43 
сл ? н ч о в а  го д и н а  410,7; *  тропическа година о тропическа година
го д и н а , тр о п и ч е с к а  -  Sonnenjahr, tropisches Jahr -  тропична година, 
тропическа година о G18 année tropicale 341,16 =>• Б37 тропическій 
годъ 457,14 ^  Б43 тр о п и ч е ска  го д и н а  407,14; *  сл*нчова година о 
сл !н чо ва  година
го д ъ  -  Jahr -  година о Б35 го д ъ  54,29; *  година, лЬ то о Р38 го д ъ  За,28;
! ★  година •  M ik i 134, Бер I 259, Сцря I 566, Rhsj I I I  233 о година, лЬто
гоэба 1 -  Speise, Gericht -  гостба о G 18 mets 303,10 => Б37 пища 392,22 =>• 
Б43 гоэба  345,13 •  M ik i 135, Гер I 230, Рбе I I I  265, Бер I 261, Rhsj 
Ì I I I  349 о ястіе
гоэба2 -  Nahrung -  храна о G18 principale nourriture  300,20 ^  Б37 главная 
пища 311,14 => Б43 главна гоэба 247,17; ★  храна, Ьденіе о храна, 
яденіе
го л ѣ м и н а  -  Größe -  големина, величина о К42 1*ÍY*e°Ç 44,24 =» Р43 
го л Ь м и н а  55,11; ★  величество, величина •  M ik i 135, Гер I 232, Рбе 
I I I  271, Бер I 262 Rhsj I I I  251 о величество, величина, умноженіе
! гонд ол а  -  Gondel -  гондола о G18 gondole 200,29 Б37 гондола 274,5 =» 
Б43 го н д о л а  (каикъ) 223,27 •  Рбе I I I  282, Рчд 203, Сцря I 575, Rhsj 
I I I  266 о каикъ
го р а 1 -  Wald -  гора о G18 forê t 120,12 => Б37 лЬ съ  136,9 => Б43 гор а  
124,15; ★  лещакъ, д ргва  •  Гер I 234, Рбе I I I  287, Бер I 264, Rhsj I I I  
270 о древа, лещакъ, лЬ съ , ш ума
го р а 2 -  Berg -  планина о Б35 го р а  29,4; *  бардо о К17 гора 7,13 => Р38 
го р а  19а,16 о К42 6poç 19,10 =>■ Р43 го р а  27,15; К42 ßouv6v 5,11 Р43 
го р а  8,5; ★  планина о Г41 ßouvi>v ^  6poç 3,9 => Ф43 планина или го р а
12,17 •  M ik i 136, Гер I 234, Рбе I I I  287, Бер I 264, С цря I 577, Rhsj 
I I I  271 о б*рдо, высокость, планина
го р а 3 -  Gebirge -  планина, масив о Т 32 гора 29,24 Б35 т а *  держава 
пресича една го р а  48,13; *  планина о К42 бро<; 8,2 ^  Р43 (рЬ дъ  изъ 
успорЬдны планины называасе) го р а  11,20 •  Гер I  234, Рбе I I I  287, 
Бер I 264 о б?рдо, планина
гор а , о гн е д ы ш уш н а  -  Vulkan -  вулкан о Г41 Ѵ)<раІ<тоѵ 6poç 33,6 =ל■ Ф43 
огнед ы ш уш на  го р а  58,4; *  vgl. огненнодышна планина о vgl. вулканъ
гор а , о гнед ы ш ущ а -  Vulkan -  вулкан о К17 огнедыш ущ ая гора 7,22 => 
Р38 о гнед ы ш ущ а (огнеметна) го р а  19Ь,19; ★  горЬ ла  сопка о К42 
Ѵ)<ра(0тс10ѵ 9) nuplnvoov ßouvöv 8,4 => Р43 о гн е д ы ш ущ а  го р а  11,22; К42
* H f aíoTcia ßouv& 8,29 => P43 о гн е д ы ш ущ а  го р а  11,32; *  огнедышущ а 
планина о vgl. вулканъ
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гора , о гнем етна  -  Vulkan -  вулкан о K l7 огнедыш ущ ая гора  7,22 => Р38 
огнедышущ а (о гн ем е тн а ) го р а  19Ь,19; *  горЬ ла  сопка о vgl. вулканъ
горещина -  Hitze -  горещ ина, жега о Г41 ^іоѵц  82,14 => Ф43 горещина 
177,10; *  жеж чина о G18 chaud 318,6 => Б37 ж аръ 416,11 => Б43 горе- 
щина 367,12; G18 chaleur 256,18 => Б37 ж аръ 335,3 — » Б43 горещина 
261,15; G18 ardeur 250,17 => Б37 ж аръ 326,13 => Б43 горещина 261,15;
★  жежчина •  Гер I  239, Рбе I I I  297, Бер I 267 о ж ега, жежгина, жеж- 
чина
го р и з о н тъ  -  Horizont -  хоризонт о К17 горизонтъ (небосклонъ) 4,20 
^  Р38 го р и з о н тъ  (небосклонъ) 12Ь,6 о G 18 horizon 319,9 => Б37 
горизонтъ 418,4 => Б43 го р и з о н тъ  268,20 о небосклонъ, оризонтъ
го р и з о н тъ , в и д и м ы й  -  scheinbarer Horizont -  видим хоризонт о К17 ви- 
димый горизонтъ 4,23 => Р38 в и д и м ы й  го р и з о н тъ  12b,16 0 G18 ho• 
rizon visuel 321,30 => Б37 видимый горизонтъ 422,14 =>• Б43 видимый 
го р и з о н тъ  373,5
го р и з о н тъ , и с ти н н ы й  -  wahrer, geozentrischer Horizont -  истински, ма- 
тематически хоризонт о К17 истинны й горизонтъ 4,23 ^  Р38 
и с ти н н ы й  го р и з о н тъ  12Ь,10 о G18 horizon rationnel 321,29 ^  Б37 
истинны й горизонтъ  422,14 => Б43 и с ти н н ы й  или математическій 
го р и з о н тъ  373,6 о математический горизонтъ
го р и з о н тъ , м а те м а ти ч е ск ій  -  wahrer, geozentrischer Horizont -  истин- 
ски, математически хоризонт о G18 horizon rationnel 321,29 =>־ Б37 
истинны й горизонтъ  422,14 => Б43 истинны й или м а те м а ти ч е ск ій  
го р и з о н тъ  373,6 о истинны й горизонтъ
го р н и л о  -  Brennofen -  горнило о Б35 го р н и л о  (пота) 11,25 •  Рбе I I I  
301, Бер I 265, С цря I 582 о пота
гор н іо зем е ц ъ  -  Gebirgsbewohner -  планинец о Т32 горньоземецъ 30,27 => 
Б35 гор н іо зе м е ц ъ  49,2 •  Rhsj I I I  290 о vgl. горск ій  житель
го р та н ъ  -  Landenge -  провлак о Г41 Xoujióç ^  Io0|lóç 83,12 => Ф43 го р та н ъ  
(гъ р л о ) или землеузъ 178,1; *  прош іакъ •  Рбе I I I  306, Рродд 87 о 
гъ рло , землеузъ, перешеекъ, провлакъ, прош іекъ, ш ія
го с п и та л ъ  -  Krankenhaus -  хоспитал о Б37 госпиталь 199,5 => Б43 го - 
с п и та л ъ  132,14; ★  гош питалъ •  Сцря I 589 о болница, гош питалъ
го сп о д а р ство  -  Staat -  държ ава о Т 32  господарство 154,3 => Б35 гос- 
под арство  76,19; *  vgl. держава о Ф43 го сп о д а р ств о  64,18; *  vgl. 
держава •  Сцря I 590, Rhsj I I I  309 о vgl. держава
госп о д а р ство , независим о -  unabhängiger Staat -  независима държ ава 
о Б35 независим о го сп о д а р ство  76,19; *  vgl. независима держава о 
vgl. независима держава
господ арство , сам овластно  -  unabhängiger Staat -  независима държ ава 
о Б35 сам овластное го сп о д а р ство  76,19; ★  vgl. независима держава 
о Ф43 сам овластно го сп о д а р ство  64,18 о vgl. независима держава
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го сп о д а р ств о , сам остално -  unabhängiger Staat -  независима държава 
о Т 32 самостално господарство 154,9 =>■ Б35 сам остално госп о - 
,царство 76,19; *  vgl. независима держава о vgl. независима держава
го с п о д а р ь 1 -  H e r r - господин о Г41 xúpioç 89,1 => Ф43 госп о д а р ь  184,18;
★  vgl. господинъ •  Гер I 239, Рбе I I I  315, Бер I 267, Сцря I 590, Rhsj 
I I I  302 о vgl. господинъ
го сп о д а р ь 2 -  Herrscher -  владетел о Т 32 Государъ 68,11 => Б35 гое- 
п о д а р ъ  32,27; *  vgl. владЬ тгль о Г41 xúpioç 93,9 ^  Ф43 госп о д а р ь  
189,11; ★  болдринъ, велможа, владыка, правитель •  Гер I 239, Рбе 
I I I  315, Бер I 267, Сцря I  590, Rhsj I I I  302 о vgl. владЬтель
го сп о д а р и , н а р о д н о и зб р а н н іи  -  vom Volk gewählte Herren о T 32 наро- 
доизбрани Господари 68,11 => Б35 я а р о д о и зб р а н н іи  Г оспод ари  
32,27; ★  служ ители народа о лю дски предстатели, служ ители наро- 
да
го с п о д и н ъ  -  H e r r - господин о Ф43 го сп о д и н ъ  87,13; *  господарь, мужъ
★  M ik i 138, Гер I 240, Рбе I I I  318, Бер I 267, Сцря I 590, Rhsj I I I  308 
о владЬлецъ, господарь, мужъ
го сп о д о н а ч а л іе  -  Oberherrschaft -  владичество, върховенство о К42 
xup ia fx ta  55,13 ^  Р43 госп о д о н а ча л іе  69,3
го сп о ж а ־   Frau, Dame -  госпожа о Г41 хиріа 89,1 => Ф43 госп о ж а  184,18;
★  жена •  Гер I 241, Рбе I I I  320, Бер I 267, Сцря I 591, Rhsj I I I  316 о 
жена
го суд а р ств о  -  Staat -  държава о К17 государство 13,6 => Р38 царство 
(го суд а р ство ) 36а,2; ★  vgl. держава о К42 Ііихр&тсіа 38,9 =>■ Р43 го - 
суд а р ство  47,31; ★  vgl. держава о G18 état 54,26 =» Б37 государство 
49,13 =>■ Б43 госуд а рство  46,20; G18 république 82,16 => Б37 го- 
сударство 84,9 => Б43 го суд а р ство  77,17; G18 principauté  74,26 ^  
Б37 государство 74,18 =» Б43 го суд а р ство  69,4; G18 royaume 220,6 
^  Б37 царство 279,24 => Б43 го суд а р ство  229,9; *  vgl. держава •  
Сцря I 593 о vgl. держава
го суд а р ство , независим о -  unabhängiger Staat -  независима държава 
о G 18 république fédérative 286,6 => Б37 независимое Государство
366,15 => Б43 независим о го суд а р ство  299,22; G18 état indépendant
118,20 => Б37 независимое Государство 133,17 =£■ Б43 независим о 
го суд а р ство  122,7; G18 royaume royaume indépendant 177,15 => Б37 не- 
зависимое Государство 213,3 => Б43 независим о го суд а р ство  166,2 
о vgl. независима держава
госуд а рства , соединении  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати
о К42 * 0 (ŁÓ0n0vS01 KoXixcîou 57,30 => Р38 соединени госуд а рства  
72,13; *  соединени епархіи о G18 états 111,37 Б37 соединенныя 
государства 121,20 => Б43 соед иннени  госуд а рства  110,26; *  со- 
единении штатове о vgl. соединени держави Sabine Riedel - 9783954794492





го суд а рства , со ю зн и  -  verbündete Staaten -  съю зни държ ави о G 18 états 
alliés 202,11 =>■ B37 союзныя государства 249,12 В43 со ю зн и  го - 
суд ар ства  200,14; ★  союзни земли о союзни земли
го суд а р ь  -  Herrscher -  владетел о К42 * Нус(шѵ 14,22 => Р43 Госуд арь 
23,1; *  велможа о G18 souverain 264,14 ^  Б37 Государь 345,10 =>■ 
Б43 го суд а р ь  279,12; G18 prince 126,30 =>■ Б37 Государь 193,6 Б43 
го суд а р ь  127,3; *  vgl. владЬтель •  Сцря I 594 о vgl. владЪтель
го тв е н ѣ  -  Kochkunst -  готварство о Г41 |д.аус1р1)ст) xéxvi) 99,25 => Ф43 
го тв е н ѣ  197,4 •  Гер I 242, Рбе I I I  326
го ш п и та л ъ  -  Krankenhaus -  хоспитал, болница о G 18 hôpital pour les 
marins 115,5 =>־ Б37 м орскій гош питалъ 126,22 Б43 м орскій  го ш - 
п и та л ъ  115,20; *  госпиталъ •  Сцря I 595 о болница, госпиталъ
гр а б и те л ств о  -  Raub -  грабителство, грабеж  о Б35 гр а б и те л с тв о  8,22
•  Гер I 243, Рбе I I I  337, Бер I 269, Сцря I 596 о грабленіе
гр а б л е н іе -  Raub -  грабителство, грабеж  о Ф43 гр а б л е н іе  158,11 •  M ik i
140, С цря I 596, Rhsj I I I  356 о грабителство
гр а б л е н іе , м орско  р а зб о й н и че ско  -  Seeräuberei, Piratentum -  пиратство
0 Г41 ol ncipatéç 66,22 ^  Ф43 м орско  ворованіе (р а зб о й н и ч е ско  
гр а б л е н іе ) 158,5 о vgl. морскы оберы
гр а д е ц ъ  -  Kleinstadt, Städtchen- градец, граче о Б35 гр а д е ц ъ  34,2; *  
малокъ градецъ, м алій градовецъ о Г41 ха>(16т10Хц т),4 => Ф43 гр а - 
д ец ъ  7,6; *  м алій градъ о Б37 городъ 184,8 Б43 гр а д е ц ъ  155,24;
*  м ал*къ  градъ •  Гер I 243, Рбе I I I  343, Бер I 270, С цря I 597, Rhsj 
I I I  363 о малокъ градецъ, м алій градовецъ, малокъ градъ
гр а д е ц ъ , м алокъ  -  Kleinstadt, Städtchen -  градец, малък гра д  о Б35 
м алокъ  гр а д е ц ъ  25,7; *  vgl. градецъ о vgl. градецъ
гр а д и н а  -  Garten -  градина о Т32 башча 14,4 => Б35 гр а д и н а  39,30 о 
Г41 xrjíioç 54,7 =» Ф43 гр а д и н а  144,7 о G IS ja rd in  190,11 =>• Б37 садъ
235,12 = ► Б43 гр а д и н а  187,8 •  M ik i 140, Гер I 243, Рбе I I I  344, Бер
1 270, Сцря I 597, Rhsj I I I  366 о бахча, вертоградъ
гр а д и н а , б отани ческа  -  Botanischer Garten -  ботаническа градина о 
Т 32 ботаническа башча 19,9 Б35 Б о та н іч е с к а  гр а д и н а  39,4 о 
G18 ja rd in  botanique 157,21 => Б37 ботаническій садъ 205,14 => Б43 
б отани ческа  гр а д и н а  138,11 •  Рбе I I I  344
гр а д и н а , овощ на -  Obstgarten -  овощна градина о Ф43 о вощ н а  гр а д и н а
89,20
гр а д и щ е  -  Stadt -  град  о Ф43 гр а д и щ е  62,17; *  градъ  •  Гер I 243, Рбе 
I I I  346, Бер I 270, Rhsj I I I  368 о варошь, градъ , мЬсто
гр а д и щ е , р уд о ко п н о  -  Bergmannstadl о Ф43 р уд о ко п н о  гр а д и щ е  64,4
гр а д о ве ц ъ , м а л ій  -  Kleinstadt -  малък град, градец о Б35 м а л ій  гр а - 
д ове ц ъ  20,9; *  градецъ о vgl. градецъ Sabine Riedel - 9783954794492





гр а д о н а ч а л ств о  -  Stadtbezirk -  градски район о Б37 градоначальство
42,12 =» Б43 гр а д о и а ч а л ств о  40,10 •  Рбе I I I  247, Бер I 271, С цря I 
598
гр а д у с ъ  -  Grad -  градус о Р38 равны сир. гр а д усы  4b,18; Р38 гр а д у с ы  
(polpa) 12b,14 о G18 degré 309,16 => Б37 градусъ  404,16 => Б43 гр а - 
д у с ъ  355,17; ★  степень •  Рбе I I I  348, Бер I 271, Рчд 205, С цря I  599 
о равный, степень
гр а д у с ъ  ■а -д о л го т а  -  Längengrad -  градус на дължина о Р38 гр а д у с ъ  
н а -д о л го та  12а,2 о vgl. градусъ  на дглж ина
гр а д у с ъ  ■ а  д е л ж и н а  -  Längengrad -  градус на дължина о G 18 degré de 
longitude 321,9 =>• Б37 градусъ  долготы  421,10 =>• Б43 гр а д у с ъ  на 
д ъ л ж и н а  371,23 о градусъ  на-долгота, степень на дължина
гр а д у с ъ  н а -ш и р о та  -  Breitengrad -  градус на ш ирина о Р38 гр а д у с ъ  
н а -ш и р о та  12а,12 о vgl. градусъ  на ш ирочина
гр а д у с ъ  на ш и р о ч и н а  -  Breitengrad -  градус на ш ирина о G 18 degré 
de latitude 321,19 =>■ Б37 градусъ  ш ироты 422,1 =5■ Б43 гр а д у с ъ  на 
ш и р о ч и н а  372,16 о градусъ  на-ш ирота, степень на ш ирина
гр а д ъ 1 -  Hagel -  град  о К17 градъ 6,23 => Р38 гр а д ъ  17а,18 •  M ik i 141, 
Гер I 244, Рбе I I I  341, Бер I 271, Сцря I 599, Rhsj I I I  362
гр а д ъ  2 -  Stadt -  град  о Т 32 градъ 19,3 => Б35 гр а д ъ  38,30; Т 32  варошь
63,20 => Б35 гр а д ъ  27,17; ★  варошь, мЬсто о К42 nóXiç 33,6 =» Р43 
гр а д ъ  41,24 о Г41 nóXiç 1,11 =» Ф43 гр а д ъ  9,13; ★  градищ е о G18 ville
27,25 =» Б37 городъ 26,2 => Б43 гр а д ъ  23,24; *  мЪсто •  Гер I 244, 
Рбе I I I  341, Бер I 270, Сцря I 599, Rhsj I I I  360 о варош ь, градищ е, 
мЬсто
гр а д ъ , в е л и къ  -  Großstadt -  голям град  о К42 цлуіог») nóXiç 33,29 => Р43 
в е л и къ  гр а д ъ  42,20 о Г41 цлуДХт] tióXiç 75,14 => Ф43 в е л и къ  гр а д ъ
168,7 о Б37 великій городъ 166,4 => Б43 в е л и къ  гр а д ъ  146,12; *  
голЬм ъ градъ о голѣм ъ градъ
гр а д ъ , в о л н ій  -  freie Stadt -  свободен град  о K l7 Вольный городъ 13,27 
Р38 во л н і&  гр а д ъ  36Ь,18 о слободный градъ
гр а д ъ , гл а в н ы й 1 -  bedeutende, wichtige Stadt -  значителен град  о G18 
ville remarquable 117,22 =>■ Б37 прим ечательны й городъ 131,21 =» Б43 
гл а в н ы й  гр а д ъ  120,8; G18 ville principale 54,7 => Б37 главны й городъ
48,5 => Б43 гл а в н ы й  гр а д ъ  45,15
гр а д ъ , гл а в н ы й 2 -  Hauptstadt -  главен град , столица о Т 32  главный 
градъ 19,3 => Б35 гл а в н ы й  гр а д ъ  38,30; Т 32  главна варошь
13,36 ^  Б35 гл а в н ы й  гр а д ъ  39,26; ★  главна варош ь, поглави- 
телный градъ , поглавиты й градъ , первенствую щ ій градъ , первый 
градъ , поглавито мЬсто, столнина о К42 притсиоиоа 33,27 ^  Р43 
гл а в н ы й  гр а д ъ  42,17; *  господственный градъ , первенствую щ ій 
градъ , столичны й градъ , первый градъ , м итрополід , столица о Ф43 
гл а в н ы й  гр а д ъ  57,3; *  найголем ій градъ , первенствую щ ій градъ ,Sabine Riedel - 9783954794492





первый градъ , первЬйш ій градъ , по собственный град ъ , столный 
градъ , столица, столнина о G18 capitale 85, 17 => Б37 главны й го - 
родъ 88,7 ^  Б43 гл а в н ы й  гр а д ъ  80,10; G18 chef-lieu 204,4 ^  Б37 
главны й городъ 253,24 =>■ Б43 гл а в н ы й  гр а д ъ  204,17; G18 chef-lieu
104,12 => Б37 главны й городъ 109,10 => Б43 н а й -гл а в е н ъ  гр а д ъ  
99,14; ★  столенъ градъ , главно мЪсто, столица о главна варошь, 
найголем ій градъ , господственный градъ , первенствую щ ій градъ, 
первый градъ , первЬйш ій градъ , поглавителный град ъ , погла- 
виты й градъ , по собственный градъ, столичны й градъ , столный 
градъ , м итрополія, главно мЬсто, поглавито мЬсто, столица, стол- 
нин а
гр а д ъ , го л ѣ м ъ  -  große Stadt, Großstadt -  голям град  о Р43 го л Ь м ъ  
гр а д ъ  53,3 о Г41 (иу01Х0поХ1  ̂ 28,16 =>■ Ф43 го л ѣ м ъ  гр а д ъ  51,20 о 
G18 grande ville 118,1 =3־ Б37 большой городъ 132,18 =» Б43 гол Ъ м ъ  
гр а д ъ  121,6; G18 grande ville 170,1 =>• Б37 обш ирный городъ 206,8 => 
Б43 гол Ъ м ъ  гр а д ъ  139,3; *  великъ градъ  о великъ градъ
гр а д ъ , го сп о д ств е н н ы й  -  Hauptstadt -  главен град, столица о К42 
хирматсра nóXiç 51,4 => Р43 го сп о д ств е н н ы й  гр а д ъ  63,8; *  vgl. 
главный градъ о vgl. главный градъ
гр а д ъ , к р а й м о р с к ій  -  Seestadt -  крайморски град  о Ф43 к р а й м о р с к ій  
гр а д ъ  111,22 о прим орскій градъ
гр а д ъ , м ал?къ  -  kleine Stadt -  малък град  о Ф43 м а л ій  гр а д ъ  110,30; *  
градецъ о G 18 petite ville 191,6 Б37 небольшой городъ 236,26 Б43 
м а л хкъ  гр а д ъ  188,20; ★  градецъ о vgl. градецъ
гр а д ъ , м ануф актуренъ  -  Industriestadt -  промишлен гра д  о G 18 indu- 
strieuse ville 187,5 ^  Б37 мануф актурный городъ 225,9 => Б43 м ану- 
ф актуренъ  гр а д ъ  177,16
гр а д ъ , н а й го л е м ій  -  Hauptstadt -  главен град, столица о Г41 xupiúxcpa 
róXiç 25,8 =>• Ф43 н а й го л е м ій  гр а д ъ  45,16; *  vgl. главны й градъ  о 
vgl. главны й градъ
гр а д ъ , первенствую щ ие -  Hauptstadt -  главен град , столица о Т32 
главна варошь 63,20 => Б35 п е р в е н с тв у ю щ ій  гр а д ъ  25,17; Т 32  
поглавита варошь 46,7 ^  Б35 п е р в е н с тв у ю щ ій  гр а д ъ  51,9; Т 32  
главный градъ 24,28 Б35 п е р в е н с тв у ю щ ій  гр а д ъ  43,21; *  vgl. 
главный градъ о К42 критсиоиоа 49,19 => Р43 п е р ве н ствую щ и й  
гр а д ъ  61,9; *  vgl. главный градъ  о Ф43 п ер венствую щ и е  гр а д ъ  
62,16; *  vgl. главны й градъ о vgl. главны й градъ
гр а д ъ , п е р вы й  -  Hauptstadt -  главен град , столица о Т 32  првы й град ъ  
^  Б35 п ер вы й  гр а д ъ ; ★  vgl. главный градъ о К42 прштг) пбХц 45,4 
^  Р43 п ер вы й  гр а д ъ  55,28; *  vgl. главны й градъ  о Ф43 п е р в ы й  
гр а д ъ  56,13; Ф43 п е р в ѣ й ш ій  гр а д ъ  48,14; *  vgl. главны й гр а д ъ  о 
vgl. главны й градъ Sabine Riedel - 9783954794492




Wörterverzei ch n is
гр а д ъ , п о гл а в и те л н ы й  -  Hauptstadt -  главен град, столица о Т 32 по- 
гл& виты й градъ 16,16 =» Б35 п о гл а в и те л н ы й  гр а д ъ  41,11; *  vgl. 
главны й градъ  о vgl. главны й градъ
гр а д ъ , п о гл а в и т ы й  -  Hauptstadt -  главен град, столица о Т 32 погла- 
виты й град ъ  22,33 => Б35 п о гл а в и ты й  гр а д ъ  43,10; *  vgl. главны й 
градъ  о vgl. главны й градъ
гр а д ъ , п о  собственны й  -  Hauptstadt -  главен град, столица о Г41 
хирштсра nóXiç 24, 20 => Ф43 по  собственнй  гр а д ъ  44,14; ★  vgl. 
главны й градъ  о vgl. главны й градъ
гр а д ъ , п р е сто л и ы й  -  Residenzstadt -  столичен град, столица о Т 32  пре- 
столны й градъ  16,16 =» Б35 п р е сто л и ы й  гр а д ъ  38,13; *  vgl. сто- 
личны й градъ  о vgl. столичны й градъ
гр а д ъ , прим орскій  -  Seestadt -  приморски град  о  Т32 прим орскій градъ
52,6 => Б35 п р и м о р с к ій  гр а д ъ  35,4 о К42 nóXiç napáXioç 31,18 ^  
Р43 п р и м о р с к ій  гр а д ъ  39,32; К42 караѲаХ&ооіо^ nóXiç 44,7 => Р43 
п р и м о р с к ій  гр а д ъ  54,34 о Б37 прим орскій городъ 335,17 => Б43 
п р и м о р с к ій  гр а д ъ  270,9 о крайм орскій градъ
гр а д ъ , прирЬ чны й -  Hafenstadt -  пристанищен град  о К42 nóXiç пара- 
noxáfuoç 33,6 Р43 п р и р ѣ ч н ы й  гр а д ъ  41,24
гр а д ъ , сво б о д ны й  -  freie Stadt -  свободен град  о Т 32 слободна варошь
46,15 => Б35 свобод ны й  гр а д ъ  51,15 о К42 éXcuØépa nóXiç 34,29 => 
Р43 сво б о д ны й  гр а д ъ  43,25 о vgl. слободный градъ
гр а д ъ , сл об о д ны й  -  freie Stadt -  свободен град  о G18 ville libre 56,1 =>■ 
Б37 вольный городъ 51,19 Б43 сл об од ны й  гр а д ъ  48,27 о волній 
град ъ , свободный градъ
гр а д ъ , с т о л и ч н ы й 1 -  Residenzstadt -  столичен град, столица о Т 32 сто- 
лична варошь 142,1 ^  Б35 с т о л и ч н ій  гр а д ъ  66,31; *  престолиый 
град ъ , столнечный градъ , столный градъ , мЬсто пребыванід, стол- 
нина, столица о престолиый градъ , столнечный градъ , столный 
гра д ъ , главно мЬсто, мЬсто пребыванід, резиденція, столнина, сто- 
лица
гр а д ъ , с т о л и ч н ы й 2 -  Hauptstadt -  главен град, столица о К42 притсиои- 
оа 58,7 Р43 с то л и ч н ы й  гр а д ъ  72,23; К42 xaØéSpa 15,7 ^  Р43 сто- 
л и ч е н ъ  гр а д ъ  23,12; *  vgl. главны й градъ  о vgl. главны й градъ
гр а д ъ , сто л н е ч н ы й  -  Residenzstadt -  столичен град, столица о Т 32  
столична варошь 13,39 =» Б35 сто л н е ч н ы й  гр а д ъ  39,26; ★  vgl. сто- 
личны й градъ о vgl. столичны й градъ
гр а д ъ , с то л н ы й 1 -  Residenzstadt -  столичен град, столица о Б35 
сто л н ы й  гр а д ъ  64,25; ★  vgl. столичны й градъ  о G 18 première ville
200,19 => Б37 столичны й городъ 273,6 => Б43 стол енъ  гр а д ъ  223,3;
★  vgl. резиденція о vgl. столичны й градъ Sabine Riedel - 9783954794492





гр а д ъ , с то л н ы й 2 -  Hauptstadt -  главен град, столица о Ф43 сто л ны й  
гр а д ъ  47,23; *  vgl. главны й градъ о G18 capitale 5,3 ^  Б37 столичный 
городъ 6,11 => Б43 стол енъ  гр а д ъ  4,16; ★  vgl. главны й градъ о vgl. 
главны й градъ
гр а д ъ , то р го в н ы й  -  Handelsstadt -  търговски град  о Т 32 трговна ва- 
рошь 133,12 => Б35 то р го в н ы й  гр а д ъ  59,8 о Ф43 то р го в н ы й  гр а д ъ  
158,15; *  тъ р го в ск ій  градъ о vgl. т?рговскій  градъ
гр а д ъ , т гр го в с к ій  -  Handelsstadt -  търговски град  о К42 !(шорост) íióXiç
33,25 ^  Р43 т о р го в с к ій  гр а д ъ  42,14; *  мЬсто торговли о Г41 Iļu to- 
ріхт) nóXiç 24,26 => Ф43 т ъ р го в с к ій  гр а д ъ  44,19; ★  торговны й градъ 
о G18 ville commerçante 170,1 Б37 торговы й городъ 206,9 => Б43 
т гр го в с к ій  гр а д ъ  139,3 0 торговны й градъ , мЬсто торговли
гр а д ъ , у н и в е р с и т е т с к ій  -  Universitätsstadt -  университетски град о 
Т 32 У ниверситетска варошь 133,14 =>• Б35 у н и в е р с и те те к ій  гр а д ъ  
59,10; Т 32  университетскій  градъ 165,26 => Б35 у н и в е р с и те тс к ій  
гр а д ъ  84,26
гразеданинъ  -  B ü rg e r-граж данин о K l 7 гражданинъ 11,10 => Р38 гр а ж - 
д а н и н ъ  28Ь,9; Р38 членъ или гразеданинъ  29а,3 о Г41 t10Xm 0(1i v 01
99,23 =>■ Ф43 учти ви  (пол іт ічни  или гразедане) 197,2 о G 18 citoyen 
106,18 => Б37 граж данинъ 115,14 =► Б43 гр а ж д а н и н ъ  105,16 •  M ik i
141, Гер I 244, Рбе I I I  351, Бер I 270, Сцря I 599 о граж данскій  
членъ
гр а ж д а н ств о  -  Staat -  държ ава о К42 поХітсіа 35,3 =» Р43 гр а ж д а н ств о  
44,4; *  vgl. держава •  M ik i 141, Сцря I 600 о vgl. держава
гразеданство, независим о -  unabhängiger Staat -  независима държ ава о 
К42 áveÇáfnjTOÇ поХітсІа 48,6 =>• Р43 независим о гразеданство 59,26
о vgl. независима держава
гразеданство, д и м о кр а ти ч е ско  -  demokratischer Staat -  демократическа 
държава о К42 8т)(10храт1х7) поХітсІа 58,29 => Р43 д и м о к р а ти ч е с к о  
гразеданство 73,19; *  димократід о дим ократід, народоправленіе
гр а н а 1 -  Sekte -  секта о Т 32  грана 141,16 => Б35 гр а н а  66,12; *  ересь •  
Rhsj I I I  383 о ересь, секта
гр а н а 2 -  ( Berg-)Gipfel -  (планински) връх о Т32 высока грана 15,8 =>■ 
Б35 высока гр а н а  40,14; *  vgl. верхъ о вершина, в р гх ъ , предЬлъ
гр а н и т ъ  -  Granit -  гра н ит о (d t. Granit =>) Т 32 гранитъ  150,20 =>• Б35 
гр а н и т ъ  73,15 о К42 ypavlnjç 55,4 =» Р43 гр а н и т ъ  68,23 о G18 gra- 
n it 129,8 Б37 гра н и тъ  195,11 =>■ Б43 гр а н и т ъ  129,4; ★  гранитны й 
камыкъ •  Рбе I I I  362, Рчд 206 Сцря I 61 о гранитны й камыкъ
гр а н и ц а  -  Grenze -  граница о Т 32 граница 80,10 ^  Б35 гр а н и ц а  54,24;
*  предЬлъ о К17 граница 11,14 Р38 гр а н и ц а  (предЪ лъ, межда) 
29а, 10 о К42 oúvopov 19,20 => Р43 гр а н и ц а  28,3 о Ф43 гр а н и ц а  45,20
•  Гер I 245, Рбе I I I  363, Бер I 274, Сцря I 601, Rhsj I I I  386 о край, 
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граф ство  -  Grafschaft -  граф ство о Т 32 Граф ство 22,31 =» Б35 Граф - 
ств о  43,8 о G18 comté 182,38 => Б37 граф ство 216,18 => Б43 граф ство 
169,8; G 18 comtai 127,17 =>• Б37 граф ство 194,6 => Б43 граф ство 128,3
•  Рбе I I I  371, Бер I 275, Р чд 207
граф ъ  -  G r a f - граф о G18 comté 183,1 =>■ Б37 графъ 216,21 =>■ Б43 граф ъ
169,11 •  Рбе I I I  368, Бер I 275, Рчд 207, Сцря I 603, Rhsj I I I  378
гр е б е н ъ  -  Kamm -  гребен о Г41 xxévia 67,15 ^  Ф43 чешлеве (гр е в е и ѣ )
159,2 •  Гер I 246, Рбе I I I  374, Бер I 277, Сцря I  604, Rhsj I I I  307 о 
чеш лъ
гр и в а  -  Mähne -  грива о Б37 грива  327,7 =>• Б43 гр и в а  262,4 •  Гер I  246, 
Рбе I I I  387, Бер I 281, Сцря I 607, Rhsj I I I  436
гр о б и щ е  -  Friedhof -  гробищ е о Б37 кладбище 275,20 => Б43 гр о б и щ е
225,8 •  M ik i 143, Гер I 247, Рбе I I I  399, Бер I 283, Сцря I 609, Rhsj 
I I I  454
гр о б н и ц а  -  Grabstätte -  гробница о Г41 хоціцт^рюѵ 74,29 => Ф43 гр о б - 
н н ц а  167,10 •  Гер I 247, Рбе I I I  400, Бер I 283, Сцря I 609, Rhsj I I I  
454
гр о б ъ  -  Grab -  гроб о Б35 гр о б ъ  17,17 о К42 ?&<poç 48,24 => Р43 гр о б ъ
60,12 о Ф43 гр о б ъ  133,2 о G18 tombeau 211,21 => Б37 гробъ  265,18 
Б43 гр о б ъ  215,24; G 18 sépulcre 259,29 =>• Б37 гробъ  339,11 Б43 
гр о б ъ  273,28 •  M ik i 143, Гер I 247, Рбе I I I  397, Бер I 283, Сцря I I .  
610, Rhsj I I I  453
гр о зд е  -  Wein(-traubcn) -  грозде о Г41 otatpúXia 28,3 => Ф43 грозд е  51,8
•  Рбе I I I  408, Бер I 283, Rhsj I I I  365 о гроздіе
грозд е , сухо  -  Rosinen -  сухо грозде, стафида о Г41 o ia ftS cç 13,3 => 
Ф43 сухо  грозд е  22,20 о гроздіе
гр о зд е  Коринф е ко, сухо  -  Korinthen, kernlose Rosinen -  малка черна ста- 
фида о К42 oxafí&eç КоріѵѲіахаІ 27,2 => Р43 сухо  грозде Коринф е ко
35,7 о коринка
гроздае1 -  Wein(-trauben) -  грозде о К42 tyuicXoq 11,3 =» Р43 гр о зд іе  17,10
о G18 raisins 256,24 => Б37 виноградъ 335,9 =» Б43 гроздое 270,1; G18 
vins 226,13 =» Б37 виноградъ 289,1 => Б43 гр о зд іе  231,16; G18 vigne
262,20 => Б37 виноградъ 343,3 ^  Б43 гроздце 277,1 •  M ik i 143, Гер I 
248, Бер I 283 о грозде
гр о з д іе 2 -  Rosinen -  сухо грозде, стафида о Б37 изюмъ 291,20 ^  Б43 
гр о зд іе  234,3 о сухо грозде
гр о м е ж ъ  -  Donner -  гърм еж , гръ м , гръмотевица о Б35 гр о м е ж ъ  50,14
•  Бер I 289 о громотевица
гр о м о те в и ц а  -  Donner -  гърм еж , гръм , гръмотевица о К42 ßpovr^ 10,6 
Р43 гр о м о те ви ц а  50,14 •  Бер I 289 о громежъ
гр о см е й сте р ъ  -  Großmeister -  гросм айстор о G18 grandmaître 188,24 => 
Б37 Гросмейстеръ 234,1 => Б43 гр о сы е й сте р ъ  185,19 •  С цря I 613Sabine Riedel - 9783954794492





гу б а  -  Buchi -  залив o K l7 губы  8,34 => Р38 гу б и  (устнЬ ) 24а,3; ★  vgl. 
заливъ о G18 golfe ou baie 14,12 => Б37 заливъ или губ а  12,18 => Б43 
заливъ или гу б а  10,18; G18 golfe 87,6 => Б37 губ а  90,7 =» Г У Б А  82,1
•  Сцря I  625 о vgl. заливъ
гу б е р н ія  -  Gouvernement -  губерния о G 18 gouvernement ou province 44,2 
=>• Б37 губерн ія  или провинція 45,18 =>■ Б43 гу б е р н ія  или провинція
43.10 •  Рбе I I I  443, Бер I 291, Рчд 210, С цря I 626 о провинція
гу б е р ч е  -  Teppich -  килим о G18 tapis 258,12 => Б37 коверъ 337,21 =Ф• Б43 
. гу б е р ч е  272,9; ★  келимъ •  Гер I 258, Рбе I I I  443 о келимъ, кілим ъ
гу с то ш у м ъ  -  Feldrain -  межда о Т 32  Meíja 132,11 => Б35 гу с то ш у м ъ
58,8
гъ р л о 1 -  Flußmündung -  устіе  о Б35 Д унавско га р л о  34,1; ★  vgl. устіе  •  
Гер I 252, Рбе I I I  495 о vgl. устіе
гъ р л о 2 -  Landenge -  провлак о Г41 Хац10<; і) loôjióç 83,12 =>• Ф43 гортанъ 
(гъ р л о ) или землеузъ 178,1; ★  прош іакъ о vgl. провлакъ
гю в е р п іл е  -  Salpeter -  селитра о Б35 силитренніи руды (гю в е р ц іл е ) 
34,29; ★  vgl. селитра о Ф43 гю в е р п іл е  94,21 •  Рбе I I I  512, Рродд 93, 
Рчд 211; vgl. güherçile (tu ) о vgl. селитра
гю л л е  -  Kugel -  гю лле о G18 boulet de canon 324,9 Б37 пушечное ядро
426.10 ■=> Б43 гю л л е  377,7; ★  топъ •  Гер I 264, Рбе I I I  513, Бер I 
308, Р чд 212, Рродд 94 vgl. guile (tu ) о топъ
гю л ь я  -  Rosenöl -  розово масло о G18 essence de roses 252,19 => Б37 
розовое масло 329,7 => Б43 гю л ь я  264,3 •  гю л ь in : Гер I 264, Рбе 
I I I  513, Бер I 301, Рчд 212; vgl. gül (tu ) о тріандаф іллово масло
гул ь б и щ е  -  Park -  парк о G 18 promenade 196,27 ^  Б37 народное 
гульбищ е 245,1 =>• Б43 народно гул ь б и щ е  196,11; -*г с а дин а о садина
г? л ? б ъ  -  Taube -  гъ л ъ б  о К42 ncpiotcpá 64,15 => Р43 го л у б ъ  81,9 о G18 
pigeon 303,21 Б37 голубь 393,4 Б43 г ? л !б ъ  345,19 •  M ik i 135, 
Гер I 262, Рбе I I I  479, Бер I 301, Сцря I 575, Rhsj I I I  266
г? р б ъ  -  Gebirgskamm, -rücken -  хребет, гребен о Р38 хребетъ (г * р б ъ )  
30а,3; *  vgl. цЬпъ горъ  •  Рбе I I I  424 о vgl. планинско б?рдо
г !с к а , ч гр в е н а  -  Flamingo -  фламинго о G 18 flamans 263,5 => Б37 красные 
гуси  343,15 ^  Б43 ч ? р в е н и  г ;с к и  277,14
Д
д а н н и к ъ  -  Tributpflichtiger, Steuerzahler -  данъкоплатец о Б37 данникъ
344.11 => Б43 д а н н и к ъ  278,10 •  M ik i 153, Гер I 276, Рбе I I I  561, Бер
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д а н о къ  -  Steuer, Abgabe -  данък о Ф43 д а н о къ  96,15; ★  дань •  M ik i 153, 
Гер I  277, Рбе I I I  562, Бер I  319 о дань
д а н ь  -  Steuer, Abgabe -  данък о Б35 д ань  9,14 о Ф43 д а н ь  64,27; ★  данокъ
о G18 tribu t 268,15 =>• Б37 дань 351,23 Б43 д ань  286,2 •  Гер I 277, Рбе
I I I  559, Бер I  318, Рродд 97, Сцря I 640, Rhsj I I  259 о данокъ
д в и га те л ь  -  Antrieb -  двигател о G18 mobile 316,3 Б37 двигатель 412,18 
=>■ Б43 д в и га те л ь  364,1 •  Рбе I I I  591, Бер I 325, Сцря I  644
д в и ж е н іе  -  Bewegung -  движение о K l 7 движеніе 3,12 => Р38 д в и ж е т е  
2а,11; *  обращеніе о G18 mouvement 316,3 =>■ Б37 движеніе 412,18 =>■ 
Б43 двиавеніе 364,1; G18 mouvement de rotation  autour de son axe 317,14 
=>• Б37 движеніе около своей оси 415,3 =» Б43 д в и ж е н іе  около осьта 
си 366,5; ★  вхртеніе, обрхш еніе •  M ik i 155, Рбе I I I  595, Бер I 325, 
С цря I 644 о вхртеніе, обикалянЪ, обращеніе, теченіе
д в и ж е н іе , во л н о ви д н о  -  Wellenbewegung -  вълнообразно движеніе о К 17 
волнообразное движеніе 9,13 =>■ Р38 во л н ови д н о  д в и ж е н іе  24b,14
д в и ж е н іе , го д и ш н о  -  jährliche Bewegung -  годишно движение о G 18 mou- 
vement annuel 317,33 Б37 годовое движеніе 416,2 ^  Б43 го д и ш н о  
д в и ж е н іе  (на землята) 367,4 о годишно обикалянЬ, годишно теченіе
д в и ж е н іе , д енонощ но -  tägliche Bewegung -  дневно движение о G 18 то й • 
vement journa lier ou diurne 317,16 ^  Б37 движеніе дневное или су- 
точное 415,5 ^  Б43 дневно или д енонощ но д в и ж е н іе  366,7 о vgl. 
дневно движеніе
д в и ж е н іе , д невно  -  tägliche Bewegung -  дневно движение о G 18 motive- 
ment joum a lie rou  diurne 317,16 =Ф• Б37 движеніе дневное или суточное
415,5 => Б43 д невно  или денонощно д в и ж е н іе  366,7 о денонощно 
движеніе, денонощно обращеніе
д в и ж е н іе , си н о д и ч е ско  -  synodische Bewegung -  синодическо движение о 
G 18 révolution synodique de la lune 336,1 =>• Б37 синодическое движеніе 
луны 448,5 =>■ Б43 си н о д и ч е ско  д в и ж е н іе  на луната 398,5
д в о к о л ѣ н н и  -  Mischlinge -  мелеси о К42 ShpuXoi łj !и^оусѵсц 62,28 => Р43 
д в о к о л ѣ н н и  или смЬшенородный 78,31 о vgl. местици
д в о р е ц ъ  -  Schloß -  дворец о Т 32 дворацъ 153,11 Б35 д во р е ц ъ  76,2;
★  дворъ, палата о G18 palais 190,16 Б37 дворецъ 235,15 ^  Б43 
д во р е ц ъ  187,11; ★  чефликъ •  M ik i 156, Гер I 280, Рбе I I I  605, Бер I 
227, Сцря I 648, Rhsj I I  941 о дворъ, палата, сарай, чефликъ
д в о р е ц ъ , и м н е р а то р с к іи  -  Herrscherpalast -  императорски дворец о G 18 
palais im péria l 124,16 => Б37 И м ператорскій дворецъ 187,10 => Б43 
И м п е р а то р с к й і д во р е ц ъ  157,23 о палата на самодержеца
д во р е ц ъ , к р а л е в с к ііі -  Königsschloß -  кралски дворец о G 18 résidence 
royale 209,23 = ❖ Б37 королевскій дворецъ 263,20 => Б43 крал евск іК  
д во р е ц ъ  214,4; G18 palais du ro i 209,30 =» Б37 королевскій дворецъSabine Riedel - 9783954794492





264,14 => Б43 кр а л е в ск ій  д во р е ц ъ  214,23; *  кралевскій чефликъ о 
кралевскій дворъ, кралевскій чефликъ
д в о р е ц ъ , м о н е тн ы й  -  Münzami, Münzhof -  монетен двор, монетарница
о G18 bourse 210,33 => Б37 монетный дворъ 265,15 => Б43 м о н е тн ы й  
д в о р е ц ъ  215,22; ★  vgl. монетенъ дворъ о vgl. монетенъ дворъ
д во р е ц ъ , уве сел и те л е нъ  -  Lustschloß -  летен замък о G18 chäteau 187,24 
=>■ Б37 увеселительній дворецъ 226,23 = ► Б43 уве се л и те л е н ъ  дво- 
р ец ъ  179,3 о лЪтнд увеселителна палата
д в о р ъ 1 -  H o f -  двор о Т 32  дворъ 19,6 => Б35 д в о р ъ  38,32 о G 18 cour
252,5 =>■ Б37 дворъ 328,13 Б43 д в о р ъ  263,12 •  M ik i 156, Гер I 280, 
Рбе I I I  604, Бер I 327, Сцря I 650, Rhsj I I  937
д в о р ъ 2 -  Schloß -  дворец о Т 32 дворъ 16,21 Б35 д в о р ъ  41,15; *  дво- 
рецъ, палата •  Рбе I I I  604 о дворецъ, палата, сарай
д в о р ъ , за м онет? -  Münzamt, Münzhof -  монетен двор, монетарница о 
Б37 монетный дворъ 303,10 => Б43 д в о р ъ  за м о н е т ; 240,20; vgl. Б37 
монетный дворъ 224,16 => Б43 д в о р ъ , гдЬ то  работатъ пары 176,27;
*  vgl. монетенъ дворъ о vgl. монетенъ дворъ
д в о р ъ , к р а л е в с к ій  -  Königsschloß -  кралски дворец о Т 32  кралЬ вскій  
дворъ 16,20 =» Б35 кр а л е в ск ій  д в о р ъ  41,15 о vgl. кралевскій  дво- 
рецъ
д в о р ъ , м онетенъ  -  Münzamt, Münzhof -  монетен двор, монетарница о 
Б37 монетный дворъ 177,17 => Б43 м онетенъ  д в о р ъ  152,18; ★  мо- 
нетный дворецъ, дворъ за монет? о монетный дворецъ, дворъ за 
монет?, ковница
д в о р ъ , ц а р с к ій  -  Zarenpalast -  царски дворец о Т 32  царскій  дворъ
53,36 => Б35 ц а р с к ій  д в о р ъ  35,20; *  царска палата о царска палата, 
царскій  сарай, царскій  чефликъ
д в о р д н и н ъ  -  Adliger -  дворянин о Б35 д в о р д н и н ъ  9,3 •  M ik i 157, Рбе
I I I  606, Бер I 327, С цря I 651, Rhsj I I  942 о придворны й
д ебелина  -  Dicke -  дебелина о G 18 épaisseur 307,7 => Б37 толщ ина 401,8 
=> Б43 д еб ел ина  352,6 •  M ik i 157, Гер I 281, Рбе I I I  632, Бер I 329, 
Rhsj I I  324
д е й  -  Dei (Herrschertitel) о (d t. Dei = ►) Т 32  Л ей 153,9 =5► Б35 Д е й  75,31
д е ке м в р ій  -  Dezember -  декември о Б35 д е к е м в р ій  47,24 о G 18 décembre
323,22 => Б37 декабрь 425,15 => Б43 д е к е м в р ій  376,11 •  Рбе I I I  669, 
Бер I 335, Сцря I 659, Rhsj I I  333
д е ки ка  -  M inute  (Geogr.) -  м инута о Ф43 м инута (д еки ка ) 35,8 •  Rhsj I I  
333; vgl. dakika (tu ) о м инута, м инута на град ус?тъ
д ел ьта  -  Delta -  делта о Б37 Н иж ній  Е гипетъ  или Л ельта  83,19 => Б43 
Н иж ній Е гипетъ  или Д ел ьта  77,6 •  Рбе I I I  664, Бер I 338, Рчд 226
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дельф инъ  -  Delphin (A str.) -  делфин о Б37 Лельф инъ 456,22 => Б43 
Д ельф инъ  406,27 •  M ik i 158, Рбе I I I  695, Бер I 338, Р чд 227, Сцря
I 347
д енонощ іе  -  Tag (und Nacht) -  денонощие, ден о К17 сутки  или 24 часа
6,11 => Р38 д енонощ іе  сирЬ чь 24 часове 8Ь,10; *  день о К42 ^ и -  
povúxxiov 9,6 => Р43 д е н о н о щ іе  13,13; ★  день о Б43 д ен о но щ іе  381,24;
★  день •  M ik i 185, Рбе I I I  726, Бер I  341 о день
д е н ь 1 -  (heller) Tag -  ден о К42 Vjpipa 9,8 ^  Р43 д е н ь  13,15 о G 18 jo u r
238.6 => Б37 день 311,2 => Б43 д ень 247,5 •  M ik i 185, Гер I 284, Рбе
I I I  715, Бер I 341, Сцря I 661, Rhsj I I  247
д е н ь2 -  Tag (=  24 Std.) -  ден о Т 32 данъ 51,30 =>• Б35 день 34,23 о К17 
день 6,13 Р38 д ень 8Ь,19; ★  деноношіе о К42 Vjļiipa 9,9 => Р43 день 
13,18; ★  денонощіе о Ф43 д ень 158,9 о G18 jo u r  147,31 =4► Б37 день
203,22 Б43 д ень 136,23; *  денонощіе •  M ik i 185, Гер I 284, Рбе I I I  
716, Бер I 341, Сцря I 661, Rhsj I I  247 о денонощіе
день, а с тр о н о м и ч е с к ій  -  astronomischer Tag -  астрономичен ден о G 18 
jo u r astronomique ou naturel 343,32 => Б37 астроном ическій или ест- 
ественный день 461,4 => Б43 астроном и ч е с к ій  или естественный 
день 411,7 о естественный день
день, гр а з в д а н с к ій - T ag- ден о G 18 jo u r  c iv il ou moyen 344,7 => Б37 граж - 
данскій или средній день 461,15 =4► Б43 гр а ж д а н с к ій  или средній 
день 411,18 о средній день
день, естественны й -  astronomischer Tag -  астрономичен ден о G 18 jo u r  
astronomique ou naturel 343,32 =>• Б37 астроном ическій или естест- 
венный день 461,4 => Б43 астроном ическій или естественны й д ень
411.7 о астроном ическій день
д ень, эв ѣ зд а ы й  -  Stemtag -  звезден ден о G18 jo u r  sidéral 344,3 =>• Б37 
звЬздный (сидеральный) день 461,9 => Б43 з в ѣ з д н ы й  (сидералный) 
д ень 411,12 о сидералный день
д ень, з и м н ій  -  Wintertag -  зимен ден о Р38 э и м н ій  д е н ь  14Ь,14
д ень, л е тн ій  -  Sommeriag -  летен ден о Р38 л е т н ій  д е н ь  14Ь,14
день, си д е р а л н ы й  -  Stemtag -  звезден ден о G18 jo u r  sidéral 344,3 =>• Б37 
звЬздный (сидеральный) день 461,9 => Б43 звѣздны й (си д е р а л н ы й ) 
день 411,12 о звЬздный день
д ень, с р е д н ій  -  Tag -  ден о G18 jo u r  c iv il ou moyen 344,7 Б37 граж - 
данскій или средній день 461,15 Б43 граж данскій  или средщ ій 
д ень 411,18 о граж данскій  день
д еп а ртам е нтъ  -  Departement -  департамент о Т 32  Департемантъ или 
окруж іе 19,2 ^  Б35 Д е п а р те м а н тъ  или окруж іе  38,29; ★  окруж ность
о G 18 département 45,13 =* Б37 департаментъ 48,1 => Б43 д епарта• 
м ентъ  45,13; ★  о к р *гъ  •  Рбе I I I  728, Р чд 232, С цря I 661 о окруж іе, 
окруж ность, окр?гъ
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д ерж ава  -  Staat -  държ ава о Т 32 држава 20,20 ^  Б35 держ ава 41,20;
*  владЬніе, владЪтелство, господарство, державство, землд, об- 
ласть, мЬсто, правителство, царство о Р38 (область) держ ава 
26а,14; * владЬніе, государство, царство, щ атъ о К42 xp&xoç 16,8 => 
Р43 д ерж ава  24,14; *  государство, граж данство, землд, обл&сть, 
страна о Ф43 д ерж ава  59,10; *  государство, ж ителство, ж итіе, 
землд, мЬсто, область, пол ітічество  о G18 puissance 179,28 => Б37 
держава 211,20 => Б43 д ерж ава  164,22; G 18 pays 203,29 => Б37 дер- 
жава 252,5 => Б43 д е р ж а ва  202,25; ★  владЬніе, государство, земля, 
область, царство, ш татъ •  M ik i 177, Гер I 373, Рбе IV  567, Бер I 
461, Сцря I 663, Rhsj I I  835 о владЬніе, владЬтелство, господарство, 
государство, граж данство, державство, ж ителство, ж итіе , земля, 
мЬсто, областъ, пол ітічество, страна, царство
д ерж ава, независим а -  unabhängiger Staat -  независима държава о Т 32 
независима држава 139,5 => Б35 независим а д ерж ава  64,12; ★  неза- 
висимо господарство, самовластное господарство, самостално гос- 
подарство, свободна держава о  независимо господарство, самов- 
ластное господарство, самостално господарство, независимо го- 
сударство, независимо граж данство, свободна держава, незави- 
сима земля
д ерж ава, свободна -  fre ie r Staat -  свободна държава о Т32 слободна 
држ ава 165,36 => Б35 свободна держ ава  85,44; *  vgl. независима 
держава о vgl. независима держава
д е р ж а в и , соед инени  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щати о Т32 
С Ьверо-Ам ериканске соединЬне слободне државе 164,5 Б35 СЬве- 
ро-А м еріканскіи  саединени свободніи д е р ж а в и  83,14 о соединении 
государства, соединени епархіи, совокуплении ж ителства, соедин- 
енни ж ителства, совокуплении ж и тід , содруж ни ж и т ід , соединении 
ж и т ід , совокуплении области, соединении ш таты
д ер ж а вы , ч у ж д п с тр а н н ы  -  ausländische Staaten -  чуж дестранни дър- 
жави о G18 pays étrangers 203,29 => Б37 иностранныя державы 251,5 
=> Б43 ч у  ж дест р а н н ы  д е р ж а в ы  202,25
д е р ж а в ств о  -  Staat -  държава о Б35 Россійско д е р ж а в ств о  4,28; *  vgl. 
держава •  M ik i 177, С цря I 664, Rhsj I I  836 о vgl. держава
д е сп о тъ  -  Despot, Gewaltherrscher -  деспот о G18 despote 264,15 => Б37 
деспотъ 345,11 => Б43 д е сп о тъ  279,13; *  тиранъ •  M ik i 159, Рбе IV  
748, Бер I 347, Рчд 236, Сцря I 668, Rhsj I I  358 о тиранъ
д ж а м іа  -  Moschee -  джамия о Т 32  цаміа 133,15 => Б35 п а м іа  59,11; Т 32  
цам іа 63,4 => Б35 д ж а м іа  12,12; *  м ечітъ  о К42 xÇafuá 43,4 ^  Р43 
д ж а м іи  50,18 о Ф43 п а м іа  104,8 •  Гер I 287, Рбе IV  10, Бер I 354, 
Р чд  242; vgl. cami (tu ) о м ечітъ
д іа к о н ъ  -  Diakon -  диакон о Ф43 д іа к о н ъ  107,3 •  M ik i 162, Гер I 396, 
Рбе IV  598, Бер 472, Рчд 245, Сцря I 677, Rhsj I I  384
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д іа л е к т ъ  -  Sprache -  език о Б35 д іа л е к тъ  22,14; ★  наречіе, юзыкъ о 
наречіе, речь, языкъ
д іа л е к тъ , ел л иногреческ іМ  -  griechische Sprache -  гръ цки език о Б35 
Е л л м иогреческ іМ  д іа л е к тъ еллинскій юзыкъ о гр ־*- ;21,31  щ с к ій  
языкъ, еллинскій юзыкъ
ддалектъ, л атін ск іМ  -  lateinische Sprache -  латински език о Б35 
Л а т ін с к ій  д іа л е к тъ  22,14; *  латинско наречіе, л атінск ій  юзыкъ о 
латинско наречіе, латинскій  языкъ
д іа л е к тъ , нем [е ]цкШ  -  deutsche Sprache -  немски език о Б35 Н е м ц к ііі 
ддалектъ  46,14; ■Аг немецкій юзыкъ о немецкій языкъ
д іа л е к тъ , сл а ве н о б о л га р сю й  -  bulgarische Sprache -  български език о 
Б35 С л а в е н о б о л га р ск іи  д іа л е к тъ  21,32; *  болгарскій  юзыкъ о vgl. 
б?лгарскій  языкъ
д іа л е к тъ , сл а в е н ск ій  -  slavische Sprache -  славянски език о Б35 С ла- 
в е н с к ій  ддалектъ 51,26; *  славенскій юзыкъ о славянскій языкъ
ддамантъ1 -  Diamant -  диамант о (d t. Diamant =Ф■) Т32 діам антъ 144,35 =► 
Б35 діамантъ 68,25; ★  адамантъ о Г41 à8&p.avTcç 46,8 => Ф43 алмази 
(діаманти) 133,15; ★  адамантъ, драгоцЬнній каменъ •  Рбе IV  37, Бер
I 380, Рчд 246, Rhsj I I  484 о адамантъ, алмазъ, драгоцЪ нній камень
д іа м а н т и 2 -  Schmucksachen -  украш ения, бижу о К42 810цшѵ?1х& 62,26 => 
Р43 д іа м а н ти  78,28 о украш енЦ
д іа м е тр о с ъ  -  Durchmesser -  диаметър о Р38 поперечникъ (д іа м е тр о съ ) 
4а,21 •  vgl. $1&{u?poç о д іам етръ, поперечникъ
д іа м е тр ъ  -  Durchmesser- диаметър о G 18 diamètre 309,3 => Б37 д іам етръ
404,1 ^  Б43 дцаметръ 355,1 •  Рбе IV  38, Бер 380, Рчд 246, С цря I 
677 о діам етросъ, поперечникъ
д и в а н ъ  -  Diwan (ehem. tü rk . Staatsrat) -  диван о P43 д и в а н ъ  32,24 •  Гер
I 292, Рбе IV  46, Бер I 384, Р чд 248, Рродд 106
д и в е ц ы  -  Wild -  дивеч о Б35 д и в е ц ы  15,2; *  дивдчина о дивичь, 
дивдчина
д и в и ч ь  -  Wild -  дивеч о Б37 дичи 219,6 => Б43 д и в и ч ь  171,19; Б37 дикіе
327,6 => Б43 д и в и ч ь  262,2 о дивецы, див д чин а
д и в о с ть  -  Wildheit -  дивота, дивост о К42 àypiÓTQç 64,18 Р43 д и в о с ть  
81,13; *  варварство •  Рбе IV  53 о vgl. варварство
д и в д ч и в а  -  Wild -  дивеч о Т 32 дивячина 15,31 => Б35 д и в д ч и н а  40,30;
*  дивецы о дивецы, дивичь
д и в и  -  Wilde -  диваци о К42 &урю1 64,3 => Р43 д и в и  80,23; ★  диви лю діе, 
дивый народъ о Г41 &урю1 101,5 ^  Ф43 д и в и  198,9; *  дивый народъ, 
диви человЬцы, диви човецы •  M ik i 161, Гер I 293, Рбе IV  42, Бер 
381 о диви лю діе, дивый народъ, диви человЬцы, диви човецы
д іе т а  -  Landtag -  диета, ландтаг о К42 Ш ита 13,6 ^  Р43 д іе та  20,23 •  
Рбе IV  57, Рчд 250 о сеймъ
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д и кта то р !»  -  D ik ta to r-  диктатор о G18 dicta teur279,16 => В37 диктаторъ
358,23 ^  Б43 д и к та то р ъ  292,19• Рбе IV  61, Бер I 389, Рчд 251, Сцря
I 678
д и м о к р а т ід  -  Demokratie (Land) -  демокрация о К42 àv«Çápr»)T0ç $1.0ןף- 
хратіа 60,38 => Р43 независима д и м о к р а тЦ  76,16; *  димократическо 
гражданство о димократическо граж данство, народоправленіе
д и н а с т ія  -  Dynastie -  династия о G18 dynastie 265,11 ^  Б37 династія
346,15 => Б43 д и н а с т ія  280,19; ★  домъ, родъ •  Рбе IV  73, Бер I 393, 
Рчд 253, Сцря I 673 о домъ, родъ
д и п л о м а ц ія  -  Diplomatie -  дипломация о G 18 diplomatie 107,35 => Б37 
дипломація 117,22 => Б43 д и п л о м а д ія  107,19 •  Рбе IV  81, Бер I 395, 
Рчд 255, Сцря I 674
д и р е к ъ  -  Säule -  стълб о К42 otqXtj 55,3 =$■ Р43 столпъ (д и р е къ ) 68,22
•  Гер I 294, Рбе IV  83, Бер I 395, Рчд 256, Rhsj I I  414; vgl. dire* (tu ) 
о колонна, столпъ, столбъ
д л ? ж ъ  -  Länge -  дължина о К42 injxoç 59,20 => Р43 д л ? ж ъ  74,20; vgl. К42 
xaxà (líjxoç 19,17 => Р43 н а д л !ж ъ  27,22; ★  долж ина •  M ik i 163, Гер I 
297 о  долгота, дължина
д н е в н о д ѣ л а н іе  -  Alltagsarbeit -  ежедневна работа о Г41 ^lupoxtykatoç 
84,7 => Ф43 д н е в н о д ѣ л а н іе  178,15
д о б р а вы ־   Höher -  дърва о Т32 дрва 174,22 => Б35 д о б р а вьі 91,9; *  
древа о Ф43 д о б р а вы  103,28; *  vgl. древа •  Бер I 402 о vgl. древа
д о б р и н и , зем ни -  Bodenschätze -  подземни богатства, полезни изкопа- 
еми о (d t. Bodenschätze =>) Т 32 доброте землЪ 157,26 => Б35 зем ни 
д о б р и н и  78,27; *  vgl. ископаеми о vgl. ископаеми
д об р од е рж ав іе  -  Aristokratie -  аристокрация о Б35 д об р од е рж ав іе  8,27;
★  добродержавство
д о б р о  д е р ж а вство  -  Aristokratie  -  аристокрация о Б35 д о б р о  дер ж ав- 
ство  9,4; ★  добродержавіе
д о б р о д Ь те л ь  -  Wohltäter -  благодетел о Ф43 д о б р о д Ь те л ь  58,10 •  M ik i
165, Гер I 303, Рбе IV  146, Бер I 404, Сцря I 686, Rhsj I I  522
д о б р о ж и в ѣ н іе  -  Wohlstand -  благополучие о Г41 cùÇuia 35,6 ^  Ф43 
д о б р о ж и вЪ н іе  120,10; ★  благополучіе •  Rhsj I I  538 о благополучіе, 
благосостояніе
д о б р о п л о д іе  -  Fruchtbarkeit -  плодородие о Б35 д о б р о п л о д іе  46,4 •  M ik i
166, Рбе IV  151, Сцря I 688 о благоплодіе
д о б ы тъ къ 1 -  Vieh -  добитък о Т 32 стока 18,12 =»• Б35 д о б и та к ъ  38,12; *  
стока о К42 xrrçvt) 47,15 => Р43 д о б ы ц ы  58,29 о G 18 bestiaux 303,23 
Б37 домашній скотъ 393,6 Б43 д о б ы та ц ы  345,21; G 18 animaux do- 
mestiques 238,30 ^  Б37 домашнія животныя 311,23 Б43 д о б ы т ץ цы
247,25 •  M ik i 168, Гер I 306, Рбе IV  136, Бер I 401, С цря 692, Rhsj I I  
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д о б ы тъ къ 2 -  T ie r -  животно о К42 Çõov 62,14 =>■ Р43 д о б ы то къ  78,11;
★  vgl. ж ивотно о Г41 Çwa 6,29 =Ф■ Ф43 животны  (д об н ц ы ) 16,22; Г41 
Çõa 13,17 =>• Ф43 скотове (д о б и ц ы ) 23,7 о G18 animaux 303,28 => Б37 
ж ивотны я 393,6 Б43 д о б ы тхц ы  345,22; ★  vgl. животно •  Гер I 306, 
Рбе IV  136, Бер I 401, Rhsj I I  503 о vgl. животно
д о б ы ц ы , эем ны  -  Landtiere -  земни ж ивотни о Г41 gcpoaia Çûa 13,17 => 
Ф43 земны скотове (д о б и ц ы ) 23,7 о земный скотъ
д о б ы ц ы , п и то в н ы  -  Haustiere -  питомни животни о Ф43 п и то в н ы  д о- 
б и ц ы  72,13 о vgl. питомно животно
д о б ы ц ы , п и то м н и  -  Haustiere -  питомни ж ивотни о К42 ^jļicpa Çüa 62,14 
=> Р43 п и то м н и  д о б ы ц ы  78,11; *  питомно животно о vgl. питомно 
ж ивотно
д о б ы че , то ва р н о  -  Lasttier -  товарно добиче о К42 (popxrjYÒv Çwov 62,18 
=> Р43 то вар н о  д об ы че  78,17
д о гм а  -  Dogma, Lehre -  догма, учение о К42 Sóy(Ła 31,25 => Р43 д о гм а  40,5
★  M ik i 169, Рбе IV  177, Бер I 405, Рчд 264, Сцря I 700 о повелЬніе, 
ученіе
д о л го т а 1 -  Länge -  дълж ина о Р38 д о л го та  на дните 15а,4 •  Сцря I 722 
о дължина, д л !ж ъ
д о л го та 2 -  Länge (Geogr.) -  дълж ина о К17 долгота 4,18 =❖ Р38 д о л го та  
l i b ,6 о К42 |lí)xoç 7,6 => Р43 д о л го та  10,12; vgl. К42 х в т і in)xoç ־rfjv 
, ІтаХІаѵ 19,17 =>• Р43 н а д л !ж ъ  И тал Ц  27,22; ★  географ ическа дол- 
го та  •  Сцря I 722 о vgl. дължина
д о л го та , во сточн а  -  östliche Länge -  източна дължина о К17 восточная 
долгота  4,18 ^  Р38 во сточн а  д о л го та  l i b ,8 о неточна дължина
д о л го та , географ ическа  -  geographische Länge -  географ ска дължина о 
К42 r*<״>Ypa<p1x<Sv (u)xoç 7,6 => Р43 Географ ическа  д о л го та  10,12; ★  
долгота  о vgl. д?лжина
д о л го та , западна -  westliche Länge -  западна дълж ина о К17 западная 
долгота  4,18 =>• Р38 западна д о л го та  l i b , 10 о западна дължина
д о л и н а 1 -  Tal -  долина, дол о Т 32 долина 80,13 =» Б35 д о л и н а  54,26;
★  долній, долъ, пропасть о К17 долина 7,28 => Р38 д о л и н а  20а,2; *  
удоліе о Г41 xotX&Sa 3,8 ■=> Ф43 д о л и н а  12,16 о G18 vallee 202,31 => 
В37 долина 250,24 =>־ Б43 д о л и н а  201,22; G18 val 31,11 ^  Б37 долина
29,21 = ► Б43 д о л и н а  27,14 •  M ik i 170, Гер I 328, Рбе IV  244, Бер I 
542, Сцря I 724, Rhsj I I  608 о долній, долъ, пропасть
д о л и н а 2 -  Abgrund- пропаст о G 18 précipice 202,28 =>• В37 пропасть 250,16 
=> Б43 д о л и н а  201,14; *  бездна о vgl. пропасть
д о л н ій  -  Tal -  долина, дол о Т 32 долина 29,30 => Б35 д о л н іи  48,18; ★  
vgl. долина о vgl. долина
д о л ъ 1 -  Tal -  долина, дол о Т 32 долина 24,8 =$• Б35 д о л ъ  43,28; ★  vgl. 
долина •  M ik i 170, Гер I 330, Рбе IV  236, Бер I 408 о vgl. долинаSabine Riedel - 9783954794492
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д о л ъ 2 -  Bach -  вада о К42 ^u&xi 8,21 => Р43 д о л ъ  12,21 •  Гер I 330, Рбе
IV  236 о vgl. бара
д о л ъ 3 -  (kleiner)  Fluß, Nebenfluß -  рекичка, приток о G18 rivière  34,22 => 
Б37 побочная рЬка 34,10 =>■ Б43 остраненна рЬка или д о л ъ  32,3; 
G18 rivière  27,11 => Б37 рЬчка 25,4 => Б43 д о л ъ  22,25; ★  притокъ о 
vgl. притокъ
д ом о стр о е н іе  -  Bauhandwerk -  зидарство о Г41 01х 080|іт)тіх^ 99,24 =>• Ф43 
д ом о стр ое н іе  (къщ носозиданіе) 197,3 о къщ носозиданіе
д о м ъ 1 -  Haus -  къщ а о Т 32  домъ 19,5 => Б35 д о м ъ  38,32 о К42 о М а  44,28 
^  Р43 д о м ъ  55,17; ★  к?ща о Г41 olxoç 96,10 =» Ф43 д о м ъ  192,18; *  
къщ а •  M ik i 171, Гер I 333, Рбе IV  253, Бер I 410, С цря I 730, Rhsj
I I  613 о к?ща
д о м ъ 2 -  Geschlecht -  династия, род о G18 maison 176,16 => Б37 домъ
207,13 => Б43 д о м ъ  161,2; G18 dynastie 207,17 Б37 домъ 260,3 => 
Б43 д о м ъ  210,14; ★  династія , родъ •  Рбе IV  254 о династія , родъ
д о м ъ , а с тр о н о м и ч е с к ій  -  Sternwarte, Observatorium -  обсерватория о 
Т 32  А строном ическій  домъ 46,10 => Б35 А стр о н о м  и ч е с к ій  д о м ъ  
51,10; *  астрономическа кула о астрономическа кула
д о м ъ , го р н ій  -  Oberhaus -  горна камера, камера на лордовете о (d t. 
Oberhaus =>) Т 32  горн ій  домъ 21,17 => Б35 го р н ій  д о м ъ  42,8
д о м ъ , д о л н ій  -  Unterhaus -  долна камера, общ ините о (d t. Unterhaus 
Т 32  долній домъ 21,17 => Б35 д о л н ій  д о м ъ  42,8
д о м ъ , д р е в д н ы й  -  Holzhaus -  дървена къщ а о К42 ÇuXtvrj o lxta 46,16 
Р43 д р е в д н ы й  д о м ъ  57,18 о др?вена к?ща
д о м ъ , с и р о п и та те л н ы й  -  Waisenhaus -  сиропиталищ е о К42 ópçavo- 
тро<рсіоѵ 24,13 =3► Р43 си р о п и та те л н ы й  д о м ъ  35,19
д о с то и н с тв о 1 -  Würde -  достойнство о Т 32 достойнство 21,4 =>■ Б35 д о - 
сто и н ств о  41,30 о Б37 достоинство 208,6 => Б43 д о сто й н ств о  161,18
•  M ik i 173, Гер I 351, Рбе IV  331, Бер I 415, Сцря I 754, Rhsj I I  697
д о с то й н с тв о 2 -  Wert -  стойност, качество о Ф43 д о сто й н ств о  104,7 •  
M ik i 173, Рбе IV  331, Бер I 415, Сцря I 754, Rhsj I I  697
д о сто и н ств о , кралевско  -  Königswürde о Т 32  К ралЬ вско достойнство
21,4 =» Б35 крал евско  д о сто и н ств о  41,30 о G18 royauté 127,5 =>■ Б37 
Королевское достоинство 193,20 => Б43 крал евско  д о сто и н ств о
127,16
д ра гока м ен ь  -  Edelstein -  скъпоценен камък о (d t. Edelstein =Ф•) Т 32  
драго каменЬ 170,21 =Ф• Б35 д р а го ка м е н и  88,21; Т 32  д р а гій  камень
137,9 => Б35 д рагокам ень  62,25; ★  vgl. многоцЪ ній камень •  Rhsj I I  
750 о vgl. м ногоцЬнніи камень
д р а к о н ъ  -  Drachen (A str.) -  дракон о Б37 Д раконъ 456,15 =>• Б43 Д р а - 
ко н ъ  406,20 •  M ik i 175, Рбе IV  378, Бер I 419
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д р е в н о с ти  -  Altertüm er -  антики, старини о К42 à fx ^ n j t c ç  55,1 = ► Р43 
д р е в н о с ти  68,19 о Ф43 д р е в н о сти  82,19; *  древны вещи, стары вещи, 
древни остатки •  Рбе IV  404, Сцря I 774 о vgl. антики
д р е в о 1 -  В а й т  -  дърво о Т 32  дрво 143,19 =>■ Б35 д рево  67,20 о К42 
Sévftpa 10,14 =>■ Р43 древеса 15,22 о Г41 SévSpa 85,27 => Ф43 древеса 
(д ръ вЬ ) 181,7 о G18 arbre 114,29 ^  Б37 дерево 126,13 => Б43 д р ув о
115,13 •  M ik i 179, Гер I 370, Рбе IV  545, Бер I 458, Сцря I  774, Rhsj
I I  772
д р е в о 2 -  Holz -  дърво о Т 32  дрва 26,2 => Б35 д рева  44,17; ★  добравы
о К42 ÇúXa 62,12 =>• Р43 д рева  78,9 о Г41 ÇúXa 93,6 =>• Ф43 д ъ р в а  
194,19; *  добрави, дръвца о G18 bois 245,11 =>• Б37 деревья 320,1 => 
Б43 д р хв а  255,10 •  M ik i 177, Гер I 370, Рбе IV  545, Бер I 458 о 
др?вца, добравы
д р е во3 -  Wald -  гора о G18 forêts  117,14 =» Б37 лесы 131,11 => Б43 др?ва 
119,26; *  гора, лещакъ о гора, лещакъ, лЬ съ , шума
д ре во , бананово -  Banane -  банан о G 18 figuier des Indes ou bananier
241,33 = ► Б37 индѣйская смоква или банановое дерево 316,5 =>• Б43 
индЬйска смокиня или бананово д р гв о  251,23; ★  бананъ о бананъ, 
инд Ьй с ка смокиня
древета, б л а го уха н ы  -  wohlriechende Hölzer о G 18 bois odoriférant 245,11 
=Э• Б37 благовонныя деревья 320,1 => Б43 б л а го уха н ы  древета
255,10
д ревета , д р а го ц е н н ы  -  Edelhölzer- скъпоценни дърва о G18 bois précieux
238,22 =❖ Б37 драгоцЬнныя деревья 311,17 => Б43 д р а го ц е н н ы  
д р?вета  247,19; *  ск?пы древета о vgl. скупоцЪнни древа
д р е во , завелЪзно -  Eisenholz о Т 32  гвоздено дрво 143,19 => Б35 ж е л ѣ зи о  
д р е во  67,20 о G18 bois de fe r  238,23 =>■ Б37 желЬзное дерево 311,18 => 
Б43 ж е л ѣ зн о  д р гв о  247,20
д р е в а  за краска  -  Farbhõlzer -  дърва, от които се добива боя о К42 ÇúXa 
ßa«prj<; 62,12 => Р43 д рева  за краска  (бод) 78,9
д р е ва  за сградЪ  -  Bauholz -  дървен строителен материал о К42 ÇúXa 
0lx 080|t.T)ç 62,12 => Р43 д рева  за с гр а д ѣ  78,9; ★  др*вѣ>, кересте о 
д р *в Ь , кересте
д р е во , кам пеш но -  Kampeschebaum -  кампешово дърво о Б37 кампешное 
дерево 367,10 => Б43 кам пеш но д р хв о  300,15
д р е во , камф арно -  Kampfer -  камфор о G18 camphrier 236,9 ^  Б37 кам- 
фарное дерево 308,5 =>• Б43 камф арно д р?во  244,15; ★  камфара о 
камфоръ
д р е во , канелово -  Mußkatnuß -  мушкатово орехче о G 18 muscadier 300,25 
=> Б37 мускатное дерево 389,17 ^  Б43 канелово д р хв о  342,10; *  
мускатно др?во о мускатно древо, м осхоорЬхъ, орехчекъ
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древо , кореново  -  Gewürznelke -  карамфил о G 18 g iro flie r 300,15 => 
Б37 гвоздиковое дерево 389,17 =>• Б43 каламфиръ івореново д р гв о  
342,11; ★  vgl. каламфиръ корень о vgl. каламфиръ корень
т
древо , м а сл и н ян о  -  Olivenbaum, Olbaum -  маслиново дърво о G 18 olivier
260,2 =$■ Б37 оливковое дерево 339,19 ^  Б43 м а сл и н ян о  д р? во  274,7;
★  масляно др*во, маслина о масляно древо, маслина
древо , м асляно  -  Olivenbaum, Olbaum -  маслиново дърво о G 18 arbre à 
beurre 262,16 =>־ Б37 масляное дерево 342,25 Б43 м асляно д р?во  
276,26; ★  маслиняно др?во, маслина о маслиняно древо, маслина
древо , м уска тн о  -  Mußkatnuß -  мушкатово орехче о G 18 m«5coá«er 301,31 
=>• Б37 мускатное дерево 391,5 => Б43 м ускатно  д р?во  343,25; ★  
канелово д р*во  о канелово древо, м усхоорЪ хъ, орехчекъ
древо , н и зко  -  Strâucher -  храст, дръвце о К42 xap-óScvSpa 11,5 => Р43 
н и з к и  древеса 17,12 о др?вце, ш юмлдкъ
древо , палм ово  -  Palme -  палма о Т32 палмово дрво 174,10 => Б35 
палм ово д р е во  90,29 о палма
древо , п о р ту к а л н о  -  Apfelsinenbaum -  портокал о Б37 апельсинное де- 
рево 258,3 => Б43 п о р ту к а л н о  д р гв о  208,18
древо , сално -  Talkbaum о G18 arbre à su if 236,9 = ► Б37 сальное дерево
308,5 => Б43 сално д р ? во  244,10
древо , санд ално1 -  Sandelholz -  сандалово дърво о G18 bois de rose 238,24 
=> Б37 сандальное дерево 311,18 ^  Б43 сандално д р гв о  247,20; G18 
bois de sandal 263,14 =>■ Б37 сандальное дерево 344,2 ^  Б43 сандално 
д р гв о  277,26
древо , санд ално2 -  Sandelholzbaum -  сандал о G18 sandal 272,19 =>• Б37 
сандальное дерево 355,26 =>• Б43 сандално д р? во  289,27; ★  сандалъ
о сандалъ
древета, с к ? п ы -  Edelhölzer- скъпоценни дърва о G 18 bois précieux 300,20 
^  Б37 драгоцЪнныя деревья 389,12 ^  Б43 ск?пы  д ревета  342,6; ★  
драгоценны  древета о vgl. скупоцЪнни древа
древа, с к у п о ц ѣ н н и  -  Edelhölzer -  скъпоценни дърва о К42 ÇúXa поХит1|1а
59,16 =>■ Р43 скуп о ц Ъ н н и  д рева  74,15 о драгоценны древета, скгпы  
древета
древо , та м ар и нд р во  -  Tamarinde -  там аринд(а) о G18 tam arin ier 262,17 
=> Б37 тамариндовое дерево 342,26 => Б43 та м ар и нд р во  д р ? в о
276,26
древо, ф иниково -  Dattelpalme -  финикова палма о G 18 dattier 250,22 
=> Б37 финиковое дерево 326,25 =3- Б43 ф иниково д р гв о  261,21; *  
финикъ о vgl. финикъ
древо, х л ѣ б н о  -  Brotfruchtbaum -  хлебно дърво о G 18 arbre à pain 303,6 => 
Б37 хлЬбное дерево 392,17 ^  Б43 х л ѣ б н о  д р?во  345,9 о артокарпъ, 
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древо, чаМно -  Teebaum -  чаено дърво о G 18 arbre à thé 236,7 => Б37 
чайное дерево 308,3 =>• Б43 чаКно др?во 244,13
древо, черничаво -  Maulbeerbaum -  черница о G 18 m ûrier 250,26 => Б37 
тутовое дерево 326,28 => Б43 черничаво д р?во  261,24
древо, черно1 -  Ebenholz -  абанос о G 18 ébène 263,14 =» Б37 черное 
дерево 344,1 =>• Б43 черно др!во 277,26 о абаносъ
древо, черно3 -  Ebenholzbaum -  абанасово дърво о G 18 ébénier 262,17 => 
Б37 черное дерево 343,1 ^  Б43 черно дрхво 276,27
древодѣлецъ -  Zimmermann -  дърводелец о Б35 древодЬлцы 
(д ю лгери) 18,30 •  Гер I 370, Рбе IV  385, Rhsj I I  772 о д ю лгер(ин)ъ
древдномасло -  Olivenöl -  дървено масло о Т 32 зейтинъ 18,13 =>■ Б35 
древдномасло 38,14; *  масло о vgl. древдно масло
дрехи -  Kleidung -  облекло, дрехи о Г41 іѵБицата 6,31 = ❖ Ф43 дрехи 
(облекла) 16,25; ★  одЬднід о G18 vètemens 280,13 ^  Б37 платье 360,8 
=> Б43 дрехи 293,26 •  Гер I 376, Рбе IV  412, Бер I 426 о облекло, 
одЬ днід
дроздъ -  Drossel -  дрозд о G18 grive 254,10 => Б37 дроздъ 330,21 =*■ Б43 
дроздъ 265,16 •  Гер I 376, Рбе IV  422, Бер I 430, Сцря I 779, Rhsj
I I  791
дромедаръ -  Dromedar -  едногърба камила о (d t. Dromedar =>) Т 32  дро- 
медаръ 132,15 ^  Б35 дромедаръ 58,11 •  Rhsj I I  790 о двагргбеста  
камила
друговѣрецъ -  Andersgläubiger -  друговерец о Б37 иновЬрецъ 332,20 =» 
Б43 друтовѣрецъ 267,14 •  Гер I 368, Рбе IV  434, Бер I 432
дружество -  Gesellschaft -  друж ество о Т 32  друш тво 142,5 => Б35 дру- 
жество 67,3; Т 32  друш тво 52,13 => Б35 друтнство 35,8 •  M ik i 177, 
Рбе IV  440, Бер I 432, С цря I 780, Rhsj I I  813 о общество, сигурита , 
содружество
дружество, торговско -  Handelsgesellschaft -  тъ рговско друж ество о (d t. 
Handelsgesellschaft =>) Т32 трговачко друш тво 142,5 => Б35 торгов- 
«со дружество 67,3 о vgl. компанія
д р у ж с тв о , у ч е н о  -  wissenschaftliche Gesellschaft -  научно друж ество о 
Т 3 2  учено друш тво 91,30 => Б35 у ч е н о  д р у ж с тв о  54,11; Т 32  учено 
друш тво 52,13 => Б35 у ч е н о  д р у ш с тв о  35,8; vgl. Т 32  учено друш тво
53,33 => Б35 содружеско ученіе 35,17; о учено общество
друмъ -  Weg, Straße -  път о Ф43 друмъ (п ъ тъ ) 88,1 •  M ik i 177, Гер I 
369, Рбе IV  445, Бер I 433, Rhsj I I  808 о п *тъ
дргвце1 -  Strauch, Bäumchen -  дръвце, храст о G18 arbrisseau 301,26 => 
Б37 деревцо 390,25 => Б43 дргвце 343,20 •  Гер I 370, Рбе IV  449, 
Rhsj I I  771 о низко древо, шюмлдкъ
дргвца2 -  H o lz - д ръвце, дърво о Г41 ÇuX&pict 98,4 =>• Ф43 дръвца 194,18;
★  vgl. дърва •  Гер I  370, Рбе IV  449 о vgl. древаSabine Riedel - 9783954794492





д р ? в ѣ  -  Bauholz -  дървен строителен материал о К42 ÇuXix^ 37,26 => 
Р43 д р *в і>  ( ÇuXix^ кересте) 47,12; *  древа за сградЬ  •  М ікІ 177, Гер
I 360 о древа за сградЪ , кересте
д у п к а 1 -  Loch -  дупка о Б35 д уп ка , изъ код то изхожда дымъ 50,13; ★  
vgl. пропасть •  Гер I 379, Рбе IV  478, Сцря I 783, Rhsj I I  892 о vgl. 
пропасть
д у п к а 2 -  Höhle -  пещера, дупка о К42 трипа 58,25 Р43 д у п к а  73,14 о 
Б37 гр о тъ  247,2 =>• Б43 д у п к а  198,9; ★  пещера •  Гер I, 379, Рбе IV  
479 о вертепъ, канара, пещера, стремнина
д у п к а , зем на -  Erdhöhle -  подземна пещера о К42 трипа tlę  r íjv  yrjv 58,25 
=> Р43 земна д у п к а  73,14
д у х о в н ы й  -  Priester -  свещеник, жрец о G18 prêtre 242,29 => Б37 духов- 
ный 317,4 => Б43 д у х о в н ы й  252,19; *  жертвецъ •  С цря I 790 о vgl. 
свдщенникъ
д у х ъ , б ун д о в н ы й  -  aufrührerischer Geist -  бунтовен дух о Т 32 бунтовній 
д ухъ  18,28 => Б35 б у н д о в н ій  д у х ъ  38,27 •  д ухъ  in: M ik i 182, Гер I
381, Рбе IV  481, Бер 450
д у ш а 1 -  Seele -  душ а о Ф43 д уш а  на читателд 124,16 о G18 âme 239,1 ^  
Б37 душ а 312,2 => Б43 д уш а  247,27 •  M ik i 182, Гер I 382, Рбе IV  492, 
Бер I 451, Сцря I 790, Rhsj I I  896
д у ш и 2 -  Personen -  душ и о Т 32  душе 24,29 => Б35 д у ш и  44,1 о Ф43 д у ш ы
47,24 о G18 individus 105,9 =» Б37 душы 113,10 Б43 д у ш и  103,12; 
G18 habitans 288,12 => Б37 душ ы 370,10 =► Б43 д у ш и  203,10 •  Гер I
382, Рбе IV  492, Бер I 451, С цря I 790, Rhsj I I  896
д у ш и , ж и т е л н іи  -  Einwohner -  душ и, ж ители о Б35 ж и т е л н іи  д у ш ы  
21,21; ★  ж ители •  Гер I 382, Рбе IV  492, Бер I 451 о жители
д ы м ъ 1 -  Rauch -  дим о Б35 д ы м ъ  50,14 о К42 xaitvóç 8,4 => Р43 д ы м ъ
11,23 о Г41 xanvóç 85,29 => Ф43 д ы м ъ  181,20 о G18 fumée 326,16 ^  
Б37 дымъ 429,19 => Д Ы М Ъ  380,16 •  M ik i 184, Гер I 385, Рбе IV  66, 
Бер I 390, Сцря I 796, Rhsj I I  397
д ы м ъ 2 -  Nebel -  м ъгла о К17 тум анъ 6,23 =>■ Р38 тум анъ (д ы м ъ ) 17а,17
о м?гла, тум анъ
д ѣ в а 1 -  Mädchen, Jungfrau -  девойка, дева о Ф43 д ѣ в а  97,24; ★  д  fe вица •  
M ik i 185, Гер I 388, Рбе I I I  639, Бер I 330, С цря I 798, Rhsj I I  459 о 
дЬвица
д ѣ в а 2 -  Jungfrau (A s tr.) -  дева о Р38 д і>ва 14а,11 о G 18 Vierge 323,24 =» 
Б37 дЬва 425,10 => Б43 дЪ ва 376,7
д Ь в и ц а  -  Mädchen, Jungfrau -  девойка, дева о Ф43 д Ь в и ц а  97,1; ★  дЬ ва
•  M ik i 185, Гер I 389, Рбе I I I  646, Бер I 330, С цря I 799, Rhsj I I  462
о дЬва
д ѣ й с т в іе 1 -  Handlung, Tat -  действие о Б37 содЪ йствіе 288,7 => Б43 
д Ъ й ств іе  230,22 •  Рбе I I I  662, Бер I 334, С цря I 801Sabine Riedel - 9783954794492





д Ѣ Х ств іе 2 -  Einfluß, Einwirkung -  действие, въздействие о G18 vertu de 
cette force 312,23 => Б37 дЬ йствіе  этой силы 409,11 =>• Б43 д Ѣ К ств іе  
на тал сила 360,7 •  Рбе I I I  662, Бер I  334, Сцря I 801
д ѣ л а н іе  -  Ware, Erzeugnis -  стока, изделие о Ф43 д ѣ л а н іе  89,18; *  vgl. 
производъ •  M ik i 186, Rhsj I I  439 о vgl. произведете
д ѣ л а н ід , р азн о ж е л Ь зн и  -  Eisenwaren -  железарски изделия о Ф43 раз- 
н о ж е л ѣ зн м  д ѣ л а н і!  89,18 о желЬзны веши
д ѣ л а н и ц а  -  Ware, Erzeugnis -  стока, изделие о Ф43 д ѣ л а н и ц а  66,23; *  
vgl. производъ о vgl. произведете
д ѣ л а те л и щ е  -  Fabrik -  работилница о Г41 épyootáoiov 26,25 => Ф43 
д ѣ л а те л и щ е  47,28; -*г vgl. фабрика •  M ik i 186 о vgl. фабрика
д ѣ л е н іе  -  Aufteilung -  разделение, разпределеляне о G18 division 85,4 => 
Б37 раздЬленіе 87,3 ^  Б43 д ѣ л е н іе  79,11; *  раздЬленіе •  Рбе I I I  
682, С цря I 802 о раздЬленіе
д ѣ л е н іе , ф изическо -  physikalische Aufteilung  -  физическо разделение о 
Б37 физическое раздЬленіе 87,11 ^  Б43 ф изическо д ѣ л е н іе  79,19
о естественно раздЬленіе, природно раздѣленіе
д ѣ л о 1 -  Werk -  дело о Г41 Іруоѵ 106,23 => Ф43 д ѣ л о  204,7 •  M ik i 187, 
Гер I 391, Рбе I I I  690, Бер I 338, Сцря 1 1 803, Rhsj I I  440
д ѣ л а 2 -  Sachen, Angelegenheiten -  дела о К42 ùtioOéociç 35,4 => Р43 д ѣ л а  
(н а  со ю зство то ) 44,6 о G18 affaires 183,36 Б37 дЬла 218,13 =>■ Б43 
д ѣ л а  170,27; Б37 общ ія дЬла 251,16 => Б43 общ ы  д ѣ л а  202,11; *  
работа •  Гер I 391, Рбе I I I  690, Бер I 338, Сцря I 803, Rhsj I I  440 о 
работа
д ѣ л а , в н у тр е ш н и  -  innere Angelegenheiten -  вътреш ни работи о К42 іо<0- 
TcpixÅ 34,33 => Р43 в н у тр е ш н и  д ѣ л а  43,31
д Ъ то во д и те л ь  -  Erzieher -  детовод, възпитател о Б35 д ѣ то в о д и те л ь
15,24 •  Рбе I I I  760
д ѣ ц а  -  K in d e r-  деца о Г41 nauSla 106,22 => Ф43 д ѣ ц а  204,6; *  чада •  M ik i
189, Гер I 393, Рбе I I I  752, Бер I 348, Rhsj I I  432 о чада
д ѣ д те л н о с ть  -  Tatkraft -  активност о К42 SpaorqpiÓTqç 39,19 => Р43 
д ѣ д те л н о с ть  49,19 •  Рбе IV  7, С цря I 807
д * г а  -  Водеп -  дъга, свод о G18 arc 309,7 => Б37 д уга  404,6 =» Б43 д * га  
355,6; ★  арка •  M ik i 190, Гер I 395, Рбе IV  510, Бер I 453 о арка
д ? ж д ъ  -  Regen -  дъж д о К17 дождъ 6,23 => Р38 дазедъ 17а,18 о К42 
ßpog^ 47,8 => Р43 д гж д ъ  58,19 о G18 pluie 326,18 =>■ Б37 дождь 429,30 
=> Б43 д а ж д ъ  380,18 •  M ik i 183, Гер I 383, Рбе IV  519, Бер I 454, 
Rhsj I I  319 о киша
дгяздове, п е р іо д и ч е с к и  -  periodische Regenfälle -  периодически валежи
о G18 pluies périodiques 238,7 => Б37 періодическіе дожди 311,3 => Б43 
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д ?ж д ове , есенни -  Herbstregen о К42 àSiáxoitou ßpoxcd 47,8 => Р43 есенни 
д *ж д о в е  58,19
дължина1 -  Länge -  дълж ина о Т 32 дуж ина 14,1 => Б35 до л жива 39,27
0 К42 !ujxoç 54,27 ^  Р43 д о л ж н н а  68,11; *  д л *ж ъ  о Г41 p)xoę 66,7 ^  
Ф43 д ъ л ж и н а  157,16 о G18 longueur 307,7 => Б37 длина 401,8 => Б43 
д ? л ж и н а  352,5 •  Гер I 296, Рбе IV  534, Бер I 456 о д л *ж ъ , долгота
д ъ л ж и н а 2 -  Länge (Geogr.) -  дълж ина о Т 32 дуж ина 14,1 => Б35 долз- 
х и н а  39,27; vgl. Т32 одъ 44 до 208 ст. дужине 130,4 =» Б35 отъ  44 
до 208 степен* н а д о л ж и н а  56,9; Т 32  м е^у 25 и 38 ст. дуж ине 27,8 
=> Б35 между 25 и 38 ст. н а д л а ж ъ  46,22 о Г41 (U)xoç 87,32 Ф43 
д ъ л ж и н а  183,8; ★  земна дължина о G18 longitude 321,19 =» Б37 дол- 
гота  421,10 ^  Б43 д ъ л ж и н а  371,23 •  Гер I 296, Рбе IV  534, Бер I 
456 о долгота, географ ическа долгота, земна дължина
д г л ж и н а ,  западна -  westliche Länge -  западна дълж ина о G 18 longi• 
tude occidentale 329,27 => Б37 западная долгота 435,1 =» Б43 западна 
Д Х лж ива 384,16 о западна долгота
дължина, земна -  geographische Länge -  географ ска дълж ина о Г41 !njxoç
18,6 Ф43 земна дължина 27,11; ★  дължина о vgl. д глж ина
дглжина, неточна -  östliche Länge -  източна дълж ина о G 18 longitude 
orientale 329,26 =>■ Б37 восточная долгота 434,26 =>• Б43 неточна 
дглжина 384,15 о восточна долгота
д*но -  Boden -  дъно о Р38 дно 7Ь,9 о Б43 д!н о  373,24 •  M ik i 183, Гер I 
384, Рбе IV  538, Бер 457, Сцря I 682, Rhsj I I  474
доска -  B re tt-  дъека о Ф43 даска 92,12 о G18 planche 119,16 => Б37 доска
134,24 =>> Б43 д*ска 123,11 •  M ik i 183, Гер I 384, Рбе IV  577, Бер I 
466, Сцря I 748, Rhsj I I  285
дю йм ъ -  Z o ll-  дю йм, цол о G 18 pouce 326,28 => Б37 дю йм ъ 430,8 Б43 
дю ймъ 414,14 •  Рбе IV  583, Бер I 468, Р чд 273, С цря I 808
дю лгер(ин)ъ -  Zimmermann -  дърводелец о Б35 древодЬлцы 
(дюлгери) 18,30 •  Гер I 394, Рбе IV  585; vgl. dūlger (tu ) о дре- 
водЪлецъ
Б
е ѵ а гге л іе  -  Evangelium -  евангелие о Ф43 новый завЬтъ (евдтое 
еѵ аггел іе ) 148,21 •  евангелие in: Гер I I  2, Бер I 474, Р чд 274, С цря
1 809, Rhsj I I I  35
еѵаггелистъ -  Protestant -  протестант о Б35 Еѵаггелистъ 45,18 •  Рбе
IV  606, Бер И 474, Сцря I 809, Rhsj I I I  35 о протестантъ
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еврей -  Jude -  евреин о Т 32  Евреи 16,1 => Б35 Е вр е и  41,3; *  іудей о К42 
, IouSaîoi 14,3 => Р43 Еврее 22,1 о Г41 'E ßpaioi 12,31 =>• Ф43 Еврее 
22,16; Г41 *IouSaîoi 107,21 = ► Ф43 Еврее 205,2 о G18 ju ifs  ־<= 243,26 
Б37 жиды 317,20 =>■ Б43 Е вр е и  253,7 •  M ik i 1149, Рбе IV  610, Бер I 
475, Rhsj I I I  37 о іудей
еврейка  -  Jüdin -  еврейка о Б35 еврейка  5,11
е вр о п е а н и н ъ  -  Europäer -  европеец о Б35 Е ѵ р о п іа н и  3,12; *  vgl. 
еѵропеецъ о К42 Eùpunouoi 2,1 =>■ Р43 Е вропед ны  4,6; К42 Ейрыясйоі
14,27 => Р43 Е вропеане 22,28; *  европеинъ о Г41 Eùpunaìoi 90,18 => 
Ф43 Е ѵропеане 186,12; ★  еѵропейски человЬцы о vgl. европеецъ
европеецъ  -  Europäer -  европеец о Т32 Европейцы 146,32 => Б35 
Е ѵ р о п е й ц ы  70,16; *  еѵропіанинъ, еѵропеинъ о G18 Européens 240,15 
=> Б37 Европейцы 314,2 => Б43 Е вр о п е й ц ы  249,24 •  Рбе IV  612, Бер
I  475 о европеанинъ, европеинъ, европейски человЬцы
е в р о п е и н ъ  -  E uropäer- европеец о Т32 Европее 141,16 => Б35 Е ѵропеи  
83,27; ★  vgl. еѵропеецъ о К42 Eùpunaîoi 54,5 Р43 Е врои ен  67,12; ★  
европеднинъ о vgl. европеецъ
европеднка -  Europäerin -  европейка о К42 Eùponaïai 62,31 =>• Р43 
Е вр о п е д н ки  79,1
е ги р а  -  Hidschra, Flucht -  хиджра, егира о G 18 hégire 255,3 => Б37 эгира
332,17 => Б43 бЬгство, което ся нарича е ги р а  267,11 •  Рбе IV  617, 
Р чд 277 о бЬгство, удаленіе
е гл е н п е къ  -  Unterhaltung -  забавление о К42 81a o x í8ao1ç 31,9 ^  Р43 
забава (е гл е нп екъ ) 39,21 •  Рродд 124; vgl. eģlence (tu ) о забава
е д и н и ц а  -  Einheit (M ath .) -  единица о G18 unité  314,24 => Б37 единица
412,10 => Б43 е д и н и ц а  363,12 •  M ik i 1151, Рбе IV  636, Бер I 479, Сцря
I 811, Rhsj IV  529
е д и н о во л и те л ь  -  Monothelet (Sekte) о Б35 е д и н о во л и те л ь  11,7
единозем ецъ  -  Einheimischer -  туземец о Г41 évTÓiuoi 51,26 => Ф43 еди- 
ноэем цы  (ерл іи ) 141,12; vgl. първый жите л ъ о Б37 единоземецъ
138,13 ^  Б43 единозем ецъ 140,9; *  vgl. тукаш ны й житель •  M ik i 
1151, Сцря I 814 о vgl. тукаш еный житель
е д и н о н а ча л ство  -  Monarchie -  монархия о Р43 м онархіа (ед н н о н а ча л - 
ство) 47,9; *  монаршеско правленіе •  Сцря I 815 о vgl. м онархія
езеро -  See -  езеро о Т 32 езеро 31,3 =» Б35 еэеро 49,18; *  блато о К17 
озеро 9,20 => Р38 еэеро 22а,13 о К42 ХЦіѵт) 8,17 => Р43 еэеро 12,14 о 
Г41 ХЦіѵт) 17,19 =>■ Ф43 еэеро 26,1 о G18 lac 3,13 Б37 озеро 3,5 => 
Б43 езеро 2,24 •  M ik i 1155, Гер I I  7, Рбе IV  676, Бер I 482, Сцря I I I  
113, Rhsj IV  638 о блато
т
е ква то р ъ  -  A q u a to r -екватор о К17 экваторъ ( равноденникъ) 4,3 ^  Р38 
екваторъ  (равноденникъ сирЬ чь равноденственната линія) 9Ь,19; ★  
екваторовый кр угъ  о G18 équateur 318,30 ^  Б37 экваторъ 417,12 =>Sabine Riedel - 978395 794492





Б43 екваторъ 368,3; *  равноденнственна линія •  Рбе IV  692, Бер I 
484, Р чд  279, Сцря IV  993 о екваторовый кр угъ , равноденственный 
кр угъ , равноденственна линія, равноденникъ, равноденственный, 
равноденствіе
екваторъ, земный -  Erdäquator -  земен екватор о G 18 équateur terrestre
320,23 => Б37 земный екваторъ 420,14 ^  Б43 земный екваторъ 371,6
•  Рбе IV  692
еклиптика -  Ekliptik  (A s tr.) -  еклиптика о K l7 эклиптика (зод іакъ) 4,33 
=>• Р38 еклиптика 9Ь,11 о G18 é clip tique 314,12 => Б37 эклиптика 44,16 
=> Б43 еклиптика 362,13 •  Рбе IV  702, Р чд 282, С цря IV  994
ексархід -  Exarchat -  екзархия, екзархат о Р43 ексархід 52,12 •  екзархия 
in: Рбе IV  696, Бер I 485, Рчд 280
експедиція -  Expedition -  експедиция о G 18 expédition 205,19 => Б37 
ѳкспедиція 256,7 =>■ Б43 експедиція (военный походъ) 206,23 о Рбе
IV  710, Рчд 284, С цря IV  995 о военный походъ
елементъ -  Element -  елемент о G 18 élément 183,8 =4► Б37 элементъ 217,5 
=*• Б43 елементъ 169,20 •  Рбе IV  762, Бер I 490, Рчд 294, С цря IV  
996
елень1 -  Hirsch -  елен о Т 32  елень 141,6 =>• Б35 елень 66,4 о Г41 EXacpoç
97,27 => Ф43 елень 194,10 о Б37 олень 364,21 => Б43 елень 298,5 •  
M ik i 1155, Гер I I  8, Рбе IV  765, Бер I 490, Сцря I 821, Rhsj IV  576
елень3 -  Ren(-tier) -  северен елен о К42 *Pévvoç 11,6 => Р43 елень 17,13;
*  реннъ, тарантъ о vgl. сѣверный елень
елень, сЪ вервы й- Ren(-tier) -  северен елен о Т 32  сЬверный елень 162,4 
=> Б35 сѣвервый елевь 81,28; ★  реннъ, серни ругаче о G 18 renne
120.21 => Б37 сЬверный олень 136,12 =>• Б43 сѣверный елень 124,18
0  елень, реннъ, серни ругаче, тарантъ
еллипсисъ -  Ellipse -  елипса о G18 ellipse 310,8 =>• Б37 эллипсисъ 405,15 
=> Б43 еллипсисъ 356,17; *  еллиптическій кр угъ  •  Рбе IV  769, Сцря
1 996; елипса in: Бер I 492, Рчд 294 о еллиптическій  кр угъ
емиръ -  E m ir -  емир о (d t. E m ir  = ►) Т 32  емиръ 139,29 Б35 емирь
65,2 о G18 e'mir 254,15 =» Б37 емиръ 332,5 Б43 Емиръ 266,27 •  Гер
I I  9, Рбе IV  780, Бер I 496, Рчд 297, Rhsj I I I  27; vgl. em ir (tu )
енфіе -  Schnupftabak -  енфие о Б43 енфіе 215,22 •  Рбе IV  795, Бер I 499, 
Р родд 128; vgl. enfyie (tu )
енычаринъ -  Janitschar -  еничарин о Б37 янычары 346,13 ^  Б43 
енычарье 280,18 •  Рбе IV  791, Бер I 498, Рчд 300
епархіа -  Gebiet, Bezirk -  облает, окръ г о Б35 область (епархіа) 10,16;
★  vgl. область о К42 іпарх^® 3,49 => Р43 епархід 43,2; К42 X“ P® 55,10 
=» Р43 епархід 68,32; ★  намЪстничество о Г41 ітюрх^« 6י)י Ф43 
область (епархіа) 7,26; *  vgl. область •  M ik i 1158, Гер I I  10, С цря I 
822, Rhsj IV  589 о vgl. область
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е п а р х іи , соед инени  -  vereinigte Staaten, USA -  съединени държ ави о К42 
^ѵ6>(1іѵси ÍT M tfx ^  29,14 => P43 соединени  е п а р х іи  37,6; ★  соединени 
государства о vgl. соединени держави
е п и с к о п іа  -  Bistum -  епископия о В35 е п и ско п іа  22,23 •  Рбе IV  805, Бер
I  502, Р чд  305, Сцря I 822, Rhsj IV  589
епископъ  -  Bischof -  епископ о Т 32 Епіскопъ 91,20 =>■ Б35 Е п іс к о п ъ  54,4
0 К42 énloxonoç 39,17 Р43 е п и ско п ъ  49,17 о Б37 епископъ 254,24 
=Ф■ Б43 е п и ско п ъ  205,13 •  Гер I I  10, Рбе IV  804, Бер I 502, Р чд 305, 
С цря I 823, Rhsj I I I  29
ересь -  Sekte -  секта, ерес о Б35 ересь 4,9; *  грана о К42 <йрcoiq 49,25 =3־ 
Р43 ересь 61,15 •  M ik i 1158, Гер I I  11, Рбе IV  815, Бер I 504, Сцря
1 823 о грана, секта
ересь а л іо в а , м оам е»анска -  Schiismus -  ш иизъм  о К42 Ѳрт)0х[с1а].: M ua- 
(ісѲаѵіх^) rrj<; alpéocuç toO , AXfj 49,25 => P43 М о а м е м н с к а  ересь 
А л іо в а  61,15
е р л іи  -  Einheimischer -  местен жител, туземец о К42 aùxôxôovcç ł) évxóiuoi
62,32 => P43 туземцы или тамошни (е р л іи ) 79,2 о Г41 ivxóruoi 51,26 
=>• Ф43 единоземцы (е р л іи ) 141,12; vgl. първый ж ителъ •  Рбе IV  818, 
Бер I 506, Рродд 129, Rhsj IV  601; vgl. y tr l i  (tu ) о vgl. тукаш ный 
житель
е р о м о н а хъ  -  Mönch -  йеромонах о Б35 ером онахъ  24,25; ★  vgl. монахъ
•  Rhsj IV  602 о vgl. монахъ
е р ц ге р ц о гств о  -  Erzherzogtum -  ерцхерцогство о G 18 archiduché 57,8 
Б37 эрцгерцогство 53,4 Б43 е р ц ге р ц о гство  50,6; ★  велико гер- 
цогство о архидукство, голЪмо воеводство, велико герцогство
е р ц ге р ц о гъ  -  Erzherzog -  ерцхерцог о G 18 archiduc 197,14 => Б37 
эрцгерцогъ  245,6 => Б43 е р ц ге р ц о гъ  196,16; ★  великій герцогъ  о 
великій  герцогъ
есень -  Herbst -  есен о Р38 есень 9а,4 о К42 (рѲіѵблироѵ 9,11 =>• Р43 есень
13,21 о Ф43 есень 208,24 о G18 automne 327,15 Б37 осень 431,6 => 
Б43 есень 382,3 •  M ik i 1159, Гер II1 2 , Рбе IV  822, Бер I 509, С цря I 
825, Rhsj IV  620
е ски м о съ  -  Eskimo -  ескимос о Т 32 Ескимоти 162,21 => Б35 е ски м о ти
82,11 о К42 éaxifLÓoi 58,14 ^  Р43 е ским ои  72,31 о G18 esquimau 281,8 
=> Б37 эскимосъ 361,21 => Б43 е ским осъ  295,11 •  Рчд 309
е сп а п ъ  -  Ware, Erzeugnis -  стока, изделие о Т 32 еспапъ 133,20 ^  Б35 
еспа пъ  59,17; ★  vgl. производъ •  Rshj I I I  32; vgl. espap (tu ) о vgl. произ- 
веденіе
е спа пи , в о л н е н н іи  -  Wollstoffe -  въ л н ен и  П латове о Т 32  вунены  еспапи
136,34 ^  Б35 в о л н е н н іи  еспапи  62,14 о vgl. вхлнены  м атер іи
е спа пи , г іо н н о в и -  Lederwaren -  кожени изделия о Т 32  кордованъ 136,35 
=> Б35 г іо н н о в и  еспапи  62,14
Wörterverzeichnis 339
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еспапи, п а м у ч н іи  -  Baumwollstoffe -  памучни П л а т о в е  о  Т32 памучны 
еспапи 136,34 => Б35 п а м у ч н іи  еспапи  62,14; *  пам учніи ствари о 
vgl. памучны матеріи
еспапъ , саф іан ій  -  Saffian(-leder) -  сахтиян о (d t. Saffian = ►) Т 32  сафіанъ
136,34 Б35 саф іани еспапи  62,14; *  сафіанъ о сафіанъ, сахтьянъ
еспапы , с в и л д н н іи  -  Seidenstoffe -  копринени Платове о Т 32 свиленій 
еспапъ 139,2 ^  Б35 с в и л д н н іи  еспапы  64,8; ★  свиленіи ствари о vgl. 
копринены матеріи
естество -  N atur -  природа о G18 nature 318,7 => Б37 природа 416,12 => 
Б43 естество 367,13 •  M ik i 1160, Гер I I  12, Бер I  511, С цря I 825, 
Rhsj IV  622 о природно естество, природа
естество, п р и р о д в о  -  N atur -  природа о Б35 п р и р о д н о  естество 3,25;
*  природа о естество, природа
естествослов іе  -  Physiologie -  физиология о Т 32  Естествословіе 18,24 
=> Б35 Е стествослов іе  38,23 •  M ik i 1160
е ч е л и к с ъ  -  Gerste -  ечемик о G 18 orge 304, 19 =>■ Б37 ячмень 394,6 ^  
Б43 е ч е л и ксъ  346,21
Ж
ж атва  -  Som m er- лято о К42 ôépoç 9,16 =>• Р43 ж атва  14,8; ★  лЬто •  Сцря
I 833, Rhsj X X III 252 о лЬто
ж ега  -  Hitze -  жега, горещ ина о К42 ^іотц  5,3 = ► Р43 ж ега  7,24; К42 xaOoiç
49,7 =>• Р43 ж ега 60,29 •  M ik i 192, Гер I I  14, Бер I 529 о горещ ина, 
ж еж гина, жежчина
ж е ж ги н а  -  Hitze -  жега, горещ ина о G18 сЛа/еиг 300,10 => Б37 ж аръ 389,3 
^  Б43 ж е ж ги н а  341,22; Б37 зной 256,20 => Б43 ж е ж ги н а  207,9; *  
горещ ина о vgl. жега
ж е ж ч и н а  -  Hitze -  ж ега, горещ ина о Т32 вруйина  13,13 => Б35 ж е ж ч и - 
на 39,16 о Ф43 ж е ш чи н а  192,11; Ф43 ж е ж щ ин а  30,5; *  горещ ина •  
Бер I 529 о vgl. жега
ж ел ѣ зо  -  Eisen -  желязо о Т32 гвож ^е  13,23 => Б35 ж е л ѣ зо  39,20;
★  ж елЬзній руды о К42 0(837,25 ^0קף => Р43 ж е л  Ъ30 47,12 о Ф43 
желЪ зо 56,15 о G 18 fe r  119,16 Б37 желЬзо 134,24 => Б35 ж ел ѣ зо
123,11 •  M ik i 193, Гер I I  15, Бер I 534, С цря I 839, Rhsj X X III 310 о 
желЪ зній руды
желЪ зо, т? н ко  -  Stahl -  стомана о Б37 сталь 219,14 Б43 т ;н к о  
ж е л ѣ зо  172,1 о стомана
ж елѢ эодЪ лница -  Schmiede -  ковачница о  Ф43 ж елѢ зодЪ лница  95,12
о ковачница
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ж ена -  Frau -  жена о Б35 ж ена 5,16 о К42 טץ voti ха 62,24 => Р43 ж ена
78.25 о Г41 ?uvacea 50,16 => Ф43 ж ена 140,3; ★  госпож а о G 18 femme
243,5 => Б37 женщина 317,11 =>׳ Б43 жена 252,25 •  M ik i 194, Гер I I  
16, Бер I 535, Сцря I 840, Rhsj X X III 315 о госпож а
ж еравенъ  -  Kranich -  жерав о G18 grue 263,5 => Б37 ж уравль 343,16 => 
Б43 ж еравенъ  277,14 •  M ik i 195, Бер I 536
ж е р тва  -  Opfer -  ж ертва о G 18 victime 299,20 =>• Б37 ж ертва 388,6 =>■ Б43 
ж е р тва  341,1 •  Бер I 537, Сцря I 844, Rhsj X X III 475
ж е р тве ц ъ  -  Priester -  свещеник, жрец о G18 prêtre 107,9 =» Б37 жрецъ
116,15 Б43 ж ертвец ъ  106,15; *  духовны й •  Бер I 537 о vgl. 
свдщенникъ
ж и в а къ  -  Quecksilber -  живак о Т 32 жива 132,5 =>• Б35 ж и в а къ  58,2;
*  ж ивакній руды о К42 ûSp&pyupoç 51,6 => Р43 ж и в а к ъ  63,10 о Б43 
ж и в а къ  198,15 •  Гер I I  18, Бер I 540 о живакна руда
ж и в о п и са н іе  -  Bild, Abbildung -  изображение о Г41 Çfc>Ypa<pla 98,22 =>• 
Ф43 ж и в о п и са н іе  195,15; *  изображеніе, образъ •  M ik i 196, Гер I I  
19, Бер I 540, Сцря I 850, Rhsj X X III 432 о vgl. изображеніе
ж и в о п и се ц ъ  -  M aler -  живописец, художник о G18 peintre 182,1 => Б37 
живописецъ 214,16 =» Б43 ж и в о п и се ц ъ  167,11 •  M ik i 196, Гер I I  19, 
Бер I 540, Сцря I 850, Rhsj X X III 431
ж и в о п и сств о  -  Malerei -  живопис о К42 Ça>YP«<p1*̂  30,21 Р43 ж иво- 
п и сств о  38,26 •  Бер I 542, Сцря I 851 о живопись
ж и в о п и с ь  -  Malerei -  живопис о G 18 peinture 180,27 => Б37 живопись
214,1 =4► Б43 ж и в о п и сь  166,22 •  Бер I 540, Сцря I 851, Rhsj X X III 431
о живописство
ж и в о п и та н іе  -  Lebensunterhalt -  препитание о Г41 та npòç Ç«־»jv іѵаухойа 
69,3 =>• Ф43 ж и в о п и та н іе  160,7 •  Сцря I 851
ж и в о ти н а  -  T ie r -  животно о Т32 ж ивотинЬ 153,18 => Б35 ж и в о ти н ы  
76,7; *  vgl. животно •  M ik i 196, Гер I I  19, Бер I 543, С цря I 852 о vgl. 
животно
ж и в о тн о  -  T ie r -  животно о Т 32  ж ивотинЬ 132,13 => Б35 ж и в о тн ы  58,9;
★  животина, четвероножно животно о Р38 ж и в о тн и  25Ь,4 о К42 Çõa
10,12 => Р43 ж и в о тн и  15,17; ★  добытокъ, скотъ , четвероногъ о Г41 
Çõa 6,69 => Ф43 ж и в о тн и  (добицы) 16,22; ★  скотъ  о G 18 quadrupèdes
300,29 => Б37 животныя 389,22 =$■ Б43 ж и в о тн ы  342,16; G18 animaux
242,18 Б37 животныя 317,23 Б43 ж и в о тн ы  253,11; ★  д о б ы тікъ , 
четы роногъ , четы роногъ добытокъ •  Гер I I  19, Бер I 542, С цря I 
852, Rhsj X X III 446 о добытокъ, животина, четвероножно животно, 
скотъ, четвероногъ, четы роногъ, четы роногъ  добы токъ
ж и во тн о , д и в о  -  wildes T ie r -  диво животно, звяр о Г41 &yPiov Çüov
97.26 Ф43 д и в о  ж и в о тн о  194,11; ★  дивый скотъ  о vgl. звЬръSabine Riedel - 9783954794492
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ж и в о тн о , м орско  -  Meerestier -  морско животно о Б37 морския ж и- 
вотныя 359,12 =» Б43 м ор скы  ж и в о тн ы  293,6 о м орскій  скотъ
ж и в о тн о , п и то м н о  -  Haustier -  питомно ж ивотно о Т 32  питомне ж и- 
вине 22,11 =>• Б35 п и т о м н іи  ж и в о тн ы  42,29; о К42 4}!ира Çua 64,15 => 
Р43 п и то м н и  ж и в о т н и  81 ,8  ,питомни добыцы о питовны добыцы -*י;
питомни добыцы, говедо
ж и в о тн о , ч е тв е р о н о ж н о  -  Vierbeiner, Тіеі—  четвероног, животно о Т 32  
четвороножны ж ивотиня 174,12 => Б35 ч е тв е р о н о ж н ы  ж и в о тн ы  
90,31; *  vgl. животно о vgl. животно
ж и в о тъ ־   Leben -  ж ивот о Б35 ж и в о тъ  6,24 о К42 ÇwVj 21,10 ^  Р43 
ж и в о тъ  30,10; К42 ßto<; 21,13 =>• Р43 ж и в о тъ  30,14 о Г41 {109,19 ף־ 
Ф43 ж и в о тъ  21,3; ★  ж ивѣн іе , ж итіе  о G18 vie 106,18 => Б37 жизнь
115,13 =>• Б43 ж и в о т ъ  105,15 •  M ik i 197, Гер I I  19, Бер I 541, С цря
I 853, Rhsj Rhsj X X III  432 о ж ивЬніе, ж итіе
ж и в о тъ , п и то м е н ъ  -  zivilisiertes Leben -  цивилизован ж ивот о К42 ß(o<; 
4j(upoç 54,25 => Р43 п и то м е н ъ  ж и в о тъ  68,7
ж и в ѣ н іе  -  Leben -  ж ивот о Ф43 ж итіе  (ж ивЬ ніе) 106,28; *  ж ивотъ о Б43 
ж и в е н іе  121,15; ★  ж ивотъ •  Гер I I  20 о ж ивотъ , ж итіе
ж и л и щ е  -  Wohnstätte -  местожителство о Р43 ж и л и щ е  32,11 о Б37 ж и- 
лище 277,15 => Б43 ж и л и щ е  226,28 •  M ik i 198, Гер I I  21, Бер I 546, 
С цря I 857, Rhsj X X III  390
ж и те л с тв о 1 -  Staat -  държ ава о Г41 поХітсІа 104,4 => Ф43 ж и те л ств о  
201,15; ★  vgl. держава •  M ik i 199, Rhsj X X III  397 о vgl. держава
ж и те л ств о 2 -  Regierungsform -  форма на (държ авно) управление о К42 
поХ1тс0(1ата ^  xußtpvVjoe1<; 14,8 ^  Р43 ж и те л ств а  или правленід 22,7
о vgl. образъ на правленіе
ж и те л ств о 3 -  Zivilisation -  цивилизация о Г41 noX1x10(ŁÓq 97,22 => Ф43 
ж и те л ство  и учтивость 194,6; ★  vgl. просвЬщ еніе о vgl. просвЬщ еніе
« _
ж и тел ства , со в о куп л е н и и  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати
о Г41 *Hv<1>|1ivou ПоХітсіои 79,1 => Ф43 со в о куп л е н и и  ж и те л ств а  
(*Н ѵ(1>(1іѵ ш  ПоХітсіои) 173,8; ★  vgl. соединени ж и тід  о vgl. соединени 
держави
ж и тел ства , соед инении  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати о 
Г41 ‘ Нѵиціѵои noXiteîou 22,2 => Ф43 со ед и не н и и  ж и те л ств а  - unites 
States ( ‘ Нѵь>)1іѵои лоХітеіои) 38,10; *  vgl. соединени ж и тід  о vgl. со- 
единени держави
ж и те л ь 1 -  Bewohner, Einwohner -  жител о Б35 ж и те л и  78,17; Б35 ж и - 
те л и  18,4; *  ж ителніи душ ы, обитатели о Р38 ж и те л и  131,11 о К42 
x á to ixo i 47,19 => Р43 ж и те л и  59,1; К42 xaxoixoôvxcç 58,23 => Р43 ж и - 
те л и  73,10 о Г41 xáxoixo i 69,1 => Ф43 ж и те л и  160,6 о Б37 обитатели
294,6 =» Б43 ж и тел ье  235,22; Б37 ж ители 122,15 => Б43 ж и те л ье
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111,20; *  обитателье •  M ik i 198, Бер I 548, Сцря I 860, Rhsj X X III 397
о ж ителніи  душы, обитатель
ж и т е л и ־ 2  Einwohnerschaft, Bevölkerung -  жители, население о Т 32 жи- 
тельи 12,22 => Б35 ж и те л и  39,10 о К17 ж ители 12,28 => Р38 ж и те л и  
34Ь,12; ★  населеніе о К42 1tXt)6u0(LÓç 32,31 => Р43 ж и те л и  41,41; К42 
Xaóç 35,21 ^  Р43 ж и те л и  44,23; *  множество о Г41 Xetóç 95,4 =>■ Ф43 
ж и те л и  191,4 о G 18 population 113,16 =$■ Б37 жители 124,3 => Б43 ж и - 
телье  113,6; G 18 habitans 113,18 => Б37 ж ители 124,6 =>• Б43 ж ител ье  
113,9; ★  vgl. населеніе о vgl. населеніе
ж и те л ь , го р с к ій  -  Gebirgsbewohner -  планинец о К42 ópeivóxcpoi 39,5 => 
Р43 го р с к и  ж и те л и  49,1 о горніоземецъ, го р ск ій  народъ
ж и те л ь , гр а д с к ій  -  Städter -  градски жител о G 18 citadins 251,32 =>■ Б37 
городскіе  жители 328,2 =Ф■ Б43 гр а д скы  ж ител ье  262,26
ж и те л ь , д р е в н и й  -  Ureinwohner -  местен, първобитен жител о Ф43 
д р е в н и  (стари) ж и те л и  40,10; *  vgl. първы й житель о vgl. тукаш - 
ный житель
ж и те л и , зем ни -  Erdbewohner -  жители на земята о К42 х&тоіхоі Tíjç ffję
11,7 Р43 зем ни ж и те л и  17,14 о жителье на земный глобусъ
ж и тел ье  на зем ны й гл о б у с ъ  -  Erdbevölkerung -  обитатели на земята о 
G18 population du globe 105,7 =£• Б37 жители Земнаго Ш а р а  114,2 => 
Б43 ж ител ье  на З ем ны й Г л о б у с ъ  104,2 о земни жители
ж и те л и , н е п р о с в ѣ щ е н и -  unzivilisierte B ew ohner-необразовани жители
о Т32 жительи непросвеѣени 26,6 =» Б35 н е п р о свѣ щ е н и  ж и те л и  
44,18; *  неученніи жители о неученіи жители
ж и те л и , н е у ч е н и  -  ungebildete, unzivilisierte Bewohner -  необразовани 
ж ители о Б35 н е у ч е н н іи  ж и те л и  31,12; *  непросвЪщени жители
о Г41 х&тоіхоі &p.a0cîç 49,24 => Ф43 н е у ч е н и  ж и те л и  137,27 о не- 
просвЬщ ени жители
ж и те л и , образовании -  zivilisierte Bewohner -  образовани жители о К42 
х&тоіхоі itXéov {ÇcuYcviopivoi 13,24 => Р43 найобразованни  ж и те л и  
21,15; *  опитовенни жители, просвещ ении жители о G18 habitans ci• 
vilisés 278,30 => Б37 образованные жители 158,9 ^  Б43 образовании 
ж ител ье  292,30 опитовенни жители, п ол іт ічни  жители, просвЬщени 
жители, учени жители
ж и те л и , о п и то в е н н и  -  zivilisierte Bewohner -  образовани жители о К42 
х&тоіхоі é^T)(up0 (1iv o 1 39,27 ^  Р43 о п и то в е н н и  ж и те л и  49,30; *  vgl. 
образовании жители о vgl. образовании жители
ж и те л ь , п е р в о б ы тн ы й  -  Ureinwohner -  първобитен жител о Т32 прво- 
битни жительи 141,15 => Б35 п е р в о б ы ти іи  ж и те л и  66,11; ★  уро- 
женецъ о Б37 первобытные обитатели 350,9 Б43 п е р во б ы тн ы  
ж ителье  284,14; *  vgl. тукаш ны й житель о vgl. тукаш ный жительSabine Riedel - 9783954794492





ж и те л и , п о л іт іч н и  -  zivilisierte Bewohner -  образовани жители о Г41 
xáxoixoi n o X itio p iv o i101,23 => Ф43 п о л іт іч я и  ж и те л и  199,2; *  учени 
ж ители о vgl. образовании жители
ж и те л ь , п р и р о д н ы й - Ureinwohner- първобитен жител о Г41 aOtógOovc^
82,13 ^  Ф43 п р и р о д в и  ж и те л и  177,7; ★  vgl. първы й житель о vgl. 
тукаш ны й житель
ж и те л и , п р о с в ѣ щ е н и  -  zivilisierte Bewohner -  образовани ж ители о Б35 
п р о св ѣ щ е н ы  ж и те л и  47,19 о К42 x á to ixo i фбшоріѵоі 33,24 =» Р43 
п р о с в ѣ щ е н н и  ж и те л и  22,11; ★  vgl. образовании ж ители о vgl. обра- 
зованни жители
ж и те л ь , п ъ р в ы й  -  Ureinwohner -  първобитен жител о Г41 прбтвроі 
XÅT01X01 41,14 =>• Ф43 п ъ р в ы й  ж и те л и  125,7; *  единоземецъ, ерлія, 
древний житель, первобытный житель, природный житель, стары й 
житель, туземецъ о vgl. тукаш ны й житель
ж и те л ь , ста р ы й  -  Ureinwohner -  местен жител о Ф43 древни (ста р и ) 
ж и те л и  40,10; *  vgl. първы й житель о vgl. тукаш ны й житель
ж и те л ь , тузем ец ъ  -  Einheimischer -  тукаш ен ж ител, туземец о К42 
aÚTÓxOovcç xÁTOixoi 63,23 => Р43 тузе м ц ы  ж и те л и  68,4; ★  ерл ія, та- 
мош ній, туземецъ о vgl. тукаш ны й житель
ж и те л ь , ту к а ш н ы й  -  Einheimischer -  тукаш ен ж ител, туземец о G 18 
naturels 108,8 => Б37 природные жители 118,11 => Б43 ту к а ш н и  ж и - 
телье 108,4; G18 nation indigène 295,6 Б37 природные ж ители 382,2 
=> Б43 ту к а ш н и  ж и тел ье  335,4; G 18 indigène 287,21 =>• Б37 природ- 
ные обитатели 369,2 =>■ Б43 ту к а ш н и  ж и тел ье  (обитателье) 302,5; *  
первобытный житель, единоземецъ о единоземецъ, ерл ія, древный 
житель, первобытный ж ителъ, природный ж итель, първы й ж итель, 
старый ж итель, туземецъ житель, там ош ній, туземецъ, уроженецъ
ж и те л и , у ч е н и  -  gebildete Einwohner -  ку л турни  ж ители о Г41 xáxotxot 
cMhQ|L0vcç 48,13 ^  Ф43 у ч е н и  у ч е н и  136,1; *  п о л іт ічн и  ж ители о vgl. 
образовании жители
а я т іе 1 -  Leben -  ж ивот о Ф43 ж и т іе  (ж ивЬ ніе) 106,28; ★  ж ивотъ  •  M ik i 
199, Гер I I  22, Бер I 548, Сцря I 860, Rhsj X X III  397 о ж ивЬ ніе , 
ж ивотъ
ж и т іе 2 -  Staat -  държава о Г41 коХітсІа 96,24 => Ф43 ж и т іе  193,4; *  vgl. 
держава •  Сцря I 861 о vgl. держава
ж и т ід , со в о куп л е н и и  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати о Г41
* H voļiivou noXiTcïflu 91,8 Ф43 С о в о куп л е н и и  ж и т ід  187,6; *  vgl. со- 
единени ж итід  о vgl. соединени держави
ж и т ід , с о д р у ж н и  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати о Г41
* O(ióonovso1 ПоХітеіси 82,15 Ф43 с о д р у ж н и  ж и т ід  ( ' 0(1ó0n0vS01 
ПоХітсіви) 177,12; ★  vgl. соединени ж итід  о vgl. соединени держави
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ж и т ід , со ед и не н ии  -  vereinigte Staaten, USA -  Съединени щ ати о Г41
* Нѵоціѵои ПоХітсіаі 82,15 => Ф43 С оед инении  ж и т ід  ( ' Hvwpivau Цр- 
Хітсіои) 177,11; *  совокуплении жителства, соединени жителства, со- 
вокупленни ж и тід , содруж ни ж итід  о vgl. соединени держави
ж и т н и ц а  -  K o rn ka m m e r-ж итница о Т 32 житница 166,6 => Б35 ж и тн и ц а
85,9 о G18 grenier 210,26 => Б37 ж итница 265,5 => Б43 ж и тн и ц а  215,13
•  С цря I 861, Rhsj X X III 398
ж и т о 1 -  Weizen -  ж ито, пшеница о Т32 ж ито 18,11 => Б35 ж и то  38,12
о К42 otToç 27,8 =Ф־ Р43 ж и то  31,17; *  пшеница о Ф43 ж и то  59,7; *  
пшеница о G18 froment 250,19 =>■ Б37 пшеница 326,19 => Б43 ж и то  •  
M ik i 199, Гер I I  22, Бер I 548, Сцря I 861, Rhsj X X III 399 о пшеница
ж и т о 2 -  Getreide -  ж ита, ж итни растения о К42 Y*vvq11«־tot 21,12 =>■ Р43 
ж и та  30,12 о Б37 хлЪбныя растенія 257,4 =» Б43 ж и то  207,17; G18 
grains 130,14 Б37 хлЬ бъ 195,25 => Б43 ж и то  129,16; G18 céréales
184,11 => Б37 хлѣбъ  218,24 => Б43 ж и то  194,17; G18 blé 128,7 => Б37 
хлЬ бъ  195,17 => Б43 ж и то  129,6; ★ж и т н о  сЬмя •  M ik i 199, Гер I I  22, 
Бер I 548, Сцря I 861, Rhsj X X III 399 о житно сЪмя
ж и то , александ р і& ско  -  Sennespflanze -  майчен лист о G 18 sené 254,2 
=> Б37 александрійскій листъ  330,15 => Б43 а л е кса н д р ій ско  ж и то  
265,11; ★  александійско листо о vgl. александійско листо
ж и то , и н д ій с к о  -  Mais -  ц ар ев и ц а  о К42 IvSixòv o itápiov, tò  Хсу0(1сѵоѵ 
Matę 63,1 P43 И н д ій с к о  ж и то , което именува м а и с ъ  79,5; *  куку- 
р у с ъ  о vgl. м а и с ъ
ж и ц а  -  W u rz e l-корен о Ф43 ж и ц а  (корень) 94,2 •  Rhsj X X III 370 о корень
ж уп е л ь  -  Schwefel -  сяра о Т 32 сумпоръ 150,20 =>• Б35 ж упель  73,15; *  
пакора, сумпоръ •  M ik i 199, Рродд 136, Сцря I 865, Rhsj X X III 514 о 
пакора, сумпоръ
ж !л а т ъ  -  Какао -  какао о G 18 jalap  286,17 => Б37 какао 367,10 Б43 
ж ? л а тъ  300,14 о vgl. какао
ж ^тв а  -  Ernte -  ж ъ тва  о G 18 moisson 247,20 => Б37 ж атва 323,6 ^  Б43 
ж ?тва  258,10; G18 récolte 238,19 ^  Б37 ж атва 311,13 Б43 ж !т в а
247,16 •  M ik i 203, Гер I I  25, Бер I 566, Сцря I 833, Rhsj X X III 361
3
забава -  Unterhaltung -  забавленіе о К42 SiaoxéSaoiç 31,9 Р43 забава 
(егленцекъ) 39,21 •  Гер I I  32, Бер I 567, Сцря II  3, Rhsj X X I 677
заведеніе -  Einrichtung -  заведение о Т 32 благодЪтелно заведеніе
41,21 =3• Б35 благодЪтелно заведеніе 37,14; ★  преимущество о К42 
хат<40гг)(1а 45,11 => Р43 заведеніе 56,5 о Б37 человЪколюбивое за- 
веденіе 201,4 =>• Б43 человѣколю биво заведеніе 134,9 •  Бер I 126, 
Сцря I I  12, Rhsj X X II 541 о преимущество Sabine Riedel - 9783954794492
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заведеніе, во сп и та те л н о  -  Erziehungsanstalt -  изправителен дом о Т 32 
воспитателно заведеніе 16,18 => Б35 в о сп и та те л н о  заведеніе 41,13;
*  воспитателно преимущество о воспитателно преимущество
заведеніе н а укъ  -  wissenschaftliche Einrichtung -  научно заведение о К42 
хат«4атт)11а тйѵ ítu o ttj^ ü v  45,11 => Р43 заведеніе н а у к ъ  56,5 о учено 
заведеніе
за в е д е те , общ еполезно -  gemeinnützige Einrichtung -  общеполезно за- 
ведение о Т 32 обштеполезно заведеніе 14,5 => Б35 общ еполезно 
заведеніе 39,31; ★  общеполезно преимущество о общеполезно пре- 
имущество
заведеніе, то р го в ско  -  Handelseinrichtung -  тъ рговско  заведение о К42 
xaxáoTiQiLa i^nop ixó  63,26 => Р43 то р го в ско  заведеніе 80,8 о самсаръ, 
търговско составленіе
заведеніе, уч е б н о  -  Lehranstalt -  учебно заведение о Б37 учебное заве- 
деніе 204,3 Б43 уч е б н о  заведеніе 137,2 о высокоученіе
заведеніе, у ч е н о  -  wissenschaftliche Einrichtung -  научно заведение о Т 32 
учено заведеніе 41,20 => Б35 у ч е н о  заведеніе 37,13 о Б37 ученое 
заведеніе 204,3 =>■ Б43 у ч е н о  заведеніе 137,2 о заведеніе наукъ
зависим ость  -  Abhängigkeit -  зависимост о G18 dépendance federale 188,29 
=>• Б37 феодальная зависимость 234,9 => Б43 феодальна за виси - 
м ость 186,4 •  Бер I 153, Сцря I I  15
заводъ  -  Betrieb, Fabrik -  завод о G 18 manufacture 153,7 => Б37 заводъ
204,26 ^  Б43 заводъ  137,25; *  мануф актура, фабрика •  Бер I 576, 
Сцря I I  16, Rhsj X X II 588 о vgl. фабрика
заводъ  за б о р у тъ  -  M unitionsfabrik -  фабрика за боеприпаси о Б37 
пороховый заводъ 168,24 Б43 заводъ  за б о р у т ъ  147,29 о ру- 
кодЬлница за огненный прахъ (б а р утъ ), барутдна фабрика
заводъ  за званцы  -  Seifensiederwerkstatt -  сапунджийница о Б37 мыло- 
варенный заводъ 299,15 ^  Б43 заводъ за званцы  237,17 о сапуна 
фабрика
заводъ  за ко ж ы  -  Lederfabrik, Gerberei -  кожарска работилница о Б37 
кожевенный заводъ 133,3 => Б43 заводъ за ко ж ы  121,18; *  vgl. фа- 
брика за кожы о vgl. кожднна фабрика
заводъ  за к у р ш у м ъ  -  Bleihütte -  завод за преработване на оловна руда
о Б37 свинцовый заводъ 189,23 => Б43 заводъ  за к у р ш у м ъ  158,25
заводъ  за огледала  -  Glashütte -  стъкларски завод о G 18 manufacture 
de glaces 209,24 =» Б37 зеркальный заводъ 263,22 Б43 завод ъ  за 
огледала 214,5; *  vgl. фабрика за стекла о vgl. фабрика за стекла
заводъ  за о р у ж ія  -  Waffenfabrik -  оръжейна фабрика о G 18 manufacture 
d'armes 153,7 Б37 оружейный заводъ 204,26 Б43 заводъ  за 
о р у ж ія  137,25; *  фабрика за оруж ія  о vgl. оруж на фабрика
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заводъ  за са ха р ъ  -  Zvckerraffinerie -  рафинерия, захарна фабрика о G 18 
raffinerie de sucre 188,3 => B37 сахарный заводъ 233,7 => Б43 заводъ 
за са ха р ъ  185,5
заводъ  за сребро -  Silberhütte -  завод за преработване на сребърна 
руда о Б37 сребряный заводъ 189,24 =>• Б43 заводъ за сребро 158,25
заводъ  за сте кл а  -  Glashütte -  стъкларски завод о G18 verrerie 215,16 
Б37 стекляный заводъ 271,10 => Б43 заводъ за стекла  221,15; ★  vgl. 
фабрика за стекла о vgl. фабрика за стекла
заводъ  за топове  -  Kanonengießerei -  леяница за топове о G 18 fonderie 
de canons 181,17 => Б37 литейный пушечный заводъ 215,20 =» Б43 
заводъ  за топове 168,11
заводъ  за фарфоръ -  Porzellanmanufaktur о Б37 фарфоровый заводъ
223,9 => Б43 заводъ за фарф оръ 175,18; *  фарфоровый заводъ о 
фарфоровый заводъ
заводъ , ф арф оровый -  Porzellanmanufaktur о G 18 manufacture de porce- 
laine 142,14 =>• Б37 фарфоровый заводъ 201,16 => Б43 ф арф оровый 
заводъ 134,26; ★  заводъ за фарфоръ о заводъ за фарфоръ
завоеваніе -  Eroberung -  завоевание о К42 xaxáx-njoiç 59,23 => Р43 за- 
воеваніе  74,25 о G18 conquête 255,29 => Б37 завоеваніе 334,1 => Б43 
завоевавіе  268,18 •  Сцря I I  16, Rhsj X X II 593
завЪ ра -  Aufstand, Revolution -  завера, въстаніе, революция о G18 re- 
volution 285,22 => Б37 революція 365,10 =3► Б43 завfepa 298,18; Б43 
зав fe pa 165,16; *  преобращеніе •  Гер I I  52, Бер I, Рродд 140, Rhsj 
X X II 577 о преобращеніе
за в Ь тъ , в е тх ій  -  Altes Testament -  стари завет о Г41 ПаХоиа ДіаѲ^хт)
53,14 => Ф43 в е т х ій  завЪ тъ  143,9 •  завЬтъ in: M ik i 207, Гер I I  53, 
Бер I 574, Сцря I I  20, Rhsj X X II 580
завЪ тъ , н о в ы й  -  Neues Testament -  нови завет о Г41 N ia  АіаѲ^хт) 58,2 
=> Ф43 н о в ы й  з а в ѣ тъ  (свдтое Еѵаггеліе) 148,21
за вѣ щ а н іе  -  Gebot -  повеление, заповед о К42 •rijç 6p1)0xctaç парayוץíX jta ia
36,33 => P43 богослужебни за вѣ щ а н ід  46,14 •  M ik i 207, Гер I I  53, Бер
I 574, Сцря I I  21, Rhsj X X II 579 о заповЬдъ
за га р іа  -  Hartweizen -  арнаутка о Б35 пречиста* пшеница именуем* за- 
га р іа  13,32 о Ф43 бЬла пщеница именуема за гар іа  88,16 •  Гер I I  54, 
Бер I 580, Rhsj X X I 843 о vgl. біэла пшеница
заград ы  -  Statue -  статуя о Т32 статуа 54,1 ^  Б35 загр а д ы  35,21 •  Сцря
II 28, Rhsj X X I 872 о истуканъ, статуя
заедносЪ денѢ -  Zusammenleben -  съж ителство о Ф43 сожителство (за- 
е д н о сѣ д ен ѣ ) 95,23 о сожителство
I заклетва -  Schwur, E id -  клетва о Т32 заклетва 21,14 => Б35 эаклетва
42,6 •  Гер I I  70, Бер I 587, Rhsj X X II 6
?50334
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законодавство -  Gesetzgebung -  законодателство о Т 32  законодавство
19,11 ^  Б35 законодавство  39,6; *  законоположеніе •  Бер I 592, Rhsj 
X X II 33 о законоположение
законодатель -  Gesetzgeber -  законодател о Г41 v0(L06érf)ç 41,18 =Ф־ Ф43 
законодатель 125,13 •  Бер I 592, Сцря I I  54 о законоположникъ
законополож ен іе  -  Gesetzgebung -  законодателство о Б35 законополо- 
ж ен іе  5,21; *  законодавство •  M ik i 211, С цря I I  55, Rhsj X X II 33 о 
законодавство
за ко н о п о л о ж н и къ  -  Gesetzgeber -  законодател о К42 ѵоц.оѲІ־п)<; 28,15 => 
Р43 за ко н о п о л о ж н и къ  33,14 •  M ik i 211, Бер I 592, С цря I I  55, Rhsj
X X II 33 о законодатель
законъ  -  Gesetz -  закон о Т 32 законъ 69,34 Б35 законъ  33,28 о К17 
законъ 11,1 => Р38 законъ  28а,15 о К42 vójioç 12,26 => Р43 законъ
20,6 о Г41 vójioç 96,29 =* Ф43 законъ  193,9 о G18 lo i 106,10 => Б37 
законъ 115,6 =>• Б43 законъ  105,7 •  M ik i 212, Гер I I  80, Бер I 591, 
Сцря I I  56, Rhsj X X II 22
законъ , бож ественны й -  göttliches Gesetz -  божествен закон о Б35 60- 
ж ественны й  законъ  9,20
законъ , гразвданскій  -  bürgerliches Gesetz -  граж дански закон о Б35 
гразеданскій  законъ  9,21
законъ , естественны й -  Naturgesetz -  природен закон о Б35 естест- 
ве н н ы й  законъ  9,19
зала -  Saal -  зала о Б37 зала 238,13 =>■ Б43 зала 190,5 •  Бер I 593, Рчд 
318, Сцря I I  63
за л и въ  -  Bucht -  залив о Т 32 заливъ 80,13 ^  Б35 за л и в ъ  54,26; *  недро, 
пазва, увитакъ о К17 заливъ 8,32 =>■ Р38 за л и в ъ  ( xóXtioç, нЪдро) 
23Ь,18; ★  губа , устнЬ  о К42 xóXnoç 8,10 =>• Р43 за л и в ъ  12,5 о Г41 
xóXnoç 24,29 =>■ Ф43 за л и въ  44,23 о G18 golfe ou baie 14,12 =>• Б37 
заливъ или губ а  12,18 =» Б43 за л и въ  или губ а  10,18; G18 baie 296,19 
Б37 заливъ 284,11 => Б43 за л и въ  337,6 •  Гер I I  85, Бер I 594, 
Сцря I I  65, Rhsj X X II 99 о губа , недро, пазва, увитакъ , устнЬ
зам къ ־   Gummi -  гум и  о К42 хбщи 49,14 Р43 смола (зам къ ) 61,5 •  
Гер I I  92, Бер I 598, Рчд 147, Рродд 147, Rhsj X X II 154 0 vgl. смола
запад о-сѣ веръ  -  Nordwesten -  северозапад о Т 32 западо-сЪверъ 130,12 
Б35 запад о-сѣ веръ  56,16 о vgl. сЬверозападъ
западъ  -  Westen -  запад о Т 32  западъ 14,27 =>■ Б35 западъ  40,5; *  за- 
падна страна о К17 западъ (вестъ) 4,31 => Р38 западъ  сирЬ чь ве- 
черъ (вестъ) 4а,5; ★  западна страна о К42 8иоц 5,24 Р43 западъ
8,15 о Г41 8Ú01Ç 18,3 Ф43 западъ  27,8; ★  западна страна о G18 
couchant ouest ou occident 2,20 ^  Б37 западъ вечеръ 2,12 ^  Б43 за- 
п а д ъ  -  вечеръ 2,5; G 18 couchant 2,10 => Б37 западъ 2,3 Б43 западъ
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1,20 •  M ik i 214, Гер I I  99, С цря I I  84, Rhsj X X II 239 о вестъ, вечеръ, 
западна страна
заплата  -  Lohn, Gehalt -  заплата о Ф43 заплата 65,4 •  Гер I I  104, Сцря
I I  90, Rhsj X X II 274
з а п о в ѣ д ъ  -  Gebot -  повеление, заповед о Т32 заповедъ 53,25 =3► Б35 
залов£>дъ 35,11 о Г41 vójioç той ѲеоО 56,16 =$■ Ф43 Б о ж ій  залов Ѣ дъ
147,12 •  M ik i 215, Гер I I  106, Бер I 603, Сцря I I  93, Rhsj X X II 302 о 
завЪщаніе
зарань -  Morgen -  сутрин о G 18 matin  327,10 Б37 утро  430,22 => Б43 
за ра нь  381,18 •  Гер I I  114, Бер I 607
з а р я 1 -  Lichtstrahl -  лъч о Р38 солнечны зари  6а,13; ★  лучъ  •  M ik i 217, 
Гер I I  117, Бер I 609, Рродд 151, Rhsj ІІХ Х  355 о vgl. лучъ
за ря2 -  Licht -  свят о G18 lumière 312,4 =>■ Б37 свЬ тъ  408,13 Б43 заря 
359,9; ★  vgl. свЪтъ •  M ik i 217, Сцря I I  109 о vgl. свЬтъ
заря, со л н е чн а  -  Sonnenstrahl -  слънчев лъч о Р38 солнечны  зари  6а, 13
о л учъ  на сл^нцето, сл*нчовъ  лучъ
засѢ дЪ ніе 1 -  Ansiedlung, Kolonie -  поселение о Г41 хато іхю ц  91,10 =Ф• 
Ф43 обитаніе (за сѣ д ѣ н іе ) 187,8; *  преселеніе •  Rhsj X X II 382 о ко- 
лон ія, обитаніе, поселеніе, преселеніе, приселеніе
з а с ѣ д ѣ н іе 2 -  Kolonie, Kolonialland -  колония о Г41 ànoixta 92,4 Ф43 
поселеніе (засѢ дЪ ніе) 188,5; *  преселеніе о vgl. колонія
з а тм ѣ н іе  -  Finsternis -  затъмнение о K l 7 затмЬніе 3,16 => Р38 затм Ъ ніе 
6а,6 •  Рродд 155, Сцря I I  194, Rhsj X X II 496 о затулваніе
затм Ъ ніе , л ун н о  -  Mondfinsternis -  лунно затъмнение о K l7 лунное 
затм Ьніе 3,16 =» Р38 л у н н о  за тм ѣ н іе  6а,6 о лунно затулваніе
за тул в а н іе  -  Finsternis -  затъмнение о G 18 éclipse 323,3 =» Б37 затмЪніе 
(eclipsis) 424,17 ^  Б43 за тул ва н іе  (eclipsis) 375,14 о затмЬніе
за тул ва н іе , л ун н о  -  Mondfinsternis -  лунно затъмнение о G 18 éclipse de 
lune 337,19 => Б37 лунное затм ѣніе 450,14 =» Б43 л ун н о  затул ван іе
400,15 о лунно затмЪніе
за тул ва н іе , с л гн ч о в о  -  Sonnenfinsternis -  слънчево затъмнение о G18 
éclipse de soleil 337,15 =» Б37 солнечное затмЬніе 450,9 =>• Б43 
сл 1 н ч о в о  за тул ва н іе  400,9
за ха р о тр о ст іе  -  Zuckerrohr -  захарна тръ стика  о Т 32 шеѣерна трека
172,21 Б35 за ха р н о тр о ст іе  89,29; Т 32  ш ейерна трека 150,17 
Б35 за ха р о тр о сти  73,11; *  захарніи тросты  о К42 ^ахарох&Хоціоѵ
10,23 => Р43 за ха р о тр о ст іе  16,12 о vgl. захаренъ тр *сти къ
за хар ъ  -  Zucker -  захар о Т 32 шеЬеръ 138,26 Б35 захаръ  64,3 о К42 
Çáxapiç 50,9 Р43 захаръ  62,3 о Г41 Çáxapiç 71,15 => Ф43 захаръ  
(ш екеръ) 163,14 о G18 sucre 263,13 => Б37 сахаръ 344,1 4ב> Б43 захаръ  
277,1; *  сахаръ •  M ik i 220, Бер I 616, Рчд 319, Rhsj X X I 874 о сахаръ, 
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эаходенЬ  -  Untergang -  залез о К17 захожденіе 3,14 =» Р38 эаходенЬ  
5а, 11 ; *  ниш аванЬ, сниш аванЬ •  Rhsj X X I 803 о vgl. захожденіе
заходенЬ , со л н ечн о  -  Sonnenuntergang -  залез на слънцето о К17 за- 
хожденіе солнца 3,14 => Р38 солнечно  заходенЬ  5а,11
захояеденіе -  Untergang -  залез о G 18 coucher 321,25 => Б37 захожденіе
422,13 => Б43 захоязденіе 373,4 •  M ik i 220, Сцря I I  146 о заходенЬ, 
нишаванЬ, сниш аванЬ
захож ден іе  на с в Ь ти л а та  -  Untergang der Gestirne -  залез на небесните 
светила о G18 coucher de astres 321,24 => Б37 захожденіе свЬ тилъ
422,7 => Б43 захозеденіе на св Ь ти л а та  372,22 о нишаванЬ звЬздно, 
снишаванЬ звЬздно
защ ита  -  Verteidigung -  защ ита о G18 défence 227,12 =Ф■ Б37 защита 289,20 
=> Б43 защ ита 232,7 •  Сцря I I  156, Rhsj X X II 465
заяцъ  -  Hase -  заек о Т 32  зецови 132,14 =>• Б35 зайц ы  о Г41 Xayuóç 97,27 
=> Ф43 задцъ 194,12 о Б37 Заяцъ 457,3 => Б43 З аяц ъ  407,3 (A s tr.) •  
M ik i 221, Гер I I  70, Бер I 587, Сцря II  159
з в а н и л н и ц а - G locken tu rm -камбанария, звънарницао G18 с/осАег211,14 
=> Б37 колокольня 266,10 ^  Б43 зва ни л ни ц а  (кам панарія) 216,16 о 
звоница, кампанарія
звониц а  -  Glockenturm -  камбанария, звънарница о Т 32 звоница 41,21 
^  Б35 звоница 37,15 •  Бер I 623, Rhsj X X III 199 о vgl. званилница
звоно -  Glocke -  камбана о Т 32 звоно 41,23 ^  Б35 звоно 37,16 •  Rhsj
X X III 203
звѣ зд а  -  Stern -  звезда о K l 7 звЬзда 5,26 Р38 свЬтило сирЬчь звЪ зда 
2а,15 о К42 іотроѵ 1,5 =>־ Р43 звЬ зда 3,7 о Г41 іо т ір і 1,20 => Ф43 
звЬ зда 10,6 о G 18 étoile 311,8 => Б37 звЬзда 407,5 ^  Б43 звЬ зда 
358,4; G18 astre 317,31 Б37 звЬзда 415,24 => Б43 звЬзда 366,26 •  
M ik i 221, Гер I I  146, Гер I 621, Сцря II  162, Rhsj X X  I I I  180 о свЬ тило
звЬзда, непод виж на  -  Fixstern -  неподвижна звезда о К17 неподвижная 
звЬзда 5,29 =$■ Р38 н е п о д ви ж н а  звЬзда 5,29; *  неподвижно свЬ тило 
0G18 étoile fixe 312,2 Б37 неподвижная звЬзда 408,11 => Б43 непод - 
в и ж н а  звЬзда 359,8; ★  неподвижно свЬтило о неподвижно свЬ тило
звЬзда, пол ярна  -  Polarstem -  полярна звезда о Р38 пол ярна  звЪ зда 
8Ь,6 о G18 étoile polaire 322,13 =Э־ Б37 полярная звЬзда 423,12 => Б43 
п ол ярн а  звЬ зда 374,10
звЬ здочетецъ  -  Sterndeuter, Astrologe -  звездоброец, астролог о Ф43 
звЪ здочетецъ 117,15 •  M ik i 222, Бер I 621, Рродд 157
зв Ь р и н а  -  wildes T ie r - звяр о Т32 звЬриня 133,22 Б35 зв Ь р и н а  59,18;
*  звЬръ •  Гер I I  146, Бер I 625, Сцря I I  164, Rhsj X X III 180 о vgl. 
звЬръ
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з в ѣ р о л о в с тв о  -  Tierfang -  ловене на (диви) ж ивотни о В37 звЪро- 
ловство 344,16 => Б43 зв ѣ р о л о в ств о  278,14; *  звѣринна ловь •  Бер
I I I  449, С цря I I  165 о звЬринна ловь
з в ѣ р ъ  -  wildes T ie r -  звяр о Т 32  звЬриня 69,28 => Б35 з в ѣ р ъ  33,24; *  
звЬрина о К42 (hjpíov 53,24 Р43 з в ѣ р ъ  66,20 о Ф43 з в ѣ р ъ  158,23; *  
диво ж ивотно, дибый скотъ  о Б37 звЬрь 298,18 => Б43 зв Ь р ъ  237,2
•  M ik i 222, Гер I I  146, Бер I 525, Сцря I I  165, Rhsj X X III 178 о диво 
животно, звЬрина, дивый скотъ
звЪ ръ , д и в ы й  -  R a u b tie r-звяр, хищ ник, о К42 &урюѵ Orjpíov 53,16 => Р43 
д и в ы й  з в Ь р ъ  66,10 о лю ты й звЪръ
з в ѣ р ъ , л ю т ій  -  Raubtier -  звяр, хищно животно о Т 32 лю ты  звЬрове
135,2 => Б35 л ю т іи  звЪ рове 60,19 о G18 animal feroce 269,10 =£■ Б37 
хищ ный звЪрь 351,11 Б43 л ю т ій  зв Ь р ъ  285,15 о дивый звЬръ
звЪ р д н и къ  -  zoologischer Garten -  зоологическа градина о Т 32 зве- 
ринякъ 19,10 => Б35 з в ѣ р д н и к ъ  39,4
здан іе  -  Gebäude -  здание, сграда о Т 32 зданіе 46,14 =>• Б35 зданіе  51,14
о К42 x típ ia  46,16 =$■ Р43 здан ід  57,19; ★  сграда о Ф43 зданіе  99,21 ;
•  созданіе, созиданіе о G18 édifice 181,3 Б37 зданіе 214,20 => Б43 
зданіе  167,15; G18 bâtiment 255,7 => Б37 зданіе 332,23 => Б43 эданіе 
267,18; G18 monument 147,27 => Б37 зданіе 203,19 => Б43 здан іе  136,20
•  M ik i 223, Бер I 626, Сцря I I  166, Rhsj X X II 686 о сграда, созданіе, 
созиданіе
зебра — Zebra — зебра о G 18 zèbra 262,27 => Б37 зебра 343,8 => Б43 зебра
277,6 •  Бер I 630, Рчд 319, Сцря I I  168
зебу -  Zebu (Z001.) -  зебу о Б37 зебу или горбаты й быкъ 356,1 => Б43 
зебу или гр*бесты й быкъ 290,1 •  Рчд 320 о гр *б есты й  быкъ
з е л е н и н ы - Gemüse -  зеленчук о К42 Xaxavixá 11,1 =» Р43 тревы и злацы 
(зеленины ) 17,6 •  Rhsj X X II 748 о vgl. зеленъ
з е л е н ч у к ъ 1 -  Grün -  зеленина о G18 verdure 112,7 =» Б37 зелень 122,3 => 
Б43 зе л е н чукъ  111,7 •  Рродд 158
зе л е н ч укъ 2 -  Pflanze -  растение о Б37 прозябенія 256,20 => Б43 зелен- 
ч у к ъ  207,10; *  растеніе о vgl. растеніе
зеленъ -  Gemüse -  зеленчук о Т 32 зеленъ 138,26 =3־ Б35 зеленъ 64,3; ★  
треви •  Сцря I I  169, Rhsj X X II 739 о зеленины, злацы, овощи, тревы
зем ледѣ лан іе  -  Ackerbau -  земеделие о Г41 уемруіа 88,11 => Ф43 зем- 
л е д ѣ л а н іе  184,5 •  M ik i 224, Сцря I I  170, Rhsj X X II 776 о vgl. зем- 
ледЬліе
зем ледѣлецъ  -  Landwirt, Bauer -  земеделец о G18 agriculteur 251,34 
Б37 земледЬлецъ 328,5. => Б43 зем ледѣлецъ  263,4 •  M ik i 225, Гер
I I  151, Сцря I I  170, Rhsj X X II 776
зем ледѣл іе  -  Ackerbau -  земеделие о Т 32 землѢдЬліе 135,4 => Б35 
зем ледѣл іе  60,22; *  земледѣлство о К42 уеюруіа 31,15 =» Р43 зем-Sabine Riedel - 9783954794492
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л е д Ь л іе  39,28 •  Гер I I  151, С цря I I  170 о земледЬланіе, зем- 
ледЬлство
зем л ед ѣ л ство  -  Ackerbau -  земеделие о Т 32  землЪдЬліе 16,5 =► Б35 
зем ледЪ лство 41,7; *  земледЬліе •  Сцря I I  170, Rhsj X X II 776 о vgl. 
земледЬліе
зем леописан іе  -  Geographie -  географ ия, земеописание о Б35 эемлео- 
писан іеЗ Д  о К17 географ ія или землеописаніе 3,2 => Р38 географ іа, 
сирЬчъ эемлео п и  сан іе  3,2 о К42 Y*wYpa<pía 1,4 => Р43 зем леописан іе
3,4 о Г41 YtuYpoupía 2,4 =>■ Ф43 зем леописан іе  10,11 -*г vgl. географ іа
•  Гер I 151, Бер I 635, Сцря I I  170 о vgl. географ ія
зем леописаніе, гр а ж д а н ско  -  polnische Geographie о Ф43 гразеданско 
зем леописан іе  5,14; *  vgl. пол іитіческа географ іа о vgl. политическа 
географ ія
зем леописаніе, естественно -  physikalische Geographie -  физическа reo- 
графия о Г41 фиснхт) Ycc!>Ypa<pta 97,15 Ф43 естественно зем леопи- 
саніе  193,26; ★  естественна географ іа о vgl. физическа географ ія
зем леописан іе, іс то р іч е с к о  -  historische Geographie о Ф43 повЬство- 
вателно (іс то р іч е с к о ) зем леописаніе  5,13 о vgl. историческа reo- 
граф ія
зем леописан іе, н о в ѣ с тв о в а те л н о - historische Geographie о Ф43 повІ>ст- 
вователно  (істор іческо) зем леописан іе  5,13 о vgl. историческа reo- 
граф ія
зем леописан іе, п о л и т іч е с к о  -  politische Geographie о Т 32  политическо 
землЬописаніе 1,1 => Б35 п о л и т іч е с к о е  зем леописан іе  1,1 о Г41 
коХшхѵ) rtw Y pa^i«  97,3 =>■ Ф43 п о л іт іч е с к о  зем леописан іе  193,15; ★  
vgl. политическа географ іа о vgl. политическа географ ія
зем леописатель -  Geograph -  географ о Б35 зем леописатель 3,3 о Р43 
зем леописатель 29,17 •  Бер I 635, Сцря I I  170 о географ ъ
зе м л е тр гсе н іе  -  Erdbeben -  земетресение, земетръс о Т 32  землЬтресе- 
ніе 134,23 => Б35 зем летрдсен іе  60,11 о Г41 0ci0(lóç 83,15 =Ф• Р43 
зем летресеніе  178,4 о G 18 tremblement de terre 206,13 => Б37 зем- 
летрясеніе 258,19 Б43 зем л етр*сен іе  209,2 •  Гер I I  151, С цря I I  
171
зем леузъ -  Landenge -  провлак о (d t. Landenge =>) Т 32 землЪузъ 130,10 
=> Б35 зем леузъ  56,15 о Г41 Хац16<; і) lod(1óç 83,12 => Ф43 гортанъ 
(гъ р л о ) или зем леузъ  178,1; Ф43 прош іакъ ( 106(jlóç) зем леузъ  31,27
о гортанъ , гъ рло, перешеекъ, провлакъ, прош іекъ, ш ія
зем ля1 -  Boden -  почва о Т 32 землЪ 22,12 Б35 зем ли 42,20 о К42 
ÏBaçoç paXxãScç 45,21 ^  Р43 блатиста землд 56,17; К42 10,12 => 
Р43 землд 15,19 о Г41 ןדך «Схарло^ 47,6 =>־ Ф43 плодоносна землд
134,8 о G 18 sol 177,20 => Б37 почва 208,19 =» Б43 зем ля 162,5 • Г е р
I I  152, С цря I I  171, Rhsj X X II 764 о почва
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зем ля2 -  Erde -  пръ ст о В35 порцеланска землд 81,27 о К42 Х“ И-а 36,1 
=> Р43 землд 45,5; К42 y a i ou 10,13 => Р43 землд 15,19 •  Гер I I  151
зем ля3 -  Land, Festland -  суша о к18 земли 6,17 =>■ Р38 зем ли 17а,7; ★  vgl. 
суха  земля о К42 £»)pá 1,8 => Р43 землд 3,10; К42 ■pj 8,3 => Р43 землд 
12,10; *  сухо, суш а о Г41 atepeá 77,6 =>• Ф43 землд 170,11; Г41 Çtjpá
3,20 => Ф43 землд 13,3; *  сухо, суша •  M ik i 224, Гер I I  152, Сцря I I  
171, Rhsj X X II 764 о vgl. суша
зем ля4 -  Erde, Erdkugel -  земя, земно кълбо о Б35 землд 88,16 о К17 
земный ш аръ 3,3 => Р38 зем ля 1а,3; *  vgl. земный шаръ о К42 ־p j 1,4 
=> Р43 землд 3,6; ★  vgl. земный ш аръ о Г41 ■pj 4,12 => Ф43 землд 
13,7; ★  сфера о G18 terre 1,14 Б37 земля 1,11 Б43 земля 1,11; *  
vgl. земна сфера •  M ik i 224, Гер I I  151, Сцря I I  171, Rhsj X X II 764 о 
vgl. земный шаръ
зем ля5 -  Welt -  свято  К17 свЬ тъ  3,17 => Р38 свЬ тъ  сирЬчь земля 6а,19;
*  м іръ  о Г41 xó0(L0ç 1,21 Ф43 свѣ тъ  (зем лд) 10,7; Г41 olxoupiw)
90.25 => Ф43 вселеннад (зем лд) 186,20; Г41 xó<j(loç 55,10 Ф43 м іръ 
(зем лд) 145,25; Г41 ■pj 1,5 Ф43 свЪтъ или землд 9,5 •  Гер I I  151, 
С цря I I  171 о вселеннад, м іръ , свѣтъ
зем ля6 -  Land, Staat -  страна, държава о Т32 землЬ 56,1 Б35 землд 
36,21; *  vgl. держава о Р43 населенна землд 34,32; *  vgl. держава, 
страна о Ф43 Сребска землд 65,4; ★  vgl. держава, страна о G 18 pays
111.25 =3► Б37 земля 121,5 => Б43 земля 110,10; G18 territo ires  121,21 
=> Б37 земли 140,17 => Б43 зем лы  142,10; G18 contrées 194,1 =£־ Б37 
земли 242,24 =>• Б43 зем ли 194,9; G 18 états 195,9 Б37 земли 244,3 
=> Б43 зем ли 195,12; G18 regions 238,13 = ► Б37 земли 311,7 =>• Б43 
зем ли 247,10; G18 provinces 255,24 =>־ Б37 земли 333,18 =>• Б43 зем лы  
268,11; *  vgl. держава, страна •  M ik i 224, Гер I I  152, Сцря I I  171, Rhsj 
X X II 764 о держава, мЬсто, область, страна
зем ля, в н утр е ш н я  -  Landesinnere -  вътреш ност о Б35 в н утр е ш я д  землд 
74,12; ★  внутреность о vgl. внутреность
зем ля, зависим а -  abhängiger Staat -  зависима държава о Т 32  зависиме 
землд 147,10 =>• Б35 за в и си м и  зем ли 71,1
земля, независим а -  unabhängiger Staat -  независима държава о G 18 
états indépendans 74,23 =Ф■ Б37 независимый земли 74,17 =► Б43 неза- 
в и с и м и  зем ли 69,1 о vgl. независима держава
земля, нова -  die Neue Welt -  Н овият свят о Г41 v ia  olxou(1i v 1) 90,25 => 
Ф43 нова вселеннад (зем лд) 186,20 о vgl. новый свЬ тъ
земля, порценаланска  -  Porzellanerde, Kaolin  -  каолин о (d t. Porzellan- 
erde =^) Т 32  порцеланска земля 162,3 => Б35 порцеланска  землд 
81,27; Б35 п о р ц іл а н ска  землд 64,2
зем ли, сою зни  -  verbündete Staaten -  съюзни държави о G 18 états alliés
73,16 =>• Б37 союзный земли 74,7 => Б43 со ю зн и  зем ли 68,19; *  
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зем ля, суха  -  Festland -  твърда повърхност, суш а о К17 твердая земля
7.6 => Р38 суха  зем ля 19а,6; Р38 тверди (с у х и ) зем ли 20Ь,15; *  
земля, матерія земли, твердь о G 18 terre 3,4 => Б37 суш а 2,26 =Э־ Б43 
суха  земля 2,18; G18 partie continentale 117,23 => Б37 твердая земля
131,20 =>• Б43 суха  зем ля 120,9; G 18 terre ferme  227,22 => Б37 твердая 
земля 291,2 =>• Б43 суха  зем ля 233,13 о vgl. суша
зем ля, тверд а  -  Festland -  твърда повърхност, суш а о Т 32 тврда земля
149,3 =Ф• Б35 тверд а  землд 72,10; ★  сухо о Р38 тв е р д и  (сухи) зем ли 
20Ь, 15; ★  vgl. суха  земля о vgl. суша
зем ница  -  Lehmhütte, Erdhütte -  землянка о Т 32 земунице 138,4 => Б35 
зи м н и ц ы  [!] 63,15 •  Гер I 155
зе н и тъ  -  Zenit -  зенит о К17 зенитъ 3,22 = ► Р38 зе н и тъ  (надглавная 
точка) 12а,21 о G18 zénith 319,11 =4► Б37 зенитъ 418,7 => Б43 зе н и тъ
368,22 •  Бер I 635, Р чд 320, Сцря I I  173 о надглавная точка
зерзал ія  -  Aprikose -  зарала, кайсия о Б37 абрикозы 326,15 => Б43 
зерзал іи  261,17
зеф иръ -  Zephir (W ind) -  зефир о К42 Çé<pupoç і) Sunxóç &vcp.oç 6,2 =Ф■ P43 
зеф иръ или западный вЬ тръ  8,18 •  Бер I 637, Рчд 320, Rhsj X X II 
734 о западный вЬ тръ
з и д ъ  -  M a u e r-  зид о G18 muraille  237,7 =>• Б37 стЬ на 309,21 => Б43 зи д ъ
246.6 •  М ікІ 225, Гер I I  153, Бер I 639, С цря I I  174, Rhsj X X II 850 о 
стЬна
зи м а 1 -  W in te r-  зима о Т 32  зима 51,29 => Б35 зим а 34,22; ★  зимно време
о К42 х*Ч«*>ѵ 9,11 => Р43 зим а 13,21 о Г41 х *4ш ѵ  96,6 ^  Ф43 зим а 
192,14; *  зимно време о G18 hiver 241,6 => Б37 зима 315,9 => Б43 зим а
251,2 •  M ik i 225, Гер I I  153, Бер I  640, С цря I I  174, Rhsj X X II 866 о 
зимно време
зи м а 2 -  Kälte -  студ  о Т 32  зима 147,23 ^  Б35 зим а 71,12; ★  студъ о Г41 
фйх<><; 82,14 => Ф43 стутъ  (зим а) 177,9; ★м р а з ъ  •  M ik i 225, Гер I I  153, 
Бер I 641, С цря I I  174, Rhsj X X II 867 о мразъ, студенина, студь
з и н ги в е р ъ  -  Ingwer -  ингвер, джинджифил о К42 £1ууф *р1 (т£сѵт{1е<рІХ1)
63,28 => Р43 з и н ги в е р ъ  (ценцефили) 80,11 о vgl. имбиръ
з л а к ъ 1 -  Rasen -  морава о К42 x ^ í 37,3 =3► Р43 зл״ акъ  46,19 •  M ik i 226, 
Гер I I  157, Бер I 644, Рродд 160, Сцря I I  176, Rhsj X X II 881
зл а ц ы 2 -  Gemüse -  зеленчук о К42 Xarçavixá 11,1 => Р43 тревы и злацы  
(зеленины) 17,6 о зеленъ, зеленины, овощи, тревы
злато -  Gold -  злато о Т 32 злато 15,23 => Б35 злато 40,22; *  златніи  руды
о К42 xpuoóç 10,19 Р43 злато 16,6; К42 xpwol°v 50,7 => Р43 злато 
62,1; К42 xóviç xPu<7(ou 55,32 => Р43 злато 69,28 о Г41 xpטoóç 67,18 
Ф43 злато 159,5; Г41 xpwoíov 49,29 Ф43 злато 138,6; * златна руда
о G18 or 251,16 =* Б37 золото 327,18 =>־ Б43 злато 262,17 •  M ik i 226, 
Гер I I  157, Бер I 644, Сцря I I  176, Rhsj X X II 902 о златна руда
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зл ато , б ѣ л о  -  Platin -  платина о (d t. Weißgold =>) T32 платина (бело 
злато) 161,14 => Б35 платина (б ь л о  злато) 81,8; *  бЪлозлатніи руды, 
платенніи  руды о К42 пХатІѵа 10,19 Р43 платина (б ѣ л о  злато) 16,6
о платина, бЬлозлатніи руды, платенніи руды
з л о д ѣ й  -  Verbrecher -  престъпник о Г41 хахоОруоі 77,13 =>■ Ф43 зл од Ь й
170,19 •  Сцря I I  181, Rhsj X X II 940 о злочинецъ, преступникъ
з л о ч и н е ц ъ  -  Verbrecher -  престъпник о К42 хахойруоі 64,4 => Р43 зло- 
ч и н ц ы  80,25 о vgl. злодЬй
зм а р а гд ъ  -  Smaragd -  смарагд, изум руд о Б35 зм арагдъ  11,27; ★  изум- 
рудъ  •  M ik i 230 о изумрудъ
з м ія  -  Schlange -  змия о Т 32 зміе 141,8 Б35 зм іе  66,5 о К42 ótpclSia
10.26 => Р43 з м іи  16,17 •  M ik i 231, Гер I I  160, Бер I 647, Сцря I I  188, 
Rhsj X X III 20 о змѣя, з?мъ
зм ія , я д о ви та  -  Giftschlange -  отровна змия о К42 фар(1.01хср<13тата ó<pct81a
10.26 =>■ Р43 н а й д д о в и ти  з м іи  16,17; К42 ipnaxá (papjiaxepá 53,23 =>• 
Р43 А д овити  з м іи  66,20 о усойный з*м ъ
зм ѣ я  -  Schlange -  змия о G18 serpent 263,4 Б37 змЬя 343,14 => Б43 
зм ѣ я  277,13; ★  з^мъ •  Гер I I  161, Сцря I I  189 о змія, з*м ъ
знаенѣ  -  Kenntnis -  знание, познание о Г41 уѵйок; 73,10 => Ф43 познаніе 
(зн а е н ѣ ) 165,3; *  vgl. знаніе о vgl. знаніе
зн акъ  -  Siemzeichen -  зодия, знак на зодияка о К17 знакъ 5,5 => Р38 
знакъ  141,10 •  Сцря XX  189, Rhsj X X III 39 о бЬлежка
зн акъ  на о ри зо нта  -  Himmelsrichtung -  страна, посока на света о К42 
<тт) 1LCÎ0v той óplÇovToç 5,24 =Ф• Р43 знакъ  на о ри зонта  8,14; *  часть на 
оризонта о vgl. страна
знам еніе1 -  Richtung -  посока о Б35 знам еніе 26,31; *  страна •  Сцря I I
190, Rhsj X X III 44 о страна
знам еніе2 -  Wappen -  герб о G18 armes 205,8 =Ф• Б37 гербъ 255,18 Б43 
гербъ (зн а м ѣ н іе ) 206,9 •  Rhsj X X III 44 о гербъ
знам еніе, сѣ ве р н о  -  nördliche Richtung -  северна посока о Б35 сѣ ве р н о  
знам еніе 26,31; *  vgl. сЬверъ
знам еніе, ю ж н о  -  südliche Richtung -  ю жна посока о Б35 ю ж и о  знам еніе 
26,31; *  vgl. ю гъ
знан іе  -  Kenntnis -  знание, познание о Г41 yvõoiç 74,11 => Ф43 знан іе  
166,18; ★  знаенЬ, познаніе, пондтіе о G18 connaissances 106,10 => Б37 
знанія 115,6 =>• Б43 зн а н ія  104,8; ★  познаніе •  M ik i 231, Бер I 649, 
Сцря I I  191, Rhsj X X III 49 о знаенѣ, познаніе, пондтіе
зод іакъ  -  Tierkreis -  зодиак о Р38 зод іакъ  т.е. кр угъ  ж ивотны хъ 14b,1
0 G18 zodiaque 320,3 ^  Б37 зодіакъ 419,14 =ל■ Б43 зо д іа къ  370,4 •  Бер
1 652, Рчд 321, Сцря I I  194, Rhsj X X III 75 о кр угъ  ж ивотны хъ
зорница -  Morgenstern -  зорница о G 18 Lucifer (porte-lum ière), phosphore, 
étoile du matin  338,25 = ❖ Б37 Люциферъ (свЬтоносецъ), утреннаяSabine Riedel - 9783954794492
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заря 452,5 => Б43 Люциф еръ (свЪ тоносецъ), зо р н и ц а  402,10 •  Гер
I I  164, Бер I 655, Rhsj X X III 90 о Люциф еръ, свЬетоносецъ
зр и те л ь  -  Beobachter -  наблюдател о Р38 зр и те л ь  7а,9 о G18 observateur
Б37 зритель 422,24 => Б43 зр ־<= 322,4 и те л ь  373,19; G18 spectateur
321,33 Б37 зритель 422,18 => Б43 зр и те л ь  373,8 •  M ik i 232, С цря
I I  198, Rhsj X X III 115
з р ѣ н іе  -  Beobachtung -  наблюдение о Р38 з р ѣ н іе  6а, 1 •  M ik i 233, Сцря
I I  199, Rhsj X X III  108 о преглЬдваніе
зубы , слоновы  -  Elfenbein -  слонова кост о К42 іХс<раѵт0$оѵта 55,32 =>• 
Р43 слоновы  зуб ы  69,27; *  слонови кости о vgl. ф іліовы зъбы
зъ бы , ф ія іо вы  -  Elfenbein -  слонова кост о Г41 £Хс<раѵт080ѵта 67,14 => 
Ф43 ф іл іовы  зъ б ы  159,1 о слоновы зубы, слонови кости
зю д ъ  -  Süden -  ю г о К17 ю гъ  (зю дъ) 4,31 => Р38 ю гъ  сирЬ чь полуденъ 
(зю д ъ ) 4а, 10 •  С цря I I  203 о vgl. ю гъ
з ѣ л іе  -  Kohl, Kraut -  зеле о Т 32 зелЬ 174,22 =>• Б35 з ѣ л іе  91,9 •  зеле in: 
Гер I I  149, Бер I 631
з?м ъ  -  Schlange -  змия о G 18 serpent 301,6 => Б37 змЬй 390,2 = ❖ Б43 з ;м и  
342,21; ★  змЬя • Г е р  I I  161, Rhsj 162 о зм ія, змЬя
з?м ъ , усо й н ы й  -  Giftschlange -  отровна змия, усойница о G 18 serpens 
vénimeuz 242,13 =$- Б37 опасные змЬи 316,23 ^  Б43 у с о й н и  з^м и
252,11 о ддовита змія
И
и б и с ъ  -  Ibis (Zoo!.) -  ибис о G 18 ibis 266,5 =>■ ибисъ 347,16 => Б43 и б и с ъ
281,22 •  Бер I I  1, Р чд 324, Сцря I I  203
и в и ц а  -  (Land-)Streifen -  ивица о К42 Xuplç 59,25 => Р43 и в и ц а  74,28 •  
ивица in : Гер I I  171, Бер I I  3
и гр а , д ѣ т с к а  -  Kinderspielzeug -  детска и г рачка о G 18 jouet d ’enfans 186,5 
=>■ Б37 дЬтская игруш ка 222,6 =» Б43 д ѣ т с к а  и гр а  174,16 •  и гр а  in: 
M ik i 236, Гер I I  172, Бер I I  8, Сцря I I  205, Rhsj I I I  773
и гу м е н ъ  -  Abt -  игумен о Б35 и гу м е н ъ  18,16 •  M ik i 237, Гер I I  173, Бер
I I  10, С цря I I  207, Rhsj I I I  781; vgl. V)yoúilcvoç
и д о л о п о кл о н н и къ  -  Götzendiener -  идолопоклонник о Г41 clSuXoX&xprjç
106,17 => Ф43 и д о л о п о кл о н н и къ  204,2 •  M ik i 237, Гер I I  174, Бер I I  
13, Сцря I I  208, Rhsj I I I  768 о идолослужитель
и д о л о сл уж е н іе  -  Gõtzenanbeterei -  идолопоклонничество о К42 
tlSuXoXaxpcla 64,21 => Р43 и д о л о сл уж е н іе  81,16; *  идолослуж ител- 
ство •  M ik i 237, Бер I I  13, Сцря I I  208, Rhsj I I I  768 о идолослуж и- 
телство
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и д о  л  о сл у  ж и те л ств о  -  Götzenanbeterei -  идолопоклонничество о К42 
с1$<1>ХоХатрс(а 47,25 => Р43 и д о  л  ос л  у  ж и те л ство  59,8; *  идолослуже- 
н іе  •  С цря I I  209 о идолослуженіе
и д о  л о с  л  у  ж и те л ь  -  Götzendiener -  идолопоклонник о Б35 ід о л о с л у ж и - 
те л ь  6,16 о К42 ElSwXoXáTpTjç 12,8 =>■ Р43 и д о л о сл уж и те л ь  19,3 •  M ik i 
237, Бер I I  13, Сцря I I  208, Rhsj I I I  768 о идолопоклонникъ
и д о л ъ  -  Idol, Götzenbild -  идол о Г41 clSuXov 106,15 => Ф43 ід о л ъ  203,29
о G18 idole 246,5 =>• Б37 идолъ 321,3 => Б43 и д о л ь  256,10 •  M ik i 238, 
Гер I I  174, Бер I I  13, Р чд 326, Сцря I I  209, Rhsj I I I  767
іе з у и т ъ  -  Jesuit -  йезуит о G 18 jésuite 295,3 =>• Б37 Іезуитъ  381,20 =>• Б43 
Іе з у и т ъ  334,24 о Бер I I  98, Рчд 278
іе р о м о н а хъ  -  Mönch -  йеромонах о Б35 Іе р о м о н а хъ  18,15; *  vgl. монахъ
•  Рчд 354, Сцря I I  307 о vgl. монахъ
и зб р а н іе  -  Stand -  съсловие о K l 7 сословіе 11,7 Р38 сословіе (из- 
б р а н іе ) 28b,4 •  M ik i 240, Сцря I I  213, Rhsj IV  142 о сословіе
и зб р а н іе , вы соко  -  Adelsstand -  благородническо съсловие, дворянство, 
болярство о K l7 дворянское сословіе 11,7 => Р38 вы соко сословіе 
(и зб р а н іе ) 28b,4 о высоко сословіе
и звер ж е н іе , волканическо  -  Vulkanausbruch -  изригване на вулкана о 
G18 éruption volcanique 226,12 => Б37 волканическое изверженіе 288,25 
=> Б43 во л кани ческо  и зверж ен іе  231,14 •  изверженіе in: M ik i 242, 
Рродд 165
и з в о р ъ 1 -  Quelle -  извор о К42 25 ,39 01 ז0ץץ  => Р43 и зв о р п ы  49,28; *  
источникъ о Ф43 и зв о р ъ  (бунарц ікъ ) 92,17; ★  источникъ о G18 fon- 
taine 219,16 => Б37 источникъ 278,15 =>■ Б43 и зв о р ъ  227,28; ★  кла- 
денецъ, клю чъ •  M ik i 242, Гер I I  189, Бер I I  22, Rhsj IV  349 о бу- 
нарідікъ, источникъ, каменокладенецъ, кладенецъ, клю чъ , таш бо- 
наръ, чешма
и з в о р ъ 2 -  Flußquelle -  извор о К42 161,22 1* Р43 и <= ץןזז з в о р и  77,12; ★  
источникъ о Б37 источникъ 205,4 =Ф■ Б43 и зв о р ъ  138,1; ★  истокъ •  
Гер I I  189, Rhsj IV  349 о глава на рЬка, истокъ, источникъ
и зв о р ъ 3 -  Wasserfall -  водопад, каскада о G 18 cascade 187,25 => Б37 
каскадъ 226,24 =>■ Б43 и зв о р ъ  179,4; ★  vgl. водопадъ о vgl. водопадъ
и зво р и , то п л и  -  Therme, warme Quellen -  топли минерални извори о К42 
верной 1r»)Y«í 39,25 =>■ Р43 то п л и  и зв о р и  49,28; *  топлы источницы
о бани, минералны воды, топлы воды, топлы источницы, горещ и 
ключове, теплицы, топлицы
изгледованЬ  -  Beobachtung -  наблюдение о Р38 изгледован і»  на 
свЪтила небесни 5Ь,4; *  зрЬніе о зрЬніе
и з гр ѣ в а н іе -  Aufgang -  изгрев о K l 7 восхожденіе 3,14 =Ф• Р38 изгреванѣ» 
5а,11; ★  возвышаванЬ о G18 lever 321,28 =» Б37 восхожденіе 422,13 =» 
Б43 изгрЪ ван іе  373,3 •  Гер I I  202 о возвышаванЬSabine Riedel - 9783954794492
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и з гр ѣ в а н іе , со л н е чн о  -  Sonnenaufgang -  изгрев на слънцето о К17 вое- 
хожденіе солнца 3,14 => Р38 изгреван і»  со л н е чн о  5а, 11
и з гр ѣ в а н іе  на с в ѣ ти л а та  -  Aufgang der Gestirne -  изгрев на свети- 
лата о G 18 lever de astres 321,24 =» восхожденіе свѣ тилъ  422,7 => Б43 
и з гр ѣ в а н іе  на с в ѣ ти л а та  372,22 о возвышаванЪ звЬздно
изд ан  ка 1 -  Abhang -  скат о G18 converte 118,29 ^  Б37 скатъ 134,3 ^  Б43 
изд ан  ка 122,17
из д а н  ка2 -  Ausläufer -  разклонение (на планинска верига) о Б37 
отрасль 39,2 => Б43 изданка 37,4; Б37 вЬтвь 250,8 => Б43 и чдяикя
201,6 •  Гер I I  204
изданка, п л а н и н ска  -  Bergabhang -  планински скат о G 18 converte de 
forêts  118,29 =» Б37 скатъ горъ  134,3 ^  Б43 п л а н и н ска  изд анка
122,17
и з м ѣ р е н іе  -  Dimension -  измерение о G18 dimension 307,10 => Б37 
измЬреніе 401,12 ^  Б43 и зм ѣ р е н іе  352,11 •  Сцря I I  243
изобраясеніе -  Abbildung -  изображение о Р38 изоб раж ен іе  9b,15; ★  жи- 
вописаніе, образъ о Г41 clxovofpacplat 4,11 ^  Ф43 и зоб р аж ен іе  14,5;
★  іконограф іа, образоизображеніе, образописаніе, представленіе •  
Гер I I  252, Сцря I I  247, Rhsj IV  277 о живописаніе, іконограф іа, 
образоизображеніе, образописаніе, образъ, представленіе
и з о б р ѣ те н іе  -  Entdeckung -  откритие о Г41 ДѵахаХифсц 90,24 => Ф43 
откры ванЬ (и з о б р ѣ те н ід ) 186,18; ★  намеруваніе, обрЬтеніе •  Бер I I  
44, С цря I I  248, Rhsj IV  277 о vgl. откры тіе
и зр а сте н іе 1 -  Pflanze -  растение о Б35 и зрастен ід  82,16; *  прозибаемъ, 
произрастеніе •  С цря I I  250 о vgl. растеніе
и зр а сте н іе 2 -  Vegetation -  растителност, вегетация о Б37 прозябеніе
360,23 => Б43 и зрастен іе  294,15; *  vgl. растително царство о  vgl. 
растително царство
изроязденецъ -  Nachkomme -  потомък о Б37 потомки 370,8 Б43 из- 
роязденцы  303,7; *  изхожденецъ о изхожденецъ
и з у м р у д ъ  -  Smaragd -  смарагд, изум руд о Б35 и з у м р у д ъ  307,4; *  зма- 
рагдъ •  Бер I I  57, Рчд 330, Сцря II  258 о змарагдъ
изхозеденецъ -  Nachkomme -  потомък о G 18 descendons 278,22 =>־ Б37 
потомки 358,4 Б43 и зхо ж д е н ц ы  291,19; ★  изрожденецъ о изрож - 
денецъ
и ко н а  -  Ikone -  икона о Ф43 іко н а  107,8 о Б37 образъ 189,18 =» Б43 
и ко н а  158,19; Б37 икона 173,10 =$■ Б43 и кон а  150,13 •  M ik i 254, Гер
I I  325, Бер I I  62, Р чд 330, Сцря I I  266, Rhsj I I I  784; vgl. clxóva
ік о н о гр а ф іа - Bild, Illustration -  изображение о Г41 clxovofpacpía 3,21 ^  
Ф43 Іко н о гр а ф іа  (образописаніе) 13,5; ★  vgl. изображеніе •  Бер I I  
62 о vgl. изображеніе
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и к о н о м ід  -  Sparsamkeit -  спестовност о К42 olxovo^ta 36,9 =>־ Р43 ико- 
н о м Іа  45,15 •  M ik i 254, Гер I I  325, Бер I I  63, Сцря I I  267
и к о н о п и с е ц ъ  -  Ikonenmaler -  иконописец о Б35 Іко н о п и се ц ъ  19,1 •  Гер
I I  325, Бер I I  62, Сцря I I  267, Rhsj I I I  785
и к р а  -  K avia r -  хайвер о К42 xauíápia 37,26 => Р43 и кр а  (хайвдръ ) 47,13
•  M ik i 255, Гер I I  325, Бер I I  63, Рродд 175, Сцря I I  268, Rhsj I I I  785 
о хайвдръ
и л е к т р ъ  -  Bernstein -  кехлибар о Б35 и л е к тр ъ  (кехлібарь) 49,31 о К42 
íjXcxxpov (х«хрцчкір1) 34,14 ^  Р43 и л е к тр ъ  (кехрибаръ) 43,8 о Ф43 
и л е к т р ъ  (кехр ібаръ ) 55,9 •  Сцря I I  268 о vgl. кехлібарь
и л ъ  -  Schlamm -  кал, тиня о G18 limon 265,27 => Б37 илъ 347,9 =>• Б43 
и л ъ  281,15 •  Бер I I  64, Рродд 175, РС цря I I  269 о калъ, тина
и м а н іе 1 -  Besitz -  имане о G 18 propriétés 106,18 => Б37 собственность
115.13 => Б43 им ан іе  105,16; ★  владЬніе •  Гер I I  326, Бер I I  69, 
С цря I I  269, Rhsj I I I  796 о владѣніе, имЬніе, канторъ, м ір іа , придо- 
бы тство, стджаніе
и м а н іе 2 -  Schatz -  имане о Ф43 сокровище (им анЪ ) 59,9 о G 18 trésors
240.14 => Б37 сокровища 313,24 => Б43 им анье 249,22 •  Гер I I  326, 
Бер I I  69, Rhsj I I I  796 о сокровище
и м а н ъ  -  Imam -  имам о G18 іт а п  254,15 => Б37 иманъ 332,4 =» Б43 
и м а н ъ  266,26 •  имам in: Бер I I  70, Р чд 332
и м б и р ь  -  Ingwer -  имбир, ингвер о G18 gingembre 300,16 ^  Б37 имбирь
389,8 =>• Б43 и м б и р ь  342,2 •  Бер I I  70, Рчд 332 о зингиверъ, ценце- 
филъ
им ісф еръ  -  Hemisphäre, Halbkugel -  хемисфера, полукълбо о Г41 
Ѵцшкраіріоѵ 17,14 => Ф43 им ісф еръ  24,4 о гемисфера, полуш аріе
I им ісф еръ , в о сто ч н ы й  -  östliche Hemisphäre -  източно полукълбо о Г41
I * AvaxoXixòv * H(u0(podp10v 17,24 =Ф■ Ф43 В о с то ч н ы й  им ісф еръ  Eastern
I Hemisphere 26,9 о неточна гемисфера, восточно полуш аріе
I им ісф еръ , западны й -  westliche Hemisphäre -  западно полукълбо о Г41
I AuTixòv * H(u0 (pa(p10v 20,27 => Ф43 З апад ны й им ісф еръ  Western Не-
I misphere 26,17 о западна гемисфера, западно полуш аріе
I им ісф еръ , сt>в е р н ы й  -  nördliche Halbkugel -  северно полукълбо о Г41
I рбреіоѵ ̂ (Łio (pat pio v 18,12 Ф43 сѣ в е р н ы й  им ісф еръ  27,21 о сЪверна
I  гемисфера, сЪверно полуш аріе
I  им ісф еръ, ю ж н ы й  -  südliche Halbkugel -  южно полукълбо о Г41 vótiov
I  Vļļiiocpalpcov 18,12 Ф43 ю ж н ы й  им ісф еръ  27,22 о ю жна гемисфера,
I  южно полуш аріе
I  и м п е р а то р ъ  -  Imperator -  император о Б35 Самодержавный Ім пе ра -
I  то р ъ  20,32; ★  vgl. владетель о G 18 empereur 183,5 =>■ Б37 императоръ
I  217,2 Б43 и м п е р а то р ъ  169,15; *  vgl. владЪтель •  Бер I I  73, Рродд
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и м п е р а тр и ц а  -  Imperatorin -  императрица о Б37 им ператрица 243,24 => 
Б43 и м п е р а тр и ц а  195,8 •  Бер I I  73, Рродд 333, С цря I I  270
и м п е р ія  -  Imperium -  империя о К17 имперія 13,6 => Р38 и м п е р ія  Зба,4 о 
К42 aûtoxpaxopla 27,4 => Р43 и м п е р ід  31,20; *  самодержавіе, царство 
о G18 empire 73,7 =>■ Б37 имперія 72,22 =>• Б43 и м п е р ія  67,11; G18 
monarchie 196,24 =>• Б37 имперія 244,13 => Б43 и м п е р ія  195,24 •  Бер
I I  73, Рчд 333, Сцря I I  270 о vgl. самодержавіе
и м ѣ н іе  -  Besitz -  имане о Ф43 С ултанскіи  и м ѣ н і*  65,3; *  владЪніе •  
M ik i 256, Сцря I I  271, Rhsj I I I  823 o vgl. иманіе
и н д іа н и н ъ  -  Indianer -  индианец о Г41 IvSoí 88,9 => Ф43 и н д іа н е  183,17 
о индЬецъ, американско племя
и н д и го  -  Indigo -  индиго о Т 32 индигъ 174,11 =>■ Б35 и н д и гъ  90,30; Т 32  
индигъ 168,41 =>• Б35 и н д ік ъ  86,24; ★  синило о К42 IvSixóv 64,14 =>■ 
Р43 и н д и к о  (лулаки) 81,7; К42 tvSixóv 62,12 => Р43 и н д и к о н ъ  78,8;
*  синило о G 18 indigo 238,28 => Б37 индиго 311,22 => Б43 и н д и го  
238,28; ★  синило •  Бер I I  77, Рчд, Сцря I I  272 о синило, лулаки
и н д у с тр іа  -  Industrie -  индустрия, промиш леност о (d t. Industrie =>■) 
Т 32  индустр іа  164,21 =>■ Б35 и н д у с т р іа  83,23 •  Бер I I  78, Рчд 339 о 
геченмекъ, мануф актурный геченмекъ, мануф актури, фабрики
инд Ъ ец ъ  -  Indianer -  индианец о G18 Indiens ou peuples indigènes (race 
americaine) 278,23 ^  Б37 индЬйцы или природные Американцы 258,5 
=> Б43 и н д Ъ и ц и  или тукаш ные Американци 291,21; *  американско 
племя о индіанинъ, американско племя
и н к в и з и ц ія  -  Inquisition -  инквизиция о Б37 инквизиція 207,18 => Б43 
и н к в и з и ц ія  161,7 •  Бер I I  79, Рчд 340, Сцря I I  273
и но п л е м ен ны й  -  Ausländer, Fremder -  чужденец о Ф43 и н о п л е м е н н ы й  
104,2; ★  иностранецъ •  M ik i 257; Бер I I  80, С цря I I  274, Rhsj I I I  844 о 
иностранецъ
и н о стр а н е ц ъ  -  Ausländer, Fremder -  чужденец о Г41 Çévoç 35,17 => Ф43 
и н о стр а н е ц ъ  120,25; *  иноплеменный •  M ik i 258; Бер I I  80, С цря II  
274, Rhsj I I I  846 о иноплеменный
и н с т и т у т ъ  -  Institu t -  институт о G 18 institu t 140,25 => Б37 и н сти тутъ
201,5 => Б43 и н с т и т у т ъ  134,10 •  Бер I I  81, Рчд 342, Сцря I I  275
и н с т и т у т ъ , географ ически« -  geographisches Ins titu t -  и н сти тут по reo- 
графия о Б37 географ ическій институтъ  227,16 Б43 географ и- 
ч е с к ій  и н с т и т у т ъ  179,19
ипекакуана  -  Ipekakuanha, Brechwurzel -  ипекакуана о Б35 И п е ка ко а н а
81,10 о Б37 ипекакуану 384,2 =>• Б43 и п е ка куа н у  336,24 •  Бер I I  84, 
Рчд 350
и п о п р о ксе н ъ  -  Vizekonsul -  вицеконсул о Ф43 и п о п р о ксе н ъ  86,25 •  vgl. 
ùnonpôÇcvoç
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и ско п а ва е м и  -  Bodenschätze -  полесни изкопаеми о К42 ópuxxá 10,12 => 
Р43 и ско п а в а е м и  15,17 о vgl. ископаемы
и ско п а е м ы  -  Bodenschätze -  полезни изкопаеми о Т32 ископаемы 15,22 
=> Б35 ископаем ы  40,21; ★  земни добрини, ископателни, копателни, 
руды •  Бер I I  612, Сцря I I  281 о земни добрини, ископаваеми, иско- 
пате л ни , копателни, руди
и с к о п а те л н и  -  Bodenschätze -  полезни изкопаеми о Т32 ископаема 140,10 
^  Б35 и ско п а те л н и  65,13; *  vgl. ископаемы •  Бер I I  612 о vgl. иско- 
паемы
и с к у с тв о 1 -  K u l t u r - кул тур а  о Т 32 кул тура  156,1 =>• Б35 и скуств о  69,19
и с к у с тв о 2 -  Kunst -  изкуство, художество о Б35 и скуств о  7,22; *  худо- 
жество о Г41 xéxvou 35,6 => Ф43 художества и и скуств а  120,9; Г41 
т£хѵ*1 74,11 => Ф43 и скуств а  166,16 о G18 art 106,2 => Б37 искусство
114,22 => Б43 и с куств о  104,23; *  художество •  Гер I I  225, Бер I I  35, 
Сцря I I  284, Rhsj I I I  908 о художество
и с куств о 3 -  Fertigkeit -  умение, майсторство о К42 £(1ти1р1а 32,9 =» Р43 
и ск у с с тв о  40,19 •  Rhsj I I I  908
и сл а м и зм ъ  -  Islam  -  ислям, мохамеданство о G18 mahométisme 243,26 ^  
Б37 исламизмъ 318,2 => Б43 и сл ам и зм ъ  253,16; *  vgl. магометанска 
вЬра •  Бер I I  88 о vgl. могаметанска вЪра
исп& рев іе  -  Verdunstung -  изпарение о К42 &va6uļL1&ot1q 10,5 ^  Р43 испа- 
рен ід  15,6 0G 18 exhalaisons 340,6 => Б37 испареніи 454,9 => Б43 и спа- 
р е н ід  404,12; G18 émanations 326,15 => Б37 испареніи 429,18 => Б43 
и с п а р е н ія  380,15 •  Сцря I I  285
и с п о в ѣ д а н іе  -  Glaube, Konfession -  вероизповедание о К17 исповЬданіе 
13,1 =£• Р38 и сп о в ѣ д а н іе  35а,7; *  вѣроисповЪ даніе о G18 branche
105,26 =>• Б37 исповЬданіе 115,21 => Б43 и сп о вЬ д а н іе  105,24; G 18 
culte 178,27 =>• Б37 исповЬданіе 210,7 =>■ Б43 исповЪ дан іе  163,12; ★  
вЬра •  M ik i 265, Гер I I  271, Бер I I  48, С цря I I  287, Rhsj I I I  944 о 
богослуженіе, вЪра, вЬроисповЬданіе
и сп о в ѣ д а н іе , а н гл и ка н ско  -  Anglikanische Kirche -  англиканска църква 
о К17 Англиканское исповЪданіе 13,1 =>• Р38 а нгл и канское  ис- 
п о в ѣ д а н іе  35а,7 о vgl. англиканска вЪра
и сп о в ѣ д а н іе , гр в д к о -н е то ч н о  -  griechisch-orthodoxer Glaube -  източно- 
православно вероизповедание о G 18 église grecque 106,27 =Ф• Б37 
Греко-Восточное исповЬданіе 115,21 => Б43 Г р щ к о -Н е т о ч н о  ис- 
п о в ѣ д а н іе  105,24; ★  vgl. гр^цко-россійска  вЪра о vgl. вЬра восточные 
православны * церкве
и сп о в ѣ д а н іе , л ю те р а н ско  -  Lutherische Kirche  -  лутеранство, лю тер- 
анство о К17 Л ю теранское или Протестантское исповЬданіе 12,32 
=» Р38 Л ю те р а н ско е  сирЬчь протестанское и сп о в ѣ д а н іе  35а,5 о 
G 18 luthéranisme 186,21 =» Б37 Л ю теранское исповѣданіе 221,23 =1►Sabine Riedel - 9783954794492
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Б43 Л ю те р а н сн о  и с п о в ѣ д а н іе  174,7; ★  vgl. протестантска вЬ ра о 
vgl. протестантска вЪра
и с п о в ѣ д а н іе , православное  гр е ко -во сто чн о е  -  griechisch-orthodoxer 
Glaube -  източноправославно вероисповедание о К17 православ- 
ное Греческое исповЬданіе 12,31 =>• П38 православное Г р е ко - 
во сточное  и с п о в ѣ д а н іе  35а,3 о vgl. вЬ ра восточные православны * 
церкве
и с п о в ѣ д а н іе , п р о те ста н тско  -  Protestantismus -  протестантско вероиз- 
поведание о К17 Л ю теранское или П ротестантское исповЬданіе
12,32 => Р38 Л ю теранское сирЬчь протестанское  и сп о б ѣ д а н іе  
35а,5 о G18 protestantisme 106,28 => Б37 протестантское исповЬданіе
Б43 про ־<= 115,22 те ста нтско  и с п о в ѣ д а н іе  105,25; ★  vgl. проте- 
стантска вѣра  о vgl. протестантска вЬра
и сп о в ѣ д а н іе , реф орм атско -  Reformierte Kirche -  калвинизъм о K l 7 Ре- 
форматское исповЬданіе 12,33 Р38 реф орм атское и с п о в ѣ д а н іе  
35а,6 о vgl. реформатска вЬра
и сповЪ д ан іе , р и м ско ка то л и ч е ско  -  römisch-katholische Kirche -  римо- 
католическо вяра о К17 Римско-Католическое исповЬданіе 12,32 
=>• Р38 р и м ско ка то л и че ско е  и сп о в ѣ д а н іе  35а,4 о G 18 église ca- 
tholique romaine 106,26 =>• Б37 Римско-Католическое исповЪданіе 
115,221 ^  Б43 Р и м ско ка то л и ч е ско  и с п о в ѣ д а я іе  105,25; ★  римско- 
католическа вЪра о vgf. римско-каролическа вЬра
и с то к ъ 1 -  Osten -  изток о Б35 и сто къ  74,19; *  vgl. востокъ о G 18 levant 
... Eist ou O rient 2,19 =5■ Б37 востокъ называется утром ъ  2,11 =>• Б43 
и с то к ъ  ся нарича утро  2,4 •  изтокъ in: Гер I I  307, Бер I I  54, Rhsj
IV  55 о vgl. востокъ
и с то к ъ 2 -  Flußquelle -  извор о G 18 source 25,18 ^  Б37 истокъ 23,16 =>• 
Б43 и с то к ъ  21,13; ★  изворъ •  изтокъ in: Гер I I  307, Rhsj IV  55 о vgl. 
изворъ
и с то р ія  -  Geschichte -  история о Б35 іс т о р іа  50,25 о К42 toxopía 42,18 => 
Р43 и с то р ід  53,25 о Г41 Іоторіа 53,12 => Ф43 повЬствованіе (и с то р іа )
143,7 о G 18 histoire 229,18 => Б37 исторія  293,9 Б43 и с то р ія  235,9
•  M ik i 270, Бер I I  91, Сцря I I  300, Rhsj IV  62 о повЬствованіе
и с т о ч н и к ъ 1 -  Quelle -  извор о К42 тет)тои 8,19 ^  Р43 и с то ч н и ц ы  12,16;
★  изворъ о Г41 iCTjyal 33,7 =э■ Ф43 и с то ч н и ц ы  58,4; Ф43 и с т о ч н и к ъ  
76,27; ★  бунарцікъ , изворъ •  M ik i 270, Бер I I  54, С цря I I  301, Rhsj IV  
54 о vgl. изворъ
и с т о ч н и к ъ 2 -  Flußquelle -  извор о К42 åpjrø 20,10 =>• Р43 и с т о ч н и к ъ  
28,20; *  изворъ •  Бер I I  54, Сцря I I  301, Rhsj IV  54 о vgl. изворъ
и с т о ч н и к ъ 3 -  Quelle, Ursprung -  източник о Ф43 и с т о ч н и к ъ  лю бом удрід  
112,21; *  начало о Б37 источникъ богатства 241,9 => Б43 и с т о ч н и к ъ  
на богатството 192,20; *  начало •  Бер I I  54, С цря I I  301 о корень, 
начало
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и с т о ч н и к ъ  на с в ѣ тл и н а та  -  Lichtquelle -  източник на светлина, свет- 
линен източник о G 18 source de la lumière 324,5 =>■ Б37 источникъ 
свЬ тъ  426,4 =» Б43 и с т о ч н и к ъ  на с в ѣ тл и н а та  377,1
и с то ч н и ц ы , то п л ы ־   Therme, warme Quellen -  топли минерални извори 
о К42 1ет)уаІ Іх оиоа1 v tP® 8,20 =>• P43 то п л ы  и с то ч н и ц ы  называ- 
емы бани 12,13; *  топли извори о Г41 верной rerjyåi 33,7 => Ф43 то п л ы  
и с т о ч н и ц ы  58,4; *  теплицы о vgl. топли извори
и с т о ч н и к ъ , ц ѣ л и те л н ы й  -  Heilquelle -  целебен извор о Т32 целителны 
источници 15,26 => Б35 ц ѣ л и те л н ы  и с то ч н и ц ы  40,24
и с ту к а н ъ  -  Statue -  статуя о К42 х&Ххіѵоѵ &уаХ(1а 28,21 => Р43 мЬдный 
и с т у к а н ъ  33,18 •  M ik i 271, Гер I I  330, Бер I I  91, Сцря I I  303 о 
заграды , статуя
іу д е й  -  Jude -  евреин о Б35 Іу д е и  5,16; ★  еврей •  M ik i 276, Rhsj I I I  782 о 
еврей
іу д е й с тв о  -  Judentum -  еврейство, юдаизъм о К42 , IouSoīoļiol 66,11 ^  
Р43 Іу д е й с тв о  70,9; *  іудейское богослуженіе о vgl. еврейска вЬра
иф естіи  -  Vulkane -  вулкани о Г41 *?)(patema tJtoi nuptnvoa [ßouvd] 3,14 
=> Ф43 иф естіи , сирЬчь огненодышны или огненны [планины] 12,23; 
Г41 fypaloTia 85,28 => Ф43 иф естіи  (огненнодышны) 181,8; ★  vgl. огнен- 
нодышна планина •  Бер I I  93 о vgl. вулканъ
ію л ій  -  Ju li -  ю ли о Б35 іу л ій  47,26 о G 18 ju lle t 323,23 => Б37 Ію ль 425,9 
=> Б43 Ію л ій  376,6 •  M ik i 277, Сцря I I  803
ію н ій  -  Juni -  ю ни о Б35 іу н ій  47,26 о G 18 ju in  328,3 Б37 Ію нь 432,6 
=> Б43 Ію н ій  383,3 •  M ik i 277, Сцря I I  803
и хн е в м о н ъ  -  Ichneumon (Zool.) -  ихневмон о К42 Ixveuitovcç 53,24 => Р43 
іх н е в м о н и  66,21 о G18 ichneumon 266,4 Б37 ихневмонъ 437,15 => 
Б43 и хн е в м о н ъ  281,21 •  Рчд 353
Wörterverzeichnis 363
К
ка б а ха тъ  -  Vergehen -  провинение о К42 іухХ т^ата 33,21 => Р43 п о ви н - 
н о сти  (ка б а ха ти ) 52,8 • Г е р  I I  331, Бер I I  116, Рчд 356, Рродд 
181; vgl. kabahat (tu ) о повинность, преступленіе
ка б и н е тъ  -  Kabinett -  кабинет о Б37 минеральный кабинетъ 223,12 
Б43 минералный ка б и н е тъ  175,22 •  Бер 117, Рчд 356, Сцря II  310
к а гу а р ъ  -  Caguare (Zool.) о Б37 кагуаръ  367,16 => Б43 ка гуа р ъ  300,20
кадиф е -  Samt -  кадифе о G18 velours 244,11 => Б37 бархатъ 318,23 => 
Б43 кадиф е 254,7 •  Гер I I  333, Бер I I  131, Rhsj IV  728; vgl. kadife (tu )
казарм а -  Kaserne -  казарма о Б37 казарма 191,7 => Б43 казарма 
(к^ш ла) 159,21 •  Бер I I  137, Р чд 359, Сцря I I  313 о к?шлаSabine Riedel - 9783954794492
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ка эи къ  -  Кагіке (indianischer T ite l) о (d t Kazike =>) T 32  казики 172,9 =4► 
Б35 ка зи ки  89,18
ка зи м и р ъ  -  (W ollsto ff) -  каз(и)м ир о Б43 ка зи м и р ъ  168,13 •  Бер I I  140, 
Рчд 359, С цря I I  314, Rhsj IV  920
казуаръ  -  Kasuare (Z001.) -  казуар о G18 casoar 304,4 => 37 казуаръ 393,12 
=► Б43 ка зуа р ъ  346,2 •  Рчд 359, Сцря I I  315
ка и къ  -  Gondel -  гондола о G18 gondole 200,29 Б37 гондола 274,5 => 
Б43 гондола (к а и к ъ ) 223,27 •  Бер I I  142, Р чд 360, Рродд 184, С цря
II  316, Rhsj IV  735 о гондола
какао -  Какао -  какао о (d t. Какао ^ )  Т 32  какао 170,22 Б35 какао 
88,22; Т 32  какао 168,4 => Б35 какаонъ  86,23; о К42 хах&оѵ 47,14 => 
Р43 какао 58,27 •  Бер I I  151, Рчд 361, Сцря I I  316 о ж *л а тъ
ка кл и ц а  -  Kornrade (B o t.) -  къклица о Б35 ка кл и ц а  13,30 о Ф43 ка кл и ц а
88,16 •  къклица in: Бер I I I  187
ка л а й 1 -  Zinn -  калай о К42 xaooltcpoç 21,14 => Р43 калай  30,17 о Б43 
калай 336,20; *  корш ум ъ, олово •  Гер I I  338, Бер I I  158, Рчд 361, 
Rhsj IV  763; vgl. kalay (tu ) о касітеръ, корш умъ, олово, каситерніи 
руды, цынъ
ка л а й 2 -  Blei -  олово о Б37 оловянный и свинцовый рудникъ 383,20 =» 
Б43 рудникъ за олово и калай 336,20; *  курш ум ъ о vgl. олово
калам ф иръ корень -  Gewürznelke -  карамфил о G 18 g iro flie r 300,15 => 
Б37 гвоздиковое дерево 389,17 =>■ Б43 калам ф иръ  кореново др?во 
342,1; G18 g iro flie r 301,30 =Ф■ Б37 гвоздика 391,4 => Б43 калам ф иръ  
корень 343,23; *  каламфировый корень, кореново др?во •  Гер I I  338, 
Бер I I ;  *  vgl. karanfil (tu ) о кореново древо, каламфировый корень, 
мосхокарфіе
калам ъ  -  Rohr, S chilf -  калам, тръстика о Ф43 тростникъ  (ка л а м ъ ) 
178,19; *  тростъ  •  Бер I I  159, Рчд 361, Рродд 185, Rhsj IV  764; vgl. 
х&Хоціо^ о кора, тростникъ , тростъ , тр^стикъ
калам ъ , за ха р н ы й  -  Zuckerrohr- захарна тръ стика  о Г41 Çagaf ох&Хоци>ѵ
84,7 =>• Ф43 за ха р н ы й  тростникъ (кал а м ъ ) 178,19 о vgl. захаренъ 
тр *сти къ
кале -  Festung -  кале, крепост о Т32 тврдиня 54,21 => Б35 крЬпость 
(кале) 36,7; Б35 твердость (кале) 13,24; Т32 тврдиня 65,10 => Б35 
твердинд (кале) 31,28; *  твердь о Б37 замокъ 190,2 Б43 кале 
159,2; *  vgl. крЬпость •  Гер I I  338, Бер I I  162, Р чд  392; vgl. kale (tu ) 
о крЬпость, твердость, твердинд, твердь, цитадель
календарь -  Kalender -  календар о G18 calendrier 341,14 => Б37 кален- 
дарь 457,12 Б43 календарь 407,12 •  Бер I I  164, Р чд  362, С цря I I  
318, Rhsj IV  769
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календ арь, гр е го р іа н с к ій  -  Gregorianischer Kalender -  грегориански ка- 
лендар о G 18 calendrier Grégorien 341,21 ^  Б37 Грегор іанскій  кален- 
дарь 457,19 => Б43 Г р е го р іа н с к ій  календарь 408,2
календарь, ю л іа н с к ій  -  Julianischer Kalender -  юлиански календар о 
G18 calendrier Julien 341,20 =>■ Б37 Ю л іа нск ій  календарь 457,19 =>־ 
Б43 Ю л іа н с к ій  календарь 408,1
ка л и н а  -  Eberesche -  калина о Б35 калина  10,4 •  Гер I I  339, Бер I I  168, 
С цря I I  318, Rhsj IV  771
калиф атъ  -  K alifa t -  халифат о Б37 калифатъ 338,15 ^  Б43 калиф атъ
273,4
калиф ъ  -  K a lif  -  халиф о G18 calife 255,26 =>■ Б37 калифъ 333,20 => Б43 
калиф ъ 268,13 •  Rhsj IV  771
ка л уге р и ц а  -  Nonne -  монахиня о Т32 калу^ерица 91,34 =» Б35 кал у- 
ге р и ц а  54,15 •  Гер I I  341, Бер I I  176
ка л ъ  -  Schlamm -  кал, тина о Г41 Х&опт) 98,4 => Ф43 калъ  194,18 •  M ik i
280, Гер I I  341, Сцря I I  320, Rhsj IV  762 о илъ, тина
к а л ы в р и д ы - K o lib r i-  колибри о К42 xoXußptSc«; 10,28 => Р43 ка л ы вр и д ы  
17,1; *  колибрій  о колибрій
каляска  -  Kalesche -  каляска о G18 cheval 211,15 =>■ Б37 коляска 266,11 
=> Б43 каляска  216,18; *  каруца •  Бер I I  182, Сцря I I  403 о каруца
кам едь -  Gummi -  гум а о G 18 gomme 263,12 => Б37 камедь 343,26 => Б43 
камедь 277,25 •  Рчд 366, Сцря II  321 о замкъ, смола
кам елопардъ  -  Giraffe -  жирафа о G 18 girafe 262,27 => Б37 камелопардъ
343,8 => Б43 кам елопардъ  277,6 •  Сцря I I  321
кам еннокладенецъ  -  Quelle -  извор о Б35 естествовододочный камен- 
нокладенецъ  (таш бонаръ) 22,6; *  клю чь о vgl. изворъ
кам ень -  Stein -  камък о Т32 камень 13,23 => Б35 камень 39,21; Б35 
кам еніе 50,18 о Р38 каменд 19Ь,17 о К42 я ітра і 10,13 => Р43 кам еніе 
15,9; ★  камыкъ о Г41 níxpai 74,27 => Ф43 кам ен* 167,7 •  M ik i 281, Гер
I I  343, Бер I I  188, Сцря I I  324, Rhsj IV  787 о камыкъ
кам ень, б Ь л ііі б л и с т а ю щ ій с *  -  (weißer) M arm or -  бял мрамор о Т32 
белій блистаю  h itt се камень 153,24 => Б35 б Ъ л ій  б л и с т а ю щ ій с * 
камень 76,13; *  vgl. мармаръ о vgl. мармаръ
кам ень, д р а г ій  -  Edelstein -  скъпоценен камък о (d t. Edelstein ^ ■ )  Т32 
драгій  камень 15,25 Б35 д р а г ій  кам ень 40,24; Т32 драго каменЬ
132,6 ^  Б35 д р а г іи  кам ень! 58,3; *  vgl. м ногоцЬній камень о vgl. 
многоцЬнній камень
кам ень, д р а го ц ѣ н н іи 1 -  Edelstein -  скъпоценен камък о Б35 д р а го ц ѣ н - 
н ій  камень 25,23; *  vgl. м ногоцЬній камень о vgl. многоцЪнній камень
кам ень, д р а го ц Ъ н н ій 2 -  Diamant -  диамант о Г41 &8á(1avTcç 52,13 ^  
Ф43 д р а го ц ѣ н н и  ка м е н * (адаманте) 142,3; ★  vgl. діамантъ о vgl. 
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кам ень, м н о го ц Ъ н н ій  -  Edelstein -  скъпоценен камък о Б35 м н о го ц Ь н ій  
кам ень 81,11; *  драгокамень, д р а гій  камень, драгоцЬ нній  камень о 
К42 ХІѲоі поХитцин 10,20 => Р43 м н о го ц Ъ н н и  каменЪ 16,7 о Г41 
п ітра і поХитціоі 89,8 => Ф43 м н о го ц Ъ н н и  каменЪ 185,7 о драгока- 
мень, д р а гій  камень, драгоцЪ нній камень, безцЪнній камыкъ
кам ень, п о д в о д н ы й  -  Klippe, R iff -  подводна скала о Р38 подводны 
скалы (канари), които ся наричатъ п о д во д н и  каменЪ 25а,8; *  vgl. 
подводна скала о vgl. подводна скала
кам ень, у гл Ъ н ій  -  Steinkohle -  камени въглищ а о Т 32 угл Ъ н ій  камень 
13,23 => Б35 у гл Ъ н ій  кам ень 39,21; *  камено углЬвнЪ  о vgl. каменны 
вдглища
ка м и л а  -  K a m e l-камила о Т 32 камила 146,16 => Б35 ка м и л а  70,2 о Г41 
xáfLTjXoç 45,18 Ф43 велблюдъ (кам и л а) 133,4 о G18 chameau 250,32 
=> Б37 верблю дъ 327,5 => Б43 кам ила  262,1; ★  едногр*беста камила
•  Гер I I  343, Бер I I  191, Rhsj IV  806; камиль in: M ik i 282 о велблю дъ, 
едногр*беста камила
кам ила , д в а гр ;б е с та  -  Dromedar -  едногърба камила о G 18 dromadaire
247.22 => Б37 двугорбы й верблюдъ [!] 323,8 =3- Б43 д вагр?б еста  ка- 
м и л а  258,11 о дромедаръ
кам ила , едногр?беста  -  Kamel -  камила о G 18 chameau 263,1 => Б37 
одногорбый верблюдъ [!] 343,11 ^  Б43 е д н о гр гб е ста  ка м и л а  277,9 
о велблю дъ, камила
ка м и л о п ти ц а  -  Strauß -  камилска птица, щ раус о Б35 ка м и л о п ти ц а  
73,8; *  камилскоптица, ной о Г41 <гсроиѲох£(1.т)Хо  ̂ 13,16 => Ф43 кам и- 
л о п ти ц а  23,6 о vgl. камилскоптица
ка м и л ско п ти ц а  -  Strauß -  камилска птица, щ раус о Т 32  ноеви 140,9 =>■ 
Б35 ноеви (к а м и л ско п ти ц ы ) 65,11; *  камилоптица о камилоптица, 
ной, камилска птица, страусъ
ка м л о тъ  -  Kamelott -  камелот о G18 camelots 244,12 ^  Б37 камлотъ
318.23 => Б43 ка м л о тъ  254,7 •  Бер I I  192, Сцря I I  326
ка м п а на р ія  -  Glockenturm -  камбанария о G18 clocher 211,14 ^  Б37 ко- 
локольнл 266,10 => Б43 званилница (ка м п а н а р ія ) 216,16 •  M ik i 282, 
Бер I I  186; vgl. xoqinavápiov о званилница, звоница
камф ара -  Kam pfer -  камфор о G 18 camphre 300,15 Б37 камфара 389,7 
=> Б43 камф ара 342,1; *  камфарно др?во •  С цря I I  327 о vgl. камфоръ
кам ф оръ -  Kam pfer -  камфор о Т32 камфоръ 138,27 => Б35 кам ф оръ
64,4 о К42 ха[(1]<рор£ 63,24 => Р43 камф ора 80,5 •  Гер I I  344, Бер I I
194, Rhsj IV  804 о камфарно древо, камфара
ка м ы къ  -  Stein -  камък о К42 |10vóX160ç 55,4 ^  Р43 ка м ы къ  68,23; *  
камень о G 18 pierre 129,7 => Б37 камень 195,11 Б43 к а м ы к ъ  129,3 
Б37 скала 252,9 ^  Б43 ка м ы къ  203,5 •  M ik i 282, Гер I I  344, Бер I I
195, Сцря I I  328, Rhsj IV  805 о камень
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кам ы къ , б е з ц ѣ н н ы й  -  Edelstein -  скъпоценен камък о G 18 pierre 
précieuse 199,10 =>■ Б37 драгоцЬнный камень 241,10 => Б43 
б е зц ѣ н н ы й  ка м ы къ  192,21 •  vgl. многоцЬнній камень
кам ы къ , б ѣ л ъ  -  Alabaster- алабастър о Б37 алебастровая ломка 257,1 
=> Б43 б Ъ л ъ  ка м ы къ  207,15; *  алабастръ о алабастръ
кам ы къ , гр а н и т н ы й  -  Granit -  гранит о Б37 гранитная ломка 192,6 => 
Б43 гр а н и т н ы й  ка м ы къ  160,16; *  гранитъ  о гранитъ
кам ы къ , м е р м е р н ы й  -  M arm or -  мрамор о Б37 мраморная ломка 192,7 
=> Б43 м ерм ерны й  ка м ы къ  160,16; ★  vgl. мермеръ о vgl. мармаръ
кам ы къ , п о д в о д н ы й  -  Klippe, R i f f -  подводна скала, подмол о G18 resci/
302,26 => Б37 подводный камень 392,8 => Б43 п о д во д н ы й  кам ы къ
344,24 о vgl. подводна скала
ка м ы къ , ч е р ъ  -  M arm or -  мрамор о Б37 мраморная ломка 257,1 => Б43 
ч е р ъ  ка м ы къ  207,15; *  vgl. мермеръ о vgl. мармаръ
каналъ  -  Kanal -  канал о (d t. Kanal =>•) Т 32  каналъ 20,21 => Б35 каналъ
41,21 о Р38 ка на л ъ  32а,21 о К42 SiupuÇ 36,1 => Р43 каналъ  45,6; *  
вада, преходъ о Ф43 водоводъ (кан а л ъ ) 41,11; *  вада о G 18 canal
94,16 =Ф־ Б37 каналъ 99,19 => Б43 каналъ  91,6; ★  прокопъ •  Бер I I  
197, Р чд 368, Сцря I I  328, Rhsj IV  814 о вада, водоводъ, преходъ, 
прокопъ
канара1 -  Höhle -  пещера о Б35 пещера (канара) 20,2; *  стремнина •  
Rhsj IV  815 о вертепъ, дупка, пещера, стремнина
канара2 -  Klippe, R i f f -  подводна скала о Р38 подводны скалы (кан а ри ), 
които ся наричатъ подводни каменЪ 25а,7; *  vgl. подводна скала •  
Гер I I  345 о vgl. подвода скала
канаръ  -  Kanarienvogel -  канарче о G18 serin 271,24 => Б37 канарейки
355,7 =>• Б43 ка на ри  289,8 •  Бер I I  198, Rhsj IV  818 о канарическа 
птица
ка н д и л о  -  Petroleumlicht -  кандило о Б35 ка н д и л о  6,7 •  M ik i 282, Гер I I  
346, Бер I I  202, Сцря I I  329, Rhsj IV  818
канелла -  Zim t -  канела о К42 xavéXXa 10,22 =>■ Р43 канелла 16,11 •  Гер
I I  346, Бер I I  204, Рчд 369 о цыметъ
ка н о п и  -  Waage (A str.) -  везна о G18 Balance 322,18 =>• Б37 ВЪсы 425,11 
=>• Б43 К а но пи  376,8 о вЬсы
ка н та р ъ  -  Kantar (altes Gewichtsmaß) -  кантар о Ф43 ка н та р ъ  67,10 •  
Гер I I  347, Бер I I  208, Рчд 370, Rhsj IV  824; vgl. kantar (tu )
ка н то н ъ  -  Kanton -  кантон о G 18 canton 58,7 => Б37 кантонъ 53,22 =4► 
Б43 ка нтон ъ  50,24 •  Бер I I  209, Р чд 371, Rhsj IV  824
ка н то р ъ  -  Besitz -  (държавен или султански) имот о Б35 ка н то р ъ  
(м ір іа ) 20,16 о vgl. иманіе
канцелариа  -  Kanzlei -  канцелария о Т 32 канцеларія 41,22 => Б35 кан- 
целар іа  37,14 •  Бер I I  210, Р чд  371, Сцря I I  332, Rhsj IV  827
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кавъ -  Chan, Khan (mohammedan. T ite l) -  хан о (d t Khan =») T32 Канъ
137,30 => Б35 Канъ 63,1; *  ханъ •  Бер I I  196, Rhsj IV  814 о ханъ
капа -  Mütze, Hut -  шапка о Т 32 капа 153,2 =» Б35 капа (фесъ) 75,25 •  
M ik i 282, Гер I I  347, Бер I I  213, Рчд 372, С цря I I  332, Rhsj IV  835 о 
фесъ, капела
капела -  Mütze, Hut -  шапка о G 18 chapeau 214,27 =>• Б37 ш ляпа 270,15 => 
Б43 капела 220,23 •  Гер I I  348, Бер I I  215, Rhsj IV  839 о vgl. капа
капела, сламена -  Strohhut -  сламена шапка о G 18 chapeau de paille 214,27 
=Э־ Б37 соломенная шляпа 270,15 ^  Б43 сламена капела 220,23
капетаніа, генерална -  Generalkapitanat о Т 32 Генерална Капетаніа
168,19 => Б35 Генерална капетаніа 87,3 •  капетаніа in: Rhsj IV  842
капитанъ -  Kapitän -  капитан о G 18 capitaine 303,22 =>■ Б37 капитанъ
393,4 =5■ Б43 капитанъ 345,20 •  M ik i 283, Бер I I  218, Р чд 373, Сцря
I I  333, Rhsj IV  841
каравана -  Karawane -  керван о (d t. Karawane =>■) Т 32  каравана 151,8 =>• 
Б35 каравана 74,1 •  Бер I I  229, Рродд 191, Rhsj IV  862 о керванъ
каранія, вн?трешны -  innere Streitigkeiten, Unruhen о Б37 внутреннія 
беспорядки 138,11 Б43 вн?трешны каранія 140,7 •  караніе in: 
M ik i 284, Бер I I  236
карантина -  Quarantäne -  карантина о Ф43 карантіна 67,21 о Б37 ка- 
рантина 182,6 => Б43 карантина 154,17; Б37 карантинная застава
179,14 ^  Б43 карантина 153,11 •  Бер I I  239, С цря I I  337
кардиналь -  K a rd in a l-кардинал о (d t. Kardinal =>■) Т 32  Кардиналь 91,19 
=>• Б35 Кардиналь 54,3 •  Бер I I  245, Рчд 378, Сцря I I  338, Rhsj IV  
863
карта -  (Land-)Karie -  карта о К42 nlvaxorç 3,6 => Р43 карта 5,20; ★  vgl. 
географ ическа карта о G18 carte 2,22 =Ф■ Б37 карта 2,14 Б43 карта 
2,7; ★  vgl. географ ическа карта •  Бер I I  253, Р чд 381, С цря I I  340, 
Rhsj IV  871 о vgl. географ ическа карта
карта, географическа -  geographische Karte -  географ ска карта  о 
К42 rcuYpoupixòç піѵахоц 3,10 =$■ Р43 географическа карта 5,24; *  
карта, плоскош аріе, таблица, географ ическа таблица о G 18 carte de 
géographie 2,22 =>• Б37 географ ическая карта 2,14 Б43 географи- 
ческа карта 2,7; *  карта, щампа о плани глоби, плоскош аріе, та- 
блица, географ ическа таблица, землеописана таблица, харта , reo- 
граф іческа харта, земный чертежъ, щампа
картина -  Gemälde -  картина о G 18 tableau 140,29 ^  Б37 картина  201,7 
=> Б43 картина 134,12 •  Бер I I  254, Сцря I I  341
кар уц а- Kutsche, Fuhrwerk -  каруца о Б37 экипажъ 274,5 Б43 каруца 
223,26; *  каляска •  Гер I I  352, Бер I I  256, Rhsj IV  874 о каляска
касарна -  Kaserne -  казарма о Т32 кадецка касарна 54,4 ^  Б35 кадецка 
касарна 35,25 •  Бер I I  137, Рродд 195, Rhsj IV  878 о казарма, к*ш л а
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касітеръ -  Zinn -  калай о Т 32  коситеръ 15,24 =>■ Б35 касітеръ 40,23;
★  каситерніи  руды, цынъ •  M ik i 284; коситра in: Бер I I  659; vgl. 
xaootTcpoç о vgl. калай
каскада -  Kaskade, (künstlicher) Wasserfall -  каскада, водопад о G18 саз- 
cades 116,21 => Б37 каскады 123,16 =>• Б35 каскади 112,20; ★  vgl. во- 
допадъ •  Бер I I  384, Рчд 384, Сцря I I  342 о vgl. водопадъ
кассія -  Kassie (trop. Hülsenfrucht) -  касия о G 18 casse 254,2 => Б37 кассія
330,15 =>• Б43 кассія 265,10 •  Р чд 384, Сцря I I  243
каста -  Kaste -  каста о G 18 caste 242,28 =>• Б37 каста 317,3 =>• Б43 каста
252,17 •  Бер I I  263, Рчд, Сцря I I  342, Rhsj IV  881 о колЬно
кастанъ -  Kastanien -  кестени о Т 32 кестени 84,7 =4► Б35 кастаны 53,3 •  
M ik i 284, Гер I I  353, Бер I I  263, Rhsj IV  885
катакомба -  Katakombe -  катакомба о G 18 catacombe 267,22 => Б37 ката- 
комбы (подземелья) 349,10 =4► Б43 катакомби (подземелія) 283,16 •  
Бер I I  266, Рчд 385, Сцря I I  343 о подземеліе
катарактъ -  Katarakt, Wasserfall -  катаракт о G 18 cataracte 267,31 ^  Б37 
катарактъ 349,16 =>■ Б43 катарактъ 283,23; ★  vgl. водопадъ •  M ik i 284, 
Бер I I  269, Рчд 386, Сцря II  344; vgl. хата^& хтт^ о vgl. водопадъ
католикъ -  Katholik -  католик о Г41 Латіѵоі ł) КаѲоХіхоІ 108,30 =>• Ф43 
Л а тіны  или Католіцы206,Зо Б37 Католикъ 219,17 ■=> Б43 Католикъ
172,5 •  Бер I I  275, Рчд 388, Сцря I I  345, Rhsj IV  899 о латининъ, 
папищашъ, римокатоликъ
катуни -  Nomaden -  чергари, номади о G 18 nomades 106,8 =❖• Б37 но- 
мады 115,4 => Б43 ш атьорницы, чергари, катуни, v0(1a80uç [!] 105,5;
★  номади •  M ik i 284, Гер I I  355, Бер I I  277, Rshj IV  900 о vgl. номади
каурисъ -  Kauri(-schnecke) о  G18 cauńs 246,31 Б37 каурисы  322,1 => 
Б43 каурисы 257,8
кафе -  Kaffee -  кафе о Т 32 кафе 135,32 = ► Б35 каффе 61,15 о К42 xa<p<pí<;
10,23 = ► Р43 каффе 16,13 о Г41 xcupéç 52,13 =4► Ф43 кафе 142,2 о G18 
café 254,2 =4► Б37 кофе 330,16 => Б43 кафе 265,11 •  Гер I I  355, Бер I I
281, Рчд 389
кафене -  Café -  кафене о Т32 кафана 19,6 => Б35 каффене [!] 39,1 •  Бер
I I  281, Рчд 390
квадратура -  Quadratur (Mondphase) -  квадратура о G 18 quadrature
336,21 =4► Б37 квадратура 448,22 => Б43 квадратура 398,18 •  Бер
I I  305, Рчд 391, Сцря I I  350
келимъ -  Teppich -  килим о G18 tapis 251,21 => Б37 коверъ 327,23 =Ф■ Б43 
келимъ 262,21; ★  губерче •  Гер I I  360, Бер I I  323 0 к ілим ъ, губерче
кеменче -  Geige -  цигулка о G18 violon 200,24 => Б37 скрыпка 273,25 => 
Б43 кеменче 223,20 •  Гер I I  361, Бер I I  324
кенгуру -  Känguruh -  кенгуру о G18 Капдоигоо 303,30 = ❖ Б37 кенгуру
393,9 Б43 кенгуру 345,24 •  Бер I I  327, Р чд 395Sabine Riedel - 9783954794492





кентръ -  Zentrum -  център о Р38 среда или кентръ 21,15; *  vgl. центръ 
о среда, средоточіе, центръ
керванъ -  Karawane -  керван о К42 ouvoSla тйѵ прау(1атситйѵ 53,29 =>■ 
Р43 торговски керваны 66,23 о G 18 caravane 262,5 =>־ Б37 караванъ
342,16 => Б43 керванъ 276,15 •  Гер I I  361, Бер I I  334, Рчд 397; vgl. 
kervan (tu ) о каравана
кересте -  Bauholz -  кересте, дървен строителен материал о К42 ÇuXuoq
37,26 => Р43 др?вЬ (ÇuXix  ̂кересте) 47,12; ★  древа за сградЬ о G18 
bois de construction 120,13 =>• Б37 строевой лЬ съ 136,10 => Б43 кересте 
124,16; Б37 строевыя деревья 364,8 => Б43 кересте 279,18 •  Гер I I  
362, Бер I I  337, Рчд 397; vgl. kereste (tu ) о древа за сградЬ , д р *вЬ
кехлібарь -  Bernstein -  кехлибар о Б35 илектръ (кехлібарь) 49,31 •  Гер
I I  363, Бер I I  348, Рчд 398; vgl. kehlibar (tu ) о илектръ, кехрибаръ
кехрибаръ -  Bernstein -  кехлибар о К42 ־rfXcxxpov (хсхрциі&рі) 34,14 => 
Р43 илектръ (кехрибаръ) 43,8 о Ф43 илектръ (кехрібаръ) 55,9 •  
Гер I I  363, Бер I I  348, Рродд 204 о илектръ, кехлібарь
ו
кілимъ -  Teppich -  килим о Т 32 Ьилимъ 139,1 => Б35 кілимъ 64,8 •  Гер
I I  364, Бер I I  362, Рчд 399, Rhsj IV  952; vgl. kilim  (tu ) о губерче, 
келимъ
кило -  Getreidemaß -  кило (мярка за зърнени храни) о Ф43 едно кило 
ж ито 75,26 •  Гер I I  364, Бер I I  364
кінна -  Chinarinde -  хининова кора о Б35 кінна 81,11; ★  vgl. кінна кора 
о vgl. кінна кора
киссея -  Musselin -  муселин о G18 mousseline 241,36 =>• Б37 кисея 316,9 
^  Б43 киссея  251,27; *  муссуль •  Сцря I I  360 о м уссулъ
китъ -  Walfisch -  кит о Т 32  китъ  163,4 =>■ Б35 китъ 82,19 о К42 x^xoç
38,28 =» Р43 китъ 48,20; ★  фалена о Г41 «páXaiva 6,7 =>־ Ф43 китъ 16,1
•  M ik i 287, Бер I I  392, Р чд 404, Сцря I I  362, Rhsj V  12 о фалена
ки ш а  -  Regen -  дъж д о Т 32 киша 152,4 => Б35 ки ш а  74,28 •  Бер I I  407, 
Rhsj V  10 о д*ж дъ
кладенецъ1 -  Quelle -  извор о Б37 фонтанъ 372,5 => Б43 кладенецъ 
305,2; *  vgl. изворъ •  Гер I I  366, Бер I I  412, Rhsj V  24 о vgl. изворъ
кладенецъ2 -  Brunnen -  кладенец о Ф43 кладенецъ 98,5 •  Гер I I  366, 
Бер I I  412, Rhsj V  24
класъ -  Klasse -  клас о К17 классъ 10,7 =» Р38 класъ 25Ь,3 о К42 ־táÇiç
12,15 ^  Р43 класъ 19,15 о G 18 classe 106,4 Б37 классъ 114,22 => 
Б43 классъ 104,24; *  чинъ •  Бер I I  424, Р чд 405, С цря I I  365 о  чинъ
кл ім а  -  Klim a -  климат о (d t. Klim a  =>) Т 32 клима 13,13 => Б35 к л ім а  
39,15; *  воздухъ о Г41 xX ljia 50,16 =>• Ф43 к л ім а  140,2 •  Бер I I  449, 
Rhsj V 73 о воздухъ, климатъ
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кл ім а , б л а го р а ство р е н а  -  gemäßigtes K lim a -  умерен климат о Б35 бла- 
го р а ств о р е н а  кл ім а  9,30; *  vgl. умЪрена кліма о vgl. умЬрент» кли- 
м атъ
кл ім а , б л а га  -  mildes K lim a -  благ климат о Т32 блага клима 83,28 
^  Б35 блага  кл ім а  52,23; *  добра кліма, разтворна клім а о добра 
кл ім а, разтворна кліма, угоденъ климатъ
кл ім а , б о л ѣ зн е н н а  -  ungesundes K lim a -  нездравословен климат о Б35 
б о л ѣ эн е н н а  кл ім а  45,31; ★  vgl. нездрава клім а о vgl. нездравъ кли- 
м атъ
кл ім а , в л а ж н а  -  feuchtes K lim a -  влажен климат о Т32 влажна клима
27,21 => Б35 влаж на  кл ім а  47,4; *  влаженъ воздухъ о vgl. влаженъ 
клим атъ
кл ім а , го р д щ а  -  heißes K lim a -  горещ  климат о Г41 Ѳср^бтатоѵ xX((1a 69,1 
=> Ф43 премного горд щ а кл ім а  160,5 о vgl. горещ ъ климатъ
кл ім а , д о б р а  -  mildes K lim a -  благ климат о Т32 блага клима 18,9 =>■ 
Б35 д об р а  кл ім а  38,10; ★  vgl. блага кліма о vgl. блага кліма
кл ім а , ж еж ка  -  heißes Klim a -  горещ  климат о Б35 ж еж ка кл ім а  77,22;
★  жежокъ воздухъ о vgl. горещ ъ климатъ
кл ім а , здрава -  gesundes K lim a -  здравословен климат о Б35 здрава 
к л ім а  14,28; Т32 здрава клима 13,13 => Б35 м ногоздрава кл ім а  
39,15; *  здравъ воздухъ о Ф43 здрава кл ім а  56,12; о vgl. здравъ 
клим атъ
кл ім а , нездрава -  ungesundes K lim a -  нездравословен климат о Б35 не- 
здрава  кл ім а  85,2; *  нездравъ воздухъ, болЪзненна кл ім а о  vgl. нез- 
дравъ климатъ
кл ім а , н е п о с то я н н а - unbeständiges K lim a -  променлив, непостоянен кли- 
мат о Т32 различна клима 127,9 => Б35 непостоянна  кл ім а  49,29 о 
непостоянный климатъ
к л ім а , п р о л д тн а  -  Frühlingswetter -  пролетно време о Т 32  пролетна 
клима 169,34 =>■ Б35 п р о л д тн а  кл ім а  88,4
кл ім а , разтворна  -  mildes K lim a -  благ климат о Т 32 блага клима 174,23 
^  Б35 разтворна  кл ім а  91,9; *  vgl. блага кліма о vgl. блага кліма
кл ім а , студена  -  kaltes K lim a -  студен климат о Т32 студена клима
162,15 => Б35 студена  кл ім а  82,6 о Ф43 студена  кл ім а  56,12 о vgl. 
студенъ климатъ
кл ім а , сур ова  -  rauhes K lim a -  суров климат о Б35 сурова  кл ім а  34,31;
★  суровъ воздухъ о vgl. суровъ климатъ
к л ім а , топ  л  а -  warmes Klim a -  топъл климат о Т 32  топла клима 18,9 =» 
Б35 то п л а  кл ім а  38,10 о vgl. топ*лъ  климатъ
к л ім а , ум ѣ р е н а  -  gemäßigtes K lim a -  умерен климат о Т 32 умерена 
клима 27,21 =» Б35 ум ѣ р е н а  кл ім а  47,4; ★  умЬренъ воздухъ, бла- 
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кл ім а , хлад на  -  kühles K lim a -  хладен климат о Т 32 ладна клима 27,29 ^  
Б35 хлад на  кл ім а  47,10; *  хладенъ воздухъ о vgl. хладенъ климатъ
к л и м а т ъ 1 -  Klima  -  климат о К17 климатъ 13,3 Р38 к л и м а тъ  35а,12 
о К42 хХІ^а 9,24 Р43 к л и м а тъ  14,19 о G 18 climat 120,5 =>■ Б37 
климатъ 136,1 =>■ Б43 кл и м а тъ  124,8 •  M ik i 289, Бер I I  450, Рчд
407, Сцря II  370 о воздухъ, кліма
к л и м а тъ 2 -  Klimazone, K lim agürtel -  климатичен пояс, климатически 
пояс о К17 Поясы или Климаты 5,19 => Р38 к л и м а ты  сирЪчь поясе 
18а,13; *  математическій климатъ о G18 climat 334,23 =» Б37 климатъ
446,3 ^  Б43 кл и м а тъ  396,5; ★  математическій климатъ о математи- 
ческій  климатъ, поясъ
кл и м а тъ , б л а го р а ств о р е н н ы й 1 -  gemäßigtes Klim a -  умерен климат о 
К42 хХІ^а eöxpaxov 30,29 => Р43 б л а го р а ство р е н ъ  кл и м а тъ  39,3; 
К42 xXÍ(La tùxpaèç 21,8 => Р43 б л а го р а ство р е н ъ  к л и м а тъ  30,6; * v g l.  
умЪренъ климатъ о G18 climat delicieux 213,34 =ל■ Б37 благораствор- 
енный климатъ 269,18 => Б43 б л а го р а ство р е н ъ  к л и м а тъ  220,1; ★  
умЪренъ климатъ о vgl. умЪренный климатъ
кл и м а тъ , б л а го р а ство р е н н ы й 2 -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о 
К17 умЪренные поясы или климаты 5,21 ^  Р38 умЬренны (бла- 
го р а ство р е н н ы ) кл и м а ты  сирЪчь поясе 18а,18 о vgl. умЪренный 
климатъ
кл и м а тъ , влаж енъ  -  feuchtes Klim a -  влажен климат о К42 xXlpa ûypôv
36,6 => Р43 влаж енъ  к л и м а тъ  45,12 о G18 climat humide 177,24 => 
Б37 сырой климатъ 209,11 => Б43 вл аж ен ъ  к л и м а тъ  162,24; Б37 
влажный климатъ 260,19 ^  Б43 вл аж ен ъ  к л и м а тъ  211,5 о влаженъ 
воздухъ, влажна кліма
кл и м а тъ , го р е щ ъ  -  heißes K lim a -  горещ  климат о G 18 clim at chaud
247,17 => Б37 ж аркій  климатъ 323,2 =>• Б43 го р е щ ъ  к л и м а тъ  258,5; 
Б37 знойной климатъ 260,19 =>• Б43 го р е щ ъ  к л и м а тъ  211,6; *  
ж е ж *гъ  климатъ о жежокъ воздухъ, гордщ а кліма, жежка кліма, 
ж е ж *гъ  климатъ
кл и м а тъ , ж а р к ій  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о K l 7 ж а р к ій  поясъ 
или климатъ 5,20 ^  Р38 ж а р к ій  (огненны й) к л и м а тъ  сирЪ чь поясъ 
18а,14; ★  горещ ій поясъ о огенный климатъ, горещ ій  поясъ, ж аркій  
поясъ, земножежкій поясъ, огненный поясъ, ражженый поясъ, 
топл ій  поясъ
кл и м а тъ , ж е ж ;к ъ  -  heißes K lim a -  горещ  климат о Б37 ж аркій  клим атъ
341,13 =>• Б43 ж еж ?къ  кл и м а тъ  275,18; *  горещ ъ клим атъ о vgl. 
горещ ъ климатъ
кл и м а тъ , зд равъ  -  gesundes K lim a -  здравословен климат о К42 хХЦіа 
uYieivòv 30,29 =» Р43 зд равъ  к л и м а тъ  39,2; К42 хХІ^а xcpnvòv 32,7 =>■ 
Р43 зд равъ  кл и м а тъ  50,32 о G 18 climat salubre 205,27 => Б37 здо- 
ровой климатъ 256,16 Б43 зд равъ  к л и м а тъ  207,6; G 18 clim at sain
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214,1 => Б37 здоровой климатъ 269,19 => Б43 здравъ  к л и м а тъ  220,2 
о здравъ воздухъ, здрава кліма
к л и м а тъ , л е д я н ы й  -  kalte Klimazone -  студен пояс о К17 холодные 
поясы или климаты 5,23 =>■ Р38 студени (л е д я н и ) кл и м а ты  сирЬчь 
поясе 18Ь,1 о vgl. студеный климатъ
к л и м а тъ , м а те м а ти ч е ск ій  -  Klimazone -  климат о Р38 м атем а ти чески  
к л и м а ти  14Ь,21; ★  vgl. климатъ о G18 climat 334,19 => Б37 матема- 
тиче ск ій  климатъ 445,16 => Б43 м а те м а ти че ск ій  к л и м а тъ  395,19; *  
клим атъ, поясъ о климатъ, поясъ
к л и м а тъ , нездравъ  -  ungesundes K lim a  -  нездравословен климат о К42 
хХЦіа vooíSScç 60,34 => Р43 нездравъ  кл и м а тъ  76,12 о G18 climat 
malsain 252,4 => Б37 нездоровой климатъ 328,11 => Б43 нездравъ  
к л и м а тъ  263,10 о нездравъ воздухъ, болЬзненна кл ім а, нездрава 
клім а
к л и м а тъ , н еп остоян ны й  -  unbeständiges K lim a -  непостоянен климат о 
Б37 непостоянный климатъ 130,20 => Б43 н еп остоян ны й  кл и м а тъ
119,11 о непостоянна кліма
к л и м а тъ , о гн е н н ы й  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о К17 ж аркій  поясъ 
или климатъ 5,20 => Р38 ж аркій  (о гн е н н ы й ) к л и м а тъ  сирЬ чь поясъ 
18а, 14 о vgl. ж аркій  климатъ
к л и м а тъ , п р о хл а д е н ъ  -  kaltes Klima -  студен климат о Б37 холодный 
клим атъ 373,19 => Б43 п р о хл а д е н ъ  кл и м а тъ  306,18; ★  студенъ кли- 
м атъ о vgl. студенъ климатъ
к л и м а тъ , р а ство р е н ъ  -  gemäßigtes K lim a -  умерен климат о К42 хХІ^а 
9иухсра0(1іѵ0ѵ 10,2 => Р43 растворенъ  кл и м а тъ  15,3; К42 сВхрата 
хХЦіата 10,29 ^  Р43 р аство р ен ны  кл и м а ты  17,4; *  vgl. умЬренъ 
клим атъ о vgl. умЬренный климатъ
к л и м а тъ , с ту д е н ъ 1 -  kaltes Klim a -  студен климат о К42 хХЦіа 
фихрбтатоѵ 10,2 =» Р43 студ е нъ  кл и м а тъ  15,4 о G 18 climat ågre 247,17 
Б37 суровый климатъ 323,2 => Б43 студ е н ъ  к л и м а тъ  258,5; G 18 
climat fro id  118,26 ^  Б37 холодный климатъ 134,1 => Б43 студ е н ъ  
к л и м а тъ  122,14; ★  прохладенъ климатъ о студена кл ім а, прохла- 
денъ климатъ
к л и м а тъ , студ е н ы й 2 -  kalte Klimazone -  студен пояс о К17 холодные 
поясы или климаты 5,23 ^  Р38 студ е н и  (ледяни) кл и м а ты  сирЬчь 
поясе 18Ь,1 о ледный поясъ, студеный поясъ, ледяный климатъ
к л и м а тъ , сур а в ъ  -  rauhes K lim a -  суров климат о Б37 суровы й климатъ
298,3 => Б43 сур а в ъ  кл и м а тъ  236,200 суровъ воздухъ, сурова кліма
к л и м а тъ , с у х ъ  -  trockenes Klim a -  сух климат о G 18 a ir sec 253,18 ^  
Б37 сухой климатъ 330,3 Б43 с у х ъ  к л и м а тъ  264,24; G 18 climat 
sec 207,30 Б37 сухой климатъ 260,18 =Э• Б43 с у х ъ  к л и м а тъ  211,4 
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климатъ, топ?лъ -  warmes K lim a -  топъл климат о G 18 climat chaud
207,20 ^  Б37 теплый климатъ 260,19 =>■ Б43 топ?лъ климатъ 211,5
о топла кліма, теплъ климатъ
киматъ, теплъ -  warmes K lim a -  топъл климат о К42 хХІра 9cp(1òv 60,34 
=> Р43 теплъ климатъ 76,11 о vgl. топ?лъ климатъ
климатъ, угоденъ -  mildes K lim a -  благ климат о К42 xXlfwt yXuxù 59,28 
=> Р43 угоденъ климатъ 74,30 о vgl. блага кліма
климатъ, умЪренный1 -  gemäßigtes Klim a -  умерен климат о К42 xXtjia 
0 иухсра0 |1іѵ0ѵ 21,8 =» Р43 умЪренъ климатъ 30,6; ★  благораст- 
воренъ климатъ, растворенъ климатъ о G 18 climat tempéré 127,29 
=> Б37 умЪренный климатъ 195,4 => Б43 умЪренъ климатъ 128,25;
★  благорастворенъ климатъ о умЪренъ воздухъ, благорастворена 
кліма, умЪрена клім а, благорастворенъ климатъ, растворенъ кли- 
матъ
климатъ, умЪренъ2 -  gemäßigte Klimazone -  пояс на умерения кли- 
мат о К17 умЪренные поясы или климаты 5,21 => Р38 умЪренны 
(благорастворенны ) климаты сирЪчь поясе 18а,18 о благораство- 
ренный климатъ, благорастворенный поясъ, прохладный поясъ, 
умЪренный поясъ, умЪрный поясъ, хладный поясъ
климатъ, хладенъ - kühles Klim a  -  хладен климат о К42 хХ((1а фи̂ р̂ ѵ
36,6 =>■ Р43 хладенъ климатъ 45,12 о хладенъ воздухъ, хладна 
кліма
кл?бо -  Kugel -  кълбо о К42 осраіра 5,7 => Р43 ш аръ (кл!бо) 3,8 •  M ik i 
292, Бер I I I  188 о глобусъ , сфера, сфероидъ, топка, шаръ
клюнкъ -  Tonrohr -  клю нк, (глинена водопроводна) тръба о Б43 
клюнкъ 217,24; ★  чябукъ •  Гер I I  376, Бер I I  485 о кю нкъ, чябукъ
ключъ -  Quelle -  извор о Т32 ключеви 137,13 =>• Б35 ключове 62,28;
★  vgl. каменнокладенецъ о К17 клю чи 9,27 =>• Р38 чешми (ключи) 
21а,16 о G18 source 117,10 => Б37 ключь 131,7 => Б43 ключъ 119,21; ★  
vgl. изворъ •  M ik i 192, Бер I I  491, Сцря I I  376, Rhsj V  96 о vgl. изворъ
ключове, горещи -  Therme, warme Quellen -  терми, топли минерални 
извори о G18 sources chaudes 117,10 =>■ Б37 горяч іе  клю чи 131,7 => 
Б43 горещи ключове 119,21; *  vgl. минералны воды о vgl. топли 
извори
книга -  Buch -  книга о Т 32 кньига 146,3 => Б35 книга 69,22; ★  книж ка, 
списателство о К42 ßißXtov 12,23 => Р43 книга 20,2 о Г41 ßißXtov 10,8 
=$■ Ф43 книга 21,24; ★  книжка о G 18 livre 107,2 =̂ • Б37 книга 116,8 => 
Б43 книга 106,8 •  M ik i 293, Гер I I  378, Бер I I  496, Сцря I I  378, Rhsj
V  118 о книжка, списателство
книга, географіческа -  Geographiebuch -  книга по географ ия о Ф43 re o - 
графіческа книга 26,23; *  географ ія о географ ія
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к н и га , іс т о р іч е с к а  -  Geschichtsbuch -  книга по история о Ф43 іс то р іч е - 
cica к н и га  208,8
к н и га , н о в се д н е в н и ч н а  -  Tageszeitung -  ежедневник о Ф43 повседнев- 
н и ч н а  к н и га  208,9
к н и га , п е ч а тн а  -  gedrucktes Buch -  печатна книга о Т32 печатна кньига
147.25 => Б35 п е ча тн а  к н и га  71,13
к н и га , п уте ш е стве нн а  -  Reisebeschreibung -  пътепис о Г41 ÒSoircopixá, 
łj־ io i ßißXla тир1т)у7)0сшѵ 110,20 => Ф43 путеш ественны  к н и ги  208,9
к н и га , р у к о п и с н а  -  Handschrift -  ръкопис, ръкописна книга о Б37 ру- 
копись 128,12 => Б43 р у к о п и с н а  к н и га  117,7 о списана книга
к н и га , сп иса н а  -  Handschrift -  ръкописна книга о Т32 списана кньига
147.25 => Б35 списана  к н и га  71,13 о рукописна книга
к н и го п е ч а тн д  -  Druckereien -  печатници о Т 32 кньигопечатня 41,26 => 
Б35 (повече) к н и го п е ч а тн я  ( t между които са, и двЬ Славенски)
37,18 •  Сцря I I  379 о типограф ія
к н и го п е ч я та н іе  -  Buchdruck -  книгопечатане о G18 imprimerie  116,5 => 
Б37 книгопечатаніе 128,19 => Б43 к н и го п е ч я та н іе  117,15 •  Сцря II
379 о книжнопечатаніе
к н и го х р а н и л и щ е  -  Bibliothek -  библиотека, книгохранилищ е о К42 ßi- 
ßXioO^xai 44,25 ^  Р43 к н и го х р а н и л и щ а  55,12 •  Бер I I  487, Сцря II  
379, Rhsj V 125 о vgl. библиотека
к н и го х р а н и те л н и ц а  -  Bibliothek -  библиотека о Б35 к н и го х р а н и те л - 
н и ц а  11,32; ★  библіотека •  M ik i 293 о vgl. библиотека
к н и ж а р ъ  -  Buchhändler -  книжар о Т 32 кньижаре 146,28 => Б35 кн и ж а р е
70,13 •  Бер I I  496, Rhsj V 127
к н и ж к а  -  Buch -  книга о Б35 кн и ж ка  16,19; ★  vgl. книга о Г41 (uxpòv 
ßißXlov 53,24 =>• Ф43 малка к н и ж ка  143,19; ★  книга •  Гер I I  379, Сцря
I I  379 о vgl. книга
к н и ж н о п е ч а т а н іе - Buchdruck -  книгопечатане о  Ф43 кн и ж н о п е ч а та н іе
65,6 о книгопечятаніе
к н и ж о в н и к ъ  -  Gebildeter -  образован човек о К42 урацц1.ат1011іѵ 01 38,15 
=> Р43 к н и ж о в н и ц ы  48,6; *  ученый мужъ •  Гер I I  378, Бер I I  496 о 
просвещ енный м уж ъ, ученый м уж ъ, ученый
кн яж е ство  -  Fürstentum -  княжество о Т 32 княжество 22,32 => Б35 
кн яж е ство  43,8 о Р38 княж ество  36Ь,11 о К42 пріухт&тоѵ 34,29 
Р43 кн яж е ство  43,25 о Ф43 княж ество  64,14 о G18 comté 176,14 => 
Б37 княжество 207,12 =» Б43 кн яж е ство  161,1; G18 principauté  56,27
I  => Б37 княжество 51,3 Б43 кн яж е ство  48,11 •  M ik i 294, Гер I I  379, 
Бер I I  499, С цря I I  380, Rhsj V  115
кн яж ество , ве л и ко  -  Großfürstentum о Б43 В е л и ко  К н яж ество  40,3
князь  -  Fürst -  княз о Т 32 князь 141,33 ^  Б35 князь 66,28 о К42 &рхыѵ
14,10 => Р43 кн язь  22,9 о Г41 Ѵ)ус!шѵ 104,5 => Ф43 князь 201,16 о G18
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prince 183,10 =5■ Б37 князь 217,7 Б43 князь  169,22 •  M ik i 294, Гер
I I  379, Бер I I  499, С цря I I  381, Rhsj V  110
князь, в е л и к ій  -  Großfürst -  велик княз о Б37 Великій Князь 139,14 Б43 
В е л и к іи  К н язь  141,6
кобе1 -  Kuppel -  купол, кубе, свод о G18 coupole 244,23 = ► Б37 куполъ
319,7 =» Б43 кобе 254,17; *  сводъ •  Бер I I  501 о сводъ
кобе2 -  Himmelsgewölbe -  небесен купол, небесен свод о G 18 voûte céleste
311,12 =>• Б37 небесный сводъ 407,9 =>■ Б43 небесный сводъ, кобе 
358,10; ★  vgl. небесный сводъ о vgl. небесный сводъ
ко в а ч н и ц а  -  Schmiede -  ковачница о Т 32 кузница 135,25 => Б35 ко вач- 
н и ц а  61,17 •  Гер I I  379, Бер I I  510 о желЬзодЬлница
ковачниц а , ж ел ѣ зна  -  Eisenhütte -  железодобивен завод о Т 32 кузница 
гво ж ^а  133,18 =>■ Б35 желЪ зна ко ва чн и ц а  59,14
ковачниц а , м една -  Kupferhütte -  медодобивен завод о Т 32 кузница 
бакара 135,34 => Б35 медна ко ва чн и ц а  (бакара) 61,17
ко вн и ц а  -  Münzamt, Münzhof -  монетен двор о Т 32 ковница 168,14 => 
Б35 ко вн и ц а  86,30 •  Rhsj V 412 о vgl. монетенъ дворъ
ко д и к ъ  -  Kodex -  кодекс о К42 типоі та хи хо і поХ ітси^тиѵ  13,10 = ► Р43 
политически ко д и ки  20,29 •  Гер I I  381, Rhsj V 148
кож а -  Fell, Leder -  кожа о Т 32 кожа 133,22 => Б35 кож а 59,18; *  кожица 
о К42 Séppa 39,8 => Р43 кож а 49,5; К42 youvdpixo 51,15 => Р43 кож а
63,23 о Г41 Séppia 99,6 => Ф43 кож а 196,4; о G 18 peau 120,24 =>־ Б37 
кожа 136,18 =£■ Б43 кож а 124,24; G18 cu ir 257,11 => Б37 кожа 336,1 => 
Б43 кож а 270,16 •  M ik i 295, Гер I I  381, Бер I I  518, Сцря I I  385, Rhsj
V 423 о кожица
кож а, ти гр о в с к а  -  Tigerfell -  тигрова кожа о G18 peau de tigre 263,16 => 
Б37 тигров ал кожа 344,3 =$■ Б43 ти гр о в с к а  кож а  277,27
ко ж е д ѣ л н и ц а  -  Gerberei -  кожарска работилница о Ф43 кож ед Ъ л ниц а
96.21 о vgl. кожднна фабрика
кож естро& не -  Gerbereien -  кожарски работилници о Т 32 кожостройнѣ» 
152,18 =$■ Б35 ко ж е стро и не  [!] 75,10; *  vgl. кожднна фабрика о vgl. 
кожднна фабрика
ко ж и ц а  -  Fell -  кожа о Т32 кожица 163,8 => Б35 ко ж и ц а  82,23; *  кожа •  
M ik i 295, Гер I I  381, Бер I I  518, Сцря I I  386 о кожа
ко ж о д ѣ л а н ід  -  Lederwaren -  кожени изделия о Ф43 к о ж о д ѣ л а н ід  (та- 
бачки работы) 62,21 о табачки работы
коза -  Ziege -  коза о Т 32 коза 13,20 =» Б35 коза 39,19 о К42 «Ц 48,18 
=> Р43 коза 60,20 о G 18 chèvre 303,23 ^  Б37 коза 393,6 => Б43 коза
345.21 •  M ik i 296, Гер I I  382, Бер I I  520, Сцря I I  386, Rhsj V 413
коза, а н го р ска  -  Angoraziege -  ангорска коза о Т 32 А нгорска  коза 132,14 
=> Б35 А н го р с к а  коза 58,10 о Б37 А нгорская коза 336,24 Б43 
А н го р с к а  коза 271,16
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ко зе р о гъ  -  Steinbock (a. A str.) -  козирог о Т32 козорогъ 141,6 => Б35 
к о з о р о гъ  [!] 66,4 о Р38 ко зер огъ  14а,13 о G18 Capricorne 323,22 => 
Б37 Козерогъ 425,15 => Б43 К о зе р о гъ  376,11 •  M ik i 296, Бер I I  525, 
Р родд 210, С цря I I  387, Rhsj V  423
ко зин а  -  Wolle -  вълна о К42 (іаХХІоѵ 48,19 ^  Р43 козина  60,3 о G 18 
laine 244,28 = ► Б37 пухъ  319,15 => Б43 козина 254,25; G18 poil 236,13 
=> Б37 пухъ  308,9 =>• Б43 козина 244,17; *  в?лна •  Гер I I  382, Бер
I I  321, Rhsj V  477 о в?лна
ко ко съ  -  Kokusnuß -  кокосов орех о Б37 кокосы 356,12 Б43 кокос и
290.13 •  Бер I I  539, Сцря I I  390, Rhsj V  170
кокош ка  -  Huhn -  кокошка о К42 брѵіѲа 64,15 => Р43 кокош ка 81,9 о G18 
poules 303,22 Б37 куры  393,4 ^  Б43 к о к о т к и  345,20 •  M ik i 296, Гер
I I  384, Бер I I  340, Rhsj V  173
кола  -  Wagen -  кола о Р43 ко л ы  54,18 •  Гер I I  386, Бер I I  545, Сцря I I  
391, Rhsj V  176 о колесница
ко л е сни ц а  -  Wagen -  колесница о Г41 éqiáÇiov 50,2 =>־ Ф43 колесница
138.13 •  M ik i 297, Гер I I  387, Бер I I  554, Сцря II  392, Rhsj V 188 о 
кола
к о л и б а 1 -  Hütte -  колиба о Т 32 колеба 141,35 Б35 колиб а  66,30 о К42 
xaXußa 12,19 => Р43 колиб а  19,20 о Г41 xaXußa 98,3 =>• Ф43 колиба
194,17 0G 18 tente 280,13 =>• Б37 ю та 360,8 Б43 колиб а  293,26 •  M ik i 
297, Бер I I  555, Сцря I I  393, Rhsj V  189
ко л и б а 2 -  D o rf -  село о Б35 околни ко л и б и  (села) 18,27 о Ф43 окрестни 
села называемы ко л и б ы  78,23 о село
к о л и б р и  -  K olib ri -  колибри о (d t. K o lib ri =>■) Т32 колибри 161,17 => 
Б35 к о л и б р и  81,13 о К42 xoXußpiov 62,22 => Р43 к о л и б р ій  78,23; *  
калывриды о Б37 колибри 384,6 => Б43 к о л и б р и  337,2; vgl. Б37 ко- 
либри 379,11 => Б43 камбри 311,19 •  Вер I I  556, Рчд 414, Сцря I I  
393 о калывриды
ко л о в р гщ е н іе  -  kreisförmige Bewegung -  кръгообразно движение о G 18 
libration  de la lune 335,19 =>■ Б37 коловращеніе луны 447,10 => Б43 
ко л о в р гщ е н іе  на луната 397,10 •  Сцря I I  395 о кругообращ еніе
к о л о н ія 1 -  Kolonie, Ansiedlung -  колония о (d t. Kolonie ^ )  T 32  колонія
175,3 => Б35 ко л о н іа  91,12; ★п осе л ен іе , п р и сел ен іео  К42 ànoixla 56,22 
=> Р43 ко л о н ід  70,26 о G18 établissement 104,11 => Б37 колонія 109,13 
=> Б43 ко л о н ія  99,16 •  Сцря I I  397 о засѢдЬніе, обитаніе, поселеніе, 
преселеніе, приселеніе
к о л о н іл 2 -  Kolonie, Kolonialland -  колония о G18 colonie 289,18 Б37 
колонія 372,7 ^  Б43 ко л о н ія  305,4; *  владЬніе •  Бер I I  531, Рчд 416, 
Сцря I I  397, Rhsj V  212 о владЬніе, засЪдЬніе, область, поселеніе, 
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колонна  -  Säule -  колона о G 18 colonne basaltique 116,23 ^  Б37 6a- 
зальтическ&я колонна 130,3 => Б43 базалтическа коллонна  118,21; 
Б37 колонна 252,19 =>■ Б43 колонна  203,15; *  vgl. столбъ •  Бер I I  
560, Рчд 415, Сцря I I  398, Rhsj V  212 о vgl. столбъ
ко л ъ  -  Pfahl -  кол о К42 náooaXoç 45,21 => Р43 к о л ъ  56,17 о G18 pilot
239,14 =Ф• Б37 свая 312,17 => Б43 ко л ъ  248,16; ★  п р *тъ  •  M iki 298, Гер
I I  389, Бер I I  543, С цря I I  400, Rhsj V 176 о п р *тъ
к о л Ь н о 1 -  Stamm -  племе о Т 32 колена 162,7 =>• Б35 к о л ѣ н а  81,30 •  M ik i
299, Гер I I  389, Бер I I  565, Сцря I I  402, Rhsj V  224 о vgl. племя
колЪ но2 -  Kaste -  каста о Т 32 колена 141,16 => Б35 к о л ѣ н а  66,12 •  Rhsj
V  224 о каста
к о л ю р ъ  -  K o lu r (Himmelskreis) -  колю р о Р38 к о л ю р и т е  са двЬ полу- 
денни лин іи  15а,20 •  Р чд 417, Сцря I I  402
ком ета -  Komet -  комета о G 18 comètes, c’est-à-dire chevelures 311,26 => Б37 
кометы т.е. косматые 408,4 =>• Б43 ком ети  сирЪ чь опашати 359,2 •  
M ik i 299, Бер I I  272, Рчд 420, Сцря I I  404, Rhsj V  240
ко м п а н ія  -  Handelsgesellschaft -  компания, тъ рговско дружество о G 18 
compagnie 240,18 => Б37 компанія 314,5 =>■ Б43 (О стъ -И н д ій ска ) ком - 
п а н ія  249,27; ★  общество на торговцы  •  Бер I I  572, Рчд 421, Сцря
II  406, Rhsj V 250 о торговско друж ество, общество на торговцы
ком пасъ  -  Kompaß -  компас о G18 compas 322,6 => Б37 компасъ 423,3 
Б43 ком пасъ  373,21 •  Бер I I  575, Рчд 421, С цря I I  406, Rhsj 250
ко н гр е съ  -  Kongreß -  конгрес о (d t. Kongreß =>) Т 32  Конгресъ 164,11 
Б35 к о н гр е с ъ  83,20; *  с?браніе о G 18 congrès 204,20 => Б37 К онгрессъ
253,18 => Б43 К о н гр е ссъ  204,12 •  Бер I I  583, Р чд 427, Сцря I I  408 
о сословіе, с*боръ, с ;б ран іе
ко н д о р ъ  -  Kondor -  кондор о К42 xóvSup 62,19 => Р43 ко н д о р ъ  78,18 о 
Б37 кондоръ 376,4 => Б43 ко н д о р ъ  308,20 •  Бер I I  587, Рчд 428
конклава  -  Konklave -  конклав о (d t. Konklave =») Т 32  Конклава 91,19 => 
Б35 К о нкл а ва  54,3 •  Рчд 429, Сцря 410
конопе -  H anf -  коноп о Т32 конопля 137,24 ^  Б35 конопе  63,6 •  M ik i
300, Гер I I  394, Бер I I  592, Сцря I I  411, Rhsj V  271 о к?лчищ а
к о н с т и т у ц ія  -  Verfassung -  конституция о G 18 constitution  206,25 =Ф■ 
Б37 конституц ія  257,24 ^  Б43 к о н с т и т у ц ія  208,14; Б37 конституц ія
124,11 => Б43 к о н с т и т у ц ія  (опредЬленіе) 113,14 •  Бер I I  596, Рчд 
432, С цря I I  412, Rhsj V  275
ко н сул а тъ  -  Konsulat -  консулат, конулство о Ф43 к о н с у л а тъ  131,2 •  
Бер I I  597, Рчд 433, Rhsj V 275
ко н сул ъ  -  Konsul -  консул о Б35 ко нсо л ъ  12,15 [!] о Ф43 кон  су л  ъ  69,21 
о G 18 consul 269,18 => Б37 консулъ 352,16 Б43 к о н с у л ъ  286,19; G 18 
consul 257,7 Б37 консулъ 335,22 Б43 ко н со л ъ  [!] 270,12 •  Бер I I  
597, Рчд 432, Сцря I I  412, Rhsj V  275
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ко н то р а  -  K ontor -  контор о Б37 главная контора 359,20 => Б43 главна 
к о н то р а  293,14 •  Бер I I  599, Р чд 434, Сцря I I  413
конф едерац ія  -  Konföderation -  конфедерация, съюз о G 18 république 
fédérative ou confédération 108,34 => Б37 Союзная Республика (конфе- 
дергщ ія) 119,19 => Б43 Союзна Республика (конф едерація) 109,11; 
G 18 confédération 202,5 => Б37 союзъ (конфедерація) 249,59 => Б43 
сою зъ (конф едерац ія) 200,7 •  Бер I I  602, Рчд 438 о союзна респу- 
блика, сою зство, союзъ, державный союзъ
ко нь  -  Pferd -  кон о Т 32  конь 13,19 =>• Б35 конь  39,18 о К42Ілпо<; 49,15 => 
Р43 ко н ь  61,6 о Г41 Innoç 7,31 => Ф43 конь  18,29 о G18 cheval 128,21 
=> Б37 лошадь 195,17 =4> Б43 конь  129,10 •  M ik i 301, Гер I I  395, Бер
I I  578, Сцря I I  416, Rhsj V  280
конь, м о р с к ій 1 -  Walroß -  морж о Т32 морске конЬ и вашке 134,4 =>• 
Б35 м о р с к іи  ко н іе  и вашке 59,3 •  Сцря II  415 о моржъ
конь, м о р с к ій 2 -  Flußpferd -  речен кон, хипопотам о Т32 м орскій конь
150,13 => Б35 м о р с к ій  конь  73,8 о бегемотъ, рЬчный конъ
ко нь , р ѣ ч н ы й  -  Flußpferd -  речен кон, хипопотам о К42 Іппопбтацло^ 10,24 
=> Р43 р ѣ ч н ы й  ко н ъ  16,14 о бегемотъ, морскій конь
к о п а те л н и 1 -  Bodenschätze -  полезни изкопаеми о Т32 ископаемій  28,3 
=» Б35 ко па те л н и  (руды ) 47,15; *  vgl. ископаемы •  Сцря II  417 о vgl. 
ископаемы
ко п а те л н и 2 -  Mineralien -  минерали о Р38 минерали (копателни , 
0рихт&) 19Ь,2 о vgl. минерали
к о п р и н а  -  Seide -  коприна о Т32 свила 18,13 Б35 ко п р ін а  38,14 о Ф43 
к о п р и н а  (свила) 72,12 о G18 soie 226,17 => Б37 шелкъ 289,4. =» Б43 
к о п р и н а  231,18 •  M ik i 302, Гер I I  398, Бер I I  621 о свила, шелкъ
ко ра  -  Schilf, Rohr -  тръ стика  о Т 32  треке 141,11 =4> Б35 кора  66,7; ★  
тростъ  •  Сцря I I  421, Rhsj V  315 о vgl. каламъ
кора, к ін н а  -  Chinarinde -  хининова кора о (d t Chinarinde =>) Т 32 коренt> 
хине 161,15 => Б35 к ін н а  кора  8 1 ,10 ;★ кинна, хинскіи  коренЬ, коренЬ 
хине о кінна, хинскіи  коренЬ, коренЬ хине, хина
кораб лепл аван іе  -  Schiffahrt -  корабоплаване о Р38 кораблеплаван іе  
(судоходство) 21Ь,20 •  Бер I I  626, Сцря I I  421 о кораблоплава- 
телство, мореплаваніе, мореплавателство, рЬкоплывство, судоход- 
ство
кораб лопл авател ство  -  Schiffahrt -  корабоплаване о Б35 кораблопла- 
вател ство  46,6 о vgl. кораблеплаваніе
ко р а б л о стр о й н а  -  Schiffswerft -  корабостроителница о Т 32 корабле- 
стройня 69,13 ^  Б35 ко р а б л о стр о й н а  33,12; *  кораблотворніа о ко- 
раблотворніа
ко р а б л о тво р е н іе  -  Schiffbau -  корабостроение о Ф43 кораб лотворен іе
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ко р а б л о тв о р н іа  -  Schiffswerft -  корабостроителница о Т 32  корабле- 
стройня 133,17 =❖■ Б35 ко р а б л о тв о р н іи  59,13; *  кораблостройна о 
кораблостройна
кораб л ь  -  S c h iff-  кораб о Р38 корабль 6а,1 о К42 xapiß iov 8,12 =£■ Р43 
кораб л ь  12,9; К42 лХоіоѵ 21,17 =>• Р43 кораб ль 30,22 о Г41 xapdtßiov
1.13 ^  Ф43 кораб ль (гем іа) 9,15; Г41 tcXoîov 68,57 => Ф43 корабль
159,15 о G18 vaisseau 114,10 ^  Б37 корабль 125,12 =4> Б43 корабь
114.13 •  M ik i 303, Гер I I  398, Бер I I  626, Сцря I I  422, Rhsj V 317 о 
гем іа
корабь, во е н н ы й  -  Kriegsschiff -  военен кораб о Б37 военный корабль
198,3 ^  Б43 военны й  корабь 131,17
корабь, т ? р го в с к ы й -  Handelsschiff -  търговски кораб о Б37 купеческій 
корабль 198,7 ^  Б43 т? р го в с к ій  корабь 131,20
ко р а л ъ  -  Koralle -  корал о Т 32 амбаръ 144,36 =>־ Б35 ко р а л и  68,26 о 
Б37 кораллъ 207,3 =>• Б43 ко р а л л ъ  139,24; *  мерджанъ •  Бер I I  628, 
Рчд 442, Сцря I I  433, Rhsj 320 о мерджанъ
ко р е н ь 1 -  Wurzel (Pflanze) -  корен о Т 32 коренЪ 145,11 Б35 корень! 
68,32; Т 32  коренЪ 132,10 => Б35 корд ны  58,7 о Ф43 жица (корень)
94,2 •  M ik i 303, Гер I I  399, Бер I I  634, Сцря I I  423, Rhsj V  327 о жица
ко р е н ь2 -  (Baum -) Wurzel -  корен о Б37 корень 355,5 => Б43 корень  289,7
•  M ik i 303, Гер I I  399, Бер I I  634, Сцря II  423, Rhsj V 237
ко ре нь3 -  Fuß (eines Berges) -  подножие о G 18 pied 256,12 => Б37 подошва
334,22 Б43 корень 269,16 •  Сцря I I  423
ко ре нь4 -  Wurzel, Ursprung -  корен о Т32 корены 161,12 => Б35 корень!
81,6 •  Бер I I  634, Сцря I I  423, Rhsj V 328 о источникъ, начало
корень, калам ф ировы й -  Gewürznelke -  карамфил о G 18 clous de girofle
272.13 Б37 гвоздика 355,17 Б43 калам ф ировы й ко ре нь  289,17; *  
vgl. каламфиръ корень о vgl. каламфиръ корень
коренЪ , х и н с к іи  -  Chinarinde -  хининова кора о (d t. Chinarinde =>) Т 32 
коренЪ хине 146,15 => Б35 х и н с к іи  коренЪ  70,1; *  vgl. к інна кора о 
vgl. кінна кора
коренЪ  х и н е  -  Chinarinde -  хининова кора о (d t. Chinarinde ^ ■ )  Т32 
коренЪ хине 169,9 ^  Б35 коренЪ  хи н е  87,20; ★  vgl. кінна кора о  vgl. 
кінна кора
ко р и н ка  -  Korinthe, kernlose Rosine -  малка черна стафида о G 18 raisin  
de Corinthe 226,16 =Ф Б37 коринка 289,4 ^  Б43 ко р и н ка  231,18 о сухо  
грозде коринвско
ко р о н а 1 -  Krone (Gegenstand) -  корона о Б37 корона 242,7 Б43 ко р о н а
193,17 •  Гер I I  400, Бер I I  644, Рчд 445, Сцря II  430
ко ро на 2 -  Krone, Macht -  корона, власт о Б35 корона  36,27; *  vgl. власть 
о G18 couronne 182,22 Б37 корона 216,10 => Б43 ко р о н а  168,25; *  
vgl. власть о vgl. власть
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ко р о н о ва н іе  -  Krönung -  коронясване о Б37 коронованіе 137,5 => Б43 
ко р о н о ва н іе  125,12 •  Сцря I I  430
к о р ш у м ъ 1 -  Blei -  олово, курш ум  о Б37 свинецъ 303,1 => Б43 ко р ш ум ъ  
240,11; G 18 mines de plomb 119,2 =» Б37 свинцобый рудникъ 134,7 =>■ 
Б43 к о р ш у м ъ  122,21; *  vgl. курш ум ъ •  Бер I I  651, Рчд 464 о vgl.
к о р ш у м ъ 2 -  Zinn -  калай о G 18 étain 112,14 =► Б37 олово 122,8 Б43 
к о р ш у м ъ  111,13; ★  vgl. калай о vgl. калай
коса -  Landzunge -  тясна ивица земя о Р38 косы  сирЬчь полосы земны 
25а, 13 •  Бер I I  652, Сцря I I  435 о vgl. земна полоса
косм ограф ія  -  Kosmographie -  космография о G18 cosmographie 311,3 =>• 
Б37 космограф ія 406,15 =>• Б43 косм ограф ія  357,20; *  vgl. математи- 
ческа географ ія •  Бер I I  660, Рчд 447, Сцря II  436 о vgl. математи- 
ческа географ ія
ко сти , сл о н о ви  -  Elfenbein -  слонова кост о Т32 слоновы кости 154,8 => 
Б35 с л о н о в іи  ко сти  76,24 о К42 {ХсіраѵтбБоѵта 53,20 => Р43 сл онови  
ко сти  66,16; ★  слоновы зубы о G 18 ivoire 263,15 =Ф• Б37 слоновая кость
344,2 => Б43 слонова кость  277,27 •  кость in: M ik i 305, Гер I I  402, 
Бер I I  661, Rhsj V 368 о слоновы зубы, ф іліовы зъбы
котка  -  Katze -  котка о G 18 chat 303,21 => Б37 котка 393,4 =>• Б43 котка
коца баш іа  -  Vorsitzender, Präsident -  председател, президент о Г41 хѵ- 
ßtpv^TT)(; npócSpoç 104,13 => Ф43 правитель или предсЬдатель (коца 
баш іа) 201,20 0 правитель, предсЬдаталь
крава  -  Kuh -  крава о Ф43 крава 8,17 о G18 vache 242,21 => Б37 корова
317,26 => Б43 крава 253,13 •  M ik i 307, Гер I I  407, Бер I I  700, Rhsj V
краж ба  -  Diebstahl -  кражба о Т 32 кра^а  140,14 => Б35 краж ба  65,16 •  
Гер I I  408, Бер I I  706, Сцря I I  447
к р а й 1 -  Gegend -  облает, край о Т32 краеви 138,17 => Б35 кр аи щ а  63 ,26 ;★ 
мЬсто, предЬлъ, страна, часть о Ф43 западный кр ай  100,1; ★  мЬсто, 
страна, часть •  Гер I I  408, Бер I I  707, Сцря II  448, Rhsj V 433 о 
мЬсто, предЬлъ, страна, часть
к р а й 2 -  Ende -  край о Р38 кр а й  27Ь,14 о К42 &хра 4,3 => Р43 к р а й  6,15 
о G 18 extrémités 309,4 Б37 оконечности 404,3 Б43 кр а и щ а  355,2; 
Б37 конецъ 132,5 => Б43 кр а й  120Д7; ★  предЬлъ •  M ik i 308, Гер I I
408, Бер I I  707, Сцря I I  448 о предЬлъ
к р а й 3 -  Grenze -  граница о Б37 граница 295,1 =>■ Б43 кр а й  236,17; ★  
предЬлъ •  Сцря I I  448 о граница, межда, предЬлъ
крайм оре  -  Küste -  (морско) крайбрежие о К42 яараѲаХАооюѵ 35,33 => 
Р43 кр а й  м оре 112,13; ★  vgl. брЬ гъ  о Ф43 крайм оре 112,13; ★  vgl.
345,19 •  M ik i 306, Гер I I  403, Бер I I  676, Rhsj V 398 о мачка
олово
486
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кралевка  -  Königin -  кралица о G 18 reine 120,2 => Б37 королева 135,19 
=> Б43 кралевка 124,3; *  царица о царица
крал евство  -  Königreich -  кралство о Т 32 кралѣвство 12,18 => Б35 кра- 
левство  39,9; *  царство о К17 королевство 13,8 =>־ Р38 кралевство  
36а,6; ★  царство о G18 royaume 55,3 =>■ Б37 королевство 49,18 ^  Б43 
кралевство  47,3; *  царство •  M ik i 308, Бер I I  713, Сцря I I  429, Rhsj
V  457 о царство
кр ал ь  -  König -  крал о Т32 краль 21,15 => Б35 кр а л ь  42,7; Б35 кароль 
28,12; ★  vgl. царь о G18 ro i 111,31 =>• Б37 король 121,13 Б43 крал ь 
110,19; ★  vgl. царь •  M ik i 308, Гер I I  410, Бер I I  712, Сцря I I  448, Rhsj
V  449 о монархъ, самодержавицъ, самодержецъ, царь
кр а те р ъ  -  K rater -  кратер о G 18 cratère 25,4 => Б37 кратеръ 23,8 => Б43 
кр а те р ъ  21,4 •  Бер I I  722, Рчд 450; краты ръ in: M ik i 310
к р е с ть я н и н ъ  -  Bauer -  селянин о Б37 крестьянинъ 241,22 => Б43 
кр е с ть я н и н ъ  193,5 •  Сцря II  461 о селянинъ
к р іс та л ъ  -  K r is ta l l-  кристал о (d t. K r is ta l le )  Т32 кристалъ 91,9 => Б35 
к р іс та л ъ  53,25; Т 32  кристалъ 165,24 =» Б35 кр е ста л ъ  84,25 •  Бер 
I I I  14, Рчд 454, Сцря I I  465, Rhsj V 551
кр о в о п р о л и т іе  -  Blutvergießen -  кръвопролитие о Ф43 к р о в о п р о л и т іе
188,24 о G18 massacre 219,11 => Б37 кровопролитіе 278,11 => Б43 кр о - 
в о п р о л и т іе  227,24 •  M ik i 314, Сцря II  467
к р о к о д и л ъ  -  K ro ko d il-  крокодил о (d t. Krokodil =$■) Т 32  крокодилъ 141,6 
=> Б35 кр о ко д и л ъ  66,4 о К42 xpoxófrqXoç 10,25 => Р43 кр о к о д и л ъ
16,16 о Ф43 кр о ко д и л ъ  158,23 о G 18 crocodile 262,28 => Б37 крокодилъ
343,9 => Б43 кр о ко д и л ъ  277,7 •  Бер I I I  17, Рчд 456, С цря I I  469, Rhsj
V  610
кр о ко н ъ  -  Safran, Krokus -  шафран, крокос о (d t. Safran =>) Т 32 сафранъ
18,13 => Б 35  кр о ко н ъ  (шафранъ) 38,14; ★  сафранъ •  Гер I I  416, Бер 
I I I  17, Рродд 220 о сафранъ, шафранъ
кр уго о б р а щ е н іе  -  kreisförmige Bewegung -  кръгообразно движение о К17 
кругообразны я движеніе води 9,17 =» Р38 кр уго о б р а щ е н іе  водни 
25а,4 •  Бер I I I  24, Сцря I I  473 о коловр*щ еніе
к р у гъ  -  Kreis (Geogr.) -  окръж ност о Р38 к р у гъ  9Ь,3; ★  линія о К42 
xúxXoç 5,8 => Р43 к р у гъ  8,3 о Ф43 к р у гъ  34,19 о G 18 cercle 308,27 => 
Б37 кр угъ  403,19 =£■ Б43 к р * гъ  354,17 •  M ik i 320, Бер I I I  24, С цря II  
473, Rhsj V 661 о линія
к р у гъ , а н та р к ти ч е с к ій  -  Südpolarkreis -  ю ж на полярна окръж ност о К17 
А нтарктическій  кругъ  5,17 => Р38 а н т а р к ти ч е с к ій  к р у гъ  16а,20; ★  
ю жны й полярный кругъ  о vgl. южный полярный кр у гъ
к р у гъ  а н та р к ти ч е с к ій , п о л ю с к ій  -  Südpolarkreis -  ю ж на полярна 
окръжност о К42 roXixòç xúxXoç àvtapxxixóç 4,19 ^  Р43 п о л ю с к ій  
к р у гъ  а н та р к ти ч е с к ій  7,14 о vgl. южный полярный кр у гъ
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к р у гъ , а н та р кти че ски й  п о л я р н ы й  -  Südpolarkreis -  ю ж на полярна 
окръж ност о G 18 cercle polaire antarctique 322,31 ^  Б37 антаркти- 
ческій  полярный кр угъ  424,9 => Б43 а н та р к ти ч е с к ій  п о л я р н ы й  
к р * г ъ  375,7 о vgl. ю ж ны й полярный кр угъ
к р у гъ , а р к т и ч е с к ій  -  Nordpolarkreis -  северна полярна окръж ност о 
К17 А р кти ческ ій  кр угъ  5,17 =>• Р38 а р к ти ч е с к ій  к р у гъ  16а,16; ★  
сЬверный полярный кр угъ  о vgl. сЬверный полярный кр угъ
к р у гъ  а р к т и ч е с к ій , п о л ю с к ій  -  Nordpolarkreis -  северна полярна 
окръж ност о К42 noXixòç xúxXoç &pxx1xóç 4,18 =4► Р43 п о л ю с к ій  к р у гъ  
а р к т и ч е с к ій  7,13 о vgl. сЬверный полярный кругъ
к р у гъ , а р к т и ч е с к ій  п о л я р н ій  -  Nordpolarkreis -  сЬверна полярна 
окръж ност о G 18 cercle polaire arctique 322,29 =>• Б37 арктическій  
полярный кр угъ  424,7 а р к т и ч е с к ій  п о л я р н ы й  к р ? гъ  375,6 о vgl. 
сЬверный полярный кр угъ
к р у гъ , е квато р овы й  -  Äquator -  екватор о Р38 е квато р овы й  к р у гъ  
15Ь,12; ★  vgl. екваторъ о vgl. екваторъ
к р у гъ , е л л и п т и ч е с к ій  -  Ellipse -  елипса о G18 cercle elliptique 335,12 => 
Б37 эллиптическій  кр угъ  447,1 =>• Б43 е л л и п т и ч е с к ій  к р ? гъ  396,26;
★  еллипсисъ о еллипсисъ
к р у гъ  ж и в о тн ы х ъ  -  Tierkreis -  зодиак о Р38 зодіакъ т.е. к р у гъ  ж и - 
в о тн ы х ъ  14Ь,1 о зодіакъ
к р у гъ , эи м н ы й  п о в о р о тн ы й  -  Wendekreis des Steinbocks -  тропик на ко- 
зирог о Р38 тропикъ козерога (зи м н ы й  п о в о р о тн ы й  к р у гъ )  15Ь,20;
★  сЬверный тропикъ о vgl. тропикъ на козерога
к р у гъ , л Ъ тн ы й  п о в о р о тн ы й  -  Wendekreis des Krebses -  тропик на рака 
о Р38 тропикъ рака (л ѣ т н ы й  п о в о р о тн ы й  к р у гъ ) 15а, 1 7 ;★  южный 
тропикъ о vgl. тропикъ на рака
к р у гъ , п а р а л л е л н ы й  -  Breitenkreis -  паралел о Р38 п а р а л л е л н ы й  
к р у гъ  146,17 о G18 cercle parallèle 329,8 =>■ Б37 параллельный кр угъ
434,2 =>• Б43 п а р а л л е л н ы й  к р г г ъ  383,11 о успореденъ кр угъ
к р у гъ , п о в о р о тн ы й  -  Wendekreis -  тропик о К17 тропики (поворотные 
кр уги ) 5,11 => Р38 тропики сирЬчь п о в о р о тн и  (повратни) кр уго в е  
15Ь, 10 о vgl. тропикъ
к р у гъ , п о в р а тн ы й  -  Wendekreis -  тропик о К17 тропики (поворотные 
кр уги ) 5,11 =» Р38 тропики сирЬчь поворотни (п о в р а тн и ) кр уго в е  
15Ь,10 о G 18 tropiques ou cercles de retour 319,26 Б37 тропики или 
поворотные круги  418,22 Б43 тропици или п о в р а тн и  кругове
369,15 о vgl. тропикъ
к р у гъ , п о л д е н н ы й  -  M eridian -  меридиан о Ф43 п о л д е н н ы й  к р у гъ  34,24 
о vgl. меридіанъ
к р у гъ , п о л ю с к ій  -  Polarkreis -  полярна окруж ност о К42 noXixoi xúxXoi
4,17 =Ф• Р43 п о л ю с к и  кр уго в е  7,11 о полярный кругъ
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к р у гъ , п о л я р н ы й  -  Polarkreis -  полярна окруж ност о K l 8 полярные 
кр уги  5,10 => Р38 п о л я р н и  кр уго в е  9Ь,14 о G18 cercles polaires 319,31 
^  Б37 полярные К р уги  419,7 => п о л я р н и  кругове  369,23 0 полю скій  
кр угъ
к р у гъ , равнод енственны й -  Aquator -  екватор о Ф43 равноденст- 
ве н н ы й  к р у гъ  34,25; *  равноденственный о vgl. екваторъ
к р у гъ , сЬ ве р н ы й  п о л я р н ы й  -  Nordpolarkreis -  северна полярна 
окръжност о К17 сЬверный полярный кр угъ  5,16 => Р38 et»ве рн ы й  
п о л я р н ы й  к р у гъ  16а, 15; *  арктическій  кр угъ  о арктическій  кр угъ , 
арктическій  полярный кр угъ , полю скій  кр угъ  арктическій
к р у гъ , тр о п и ч е с к ій  -  Wendekreis -  тропик о К42 троіихоі xúxXoi 3,23 => 
Р43 тр о п и ч е с к и  кр уго в е  6,9 о vgl. тропикъ
к р у гъ , успоред енъ  -  Breitenkreis -  паралел о К42 xúxXoç 1tapáXXT)Xoç 6,19 
=> Р43 успоред енъ  к р у гъ  9,25 о параллелный кр угъ
к р у гъ , ю ж н ы й  п о л я р н ы й  -  Südpolarkreis -  ю ж на полярна окръж ност 
о К17 южный полярный кр угъ  5,17 => Р38 ю ж н ы й  п о л я р н ы й  
к р у гъ  16а,2 0 ;★ арктическій кр угъ  о арктическій  кр угъ , арктическій  
полярный кр угъ , полю скій  кр угъ  арктическій
кр уш а  -  В іт е  -  круш а о Б43 кр уш а  88,17 •  Гер I I  417, Бер I I I  30, Rhsj
V 678
к р Ь п о с ть  -  Festung -  крепост о Т32 тврдиня 54,21 => Б35 кр Ь п о сть  
(кале) 36,7; ★  твердость, твердинд, твердь о К42 фроирюѵ 42,16 =>• 
Р43 кр Ь п о сть  53,24 о G18 citadelle 215,18 => Б37 крЬпость 272,7 =» 
Б43 кр Ь п о сть  222,6; G 18 château 117,27 Б37 замокъ 132,2 => Б43 
кр Ь п о сть  120,16; G 18 place forte  206,19 => Б37 крЬпость 258,30 =>• Б43 
кр Ь п о сть  209,14; G18 ville forte  192,7 => Б37 крЬпость 238,23 => Б43 
кр Ь п о сть  190,15; G18 forteresse 211,8 =>• Б37 крЬпость 265,26 =>• Б43 
кр Ь п о сть  216,6; ★  кале, цитадель •  M ik i 319, Бер I I  735, Сцря I I  482, 
Rhsj V  515 о кале, твердость, твердинд, твердь, цитадела
к р гв н и к ъ  -  Feind -  враг о G 18 ennemi 249,2 => Б37 врагъ  325,2 =>• Б43 
к р гв н и к ъ  260,6; *  врагъ , непріятель •  M ik i 315, Гер I I  418, Бер I I I  
38, Rhsj V  706 0 врагъ , непріятель, противникъ
кр?стоносецъ  -  Kreuzfahrer -  кръстоносец о G 18 croisé 260,8 => Б37 кре- 
стоносецъ 339,14 => Б43 кр *сто н о се ц ъ  24,1 •  Бер I I I  55
к ти т о р ъ  -  Gründer -  основател о Р43 к ти т о р ъ  50,10 •  M ik i 320, Гер I I  
457, Бер I I I  70, Рчд 459, Рродд 222, Сцря II  485, Rhsj V  714; vgl. 
хтітир
к у к у р у е ъ  -  Mais -  кукуруз, царевица о Т 32 кукурузъ  161,15 => Б35 ку - 
к у р у с ъ  91,15 о К42 &pap001t0ç 53,18 Р43 к у к у р у е ъ  66,13; ★  маисъ
•  Гер I I  430, Бер I I I  109, Сцря I I  489, Rhsj V  765 о vgl. маисъ
кул а  -  Turm -  кула о Т32 кула 146,27 ^  Б35 кул а  70,13 о Г41 RÚpYoç
26,24 Ф43 башнд (кул а ) 47,27 о G 18 tour 237,12 ^  Б37 башня 310,3
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=>• Б43 кул а  246,11 •  Гер I I  430, Бер I I I  114, Rhsj V  767 о башня, 
пиргъ
кула , а стр о н о м и ч е ска  -  Sternwarte -  обсерватория о Т 32 А строно- 
мическа кула 138,9 =>• Б35 а стр о н о м и че ска  кул а  63,19; *  астро- 
ном ическій домъ о астроном ическій домъ, обсерваторія
куп е ц ъ  -  Käufer -  куповач о Р43 к у п ц ы  и продавцы 51,30 •  M ik i 323, 
Гер I I  432, Бер I I I  140, Рродд 224, Сцря I I  493, Rhsj V  791
куп е ч е ств о  -  Handel -  тъ рговия о Ф43 куп е ч е ство  65,6; *  vgl. торговіа
•  M ik i 323, Сцря I I  493 о vgl. торговія
к у п л я  -  Ware, Erzeugnis -  стока, изделие о Б35 к у п л и  22,19; *  vgl. произ- 
водъ •  M ik i 323, Гер I I  432, Сцря I I  493, Rhsj V  803 о vgl. произведете
к у п ъ  -  Haufen -  куп о G18 amas 311,20 =$■ Б37 куча  407,19 Б43 к у п ъ  
358,19; G18 groupe 305,8 => Б37 группа  395,5 => Б43 к у п ъ  347,21; ★  vgl. 
с?браніе •  M ik i 323, Гер I I  432, Бер I I I  137, Rhsj V 789 о vgl. с?браніе
к у п ъ , зв ѣ зд н ы и  -  Sternbild -  съзвездие, гр уп а  звезди о G 18 constellation 
c’est-à-dire amas d ’etoiles 311,20 => Б37 созвЬздіе, т.е. звЬздная куча
407,19 => Б43 созвЪздіе, сирЬчь звЬ зд ны и  к у п ъ  358,19; ★  купъ на 
звЬздитЬ о купъ на звЬздитЬ, созвЬздіе
к у п ъ  на звѢ здитЪ  -  Sternbild -  съзвездие, гр уп а  звезди о G 18 groupe 
d ’etoiles ou constellation 323,7 ^  Б37 группа  звЬздъ или созвЬздіе
424,22 => Б43 к у п ъ  на звЪ эдитЬ  или созвЬздіе 375,18; ★  звЬздный 
купъ о звЬздный купъ, созвЬздіе
к у п ъ  на о стр о в и  -  Inselgruppe, Archipel -  архипелаг, гр уп а  острови о 
G 18 groupe d ’iles 305,8 =>■ Б37 группа острововъ 395,5 =» Б43 к у п ъ  
на о стр о в и  347,21; *  архипелагъ о vgl. архипелагъ
кур ф и р стъ  -  Kurfürst -  курф ю рст о G 18 électeur 183,9 => Б37 курф ирстъ
217,6 =Ф• Б43 кур ф и р стъ  169,21 •  Рчд 464, С цря I I  499
курф ирш ество  -  Kurfürstentum  -  курф юрш ество о G 18 électorale 55,19 => 
Б37 курфиршество 50,13 => Б43 кур ф и рш ество  47,21 •  Сцря I I  499
к у р ш у м ъ  -  Blei -  курш ум , олово о G 18 mine de plomb 185,24 Б37 
свинцовый рудникъ 224,16 => Б43 рудникъ за к у р ш у м ъ  176,27; *  
корш умъ, калай •  Гер I I  434, Бер I I I  151, Р чд  464, Rhsj V  816; vgl. 
kuręun (tu ) •  vgl. олово
к у т н іа  -  Kattun, Baumwollstoff -  кутния, басма о Т 32 катунъ 141,22 =>■ 
Б35 к у т н іа  66,17 •  Гер I I  436, Бер I I I  159, С цря I I  501
к у ч е  -  H u n d -  куче о Г41 crxúXoç 7,31 ^  Ф43 к у ч е  18,29 о G18 chien 303,21 
=> Б37 собака 393,4 Б43 куч е  345,19 •  Гер I I  437, Бер I I I  168, 
Rhsj V 720 о пце
къ щ носозид ан іе  -  Bauhandwerk -  зидарство о Г41 01x 080|lt)tucq 99,24 
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К1лчища -  H anf -  коноп о G18 chanvre 262,19 ^  Б37 конопля 343,3 => 
Б43 к?лчища 276,28; G18 chanvre 280,26 =>■ Б37 пенька 361,2 => Б43 
к?лчища 294,18 •  Бер I I I  193, Гер I I  374 о конопе
к?рм ?съ  -  K arm in  -  кармин о К42 xcppiÇiov 62,12 =>• Ф43 к ;р м !с ъ  78,8
•  Гер I I  445, Бер I I I  213, Рчд 465, Рродд 227; vgl. ktrmtz (tu )
к гш л а  -  Kaserne -  казарма о Ф43 воинообитаніе (къ ш л а ) 86,17 о Б37 
казарма 191,7 =>■ Б43 казарма (к^ш л а ) 159,21 •  Гер I I  447, Бер I I I  
239, Р чд 465, Рродд 228; vgl. k1§la (tu ) о vgl. казарма
к?щ а -  Haus -  къщ а о К42 o lxta  44,14 => Р43 к !щ а  54,31; ★  домъ о Г41 o lxta
46.4 => Ф43 къ щ а  133,10; Г41 хато іх іа  47,4 => Ф43 къ щ а  134,5; *  домъ 
о G18 habitation 288,22 =>• Б37 жилище 371,2 =>• Б43 к?щ а 303,28; G18 
maison 239,14 = ❖ Б37 домъ 312,16 =» Б43 к *щ а  248,15; Б37 постройка
316.4 =* Б43 к?щ а 251,22 •  M ik i 329, Гер I I  447, Бер I I I  239 о домъ
к?щ а, др?вена -  Holzhaus -  дървена къщ а о G 18 maison en bois 239,14 => 
Б37 деревянный домъ 312,16 Б43 др?вена к ;щ а  248,150 древдный 
домъ
ю о н к ъ  -  Rohr -  тръ ба о Ф43 дървенный или каленный ю о н къ  85,15 •  
Гер I I  443, Бер I I I  251 о клю нкъ, чябукъ
кю ш е  -  Winkel -  ъ гъ л  о Р38 правы углы  (ю ош ета) 10b,14; Р38 углы  
(ю ощ ета) 4Ь,7 •  Бер I I I  258, Гер V 605; vgl. koąe (tu ) о $ г*л ъ
Л
лава -  Lava -  лава о (d t. Lava =>■) Т 32  лава 84,5 =>• Б35 лава 53,1; Б35 
лава 50,20 о Р38 лава 19Ь,18 о Б37 лава 278,20 =>• Б43 лава 228,5 •  
Бер I I I  264, Рчд 467, Сцря I I  505, Rhsj V  927
л а ви н а  -  Lawine -  лавина о Б37 лавина 250,19 =>■ Б43 л а ви н а  201,17 •  
Бер I I I  265, Рчд 467, Сцря I I  505, Rhsj V  928
л а в ѵ р и н « ъ  -  Labyrinth -  лабиринт о К42 Xaßup1v60<; 28,17 => Р43 лавѵ- 
р и н * ъ  33,16 •  лабиринт in: Бер I I I  262, Рчд 467
лавка -  Laden, Geschäft -  лавка, магазин о Ф43 л а вки  (м агазд) 76,24 •  
Бер I I I  266, Р чд 468, Сцря I I  505 о магазинъ, магазід
л а ге р ъ  -  Lager- лагер о Б37 лагеръ 328,14 => Б43 л а ге р ъ  (орд ія ) 263,13
•  Бер I I I  269, Рчд 468, Сцря I I  506 о ордія
л а гун а  -  Lagune -  лагуна о Б37 лагуна 367,4 => Б43 л а г*н а  300,9 •  Бер 
I I I  271, Рчд 468, Сцря I I  506
лад ід ־   Boot -  лодка о К42 nXoiáptov 44,3 => Р43 лад ід  (барка) 54,18 •  
M ik i 331, Гер I I I  1, Бер I I I  276, Сцря I I  507 о барка
лад онъ  -  Weihrauch -  тамян о G 18 encens 253,30 => Б37 ладонъ 330,11 => 
Б43 ладонъ  265,6 •  Сцря I I  507 о темиднъ, «ѵміанъ
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лам а -  Lama -  лама о Б37 лама 376,3 => Б43 лама 308,19 •  Бер I I I ' 298, 
Р ч д  471, С цря I I  510 о овча велблюдъ
л ан д гр а ф ство  -  Landgrafschaft -  ландграфство о G 18 landgraviat 55,29 => 
Б 37 ландграф ство 51,17 =» Б43 ландграф ство 48,25 •  Р чд 472, Сцря
I I  511
л а н д гр а ф ъ  -  Landgraf -  ландграф о G18 landgrave 183,39 => Б37 ланд- 
граф ъ 216,23 => Б43 ландграф ъ  169,13 •  Рчд 472, Сцря I I  511
л а н ц ъ  -  Gebirgskette -  планинска верига о Т 32 ланацъ 149,17 => Б35 
л а н ц ъ  72,22; ★  горск ій  ланцъ, горск ій  прокопъ •  Rhsj V  895 о vgl. 
планинско б*рдо
л а н ц ъ , го р с к і&  -  Gebirgskette -  планинска верига о Т32 горски ланци
136,1 =>■ Б35 го р с к и  ланц ы  (прокопи) 61,20; ★  vgl. ланцъ о vgl. 
планинско б?рдо
л а н ъ  -  Dammhirsch -  лан о G 18 daim 300,27 => Б37 лань 389,20 Б43 
л а н ъ  342,14 •  M ik i 332, Бер I I I  303, Сцря I I  511
л а т и н и н ъ  -  Katholik -  католик о К42 Латіѵоі 13,28 =>־ Р43 л а ти н и  21,21; 
К42 А и тіхо і 33,1 ^  Р43 л а ти н и  41,16 о Г41 Латіѵоі íj КаѲоХіхоІ 108,30 
=> Ф43 Л а т ін ы  или Католіцы  206,3 •  Бер I I I  323, Rhsj V  920 о ка- 
токикъ , папищащ ъ, римокатоликъ
л а х у р ъ  -  Schal -  шал о Т 32 шалъ 139,29 => Б35 л д хо р ъ  (ш алъ) 64,24 
о К42 Xagoupiot 50,12 =» Р43 л а х у р и  62,7 о Г41 Xagcàpia 47,1 => Ф43 
шалове (л а х у р ы ) 134,2 •  Бер I I I  328 о шалъ
лебедь -  Schwan (a. A str.) -  лебед о G18 cygne 304,5 => Б37 лебедь 393,13 
^  Б43 лебедь 346,3; Б37 Лебедь 456,17 => Б43 Л ебедь 406,24 •  M ik i 
334, Бер I I I  332, Гер I I I  7, Сцря I I  515
левада -  Wiese -  ливада о Б37 л угъ  208,22 => Б43 левада (л *гъ ) 162,9
•  Бер I I I  337, Сцря I I  516 о л *гъ
л евга  -  Wegmeile, Lieue (=  4444 т )  -  левга, милия о К42 Хсиув 9,12 
Р43 л евга  14,1; *  м и л а  •  Бер I I I  338, Рчд 476 о миль, м и л а
левга , ч е тв е р о уго л н а  -  Quadratmeile (veraltet) -  квадратна милия о К42 
Гс<1>ураф1хт) TttpcrfuvtxT) Хеиуа 21,24 =$■ Р43 географ ическа четверо- 
у го л н а  л евга  30,24; *  четвероуголна мила о vgl. квадратна миля
л евъ  -  Löwe (a. A str.) -  лъв о Т32 лавъ 141,5 Б35 л е въ  66,3 о Р38 
л е въ  14а, 11 о К42 Xéwv 10,25 ^  Р43 л евъ  16,16 о Г41 ХІ«ѵ 13,8 
Ф43 л евъ  (Xéuv асланъ) 22,26 о G18 Поп 242,11 Б37 левъ 316,22 
=> Б43 л е въ  252,11; G18 Lion  323,23 => Б37 Левъ 425,9 =* Б43 Л е в ъ
376,6 •  M ik i 347, Бер I I I  335, Гер I I I  8, Сцря I I  517 о асланъ
л е д н и къ  -  Gletscher -  ледник о G 18 glacier 202,35 Б37 ледникъ 251,6 
=» Б43 л е д н и къ  202,3 •  Бер I I I  344, Сцря II  520
л ед ъ  -  Eis -  лед о Т 32 ледъ 29,29 Б35 л ед ъ  48,17 о К42 5,6 =❖• 
Р43 лед ъ  7,27 о Г41 náyoç 81,25 =* Ф43 л ѣ д ъ  175,8 о G 18 glace 256,11Sabine Riedel - 9783954794492





=> Б37 лёдъ 334,21 =» Б43 ледъ  269,15 •  M ik i 335, Гер I I I  8, Бер I I I  
343, С цря I I  520, Rhsj V  948
лед ъ , вЪ че н ъ  -  ewiges Eis -  вечен лед о Т 32  вечиты й ледъ 162,12 => 
Б35 в ѣ ч е н ъ  ледъ  82,4
л е н ъ  -  Leinen -  лен о Т 32 ланъ 26,1 =Ф■ Б35 л ен ъ  44,17 о К42 Xivápiov
11,2 => Р43 л ен ъ  17,7 о Ф43 л ен ъ  23,13; *  платно о G18 lin  180,6 ^  
Б37 ленъ 213,14 =>• Б43 л ен ъ  166,11; ★  платно • Г е р  I I I  9, Бер I I I  
358, Сцря I I  524, Rhsj V I о платно
л еонд опард ъ  -  Leopard -  леопард о Б35 л еонд опард ъ  73,9; ★  леопардъ, 
панвиръ •  M ik i 335 о барсъ, леопардъ, панвиръ, рисъ
л еопард ъ  -  Leopard -  леопард о (d t. Leopard =») Т 32 леопардъ 141,5 => 
Б35 л еопард ъ  66,3; ★  vgl. леондопардъ о G 18 léopard 247,22 Б37 
леопардъ 323,7 => Б43 леопард ъ  258,11; *  барсъ •  Бер I I I  361, Рчд 
480, Сцря I I  524, Rhsj V I 9 о барсъ, леондопардъ, пантиръ, рисъ
лещ акъ  -  W a ld - гора о G18 forê t 250,10 =>■ Б37 лЬсъ 326,6 => Б43 лещ акъ  
261,6; *  гора, др?во •  Rhsj V I 253 о гора, древо, лЬ съ , шума
л и м а н ъ  -  Hafen -  лиман, пристанищ е о Б35 пристанищ е (л и м а н ъ ) 21,27;
★  портъ о Г41 Хідоѵ 77,18 ^  Ф43 пристанъ (л ім а н ъ ) 170,26; ★  при- 
станище о Б37 лиманъ 182,7 => Б43 л и м а н ъ  154,16; *  портъ, при- 
станище • Г е р  I I I  13, Бер I I I  405, Рчд 484, Rhsj V I 93; vgl. Хці-ávi, 
liman (tu ) o vgl. пристанище
л и м о н ъ  -  Zitrone -  лимон о Т 32 лимунъ 84,8 => Б35 л и м о н ъ  53,3 о К42 
Xc(1óv1 10,23 =>• Р43 л и м о н ъ  16,12 о Г41 Xcpóvi 85,26 Ф43 л ім о н ъ
181,6 о G18 cttron 208,1 => Б37 лимонъ 261,1 => Б43 л и м о н ъ  211,12 •  
M ik i 337 Гер I I I  13, Бер I I I  406, Рчд 485, Сцря I I  532, Rhsj V I 94
л и н ія  -  Linie -  линия о Т 32 линія 80,18 =>• Б35 л и н ід  54,30 о К17 линія
3,24 =>■ Р38 л и н ія  7Ь,20 о К42 уроцці•^ 3,19 => Р43 л и н ід  6,4 о G 18 ligne
307,12 => Б37 линія 401,14 => Б43 л и н ія  352,12 •  Гер I I I  13, Бер I I I  
412, Рчд 486, Сцря I I  532, Rhsj V I 96
л и н ія , в е р ти ка л н а  -  Vertikale -  вертикала, отвесна линия о G 18 ligne 
verticale 308,10 Б37 вертикальная линія 403,5 =>■ Б43 в е р ти ка л н а  
л и н ія  354,3
л и н ія , го р и зо н та л н а  -  Horizontale -  хоризонтална линия о G 18 ligne 
horizontale 308,6 Б37 горизонтальная линія 402,26 => Б43 го р и - 
зонтална  л и н ія  353,23
л и н ія , д ем аркац іонална  -  Demarkationslinie -  демаркационна линия о 
(d t. Demarkationslinie =>) T32 демаркаціонална линія 80,18 = ❖ Б35 
д ем аркад іонал на  л и н ід  54,30
л и н ія , к р и в а  -  gekrümmte Linie -  крива линия о G 18 ligne courbe 307,15 
=> Б37 кривая линія 402,9 => Б43 кр и в а  л и н ія  353,8
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линія, параллелна -  Parallele -  успоредна линия, паралелна линия о 
G18 ligne parallèle 307,22 => Б37 параллельная линія 402,12 => 1143 
параллелна линіл 353,11
линія, пепрендикулярна - senkrechte L in ie -  перпендикулярна линия о 
G18 ligne perpendiculaire 307,26 ^  Б37 перпендикулярная линія 402,18 
=> Б 43 перпендикулярна линія 353,16
линія, полуденна -  Meridian -  меридиан о Р38 полуденни линіи 15а,20;
★  vgl. меридіанъ о vgl. меридіанъ
линія, права -  Gerade (L in ie ) -  права линия o K l 7 прямая линія 3,24 =>־ 
Р38 права линія 7b,20; P38 права прачка (линія) 41,16 о G18 ligne 
droite 307,18 Б37 прямая линія 402,6 Б43 права линія 353,5
линія, равноденственна- A q u a to r-екватор о Р38 екваторъ (равноден- 
никъ сирЬ чь равноденственна линія, а у мореходцы прота линія) 
9Ь,20; ★  vgl. екваторъ о G 18 ligne équinoxiale 321,3 => Б37 равноденст- 
венная линія 421,6 =>• Б43 равноденственна линія 371,21; *  vgl. ек- 
ваторъ о vgl. екваторъ
липтиръ -  Schmetterling -  пеперуда о Т32 лептири 146,18 => Б35 лип- 
тири 70,4 •  Бер III 417
лисица -  Fuchs -  лисица о Т 32 лесици 162,18 => Б35 лисицы 82,9 •  M ik i 
337, Гер III 14, Бер III 421, Сцря II 534, Rhsj VI 105
листо, александрійско -  Sennesblãtter -  майчен лист о G18 sène 262,17 
^  Б37 александрійскій листъ 342,26 =>■ Б43 александрійско листо 
276,26; ★  александрійско жито •  листо in: Гер I I I  14, Бер I I I  427, 
Rhsj V I 115 о александрійско жито, листкіи  сЬна
листъ -  Blatt -  лист о G 18 feuille  236,8 = ► Б37 листъ 308,3 => Б43 листъ
244,12 •  M ik i 338, Гер I I I  15, Бер I I I  424, Сцря I I  536, Rhsj V I 110
литераторъ -  Schriftsteller -  писател, литератор о G18 littérateur 251,22 
=> Б37 литераторъ 327,24 => Б43 литераторъ (списатель) 262,22 •  
Бер I I I  431, Рчд 488, Сцря I I  537, Rhsj V I 123 о списатель
литръ -  L ite r -  литър о Б37 литръ 225,13 ^  Б43 литръ 177,20 •  литра 
in: Гер III 15, Бер III 433, Рчд 490, Rhsj VI 125
лице1 -  Gesicht -  лице о К42 npóounov 51,22 =>• Р43 лице 63,32; К42 |м>р<р̂
50,30 =>• Р43 лице 62,30 о Г41 nfóoonov 54,15 => Ф43 лице 144,16 о 
G18 face 105,20 => Б37 лицо 114,6 =>■ Б43 лице 104,6 •  M ik i 340, Гер 
I I I  16, Бер I I I  438, Сцря I I  540, Rhsj V I 40
лице2 -  Person -  лице о К17 особа 10,31 => Р38 лице (особа) 28а,6 о Ф43 
лице 93,6 о Б37 лицо 119,11 =$■ Б43 лице 109,3 •  M ik i 340, Бер I I I  
438, С цря I I  540, Rhsj V I 40 о особа
лице3 -  Außenseite, Oberfläche -  повърхност о К42 npóounov 10,17 => Р43 
лице 16,2; К42 іішр&ѵсіа 10,17 Р43 лице 16,22; *  поверхность •  Гер 
III 16, Бер III 438, Сцря II 540 о поверхность, поврухнинаSabine Riedel - 9783954794492





лице, ве р хо вн о  -  Oberhaupt -  държавен глава, правител о Р38 ве рхо в- 
но  л и ц е  28Ь,19
л иц е  на зем лд та  -  Erdoberfläche -  земна повърхност о К42 лрбоолоѵ rrjç 
f ijç  10,17 => Р43 л и ц е  на землд та  16,2; К42 éiwpáveia ■ojç •pjç 10,17 
^  Р43 л и ц е  на землд та  16,22; *  поверхность на землд та  •  Гер I I I  
16, Бер I I I  438 о vgl. земна поверхность
лице, п р а в и те л стве н н о  -  Regierungsmitglied -  правителствено лице о 
К17 правите л ственныл особы 11,8 => Р38 п р а в и те л с тв е н н и  л и ц а
28Ь,6
л и ц е й  -  Lyzeum -  лицей о Б37 лицей 187,11 =Ф■ Б43 л и ц е й  157,23 •  Бер 
I I I  439, Р чд  490, Сцря I I  541, Rhsj V I 48
л о ви те л ство  р ы б ъ  -  Fischfang -  риболов о К42 бфАреи^а 39,29 Р43 
л о в и те л ств о  р ы б ъ  49,33; ★  vgl. рыболовство •  ловительство in: M ik i 
342, С цря I I  545 о vgl. рыболовство
л о в и тств о  -  Jagd -  лов о Б35 л о в и тств о  3,19; *  ловъ о ловъ
ловь -  Jagd -  лов о Т 32  ловъ 162,22 => Б35 л о в ъ  82,12; ★  ловитство о 
К42 xuvrçyiov 38,30 ^  Р43 л о в ъ  48,24 о Г41 xuvrçyiov 47,9 =► Ф43 л о в ъ  
(хиѵ^уі авъ) 134,10 о G18 chasse 106,7 =>• Б37 ловля 115,3 =Ф• Б43 ловь
105.3 *  M ik i 342, Гер I I I  18, Бер I I I  449, Сцря I I  546, Rhsj V I 162 о 
ловитство
ловь, з в ѣ р и н н а  -  Tierfang -  ловене на (диви) ж ивотни о G 18 chasse
106,7 =>■ Б37 звЬриная ловля 115,3 ^  Б43 з в ѣ р и н н а  л о вь  105,3; *  
звЪроловство о звѣроловство
ловь, ки то в а  -  Walfang -  лов на китове о Б37 китовая ловля 124,18 =*■ 
Б43 ки то в а  ловь 113,21
ловь, р ы б н а  -  Fischfang -  риболов о G 18 pêche 106,7 =>־ Б37 рыбная ловля
115.3 ^  Б43 р ы б н а  ловь 105,3 о vgl. рыболовство
л о въ , р ы б о л о в н ы й  -  Fischfang -  риболов о Т 32  ловъ риболовный 172,10 
=Э■ Б35 р ы б о л о в н ы й  л о в ъ  89,19; *  vgl. рыболовство о vgl. рыбо- 
ловство
лоза -  Wein(-stock) -  лоза о G18 vigne 260,2 => Б37 виноградная лоза
339,19 => Б43 лоза 274,6 •  M ik i 343, Гер I I I  19, Бер I I I  457, С цря I I  
549, Rhsj V I 174
лозд -  Weinberg -  лозе, лозя о Б35 лозід  13,18 о Ф43 лозЪ 51,1; Ф43 лозд
77,24 о G18 vignoble 199,8 ^  Б37 виноградъ 241,7 =» Б43 лозья =>
192,18 •  M ik i 343, Гер I I I  19, Бер I I I  458, Сцря I I  549, Rhsj V I 177
лоздрь -  Weinbauer, Winzer -  лозар о Ф43 лоздрь 94,3 • Г е р  I I I  19, Бер 1 
I I I  457
л о й  -  Fett, Talg -  лой, мазнина о Ф43 л о й  72,14 •  M ik i 343, Гер I I I  20, 
Бер I I I  459, Сцря I I  549, Rhsj V I 136 о мазъ, тл *сти н а
л о й н о то п и щ е  -  Schlachthof -  кланица, скотобойна о Ф43 л о й о то п и щ е  
(салхана) 75,3; Ф43 л ойнотопищ е (салхана) 76,26
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л о ту с ъ  -  Lotus(-blume) -  лотос о G18 lo<tus 266,3 =>• Б37 лотусъ  347,14 ^  
Б43 л о т у с ъ  281,20 •  Бер I I I  479
л у л а к и  -  Indigo -  индиго о К42 Ivfiixóv 64,14 => Р43 индико (л ул а ки ) 
78,7; ★  vgl. индико •  vgl. ХоиХ&хі о vg l. индиго
л ун а  -  Mond -  луна о К17 луна 6,5 =*־ Р38 л ун а  За,20 о G18 lune 311,8 
=Ф• Б37 луна 407,4 =» Б43 л ун а  358,4 •  M ik i 344, Бер I I I  409, Сцря I I  
560, Rhsj V I 217
л у ч ъ  -  S tra h l-лъч о Р38 л у ч ъ  14Ь,10; *  заря о G18 lumière 319,27 => Б37 
лучи Б43 л ־£= 419,2  у ч и  369,17; G18 rayon 327,18 =>־ Б37 лучъ  431,9 ^  
Б43 л у ч ъ  382,6; ★  свЬтлы й лучъ  •  M ik i 345, Гер I I I  25, Бер I I I  528, 
С цря I I  563, Rhsj V I 186 о заря, све тл ы й  лучъ
л у ч ъ  на  сл?нцето  -  Sonnenstrahl -  слънчев лъч о G18 rayon du soleil№ 3,7 
=> Б37 солнечный лучъ  440,26 => Б43 л у ч ъ  на сл?нцето 390,25; *  
сл !н чо въ  лучъ  о солнечна заря, сл*нчовъ  лучъ
л у ч ъ , с в ѣ т л ы й  -  Lichtstrahl -  лъч о G18 rayon lumineux 336,12 =ל■ Б37 
свЬ тлы й лучъ  448,17 =>• Б43 с в Ь тл ы й  л у ч ъ  398,17; ★  лучъ  о заря, 
лучъ
л у ч ъ , е л гн ч о в ъ  -  Sonnenstrahl -  слънчев лъч о G 18 rayon du soleil 338,15 
=>• Б37 солнечный лучъ  451,10 => Б43 с л *н ч о в ъ  л у ч ъ  401,17; *  лучъ  
на слунцето о солнечна заря, лучъ  на сл*нцето
л ѣ к а р ъ -  A rzt -  лекар о Б35 л ѣ к а р ъ  6,31 •  M ik i 349, Гер I I I  31, Бер I I I  
352, Сцря I I  567, Rhsj V I 237
л ѣ с ъ  -  Wald -  гора о К42 8á<nj 58,2 => Р43 л ѣ с и  72,17 •  M ik i 351, Гер I I I  
33, Бер I I I  367, Сцря I I  570 о гора , древо, лещакъ, шума
л ѣ т о 1 -  Sommer -  лято о Т 32 лето 51,29 =» Б35 л ѣ то  34,23; *  лЬтное 
време о Р38 л Ь то  9а,4 о К42 хаХохаІрюѵ 38,21 => Р43 л Ь то  48,14; К42 
Ôípoç 9,11 => Р43 лЪ то 13,20; ★  ж атва о Ф43 л Ь то  208,24; ★  лЬтно 
време о G18 été 241,6 => Б37 лЬто 315,8 = ► Б43 л ѣ то  251,1 •  M ik i 
351, Гер I I I  33, Бер I I I  590, С цря I I  570, Rhsj V I 257 о лЪтно време, 
жатва
л ѣ т о 2 -  Jahr -  година о Б35 лІ>то 11,3; *  годъ, година о Р43 л ѣ т о  50,29;
★  годинао Г41 Ito ç  104,13 Ф43 л Ѣ то  202,1;★го д и н а о  G18 ап 111,17 
=Ф• Б37 годъ 120,12 =» Б43 л ѣ т о  110,1; *  година •  M ik i 351, Гер I I I  
33, Бер I I I  590, Сцря I I  570, Rhsj V I 256 о година, годъ
л ѣ то ч и с л е н іе  -  Zeitrechnung -  леточислене о G 18 années 255,3 ^  Б37 
лЬтосчисленіе 332,18 Б43 л ѣ то ч и с л е н іе  267,12 •  Сцря I I  571
л ю б о м у д р ій  -  Philosoph -  философ о Г41 tpiXóootpoç 37,11 =>> Ф43 
л ю б о м у д р ій  122,16 •  Бер I I I  576, Сцря I I  576, Rhsj V I 301 о філософъ
л ю б о сл о в іе  -  L ite ra tu r -  литература о Ф43 л ю б о сл о в іе  131,4 •  Бер I I I  
576, Сцря I I  577
л ю д и  -  Leute, Volksmenge -  люде, хора, народ о Т 32 люди 136,6 =>־ Б35 
л ю д и  61,25; ★  народъ о К42 Хаоі 12,31 => Р43 л ю д іе  20,14; ★  vgl.Sabine Riedel - 9783954794492





народъ о Г41 Xaol 105,32 ^  Ф43 л ю д іе  203,19; *  vgl. хора •  M ik i 355, 
Вер I I I  35, Гер I I I  577, Сцря I I  579, Rhsj V I 308 o vgl. хора
лю де, амерікански - Am erikaner -  американци о Г41 Xaòç ־rrjç ’ A|up(xvjç
96,11 ■=> Ф43 Амерікански лю д е 192,20; *  американинъ о амери- 
кал ецъ, американинъ
людіе, асі&ски -  Asiaten -  азийци о Г41 Xaòç ־rfjç *Aolaç 62,4 Ф43 
Асіиски людіе 151,5; ★  vgl. асіанинъ о vgl. асіанинъ
люди, бели - Weiße -  бели, белокожи о Т 32  белы лю ди 164,8 => Б35 
бели люди 83,17 о vgl. бЬло племя
людіе, диви -  Wilde -  диваци о К42 &урю1 Хаоі 63,23 => Р43 диви людіе 
80,4; ★  vgl. диви о vgl. диви
люди, образованны - zivilisierte Menschen -  образовани хора о К42 по- 
Xm 0|1 lv 01 Xaol 62,10 ^  Р43 образованны люди 78,6; *  vgl. образо- 
ванный народъ о vgl. образованный народъ
люди, опитомены -  zivilisierte Menschen -  образовани хора о К42 ך- 
|up<1>|LÍvo1 Xaol 54,16 =>■ P43 опитомены люди 67,27; ★  vgl. образо- 
ванный народъ о vgl. образованный народъ
люди, черни -  Schwarze -  черни, чернокожи о Б35 черни люди 80,4;
*  арапы, черни арапи о К42 Xaol jiaGpoi 56,20 => Р43 червы люди 
70,23; *  черный о vgl. черный
люциферъ -  Morgenstern -  зорница, люцифер о G 18 Lucifer (porte- 
lum ière), phosphore, étoile du m atin 338,24 =>■ Б37 Люциф еръ (свЬ то- 
носецъ), утренная заря 452,4 Б43 Люциферъ (свЪ тоносецъ) зор- 
ница 402,9 •  луцифер in: Рчд 496 о зорница, свЬетоносецъ
л!гъ -  Wiese -  ливада о Б37 л угъ  208,22 =» Б43 л!гъ (левада) 162,9 •  
M ik i 357, Гер I I I  38, Бер I I I  536, Сцря I I  557 о левада
лгскавина -  Glanz, Schein -  блясък о G18 éclat 339,11 => Б37 блескъ
452,25 ^  Б43 лгскавина 403,3; *  свЪтлина • Г е р  I I I  28, Бер I I I  559 
о свЪтлина, свЬ тлость
М
м а га зи н ъ  -  Geschäft -  магазин о Б37 магазинъ 198,20 => Б43 м а га зи н ъ
132,3 •  Бер I I I  598, Сцря I I  582, Rhsj V I 363 о лавка, магазід
м агазід  -  Laden, Geschäft -  лавка, магазин о Б35 м агазід  21,28 о Ф43 
лавки (м агазд) 76,24 •Г е р  I I I  39, Бер I I I  598, Рродд 244; vgl. (іауа^І, 
maģaza (tu ) о лавка, магазинъ
м агаре -  Esel -  магаре о Т32 магарацъ 13,19 =* Б35 м агаре 39,18 о G18 
âne 254,7 => Б37 осёлъ 330,18 => Б43 м агаре 265,13 •  Бер I I I  598, 
Гер I I I  40, Rhsj V I 364
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м а ги с т р а т ъ  -  Magistrat -  м агистрат о Б43 м а ги с тр а тъ  174,28 •  Рчд 
498, С цря I I  583, Rhsj V I 364
м а гн и т ъ  -  Magnet -  м агнит о (d t. Magnet =>) Т 32  магнетъ 132,6 => Б35 
м а гн е тъ  58,2; Т 32  м агнетъ 30,21 => Б35 м а гн іт ъ  48,29 о G18 aimant
325,31 => Б37 м агнитъ 428,25 => Б43 м а гн и тъ  379,18 •  M ik i 359, Бер 
I I I  604, Р чд 499, С цря I I  584, Rhsj V I 367; vgl.
м а го м е та н и н ъ  -  Mohammedaner -  мохамеданин о G18 Makóméiban 107,1 
=> Б37 магометанинъ 116,5 =>■ Б43 м агом етанинъ  106,5; *  мусулма- 
нинъ •  Бер I I I  604 о vgl. могаметанинъ
м агом етанство  -  Islam -  ислям, мохамеданство, мюсюлманство о Б37 
магометанство 345,5 => Б43 м агом етанство  279,6; ★  vgl. магоме- 
танска вЬра о vgl. могаметанска вЬра
м азъ -  Fett -  мае, лой о G 18 su if 280,12 => Б37 салъ 360,7 ^  Б43 мазъ 
293,25; *  тл *сти н а  •  M ik i 359, Гер I I I  43, Бер I I I  612, Сцря I I  585, 
Rhsj V I 539 о лой, тлустина
май -  M ai -  май о Б35 май 47,25 о Р38 май 14Ь,5 о G 18 mai 323,20 => 
Б37 май 425,7 =5► Б43 май 376,4 •  M ik i 359, Гер I I I  43, Бер I I I  615, 
Сцря I I  586, Rhsj V I 384
м ай м ун а  -  Affe -  маймуна о Т32 маймуна 132,16 ^  Б35 м айм уна  58,12 
о К42 ní(h)xoç 47,16 => Р43 обязана (м айм уна) 58,30 о G 18 singe 262,29 
=> Б37 обезьяна 343,10 => Б43 м айм уна  277,8 •  Гер I I I  44, Бер I I I
616, Rhsj V I 591; vgl. majmun (tu ) о обязана
м аи съ  -  Mais -  царевица о К42 Málç 63,1 => Р43 м аисъ  79,5; *  индійско 
жито, кукурусъ  о Б37 маисъ 367,9 => Б43 м аисъ  300,14; (vgl. G18 
mais 238,20 => Б37 просо 311,13 =>• Б43 просо  247,16 о индійско жито, 
кукурусъ
м аксуль -  Erzeugnis -  продукт, изделие о Б35 производъ (м аксул ь) 19,8;
*  vgl. производъ • Г е р  I I I  45, Бер I I I  622, Рчд 504, Рродд 246; vgl. 
mahsul (tu ) о vgl. произведете
маисъ -  Mohn -  мак о Т 32 макъ 134,28 => Б35 м акъ  60,16 о G18 pavot
250,20 => Б37 макъ 326,18 => Б43 м акъ  261,19 •  M ik i 359, Гер I I I  45, 
Бер I I I  618, Сцря I I  587, Rhsj V I 396
м анд аринъ  -  Mandarin -  мандарин о (d t. Mandarin  =>) Т 32 мандарин
145,26 Б43 м а н д а р и н ъ  69,13 о G 18 mandarin 236,25 => Б37 манда- 
ринъ 308,19 => Б43 м а н д а р и н ъ  245,2 •  Вер I I I  644, Рчд 506
м аниокъ  -  Maniok (B o t.) -  маниока о Б37 маньокъ 383,22 => Б43 м ан- 
вокъ  [!] 336,22 •  Гер; маниока in: Бер I I I  651
м анна -  Manna(-gras) -  мана о Т32 мана 140,6 Б35 м анна 65,9; Т32 
мана 138,6 Б35 м ана 64,3 о G18 manne 254,2 Б37 манна 330,15 
=> Б43 м анна 265,10 •  Гер I I I  48, Бер I I I  636, С цря I I  598
мануфактура1 -  Manufaktur -  мануф актура, фабрика о G18 manufactureSabine Riedel - 9783954794492





190,26 => Б37 мануф актура 236,3 => Б43 м ануф актура  187,25; ★  за- 
водъ •  Сцря I I  599 о vgl. фабрика
м ан уф а ктур и 2 -  Industrie -  промишленост, индустрия о G 18 industrie
214,23 => Б37 мануф актуры 270,16 Б43 м ануф актури  220,24; *  
геченмекъ, мануф актурный геченмекъ, фабрики о vgl. индустр іа
м ан ц е ни л л о  -  Manzanillo(•baum) о Б37 манценилло 371,7 => Б43 м аяце- 
н и л л о  304,5
м аовина  -  Moos -  м ъх о Т 32  маовина 161,30 =Ф- Б35 м аовина 81,24; *  
махъ о махъ
м а р га р ь  -  Perle -  М аргарит, бисер о G 18 perle 241,35 => Б37 ж енчугъ
316,8 ^  Б43 м а р га р ь  251,26 •  Гер I I I  50, Бер I I I  664, Рродд 250; 
vgl. iLOtpYttpttápi о бисеръ
м аркграф ство  -  M ark -  маркграф ство о G18 marquisat 182,38 =>• Б37 
маркграф ство 216,18 =>■ Б43 м аркграф ство 169,8 •  Бер I I I  669, Рчд 
510, Сцря I I  600
м аркграф ъ  -  M arkgraf -  маркграф о G18 margrave 183,1 =>• Б37 марк- 
графъ 216,22 =>־ Б43 м аркграф ъ  169,12 •  Бер I I I  669, Рчд 510, С цря
I I  600
м арм аръ ־   M arm or -  мрамор о Т 32 мермеръ 15,25 => Б35 м арм аръ  
40,23; ★  мермеръ, мермерніи руды о К42 |*.ápt1.apov 53,20 => Р43 м ар- 
м аръ  66,15 о Ф43 м арм аръ  113,11 о мермеръ, бЪлій блистаю щ ійся 
камень, мермерный камыкъ, черъ камыкъ, мермерніи руды
м а р тъ  -  März -  м арт о Р38 м а р тъ  10а, 13 о К42 M áptioç 47,9 ^  Р43 
м а р тъ  58,20 о Ф43 м а р тъ  107,17 о G18 mars 323,18 Б37 мартъ
425,5 => Б43 м а р тъ  376,2 •  M ik i 363, Бер I I I  672, С цря I I  602; марта 
in: Гер I I I  51
м арш ал ъ  -  Marschall -  маршал о Б37 маршалъ 264,20 =» Б43 м а р ш а л ъ
215,2 •  Бер I I I  676, Рчд 512, Сцря I I  602, Rhsj V I 487
м а сл и н а 1 -  Olive -  маслина о Т 32 маслина 132,8 => Б35 м асл и н а  58,5 
о Ф43 м аслина  109,11 о G18 olive 256,25 ^  Б37 оливка 335,9 => Б43 
м аслина  270,2; ★  оливка •  M ik i 363, Гер I I I  52, Бер I I I  676, С цря I I  
604, Rhsj V I 498 о оливка
м асл ина2 -  Olivenbaum -  маслиново дърво о G18 oliv ier 226,14 => Б37 
оливка 289,2 =Ф־ Б43 м аслина 231,16; ★  vgl. масляно др?во •  M ik i 363, 
Гер I I I  52, Вер I I I  676, Сцря I I  604, Rhsj V I 498 о vgl. масляно древо
м а сл и н н д къ  -  Olivenhain -  маслиново горичка о К42 íXaiüvcç 29,9 => Р43 
м асл и н нд ц ы  34,14
м асло1 -  Butter -  масло о К42 ßoutupov 32,21 => Р43 м асло 41,2 о G18 
beurre 280,12 => Б37 масло 360,7 => Б43 м асло 293,25 • Г е р  I I I  52, 
Бер I I I  679, С цря I I  604, Rhsj V I 500
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м асло2 -  Öl, Fełt -  масло о Б35 м асло 28,12 о Ф43 м асло 72,15 о Б37 
масло 156,8 =>■ Б43 м асло 143,25 •  M ik i 363, Гер I I I  52, Бер I I I  679, 
С цря I I  604, Rhsj V I 500
м асло3 -  Olivenöl -  дървено масло о Т 32 зейтинъ 54,27 =❖• Б35 м асло 
36,13; ★  древдномасло •  Rhsj V I 500 о vgl. древдно масло
м асло, д р е вд н о  -  Olivenöl -  дървено масло о К42 éXouóXaSov 27,9 => Р43 
д ре в  * ■ о  м асло 31,18; К42 iXáSiov 11,2 => Р43 древ *н о  м асло 17,7 
о Ф43 д ре в  *и н о е  м асло 52,1 о G18 huile 130,13 ^  Б37 деревянное 
масло 195,25 => Б43 д р уве н о  м асло 129,16; G18 huile d ’olive 226,15 
^  Б37 деревянное масло 289,3 =» Б43 д р гв е н о  м асло 231,17 о 
древдномасло, масло
м асло, ка кл и ц о во  -  Sesamöl -  сусамено масло о Б35 ка кл и ц о во  м асло 
(сосамокомасло) 13,20 о vgl. сосамокомасло
м асло, к а к л и ч н о  -  Sesamöl -  сусамено масло о Ф43 к а к л и ч н о  м асло
88,19 о vgl. сосамокомасло
м асло, тр іа н д а ф іл л о во  -  Rosenöl -  розово масло о Б35 тр іан д аф іл л ово  
м асло 13,19 о Ф43 тр іа н та ф іл л о во  м асло [!] 91,1; vgl. тріаѵт&риХХоѵ 
о гю лья
м а с т іх ъ  -  Mastix (B o t.) -  мастика, мастикс о Т 32 мастикъ 138,27 => Б35 
м а с т іх ъ  64,4 •  Бер I I I  681, Rhsj V I 504; мастикс in: Рчд 513 о бЬлый 
сам?къ
м атем атика -  Mathematik -  математика о Т 32 М атематика 18,24 => Б35 
М а * ім а т ік а  38,23 о G18 mathématiques 253,13 =>■ Б37 математика
331,24 Б43 м атем атика 266,20 •  Бер I I I  684, Р чд 514, Сцря II  
606, Rhsj V I 519
м атер и къ  -  Kontinent -  материк, континент о Р38 м а те р и къ  21а,1; ★  
часть, часть свЬта о G18 continent 4,1 =>• В37 материкъ 3,12 Б43 
м атер и къ  3,1; *  часть на свЬ тутъ  •  Бер I I I  685, Сцря I I  607 о 
страна, суш а, часть, земна часть, часть на свЬ ту, часть свЬта, 
свЬтовна часть
м а те р ія 1 -  Stoff, M a te r ia l-вещество, материал о Б35 м атер іа  (вещество 
кересте) 11,15 •  M ik i 364, Бер I I I  685, Р чд 514, Сцря I I  607, Rhsj V I 
520 о вещество
м а те р ія 2 -  Stoff, Gewebe -  плат, тъкан о G 18 tissu 237,15 Б37 ткань
310,5 =Э• Б43 м а те р ія  246,12; G18 étoffe 242,1 => Б37 матерія 316,10 => 
Б43 м а те р ія  252,1; ★  платно, сукно •  Р чд 514, Сцря II  607, Rhsj V I 
520 о платно, сукно, тканіе
м атер іл3 -  Ding, Sache -  вещ о Т 32 рукодЬлны ствари 18,15 Б35 
рукоработніи м а те р іи  38,16 •  Сцря I I  607 о вещь, работа
м атер іи , вул не ны  -  Wollstoffe -  вълнени Платове о G 18 poil de chèvre
251,20 ^  Б37 шерстянныя матеріи 327,21 => Б43 вул нены  м а те р іиSabine Riedel - 9783954794492
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262,21 о аба, волненіи еспапи, вълненны работы, вълнено сукно, 
вълнени ткан ід , хаба
м а те р ія  зем ли -  Festland -  суш а о К17 твердая земля 6,31 => Р38 твердь 
сирЪчь м а те р ія  зем ли 18b,14; ★  vgl. суха  земля о vgl. суха земля
м а те р іи , к о п р и н е н ы  -  Seidenstoffe -  копринени Платове о G 18 tissus de 
soie 259,29 => Б37 шелковыя матеріи 339,5 ^  Б43 ко п р и н е н ы  ма- 
т е р іи  273,21; G18 étoffes de soie 214,23 Б37 шелковыя матеріи
270,14 => Б43 ко п р и н е н ы  м а те р іи  220,22; ★  копринены работы о 
свилднніи еспапи, свиленни платна, копринены работы, свиленіи 
ствари, свиленни тканід
м а те р іи , н а м уч е н ы  -  Baumwollstoffe -  памучни Платове о G 18 tissus de 
coton 251,19 =>• Б37 бумажныя м атеріи 327,22 => Б43 н а м уче н ы  ма- 
т е р іи  262,20; G 18 étoffes de laine 114,5 =>■ Б37 хлопчатобумажныя ма- 
тер іи  125,17 =>• Б43 н а м уч е н ы  м а те р іи  114,18; ★  памучны вещы о 
памучны вещы, пам учніи еспапи, пам учніи ствари, памучни тканід
м а те р іи , р у к о р а б о тн іи  -  Handarbeiten -  ръкоделия о (d t. Handarbei- 
ten T 32  рукодЪлны ствари 18,15 => Б35 р у к о р а б о тн іи  м а те р іи  
38,16; ★  рукодЪ телніи ствари о vgl. рукодЬ лід
м а тр о съ  -  Matrose, Seemann -  моряк, матрос о G 18 m arin  294,2 => Б37 
матросъ 379,22 =» Б43 м атро съ  333,5; ★  vgl. мореплаватель •  Бер 
I I I  688, Рчд 515, Сцря II  610 о vgl. мореплаватель
м а ха го н и -д р е во  -  Mahagonibaum -  махагон о (d t. Mahagonibaum =» Т32 
? =£•) Б35 м а ха го н и -д р е во  79,22 •  махагони in: Бер I I I  690
м ахала -  Stadtviertel -  махала, квартал о Б35 м ахала 21,20 о Р43 м ахала
51,27 •  Гер I I I  53, Бер I I I  690, Рчд 516, Rhsj V I 373; vgl. mahalle (tu )
м ахъ  -  Moos -  мъх о Т32 маовина 132,11 => Б35 м а хъ  58,8; *  маовина •  
M ik i 386, Гер I I I  96, Rhsj V I 371 о маовина
м ачка  -  Katze -  котка о Г41 x&xoç 7,31 =>־ Ф43 м ачка 18,29 • Г е р  I I I  55, 
Бер I I I  696, Rhsj V I 351 о котка
м ачка , м орска  -  Meerkatze -  лемур о (d t. Meerkatze =>) Т 32 морска мачка
132,16 => Б35 м орска  м ачка  58,12
м аякъ  -  Leuchtturm -  маяк о G18 tour 267,4 ^  Б37 маякъ 348,7 Б43 
м аякъ  282,13 •  Бер I I I  703, Сцря I I  613
м едведь -  B år -  мечка о Т32 медведь 163,15 => Б35 м ед вед ь 82,28; *  
мечка о К42 &pxxoç 11,5 => Р43 м едвЪ дь 17,13 •  M ik i 365, Гер I I I  57, 
Гер I I I  710, С цря II  613, Rhsj V I 566 о мечка
м едведь, б Ъ л ій  -  Eisbär -  бяла, полярна мечка о Т 32 белы медведи
163,4 ^  Б35 б Ъ л и  медведь! (мечки) 82,17 о К42 Xcuxal S fxxoi 11,5 => 
Р43 бЪ ли м едвЪ ди 17,13 о бЪла мечка
м едъ -  Honig -  мед о Т32 медъ 69,27 Б35 м едъ 33,24 о Р43 м едъ  35,5 
о Г41 (liX t 84,10 => Ф43 м едъ 178,18 о G18 miel 226,17 Б37 медъ
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289,4 => Б43 м е д ь  231,18 •  M ik i 365, Гер I I I  57, Бер I I I  707, Сцря II
617, Rhsj V I 533
мезеда -  Grenze -  граница о Р38 граница (предЬлъ, меяеда) 29а,10 •  M ik i 
365, Гер I I I  57, Бер I I I  714, Сцря I I  617 о граница, край, предЬлъ
м ель -  Untiefe -  плитковина о Р38 млитко мЬсто сирЬчь м ѣ л ь  (плит- 
кость) 25а,12; *  песочна отмЬль о Б37 мель 262,22 => Б43^мель 296,7;
★  плсеклива м огила •  Бер I I I  724, Сцря I I  622 о vgl. плитко мЬсто
м е н гуш а  -  Ohrring  -  обица о К42 crxuXapbua 62,24 => Р43 обецы (м ен- 
гу ш и ) 78,26 • Г е р  I I I  59, Бер I I I  734; vgl. menguę (tu ) о обица
м е р д ж а н ъ  -  Koralle -  корал о G18 perle rouge 234,7 Б37 красный жем- 
ч у гъ  305,17 Б43 м ер д ж а нъ  242,13; *  кораллъ • Г е р  I I I  60, Бер I I I  
744, Р чд  524, Рродд 256; vgl. mercan (tu ) о коралъ
м е р и д іа н ъ  -  Meridian, Längenkreis -  меридиан о К17 М еридіанъ (П о л у- 
денникъ) 4,11 => Р38 м е р и д іа н ъ  (полуденникъ) 10Ь,11; ★  полуденна 
Л И Н ІЯ 0 018 méridien 321,8 =» Б37 меридіанъ 421,11 => Б 4 3 м е р и д іа н ъ  
372,1; ★  земный меридіанъ •  Бер I I I  747, Рчд 524, Сцря I I  625 о пол- 
денный кр угъ , земный меридіанъ, полуденна линія, полуденникъ
м е р и д іа н ъ , зем ны й -  Erdmeridian -  меридиан о G 18 méridien 321,8 => 
Б37 земной меридіанъ 421,11 =>• Б43 зем ны й м е р и д іа н ъ  372,1; *  
меридіанъ о vgl. меридіанъ
м е р и д іа н ъ , небесны й -  Himmelsmeridian -  небесен меридиан о G 18 
méridien céleste 344,15 => Б37 небесный меридіанъ 461,24 => Б43 не- 
б е сн ы й  м е р и д іа н ъ  412,1
м е р и д іа н ъ , п р а вы й  -  Nullm eridian -  нулев меридиан о K l 7 первый M e- 
ридіанъ 4,16 => P38 п е р вы й  м е р и д іа я ъ  l ia , 4 o G18 premier méridien
330,27 => Б37 первый меридіанъ 435,14 => Б43 п р а вы й  м е р и д іа н ъ
385,2 о первый полуденникъ
м е р и н о съ  -  Merinoschaf -  меринос о К42 juptvo 40,32 => Р43 м е р и н ы  [!]
39,7 о G18 mérinos 128,25 =>■ Б37 мериносъ 195,19 => Б43 м ер и но съ
129.11 •  Бер I I I  748, Рчд 524, Сцря I I  625
м ерм еръ  -  M arm or -  мрамор о Б35 м ерм еръ  60,14; ★  vgl. мармаръ о 
G18 marbre 129,8 =>• Б37 мраморъ 195,11 =» Б43 м ерм еръ  129,4; ★  
мермерный камыкъ, черъ камыкъ •  Гер I I I  60, Бер I I I  749, Рчд 
525, Рродд 256, Rhsj V I 606; vgl. mermer (tu ) о vgl. мармаръ
м ерм еръ , б ѣ л ъ  -  weißer M arm or -  бял мрамор о Б37 бЬлъ мраморъ
258.12 Б43 б Ь л ъ  м ерм еръ  208,28
м ести ц ы  -  Mestizen, Mischlinge -  мелеси о (d t. Mestizen =>) Т 32  местицы
161,8 Б35 м естиц ы  81,2 о G18 mestizos 278,27 => Б37 местицы 358,8 
Б43 м е сти ц и  292,2 о двоколЬнни, смЬшенородни
м етал л ъ  -  M etall -  метал о (d t. M etall =>) Т 32  металъ 134,26 => Б35 
м еталъ  (руд и) 60,14 о К42 (іітаХХа 10,13 Р43 м етал л и  15,19 о G18Sabine Riedel - 9783954794492
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métaux 199,11 => Б37 металлы 241,11 =>• Б43 м етал л ы  192,22 •  Бер ; 
I I I  765, Р чд  526, С цря I I  628, Rhsj V I 619 о руди
м еталлы , д о л н и  -  unedle Metalle -  нескъпоценни метали о G 18 métaux 
communs 250,27 =>■ Б37 неблагородные металлы 327,1 => Б43 д о л н и  
м етал л ы  261,25
м етал л и , м н о го ц ѣ н н и  -  Edelmetalle -  благородии метали о К42 поХ(т1(1а 
(дітаХХа 10,19 => Р43 м н о го ц ѣ н н и  м етал л и  16,5
м етеоръ  -  meteorologische Erscheinung- метеорологическо явление о К17 
метеоры 6,24 =>■ Р38 м етеори  (воздушни ювленія) 17b,2 о К42 (итбира
10,8 => Р43 м етеора [!] 15,10 •  Бер I I I  767, Рчд 528, Сцря II  629 о 
воздушни явленія
м етохъ  -  Kloster -  метох, манастир о Ф43 женски м е то хъ  96,28; *  мо- 
настырь • Г е р  I I I  61, Бер I I I  771, Рчд 530, Rhsj V I 634; vgl. (uxóxiov 
о монастырь
м е тр о п о л ія  -  M utterland -  метрополия о G 18 métropole 282,10 ^  Б37 
м етрополія 263,5 => Б43 м етрополия 296,15; ★  м итрополія •  Рчд 530, 
Rhsj V I 635 о м итрополія
м ечеть  -  Moschee -  джамия, мечет о Б35 м е ч ітъ  [!] 26,1; ★  джам іа о G 18 
mosquée 255,7 => Б37 мечеть 332,23 => Б43 м ечеть  267,17 •  Гер I I I  62, 
Бер I I I  776, Рчд 532, Рродд 253, Сцря I I  632, Rhsj V I 549; мечитъ 
in: Rhsj V I 550; vgl. mesçit (tu ) о джаміа
I
м ечка  -  B i r  (a. A str.) -  мечка о Т 32 медведь 163,4 => Б35 медведъ (м еч- 
ка) 82,17 о Г41 &pxxoç 97,26 => Ф43 м ечка 194,11 о Б37 медвЬдь
393,12 =>• Б43 м Ъ чка  346,1; Б37 М алая МедвЪдица 456,18 Б43 
М алка М ѣ ч к а  406,18 •  M ik i 367, Гер I I I  62, Бер I I I  777, Сцря I I  632, 
Rhsj V I 551 о медведь
м ечка, б ѣ л а  -  Eisbär -  бяла, полярна мечка о Т 32  белы медведи 163,4 
=>■ Б35 б ѣ л и  медведь! (м е ч ки ) 82,17 о Г41 Acuxrj Spxtoç 8,5 ^  Ф43 
б ѣ л а  м ечка  19,4 о бЬлый медведь
м ечка, м ор ска  -  Seebär -  морска мечка о (d t. Seebär ^ ■ )  Т 32  морский 
медведь 161,17 =>■ Б35 м орска  м ечка 81,12
м ѵтдалъ  -  Mandel -  бадем, мигдал о Ф43 м ѵтдали 52,1 •  M ik i 367, Гер 
I I I  63, Бер I I I  783, Рчд 532, Rhsj V I 645; vgl. (1лЗу8аХоѵ о ам ігдала, 
миндаль
м и л л іо в ъ  -  M illion  -  милион о Т 32 м иліонъ 17,20 => Б35 м и л іо н ъ
37,25 о K l 7 м илліонъ 6,8 P38 м и л л іо в ъ  16b,13 о K42 іхатощ іирюѵ 
((uXXióvi) 11,14 =>■ Р43 м и л л іо н ъ  17,26 о Г41 ёхатощіирюѵ 44,25 => 
Ф43 м іл л іо н ъ  130,13 о G18 m illion  105,9 =>■ Б37 м илліонъ 113,11 =>■ 
Б43 м и л л іо н ъ  103,13 •Г е р  I I I  64, Бер I I I  792, Р чд 537, Сцря I I  635
м и л л іо н и , х и л л я д р  -  M illiarde -  милиард о G18 m illia rd  113,15 Б37 
ты сячи м илліоновъ 124,1 ^  Б43 х и л л я д о  м и л л іо н и  113,5
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м и л ь  —  Meile -  миля о Т 32 единъ миль 23,5 => Б35 единъ м и л ь  43,18 о 
Ф43 а н гл ій ск ій  м іл ь  35,7 •  Бер I I I  797, Rhsj V I 703 о левга, миля
м и л ь , а н гл Ш с к й і -  englische Meile -  английска миля о Ф43 а н гл ій с к ій  
м іл ь  35,7
м и л ь , ч е тв е р о у го л н ы й  -  Quadratmeile -  квадратна миля о Ф43 че твер - 
о у го л н ы й  м и л ь  64,10 о vgl. квадратна миля.
м и л я  -  Meile -  миля о Р38 географ ическа м и л я  16Ь,5 о К42 ціХХюѵ 21,24 
=>• Р43 една м илд  30,27; *  левга о G18 lieue 304,22 ^  Б37 миля 394,9 
=> Б43 м и л я  346,25; G 18 kilomètre 315,4 =» Б37 миля 412а,3 =* Б43 
м и л я  363а,3 •  M ik i 368, Бер I I I  797, Р чд 537, Сцря I I  637, Rhsj V I 
703 о левга, миль
м и л я , географ ическа  -  geographische Meile -  миля о Р38 географ и- 
ческа  сирЬ чь нЬмецка м и л я  16Ь,14 о К42 Гсоура<рос0ѵ тстраушѵіхбѵ 
11ÍXX10V ־rijç Гср(іаѵ(оц 21,23 =>■ Р43 географ ическа  четвероуголна 
м и л *  нЬмецка 30,25 о Б37 географ ическая миля 429,7 => Б43 reo - 
граф ическа  м и л я  380,3; Б43 географ ическа  или НЬмецка м и л я
414,15 о нЬмецка миля
м и л я , квад ратна  -  Quadratmeile -  квадратна миля о К17 квадратная 
миля 6,7 => Р38 географ ическа квадратна  м и л я  16Ь,11 о Б37 ква- 
дратная миля 267,11 => Б43 квадратна  м и л я  217,18 о четвероуголна 
левга, четвероуголны й миль, четвероуголна миля
м и л я , м орска  -  Seemeile -  морска миля о G 18 lieue 294,1 ̂ב • Б37 морская 
миля 379,20 ^  Б43 м орска м и л я  333,3
м и л я , нЬ м ецка -  deutsche Meile -  немска миля о Р38 географ и- 
ческа сирЬ чь нЬ м ецка м и л я  16Ь,14 о К42 Гс<оурв1<р1х 0ѵ тстрауиѵіхбѵ 
(dXXiov ríjç  Гср(1аѵ(сц 21,23 => P43 географ ическа четвероуголна м илд  
нЬ м ецка 30,25 о Б37 НЬмецкая миля 309,25 => Б43 нЬ м ецка  м и л я  
245,26; Б43 географ ическа или нЬ м ецка  м и л я  414,15 о географ и- 
ческа миля
м и л я , ф ранцузска -  französische Meile -  френска миля о G18 lieue 331,8 
=> Б37 фр.[анцузская] миля 437,12 =>• Б43 ф ранцузска м и л я  387,3
м и л я , ч е тв е р о уго л н а  -  Quadratmeile -  квадратна миля о К42 Гсоура- 
(pixòv тетрау0)ѵ1х 0ѵ (ilXXiov ־njç Гср(1аѵІац 21,23 =>• Р43 географ ическа 
че тв е р о уго л н а  м илд  нЬмецка 30,25; ★  четвероуголна левга о vgl. 
квадратна миля
м инаре  -  M inarett -  минаре о Ф43 м инаре  86,16 • Г е р  I I I  66, Бер I I I  
536; vgl. minare (tu )
м индаль -  Mandel -  бадем, мигдал о G18 amande 208,1 => Б37 миндалъ
261,1 =» Б43 м инд аль  211,10 •  Гер I I I  66, Р чд 538, Rrodd 259, Сцря
I I  638 о ам ігдала, мѵтдалъ
м инерал ы  -  Mineralien -  минерали о K l 7 минералы 7,16 => Р38 м ине- 
р ал и  (копателни) 19Ь,2 о К42 ópuxtá 26,12 =>• Р43 м и н е р а л ы  (иско-Sabine Riedel - 9783954794492





паваемы руды ) 37,2 о Б37 минералы 335,12 => Б43 м и н е р а л ы  270,4
•  Р чд 538, С цря I I  638, Rhsj V I 716 о копателны, ископаваемы руды
м и н и с т р ъ  -  M in is te r -  м инистър о G 18 ministre 204,26 => Б37 м инистръ
254,10 => Б43 м и н и с т р ъ  204,27 •  Рчд 539, С цря I I  639, Rhsj V I 718
м и н у т а 1 -  Minute  (Zeit) -  м инута о Т 32  м инута 51,31 =>• Б35 м и н у та
34.24 о Р38 м и н у та  8b,19 о К42 Xcktóv 9,10 =>■ Р43 м и н у та  13,18 о 
G18 minute 313,28 =>• Б37 м инута 411,3 =$■ Б43 м и н у та  361,27; G18 
minute de temps 320,31 => Б37 м инута 421,2 => Б43 м и н у та  371,16; ★  
м инута время •  Р чд 540, Сцря I I  639, Rhsj V I 718 о м инута время
м и н у та 2 -  Minute  (Geogr.) -  м инута о Р38 м и н у та  4Ь,20 о Ф43 м и н у та  
(декика) 35,8 о G 18 minute 309,21 =>■ Б37 м инута 404,22 =>• Б43 м и н у та  
355,23; G18 minute de degré 329,12 =>• Б37 м инута 434,7 =>■ Б43 м и н у та  
383,18; ★  м инута на гра д ус^тъ  •  Р чд 540, Сцря I I  629, Rhsj V I 718 о 
декика, м инута на град ус^тъ
м и н у та  врем я -  Minute  (Zeit) -  м инута о G 18 minute de temps 330,23 =>• 
Б37 м инута времени 436,18 =>• Б43 м и в у та  врем я 386; ★  м инута о 
м инута
м и в у та  на гр а д у с ;т ъ  -  Minute (Geogr.) -  м инута о G18 minute de degré
330.24 => Б37 м инута градуса 436,18 => Б43 м и н у та  на гр а д у с ? тъ  
386,9; *  м инута о декика, минута
м ір іа  -  Besitz -  (държавен или султански) имот о Б35 канторъ (м ір іа )
20,16 • Г е р  I I I  68, Рчд 541, Rhsj V I 738 о vgl. иманіе
м и р о  -  Myrrhe  -  мира о G18 myrrhe 253,31 => Б37 мирра 330,11 => Б43 
м и р о  265,6; ★  м ирра •  M ik i 369, Гер I I I  68, Рчд 541, Rhsj V I 747; vgl. 
(!,úpov о мирра
м ір о зд а н іе  -  Weltall -  вселена о Р38 м іръ  (м ір о зд а н іе ) 27а, 16 •  С цря I I  
644 о vgl. вселенная
м и р о ш а р іе  -  Erdglobus (Nachbildung) -  глобус о К42 х00р.00фа1рюѵ 1,20 
Р43 м и р о ш а р іе  3,22 о vgl. глобусъ
м и р р а  -  Myrrhe -  мира о G18 myrrhe 263,14 =>• Б37 м ирра 344,2 Б43 
м и р р а  277,26; ★  миро •  Рчд 541, Сцря I I  642 о миро
м ѵ р тъ  -  Myrte  (B o t.) -  м ирт о Т 32  м иртъ 140,7 Б35 м ѵ р тъ  65,10 •  
Рчд 541, Сцря I I  642, Rhsj V I 751; vgl. (LÚpToç
м ір ъ 1 -  Welt -  свят о Т32 светъ 4,8 => Б35 м ір ъ  (свЬ тъ ) 3,7 о Р38 м ір ъ  
(свЪ тъ) 22Ь,10; *  земля о Г41 xó0(L0ç 55,10 => Ф43 м ір ъ  (зем л^) 
145,25; *  вселеннад, свЬ тъ  о G18 monde 298,10 =Ф■ Б37 м іръ  386,7 =Ф■ 
Б43 м ір ъ  339,8; Б37 миръ 191,19 ^  Б43 м и р ъ  160,4; ★  вселенная, 
свЬ тъ  •  M ik i 370, Гер I I I  69, Сцря I I  645, Rhsj V I 728 о вселенная, 
землд, свЬ тъ
м ір ъ 2 -  Weltall -  вселена о Р38 м ір ъ  (м ірозданіе) 27а,16 •  С цря I I  645 
о vgl. вселенная
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миръ3 -  Frieden -  мир о Г41 clp^vq 56,21 => Ф43 миръ и упокоеніе 
147,18; ★  рахатъ , упокоеніе о G18 paix 178,25 ^  В37 миръ 211,15 =>■ 
Б43 миръ 164,16 •  M ik i 370, Гер I I I  69, Сцря I I  642, Rhsj V I 728 о 
рахатъ , упокоеніе
м ір ъ , д р е в н и й  -  die Alte Welt -  С тарият свят о Т 32 старый светъ 4,8 =>■ 
Б35 д р е в н ы й  м ір ъ  (свЬ тъ ) 3,7; ★  стар ій  свЬ тъ  о vgl. стары й м іръ
м ір ъ , м о р с к ій  -  Meereswelt о G18 monde m aritim e  298,10 => Б37 м орскій 
м іръ  386,7 = ❖ Б43 м о р с к ій  м ір ъ  339,8
міръ, новый -  die Nene Welt -  Н овият свят о Т32 новый светъ 4,10 =>־ 
Б35 новый міръ (свЬ тъ ) 3,7 о vgl. новый свЬтъ
м ір ъ , ста р ы й  -  die Alte Welt -  С тарият свят о Р38 ста р ы й  м ір ъ  (свЬ тъ ) 
22Ь,10 о древный м іръ , стары й м іръ , старый свЬ тъ
м и с с іо н е р ъ  -  Missionar -  мисионер о G18 missionnaire 299,23 => Б37 
миссіонеръ 388,8 => Б43 м и сс іо н е р ъ  341,3 •  Рчд 562, Сцря I I  632
м и с с ія  -  Mission -  мисия о Б37 духовная м иссія 310,1 => Б43 духовна 
м и с с ія  246,9 •  Рчд 562, Сцря I I  642
м и та р н и ц а  -  Zollamt -  митница о Б37 таможня 2 3 6 ,1 8 ^  Б 4 3 м и та р н и ц а  
188,13; ★  м итарство о митарство
м и та р с тв о 1 -  Zoll -  мито о G18 droit 118,6 =3► Б37 пошлина 132,25 => Б43 
м и та р ств о  121,13 •  Rhsj V I 776
митарство2 -  Zollamt -  митница о Б37 таможня 299,22 => Б43 митарство 
237,23; *  митарница о митарница
м и то л о г ія  -  Mythologie -  м итология о G18 fable 341,10 =>• Б37 м итологія  
Б43 м ־<= 456,8 и то л о л о гія  406,8 •  Рчд 543
м и тр о п о л и тъ  -  Metropolit -  м итрополит о Б35 м и тр о п о л ітъ  30,27 о Р43 
м и тр о п о л и тъ  51,1 •  M ik i 371, Гер I I I  70, Рчд 543, Сцря I I  643, Rhsj
V I 780
м и т р о п о л ія 1 -  Kathedrale -  митрополия о Б35 м и тр о п о л іа  25,26 •  M ik i 
371, Гер I I I  70, Р чд 543
м и тр о п о л ія 2 -  Hauptstadt -  главен град, столица о К42 |Uf)Tpó110X1ç ־ojç 
ГаХХІсц 44,21 => Р43 м и тр о п о л ід  на Ф ранцід 55,6; ★  vgl. главны й 
градъ •  Сцря I I  643, Rhsj V I 780 о vgl. главны й градъ
м и тр о п о л ія 3 -  Metropole, Zentrum -  метрополия о Б35 м и тр о п о л іа  32,10 
о К42 (1T)TpónoX1ç 43,20 Р43 м и тр о п о л Ц  54,1 о Ф43 м и тр о п о л іа
79,10
м и тр о п о л ія 4 -  Mutterland  -  метрополия о G18 métropole 108,17 => Б37 
метрополія 118,25 Б43 м и тр о п о л ія  108,16; ★  метрополія •  Сцря
II 643 о метрополія
м леко -  M ilch -  мляко о К42 f& ka  39,7 => P43 м леко 49,4 о Г41 •fáXa
99,1 => Ф43 м леко 195,20 о G 18 la it 249,1 =* Б37 молоко 325,2 => Б43 
м лЬ ко 260,5 •  M ik i 373, Гер I I I  74, Сцря I I  646, Rhsj V I 831Sabine Riedel - 9783954794492





м н о го б о ж іе  -  Polytheismus -  многобожие, политеизъм о G18 polythéisme
107.16 =>■ Б37 м ногобож іе 116,24 ^  Б43 м н о го б о ж іе  106,24 •  M ik i 374, 
Сцря I I  648, Rhsj V I 863
м н о го ж е н ство  -  Polygamie -  многобрачие, полигам ия о G 18 polygamie
107.17 =4► Б37 многоженство 116,25 => Б43 м н о го ж е н ств о  106,25 •  
Сцря I I  650
м н о го л ю д ств о  -  Volksmenge -  народ, множество о G 18 population 152,17 
Б37 м ноголю дство 204,20 ^  Б43 м н о го л ю д ств о  137,18 •  Сцря I I  
653, Rhsj V I 865
м н о ж е ство 1 -  Menge -  множество о Б35 м н о ж е ство  49,10 о Р38 м ноэ- 
хество  10Ь,20; *  собраніе о К42 лХт}Ѳ0$ 56,23 => Р43 м нож ество  70,27;
★  скупщ ина, собраніе, соспа о Г41 71Xt)60ç 51,29 Ф43 м нож ество  
141,15; ★  сметлище, собраніе о G18 multitude 340,31 => Б37 множество
455.18 Б43 м нож ество  405,19; G 18 nomòre 311,17 =>־ Б37 множество
407,17 => Б43 м нож ество  358,17; *  купъ, с?браніе •  С цря I I  660 о vgl. 
с?браніе
м нож ество2 -  Bevölkerung -  население о К42 jiXtjGuojióç 45,25 => Р43 
м нож ество  56,25; ★  жители о vgl. населеніе
м нож ество  о стр о в ъ  -  Inselgruppe, Archipel -  архипелаг, гр уп а  острови о 
К42 itX-rjOoç vtļouv 56,23 => Р43 м нож ество  о стр о в ъ  70,27; ★  скупщ ина 
островъ о Г41 nXijOoç vrçowv 51,29 => Ф43 м нож ество  о стр о в ъ  141,15;
★  vgl. собраніе островъ о vgl. архипелагъ
м оам е»анинъ  -  Mohammedaner -  мохамеданин о К43 МиоциѲаѵоІ 49,11 
=> Р43 моаме»ане 60,33 о Г41 МооцісѲаѵоІ 62,15 => Ф43 м оам етаны  
151,16; ★  отоманинъ о vgl. могаметанинъ
м оам е»анство -  Islam -  ислям, мохамеданство, м ю сю лманство о К42 
М<0(״циѲ.[аѵ10116<;] 64,23 => Р43 м оам е^анство  81,18; *  vgl. моаме«ан- 
ска вЪра о vgl. могаметанска вЪра
м огам етанецъ  -  Mohammedaner -  мохамеданин о Т 32  М уамеданцы
137,27 => Б35 М о га м е та н ц ы  63,8; ★  могаметанинъ о vgl. могамета- 
нинъ
м ога м етан и нъ  -  Mohammedaner -  мохамеданин о Б35 М о га м е та н е  7,13;
★  могаметанецъ о магометанинъ, моамеванинъ, могаметанецъ, му- 
сулманинъ, отоманинъ
м о ги л ы  -  Bergwerk, Grube -  мина, рудник о G 18 mine 198,24 =» Б37 копи
248,3 =>■ Б43 м о ги л ы  199,8; ★  vgl. рудникъ •  С цря I I  660, Rhsj V I 893 
о vgl. рудникъ
м оги л а , м ерж анена -  Korallenbank -  коралов риф о G 18 banc de corail
246,30 ^  Б37 коралловый рифъ 321,26 => Б43 м ерж анена  м о ги л а
257,6
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м о ги л ы  о т ъ  каменн? соль -  Steinsalzgrube —  мина за каменна сол о G 18. 
т<пе de sel gemme 198,24 ^  Б37 копи каменной соли 248,3 => Б43 
м о ги л ы  о тъ  каменн? соль 199,8
м о ги л ы  о т ъ  кам енны  в угл и щ а  -  Steinkohlenbergwerk -  каменовъглена 
мина о Б37 копи каменнаго уголья 215,10 => Б43 м о ги л ы  о т ъ  ка- 
м ен вы  в ?г л  ищ а 167,28
м о ги л а , пясе кл ива  -  Sandbank -  пясъчна нанос, пличина о Б37 пещаная 
отмель 385,12 => Б43 пясекл ива  м о ги л а  338,10; ★  мель о vgl. песочна 
отм ѣль
м ого л ь  -  Mogul -  могул о G18 Grand-Mogol 240,7 => Б37 Великій М оголь
313,15 Б43 Великій М о го л ь  249,12 •  Rhsj V I 894
мода, нова  -  neue Mode -  нова мода о Б35 нова мода 47,27 •  мода in: 
Рчд 544, Сцря I I  661, Rhsj V I 888
м о л н ія  -  B litz  -  светкавица, мълния о K l 7 молнія 6,24 Р38 м о л н ія  
17b,1 •  Гер I I I  78, Сцря I I  668
м о н а р х ія 1 -  Monarchie (Staatsform ) -  монархия о Р38 м о н а р х іл  28b, 19;
★ монархическій видъ правителный о К42 jiovotpxla 14,20 => P43 м о  
н а р х іа  22,25; Р43 м он а рх ід  (единоначалство) 47,9; ★  монаршеско 
правленіе о G 18 monarchie 295,33 ^  Б37 монархія 383,1 => Б43 мо- 
н а р х іл  336,1; *  монархический образъ на правленіе, монархическо 
правленіе •  Рчд 547, Сцря II 674, Rhsj V I 926 о монархическій видъ 
правителній, монархическо владЪніе, единоначалство, монархи- 
ческій образъ на правленіе, монархическо правленіе, монаршеско 
правленіе, самодержавно царство
м о и а р х ія 2 -  Monarchie (S taat) -  монархия о G18 monarchie 189,3 => Б37 
монархія 234,21 =>• Б43 м о н а р х ія  186,17; G 18 empire 177,8 Б37 
монархія 208,11 =>• Б43 м о н а р х ія  161,23 •  Рчд 547
м онарх іл , влады ческа  -  absolute Monarchie, Absolutismus -  самодържа- 
вие, абсолутизъм о К42 iiovapxl® àitóXotoç Scohotix^ 14,17 =Ф• Р43 
независима или вл ад ы ческа  м о н а р х іа  22,20; К42 ànóXutoç (Lovapx^
33,16 => P43 влады ческа  м о н а р х іа  42,1; *  vgl. самодержавіе о vgl. 
самодержавіе
м о н а р х ія , независим а -  absolute Monarchie, Absolutismus -  самодържа- 
вие, абсолутизъм о К42 jiovapxt® ànóXvnoç ^  Scorotucq 14,17 =>■ P43 
независим а или владыческа м о н а р х іа  22,20; *  vgl. самодержавіе о 
vgl. самодержавіе
м он а рх ія , о п р е д е л е н н а  -  konstitutionelle Monarchie -  конституционна 
монархия о G 18 monarchie constitutionnelle 295,33 => Б37 ограни- 
ченная монархия 383,1 => Б43 о п р е д е л е н н а  м о н а р хи я  336,1; ★  мо- 
нархическо определенно правленіе о монархическій ограниченъ 
видъ правителный, синтагм атическа м онархія, умЬренна м онархія, 
монархическо опредЪленно правленіе, сѵнтагматическо самодер- 
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м о н а р х ія , сѵ н та гм а ти че ска  -  konstitutionelle Monarchie -  конституцион- 
на монархия о К42 (Lovapxtai аиѵтау|ыгижп 39,21 => Р43 сѵ н та гм а ти - 
ческа  м о н а р х іа  49,20; *  умЪренна монархіа, сѵнтагматическо са- 
модержавіе, сѵнтагматическо царство о vgl. опредЪленна м онархія
м онархия, ум Ъ ренна  -  konstitutionelle Monarchie -  конституционна мо- 
нархия о К42 (Lovapxta ouyxepaoiiivrç 14,18 =>• Р43 ум Ъ ренна  м онар- 
х іа  22,22; *  vgl. синтагм атическа м онархіа о vgl. опредЪленна мо- 
нархія
м о н а р х ъ  -  Monarch -  монарх о К42 (lovápx^Ç ^  ßaoiXeu^ 14,14 =Э• Р43 
м о н а р хъ  или царь 22,16; *  vgl. царь о Б37 монархъ 358,21 => Б43 
м о н а р хъ  292,17; *  vgl. царь •  Рчд 547, Сцря I I  674, Rhsj I I  926 о 
краль, самодержавицъ, самодержецъ, царь
м о н а р хъ , о гр а н и ч е н н ы м  -  konstitutioneller Monarch -  ограничен мо- 
нарх о К42 Movápx^Ç гарилрюціѵо^ 31,2 =>־ Р43 о гр а н и ч е н н ы й  м о- 
н а р х ъ  39,11; ★  сѵнтагм атическій самодержецъ, ограниченный царь, 
сѵнтагм атическій царь о опредЬленъ монархъ, сѵнтагм атическій 
самодержецъ, ограниченный царь, сѵнтагм атическій царь, неса- 
мовластный царь
м о н а р хъ , опредЪ ленъ  -  konstitutioneller Monarch -  ограничен монарх 
о Б37 ограниченный монархъ 358,21 => Б43 опредЪ ленъ  м о н а р хъ
292,17 о vgl. ограниченный монархъ
м о н а сты р ь  -  Kloster -  манастир о Т 32 монастырь 14,7 => Б35 м она- 
сты р ь  40,2 о Ф43 м онасты рь 67,17; ★  метохъ о G18 monastère 210,13 
=> Б37 монастырь 264,8 =>־ Б43 м онасты рь 214,17 •  M ik i 380, Гер I I I  
81, С цря I I  674, Rhsj V I 926; vgl. iLovaorqpiov о метохъ
м он а сты р ь, ж е н с к ій  -  Frauenkloster -  женски манастир о Б35 ж е н с к іи  
м онасты рь 12,31 о Ф43 ж е н ск ій  м онасты рь 90,3
м он а сты р ь, м у ж е с к ій  -  Männerkloster -  мъжки манастир о Б35 м уж е- 
с к ій  м онасты рь 12,32 о Ф43 м уж е ски  м онасты рь 90,10
м о н а хъ  -  Mönch -  монах, калугер о Б35 м о н а хъ  18,8; ★  еромонахъ, 
іеромонахъ, черноризецъ о Ф43 м онахъ  107,3 •  M ik i 380, Гер I I I  81, 
С цря I I  674, Rhsj V I 926 о еромонахъ, іеромонахъ, черноризецъ
м онета -  Geldstück -  монета о К42 ѵ0(1(0{1аха 52,3 ^  Р43 м онеты  64,17 о 
Г41 ѵ011І0(1ата83,9 =£• Ф43 м онеты  (пары ) 176,4; Ф43 образопечатство 
(м онета) 92,22 о Б43 м онета 240,20 •  Рчд 547, Сцря II  675 о пара, 
образопечатство
м онета, сребрена -  Silberstück- сребърна монета о Г41 ipyupà ѵ0(1і 0(1.ата
83,9 => Ф43 сребрены  м онеты  (пары ) 176,4 о сребрены пары
м о н ум е н тъ  -  Monument, Denkmal -  монумент, паметник о G 18 sta- 
tue 124,17 Б37 монументъ 187,2 =>• Б43 м о н ум е н тъ  157,18; ★  
памятникъ •  Рчд 551, Сцря I I  676 о памятникъ
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м оре -  Meer -  море о Т 32 море 17,17 => Б35 м оре 37,24; *  оке&нъ о К17 
море 8,8 =Ф• Р38 м оре 22b,14; Р38 оке&ни сирЬ чь големи м орета 22Ь,бт 
о К42 OáXaooa 3,13 =>• Р43 м оре 6,1; *  океанъ, пучина о Г41 ѲбХаооа
5,29 =ÿ־ Ф43 м оре 15,21; Г41 ùxcavôç 5,17 => Ф43 океанъ (м оре) 15,7; 
Г41 ліХоуо^ 71,18 =>• Ф43 м оре 163,17; Ф43 СЬверно м оре (N orth  Sea) 
46,9; Ф43 А тлантійско  м оре (A tla n tic  ocean) 45,27 о G 18 mer 3,12 => 
Б37 море 3,5 =» Б43 м оре 2,24 •  M ik i 381, Гер I I I  81, Сцря I I  676, 
Rhsj V II  4 о океанъ, пучина
м о р е пл ава н іе  -  Seeschiffahrt -  мореплаване, навигация о Т 32 морепла- 
ваніе 164,22 => Б35 м ореплаван іе  83,29; *  мореплавателство о G18 
navigation 302,28 =Ф• Б37 мореплаваніе 392,10 => Б43 м ореплаван іе
344,25 •  С цря I I  767 о vgl. кораблеплаваніе
м орепл авател ство  -  Seeschiffahrt -  мореплаване, навигация о Б35 мо- 
реплавателство  41,7; ★  мореплаваніе о vgl. кораблеплаваніе
м ореплаватель -  Seefahrer -  мореплавател о G 18 navigateur 306,16 => 
Б37 мореплаватель 396,21 => Б43 м ореплаватель 349,8; ★  матросъ, 
мореходецъ •  Сцря I I  676 о матросъ, мореходецъ
м ореход ец ъ  -  Seefahrer -  мореплавател о G 18 navigateur 304,31 => Б37 
мореходецъ 394,19 =>• Б43 м ореходецъ  347,7; G18 marin  227,26 => Б37 
мореходецъ 291,4 => Б43 м ореходецъ  233,16; ★  vgl. мореплаватель •  
Сцря I I  676 о vgl. мореплаватель
м о р ж ъ  -  Walroß -  морж о Б37 моржь 359,12 => Б43 м о р ж ъ  293,6 •  Сцря
I I  677 о м орскій  конь
м о ски то си  -  Moskitos -  москити о Б37 москитосы 343,17 => Б43 м оски- 
то си  277,16
м о стъ  -  Brücke -  мост о К42 f i? « ? *  33,29 => Р43 м остъ  42,19 о Ф43 
м остъ  47,25 о G 18 pont 227,22 => Б37 мостъ 291,2 Б43 м о стъ  233,13
•  M ik i 381, Гер I I I  83, Сцря I I  682; Rhsj V II 18
м остъ , ко р а б л е н ы й  -  Schiffs-, Pontonbrücke -  понтонен мост о (d t. Schiffs- 
brücke =>) корабленый мостъ 46,22 ^  Б35 кораб лены и м о стъ  51,19
м осхокарф іе -  Gewürznelke -  карамфил о К42 (іоохох&рфіа 63,28 => Р43 
м осхокарф ід  [!] 80,20 о vgl. каламфиръ корень
м о с х о о р ѣ х ъ  -  Muskatnuß -  мушкатово орехче о К42 (LOoxoxápuSot 63,27 
^  Р43 м о с х о о р ѣ с и  [!] 80,10 о vgl. мускатно древо
м равка -  Ameise -  мравка о Г41 |LÚp|1T)Ç 1,16 => Ф43 м равка 10,2 о Б37 
муравей 343,19 => Б43 м равка 277,17 •  Гер I I I  84
м разъ  -  Frost -  мраз о Г41 фихо^ 95,9 => Ф43 м разъ  191,9; ★  vgl. студъ
•  M ik i 382, Гер I I I  85, Сцря I I  688, Rhsj V II 44 о vgl. студь
м рена -  Flußbarbe -  мряна о Ф43 м рены  95,26 •  Гер I I I  90, Rhsj V II 54
м у ж ъ  -  Mann -  мъж о К42 йѵ8роц 46,2 => Р43 м у ж ъ  57,3 о Г41 &ѵ8роц
54,5 =$■ Ф43 м у ж ъ  144,5; Г41 &ѵ8роц 50,16 => Ф43 м ъ ж ъ  140,3; ★  vgl.Sabine Riedel - 9783954794492





господинъ о G18 époux 243,6 =>• Б37 суп р угъ  317,12 =>■ Б43 м !ж ъ  
252,26; *  владЪлецъ •  Сцря I I  693, Rhsj V II 187 о vgl. господинъ
м у ж ъ , п р о с в е щ е н н ы й  -  gebildeter Mensch -  образован човек о Г41 пскаі- 
Scupivoi &v8pcç 74,8 => Ф43 п р о с в е щ е н и и  м у ж іе  166,13 о vg l. ученый 
мужъ
м уясь, у ч е н ы й  -  gebildeter Mensch -  образован човек о К42 л*лои$сиціѵо1 
&v$pcç 46,2 => Р43 у ч е н ы  м у ж ы  57,3; *  книжовникъ о книжовникъ, 
просвещ енный м уж ъ, ученый
м узей -  Museum -  музей о G 18 musée 140,28 => Б37 музей 201,6 => Б43 
м узей 134,11 •  Р чд 554, Сцря I I  693, Rhsj V II  184 о музеумъ
м узеум ъ  -  Museum -  музей о (d t. Museum =>) Т 32 М узеум ъ 26,17 => Б35 
М у з е у м ъ  44,26 •  Сцря I I  693 о музей
м узи ка  -  Musik -  музика о Т 32 музика 84,22 =>• Б35 м узѵка 53,8 о К42 
(iououcq 30,21 =» Р43 м уз іка  38,25 о Г41 jlouo ix^ 48,15 => Ф43 м ус іка
136,2 о Б37 музыка 203,1 => Б43 м узы ка 136,3 •  M ik i 385, Р чд 554, ! 
Сцря I I  693, Rhsj V II 185
м ула -  M ulla  о Б35 м ула  32,14 •  Rhsj V II 156
м у м ія  -  Mumie -  мумия о Г41 (іоищиаі 75,3 => Ф43 м ум ķ 167,18 о G18 
momie 267,23 =>• Б37 м ум ія 349,11 => Б43 м у м ія  283,17 •  Р чд 556, 
Сцря I I  693
м ускусъ  -  Moschus -  мускус о G18 musc 236,13 => Б37 м ускусъ 308,9 => 
Б43 м ускусъ  244,17 •  Рчд 557, Рродд 257, Сцря I I  696
м уссона -  Monsun -  мусон о G 18 moussons 241,4 => Б37 муссона 315,3 => 
Б43 м уссона 250,23 •  Рчд 557, Сцря I I  697
м уссул ь  -  Musselin -  муселин о G 18 mousselin 258,32 =>• Б37 Кисея (мус- 
селине) 338,8 => Б43 м уссуль 272,22; *  киссея •  Rhsj V II 167 о киссея
м усул м а н и н ъ  -  Muselmane -  мюсюлманин о G 18 musulmans 254,27 =>• 
Б37 мусульманы 331,4 =1» Б43 м усулм ане 265,24; *  магометанинъ •  
Рчд 559, Rhsj V II  168 о vgl. могаметанинъ
м у х а 1 -  Fliege -  м уха о Ф43 м уха  10,2 •  M ik i 385, Гер I I I  93, С цря I I  698, 
Rhsj V II 131
м у х а 2 -  Insekt -  насекомо о G 18 insecte 263,7 => Б37 насЬкомое 343,16 
Б43 м уха  277,15
м ы л о  -  Seife -  сапун о Т 32  сапунъ 152,30 =Ф־ Б35 м ы л о  (сапунъ) 75,18 •  
Сцря I I  704, Rhsj V I 677 о сапунъ
м ы съ  -  Кар -  нос о Т 17 мысъ или носъ 7,24 => Р38 м ы съ  сирЬ чь носъ
251,18 о К42 ’ Axfxontøiov 7,20 => Р43 м ы съ  11,11 о Г41 àxpwr^pcov
64,7 => Ф43 м ы съ  155,9 о G 18 cap ou prom ontoir 20,18 => Б37 мысъ
20,9 =» Б43 м ы съ  18,1 •  Сцря I I  705 о носъ, предгоріе
м ы ш ка 1 -  Maus -  мишка о Г41 novuxóç 7,31 => Ф43 м ы ш ка  18,29 •  M ik i 
387, Гер I I I  97, Сцря I I  707 Sabine Riedel - 9783954794492
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407Wörterverzeichnis
м ы ш ка2 -  Ratte -  плъх о G 18 rat 303,21 => Б37 крыса 393,4 => Б43 м ы ш ка
345 .19
м ѣ д ь  -  Kupfer -  мед о Т 32 бакаръ 18,15 ^  Б35 медь 38,15; *  бакаръ, 
медднніи руды о К42 x«Xxó<; 38,18 => Р43 м Ь д ъ  48,9 о Ф43 мЪ дь 
(бак־ьръ ) 56,15; *  медиа руда о G18 с«п>ге 129,6 => Б37 мЬдь 195,9 
=> Б 43  м ѣ д ь  129,3 •  M ik i 390, Гер I I I  99, Сцря I I  709, Rhsj V I 783 о 
бакъръ , медиа руда
м ѣ д ь , б ѣ л а  -  Neuíilber, Weißkupfer -  бяла мед о (d t. Weißkupfer =>) Т32 
белый бакаръ 146,12 =>■ Б35 б ѣ л ад  медь 69,30
м ѣ д ъ , ч е р в е н ы й  -  Kupfer -  червена мед о К42 xóxxivoç х *^ х<̂  63,2 => 
Р43 ч е р н е н ы й  м ѣ д ъ  79,6
м Ъ рка, п?тна  -  Längenmaß -  мярка за дължина о Б43 п гт н а  м ѣ р ка
414,9 •  мЬрка in: Гер I I I  100, Сцря I I  711, Rhsj V I 794
м ѣ со  -  Fleisch -  месо о Т32 месо 157,17 => Б35 м Ь со 78,19 о К42 xpéaç
39,8 =3► Р43 месо 49,5 о Г41 xpéaç 101,9 =>• Ф43 мдео 198,13; Г41 oàpxa
82,4 => Ф43 снага ( m ą c o )  175,14 о G 18 chair 120,24 ^  Б37 мясо 136,17 
= ► Б43 м ясо 124,23 •  M ik i 393, Гер I I I  110, Сцря I I  720, Rhsj V I 611 о 
снага
м Ь со, св и н ско  -  Schweinefleisch -  свинско месо о Б35 сви н ско  м ѣ со  6,5
мІ>со, человЪ ческо  -  Menschenfleisch о Т32 людско месо 157,17 => Б35 
ч е л о в ѣ ч е с к о  м Ь со 78,19
м ѣ с т о 1 -  Ort, Platz, Stelle -  място о Б35 м ѣ схо  22,10 о К42 tónoç 9,17 => 
Р43 м ѣ сто  14,9 о Г41 xónoç 47,5 ^  Ф43 м ѣ сто  134,7 о G 18 endroit 34,23 
=> Б37 мЬсто 34,11 =>• Б43 м Ь сто  32,5; G 18 place 311,22 =>• Б37 мЬсто
407,22 => Б43 м ѣ сто  358,22; G18 position 311,17 => Б37 положеніе
407,16 => Б43 м ѣ сто  358,16 •  M ik i 292, Гер I I I  101, Сцря I I  713, Rhsj
V I 800
м Ъ сто2 -  Ort, Stadt -  град, място о Т 32  главно место 54,20 =>• Б35 гл а в н о  
м ѣ сто  36,6; *  варошь, градъ о G 18 petite ville 260,3 Б37 мЬсто
339.20 => Б43 м ѣ сто  274,7; G18 lieu 259,30 => Б37 мЬсто 339,16 =>־ Б43 
м ѣ сто  274,4; ★  градъ  •  Сцря I I  713, Rhsj V I 801 о варошь, градищ е, 
градъ
м ѣ с то ־ 3  Gegend -  край о Б35 м Ь сто  46,11; ★  край, предЬлъ, страна, 
часть о К42 !!ірт) 35,31 => Р43 м ѣ ста  45,2; К42 44,10 ף־ך => Р43 м Ь сто  
54,27; К42 тбпоі 10,18 => Р43 м Ь ста  16,4; *  страна, часть о Ф43 равно 
м ѣ сто  78,11; *  край, страна, часть о G18 canton 248,16 => Б37 мЬсто
342,12 => Б43 м Ь сто  259,18; G18 parages 325,5 =і► Б37 мЬсто 428,8 => 
Б43 м ѣ сто  279,2; G18 emplacement 246,6 Б37 мЬсто 321,4 =>■ Б43 
м Ь сто  256,11; *  предЬлъ, страна, часть •  Бер I I I  101, Сцря I I  713 о 
край, предЬлъ, страна, часть
м Ь сто 4 -  Land, Staat -  страна, държава о Т 32 землд 26,35 => Б35 м Ь ста  
4 5 ,1 ;★ vgl. держава о К42 xónoç 35,30 => Р43 м Ъ сто 45,1; ★v g l.  держава 
о Г41 х«Р * 64,6 => Ф43 вЬсь (м ѣ сто ) 155,8; Г41 jiip t! 60,15 =>• Ф43Sabine Riedel - 9783954794492





м ѣ ста  149,5; Г41 xónoç 64,4 => Ф43 м ѣ с то  155,24; ★  vgl. держава, 
страна •  Бер I I I  101, Сцря I I  713 о vgl. держава, страна
м ѣ ста , в н ? тр е ш н и  -  Landesinnere -  вътреш ност о К42 éowxtpixóv 49,6 => 
Р43 в н ? тр е ш н и  м Ъ ста 60,27; *  вн?трешни страны  о vgl. внутреность
м Ь сто , вы соко  -  Anhöhe -  възвишение о К42 דך) ифт̂ Хт) 44,10 => Р43 вы • 
соко м ѣ с то  54,27; *  возвышенность о Б37 возвышенное м Ьсто 302,17 
=> Б43 вы соко  м ѣ с то  240,4; ★  vgl. возвьппеніе о vgl. возвышеніе
м ѣ сто , гл а в н о 1 -  Hauptstadt -  главен град , столица о G 18 chef-lieu
83,25 => Б37 главное мЬсто 85,14 =>• Б43 гл а в н о  м ѣ с то  78,19; ★  vgl. 
главны й град ъ  о vgl. главны й градъ
м ѣ сто , гл а в н о 2 -  Residenz -  резиденция, седалище о G18 residence 114,1 
=> Б37 мЬстопребываніе 125,2 =>• Б43 гл а в н о  м ѣ с то  114,3; ★  vgl. 
резиденція о vgl. столичны й градъ
м ѣ сто  на п о кл о н е н іе  -  W allfahrtsort -  място за поклонение о G 18 lieu 
de pèlerinage 244,15 =>• Б37 мЬсто поклоненія 319,1 => Б43 м ѣ с то  на 
п о кл о н е н іе  254,11
м Ь сто , н а р о д н о  -  öffentlicher Platz -  обществен площад о К42 tóroç 
8t)|«.óoioç 31,11 =>• Р43 народ но  м Ь сто  39,24
м ѣ ста , о к о л н и  -  Gebiet, Umgebung -  околности о Г41 іи р ю х^ 82,13 => 
Ф43 окруж ности (о ко л н и  м ѣ ста ) 177,7 о vgl. окруж ности
м ѣ сто , п л и т к о  -  seichte Stelle, Untiefe -  плитко място, плитчина, плит- 
ковина о Р38 п л и тк о  м ѣ сто  сирЬ чь мЪль (плиткость) 25а,11; ★  пе- 
сочна отм Ьль о мель, пясеклива могила, песочна отм Ь ль, плит- 
кость
м ѣ сто , п о гл а в и то  -  Hauptstadt -  главен град , столица о Т 32  поглавито 
место 14,16 ^  Б35 п о гл а в и то  м Ь сто  40,10; *  vgl. главны й град ъ  о 
vgl. главны й градъ
м ѣ ста , п р а в и те л ств е н н и  -  Regierungsviertel о G 18 quartier de gouverne- 
ment 244,4 =>■ Б37 правительственныя м Ьста 318,18 Б43 п р а в и - 
те л ств е н н и  м Ь ста  253,27
м ѣ сто  п р е б ы ва н ід  -  Residenz -  резиденция, седалище о Т 32  м Ьсто пре- 
быванія 136,13 =>־ Б35 м Ъ сто преб ы ван ід  61,31; *  vgl. столичны й 
градъ  о vgl. столичны й градъ
м ѣ ста , п р и м о р с к и  -  Küste -  (морско) крайбрежие о К42 параѲаХбооіа
53,17 Р43 п р и м о р с к и  м Ь ста  66,11; *  vgl. брегъ о vgl. брегъ
м ѣ сто , с гд е б н о  -  Gerichtsplatz -  съдилищ е о Б43 с*д е б н о  м ѣ с то  174,26
м ѣ сто  т о р го в л и  -  Handelsstadt -  тъ рговски град  о К42 xónoç éjuiopíou
46,1 => Р43 м ѣ сто  то р го в л и  57,1; ★  торговскій  град ъ  о торговны й 
градъ , торговск ій  градъ
м Ъ стозаточен ід  -  Verbannungsort о Т 32 место заточенія 133,23 => Б35 
м Ь сто за то че н ід  59,19 Sabine Riedel - 9783954794492





м ѣ сто и а ч а л ств о  -  Staat -  държава о К42 26 ־cojiapxíau. 58,28 => Р43 (С о- 
единени те Государства, состодщ и изъ) 26 м ѣ сто н а ч а л ства  73,19;
★  vgl. держава о vgl. держава
м ѣ сто п о л о ж е н іе  -  Lage -  местоположение о Б35 м ѣ сто п о л о ж е н іе  13,11;
★  мЬсторасположеніе о K l 7 мЬстоположеніе 7,19 Р38 м ѣ сто п о - 
л ож ен іе  19Ь,7 о К42 -іопоѲсоІа 44,1 => Р43 м ѣ сто п о л о ж е н іе  54,16 
о G18 place 152,20 ^  Б37 мЬстоположеніе 204,21 =» Б43 м ѣ сто - 
п о л о ж е н іе  137,20; G18 aspect 199,2 =>■ Б37 мЬстоположеніе 240,19 
=* Б43 м ѣ сто п о л о ж е н іе  192,8; G 18 aspect physique 213,31 => Б37 
мЬстоположеніе 269,15 =Ф• Б43 м ѣ сто п о л о ж е н іе  219,23 •  Сцря I I  714 
о мЬсторасположеніе
м Ъ сторасполож еніе  -  Lage -  местоположение о Б35 м Ь сторасполож е- 
н іе  12,6; ★  мѣстоположеніе о мЬстоположеніе
м ѣ стор астод н іе  -  Entfernung -  разстояние о Б35 м ѣ сто р а сто д н іе  13,9;
★  vgl. разстодніе о vgl. разстояніе
м ѣ сто р о ж д е н іе  -  Geburtsort -  роден град , месторождение о Б37 
мЬсторожденіе 275,14 =>■ Б43 м ѣ сто р о ж д е н іе  225,2; ★  отечество •  
Сцря I I  714 о vgl. отечество
м ѣ ся ц ъ  -  Monat -  месец о Т 32  месецъ 163,5 =4► Б35 м Ъ сдцъ 82,20 о Р38 
мѢсецъ 14а,4 о К42 (Ltjvcç 38,21 =>■ Р43 м ѣсецы  48,13 о G18 mois 147,31 
^  Б37 мЬсяцъ 203,23 => Б43 м ѣ сл ц ъ  136,23 •  M ik i 392, Гер I I I  102, 
Бер I I I  755, Сцря I I  714, Rhsj V II 795
м ѣ сяцъ , л у н н ы й  -  synodischer Monat, Lunation -  синодически месец о 
G18 lunaison 343,13 =>• Б37 лунный мЬсяцъ 460,1 ^  Б43 л у н н ы й  
м ѣсацъ  410,5; G18 mois lunaire 336,2 =>■ Б37 лунный мЬсяцъ 448,6 =>• 
Б43 л у н н ы й  м ѣ ся ц ъ  398,6; *  синодическій мѣсяцъ о синодическій 
мЬслгъ
м ѣ сяцъ , с и н о д и ч е с к ій  -  synodischer Monat -  синодически месец о G 18 
lunaaon 337,6 =>• Б37 синодическій мЬсяцъ 450,1 =» Б43 си н о д а - 
ч е с в й  м ѣ ся ц ъ  400,2; *  лунный мЪсяцъ о лунный мЪсяцъ
м ? гл а  -Nebel -  м ъгла о Т32 магла 27,30 =>■ Б35 м агла  47,11 о G 18 brouil- 
lards326,18 => Б37 тум анъ 429,20 => Б43 м ?гла  380,18 •  M ik i 388, Гер
I I I  98, Rhsj V I 364 о дымъ, туманъ
м ?зга -  M aultier -  муле о Т 32  мазга 13,19 =4► Б35 мазга 39,18 •  Гер I I I  
98
м гэракъ , р у ж е й н ы й  -  Bajonett -  байонет о Б37 ружейный ш тыкъ 
(baïm ette) 199,18 => Б43 р у ж е й н ы й  м гзр а къ  (bajonette) 132,26
м ю н с тф ъ  -  Munster -  м итрополитска катедрала о G18 munster 186,26 
=> Б37 мюнстеръ 221,1 => Б43 м ю н сте р ъ  173,11
м ю нц ксб ннетъ  -  Münzkabinett -  нумизматическа сбирка о Б37 мюнц- 
кабж етъ 230,7 Б43 м ю н ц ка б и н е тъ  182,8 Sabine Riedel - 9783954794492
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II. Teil
м ясоЪ деиіе  -  Fleischessen, Fleischgenuß о B37 мясояденіе 317,24 => Б43 
(воздаржаватся отъ ) м ясо ѣ д е н іе  253,12 •  M ik i 393, С цря I I  720, Rhsj
V I 612
H
набавлен іе , ко р а л н о  -  Perlenhandel о Т32 набавляне корала 152,6 =» 
Б35 ко р а л н о  (мерчано) набавлен іе  74,30 •  С цря I I  723, Rhsj V II  206
навод нен іе  -  Überschwemmung -  наводнение о Т 32  наводненіе 143,18 => 
Б35 наводнен іе  67,19; Т 32  изводненіе 150,31 =>■ Б35 навод нен іе  73,26 
о К42 пХт)щ!ира 54,28 ^  Р43 навод нен іе  68,12 о Г41 nXqmLÚpa 76,28 
=> Ф43 навод нен іе  169,27; *  потопъ о Б37 наводненіе 211,10 => Б43 
навод нен іе  164,11; *  разлитіе •  M ik i 399, Гер I I I  126, Сцря I I  739 о 
потопъ, разлитіе
навож д ен іе  -  Neigung -  наклоненост, наклонение о G 18 inclinaison  318,2 
=>• Б37 наклонность 416,2 =>■ Б43 навож д ен іе  (на Земный Глобусъ ) 
367,6; G18 inclinaison  337,23 ^  Б37 наклоненіе 450,17 => Б43 наво- 
ж д ен іе  400,18 •  Рродд 276, Сцря II  740, Rhsj V II 755
н а д и р ъ  -  N adir (A s tr.) -  надир о К17 противолежащ ая точка ... Надиръ
3,22 =>• Р38 н а д и р ъ  (противолож на точка) 12b,5 о G18 nadir 331,26 
=> Б37 надиръ 438,22 => Б43 н а д и р ъ  388,21 •  Р чд 560, Сцря I I  759
н а д п и с ъ 1 -  Inschrift -  надпис о Б35 н а д п и си  съ славенски словід 17,22 
о Р43 н а д п и съ  на монеты 50,11 •  Гер I I I  150, С цря I I  763
н а д п и с ъ 2 -  Urkunde -  документ о Т 32 надписъ К ралЬ вства  21,1 => Б35 
н а д п и съ  на Кралевството 41,27 •  Гер I I I  150
н а д п и с ъ 3 -  T ite l-  титла  о Т 32 надписъ Папинъ 91,19 ^  Б35 П апинатъ 
н а д п и съ  54,4 • Г е р  I I I  150 о титла, ти тул ъ
н ай  -  Bezirk -  окръ г о Ф43 управленіе (н а и ) 64,13 о vgl. область
н ам еруван іе  -  Entdeckung -  откритие о Г41 àvaxáXu<}>e1ç 90,18 =Э• Ф43 
нам еруван ід  [!] 186,11; *  vgl. откры ваніе о vgl. откры тіе
н а м ѣ с тн и к ъ  -  Vertreter, Abgeordneter -  представител о К42 &vx1ßao1Xcuq
55,7 => P43 н а м ѣ с тн и к ъ  68,29; K42 àvxipaoiXeuç 54,30 => P43 царскій 
н а м ѣ с тн и к ъ  68,15; К42 àp|100rqç ״AytX oç 29,21 =>■ P43 Англезинъ 
н а м ѣ с тн и к ъ  37,15; ★  vgl. предстателъ о Г41 àvT1npóowno<; 104,17 Ф43 
н а м ѣ с тн и к ъ  202,4; ★  предстателъ •  M ik i 407, С цря I I  808 о vgl. пред- 
статель
н а м ѣ с тн и ч е с тв о 1 -  Statthalterschaft -  наместничество о Б37 А лж ир- 
ское нам ѣстничество 85,9 Б43 А лж ирско н а м ѣ с тн и ч е с тв о  78,14
•  Сцря I I  808 о мЪстоначалство
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н а м ѣ с тн и ч е с тв о 3 -  Provinz -  (адм инистративна) облает о К42 in afx^a 
30,33 ^  Р43 н а м ѣ стн и ч е ств о  39,8; ★  епархіа •  С цря I I  808 о vgl. 
область
н а н а д о л и щ е - Abhang -  склон о Б37 покатость 197,4 => Б43 нанадолищ е
130,15 о Гер I I I  191
т
нападеніе  -  Überfall, Invasion -  нападение, инвазия о G18 invasion 240,7 
=> Б37 нападеніе 313,16 => Б43 нападен іе  249,13; G18 incursion 116,19 
=> Б37 набЬ гъ  123,13 => Б43 нападен іе  112,17 •  M ik i 407, С цря I I  813, 
Rhsj V II  476
напредокъ  -  Fortschritt -  напредък о Т 32 напредакъ 18,25 => Б35 на- 
пред окъ  38,24 о успЪхъ
наредба -  Verordnung -  нареждане, наредба о Т 32 наредба 26,6 => Б35 
наредба 44,19 •  Rhsj V II 368
нареч іе  -  Sprache -  език о Т 32 нарЬ чіе 15,34 Б35 н а р е ч іе  41,1; *  
д іалектъ, юзыкъ о G18 idiome indigène 108,18 => Б37 природное на- 
речіе 118,26 Б43 тукаш но н а р ѣ ч іе  108,18; ★  языкъ •  С цря I I  840 о 
д ііл е ктъ , языкъ
наречіе , аравско -  arabische Sprache -  арабски език о Т 32  Аравско 
нарЬчіе 15,36 => Б35 А р а в ско  н а р е ч іе  41,2; *  арабскій юзыкъ о 
арабскій юзыкъ
наречіе , га л іц ско  -  galizische Sprache о T 32  Галиско нарЬ чіе  18,19 => 
BJ5 Гал іц сно  н а р е ч іе  38,18
наречіе , го тско  -  gotische Sprache о Т32 Готско нарѣчіе  Б35 ־<= 15,35 
Готско н а р е ч іе  41,2
наречіе , л а ти н ско  -  lateinische Sprache -  латински език о Т 32 Л атинско 
нгрЬчіе 15,34 Б35 Л а ти н с к о  н а р е ч іе  41,2; ★  л атінск ій  д іалектъ , 
лгтинскій  юзыкъ о vgl. латинскій  языкъ
наречіе , ф ранцу с ко  -  französische Sprache -  френски език о Т 32  Фран- 
кснско нарЬчіе 18,21 => Б35 ♦р а н ц у с к о  н а р е ч іе  38,19 о французскій 
яалкъ, френски языкъ
народодерж авіе -  Demokratie -  демокрация о Б35 народ од ерж ав іе  8,27;
*  гарододержавство •  Сцря I I  835 о vgl. дем ократически образъ на 
п!авленіе
народодерж авство -  Demokratie -  демокрация о Б35 наро  д о  д ер  ж ав- 
саво 9,7; ★  народодержавіе о vgl. дем ократически образъ на прав- 
лаііе
народонаселеніе -  Bevölkerung -  (народо-)население о G 18 habitans
278,19 => Б37 народонаселеніе 358,1 => Б43 народонасел е н іе  291,15; 
G18 population 243,15 =>• Б37 народонаселеніе 317,1 => Б43 народо- 
ш селеніе  252,15; ★  vgl. населеніе •  Сцря I I  835 о vgl. населеніеSabine Riedel - 9783954794492
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н арод оправл е н іе 1 -  Demokratie -  демократия о Г41 Srjjioxpaxla 104,20 => 
Ф43 народ оправл ен іе  (S tjiioxpatla) 202,7 •  С цря I I  835 о vgl. демо- 
кратическій  образъ на правленіе
н ар од о пр а вл е н іе2 -  Demokratie (Land) -  демокрация о Г41 8t)(10xpat(a
104,21 Ф43 н а р о д о п р а влен іе  202,9 •  С цря I I  835 о димократическо 
граж данство, дим ократід
н а р о д о ум н о ж ен іе  -  Bevölkerungszahl -  численост на населението о Ф43 
н ар о д о ум н о ж е н іе  46,21 о vgl. число на жите лите
н а р о д ъ 1 -  Leute, Volksmenge -  народ о Т32 лю ди 18,29 => Б35 н а р о д ъ  
38,28; *  люди о К42 Xaóç 14,11 => Р43 н а р о д ъ  22,15; К42 лХт)0ио(16<;
50,20 => Р43 н а р о д ъ  62,16; ★  лю діе, человЪцы о Г41 Xaóç 96,26 => 
Ф43 н ар од ъ  193,7 ;★ vgl. хора о G18 peuples 106,1 Б37 народи 114,21 
Б43 н а р о д и  104,23; ★  хора •  M ik i 411, Гер I I I  210, Сцря I I  836, Rhsj
V II 587 о лю ди, хора, человЬцы, човецы
н а р о д ъ 2 -  Volk -  народ о Т 32 народъ 143,13 =>• Б35 н ар од ъ  67,14; ★  
родъ, племе о К42 ïôvoç 13,3 =► Р43 н а р о д ъ  (націд, юзыкъ) 20,19 
о Г41 EOvoç 97,7 =» Ф43 н ар од ъ  193,18; ★  >азыкъ о G 18 nation 4,19 =>■ 
Б37 народъ 6,3 Б43 н ар од ъ  4,7; ★  нація, племя •  Гер I I I  210, Сцря
II  836, Rhsj V II 587 о нація, племя, родъ, іазыкъ
н ар од ъ , а з іа т іч е с к іі(  -  asiatisches Volk -  азиатски народ о Т 32 А з іати - 
ческий народъ 146,2 =>■ Б35 А э іа т іч е с к ій  н а р о д ъ  69,21 о а с ій ск ій
народъ ו
1
н а р о д ъ , а с ій с к ій  -  asiatisches Volk -  азиатски народ о К42 iOvoç rrjç 
, Aoíaç 45,5 => Р43 А с іи с к ій  н ар од ъ  55,30 о аз іатіческ ій  народъ
н ар од ъ , в а р в а р с к ій  -  unzivilisiertes Volk -  нецивилизован народ о Г41 
ßdtpßapov lôvoç 99,19 =>■ Ф43 в а р в а р с к ій  н а р о д ъ  196,19; ★  варвари, 
неучтивы й народъ о G 18 peuples barbares 182,27 => Б37 варварскіе 
народы 216,5 =>• Б43 в а р в а р ски  н а р о д и  168,20; ★  полуобразованный 
народъ о vgl. полуобразованный народъ
н а р о д ъ , го р с к ій  -  Bergvolk, Gebirgsbewohner -  планинци о К42 lôvoç 
ápcivòv 47,20 => Ф43 го р с к ій  народъ59,2 о vgl. го р ск ій  житель
н ар од ъ , д и в ы й  -  Wilde -  диваци о К42 Xaòç &YP«>Ç 13,10 => Р43 д и в ы й  
н а р о д ъ  21,1; ★  vgl. диви о Г41 EOvoq &ур10ѵ 101,2 =5■ Ф43 д и в ы й  
н а р о д ъ  198,10; ★  vgl. диви о G18 peuples sauvages 106,6 =Ф■ Б37 дикие 
народы 115,1 =>■ Б43 д и в и  н а р о д и  105,1 о vgl. диви
н ар од ъ , е в р о п е й ск ій  -  europäisches Volk -  европейски народ о Б35 
Е ѵ р о п е й ск ій  н ар од ъ  15,20 о К42 í9voç ־rijç Eúpóinjç 45,5 Р43 
Е в р о п е й с к ій  народ ъ  55,30 о Ф43 Е ѵ р о п е й с к ій  н а р о д ъ  153,3 о G 18 
nation européenne 257,7 =>• Б37 Европейскій народъ 335,20 => Б43 
Е в р о п е й с к ій  н ар од ъ  270,11
н ар од ъ , необраэованъ  -  ungebildetes Volk -  необразован народ о К42 
ànoXltcuToç Xaóç 60,22 => Р43 необраэованъ  н а р о д ъ  55,30; *  неученъ 
народъ о vgl. неученъ народъ, беэкнижни хора, непол ітічни  хора,
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неученіи  хора, безкнижни человЬцы, безчеловЬчни человЬцы, не- 
просвЬщ енни человЬцы, безчеловЬчни човецы
н а р о д ъ , н е у ч е н ъ  -  ungebildetes Volk -  необразован народ о К42 Xaòç
12,27 => Р43 н е у ч е н ъ  н ар од ъ  20,8; ★  vgl. необразованъ 
народъ о vgl. необразованъ народъ
н а р о д ъ , н е у ч т и в ы й  -  unzivilisiertes Volk -  нецивилизован народ о Г41 
ß&pßapov I0VOÇ 101,12 =» Ф43 н е у ч ти в ы й  народ ъ  198,23; *  vgl. вар- 
варск ій  народъ о vgl. полуобразованный народъ
н а р о д ъ , образованны й -  gebildetes, zivilisiertes Volk -  образован, ци- 
вилизован народ о К42 Xaòç n0X1T10|<iv0ç 9ן «ротоціѵо<; 12,15 => P43 
о б р а зо ва н н ы й  или просвЬщенный н а р о д ъ  19,15; ★  образованны 
лю ди, опитомены люди образовании человЬцы о G 18 peuples ci- 
vilisés 106,13 => Б37 образованные народы 115,8 =>• Б43 образо- 
в а н н и  н а р о д и  105,9; ★  образовании хора о образованны лю ди, опи- 
томены лю ди, пол ітічны й народъ, просвЬщенный народъ, ученый 
народъ, учтивы й народъ, образовании человЬцы, учтиви  че- 
ловЬцы, пол ітічны й языкъ, учтивы й языкъ
н а р о д ъ , п о л іт іч н ы й  -  zivilisiertes Volk -  цивилизован народ о Г41 по- 
X1T10(tèv0v fOvoç 101,22 => Ф43 п о л іт іч н ы й  народ ъ  199,2; ★  учтивы й 
народъ, учтивы  человЬцы, пол ітічны й языкъ, учтивы й языкъ о vgl. 
образованный народъ
н а р о д ъ , пол уоб разованны й  -  halbgebildetes Volk -  полукултурен народ 
о К42 Xaòç ^(un0Xm 0|t iv 0ç 12,15 => Р43 варвари пол уоб разованны й 
н а р о д ъ  19,14; *  варвари, полупросвЬщ енный народъ о G 18 peuples 
barbares ou demi-civilisés 106,9 => Б37 полуобразованные народы 
(варвары ) 115,5 => Б43 пол уоб разовании  нар од и  (варвари) 105,6 
о варвари, варварскій народъ, полупросвЬщ енный народъ, неуч- 
тивы й народъ
н ар од ъ , п о л уп р о св Ь щ е н н ы й  -  halbgebildetes V o lk- полукултурен народ 
о К42 EOvoç Ѵ)(ип0Х1т10|діѵ0ѵ 12,24 =>■ Р43 п о л уп р о св Ь щ е н н ы й  на- 
р о д ъ  20,34; *  vgl. полуобразованный народъ о vgl. полуобразован- 
ный народъ
н ар од ъ , п р о свЬ щ е н н ы й  -  gebildetes Volk -  образован народ о К42 
Xaòç поХтоціѵо«; f) 9<>m011i v 0ç 12,15 =► P43 образованный или п р о - 
свЬ щ е н н ы й  народ ъ  19,15; *  vgl. образованный народъ о Г41 
Tioplvov lôvoç 74,21 =>■ Ф43 п р о свЬ щ е н н ы й  народ ъ  166,28 о vgl. 
образованный народъ
н арод ъ , у ч е н ъ  -  gebildetes Volk -  образован народ о Б35 у ч е н ъ  н ар од ъ
15,20 о vgl. образованный народъ
н ар од ъ , у ч т и в ы й  -  zivilisiertes Volk -  цивилизован народ о Г41 по- 
Хітюріѵоѵ ІѲѵо^ 101,22 =Ф- Ф43 у ч т и в ы й  н ар од ъ  199,2; ★  vgl. поли- 
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населен іе1 -  Bevölkerung -  население o K l 7 населеніе 7,37 =ל■ Р38 насе- 
л ен іе  20а, 10; *  ж ители о G 18 population 113,29 => Б37 населенность
124,20 =>■ Б43 населен іе  113,22; Б37 населеніе 201,22 =>■ Б43 насе- 
л ен іе  135,1; *  жителье, народонаселеніе •  M ik i 412, С цря I I  844 о 
жители, множество, народонаселеніе
населен іе2 -  Siedlung -  селище о Б37 селеніе 157,2 => Б43 населеніе
144,6 •  Сцря I I  844 о обитаніе, сЬдалище
н а си л іе  -  Gewalt -  насилие о G 18 force 295,5 => Б37 насиліе 382,1 Б43 
н а си л іе  335,2 •  M ik i 413, Гер I I I  215
н а с л Ь д н и к ъ  -  Nachfolger -  наследник о Г41 St&Sogoę 62,10 => Ф43 
н а сл Ь д н и къ  151,11 о G18 héritie r 210,8 => Б37 наслЬдникъ 263,12 => 
Б43 н а с л Ь д н и к ъ  213,22; Б37 преемникъ 268,4 => Б43 н а сл Ь д н и къ  
218,12; *  преемникъ •  M ik i 413, Гер I I I  218, Сцря I I  849 о преемникъ
н а с л Ь д н и к ъ  на п р е сто л ? тъ  -  Thronfolger -  престолонаследник о G 18 
héritie r de la couronne 210,8 =$־ Б37 наслЬдникъ престола 263,12 ^  
Б43 н а сл Ь д н и къ  на престо  л  * т ъ  213,22
н асл Ь д ство  -  Erbe -  наследство о Б37 война за наслЬдство 253,20 =Ф■ 
Б43 война за н асл Ь д ство  204,13 •  Гер I I I  218, Сцря I I  850
наставлен іе  -  Unterweisung -  наставленіе о Т 32  наредба за настав- 
леніе 30,24 =>■ Б35 наредба за наставлен іе  49,1 о Г41 xußipvrjm«;
810txT)01ç 102,1 => Ф43 управленіе и наставлен іе  199,15 •  M ik i 
414, Гер I I I  222, Сцря I I  853, Rhsj I I  652
н а ста в н и къ  -  Lehrer -  учител, наставник о Б35 н а ста в н и къ  15,28; *  
учитель •  M ik i 414, Гер I I I  222, Сцря I I  854, Rhsj V II 652 о учитель
настоите ль, ц е р ко вн ы й  -  Kirchenvorsteher -  църковен настоятел о Б35 
ц е р ко вн ы й  настодтель 15,26 •  настодтель in: M ik i 414, Сцря I I  857, 
Rhsj V II 655
н аука  -  Wissenschaft -  наука о Т32 наука 140,20 =» Б35 н аука  65,21 о К42 
éiuorqtuf) 11,22 =» Р43 наука  18,13 о Г41 0 ז10ט8ף 110,17 ־>=  Ф43 наука  
208,4; *  ученіе о G18 science 106,14 =» Б37 наука 115,9 => Б43 н а ука  
105,11; G18 lettres 106,15 => Б37 науки 115,10 =>■ Б43 наука  105,12 •  
Гер I I I  238, Сцря I I  873, Rhsj V II  719 о ученіе
наука , врачеб на  -  Medizin -  медицина о К42 Іатріх^ 28,25 => Р43 вра- 
чебна  наука  33,23
наука , о н д о л о ги ч е ска  -  ontologische Wissenschaft о Т 32  ондологическа 
наука 18,23 => Б35 О н д о л о ги ч е ска  наука  38,22
наф та -  Erdöl -  наф т(а), нефт о Т 32  нафта 132,7 Б35 наф та (см ола)
58,4 о К42 ѵікрѲа 51,6 Р43 нафта 63,10 •  M ik i 417, Р чд 554, С цря I I  
875 о смола
н а ц ія  -  Nation -  нация, народ о К42 lOvoç 13,3 => Р43 народъ (н а ц ід , 
газыкъ) 20,19; К42 Í 6v0ç 13,5 Р43 н ац ід  20,22 о Б37 нація 317,20 =£■ 
Б43 н а ц ія  253,8; *  народъ •  Р чд  565, Сцря I I  879 о vgl. народъ
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н а ч а л н и к ъ  -  Leiter, Führer -  вожд, во дител о Б35 н а ч а л н и к ъ  8,15 о К42
14,22 ^  Р43 н а ч а л н и к ъ  22,26 о Г41 атратт^б^ 37,9 => Ф4в 
н а ч а л н и к ъ  122,24 о G18 chef 176,22 => Б37 началъникъ 207,21 Б43 
н а ч а л н и к ъ  161,11; *  предводитель •  M ik i 418, Гер I I I  250, Сцря I I  
880 о предводитель
н а ч а л о  -  Anfang, Ursprung -  начало о Ф43 н а ч а л о  149,6; *  источникъ 
о G18 origine 182,34 Б37 начало 216,14 =>■ Б43 н а ча л о  169,3; G18 
berceau 264,30 => Б37 колыбель 345,23 => Б43 н а ч а л о  280,3; G 18 сот- 
mencement 264,24 => Б37 начало 345,17 => Б43 н а ч а л о  279,21; ★  источ- 
никъ •  M ik i 417, Гер I I I  250, Сцря I I  879 о источникъ, корень
н а ч а л ств о  -  Herrschaft -  власт, владичество о Ф43 н а ч а л ств о  82,17; *  
vgl. власть о G18 conduite 126,21 ^  Б37 начальство 192,17 =>■ Б43 
н а ч а л ств о  126,17; *  vgl. власть •  M ik i 418, С цря II  881 •  vgl. власть
небо -  H im m e l-  небе о Т32 небо 170,17 => Б35 небо 88,19 о К17 небо 3,21 
=> Р38 небо 12а, 19 о К42 oùpavôç 1,6 ^  Р43 небо 3,7 о Г41 oúpavóç
1,19 => Ф43 небо 10,6 о G18 ciel 311,7 => Б37 небо 407,3 =5► Б43 небо
258,5 •  M ik i 420, Гер I I I  255, Сцря I I  891, Rhsj V II 791
небо на н е п о д в и ж н и тѣ  зв ѣ зд и  -  Fixstemhimmel -  звездно небе, небе- 
сен свод 0G 18 firm am ent ou le ciel des étoiles fixes 313,21 => Б37 твердь 
или небо неподвижныхъ звЬздъ 410,20 => Б43 тв?рдь или небо на 
н е п о д в и ж н и тѣ  эвЪ зди 261,7; ★  vgl. небесный сводъ о vgl. небесный 
сводъ
неб осклонъ  -  Horizont -  хоризонт о К17 горизонтъ (небосклонъ) 4,20 
=> Р38 горизонтъ (не б оскл о нъ ) 12Ь,6 •  С цря I I  892, Rhsj V II 798 о 
горизонтъ, оризонтъ
н е в ѣ д ѣ н іе  -  Unkultur, Barbarei -  нецивилизованост, варварство о Г41 
noX1T1<j|i.óç xod ß o ^ß o fö r^  100,23 =Ф־ Ф43 вЬ дЬ ніе и н е в ѣ д ѣ н іе  198,2; *  
невЬжество •  M ik i 423, Сцря I I  898 о vgl. варварство
н е вѣ ж а  -  Ungebildeter -  невежа о к42 Дравсц 37,1 ^  Ф43 невЪ ж и •  M ik i 
423, Гер I I I  257, Сцря I I  898, Rhsj V II I  138 о простакъ
невЪзмество -  Unwissenheit -  невежество о Б35 н е в ѣ ж е ств о  23,21; *  неу- 
ченіе о Г41 &р.6Ѳс1а 77,8 => Ф43 неученіе и н е в ѣ ж е ств о  170,13; ★  
невЬдЬніе •  M ik i 423, Сцря I I  898 о vgl. варварство
н е гр ъ  -  Neger -  негър о G18 nègre 263,29 => Б37 негръ  344,10 =» Б43 
н е гр ъ  278,8 •  Сцря I I  902 о vgl. черный
недостатокъ  в о д и іи  -  Wassermangel -  безводие о (d t. Wassermangel =>) 
Т32 (изъ) недостатка воде 140,3 => Б35 (съ ) недостатка  водна [!]
65,6 •  недостатак in : Rhsj V II 823
нед отрога  -  Mimose -  мимоза о G 18 sensitive 266,4 =>■ Б37 недотрога
347,15 => Б43 н е д о тр о га  281,21 •  Сцря I I  908
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недро -  Bucht -  залив о Т 32  недро 54,17 => Б35 недро  (пазва) 36,4; *  
заливъ о К17 заливъ 8,23 => Р38 заливъ (xóXnoç, н Ь д р о ) 23b, 19; *  
vgl. заливъ •  Rhsj V i l i  273 о губ а , заливъ, пазва, увитакъ , устнЬ
н е д Ь л я 1 -  Sonntag -  неделя о G 18 dimanche 342,27 Б37 воскресенье
459,19 => Б43 неделя 410,1 •  M ik i 425, Гер I I I  259, С цря I I  911, Rhsj
V II I  814
н е д Ь л я 2 -  Woche -  седмица о G18 semaine 342,26 => Б37 недЬля 459,17 
= ► Б43 н е д Ь л я  409,22 •  M ik i 425, Гер I I I  259, Сцря I I  911, Rhsj V i l i  
814 о седмица
независим ость  -  Unabhängigkeit -  независимост о К42 àvcÇaprrçoía 35,2 
=> Р43 независим ость  44,3 о G 18 indépendance 179,25 =>• Б37 незави- 
симость 211,15 => Б43 независим ость  164,16 •  Сцря I I  911
непостоянство  -  Unruhe, Unordnung -  размирица, безредица о К42 àxa- 
taoxaola 88,4 => Ф43 непостоянство־  183,16 •  M ik i 435, Гер I I I  264, 
Сцря I I  933, Rhsj V I I I  7 о несогласіе
н е п р ія те л ь  -  Feind -  неприятел, враг о G 18 ennemi 266,5 => Б37 
непріятель 347,15 => Б43 н е п р ія те л ь  281,21; ★  vgl. врагъ , кр?вникъ
•  M ik i 437, Гер I I I  265, Сцря I I  937, Rhsj V II I  28 о vgl. врагъ
неранца -  Pomeranze, Bitterorange -  неранза о Б35 неранца 10,3 •  Гер
I I I  266 Rhsj V II I  45 о померанецъ, портокалъ
несогласіе  -  Unruhe -  безредица о G 18 divisions intestines 240,21 =» Б37 
внутреш нія несогласія 314,9 =1► Б43 вн ;треш ни н е со гл а с ія  250,3 •  
M ik i 442, Сцря I I  945 о непостоянство
н е уч е н іе  -  Unbildung -  неграм отност о Б35 н е у ч е н іе  15,18; ★  невЬжество 
о Г41 &{L&0c1a 77,8 ^  Ф43 н е у ч е н и іе  и невЬжество 170,13 •  С цря I I  
955 о vgl. варварство
н и в а  -  Feld -  нива о Г41 х^р&рюѵ 91,3 => Ф43 н и в а  187,2; ★  поле •  M ik i 
449, Гер I I I  270, С цря I I  958 о поле
н и ш а ва н Ь  -  Untergang -  залез о К17 пониженіе 3,14 Р38 н и ш а ва н Ь  
5Ь,13; ★  заходенЬ, сниш аванЬ о vgl. захожденіе
н и ш а ва н Ь  звЪ здно -  Stemenuntergang -  залез на звездите о К17 пони- 
женіе звЬзды 3,14 Р38 н и ш а в а н Ь  звЬ зд но  5Ь,13; ★  сниш аванЬ 
звЬздно о vgl. захожденіе на свЬ тилата
н и ш а д а р ъ  -  Salmiak -  нишадър о Т 32  ниш адоръ 150,19 =» Б35 ниш а - 
д а р ъ  73,13 •  Гер I I I  275, Рчд 571, Rhsj V II I  190; vgl. męadtr (tu )
н о в о л у н іе -  Neumond -  новолуние o G18 nouvelle lune 343,17 ̂ב • Б37 ново- 
луніе 460,6 =Ф• Б43 н о в о л ун іе  410,10; G18 nouvelle lune, conjonction ou 
première syzygie 448,19 Б37 новолуніе, соединеніе или первая си- 
зигія  448,19 => Б43 н о в о л ун іе , соедуненіе или п?рва сезигія  398,18
•  Гер I I I  277, Сцря I I  970 о соедуненіе, п?рва сизигія
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н о га 1 -  Fuß -  крак, нога о G 18 pieds 236,29 => Б37 ноги  Б43 ־<= 309,9 
нозье 245,12; Б37 ноги 445,11 =>־ Б43 н озѣ  395,13 •  M ik i 454, Гер I I I  
278, С цря I I  974, Rhsj V I I I  220
н о га 2 -  Fuß (Längenmaß) -  фут о Ф43 н озѣ  167,9 о стопа, футъ
н о е м в р ій  -  November -  ноември о Б35 н о е м в р ій  47,24 о К42 v o í^ p io ç
47,9 => Р43 н ое м вр ій 58 ,20о  G18 novembre 340,16 =>• Б37 ноябрь 454,24 
=> Б43 н о е м в р ій  405,1 •  M ik i 456
н о й  -  Strauß -  камилска птица о Т 32 ной 140,9 => Б35 н о й  (камилско- 
птица) 65,12; ★  камилоптица •  Rhsj V I I I  224 о vgl. камилска птица
н о м а д и  -  Nomaden -  номади, чергари о G 18 nomades 247,10 =>• Б37 но- 
мады 322,12 => Б43 ном ади 257,19; ★  катуни, чергари, ш атьорницы
•  Р чд 578 о катуни, пастуси, скитницы, чергари, ш атьорницы
н о р д ъ  -  Nord -  север о К17 сѣверъ (нордъ) 4,31 => Р38 сЬверъ сирЬчь 
полунощ ь (н о р д ъ ) 4а,11 •  Рчд 579, Сцря I I  976 о vgl. сЬверъ
н о со р о гъ  -  Nashorn -  носорог о Т 32 носорогъ 141,5 => Б35 н о со р о гъ
66,3 о К42 ^ivóxcpuç 10,24 => Р43 н о со р о гъ  16,14 о G 18 rhinocéros
262,26 ^  Б37 носорогъ 343,7 => Б43 н о со р о гъ  277,5 •  Сцря I I  979, 
Rhsj V II I  240
н о с ъ 1 -  Nase -  нос о G18 nez 300,2 => Б37 носъ 388,19 =Ф■ Б43 н о съ  341,15 
о M ik i 455, Гер I I I  281, Сцря I I  979, Rhsj V II I  230
н о с ъ 2 -  Кар -  нос о К17 мысъ или носъ 7,24 Р38 мысъ сирЬчь н о съ  
25а,18 о Б37 носъ 67,21 => Б43 н осъ  62,21; *  мысъ о M ik i 455, Гер I I I  
281, Сцря I I  979, Rhsj V II I  230 •  мысъ, предгоріе
н о ты , м узы ка л н ы  -  Tonleiter -  гама о G18 gamme 217,3 => музыкальный 
ноты  275,15 Б43 м узы кал н ы  н о ты  225,3
н о щ ь -  Nacht -  нощ о Т 32 нойъ  30,13 Б35 нощ ь 48,23 о К42 vúxta  9,8 
=» Р43 н ощ ь 13,16 о Ф43 нощ ь 208,26 о G18 nuit 313,17 => Б37 ночь
410,15 ^  Б43 н о щ ь 361,13 •  M ik i 455, Гер I I I  283, Сцря I I  981, Rhsj
V I I I  214
н р а в ы  -  Sitten -  нрави о Р38 н р а вы  29а,7 о К42 13,5 =» Р43 н р а в и
20,23 о Г41 Щ Ф43 н ־<= 110,23  р а в і*  208,12 о G 18 moeurs 235,16 =>־ 
Б37 нравы 3 0 9 ,6 ^  Б43 H?paBb1245,9;G18 moeurs 299,14 => Б37 нравы
388,2 => Б43 права  [!] 340,22; •  M ik i 456, Сцря I I  982
нравы , ва р ва р ски  -  wilde Sitten о К42 oxXrjpà xod ßotpßacpönjTC  ̂ 12,27 
=> P43 жестоки и ва р ва р ски  н р а в и  20,7
нра вы , п и то м н ы  -  zivilisierte Sitten о К42 ף&)ז (дітріа 12,30 =>־ Р43 п и - 
то м н ы  н р а в и  20,12
н ра встве нн ост -  Sittlichkeit, M oral -  нравственост о К42 ^Ѳіх^ 30,24 => 
Р43 н равственность  38,30 •  Сцря I I  982
н у н ц ій  -  Nuntius -  нунций о Б37 П апскій  нунц ій  252,22 ^  Б43 П апскій  
н у н ц ій  203,18 •  Р чд 582, С цря I I  984 Sabine Riedel - 9783954794492






оаза -  Oase -  оазис о К42 , Oáoiç 53,27 => Р43 оаса 66,25 о G 18 oasis 261,25 
Б37 оаза 242,10 Б43 оаза 276,9
о б е л и скъ  -  Obelisk -  обелиск о К42 ößtXloxo«; 55,2 ^  Р43 о б е л и скъ  68,21
•  Рчд 583, С цря I I I  18
о б е р в и къ ־   Erwerbszweig- поминък о Б37 промыслъ 294,14 => Б43 обер- 
н и к ъ  236,6; *  геченмекъ о геченмекъ
обеца -  O hrring -  обица о К42 oxuXaplxi 62,24 => Р43 обеца (менгуш а)
78,26 о менгуш а
оберы , м о р скы  -  Seeräuberei, Pirałentum -  пиратство о Б37 морскіе раз- 
бои 351,17 ^  Б43 м орскы  оберы  285,21 •  оберъ in: Гер I I I  294 о 
морско ворованіе, морско разбойническо грабленіе
о б и ка л я н ѣ  -  Umlauf, Rotation -  обращение, обикаляне о K l7 движеніе 
или обращеніе 6,12 ^  Р38 о б и ка л я н ѣ  8b,18; ★  теченіе о К42 лс- 
рютроф^ 9,10 => Р43 обикалднЪ  13,19; ★  обращение о Г41 otpéço^ai 
іи р і tò v JJXiov 111,9 =>• Ф43 о־  б и ка л а н ѣ  около слънцето 208,22 о в?р- 
теніе, движеніе, обращеніе, теченіе
о б и ка л я н Ь , го д и ш н о  -  jährliche Umdrehung -  годишно движеніе, обра- 
щение о K l 7 годовое движеніе или обращеніе 6,12 =>• Р38 го д и ш н о  
обикалянЪ  8b, 18 ★  годишно теченіе о годишно теченіе
о б и ко л е н іе  -  Kreisumfang -  обиколка, окръж ност о Т 32  окруж ность
51,25 =>■ Б35 окруж ность (о б и ко л е н іе ) 34,19 о vgl. окруж ность
о б и та н іе 1 -  Siedlung -  селище о Г41 хатоіхіаи 99,3 Ф43 о б и та н ід  
(сЪ д алтц а) 196,1 •  M ik i 566, Сцря I I I  27, Rhsj V i l i  359 о населеніе, 
сЬдалище
о б и та н іе 2 -  Ansiedlung, Kolonie -  поселение, колония о Г41 xa to lx io iç
91,10 => Ф43 о б и та н іе  (засЬдЬніе) 187,8; ★  преселеніе •  Сцря I I I  27 
о засЬдЪніе, колонія, поселеніе, преселеніе, приселеніе
об и тате л ь  -  Bewohner -  обитател о Т 32 обытатели 148,8 => Б35 о б и - 
та те л и  71,21; *  жители о Б37 обитатели 369,2 => Б43 обитателье  
(жителье) 302,2 •  Сцря I I I  27, Rhsj V i l i  359 о житель
об и тател ь, ту к а ш н ы й  -  Ureinwohner -  тукаш ен жител о G 18 indigène
287,21 ^  Б37 природные обитатели 369,2 => Б43 ту к а ш н и  жителье 
(об и та те л ье ) 302,5; *  vgl. тукаш ны й житель о vgl. тукаш ны й житель
о б л а къ  -  Wolke -  облак о Б35 обл акъ  50,17 о К17 облакъ 6,23 => Р38 
обл акъ  17а,17 о К42 оиѵѵсфоѵ 10,6 =̂ ■ Р43 обл акъ  15,17 •  M ik i 467, 
Гер I I I  300, С цря I I I  32, Rhsj V II I  382
о б л а сть 1 -  Gebiet, Bezirk -  облает, окръг о Т 32 области или прави- 
телства 53,24 => Б35 об л а сти  или правителства 35,9; Б35 область
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(епархіа ) 8,9; ★  окруж ность, окруж іе  о Г41 énapgla 16,ף => Ф43 05- 
л а сть  (епархіа ) 7,26; Ф43 о б л а сти  (tnapgtaę) 61,16; *  най, управ- 
леніе о Б37 область 212,14 =» Б43 область 165,14 *  управленіе •  
M ik i 467, Гер I I I  300, Сцря I I I  33, Rhsj V II I  386 о епархіа, най, 
нам Ьстничество, правителство, управленіе
о б л а сть2 -  Land, Staat -  страна, държава о Б35 область 26,24; *  мЬсто, 
землд, держава о Р38 область  (держава) 26а,14; *  государство, 
страна, царство о К42 х^ра  59,27 => Р43 область 74,29; К42 éiuxp&tcia 
^  ßaolXciov 13,4 =❖• Р43 область  или царство 20,20; *  государство, 
держава, землд, страна, царство о Г41 éiuxp&tcia 67,6 =>• Ф43 об- 
л а сть  158,18; Ф43 вЪсь (область) 177,22; ★  держава, мЬсто о G Ï8 
état 95,4 =>■ Б37 область 100,13 ^  Б43 область 92,2; *  держава •  
С цря I I I  33, Rhsj V II I  386 о vgl. держава, страна
о б л а сть3 -  Kolonie, Kolonialland -  колония о Т32 Францу ска область
142.31 ^  Б35 Францускад область 67,7; ★  владЬніе о vgl. колонія
о б л а сти , в н у тр е ш н и  -  Landesinnere -  вътреш ность о Г41 évSóxcpa 76,1 
=> Ф43 в н у тр е ш н и  об л а сти  168,24; ★  внутреш ни страни о vgl. вну- 
треность
о б л а сти , со во куп л е н н ы  -  Vereinigte Staaten -  Съединени щ ати о Г41 
'Hv<1>|Uvau 'Eftotpxtau 86,17 => Ф43 С о во куп л е н н ы  О б л а сти  Provinces 
United 182,20; ★  vgl. соединени ж итід  о vgl. соединени держави
облекло  -  Kleidung -  облекло, дрехи о К42 évSújiaia 13,5 =>■ Р43 облекло
20,23 о Г41 évfiú|Laxa 6,31 => Ф43 дрехи (облекла) 16,25; Г41 {ѵОДіата
88.21 => Ф43 одЬднід (облекла) 184,17; Г41 <рор£|1ата 99,8 =Ф• Ф43 
облекло  196,6; Г41 iv 8u(1.aoia 96,11 ^  Ф43 облекло  192,19 •  Гер I I I  
302, Rhsj V I I I  392 о дрехи, одЪднід
об раж ен іе  -  Bildung, K u ltu r -  образованост, култура  о Т 32 ображеніе
161,11 ^  Б35 об раж ен іе  81,5; *  просвЪщеніе •  Rhsj V i l i  455 о vgl. 
просвЬщ еніе
образован іе  -  Bildung, K u ltu r -  образованост, кул тура  о К42 1t0X1?1o|LÓç
50.31 => Р43 образованіе  62,32; *  просвЬщ еніе о Б37 образованіе
308,20 => Б43 образован іе  245,20; ★  vgl. просвЬщ еніе •  Сцря I I I  59, 
Rhsj V I I I  454 o vgl. просвЬщ еніе
образованность -  Bildung, K u ltu r -  образованост, кул тура  о G18 c iv ili- 
sation 105,5 =>• Б37 образованіе 113,6 => Б43 образованность 103,7;
*  vgl. просвЪщеніе •  Сцря I I I  59, Rhsj V II I  454 o vgl. просвЪщеніе
образоизобраавеніе -  Abbildung -  изображение о Г41 11хоѵоура<р(а 12,22 
=> Ф43 образоизобраявеніе 22,5; *  vgl. изображеніе о vgl. изображе- 
ніе
образопечатство  -  Geldstück -  монета о Ф43 образопечатство  (монета)
92.22 о монета, пара
образописан іе  -  Abbildung -  изображение о Г41 сіхоѵоурасріа 3,21 => 
Ф43 іконограф іа (образописан іе ) 13,5; Г41 nívaJ; 18,21 => Ф43 обра-Sabine Riedel - 9783954794492
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зоописан іе  28,13; Г41 Çurpoupta 97,23 =>• Ф43 обраэоописан іе  194,7; 
Г41 ctxovoypafía ^ JJxoi пар&отоил) 17,17־   Ф43 образописан іе  сирЬ чь 
представленіе 25,2; *  vgl. изображеніе •  M ik i 473 о vgl. изображеніе
образъ  -  B ild  -  образ о Р43 образъ  7Ь,1; ★  изображеніе •  M ik i 473, Гер
I I I  307, Сцря I I I  60, Rhsj V II I  448 о vgl. изображеніе
образъ  на п р а вл е н іе  -  Regierungsform -  форма на (държ авно) управ- 
ление о G 18 form e de gouvernement 108,21 => Б37 образъ правленія
119,3 =$■ Б43 образъ  на п р а вл е н іе  108,20; *  правленіе, форма на 
правленіе о видъ правителный, владЬніе, жител ство, правителный 
образъ, оправитель, правленіе, форма на правленіе
образъ  на пра вл е н іе , а р и с то к р а ти ч е с к ій  -  aristokratische Regierungs- 
form  -  аристократична форма на управление о G 18 république aristo- 
cratique 108,29 =» Б37 аристократическій образъ правленія 119,9 =» 
Б43 а р и с то к р а ти ч е с к іи  образъ  на п р а вл е н іе  109,1 о аристокра- 
тическій  видъ правителный, велможедержавно правленіе
образъ  на пра вл е н іе , д е м о к р а т и ч е с к и  -  demokratische Regierungsform
-  демократична форма на управление о G18 république démocratique
108,32 => Б37 дем ократически образъ правленія 119,14 ^  Б43 
д е м о к р а т и ч е с к и  образъ  на пра вл е н іе  109,6 о дим ократическій 
видъ правителный, народодержавіе, народодержавство, народо- 
правленіе, димократическо правленіе, народно правленіе, свободно 
правленіе
образъ  на пра вл е н іе , д е с п о ти ч е с к ій  -  despotische Regierungsform -  дес- 
потична форма на управление о G 18 gouvernement despotique 230,23 =» 
Б37 деспотическій образъ правленія 293,12 => Б43 д е с п о ти ч е с к ій  
образъ  на пра вл е н іе  235,13; *  деспотическо правленіе о vgl. деспо- 
тическо правленіе
образъ  на п р а вл е н іе , м о н а р хи ч е ски ! -  monarchische Regierungsform -  
монархична форма на управление о G 18 monarchie 108,22 =£• Б37 мо- 
нархическій  образъ правленія 119,3 => Б43 м о н а р х и ч е с к ій  образъ  
на п р а вл е н іе  108,21; ★  vgl. м онархія о vgl. монархія
образъ  на п р а вл е н іе , р е сп уб л и ка н ски ! -  republikanische Regierungsform
-  републиканска форма на управление о G 18 république 108,27 => Б37 
республикански образъ правленія 119,8 ^  Б43 р е с п у б л и к а н с к и  
образъ  на п р а вл е н іе  108,26; *  vgl. республика о vgl. республика
образъ , народоправ л енны й  -  demokratische Form -  демократична 
форма о Г41 S7)1L0xp0Tuxóç 105,2 => Ф43 н а р о д о п р а вл е н н ы и
образъ  202,15
образъ , п р а в и те л н ы й  -  Regierungsform -  форма на (държ авно) управ- 
ление о К17 образъ правленія 10,32 ^  Р38 видъ (об разъ ) п р а в и - 
те л н ы й  28а,9 о vgl. образъ на правленіе
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образъ, сѵнтагматическШ  -  konstitutionelle Form -  конституционна 
форма о К42 TÚiioç оиѵтауідлтіхб^ 29,19 => Р43 сѵнтагматмческій 
образъ 37,14
обращ еніе1 -  Umdrehung, Rotation -  въртение о K l 7 движеніе или обра- 
щ еніе 6,9 ==> Р38 обращеніе 8а, 13; *  движеніе •  Сцря I I I  61, Rhsj V i l i  
442 о в?ртеніе, движеніе
обращеніе2 -  Rotation, Umlauf -  обращение, обикаляне о К42 іиріотроф^
9,30 => Р43 обращеніе 13,21; ★  обикалянЬ о G 18 mouvement 147,32 =» 
Б37 теченіе 203,23 => Б43 обргщеніе 136,24; G 18 révolution 335,26 => 
Б 37 обращеніе 447,20 =*• Б43 обргщеніе 397,26; G18 cours 318,21 ^  
Б37 теченіе 417,2 ^  Б43 обргщеніе 367,15; *  в^ртеніе, движеніе •  
С цря I I I  61 о вгртеніе, движеніе, обикалянЬ, теченіе
обращеніе3 -  Umkehr -  завръщане о Г41 ііиотроф^ 60,16 => Ф43 обра- 
щеніе 169,12 о G18 retour 314,9 => Б37 возвращеніе 411,13 => Б43 
обргщ еніе 362,10
обращеніе, денонощно -  tägliche Umdrehung -  дневно обращение о K l 7 
суточное движеніе или обращеніе 6,9 => Р38 денонощно обращеніе 
8Ь, 13 о денонощно движеніе, дневно движеніе
обращеніе земно -  Erdrotation -  въртене на земята (около оста си) 
о К17 обращеніе земли (около своей оси) 9,14 =» Р38 обращеніе 
земно (около своята ось) 24Ь, 16
обращеніе, періодичесюо -  periodischer Umlauf о G 18 retour périodique
314,9 => Б37 періодическое возвращеніе 411,13 => Б43 періодмчесіео 
обргщеніе 362,10
обращеніе, тропмческо- tropischer Umlauf о G18 révolution tropicale de la 
lune 335,26 => Б37 тропическое обращеніе луны 447,20 =>• Б43 тро- 
пическо обргщеніе на луната 397,26
обрежіе -  Kūste(-ngegend) -  крайбрежие о Т 32 обреж ія 172,2 Б35 
обрежід 89,11; *  брегъ •  M ik i 475, Сцря I I I  62, Rhsj V II I  461 o vgl. 
брегъ
обрЪтеніе -  Entdeckung -  откритие о Г41 іѵахіХиф ц 94,1 => Ф43 
обрЬтеніе 189,23; *  изобрЬтеніе, намеруваніе, открываніе •  Сцря
I I I  67, Rhsj V i l i  459 о vgl. откры тіе
обрядъ -  Brauch -  обред, обичай о Г41 лар4та1;ц 88,20 => Ф43 обрддъ
184,16 о G18 cérémonie 299,14 =>• Б37 обрядъ 388,1 => Б43 обрядъ 
340,21; G18 pratique 264,12 =>• Б37 обрядъ 345,9 =»• Б43 обрядъ 279,11;
★  обычай • Г е р  I I I  312, Сцря I I I  67, Rhsj V i l i  456 о обычай
обрядъ, религіозный -  religiöser Brauch о G 18 cérémonies religieuses
299,14 =>• Б37 религіозные обряды 388,1 => Б43 религіозны обряды
340,21
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о б се р ва то р ія  -  Observatorium, Sternwarte -  обсерватория о G18 observa• 
tőire 115,5 Б37 обсерваторія 126,21 =>• Б43 обсерватория 115,19 •  
Рчд 584, Сцря I I I  68 о астром ическій домъ, астрономическа кула
о б уч е н іе  -  Unterricht -  обучение о Т 32 Гим назіа 54,31 => Б35 Гим - 
назіа (о б уч е н іе ) 36,17 о Ф43 географ ическо о б у ч е н іе  39,5; ★  ученіе
•  С ц р х і I I I  75, Rhsj V II I  479 о ученіе
общ ество1 -  Gemeinde -  община о Б35 области и общ ества 36,27 •  С цря
I I I  79
общ ество2 -  Gemeinschaft, Gesellschaft (Pol.) -  общество о Т32 общество
21,9 =>■ Б35 общ ество 42,2 о К17 общество людей 10,26 =>■ Р38 об- 
щ ество отъ человЪцы 27,17 о К42 x o iv o v la rfjç  тсоХ1т1хт}<; 12,14 Р43 
п о л и ти ч е с к о  общ ество 19,11 •  Сцря I I I  79
общ ество3 -  Gesellschaft -  друж ество о G18 compagnie 240,17 => Б37 об- 
щество 314,3 => Б43 общ ество 249,26 •  С цря I I I  79 о vgl. друж ество
общ ество на т? р го в ц и  -  Handelsgesellschaft -  тъ рговско  друж ество о 
G 18 compagnie de négocians 240,17 => Б37 общество купцовъ 314,3 
Б43 общ ество на т? р го в ц и  249,26; *  компанія о vgl. компанія
общ ество, уч е н о  -  wissenschaftliche Gesellschaft -  научно друж ество о 
G18 société savante 244,8 => Б37 ученое общество 318,16 => Б43 у ч е н о  
общ ество 254,2 о vgl. учено друж ство
о б ы ч а й  -  Sitte, Brauch -  обичай о К42 ІѲціа 13,5 => Р43 обичам  20,23 
о Г41 =<ן!־0ף 110,23 ־  Ф43 о б ы ч а и  208,12 о G18 usages 235,17 = ► Б37 
обычаи 309,6 =» Б43 о б ы ч а и  245,9; ★  обрядъ •  M ik i 483, Гер I I I  320, 
Сцря I I I  84, Rhsj V II I  331 о обрядъ
обдзана -  Affe -  маймуна о К42 ní(hjxoç 47,16 =>■ Р43 обязана (м айм уна)
58,30 •  Сцря I I I  18
о б д тіе  -  Umfang -  обем о Т 32 обятіе 148,22 Б35 о б д т іе  77,6
овенъ  -  Widder (A str.) -  овен о Р38 овенъ  14а,10 о G18 5е7іег 323,18 => 
Б37 Овенъ 425,5 =» Б43 О венъ  376,2 •  Гер I I I  324, С цря I I I  87
овош ка -  Obstbaum -  овошка о Б37 хлебное растеніе 260,24 => Б43 о вош - 
ка 211,11 •  Гер I I I  325
о во щ и  -  Gemüse -  зеленчук о G 18 légumes 128,8 =>■ Б37 овощи 195,13 => 
Б43 о вощ и  129,6 •  Сцря I I I  88 о зеленины, зеленъ, злацы, тревы
о в о щ іи -  Obst, Früchte -  овощия, плодове о Т 32  войе 18,13 =4► Б35 о в о щ іи  
38,13; *  vgl. плодъ о К42 ôrtwpixá 21,12 => Р43 о в о щ ід  30,12 о Ф43 
о вощ ід  (рож бы ) 109,13; *  плодъ, происходы •  M ik i 486, Гер I I I  325, 
Сцря I I I  87 о овощ ніи плодове, плодъ, происходы , рожбы
о в о щ іи , ю ж н и  -  Südfrüchte -  ю жни плодове о Б35 ю ж н іи  о в о щ іи  62,25 
о Ф43 ю ж н и  овощ ід  (рож бы ) 113,10 о ю ж ніи  плодове
овца -  Schaf -  овца о Т 32 овца 62,22 => Б35 овца 39,18 о К42 npößatov
62,22 ^  Р43 овца 78,23 о Ф43 овца 62,15 о G18 mouton 112,9 => Б37Sabine Riedel - 9783954794492





овца 122,4 =*> Б43 овца 111,8 •  M ik i 487, Гер I I I  326, С цря I I I  88, Rhsj 
IX  483
овца, широмоупашата -  Fettschwanzschaf, Karakul -  каракул о Т 32 т и -  
рокорената овца 138,28 => Б35 шкрокоупашата овца 64,5; vgl. Т32 
овце съ  дебелымъ реновима 132,14 ^  Б35 овцы съ дебеліи упашки
58,10
овцопитателство -  Schafzucht -  овцевъдство о Ф43 овцопитателство
93,13
овцопитатель -  Schafzüchter -  овцевъд о Ф43 овцопитатель 93,3
овчярня -  Schäferei -  овцевъдна станция о Б37 овчарня 199,21 => Б43 
овчярня 133,3 •  M ik i 487, Сцря I I I  88
овчар ъ  -  Schäfer (a. A str.) -  овчар о Б35 овчаръ 20,21 о Р43 овчаръ
93,24 о Б37 П астухъ  456,17 =► Б43 О вчарь 406,22 •  M ik i 327, Гер I I I  
327, Сцря I I I  89, Rhsj IX  483
ограда, крЪпка -  Befestigung -  укрепление о Б35 крѣпка ограда 22,20
•  ограда in: M ik i 490, Гер I I I  332, Сцря I I I  96, Rhsj V II I  762 о крЬпко 
ограж деніе
огражденіе, крЬпко -  Befestigung -  укрепление о Ф43 крѣпко огразеде- 
ніе 77,9 •  орграж деніе in: M ik i 490, Сцря I I I  97, Rhsj V II I  770 о крЬпка 
ограда
о г !н ь  -  Feuer -  огъ н о К42 фытіа 8,5 => Р43 о гн ь  11,23 о Г41 лир 106,17 => 
Ф43 о гн ь  204,2 о G 18 feu 251,12 =>> Б37 огень 327,16 =>• О Г * Н Ь  262,14; 
Б37 пожаръ 354,23 =>■ Б43 о г !н ь  288,23 •  M ik i 489, Гер I I I  335, Сцря
I I I  94, Rhsj V I I I  736
одѣдні*. -  Kleidung -  облекло, одеяния, дрехи о Г41 іѵ$и(1ата 88,21 => 
Ф43 одЪдні* (облекла) 184,17; *  дрехи •  M ik i 493, Рродд 308, Сцря
I I I  109 о дрехи, облекло
океанъ -  Ozean -  океан о Т 32 океанъ 15,17 => Б35 океанъ 40,17; Т32 
море 14,26 => Б35 океанъ 40,5; ★  море о К17 океанъ 8,5 =» Р38 океанъ 
22Ь,12; Р38 океани сирЪчь големи морета 22Ь,5 о К42 ùxcavôç 1,13 
=> Р43 океанъ 3,14; *  море, пучина о Г41 ùxcavôç 5,17 => Ф43 океанъ 
(море) 15,7; Ф43 Т и х ій  океанъ Pacific Ocean 30,19 о G18 océan 3,12 => 
Б37 океанъ 3,4 Б43 океанъ 2,24; *  море •  M ik i 497, Р чд 588, Сцря
I I I  118, Rhsj V I I I  811 о море, пучина
околность1 -  Endpunkt -  крайна точка о Р38 околностите на вообра- 
жаемата ось именуватсе небесни П олю си 8а, 19; *  крайна точка •  
Сцря I I I  122 о крайна точка
околность2 -  Kreisumfang -  окръжност о G 18 circonférence 237,7 => Б37 
околность 309,20 =» Б43 околность 246,4; *  околность на к р *гъ  •  
Сцря I I I  122 о vgl. окруж ность
околность!3 -  Umgebung -  околности о G18 environs 258,16 Б37 окрест- 
ности 337,25 => Б43 околность! 272,13; Б37 окруж ности 45,19 Б43Sabine Riedel - 9783954794492





онолносты  43,11; Б37 окрестности 127,20 =>■ Б43 о ко л н о сты  116,16
•  Сцря I I I  122; Гер I I I  352 о vgl. окруж ности
ом олность на к р ? гъ  -  Kreisumfang -  окръжност о G 18 circonférence 309,2 
=> Б37 окруж ность кр уга  403,25 ^  Б43 о ко л н о сть  на к р г г ъ  354,23; 
G18 circonférence d ’un cercle 309,14 => Б37 окруж ность кр уга  404,13 ^  
Б43 о ко л н о сть  на  к р !г ъ  355,14; ★  околность о vgl. окруж ность
о кр е стн о сти  -  Umgebung -  околности о К42 леріх«ра 45,6 Р43 о кре ст■ 
н о сти  55,31 •  Сцря I I I  125 о vgl. окруж ности
о к р у ж іе  -  Bezirk -  окръ г о Т 32 Лепартеманти или окруж ія  19,2 => Б35 
Лепартеманти или о к р у ж ід  38,29; *  окруж ность •  M ik i 500, Сцря I I I  
127, Rhsj V II I  875 о департаментъ, окруж ность, округъ
о к р у ж іе , зем но -  Gebiet, Territorium  -  облает, територия о К42 nepu^t) 
■pjç 13,1 => Р43 зем но о к р у ж іе  20,17 •  территорія
о к р у ж н о с ть 1 -  Kreisumfang -  окръж ност о Т32 окруж ность 51,25 => Б35 
о кр уж н о сть  (обиколеніе) 34,19 о Р38 о к р у ж н о с ть  1а,19 •  Сцря I I I  
127, Rhsj V II I  875 о обиколеніе, околность, околность на к р *гъ
о к р у ж н о с ти ־ 2  Umgebung -  околности о Г41 ncp10)rø 82,13 => Ф43 о к р у  ж - 
н о сти  (околни мЬста) 177,7 •  Сцря I I I  127 о околни мЬста, околно- 
сты, окрестности
о к р у ж н о с ть ־ 3  Bezirk -  окръ г о Т 32 окруж іе 30,36 => Б35 о к р у ж н о с ть  
49,15; ★  окруж іе, департемантъ о vgl. округъ
о к р ;г ъ  -  Bezirk -  окръг о G18 cercle 183,22 =>■ Б37 округъ  217,22 =>■ Б43 
о к р ггъ  170,10; G18 distric t 95,5 => Б37 округъ  100,19 => Б43 о к р у гъ
92,6 •  M ik i 500 Гер I I I  355, Сцря I I I  127, Rhsj V I I I  867 о департаментъ, 
окруж іе, окруж ность
о к та н тъ  -  Oktant, Achtelkreis -  октант о G 18 octant 336,24 Б37 осьмина 
(октантъ) 449,8 Б43 осмина (о кта н тъ ) 399,10 •  Р чд 590, Сцря I I I  
129
о к т о в р ій -  O ktober- окромври о К42 ’ Охть>1ф.[рю$] 24,9 => Р43 о к то в р ій  
35,16; К42 ’ OxT«ppu>ç 61,9 => Р43 о к то м в р іи  76,27 о G18 octobre 342,19 
Б37 октябрь 459,12 => Б43 о ׳<= к т о в р іи  409,17 •  M ik i 500, Гер I I I  335
о л и в ка  -  Olive -  маслина о G 18 olive 253,32 => Б37 оливка 330,13 ^  Б43 
о л и вка  265,8; *  маслина •  Рродд 312, Сцря I I I  131 о маслина
о л о в о 1 -  Blei -  олово, курш ум  о Т 32 олово 15,24 ^  Б35 олово  40,23; *  
оловна руда о К42 (löXußSoq 21,14 => Р43 олово  30,17 •  M ik i 501, Гер
V I 237, Rhsj V I I I  896 о калай, корш умъ, курш ум ъ, оловніи руды
о л о во 2 -  Zinn -  калай о G 18 mine d ’étain 301,23 =» Б37 оловянный руд- 
никъ 390,23 Б43 рудникъ за олово 343,17; Б37 оловянный и евин- 
цовый рудникъ 383,20 => Б43 рудникъ за ол о во  и калай 336,20; vgl.
★  калай •  Сцря I I I  132 о vgl. калай
о л уи н а  -  Unwetter -  буря о Т32 олуина 27,30 =>• Б35 о л у и н а  47,12 о vgl. 
буря
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о н и х ъ  -  Onyx -  оникс о Б35 о н и х ъ  11,27 •  оникс in: Р чд 595; онихій  in: 
С цря I I I  136
опаш ка  -  Kometenschweif -  опашка (на комета) о G18 queue 340,5 => Б37 
хвость 454,6 => Б43 опаш ка 404,10; vgl. G18 com‘ete8, c’est-à-dire cheve- 
lues 311,26 => Б37 кометы, т. e. косматые 408,4 =1► Б43 комети сирЪчь 
опаш ати 359,2 •  Гер I I I  368, Сцря I I I  140, Rhsj IX  29
опаш ка, д р а ко но ва  -  Drachenschwanz, absteigender Knoten (der Mondbahn)
-  низходящ  възел о G 18 queue de dragon ou le noeud descendant 337,2 =>• 
Б37 драконовый хвость или нисходящ ій узелъ 449,20 Б43 д ра - 
конова  опаш ка или нисходящ ій в !зелъ  399,19 о нисходящ ій в !зелъ
о п и са н іе  на зем лята -  Beschreibung der Erde -  описание на земята о Г41 
tupiYpoKpT) rfjç той xó0(Ł0u 2,4 =>• Ф43 о ,;>ף־ץ  п и са н іе  на зем лд-та 10,11 
о G18 description de la terre 1,13 Б37 описаніе земли 1,10 =>■ Б43 
о п и са н іе  на зем лята 1,10 •  описаніе in: M ik i 508, Сцря I I I  143, Rhsj 
IX  59
о п іу м ъ  -  Opium -  опиум o (d t. Opium  = ►) T 32  опіум ъ 138,26 => Б35 
о п іу н ъ  (аф іонъ) [!] 64,3 о афіонъ
о п р а в и те л ь 1 -  Leiter, Verwalter -  управител о Б35 о п р а ви те л ь  15,27; ★  
управитель •  Сцря I I I  101 о правитель, управитель
о п р а в и те л ь3 -  Regierungsform -  форма на (държ авно) управление о Б35 
опр ави те л ь  8,25 о vgl. образъ на правленіе
опредЪ лен іе1 -  Bestimmung, Definition -  определение о G 18 définition
311,15 => Б37 опредЬленіе 407,13 =>• Б43 о п р е д ѣ л е н іе  358,13 •  С цря
I I I  152, Rhsj IX  109
о п р е д ѣ л е н іе 3 -  Terminus -  термин о G 18 terme 1,7 => Б37 терминъ 1,5 
=> Б43 о п р е д ѣ л е н іе  1,5
опредЪ леніе3 -  Bestimmung, Anordnung -  нареждане о Т32 опредѣле- 
ніе конференціоналнога протокола 80,14 = ► Б35 о п р е д ѣ л е н іе  кон- 
ференціоналнаго протокола 54,27 •  С цря I I I  152, Rhsj IX  109
о пр ед ѣ л е н іе 4 -  Erlaß, Verordnung -  указ, декрет о Б37 узаконеніе (E d it 
de Nantes) 198,22 => Б43 о п р е д ѣ л е н іе  (E d it de Nantes) 132,5; *  поста- 
новленіе •  Сцря I I I  152 о постановленіе
опредЪ леніе, географ ическа  -  geographischer Terminus -  географ ически 
термин о G 18 terme de géographie 1,7 => Б37 географ ическій терминъ
1,5 =$• Б43 географ ическо  о п р е д ѣ л е н іе  1,5
о п у с т о ш е н іі -  Ruine -  развалини, останки о Г41 épeínia 75,7 Ф43 
опустош енід  167,23; ★  остатки •  Сцря I I I  156 о vgl. останки
опы тован іе  -  Versuch, Experiment -  опит о P38 опьггован іе  6а,20 •  Rhsj 
IX  60 о опытъ
о п ы т ъ 1 -  Versuch, Experim ent- опит о G18 expériences324,18 637 опы тъ
426,19 => Р38 о п ы тъ  377,17 •  Гер I I I  378, С цря I I I  158, Rhsj IX  59 о 
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о п ы т ъ 2 -  Erfahrung -  опит о G 18 expérience 313,6 => Б37 опы тъ 410,6 => 
P38 о п ы тъ  361,3 • Г е р  I I I  378, Сцря I I I  158
о р а н гъ -у т а н гъ  -  Огапд-U ta n -  орангутан о G18 orang-outang 301,4 => Б37 
орангъ -утангъ  389,25 =>■ Б43 о р а н гъ -у т а н гъ  342,19
о р б и та  -  Orbit, Umlauflahn -  орбита о G18 orbite 314,23 => Б37 орбита
412,7 =>■ Б43 о р б и та  363,8 •  Р чд 600, С цря I I I  159
о р б и та , земна -  Erdumlaufbahn -  земна орбита о G 18 orbite de la terre
336,26 => Б37 земная орбита 449,11 => Б43 зем на о р б и та  399,13; *  
орбита на землята о орбита на землята
о р б и та , л ун н а  -  Mondumlaufbahn -  лунна орбита о G18 orbite de la lune
336,25 => Б37 лунная орбита 449,10 => Б43 л ун н а  о р б и та  399,12; *  
орбита на луната о орбита на луната
о р б и та  на зем лята -  Erdumlauflahn -  земна орбита о G 18 orbite de la 
terre 335,16 =>■ Б37 орбита земли 447,7 => Б43 о р б и та  на  зем лята 
397,6; ★  земна орбита о земна орбита
о р б и та  на л уна та  -  Mondumlauflahn -  лунна орбита о G 18 orbite de la 
lune 335,15 => Б37 орбита луны 447,6 ^  Б43 о р б и та  на л ун а та  397,5;
★  лунна орбита о лунна орбита
о р д е н ъ  -  Orden -  орден о G18 ordre 210,18 => Б37 орденъ 264,26 => Б43 
о рд е нъ  215,8 •  Рчд 602, Сцря I I I  160, Rhsj IX  161
о р д ія 1 -  Horde -  орда о G 18 horde 255,31 => Б37 орда 334,3 => Б43 о р д ія
268,20 •  Гер I I I  379, Рчд 602, Сцря I I I  159, Rhsj IX  161 о лагеръ
ордця2 -  Lager -  лагер о Б37 лагеръ 328,14 =Ф• Б43 о р д ія  (л агеръ ) 263,13
•  Гер I I I  379, Р чд 602
о р е л ъ  -  Adler -  орел о Б37 орелъ 139,22 =» Б43 о р е л ъ  141,14 •  Гер I I I
380
о р е х ч е к ъ -  Muskatnuß -  индийско орехче о Т 32  ораш чи^ъ  174,11 => Б35 
о р е хч е къ  174,11 о vgl. мускатно древо
о р и з о н тъ  -  Horizont -  хоризонт о К42 óptÇuv 3,23 Р43 о р и з о н тъ  6,10 
о горизонтъ, небосклонъ
о р и с ъ  -  Reis -  ориз о Т 32 пириначъ 84,6 Б35 о р іс ъ  53,2 о К42 ôpúÇiov
21,12 =!► Р43 о р ы съ  [!] 30,13; К42 ôpúÇiov 11,2 => Р43 о р и з ъ  [!] 17,8; 
К42 £úÇ1 47,11 Р43 о р и с ъ  58,23 о Ф43 о р и с ъ  82,6 о G18 riz  214,17 
^  Б37 рисъ 270,9 =4► Б43 о р и с ъ  220,17 •  M ik i 514, Гер I I I  380, Rhsj 
IX  168
о р н и то р и [н ]к у с ъ  -  Omithorhynchus (Zool.) -  орниторинх(ус) о G18 orni- 
thorhynque 304,5 => Б37 орниторикусъ 393,14 =>• Б43 о р н и т о р и к у с ъ
346,3
о р у ж іе 1 -  Waffe -  оръжие о Б35 о р у ж Ц  28,4 о Ф43 о р у ж ід  111,12 о G 18 
manufacture (!,armes 153,7 =í► Б37 оруж ейны й заводъ 204,26 =£■ Б43 
заводъ за о р у ж ія  137,25 • Г е р  I I I  382, С цря I I I  163, Rhsj IX  181
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о р у ж іе 2 -  Я е е г-в о й ска о  Г41 ' P u ^ a lx à бтіХа75,17 =>■ Ф43 Р им скоopyaâe 
168,9; ★  vgl. войска, воинство о войска, воинство
о р у ж н и ц а  -  Zeughaus, Arsenal -  арсенал о Т 32 оружница 28,25 =>■ Б35 
о р у  ж н и ц а  48,1 о Rhsj IX  182 •  арсеналъ
о р ѣ х ъ  -  Nuß -  орех о Т32 орахъ 172,4 => Б35 о р е хъ  89,13 о К42 xapuSiá
52,1 => Р43 о р ѣ х ъ  64,15 о G18 noix 303,12 Б37 орЬ хъ 392,23 
Б43 о р Ь х ъ  245,15 •  M ik i 514, Гер I I I  382, Сцря I I I  163, Rhsj IX  162
о р ѣ х ъ , какаовы й  -  Kaffeebohne -  зърно какао о Т32 какаовый орахъ
172,4 => Б35 какаовы й о р е хъ  89,13
о р ѣ х ъ , кокосовы й  -  Kokusnuß -  кокосов орех о (d t. Kokusnuß =>) Т32 
кокусовый орахъ 144,25 => Б35 ко кусо вы й  о р е хъ  68,20 о G 18 noix de 
coco 303,12 => Б37 кокосовый орЪхъ 392,23 => Б43 кокосовы й  о р ѣ х ъ
245.15
осада -  Belagerung -  обсада о G18 sièges 260,15 Б37 осада 339,8 ^  Б43 
осада 273,24 •  Рродд 317, Сцря I I I  163
освоб од ител ь -  Befreier -  освободител о G 18 libérateur 285,25 => Б37 
освободитель 266,1 =>• Б43 освободитель 299,8 •  Сцря I I I  166
о свЬ щ ен іе  -  Beleuchtung -  осветление о Б37 освЬщ еніе 126,15 =£■ Б43 
о св ѣ щ е н іе  115,15 •  Сцря I I I  167, Rhsj IX  312
о см и на  -  Oktant, Achtelkreis -  октант о G18 octant 336,24 => Б37 осьмина 
(октантъ ) 449,8 => Б43 о см и на  (октантъ) 399,10 •  Гер I I I  388, Сцря
I I I  175, Rhsj IX  229
о сн о в а н іе 1 -  Gründung -  основаване о Г41 öc^iXitooi«; 38,1 => Ф43 осно- 
ван іе  древнаго Рима 123,13 о G 18 fondement 253,7 => Б37 основаніе
331.16 => Б43 основан іе  266,11 •  Сцря I I I  177, Rhsj IX  235
о сио вая іе 2 -  Grundlage, Basis -  основа о G 18 base 107,16 Б37 основаніе
116,23 Б43 основан іе  106,24 •  Сцря I I I  177, Rhsj IX  235
особа -  Person -  лице, особа о K l 7 особа 10,31 => Р38 лице (особа) 28а,6
•  Сцря I I I  178, Rhsj IX  237 о лице
остава -  Lagerbestand -  складова наличност, депозит о Т 32  главна оста- 
ва 133,20 ^  Б35 главна остава 59,16 •  Rhsj IX  262
останали  -  Überreste -  останки о G18 rests 116,18 => Б37 остатки 123,12 
=> Б43 останало 112,15; Б37 остатки 266,21 Б43 останали  217,1; 
Б37 развалины 290,30 => Б43 останали  232,25; *  vgl. развалины о 
vgl. развалины
о станки  -  Überreste -  останки о Т 32 останцы 135,28 => Б35 останцы  61,11 ; 
Т 32  остале развалине 151,15 => Б35 о станки  74,91; о К42 Хеіфаѵа
24,12 => Р43 о станки  35,18; *  vgl. развалины •  M ik i 521, Гер I I I  391 
о vgl. развалины
о ста тки  -  Überreste -  останки о Г41 Хсіфаѵа 75,25 ^  Ф43 о ста тки  168,19;
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301,5; ★  vgl. развалины •  M ik i 522, Гер I I I  392, С цря I I I  181, Rhsj IX  
257 o vgl. развалины
остр ове ц ъ  -  Insel(-chen) -  остров(-че) о К42 vrçcrrçSiov 30,15 => Р43 остро- 
вецъ 38,18; *  островъ •  M ik i 523, Гер I I I  392 о островъ
о с тр о в и тя н и н ъ  -  Inselbewohner -  островитянин о G18 insulaire 299,29 =Э־ 
Б37 островитянинъ 388,14 =>• Б43 о с тр о в и тя н и н ъ  341,9 •  Сцря I I I  
185
о стр о в ъ  -  Insel -  остров о Т 32 островъ 4,11 =>• Б35 о стр о в ъ  (ада) 3,8 
о К17 островъ 6,33 =>■ Р38 о стр о в ъ  18Ь,15 о К42 vijooç 7,15 => Р43 
о стр о в ъ  11,3; *  островецъ о Г41 vijooç 17,19 => Ф43 о стр о в ъ  (ада)
24.4 о G 18 tle 3,7 => Б37 островъ 3,2 => Б43 о стр о в ъ  2,21 •  M ik i 522, 
Гер I I I  392, Сцря I I I  185, Rhsj IX  280 о ада, островецъ
о с ть 1 -  Achse -  ос о К42 ,,AÇwv 4,1 => Р43 ость  6,12 •  M ik i 524, Сцря I I I  
189, Rhsj IX  250 о ось
о с тъ 2 -  Osten -  изток о К17 Востокъ (О стъ ) 4,30 Р38 востокъ сир. 
утро (о стъ ) 4а,4; ★  vgl. востокъ •  Rhsj IX  250 о vgl. востокъ
ось -  Achse -  ос о К17 ось 3,26 =>• Р38 ось 8а,6 о Ф43 ось 208,25 о G 18 axe 
309,12 => Б37 ось 404,11 =*► Б43 ось 355,11 •  M ik i 525, Сцря I I I  191, 
Rhsj IX  183 о ость
ось, землена -  Erdachse -  земна ос о Р38 землена ось 8а, 16; ★  земна ось 
о земна ось
ось, земна -  Erdachse -  земна ос о К17 земная ось 3,25 =>• Р38 земна 
ось 8а,4; *  землена ось о G18 axe de la terre 320,15 => Б37 земная ось
420.4 => Б43 зем на ось 370,28; G 18 axe terrestre 325,23 => Б37 земная 
ось 428,16 =>■ Б43 зем на ось 379,10 о землена ось
ось, небесна -  Himmelsachse -  небесна ос о Р38 небесна ось 8а, 15
отдаленность  -  Entfernung -  отдалеченост, разстояние о Г41 ànòoTaoiç
77,13 => Ф43 отд ал енность  170,20; ★  vgl. разстодніе •  Рродд 321, 
Сцря I I I  212 о vgl. разстояніе
о тд ал е чен іе  -  Entfernung -  отдалеченост, разстояние о Г41 &п6атаоц
18,6 => Ф43 отстодніе (отд ал е чен іе  или разстодніе) 27,12; ★  отда- 
ленность о Б37 удаленіе 430,2 =» Б43 о тд ал е чен іе  380,22; ★  отстояніе 
о vgl. разстояніе
о тд ѣ л е н іе  -  Teil -  част о К42 57,27 => Р43 о тд Ь л е н іе  72,9; *  vgl.
часть •  Сцря I I I  215 о vgl. часть
о тд ѣ л е н іе  зем но -  Erdteil -  суша о К42 трм*« ff jç  7,13 ^  Р43 о тд ѣ л е н іе  
зем но 11,1; ★  vgl. суша о vgl. суша
о те че ств о 1 -  Geburtsstadt, Heimat -  роден град, отечество, родина о 
Б35 оте че ство  35,5; ★  постойбина, произш ествіе о К42 Ttatplç 30,18 
=» Р43 отечество  38,22 о Г41 naiplç 6,30 =Ф־ Ф43 о те че ство  104,20 о 
G 18 berceau 299,7 Б37 отечество 387,19 Б43 о те че ство  340,13; 
G18 patrie 217,1 => Б37 отечество 275,12 => Б43 о те че ство  224,27;
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★  мЬсторожденіе • Г е р  I I I  407, Сцря I I I  218 о мЬсто рожденіе, по- 
стойбина, произшествіе
о те ч е ств о 2 -  Ursprungsland -  страна-производител о G18 indigene 254,2 
=> Б37 отечество 330,16 Б43 (кафе на което тука  е) отечество
256,11 •  Сцря I I I  218
о ткр о в е н іе  -  Offenbarung -  откровение о Г41 ànoxáXvxJfiç 61,16 ̂ד . Ф43 
о ткр о в е н іе  150,24 •  M ik i 536, Сцря I I I  228, Rhsj IX  384
о тк р ы в а н іе  -  Entdeckung -  откритие о Г41 іѵахбХифеі^ 90,24 => Ф43 от- 
к р ы в а н ѣ  (изобрЪ тенід) [!] 186,18; ★  намеруваніе, обрЬтеніе •  Гер
I I I  423, Сцря I I I  228, Rhsj IX  392 o vgl. откры тіе
о тк р ы т іе  -  Entdeckung -  откритие о Б37 откры тіе Америки 357,4 =❖ Б43 
о ткр ьгт іе  на Америка 291,4 •  Сцря I I I  228 о изобрЪтеніе, намеру- 
ваніе, обрЪтеніе, открываніе
о тл и в ъ  -  Ebbe -  отлив о К17 отливъ 9,16 Р38 о тл и в ъ  24b, 19 •  Сцря
I I I  232
о тм ѣ л ь , песочна -  Sandbank -  пясъчна нанос, плитчина о Р38 песочна 
о тм ѣ л ь  25а,13; *  vgl. плитко мЬсто •  отмЬль in: Сцря I I I  237 о мель, 
пясеклива могила, плитко мЬсто, плиткость
отом акъ  -  Ottomane -  отоманец, турчин о G18 Ottomaques 290,22 ^  Б37 
Отомаки 373,5 => Б43 О том аци 306,2
о то м а н и н ъ  -  Mohammedaner -  мохамеданин о Ф43 отом ане 206,26; ★  
моаметанинъ о vgl. могаметанинъ
о тр асте н іе  -  Zweig (übertr.) -  отрасъл о G 18 branche 113,20 => Б37 
отрасль 124,8 Б43 отастен іе  (на П ротестанската вЬра) 113,11
о тр а сл ь  -  (Berg-)Ausläufer -  предпланина, край на планинска верига о 
Р38 (горы  съ нихната) о тр асл ь  29а, 18 •  Сцря I I I  259
о тсто я н іе  -  Entfernung -  отдалеченост, разстояние о Р38 о тсто я н іе  
18а,5; ★  разстояніе о у42 ànóorqiia 7,4 => Р43 отстод н іе ; ★  разстодніе 
о Г41 іпботаоц  18,6 => Ф43 отстод ш е (отдалеченіе или разстодніе) 
27,12; *  отдаленность о G18 distance 314а,1 Б37 разстояніе 412а, 1 
^  Б43 о тсто ян іе  363а,1; G18 éloignement 314,18 Б37 разстояніе
411,5 => Б43 о тсто я н іе  363,2; ★  отдалеченіе •  M ik i 540, Рродд 326, 
Сцря I I I  271 o vgl. разстояніе
о тхр ан ева н іе  на ж и в о т? тъ  -  Lebensweise, Lebensart -  начин на ж ивот о 
G18 manière de vivre 106,1 Б37 образъ жизни 114,21 =» Б43 о тхр а - 
неван іе  на ж и в о т? тъ  104,23 •  отхраневаніе in: Rhsj IX  364
оф талм ія -  Augenentzündung -  офталмия о G18 ophthalmie, inflam m ation 
des yeux 266,8 => Б37 офталмія воспаленіе въ глазахъ 347,12 => Б43 
оф талм ія в !спал н іе  въ очитЬ  281,17 •  Рчд 611, Сцря I I I  303
о ц етъ  -  Essig -  оцет о G18 vinaigre 130,13 => Б37 уксусъ  195,25 ^  Б43 
оцетъ  129,16 •  Гер I I I  436, Сцря I I I  308
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п а в ун ъ  -  Pfau -  паун о Т 32 паунъ 141,8 => Б35 п а в у н ъ  66,5; *  паунъ •  
Гер IV  2, Рродд, 331, С цря I I I  319, Rhsj IX  717 о паунъ
пагода  -  Pagode -  пагода о (d t. Pagode =>) Т 32 П агода 141,36 => Б35 
пагода  66,31 о G 18 pagode 246,5 => Б37 пагода 320,26 => Б43 пагод а  
(храм ъ) 256,8 •  Р чд  613 о храмъ
паданЬ  на  р ѣ ч н ы  те вод ы  -  Wasserfall -  водопад о Р38 водопади (ско- 
кове, хляб іи , гирдапъ ) сирЬ чь паданЬ  то  на  р ѣ ч н ы  те вод ы  22а,4
•  паданіе in: M ik i 551, Сцря I I I  321, Rhsj IX  552 o vgl. водопадъ
паден іе  -  Sturz -  падение о Б35 паденіе  22,31 о Г41 ёѲіцлХшѲт) •fļ * Pú(u)
41,31 =* Ф43 пад ен іе  Римско 125,28 •  M ik i 551, Сцря I I I  320, Rhsj IX  
555
пазаръ  -  M arkt(-platz) -  пазар о Б35 Т о р гъ  (пазаръ ) 26,16; ★  піаца, тор- 
жище, чарш іа о Ф43 пазаръ  90,27; *  торгъ , торжищ е, чарш іа  о Б37 
рынокъ 325,24 => Б43 пазарь 260,27 •  Гер IV  4, Рчд 613, Rhsj IX  718 
о піаца, торгъ , торжищ е, чарш іа
пазва -  Bucht -  заливъ о Т 32 недро 26,15 ^  Б35 пазва 44,24; Т 32  недро
54,17 => Б35 недро (пазва) 36,4; *  vgl. заливъ о vgl. заливъ
палата  -  Palast, Schloß -  палата, дворец, замък о Т 32 палата 53,36 =4> 
Б35 палата 35,21; *  vgl. дворецъ о К42 каХ&тюѵ 43,5 Р43 палата
50.19 о Ф43 палата  (сарай) 35,21 •  M ik i 552, Р чд 615, Сцря I I I  324, 
Rhsj IX  584 о vgl. дворецъ
палата  на самодерявеца -  Herrscherpalast -  императорски дворец о К42 
паХ&тюѵ той AÙTOxpàxopoç 50,22 => Р43 палата  на самодеряееца 62,20 
о им ператорскій дворецъ
палата, увесел ителна  -  Lustschloß -  летен замък о (d t. Lustschloß =>) 
Т 32 летна увеселителна палата 54,6 =>• Б35 лЬтнд уве сел и те л н а  
палата  35,26 о увеселителенъ дворецъ
палата, царска  -  Kaiserpalast -  царски дворец о Т 32  царска палата 63,4 
^  Б35 царска  палата  12,11; ★  царскій  дворъ о К42 ßaoiXixöv паХ&тюѵ
49.20 Р43 царска  палата  61,12 о vgl. царскій  дворъ
палец ъ  -  Daumen (Längenmaß) -  палец о Б37 палецъ 369,16 =Ф• Б43 па- 
лец ъ  302,18 •  M ik i 553, Гер IV  8, Сцря I I I  325, Rhsj IX  580
палм а -  Palme -  палма о G 18 palmier 238,23 => Б37 пальма 311,18 => Б43 
палм а 247,20 •  Р чд  617, Сцря I I I  327, Rhsj IX  591 о палмово древо
палм а, ф иникова -  Dattelpalme -  финикова палма о G 18 palm ier-dattie r
262.15 => Б37 финиковая пальма 342,24 => Б43 ф иникова  палм а
276.15
пам паси  -  Pampas -  пампаси о Б37 обширныя равнины (пампасы) 380,18 
^  Б43 голЬм и равнини (пам паси) 334,2 •  Р чд 618
П
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п а м у к ъ  -  Baumwolle -  памукъ о T 32 памукъ 84,9 => Б35 п а м укъ  53,4 о 
К42 ß<*11ßdtx10v 21,12 =>• Р43 п а м укъ  30,13 о Ф43 п а м укъ  103,26 о G18 
coton 236,10 ^  Б37 бумага 308,6 => Б43 пам укъ  244,15; G18 coton
238,27 => Б37 хлопчатая бумага 311,22 =>• Б43 п ам укъ  247,24 •  Гер
IV  8, Р чд 618, Rhsj IX  610
п а м я тн и к ъ  -  Denkmal -  паметник о К42 (1v1)(u îa 44,24 => Р43 пам д тн и ц ы  
(рлпадша) 55,10 о G18 monument 217,9 =>■ Б37 памятникъ 276,3 => Б43 
п а м я тн и к ъ  225,17; *  монументъ •  M ik i 553, Сцря I I I  327, Rhsj IX  608 
о монументъ
п а н а и р ъ  -  Jahrmarkt, Messe -  панаир о Р43 п а н а и р ъ  51,25 о Ф43 катаго- 
дишно торжищ е (п а н а ги р ъ ) [!] 67,12 о G 18 foire  121,4 => Б37 ярмарка
137,6 =>• Б43 п а н а и р ъ  125,13 •  Гер IV  9, Рчд 618; панагир in: Rhsj IX  
612; vgl. navayúpi, panayir (tu ) о торговищ е, торжество, торжище
п а н « и р ъ  -  Panther, Leopard -  пантера, леопард о Б35 п а н а и р ъ  73,7; *  
леондопардъ, леопардъ •  M ik i 554 0 барсъ, леондопардъ, леопардъ, 
рисъ
папа -  Papst -  папа о Т 32 Рим скій Папа 91,28 => Б35 Рим скій П апа  54,9 
о G18 Pape 212,28 => Б37 Папа 268,2 =» Б43 П апа  218,10 •  M ik i 554, 
Рчд 623, Сцря I I I  330, Rhsj IX  624
п апагаи  -  Papagei -  папагал о (d t. Papagei =>) Т 32 папагаи 150,14 ^  Б35 
налагай  73,9 •  Rhsj IX  635 о папагалъ, пситакъ
п а п а га л ъ  -  Papagei -  папагал о К42 фіттахб^ 53,22 => Р43 п ап ага л ъ  
66,18; ★  пситакъ о G18 perroquet 263,5 = ► Б37 попугай 343,15 => Б43 
п ап ага л ъ  277,14 •  Рчд 623, Rhsj IX  635; vgl. о vgl. папагай
п а п и р ъ  -  Papyrus -  папирус о G 18 papyrus 266,3 Б37 папиръ 347,14 => 
Б43 п а п и р ъ  347,14 •  Сцря I I I  330, Rhsj IX  628
п а п и щ а п іъ  -  Katholik -  католик о Б35 пап и щ аш ъ  39,22; *  римокатоликъ
•  Гер IV  11, Рчд 336, Рродд 336, Rhsj IX  628 о vgl. католикъ
п а р а 1 -  Dampf -  пара о К42 àTjtóç 10,5 =»• Р43 пара 15,6 •  M ik i 555, Гер
IV  12 Сцря I I I  331, Rhsj IX  635
пара2 -  Geldstück -  монета, пара о Г41 ѵ0(дІ0(1ата 83,9 =>• Ф43 монеты 
(пары ) 176,4; ★  образопечатство о G 18 monnaie 246,22 => Б37 денегъ
322,3 Б43 п а р и  257,9 •  Гер IV  12, Rhsj IX  636 о vgl. монета
парлам ентъ  -  Parlament -  парламент о (d t. Parlament =>) Т 32 Парла- 
ментъ 21,16 => Б35 пар л а м ен тъ  42,8; ★  собраніе о Б37 парламентъ
271,2 => Б43 парл ам ентъ  221,8; ★  народно с ;б р а н іе  •  Рчд 630, Сцря
I I I  333 о народно с?браніе
п а р т ія  -  Partei -  партия о G18 parti 116,11 => Б37 партія  129,5 => Б43 
п а р т ія  117,25 •  Рчд 632, Сцря I I I  335, Rhsj IX  659
п а р ч а  -  Brokat -  брокат o G18 brocarts 244,12 =» Б37 парча 318,23 Б43 
парча  254,7 •  Рродд 339, Сцря I I I  335, Rhsj IX  645Sabine Riedel - 9783954794492
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пасбш це -  Weide -  пасбище, паша о G 18 pâturage 202,26 => Б37 пасбище
250,14 => Б43 пасбищ е 201,12 о паша
п а стуси  -  Hirten -  пастири о К42 vojiáStç Xáoi 51,2 =3► Р43 п а с ту с и  63,7
•  M ik i 557, Рродд 340, Сцря I I I  338, Rhsj IX  690 о vgl. номади
патата  -  Kartoffe l -  картоф о G18 patate 303,12 => Б37 пататы  (карто- 
фель) 392,24 ^  Б43 п а та ты  (барбеи) 345,16 •  Рчд 635, Гер IV  17; 
vgl. лат&та, patates (tu ) о барбеи
п а ти ш а х ъ  -  Sultan -  султан о Р43 п а ти ш а х ъ  или султанъ 32,24 •  Rhsj
IX  701 о султанъ
п а т р іа р х іа 1 -  Patriarchat (Am tssitz) -  патриарш ия о Ф43 п а т р іа р х іа
83,18 •  M ik i 558, Rhsj I I I  704; vgl. гсатрюрх^«
п а т р іа р х ід 2 -  Patriarchat (Amtsbereich) -  патриарш ия о Р43 п а т р іа р х ід
52,11 •  M ik i 558, Сцря I I I  339, Rhsj IX  704; vgl. латрюрх(*
п а т р іа р х ъ  -  Patriarch -  патриарх о Т 32 П а тр іар хъ  14,7 =» Б35 
П а т р іа р х ъ  40,2 о Ф43 п а т р іа р х ъ  85,23 •  M ik i 558, Гер IV  18, Р чд ; 
636, С цря I I I  339, Rhsj IX  704; vgl. патріápx»)ç
п а ун ъ  -  Pfau -  паун о Т 32  паунъ 146,17 => Б35 п а у н ъ  70,3; ★  павунъ о 
К42 ■taúç (поуйѵі) 10,27 => Р43 п а у н ъ  16,19 •  M ik i 558, Гер IV  18, Рчд 
638, Rhsj IX  709 о павунъ
паш а1 -  Weide -  паша, пасбище о К42 ßooxai 32,20 => Р43 п аш ы  41,1 •  
M ik i 559, Гер IV  20, Rhsj IX  691 о пасбище |
паш а2 -  Pascha -  паша о Б35 паш а 31,20 о К42 Еатрбтг)^ 55,7 =3־ Р43 ; 
паш а 68,29 о G18 bey 257,29 => Б37 паша 337,13 Б43 паш а 272,1;
G 18 pacha 256,32 =>• Б37 паша 336,5 =>■ Б43 паш а 270,21 •  M ik i 559, і 
Гер IV  20, Рчд 639, Сцря I I I  342, Rhsj IX  691; vgl. paęa (tu )
п а ш кул ъ  -  Kokon, Seidenraupenpuppe -  паш кул о Б37 кашенилъ 367,12 =>• 
Б43 п а ш к у л ъ  300,16 •  Гер IV  19, Рчд 639
п а ;к ъ  -  Spinne -  паяк о G18 araignée 218,19 => Б37 паукъ 278,2 =» Б43 
п а !к ъ  227,13 •  M ik i 559, Гер IV  20, Сцря I I I  340, Rhsj IX  708
п е л и ка н ъ  -  Pelikan -  пеликан о (d t. Pelikan ^ ►)  Т 32  пеликанъ 146,17 
Б35 п е л и ка н ъ  70,3 о Б37 пеликанъ 379,11 ^  Б43 п е л и ка н ъ  311,19
•  Р чд 641, Сцря I I I  345, Rhsj IX  765
пемза -  Bimsstein -  пемза о Б37 пемза 279,26 => Б43 пем за 229,10 •  Рчд 
642, С цря I I I  345
пена, м орска  -  Meerschaum -  морска пяна о (d t. Meerschaum =>) Т32 
морска пена 134,27 ^  Б35 м орска  пена 60,15 •  пЬна in: M ik i 760, 
Гер IV  408, С цря I I I  1240, Rhsj IX  769
пепель -  Asche -  пепел о Б35 пепель 50,18 о Р38 пепель 19Ь,17 •  M ik i 
560, Гер IV  23, Сцря I I I  347
переш еекъ  -  Landenge -  провлак о К17 перешеекъ 7,7 => Р38 переш еекъ  
(провлакъ, ш ія, lo0(1óç) 19а,7 •  Сцря I I I  444 о vgl. провлакъ
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п е р и ге л іе  -  Sonnennähe, Perihelium -  перихелий о G 18 périhélie 344,10 =» 
Б37 перигеліе 461,18 => Б43 п е р и ге л іе  411,21; G18 périhélie 340,23 =» 
Б37 перигел ія  455,9 => Б43 п е р и ге л ія  404,11 •  Сцря I I I  446
п е р іе ц и  -  Periöken (Bewohner eines Breitenkreises) -  периеки о Б37 періеки
Б43 п ־<= 443.9 е р іе ц и  393,6 •  периеки in: Рчд 645
п е р и с ти л ь  -  Säulengang -  перистил, колонада о G 18 péristyle 226,27 =>• 
Б37 перистиль 289,10 => Б43 п е р и с ти л ь  231,23 •  Рчд 647, Сцря I I I  
447
п е р и с ц іи  -  Bewohner der kalten Klimazone о G 18 perisciens (ombre autour)
333.19 => Б37 перисціи 441,16 => Б43 п е р и с ц іи
п е р н а т іи  -  Federvieh -  домашни птици, пернати о Б35 п е р н а т іи  58,13 •  
Гер IV  24, Сцря I I I  448, Rhsj IX  792
перо, п ти ц о к а м и л н о  -  Straußenfeder -  щтраусово перо о Т 3 2  ноевы 
перЬ 154,9 =>• Б35 п ти ц о к а м и л н іи  п р ід  [!] 76,24 •  перо in: M ik i 560, 
Гер IV  24, Сцря I I I  448 о страусово перо
перо, стр а усово  -  Straußenfeder -  щраусово перо о G18 plumes d'autruche
263,16 ^  Б37 страусовыя перья 344,3 => Б43 стр а усови  пера  227,27
п е р о ш и н е къ , га га ч ій  -  Eiderdaunen -  пух, перушина о G 18 édredon 117,6 
=> Б37 га га ч ій  пухъ  131,1 => Б43 га га ч ій  п е р о ш и н е къ  119,14
песокъ  -  Sand -  пясък о Т 32 песакъ 137,21 => Б35 песокъ 63,3 о К42
53,28 =► Р43 песокъ  66,27 о Г41 89,98 =>• Ф43 песокъ
185.9 о G18 sable 262,3 => Б37 песокъ 342,14 => Б43 пяс?къ  276,13 •  
M ik i 761, Гер IV  409, Сцря I I I  450, Rhsj IX  802
песокъ , д в и ж и м ій  -  Wanderdüne -  движима дюна о Т32 движимъ пе- 
сакъ 137,21 => Б35 д в и ж и м ій  песокъ  63,3 о К42 xivtjtòç 53,28
=> Р43 д в и ж и м ь  песокъ 66,27 •  подвиженъ песокъ
песокъ , з л а т н ій  -  goldhaltiger Sand -  златоносен пясък о Т 32 златній 
песакъ 13,22 => Б35 з л а тн ій  песокъ  39,20
песокъ , п о д ви ж е н ъ  -  Wanderdüne -  движима дюна о G 18 sable mouvant
256.19 => Б37 подвижный песокъ 335,4 => Б43 п о д в и ж е н ъ  п я с ;к ъ
269,24 •  движимій песокъ
п е стъ р ва  -  Forelle -  пъстърва о Ф43 п естъ р ва  95,26 •  Гер IV  26
п е тл и  -  Hähnchen -  петлета о Ф43 п е тл и  204,3 •  Гер IV  26
п е ту р а  во зд ухъ  -  Luftschicht -  въздушен пласт о G18 couches d ’a ir  326,23 
=4> Б37 слои воздуха 430,3 Б43 п е ту р ы  в о зд ухъ  380,23 •  петура 
in: Гер IV  27, Рчд 652
пещ ера -  Höhle -  пещера о Б35 пещ ера (канара) 20,2; *  стремнина о 
К42 ortTjXaiov 12,19 Р43 пещ ера 19,20 о Г41 ол-^Хвюѵ 74,31 => Ф43 
вертепъ (пещ ера) 167,12 о G18 grotte 228,2 => Б37 пещера 291,11 ^  
Б43 пещ ера 233,23; ★  дупка •  M ik i 562, Гер IV  29, Сцря I I I  456, Rhsj
IX  807 о вертепъ, дупка, канара, стремнина
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п іа с т р ъ  -  Piaster -  пиастър о Б37 п іастръ 264,12 => Б43 п іа с тр ъ  214,21
•  Р чд 653, Rhsj IX  837
п іа ц а  -  M arkt(-platz) -  пазар, чарш ия о Т32 п іяца 19,7 => Б35 піаца 39,2;
★  пазаръ, торгъ  •  Рчд 653, Rhsj IX  835 о vgl. пазаръ
п и в к и  -  Spirituosen -  спиртни напитки о Г 4 1 1tvcú(1.aT0t 71,15 =>־ Ф43 п и в к и
153,15 •  Rhsj IX  905
п и в о  -  B ie r -  бира, пиво о G18 bière 181,8 Б37 пиво 215,4 => Б43 п и во
167,22 •  Сцря I I I  456, Rhsj IX  906
п іене  -  Getränk -  питие, напитка о G18 boisson 248,24 =>■ Б37 питье 325,1 
=> Б43 п іене  260,5; ★  питіе  •  Гер IV  29, Rhsj IX  840 о питіе
п и п е р ъ  -  Pfeffer -  пипер о К42 ntnépi 10,22 => Р43 п и п е р ъ  16,11 о Г41 
nuićpi 52,12 =>• Ф43 п іп е р ъ  142,1 о G18 poivre 262,19 => Б37 перецъ
343,2 => Б43 п и п е р ъ  276,28 •  M ik i 564, Гер IV  32, Рчд 657, Rhsj IX  
858
п и р а м и д а  -  Pyramide -  пирамида о  Г41 лирацді8с^ 74,27 => Ф43 п ѵ р а м ід ы
167,6 о G18 pyramide 267,21 => Б37 пирамида 349,8 => Б43 п и р а м и д а
283.14 •  M ik i 564, Рчд 657, Сцря I I I  458
п и р а т ъ  -  Pirat, Seeräuber -  пират, морски разбойник о G18 pirate  118,16 
=*• Б37 пиратъ 133,11 =>• Б43 п и р а т ъ  122,1 •  Рчд 658, С цря I I I  459
п и р г ъ  -  Turm -  кула о Р38 п и р гъ  (башнд) 7Ь,5 •  Гер IV  32, Рчд 658, 
Rhsj IX  863; vgl. núpyoç °  башнд, кула
п и р о га  -  Pirogé, Kanu -  пирога о G 18 pirogues 306,11 => Б37 пироги 
(лодки) 396,16 => Б43 п и р о го в е  (ш айкы) 349,3 •  Рчд 659, Сцря I I I 1 
459 о шайка і
п и са н іе  -  Schreiben -  писане о Ф43 писан іе  131,10 •  M ik i 564, Гер IV  33, 
Сцря I I I  460, Rhsj IX  871
писа н іе , свящ енное -  Heilige Schrift, Bibel -  писанието, библията о Г 4 1 , 
árfía Грсмртп 63,16 => Ф43 С вящ енное п и са н іе  153,12; Г41 á f ía  ВфХо^ ,
55,19 =>• Ф43 свдщ енное п иса н іе  146,7 •  Гер IV  33
п и см о  -  Schrift, Buchstaben -  писмо о Т32 писмо 145,26 => Б35 букви 
(писм а) 69,14 о G18 écriture 106,10 =>• Б37 письмо 115,6 => Б 43 п и см о
105,8 •  M ik i 565, Гер IV  34, Сцря I I I  462, Rhsj IX  881 о буква
п и т іе  -  Getränk -  питие, напитка о Ф43 п и т іе  178,17 о Б37 напитокъ*
367.14 =» Б43 п и т іе  300,18; *  піене •  M ik i 566, Гер IV  34, С цря  I I I  464,, 
Rhsj IX  900 о піене
п л а д н е 1 -  M ittag -  обяд, пладне о К42 (1с<л)|лірюѵ 5,17 Р43 пладне
8,12 о G18 m idi 333,5 Б37 полдень 440,19 =>■ Б43 плад н і»  390,18 •  
M ik i 568, Гер IV  37, Rhsj IX  942 о пладнина, полудень
плад не2 -  Süden -  ю г о К42 1te<n)(jLßpla 29,15 Р43 плад не  37,9 ★  vgl. 
ю гъ  о G18 m id i... sud 2,21 => Б37 ю гъ  ... полудень 2,13 => Б 43  ю гъ
-  п л а д н ѣ  2,6 •  M ik i 568, Гер IV  37, Rhsj IX  942 о vgl. ю гъ
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п л а д в и н а 1 -  M ittag  -  обяд, пладне о Р38 п л а д н и в а  (полудень) 11а,15 •  
M ik i 568, Гер IV  38 о пладне, полудень
п л а д в и в а 2 -  Süden -  ю г  о Т 32 ю гъ  14,28 => Б35 п л а д ви н а  40,6; *  ю гъ
•  M ik i 568 о vgl. ю гъ
плам ень -  Flamme -  пламък о Б35 плам ень 50,15 •  M ik i 596, Гер IV  38, 
Сцря I I I  470, Rhsj IX  953 о пламыкъ
п л а м ы к ъ  -  Flamme -  пламък о Б37 пламя 369,10 =4־׳ Б43 п л а м ы къ  302,12
•  Гер IV  38, Rhsj IX  955 о пламень
планета  -  Planet -  планета о К17 планета 5,31 =>■ Р38 планета  2Ь,12 
о К42 nXctv^Tijç 1,5 =► Р43 планета  3,6 о Г41 rcXavrç־n)ç 54,3 =>• Ф43 
планета  144,3; Ф43 планета  (небесно тЬ ло) 208,18 о G 18 astre errant 
ou planète 311,21 => Б37 блудящее свЬтило или планета 407,21 =» Б43 
подвижно свЬтило или планета  358,21; ★  блудящо свЬтило •  M ik i 
664, Рчд 664, Сцря I I I  470, Rhsj X 2 о подвижно свЬтило, блудящо 
свЬтило
п л а н и н а 1 -  Berg -  планина о К42 ßouvöv 8,1 =>• Р43 п л а н и н а  11,19; ★  гора 
о Г41 ßouvöv íj 6poç 3,9 => Ф43 п л а н и н а  или гора 12,17 о G 18 mont
28,31 => Б37 гора 27,4 => Б43 п л а ни н а  25,1; *  высокость •  M ik i 569, 
Гер IV  39, Rhsj X 3 о б*рдо, гора, высокость
п л а н и н а 2 -  Gebirge -  планина, масив о Т 32  планина Пиренея 17,24 => 
Б35 п ланина  Пирінед 37,29; *  гора о G18 monts Abyssinie 80,26 => 
Б37 А биссінскія  горы 82,15 =>■ Б43 Абисински п л а н и н и  76,2; G18 
montagne 184,14 Б37 гора 219,10 => Б43 п л а ни н а  171,23; ★  б*рдо
•  M ik i 569, Гер IV  39, Rhsj X 3 о б?рдо, гора
в л а в и н а , волканическа  -  Vulkan -  вулкан о G 18 montagne volcanique
117,8 => Б37 вулканическая гора [!] 131,6 =► Б43 во лка ни че ска  пла- 
н и н а  119,20; *  волканъ о vgl. вулканъ
п л а н и н а , гр а н и ч н а  -  Grenzgebirge -  гранична планина о (d t. Grenzgebirge 
=>) Т32 гранична планина 17,24 ^  Б35 гр а н и ч н а  п л а н и н а  37,29
п л а н и н а , о гнед ы ш ущ а -  Vulkan -  вулкан о К42 nuplnvoov ßouvöv 60,3 
Р43 огнеды ш ущ а п л а н и н а  75,11; *  огнедышуща гора о vgl. вулканъ
п л а ни н а , о гн е нво д ы ш ва  -  Vulkan -  вулкан о Г41 Vj<pal<ma 110,27 ^  
Ф43 о гневвод ы ш ва  в л а в и н а  208,16; vgl. Г41 Ѵ)<рошта 85,28 =>■ Ф43 
ифестіи (огненводьппвы ) 181,8; *  огнедышушна гора, ифестіи о vgl. 
вулканъ
п л а ти н а  -  Platin -  платина о Т 32  платина (бело злато) 161,14 ^  Б35 
п л а ти н а  (бЬло злато) 81,8 ★  платенніи руды, бЬлозлатніи руды о 
К42 лХатІѵа 10,19 Б35 п л а ти н а  (бЬло злато) 16,6 о G18 mine de 
platine 290,19 Б37 платнинный рудникъ 374,6 =4► Б43 рудникъ за 
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п л а т н о 1 -  Stoff -  платно, плат о Т 32 платно 151,5 =» Б35 п л а тн о  73,30 
о Ф43 п л а тн о  92,8; ★  сукно, тканіе о Б43 п л а тн о  118,5; ★  матерія, 
сукно •  M ik i 570, Гер IV  39, Сцря I I I  473, Rhsj X  21 о матерія, сукно, 
тканіе
п л а тн о 2 -  Leinen -  (ленено) платно о Г41 navi 99,5 =>■ Ф43 п л а тн о  196,4 
о G18 toile 178,20 => Б37 полотно 209,19 =Ф־ Б43 п л а тн о  163,7; *  ленъ
•  M ik i 580, Гер IV  39, Сцря I I I  473, Rhsj X  21 о ленъ
п л а тн о , св и л е н н о  -  S e idensto ff-копринен плат о Ф43 св и л е н н о  п л а тн о  
92,8; *  vgl. коприненны работы о vgl. копринены матеріи
п л е м д н с т в о - Adelsstand, Aristokratie -  дворянство, аристокрация о Т 32 
племийство 21,8 ^  Б35 плем днство  42,2 •  M ik i 571, Rhsj X 48
п л е м я 1 -  Stamm -  племе о Г41 <puXotí 73,19 Ф43 плем ена (родове) 
165,17 0G 18 tribus 296,10 => Б37 племена 383,6 ^  Б43 плем ена 336,6; 
G18 peuples indigènes 263,17 =>• Б37 племена 344,4 =>■ Б43 плем ена 
278,1; ★  поколЪніе •  M ik i 571, Гер IV  47, Сцря I I I  476, Rhsj X 38 о 
колЬно, поколЬніе, родъ
п л е м я 2 -  Volk -  народ о Б35 плем ена 5,27; ★  народъ, родъ о Р38 пле- 
мена 35Ь,3 о G18 nations 195,14 => Б37 племена 244,7 => Б43 плем ена 
195,18; ★  народъ, нація •  Гер IV  47, Сцря I I I  476, Rhsj X 39 о народъ, 
нація, родъ, юзыкъ
плем я3 -  (Menschen•)Rasse -  раса о G18 race d'hommes 105,5 => Б37 племя
113,6 => Б43 плем я 103,6; G18 race 105,16 =>■ Б37 племя 114,3 =» Б43 
плем я 104,3; G18 c/asse 278,21 =>• Б37 племя 358,3 => Б43 п л е м я  291,18
•  Сцря I I I  476 о поколЪніе, поколЬніе человековъ
плем я, ам ериканско  -  Indianer -  индианец о G 18 race américaine 105,24 => 
Б37 Американское племя 114,10 ^  Б43 А м е р и ка н ско  п л е м я  104,10;
•  индЬецъ о vgl. индЬецъ
плем я, бЪ ло -  weiße Rasse -  бяла раса о G18 race blanche 105,17 ^  Б37 
бЬлое племя 114,3 => Б43 б ѣ л о  плем я 104,2 о бЬлы й, бЬ лоликій , 
бели люди
плем я, н е то ч н о  -  östliche Rasse -  източна раса о G 18 race jaune ou mon- 
golique 105,20 =£• Б37 Восточное племя стараго материка 114,6 ^  Б43 
н е то ч н о  плем я на стары й материкъ 104,6
плем я, м алайско  -  malaiische Rasse -  малайска раса о G 18 race malaise
105,25 ^  Б37 М алайское племя 114,11 => Б43 М а л а и с к о  п л е м я
104,12
плем я, н е гр ско  -  schwarze Rasse -  черна раса о G 18 race nègre 105,25 
=> Б37 Негрское племя 114,13 => Б43 Н е гр с к о  п л е м я  104,14 о vgl. 
черный
пле те н іе  -  Speicher, Lagerhaus -  склад о G 18 entrepôt 115,11 Б37 
складка 127,25 =>• Б43 плетен іе  116,22; *  растоварваніе •  С ц р я  I I I  
477 о растоварваніе
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п л е ти н а  -  Damm, Deich -  дига, бент о Б37 плотина 198,5 Б43 п л е ти н а  
131,18; ★  плетъ о плетъ
п л е тъ  -  Damm, Deich -  дига, бент о Б37 плотина 208,25 => Б43 п л е тъ  
162,12; ★  плетина •  M ik i 572 о плетина
п л и тк о с ть  -  Untiefe -  плиткост, пличина о Р38 плитки мЬста сирЬчь 
мЬли (п л и тк о с ти ) 25а,12 •  Rhsj X 67 о vgl. плитко мЬсто
п л о д он о с іе  -  Fruchtbarkeit -  плодородие о Б35 плод онос іе  9,13 о Ф43 
плодоносіе73,14 о G18 fe r t i l i té 260,18 Б37 плодородіе 340,12 => Б43 
плодонос ie  274,26; ★  плодородіе •  M ik i 573, Сцря I I I  480 о плодородіе
плодородие -  Fruchtbarkeit -  плодородие о Т32 плодородіе 151,1 => Б35 
п л о д о р о д іе  73,26 о G 18 fe r tilité  306,18 =>■ Б37 плодородіе 396,23 => 
Б43 п ло д ор о д іе  349,11; *  плодоносіе •  M ik i 573, Гер IV  44, Сцря I I I
480 о плодоносіе
п л о д ъ  -  Frucht -  плод о Б35 п л о д ъ  10,5; ★  овощіи, овощніи плодове о 
Г41 xapnóç 12,17 ^  Ф43 п л о д ъ  19,18; *  овощід, происходи, рож би 
о G18 f ru it  130,14 =» Б37 плодъ 195,25 => Б43 п л о д ъ  129,17 •  M ik i 
573, Гер IV  44, Сцря I I I  480, Rhsj X 73 о овоіціи, овощніи плодове, 
происходи, рожби
плодове, о в о щ н іи  -  Früchte, Obst -  плодове, овощия о Б35 о в о щ н іи  
плодове 13,29; *  овощіи, плодъ о vgl. плодъ
п л о д ъ , хл Ъ б н ы й  -  Brotfrucht(-baum) -  хлебно дърво о (d t. Brotfrucht 
Т32 хлебний плодъ 174,9 => Б35 хлЪ бньга п л о д ъ  90,28 о К42 
ф<1>|10харко  ̂ 64,14 =>• Р43 х л Ь б н ы и  п л о д ъ  81,7 о vgl. хлЬбно древо
плодове, ю ж н ы  -  Südfrüchte -  ю жни плодове о Т 32 ю ж ни  плодови 15,26 
=> Б35 ю ж н іи  плодове 40,24; *  ю ж ніи  овощіи о Б37 южные плоди
257,5 =>■ Б43 ю ж н ы  плодове 207,18 о ю ж ніи  овощіи
п л оскость  -  Ebene (M ath .) -  плоскост о Р38 плоскость  lb ,14 о G 18 plan
307,23 => Б37 плоскость 402,14 ^  Б43 плоскость  353,12 •  Сцря I I I
481
пл о скош а р іе  -  geographische Karte, Landkarte -  географска карта о Р38 
плани глоби сирЬчь п л о ско ш а р ія  lb ,7; *  vgl. харта о К42 éiuncSó- 
о ср сиро v 1,20 => Р43 пл о скош а р іе  3,22; *  географическа карта о vgl. 
географическа карта
п л о ч а  -  Platte -  плоча о G 18 carrière 180,5 ^  Б37 ломка 213,13 => Б43 
п л о ч а  166,10 •  M ik i 574, Гер IV  44, Rhsj X 69
п л Ъ н н и к ъ  -  Sklave -  роб, пленик о Г41 àvSpánoSov 68,6 ^  Ф43 п л ѣ н н и к ъ  
(робъ) 159,16; ★  слуга  •  M ik i 578, Сцря I I I  487 о робъ, слуга
п л ѣ н ъ  -  Gefangenschaft -  плен о Б37 плЬнъ 348,20 => Б43 п л Ь н ъ  282,26
•  M ik i 577, Гер IV  48, Сцря I I I  487, Rhsj X 59
побЪ да -  Sieg -  победа о Б35 п о б ѣ д а  22,22 о G 18 victoire 258,23 =» Б37 
побЬда 337,3 => Б43 п о б ѣ д а  271,19 •  M ik i 582, Сцря I I I  496, Rhsj X 
131 о побЬжденіе
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побЪзеденіе -  Sieg -  победа о Ф43 побЪзеденіе 123,12 •  M ik i 583, Сцря
I I I  497, Rhsj X  132 о побЬда
поварнЪ  -  (Seifen-)Siede rt i -  сапунарница о Т 32  варня сапуна 152,29 => 
Б35 п о в а р н и , вардтъ  мыло (сапунъ) 75,17 •  M ik i 583, Рродд 353, 
Сцря I I I  499
поварнЪ , захарна  -  Zuckerraffinerie -  захарна фабрика, рафинерия о 
Т 32 варнЬ иіеѣера 166,9 =>• Б35 захарна поварнЪ  85,12
п о ве л и те л ь  -  Herrscher, Imperator -  император о G18 empereur 230,23 => 
Б37 повелитель 294,2 =Ф• Б43 повелитель  235,17; ★  vgl. владЪтель •  
M ik i 584, С цря I I I  499, Rhsj X I 251 о vgl. владЪтель
п ове л Ъ н іе 1 -  Anordnung, Verordnung -  нареждане, наредба о G 18 ordonu- 
ance 330,26 => Б37 повелЪніе 436,21 => Б43 повелЪ біе  386,11 •  M ik i 
584, Гер IV  61, С цря I I I  499
повелЪ н іе2 -  Lehre, Dogma -  учение, догма о Г41 $0у(1ата 60,15 =>• Ф43 ! 
повелЪ н ід -та  149,4 •  M ik i 584, Сцря I I I  499 о догма, ученіе
п о ве р хн о сть  -  Oberfläche -  повърхност, повърхнина о К17 поверхность 
6,6 =>■ Р38 п о в е р хн о сть  16Ь,8 о К42 Ілмр&ѵсіа 1,8 => Р43 поверхность  
3,9; *  лице о Г41 {пмр&ѵсіа 1,9 => Ф43 п о ве рхн ость  9,11 •  Сцря I I I  
501 о лице, повр?хнина
п о ве р хн о сть , водна -  Wasseroberfläche -  водна повърхност о Р38 водна 
п о в е р хн о сть  16Ь,8 о повр?хнина на водата
п о ве р хн о сть , землена -  Erdoberfläche -  земна повърхност о К17 земная 
поверхность 4,28 =>■ Р38 землена п ове рхн ость  13а,5; -*г vgl. земна 
поверхность о vgl. земна поверхность
п о ве р хн о сть , земна -  Erdoberfläche -  земна повърхност о К17 земная 
поверхность 7,12 => Р38 земна п ове р хн о сть  5а, 16; ★  землена по- 
верхность, поверхность на землята о Г41 éiiup&vcia той хборои 1,9 => 
Ф43 земна п о в е р хн о сть  9,11; Г41 ÍTiupávcia riję yiję 3,3 Ф43 земна 
п о ве р хн о сть  12,10; ★  поверхность на землд-та о лице на землд та, 
землена поверхность, поверхность на земля та, земна повр?хнина
п ове рхн ость , м орска  -  Wasseroberfläche -  морска повърхност о Р38 
м орска п о в е р хн о сть  7а,2
п ове рхн ость  на  зем лята -  Erdoberfläche -  земна повърхность о Р38 
п о ве р хн о сть  на зем ля та lb ,12; *  vgl. земна поверхность о К42 
értitpávcia rrjç -pjç 4,20 =4> Р43 пове рхн ость  на землд та  7,16; *  лице 
на землд та  о Г41 éftup&vciot ті}<; yrje; 9,10 => Ф43 п о в е р хн о сть  на 
зем лд-та 20,21; ★  земна поверхность о vgl. земна поверхность
п ове рхн ость  на  земната сфера -  Oberfläche der Erdkugel -  повърхност 
на земното кълбо о К17 поверхность земнаго шара 6,6 Р38 по- 
ве рхн ость  на зем ната сфера 16b,8; *  vgl. поверхность на земныа 
шаръ о vgl. поверхность на земныа шаръ
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п о в е р х н о с ть  на зем ны а ш а р ъ  -  Oberfläche der Erdkugel -  повърхност 
на земното кълбо о Р38 п о ве р хн о сть  на  земныа ш а р ъ  193,20;
★  поверхность на земната сфера, сферина поверхность о поверх- 
ность на земната сфера, сферина поверхность, сферска поверх- 
ность, поврухнина на земнзый глобусъ
п о в е р хн о сть , сф ерина -  Oberfläche der Erdkugel -  повърхност на зем- 
ното кълбо о Р38 сф ерина п ове рхн ость  7а,4; ★  vgl. поверхность на 
земныа ш аръ о vgl. поверхность на земныа шаръ
п о в е р хн о сть , сферска -  Oberfläche der Erdkugel- повърхност на земното 
кълбо о Г41 éíucpávtia rrjç acpaípaç 5,18 => Ф43 сферска п ове рхн ость
15,8 о vgl. поверхность на земныа шаръ
п о в е р ш и н а  -  Fläche -  площ о Т 32 повершина 15,1 =>• Б35 п о ве р ш и н а  
40,8; vgl. Т 32  повершина 90,27 => Б35 вершина 53,20 •  Рродд 353
п о в и н н о с ть  -  Vergehen -  провинение о К42 éfxX^jiaTct 33,21 Р43 по- 
в и н н о с т и  (кабахати) 42,8 о кабахатъ, преступленіе
п о в р у х н и н а  -  Oberfläche -  повърхност, повърхнина о G 18 surface 307,9 
^  Б37 поверхность 401,11 =Ф■ Б43 п о в р ухн и н а  252,9 о поверхность
п о в р у х н и н а , земна -  Erdoberfläche -  земна повпърхност о G 18 surface 
de la terre 326,22 => Б37 земная поверхность 430,2 => Б43 земна 
п о в р у х н и н а  380,2 о vgl. земна поверхность
п о в р у х н и н а , м орска -  Meeresspiegel -  морско равнище о G 18 niveau 
de la mer 291,4 Б37 поверхность моря 374,13 =>־ Б43 м орска 
п о в р у х н и н а  307,10
п о в р у х н и н а  на водата -  Wasseroberfläche -  водна повърхност о G18 sur- 
face de l ’eau 308,8 => Б37 поверхность воды 403,2 => Б43 п о в р ухн и н а  
н а  водата  353,22 о водна поверхность
п о в р у х н и н а  на зем ны й гл о б усъ  -  Oberfläche der Erdkugel -  повърхност 
на земното кълбо о G 18 surface du globe 3,4 Б37 поверхность зем- 
наго шара 2,25 => Б43 п о в р ухн и н а  на зем ны й гл о б у с ъ  2,17 о vgl. 
поверхность на земныа шаръ
п овсе д н е вни къ  -  Zeitung -  вестник о Ф43 п овсед невникъ  (газета) 131,5 
о газета
п о в ѣ с тв о в а н іе  -  Geschichte -  история о Г41 Іоторіа 53,12 ^  Ф43 
п о в ѣ ств о в а н іе  (исторіа) 143,7 •  Сцря I I I  510 о исторія
п о в е ств о в а те л ь  -  Historiker -  историк о Г41 loxopixóç 37,10 => Ф43 
п о в е ств о в а те л ь  37,10 •  Сцря I I I  510
п о го д а 1 -  W e tte r-  време о Т 32 погода 22,6 Б35 погода  42,25; *  воз- 
д ухъ  •  Рродд 355, Сцря I I I  515, Rhsj X 401 о воздухъ, време
п о го д а 2 -  Tem pera tur-температура о К42 Ѳер(!.охрао(а62,3 => Р43 погода
77,28 о vgl. температура
п о го д а  воздуха  -  Lufttemperatur -  температура на въздуха о К42 Gcpļto- 
xpaoía àípoç 62,3 Р43 погода  воздуха  77,28
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погода, м а гл о ви та  -  nebliges Weiter -  мъгливо време о Т 32 магловита 
погода 22,6 =>■ Б35 м а гл о ви та  погода  42,25; *  магловитъ воздухъ, 
м утна погода о магловитъ воздухъ, мутна погода
погода, м утн а  -  tribes Wetter -  мрачно време о Т 32  мутна погода 22,6 
=>• Б35 м утн а  п ого д а  42,24; ★  vgl. магловита погода о магловита 
погода
погода, п р о м ен и те л н а  -  veränderliches W e tte r-променливо време о Т 32 
променителна погода 22,6 => Б35 п р о м ен и те л н а  погода  42,24
п о д д а н н и к ъ  -  Untertan -  поданик о Б35 п о д д а н н и к ъ  9,11; ★  послуш- 
никъ о К17 подданный 11,1 => Р38 п о д д а н н и къ  281,14 о К42 ùtrrçxooç
34,20 =Ф• Р43 п о д д а н н и къ  43,14 о Б37 подданный 306,11 Б43 под- 
д а н н и к ъ  242,22; ★  подданный •  Сцря I I I  537, Rhsj X 204 о подданный, 
послушникъ
п о д д а н н ы й 1 -  Untertan -  поданик о G18 sujets 264,17 => Б37 подданные
345,12 => Б43 п о д ц а н н и  279,14; *  подданникъ •  M ik i 598, Сцря I I I  
537, Rhsj X 204 о подданникъ, послушникъ
п о д д а н н ы й 2 -  Vasall -  васал о G 18 vassaux 240,16 => Б37 вассалы 314,16 
=> Б43 под ц анны  250,10; *  вассалъ •  Сцря I I I  537 о вассалъ
под д анство  -  Joch -  иго о Т 32 иго 63,11 => Б35 под д анство  14,13 •  Сцря
I I I  537, Rhsj X 204 о робство, яремъ, ярмо
подзем ліе  -  unterirdisches Gewölbe, Katakombe -  подземие, катакомба о 
Б37 подземлье 215,7 =>■ Б43 подэем ліе  167,26; G 18 catacombe 267,22 
=> Б37 катакомбы (подземлья) 349,10 =► Б43 катакомби (подзем л ія )
283.16 •  Сцря I I I  542, Rhsj X  358 о катакомба
п о д н о ж іе ־   Fuß (eines Berges) -  подножие о Т 32 подножіе 135,23 => Б35 
п о д н о ж іе  61,6 о Р43 п о д н о ж іе  51,8 •  Сцря I I I  560, Rhsj X  289
поезія  -  Poesie -  поезия о G28 poesie 253,13 => Б37 поэзія 331,24 Б43 
поезія  266,20 •  Сцря I I I  886, Rhsj X I 361 о стіхотвореніе
п о зн а н іе 1 -  Kenntnis -  знание, познание о Г41 y vô c iç  73,10 =>• Ф43 по- 
знан іе  (знаенЬ) 165,3; *  знаніе, пондтіе о G 28 connaissances 229,18 =>■ 
Б37 познанія 293,8 => Б43 п озн ан ія  235,9; G28 notations géométriques
307,4 =$■ Б37 геометрическія свЬдЬнія 401,4 =» Б4 геометрически 
п озн ан ія  352,4 •  M ik i 606, Сцря I I I  629 о vgl. знаніе
познан іе2 -  Vorstellung -  представа о G28 notions imparfaites de la d iv i- 
nité 264,9 =£• Б37 несовершенныя понятія о божествЬ 345,6 ^  Б35 
несв?ршенни п озн ан ія  за божеството 279,8 о пондтіе
познан іе3 -  Intelligenz, menschlicher Verstand -  интелигентност, човешки 
разум о G 18 intelligence humaine 299,4 =>■ Б37 человЬческия понятія
387.16 Б43 человѣческы п о зн а н ія  340,10
позорищ е -  Theater -  театър о Т 32 театеръ 19,6 => Б35 театеръ (позо- 
р и щ е ) 39,1 •  M ik i 606, Рродд 362, Сцря I I I  630, Rhsj X I 367 о театръ
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п о к л о н е н іе 1 -  Anbetung, Verehrung -  поклоненіе о Ф43 поклонен іе  108,14 
о G18 adoration 107,19 =>־ Б37 поклоненіе 117,1 =Ф• Б43 поклонен іе
106,27 •  M ik i 609, Сцря I I I  646
п о кл о н е н іе 2 -  W allfahrt -  пътуване на поклонение о G 18 pèlerinages 246,3 
=> Б37 поклоненіе 321,1 =Ф- Б43 поклонен іе  256,9
п о к л о н и к ъ 1 -  Anbeter, Verehrer -  поклоник, обожател о Т 32  поклоникъ
150,24 ^  Б35 п о к л о н и к ъ  73,19 о G 18 adorateur de feu 245,9 => Б37 
поклоникъ огня 319,25 => Б43 п о к л о н и к ъ  на огунутъ  255,8 •  M ik i 
609, Сцря I I I  646, Rhsj X  518
п о к л о н и к ъ 2 -  Pilger -  поклоник о К42 проохи^т іrçç 49,11 => Р43 покло- 
н и к ъ  60,33 о Ф43 п о кл о н и к ъ  108,12 •  Гер IV  137, Rhsj X 518
п о к л о н и к ъ  ф етиш а -  Fetischist, Götzendiener -  фетишист о Т32 покло- 
никъ Фетиша 150,24 =$■ Б35 п о кл о н и къ  ф етиш а 73,19
п о к о л ѣ н іе 1 -  Stamm -  племе о К42 <риХ̂ ш־  ѵ * E oxi^óqv 58,23 => Р43 по- 
к о л ѣ н ід  Ескимоевъ 73,11 о G 18 tribu  254,19 => Б37 поколЬніе 332,10 
=> Б43 поколЪ н іе  267,4; ★  племя •  Сцря I I I  649 o vgl. племя
п о к о л ѣ н іе 2 -  Rasse -  раса о К42 <puXal itfWTioxai 11,17 Р43 главни 
п о к о л Ь н ід  18,5; ★  поколЬніе человЬковъ •  Сцря I I I  649 о племя, 
поколЬніе человЬковъ
поколЪ н іе , е» іопское -  schwarze Rasse -  черна раса о К42 <риХт) Maupó- 
Xpouç íj АІѲюіих^ 12,3 =>• Р43 п о ко л Ь н іе  М уринное или Б ^ іо п ско е  
18,19; ★  vgl. черный о vgl. черный
п о к о л ѣ н іе , ж елто  -  gelbe Rasse -  ж ъ лта  раса о К42 «риХт) , EXaióxpouç 
í j  хитріѵт) 11,24 => Р43 п о ко л Ь н іе  маслинолично или ж елто  18,15 о 
маслинолично поколЬніе
п о ко л Ь н іе , кавкаско -  kaukasische Rasse -  кавказка раса о К42 Kauxaota 
«риХ̂  11,19 =>• Р43 К авкаско  п о к о л ѣ н іе  18,7
п о ко л Ь н іе , м а сл и н о л и ч н о  -  gelbe Rasse -  ж ъ лта  раса о К42 tpuXrj 
’ EXouóxpouç íj xutptvTj 11,24 => P43 п о к о л Ь н іе  м а с л и н о л и ч н о  или 
желто 18,15 о желто поколЬніе
поколЪ н іе , м ур и н н о е  -  schwarze Rasse -  черна раса о К42 <риХт) Maupó- 
Xpouç íj АІѲіотихт} 12,3 => P43 п о ко л Ь н іе  М у р и н н о е  или Евіопское 
18,19; *  vgl. черный о vgl. черный
поколЪ ніе , ч е л о вЬ ко въ  -  Menschenrasse -  човешка раса о К42 cpuXal 
àvdpúnuv 52,27 => Р43 п о ко л Ь н іе  ч е л о в Ь ко в ъ  78,30; *  поколЬніе о 
племя, поколЬніе
п о кр о в и те л ств о  -  Protektorat -  покровителство о Т 32 покровительство 
26,35 =£• Б35 п о кр о ви те л ство  45,1 о G18 protection 268,14 Б37 по- 
кровительство 351,22 => Б43 п о кр о ви те л ство  286,1 •  Сцря I I I  653, 
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п о кр ы вка  -  Decke -  покривка, одеяло о Г41 oxénaojia 99,5 => Ф43 по- 
кр ы в ка  196,3; Ф43 п о к р ы в к и  («.мболіи) 87,20 •  Гер IV  142, Rhsj X 
558 о ю рганецъ, »амболід
п о к гш н и н а  -  Möbel -  мебел о Б37 мебель 343,23 =Э־ В43 п о к !ш н и н а
277,21 •  Гер IV  145
п о л д е н н ы й  -  M eridian -  (нулев) меридиан о Ф43 п о л д е н н ы й  35,14; ★  
полденный кр угъ  •  Rhsj X 592 о vgl. первый меридіанъ
полдень -  Süden -  ю г  о Г41 ļuorļļjfip ia  vóxoç 18,2 ^  Ф43 полдень или 
ю гъ  27,6; *  vgl. ю гъ  •  Сцря I I I  658, Rhsj X 592 о vgl. ю гъ
п о л е 1 -  Feld -  поле о Ф43 поле 76,16; *  нива о G18 champ 256,4 =̂ ■ Б37 
поле 334,11 =>• Б43 поле 269,3 •  M ik i 617, Гер IV  146, Сцря I I I  658, 
Rhsj X 592 о нива |
поле2 -  Ebene -  поле, равнина о К42 luSi&Sa 5,11 => Р43 поле 8,5; *  равно 
поле •  M ik i 617, Гер IV  146, Сцря I I I  658 о vgl. равнина
поле3 -  Steppe -  степ о Р38 степь (поле) 19а,17 о степь, пуста равнина
поле, в о й н с к о -  Schlachtfeld -  бойно поле о G18 champ de bataille 205,7 =Ф■ 
Б37 поле сраженія 255,16 => Б43 во йн ско  поле  206,8
поле, п усто  -  Wüste -  пустиня о G 18 désert 256,19 => Б37 степь 335,3 => 
Б43 п усто  поле 269,23; *  vgl. пустыня о vgl. пустыня
поле, р а вн о  -  Ebene -  поле, равнина о Б35 равно  поле 14,31; *  vgl. 
равнина о Р43 р а в н о  поле 51,20; ★  поле о Ф43 равно  поле 72,10; *  
полдна о vgl. равнина
поле, п ясе кл иво  п усто  -  Sandwüste -  пясъчна пустиня о Б37 пещанал 
степь 375,19 Б43 п ясе кл иво  п усто  поле 308,13; ★  пясеклива пуста 
равнина о vgl. песочна пустыня
полза, общ а1 -  gemeinsamer Nutzen, Vorteil -  обща полза о G18 intérêts 
communs 183,35 => Б37 общія выгоди 218,13 Б43 общ а полза 170,27
•  полза in: M ik i 616, Гер IV  146, Сцря I I I  683, Rhsj X 632
ползы , о б щ и 2 -  gemeinsame Interessen -  общи интереси о К42 xoivà : 
ou(t(pépovra 33,4 ^  Р43 о б щ ы  пол зы  [, които управлдва едно сос- 
ловіе] 41,21
п о л іт іч е с т в о 1 -  Staat -  държава о Г41 поХітt ia  31,10 =>■ Ф43 п о л іт іч е с т в о  
54,29; ★  vgl. держава о vgl держава
п о л іт іч е с т в о 2 -  Zivilisation -  цивилизация о Г41 n0X1T10(*.óç 74,10 =£• Ф43 
п о л іт іч е с тв о  166,17; ★  vgl. просвЬщеніе о vgl. просвЬщеніе
п о л іт іч е с т в о 3 -  P o litik  -  политика о Г41 тіоХітіхай (UTaßoXa( 88,12 => Ф43 
размЬндва п о л іт іч е с т в о -то  си 184,6
п о л іт іч н и -  gebildete Menschen -  образовани хора о Г41 aoX m ojiivo i 99,23 
=> Ф43 учтиви (п о л іт іч н и  или граждане) 197,2; ★  vgl. пол іт ічны й 
народъ о vgl. образованный народъ
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п ол ковод ец ъ  -  F eldherr- полководец, военачалник о G 18 grand capitaine
211,19 =>• Б37 полководецъ 265,12 Б43 полководецъ  215,18 •  Сцря
I I I  664 о военачалникъ, вождоначалникъ
п о л н о м о щ ій  -  Bevollmächtigter -  пъ л помощник о Т32 протоколъ, кой е 
одъ ПуномоЙника Европейски сила заключанъ 80,15 => Б35 прото- 
колъ, който е отъ п о л но м ощ ід  Еѵропейскід сили заключенъ 54,28
п о л о ж е н іе  -  Lage, Position -  положение о К17 положеніе 11,14 =>• Р38 
полоявеніе 29а,10 о К42 ôéoiç 46,22 => Р43 полож ен іе  57,24 о G18 
position 320,11 => Б37 положеніе 419,23 =>• Б43 полож ен іе  370,12; G 18 
situation  318,3 =» Б37 положеніе 416,8 ^  Б43 полож ен іе  367,8 •  M ik i 
614, Сцря I I I  668, Rhsj X 615
полояееніе, географ ическа  -  geographische Lage -  географско положение 
о G 18 position géographique 4,13 => Б37 географическое положеніе 4,8 
=> Б43 географ ическо  пол ож ен іе  3,14
полоса -  Zone -  зона, пояс (от земното кълбо) о К17 полоса 13,4 => Р38 
полоса (поясъ) 35а, 13 •  Сцря I I I  670
полоса, земна -  Landstreifen -  ивица земя о К17 полоса земли 7,8 => Р38 
земна полоса 19а,9; Р38 коса сирЬчь земна полоса 25а,14 о коса, 
продулженіе на землята, ш ія отъ землд, земный языкъ
п о л уд е н н и къ  -  Meridian, Längenkreis -  меридиан о Р38 меридіанъ (по- 
л уд е н н и къ ) 1 Ob, 11 ; ★  полуденна линія о К42 tLC<n)110p1vóç 6,12 =► Р43 
п о л уд е н н и къ  9,8 •  Сцря I I I  675 о vgl. меридіанъ
п о л уд е н н и къ , п е р вы й  -  Nullm eridian -  нулев меридиан о К42 притоп 
|M<r>)|1£p1vóç 4,29 => Р43 п е р в ы й  п о л уд е н н и къ  9,22 о первый ме- 
ридіанъ
п о л уд е н ь 1 -  M ittag  -  обяд, пладне о Р38 полудень (пладнина) 11а, 15 •  
Rhsj X 619 о пладне, пладнина
пол уд ень2 -  Süden -  ю г о K l 7 Ю гъ  (З ю йдъ Р38 ю ־<= 4,31 ( гъ  сир. 
полуд енъ  (зю йдъ) 4а,9 о Ф43 пол уд ень  или полдень 117,9; *  vgl. 
ю гъ  •  Rhsj X  619 о vgl. ю гъ
полуд не  -  Süden -  ю г о К42 11л<пц!рр1а5,25 Р43 полудне  8 ,1 5 ;★ пладне, 
ю гъ  •  M ik i 614, Сцря I I I  645, Rhsj X 620 о vgl. ю гъ
п о л у к р ггъ  -  Halbkreis -  полукръ г о G 18 demi-cercle 309,5. =>־ Б37 полу- 
круж іе 404,5 =>־ Б43 п о л у к р у гъ  355,5; *  полукруж іе •  Сцря I I I  676, 
Rhsj X 624 о полукруж іе
п о л у к р гж іе  -  Halbkreis -  полукръ г о G 18 demi-cercle 336,20 Б37 полу- 
круж іе 448,21 =► Б43 п о л у к р гж іе  398,22; ★  полукругъ  •  Сцря I I I  676 
о полукругъ
п ол уно щ ь -  Norden -  север о Б35 п о л ун о щ ь  10,19; *  vgl. сЬверъ о К17 
СЬверъ (Н ордъ) 4,31 => Р38 сЬверъ сир. п о л ун о щ ь  (нордъ) 4а,11  
о Г41 &pxT0ç ^  Popćaę 18,1 => Ф43 сЬверъ или п о л ун о щ ь  27,5; *  vgl. 
сЬверъ о G 18 nord ... septentrion 2,20 => Б37 сЬверъ ... полуночь 2,13Sabine Riedel - 9783954794492
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■=> Б43 сЬверъ -  п о л ун о щ ь  2,6; *  vgl. сЬверъ •  Гер IV  151, Сцря I I I
677, Rhsj X  625 о vgl. сЬверъ
п о л у о с тр о в ъ  -  Halbinsel -  полуостров о Т 32 полуостровъ 27,5 Б35 
п о л у о с тр о в ъ  46,20 о К17 полуостровъ 7,7 => Р38 п о л уо стр о в ъ  
19а,17 о К42 x*P«óvrçooç 7,17 =» Р43 п о л у о с тр о в ъ  11,7 о Г41 х сР°6- 
>nQ00ç 8,ף  =>■ Ф43 п о л у о с тр о в ъ  7,6 о G 18 presqu’île ou péninsule 19,20 
=>• Б37 полуостровъ 19,13 =>■ Б43 п о л уо стр о в ъ  17,7 •  Сцря I I I  678, 
Rhsj X 627
п о л у ш а р іе  -  Halbkugel, Hemisphäre -  полукълбо, хемисфера о K l 7 по- 
луш аріе 4,5 => Р38 п о л уш а р іе  10а,7 о К42 ^(uotpalpiov 1,17 => Р43 
п о л у ш а р іе  3,18 •  Сцря I I I  681 о гемисфера, имісферъ
п о л у ш а р іе , в о сто ч н о  -  östliche Hemisphäre -  източно полукълбо о Р38 
в о с то ч н о  п о л уш а р іе  l i b , 9 о К42 Vļļuocpaipiov , AvatoXixòv 1,22 => P43 
в о с то ч н о  п о л уш а р іе  4,2 о vgl. неточна гемисфера
п о л у ш а р іе , западно -  westliche Hemisphäre -  западно полукълбо о Р38 
западно п о л уш а р іе  l i b , 10 о К42 % ио«paípiov A u tixò v  1,25 => Р43 за- 
пад но  п о л уш а р іе  4,4 о vgl. западна гемисфера
п о л у ш а р іе , зем но -  Erdhalbkugel -  земно полукълбо о Р38 земно по- 
л у ш а р іе  14b, 18
п о л у ш а р іе , с ѣ в е р н о  -  nördliche Halbkugel -  северно полукълбо о K l 7 
сЬверное полуш аріе 4,6 => Р38 сЬ верно  п о л уш а р іе  10а,7 о К42 
ß<Spctov V)1u 0<p<xíp10v 4,7 => Р43 сЬ верно  п о л уш а р іе  6,22 о vgl. сЬверна 
гемисфера
полухаар іе , ю ж н о  -  südliche Halbkugel -  южно полукълбо о К17 южное 
полуш аріе 4,6 => Р38 ю ж н о  п о л уш а р іе  10а,8 о К42 ѵбтюѵ *tøuo(palpiov
4,8 Р43 ю ж н о  п о л уш а р іе  6,23 о vgl. ю жна гемисфера
п о л ъ 1 -  Geschlecht -  пол о Т 32 мушки полъ 145,24 =>■ Б35 м уж ескій п о л ъ
69,12 о Ф43 женскій п о л ъ  131,10 •  M ik i 615, Гер IV  151, Сцря I I I  682, 
Rhsj X  574
п о л ъ 2 -  Pol -  полюс о Г41 nóXoç 18,18 => Ф43 п о л ъ  Pole 28,6 •  Rhsj X 
577 о полю съ
п о л ъ , с Ь в е р н ы й  -  Nordpol -  северен полюс о Г41 pópcioç nóXoç 18,18 => 
Ф43 с Ь в е р н ы й  п о л ъ  North Pole 28,6 о vgl. сЬверный полю съ
п о л ъ , ю ж н ы й  -  Südpol -  южен полюс о Г41 vótioç róXoç 18,19 => Ф43 
ю ж н ы й  п о л ъ  South Pole 28,7 о vgl. ю жны й полю съ
п о л ю с ъ  -  Pol -  полюс о К17 полю съ 3,27 => Р38 п о л ю с ъ  6,15 о К42 
nóXoç 4,3 => Р43 п о л ю с ъ  6,15 о G18 pôle 310,28 ^  Б37 полю съ 406,12 
=>■ Б43 п о л ю с ъ  357,16 •  Сцря I I I  685 о полъ
п о л ю с ъ , антарктический  -  Südpol -  южен полюс о К42 nóXoç N ótioç i) 
’ A vtapxTixó«; 4,4 ^  Р43 Ю ж ны й или А н т а р к т и ч е с к ій  п о л ю с ъ  6,18 
о G 18 pôle antarctique ou méridional 320,21 => Б37 антарктическій  или
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ю ж ны й полю съ 420,12 => Б43 антарктический  или ю жны й п о л ю с ъ
371.4 о ю жны й полъ, ю жны й полю съ
п о л ю с ъ , а р к т и ч е с к ій  -  Nordpol -  северен полюс о К42 116X01 Bóptioç íj 
,A^xxixóç 4,4 =>• Р43 СЬверный или А р к т и ч е с к ій  п о л ю с ъ  6,17 о G 18 
pôle arctique ou septentrional 320,20 =>• Б37 арктическій или сЬверный 
полю съ  420,11 => Б43 а р к т и ч е с к ій  или сЬверный п о л ю с ъ  371,3 о 
сЬверный полъ, сЬверный полюсъ
п о л ю с ъ , зем ны й -  Erdpol -  земен полюс о Р38 зем ны й п о л ю с ъ  8Ь,1 о 
G18 pôle de la terre 320,19 => Б37 земной полю съ 420,9 =>• Б43 зем ны й 
п о л ю с ъ  371,1; G18 pôle terrestre 320,24 => Б37 земной полю съ 420,17 
=> Б43 зем ны й п о л ю с ъ  371,8
п о л ю с ъ , небесны й -  Himmelspol -  небесен полюс о Р38 небесны й 
п о л ю с ъ  8Ь,21
п о л ю с ъ , сЬ ве р н ы й  -  N ordpo l- северен полюс о К17 СЬверный П олю съ
Р38 сЬ •׳4= 3,27 ве р н ы й  п о л ю с ъ  8Ь,21 о К42 nóXoç Bópcioç íj ’ Apxnxóq
4.4 ^  P43 С Ь в е р н ы й  или А рктическій  п о л ю с ъ  6,17 о G18 pôle arcti- 
que ou septentrional 320,21 => Б37 арктическій или сЬверный полю съ
420.12 =>• Б43 арктическій или сЬ в е р н ы й  п о л ю с ъ  371,4 о сЬверный 
полъ, арктическій полюсъ
п о л ю с ъ , ю ж н ы й  -  Südpol -  южен полюс о К17 Ю ж ны й П олю съ 3,27 => 
Р38 ю ж н ы й  п о л ю с ъ  8Ь,21 о К42 nóXoç Nótioç íj ’ AvxapxTixóç 4,4 => 
P43 Ю ж н ы й  или А нтарктическій  п о л ю с ъ  6,18 о G 18 pôle antarcti- 
que ou méridional 320,22 =$■ Б37 антарктическій или ю жны й полюсъ
420.13 =>• Б43 антарктическій или ю ж н ы й  п о л ю с ъ  371,5 о южный 
полъ, антарктическій полюсъ
п о л я н а 1 -  Ebene -  равнина о Г41 ncSi&Scç 3,8 ^  Ф43 п о л д н ы  15,6; *  равно 
поле о Б37 равнина 206,16 =>■ Б43 пол яна  139,10; *  равнина, равнище
•  M ik i 617, Гер IV  154, Сцря I I I  685, Rhsj X 633 о vgl. равнина
п о л я н а 2 -  Platz -  площад о G 18 square ou place carrée 114,29 => Б37 че- 
тыреугольная площадь 126,13 =í>־ Б43 четвр*та  пол яна  115,12 •  M ik i 
617
пом еранецъ  -  Orange -  портокал, померанца о G18 orange 253,33 Б37 
померанецъ 330,14 Б43 пом еранецъ  265,9 •  Сцря I I I  689 о не- 
ранца, портокалъ
п ом о р іе  -  Küste(-ngebiet) -  поморіе, крайбрежие о Б35 п ом о р ід  76,27;
★  vgl. брегъ, обрежіе, приморіе о К42 napáXia 54,11 => P43 п ом о р ід  
67,20; *  vgl. брегъ •  M ik i 613, Сцря I I I  694 o vgl. брегъ
п о н е д Ь л н и къ  -  Montag -  понеделник о G 18 lundi 342,27 => Б37 по- 
недЬльникъ 459,19 Б43 п о н е д Ь л н и къ  410,1 •  M ik i 622, Гер IV  
171, Сцря I I I  715, Rhsj X 737
п о н д т іе 1 -  Kenntnis -  познание о Г41 у\й<Л1 ־ш ѵ  тсхѵйѵ 100,17 Ф43 
художественно п о н д т іе  197,23; *  vgl. знаніе •  Сцря I I I  720 о vgl. знаніеSabine Riedel - 9783954794492





п о н д т іе 2 -  Vorstellung -  престава, понятие о Г 4 1 18éa «epl Ѳрт)<7хсІ«ц 107,7 
=>• Ф43 п о н д т іе  за вЬроисповѢданіе 204,14; Г41 I8éct 2,27 => Ф43 
разуміе и п о н д т іе  11,31 •  Сцря I I I  720 о познаніе
п о п е р е ч н и к ъ  -  Durchmesser -  диаметър о Р38 п о п е р е ч н и к ъ  (д іа- 
метросъ) 4а,21; Р38 п о п е р е ч н и к ъ  (81á!uxpoç) 16b,4 •  С цря I I I  747 о j  
діаметросъ, д іаметръ
порабощ ен іе  -  Unterjochung -  поробване о Г41 SouXcta 39,5 ^  Ф43 no- 
рабощ еніе  124,14 •  M ik i 628, Рродд 370, Сцря I I I  764, Rhsj X 833
п о р тв е й н ъ  -  Portw ein- портвайн о Б37 портвейнъ 257,15 =>• Б43 п о р т- 
в е й н ъ  208,7 •  портвайн in: Рчд 684
п о р то ка л ъ  -  Orange -  портокал о Т 32 помераніди 84,8 => Б35 портокале 
53,3; ★  не ранца о К42 лортоуАХХіа 31,16 => Р43 п о р т о га л л и  [!] 39,30 о 
Г41 noptoY&XXia 85,25 => Ф43 портокалле  181,5; Ф43 п о р то ка л ъ  51,8 
о G18 orange 310,19 =4׳■ Б37 померанецъ 406,2 =>• Б43 п о р то к а л ъ  357,6; 
G18 orange 208,1 =>• Б37 апельсинъ 261,1 =>־ Б43 п о р то к а л ъ  211,12 •  
портукалъ in: Гер IV  210 о неранца, померанецъ
п о р т ъ  -  Hafen -  пристанище, порт о Б35 п о р тъ  27,19; *  vgl. пристанище 
о Р38 п о р тъ  6Ь,11; *  пристанище о G18 port 218,13 =>■ Б37 портъ
277,17 =4► Б43 п о р т ъ  227,2; ★  vgl. пристанище •  Рчд 684, Сцря I I I  795 
о vgl. пристанище
п о р тъ , во ен ны й  -  Kriegshafen -  военно пристанище о G 18 port m ilita ire
115,11 => Б37 военный портъ 127,12 => Б43 во е н н ы й  п о р т ъ  116,11;
★  военно пристанище о военно пристанище
п о р тъ , м о р с к ій  -  Seehafen -  морско пристанище о G 18 port de mer 118,5 
=» Б37 морской портъ 132,23 ^  Б43 м о р с к ій  п о р т ъ  121,12 о морское 
пристанище
п о р тъ , т ? р го в с к ій  -  Handelshafen -  търговско пристанищ е о Б37 ку- 
печескій портъ 188,9 Б43 т * р го в с к ій  п о р т ъ  158,1; ★  търговско 
пристанище о търговско пристанище
п ор ц е л а нъ  -  Porzellan -  порцелан о (dt. Porzellan Т 3 2  порцеланъ
148,15 =Ф• Б35 п о р ц е л а н ъ  (б іл ю ръ  фарфоріа) 71,29; ★  порцеланні 
ствари •  Рчд 685, Rhsj X 848 о б ілю ръ, порцеланніи ствари, фар- 
форіа, фарфоръ
поселенецъ -  Ansiedler -  заселник о К42 ànoix^oavxeç 62,28 Р43 по- 
селенецъ 78,30 о Б37 поселенецъ 359,9 =4► Б43 поселенецъ  293,4 •  
Сцря I I I  808
поселен іе 1 -  Ansiedlung, Kolonie -  колония, поселение о Т 32  поселеніе
156,23 ^  Б35 поселен іе  78,4; ★  колонія, приселеніе о G 18 établissement
104,13 =>■ Б37 поселеніе 109,14 =Ф• Б43 поселен іе  99,18; G18 colonie
83,25 ^  Б37 поселеніе 85,15 => Б43 поселеніе  78,20; ★  колонія •  Сцря
I I I  808 о засЬдЬніе, обитаніе, колонія, преселеніе, приселеніеSabine Riedel - 9783954794492





поселен іе2 -  Kolonie, Kolonialland -  колония о K42 ànoixla 36,22 => P43 
поселеніе46,1 о Г41 ànoixla 92,4 ^  Ф43 поселеніе  (засЪдЪніе) 188,5;
★  преселеніе •  Рродд 372, Сцря I I I  808 o vgl. колонія
п о с л а н н и к ъ  -  Abgeordneter, Vertreter -  депутат, представител о К42 
àvunpóoojioç 33,5 => Р43 п о сл а н н и къ  41,22; ★  предстатель •  Сцря
I I I  814, Rhsj X 929 о vgl. предстатель
п о с л у ш н и к ъ  -  Untertan -  поданик о Б35 п о с л у ш н и к ъ  9,15 •  Сцря I I I  
816, Rhsj X 946 о подданный, подданникъ
п о сл Ъ д н и къ  -  Anhänger -  последовател о Г41 òitaSóç 61,1 =$■ Ф43 по- 
сл Ъ д н и къ  149,10; ★  послЪдователь •  M ik i 635, Rhsj X 950 о послЪдо- 
ватель, приверженикъ
послЪ дователь -  Anhänger, Schüler -  последовател о Б35 послЪ дова- 
тель 6,10; *  приверженикъ о Г41 órcaSóç 62,1 => Ф43 послЪ дователь 
151,1; Г41 ļ1a(h)־nfc 62,2 => Ф43 послЪ дователь 151,1; ★  послЪдникъ 
о G18 secteur 255,3 => Б37 послЪдователь 332,17 => Б43 послЪ до- 
ватель 267,11; G18 reformé 186,21 => Б37 послЪдователь 222,16 =Э■ 
Б43 послЪ дователь 175,1 •  M ik i 635, Сцря I I I  817, Rhsj X 952 о 
послЪдникъ, приверженикъ
постановленіе -  Erlaß -  указ, декрет о G18 édii 186,12 => Б37 постанов- 
леніе 222,17 => Б43 постановленіе 175,3; ★  опредЬленіе •  Сцря I I I  
891 о опредЪленіе
п о с т о й б и н а  -  Heimatland -  родина о Т 32 постойбина 130,3 =» Б35 по- 
стоЙ бина (произшествіе) 56,8; *  отечество •  Rhsj X I 47 о vgl. оте- 
чество
п о та  -  Brennofen -  горнило о Б35 горнило (потата) 11,25 о горнило
п о т о к ъ ־ 1  Bach -  бара, потокъ о Ф43 п о то къ  81,22 •  M ik i 644, Рродд 
375, Сцря I I I  851, Rhsj X I 165 о бара, воддница, долъ
п о то к ъ ־ 1  Fluß, Strom -  буйна река, поток о К42 xeíl*a(if>o<; 8,28 =3► Р43 
потокъ  13,3; *  голЪма рЪка •  M ik i 644, Сцря I I I  851, Rhsj X I 165 о 
велика рЪка, голЪма рЪка
потомцы -  Nachkommen -  потомци о Т 32 потомцы 81,16 => Б35 потомц ы
55,15 о Г41 ànÓYOvoi 54,16 Ф43 внуцы (потомцы) 144,17 о G18 
descendans 265,6 Б37 потомки 346,6 => Б43 потомки [!] 280,10; *  
унунцы •  Сцря I I I  852, Rhsj X I 168 о внуцы, унуцы
потом ство -  Nachkommenschaft -  потомство о G 18 enfans 207,20 => Б37 
потомство 260,7 => Б43 потом ство  210,19 •  Сцря I I I  852, Rhsj X I 168
п о то п ъ  -  Überschwemmung -  потоп о Г41 хатвхХио110<; 54,19 Ф43 по- 
то п ъ  144,22; ★  наводненіе •  M ik i 645, Гер IV  232, Сцря I I I  854, Rhsj 
X I 169 о наводненіе, разлитіе
п о тр е б и , к ъ щ н ы  -  Haushaltszubehör -  домашни потреби о Ф43 к ъ щ н ы  
потребы  93,14 •  потрЪба in: M ik i 645, Сцря I I I  855
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п о тр е б н о сти , ж и в о тн ы  -  Lebensbedürfnisse -  насъщ ни потребности о 
Г41 &<p0ovoç duióXauoiç тшѵ åvayxaicov 95,25 => Ф43 ж и в о тн ы  потреб- 
н о сти  192,4 •  потребность in: Сцря I I I  855 о потребны на ж ивот^тъ
п о тр е б н ы  на  ж и в о т гт ъ  -  Lebensbedürfnisse -  насъщ ни потребности о 
G18 besoins de la vie 231,7 => Б37 потребности жизни 231,7 => Б43 
п о тр е б н ы  на ж и в о т? тъ  236,5 о животны потребности
поф ѵръ -  Porphyr -  порфир о (d t. Porphyr Т 32  порфиръ 150,20 => Б35 
поф ѵръ [!j 73,15
п о хо д ъ  -  Feldzug -  поход о Б37 походъ 269,7 => Б43 п о хо д ъ  219,15 •  
Сцря I I I  872, Rhsj X 446
п о хо д ъ , кр е сто вы й  -  Kreuzzug -  кръстоносен поход о Б37 крестовый 
походъ 206,7 => Б43 крестовы й  п о хо д ъ  139,2
п о худ о ж е ств о л ю б е ц ъ  -  größerer Kunstfreund -  по-голям любител на 
изкуството о К42 (piXoTcxvóxcpoi 64,7 =>• Р43 п о худ о ж е ств о л ю б ц ы  
80,29
п о ч в а  -  Boden -  почва о Р38 п о чва  18а,8 •  Сцря I I I  876 о земля
почва , блатна  -  sumpfiger Boden -  блатиста почва о К17 болото 7,23 => 
Р38 блатна  п о ч в а  20а, 11
почва , песочна -  sandiger Boden -  пясъчна почва о К17 песокъ 7,23 => 
Р38 песочна п о ч в а  20а, 10
п о я с ъ 1 -  G ürtel -  поясъ о Б37 поясъ 253,6 => Б43 п о я съ  203,28 •  M ik i 
654, Гер IV  253, Сцря I I I  887, Rhsj X 473
п о я с ъ 2 -  Zone -  зона, поясъ о Т32 поясъ 22,9 => Б35 под съ  42,28 о К17 
полоса 13,4 => Р38 полоса (п о я съ ) 35а, 13 о G18 zone 333,17 => Б37 
поясъ 441,14 => Б43 [ненаселенный] п о я съ  391,10 •  Сцря I I I  887, Rhsj
X  473 о полоса
п о я съ 3 -  Klimazone, K lim agürtel -  климатичен поясъ о Т 32  поясъ 150,4 
=>• Б35 под съ  73,1 о К17 поясъ или климатъ 5,21 => Р38 климатъ 
сирЬчь п о я съ  18а,13 о К42 Çóv») 4,20 Р43 п о д съ  7,17 о Ф43 под съ
29.18 о G18 zone 332,21 =>• Б37 поясъ 439,24 Б43 п о я съ  389,21; *  
климатъ, математичексій климатъ •  Сцря I I I  887 о климатъ, мате- 
м атическій климатъ
п о я съ , б л а го р а ство р е н н ы и  -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о Б35 
б л а го р а зтв о р н ы й  под съ  3,20; *  умЬрный подсъ о К17 умЬренный 
поясъ или климатъ 5,21 =Ф> Р38 умЬренный (б л а го р а ство р е н н ы й ) 
климатъ сирЬчь П О Я С Ъ  18а,18 о Ф43 б л а го р а ство р е н н ы и  п о д съ
29.19 о vgl. умЬренный климатъ
п о я съ , го р е щ ій  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о Р38 го р е щ ій  п о я съ  
25Ь,10; ★  vgl. ж аркій  климатъ о G 18 zone torride ou brûlante 332,22 => 
Б37 ж аркій  поясъ 440,1 =>■ Б43 го р е щ ій  п о я съ  389,22 о vgl. ж аркій  
климатъ
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п о я съ , ж а р к ій  -  heiße Klimazone -  топъл пояс o K l  7 ж аркій  поясъ или 
климатъ 5,20 => Р38 ж а р к ій  (огненный) климатъ сирЬчь п о я съ  
18а,14; ★  горещ ій поясъ о К42 S1axcxau(11v1] Çúvt) 4,21 => Р43 ж а р к ій  
п о д съ  7,18 о vgl. ж аркій  климатъ
п о я съ , зе м н о ж е ж ск іи  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о Т 32 ж аркій  
поясъ 150,4 => Б35 зе м н о ж е ж ск ій  под съ  73,1; *  ражженный подсъ, 
топлый подсъ о vgl. ж аркій  климатъ
п о я съ , л е д я н ы й  -  kalte Klimazone -  студен пояс о К17 холодный поясъ 
или климатъ 5,23 =>■ Р38 студеный (л е д ян ы й ) климатъ сирЬчь 
п о я съ  18Ь,1 о vgl. студеный климатъ
п о я съ , о гн е н н ы й  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о К17 ж аркій  поясъ 
или климатъ 5,20 ^  Р38 ж аркій  (о гн е н н ы й ) климатъ сирЬчь п о я съ  
18а, 14; *  горещ ій поясъ о vgl. ж аркій  климатъ
п о я съ , п р о х л а д н ы й  -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о G 18 zone 
temperée 333,6 => Б37 умЬренный поясъ 440,25 ^ Б43 п •י р о хл а д н ы й  
п о я съ  390,23; ★  хладный поясъ о vgl. умЬренный климатъ
п о я съ , р а ж ж е н н ы й  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о Б35 р а ж ж е н н ы й  
п о д съ  3,22; ★  земножежскій подсъ, топлый подсъ о Ф43 р а ж ж е н н ы й  
под съ  (S1axcxau(1l v 1)) 30,6; Ф43 р а ж ж е н ъ  подсъ  (S1axcxau|1iw ) )  29,19 
о vgl. ж аркій  климатъ
п о я съ , студ е н ы й  -  kalte Klimazone -  студен пояс о К17 холодный поясъ 
или климатъ 5,23 => Р38 студ е н ы й  (ледяный) климатъ сирЬчь 
п о я съ  18Ь,1 о G 18 zone glaciale 332,22 => Б37 холодный поясъ 440,1 
^  Б43 студ е н ы й  п о я съ  389,22 о vgl. студеный климатъ
п о я съ , т о п л ій  -  heiße Klimazone -  топъл пояс о Т32 топлій  поясъ
130,18 ^  Б35 т о п л ій  подсъ  56,22; *  земножежскій подсъ, ражжен- 
ный подсъ о vgl. ж аркій  климатъ
п о я съ , ум Ь р е н н ы й  -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о К17 умЬрен- 
ный поясъ или климатъ 5,21 ^  Р38 у м Ь р е н н ы й  (благорастворен- 
ный) климатъ сирЬчь п о я съ  18а,18 о К42 сбхра-toç Çávrj 4,21 ^  Р43 
у м Ь р е н н ы й  под съ  7,17 о vgl. умЬренный климатъ
п оясъ , у м Ь р н ы й  -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о Т 32  умереній 
поясъ 132,8 => Б35 у м Ь р н ы й  под съ  58,5; *  благоразтворній подсъ 
о vgl. умЬренный климатъ
п оясъ , х л а д н ы й 1 -  kalte Klimazone -  студен пояс о Т 32 ладній поясъ
132,11 Б35 хл а д н ы й  под съ  58,8; *  студеный подсъ о К42 ха-
ÇcSví) 4,21 => Р43 хл а д н ы й  под съ  7,17 о vgl. студеный кли-
матъ
п оясъ , х л а д н ы й 2 -  gemäßigte Klimazone -  умерен пояс о G 18 zone tem- 
регее 332,23 Б37 умЬренный поясъ 440,1 => Б43 хл а д н ы й  п о я съ  
389,22; ★  прохладный поясъ о vgl. умЬренный климатъSabine Riedel - 9783954794492





правда  -  Recht -  право о Г41 Stxaia 102,16 => Ф43 правд а  200,3 о G 18 
droit 183,3 => Б37 право 217,7 => Б43 пра вд а  169,22; ★  право •  M ik i 
656, Сцря I I I  888, Rhsj X I 396 о право
правда, н а сл е д ств е н н а  -  Erbrecht -  наследствено право о Б37 
наслЪдственное право 240,17 => Б43 н а сл е д ств е н н а  правд а  192,6
п р а в и л о  -  Regel, Prinzip -  правило, принцип о Б37 правило 331,2 Б43 
п р а в и л о  265,22 •  M ik i 654, Гер IV  254, Сцря I I I  890, Rhsj X I 408
п р а в и те л с тв о 1 -  Regierung, Verwaltung -  правителство, управление о 
Т 32 Правителство 82,12 => Б35 п р а в и те л ств о  55,21; ★  правленіе, 
управленіе о К42 xußipvqoi«; 38,2 =>־ Р43 п р а в и те л ств о  47,22; ★  прав- 
леніе о Б37 правительство 241,24 =$■ Б43 п р а в и те л ств о  193,7 •  Сцря
I I I  890, Rhsj X I 409 о правленіе, управленіе
п р а в и те л ств о 2 -  Gebiet (admin. Einheit) о T 32  область или П рави- 
телство 53,24 =>■ Б35 область или п р а в и те л ство  35,9 о vgl. область
п р а в и те л ь 1 -  Leiter, Verwalter -  управител о К42 Sioixrjxifc 39,17 =>■ Р43 
п р а ви те л ь  49,17 о G18 chef 254,14 =» Б37 правитель 332,4 => Б43 
п р а ви те л ь  266,26; G 18 gouverneur 202,3 Б37 правитель 249,1 =>■ 
Б43 п р а ви те л ь  200,3 •  M ik i 655, Рродд 378, Сцря I I I  890, Rhsj X I 409 
о оправитель, управитель
п р а в и те л ь 2 -  Herrscher -  владетел о Г41 67,7 Ф43 п р а в и те л ь
158,19; *  vgl. господарь о G18 maître 182,55 ^  Б37 правитель 216,15 
=► Б43 п р а ви те л ь  169,5; *  vgl. владетель •  M ik i 655 о vgl. владЪтель
п р а в и те л ь 3 -  Vorsitzender, Präsident -  председател, президент о Г41 
xußcpv^TT)q ^  npócSpoç 104,13 => Ф43 п р а в и те л ь  или предсѣдатель 
(коца башіа) 201,20 о председатель, коціа башіа
п р а в л е н іе 1 -  Regierung, Verwaltung -  правителство, управленіе о Т32 
правленіе 68,7 => Б35 п ра вл е н іе  32,23; ★  правителство, управленіе 
о К42 x u ß ip ^o iq  13,2 P43 п ра вл е н іе  20,18; К42 8101xt)01ç 31,2 =ÿ> P43 
п ра вл е н іе  39,10; *  правителство о Г41 xußlpvijoi^ 71,7 Ф43 п ра в- 
лен іе  163,10; ★уп р а в л е н іе  о G18 gouvernement 184,19 =>• Б37 правленіе
219,15 => Б43 правлен іе  172,3 •  M ik i 655, Сцря I I I  891, Rhsj X I 412 o 
правителство, управленіе
п р а вл е н іе 2 -  Regierungsform -  форма на управление о К42 поХ(хси(1а íj 
xv^épvrjoiç 14,8 => Р43 жителство или п ра вл е н іе  22,7; К42 поХІтси^а
14,7 =>■ Р43 правлен іе  22,6 о Г41 xußipvrjoi«; 105,2 =>■ Ф43 п р а вл е н іе
202,14 0G18 gouvernement 236,23 => Б37 правлен іе308,16 ^  Б43 прав- 
лен іе  244,23; *  vgl. образъ на правленіе о vgl. образъ на правленіе
правлен іе , велм ож едерж авно -  Aristokratie -  аристокрация о К42 
поХІтеицл àpioToxpauxóv 13,7 => Р43 велм ож едерж авно  п р а вл е н іе  
20,25; К42 xußipvrjoi? àpioToxpomxrj 14,12 => Р43 велм ож едерж авно  
правлен іе  22,13 о vgl. аристократическій образъ на правленіе
правлен іе , в л а д ы ч е с к о - Absolutismus -  абсолутизъм о К42 xußip.[vqot?] 
Беопотіхг) 49,23 => Р43 вл ад ы ческо  п р а вл е н іе  61,14; К42 xußipvrjoi«;
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íh ó Xutoç 54,15 => P43 вл ад ы ческа  правлен іе  67,27; *  vgl. самодер- 
ж авіе  о vgl. самодержавіе
п р а вл е н іе , д е сп о ти ч е ско  -  Gewaltherrschaft -  деспотизъм о G 18 дои- 
vernement despotique 268,11 =>■ Б37 деспотическое правленіе 351,19 
Б43 д е сп о ти ч е ско  п ра вл е н іе  285,24; G 18 gouvernement despotisme 
absolu 236,23 =» Б37 деспотическое правленіе 308,16 =>■ Б43 деспо- 
т и ч е с к о  п р а вл е н іе  244,23; *  деспотическій образъ на правленіе о 
деспотическій образъ на правленіе
п р а вл е н іе , д и м о кр а ти ч е с ко  -  Demokratie -  демокрация, демократично 
управленіе о К42 поХІтеи^а 87)ц.охротх0ѵ 13,7 => Р43 д и м о кр а ти ч е ско  
п р а в л е в іе  20,25; К42 xußipvrjaiq Бтцдехра-ихт) 14,10 =>• P43 д и м о кр а - 
т и ч е с к о  (народно) правлен іе  22,10 о vgl. дем ократически образъ 
на правленіе
п р а вл е н іе , м о н а р хи ч е ско  -  Monarchie -  монархия о G 18 monarchie
113,23 => Б37 монархическое правленіе 124,10 =>■ Б43 м о н а р хи че ско  
п р а в л е н іе  113,13; ★  vgl. монархія о vgl. монархія
п р а в л ен іе , м о н а р хи ч е ско  нео пр е д е л ен но  -  absolute Monarchie, Absolu- 
tismus -  самодържавие, абсолутизъм о G 18 monarchie absolue 117,20 
=> Б37 правленіе монархическое неограниченное 131,17 ^  Б43 
м о н а р хи ч е ско  неопредЪ ленно правлен іе  120,6; G18 gouvernement 
monarchique 184,27 => Б37 правленіе монархическое неограниченное
220,2 => Б43 м о н а р хи че ско  неопредЪ ленно правлен іе  172,14; Б37 
правленіе монархическое неограниченное или самодержавное 160,8 
Б43 м о н а р хи че ско  неопредЪ ленно или самодержавно прав- 
л е н іе  144,7; *  vgl. самодержавно правленіе о vgl. самодержавіе
правле н іе , м о н а р хи ч е ско  о п р е д е л е н н о  -  konstitutionelle Monarchie -  
конституционна монархия о G 18 monarchie constitutioneile 113,23 =» 
Б37 ограниченное правленіе монархическое 124,10 => Б43 м онар- 
х и ч е с к о  о п р е д е л е н н о  правле н іе  113,13; *  определенна монархія 
о vgl. опредЬленна монархія
правлен іе , м онарш еско -  Monarchie -  монархия о К42 яоХІтеи^а ^ovotp- 
Xtxòv 13,7 ^  P43 м онарш еско п р а вл е н іе  20,25; K42 xußipvrjou; ļio- 
vapÇix-í! 14,14 P43 м онарш еско п ра вл е н іе  22,16; *  монархіа о vgl. 
монархія
правлен іе , народно  -  Demokratie демокрация, демократично управ- 
леніе о К42 xußipvrjou; 8т)ц.охрат1хт) 14,10 =» Р43 димократическо (на- 
род но) п ра вл е в іе  22,10 о vgl. дем ократически образъ на правленіе
правлен іе , независим о -  unabhängige Regierung -  свободно, независимо 
управленіе о Г41 àvtÇáprrçtoç xußipvrjou; 92,22 => Ф43 независим о (во 
инаго непокорно) п ра вле н іе  188,20 о непокорно правленіе
правлен іе , непокорно  -  unabhängige Regierung -  свободно, независимо 
управленіе о Г41 &vcÇ&p־n)xoç xußipvrjou; 92,22 =>• Ф43 независимо (во 
инаго непокорно) правлен іе  188,20 о независимо правленіеSabine Riedel - 9783954794492





правле н іе , о л и га р х и ч е с к о  -  Oligarchie -  олигархия о Б37 олигархи- 
ческое правленіе 119,13 => Б43 о л и га р х и ч е с к о  п р а вл е н іе  109,5
правлен іе , р е сп уб л и ка н ск о  -  Republik -  република о Б37 республи- 
канское правленіе 193,21 => Б43 р е сп уб л и ка н ско  п р а в л е н іе  127,18;
★  vgl. республика о vgl. республика
правлен іе , сам овластно  -  Autokratie -  самодържавие о Г41 Вгояотіхт) 
xußip>nr)01<; 102,19 => Ф43 сам овластно п р а в л е н іе  200,6 о vgl. само- 
державіе
правлен іе , сам од ерж авно  -  Autokratie -  самодържавие о Б37 правленіе 
монархическое неограниченное или Самодержавное 160,8 =>■ Б43 
монархическо неопредЪленно или С ам одерж авно  п р а вл е н іе  144,7 
о vgl. самодержавіе
правлен іе , свободно -  f re i gewählte Regierung о Г41 ІХсиѲіра xußipvrjoiq
102,19 => Ф43 свобод но  правлен іе  200,6 о vgl. дем ократически 
образъ на правленіе
правлен іе , составленно -  Regierungssystem -  строй на управление о Г41 
оиогг)ц.а xußcpvqocuq 105,6 =>■ Ф43 составленно п ра вл е н іе  [!] 202,20;
★  управително составленіе о управително составленіе
правлен іе , ц е н тр а л н о  -  Zentralregierung -  централно управление о G18 
gouvernement central 95,18 => Б37 центральное правленіе 101,11 => 
Б43 це нтра л но  п р а в л е н іе  92,24
п р а во  -  Recht -  право о Т 3 2  право 21,4 Б35 п раво  41,29 о G18 droit
106.16 => Б37 право 115,11 Б43 право  105,13; ★  правда •  Гер IV  255, 
Сцря I I I  892, Rhsj X I 412 о правда
право, народно  -  Völkerrecht -  международно право о G 18 droit des gens
106.16 ^  Б37 народное право 115,11 =>• Б43 народ но  п р а во  105,13
православіе , во сто ч н о  -  orthodoxer Glaube -  православие, православ- 
на вяра о Т 32 неточно православіе 132,23 ^  Б35 в о сто ч н о  пра- 
вослав іе  58,27; *  vgl. восточна вЪра •  православіе in: M ik i 635, Гер 
IV  255, Сцря I I I  893, Rhsj X I 414 о vgl. вЪра восточны * православны* 
церкве
п р а гъ  -  Stromschnelle -  бързей о Р38 прагове  сирЪчь големи камене 
21Ь, 19 о Б37 порогъ  25,23 => Б43 п р а гъ  23,20 •  M ik i 656, Сцря I I I  
894, Rhsj X I 355
п р а ж и те л ь  -  Vorfahre -  праотец о Т 32 пражительи 161,9 => Б35 п р а ж и - 
те л и  81,3; *  праотецъ о праотецъ
п р а зд н и къ  -  Feiertag -  празник о Б35 п р а зд н и къ  41,9 •  M ik i 657, Гер 
IV  251, Сцря 894, Rhsj X I 421
празд но  -  Leere, Vakuum -  празнота, вакуум о G 18 vide 326,25 Б37 
пустота 430,5 => Б43 праздно 380,26
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п р а о те ц ъ  -  Vorfahre -  праотец о Т 32 праотацъ 130,3 Б35 праотец ъ  
56,8; *  пражитель о Ф43 п ра оте ц ъ  113,17 •  M ik i 658, Сцря I I I  897, 
Rhsj X I 366 о пражитель
п ра скова  -  Pfirsich -  праскова о Б37 персикъ 326,15 Б43 праскова
261,17 •  M ik i 658, Гер IV  259
п р а х ъ  -  Staub -  прах о Б37 прахъ 343,22 ^  Б43 п р а х ъ  277,20 •  M ik i 659, 
Гер IV  260, С цря I I I  898, Rhsj X I 356
п р а х ъ , о гн е н ь  -  Schießpulver -  барут о Ф43 о гн е н ь  п р а х ъ  (барутъ ) 91,3 
о барутъ
п р а щ а н ѣ  на л у ч и  -  Strahlung -  лъчеизпускане о Р38 пращ анЬ  на л у ч и  
14Ь, 10 •  пращан»е in: Гер IV  260
п р е гл ѣ д в а н іе  -  Beobachtung -  наблюдение о G 18 observation 324,19 => Б37 
наблюденіе 426,20 =>• Б43 п р е гл Ь д в а н іе  377,18 •  M ik i 721 о зрЬніе
п р е гр а д а  -  Hindernis -  преграда о G 18 obstacle 325,2 =>■ Б37 преграда
427,16 ^  Б43 пре гра д а  378,10 •  M ik i 721, Сцря I I I  908, Rhsj X I 524 о 
препятствіе
т
п р е д а н іе  -  Überlieferung -  предание о G18 livre de traditions 107,3 =>■ Б37 
книга  преданій 116,8 => Б43 книга на п р е д а н іе -то  106,8 •  M ik i 722, 
С цря I I I  904, Rhsj X I 468
п р сд в о д и те л ств о  -  Führung -  (пред-)водителство, ръководство о G18 
conduite 111,27 => Б37 предводительство 121,7 => Б43 предводи- 
те л ств о  110,13 •  Сцря I I I  906, Rhsj X I 507
п ре д во д и те л ь  -  Führer, Anführer -  предводител, главатар о G 18 chef
118,19 => Б37 предводитель 133,14 Б43 пред вод итель  122,4; ★  
началникъ •  M ik i 723, Сцря I I I  906, Rhsj X I 507 о началникъ
п ре д воэвЪ стни къ  -  Vorbote -  предвестник о Ф43 п р е д в о звЬ стн и къ  
17Ь,11 •  Сцря I I I  906
п р е д го р іе  -  Кар, Vorgebirge -  нос о Т 32 предгоріе 157,23 => Б35 пред• 
го р іе  78,24 •  Сцря I I I  908, Rhsj X I 476 о мысъ, носъ
п р е д гр а д іе  -  Vorort -  предградие о Т 32 предградіе 41,17 ^  Б35 пред- 
гр а д іе  37,10; Т 32 предварошица 146,34 =>■ Б35 п р е д гр а д іе  70,17 •  
M ik i 724, Сцря I I I  908, Rhsj X I 477 о предмЬстіе
предлоасеніе -  Aufgabe -  задача o G18 problème 344,29 => Б37 задача
462,15 =>■ Б43 пред лож е н іе  412,17 •  M ik i 725, Сцря I I I  910, Rhsj X I 
483
пре д м е тъ  -  Gegenstand -  предмет о Р38 п р е д м Ь тъ  7Ь,6 о Б37 предметъ
187,4 ^  Б43 предм етъ  157,20 •  Сцря I I I  910, Rhsj X I 483
п р е д м ѣ ст іе  -  Vorort -  предградие о G 18 faubourg 257,24 => Б37 
предмЬстіе 337,7 Б43 предм Ъ стіе  271,23 •  Рродд 382, Сцря I I I  
910 о предградіе
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предопредЪ леніе -  Vorbestimmung -  предопределение о G 18 prédestina- 
tion  242,16 =>• Б37 предопредЪленіе 317,22 =>■ Б43 предопредЪ  леніе
253,10 •  Сцря I I I  914
пре д ста ви тел ь  -  Vertreter, Repräsentant -  представител о G 18 représen- 
tant 183,38 =>• Б37 представитель 218,16 =>־ Б43 п р е д ста ви те л ь  171,3 
о vgl. предстатель
пред ставл ен іе  -  Darstellung -  изображение о Г41 tlxovoypauptci ł j io i  
пар&отаоц 17,17 => Ф43 образоописаніе сирЪчь пред ставл ен іе  25,2;
*  vgl. изображеніе •  Сцря I I I  922 o  vgl. изображеніе
пред стателство  -  Schutz, Protektion -  покровителство о Г41 проотао(а
29,20 =>• Ф43 предстателство  37,14 •  M ik i 726, Сцря I I I  922, Rhsj X I 
499 о покровителство
предстатель -  Vertreter, Repräsentant -  представител о К42 àvxinpóounoç 
58,32 ^  Р43 предстатель 73,24; ★  посланникъ, намЪстникъ о Ф43 
предстатель 97,19; *  намЪстникъ •  M ik i 726, Рродд 383, Сцря I I I  
922, Rhsj X I 499 о намЬстникъ, посланникъ, представитель
пред статели , л ю д с к и  -  Volksvertreter -  народни представители о К42 
іѵтілрбоияоі той Хаои 14,20 => Р43 [Аколи се т ід  законы полагатъ 
отъ цард и отъ] п ред стател и  те л ю д с к и  [, тогава тад монархіа се 
дума царство сѵнтагматичесо] 22,24 о народноизбранній господарь, 
служитель народа
предсЪ датель -  Präsident -  председател, президент о К42 npócSpoç 58,29 
=>■ Р43 предсЪ датель 73,26 о Г41 xußepvqTf)? fj npócSpoç 104,13 =► Ф43 
правитель или предсЪ датель (коца башіа) 201,20 о G 18 président 
183,37 =>■ Б37 предсЪдатель 218,15 =>• Б43 предсЪ датель 171,2 •  M ik i 
727, Сцря I I I  923, Rhsj X I 498 о правитель, коца башіа
п ре д Ъ л ь1 -  Gegend -  облает, край о Т 32  предЪль 18,7 =► Б35 предЪ ль 
38,8; *  край, мЪсто, страна, часть о G18 province 32,17 => Б37 
предЪль 31,1 => Б43 предЪ ль 28,19; G18 extrémité 253,8 => Б37 
предЪлы 331,17 ^  Б43 предЪ ль 266,12; ★  мЪсто, страна, часть •  
M ik i 728, Сцря I I I  931 о край, мЪсто, страна, часть
пред Ъ л ь2 -  Grenze -  предел, граница о Б35 предЪ ль 32,2 о Р38 граница 
(пред Ъ лъ , межда) 29а,10 о К42 oúvopa 46,28 => Р43 п р е д Ъ л и  58,1; 
К42 бріа 47,2 =>־ Р43 предЪ ли  58,8 о G 18 borne 77,4 => Б37 граница
77,3 ^  Б43 предЪ ль 71,4; G18 confins 32,11 => Б37 границы  30,21 => 
Б43 пред Ъ ли  28,13; G18 lim ites 126,27 => Б37 предЪлы 193,3 =>■ Б43 
п р е д Ъ л и  126,26; G 18 frontières 31,29 Б37 границы 30,12 => Б43 
п р е д Ъ л и  28,4; *  край •  M ik i 728, Гер IV  348, Сцря I I I  931 о граница, 
край, межда
предЪ ль3 -  Ende -  край о G18 extrémités 307,13 => Б37 оконечности 201,15 
=» Б43 пред Ъ ли  352,13; G18 termine 307,10 =Ф■ Б37 оконечности 201,12 
^  Б43 предЪ ли  352,9; G18 extrémité 321,31 => Б37 предЪлъ 422,18 => 
Б43 предЪ лы  373,9; *  край •  M ik i 728, Сцря I I I  931 о край
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п р е д ѣ л ъ 4 -  (Berg-)Gipfel -  (планински) връх о Т32 грана 17,29 => В35 
п р е д ѣ л ъ  38,3; *  vgl. верхъ о vgl. в р гхъ
п р е д ѣ л ъ , о гр а н и ч н ы и  -  Grenzgebiet -  гранична облает о Т 32 огра- 
ничны предЬли 54,16 =>• Б35 о гр а н и ч и м  п р е д ѣ л ы  36,2
п р е е м н и к ъ -  Nachfolger- приемник, наследник о G18 successeur 126,29 => 
Б37 преемникъ 193,6 => Б43 п р е е м н и къ  127,3 ★  наслЬдникъ •  Сцря
I I I  931 о наслЬдникъ
п р е ж д а  -  Gam -  прежда о Т 32  npefja  135,17 =>• Б35 п р е ж д а  61,1 о Ф43 
презеда 109,18 •  пряжда in: Гер IV  393
п р е зи д е н тство  -  Präsidentschaft о G 18 présidence 73,23 => Б37 прези- 
дентство 73,20 ^  Б43 прези д е н тство  68,7 •  Сцря I I I  933
п р е и м ущ е ств о 1 -  Vorzug -  преимущество о К17 преимущество 10,11 
Р38 пре и м ущ ество  25Ь,17 о Б43 преим ущ ество  41,4 •  Сцря I I I  935, 
Rhsj X I 537
п р е и м ущ е ств о 2 -  Vorrecht, Privileg -  преимущество о Г41 npovó(ua 102,16 
=> Ф43 п реим ущ ество  200,4 •  Сцря I I I  935, Rhsj X I 557
п р е и м ущ е ство 3 -  Einrichtung -  заведение о Т32 заведеніе 22,36 Б35 
п р е и м ущ е ство  43,13; *  заведеніе о заведеніе
преи м ущ ество , воспитател но  -  Erziehungsanstalt -  изправителен дом 
о Т32 воспитателно заведеніе 22,36 => Б35 во сп и та те л н о  п р е и м у- 
щ ество 43,13; *  воспитателно заведеніе о воспитателно заведеніе
п реим ущ ество , общ еполезно -  gemeinnützige Einrichtung  -  общополезно 
заведение о Т32 обштеполезно заведеніе 23,1 =5■ Б35 общ еполезно 
пре и м ущ ество  43,13; ★  общеполезно заведеніе о общеполезно заве- 
деніе
п р е м и н ува н е  -  Durchgang (A str.) -  преминаване о G18 passage 344,5 
=>• Б37 переходъ 461,12 =1► Б43 п р е м и н ува н е  [на звЬздитЬ презъ 
м еридіан*тъ] 411,15; *  пресѣченіе •  Гер IV  363 о пресЬченіе
п р е м ѣ н а  -  Wechsel -  смяна, редуване о G 18 variation  318,6 => Б37 
перемЪна 416,11 Б43 прем t>на [на времената на годината] 367,11
•  M ik i 738, Гер IV  364, Сцря I I I  941, Rhsj X I 613 о премЪненіе
п р е м ѣ н е н іе 1 -  Veränderung (Pol.) -  промяна о Г41 {іетофоХ^ 74,18 Ф43 
п р е м ѣ н е н іе  166,24 •  Сцря I I I  941
п р е м ѣ н е н іе 2 -  Wechsel -  смяна, редуване о Р38 п р е м ѣ н е н іе  на годиш - 
ното време 9а,2 о премЪна
п р е н е б р е ж е те  -  Vernachlässigung -  пренебрежение о К42 *арощіХт)<п<;
31,14 =Ф■ Р43 п р е н е б р е ж е те  39,28 •  M ik i 739, Сцря I I I  492
преобращ еніе  -  Umwälzung, Umsturz -  преврат о G18 révolution 213,7 
Б37 переворотъ 268,25 => Б43 преобращ ен іе  219,8; *  завЬра •  M ik i 
740, Сцря I I I  943, Rhsj X I 639 о завЬра
п р е п я тств іе  -  Hindernis -  препятствие о Р38 п р е п я тств іе  6а,14 •  Сцря
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пресел ен іе1 -  Kolonie, Ansiedlung -  колония, поселение о Ф43 еллинско 
преселеніе  94,1; *  обитаніе, засЪдЬніе о vgl. поселеніе
преселен іе2 -  Kolonie, Kolonialland -  колония о Г41 ' АууХіхт) in o ix ía
64,7 =>• Ф43 А н гл ій ско  преселеніе  155,9; *  засЬдЬніе, поселеніе о 
владЪніе, засЬдЬніе, колонія, область, поселеніе
преселен іе3 -  Auswanderung -  изселване, преселване о G18 émigration
299,9 => Б37 переселеніе 387,22 => Б43 преселен іе  340,17 •  M ik i 744, 
Сцря I I I  950, Rhsj X I 698
преселен іе  на д у ш и  -  Seelenwanderung -  метемпсихоза, преселване на 
душите о G18 métempsychose 242,16 => Б37 переселеніе душ ъ 317,22 
=> Б43 преселеніе  на д у ш и  253,9
п р е се л н и къ  -  Umsiedler, Ubersiedler -  преселник о Б37 переселенецъ
299,3 =» Б43 п р е се л н и къ  237,7 •  Сцря I I I  905, Rhsj X I 698 о прише- 
л ецъ
п р е сто л ъ  -  Thron -  престол о G 18 trône 115,32 => Б37 престолъ 128,7 =$■ 
Б43 п р е сто л ъ  117,3; G18 couronne 210,9 =>■ Б37 престолъ 363,12 => 
Б43 п р е сто л ъ  213,23 •  M ik i 745, Гер IV  380, Сцря I I I  952
п р е с ту ш іе н іе ־   Verbrechen -  престъпление о Т 32  преступленіе 21,13 => 
Б35 п р е ступ л е н іе  42,5 о Ф43 п р е ступ л е н іе  132,11 •  M ik i 746, Сцря
I I I  953, Rhsj X I 730 о кабахатъ, повинность
п р е с ту п н и к ъ  -  Verbrecher- престъпник о Т 32  преступникъ 175,2 => Б35 
п р е с ту п н и к ъ  91,11 о G18 m alfaiteur 304,13 => Б37 преступникъ 394,4 
=> Б43 п р е с ту п н и к ъ  132,11 •  M ik i 746, Сцря I I I  953, Rhsj X I 731 о 
злодЬй, злочинецъ
пресЪ чен іе  -  Durchgang (A str.) -  пресичане о G 18 intersection 337,29 =► 
Б37 пересЬченіе 449,14 => Б43 п р е сѣ ч е н іе  [на лунната орбита съ 
еклиптикут;] 399,17; *  преминуване •  Сцря I I I  954 о преминуване
п р е х о д ъ 1 -  Kanal -  канал о К42 піра0(1а 17,20 =Ф• Р43 п р е х о д ъ  26,5; ★  
vgl. каналъ •  Сцря I I I  958 о vgl. каналъ
п р е х о д ъ 2 -  Einnahme -  приход о Б35 п р е хо д и  на послуш ницыте 9,15; *  
приходъ о приходъ
п р и в е р ж е н и к ъ  -  Anhänger -  привърженик о Т 32  приврженикъ 151,6 
=>■ Б35 п р и в е р ж е н и къ  74,1; ★  послЬдователъ •  С цря I I I  966 о 
послЪдникъ, послЪдователь
п р и в л е ч е т е  на сферата -  Erdanziehung -  земно притегляне о G18 attrae- 
tion du globe 326,21 Б37 притяженіе шара 429,3 =5■ Б43 п р и в л е ч е т е  
на сферата 380.19; *  привлекателна сила на землята •  привлЬченіе 
in: M ik i 662, Сцря I I I  968 о привлекателна сила на землята
п р и д в о р н ы и  -  Adliger -  дворянин о К17 дворянинъ 11,10 => Р38 п р и - 
д в о р н ы и  28Ь,8 •  Сцря I I I  982 о дворднинъ
п р и д о б ы то к ъ  -  Gewinn -  печалба о Ф43 п р и д о б ы т о к ъ  65,3 •  Рродд 
392, Rhsj X I 864
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п р и д о б ы тс тв о  -  Besitz -  имот о Ф43 стджаніе (п р и д о б ы тств о ) 65,23 о 
vgl. иманіе
п р и к л ю ч е н іе 1 -  Ereignis -  събитие, случай о Г41 ou(1ß&v 57,14 =>■ 
Ф43 п р и к л ю ч е н іе  148,12; Г41 Idő p o n tú vá  56,6 => Ф43 исторіченски 
п р и к л ю ч е н ід  и случаи 146,15 •  M ik i 669, Сцря I I I  994, Rhsj X II  9 о 
случай
п р и к л ю ч е н іе 2 -  Abenteuer -  приключение о G18 aventure 294,3 => Б37 
приклю ченіе 379,23 Б43 п р и к л ю ч е н іе  333,6 •  M ik i 669, Сцря I I I  
994, Rhsj X II  9
п р и л и в ъ  -  Flut -  прилив о К17 приливъ 9,15 =£• Р38 п р и  л и в  ъ  24Ь,18 •  
M ik i 671, Сцря I I I  1022, Rhsj X II  40
п р и м о р іе -  Küste(-nland) -  приморие, крайбрежие о Т32 приморіе 143,3 
=>■ Б35 п р и м о р іе  67,10; *  брегъ, обрежіе, поморе о К42 alYiaXóç 
*apáXiov 8,13 Р43 п р и м о р іе  12,10; *  vgl. брегъ •  M ik i 673, Сцря I I I  
1009 o vgl. брегъ
п р и н ц ъ  -  Prinz -  принц о G 18 prince 199,30 =>• Б37 принцъ 242,14 => Б43 
п р и н ц ъ  193,24 •  Сцря I I I  1018, Rhsj X II 71
п р и п уска н и ц ы , ко нскы  -  Pferderennen -  конни състезания о G 18 courses 
de chevaux 114,18 => Б37 лошадиныя скачки 125,24 ^  Б43 ко н скы  
п р и п уска н и ц ы  114,25
п р и р о д а  -  Natur -  природа о  Т32 природа 132,18 => Б35 п р и р о д а  58,14;
*  природно естество о Г41 «púoiç 56,5 => Ф43 п р и р о д а  146,14 •  M ik i
678, Сцря I I I  1033, Rhsj X II  121 о естество, природно естество
приселен іе  -  Kolonie, Ansiedlung -  колония, поселение о Б35 греческое 
приселен іе  20,25; ★  поселеніе, колонія о vgl. поселеніе
п р и ста н и щ е  -  Hafen -  пристанище о Т 32 пристаниште 14,2 ^  Б35 п р и • 
станищ е 39,28; Б35 п р и ста н и щ е  (лиманъ) 21,27; *  портъ о Р38 п р и - 
станищ е 6Ь,1; ★  портъ о К42 Хідоѵ 8,11 =>■ Р43 п р и ста н и щ е  или при- 
стань 12,8 о Ф43 п р и ста н и щ е  67,22; ★  пристань, лиманъ о G18 port
113,28 => Б37 гавань 124,16 ^  Б43 п р и ста н и щ е  113,18; Б37 пристань
163,2 => Б43 п р и ста н и щ е  145,3; *  портъ, лиманъ •  M ik i 680, Гер IV  
287, Сцря I I I  1047, Rhsj X II 146 о лиманъ, портъ, пристань
пристанищ е, военно -  Kriegshafen -  военно пристанище о Б37 военная 
гавань 198,2 ^  Б43 военно п р и ста н и щ е  131,16; *  военный портъ о 
военный портъ
пристанищ е, м орское -  Seehafen -  морско пристанище о Б35 м орское 
пристанищ е 21,1 о морскій портъ
пристанищ е, т гр го в с к о  -  Handelshafen -  търговско пристанище о Б37 
купеческая гавань 124,18 Б43 тъ рго вско  п р и ста н и щ е  113,21; ★  
терговскій портъ о терговскій  портъ
пристань -  Hafen -  пристанище о К42 Х1ц,^ѵ 8,11 ^  Р43 пристанище или 
пристань  12,8; К42 ѵаиотаѲ|!о^ 32,16 Р43 п р и ста н ь  40,27 о Г41
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Хці^ѵ 77,18 => Ф43 п р и ста н ь  (лиманъ) 170,26; ★  vgl. пристанище •  
Сцря I I I  1048, Rhsj X I I  146 о vgl. пристанище
п р и т о к ъ  -  Nebenfluß, Zufluß -  приток, ръкав (на река) о Б37 притокъ
227,14 Б43 п р и т о к ъ  179,17; *  долъ, отстраненна рЬка •  Сцря I I I  
1061, Rhsj X II  196 о долъ, отстраненна рЬка, протокъ
п р и т ѣ с н и т е л ь  -  Unterdrücker -  потисник, притеснител о G 18 oppresseur
225,23 =>• Б37 притеснитель 288,5 Б43 п р и т е с н и т е л ь  230,20 •  
Сцря I I I  1067
п р и х о д ъ  -  Einnahme -  приход о Т 32 п ри ’оди 91,21 =3- Б35 п р и х о д и  54,5;
*  преходъ •  M ik i 688, Гер IV  291, Сцря I I I  1071, Rhsj X II  896 о преходъ
п р и ш е л е ц ъ  -  Umsiedler, Neusiedler -  пришелец, преселник о Т 32 при- 
шелцы 161,4 =>■ Б35 п р и ш е л ц ы  81,1 •  M ik i 689, Гер IV  293, Сцря I I I  
1077 о преселникъ
провинция -  Provinz -провинция о G 18 gouvernement ou province 44,2 ^  
Б37 губернія  или провинція 45,18 => Б43 губерн ія  или п р о в и н ц ія  
43,10; G18 département 96,25 => Б37 провинція 102,16 => Б43 п р о - 
в и н ц ія  93,25; G 18 partie 57,3 ^  Б37 провинція 53,2 => Б43 п р о в и н ц ія  
50,4; G18 pays 194,4 =>■ Б37 провинція 243,2 => Б43 п р о в и н ц ія  194,12
•  Сцря I I I  1099, Rhsj X II  474 о губернія
п р о в л а къ  -  Landenge -  провлак o K l 7 перешеекъ 7,7 => Р38 перешеекъ 
(п р о в л а къ , ш ія lo 6(1óç) 19а,8 о G18 isthme 3,8 => Б37 перешеекъ 3,3 
=> Б43 п р о в л а къ  2,21 •  Гер IV  298 о гортанъ, гърло, землеузъ, 
перешеекъ, прошіекъ, ш ія
п ровозъ  -  Durchfahrt -  преминаване о Т 32  провозъ 27,20 Б35 п р о во зъ
47,3 •  M ik i 692, Сцря I I I  1102, Rhsj X II  478
продавецъ  -  Verkäufer -  продавач о Р43 купцы и п р о д а в ц ы  51,30 •  M ik i 
693, Сцря I I I  1110, Rhsj X II  280
п р о д а въ  -  Verkauf -  продажба о Ф43 п р о д а в ъ  93,16 •  Rhsj X II  278
п р о д о л ж еніе , п л а н и н ско  -  Gebirgskette -  планинска верига о Г41 o tipá  
ßouvwv 42,30 ^  Ф43 п л а н и н ско  п р о д о л ж е н іе  127,11 •  продолженіе 
in: Сцря I I I  114 о vgl. планинско б*рдо
п р о д у к тъ  -  Erzeugnis -  произведение, продукт о К17 произведете или 
продуктъ 10,6 => Р38 произведете (п р о д у к т ъ ) 25а,21 •  Рчд 694, 
Сцря I I I  1115 о vgl. произведете
про д ?л ж е н іе  на зем лята -  Landstreifen -  ивица земя о G 18 plage 293,19 
^  Б37 полоса земли 278,22 => Б43 п р о д а л ж еніе  на зем лята 311,7 
о vgl. земна полоса
прозябаем ъ -  Pflanze -  растение о Т32 прозабаемъ 132,7 => Б35 п ро - 
зибаем ъ 58,4; *  израстеніе, произрастете о К17 царство прозяба- 
емыхъ 10,7 => Р38 царство прозяб аем ы хъ  25Ь,5; *  растЪніе о К42 
«puxá 10,14 =» Р43 проздбаем и 15,20; *  растЬніе •  Сцря I I I  1122 о vgl. 
растеніе
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459Wörterverzeichnis
п р о и з в е д е т е  -  Erzeugnis -  произведение, продукт о K l 7 произведете 
или  продуктъ  10,6 => Р38 п р о и з в е д е те  (продуктъ) 25а,21 о К42 
npoïôvxa 10,11 => Р43 п р о и з в е д е т *  15,15 о G18 productions 288,13 =*• 
Б37 произведенія 370,20 => Б43 произвед ен ія  303,11; ★  вещь, pa- 
бота, стока •  Сцря I I I  1123, Rhsj X II  316 о вещь, дЬланіе, дЪланица, 
еспапъ, куплд, максуль, производимій, производъ, продуктъ, ра- 
бота, стваръ, стока, товаръ
п р о и зве д е н ія , естественни -  Naturprodukte -  естествени продукти о 
Б37 естественный произведения 153,11 => Б43 естестбенни прои з- 
ве д е н ія  143,120 естественніи производиміи, естественніи производи
п р о и зве д е н ія , зе м л е д е л и и  -  landwirtschaftliche Produkte -  селскосто- 
пански продукти о К42 уеируіха npoZóvta 21,10 => Р43 зе м л е д е л и и  
п р о и з в е д е т  д 30,10
п р о и зве д е н ія , м ануф актурни  -  Manufakturwaren -  ръчни изделия о 
G 18 produits de manufactures 113,13 => Б37 произведенія мануфактуръ
123,24 => Б43 м ануф актурни  произведен ія  113,3
п р о и з в о д и м !#  -  Erzeugnis, Produkt -  произведение, продукт о Т32 
производи 139,3 => Б35 п р о и зв о д и м іи  64,10; *  vgl. производъ о vgl. 
произведете
п р о и э в о д и м іи , естественн іи  -  Naturprodukte -  естествени продукти о 
Т 3 2  естествени производи 139,3 => Б35 естестбенн іи  проиэво- 
д и м іи  64,10; ★  естественніи производи о vgl. естественни произве- 
денія
п р о и з в о д и м ы , р у к о д Ь л н іи  -  Handwerkserzeugnisse -  ръчни изделия о 
Т 3 2  рукодЪлны производи 139,3 ^  Б35 р уко д Ѣ л н Ы  п р о и з в о д и м ы
64,10
п р о и зво д ъ  -  Erzeugnis, Produkt -  произведение, продукт о Т 32 произ- 
водъ 22,10 => Б35 п р о и зво д ъ  42,28; Б35 п р о и зво д ъ  (максуль) 19,7;
★  еспапъ, куплд, производимій, произходъ, стваръ о Ф43 прои з- 
во д ъ  51,22; ★  вещь, дЬланіе, дЬланица, происходъ, работа, стока, 
товаръ •  Рродд 405, Rhsj X II 317 о vgl. произведете
п ро и зво д и , е сте стве н н ы  -  N aturprodukte -  естествени продукти о Т 32 
естествени производи 28,10 => Б35 е сте ств е н н ы  п р о и зво д и  47,21 ★  
естественніи производиміи о vgl. естественни произведенія
прои звод и , р и б н іи  -  Fischprodukte -  рибни изделия о Б35 р и б н іи  
п р о и зво д и  43,30
п р о и з р а с т е т е  -  Pflanze -  растение о Т32 произрастете  132,1 => Б35 
п р о и з р а с те те  57,30; ★  израстеніе, прозибаемъ о Б37 царство про- 
зябаемое 384,3 =» Б43 царство на п р о и з р а с т е т е  336,25; ★  vgl. ра- 
стеніе •  Сцря I I I  1125 о vgl. р асте те
п роизш еств іе  -  Heimat -  родина, отечество о Т 32  постойбина 130,3 
Б35 п роизш еств іе  56,8; ★  vgl. отечество о vgl. отечествоSabine Riedel - 9783954794492





п р о и с х о д ъ 1 -  Erzeugnis, Produkt -  произведение, продукт о Б35 проис- 
хо д ъ  13,29; ★  vgl. производъ о Ф43 главный происходъ 102,25; *  vgl. 
производъ о vgl. произведете
п р о и с х о д ы 2 -  Früchte -  плодове о Г41 харкоі 100,3 => Ф43 п р о и с х о д ы  
197,9; Г41 лроібѵта 95,9 =>■ Ф43 п р о и с х о д и  191,9; *  овощід, плодъ, 
рожбы о овощ іи, плодъ, овощніи плодове, рожбы
п р о ко п ъ  -  Kanal -  канал о Т 32 прокопъ 25,24 => Б35 п р о к о п ъ  44,11 о 
G 18 canal 112,21 => Б37 каналъ 123,2 => Б43 п р о к о п ъ  112,6; *  каналъ
•  Сцря I I I  1134, Rhsj X II  351 о вада, водоводъ, каналъ, преходъ
п р о ко п ъ , го р с к ій  -  Bergkette -  планинска верига о Т 32  горски ланци
136,1 Б35 горски ланцы (п р о ко п и ) 61,20; *  ланцъ •  Гер IV  304 о 
vgl. планинско б?рдо
п р о л и в ъ  -  Meerenge -  пролив, проток о К17 проливъ 11,24 => Р38 п р о - 
л и в ъ  29Ь,8 о К42 nopÖ11ó<; 8,15 => Р43 п р о л и в ъ  12,12 о Г41 порѲ(16<;
87,7 =>• Ф43 п р о л и в ъ  182,28; Ф43 морскій п р о л и в ъ  31,9 о G18 détroit
3,12 => Б37 проливъ 3,5 =>־ Б43 п р о л и в ъ  2,24 •  Сцря I I I  1139 о во- 
дузъ, морскій проливъ
п р о л ѣ т ъ  -  Frühling -  пролет о Т32 пролеЬе 169,6 => Б35 п р о л д тъ  87,17 
о Р38 п р о л Ь т ъ  9а,3 о К42 &vo1Ç1ç 9,11 => Р43 п р о л Ь т ь  13,20 о Ф43 
п р о л ѣ т ъ  208,24; *  пролЬтно време о G18 printemps 241,18 => Б37 
весна 315,20 => Б43 п р о л Ь т ъ  251,13 •  Гер IV  306, Rhsj X II 339 о 
пролЬтно време
п р о п а с ть 1 -  Abgrund -  пропаст о Б35 п р о п а сть  50,17; *  дупка •  M ik i 
702, Гер IV  308, Сцря I I I  1155, Rhsj X II 372 о бездна, долина, дупка, 
хлябь
п р о п а сть2 -  Tal -  долина о Т 32 пропасть 30,2 Б35 п р о п а сть  48,21; ★  
долина, долній, долъ •  Сцря I I I  1156 о долина, долній, долъ
п р о р о къ  -  Prophet -  пророк о Т 32 пророкъ 140,22 => Б35 п р о р о къ  65,24 
о Ф43 п р о р о к ъ  208,29 •  M ik i 703, Гер IV  310, Сцря I I I  1165, Rhsj X II  
396
п р о с в ѣ ти те л ь  -  Aufklärer -  просветител о Б35 п р о с в е ти те л ь  17,18 о 
Б37 просветитель 304,26 =$■ Б43 п р о с в ѣ ти те л ь  241,26 •  M iki 704, 
Сцря I I I  1169, Rhsj X II  438
просвЪ щ ен іе 1 -  (religiöse) Erleuchtung -  просветление о Б35 Х р іст іан - 
ската полза и п р о св ѣ щ е н іе  24,26 о Ф43 Богослужащ ы д дѣ>вы по- 
двизающесд о душевномъ своемъ спасеніи и п р о св д щ е н іи  90,5 •  
M ik i 704, Сцря I I I  1170
п р о св ѣ щ е н іе 2 -  Aufklärung -  просвещение о Ф43 народное п р о св ѣ щ е н іе
90,5 •  M ik i 704, Сцря I I I  1170
п р о св ѣ щ е н іе 3 -  Kultur, Z ivilisation -  образованост, цивилизация о Т 32 
просвештеніе 148,5 => Б35 п р о св ѣ щ е н іе  71,19; ★  ображеніе о Р38
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просвѣщ еніе 29a,7 о K42 Si&Sooiç т£>ѵ «ритйѵ 34,20 =>■ Р43 просвѣ- 
щеніе 43,13; ★  образованіе о Ф43 просвѣщеніе 112,23; *  вЬдЬніе, 
ж ителство, пол ітічество, разумопросвЬщеніе, учтивость о G18 ci- 
vilisation  253,11 =► Б37 просвещеніе 331,21 =>• Б43 просвѣщеніе 
266,16; G 18 berceau de la civilisation  265,1 ^  Б37 колыбель обра- 
зованности 345,23 =► Б43 начало на просвѣщеніе 280,3; Б37 сте- 
пень проевЬщенія 308,23 Б43 степень на просвЪщеніе 245,23;
•  образованіе, образованность •  M ik i 704, Rhsj X II  437 о вЬдЬніе, 
ж ителство, ображеніе, образованіе, образованность, політічество, 
разумопросвЬщ еніе, учтивость
п ро со  -  Hirse -  просо о К42 xexpt 53,18 =» Р43 просо 66,13 о G18 maïs
238.20 =>■ Б37 просо 311,13 =>• Б43 просо  247,16; vgl. Б37 майсъ 367,9 
=> Б43 маисъ 300,14 •  M ik i 705, Гер IV  312, Сцря I I I  1175, Rhsj X II 
415
простакъ -  Ungebildeter -  простак, невежа о G18 grossier 231,6 => Б37 
гр уб ы й  294,11 Б43 простакъ 236,4 •  Гер IV  312, Сцря I I I  1176, 
Rhsj X II  418 о невЬжа
просторъ -  Weite -  простор, ширина о Т 32  просторъ 90,27 => Б35 про- 
сторъ [по нейната вершина износи 812 милд] 53,20;* пространство
•  M ik i 706, Гер IV  313, Сцря I I I  1179, Rhsj X II 423 о пространство, 
протдженіе, разпространеніе, широкость
простота -  Einfachheit -  простота о Г41 ànXónjTa 56,6 => Ф43 простота
146,16 •  M ik i 706, Сцря I I I  1179, Rhsj X II  425
простотія -  Unwissenheit -  простотия, невежество о G18 barbarie 253,12 
=>• Б37 невЬжество 331,23 => Б43 простотія 266,19; *  vgl. варварство
•  Гер IV  313 о vgl. варварство
пространство1 -  Raum -  пространство о Р38 поясы сирЬчь про- 
странства 14Ь,19 о G18 espace 308,14 => В37 пространство 403,9 =>■ 
Б43 пространство 354,7; G18 intervalle 329,11 =>■ Б37 пространство
433,5 => Б43 пространство 383,17; G18 distance 313,22 => Б37 про- 
странство 410,21 => Б43 пространство 361,20 •  M ik i 706, Сцря I I I  
1180, Rhsj X II  427
пространство2 -  Fläche, Ausdehnung -  пространство, протежение о Т32 
пространство Азіе 131,32 Б35 Азіанско пространство 57,26; *  
просторъ о Р38 пространства 5а,19 о К42 Іхта о ц  21,7 => Р43 про- 
странство 30,3; ★  протдженіе о G 18 pays 126,24 =>■ Б37 пространство
192.21 => Б43 пространство 126,21; G18 étendue 105,13 ^  Б37 про- 
странство 113,14 =► Б43 пространство 103,16; ★  широкость •  M ik i 
706, Сцря I I I  1180, Rhsj X II  427 о протдженіе, разпространеніе, про- 
сторъ, широкость
пространство, земно -  Territorium  -  територия о Р38 земно простран- 
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II. Teil
пространство на земля -  Territorium  -  територия о G 18 étendue de terre
4,19 Б37 пространство земли 6,2 => Б43 пространство на земля 
4,5; G18 étendue de pays 334,20 Б37 пространство земли 445,18 =>• 
Б43 пространство на земля 395,21; ★  территорія  о vgl. территорія
пространство, небесно -  Weltraum -  космическо пространство о G 18 
espace 312,19 Б37 небесное пространство 409,6 => Б43 [сичкитЬ  
т ія  тЬ л а  ся д?рж ?тъ на] небесното пространство 360,3
п ро сд къ  -  Bettler -  просяк о Т 32 просіякъ 91,14 =>■ Б35 п ро сд къ  53,32 •  
Гер IV  315, Rhsj X I I  407
протестантъ -  Protestant -  протестант(ин) о К42 npoTeoxávnjç 32,13 => 
Р43 протестантъ 40,23 о Г41 Д 10ц1артир0|і.сѵо1 109,7 =» Ф43 проте- 
станты (Діоцюртирбіиѵоі) 206,16 о G 18 protestant 186,22 => Б37 про- 
тестантъ 221,22 =>■ Б43 протестантъ 174,6 о еваггелистъ
противникъ -  Feind -  противник, враг о Г41 60,17 =» Ф43 про-
тивникъ 149,7 •  M ik i 708, Гер IV  315, Сцря I I I  1190, Rhsj X II  455 о 
врагъ , кр ;вн и къ , непріятель
п р о ти в о н о ж н и  -  Antipoden -  антиподи о Р38 антіподи (п р о ти в о н о ж н и ) 
13а, 15 о антиподи, срящонози
протоколъ -  Protokoll -  протокол о (d t. Protokoll Т 32  Конференціо- 
нални протоколъ 80,14 => Б35 Конференціоналній протоколъ 54,27
•  Рчд 701, Сцря I I I  1194, Rhsj X II 459
п р о то к ъ 1 -  Zufluß, Nebenfluß -  ръкав (на река), приток о K l 7 протокъ
9,31 Р38 п р о то к ъ  216,7 •  Сцря I I I  1194 о vgl. притокъ
протокъ2 -  Durchfluß -  проток, проход о К17 протокъ воды 8,34 => Р38 
воденъ протокъ 24а,4 •  Гер IV 316 о проходъ
п р о тд ж е н іе  -  Fläche, Ausdehnung -  пространство, протежение о К42 
Exxaoiç 8,17 Р43 п р о тд ж е н іе  12,14; ★  пространство •  M ik i 710, Сцря
I I I  1199 о просторъ, пространство, разпространство, ш ирокость
про тд ж е н іе , водно -  Wasserfläche -  водно пространство о К42 Іх та о ц  
vtpoū 8,17 =>■ Р43 водно  п р о тд ж е н іе  12,14
протдясеніе, земно -  Territorium  -  територия о К42 ?хтаоц ■pjç 58,30 => 
Р43 земно протдясеніе 73,20 о vgl. территорія
професоръ -  Professoì—  професор о G 18 professé 121,5 => Б37 профессоръ
137,7 => Б43 професоръ 125,14 •  Сцря I I I  1200, Rhsj X II  291
п р о хо д ъ  -  Durchgang, Durchfluß -  порход, проток о К42 піроцла 6aX&007)ç 
8,15 => Р43 п р о хо д ъ  м орскій 12,12 •  M ik i 711, Гер IV  318, Сцря I I I  
1203, Rhsj X II 308 о проходъ
п р о ш іе къ  -  Landenge -  провлакъ о К42 toG^óç 7,18 => Р43 п р о ш іе къ  
о Ф43 п р о ш іа к ъ  (ІаѲцб?) землеузъ 31,27; Г41 loG^óç 21,28 => Ф43 
п р о ш іа к ъ  37,18; ★  гърло, гортанъ •  Рродд 410 о  vgl. провлакъ
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п р гс т е н ъ  -  Ring -  пръстен о G 18 anneau de Saturn 339,16 => Б37 С атур- 
новое калыдо 453,7 =>■ Б43 сатурновъ пргстенъ 403,11 •  M ik i 716, 
Гер IV  326, Rhsj X II  503
пргтъ -  Pfahl -  кол о G 18 pilotis  179,1 Б37 сваи 210,11 =>■ Б43 пр?тове 
163,16; *  колъ •  M ik i 754, Гер IV  396, Rhsj X II  510 о колъ
пситакъ -  Papagei -  папагал о К42 фіттахб^ 10,27 =>• Р43 пситакъ 16,19;
*  папагалъ •  пситакосъ in: M ik i 754 о папагай, папагалъ
птица -  Vogel -  птица о Т 32 птица 15,32 => Б35 птица 40,30 о К42 лп)ѵ6ѵ
62,19 =» Р43 птица 78,19; ★  ф *ркатъ о Г41 пт»jvóv 13,18 =>• Ф43 птица 
23,8; ★  птиче о G18 oiseau 263,4 => Б37 птица 343,15 Б43 птица
277,13 •  M ik i 575, Гер IV  394, Сцря I I I  1219, Rhsj X II 589 о птиче, 
ф *ркатъ
птица, водна -  Wasservogel -  водна птица о (d t. Wasservogel ^ ► )  Т 32  во- 
дена птица 162,19 =» Б35 водна птица 82,9
птица, камилска -  Strauß, Struthio camelus -  камилска птица, щраус о 
К42 <JTp0u60x&fLT)X0ç 53,21 ^  Р43 камилска птица 66,17 о камилопти- 
ца, камилскоптица, ной, страусъ
птица, канарическа -  Kanarienvogel -  канарче о Б35 канарическа 
птица 79,26 о канари
птица, ледднна -  Eisvogel о (d t. Eisvogel = ►) Т32 ледена птица 163,3 => 
Б35 ледднна птица 82,18
птица, раиска -  Paradiesvogel -  райска птица о К42 notpaScloiov irnjvóv
10,28 => Р43 райска птица 17,1 о Б37 райская птица 393,18 => Б43 
раиска птица 346,8
птиче -  Vogel -  птица о Г41 поиХІа 97,28 => Ф43 птичета 194,13; ★  птица
•  Rhsj X II  593 о птица, ф^ркатъ
пудъ -  Pud (Gewichtsmaß) -  пуд о Б37 пудъ 170,1 => Б43 пудъ 148,16 •  
Рчд 707, Сцря I I I  1222
пужъ -  Muschel -  мида о К42 xoxXlSiov 52,2 ^  Р43 пужъ 64,15 •  Гер IV  
395, Rhsj X II  818 о чешулка
пустынникъ -  Einsiedler -  пустинник о Б37 пустынникъ 252,10 => Б43 
пустынникъ 203,5; ★  пущенакъ •  M ik i 755, Гер IV  399, Сцря I I I  1228, 
Rhsj X II  705 о пущенакъ
п усты н я  -  Wüste -  пустиня о Т32 пустиня 136,8 =>■ Б35 п усты н д  61,27 
о К42 ïptj^oç 55,16 =» Р43 п усты н д  69,7 о Г41 ?р^и-0<5 64,17 => Ф43 
пусты нд  155,18; Ф43 Велика п усты н д  Grand Desert 157,11 о G 18 désert
254,8 =Ф־ В37 пустьгая 330,18 => Б43 п усты н я  265,13; *  пусто поле, 
пуста равнина •  M ik i 755, Гер IV  399, Сцря I I I  1228, Rhsj X II  703 о 
пусто поле, пуста равнина
пустыня, Пескова -  Sandwüste -  пясочна пустиня о Т 32 песковита пу- 
стиня 141,2 =>• Б35 Пескова пустынд 65,5; *  песдчлива пустынд о 
vgl. песочна пустыня
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п усты н я , п е с о ч л и в а -  Sandwüste -  пясочна пустиня о К42 Ір7)110<;
10,8 =» Р43 п е со ч л и в а  п усты н д  15,12; ★  песочина пустынд о vgl. 
песочна пустыня
п усты н я , п есо чна  -  Sandwüste -  пясочна пустиня о К42 4цц16>$1)<;
55,16 =$■ Р43 песочна  п усты н д  69,7; *  песочлива пустынд о Г41 Iprļ- 
(L0Ç 45,16 =>• Ф43 песочна  п усты н д  132,16 о пясекливо пу-
сто поле, Пескова пустыня, песочлива пустыня, песячлива пусты ня, 
пясеклива пуста равнина
п усты н я , п е с я ч л и в а  -  Sandwüste -  пясочна пустиня о Т 32  песковита 
пустиня 139,20 => Б35 песд чл ива  п усты н д  64,25; *  Пескова пустынд
о vgl. песочна пустыня
п уте ш е ств е н н и къ  -  Reisender -  пътешественик, пътник о Г41 1up1־»)Y7)Trçç
Ф43 п ־£= 66,14 уте ш е ств е н н и къ  157,22 •  M ik i 765, Сцря I I I  1230 о 
п^тователь
путешествіе -  Reise -  пътешествие, пътуване о К17 путешествіе 3,16 =£■ 
Р38 путешествіе 6а, 18 о Ф43 путешествіе 39,8 •  M ik i 765, С цря I I I  
1230, Rhsj X II  795 о п*туван іе
путешествіе, морско -  Seereise -  пътуване по море о К17 морское пу- 
тешествіе 3,16 => Р38 морско путешествіе 6а,18
пучина -  Meer -  море о К42 TiéXayoç 17,5 =>־ Р43 пучина 25,11; *  море, 
океанъ •  M ik i 758, Сцря I I I  1233 о море, океанъ
п ущ е н а къ  -  Einsiedler -  пустинник о G 18 anachorète 267,20 => Б37 от- 
шельникъ 349,15 Б43 п ущ ен а къ  283,22; *  пустынникъ •  Rhsj X II  
752 о пустынникъ
пцето -  Hund -  куче о Т 32 дивли паси 133,32 =>• Б35 диви пцета [!] 59,26
•  M ik i 759, Rhsj IX  27 о куче
пцето, морско -  Seehund -  тюлен о (d t. Seehund =Ф•) Т 32  морски паси
163,3 => Б35 морскіи пцета [!] 82,18; *  моркса вашка о моркса вашка, 
тю ленъ, фока
п че л а  -  Biene -  пчела о Т 32 пчела 15,32 => Б35 п че л а  40,30 о К42 (ііХ ю оа і
10,29 =>■ Р43 п ч е л ы  17,3 о G18 abeille 128,29 => Б37 пчела 195,21 =4► 
Б43 йче л а  129,12 •  M ik i 756, Гер IV  403, Сцря I I I  1235, Rhsj IX  727
п ш е н и ц а -  Weizen -  пшеница, жито о К42 o iiáptov 11,27 ^  Р43 п ш е н и ц а  
16,28; *  ж ито о Г41 уеѵѵ^ііата 83,6 => Ф43 п ш е ни ц а  177,19; ★  ж ито •  
M ik i 760, Гер IV  403, Сцря I I I  1235, Rhsj Х іі 585 о жито
пшеница, бѣла -  Hartweizen -  арнаутка о Ф43 бЪла пшеница именуема 
загар іа  88,15 о загаріа, пречистад пшеница
пшеница, пречистад -  Hartweizen -  арнаутка о Б35 пречистад пшени- 
ца именуемд загаріа  13,30 о vgl. бЬла пшеница
пъкора -  Schwefel -  сяра о Т 32 сумпора 69,28 => Б35 пакора 33,24; ★  
жупель, сумпора о жупель, сумпора
пътотвореніе-  Straßenbau -  строеж на пътищ а о Ф43 пътотвореніе 84,6Sabine Riedel - 9783954794492





пѣніе -  Gesang -  пеене о Т32 певанье 84,22 =» Б35 пѣніе 53,9 •  M ik i 760, 
Сцря I I I  1240, Rhsj IX  917 о пЬснопЬніе
пѣснопѣніе -  Gesang -  пеене о Б35 пЪснопЬніе 53,6 •  Сцря I I I  1240 о 
пЬніе
пулнолуніе -  Vollmond -  пълнолуние о G 18 plaine lune 336,18 Б37 
полнолуніе 449,1 =► Б43 пулнолуніе 399,2; *  vgl. втора сизигія  •  
Сцря I I I  665 о vgl. втора сизигія
путователь -  Reisender -  пътешественик, пътник о G18 voyageur 256,4 =>• 
Б37 путешественникъ 334,12 ^  Б43 путователь 269,5 о путешест- 
венникъ
путуваніе -  Reise -  пътешествие, пътуване о G18 voyage 298,12 => Б37 
путеш ествіе 387,2 => Б43 путуваніе 339,17; G 18 tour 324,21 =>■ Б37 
путеш ествіе 427,1 =>־ Б43 путуваніе 377,20 •  Гер IV  413 о путешест- 
віе
путь1 -  Weg -  път о Б35 спасителный путь 5,29 о К17 путь 5,2 => Р38 
путь 13а,21; Р38 путь 2а,2 о К42 8pó(10ç 36,2 => Р43 путь 43,7 о Ф43 
друмъ (пъть) 88,1; Ф43 путь 95,16 о G18 passage 248,5 => Б37 дорога
323,20 =► Б43 путь 258,20; G18 route 205,22 =► Б37 путь 256,10 => Б43 
путь 207,1; G18 voie 340,32 => Б37 путь 455,19 => Б43 путь 405,21; G18 
chaussée 116,22 => Б37 дорога 123,17 ^  Б43 путь 112,21 •  M ik i 765, 
Гер IV  413, Сцря I I I  1231, Rhsj X II 753 о друмъ
путь2 -  Lauf -  ходъ, движение о G18 marche 319,20 =» Б37 путь 418,18 
=> Б43 путь 369,7; G18 cours 336,17 =>■ Б37 путь 448,23 =>■ Б43 путь 
399,1; G18 révolution 340,17 =£■ Б37 путь 455,1 =>• Б43 путь 405,3 •  Гер
IV  413, Сцря I I I  1231, Rhsj X II 753
путь3 -  Richtung -  направление о G18 direction 325,14 ^  Б37 направленіе
428,7 =>> Б43 путь 379,2 •  Rhsj X II  753
путь, авелѣзенъ -  Eisenbahn -  железнопътна линия о Ф43 яселЬзныи 
пъть 41,10 о Б37 чугунная дорога 245,14 Б43 явелѣзенъ путь
196,25
путь, м л ѣчн ы й - Milchstraße -  млечен път о G18 voie lacteé 340,32 ^  Б37 
млечный путь 455,19 =>■ Б43 млѣчныи путь 405,21
путь, морскій -  Seeweg -  морски път о G 18 route m aritime  205,32 => Б37 
морской путь 250,10 Б43 морскій путь 207,1 о путь по морето
путь по морето -  Seeweg -  морски път о Р38 путь по морето 6Ь,5 о 
морскій путь
путь, турговскій -  Handelsweg -  търговски път о Б37 торговая дорога
254,23 =>■ Б43 турговскіи путь 205,12
пятукъ -  Freitag -  петък о Ф43 петокъ 90,26 о G 18 vendredi 342,28 => Б37 
пятница 459,20 Б43 пятукъ 410,2 •  Гер IV  416, Сцря I I I  1248, Rhsj 
IX  809
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раб ота1 -  Arbeit -  работа о Б35 работа  83,20 о Б43 писмовны р а б о ты
175,26 •  M ik i 766, Гер V 1, Сцря IV  1, Rhsj X II  838 о трудъ
работа2 -  Ding, Sache (Gegenstand) -  работа, вещ о Г41 пр&г|1ата 49,3 
^  Ф43 вещи и р а б о ты  136,12; *  вещь о G18 article  263,11 =>■ Б37 
предметы 343,25 =>■ Б43 р а б о ты  277,24; vgl. G 18 object 325,5 => Б37 
предметъ 247,20 Б43 нЬщо 378,15; •  Гер V  1, Rhsj X II  838 о вещь
работа3 -  Ware, Erzeugnis -  изделие, стока о Ф43 табачки р а б о ты  62,22;
★  vgl. производъ о Б37 издЬлія 245,17 => Б43 р аб о ты  196,28; Б43 
копринены р а б о ты  223,15; *  vgl. произведете •  Гер V 1, Сцря IV  1, 
Rhsj X II  838 о vgl. произведете
р а б о ти 4 -  Angelegenheiten -  дела, работи о Ф43 свЬцки р а б о ты  96,6 о 
Б37 общія дЬла 219,20 => Б43 общы р аб о ты  172,8; ★  дЬло •  Гер V
1 о дЬло
работы , в ъ л н е н н ы  -  Wollstoffe -  в ъ л н е н и  П л а т о в е  о Ф43 в ъ л н е н н ы  
р аб о ты  90,18; *  в ъ л н е н н и  т к а н і д  о vgl. в ? л н е н ы  м а т е р і и
работы , гр а н ч я р с к ы  -  Tongeschirr -  глинени съдове, гръ нчарски из- 
делия о G 18 vaiselle de terre 217,23 =>• Б37 глиняная посуда 276,25 =>• 
Б43 гр а н ч я р с к ы  р а б о ты  226,10; ★  глиняны Седове о землдни со- 
суди, глиняны ендове
работы , ко п р и н е н н ы  -  Seidenstoffe -  копринени Платове о Г41
13,5 =>• Ф43 ко п р и н е н н ы  р аб о ты  22,23; *  свиленни платна, свиленни 
тканід о Б37 шелковая фабрика 273,20 Б43 фабрика за к о п р и - 
нены  р аб о ты  223,15; *  копринены матеріи о vgl. копринены матеріи
работы , м ѣ д н ы ־   Kupferwaren -  изделия от мед о G 18 ouvrages du cuivre
251,19 => Б37 мЬдныя издЪлія 327,21 =>• Б43 м Ъ дны  р а б о ты  262,19
работы , п о л и ти ч е с к и  -  politische Verhältnisse -  политически условия о 
G 18 révolutions politiques 235,13 Б37 политическіе перевороты 309,1 
^  Б43 п о л и ти ч е с к и  р аб о ты  245,4 о политическо состодніе
работы , с в ѣ т с к и  -  weltliche Dinge о Ф43 с в ѣ т с к и  р а б о ты  96,6
работы , с р е б гр н ы  -  Silberarbeiten -  изделия от сребро о Б37 сере- 
бряныя издЬлія 176,22 => Б43 с р е б ;р н ы  р а б о ты  152,100 сребренніи 
ствари
работы , стары  -  Altertüm er -  антики, старини о G 18 antiquités 215,15 =❖• 
Б37 древности 271,8 =Ф• Б43 ста р ы  р а б о ты  221,14; ★  vgl. антики о vgl. 
антики
работы , та б а ч ки  -  Lederwaren -  кожени изделия о Ф43 кожодЬланід (та• 
б а ч ки  р а б о ты ) 62,22 о кожодЪланід
работы , т?н кож е л Ѣ эни  -  Stahlerzeugnisse -  стоманени изделия, изделия 
от стомана о G 18 ouvrages d ’acier 251,18 =>• Б37 стальныя издЬлія
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327,21 => Б43 ту н к о ж е л ѣ з н и  р а б о ты  262,19; ★  тункожелЪзны веши 
о тункож ел Ьзны вещи
работа, ту р го в с к а  -  Handelsangelegenheit -  търговска работа о Б37 тор- 
говско дЪло 335,21 => Б43 тур го в ска  работа  270,12
р а б о тн и ка . -  A rb e ite r-  работник о Т 32 радни 148,14 ^  Б35 р а б о тн и къ
71,28 о Г41 épY&rqç 93,14 ^  Ф43 р а б о тн и к ъ  189,16 о G18 artisan 243,1 
^  Б37 ремесленникъ 317,6 =>■ Б43 р а б о тн и к ъ  252,20 •  M ik i 766, Гер
V  2, Сцря IV  2, Rhsj X II  844
р а в е н ств о  -  Gleichheit -  равенство о G 18 égalité 238,6 =>• Б37 равенство
311,2 => Б43 равенство  (на днитЬ и нощ итЬ) 247,4 •  M iki 768, Сцря
IV  3
р а в н и н а  -  Ebene -  равнина о Т 32 равнина 136,30 =» Б35 р авнина  62,12; 
Т 3 2  равница 170,17 ^  Б35 р а вн и н а  88,18; *  равно поле, равница, 
равнище о К17 равнина 7,29 => Р38 р а вн и н а  20а,5 о G 18 plaine 240,29 
=> Б37 равнина 314,19 => Б43 р а вн и н а  250,14; *  поляна, равнище •  
M ik i 767, Гер V 4, Сцря IV  3, Rhsj X I I I  421 о поле, равно поле, поляна, 
равница, равнище
р а в н и н а , п у с та 1 -  Wüste -  пустиня о G 18 désert 241,11 =>• Б37 степь 315,11 
=> Б43 пуста  р авн ин а  251,4; *  пусто поле, пустыня о пусто поле, 
пустыня
р а в н и н а , п уста 2 -  Steppe -  степ о G18 steppe ou plaine 248,11 => Б37 степь 
или пустая равнина 324,6 => Б43 пуста  р авн и н а  или поле 259,12 о 
поле, степь
р а в н и н а , пясекл ива  пуста  -  Sandwüste -  пясъчна пустиня о G 18 désert 
sablonneux 235,25 => Б37 пещанная степь 307,11 => Б43 пясеклива  
п уста  р а вн и н а  243,21;★ пясекливо пусто поле о vgl. песочна пустыня
р а в н и ц а  -  Ebene -  равнина о Т32 равница 152,13 => Б35 р авн и ц а  75,5;
★  vgl. равнина •  Rhsj X I I I  419 о vgl. равнина
р а в н и щ е  -  Ebene -  равнина о Т32 равница 17,22 =>• Б35 равнищ е 37,27;
★  vgl. равнина о G18 plaine 213,33 => Б37 равнина 269,16 => Б43 рав- 
н и щ е  219,24; *  поляна, равнина •  Гер V 4 о vgl. равнина
р а вн о д е н н и къ  -  Aquator -  екватор о К17 экваторъ ( равноденникъ) 4,3 
=> Р38 екваторъ (ра вн од е нн и къ  сирЬчь равноденственната линія) 
9Ь,19; ★  vgl. екваторъ о К42 loijjiepivóç 6,26 =Ф• Р43 р авн о д е н н и къ  9,20
★  Сцря IV  4, Rhsj X I I I  423 о vgl. екваторъ
равнод енственны й  -  Aquator -  екватор о Г41 Urqiicpivóç 18,9 =í> Ф43 
равнод еннственны и (lorjjixpivóç) 27,18; Ф43 равноденнственньш  
Equator 35,5; ★  Равноденственный кр угъ  •  Сцря IV  4 о vgl. екваторъ
р а вн о д е н ств іе 1 -  Aquator -  екватор о Т 32 равноденствіе 150,5 =» Б35 
равноденств іе  73,2 о vgl. екваторъ
Л  ____  •»
равнод енств іе2 -  Tagundnachtgleiche, Äquinoktium -  равноденствие о Р38 
равноденств іе  10а,1 1  о G18 équinoxe 327,30 =» Б37 равноденствіеSabine Riedel - 9783954794492





431.24 =>• B43 р авн о д е н ств іе  382,20 •  M ik i 767, Сцря IV  4, Rhsj X I I I  
423
р а в н ы й  -  Grad -  гра д ус  о Р38 р а в н ы  сир. градусы  4Ь,18 о градусъ , 
степень
рад ж а  -  Radscha (indischer T ite l) -  раджа о G 18 radjah 301,13 =>■ В37 раджа
390,10 =>• Б43 рад ж а  343,3 •  Рчд 711 о рад
р а д іу с ъ  -  Radius -  радиус о G 18 rayon de cercle 309,1 => Б37 рад іусъ
403.24 =>• Б43 р а д іу с ъ  354,22 •  Рчд 716, Сцря IV  7
разеда -  Rost -  ръжда о Б35 разеда 46,1 •  ръжда in: M ik i 808, Гер V  93
р а зб о й н и къ  -  Räuber -  разбойник о Б35 р а з б о й н и к ъ  78,19 •  M ik i 771, 
Гер V 8, Сцря IV  12, Rhsj X I I I  475 о хайдутъ
р азб о йн и чество , м о р ско  -  Seeräuberei, P iraterie -  пиратство о (d t. See- 
rāuberei =>) Т32 морско разбойничество 152,8 Б35 м орско  раз- 
б о й н и ч е ств о  74,31 о разбойничество in: Сцря IV  12, Rhsj X I I I  474
разваленіе  -  Zerstörung -  разваление о Б35 развален іе  25,18 •  Сцря IV  
14, Rhsj V i l i  749
р азва л и н ы  -  Ruinen -  развалини, останки о К42 Хсіфаѵа 55,1 =4► Р43 раз- 
в а л и н ы  68,20; К42 ipeínia  30,19 =>• Р43 р а зв а л и н ы  38,24; ★  останки о 
G 18 ruines 270,8 => Б37 развалины 352,23 =>■ Б43 р а зв а л и н ы  287,1; 
G18 reste 266,32 =>■ Б37 развалины 348,1 => Б43 р а зв а л и н ы  282,7; ★  
останали, остатки •  Сцря IV  14, Rhsj X I I I  746 о опустош енід, ост- 
анали, останки, остатки
р а з д ѣ л в а н іе -  Teilung -  разделение, деление о G18 démembrement 188,32 
■=> Б37 раздЬлъ 234,14 Б43 р а зд Ь л ван іе  186,9; ★  vgl. раздЬленіе
•  Гер V 24 о vgl. раздЬленіе
р а з д ѣ л е н іе -  Teilung, A u fte ilung - деление, разделение о Т 32  раздЬленіе
21,20 => Б35 р а зд ѣ л е н іе  42,11 о К17 раздЬленіе 13,3 => Р38 раз- 
д ѣ л е н іе  35а,11 о Г41 Siatípcoiç 96,23 ^  Ф43 р а зд ѣ л е н іе  193,3 о G 18 di- 
vision 341,16 =>• Б37 раздЬленіе 457,14 => Б43 р а зд Ь л е н іе  407,14; G18 
division 183,25 => Б37 раздЬленіе 217,25 =>• Б43 р а зд ѣ л е н іе  170,13; *  
дЬленіе, раздЬлваніе, раздЬлъ •  M ik i 777, Сцря IV  33, Rhsj X I I I  507 
о дЬленіе, раздЪлваніе, раЗдѢлъ
раздЬ лен іе , гр а ж д а н ско  -  politische Aufteilung  о Р38 гр а ж д а н ско  
раздЪ леніе la ,7 о политическо раздЬленіе
раздЪ леніе, естественно -  physikalische Aufteilung -  физическо разде- 
ление о Г41 «риоіхт) Siatpcoiç 97,14 => Ф43 естественно р а зд ѣ л е н іе  
193,25; ★  природно раздЬленіе о vgl. физическо дЬленіе
раздЪ леніе, п о л и ти ч е с к о  -  politische Aufteilung о T 32  политическо 
раздѣленіе 21,20 =Ф• Б35 п о л и т іч е с к о  раздЪ леніе  42,11 о Г41 110X1- 
тіхт) Siatpcotç 97,1 => Ф43 п о л іт іч е с к о  р а зд ѣ л е н іе  193,12 о Б37 поли- 
тическое раздЬленіе 269,13 Б35 п о л и ти ч е с к о  раздЪ леніе  219,21 
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р а зд ѣ л е н іе , п р и р о д н о  -  physikalische Aufteilung -  физическо разделение 
о Г41 <рио1х9) Siaípcorç 96,20 Ф43 п р и р о д н о  раздЪ леніе  192,28; ★  
естественно раздЬленіе о vgl. физическо дЬленіе
р а з д ѣ л ъ  -  Teilung -  разделение, деление о G18 division 253,16 => Б37 
раздЪлъ 332,1 =► Б43 р а з д ѣ л ъ  266,23; *  vgl. раздЬленіе •  M ik i 777, 
С цря IV  33, Rhsj X I I I  505 о vgl. раздѣленіе
р а з л и т іе  -  Überschwemmung -  наводнение о G 18 crue périodique 262,10 => 
Б37 періодическое разлитіе 342,21 =» Б43 періодическо р а зл и т іе  
276,21; ★  наводненіе •  M ik i 777, Сцря IV  38 о наводненіе, потопъ
р а зп р о стр а н е н іе  -  Ausdehnung -  пространство о Г41 éÇánXuoiç 61,5 => 
Ф43 р азп ро стр ан е н іе  149,18; Г41 Іхта о ц  50,3 =❖ Ф43 разпростра- 
н е н іе  138,16 •  M ik i 788, Сцря IV  104, Rhsj X I I I  225 о просторъ, про- 
странство, протдженіе, широкость
разстоян іе  -  Entfernung -  разстояние, отдалечност о Б35 разстодніе  
м ѣста  25,30; *  мЬсторастодніе о K l  7 разстояніе 5,28 => Р38 раз- 
сто я н іе  2b,1; ★  отстояніе о К42 81&<гп)(1.а 61,19 => Р43 разстодн іе  77,7;
★  отстодніе о Г41 ànócrraoiç 18,6 => Ф43 оцтодніе (отдалеченіе или 
разстодн іе ) 27,12; *  отдаленность •  M ik i 791, Сцря IV  66, Rhsj X II I  
303 о мЬсторастодніе, отдаленность, отдалеченіе, отстодніе
р а зум о п р о свѣ щ е н іе  -  Bildung, K u ltu r -  образованост о Ф43 разум о- 
просвЪ щ ен іе  91,22; ★  vgl. просвЬщеніе о vgl. просвЬщеніе
р а зум ъ  -  Verstand -  разум о G18 esprit 231,4 ^  Б37 умъ 294,7 => Б43 
р а зум ъ  236,1 •  M ik i 780, Гер V 63, Сцря IV  73, Rhsj X I I I  709
р ай  -  Paradies -  рай о Б35 р ай  13,28 о Г41 natpáSciooç 53,15 => Ф43 р ай
143,10 о G18 Paradis 244,26 =>־ Б37 рай 319,13 => Б43 р ай  254,24 •  M ik i 
782, Гер V 70, Сцря IV  81, Rhsj X II  954
р а к іо ва р н и ц а  -  Schnapsbrennerei -  ракиджийница о Т32 ракициница
24,31 Б35 р ак іо ва р н и ц а  43,3; *  ракійна фабрика о ракійна фа- 
брика
р а к ія  -  Schnaps -  ракия о Б35 р ак ід  6,4 о Ф43 р а к іа  88,17 о G18 eau-de-vie
130,13 => Б37 водка 195,25=► Б43 р а к ія  129,16 •  Гер V 70, Рчд 717, 
Rhsj X I I I  14; vgl. rakt (tu )
р а къ  -  Krebs (A str.) -  рак о Р38 р а къ  14а, 11 о G 18 Écrevisse 323,22 =» Б37 
Ракъ 425,8 =>־ Б43 Р а къ  376,5 •  M ik i 782, Гер V 71, Сцря IV  82, Rhsj 
X I I I  9
раме -  Flußarm -  речен ръкав о Т 32 источно раме Нилово 151,27 => Б35 
восточно рам е Нилово 74,20 •  Rhsj X I I I  32 о рукавъ
р а с к о ш е с тв о - Verschwendung -  разкош, разточителство о К42 napaXuota 
той Хаои 44,26 => Р43 людско раскош ество  55,14; ★  раскошность •  
Rhsj X I I I  135 о раскошность
раскош ность -  Verschwendung -  разкош, разточителство о К42 параХиоіаSabine Riedel - 9783954794492





тйѵ cùycvüv 45,7 => P43 р аско ш н о сть  на благородны-те 55,32; *  рас- 
кошество •  Rhsj X I I I  135 о раскошество
растворен іе  -  Temperatur -  температура о Р38 р а ств о р е н ія  (темпера- 
тур а ) [!] 18а,2 о G 18 température 256,16 => Б37 разтвореніе 334,25 => 
Б43 растворен іе  269,19; *  температура •  M ik i 790, Сцря IV  109, Rhsj 
X I I I  339 о температура
р а сте н іе 1 -  Pflanze -  растение o K l  7 растЬніе 10,71 => Р38 р а с т ѣ н іе  
25b,5; Р38 р а с т ѣ н іе  24b,11; ★  прозябаемъ о К42 tputá 11,26 =>• Р43 
растЪ н ід  16,26; *  проздбаеми о G18 plante 304,24 =* Б37 растеніе
394,12 => Б43 растен іе  347,1; *  зеленчукъ, произрастеніе •  M ik i 790, 
Сцря IV  109, Rhsj X I I I  286 о зеленчукъ, израстеніе, прозябаемъ, 
произрастете, рожба, сажденіе
растен іе2 -  Vegetation -  растителност, вегетация о G18 végétation 261,6 
=> Б37 прозябеніе 342,17 =Ф• Б43 р асте н ія  [!] 276 ,16 ;★ vgl. растително 
царство •  M ik i 790 о vgl. растително царство
растоварван іе  -  Lagerhaus -  склад, магазин о G 18 entrepôt 209,6 => Б37 
складка 262,18 => Б43 растоварван іе  213,3; *  плетеніе •  Гер V 58 о 
плетеніе
I
растоварвав іе  на сто ки  -  Warenlagerhaus -  склад на стоки о G 18 entrepôt 
du commerce 255,13 =>־ Б37 складка товаровъ 333,7 =>■ Б43 растовар- j 
ван іе  на сто ки  267,27
р а туш а  -  Rathaus -  кметство, ратхаус о Б37 ратуш а 222,2 =>• Б43 р а ту - 
ш а 174,12 •  Сцря IV  121
р а х а тъ  -  Ruhe, Frieden -  спокойствие о Г41 &vcoiç 95,24 =>■ Ф43 упокоеніе 
(р а х а тъ ) 192,2 •  Гер V 79, Рчд 719, Рродд 427. Rhsj X II  949; vgl. rahat 
(tu ) о миръ, упокоеніе
рад -  Radscha, Rajah (indischer T ite l) -  раджа о (dt. Rajah =>) T 32 рая
141,29 => Б35 рад 66,24 о раджа
ребар бар ъ  -  Rhabarber- ревено (dt. Rhabarbar =4»■) Т 32  ребарбара 146,15 
=>• Б35 реб арб аръ  70,1 •  Rhsj X I I I  800 о ревенъ
ребро -  Seite -  страна о К42 x ã tu  nXcupá той relvaxoç 6,30 => Р43 долно 
то ребро  на таблица та 10,2; *  страна, часть •  M ik i 797, Гер V 75, 
Сцря IV  123, Rhsj X I I I  804 о страна, часть
ревенъ  -  Rhabarber -  ревен о G18 rhubarbe 244,13 => Б37 ревень 318,24 
Б43 ревенъ  254,8 •  Гер V 76, Сцря IV  124, Rhsj X I I I  909 о ребарбаръ
р е вн и те л ь  -  Streiter, Verfechter -  ревнител о Ф43 р е в н и те л ь  за просве- 
щеніе 70,12 •  M ik i 810, Сцря IV  124, Rhsj X I I I  910
р езид енц ія  -  Residenz -  резиденция о G 18 résidence 259,13 => Б37 ре- 
зиденція 338,14 =>• Б43 р ези д ен ц ія  273,3; ★  столенъ градъ, главно 
мЬсто, столица •  Рчд 727, Сцря IV  126, Rhsj X I I I  917 о vgl. столичный 
градъ Sabine Riedel - 9783954794492





р е й д а  -  Reede -  рейд о Б37 рейда 197,11 => Б43 рейд а  130,22 •  рейд in: 
Р чд  728
р е й н гр а ф ъ  -  Rheingraf о G18 rhingrave 183,2 => Б37 рейнграфъ 216,22 =>• 
Б43 р е й н гр а ф ъ  169,13
р е л и г ія -  Religion -  религия о G18 croyance religieuse 242,9 => Б37 религія
316.19 Б43 р е л и г ія  252,8; *  вЬра •  Рчд 732, Сцря IV  128, Rhsj X III  
862 о вЬра, вЬроисповЬданіе, богослуженіе
рем есло -  Handwerk -  занаят о Б37 ремесло 202,3 =>• Б43 рем есло 135,6
•  M ik i 798, Сцря IV  128 о художество, рукодЬліе
рем есло, д ѣ л ге р с к о  -  Tischlerhandwerk -  дърводелство о Б37 плотни- 
ческое ремесло 210,16 => Б43 д ѣ л ге р с к о  ремесло 163,21
р е в н ъ  -  R en(-tier) -  северен елен о Б35 ренновы  (серни ругаче) [!] 49,4;
•  сЬверный еленъ о К42 * Pévoç 39,6 => Р43 р е н н ъ  (тарантъ) 49,2; ★  
еленъ о еленъ, сЬверный еленъ, серни ругаче, тарантъ
р е с п у б л и к а 1 -  Republik (Reg.-System) -  република о K l 7 республика
11.12 => Р38 р е сп уб л и ка  29а,1 о G18 république 127,5 => Б37 респу- 
блика 193,20 => Б43 р е сп уб л и ка  127,17; *  республикански образъ 
на правленіе, республиканско правленіе •  Сцря IV  130 о республи- 
канскій  образъ на правленіе, республиканско правленіе
р е с п у б л и к а 2 -  Republik (Land) -  република о K l 7 республика 13,24 => 
Р38 р е сп уб л и ка  36Ь, 12 о G18 république 91,15 => Б37 республика
96.13 =>• Б43 р е сп уб л и ка  88,1 •  Сцря IV  130
р е сп уб л и ка , сою зна -  Union, Konföderation -  съюз, конфедерация о G18 
république fédérative ou confédération 108,34 Б37 союзна республика 
(конфедерація) 119,19 =>• Б43 сою зна р е сп уб л и ка  (конфедерація) 
109,11; ★  конфедерация, союзъ о vgl. конфедерація
р е ч ь  -  Wort -  дума о К42 XéÇiç 50,33 Р43 р Ь ч ь  63,2 о Р38 р е ч ь  12а,21
•  M ik i 812, Гер V 100, Сцря IV  173, Rhsj X I I I  954
р и м о к а « о л и к ъ  -  Katholik -  католик о Т32 Рим о-Католически Х ристіа - 
ни 169,13 =1► Б35 Р и м о ка « о л и ц ы  87,22; *  папищашъ о vgl. католикъ
р и с ъ  -  Leopard -  леопард, пантера о К42 náp8aX1ç 10,25 => Р43 р и с ъ  16,16
•  M ik i 810, Rhsj X IV  33 о барсъ, леондопардъ, леопардъ, панвиръ
р и т о р ъ  -  Redner, Rhetoriker -  ретор, красноречлив оратор о Г41
$c1vóç 37,10 ̂ב • Ф43 краснорЬчивый р и т о р ъ  122,15 •  Сцря IV  135, 
Rhsj X IV  44
р и т ъ  -  M oor -  тресавище, мочур(ищ е) о Т 32  ритъ 160,16 =» Б35 р и т ъ
80.19 •  Гер V 79, Rhsj X IV  41
р об окупечество  -  Sklavenhandel -  търговия с роби о Г41 80иХс!1п0р(а
70.14 => Ф43 р об окупечество  162,16
робство  -  Sklaverei, Knechtschaft -  робство о G18 servitude 256,3 => Б37 
рабство 334,8 Б43 робстбо  269,1; Б37 рабство 288,2 Б43Sabine Riedel - 9783954794492





рабстбо  230,16; *  яремъ, ярмо •  Гер V 80, Сцря IV  3 о подданство, 
яремъ, ярмо
р о б ъ  -  Sklave -  роб о Т 32  трговина съ робовима 154,10 => Б35 торговина 
съ р о б іе  [!] 76,25 о К42 oxXá0oç 59,4 Р43 р о б ъ  73,34 о Г41 RoGXoç
91.4 =>• Ф43 р о б ъ  187,3; Г41 àvSp&noSov 68,6 =5■ Ф43 плЬнникъ (р о б ъ ) 
159,16; *  слуга  о G18 esclave 249,13 => Б37 невольникъ 325,25 =» Б43 
р о б ъ  260,28; G18 serf 299,20 Б37 рабъ 388,14 =>■ Б43 р об ъ  341,9 •  
Гер V 80, Сцря IV  3, Rhsj X IV  58 о плЬнникъ, слуга
р о б ъ  н е гр ъ  -  Negersklave -  черен роб, негър-роб о G 18 nègre esclave 288,9 
=> Б37 невольникъ негръ 370,7 =Ф• Б43 р о б ъ  н е гр ъ  303,6 о служ аны й 
арапинъ, черный робъ, черный слуга
j
роб ъ , ч е р н ы й  -  Negersklave -  черен роб, негър-роб о Г41 (taupoç SouXoç !
89,8 Ф43 ч е р н ы й  р о б ъ  185,8; *  черный слуга  о vgl. робъ негръ
р о д о н а ч а л н и къ  -  Stammvater, Ahne -  родоначалник о G 18 chef 195,3 =>־ 
Б37 родоначальникъ 243,22 =>■ Б43 р о д о н а ч а л н и к ъ  195,5 •  С цря IV  
140
р о д ъ 1 -  Geschlecht, Familie -  род о Б35 царскій р о д ъ  11,31 о К42 yévoç
11,15 => Р43 р о д ъ  18,1 о Б37 родъ Карловинговъ 212,5 =>■ Б43 Кар- 
ловингскій  р о д ъ  165,5; ★  домъ, династія •  M ik i 801, Гер V 83, Сцря 
IV  140, Rhsj X IV  75 о домъ, династія
р о д ъ 2 -  Stamm -  род, племе о К42 y^v°Ç 64,32 =>■ Р43 р о д ъ  81,29 о Г41 
«púXou 73,19 =Ф• Ф43 племена (родове) 165,17 •  M ik i 801, Гер V 83, Сцря
IV  140, Rhsj X IV  75 о колЬно, племя, поколЬніе
р о д ъ 3 -  Volk -  народ, род о Б35 Б олгарскій  р о д ъ  24,6; ★  племе, народъ
•  M ik i 800, Гер V  83, Сцря IV  140, Rhsj X IV  75 о vgl. народъ
р о д ъ 4 -  A rt -  род о Т 32  родъ 13,22 =>■ Б35 р о д ъ  39,20 о К42 eI80ç 55,21 => 
Р43 р о д ъ  69,13 о G18 éspece 254,10 => Б37 родъ 330,21 => Б43 р о д ъ  
265,16; G18 sorte 257,12 Б37 родъ 336,1 Б43 р о д ъ  270,16; G18 
fam ille  303,9 => Б37 родъ 392,20 => Б43 р о д ъ  345,11 •  M ik i 800, Гер
V 83, Сцря IV  140, Rhsj X IV  75
род ъ , ц а р с к ій  -  Zarenfamilie -  царско семейство о Б35 ц а р с к ій  р о д ъ
11,31
род ъ , ч е л о в ѣ ч е с к іи  -  Menschengeschlecht -  човечески род о Т 32 
лю дскій  родъ 130,3 Б35 ч е л о в ѣ ч е с к ій  р о д ъ  56,9 о К42 yivoç  
àvOpúiuvov 11,15 =>■ Р43 р о д ъ  ч е л о б ѣ ч е с к и  18,1 о G18 genre humain
229,14 ^  Б37 человЬческій родъ 293,4 =3■ Б43 ч е л о в Ь ч е с к ій  р о д ъ
235.4
р о ж б а 1 -  Gewächs, Pflanze -  растение о Г41 «ритбѵ 9,6 => Ф43 р о ж б а  20,16;
★  сажденіе •  Гер V 84 о vgl. растеніе
р о ж б ы 2 -  Früchte -  плодове, рожби о Г41 xapnoí 95,13 => Ф43 р о ж б ы  
191,13; Г41 проібѵта 8,14 => Ф43 р о ж б ы  20,1; Ф43 овощід (р о ж б ы )Sabine Riedel - 9783954794492





109,13; ★  происходы •  Гер V  84 о овощіи, плодъ, овощніи плодове, 
происходы
р о ж д е ство  х р іс т о в о  -  C hristi Geburt (Kalender) -  рождество Х ристово 
о Р38 х р іс т о в о  розедество 27а,8 о Г41 féveoiç той Ewrijpoę 55,14 =>• 
Ф43 розедество Х р іс т о в о  146,1; Г41 «pò Хріотои 63,7 =$■ Ф43 предъ 
розедество Х р іс т о в о  152,15 о рождьство in: M ik i 803, Сцря IV  141, 
Rhsj X IV  197
р о м а я ъ  -  Roman -  роман о G 18 roman 294,3 => Б37 романъ 379,24 => Б43 
р о м а н ъ  333,7 •  Р чд 476, Сцря IV  147, Rhsj X IV  150
р о м ъ  -  Rum -  ром о G18 rhum  289,19 => Б37 ромъ 372,7 => Б43 р о м ъ
305,5 •  Р чд 746, Сцря IV  147 о румъ
роса -  Таи -  роса о Б37 росы 330,8 => Б43 роса 265,4 •  M iki 804, Гер V 
85, С цря IV  140, Rhsj X IV  167
р у б и н ъ  -  Rubin -  рубин о G 18 rubis 248,19 => Б37 рубинъ 324,15 => Б43 
р у б и н ъ  259,21 •  Рчд 748, Сцря IV  153, Rhsj X IV  211
р у д а 1 -  Erz -  руда о Б35 желЬзніи р у д ы  34,19 о Ф43 многоцЬнны р у д ы
73,12 •  M ik i 805, Гер V 87, Сцря IV  155, Rhsj X IV  225
р у д и 2 -  M etall -  метал о Т 32 металъ 134,26 =>• Б35 металъ (р у д и ) 60,14 
о Г41 цітаХХа 49,30 =$■ Ф43 р у д ы  138,7 о G18 métaux 184,16 => Б37 
руды 219,13 => Б43 р у д ы  171,26 •  M ik i 805, Rhsj X IV  225 о металъ
р уд ы 3 -  Bodenschätze -  полезни изкопаеми о Т 32 ископаеми 28,3 => Б35 
копателни (р уд ы ) 47,15; ★  vgl. ископаемы о vgl. ископаемы
р у д ы 4 -  Bergwerk, Mine -  рудник, мина о Б35 среброкопателніи р у д ы
3,24 о Г41 (істаХХсіа 88,14 =* Ф43 р у д ы  184,9 •  M ik i 805, Rhsj X IV  225 
о vgl. рудникъ
р уд ы , б ѣ л о з л а тн іи  -  Platin -  платени руди о Т32 платина 51,34 => Б35 
р у д ы  платенніи (б ѣ л о з л а тн іи ) 34,28; ★  vgl. платина о vgl. платина
р уд ы , змелѣзніи -  Eisenerz -  желязни руди о Т32 гвож ^е 51,35 => Б35 
ж е л ѣ з н іи  р у д ы  34,29; *  желЬзо о желЬзо
р уд ы , зкивакн іи  -  Quecksilber -  живачни руди о Т32 жива 51,36 => Б35 
зкивакніи  р у д ы  34,29; *  живакъ о живакъ
р уд ы , з л а т н іи 1 -  Gold -  златни руди о Т32 злато 51,34 => Б35 з л а т н іи  
р уд ы  34,27; ★  злато о Ф43 златна  р уд а  63,18; *  злато о злато
р уд ы , з л а т н іи 2 -  Goldbergwerk, Goldmine -  златна мина о Г41 (істаХХсіа 
Хриоіои 88,4 => Ф43 зл а тн ы  р у д ы  183,15 о vgl. рудникъ злата
руды , ископававаем и -  Mineralien -  минерали о К42 ôpuxxá 26,12 => Р43 
минералы (и ско п а ва е м и  р у д ы ) 37,2 о копателны, минералы
руд ы , к а с и те р н іи  -  Zinn -  калаени руди о Т 32  коситеръ 51,35 => Б35 
ка си те р н іи  р у д ы  34,28; *  касітеръ, цынъ о vgl. калайSabine Riedel - 9783954794492





р уд ы , м е д н іи  -  Kupfer -  медни руди о Т 32  бакаръ 51,35 => Б35 м еддн- 
н іи  р у д ы  34,28; *  бакаръ, медь о Ф43 медиа р уд а  108,19; ★  бакъръ, 
мЬдь о бакъръ, мЪдь
р уд ы , м е р м е р н іи  -  M arm or -  мраморни руди о Т 32 мермеръ 51,36 =❖• 
Б35 м е р м е р н іи  р у д ы  34,29; *  vgl. мармаръ о vgl. мармаръ
р уд ы , о л о в н іи  -  Blei -  оловни руди о Т 32  олово 51,35 => Б35 о л о в н іи  
р у д ы  34,28; ★  олово о калай, корш умъ, курш ум ъ, олово
р уд ы , п л а те н н іи  -  Platin  -  платинени руди о Т 32 платина 51,34 => Б35 
р у д ы  п л а те н н іи  (бЬлозлатніи) 34,28; *  vgl. платина о vgl. платина
р уд ы , с и л и т р е н н іи  -  Salpeter -  селитрени руди о Т 32  салитра 51,36 
=> Б35 с и л и т р е н н іи  р у д ы  (гю верціле) 34,29; ★  vgl. селитра о vgl. 
селитра
р уд ы , с о л н іи  -  Salz -  солени руди о Т 32 соль 51,36 => Б35 с о л н іи  р у д ы  
34,30; ★  соль о соль
р уд ы , с р е б р е н іи 1 -  Silber -  сребърни руди о Т 32  сребро 51,34 Б35 
ср е б р е н н іи  р у д ы  34,27; ★  сребро о Ф43 сребрена р уд а  63,18; ★  epe- 
бро о сребро
р уд ы , с р е б р е н іи 2 -  Silbermine -  сребърна мина о Г41 (итаХХсіа àpyuplou
88,4 => Ф43 сребрены  р у д ы  183,15 о vgl. рудникъ сребра
р уд ы , ср е б р о ко п а те л н іи  -  Silbermine -  сребърна мина о Б35 сребро- 
к о п а те л н іи  р у д ы  3,24; *  сребрена рудокопнд о vgl. рудникъ сребра
р уд и щ е  -  Bergwerk, Mine -  рудник, мина о К42 (лстаХХсСа 66,13 => Р43 
р у д и щ а  62,13; *  рудникъ •  Гер V 88, Rhsj X IV  232 о vgl. рудникъ
р уд и щ е  злата -  Goldmine -  златна мина о К42 {іетаХХсіа xpuoioG 62,13 
=> Р43 р у д и щ а  злата 78,10; ★  златно рудище, рудникъ злата о vgl. 
рудникъ злата
р уд и щ е, зл атно  -  Goldmine -  златна мина о К42 (LcxaXXeia xpuoioü 59,28 
=> Р43 зл а тн и  р уд и щ а  74,31; ★  рудище злата, рудникъ злата о vgl. 
рудникъ злата
р уд и щ е  ка м е н ій  м н о го ц ѣ н н ы х ъ  -  Edelsteinmine о К42 (1.стаХХс1а Х(Ѳ6>ѵ 
hoXutÍ|l<i)v 62,13 Р43 р у д и щ а  кам ен ій  м н о го ц ѣ н н ы х ъ  78,10; *  руд- 
никъ многоцЬнныхъ каменей о vgl. пудницы за безценны камыцы
р уд и щ е  сребра -  Silbermine -  сребърна мина о К42 (істаХХсіа åpyupou
62,13 Р43 р уд и щ а  сребра [!] 78,10; *  рудникъ сребра о vgl. руд- 
никъ сребра
р у д н и к ъ  -  Bergwerk, Mine -  рудник, мина о К42 (1стаХХс1а 38,17 Р43 
р у д н и ц ы  48,8; *  рудище о G18 mine 115,28 => Б37 рудникъ 127,21 
=» Б43 р у д н и к ъ  116,17; Б37 копи 383,21 Б43 р у д н и ц ы  336,19; ★  
могилы, трапъ , яма •  Сцря IV  155, Rhsj X IV  234 о могилы, руда, 
рудище, рудокопнд, трапъ, яма Sabine Riedel - 9783954794492
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р у д н и к ъ  за алм азы  -  Diamantenmine о G18 mine de diamans 296,2 => 
Б37 алмазный рудникъ 383,20 => Б43 р у д н и к ъ  за алм азы  336,20; *  
трапъ  за алмазы о трапъ за алмазы
р у д н и к ъ  за б е зц ѣ н н ы  кам ы ц ы  -  Edelsteinmine о Б37 драгоцЪнныхъ 
камней копи 383,21 => Б43 р у д н и к ъ  за б езц ѣ нн ы  ка м ы ц ы  336,19 о 
рудищ е каменій многоцѣнныхъ, рудникъ многоцЬнныхъ каменей
р у д н и к ъ  за желЪ зо -  Eisenbergwerk -  желязна мина о G18 mine de fe r
120.14 => Б37 желЬзный рудникъ 136,10 => Б43 р у д н и к ъ  за же л  Ъ 30
124.17
р у д н и к ъ  за ж и в а къ  -  Quecksilbermine о G18 mine de mercure 208,10 => 
Б37 ртутны й рудникъ 261,8 ^  Б43 р у д н и к ъ  за ж и в а къ  211,16
р у д н и к ъ  за злато  -  Goldmine -  златна мина о G 18 mine d ’o r 234,5 => 
Б37 золотой рудникъ 305,15 Б43 р у д н и к ъ  за злато 242,12 о vgl. 
рудникъ злата
р у д н и к ъ  за калай  -  Bleimine о Б37 свинцовый рудникъ 383,20 =>• Б43 
р у д н и к ъ  за калай  336,20; ★  рудникъ за корш умъ о рудникъ за кор- 
шумъ
р у д н и к ъ  за к о р ш у м ъ 1 -  Zinnmine -  калаена мина о G 18 mine d ’étain
238,26 => Б37 оловяный рудникъ 311,20 =>• Б43 р у д н и к ъ  за кор- 
ш у м ъ  247,22; ★  рудникъ за олово о рудникъ за олово
р у д н и к ъ  за к о р ш у м ъ 2 -  В іе іт т с  о G18 mine de plomb 184,16 => Б37 
свинцовый рудникъ 224,16 => Б43 р у д н и к ъ  за к о р ш у м ъ  176,27; *  
рудникъ за калай о рудникъ за калай
р у д н и к ъ  за м ѣ д ь -  Kupfermine о G18 mine de cuivre 120,19 => Б37 мЪдный 
рудникъ 135,10 => Б43 р у д н и к ъ  за мЪдь 123,17
р у д н и к ъ  за олово  -  Zinnmine -  калаена мина о G18 mine d ’étain 301,23 
=>■ Б37 оловяный рудникъ 390,29 => Б43 р у д н и к ъ  за олово  343,17;
★  рудникъ за корш умъ о рудникъ за корш умъ
р у д н и к ъ  за п л а ти н у  -  Platinmine  о G 18 mine de platine 290,19 => Б37 
платинный рудникъ 374,3 => Б43 р у д н и к ъ  за п л а ти н у  307,3
р у д н и к ъ  за сребро -  Silbermine -  сребърна мина о G18 mine d ’argent
120.14 => Б37 серебряный рудникъ 136,11 Б43 р у д н и к ъ  за сребро
124.17 о vgl. рудникъ сребра
р у д н и к ъ  за топазы  -  Topasmine о Б37 топазный рудникъ 383,20 => Б43 
р у д н и к ъ  за топазы  336,20
р у д н и к ъ  злата -  Goldmine -  златна мина о К42 (итаХХсіа xpuooű 60,11 => 
Р43 р у д н и к ъ  злата 75,10; *  златно рудище, рудище злата о златна 
руда, рудище злата, златно рудище, рудникъ за злато, златна ру- 
докопнд
р у д н и к ъ  м н о го ц ѣ н н ы х ъ  кам еней -  Edelsteinmine о К42 [inaX X tîa  ХІѲиѵ 
поХитІ!шѵ 60,11 => Р43 р у д н и к ъ  м н о го ц ѣ н н ы х ъ  кам еней 75,19; ★  
рудище каменій многоцЪнныхъ о vgl. пудницы за безценны камыцы
О50334
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р у д н и к ъ  сребра -  Silbermine -  сребърна мина о К42 (итаХХиа àpyúpou
60,11 =>• Р43 р у д н и к ъ  сребра 75,19; *  рудище сребра о сребрена 
руда, среброкопателна руда, рудище сребра, рудникъ за сребро, 
сребрена рудокопнд
р уд о ко п а те л ство  -  Bergbau -  минно дело о Б35 р уд о ко па те л ство  52,1
р уд окопнд  -  Bergwerk, Mine -  рудник, мина о Т 32 рудокопнЪ 13,24 => 
Б35 р у д о к о п н іи  39,21 •  Rhsj X IV  235 о vgl. рудникъ
р уд о ко пн д , златна  -  Goldbergwerk -  златна мина о Т 32  рудокопнѣ злата
133,26 =>■ Б35 з л а тн іи  р уд о ко п н и  59,22 0 vgl. рудникъ злата
р уд о ко пн д , солна -  Salzbergwerk -с о л е н  рудник о Т 32  соляне рудокопнЬ
70,4 =>• Б35 с о л н іи  рудокопн і»  [!] 33,12 о соловарна
р уд окопнд , сребрена -  Silberbergwerk -  сребърна мина о Т 32  рудокопнЬ 
сребра 133,26 =>■ Б35 сребрени  р у д о к о п н іи  59,22; ★  среброкопа- 
телна руда о vgl. рудникъ сребра
р ука  -  Macht -  власт о Т32 рука Бвропеа 141,26 ^  Б35 Бвропейска 
р ука  66,21; *  сила •  M ik i 815, Гер V 101, Сцря IV  157, Rhsj X IV  256 о 
власть, сила
р уко д Ъ л а н ід  -  Handarbeiten -  ръкоделия о Г41 х ч р о ^ Х ^ И  •Ф= ־®1® 100,2
Ф43 р у к о д Ь л а н ід  197,8; ★  рукохудожества •  M ik i 816, Rhsj X IV  291 
о vgl. рукодЬлід
р уко д ѣ л а те л и щ е  -  Manufaktur, Fabrik -  мануфактура, фабрика о Ф43 
р укод Ъ л ател ищ е 49,23; *  vgl. фабрика о vgl. фабрика
р у к о д ѣ л іе 1 -  Handwerk -  занаятчийство о Т32 рукодЬліе  135,5 => Б35 
р у к о д ѣ л іе  60,23 •  M ik i 816, Гер V 103, Rhsj X IV  160 о ремесло, ху- 
дожество
р у к о д ѣ л ід 2 -  Handarbeiten -  ръкоделия о К42 épyóxcipa 36,20 =>■ Р43 
р у к о д ѣ л ід  45,30; К42 x*tpo1exv^ļi.orta 44,33 P43 р у к о д ѣ л ід  55,22 •  
M ik i 816, Гер V 103, Сцря IV  160, Rhsj X IV  291 о рукодЬланід, рукоху- 
дожества, рукодЬлніи  ствари, рукоработніи матеріи, рукодЬтелніи 
ствари
р у к о д ѣ л н и ц а  -  Manufaktur, Fabrik -  мануфактура, фабрика о Ф43 р у - 
к о д ѣ л н и ц а  50,16; *  vgl. фабрика •  Сцря IV  160 о vgl. фабрика
р у к о д ѣ л н и ц а  за о гн е н н ы й  п р а х ъ  -  Fabrik fü r  Schießpulver -  фабрика 
за барут о Ф43 р у к о д ѣ л н и ц а  за о гн е н н ы й  п р а х ъ  (б арутъ ) 78,16 
о заводъ за борутъ, барутдна фабрика
р у к о д ѣ л н и ц а  за о р у ж ід  -  Waffenfabrik -  оружейна фабрика о Ф43 р у - 
к о д ѣ л н и ц а  за о р у ж ід  62,19 о vgl. оруж на фабрика
р уко д Ъ л н и ц а  за п о с т ѣ л к и  -  Fabrik fü r  Bettzeug -  фабрика за постелки о 
Ф43 р у к о д ѣ л н и ц а  за п о с т ѣ л к и  (сицаде-та) 78,15 о постелЪтворна 
фабрика
р у к о д ѣ л н и ц а , сукненна  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Ф43 су- 
кненна (чохенна) р у к о д ѣ л н и ц а  87,9 о vgl. сукндна фабрикаSabine Riedel - 9783954794492





рукодЬлнд -  Manufaktur, Fabrik -  мануфактура, фабрика о Т 32 руко- 
дЬ лня 14,5 => Б35 рукодѣлнд 39,31; ★  vgl. фабрика о К42 Іруоот&оис
54,31 => Р43 рукодЪлни 68,16 •  Сцря IV  160 о vgl. фабрика
р у к о д ѣ л с т в о  -  Manufaktur -  мануфактура о Т32 мануфактуре и фа- 
брике 52,3 =» Б35 р у к о д ѣ л с тв а  и фабрики 35,1; ★  vgl. фабрика •
предачница о Б35 иматъ, и многоразніи фабрики: ... с в и л е н н іи  
р а з н о п л е тн іи  р у к о д ѣ л с тв а  29,26; *  vgl. коприндна фабрика о vgl. 
коприндна фабрика
р у к о д ѣ л с т в о , сукн д н н о  -  Weberei -  тъкачна фабрика о Б35 сукн д н н о  
р у к о д ѣ л с т в о  29,25; ★  vgl. сукндна фабрика о vgl. сукндна фабрика
рукохудоявества -  Handarbeiten -  ръкоделия о Г41 х^ротехЦ ^ата  100,4 
=>■ Ф43 р уко худ о ж е ства  197,9; *  рукодЬланід о vgl. рукодЬлід
р у м ъ  -  Rum -  ром о Г41 ^oū(u 84,9 =>• Ф43 р у м ъ  178,18 •  Rhsj X IV  302
р ы б а 1 -  Fisch -  риба о Т32 риба 13,21 => Б35 ры ба 39,20 о К42 бфбрів
38,19 => Р43 р ы б ы  48,10 о Г41 бф&ріа 97,29 Ф43 р ы б ы  194,14 о G18 
rêche 198,8 =3■ Б37 рыба 247,6 => Б43 ры ба  198,12 •  M ik i 809, Гер V 
95, Сцря IV  166, Rhsj X II I  924
р ы б и 2 -  Fische (A str.) -  риби о Р38 р ы б ы  14а, 13 о G 18 Poissons 323,24 => 
Б37 Рыбы 425,17 => Б43 Р ы б и  376,13
ры ба, златна  -  Goldfisch -  златна риба о Т 32 златна риба 146,17 Б35 
зл атна  ры ба 70,3
ры ба, соленна -  Salzfisch -  солена риба о К42 паотбфара 37,26 =» Р43 
со л е нн и  р ы б ы  47,13; К42 лаото бфіріа 38,19 => Р43 соленни  р ы б ы
р ы б а р ств о  -  Fischfang -  риболов, риболовство о Б35 р ы б а р ство  3,17;
★  vgl. рыболовство о К42 0ф0рси(1а 39,4 => Р43 ры барерво  49,1; *  vgl. 
рыболовство •  M ik i 809, Сцря IV  166, Rhsj X II I  932 о vgl. рыболовство
р ы б о л о в леніе  -  Fischfang -  риболов, риболовство о К42 0ф4рви!д.а ־rijç 
(paXalv1)ç 58,15 => Р43 ры боловл ен іе  фаленовъ 72,33; *  vgl. рыбо- 
ловство о vgl. рыболовство
р ы б о л о вство  -  Fischfang -  риболов, риболовство о Т 32 риболовъ 28,14 
^  Б35 ры боловство  47,24; Т 32 риболовня 163,17 => Б35 ры бо- 
ловство  83,1; *  vgl. рыболовный ловъ, рыбарство о К42 0ф&рси(1а
38,31 => Р43 ры бол овство  48,24; *  ловителство рыбъ, рыбарство, 
рыболовленіе о Г41 0ф6рси(1.а 97,25 Ф43 р ы б о л овство  194,9 •  Сцря
IV  166, Rhsj X I I I  940 о ловителство рыбъ, рыбна ловъ, рыболовный
С цря IV  160, Rhsj X IV  291 о vgl. фабрика 
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р ы ц а р ь  -  R itte r -  рицар о G18 chevalier 260,26 =>• Б37 рыцарь 340,10 =>• 
Б43 р ы ц а р ь  274,23; Б37 рыцари 264,26 => Б43 ры ц арье  (юнаци)
215,8 •  Сцря IV  169 о юнакъ
р ѣ д ъ 1 -  Reihe -  ред о Р38 ред ъ  3b,3 о К42 o tipá  8,1 Р43 р ѣ д ъ  11,19 
о G18 suite 23,5 =>■ Б37 рядъ 22,2 => Б43 р ѣ д ъ  19,23; G 18 horde 248,24 
Б37 орда 324,18 => Б43 р ־<= ѣ д ъ  259,24 •  M ik i 813, Гер V 105, Сцря
IV  176
р Ъ д ъ 2 -  Ordnung -  ред, порядък о G18 ordre 311,17 => Б37 порядокъ
Б43 р ־<= 407,16 Ъ д ъ  358,16 •  M ik i 813, Гер V 105
р ѣ д ъ  о т ъ  верховете -  Bergkette -  планинска верига о Р38 цЪпъ (ред ъ ) 
о тъ  верховете  30b,3; *  vgl. цЬпъ горъ о vgl. планинска б*рдо
р ѣ к а  -  Fluß -  река о Т 32  воде 18,2 => Б35 р ѣ к и  38,6; Т 32  река 16,16 => 
Б35 р ѣ к а  41,11 о К17 рЬка 9,24 =Ф־ Р38 р ѣ к а  21а,12 о К42 гсотоцлб«;
8,24 => Р43 р ѣ к а  12,24 о Г41 потоціб^ 17,20 =>• Ф43 рі>ка 26,1 о G 18 
fleuve 3,13 =» Б37 рЬка 3,6 =>• Б43 рЪ ка 2,24; G18 rivière  120,8 =Ф■ Б37 
рЬка 136,5 => Б43 р ѣ к а  124,12; G18 courant d ’eau 34,23 ^  Б37 рЬка
34,5 => Б43 р ѣ к а  32,11 •  M ik i 811, Гер V 99, Сцря IV  172, Rhsj X IV  8
рЪ ка, вели ка  -  Strom, Fluß -  голяма река о Б35 вели ка  р ѣ к а  10,21 о 
Г41 потсціб^ iLCYctXÚTflttoç 85,20 => Ф43 в е л и ч а й ш а  р Ь к а  180,4; Ф43 
велика  р ѣ к а  81,18; ★  голЬма рЬка о потокъ, голЬм а рЬка
рЪ ка, го л Ь м а  -  Strom, Fluß -  голяма река о К42 лотоф.0(; |1cy&Xoç 49,1 
=>• Р43 го л Ь м а  р Ь к а  60,21; *  потокъ о Г41 потоціб^ (lcy&Xoç 86,10 =>• 
Ф43 го л ѣ м а  р Ь к а  182,7; ★  велика рЬка о G18 fleuve grand 94,19 => 
Б37 большая рЬка 99,22 => Б43 го л ѣ м а  р Ь к а  91,9 о потокъ, велика 
рЬка
р Ь ка , м алка  -  kleiner Fluß -  малка река, рекичка о Т 32  мала река 16,16 
=>■ Б35 м а л а * р ѣ к а  41,10 о Г41 потоціб^ (uxpóç 86,10 =» Ф43 м алка 
р Ь к а  182,8 о Б37 малая рЬка 302,11 => Б43 м алка р ѣ к а  239,31 о 
долъ, рЬчица, рЬчка
р Ь ка , о тстр ан е нн а  -  Nebenfluß -  приток, ръкав о G 18 rivière  34,32 => 
Б37 побочная рЬка 34,32 ^  Б43 отстр ан е нн а  р ѣ к а  или долъ 32,3;
★  притокъ о долъ, притокъ, протокъ
р ѣ к а , п р е д Ь л н а  -  Grenzfluß -  погранична река о (d t. Grenzfluß = ►) Т 32  
граничне реке 27,19 => Б35 п р е д Ь л н а  р ѣ к а  47,1
р Ь к о п л ы в с тв о  -  (Fluß• )Schiffahrt -  корабоплаване о Ф43 р Ь ко п л ы в ств о
70,19 о  vgl. кораблеплаваніе
р Ь п а , червенна  -  Zuckerrübe -  захарно цвекло о Ф43 че р ве н н а  р Ь п а
113,14 •  рЬпа in: M ik i 812, Гер V 99, Сцря IV  172
р ѣ ч и ц а -  kleiner Fluß -  малка река, рекичка о Р38 р Ь ч и ц а  21Ь, 14 •  M ik i 
812, Гер V 100 о долъ, малка рЪка, рЬчка
р Ь ч к а  -  kleiner Fluß -  рекичка о К42 потоціб^ 8,22 =>• Р43 р Ь ч к а  12,22 •  
M ik i 812, Гер V 100, Рродд 429, Сцря IV  173 о vgl. малка рЬкаSabine Riedel - 9783954794492
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р у к а в ъ  -  Flußarm -  речей ръкав о K l 7 рукавъ 9,30 => Р38 р у к а в ъ  [на 
рЬката] 21Ь,б о G18 bras 94,4 => Б37 рукавъ 99,5 =» Б43 рукавъ  90,19
•  M ik i 815, Гер V 103, Rhsj X IV  287 о раме
р у т ъ  -  Bügel -  рът, рид, хълм о G18 colline 262,4 => Б37 холмъ 342,15 => 
Б43 р у т ъ  276,15 •  M ik i 815, Гер V  98 о холмъ, хридъ
С
са б л я 1 -  Säbel -  сабя о G18 sabre 259,55 => Б37 сабленый клинокъ 339,6 
=> Б43 сабля 273,21 •  M ik i 817, Гер V 107, Сцря IV  177, Rhsj X IV  406
сабля2 -  Dolch -  кама, кинжал о G 18 poignard 301,28 ^  Б37 кинжалъ
391,3 => Б43 сабля 243,22 •  M ik i 817
савана -  Savanne -  савана о G18 savane 297,14 => Б37 савана 385,10 => 
Б43 савана 338,7 •  Рчд 751
са гу  -  Sago(-palme) -  саго, сагова палма о G 18 sagou 303,12 =>■ Б37 сагу
393,23 =*• Б43 са гу  345,15 •  Рчд 751
садина -  Park, Anlage -  парк, зелена площ о G 18 ja rd in  botanique 196,29 
=> Б37 площадь 244,16 => Б43 садена 196,2; Б37 площадь 274,6 
Б43 седина 223,28; *  гулбищ е •  Гер V 108, Рродд 437, Rhsj X IV  445 
о гулбище
саяоденіе -  Pflanze -  растение о Г41 <putá 7,27 => Ф43 сазеденід 18,24; ★  
рожба •  M ik i 218, Сцря IV  180 о vgl. растение
саж ень -  Sažen’ (russ. Längenmaß) -  сажен о G 18 [1960] mètre 291,4 => Б37 
[1480] сажень 374,13 => Б43 [1480] саяоень 307,9 •  Гер V 108, Рчд 752, 
Рродд 457, Сцря IV  180
сайга  -  Antilope -  антилопа о G 18 antilope 262,28 =» Б37 сайга 343,9 => 
Б43 сайга  277,7 •  Сцря IV  180 о антилопа
сакусъ , бЬлый -  Mastix (Bot.) -  мастикс о К42 !!аот()^) 29,2 ^  Р43 бЬлый 
саку с ъ  34,9 •  Гер V 110, Рродд 438, Rhsj X IV  515; vgl. saktz (tu ) о 
м астіхъ
са л и тр а  -  Salpeter -  селитра, салпетър о Т 32 салитра 141,12 =* Б35 
са л и тр а  66,9; ★  vgl. селитра •  Гер V 110, Rhsj X IV  539 о vgl. селитра
салпетеръ  -  Salpeter -  селитра, салпетър о (d t. Salpeter ^ )  Т32 салпе- 
теръ 164,17 => Б35 салпетеръ  83,25; *  vgl. селитра •  Рчд 754 о vgl. 
селитра
салхана -  Schlachthof -  кланица, скотобойница о Ф43 лойнотопище 
(салхана) 76,26; Ф43 лойотопище (салхана) 75,3 •  Гер V 111, Рчд
755, Рродд 439; vgl. salhane (tu ) о лойнотопище
сам іель -  Wüstenwind о G 18 le vent dévorant appelé Samiel 253,20 =» 
Б37 удуш ливый вЬтръ Саміелъ 330,5 =>• Б43 задушливъ вЬ туръ  
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сам овласть -  Eigenständigkeit -  самобитност о Б37 самобытность 288,9 
=> Б43 сам овласть 230,24 •  M ik i 819, Rhsj X IV  587
сам од ерж ав іе1 -  Autokratie -  самодържавие о Б35 сам одерж авіе  8,26;
★  неограничено монархическо владЪніе, самодержавство о К42 
A ûtoxpatop la  60,19 =>■ Р43 сам одерж авіе  75,23; *  владыческа мо- 
нархія, независима монархія, владыческо владЬніе о Ф43 са- 
мовластно правленіе касувасе и самодер ж ав іе  200,14 •  Сцря IV  
184 о м онархическій самодержавенъ видъ правителный, неогра- 
ничено монархіческо владЪніе, владыческа монархія, независима 
монархія, владыческо правленіе, монархическо неопределенно 
прлавленіе, самовластно правленіе, самодержавно правленіе, само- 
державство
сам одерж ав іе2 -  Reich, Imperium  -  империя о Б35 сам одерж авіе  8,26;
★  самодержавство, царство о К42 Aûtoxpatopla 45,4 => Р43 само- 
д е р ж а в іе  55,28; *  имперід, царство о Г41 aûtoxpatopla 103,4 =>■ Ф43 
сам одерж авіе  200,16; ★  царство о vgl. имперія
сам одерж авіе, сѵ н та гм а ти че ско  -  konstitutionelle Monarchie -  консти- 
туционна монархия о К42 aûtoxpatopla ouvtaY|Ł«t1x9) 60,19 =>• P43 
сѵ н та гм а ти че ско  само дер  жав ie  75,23; ★  vgl. сѵнтагматическа мо- 
нархія  о vgl. опрЬделенна монархія
сам од ерж авицъ  -  Autokrat -  самодържец о Б35 С а м од е рж ави ц ъ  9,24;
★  vgl. царь о vgl. царь
сам одерж авство1 -  Autokratie -  самодържавие о Т 32 владЬніе е мо- 
нархическа 148,16 => Б35 владЬніето е сам одерж авство  72,1; *  vgl. 
самодержавіе •  Rhsj X IV  570 о vgl. самодержавіе
сам одерж авство2 -  Reich, Imperium -  империя о T 32 Самодржавство
53,29 => Б35 С ам одерж авство  35,13; *  vgl. самодержавіе, царство о 
vgl. имперія
сам одерж ецъ -  Autokrat -  самодържец о Б35 царь или С ам одерж ецъ  
8,11; *  vgl. царь о К42 Aùtoxp&tup 14,23 => Р43 царь или самодер- 
ж ецъ  23,1; *  vgl. царь о Г41 aûtoxpàtup 103,3 Ф43 сам одерж ецъ 
200,15; *  vgl. царь о Б37 самодержецъ 139,18 => Б43 сам одерж ецъ  
141,11; ★  vgl. царь •  Сцря IV  185 о vgl. царь
сам одерж ецъ, сѵ н та гм а ти ч е с к ій  -  konstitutioneller Monarch -  огра- 
ничен монарх о К42 Aûtoxp&ttop auvtaY|wtt1xóç 63,6 => Р43 
сѵ н та км а ти ч е ск іи  сам одерж ецъ 79,11; *  vgl. ограниченный мо- 
нархъ о vgl. ограниченный монархъ
самозаконіе -  Autonomie, Selbstverwaltung -  автономия, самоуправление 
о Ф43 сам озаконіе 64,25 •  M ik i 820, Сцря IV  185
самсарь -  Handelsniederlassung -  фактория о G18 factorerie  240,19 ^  Б37 
факторія 314,6 =» Б43 самсарь 249,28 •  Rhsj X IV  597; vgl. simsar (tu ) 
о vgl. торговско заведеніе
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са м ум ъ  -  Samum, (arabisch für) Schirokko -  самум о T 32 смртоносный 
вЬ таръ  Самумъ 138,22 => Б35 смертоносный вЬтаръ С а м ум ъ  63,31 
о Р38 вредоносный вЬ тръ  сам ум ъ  17b,8; *  vgl. сирокко •  Рчд 756 о 
vgl. сирокко
с а м у р ъ  -  Zobel -  самур, собол о К42 oa^oúpio 51,16 =» Р43 са м ур и  63,24
•  Гер V 117, Рчд 756, Rhsj X IV  598; vgl. samar (tu)
са н д а л ъ  -  Sandelholzbaum -  сандал, сандалово дърво о G18 sandal 262,17 
=>• Б37 сандаль 343,1 Б43 сандалъ  276,27; ★  сандално друво •  Рчд
756, Сцря IV  190 о сандално древо
с а л о гъ  -  Stiefel -  ботуш о Р43 са л о гъ  51,31 •  M ik i 822, Сцря IV  191
с а п у н ъ  -  Seife -  сапун о Т32 сапунъ 152,30 => Б35 мыло (са п ун ъ ) 75,18 
о К42 оалбѵюѵ 28,15 Р43 са п ун ъ  33,13 о G18 savon 267,27 => Б37 
мыло 349,21 => Б43 са п ун ъ  283,28 •  M ik i 823, Гер V 119, Рчд 758; vgl. 
sabun (tu ) о мыло
са ра й  -  Schloß, Palast -  дворец, замък о Ф43 палата (сарай) 41,24 о Р43 
царска палата именува ески серай 50,27 •  Гер V 120, Рчд 759, Сцря
IV  192, Rhsj X IV  639; vgl. seray (tu ) о vgl. дворецъ
сарай , ц а р с к ій -  Kaiserpalast -  царски дворец о Ф43 ц а р с к ій  сарай 84,15 
о царскій  дворъ, царска палата
сасафра -  Sassafras(-lorbeer) -  дафиново дърво о (dt. Sassafras =>) Т32 
сасафрасъ 161,16 => Б35 сасафра 81,11
саф іанъ -  S affi an (-le der) -  сахтиян о (d t. Saffian =>) T 32 сафіанъ 52,6 => 
Б35 саф іанъ 35,31 •  Рродд 442, Сцря IV  194, Rhsj X IV  463 о сафтіаній 
еспапъ, сахтьянъ
саф иръ -  Saphir -  сапфир о Б37 сафиръ 379,8 ^ Б43 саф ■י иръ 311,16 •  
M ik i 823, Сцря IV  194, Rhsj X IV  463
саф ранъ -  Safran -  шафран о (d t. Safran =>) Т32 сафранъ 84,9 =>■ Б35 
саф ранъ 53,4; ★  vgl. шафранъ •  Rhsj X IV  463; vgl. safran (tu ) о vgl. 
шафранъ
са хар ъ  -  Zucker -  захар о G 18 raffinerie de sucre 188,3 => Б37 сахарный 
заводъ 233,7 => Б43 заводъ за са хар ъ  185,5; ★  захаръ •  M ik i 823, 
Сцря IV  194, Rhsj X IV  491 о захаръ, шекеръ
с а х а тъ 1 -  Stunde (Zeitmaß) -  час о Р38 часъ (саха тъ ) 15а,5 •  Гер V 121, 
Рчд 762, Рродд 442; vgl. saat (tu ) о часъ
са ха тъ 2 -  Stunde (Längenmaß) -  час о Р38 са хатъ  30,28; *  верста •  Гер
V 121, Рчд 762, Рродд 442, Rhsj X IV  491 о верста, часъ
са ха тъ 3 -  Uhr -  часовник о G 18 horloge 147,30 => Б37 часы 203,22 Б43 
са ха тъ  136,22; G 18 montre 186,9 =>• Б37 часы 222,8 => Б43 сахатъ
174,17 •  Гер V 121, Рчд 762, Рродд 442, Rhsj X IV  491
са хть я н ъ  -  Saffian(-leder) -  сахтиян, марокен о G 18 maroquin 251,18 => 
Б37 сафьянъ 327,21 =» Б43 са хть я н ъ  262,20 •  Гер V 121, Рчд 762, 
Рродд 443, Rhsj X IV  503; vgl. sahtiyan (tu ) о сафіаній еспапъ, сафіанъ
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сви д е те л ство  -  Zeugnis, Beweis -  свидетелство, доказателство о G 18 
témoignage 313,5 ^  Б37 свидЬтелство 410,4 ^  Б43 сви д етел ство
361,1 •  Гер V 133, С цря IV  206, Rhsj X IV  251
сви л а  -  Seide -  коприна о Т32 свила 91,10 ^  Б35 св и л а  53,18; Б35 сви л а  
(копріна) 15,2 о К42 (lst&Çiov 27,8 => Р43 св и л а  31,18; *  шелкъ о Ф43 
коприна (сви л а ) 72,12 •  M ik i 823, Гер V 133, Сцря IV  206, Rhsj X V II 
251 о коприна, шелкъ
с в и н н о п и та н іе  -  Schweinezucht -  свиневъдство о Б35 с в и н н о п и та я іе
27,17
св и н я  -  Schwein -  с виня о Т32 свиня 25,30 ^  Б35 св и н іе  44,16 о К42 
Xoïpoi 64,15 =>• Р43 с в и н Ь  81,9 о G 18 cochon 303,20 =>• Б37 свинья
393,3 => Б43 с в и н я  345,18 •  M ik i 826, Гер V 143, Сцря IV  208, Rhsj 
X V II 302
сви н я , д и в а  -  Wildschwein -  дива свиня, глиган о G 18 sanglier 300,27 =Ф• 
Б37 дикая свинья 389,19 =>■ Б43 д и в а  с в и н я  342,13
св и н іе , ч е р н ы  -  Schwarzwild -  диви свини о Т 32 црны свиня 15,31 =>■ Б35 
ч е р н ы  св и н іе
свобода -  Freiheit -  свобода о Ф43 свобода 65,1 •  M ik i 827, Гер V  136, 
Сцря IV  210, Rhsj X V II  368 о слобода
сводъ  -  Gewölbe -  свод о Б37 сводъ 349,4 => Б43 сво д ъ  283,10; ★  кобе •  
Сцря IV  211, Rhsj X V II 370 о кобе
сводъ , небесны й -  Himmelsgewölbe -  небесен свод, небосвод о G 18 voûte 
céleste 311,12 =>■ Б37 небесный сводъ 407,9 => Б43 неб е сны й  сводъ , 
кобе 358,10; *  кобе, небо на неподвижнытЬ звЬзды, твурдь о кобе, 
небо на неподвижнытЬ звЬзды, небесна сфера, твурдь
с в Ь т и л о 1 -  Stem -  звезда о К17 звѣзда 5,26 => Р38 с в Ь т и л о  сиречь 
звЬзда 2а, 14 •  Сцря IV  217, Rhsj X V II 344 о звЬзда
с в Ь т и л о 2 -  Gestirn, Himmelskörper -  светило, небесно тяло о G18 astre
311,5 = ► Б37 свЬтило 406,17 =>■ Б43 с в Ь т и л о  257,22; ★  небесно 
свЬтило, небесно тЬ ло, сферическо тЬло о небесно свЬ тило, не- 
бесно тЬ ло, сферическо тЬло
с в ѣ ти л о , б л уд я щ о  -  Planet -  планета о G18 astre vagabond 340,11 Б37 
блудящее свЬтило 454,16 => Б43 б л уд ящ о  с в Ь т и л о  404,19; *  пла- 
нета, подвижно свЬтило о vgl. планета
с в ѣ ти л о , небесно -  Gestirn, Himmelskörper -  светило, небесно тяло 
о Р38 небесно с в Ь ти л о  ЗЬ,4 о G 18 astre 318,22 =5■ Б37 небесное 
свЬтило 417,2 => Б43 небесно с в Ь ти л о  367,16; ★  vgl. свЬ тило о vgl. 
свЬтило
св Ь ти л о , н е п о д в и ж н о  -  Fixstern -  неподвижна звезда о Р38 н е п о д в и ж - 
но  с в Ь ти л о  ЗЬ,8; ★  неподвижна звЬзда о G 18 astre fixe 311,13 =» Б37 
неподвижное свЬтило 407,10 Б43 н е п о д в и ж н о  с в Ь т и л о  358,10; *  
неподвижна звЬзда о неподвижна звЬзда
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с в Ь т и л о , п о д в и ж н о - P la n e t-планета о G 18 astre errant ou planète 311,21 
Б 37 блудящее свЬтило или планета 407,21 =» Б43 п о д в и ж н о  
с в Ь т и л о  или планета 358,21; ★  блудящо свЬтило о vgl. планета
с в Ь тк а в и ц а  -  B litz  -  светкавица о К42 åotpao) 10,7 => Р43 свЪ ткавица
15.8 •  Гер V  141
с в Ь т л и н а 1 -  Licht -  светлина о G 18 lumière 324,5 =Ф Б37 свЬ тъ  426,4 => 
Б43 с в Ь тл и н а  377,1; ★  заря, свЬтъ •  Гер V 141, Rhsj X V II 346 о заря, 
свЬ тлость, свЬтъ
с в Ь т л и н а 2 -  G lanz- блясъко G18 éclat 311,29 =>■ Б37 блескъ 408,8 => Б43 
с в Ь т л и н а  359,5; ★  л*скавина •  Гер V 141, Rhsj X V II 346 о л !скавина, 
свЬ тлость
с в Ь т л о с т ь 1 -  Licht -  светлина о К17 свЬтъ 5,27 => Р38 с в Ь тл о сть  2а,17
•  M ik i 831, Сцря IV  219, Rhsj X V II 348 о заря, свЬтлина, свЬтъ
с в Ь т л о с т ь 2 -  Glanz -  блясък о К42 àpx0“ ® Хоцллрбт»)«; 24,12 => Р43 древнд 
с в Ь тл о с ть  35,19 •  Rhsj X V II 348 о л?скавина, свЬтлина
с в Ь тл о с ть , солнечна  -  Sonnenlicht -  слънчева светлина о Р38 солнечна  
с в Ь тл о с ть  ЗЬ,15
св Ь тл о сть , сЬ верна  -  Nordlicht -  северно сияние о (d t. Nordlicht =>) Т32 
сЬверна светлость 30,14 Б35 сЬ верна  с в Ь тл о сть  48,24
свЬ то н о се ц ъ  -  Morgenstern -  зорница, люцифер о G 18 Lucifer (porte-  
lumière), phosphore, étoile du m artin  338,24 => Б37 Люциферъ (све- 
тоносецъ), утренная заря 452,4 => Б43 Люциф еръ (свЬ тоно сец ъ ), 
зорница 402,4 •  M ik i 831, Сцря IV  221, Rhsj X V II 253 о зорница
с в Ь т ъ 1 -  Welt -  свят о Т32 светъ 4,8 => Б35 м іръ (с в Ь т ъ ) 3,7 о К17 
святъ  3,17 =>• Р38 с в Ь тъ  сирЬчь земля 6а,19; К17 небо 5,25 ^  Р38 
св е тъ  2а, 13; *  м іръ о К42 xóo^o«; 28,23 => Р43 с в Ь т ъ  33,31 о Г41 
XÓ01L0Ç 1,21 =>• Ф43 с в Ь тъ  (землд) 10,7; Г41 ■pj 1,5 Ф43 с в Ь тъ  или 
землд 9,5; Г41 офвира 86,9 => Ф43 с в Ь т ъ  182,7; ★  свеленнад, м іръ 
о G18 terre 94,9 => Б37 свЬ тъ  99,9 Б43 с в Ь т ъ  90,23; G18 monde
330,29 =* Б37 свЬтъ 437,1 Б43 с в Ь тъ  386,15; G18 univers 114,22 
Б37 свЬ тъ  126,4 =£- Б43 с в Ь тъ  115,3; *  вселенная, м іръ  •  M ik i 832, 
Гер V 142, Сцря IV  222, Rhsj X V II 266 о вселенная, земля, м іръ
с в Ь т ъ 2 -  Licht -  светлина о Б35 мЬсдчный с в Ь т ъ  50,16 о Г41 <рй<; 73,12 
Ф43 с в Ь тъ  (вЬсть и познаніе) 165,6 о G 18 lumière 340,27 =» Б37 
свЬ тъ  455,12 ^  Б43 с в Ь тъ  405,14; ★  заря, свЬлина •  M ik i 831, Сцря
IV  222, Rhsj X V II 269 о заря, свЬтлина, свЬ тлость
с в Ь тъ , д р е в н и й  -  die Alte Welt -  С тарият свят о Т 32  старый светъ
4.8 Б35 д р е в н ь ю  м іръ (с в Ь тъ ) 3,7; *  старый свЬ тъ  о vgl. старый 
свЬ тъ
с в Ь тъ , м Ь сд ч н ы й  -  Mondlicht, Mondschein -  лунна светлина о Б35 м Ь - 
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с в ѣ т ъ , н о в ы й  -  die Neue Welt -  Новият свят о Т 32 новый светъ 4,10 
^  Б35 н о в ы й  м іръ  (с в ѣ т ъ ) 3,7 о K l 7 новый светъ 10,25 => Р38 
н о в ы й  с в ѣ т ъ  20b,8 о К42 ^(U0<paíp10v A u tix ò v  і) víoç xóojioç 1,25 => 
P43 западно полуш аріе или н о в ы й  с в ѣ т ъ  4,4 о G 18 Nouveau-Monde
85,6 =>■ Б37 Новый С вЬ тъ  87,5 => Б43 Н о в ы й  С в ѣ т ъ  79,13 о нова 
вселеннад, нова земля, новый м іръ
с в Ь тъ , ста р ы й  -  die Alte Welt -  С тарият свят о Т 32  стар ій  светъ 149,5 
=» Б35 с та р ій  с в Ь т ъ  72,12; ★  древный свЬ тъ , древный м іръ  о К17 
старый светъ 10,23 =>־ Р38 ста р ы й  с в ѣ т ъ  20b,2; Р38 ста р ы й  м іръ  
(с в ѣ т ъ ) 20b,10 о K42 4j|u0<patp10v ’ АѵатоХіxòv naXeuòç xó0(L0ç 1,22 
=» P43 восточно полуш аріе или ста р ы й  с в ѣ т ъ  4,1 о Б37 древный 
свЬ тъ  267,17 => Б43 ста р ы й  с в ѣ т ъ  218,1 о древный м іръ , старый 
м іръ , древный свЬ тъ
св я ти те л ь  -  Priester -  светител о Б35 свд ти те л ь  17,18; *  свдщенникъ •  
M ik i 832, Сцря IV  226, Rhsj X V II 214 о vgl. свдщенникъ
свд щ е н н и къ  -  Priester, Geistlicher -  свещеник о Т 32 свештеникъ 91,33 
=>• Б35 свд щ е н н и къ  69,18; *  свдтитель •  M ik i 833, Гер V 145, Сцря
IV  228, Rhsj X V II 192 о духовный, жертвецъ, свдтитель
с в д щ н и к ъ  -  Lampe -  лампа о Б37 лампа 367,25 =>■ Б43 с в д щ н и к ъ  301,2
•  M ik i 832, Гер V 143
свд щ ъ  -  Kerze -  свещ о Б43 свд щ ъ  401,9 •  Гер V 143
с го в о р е н іе -  Versammlung (Körperschaft) -  събрание о G 18 corps de l'é ta t
108,27 =>■ Б37 сословіе государства 119,7 ^  Б43 сгово ре н іе  на 
царството 108,25; *  субраніе о субраніе
с го в о р ъ  -  Vertrag -  договор о G 18 tra ité  118,23 Б37 договоръ 133,20 
=» Б43 с го в о р ъ  122,10 • Г е р  147, Сцря IV  234
сград а  -  Bau, Gebäude -  сграда о К42 01x0S0(uq 62,12 => Р43 с гр а д а  78,9;
*  зградіе • Г е р  149 о зданіе, созданіе, созиданіе, твореніе
седм ица -  Woche -  седмица о Б35 седм ица 26,15 • Г е р  157, Сцря IV  241, 
Rhsj X IV  796 о недЬля
сейм ъ  -  Landtag -  диета, ландтаг о G18 diète 203,9 =» Б37 сеймъ 251,17 
=> Б43 сейм ъ  202,11 •  Сцря IV  241 о діета
секта -  Sekte -  секта о G18 branche 107,6 => Б37 секта 116,6 => Б43 секта 
106,6; G18 secie 107,1 => Б37 секта 116,11 =» Б43 секта 106,11 •  Рчд 
766, Сцря IV  242 о ересь, грана
секунда1 -  Sekunde (Zeit) -  секунда о Р38 секунда 3b,20 о G 18 seconde
314,1 => Б37 секунда 411,7 => Б43 секунда 362,4 •  Р чд 766, Сцря IV  
242
секунда2 -  Sekunde (M ath .) -  секунда о Р38 секунда 4b,20 о G 18 seconde
309,21 Б37 секунда 404,22 => Б43 секунда 355,23 •  Рчд 766
селеніе, небесно -  Himmelreich -  царство небесно о Ф43 небесно се- 
лен іе  106,9 •  селеніе in: M ik i 837, Сцря IV  243, Rhsj X IV  841Sabine Riedel - 9783954794492
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се л и тр а  -  Salpeter -  селитра о Т 32 селитра 150,13 =>• В35 селитра  73,13;
•  гю верціле, селитреніи руды, салитра, салпетеръ о G 18 salpêtre
244.12 => Б37 селитра 318,23 => Б43 се л и тр а  254,8 •  Гер V 158, Сцря
IV  243 0 гю верціле, селитреніи руды, салитра, салпетеръ, сумпуръ
село -  D o rf -  село о Т 32  село 54,5 Б35 село 35,25; Б35 колиби (села)
18,27 о К42 х<״>р(оѵ 31,10 => Р43 село 39,22 о Г41 x<״>pt<>v 1,11 =$■ Ф43 
село 9,13; Ф43 сЬ л а  называемы колибы 78,23 о G 18 village 181,30 
Б37 деревня 214,24 => Б43 село 167,19; G18 bourg 181,18 => Б37 
мЬстечко 215,23 =>• Б43 село 168,14; G18 bourgade 42,10 =£■ Б37 селеніе
41,15 => Б43 село 39,12; G18 petite ville 197,20 Б37 мЬстечко 245,25 
=> Б43 село 197,7 •  M ik i 836, Гер V 158, Сцря IV  244, Rhsj X IV  830 о 
колиба
сельда -  H e rin g -  херинг, селдао Б37 сельда 136,18 =>■ Б43 сельда 124,24
•  Сцря IV  244, Rhsj X IV  818
с е л я н и н ъ - Bauer -  селянин о К17 крестьянинъ 11,10 => Р38 се л я н и н ъ  
28Ь,9 •  M ik i 837, Гер V 158, Сцря IV  244, Rhsj X IV  839 о крестьянинъ
сем ейство -  Familie -  семейство, фамилия о Г41 оіхоуіѵсіа 54,21 => Ф43 
сем ейство (фаміліа) 144,23 •  Сцря IV  245 о фаміліа, челядь
с с м и н а р іу м ъ  -  Seminar (E inrichtung) -  семинария о Т32 семинаріумъ
52.12 => Б35 с е м и н а р іум ъ  35,7; ★  семинаріа о семинаріа
сем инар іа  -  Seminar (E inrichtung) -  семинария о Т32 семинаріа 54,22 =>• 
Б35 [една] се м ин ар іа  36,8; *  семинаріумъ •  Рчд 768, Сцря IV  246, 
Rhsj X IV  844 о семинаріумъ
се птем вр ій  -  September -  септември о Р38 се птем вр ій  10а, 14 о G 18 sep- 
tembre 327,26 => Б37 сентябрь 431,19 =► Б43 се птем вр ій  382,15 •  Рчд 
771, Сцря IV  247, Rhsj X IV  858
серна -  Reh -  сърна о Т 32 срна 162,4 =>• Б35 серна 81,28 •  M ik i 877, Гер
V 245, Сцря IV  251, Rhsj X V I 311
серии  р у га ч е  -  Ren(-tiere) -  северни елени о Б35 ренновы (серии  р у - 
гаче) 49,4; ★  сЬверный еленъ о vgl. сЬверный еленъ
сехислам ъ  -  Scheich ūl-Islam -  шейх на ислям о Р43 С ехислам ъ  33,33
•  vgl. §eyhislâm (tu ) о шаисламъ, шехисламъ
с и гу р и т а  -  Gesellschaft -  дружество, съдружие о Ф43 содружество (си - 
гу р и т а ) 67,23 •  сигурица in: Рродд 453 о дружество, обещество, 
содружество
сідж аде -  Bettzeug -  постелки о Б35 фабрики постелЬтворни (с ідж аде)
25.12 о Ф43 рукодЪлницы за постЬлки (сипаде-та) 78,15 о постЬлка
с и з и г іл  -  Syzygie (A str.) -  сизигия о G18 syzygie 336,19 => Б37 сизигія
449,2 ^  Б43 с и з и г іл  399,3 •  Рчд 776, Сцря IV  257
с и з и г ія , втора  -  Opposition, Gegenschein (Mondphase) -  опозиция, проти- 
востоене о G 18 pleine lune, opposition ou seconde syzygie 336,19 => Б37Sabine Riedel - 9783954794492





полнолуніе, противостояніе, или вторая сизигія  449,2 => Б43 пул- 
нолуніе, срящ остояніе или втора  с и з и г ів  399,3; ★  срящоположеніе 
о  vgl. срящоположеніе
с и з и г іа , п ур ва  -  Konjunktion  (Mondphase) -  съединение о G 18 nouvelle 
lune, conjonction ou p rim iè r syzygie 336,13 => Б37 новолуніе, соеди- 
неніе, или первая сизигія  448,20 =Ф• Б43 новолуніе, соединеніе или 
п ур в а  с и з и г ія  398,19 о новолуніе, соединеніе
с и л а 1 -  K ra ft -  сила о Б35 м агн ітска си л а  6,8 о Р38 притягателна с и л а  
25а,1 о G18 force 312,24 => Б37 сила 409,19 => Б43 си л а  360,13; G18 
mobile 313,23 =>• Б37 сила 410,22 => Б43 си л а  361,21 •  M ik i 838, Гер
V  162, Сцря IV  257, Rhsj X IV  923
с и л а 2 -  Stärke -  сила о G18 force 183,34 => Б37 сила 218,11 =» Б43 си л а
170,25 •  M ik i 838, Гер V 162, Сцря IV  257, Rhsj X IV  923
с и л а 3 -  Macht -  сила, мощ о Т 32 морска сила 54,20 Б35 морска си л а  
36,6; ★  рука о К42 Súvcqu<; той ѵаитіхои 36,21 => Р43 морска си л а  45,31 
о Г41 Súvatfuç íj éÇouola 102,9 Ф43 си л а  и власть 199,24; ★  власть 
о G18 manne 205,23 => Б37 морская сила 256,11 => Б43 морска си л а  
207,1; Б37 могущ ество 337,5 =>• Б43 си л а  271,21; ★  власть •  M ik i 838, 
Гер V 162, Сцря IV  257, Rhsj X IV  923 о власть, рука
с и л а 4 -  Gewalt -  власт о Т 32 сила => Б35 [законодавающа] си л а  42,7 •  
M ik i 838, Гер V 162, Сцря IV  257, Rhsj X IV  923 о власть
с и л а 5 -  Wirkung -  сила, действие о G18 effect de l'a ttraction  du globe 326,21 
=Ф־ Б37 сила притяженія шара 429,3 => Б43 си л а  на привлечете  на 
сферата 380,19
с и л и , еѵ р оп е йски  -  europäische Mächte -  европейски сили о Т 32 
Бвропейске силе 80,15 ^  Б35 Е ѵ р о п е й ски  с и л и  54,28 о Г41 Еиро- 
пойхаі Suvájuiç 91,18 =» Ф43 Е ѵ р о п е й ски  с и л и  188,2; ★  Еѵропейски 
власти о еѵропейски власти
си л а , законодаваю щ а -  gesetzgebende Gewalt -  законодателна власт о 
Т 32  законодавающа сила 21,15 => Б35 законодаваю щ а си л а  42,7 о 
законодателна власть
сила , и сп о л н д ю щ а д  -  ausführende Gewalt, Exekutive -  изпълнителна 
власт о Т32 испуняваю йа сила 21,17 Б35 и сп о л н я ю щ а я  си л а
42,9
сила , м а гн ітска  -  magnetische K ra ft -  магнетична сила о Б35 м а гн ітс ка  
си л а  6,8
си л а , м орска -  Marine, Seestreitkräfte -  военоморски сили, флота о Т 32 
морска сила 54,20 => Б35 м орска  си л а  36,6 о К42 Súvoquç той ѵаішхои
36,21 =>■ Р43 м орска си л а  45,31 о G18 marine 205,23 Б37 морская 
сила 256,11 =» Б43 м орска си л а  207,1; *  флотъ о флотъ
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сила , о ттл а ска те л н а  -  Fliehkraft, Zentrifugalkraft -  центробежна сила о 
G 18 force de repulsion ou centrifuge 312,24 => Б37 оттласкивательная 
сила или центробЬжнал 409,19 => Б43 оттласкателна  сила  360,13
си л а , п р и в л е ка те л н а  -  Anziehungskraft, Zentripetalkraft -  притегателна 
сила, центростремителна сила о G 18 force d ’attraction ou centripète
312.21 => Б37 притягательная сила или центростремительная 409,9 
=>■ Б43 п р и вл е ка те л н а  си л а  360,5; *  притягателна сила о притяга- 
телна сила
сила, п р и вл е ка те л н а  ~  на зем лята -  Erdanziehungskraft -  земно при- 
тегляне о Б37 притягательная сила земли 428,17 =>• Б43 привлека- 
те л н а  си л а  на зем лята 379,11; *  привлечете  на сферата о привле- 
ченіе на сферата
сила, п р и тя га те л н а  -  Anziehungskraft -  притегателна сила о Р38 
п р и тя га т е л н а  си л а  25а, 1 о Б37 притягательная сила луны 9,16 ^  
Б43 п р и тя га те л н а  си л а  лунна 25а, 1; ★  привлекателна сила о при- 
влекателна сила
сила, р а сти те л н а  -  Vegetation -  растителност о G18 force de végétation
238,18 => Б37 растительная сила 311,12 =>• Б43 растител н а  сила  
247,15; ★  растително царство о растително царство
сила, ц ѣ л е б н а  -  Heilkraft -  лечебно свойство о Б37 цЬлебная сила 251,3 
=> Б43 ц ѣ л е б н а  си л а  201,26
с и м и л о р ъ  -  Prinzmetall, Messing-Zink-Legierung -  симилор о Б37 сими- 
лоръ 225,16 =» Б43 с и м и л о р ъ  177,23 •  Рчд 780, Сцря IV  259
с и м п у р ъ  -  Salpeter -  селитра о К42 ѵітроѵ 53,19 => Р43 с и м п у р ъ  66,14 •  
Рродд 454 о vgl. селитра
с и н а го га  -  Synagoge -  синагога о Б37 синагога 184,4 => Б43 си н а го га
155.22 •  Рчд 781, Сцря IV  260, Rhsj X V  17 о хавра
с и н и л о  -  Indigo -  индиго о Т 32  чиватъ 138,26 => Б35 с и н и л о  64,4; *  
vgl. индигъ о К42 IvSixóv (ХоиХ&хі) 56,25 => Р43 с и н и л о  70,29; ★  vgl. 
индико о G 18 indigo 297,19 Б37 индиго 385,17 => Б43 си н и л о  338,17;
★  индиго •  Гер V 164 о vgl. индиго
с и р а к ъ  -  Waise -  сирак о Б37 сирота 237,5 => Б43 си р а къ  188,26 •  M ik i 
840, Гер V 166, Rhsj X V  51
си р о кко  -  Schirokko, Scirocco -  сироко о Р38 вредоносній вЬ тръ  си ро кко  
или широкко 17Ь,18; *  самумъ, шамсинъ, широкко о G18 vent perni- 
cieux ... sirocco 214,7 => Б37 зловредный вЬ тръ  -  Сирокко 269,24 =>■ 
Б43 зловредный в ѣ т*р ъ  -  си р о кко  220,7 •  Рчд 787 о самумъ, шам- 
синъ, широкко
си р о м а хъ  -  A rm er -  сиромах о Б35 си р о м а хъ  5,10 о К42 rtw xótc itoç
37,2 => Р43 си р о м а хъ  46,17 о Г41 rtg>xóç 98,12 => Ф43 си р о м а хъ
195,5 о Б37 бЬдный 328,13 => Б43 с и р м а х ъ  263,12 •  M iki 841, Гер V 
166, Rhsj X V  56 Sabine Riedel - 9783954794492





систем а -  System, Ordnung -  система, строй о Р38 систем а 21Ь,16 о G18 
système 313,9 =>• Б37 система 410,2 => Б43 систем а 360,26 •  Рчд 787, 
С цря IV  264, Rhsj X V  72 о составленіе
систем а м ір а  -  Sonnensystem -  слънчева система о Р38 солнечна си- 
стема сир. систем а м ір а  2а,17; ★  система на свет?тъ о vgl. солнечна 
система
систем а на све т? тъ  -  Sonnensystem -  слънчева система о Р38 систем а 
н а  све т? тъ  1а,5; ★  vgl. система м іра о vgl. солнечна система
систем а, планетна  -  Planetensystem -  планетна система о G 18 système 
planétaire 324,4 => Б37 планетная система 426,3 => Б43 п л а н е тн а  
систем а 376,24; *  vgl. солнечна система
систем а, солнечна  -  Sonnensystem -  слънчева система о Р38 со л н е чн а  
систем а сир. система м іра 2а,17; ★  система на свет*тъ  о система 
м іра, система на свет?тъ, планетна система
систем а, ф едеративна -  föderative Ordnung, Föderalismus -  федерален 
строй, федеративен строй о G18 système fédéra tif 183,7 Б37 феде- 
ративная система 217,4 => Б43 ф едеративна систем а 169,19
систем а, феодална -  feudale Ordnung, Feudalismus -  феодален строй о 
G 18 système féodal 183,7 =>■ Б37 феодальная система 217,4 ^  Б43 фео- 
д а л н а  систем а 169,19
скак?лец ъ  -  Heuschrecke -  скакалецо G18 sauterelle 263,7 Б37 саранча
343,23 => Б43 скак^ л  ецъ  277,22 •  Гер V 169, Rhsj X V  186
скала, подводна -  Klippe, Felsenriff -  подводна скала, морска скала, 
подмол о Р38 п о д в о д н и  скалы  (канари), които ся наричатъ под- 
водни каменЬ 25а,7; ★  каменна стремнина, утесъ •  скала in: M ik i 842, 
Гер V 169, Сцря IV  267, Rhsj X V  192 о подводный камень, канара, 
подводный камыкъ, каменна стремнина, утесъ, шкера
с к и п т р ъ  -  Zepter -  скиптър о G18 sceptre 119,11 Б37 скиптръ 134,17 
=> Б43 с к и п т р ъ  123,4 •  M ik i 845, Рчд 791, Сцря IV  273, Rhsj X V  218
с к и т н и ц ы  -  Nomaden -  скитници, номади о Т 32  скитницы 157,16 => Б35 
с к и тн и ц ы  78,18 •  Сцря IV  274, Rhsj X V  222 о vgl. номади
ско къ  -  W asserfall- водопад о Р38 водопади (скокове, хлябіи, гирдапъ) 
сирЬчь паданЬ то на рЬчны те воды 22а,2 •  M ik i 846, Гер V 174, Rhsj 
X V  261 о vgl. водопадъ
ско ро сть  -  Geschwindigkeit -  скорост о G18 vitesse 316,10 => Б37 скорость
413,8 =>■ Б43 скорость  364,11; G18 rapidité  338,18 =>• Б37 скорость
451,13 => Б43 ско ро сть  401,21 •  M ik i 848, Гер V 176, Сцря IV  285, 
Rhsj X V  289
с к о р п іо н ъ  -  Skorpion (A str.) -  скорпион о Р38 с к о р п іо н ъ  14а,12 о G18 
Scorpion 323,19 =>־ Б37 С корпіонъ 425,12 Б43 С к о р п іо н ъ  376,9 •  
Рчд 793, Сцря IV  286, Rhsj IV  290
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Wörter verzeich n is
ско то во д ств о  -  Viehzucht -  скотовъдство о T 32 скотоводство 16,5 =>• 
Б35 ско то во д ство  41,7; ★  скотопитаніе, скотопитателство о К42 
ßoox-^axa 34,14 ^  Р43 скотоводство  43,7; К42 х  <= п)ѵотро<рІа 32,21־
Р43 ско то во д ство  42,1 о Б37 скотоводство 294,13 =» В43 с кото - 
в о д ств о  236,6 •  Сцря IV  284, Rhsj X V  298 о скотопитаніе, ското- 
питателство
с к о то п и та и іе  -  Viehzucht -  скотовъдство о Б35 ско то п и та н іе  10,28; ★  
vgl. скотоводство •  Rhsj X V  298 о vgl. скотоводство
ско то п и та те л ств о  -  Viehzucht -  скотовъдство о Б35 ско то п и та те л ств о  
10,28; *  vgl. скотоводство о Г41 x t7)votpo<pla 98,23 =>■ Ф43 ско то п и та - 
те л ств о  195,17 о vgl. скотоводство
ско то п и та те л ь  -  Viehzüchter -  скотовъдецо Б35 ско то п и та те л ь  20,21 о 
Ф43 ско то п и та те л ь  75,19 •  M ik i 849, Рродд 460, Сцря IV  284, Rhsj 
X V  298
ск о то п р е куп е ц ъ  -  Viehaufkäufer -  бегликчия о Б35 ско то п р е куп ц ы  
(б е гл іч іи ) 12,9 о бегл ічЦ
ск о тъ ־   T ie r -  животно о К42 Çõov 39,6 => Р43 с к о тъ  49,2; *  добытокъ, 
ж ивотно о Г41 Çôa 13,17 Ф43 скотове (добицы) 23,7 *  животно •  
M ik i 849, Гер V 176, Сцря IV  288, Rhsj XV  294 о vgl. животно
ск о тъ , д и в ы й  -  wildes T ie r -  диво животно о Г41 Sypia Çwa 13,7 => Ф43 
д и в и  скотове 22,25; *  vgl. звЬръ о vgl. звЬръ
ско тъ , зем ны й -  Landtier -  земно животно о Г41 xtpoa îa  Çûe 13,17 => 
Ф43 зем ны  скотове (добицы) 23.7 о земны добицы
ско тъ , м о р с к ій ־   M eerestier- морско животно о Ф43 фоки (м ор ски  с ко- 
тове) 175,15 о морско животно
с к у п щ и н а  -  Haufen -  куп, купчина о К42 а ы peia 64,12 => Р43 с к у п щ и - 
на 81,4; ★  множество, собраніе •  Сцря IV  296, Rhsj X V  380 о купъ, 
множество, сметлище, соспа, субраніе
с к у п щ и н а  о стр о в ъ  -  Inselgruppe, Archipel -  архипелаг, група  острови о 
К42 оирсіа vrjowv 51,31 => Р43 с к у п щ и н а  о с тр о в ъ  64,9; К42 cwpeía 
ѵ^виѵ 64,12 => Р43 с к у п щ и н а  о стр о во въ  81,4; *  множество островъ 
о vgl. архипелагъ
сл ива  -  Pflaume -  слива о Б37 слива 326,16 => Б43 сл и ва  261,18 •  M ik i 
857, Гер V 191, Сцря IV  305, Rhsj X V  548
сл и ва н іе  -  Zusammenfluß -  сливане о G18 confluent 34,24 Б37 сліяніе, 
стеченіе или стокъ 34,12 => Б43 стеченіе или сл и в а н іе  32,6; ★  вли- 
ваніе •  Гер V 191, Сцря IV  306, Rhsj XV  549 о вливаніе, стеченіе
слобода -  Freiheit -  свобода о Т 32  слобода 21,6 =❖ Б35 слобода 41,31 о 
Б37 слобода 252,25 Б43 слобода 203,31; Б37 праздность 294,7 =» 
Б43 слобода 235,23 •  M ik i 857, Гер V 192, Сцря IV  309, Rhsj X V  554 
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словесность -  L ite ra tu r-  литература о G18 lettres 253,11 =» В37 словесн- 
ость 331,21 =>• Б43 словесность  266,17 •  Сцря IV  310, Rhsj X V  588
слож ен іе , ф изическо -  Körperbeschaffenheit -  телосложение, физика о 
G18 constitution physique 299,12 =>• Б37 физическое сложеніе 387,25 => 
Б43 ф изическо сл ож ен іе  340,20 •  сложеніе in: M ik i 932, Рродд 464, 
Сцря IV  312, Rhsj X V  602
сл о н ъ  -  Elefant -  слон о Т 32 слонъ 132,16 => Б35 сл о н ъ  58,12 о К42 
Ш ф «ц 53,21 =>■ Р43 сл о н ъ  (филъ) 66,17 о Г41 Мерой; 47,20 ^  Ф43 
сл о н ъ  (ф ілъ) 135,18 о G18 éléphant 242,11 =» Б37 слонъ 316,21 =>• Б43 
сл о н ъ  252,10; G18 éléphant blanc 238,31 => Б37 бЬкый слонъ 311,24 =>• 
Б43 бЬлый сл о н ъ  247,25 •  M ik i 858, Гер V 193, Сцря IV  314, Rhsj X V  
582 о филъ
с л у га 1 -  Diener -  сл уга  о Б37 слуга  252,11 Б43 сл уга  203,6 •  M ik i 859, 
Гер V 193, Сцря IV  314, Rhsj X V  613
с л у га 2 -  Sklave -  роб о Г41 SoüXoç 93,12 => Ф43 с л у га  189,15; *  плЬнникъ, 
робъ о плЬнникъ, робъ
сл уга , ч е р н ы й  -  Negersklave -  черен роб, негър-роб о Г41 SouXoç !!.aupoç
93,12 => Ф43 ч е р н ы й  сл уга  189,15; *  черный робъ о служный ара- 
пинъ, робъ негръ, черный робъ
сл уж б а, бож ественна* -  Gottesdienst -  църковна служба о Б35 60ж ест- 
беннад сл уж б а  23,4 •  служба in: M ik i 859, Гер V 194, Сцря IV  314, 
Rhsj XV  651 о божественно служеніе
сл уж е н іе , бож ественно  -  Gottesdienst -  църковна служ ба о Ф43 бож ест- 
венно сл уж е н іе  92,5 •  служеніе in: M ik i 859, Гер V 195, Сцря IV  314, 
Rhsj X V  641 о божественна* служба
с л у ж и те л и  народа -  Volksvertreter -  народни представители о Б35 И 
суддтъ чрезъ тЬ хн и тЬ  с л у ж и те л и  народа ... и защишатъ законыте 
9,16; ★  народноизбранній господарь •  служитель in: M ik i 859, Гер V 
195, Сцря IV  315, Rhsj X V  642 о народноизбранній господарь, людски 
предстатели
с л у ч а й  -  Ereignis -  случай, събитие о Г41 l0T0p0ú(uva 56,6 => Ф43 
исторічески приклю ченід и с л у ч а и  146,15 •  M ik i 933, Гер V 195, 
Сцря IV  316, Rhsj X V  609 о случваніе
сл уч в а н іе  -  Ereignis -  случай, събитие о Б37 происшествіе 128,15 =$־ 
Б43 сл уч в а н іе  117,19 •  Гер V 195 о случай
сл ѣ д о ва н іе  -  Fortsetzung -  продължение о Г41 àxoXouOla 5,10 =>■ Ф43 
слЪ дованіе  15,10 •  M ik i 862, Сцря IV  318, Rhsj X V  652
слЪ дъ -  Spur -  следа о G18 trace historique 299,9 ^  Б37 историческій 
слЬдъ 387,12 Б43 историческій сл Ь д ъ  340,16; trainée de lumière
340,8 ^  Б37 блестящ ій слЬдъ 454,12 => Б43 л ;ска вы й  с л Ь д ъ  404,15
•  M ik i 862, Рродд 463, Сцря IV  318; слЬда in: Гер V 198Sabine Riedel - 9783954794492
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см етлш це  -  Haufen -  куп, купище о Г41 oupóç 75,23 => Ф43 собраніе 
(см етлищ е) 168,15;★ множество •  Гер V 202, Rhąj X V  696 о купшина, 
купъ, множество, соспа, с*браніе
см етлищ е р а зо р е н ій  и  р а с т л Ь н ій  -  Trümmerhaufen -  куп развалили, 
купище развалини о Г41 oupóç ха^ ааН־(̂ 'ш ѵ 75,23 =>• Ф43 собраніе 
(см етлищ е) р а э о р е н ііі и  р а с т л Ь н ій  168,15 о с*браніе разореній и 
растлЬ ній
см оква ־  Feige(-nbaum) -  смокиня о Т 32 смоква 174,11 => Б35 см оква 
90,30; *  смокина о Р43 см оква 35,6 о Г41 оихоѵ 13,2 => Ф43 см оква 
22,20; *  смокина •  M ik i 864, Гер V 204, Рродд 466 о смокиня
см оки н я  -  Fetge(-nbaum) -  смокиня о Т 32 смоква 84,7 Б35 см окина  
53,3; ★  смоква о Ф43 см окіна  52,1; *  смоква о G18 figue 253,33 =>■ Б37 
смоква 330,13 =>■ Б43 см оки ня  265,8 •  M ik i 864, Гер V  204 о смоква
см окиня, и н д Ь ііс к а  -  Banane(-nbaum) -  банан о G18 figu ier des Indes ou 
bananier 241,33 => Б37 индЬйскал смоква или банановое дерево 316,5 
=> Б43 и н д Ь й с к а  см окиня  или бананово древо 251,23; *  бананъ о 
бананово древо, бананъ
см ола1 -  Harz -  смола о Б37 смола 156,9 => Б43 см ола 143,26; Б37 
эластическая смола 367,13 Б43 еластическа см ола 300,17 •  M ik i 
864, Гер V 204, Сцря IV  328, Rhsj XV  763
см ола2 -  Teer -  смола, картан о К42 п(ооа28,31 => Р43 см ола 34,5 •  M ik i 
864, Rhsj X V  763
смола3 -  Gummi -  гум а о К42 хбщи 49,14 =>■ Р43 см ола (замкъ) 61,5 •  
Rhsj X V  763 о замкъ, камедь
см ола4 -  Erdöl -  нефт, нафта, петрол о Т32 нафта 132,7 => Б35 нафта 
(см ола) 58,4 о нафта
смола, еластическа  -  Kautschuk -  еластична гума, каучук о G 18 bois de 
campéche 286,19 Б37 акучу, дающее эластическую  смолу 367,13 
=> Б43 акучу, отъ което ся ражда еластическа  см ола 300,17
см ѣ ш ен іе  -  Mündung -  устие о Т 32 устіе  76,29 ^  Б35 см ѣ ш е н іе  27,19;
*  vgl. устіе  •  M ik i 938, Сцря I 338, Rhsj X V  714 о vgl. устіе
см ѣ ш е н о р о д н и  -  Mischlinge -  мелеси о К42 SUpuXoi Ą {и^оуеѵеЦ 6 2 ,2 8 ^  
P43 двоколЬнни или см Ъ ш енородни 78,31 о vgl. местици
сн ага 1 -  Körper -  снага, тяло о Ф43 лице и снага 17,3; *  тЬ ло о Б43 
снага 349,26; *  тЬло •  Гер V 212, Rhsj X V  830 о тЬло
снага2 -  Fleisch -  месо о Г41 oápÇ 82,4 =» Ф43 снага (мдсо) 175,14 о мЬсо
сниш аванЬ  -  Untergang -  залез о Р38 сниш аванЬ  6а,3; *  заходенЬ, ни- 
шаванЬ •  Гер V 214 о vgl. захожденіе
сниш аванЬ  звЬ здно -  Stemenuntergang -  залез на звездите о Р38 снис- 
хаванЬ  звЬ здно 6а,3; *  нишаванЬ звЬздно о vgl. захожденіе на 
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снош ен іе  -  Verbindung -  връзка о Б37 сношеніе 325,6 => Б43 снош ен іе  
[по т * р го в і* т у ]  260,10 •  Сцря IV  346, Rhsj X V  861
с н Ъ гъ  -  Schnee -  снят о Т 32  снегъ 29,29 => Б35 с н Ь гъ  48,17 о K l  7 снЬ гъ
6,23 => Р38 с н ѣ г ъ  17а,18 о К42 xióvia 5,7 => Р43 с н ѣ го в е  7,27 о Ф43 
с н ѣ г ъ  54,1 о G18 neiges 326,18 => Б37 снЬ гъ  429,20 =>• Б43 с н Ь гъ
380.18 •  M ik i 867, Гер V 215, Сцря IV  347, Rhsj X V  844
с н ѣ гъ , в Ь ч н ь а і -  ewiger Schnee о T 32  вечитій  снегъ 15,9 =» Б35 в ѣ ч н ы й  
с н Ь гъ  40,15 о G18 éternellement de neiges 202,29 Б37 вЬченъ снЬ гъ
250,17 => Б43 в ѣ ч е н ъ  с н Ь гъ  201,16
соба -  Zim m er -  стая о Т 32 соба 54,5 => Б35 соба 35,35 о Гер V  215, 
Рродд 468, Rhsj X V  867
со вокуплен іе  -  Vereinigung (Geogr.) -  съединение о К42 !(ф аора 17,21 =Ф• 
Р43 совокуплен іе  [средиземнаго морд съ Океаномъ] 26,6 •  M ik i 914, 
Сцря IV  357, Rhsj X V  934 о соединеніе, сообщеніе
с о в ѣ т ъ  -  Rat (P o lit.) -  (държавен) съвет о Р43 с о в ѣ т ъ  32,24 •  M ik i 916, 
Сцря IV  362, Rhsj X V  739
со д р уж е ство  -  Gesellschaft, Verband -  друж ество, съдруж ие о К42 
іта ірсіа 58,20 => Р43 сод руж ество  75,7 о Ф43 со д р уж е ств о  (си гу - 
рита) 67,23 •  M ik i 922, Сцря IV  367 о vgl. дружество
со ед и не н іе 1 -  Vereinigung -  съединение о G18 union 179,23 Б37 сое- 
диненіе 211,12 ^  Б43 соединен іе  164,14; G18 réunion d ’états 108,34 
Б37 соединеніе многихъ государствъ 119,16 Б43 соединен іе  
на много царства 109,8; G 18 réunion 81,23 => Б37 соединеніе 83,3 => 
Б43 соединен іе  [на бЬлый Нилъ] 76,15 •  M ik i 967, С цря IV  369 о 
совокупленіе, сообщеніе
соединен іе2 -  Konjunktion  (Mondphase) -  съединение о G 18 nouvelle lune, 
conjonction ou prim ièr syzygie 336,12 => Б37 новолуніе, соединеніе или 
первая сизигія  448,19 => Б43 новолуніе, соединен іе  или п ;р в а  се- 
зигия 398,18 •  M ik i 967, Сцря IV  369 о новолуніе, п?рва сизигия
со ж и те л ство  -  Zusammenleben -  съжителство о Ф43 со ж и те л ств о  (за- 
едносЬденЬ) 95,23 •  M ik i 925, Сцря IV  360 о заедносЬденЬ
созвѣзд іе  -  Sternbild -  съзвездие, група  звезди о Р38 со звѣ зд іе  14а, 14 
о G18 groupe d ’étoiles ou constellation 323,7 => Б37 группа  звЪздъ или 
созвЬздіе 424,22 =» Б43 купъ на звЬздитЬ или со звѣ зд іе  375,18; 
G18 constellation c’est-à-dire amas d ’étoiles 311,20 ^  Б37 созвЬздіе, т. 
e. звЬздная куча 407,19 ^  Б43 созвѣзд іе  сирЬ чь звЬздный купъ
358.19 •  Сцря IV  371 о звЬздный купъ, купъ на звЬздитЬ
созвѣзд іе, сЬ верно  -  nördliches Sternbild -  северно съзвездие о Р38 
сЬ верно  созвЬздіе  14а, 16
созвѣзд іе, ю ж н о  -  südliches Sternbild -  южно съзвездие о Р38 ю ж н о  
созвѣзд іе  14а, 19 Sabine Riedel - 9783954794492
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создан іе 1 -  Geschöpf -  създание о Ф43 созданіе 203,24 •  M ik i 925, Гер V 
298, С цря IV  371, Rhsj X IV  750
создан іе2 -  Schöpfung, Erschaffung -  създание, сътворение о Г41 xxloiç 
XÓ01L0U 55,10 => Ф43 созданіе м іра (сотвореніе земли) 145,25 •  M ik i 
925, С цря IV  371, Rhsj X IV  750 о сотвореніе
соэданіе3 -  Gebäude -  здание, постройка о Ф43 достопамятно созданіе 
84,2; *  vgl. зданіе •  M ik i 925, Rhsj X IV  750 о vgl. зданіе
создатель -  Schöpfer -  създател о Г41 xußepv^TTft xõv 4л4ѵть>ѵ 106,1 =» 
Ф43 творецъ Б огъ  и создатель всѣхъ 203,20 •  M ik i 925, Сцря IV  
371, Rhsj X IV  751 о творецъ
со зи д а н іе 1 -  Bau -  строеж о Г41 сгхтдо-а тйѵ оХхиѵ 7,1 Ф43 созиданіе  
на домовете 16,27 •  M ik i 925, Сцря IV  371, Rhsj X IV  753
созид ая іе2 -  Gebäude -  здание о Ф43 значително созидан іе  86,14; *  vgl. 
зданіе •  M ik i 925 о vgl. зданіе
со кол ъ  -  Falke -  сокол о Б37 корш унъ 376,4 => Б43 со кол ъ  308,20 •  M ik i 
869, Гер V 217, Сцря IV  374
со кро вищ е  -  Schatz -  съкровише, имане о Ф43 сокровищ е (иманЬ) 59,9; 
Ф43 царско сокровищ е 84,15 •  M ik i 929, Гер V 299, Сцря IV  375, Rhsj
X V  899 о иманіе
солнце -  Sonne -  слънце о Т 32 сунце 30,13 => Б35 солнце 48,24 о К17 
солнце 5,2 => Р38 солнце 13а,21 о К42 ■JJXioç 4,9 =► Р43 солнце 7,1 
о Г41 jjXioç 7,14 => Ф43 слонце 17,12; Г41 4jX10ç 70,2 => Ф43 сл ъ нце
161,18 о G18 soleil 311,8 => Б37 солнце 407,4 => Б43 сланце 358,4 •  
M ik i 861, Гер V 196, Сцря IV  379, Rhsj X V II 1
со л н ц е сл уж и те л ь  -  Sonnenanbeter -  поклоник на слънце о Б35 солн- 
ц е сл уж и те л ь  6,16
соловарна -  Saline -  соловарна, солница о G 18 saline 190,3 => Б37 соло- 
варня 236,20 => Б43 соловарна 188,15 •  Сцря IV  379
со л ь 1 -  Salz -  сол о Т 32  со 134,27 => Б35 соль 60,15; *  солніи руды о К17 
соль 9,22 =» Р38 соль 22а,16 о К42 SXaç 21,15 => Р43 со л ъ  30,18 о Ф43 
соль 67,10 о G18 sel 130,14 =» Б37 соль 195,26 => Б43 соль 129,17; G18 
saline 206,12 Б37 соль 258,27 => Б43 соль 209,10 •  M ik i 866; Гер V 
318, Сцря IV  381, Rhsj XV  866 о солна руда
соль2 -  Natron -  сода, бикарбонат о G 18 natron, sel alcali 267,26 ^  Б37 
соль 249,20 => Б43 соль 283,27
соль, каменна -  Steinsalz -  каменна сол о G 18 sel gemme 198,24 Б37 
каменная соль 249,20 => Б43 каменна соль 199,8
соль, м орска -  Meersalz, Seesalz -  морска сол о Т32 морска соль 13,24 
^  Б35 м орска соль 39,21 о Б43 м орска  соль 143,17 •  бузунъ
соль, ч и с ти те л н а  -  Glaubersalz -  глауберова сол о G18 sel purgatif 115,8 
Б37 чистительная соль 127,5 Б43 ч и с ти те л н а  соль 116,5Sabine Riedel - 9783954794492





сообщ еніе  -  Vereinigung (Geogr.) -  съединение о Р43 сообщ еніе  Л унава 
съ  Сава 32,6 •  M ik i 942, Сцря IV  385 о совокупленіе, соединеніе
сопка, го р ѣ л а  -  Vulkan -  (малък) вулкан о K l  7 огнедыш ущ ія горы  
или ГорЬлы я Сопки 7,22 =>• Р38 огнедышущи (огнеметни) горы  ... 
г о р ѣ л и  со пки  19Ь,19 •  сопка in: Сцря IV  387 о vgl. вулканъ
сосам оком асло -  Sesamöl -  сусамено масло о Б35 каклицово масло (со- 
сам оком асло) 13,20 о каклично масло, каклицово малсо
сосам ъ -  Sesam -  сусам о Ф43 сосам ъ 94,4 •  сусам in: Гер V 288, Рчд 
828; vgl. susam (tu )
со сл о в іе 1 -  Stand -  съсловие о K l  7 дворянское сословіе 11,7 => Р38 
высоко сословіе  (избраніе) 28b,4 •  M ik i 954, Сцря IV  387 о избраніе
со сл о в іе 2 -  Versammlung -  събрание о К42 oúXXoyoç 33,5 Р43 сословіе  
(соборъ) 41,22 о конгресъ, суборъ, субраніе
сослов іе , вы соко -  Adelsstand -  дворянство, благородническо съсловие 
о К17 дворянское сословіе 11,7 => Р38 вы соко  сословіе  (избраніе) 
28b,4 о высоко избраніе
сослов іе  п о сл а н н и ко въ  -  Abgeordnetenversammlung, Parlament -  народно 
събрание о К42 aúXXoyoç ávtinpooúiuov 33,5 => P43 сословіе  (соборъ) 
п о сл а н н и ко в ъ  41,22 о vgl. народно субраніе
соспа -  Haufen -  куп о К42 oupbç x^ovtou 32,24 =>■ Р43 снЬжна сосна 41,6;
★  vgl. собраніе •  Гер V 221 о vgl. субраніе
составлен іе  -  Ordnung, System -  строй, система о Г41 ouorrjļia  102,8 
=> Ф43 составленіе  199,23 •  M ik i 954, С цря IV  399, Rhsj X IV  683 о 
система
составлен іе , т ъ р го в с к о  -  Handelsniederlassung -  факторія о Ф43 тъ р го в - 
с ко  составлеиіе  67,22 о vgl. торговско заведеніе
состав л  ен іе , у п р а в и те л н о  -  Regierungssystem, Staatsform -  държавен 
строй о Г41 оиотт)|1а xußcpvqocu^ 102,8 ^  Ф43 у п р а в и те л н о  состав- 
л ен іе  199,23; ★  состабленно правленіе о составленно правленіе
состоян іе  -  Zustand, Lage -  състояние, полож о K l 7 естественное со- 
стояніе 6,16 ^  Р38 естественно состоян іе  la ,6 о К42 n o X u to ji i^  
хат&отаоц 13,9 => Р43 просвЬщенно состодн іе  20,28 о Г41 хатботаоц 
ß&pßafo? 98,24 => Ф43 варварско состодн іе  195,18 о Б37 дикое со- 
стояніе 359,8 =» Б43 диво состоян іе  293,2 •  M ik i 955, С цря IV  400, 
Rhsj X IV  684
состоян іе , п о л іт іч е с к о  -  politische Verhältnisse -  политически условия о 
Г41 поХшхт) хат&отаоі? 94,23=> Ф43 п о л іт іч е с к о  состодн іе  130,15 о 
политически работы
сосуди  -  Geschirr, G efäß- съдовео Т 32  судове 151,5 =» Б35 сосуд и  73,31 
о Ф43 мЬдны (бакърны ) сосуды  62,20 •  M ik i 958, Гер V 303, Сцря IV  
402, Rhsj X IV  687 о судове Sabine Riedel - 9783954794492





со суд а , зе м л д н іи  -  Tongeschirr, irdene Gefäße -  глинени съдове о (d t. 
irdene Gefäße =>) T 32  земляне судове 151,5 => Б35 зем л д н іи  сосуда
73,31 о глиняны  Седове, граничярскы  работы
с о с ѣ д а и к ъ  -  Nachbar, Nächster -  съсед, ближен о Г41 t^ ijo ío v  108,15 => 
Ф43 с о с ѣ д н и к ъ  205,18 •  M ik i 957, Rhsj X IV  657
со тв о р е н іе  -  Erschaffung, Schöpfung -  сътворение, създание о Г41 x tío iç  
xó0(10u 55,10 =>• Ф43 созданіе м іра  (сотворен іе  земли) 145,25 •  M ik i 
958, С цря IV  404, Rhsj X IV  706 о созданіе
со ю зство  -  Union, Konföderation -  съю з, конфедерация о К42 о и ^ а ^ а
33,3 =>• Р43 сою зство  41,20 о vgl. конфедерація
со ю зъ  -  Bündnis, Bund, Union -  съю з о Т32 союзъ 164,10 ^  Б35 сою зъ
83,19 0 G18 unton 282,12 => Б37 союзъ 363,7 => Б43 сою зъ  296,18; G18 
confédération 202,5 => Б37 союзъ (конфедерація) 249,5 => Б43 сою зъ  
(конфедерація) 200,7; ★  союзна республика •  M ik i 967, Сцря IV  412 
о vgl. конфедерація
со ю зъ , д е р ж а в н ы й  -  Staatenbund, Konföderation -  съю з, конфедерация 
о (d t. Staatenbund ^ )  Т 32  союзъ держава 164,10 => Б 35 д е р ж а вн ы й  
со ю зъ  83,19 о vgl. конфедерація
сп и са н іе  -  Zeitschrift -  списание о Ф43 сп иса н іе  131,4 •  M ik i 944, Сцря
IV  418, Rhsj X V I 27
списа те л ство  -  Schrift -  литературно произведение о  Б35 списател- 
ство  11,6; *  книга, книжка •  Rhsj X V I 24 о vgl. книга
списа те л ь  -  Schriftste ller -  писател о К42 ouYYpoKpeúç 35,10 =>• Р43 сп и - 
сателъ  44,14 о G18 litté ra teur 251,22 ^  Б37 литераторъ 327,24 =>• Б43 
литератор (списател ь) 262, 22 •  M ik i 944, Рродд 473, Сцря IV  418, 
Rhsj X V I 24 о литераторъ
сп о ко й ство  -  Sicherheit -  бесопасност, сигурност о К17 безопасность
10,29 =>• Р38 сп око й ство  28а, 1; *  безбЬдность •  Сцря IV  425, Rhsj
X V I 46 о безопасность, безбѣдность
сп окой ство , в н е т р е ш н о - innere Sicherheit -  вътреш на сигурност о К17 
внутренная безопасность 10,29 =>■ Р38 внетреш но  сп око й ство  28а,1 
о внетрешна безопасность
с п гт н и к ъ  -  Satellit, Sputnik -  сателит, спътник о К17 спутникъ 6,4 =» 
Р38 с п у т н и к ъ  За,19 о G18 satellite  312,6 => Б37 спутникъ 408,16 =Ф■ 
Б43 с п гт н и к ъ  359,13 •  M ik i 950, Сцря IV  436, Rhsj X V I 155
сраж ен іе  -  Schlacht, Kam pf -  сражение о Б35 ср аж ен іе  20,27 о Р43 epa- 
ж ен іе  35,14 о Г41 hóXc(loç 73,20 => Ф43 сраж ен іе  165,20 o G 18 bataille
191,6 Б37 сраженіе 236,26 => Б43 сраж ен іе  188,21 •  M ik i 951, Сцря
IV  439, Rhsj X V I 184
сраж ен іе , м орско  -  Seeschlacht -  морска битка о К42 vau11*xía 24,7 =$■ 
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сребро  -  Silber -  сребро о Т 32  сребро 15,23 =>■ Б35 сребро  40,22; ★  epe- 
бренніи руды о К42 Spyupoę 51,6 => Р43 сребро  35,14 о Г41 іруйрю ѵ
49,29 => Ф43 сребро  138,6; *  сребрена руда о G18 argent 251,16 => Б37 
сребро 327,19 = ► Б43 сребро  262,17 •  M ik i 875, Гер V 240, С цря IV  
442, Rhsj X V I 254 о сребрена руда
сред а1 -  M itte  -  среда о Р38 среда 7а,20; ★  средна часть о К42 (ііаоѵ
6,26 => Р43 среда 9,19 о Ф43 среда 157,13 о G18 centre 95,1 => Б37 
средина 100,8 Б43 среда 91,21; G18 m ilieu  5,9 =>• Б37 средина 6,16 
=>• Б43 среда 4,20; Б37 среда 325,12 =» Б43 среда 260,16 •  M ik i 877, 
Гер V  246, С цря IV  443, Rhsj X V I 299 о средна часть
среда2 -  M itte lpunkt -  средоточие о Р38 среда сирЪ чь кентръ 2Ь,15; *  
центръ •  Rhsj X V I 299 о кентръ, средоточіе, центръ
среда3 -  Landesinneres -  вътреш ност о G 18 centre 69,15 => Б37 внутренн- 
ость 69,5 =$■ Б43 среда 64,3; G18 in té rieu r 254,17 => Б37 внутренность
332,7 =>• Б43 среда 267,2; ★  внутреш ни страны , внутреш ны часты , 
средны часты  о vgl. внутреность
среда4 -  M ittwoch -  сряда о G 18 mercredi 342,28 => Б37 среда 459,20 => 
Б43 среда 410,1 •  M ik i 877, Гер V  246, Сцря IV  443, Rhsj X V I 303
ср е д о то ч іе  -  M ittelpunkt -  средоточие о Т 32 средоточіе 16,21 => Б35 
ср е д о то ч іе  41,16 о К42 хіѵтроѵ 6,18 => Р43 ср е д о то ч іе  9,10; *  центръ 
о Б37 средоточіе 323,26 => Б43 ср е д о то ч іе  259,4; ★  центръ •  С цря
IV  444, Rhsj X V I 276 о кентръ, среда, центръ, центуръ
ср е д о то ч іе  на  то р го в и н а  -  Handelszentrum -  тъ рговски  център о Т 32 
средоточіе трговине 16,21 => Б35 ср е д о то ч іе  на то р го в и н а  41,16 о 
vgl. центръ на тур гов ія
ср е д о то ч іе  на  т у р го в ія  -  Handelszentrum -  тъ рговски  център о К42 
хіѵтроѵ ć(M10pt0u 46,13 Р43 ср е д о то ч іе  на  т о р го в Ц  57,15; *  тор- 
говско влагалищ е о Б37 средоточіе трговли 323,26 ^  Б43 средо- 
то ч іе  на  т у р го в ія  259,4 0 vgl. центръ на тур го в ія
ср е д о то ч іе  на  ш ара -  Erdm ittelpunkt -  център на земята о К42 xévxpov 
TTjç oçaípaç 6,18 => Р43 ср е д о то ч іе  на ш ара 9,10 о vgl. центръ на 
землята
средство  -  M itte l -  средство о Г41 ц іа а  9,16 Ф43 средства  20,17 о 
Б37 средства 139,10 => Б43 средства  141,2 •  С цря IV  444, Rhsj X V I 
278
ср ув н и и а  -  (В erg-)Schlucht -  (планинска) теснина о Б37 ущелье 253,9 =» 
Б43 с р у в н и н а  204,2
срящ онози  -  Antipoden -  антиподи о G18 antipodes 334,18 => Б37 анти- 
поды (противоножные) 445,15 Б43 антиподи (ср я щ о н о зи ) 395,18 
о антиподи, противоножни
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срящоположеніе -  Gegenschein (Mondphase) -  противостоене о G 18 op- 
position  337,21 => Б37 противоположеніе 450,15 =► Б43 срящопояо- 
женіе 400,16; *  vgl. втора сизигія  о vgl. втора сизигія
срящо-положность -  Gegensatz -  противоположност о G 18 contraste
238,15 => Б37 противоположность 311,9 =>■ Б43 срящо-положность 
247,12; Б37 противоположность 250,15 =* Б43 срящоположность
201,14
срящостояніе -  Gegenschein (Mondphase) -  противостоене о G 18 орро- 
sition  336,18 => Б37 противопостояніе 449,1 => Б43 срящостояніе 
399,3; *  vgl. втора сизигія  о vgl. втора сизигія
стадо -  Herde -  стадо о Т32 стада 168,22 => Б35 стада 87,6 о К42 xon&Sia
55,19 => Р43 стада 69,11; К42 àyéXou 60,12 =>• Р43 стада 75,22; К42 
ß o o x ^a x a  47,15 => Р43 стада 58,29 о Г41 à y i\ai 47,5 =» Ф43 стада 
134,6; Г41 Çúuv 98,25 Ф43 стада 195,18 о G18 troupes 246,26
=» Б37 стада 321,21 ^  Б43 стада 257,1; G18 troupeaux 256,22 =>■ Б37 
стада 335,7 => Б43 стада 269,27; G 18 race 208,5 => Б37 стада 261,3 => 
Б43 стада 211,14 •  M ik i 879, Гер V 251, Сцря IV  454, Rhsj X V I 334
старина -  Altertum  -  старина, древност о К42 naXaiá 28,20 => Р43 ста- 
рина 33,16; ★  старо време •  M ik i 881, Гер V 253, Сцря IV  459, Rhsj
X V I 436 о старо време, старинина
старинина -  A ltertum  -  старина, древност о Б37 древность 123,9 => Б43 
старинина 112,13; *  старо время о старо време, старина
стародревности -  Altertüm er -  старини, антики о Т32 стародревности
135,22 => Б35 стародревности 61,5; *  антики •  Rhsj X V I 443 о vgl. 
антики
статуя -  Statue -  статуя о G18 statue 140,30 =>■ Б37 статуя 201,7 =» Б43 
статуя 134,12 •  Р чд 811, Сцря IV  464, Rhsj X V I 470 о заграды , исту- 
канъ
статья -  A rtik e l-  статия о Б37 статья 221,23 Б43 статья 174,6 •  Сцря
IV  464
стваръ -  Ware, Erzeugnis -  стока, изделие о Т 32  стварь 139,3 ^  Б35 
стваръ 64,10; ★  vgl. производъ •  Гер V  255, Рродд 478, Rhsj X V II 146 
о vgl. произведете
ствари, златніи -  Goldarbeiten -  изделия от злато о Т 32  златны ствари
139,2 Б35 златніи ствари 64,9
ствари, кусничніи -  Schmiedearbeiten -  ковани изделия о Т 32  кузничны 
ствари 141,20 => Б35 кусничніи ствари 66,15
ствари, миризливіи -  Duftstoffe -  благоухании вещества, аромати о 
Т 32 мирисавы ствари 135,33 => Б35 мирисливіи ствари 61,15; ★  
аромати о vgl. аромати
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ств а р и , п а м у ч н іи  -  Baumwollstoffe -  памучни Платове о Т 32 памучне 
ствари 148,15 Б35 п а м у ч н іи  ств а р и  71,28; *  пам учніи  еспапи о vgl. 
памучны матеріи
ств а р и , п о р ц е л а н н іи  -  Porzellan -  порцелан о Т 32 порцеланъ 139,2 => 
Б35 п о р ц е л а н н іи  ств а р и  64,9; ★  vgl. порцеланъ о vgl. порцеланъ
ств а р и , р у к о д ѣ т е л н іи  -  Handarbeiten -  ръкоделие о Т 32  рукодЬлны 
ствари 141,20 => Б35 р у к о д ѣ т е л н іи  ств а р и  66,15; *  рукоработніи 
м атеріи о vgl. рукодЪ лнід
ств а р и , с в и л е н іи  -  Seidenstoffe -  копринени Платове о Т 32 свилене 
ствари 148,15 => Б35 с в и л е н іи  ств а р и  71,28; *  свилднніи еспапи 
о vgl. копринены матеріи
ств а р и , с р е б р е н н іи -  Silberarbeiten -  изделия от сребро о Т32 сребрны 
ствари 139,3 => Б35 с р е б р е н н іи  ств а р и  64,10 о сребурны работы
стекло -  Glas -  стъкло о Т 32 стакло 84,4 => Б35 стекло  52,31 о G 18 verre
267,27 => Б37 стекло 349,21 Б43 стукл о  283,28 •  M ik i 900, Гер V  280, 
Сцря IV  467, Rhsj X V I 355
сте кл о тво р е н іе 1 -  Glaserei, Glashütte -  джамджийска работилница, 
стъкларски завод о Ф43 19. храм., сте кл отвор ен іе , и училищ е 68,9 
о vgl. фабрика за стукла
сте кл отвор ен іе 2 -  Glasware -  стъклария о Ф43 сте кл отвор ен іе  и въл- 
нены работы 90,17
степень1 -  Stufe -  стъпало о Ф43 степень (басамакъ) 88,15 •  M ik i 883, 
Сцря IV  470, Rhsj X V I 531 о басамакъ
степень3 -  Stufe -  степен о Т 32  степень ображенія 161,11 =» Б35 степень 
ображенід 81,5 о К42 ßa6|16? поХ то^ой  64,19 => Р43 степень обра- 
зованід 81,14 о Г41 ßa6(10? tùSoU(tov(aç 95,6 =>■ Ф43 степень благопо- 
л уч Ц  191,7 о G18 échelon d'intelligence humaine 299,3 => Б37 степень 
человЬческихъ понлтій 387,15 Б43 степень на человЬческы тЬ 
познанія 340,9 •  M ik i 883, С цря IV  470, Rhsj X V I 531
степень3 -  Grad -  степен, градус о Т 32 степень сЬверне ширине 21,24 
=> Б35 степень на сЪверна ш ирина 42,15 о К42 {3a0|1.óç той xpúouç
9,24 ^  Р43 степень на студа 14,19; К42 jio ípa i 4,16 Р43 степень
7,10 о Г41 ļtiev (іоіраѵ nX&couç 18,16 => Ф43 единъ степень (ļilav  
(loîpav) на ш ирина 27,28 о G18 degré de perfection 235,29 =>־ Б37 степень 
соверш енства307,16 => Б43 степень на свурш енство 244,1; ★гр а д у с ъ
•  M ik i 883, Сцря IV  470, Rhsj X V I 531 о градусъ , равный
степень4 -  Rang -  степен о Б35 степень 32,15 о G18 rang 121,24 =>• Б37 
степень 140,16 =» Б43 степень 142,8 •  M ik i 883
степень б л а го п о л у ч ід  -  Lebensstandard -  жизнен уровен о Г41 ßa0116q 
cOSoufLovlaç 95,6 => Ф43 степень б л а го п о л у ч ід  191,7
степень на д ъ л ж и н а  -  Längengrad -  градус на дълж ина о Т32 ст.[епень 
дужине 130,4 => Б35 степень на д о л ж и н а  56,10; vgl. Т 32  ст.[епеньSabine Riedel - 9783954794492
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дуж ине 27,8 => Б35 ст.[епень] надлажъ 46,22 о Г41 !toípa (tVjxouç 87,32 
=» Ф43 степень на  дълявена [!] 183,8 о vgl. градусъ  на дглж ина
степень н а  ш и р и н а  -  Breitengrad -  градус на ш ирина о Т 32  степень 
ширине 21,14 => Б35 степень на  ш и р и н а  56,10; vgl. Т 32  ст.[епень] 
ш ирине 27,7 => Б35 степень наш иръ 46,21 о Г41 (toîpa nX&touç 18,16 
=> Ф43 степень на ш и р и н а  27,28 о vgl. градусъ  на ш ирочина
степень на  образованностьта  -  Bildungsstufe -  степен на образование о 
G 18 degré de civilisation  105,5 => Б37 степень образованности 113,6 => 
Б43 степень на образованностьта  103,6; *  степень на проев Ьщеніе
о vgl. степень образовані*
степень на  просвЪ щ ен іе  -  Bildungsstufe -  степен на образование о Б37 
степень просвЬщ енія 308,23 =>• Б43 степень на п р о с в *щ е н іе  245,23;
*  степень на образованностьта о vgl. степень образовані*
степень ображвені* -  Bildungsstufe -  степен на образование о Т 32 сте- 
пень ображенія 161,11 => Б35 степень о б р а ж е н і*  81,5 о vgl. степень 
образован!*
степень о б р а зо ва н !* -  Bildungsstufe -  степен на образование о К42 
PaO^óç поХтороО 64,19 => Р43 степень о б р а зо в а н і* 81,14 о степень 
на образованностьта, степень на просвЬщ еніе, степень ображ ені*, 
пол іт іческ ій  степень
степень, п о л іт іч е с к ій  -  Bildungsstufe -  степен на образование о Г41 
ßa6(L0q R0X1T(,0ļL00 97,6 => Ф43 п о л іт іч е с к ій  степень 193,17 о vgl. сте- 
пень образовані*
степь -  Steppe -  степ о Т 17 степи 7,31 =>• Р38 степи  (поля) 19а,17 •  Рчд 
813, Сцря IV  470, Rhsj X V I 529 о пуста равнина, поле
с т е ч е т е  -  Zusammenfluß -  сливане о G18 confluent 34,24 Б37 сліяніе, 
стеченіе или стокъ 34,12 Б43 сте чен іе  или сливаніе 32,6; *  вли- 
ваніе •  M ik i 958, Сцря IV  471, Rhsj X V I 505 о vgl. сливаніе
сти л ь  -  S til -  стил о (d t. S til =>) T 32 стиль 54,3 => Б35 с ти л ь  (стЬ нно- 
градеж ь) 35,23 о G18 style 341,21 ^  Б37 стиль 457,19 =>־ Б43 сти л ь
408,3 •  Рчд 816, Сцря IV  472, Rhsj X V I 565
стипц а  -  Alaun (M in .) -  стипца о Т 32 типса 28,3 Б35 сти п са  47,15; *  
типса о К42 отилхіріа 21,14 Р43 сты п ц а  [!] 30,17 •  Гер V 258, Рчд 
817 о типса
ст іхо тв о р е н іе  -  Poesie, Dichtung -  поезия о Г41 п017)0ц 48,14 ^  Ф43 
ст іхо тв о р е н іе  136,2 •  Сцря IV  474, Rhsj X V I 558 о поезія
ст іхо тв о р е ц ъ  -  Poet, D ichter -  поет о Г41 ro u jt^ç  37,7 Ф43 ст іх о тв о - 
рецъ 122,12 •  Сцря IV  474, Rhsj X V I 558
стока 1 -  Ware -  стока о Ф43 стока  73,16; *  vgl. производъ о G 18 merchan- 
dise 257,8 ^  Б37 товаръ 335,22 => Б43 стока 270,12; ★  vg l. произве- 
деніе •  Гер V  261, Rhsj X V I 612 о vgl. произведетеSabine Riedel - 9783954794492




стока2 -  Vieh -  стока, добитък о Т 32 стока 84,10 => В35 стока 53,5; Т 32  
марва 15,28 =>• Б35 стока  40,26; *  добитакъ •  Гер V 261, Rhsj X V I 612 
о добыт?къ
стока, р о га та  -  Hornvieh -  рогат добитък о Т 32  рогата марва 22,10 =>• 
Б35 р о га та  стока  42,28; *  говедо
сто л и ц а 1 -  Sitz -  седалище о Т 32  столица правителства 82,12 => Б35 
сто л и ц а  на правителства 55,20; ★  столнина, сЬдалище о Ф43 сто- 
л и ц а  112,22 •  Гер V  261, Rhąj X V I 617 о столнина, сЬдалище
сто л и ц а 2 -  Residenz -  резиденция о Т 32 столица Кана 138,5 => Б35 сто- 
л и ц а  хана 63,15; ★  vgl. столичны й градъ  о К42 Opóvoç той ßaaiXiu«;
49,20 =Ф• Р43 сто л и ц а  на цард 61,10; К42 xaöéSpa той П&птіа 43,21 => 
Р43 сто л и ц а  на Папла 54,3 о Ф43 сто л и ц а  на царове 63,14; *  стол- 
нина о Б37 столица Папъ 205,3 =>■ Б43 П апска сто л и ц а  137,28; *  vgl. 
резиденція •  Гер V 261, Rhsj X V I 618 о vgl. столичны й градъ
сто л и ц а 3 -  Hauptstadt -  столица о К42 хаѲіБра 50,21 => Р43 сто л и ц а  62,18; 
К42 npoTtúouoa 44,12 =>■ Р43 сто л иц а  54,29; ★  vgl. главны й гр а д ъ  о 
Ф43 сто л и ц а  52,29; *  vgl. главны й градъ о G18 capitale 5,10 => Б37 
столица 6,17 Б43 сто л и ц а  4,21; ★  vgl главны й градъ  •  С цря IV  477, 
Rhsj X V I 618 о vgl. главны й градъ
стол иц а , м и тр о п о л ітс к а  -  Metropolitensitz -  седалище на метрополия о 
Б35 М и т р о п о л іт с к а  сто л иц а  31,31; *  vgl. м итрополітско сЬдалищ е 
о vgl. м итрополітско сЬдалище
сто л и ц а  на п р а в и те л ств о  -  Regierungssitz -  седалище на правителство 
о Т 32 столица правителства 82,12 => Б35 сто л иц а  на  п р а в и те л ств а  
55,20; *  столица правителства, столица правленід о К42 xaGéSpa rijç  
xußcpv^atto«; 46,19 => Р43 сто л и ц а  на п р а в и те л ств о  то  57,21 о сто- 
лица правителства, столица правленід
сто л иц а  п р а в и те л ства  -  Regierungssitz -  седалище на правителство о 
Б35 сто л и ц а  п р а в и те л ств а  20,21; *  vgl. столица на правителство о 
vgl. столица на правителство
стол иц а  п р а в л е н ід  -  Regierungssitz -  седалище на правителство о Т 32 
столица правленія 167,17 Б35 сто л и ц а  п р а вл е н ід  84,5; *  vgl. сто- 
лица на правителство о vgl. столица на правителство
сто л н и н а 1 -  Sitz -  седалище о Т 32 столица законодавства 19,11 Б35 
сто л н и н а  на законодавството 39,5; *  столица, сЬдалище •  Гер V 
261; Рродд 479 о столица, сЬдалище
сто л н и н а 2 -  Residenz -  резиденция о Б35 сто л н и н а  на едого Паш а 61,30;
*  vgl. столичны й градъ  о Ф43 сто л н и н а  на древны -тЬ  царіе 79,9; *  
столица •  Гер V 261 о vgl. столичны й градъ
стол нина3 -  Hauptstadt -  столица о Б35 Б олгарска с то л н и н а  19,29; *  
vgl. главны й градъ  о Ф43 Б олгарска сто л н и н а  75,8; *  vgl. главны й 
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с то л н и н а , м и тр о п о л ітс к а д  -  M etropolitensitz -  седалище на метро- 
полил о Т 32  столица А рхіеп іскопа  69,10 => Б35 М и тр о п о л іт с к а д  
с то л н и н а  33,9; *  vgl. м итрополітско сЬ д ал тц е  о vgl. м итропол ітско 
сЪдалище
с то л п ъ  -  Säule -  стълб о Т 32 Помпиеови стубови 151,14 =>• Б35 помпіеви 
с то л п о в и  74,9 о К42 от^Хт) той Пор.1ет) *таи 55,3 => Р43 сто л п ъ  (дирекъ) 
П ом пійовъ 68,22 о G18 colonne 217,14 =>־ Б37 столпъ 276,6 => Б43 
с т у л п ъ  225,20; ★  колонна, стулбъ •  M ik i 884, Гер V  260, Сцря IV  478 
о дирекъ, колонна, стулбъ
с т о л ѣ т іе  -  Jahrhundert -  столетие о G 18 siècle 111,35 => Б37 столЬ тіе
121,17 => Б43 с то л ѣ т іе  110,23 •  Сцря IV  479 о столЬ тствіе
с то л Ь тс тв іе  -  Jahrhundert -  столетие о Г41 іхатоѵт&8а xpóvuv 63,6 =3■ 
Ф43 с то л Ь тс тв іе  152,15 о столЬ тіе
стом ана -  Stahl -  стомана о Т 32 челикъ 148,16 Б35 стом она [!] 71,30 
о Ф43 стом ана 56,15 •  Гер V 262, Рчд 818, Rhsj X V I 623
стопа  -  Fuß (Längenmaß) -  фут о Т 32 стопа 131,3 Б35 стопа 57,3 о 
К42 noúç 39,26 =>• Р43 стопа 49,29 •  С цря IV  480, Rhsj X V I 626 о ногъ , 
ф утъ
стр а д а н іе  -  Krankheit -  болеет о Г41 à ^w a x ía  66,17 Ф43 страд ан іе  
157,25; *  болесть •  M ik i 886, Гер V 265, Rhsj X V I 638 о болесть
с тр а н а 1 -  Seite -  страна о Т 32 страна 23,5 => Б35 страна  43,18 о К17 
сторона 7,6 => Р38 страна  19а,4 о К42 (lipoç 2,25 ^  Р43 страна  5,11;
★  часть, ребро о Г41 pipoç 18,2 => Ф43 страна  27,7 о G18 côte 308,1 ^  
Б37 сторона 402,21 =>• Б43 страна  353,18; G 18 direction contraire 316,5 
=> Б37 противоположное направленіе 412,20 => Б43 срящ оположна 
стр а н а  364,3 •  Гер V 266, Сцря IV  486, Rhsj X V I 652 о часть, ребро
стр а н а 2 -  (Him m els-)Richtung -  страна, посока на света о Т 32 западна 
страна 131,7 =» Б35 западна страна  57,6; ★  знаменіе о Р38 страна  
ЗЬ,21; ★  страна на светутъ, часть небесна и земна о Г41 ßopciväxcpa
22,22 Ф43 по на сЪверна страна  38,19 •  Rhsj X V I 652 о знакъ на 
оризонта, знаменіе, страна на свЬ тутъ , часть на оризонта, часть 
небесна и земна
страна3 -  Gegend -  облает, край о Т 32 стране 146,8 => Б35 стр а н ы  
69,26; Т 32  части 143,28 =>• Б35 стр а н и  67,24; *  край, мЬсто, предЬлъ, 
часть о К42 j i ip ļ  54,14 =>• Р43 стр а н ы  67,25; *  мЬста, часть о Г41 
цірт) 3,20 Ф43 стр а н ы  13,3; *  край, мЬсто, часть о G 18 pays 242,2 
=> Б37 страна 316,21 =❖• Б43 страна  252,2; ★  мЬсто, предЬлъ, часть
•  M ik i 887, Гер V 266, Rhsj X V I 652 о край, мЬсто, предЬлъ, часть
страна4 -  Land, Staat -  страна, държ ава о Р38 страна  29Ь,16; ★  vgl. 
государство, держава, область, царство о К42 Х“ Р® 59,15 =» Р43 
страна  74,13; *  государство, держава, землд, мЬсто, область, 
царство о Г41 pipoę 1,19 =>■ Ф43 страна  10,5; Г41 ־tòno? 110,3 => 
Ф43 страна  207,17; ★  вЬсь, держава, мЬсто, область о G18 contréeSabine Riedel - 9783954794492





4,18 =>• Б37 страна 6,2 => Б43 страна  4,5; G18 partie  242,7 =э• Б37 
страна 316,17 => Б43 страна  252,6; *  держава •  Гер V 266, Rhsj X V I 
652 о vgl. держава, мЬсто, область
стр а н а 5 -  E rdte il -  материк о (d t. Erdteile =») Т 32  части света 4,10 => 
Б35 части (с тр а н и ) 3,6; *  vgl. свЬтовна часть о vgl. материкъ
стр а н а  6 -  (Buch-)Seite -  страница о Г41 aeXlç 12,22 => Ф43 страна  22,6
•  Гер V  266, Rhsj X V I 652
стр а н ы , в н утр е ш н и  -  Landesinneres -  вътреш ност о К42 évSótcpa ( ļiip tj)
54,6 => Р43 в н у тр е ш н и  стр а н ы  67,13; К42 éouicpixóv 56,3 =>■ Р43 
в н у тр е ш н и  стр а н ы  70,2; *  внутреш ни мЬста, средоточны части
о Г41 év&ÓTcpa ((іірт)) 69,10 => Ф43 в н у тр е ш н и  стр а н ы  165,4; Г41 
évSÓTcpa ((lip t)) 98,19 =>■ Ф43 в н е тр е ш н и  стр а н ы  [!] 195,12 о Б37 вну- 
треннія  страны 353,6 => Б43 в н *тр е ш н ы  стр а н ы  287,12; ■а: vgl. среда
о vgl. внутреность
страна , во сточн а  -  Osten -  изток о Т 32 неточна страна 45,17 => Б35 
в о сто ч н а  страна  50,31; *  vgl. востокъ о Р38 во сто чн а  страна  5а,13; *  
vgl. востокъ о Ф43 во сто чн а  стр а н а  7,17; ★  vgl. востокъ о vgl. востокъ
страна , во сто чн о сѣ ве р н а  -  Nordosten -  североизток о Ф43 во сто чн о - 
сЪ верна страна 100,18; *  сЬверовосточна страна о vgl. сЬверово- 
стокъ
страна , в о сто ч н о ю ж н а  -  Südosten -  ю гоизток о Ф43 в о сто ч н о ю ж н а  
стр а н а  22,2; *  ю жновосточна страна о vgl. ю го-истокъ
страна , западна -  Westen -  запад о Т 32 западна страна 131,7 ^  Б35 
западна страна  57,6; -а- западъ о Р38 западна страна  5а, 14; *  vgl. 
западъ о Ф43 западна страна  7,17; *  западъ о vgl. западъ
страна , запад ою ж на -  Südwesten -  ю гозапад о Ф43 запад ою ж на  стр а н а
98,8; *  южнозападна страна о vgl. югозападъ
страна  на  с в Ь т? тъ  -  Himmelsrichtung -  страна, посока на света о К17 
страны  свЬта 4,29 ^  Р38 стр а н ы  на с в ѣ т гт ъ  13а,8; *  vgl. страна о 
G 18 points 2,4 => Б37 страны свЬ та 1,15 => Б43 стр а н ы  на св1>т?тъ
1,16 о vgl. страна
страна, п л а д н и н а  -  Süden -  ю г о Б35 п л а д н и н а  стр а н а  23,31; *  vgl. 
ю гъ  о vgl. ю гъ
страна, п ол уд на  -  Süden -  ю г о Ф43 п ол уд на  (ю ж на) страна  7,18; *  vgl. 
ю гъ  о vgl. ю гъ
страна, польденнад -  Süden -  ю г о Ф43 польденнад  стр а н а  98,16; *  vgl. 
ю гъ  о vgl. ю гъ
страна, п о л ун о щ н а  -  Norden -  север о Ф43 п о л ун о щ н а  стр а н а  8,5; *  
vgl. сЬверъ о vgl. сЬверъ)
страна, сѣ ве р н а  -  Norden -  север о Т 32 сЬверна страна 45,17 Б35 
сЬ верна  страна 50,31; *  vgl. сЬверъ о Г41 ßopc1v6־tcpa 22,22 ^  Ф43 
по на сЪ верна страна  38,19; ★  vgl. сЬверъ о vgl. сЬверъ
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страна , сѣ в е р о в о сто ч я а  -  Nordosten -  североизток о Ф43 сѣ верово- 
с то ч н а  стр а н а  100,18; *  восточносЬверна страна о vgl. сЬверо- 
востокъ
страна , сѣ верозапад на  -  Nordwesten -  северозапад о Ф43 сѣверо- 
западна стр а н а  101,2 о vgl. западо-сЬверъ, сЪверозападъ
страна , ю ж н о  вое то ч н а  -  Sūdosten -  ю гоизток о Ф43 ю ж н о в о с  то ч н а  
стр а н а  104,24; *  восточною жна страна о vgl. ю го-истокъ
страна , ю ж н о  западна -  Südwesten -  ю гозапад о Ф43 ю ж нозападна 
стр а н а  109,19; *  западоюжна страна о vgl. югозападъ
страна , ю ж н а  -  Süden -  ю г о Б35 ю ж н а  страна  31,13; ★  vgl. ю гъ  о Г41 
(1с(П)1фр1ѵ<0тера 22,24 => Ф43 по на ю ж н а  страна  38,20; Ф43 полудна 
(ю ж н а ) страна  7,18; *  vgl. ю гъ  о vgl. ю гъ
стр а н н о л ю б е ц ъ  -  Gastfreund -  гостоприемен домакин о Б35 стран- 
н о л ю б е ц ъ  15,16; *  страннопріемецъ •  M ik i 888, Рродд 481, Сцря
IV  487, Rhsj X V I 666 о страннопріемецъ
стр а н н о п р іе м е ц ъ  -  Gastfreund -  гостоприемен домакин о Б35 стран- 
н о п р іе м е ц ъ  20,19; *  страннолю бецъ •  M ik i 888, Сцря IV  487, Rhsj
X V I 666 о страннолюбецъ
стр а н н о п р іе м н и ц а  -  Gasthaus -  странноприемница о Ф43 стр а н н о п р і- 
е м н и ц ы  каквото е оловопокры та-та (курш ум ъханъ) 92,14 •  M ik i 888, 
Сцря IV  487, Rhsj X V I 666 о страннопрЦ телищ е, ханъ
стр а н н о п р ід те л и щ е  -  Gasthaus -  странноприемница о Б35 стран- 
н о п р ід т е л т ц а  (ханищ а) 18,2 •  M ik i 888, Сцря IV  488 о страннопрі- 
емница, ханъ
стр а н ство  -  Ausland -  странство, чуж бина о Р43 стр а н ство  41,12 •  M ik i 
888
стр а усъ  -  Strauß -  щ раус, камилска птица о G18 autruche 254,7 => Б37 
страусъ  330,17 Б43 стр а усъ  265,13 о vgl. камилска птица
стр е м н и н а  -  Höhle -  пещера о Т 32 пеѣина 22,1 => Б35 стр е м н и н а  42,21;
★  vgl. пещера •  M ik i 894, Гер V 274, Сцря IV  492 о vgl. пещера
стр е м н и н ы , кам енны  -  Klippe, R iff -  подводна скала о Р38 кам енны  
стр е м н и н ы  сирЪчь утесы 25а,10; *  vgl. подводна скала о vgl. под- 
водна скала
строен іе , корабленно  -  Schiffbau -  корабостроение о К42 ѵаитст^ацих;
38,31 => Р43 корабленно  стр о ен іе  48,25 •  строеніе in : Гер V 269, 
Сцря IV  495, Rhsj X V I 762 о кораблотвореніе
стрЪ ла -  P feil -  стрела о G18 flèche 301,29 => Б37 стрЬ ла 391,3 =>• Б43 
с тр ѣ л а  343,23 •  M ik i 896, Гер V 275, Сцря IV  501, Rhsj X V I 733
с тр ѣ л е ц ъ  -  Schütze (A s tr.) -  стрелец о Р38 с тр ѣ л е ц ъ  14а,12 о G18 Sa- 
gittaire  323,20 => Б37 С трЪлецъ 425,13 => Б43 С т р ѣ л е ц ъ  376,10 •  
M ik i 896, Гер V 276, Сцря IV  501, Rhsj X V I 736 Sabine Riedel - 9783954794492





с тр ѣ л к а , м а гн и тн а  -  Magnetnadel -  м агнитна стрелка о Б37 м агнитая 
стрЬ лка 423,14 ^  Б43 м а гн и тн а  с тр ѣ л к а  374,13 •  стрЬ лка in : Гер
V  276, С цря IV  501, Rhsj X V I 738
студ е н и н а  -  Kälte -  студ  о G18 rigueur 117,13 => Б37 суровость 131,10 
Б43 студ е н и н а  119,24; G18 fro id  318,6 =Ф• Б37 холодъ 416,11 =❖■ Б43 
студ е н и н а  367,12; ★  студь •  M ik i 897, Гер V 278, Rhsj X V I 806 о зима, 
мразъ, студь
студ ь  -  Kälte -  студ  о Т 32  стуж а 148,10 Б35 студ ь  71,23 о К42 фих<><;
62.5 =» Р43 с ту д ъ  77,20; К42 xpúoç 5,5 =>• Р43 с т у д ь  7,26 о Г41 <j>úxoç
82,14 => Ф43 студ ь  (зима) 177,9; ★  мразъ о G18 fro id  280,26 =» Б37 
холодъ 361,2 =>■ Б43 студ ь  294,19; ★  студенина •  M ik i 898, Гер V  278, 
С цря IV  502, Rhsj X V I 800 о зима, мразъ, студенина
стд ж а н іе  -  Besitz -  имот о Ф43 стд ж ан іе  (придобы тство) 65,2 •  Рродд 
483, Сцря IV  501, Rhsj X V I 545 о vgl. иманіе
ст? л б ъ  -  Säule -  стълб о G18 colonne 117,11 Б37 столбъ 131,9 =» Б43 
ст? л б ъ  119,23; ★  колонна, столпъ •  M ik i 884, Гер V 260 о дирекъ, 
колонна, столпъ
сто л б ъ , в о д н ы й - Wassersäule -  воден стълб о G18 colonne d ’eau 117,11=» 
Б37 водяной столбъ 131,9 =>• Б43 в о д н ы й  ст? л б ъ  119,23; ★  ст?лбъ 
отъ  вод? о столбъ отъ  вод?
ст? л б ъ , гр а н и т н ы й  -  Säule aus G ranit -  стълб от гранит о Б37 гра - 
нитны й столбъ 353,3 =$■ Б43 гр а н и т н ы й  ст? л б ъ  287,8
ст? л б ъ  о тъ  вод? -  Wassersäule -  воден стълб о G18 colonne d'eau 326,27 
=> Б37 столбъ воды 430,8 => Б43 ст? л б ъ  о тъ  вод? 381,3; ★  водный 
ст?лбъ о водный столбъ
ст? л б ъ  о тъ  в о з д у х ъ  -  Luftsäule -  стълб от въздух о G 18 colonne d ’a ir
326,26 =» Б37 столбъ воздуха 430,7 ^  Б43 ст? л б ъ  о тъ  в о з д у х ъ
381,1
ст? л б ъ  о тъ  ж и в а къ  -  Quecksilbersäule -  живачен стълб о G 18 colonne 
de mercure 326,28 => Б37 столбъ р тути  430,8 =Ф• Б43 ст? л б ъ  о тъ  
ж и в а къ  381,4
с т ѣ н а  -  Mauer -  стена о Б35 с тѣ н а  79,29 о К42 xtïxoç 35,33 =>• Р43 с тѣ н а
45.5 о Г41 tcîXoç 49,4 = ► Ф43 с тѣ н а  136,14 •  M ik i 900, Гер V 280, Сцря
IV  508, Rhsj X V I 560 о зидъ
с тѣ н н о гр а д е ж ь  -  Baukunst -  архитектура о Т 32  стилъ 54,3 ^  Б35 
стилъ (стѣ н н о гр а д е ж ь ) 35,23 о архитектура
с тѣ н о гр а д іе  -  Stadtmauer -  градска стена о Б35 стЪ н о гр а д іе  11,8
суд и л и щ е  -  Gericht -  съд, съдилище о Б35 суд и л и щ е  9,17; ★  судъ •  
M ik i 976, Гер V 384, Сцря IV  513, Rhsj X V I 895 о судъ
суд ід  -  Richter -  съдия о Б35 суд ід  8,16 •  M ik i 976, Гер V  384, С цря IV  
514, Rhsj X V I 894 Sabine Riedel - 9783954794492
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суд о хо д ств о  -  Schiffahrt -  корабоплавание о Р38 кораблеплаваніе (су- 
д о х о д с тв о ) 21b,21 •  Сцря IV  515 о vgl. кораблеплаваніе
суд - ъ׳  G ericht -  съд, съдилище о Б35 суд ъ  7,14; *  судилище •  M ik i 976, 
Гер V 384, Сцря IV  516, Rhsj X V I 879 о судилище
суе в Ь р е ц ъ  -  abergläubischer Mensch -  суеверен човек о Б35 суе вѣ р е ц ъ  
39,23; *  суеверніи жители о К42 8с1<и8аЦи>>ѵ 37,1 => Р43 суе вѣ р е ц ъ
46,16 о суеверніи жители
с у е в ѣ р іе  -  Aberglaube -  суеверие о Ф43 суе в ѣ р іе  124,14 о Б37 суевЪріе
361,20 => Б43 с у е в ѣ р іе  295,9 •  Сцря IV  516, Rhsj X V I 919
сукн о  -  Tuch -  сукно о Ф43 сукн о  90,12; *  vgl. платно о G18 manufacture 
de draps 181,23 =£• Б37 суконная фабрика 215,22 =4׳■ Б43 фабрика за 
сукн а  168,13; Б37 сукна 202,1 =>• Б43 сукна  135,5; *  vgl. платно •  Гер
V  285, С цря IV  519, Rhsj X V I 922 о vgl. платно
сукн о  в ъ л н е н о  -  Wolltuch -  вълнен плат о Ф43 сукна  в ъ л н е н и  (абы) 
92,9; *  ш адкъ, хаба о vgl. вулнены матеріи
с у л та н ъ  -  Sultan -  султан о Т 32 С ултанъ 68,12 => Б35 С ул та н ъ  32,28 о 
К42 oooXtávoç 55,8 =>• Р43 сул та н ъ  68,29; Р43 сул та н ъ  или патиш ахъ
32,24 о Г41 oouXi&voç 103,9 => Ф43 сул та н ъ  200,19 о G18 sultan 301,12 
=> Б37 султанъ 390,9 => Б43 сул та н ъ  343,3 •  Гер V 285, Рчд 825, 
С цря IV  520, Rhsj X V I 931; vgl. sultan (tu ) о патиш ахъ
сум п о р а  -  Schwefel -  сяра о Т 32 сумпора 30,20 => Б35 сум п а р ъ  [!] 48,28; 
Т 32  сумпора 84,4 Б35 сун п о р а  [!] 52,31; ★  пакора, жупель •  M ik i 
903, Сцря IV  522, Rhsj X V I 955 о пакора, жупель
сун на  -  Sunna -  суна о G18 livre  de trad itions ... Sonna 107,3 => Б37 книга 
преданій ... С унна 116,8 ^  Б43 книга на преданіе-то ... С ун н а  106,8
•  Рчд 826
с у н н и т и  -  Sunniten о G 18 Sonnites ou sectateurs d ’Omar 107,1 =̂ • Б37 
С унниты  или послЪдователи Омара 116,6 => Б43 с у н н и т и  или 
послЬдователье омара 106,6
с у х о  -  Festland- суша о Т32 суво 80,10 = ► Б35 сухо  54,24; *  тверда землд
о К42 Çtjpá 8,18 =>■ Р43 сухо  12,15; *  vgl. суш а о Г41 Çrçpá 11,2 Ф43 
сухо  9,12; ★  землд, суша •  Гер V 289 о vgl. суша
суш а 1 -  Trockenheit, Dürre -  суш а о Т32 суша 152,3 =>־ Б35 суш а 74,27 •  
M ik i 905, Сцря IV  529, Rhsj X V II 68
суш а2 -  Festland -  суша о К42 £rçpá 7,15 => Р43 суш а 11,3; *  землд, земно 
отдЪленіе, сухо о Г41 Ç7jpá 9,11 => Ф43 суш ы  20,22; *  землд, сухо
•  M iki 905, Сцря IV  529 о земля, суха  земля, тверда земля, матерія 
земли, земно отделЬніе, сухо, твердь
суш а3 -  Kontinent -  материк, континент о К42 jiéptj fj ijnctpoi 11,8 => Р43 
части или суш и  17,17; *  часть, часть на свЬ ту, часть свЬ та о Г41 
íjíu ipoç 3,24 => Ф43 суш а (ìjncipoq) 13,7 •  M ik i 905 о vgl. материкъSabine Riedel - 9783954794492





сфера1 -  Kugel -  кълбо, сфера о К17 шаръ 6,6 ^  Р38 сфера 16b,8; Р38 
ш аръ (сфера) 1а,19 о Г41 офоира 1,4 => Ф43 сфера (топка) 9,4 о G 18 
globe, sphère ou boule 307,8 ^  Б37 глобусъ , сфера или шаръ 401,10 
=> Б43 глобусъ  или сфера 255,8; G18 sphère 309,10 =» Б37 ш аръ 404,9 
=> Б43 сфера 355,9; ★  свероидъ •  Рчд 829, Сцря IV  530, Rhsj X IV  883 :
о глобусъ , ш аръ, кл *б о , сфероидъ, топка
сфера2 -  Erdkugel -  земно кълбо, земя о Г41 офойра 5,16 =>■ Ф43 сфера 
15,5; *  землд о G18 sphère 318,18 =>■ Б37 сфера 417,1 =>• Б43 сфера 
367,15; G18 sphère 321,22 => Б37 ш аръ 422,5 => Б43 сфера 372,20; G18 
globe 326,21 => Б37 ш аръ 429,23 => Б43 сфера 380,19; *  vgl. земна 
сфера •  Сцря IV  530 о vgl. земный шаръ
сфера, зем на -  Erdkugel -  земно кълбо, земя о К17 земной ш аръ 6,6 =>■ 
Р38 зем на сфера 16Ь,8; *  земля, земный ш аръ о G18 globe 69,20 => 
Б37 земной ш аръ 69,8 =>• Б43 земна сфера 64,6; *  глобусъ , земный 
глобусъ , земля, сфера о vgl. земный шаръ
сфера, и скуств е н н а  -  Globus (Nachbildung) -  глобус о Р38 и скустве н н а  
сфера (глобусъ ) 9b,17; Р38 глобуси сирЬ чь и скуств е н н и  ш ари 
(сф ери) 1а,18 о vgl. глобусъ
сфера, небесна -  Himmelskugel -  небесна сфера о Р38 небесна сфера 
8а, 17; ★  небесный сводъ
сфера, худ ож ествен на  -  Globus (Nachbildung) -  глобус о Г41 
офойра 2,31 =>■ Ф43 худ ож ествен на  сфера 12,7 о vgl. глобусъ
1
сф ероидъ -  S phãro id - сфероид о G18 sphéroïde 310,15 => Б37 сфероидъ
405,23 => Б43 све р о и д ъ  [!] 357,1; ★  глобусъ , сфера •  Рчд 830, Сцря
IV  530 о глобусъ , кл?бо, сфера, топка, ш аръ
сш и ва н іе  -  Näherei -  шиене о Ф43 сш и ва н іе  (ш іенЬ ) 131,11 •  Сцря IV  
538 о ш іенЬ
сы ренье -  Käse -  сирене о К42 торіоѵ 32,21 =>■ Р43 сы рене 41,2; К42 tuplov
36,5 =>■ Р43 сы ренЪ  45,11 о G18 fromage 204,6 Б37 сыръ 252,20 =» 
Б43 сы ренье  203,16 •  M ik i 968 Гер V 305
сы ренье, парм езанско -  Parmesankäse -  пармско сирене о Б37 сыръ 
пармезанъ 273,21 => Б43 парм езанско сы ренье 223,16
сЪ веровостокъ  -  Nordosten -  североизток о Р38 сЬ веровостокъ  30Ь, 1
•  С цря IV  547 о восточносЬверна страна, сЬверовосточна страна, 
сЬвероистокъ
сѣверозапад ъ  -  Nordwesten -  северозапад о Р38 сЬ верозападъ  30Ь,14 о 
G18 nord-ouest 2,31 Б37 сЬверо-западъ2,21 Б43 сЪ веро-западъ
2,14 •  Сцря IV  547, Rhsj X V  179 о западо-сЬверъ, сЬверозападна 
страна
сѣ в е р о и сто къ  -  Nordosten -  североизток о G 18 nord-est 2,30 =>• Б37 
сЬверо-востокъ 2,20 =» Б43 сѣ в е р о -и с то к ъ  2,13 •  Rhsj X V  179 о vgl. 
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сЬ в е р ъ  -  Norden -  север о Т 32  сЬверъ 29,20 ^  В35 сЬ в е р ъ  48,9; ★  
сЬверно знаменіе, полунощ ь, сЬверна страна о К17 сЬверъ (нордъ)
4,31 =>■ Р38 сЬ в е р ъ  сир. полунощ ь (нордъ) 4а,11 о К42 Spxtoç 5,25 => 
Р43 сЬ в е р ъ  8,15 о Г41 &pxtoç 9ļ ßoplou; 18,1 => Ф43 сЬ в е р ъ  или полу- 
нощь 2,5; ★  полунощ на страна, сЬверна страна о G 18 nord septentrion
2,20 =3■ В37 сЬверъ ... полуночь 2,12 =>• Б43 сЬ ве р ъ  полунощ ь 2,5
•  M ik i 970, Гер V  306, Сцря IV  547, Rhsj X V  176 о нордъ, полунощ ь, 
полунощ на страна, сЬверно знаменіе, сЬверна страна
сЬ д а л и щ е 1 -  Sitz -  седалище о Т 32  седалиште 130,2 => Б35 сЬ д ал ищ е 
56,7; Т 32  седиште наука 19,8 => Б35 сЬ д алищ е н а у к и  39,3; *  сто- 
лица, столнина •  M ik i 970, Сцря IV  547, Rhsj X V  I l l o  столица, стол- 
нина
сЬ д а л и щ е 2 -  Siedlung -  селище о Г41 x a to ix ía i 99,3 => Ф43 обитанід 
(сЬ д а л и щ а ) 196,1 •  Rhsj X V  111 о населеніе, обитаніе
сЬ д ал ищ е, м и тр о п о л ітс к о  -  M etropolitensitz -  седалище на метрополия
о Б35 М и т р о п о л іт с к о  сЬ д алищ е 30,19; *  м итрополітска столица, 
м итрополітскад столнина о м итрополітска столица, м итрополітскад 
столнина
сЬ и д б а  -  Saatgut -  семе за посев о Б35 сЬ ид ба  10,27 о сЬ итба in: Гер
V 308
сЬ м я, л епяно  -  Leinsamen -  ленено семе о Б 37 льняное семя 156,8 
Б43 л ен яно  сЬ м я 143,25 •  сЬмя in: M ik i 917, Гер V 310, Rhsj X V  142
сЬ м я, ж и т н о  -  Getreide -  ж ита, зърнени храни о G 18 grains 269,1 => Б37 
хлЬбныя сЬмена 351,2 => Б43 ж и тн о  сЬ м я 285,6 о ж ито
сЬ на, л и с т к іи  -  Sennesblãtter -  майчен лист о Т 32 лиш йе сене 140,7 => 
Б35 л и т к іи  сЬ на  [!] 65,9 о vgl. александрійско листо
сЬ но  -  Ней -  сено о Р43 сЬ но  51,33 •  M ik i 917, Гер V 311, С цря IV  551, 
Rhsj X IV  916
сЬ ч е н іе  д ре ве съ  -  Holzfãllerei о К42 х 0фц10ѵ ÇuXixrjç 38,31 => Р43 сЬ че н іе  
д ревесъ  48,24 •  сЬченіе in: Сцря IV  555, Rhsj X V  103
суббота -  Samstag -  събота о Р43 суббота  51,31 о Ф43 суб б ота  106,20 о 
G18 samedi 342,28 => Б37 суббота 459,20 =» Б43 суббота  410,2 •  M ik i 
975, Гер V 313, Сцря IV  511, Rhsj X V I 868
суб о р ъ 1 -  Kathedrale -  съборна църква, катедрала о Т 32  црковны со- 
бори 135,22 Б35 церковніи собори  61,5; *  соборна церковь о 
G 18 cathédrale 114,2 => Б37 соборъ 125,3 =» Б43 суб о р ъ  114,4; *  vgl. 
суборна церква •  Сцря IV  553, Rhsj X IV  416 о vgl. суборна церква
суб о р ъ 2 -  Konzil, Synode -  църковен събор о Б35 со б о р ъ  11,3 о G 18 
concile 197,33 =» Б37 соборъ 246,20 ^  Б43 суб ор ъ  198,1 •  M ik i 909, 
Гер V 295, Сцря IV  352, Rhsj X IV  416
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с? б о р ъ 3 -  Versammlung -  събрание, събор о К42 oúXXoyoç 33,5 => Р43 
сословіе (соборъ ) 41,22; К42 oúvoSoç 58,32 => Р43 соборъ  73,23 •  M ik i
909, Гер V 295, С цря IV  352, Rhąj X IV  416 о vgl. с?браніе
с?боръ , катедраленъ  -  Kathedrale -  съборна църква, катедрала о Б37 
катедральный соборъ 186,20 => Б43 катедраленъ  с?боръ  157,15; *  
соборна церква, соборъ о соборна церква, с?боръ
соборъ , п о сл а н н и ко в ъ  -  Abgeordnetenversammlung, Parlament -  народно 
събрание о К42 oúXXoyoç àvuitpoow iw v 33,5 =>• Р43 сословіе (с о б о р ъ ) 
п о сл а н н и ко в ъ  41,22 о vgl. народно с?браніе
с гб р а я іе 1 -  Ansammlung, Haufen -  куп, купище о K l7 пространство 
воды 9,20 ^  Р38 водно собран іе  22а,13; Р38 собран іе  на водыте 
221,19; ★  множество о Р43 собран іе  или множество вЬ рны хъ 50,9;
★  скупщ ина, соспа о Г41 oopóç 75,23 =» Ф43 собран іе  (сметлищ е) 
168,15; Г41 оирлХсуря vrçowv 49,27 =>• Ф43 собран іе  островъ 138,3; 
Г41 ouv&Opoioļta vrçowv 52,5 ^  Ф43 островско собран іе  141,23; *  мноз- 
хество о G18 amas d ’étoiles 340,32 ^  Б37 скопленіе звЬздъ 455,19 => 
Б43 с?бран іе  отъ звЬзды 405,21; G 18 amas d ’eau 22,5 ^  Б37 собра- 
ніе воды 21,8 => Б43 с?бран іе  отъ вод? 19,2; G18 réunion d ’îles 17,21 
Б37 соединеніе острововъ 15,15 ^  Б43 с?браніе  отъ острови 13,15;
★  купъ , множество •  Гер V 295, Сцря IV  353, Rhsj X IV  422 о множе- 
ство, купъ, сметлище, скупщ ина, соспа
с?б ран іе г -  Sammlung -  сбирка, ко лекция о Т32 собраніе кньига 146,28 
=» Б35 книжно собран іе  70,13 о G 18 collection de tableaux 140,29 => Б37 
собраніе картинъ 201,6 =Ф• Б43 с?бран іе  отъ картины  134,11; Б37 
драгоцЬнное собраніе книгъ  304,24 => Б43 драгоцЬнно с?бран іе  отъ 
книги 241,24 •  M ik i 909, Гер V 295, Rhsj X IV  422
с?б рая іе3 -  Versammlung (Körperschaft) -  събраніе о G 18 assemblée na- 
tionale 127,3 =>• Б37 національное собраніе 193,16 => Б43 народно 
с?браи іе  127,13; *  сговореніе •  Сцря IV  353, Rhsj X IV  422 о сговореніе
с?бран іе4 -  Versammlung, Zusammenkunft -  събраніе о G 18 réunion 210,8 
=> Б37 собраніе 263,10 => Б43 с?браніе  213,21; ★  конгресъ •  M ik i 909, 
Гер V  295, Rhąj X IV  422 о конгресъ, сословіе, с?боръ
с?б рая іе5 -  Abgeordnetenhaus -  (народно) събраніе о Т 32  собраніе 31,6 
=> Б35 собран іе  49,21; ★  парламентъ о vgl. народно с?браніе
с?бран іе , водно  -  Wasserfläche -  водно пространство о K l 7 простран- 
ство воды 9,20 =>■ Р38 водно собран іе  22а, 13
с?браніе , народ но  -  Nationalversammlung, Abgeordnetenversammlung -  
народно съ бран іео  G18 assemblée nationale 127,3 =>■ Б37 національное 
собраніе 193,16 Б43 народ но  с?бран іе  127,13; ★п а р л а м е н тъ  о пар- 
ламентъ, сословіе посланниковъ, с?боръ посланниковъ, с?браніе
с?браніе , о стр овско  -  Inselgruppe, Archipel -  архипелаг, група  острови
о Г41 <JuvÅ6po1<j|jLa ѵфшѵ 52,5 =1► Ф43 о стр овско  соб ран іе  141,23; ★  
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суб р а н іе  о с тр о в ъ  -  Inselgruppe, Archipel -  архипелаг, група  острови о 
Г41 oú|1nXcY|LQt v^otóv 49,27 Ф43 собран іе  о стр о в ъ  138,3; *  остров- 
ско собраніе, множество островъ о vgl. архипелагъ
суб ра н іе  р а з о р е н ій  и  р а с т л ѣ н ій  -  Trümmerhaufen -  куп развалили, 
купищ а развалини о Г41 oupóç ха^ аоИ־<̂ТСІѴ 75,23 => Ф43 соб ран іе  
(сметлищ е) р а зо р е н ій  и  р а с т л ѣ н ій  168,15 о сметлище разореній и 
растлЬ н ій
сгд б а  -  Schicksal -  съдба о G 18 destinée 285,22 =>• Б37 судьба 365,10 => 
Б43 с*д б а  298,18 •  M ik i 977, Гер V  314, Сцря IV  516, Rhsj X V I 981
судове -  Geschirr, Gefäße -  съдове о G18 vases 303,10 Б37 домашная 
посуда 392,21 =» Б43 кущны судове 345,12 •  M ik i 977, Гер V 314, Rhsj
X V I 884 о сосуди
судове, гл и н я н ы  -  Tongeschirr -  глинени съдове о Б37 глиняная по- 
суда 327,20 => Б43 гл и н я н ы  с?дове 262,18 о землдни сосуди, гра - 
ничярскы  работы
Седове, фарфоровы- P orze llangesch irr-порцеланови съдове о Б37 фар- 
форовая посуда 327,20 => Б43 фарфоровы Седове 262,18
суси п в а н іе  -  Vernichtung, Verwüstung -  опустошение о Б37 опустош и- 
тельная война 288,2 => Б43 войнско с?сипван іе  230,16
с?ставъ  -  Bestand -  състав о G18 constitution  202,9 => Б37 составъ 249,10 
=» Б43 с ן  став ъ  200,13; Б37 составъ 249,13 =» Б43 составъ  200,15; *  
устройство •  M ik i 254, Сцря IV  399, Rhsj X IV  672 о устройство
с гх р а н е н іе  -  Erhaltung -  съхранение о G 18 conservation 243,10 => Б37 
сохраненіе 317,15 =£• Б43 с?хранен іе  [на старитЬ  обычаи] 253,2 •  
M ik i 965, Сцря IV  408, Rhsj X IV  501
сгч е в о  -  Instrum ent -  инструмент, оръдие о G18 instrum ent 312,16 =» Б37 
орудіе 409,4 => Б43 с *ч е в о  359,25
сущ ество -  Wesen -  същ ество, създание о Т 32  в р ’овно суш тество 141,13 
=Ф■ Б35 верховное сущ ество  66,14 о К 17 сущ ества земнаго шара 10,11 
^  Р38 сущ ества на земныа ш аръ 25Ь,15 о Ф43 найскотски сущ ества
82,2 о 637 сущ ества 114,17 => Р38 сущ ества 104,18 •  M ik i 980, Сцря
IV  530, Rhsj X V I 877
Т
та б акъ 1 -  Tabak -  тю тю н  о К42 тоцфбхоѵ 60,35 =>• Р43 табакъ  76,13; ★  
тю тю н о G18 tabac 128,9 табакъ 195,15 =>• Б43 табакъ  129,7 •  Рчд 
833, Рродд 493, С цря IV  557, Rhsj X V II 925
табакъ 2 -  G e rb e r-щавач, кожар, табак о Б35 таб акъ  25,29 •  Гер V  318, 
Рчд 833, Rhsj X V II 924; vgl. tabak (tu )
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та б л и ц а 1 -  Tabelle -  таблица о G 18 table 331,9 =» Б37 таблица 437,16 => 
Б43 та б л и ц а  387,8; G18 tableau 315,1 => Б37 таблица 412,1 ^  Б43 
та б л и ц а  363,1 •  M ik i 981, Гер V 318, Р чд 833, Сцря IV  558, Rhąj X V II 
927
та б л и ц а 2 -  (Land-)K arte  -  карта о К42 idvaÇ 6,30 ^  Р43 та б л и ц а  10,1;
*  vgl. географ ическа карта о Г41 nlvaÇ 42,17 => Ф43 та б л и ц а  126,2;
*  vgl. географ іческа таблица •  Сцря IV  558, Rhąj X V II 927 о vgl. 
географ ическа карта
таблица , географ и ческа  -  geographische Karte -  географ ска карта о 
К42 r « 1>YP*?lx &Ç JtívaÇ 6,5 Р43 географ ическа  та б л и ц а  8,22; *  
vgl. географ ическа карта о Г41 Y*“ TPa<Plx ^Ç *IvaÇ 17,14 Ф43 reo - 
гра ф іческа  та б л и ц а  24,2; Ф43 географ іческа  харта или та б л и ц а  
26,22; *  землеописана таблица, харта о vgl. географ ическа карта
таблица , д р е в д н а - H o lz ta fe l- дъска о Т 32 дрвена таблица 146,4 => Б35 
д ре в  а на та б л и ц а  69,22
таб лиц а , зем леописана -  geographische Karte -  географ ска карта о Г41 
fc<1>Ypa<p1xòç nívaÇ 17,15 => Ф43 зем леописана та б л и ц а  24,5; *  vgl. 
географ іческа таблица о vgl. географ ическа карта
там ош ніЯ  -  Ureinwohner, Einheim ischer -  туземец, тукаш ен жител о К42 
aútóxôovcç f) ivTÓiuoi 62,32 => Р43 туземцы или та м ош н и  (ерл іи ) 79,2
*  Сцря IV  567, Rhąj X V III 74 о vgl. тукаш ный житель
та п и р ъ  -  T a p ir-  тапир о Б37 тапиръ 369,15 =>■ Б43 та п и р ъ  302,17 •  Рчд 
339, С цря IV  567
та р а н тул а  -  T a ra n te l-тарантула о G 18 tarantule 218,19 => Б37 тарантула 
родъ пауковъ 278,1 => Б43 та р а н тул а  (като па?къ) 227,13 •  Р чд 839, 
Рродд 497, Сцря IV  568
та р а н тъ  -  R en(-tier) -  северен елен о К42 ' Рévoç 39,6 => Р43 реннъ 
(та р а н тъ ) 49,2; *  еленъ, реннъ о Ф43 та р а н д ъ  [!] 60,3 о vgl. сЬверный 
еленъ
та ш б о н а р ъ  -  Quelle -  извор о Б35 естествоводоточный каменнокла- 
денецъ (та ш б о н а р ъ ) 22,6; *  клю чъ о vgl. изворъ
тве р д и н д  -  Festung -  твърд, крепост о Т 32 тврдиня 54,18 =» Б35 твер- 
д и н д  36,4; ★  vgl. твердь •  M ik i 986, Гер V 327, Рродд 499 о vgl. твердь
тве р д о сть  -  Festung -  твърд, крепост о Б35 тве р д о сть  (кале) 13,24; *  
vgl. твердь •  Сцря IV  573, Rhąj X IX  69 о vgl. твердь
тв е р д ь 1 -  Festland -  твърда повърхност, суша о К17 твердыя земли 6,33 
Р38 тв е р д и  сирЬчь матерія земли 18Ь,14; ★  суха  земля, тверда 
земля •  M ik i 986, Рродд 499, Rhąj X IX  4 10  vgl. суша
тв е р д ь 2 -  Festung -  твърд, крепост о Т 32  тврдиня 82,19 =» Б35 малад 
тве рд ь  55,27; ★  кале, крЬпость, твердость, твердинд •  M ik i 986, 
Рродд 499, Rhsj X IX  42 о кале, крЬпость, твердость, твердинд, ци- 
тадель
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твердь3 -  Firm am ent, Himmelsgewölbe -  небосвод, небесна твъ рд  о G 18 
firm am ent ou ciel des étoiles fixes 313,21 ^  Б37 твердь или небо непод- 
виж ны хъ звЬздъ 410,19 => Б43 тв?рдь или небо на неподвижнитЪ 
эвЬзди 361,17; ★  vgl. небесный сводъ •  M ik i 986, Рродд 499, Сцря IV
573, Rhsj X IX  53 о vgl. небесный сводъ
твореніе -  Werk -  творение о Ф43 достопохвални творенід 94,25; ★  vgl. 
зданіе •  С цря IV  574, Rhsj X IX  31 о зданіе, сграда, созданіе, сози- 
даніе
творецъ -  Schöpfer -  творец о Б35 творецъ 5,22 о Г41 St)(uoupYÓç *od 
xußcpv^Ti)? тйѵ &к&ѵшѵ 106,1 =Ф־ Ф43 творецъ Б ога  и создатель всЬхъ
203,20 •  M ik i 985, Сцря IV  574, Rhsj X IX  29 о создатель
театръ -  Theater -  театър о (d t. Theater =>) Т 32 театеръ 46,11 =» Б35 
театеръ [!] 51,11; Т 32  театри 19,6 => Б35 театри (позорищ а) 39,1 о 
G 18 théâtre 200,21 =>• Б37 театръ 273,7 => Б43 театръ 223,4 •  Рчд 
842, С цря IV  574, Rhsj X V III 146 о позорище
тебеширъ -  Kreide -  тебешир о Б37 мЬлъ 130,22 => Б43 тебеширъ
119,13 •  Гер V 327, Рчд 842; vgl. /е6е$«г (tu )
те гл е н іе  -  Neigung, Ziehen -  влечение, наклоност о G18 tendance 312,23 
=» Б37 стремленіе 409,17 =» Б43 те гл е н іе  (камъ центр^тъ) 360,11 •  
Rhsj X V III 146
тежина -  Gewicht -  тежест, тежина о G 18 poids 326,29 =>■ Б37 тяжесть
430,10 => Б43 тежина 381,6 •  M ik i 1026, Гер V 328, Rhsj X V II 275
теке -  Abtei -  абатство о G18 abbaye 114,26 Б37 аббатство 126,10 =>■ 
Б43 аббатство (теке) 115,10 •  Гер V  328, Рчд 842; vgl. tekke (tu ) о 
аббатство
текъ -  Tiekbaum, Teakbaum -  тик о G18 teck 238,23 =>• Б37 текъ 311,17 =>•
I Б43 текъ 247,19 •  тик in: Рчд 857
!телескопъ -  Teleskop -  телескоп о G18 télescope 312,15 => Б37 телескопъ
I 409,3 => Б43 телескопъ 359,23 •  Р чд 857, Сцря IV  576
I телецъ -  Widder (A s tr.) -  телец о Р38 телецъ 14а,10 •  M ik i 987, Гер V 
[ 330, Сцря IV  576 о теля
[теля -  Widder (A s tr.) -  телец о G18 Taureau 323,19 => Б37 Телецъ 425,6 
J =» Б43 Теля 376,3 •  Гер V 330, Сцря IV  576, Rhsj X V III 183 о телецъ
I тембихъ -  Erlaß -  указ о Б35 указы (тембихи) 9,18 •  Rhsj X V III 190; 
[ vgl. tembih (tu ) о указъ
темнина -  Dunkelheit -  тъмнина о G18 obscurité 317,25 Б37 мракъ
415,16 =* Б43 темнина 366,18 •  M ik i 1022, Гер V  331
I темиднъ -  Weihrauch -  темян, тамян о Т 32 тамянъ 141,11 => Б35 
ļ ♦емѵамъ [! 66,8; *  «ѵміанъ о Ф43 темнднъ [!] 23,13 •  Гер V 331, 
[ Рчд 847; vg . Ѳиціоціа о ладонъ, «ѵміанъ
- температура ו  Temperatur -  температура о Р38 растворенія (темпера-
I тура) 18а,2 о G 18 température 238,7 => Б37 температура 311,3 => Б43Sabine Riedel - 9783954794492





температура 247,6; ★  раствореніе •  Рчд 847, Сцря IV  578 о раст- 
вореніе
тепавица -  Walkmühle -  тепавица о Б35 тепавица 20,14 •  Гер V 332
теплицы -  warme Quellen, Therme -  топли минерални извори о Б35 са- 
моизвырніи тЬплицы 14,1; ★  банд, топлицы о Ф43 теплицы 95,15; *  
топли источницы •  С цря IV  580, Rhsj X V III  212 о vgl. топли извори
теплота -  Wärme -  топлина о Б35 тѣплота 37,1 о Г41 6cp|tó־n)ç 62,6 =Ф■ 
Ф43 теплота 77,32 •  С цря IV  581, Rhsj X V III  213 о топлина
территорія -  T errito rium  -  територия о G 18 te rrito ire  95,4 => B37 тер- 
ритория 100,18 =>■ Б43 территория 92,24; ★  пространство на земля
•  Р чд 851 о земно окруж іе, земно пространство, пространство на 
земля, земно протЬж еніе
терція1 -  Tertie  (60. Teil einer Sekunde) -  терция о G 18 tierce 314,2 =>־ Б37 
терц ія 411,7 => Б43 терція 362,4 •  Сцря IV  584
т е р ц ія 2 -  Tertie (M ath .) -  терца, терция о G 18 tierce 309,19 => Б37 терц ія
Б43 те ־$= 404,20 р ц ія  355,20 •  Рчд 854, Сцря IV  584
теченіе1 -  Strömung -  течение о К17 теченіе 9,25 Р38 теченіе 21а,14 о 
G18 courant d ’eau 34,21 => Б37 теченіе воды 34,10 => Б43 теченіе на 
вода 32,4 •  M ik i 988, Гер V 335, Сцря IV  587, Rhsj X V III 148
те ч е н іе 2 -  Umlauf, Rotation -  обращение, околно движение о К17 теченіе
5,3 => Р38 т е ч е т е  13b,1; ★  обикалянЬ •  M ik i 988, Сцря IV  587, Rhsj 
X V III  148 о vgl. обращеніе
те ч е н іе , годишно -  jäh rliche r Um lauf -  годишно обращение о K l 7 годо- 
вое теченіе 5,3 ^  Р38 годишно те че н іе  13b, 1 ; ★  годиш но обыкалянЬ 
о годиш но движеніе, годишно обикалянЬ
тигръ -  Tiger -  ти гъ р  о К42 тіурц 10,25 =*• Р43 тигръ 16,16 о Г41 тіурц
13,6 => Ф43 тигръ 22,23 о G 18 tigre 262,25 =>־ Б37 ти гр ъ  343,7 => Б43 
тигръ 277,4 •  M ik i 989, Рчд 857, Сцря IV  588
тигръ, американскі& -  Jaguar -  я гуар  о Б37 американскій ти гр ъ  
(я гуа р ъ ) 384,5 Б43 американскііі тигръ (я гуа р ъ ) 336,260 ягуаръ
♦ѵміанъ -  Weihrauch -  темян, тамян о Т 32 тамянъ 138,27 Б35 
♦ѵміанъ 64,4; *  «емѵамъ о К42 бирХоцла 47,13 => Р43 ♦ѵміанъ 58,25 •  
M ik i 1022, Сцря IV  588, Rhsj X V III 331 о ладонъ, темиднъ
тина -  Schlamm -  тиня о Б35 тина, кодто д именуватъ Л ава 50,19 •  M ik i
990, Гер V 336, Сцря IV  588 о илъ, калъ
типографія -  Druckerei -  печатница о Ф43 типографіа 131,2 о G 18 im- 
prim erie  219,22 => Б37 типограф ія 279,2 ^  Б43 типографія 228,11; •  
Р чд  859, Сцря IV  589 о книгопечатнд
типса -  Alaun -  стипца о Т 32 типса 22,17 => Б35 типса 43,3; *  стипса •  
Rhsj X V III 337 о стипса
типъ -  Tusche -  туш  о Т32 туш ъ 146,3 => Б35 типъ 69,21Sabine Riedel - 9783954794492





тиранство -  Tyrannei, Gewaltherrschaft -  тирания, тиранство о G 18 ty- 
rannie 256,3 =>• Б37 тиранство 334,9 => Б43 тиранство 269,1 •  Рчд 
859, С цря IV  589
тиранъ ־  Tyrann -  тиран, деспот о Б37 тиранъ 278,16 => Б43 тиранъ 
228,1; ★  деспот •  Р чд  859, Сцря IV  589, Rhsj X V III 337 о деспотъ
титла -  T ite l -  титла  о К42 xtxXoç 37,21 =>• Р43 титла 47,10 о G18 titre
268,13 => Б37 ти тул ъ * ;Б43 титла 285,25 ־<= 351,20   ти тул ъ  •  M ik i
991, Р чд  860, С цря IV  590, Rhsj X V III 356 о надписъ, ти тул ъ
титулъ -  T ite l -  титла  о G18 titre  111,33 =>• Б37 титулъ  121,16 => Б43 
титулъ 110,22; ★  титла  •  Р чд 860, Сцря IV  590, Rhsj X V III 358 о 
надписъ, титла
тканіе -  Gewebe -  тъкан о Ф43 тканіе 109,17; *  vgl. платно •  Miki 1016, 
Гер V 338, С цря IV  592, Rhsj X V III 387 о vgl. платно
тканід, вълненни -  Wollstoffe -  в ъ л н е н и  П л а т о в е  о Ф43 вълнеини тканід 
62,21; *  в ъ л н е н н ы  р а б о т ы  о vgl. в г л н е н ы  м а т е р і и
тканід, памучни -  Baumwollstoffe -  п а м у ч н и  П л а т о в е  о Ф43 памучни 
тканід 109,17 о v g l .  п а м у ч н ы  м а т е р і и
тканід, свиленни -  Seidenstoffe -  к о п р и н е н и  П л а т о в е  о Ф43 свиленни 
тканід 109,17; *  с в и л е н н и  п л а т н а ,  к о п р и н е н н ы  р а б о т ы  о vgl. к о п р и -  
н е н ы  м а т е р і и
ткаяство -  Weberei -  тъкачница, тъкачно работилница о Т 32 ру- 
кодЬлнЬ вуне 26,8 => Б35 тканства волнодЬкніи 44,20; ★  vgl. сукндна 
фабрика о vgl. сукндна фабрика
ткателница -  Weberei -  тъкачница, тъкачно работилница о Т 32 ткал- 
нице 82,13 = ► Б35 [изрддніи] ткателницы 55,22; ★  vgl. сукндна фа- 
брика •  Сцря IV  593 о vgl. сукндна фабрика
тл!стина -  Fett -  мае, тлъстина о G18 graisse 280,11 => Б37 жиръ 
тюленей 360,6 => Б43 тю ленова тлъстина 293,24; ★  мазъ •  Гер V 
339 о мазъ, лой
товаръ -  Ware, Erzeugnis -  стока о Ф43 товаръ 93,17; ★  vgl. производъ •  
M ik i 994, Гер V 341, Сцря IV  594, Rhsj X V III  493 о vgl. произведете
топазъ -  Topas (M in .) -  топаз о Б37 топазъ 379,8 Б43 топазъ 311,16
•  Рчд 864, Сцря IV  602, Rhsj X V III 495
топка -  Kugel -  кълбо о Г41 otpaipa 1,4 =5► Ф43 сфера (топка) 9,4 •  Гер
V 345, Сцря IV  603 о глобусъ , кл*б о , сфероидъ, сфера, шаръ
топлина -  Wärme -  топлина о G18 chaleur 327,13 =$־ Б37 теплота 431,4 => 
Б43 топлина 381,23 •  Гер V  345, Rhsj X V III 468 о теплота
топлицы- warme Quellen, Therme -  топли минерални извори о Т 32  топ- 
лице 46,14 => Б35 топлицы 51,14; ★  банд, теплицы •  M ik i 997, Гер V 
345, Rhsj X V III 467 о vgl. топли извори
то п ъ  -  Kanone -  топ о Т 32 топъ 138,6 =4► Б35 то п ъ  63,16 о G18 fonderie 
de canons 181,17 =>■ Б37 пушечный литейный заводъ 215,17 =» Б43Sabine Riedel - 9783954794492





заводъ за топове  168,11; *  гю лле •  Гер V 347, Рчд 864, Rhsj X V II I  
463; vgl. top (tu ) о гю лле
торговецъ -  Händler -  тъ рговец о Б35 торговецъ 24,17 о К42 !(ucopoç
45,5 => Р43 торговецъ 55,29 о Ф43 торговецъ 90,1 о G18 marchand
237.17 =>• Б37 купецъ 310,8 => Б43 торговецъ 246,16; G 18 négociant
• Б37 купецъ 314,4 =» Б43 торговецъ 249,26 ־<= 240.17  M ik i 1006, Гер
V 362, Сцря IV  605, Rhsj X V III  628
торговина -  Handel -  тъ рговия  о Т 32  трговина 16,21 =>• Б35 торговина 
41,16; *  торговство, торговщ ина о Ф43 торговина 76,24; ★  vgl. тор- 
гов іа  •  Rhsj X V III  631 о  vgl. торговія
торговина, караванска -  Karawanenhandel о Т 32 трговина караванска
135.26 Б35 караванска торговина 41,16
торговина, коньска -  Pferdehandel -  конска тъ рговия о Т 32 коньска 
трговина 154,6 Б35 коньска торговина 76,22
торговина, морска -  Seehandel -  морска тъ рговия о Т 32  морска тр го - 
вина 26,19 =>■ Б35 морска торговина 44,28 о морска торгов ія
торговище -  Messe -  панаир о Т 32 годиш нЬ вашаре съ кньигама 166,2 
=> Б35 годишне торговище съ книги 85,5; *  торжество •  M ik i 1006, 
Сцря IV  605, Rhsj X V III 635 о панаиръ, торжество, торжищ е
торговія -  Handel -  тъ рговия о К42 {(ііібріоѵ 48,14 => Р43 торговід 59,29;
★  торговле ° Г41 íju ióp iov 100,5 ^  Ф43 торговіа 197,10; Ф43 тарговіа 
29,10; ★  купечество, торговина, търговство, торгодЬ дніе  о G 18 со т- 
merce 257,2 =>• Б37 торговля 335,14 =» Б43 тгрговія 270,6; Б37 торгъ
237.26 => Б43 тгрговія 189,20 •  Гер V 363 о купечество, торговина, 
торговля, торговство, торговщ ина, торгодЬдніе
торговія, внгтрешна -  Binnenhandel -  вътреш на тъ рговия о Б37 вну- 
тренная торговля 381,9 => Б43 внгтрешна тгрговія 334,13
торговія, книжна -  Buchhandel -  книжарство о G 18 lib ra irie  116,6 => Б37 
книжная торговля 128,19 => Б43 книжна тгрговія 117,15
торговія, морска -  Seehandel -  морска тъ р го в ія  о G 18 commerce m aritim e
192,8 =>• Б37 морская торговля 238,24 => Б43 морска т?рговія 190,16 
о морска торговина
то р го в», чузедестранна -  Außenhandel -  външ на тъ рговия о Б37 ино- 
странная торговля 262,19 =>■ Б43 чуждестранна т*рговія 213,4
торговля ־  H a n d e l-тъ рговия о К42 ifuióptov 45,25 => Р43 торговля 56,23;
★  торгов ія  •  С цря IV  606, Rhsj X V III 637 о vgl. торгов ія
торговство -  Handel -  тъ рговия о Т 32 трговина 140,13 =» Б35 торгов- 
ство 65,15; ★  торговина, торговщ ина о Ф43 търговство 68,21; ★  vgl. 
торгов іа  •  Rhsj X V III 637 о vgl. торгов ія
торговщина -  Handel -  тъ рговия о Б35 торговщина 46,13; Б35 тргов- 
щина 21,3; ★  торговина, торговство •  Гер V 363, Рродд 517 <> vgl. 
торгов ія
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т о р го д Ь д н іе -  f f ande i- тъ рговия о Ф43 тъ р го д Ъ д н іе  7 7 ,3 ;★ vgl. торговіа  
о vgl. торгов ія
т о р гъ  -  M arkt(-p la tz) -  търж ищ е, пазар о Б35 х о р гъ  (пазаръ) 26,16; 
Б35 т о р гъ  (чарш іа) 19,25; *  vgl. торжищ е о Ф43 т о р гъ  86,18; ★  vgl. 
торжищ е •  M ik i 1006, Сцря IV  606, Rhsj X V III  346 о vgl. торжище
то р ж е ств о  -  Messe -  панаир о Т 32  годиш нЬ вашаре съ кньигама 165,28 
Б35 годиш но то р ж е ство  съ книги 84,28; ★  торговищ е •  M ik i 1006, 
Сцря IV  606 о vgl. торговищ е
то р ж и щ е 1 -  M arkt(-p latz) -  търж ищ е, пазар о Б35 то р ж и щ е  19,16; ★  па- 
заръ, піаца, торгъ , чарш іа о Ф43 то р ж и щ е  (чарш іа) 73,2; *  пазаръ, 
торгъ , чарш іа  •  тръж иш те in: M ik i 1006, Сцря IV  607 Rhsj X V II 837 
о пазаръ, піаца, торгъ , чарш іа
то р ж и щ е 2 -  Messe -  панаир о Ф43 то р ж и щ е  (панагиръ) 67,12 •  M ik i 
1006, С цря IV  608, Rhsj X V III 837 о vgl. торговищ е
то ч к а  -  Peniti -  точка о К17 точка 307,13 => Р38 то ч ка  12а,18 о Ф43 то чка
10,27 0G 18 point 307,13 =>■ Б37 точка 401,16 => Б43 то ч ка  352,14 •  M ik i 
1018, Гер V  348, Сцря IV  610, Rhsj X V III 423
то чка , е кл и п ти ко в а  -  Punkt der E klip tik  о Р38 е кл и п ти ко в а  то ч ка  13Ь,8
то чка , кр а й н а  -  Endpunkt -  крайна точка о К17 конець 3,26 => Р38 
кр ай н а  то ч к а  8а,5; ★  околность о околность
то ч ка  на п р е сѣ ч е н іе то  -  Schnittpunkt -  пресечна точка, точка на пре- 
сичането о Б37 точка пересЬченія 462,22 => Б43 то ч ка  на пресЪ - 
ч е н іе то  412,25
т о ч к а , над гл авн ая  -  Zenit -  зенит о К17 зенитъ 3,22 => Р38 над ъ  гл ав- 
ная то ч ка  [!] 12а,21 о зенитъ
то чка , равноденственна  -  Äquinoktialpunkt -  равноденствена точка о 
G 18 points des équinoxes 320,7 => Б37 равноденственныя точки 419,20 
=> Б43 равн од е нствен ни  то ч к и  370,9
то чка , сл !н ц е сто я те л н а  -  Solstitialpunkt -  точка на слъцестояние о Р38 
сольстиціальны сирЪчь солнц естоятел ны  то ч к и  13Ь,11 о G18 points 
des solstices 320,11 => Б37 солнцестоятельныя точки 419,24 =>• Б43 
сл ;н ц е сто я те л н и  то ч к и  370,13 о сольстиціальна точка
то чка , со л ьсти ц іа л ьн а  -  Solstitialpunkt, Punkt der Sonnenwende -  точка 
на слъцестояние о Р38 со л ь с ти ц іа л ь н ы  сирЬ чь солнцестоятелны 
то ч к и  13Ь,11 о сл^нцестоятелна точка
т р а п ъ 1 -  Grube -  яма, трап о G 18 fosses 269,3 =>• Б37 ямы 351,3 => Б43 
трапищ а 285,7 •  M ik i 999, Гер V  351, Сцря IV  615, Rhsj X V III 533
тр а п ъ 2 -  Grube, Mine -  мина, рудник о Б37 яма 368,8 => Б43 тр а п ъ  
(яма) 301,12; Б37 копи 374,7 Б43 тр а п и щ а  307,3; ★  vgl. рудникъ •  
Rhsj X V III 533 о vgl. рудникъ Sabine Riedel - 9783954794492





тр а п ъ  за алм азы  -  Diamantenmine о Б37 алмазные копи 321,7 => Б 43  
трапове  за алм азы  256,15; ★  рудникъ за алмазы о vgl. рудникъ  за 
алмазы
тр а п ъ  за безценны  кя м м ц ы  -  Edelsteinmine о Б37 копи драгоцЬ нны хъ  
камней 311,21 => Б43 тр а по ве  за бесценны  кам ы ц ы  247,22; ★  руд - 
никъ за безценны камыцы о vgl. рудникъ за безценны камыцы
тр а п ъ  за и з у м р у д ы  -  Smaragdmine о G 18 mines d ’émeraudes 290,19 =>■ 
Б37 изумрудныя копи 374,7 => Б43 тр а п ъ  за и з у м р у д ы  307,3
тр е в а 1 -  Gras -  трева о К42 х^Рта 10,15 ^  Р43 тр е в ы  15,22 о G18 herbe
Б43 трева ־<= Б37 трава 324,11 ׳<= 248,15  259,17 •  M ik i 998, Гер V  372, 
Сцря IV  611, Rhsj X V II I  546
тр е в ы 2 -  K rä u te r-  треви, билки о Т 32 траве 22,12 =► Б35 тр е в іе  [!] 42,29;
*  биліе о К42 рбтаѵа 47,13 =>• Р43 тр е вы  58,25; *  билід •  M ik i 998, Rhsj
X V III 546 о биліе
тр е в ы 3 -  Gemüse -  зеленчук о Б35 тр е в и  3,16; *  зеленъ о К42 Xagavixá
11,1 ^  Р43 тр е в ы  и злацы (зеленины) 17,6 о Г41 х<>рта(р1х& 101,9 => 
Ф43 тр а в ы  198,14 •  Гер V 372 о зеленины, зеленъ, злацы, овощ и
тр е вы , вр аче б н ы  -  H eilkräuter -  лековити, лечебни билки о К42 laxpixà 
рбтаѵа 47,13 => Р43 в р а ч е б н ы  тр е в ы  58,25
треска , ж *л та  -  Gelbfieber -  ж ъ лта  треска о G 18 fièvre jaune 288,20 =» 
Б37 желтая лихорадка 370,25 => Б43 ж * л та  тр еска  303,27 •  треска 
in : Rhsj X V III 611
тр іа н д а ф и л ъ  -  Rose -  роза, трендафил о Б35 тр іа н д а ф іл л ъ  [!] 13,18 о 
Б37 рощъ 208,22 => Б43 тр іа н д а ф и л ъ  162,8 •  M ik i 1001, Rhsj X V III  
647; трендафил in : Р чд  874; vgl. тріаѵт&риХХоѵ
т р і? г? л н и к ъ  -  Dreieck -  триъ гъ л ник о Б37 треугольникъ  46,6 =£■ Б43 
т р и ;г !л н и к ъ  43,18 •  Сцря IV  622
т р о п и к ъ  -  Wendekreis -  тропик о К17 тропики (поворотные к р у ги ) 5,11 
=>• Р38 тр о п и к и  сирЬ чь поворотни (повратни) кругове 15Ь,9 о G18 
tropiques ou cercles de retour 319,26 Б37 тропики или поворотные 
кр уги  418,22 => Б43 тр о п и ц ы  или повргтни  крггове  369,15 •  Р чд  881, 
Сцря IV  630 о поворотны й кр угъ , повратны й кр угъ , тропическій  
кругъ
т р о п и к ъ  козерога  -  Wendekreis des Steinbocks -  тропик на козирога о 
К17 тропикъ Козерога 5,13 => Р38 т р о п и к ъ  козерога  (зимный по- 
воротный кр угъ ) 15Ь, 19; ★  ю жны й тропикъ о vgl. тропикъ на козе- 
рога
т р о п и к ъ  на козерога  -  Wendekreis des Steinbocks -  тропик на козирога 
о G18 tropique du capricorne 322,21 =э• Б37 тропикъ Козерога 423,31 
=> Б43 т р о п и к ъ  н а  К озерога  374,20 о зимный поворотны й кр угъ , 
тропикъ козерога, ю ж ны й тропикъ Sabine Riedel - 9783954794492





т р о п и к ъ  н а  р ака  -  Wendekreis des Krebses -  тропик на рака о G18 tropique 
du cancer 322,20 => Б37 тропикъ Рака 423,30 =» Б43 т р о п и к ъ  на 
Р ака 374,19 о лЬ тны й поворотный кр угъ , тропикъ рака, сЬверный 
тропикъ
т р о п и к ъ  р ака  -  Wendekreis des Krebses -  тропик на рака о К17 тропикъ 
Рака 5,13 ^  Р38 т р о п и к ъ  рака  (лЬ тны й поворотный кр угъ ) 15Ь,17;
★  сЬверный тропикъ о vgl. тропикъ на рака
т р о п и к ъ , сЬ в е р н ы й  -  nördlicher Wendekreis -  северен тропик о K l 7 
сЬверны й тропикъ 5,12 ^  Р38 сЬ в е р н ы й  тр о п и к ъ  15b,14; *  vgl. 
тропикъ  рака о vgl. тропикъ на рака
тр о п и к ъ , ю ж н ы й  -  südlicher Wendekreis -  южен тропик о К17 южный 
тропикъ  5,13 =>• Р38 ю ж н ы й  т р о п и к ъ  15Ь,19; ★  vgl. тропикъ козерога 
о vgl. тропикъ  на козерога
т р о с т н и к ъ  -  Schilf, Rohr -  тръ стика  о Ф43 тр о с тн и к ъ  (калам ъ) 178,19;
★  тр о стъ  •  Сцря IV  630 о vgl. тр *сти къ
т р о с т н и к ъ , за ха р н ы й  -  Zuckerrohr -  захарна тръ стика  о Г41 
^ахарохіХоціоѵ 84,7 => Ф43 за ха р н ы й  тр о с тн и к ъ  (каламъ) 178,19 о 
vgl. захаренъ тр *сти къ
тр о с тъ  -  Schilf, Rohr -  тръстика, тр ъ ст о Т 32 рогозъ 138,4 => Б35 
тр о с ть  63,15; Т 32  трека 15,28 => Б35 тр о с ты  40,26; *  кора о Г41 
хаХгіциоѵ 8,13 => Ф43 тр о с тъ  (хаХбциоѵ) 19,14; *  каламъ, тростникъ
★  M ik i 1008, Гер V 370, Сцря IV  630, Rhsj X V III 746 о vgl. тр *сти къ
тр о с тъ , захарна  -  Zuckerrohr -  захарна тръ стика  о Т32 шеЬерна треска
15,28 => Б35 з а х а р н іи  тр о с ты  40,26; ★  захаротростіе о vgl. захаренъ 
тр^стикъ
тр о ту а р ъ  -  T ro tto ir -  тротоар о G18 tro tto ir  114,31 =>■ Б37 тротуаръ
126,15 =>• Б43 тр о ту а р ъ  115,14 •  Р чд 881, Сцря IV  681
тр у д о л ю б іе  -  Fleiß -  трудолю бие о К42 <р1Холоѵ(а 32,27 =>• Р43 т р у - 
д о л ю б іе  41,9 о Г41 <р1Хопоѵ(а 88,15 =Ф■ Ф43 тр у д о л ю б іе  184,10 •  M ik i 
1005
т р у д ъ  -  Arbeit, Mühe -  тр уд  о Г41 xónoç 69,2 => Ф43 т р у д ъ  160,6 •  M ik i 
1005, Гер V  360, Сцря IV  633, Rhsj X V III 785 о работа
т р у х и , з л а тн іи  -  Goldteilchen, Goldstaub о Б35 з л а тн іи  т р у х и  76,13 •  
труха  in : Rhsj X V III 811
тр ? с ти к ъ  -  Schilf, Rohr -  тръ стика  о G 18 canne 253,32 =» Б37 тростникъ
330,13 ^  Б43 т р гс т и к ъ  265,8 •  трьстика in: Гер V 370 о каламъ, 
кора, тростникъ , тростъ
т р гс т и к ъ , бам буковъ  -  Bambus, Bambusrohr -  бамбук о G18 bambou
300,18 =» Б37 бамбуковый тростникъ 389,10 => Б43 бам буковъ  
тр ? с ти к ъ  342,4; *  vgl. бамбукъ о vgl. бамбукъ
тр ? с ти к ъ , захаренъ  -  Zuckerrohr -  захарна тръ стика  о G18 canne à 
sucre 253,32 => Б37 сахарный тростникъ  330,13 => Б43 захаренъSabine Riedel - 9783954794492





т р гс т и к ъ  265,8; G 18 can ne à sucre 208,3 => Б37 сахарный тр о стни къ
261,1 => Б43 са ха р н ы й  т р гс т и к ъ  211,12 о захаротростіе , захарны й 
каламъ, захарный тростникъ , захарна тростъ
тузем ец ъ  -  Ureinwohner, Einheim ischer -  туземец, тукаш ен ж ител о К42 
aÛTÔxôoveç 9ļ ív ió iu o i 62,32 => Р43 тузе м ц ы  или тамошни (е р л іи ) 79,2;
•  туземецъ житель о Г41 аитбхѲоѵ*^ 107,8 Ф43 тузе м ц ы  204,15; Г41 
ÍVTÓ7U01 91,2 =>■ Ф43 тузе м ц ы  186,27; ★  vgl. първы й житель •  С ц ря  IV  
638, Rhsj X IX  l i o  vgl. тукаш ны й житель
ту м а н ъ  -  Nebel- м ъгла о К17 тум анъ 6,23 =>• Р38 ту м а н ъ  (ды м ъ) 17а,17
•  Сцря IV  699, Rhsj X V III  908 о дымъ, м *гл а
т у р л ід  -  Form, Gestalt -  вид о Г41 oxw-a 2,5 =* Ф43 видъ (т у р л ід )  10,12
•  Гер V  395, Рчд 886, Рродд 518, Rhsj X V III  945 о видъ, форма
ты сд щ а -  Tausend -  хиляда о Г41 xiXiÀSa 61,1 => Ф43 ты сд щ а (х іл д д а )
149,10 •  M ik i 1020, С цря IV  646 о хиляда
т Ь л о 1 -  Körper -  тяло о Г41 о<0(ла 74,32 => Ф43 т ѣ л о  167,14; *  снага  о 
G18 corps 267,23 Б37 тЬло 349,12 =» Б43 тЪ ло 283,18; ★  снага  •  
M ik i 1024, Гер V 393, Сцря IV  647, Rhsj X V III 306 о снага
т ѣ л о 2 -  Körper (Phy8.) -  тяло о К17 тЬ ло 6,18 =>• Р38 вещество (тѢ»ло) 
17а,10 о Ф43 небесно т ѣ л о  208,18 о G18 corps 337,11 => Б37 тЬ л о  450,4 
Б43 т ѣ л о  400,5 •  M ik i 1024, Гер V 393, С цря IV  647 о вещество
т ѣ л о , ж и д ко  -  flüssiger Körper -  течно тяло о Р38 ж и д ко  (текущее, 
^euotòv) вещество (т ѣ л о ) 17а,9 о жидко вещество
т ѣ л о , кр гв е н о  -  Korpulenz -  пълнота о G 18 embonpoint 237,1 => Б37 до- 
родность 309,11 ^  Б43 кр гв е н о  т ѣ л о  245,16
т ѣ л о , небесно -  Himmelskörper, Gestirn -  небесно тяло, светило о Ф43 
планета (небесно т ѣ л о ) 208,18 о G18 corps céleste 337,11 =>• Б37 не- 
бесное тЬло 450,4 => Б43 небесно т ѣ л о  400,5; G 18 astre 312,9 ^  
Б37 небесное тЬ ло 408,22 Б43 небесно т ѣ л о  359,17; ★  свЬ тило, 
небесно свЬтило, сферическо тЬ ло о свЬ тило, небесно свЬ тило, 
сферическо тЬло
т ѣ л о , сф ерическо -  Himmelskörper, Gestirn -  небесно тяло, светило о 
G 18 corps sphérique 324,3 => Б37 сферическое тЬ ло 426,2 ^  Б43 сфе- 
р и ч е с к о  тЬ л о  376,22; ★  vgl. небесно тЬ ло о vgl. небесно тЬ ло
тю л е н ъ  -  Seehund, Robbe -  тю лен о Б37 тю лень 359,13 =$■ Б43 тю л е н ъ
293,6 •  Рчд 886, Сцря IV  649 о морска вашка, морско пцето, фока
т ю т ю н ъ  -  Tabak -  тю тю н о Т 32  дуванъ 18,12 => Б35 т ю т ю н ъ  38,13 о 
К42 хои1ѵ<5<; 11,2 ^  Р43 т ю т ю н ъ  17,7; ★  табакъ о Ф43 т у т у н ъ  49,8 •  
Гер V 395, Рчд 886, Сцря IV  650, Rhsj X IX  10; vgl. tūtūn  ( tu ) о табакъ
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у б іи ц ы  -  M örder -  убийци о Ф43 у б іе ц ъ  158,6 •  M ik i 1030, Гер V  405
у б ѣ ж и щ е  -  Zufluchtsort -  убежище о Б37 убЬжищ е 130,5 =>• Б43 у б Ь - 
ж ищ е 118,23 •  M ik i 1032, Сцря IV  661
у в и та к ъ  -  Bucht -  залив о Т32 на дубокомъ увитку 153,6 ^  Б35 на 
глубокаго  у в и тк а  75,29; *  vgl. заливъ о vgl. заливъ
у гл Ѣ в н Ь , кам ено -  Steinkohle -  каменни въглищ а о (d t. Steinkohle 
Т 32  камено углЬ влѢ  22,13 =Ф• Б35 камено у гл ѣ в н ѣ  42,30; ★  углЪ ній  
камень •  Rhsj X IX  313 о vgl. каменны вдглища
уд ал е н іе  -  Flucht, Hidschra -  бягство, хиджра о Г41 <po־rrç той МшбциѲ. 
61,20 => Б43 уд ален іе  моаметово 151,2 •  Сцря IV  682, Rhsj X IX  195 
о бЬ гство, егира
уд о в о л ств іе  -  Vergnügen -  удоволствие о G 18 plaisirs  231,3 => Б37 у  до- 
вольствіе 294,7 => Б43 уд о в о л ств іе  235,23 •  Сцря IV  688
уд о л іе  -  Tal -  долина о К42 xotXáScç 8,2 => Р43 уд о л ід  11,21; ★  долина •  
Сцря IV  689, Rhsj X IX  241 о vgl. долина
указъ  -  Erlaß -  указ о Б35 указы  (тембихи) 9,18 •  M ik i 1044, Сцря IV  
699, Rhsj X IX  426 о тембихъ
украш ен і*. -  Schmucksachen -  украш ения о Г41 от0X151 а 69,6 ^  Ф43 
укр а ш е и ід  161,1; Г41 отоХІоцата 67,15 => Ф43 укр а ш е н ід  159,2 •  
M ik i 1047, Сцря IV  706
ул и ц а  -  Straße -  улица о К42 Spó^oç 43,7 => Р43 ул и ц а  50,21 о G 18 rue
114,31 Б37 улица 126,15 => Б43 ул и ц а  115,14 •  M ik i 1047, Гер V 
432, Сцря IV  713, Rhsj X IX  501
у л у к ъ  -  Becken -  басейн о G18 bassin 134,3 =>• Б37 бассейнъ 1197,1 =» 
Б43 бассейнъ (у л у к ъ ) 130,13 •  Гер V 434 о бассейнъ
ум н о ж е н іе  -  Größe -  големина, величина о Г41 Іх та о ц  50,3 ^  Ф43 ум - 
нозненіе 138,17; Г41 àpiô^ôç 62,14 Ф43 умнолвеніе и число 151,15;
★  величина •  M ik i 1052, Сцря IV  722, Rhjs X IX  604 о величество, ве- 
личина, голЬм ина
у н и в е р с и те тъ  -  Universität -  университет о Т 32 Университетъ 19,3 => 
Б35 у н и в е р с и те тъ  39,3 о G18 université 114,19 => Б37 университетъ
125,25 => Б43 у н и в е р с и те тъ  114,26 •  Рчд 890, Сцря IV  731, Rhsj X IX  
646
у н у к ъ 1 -  Enkel -  внук о G 18 petit-fils  Б37 внукъ 260,8 Б43 ־<= 207,21 
у н у к ъ  260,8 •  Гер V 443, Сцря IV  733, Rhsj X IX  651
у н у ц ы 2 -  Nachkommen -  внуци, потомци о G18 descendons 176,13 =» Б37 
потомки 207,10 =Ф• Б43 у н у ц ы  160,24; *  потомки •  Гер V 443, Сцря IV  
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упом оеніе -  Ruhe, Frieden -  спокойствие о Г41 ivccriç 95,24 ^  Ф43 у п о - 
коен іе  (р а ха тъ ) 192,2; Г41 *156,21 ףעףק =>■ Ф43 миръ и упоасоеніе
147,18 •  M ik i 1060, С цря IV  740, Rhsj X IX  714 о рахатъ , миръ
уп о тр е б л е н іе  -  Gebrauch -  употребление, употреба о К42 XP^ol<» 47,15 =>• 
Р43 у п о тр е б л е н іе  58,28 о Г41 (итахсірю ц 92,7 => Ф43 у п о тр е б л е н іе
188,7 о G18 usage 343,18 => Б37 употребленіе 460,8 =>■ Б43 у п о тр е б - 
лен іе  410,11 •  С цря IV  742, Rhsj X IX  727
у п р а в и те л ь  -  Leiter, Verwalter -  управител, ръководител о Б35 у п р а - 
в и те л ь  79,29; ★  оправитель •  M ik i 1060, С цря IV  743, Rhsj X IX  742 о 
правитель, оправитель
у п р а в л е н іе 1 -  Regierung, Verwaltung -  управление о Т 32  управленіе 
157,29 =>• Б35 уп р а в л е н іе  63,10; ★  правителство, правленіе о Р38 
уп р а в л е н іе  27b,18 о Г41 x u ß ip ^o iq  92,17 =£■ Ф43 у п р а в л е я іе  188,17
★  правленіе •  M ik i 1060, Сцря IV  743, Rhsj X IX  755 о правленіе, пра- 
вителство
уп р а в л е н іе 2 -  Bezirk -  окръ г о Ф43 уп р а в л е н іе  (най) 64,13; ★  vgl. об- 
ласть о Б37 управленіе 71,9 => Б43 уп р а в л е н іе  66,2; *  область •  
Сцря IV  743 о vgl. область
у р а га н ъ  -  Orkan -  ураган о G18 ouragan 288,21 => Б37 ураганъ  371,1 =>• 
Б43 у р а га н ъ  303,27 •  Рчд 891, Сцря IV  749 о vgl. буря
урозненецъ -  Eingeborener -  туземец о Т32 уроЬенцы 161,4 => Б35 у р о  ־
ясенцы 81,2; *  первобытный житель о vgl. тукаш ны й житель
у с п ѣ х ъ  -  F ortschritt -  напредък, прогрес о Г41 npóoSoç *lç tòv лоХтац.0ѵ 
ij xárç тіх^оц 74,10 => Ф43 у с п ѣ х ъ  въ художества, искуства, и поли- 
тичество 166,16 о G18 progrès dans les arts 106,2 => Б37 успЬ хы  въ 
искусствахъ  114,21 => Б43 у с п ѣ х ы  въ искуствата 104,23 •  M ik i 1067, 
Сцря IV  763, Rhsj X IX  915 о напредокъ
у с т іе  -  Mündung -  устие о Т 32 устіе  53,28 => Б35 у с т іе  35,12; ★  гарло, 
смЬшеніе, утокъ  о K l 7 устье 2,29 => Р38 у с т іе  21b,6 о К42 l^ a o j ia  
52,16 => Р43 у с т іе  65,1; К42 o tó ^a  9ļ ixßoX-q 8,26 = ► P43 у с т іе  или 
впаденіе 13,1; К42 отбцл 61,26 Р43 у с т ѣ  77,17; К42 ixßoX^ 60,7 =3■ 
Р43 у с т іе  60,7 о G 18 embouchure 25,19 =» Б43 устье  23,18 => Б43 устье  
[!] 21,15; ★  вливаніе •  M ik i 1068, Гер V 457, С цря IV  766 о вливаніе, 
впаденіе, г*р л о , смЬшеніе, утокъ
у с т іе  р ѣ к и  -  Flußmündung -  устие на река о К42 отброс той потсціоѵЗ 8,23 
=Ф• Р43 у с т іе  р ѣ к и  13,23; К42 отбца íj txßoX-q той потоціой 8,26 =>• Р43 
у с т іе  или впаденіе р ѣ к и  13,1 о рЪчно устіе , впадЬніе рЪки
у с т іе , р ѣ ч н о  -  Flußmündung -  устие на река о Р38 р ѣ ч н о  у с т іе  23b,20 
о устіе  рЬки, впадЪніе рЬки
у с т н ѣ  -  Bucht -  залив о K l 7 губы  8,34 ^  P38 губ и  (у с т н ѣ ) 24а,3; *  vgl. 
заливъ •  Сцря IV  767 о vgl. заливъ
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у с тр о е н іе  -  Einrichtung -  устройство о Ф43 къщ ни устр о е н ід  75,22 •  
M ik i 1070, С цря IV  769, Rhsj X X  33
у с тр о й с т в о  -  Ordnung (P ol.) -  строй о G18 état 299,14 => Б37 устройство
388,2 =» Б43 у с тр о й с тв о  340,22; G18 constitution  183,6 = ❖ Б37 
устройство  217,5 =» Б43 у с тр о й с тв о  169,18; *  с*ставъ  •  Сцря IV  
770, Rhsj X X  33 о с*ставъ
у с тр о й с тв о , п о л и ти ч е с к о  -  staatliche Ordnung -  държавен, обществен 
строй  о G 18 état politique 299,14 =>• Б37 политическо устройство 388,2 
=» Б43 п о л и ти ч е с к о  у стр о й ств о  340,22 о составлено правленіе, 
управително составленіе
у с ѣ в ъ  -  Saatfeld -  засята нива о Т 32 усеве за жито 165,17 => Б35 усѣ ве  
за ж и то  84,20 •  M ik i 1073, Rhsj X IX  862
у те съ  -  Klippe, R iff -  подмол о Р38 каменны стремнины сирЬ чь уте сы  
25а,11; *  vgl. подводна скала •  Сцря IV  779 о vgl. подводна скала
у т о к ъ  -  Mündung -  устие о Т32 утокъ  55,30 => Б35 у то к ъ  36,18; ★  vgl. 
уст іе  •  Гер V 461, Rhsj XX  123 о vgl. устіе
у т р о  -  Osten -  изток о К17 востокъ (остъ ) 4,30 => Р38 востокъ сир.: 
у т р о  (о стъ ) 4а,4; *  vgl. востокъ о G 18 levant ... est ou orient 2,19 =>• 
Б37 востокъ ... утро  2,11 => Б43 истокъ ... у т р о  2.4 •  Сцря IV  785, 
Rhsj X X X  140 о vgl. востокъ
у ч е н іе 1 -  U nterricht -  обученіе о Б35 у ч е н іе  ... славеноболгарскаго 
д іалекта 21,31 о Г41 2,8 => Ф43 у ч е н іе  10,15; Ф43 славено-
болгарско у ч е н іе  95,3; ★  обученіе •  M ik i 1081, Сцря IV  797, Rhsj X IX  
147 о обученіе
у ч е н іе 2 -  Lehre -  ученіе о G18 christianisme 299,22 => Б37 Х ристіянское 
ученіе 388,9 => Б43 Х ристіянско  у ч е н іе  341,4 •  M ik i 1081, Гер V 467, 
Сцря IV  797, Rhsj X IX  147 о догма, повЬленіе
у ч е н іе 3 -  Gelehrsamkeit -  ученост о К42 (L&(h)01ç 39,19 => P43 у ч е н іе  49,19
•  M ik i 1081; Гер V  467, Rhsj X IX  147 о ученость
у ч е н іе 4 -  Wissenschaft -  наука о Ф43 столица у ч е н ій  ... и художествъ 
112,22; *  наука •  Rhsj X IX  147 о наука
у ч е н іе , ал л и  л о д ід а кче ско  -  Methode des Sich-Gegenseitigen-Unterrichiens 
-  Алилодидактически метод на обученіе о Б35 а л л и л о д ід а кче ско  
у ч е н іе  21,31
уч е н іе , географ іческо  -  Geographie -  география о Г41 ytwYponpía 9,13 
Ф43 географ іческо  у ч е н іе  20,25; *  vgl. географ іа о vgl. географ ія
уч е н іе , ф ілософ іческо -  Philosophie -  философия о Ф43 ф ілософ ічески 
у ч е н ід  69,25
у ч е н іе , х р и с т ія н с к о  -  Christentum -  християнство о G18 christianisme
299,22 ^  Б37 Х ристіянское ученіе 388,9 => Б43 х р и с т ія н с к о  у ч е н іе  
341,4; ★  vgl. христіянска  вЬра •  vgl. христіянска вЬраSabine Riedel - 9783954794492





у ч е я и к ъ  -  Schüler -  ученик о Т 32 ученикъ 64,24 => Б35 у ч е н и к ъ  29,32 о 
К42 (мѲт)г^? 27,31 =>־ Р43 у ч е н и к ъ  37,30 •  M ik i 1081, Гер V 467, Rhsj
X IX  146
уч е н о с ть  -  Gelehrsamkeit -  ученост о G18 connaissances 244,15 ^  647 
ученость 319,1 =» Б35 уч е н о сть  254,11 •  Сцря IV  797, Rhsj X IX  147 
о ученіе
у ч е н ы й  -  Gelehrter -  учен о Б35 у ч е н н іи  [!] 16,5 о G18 «avens 211,18 => 
Б47 ученые 265,10 => Б43 у ч е н ы  215,16 •  Гер V 468, Сцря IV  797, 
Rhsj X IX  145 о книж овникъ, учены й м уж ъ, посвЬщенный м ужъ
у ч и л и щ е  -  Schule -  училищ е о Т 32 школа 16,18 => Б35 у ч и л и щ е  41,13 
о К42 éxKouScimxóv 35,9 => Р43 у ч и л и щ е  44,13 о Ф43 у ч и л и щ е  59,14 
о G18 école 249,11 => Б37 училищ е 325,16 =>• Б43 у ч и л и щ е  260,19; 
G18 académie 244,8 Б37 училищ е 318,16 =>• Б43 у ч и л и щ е  254,2; *  
школа •  M ik i 1081, Гер V  468, Сцря IV  798, Rhsj X IX  151 о школа
у ч и л и щ е , военно -  M ilitärschule -  военно училищ е о Т 32  воена шко- 
ла 133,15 ^  Б35 в о и н н о  у ч и л и щ е  [!] 59,11 о К42 noXc^uxòv EgoXciov
24,15 => Р43 военно у ч и л и щ е  35,21 о Ф43 в о и н ско  у ч и л и щ е  [!] 83,13 
о военна школа
у ч и л и щ е , главнонарод ное  -  Grundschule -  основно училищ е о Т32 
главна народна ш кола 45,26 => Б35 главнонарод ное  у ч и л и щ е  36,12 
о народно училищ е
у ч и л и щ е , народно  -  Grundschule, Volksschule -  основно училищ е о К42 
&»)ц.6010ѵ ogoXcíov 36,32 => Р43 народно  у ч и л и щ е  46,14 о Ф43 народ- 
но  у ч и л и щ е  69,23 о главнонародное училищ е
у ч и л и щ е , ч и н н о п о р д д о ч н о  -  Klassenschule о Б35 ч и н н о п о р д д о ч н о  
у ч и л и щ е  21,29
у ч и т е л ь  -  Lehrer -  учител о Т 32 учитель 64,24 =>■ Б35 у ч и те л ь  29,32;
★  наставникъ о К42 SiS&oxaXoç 27,30 => Р43 у ч и т е л ь  37,29 о Г41 
SiSáoxaXoç 102,2 ^  Ф43 у ч и т е л ь  199,16 •  M ik i 1082, Гер V  468, Сцря 
IV  798, Rhsj X IX  180 о наставникъ
у ч т и в о с т ь  -  Bildung, K u ltu r -  образованност, кул тур а  о Г41 11o X iti0|lóç
97,22 => Ф43 жителство и у ч т и в о с т ь  194,6; *  vgl. просвЪщеніе •  Сцря
IV  799, Rhjs X IX  180 о vgl. просвЬщ еніе
у ч т и в и  -  zivilisierte Menschen -  образовани хора о Г41 noXiTiopivoi 99,23 
^  Ф43 у ч т и в и  (политични или граждане) 197,2; *  vgl. пол ітічны й 
народъ •  Сцря IV  799, Rhjs X IX  180 о vgl. образованный народъ
у ѣ з д ъ  -  Kreis (te rrit. E inheit in Russland) -  околия о Б37 уЬздъ 162,19 =» 
Б43 у ѣ з д ъ  144,22 •  Сцря IV  803
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ф аб рика 1 -  F a b rik - завод, фабрика о Т 32 фабрика 16,19 ^  Б35 ф абрика 
41,14; ★  рукодЬлнд, рукодЬлство, рукодЬлна фабрика о Ф43 ру- 
кодЬлница (ф аб рика) 50,16; *  дЪлателище, рукодЬлателищ е о G 18 
manufacture 392,10 =>• Б37 фабрика 376,22 =>• Б43 ф абрика 309,11; 
G18 fabrique  259,1 ^  Б37 фабрика 338,10 =>• Б43 ф абрика 272,25; ★  за- 
водъ, мануф актура •  Р чд 895, Сцря IV  805, Rhąj IV  39 о дЬлателище, 
заводъ, мануф актура, рукодЪлателище, рукодЬлница, рукодЬлнд, 
рукодЪ лство, рукодЪлна фабрика
ф а б р и ки 2 -  Industrie -  промишленост, индустия о G 18 industrie  257,2 
Б37 фабрики 335,14 ^  Б43 ф аб рики  270,6; ★  геченмекъ, мануфак- 
тур и  о vgl. индустр іа
ф абрика, аб б енна  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Б35 аббенна 
ф абрика  20,15; ★  vgl. сукндна фабрика о vgl. сукндна фабрика
ф абрика, б а ка р д н н а  -  Kupferwerk -  медодобивен завод о Б35 медиа 
(б а ка р д н н а ) ф абрика 28,3 о медиа фабрика
ф абрика, б а р у тд н а  -  M unitionsfabrik -  фабрика за боеприпаси о Б35 
б а р у тд н а  ф абрика 25,13 о заводъ за борутъ , рукодЬлница за 
огненный прахъ (б арутъ )
ф абрика, га и та н н а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Б35 га й та н и а  
ф абрика 25,15; vgl. Б35 га й та н о п л е тн а  ф абрика 31,16; *  vgl. 
сукндна фабрика о vgl. сукндна фабрика
ф абрика, гр а н ч е р с к а  -  Töpferei -  грънчарница о Б35 гр а н ч е р с к а  фа- 
б р и к а  19,5
ф абрика, д р е в д н н о д ѣ л а тѣ л н а  -  Sägewerk -  дъскорезница о Б35 д р е - 
в д н н о д ѣ л а тѣ л н а  ф абрика 18,24
ф абрика, зм елѣзнднна -  eisenverarbeitende Fabrik -  железообработващ 
завод о Б35 ж е л ѣ зн д н н а  ф абрика 28,4
ф абрика, яселѣзодЪ лна -  Eisenhüttenwerk -  м еталургичен завод о 
Б35 ж е л ѣ з о д ѣ л н а  ф абрика 18,24; *  желЪзотворна фабрика о 
желЬзотворна фабрика, фабрика за металлы
ф абрика, яеелѣзотворна -  Eisenhüttenwerk -  м еталургичен завод о 
Б35 ж е л Ъ зо тво р н а  ф абрика 25,9; ★  желЬзодЬлна фабрика о vgl. 
желЪзодЪлна фабрика
ф абрика за в? л н ?  -  W ollfabrik -  фабрика за вълнени изделия о Б37 
шерстяная фабрика 381,10 =>• Б43 ф абрика за в !л н х  334,14 о фа- 
брика на волна
ф абрика за енф іе -  Fabrik fü r  Schnupftabak -  фабрика за енфие о Б37 
табачная фабрика 265,16 =Ф- Б43 ф абрика за енф іе 215,22Sabine Riedel - 9783954794492





ф абрика за ке л и м ы  -  Teppichweberei -  килим&рска работилница о Б 37  
ковровая фабрика 328,26 => Б43 ф абрика за ке л и м ы  263,25 о ке- 
лимна фабрика
ф абрика за к о ж ы  -  Gerberei, Lederfabrik -  кожарска работилница о Б 37 
кожевенная фабрика 167,12 =>• Б43 ф абрика за к о ж ы  147,3; ★  зав одъ 
за кожы о vgl. кожднна фабрика
ф абрика за к о п р и н а  -  Seidenspinnerei -  копринена фабрика о Б37 ш ел- 
ковал чулочная фабрика 180,10 = ► Б43 ф абрика за к о п р и н н а  15-3,20 
о vgl. коприндна фабрика
ф абрика за м е та л л ы  -  Eisenhüttenwerk -  м еталургичен завод о G 18 сон- 
ie llerie  181,23 => Б37 металлическая фабрика 215,18 => Б43 ф а б р и ка  
за м е та л л ы  168,9 о vgl. желѢзодЪлна фабрика
ф абрика за о р у ж ія  -  W affenfabrik- оръжейна фабрика о G18 manufacture 
d ’armes 181,16 =» Б37 оружейная фабрика 215,16 => Б43 ф а б р и ка  за 
о р у ж іл  168,11; *  заводъ за оруж ія  о vgl. оруж на фабрика
ф абрика за п а м укъ  -  Textilfabrik -  фабрика за памучни изделия о Б37 
бумажная фабрика 381,10 =>■ Б43 ф абрика за п а м у к ъ  334,14 о па- 
м учна фабрика
ф абрика за п л а тн а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Б37 полотная 
фабрика 129,11 ^  Б43 ф абрика за п л а тн а  118,5 ★  фабрика за сукна 
о vgl. сукндна фабрика
ф абрика за са ха ты  -  U hrenfabrik- часовникарска фабрика о G 18 fabrique  
d ’ horlogerie 204,10 Б37 часовая фабрика 254,6 =>• Б43 ф аб рика  за 
са ха ты  204,23
ф абрика за с а х ть я н ъ  -  Fabrik fü r  Saffianleder -  фабрика за сахтиян о 
Б37 сафьянная фабрика 248,8 ^  Б43 ф абрика за с а х т ь я н ъ  334,14 
о сафтднна фабрика
ф абрика за сте кл а  -  Glashütte -  ст?кларска фабрика о Б37 стеклянная 
фабрика 206,15 => Б43 ф абрика за ст? кл а  139,8; *  заводъ за окле- 
дала, заводъ за стекла о заводъ за окледала, заводъ за стекла, 
стеклотвореніе
ф абрика за сукн а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о G 18 fabrique de 
draps 197,17 =>• Б37 суконная фабрика 245,24 Б43 ф абрика  за с у к - 
н а  197,6; G 18 manufacture de draps 181,23 => Б37 суконная фабрика
215,22 Б43 ф абрика за сукн а  168,13; *  фабрика за платна о vgl. 
сукндна фабрика
ф абрика за т? н ко  ж елЪ зо -  Stahlwerk -  стоманодобивен завод о Б37 
стальная фабрика 245,17 ^  Б43 ф абрика за т? н к о  ж е л  Ь 30 196,28
ф абрика, каклецом асленна  -  Ölmühle -  маслобойна о Б35 каклец ом ас• 
л енна  ф абрика 13,21
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ф абрика, ке л и м н а  -  Teppichweberei -  килимарска работилница о Т32 
фабрика йелима 151,32 => Б35 ке л и м н а  ф абрика 74,16 о фабрика 
за келимы
ф абрика, ко ж е н о щ а вн а  -  Gerberei, Lederfabrik -  кожарска работилница 
о Т 32 фабрика кож остройнЬ 52,5 =» Б35 ко ж е н о щ а вн а  ф абрика 
35,3; *  vgl. кожднна фабрика о vgl. кожднна фабрика
ф абрика, ко ж д н н а  -  Gerberei, Lederfabrik -  кожарска работилница о 
Т 32  фабрика коже 139,12 ^  Б35 ко ж д н н а  ф абрика 64,17; ★  коз- 
хестройне, коженощавна фабрика о заводъ за кожы, кожедЪлница, 
кожестройне, фабрика за кожы, фабрика за сахтьянъ, коженощавна 
фабрика
ф абрика, к о п р и н д н а  -  Seidenspinnerei -  копринена фабрика о Т 32  фа- 
брика свиле 139,11 => Б35 к о п р и н д н а  ф абрика 64,17;* свиленно ру- 
кодЪлство, копріннодЬлна фабрика, копрінноплетна фабрика, фа- 
брика за копріна, свилена фабрика о свиленно рукодЪ лство, фа- 
брика за коприна, копріннодЬлна фабрика, копрінноплетна фа- 
брика, фабрика на копріна, свилена фабрика
ф абрика, ко п р ін н о д Ъ л н а  -  Seidenspinnerei -  копринена фабрика о Б35 
к о п р ін н о д ѣ л н а  ф абрика 19,2; *  vgl. коприндна фабрика о vgl. ко- 
приндна фабрика
ф абрика, ка р п д н н а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Б35 ка р п д н н а  
ф абрика 25,15; *  vgl. сукндна фабрика о vgl. сукндна фабрика
ф абрика, м едиа -  Kupferwerk -  медодобивен завод о Б35 м едиа (ба- 
карднна) ф абрика 28,3 о бакарднна фабрика
ф абрика н а  в о л н а  -  Spinnerei -  предачница, предачна фабрика о Т32 
фабрика вуне 152,18 ^  Б35 ф абрика на  во л н а  75,9 о фабрика за 
в?лн?
ф абрика на  к о п р ін а  -  Seidenspinnerei -  копринен фабрика о Т 32  фа- 
брика свиле 152,18 => Б35 ф абрика н а  к о п р ін а  75,9; *  vgl. коприндна 
фабрика о vgl. коприндна фабрика
ф абрика, о р у ж н а  -  Waffenfabrik -  оръжейна фабрика о Б35 о р у ж и е  
ф абрика 31,160 заводъ за оруж ія , рукодЬлница за оруж ія , фабрика 
за оруж ія
ф абрика, п а м у ч н а  -  Baum wollfabrik -  фабрика за памучни изделия о 
Т32 фабрика памука 136,4 Б35 п а м у ч н а  ф абрика 61,23 о фабрика 
за памукъ
ф абрика, п л а тн е н а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Т 32  фабрика 
платна 151,17 => Б35 п л а тн е н а  ф абрика 74,11; *  vgl. сукндна фа- 
брика о vgl. сукндна фабрика
ф абрика, п л а тн а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Т 32  фабрика 
платна 153,1 =» Б35 ф абрика п л а тн а  75,25; ★  vgl. сукндна фабрика 
о vgl. сукндна фабрика Sabine Riedel - 9783954794492





ф абрика, п о с те л ѣ тв о р н а  -  Fabrik fu r  Bettzeug -  фабрика за постелки 
о Б35 п о с т е л ѣ т в о р н а  (сідж аде) ф абрика 25,12 о рукодЬ лница за 
постЬлки (сицаде-та)
ф абрика, р а к ій н а  -  Schnapsbrennerei -  ракиджийница о Б35 р а к ій н а  фа- 
б р и к а  13,32; ★  ракіоварница о ракіоварница
ф абрика, р у н о д ѣ л н а  -  Fabrik, M anufaktur -  фабрика, м ануф актура о 
Б35 р у к о д ѣ л н а  ф абрика  26,21; ★  vgl. фабрика о vgl. фабрика
ф абрика, са п ун а  -  Seifensiederei -  сапунджийница о Т 32  фабрика сапуне
133,17 =>• Б35 са п ун а  ф абрика 59,13 о заводъ за званцы
ф абрика, саф тднна -  Fabrik fü r  Saffianleder -  фабрика за сахтиян о Т 32  
фабрика сафіана 133,17 => Б35 саф тднна ф абрика 59,13 о фабрика 
за захтьянъ
ф абрика, с в и л д н н а - Seidenspinnerei -  копринен фабрика о Т32 фабрика 
свиле 136,4 => Б35 св и л д н а  ф абрика 61,23; Т 32  фабрика у  свилу
136,14 =>• Б35 св и л д н н а  ф абрика 61,32; *  vgl. коприндна фабрика о 
vgl. коприндна фабрика
ф абрика, сукн д н а  -  Textilfabrik -  текстилна фабрика о Т32 фабрика 
сукна 133,17 => Б35 сукн д н а  ф абрика 59,13; *  сукнднно руко- 
дЬ лство, тканство, ткателница, абенна, фабрика, гайтанна фа- 
брика, гайтаноплетна фабрика, карпднна фабрика, платнена фа- 
брика о сукненно рукодЬлница, чохенна рукодЬлница, сукнднно ру- 
кодЬлство, тканство, ткателница, аббенна фабрика, гайтанна фа- 
брика, гайтаноплетна фабрика, фабрика за платна, карпднна фа- 
брика, платнена фабрика, платна фабрика
ф абрика, табаппса -  Tabakfabrik -  тю тю нева фабрика о Б43 та б а ш ка  
ф абрика 35,3
ф абрика, тр іанд аф іл л ом аслд на  -  Fabrik fü r  Rosenöl -  фабрика за po- 
зово масло о Б35 тр іанд аф іл л ом аслд на  ф абрика 13,12
фаза -  Phase -  фаза о G 18 phase de la lune 336,3 => Б37 фаза луны  448,7 
^  Б43 фаза на луната 398,7 •  Рчд 896
фазанъ, ср е б р д н ы й  -  Silberfasan о Т 32 сребреный фазанъ 146,17 =» Б35 
сребрдны Я  фазанъ 70,2 о фазан in: Р чд 896, Сцря IV  806
ф алена -  Wal -  кит о К42 <р<£Хсиѵа 39,29 ^  Р43 ф алена 49,33; *  китъ •  
Сцря IV  807 о китъ
ф ам ил ія  -  Fam ilie -  семейство, фамилия о Б35 ф а м іл іа  13,21 о Г41 
olxoY^vcia 54,21 => Ф43 семейство (ф а м іл ід ) 144,24 о G18 fam ille  114,27 
=> Б37 фамилія 126,11 Б43 ф а м и л ія  115,11; *  челядь •  Р чд 899, 
Сцря IV  808, Rhąj I I I  42 о семейство, челядь
ф араонъ -  Pharao -  фараон о Г41 «papaó 74,3 =» Ф43 ф араонъ 280,4 о 
G18 Pharaon 265,1 => Б37 фараонъ 245,24 Б43 ф араонъ 166,9 •  
Рчд 901, Rhsj I I I  43 Sabine Riedel - 9783954794492





ф арф оръ -  Porzellan -  порцелан о Ф43 ф арф уръ [!] 153,8 о G 18 porce• 
laine 234,11 ^  Б37 фарфоръ 306,1 =>• Б43 ф арф оръ 242,14 •  Р чд  902, 
С цря IV  809; v g l. /a r /* r ( tu )  о б ілю р, порцеланъ, порцеланніи ствари, 
фарфуріа
ф арф ур ія  -  Porzellan -  порцелан о (d t. Porzellan Т 32  порцеланъ 148,15 
=> Б35 порцеланъ (б іл ю р , ф арф оріа) 71,29 о К42 çapçoupía xivcÇixá
50,28 => P43 Кинезски ф арф уріа  [!] 62,28 o vgl. фарфоръ
ф аръ  -  Leuchtturm -  фар о К42 <pápoç 17,22 =» Р43 ф аръ 26,7 •  Р чд  902
ф е в р у а р ій  -  Februar -  февруари о Т 32 февруаръ 175,21 Б35 ф евруа- 
р ій  91,28 о G18 fé v rie r 323,24 ^  Б37 февраль 425,17 => Б43 ф е вр уа р ій
376,13 •  M ik i 1085, Рчд 904, Сцря IV  810, Rhsj I I I  51
ф е л ьд м арш ал ъ  -  Feldmarschall -  фелдмаршал о Б37 фельдмаршалъ
236,6 =» Б43 ф ельдм арш алъ  188,1 •  Рчд 904, Сцря IV  811
ф есъ -  Mütze -  шапка о Т32 капа 153,2 =» Б35 капа (ф есъ ) 75,25 •  Гер
V 473, Рчд 908, Rhsj I I I  50 о капа, капела
ф е ти ш и зм ъ  -  Götzendienst, Fetischismus -  фетишизъм о G 18 fétichisme
107,19 => Б37 фетишизмъ 117,1 => Б43 ф етиш изм ъ  106,27 •  Рчд 908
ф е ти ш ъ  -  Fetisch -  фетиш о Т 32 фетишъ 150,24 => Б35 ф етиш ъ  73,19 о 
Б37 фетишъ 358,19 => Б43 ф етиш ъ  292,14 •  Рчд 908, Сцря IV  812
ф и гу р а  -  Figur -  ф игура о Б37 ф игура 388,16 =* Б43 ф и гур а  341,11 •  
Р чд 909, Сцря IV  813, Rhsj I I I  52
ф и зи къ  -  Physiker -  физик о Б37 физикъ 430,6 => Б43 ф иэикъ  381,1 •  
Р чд 910, С цря IV  814, Rhsj I I I  59
ф іс іка  -  Physik -  физика о Т 32 физика 13,24 => Б35 ф іс іка  38,23 •  Рчд
910, Сцря IV  814, Rhsj I I I  59
ф и л о л о гід  -  Philologie -  филология о К42 «ріХоХоуІа 45,11 => Р43 ф ило- 
л о г ід  56,4 •  Рчд 914, Сцря IV  815, Rhsj I I I  55
ф илософ ъ -  Philosoph -  философ о Б35 ф ілософ ъ 6,31 о G 18 philosophe
192,11 Б37 философъ 238,15 => Б43 ф илософ ъ 190,7 •  Рчд 914, 
С цря IV  815, Rhsj I I I  55 о лю бом удрій
ф ил ъ  -  Elefant -  слон о К42 potç 53,21 => Р43 слонъ (ф и л ъ ) 66,7 о Г41 
Ш<роц 47,20 =» Ф43 слонъ (ф іл ъ ) 135,18 •  Гер V 473, Рродд 534; vgl. 
f i l  (tu ) о слонъ
ф и н и къ  -  Dattel -  финик о Т 32 финикъ 153,17 ^  Б35 ф и н и къ  76,6 о К42 
tpolvixtç (xoupità&cç) 49,14 ^  Р43 ф иниц ы  (хурм и) 61,4 о G18 datte
253,33 => Б37 финикъ 330,13 => Б43 ф и н и къ  265,8 •  Рчд 915, Сцря 
IV  815, Rhsj I I I  57 о финиково древо, хурма
ф л о тъ 1 -  Flotte -  флот, флота о К42 otóXoç 24,8 Р43 ф лотъ  35,16 о 
Б37 флотъ 199,16 => Б43 ф лотъ  132,25 •  Рчд 921, Сцря IV  818
ф л отъ 2 -  Marine, Seestreitkräfte -  военоморски сили, флота о К42 ѵаитіхбѵ
28,20 => Р43 ф лотъ  33,17 о G18 flo tte  267,7 => Б 37 флотъ 348,14 => Б43 
ф лотъ  282,20; G18 flo ts  115,13 => Б37 флотъ 127,15 => Б43 ф лотъSabine Riedel - 9783954794492





116,13; G18 marine 121,9 => Б37 флотъ 137,21 =>• Б43 ф лотъ  126,22; ★  
морска сила •  Р чд  921, С цря IV  818 о морска сила
ф лотъ , т ? р го в с к ій  -  Handelsflotte -  тъ рговска  флота о Б37 купечес:кій 
флотъ 199,16 => Б43 т г р г о в с к ій  ф лотъ  132,25
ф ока -  Seehund -  тю лен о К42 <р<іхт) 39,29 => Р43 фока 49,33 о Г41 ф & хаі
82,4 => Ф43 ф оки (м орски скотове) 175,14 •  Рродд 536 о морсска 
вашка, морско пце, тю ленъ
ф окусъ  -  Fokus, Brennpunkt -  фокус о G18 foyer 310,13 =$■ Б37 ф окусъ
Б43 ф ־$= 405,22 окусъ  356,23 •  Рчд 923, Сцря IV  819
ф о р и н тъ  -  Forin t (W ährung) -  форинт о Т 32  форинтъ 91,22 => Б35 а1к>- 
р и н т ъ  54,6 •  Р чд 926, Rhąj I I I  62
ф орм а -  Form -  форма о Б37 форма 268,20 =>• Б43 ф орма 219,2; *  вюдъ
•  Рчд 926, Сцря IV  821, Rhąj I I I  63 о видъ, тур л ід
ф орма на  п р а в л е н іе  -  Regierungsform -  форма на (държ авно) управ.ле- 
ние о Б37 форма правленія 268,20 =>• Б43 ф орма на п р а в л е н іе  21!9,2;
★  vgl. образъ на правленіе о vgl. образъ на правленіе
ф ун тъ  -  Pfund (Gewichtsmaß) -  фунт о Б37 фунтъ 429,2 ^  Б43 ф у п тъ  
379,21 •  Рчд 940
ф ун тъ  с т е р л и н гъ  -  Pfund Sterling -  ф унт-стерлинг о Б37 фунтъ стер - 
лингъ  124,2 Б43 ф ун тъ  с т е р л и н гъ  113,5 •  Рчд 815
ф утъ  -  Fuß (Längenmaß) -  фут о G 18 pied 310,24 => Б37 футъ 406,8 => Б 43  
ф утъ  357,12 •  Р чд 941, Сцря IV  830 о нога, стопа








хаба -  W ollstoff -  вълнен плат о Ф43 вълнены ха б ы  87,17; *  vgl. аба •  
Гер V 478, Rhsj I I I  542 о vgl. вглнены матеріи
I
ха в р а  -  Synagoge -  синагога, хавра о Б35 ха вр а  20,6 •  Гер V 479, Р чд  
942; vgl. x£ßpa) Ааѵга (tu ) о синагога
х а и в д р ъ  -  K aviar -  хайвер о К42 37,26 => Р43 икра (х а й в д р ъ )
47,13 •  Гер V 480, Рчд 943, Rhsj I I I  556; vgl. hayvar (tu ) о икра
х а й д у т ъ  -  Räuber -  разбойник, хайдут о Г41 x X I rtiqç  77,13 => Ф43 
х а й д у т ъ  170,19 •  Гер V 481, Р чд 943; vgl. haydut (tu ) о разбойникъ
х а н ъ 1 -  Khan, Chan (mohammedan. T ite l) -  хан о (d t. Khan ^ )  T 32  Канъ
138,5 =» Б35 Х а н ъ  63,16; *  канъ о G18 khan 249,7 => Б37 ханъ 325,8 
Б43 ха н ъ  260,12 •  Rhsj I I I  565 о канъ Sabine Riedel - 9783954794492





х а н ъ 2 -  Gasthaus -  гостилница, странноприемница о Б35 стран- 
нопрідтелница (х а н ъ ) 18,3; •  Гер V  485, Р чд  945, Rhsj I I I  565; vgl. 
han (tu ) о страннопріемница, страннопрідтелница
х а р а к т и р ъ 1 -  Charakter, Wesensart -  характер о К42 xapaxrfø  36,30 => 
Р43 х а р а к т и р ъ  46,10 о Г41 x«pax־nrçp 31,7 => Ф43 х а р а к т и р ъ  54,25 
о G 18 caractère 243,8 ^  Б37 характеръ 317,13 ^  Б43 х а р а к те р ъ  [!]
252,26 •  M ik i 1088, Р чд 954, С цря IV  833
х а р а к т и р ъ 2 -  Schriftzeichen -  писмен знак о Т 32  карактеръ 145,27 => 
Б35 х а р а к т и р ъ  (начертанства образъ) 69,15
х а р т а  -  (Land-)Karte -  географ ска карта о Р38 ландакарты (х а р ты ) 
сирѣ чь земни чертеж и lb ,15; ★  плани глоби, плоскош аріе о Ф43 
х а р та  61,15; *  vgl. географ іческа харта •  Rhsj I I I  578 о vgl. геогра- 
фическа карта
х а р та , ге о гр а ф іч е ска  -  geographische Karte -  географ ска карта о Ф43 
ге о гр а ф іч е ска  х а р та  или таблица 26,22; ★  таблица, географ іческа 
таблица, землеописана таблица, харта о vgl. географ ическа карта
х а р т ія  -  Papier -  хартия о Т32 артіа  148,16 =>■ Б35 бомага (х а р т іа ) 71,30 
о G18 papier 178,20 => Б37 бумага 209,19 => Б43 х а р т іл  163,6 •  M ik i 
1088, Гер V 489, Рчд 947, Сцря IV  834, Rhsj I I I  578 о бомага
х а р т ія , ко п р и н е н а  -  Seidenpapier -  копринена хартия о G 18 papier de 
soie 249,17 => Б37 шелковая бумага 325,20 ^  Б43 ко п р и н е н а  х а р т ія
163,6
х е м іа  -  Chemie -  химия о Т 32 Хем ія 18,24 =» Б35 Х е м іа  38,23 •  Rhsj I I I  
590
х іе р о гл и ф и  -  Hieroglyphen -  йероглифи о (d t. Hieroglyphen =>■) T 32  
хіероглиф и 145,27 =>• Б35 х іе р о гл и ф и  69,15 •  йероглифи in: Рчд 354
х и л я д а  -  Tausend -  хиляда о К42 xiXiá&a 29,25 => Р43 хи л е д а  37,20; Р43 
х и л іа д а  77,13 о Г42 xiXiáSa 61,1 => Ф43 тысдщ а (х іл д д а ) 149,10 о G18 
m ille  243,13 ^  Б37 ты сяча 317,18 =» Б43 х и л я д а  253,6 •  M ik i 1090, 
Гер V 497, Р чд 961, Rhsj I I I  597 о тысдщ а
х и н а  -  Chinarinde -  хининова кора о G18 quinquina 291,29 =» Б37 хина
376,10 Б43 х и н а  308,26; G18 quinquina 290,17 ^  Б37 хину 374,5 ^  
Б43 х и н у  307,2 •  Сцря IV  840 о vgl. кінна кора
х л о п е й  -  Sturm -  ураган о К42 XaíXaiuç 61,10 =» Р43 х л о п е и  76,29 о буря, 
олуина, ураганъ
хл ѣ б о п л о д іе  -  Brotfrucht -  артокарп, хлебно дърво о Г42 àp-róxapno«;
77,30 => Ф43 х л ѣ б о п л о д іе  (артокарпъ) 171,3 о vgl. хлѣбно древо
х л ѣ б ъ  -  Brot -  хляб о Б35 х л ѣ б ъ  49,7 о К42 фиріоѵ 77,28 =» Р43 х л ѣ б ъ
171,5 •  M ik i 1091, Гер V 501, Сцря IV  849, Rhsj I I I  634
х л я б ь  -  Abgrund -  бездна, пропаст о Р38 водопады (скокове, х л я б іи , 
гирдапъ) [!] 22а,3 •  Сцря IV  850 о vgl. пропасть Sabine Riedel - 9783954794492





хо б о тъ  -  Rüssel -  хобот о Б37 хоботъ слона 343,19 =>• Б43 х о б о тъ  на 
сл о н !тъ  277,17 •  M ik i 1092, Сцря IV  851, Rhsj I I I  636
х о л м ъ  -  Hügel -  хълм, рид о Т 32 унка 14,2 =» Б35 х о л м и  39,28 о К42 
Х<$<ро<; 7,25 Р43 х о л м ъ  11,17 о Г41 Xó<poç 3,15 =>־ Ф43 х о л м ъ  (х р и л ъ ) 
12,25; Г41 Xócpoç 82,26 =» Ф43 хридъ (х о л м ъ ) 175,9 •  Гер V 500, С ц р я
IV  855 о хридъ, р *т ъ
хо р а  -  Menschen, Leute -  хора о Г41 Xaóç 49,21 =>• Ф43 хо р а  137,21;
★  народъ, лю діе, человЪцы, човецы о G18 gens 288,8 => Б37 лю д и
370,7 => Б43 хо р а  303,5; G 18 peuples 239,7 => Б37 народи 312,4 =>• 
Б43 хо р а  248,4; G18 hommes 118,17 =>• Б37 лю ди 133,12 => Б43 х о р а  
122,2; ★  народи, человЪцы •  Гер V 505, Rhsj I I I  650 о народъ, лю ди, 
человЪцы, човецы
хора , б е экн и ж н и  -  ungebildete Menschen -  необразовани хора о Г41 Хаóç 
åpaØrjq 67,11 =>■ Ф43 б е экн и ж н и  хо р а  158,25; *  vgl. неучтивы й народъ 
о vgl. необраэованъ народъ
хора , н е п о л іт іч н и -  unzivilisierte Menschen -  нецивилизовани хора о Г41 
Xaóç áuioXtTMJTOç 67,11 => Ф43 н е п о л іт іч н и  хо р а  158,25; *  vgl. неуч- 
тивы й народъ о vgl. необраэованъ народъ
хора , н е у ч е н іи  -  ungebildete Menschen -  необразовани хора о Ф43 н е уч е - 
н іи  хо р а  48,3; ★  vgl. неучтивы й народъ о vgl. необраэованъ народъ
хора , образовании  -  gebildete Menschen -  образовани хора о Б43 обра- 
зоваини  хо ра  105,23; ★  vgl. образованный народъ о vgl. образо- 
ванный народъ
хо р о  -  Chor, Reigen -  хоро о Г41 x°P<k 69,22 => Ф43 х о р о  161,17 •  M ik i 
1094, Гер V 506, Р чд 971, Rhsj I I I  651
х р а м ъ 1 -  Kirche -  църква, храм о Б35 х р а м ъ  17,26; ★  церква о К42 vaóç
26,5 => Р43 х р а м ъ  36,20; *  церква о Ф43 х р а м ъ  (церква) 65,5 о G 18 
église 259,29 => Б37 храмъ 339,12 ^  Б43 х р а м ъ  273,28; G18 temple
114,25 => Б37 храм ъ 126,9 ^  Б43 [П ротестантскій ] х р а м ъ  115,9; *  
церква •  M ik i 1096, Гер V  508, Сцря IV  864, Rhsj I I I  678 о церква
х р а м ъ 2 -  Tem pel- храм о К42 vaóç ’ AnóXXwvoç 25,22 ^  Р43 х р а м ъ  Ano- 
лоновъ 36,11 о G 18 temple de Minerve 226,27 Б37 храм ъ М инервы
289,11 =» Б43 х р а м ъ  на М инерва 231,24 •  M ik i 1096, Сцря IV  864, 
Rhsj I I I  678
х р а м ъ 3 -  Heiligtum  -  храм, светилище о Б35 х р а м ъ  6,5
хр а н а  -  N ahrung(-sm itie l) -  храните л ни стоки о Т 32  рана 22,14 =>• Б35 
хр ан а  43,1 о Б43 хр а н а  149,10; *  гозба, Ъденіе •  M ik i 1096, Гер V 
508, Rhsj I I I  679 о гозба, яденіе
хр а н и те л ь  -  Beschützer -  хранител о G18 stathouder, c’est-à -d ire  gardien 
du pays 176,24 ^  Б37 Ш татгал ьтеръ  т. e. хранитель страны  208,1 =>■ 
Б43 Ш татгал ьтеръ  т. е. хр а н и те л ь  на страната 161,13 •  M ik i 1096, 
Гер V  508, Сцря IV  864, Rhsj I I I  682 Sabine Riedel - 9783954794492





х р е б е тъ  -  Gebirgsrücken, -kamm -  хребет, планински гребен о Р38 хре- 
б е тъ  (г *р б ъ ) 30а,3; *  vgl. цЪпъ горъ  •  Р чд  971, Сцря IV  865 о vgl. 
планинско б?рдо
хр е б е тъ , го р н ы й  -  Gebirgskette -  планинска верига о К17 горны й хре- 
бетъ 7,17 =>■ Р38 го р н ы й  хр е б е тъ  сирѣчь цЪпъ горъ 19Ь,4; ★  vgl. 
цЬпъ гор ъ  о vgl. планинско б?рдо
х р и д ъ  -  Нйдеі -  хълм , рид о Г41 Xó<poç 3,15 => Ф43 холмъ (х р и д ъ ) 
12,25; Г41 XÓ<poç 82,26 Ф43 х р и д ъ  (холм ъ) 175,9 •  Гер V 509, Rhsj
I I I  634 о холм ъ, р *тъ
х р и с т ія н и н ъ  -  Christ -  християнин о Т32 Х ристіани  150,25 ^  Б35 
Х р іс т іа н и  73,19 о К42 xpio'tievot 12,9 => Р43 х р іс т іа н е  19,5 о Г41 
XpioTiavol 60,18 => Ф43 х р іс т іа н е  149,8 о G 18 chrétiens 243,29 => Б37 
христіяны  318,4 => Б43 х р и с т ія н е  253,18 •  M ik i 1097, Гер V 510, Сцря
х р и с т ія н с т в о  -  Christentum -  християнство о К42 Xp10x1avt0(LÓç 64,24 =>• 
Р43 Х р іс т іа н с т в о  81,20; ★  хр істіанско  богослуж еніе о Г41 x?**״ • ־«  
vuj(lóç 52,18 => Ф43 х р іс т іа н с тв о  142,8; *  vgl. хр істіанска  вЬра о G 18 
christianisme 264,11 => Б37 христіянство 345,8 => Б43 х р и с т ія н с тв о  
279,10; *  vgl. христіянска вЬра •  M ik i 1097, Сцря IV  866 о vgl.
худ о ж е сл о в іе  -  Technologie -  технология о Т 32 технологія 18,25 =>• Б35 
худ о ж е сл о в іе  38,24 •  художнословіе in: Гер V 514
худ о ж е ств о 1 -  Kunst -  художество, изкуство о Т 32 художество 13,28 => 
Б35 худ о ж е ство  39,24; *  искуство о К42 xéxvai 54,9 => Р43 худ о ж е - 
ства 67,18 о Г41 xéxvai 97,8 =» Ф43 худ ож ества  193,19; *  искуство о 
Б37 художество 244,15 => Б43 худ о ж е ство  196,1; ★  искуство •  M ik i 
1103, Гер V  514, Сцря IV  871 о искуство
худ о ж е ство 2 -  Handwerk -  занаят о К42 ßdvauoai xéxvai 12,21 =>• Р43 
дебели худ о ж е ства  19,23 о Г41 xéxvai 98,8 => Ф43 худ ож ества  195,1 
о ремесло, рукодЬліе
хур м а  -  D attel -  фурма, финик о К42 «polvixcç (xoup(L&Scç ) 49,14 =>• Р43 
финици (х у р м и ) 61,4 о Ф43 хур м а  23,13 •  Гер V 515, Рродд 550, 
Сцря IV  873, Rhsj I I I  736 о финикъ, финиково древо
царица -  Königin -  царица, кралица о G 18 reine 306,19 =>■ Б37 царица
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царство1 -  Königreich, Zarenreich -  крал ство, царство о Т 32  ц арство
143,15 => Б35 царство 67,17; Т 32  кралЪ вство 14,24 ^  Б35 царство 
40,47; *  кралевство о К17 царство 13,12 ^  Р38 царство 36а, 1.1 о 
К42 ßaoiXciov 13,4 ^  Р43 царство 20,20 о Г41 ßaoiXcla 96,24 => Ф 43 
царство 193,4 о G 18 royaume 256,6 =» Б37 царство 334,15 =>■ Б 43  
царство 269,8; ★ кралевство •  Гер V 520, С цря IV 876, Rhsj 76*3 о 
кралевство
царство3 -  Im perium  -  империя о Т 32  царство 145,19 => Б35 царство 
69,7; *  vgl. самодержавіе о К42 ßaoiXciov 43,3 => Р43 царство 50,'6; ★  
vgl. имперід о Г41 АОтохраторІа 44,6 =>־ Ф43 царство 129,22; *  само- 
державіе •  M ik i 1104, С цря IV  876, Rhsj I 763 о vgl. имперід
царство3 -  Staat -  държ ава о Б35 странніи  царства 22,3; *  vgl. держ ава 
о K l7 государство 13,6 =>• Р38 царство (государство) 36а,2; ★  vgl. 
держава о G 18 état 108,28 =ל■ Б37 государство 119,11 => Б43 царство 
109,3; *  vgl. д ргж ава  о vgl. держава
царство4 -  Reich -  царство о Б35 хрістіанско царство 9,23 о К 17 
царство минераловъ 10,9 =>־ Р38 царство минераловъ 25Ь,7 о G 18 
règne 128,5 => Б37 царство 195,9 =>• Б43 царство 129,2 •  Сцря IV  876
царство, животно -  Tierreich -  животинско царство, ж ивотински свят 
о G18 règne anim al 128,19 =>• Б37 животное царство 195,17 => Б43 жи- 
вотно царство 129,9; *  царство на животнитЪ  о царство ж ивотны хъ , 
царство на животнитЪ
царство животныхъ -  Tierreich -  животинско царство о К17 царство 
ж ивотны хъ 10,8 =» Р38 царство животныхъ 25Ь,4 о vgl. ж ивотно 
царство
царство, ископаемо -  Reich der Bodenschätze -  царство на полезните из- 
копаеми о G 18 règne m inéral 129,5 =>• Б37 ископаемое царство 195,9 => 
Б43 ископаемо царство 129,2; *  царство на ископаніето о царство 
копателныхъ, царство минераловъ, царство ископаніето
царство копателныхъ -  Reich der Bodenschätze -  царство на полезните 
изкопаеми о К17 царство ископаемыхъ или минераловъ 10,9 ^  Р38 
царство копателныхъ сирЪчь минераловъ 25Ь,7 о vgl. ископаемо 
царство
царство минераловъ -  Reich der Bodenschätze -  царство на полезните 
изкопаеми о К 17 царство ископаемыхъ или минераловъ 10,9 ^  Р38 
царство копателныхъ сирЪчь минераловъ 25Ь,7 о vgl. ископаемо 
царство
царство  на  ж и в о тн и тЪ  -  Tierreich -  животинско царство о Б37 ж ивот- 
ное царство 343,6 ^  Б43 царство  на ж и в о тн и тЪ  277,4; *  животно 
царство о vgl. животно царство
царство на ископаніето -  Reich der Bodenschätze -  царство на полез- 
ните изкопаеми о Б37 ископаемое царство 343,5 ^  Б43 царство на 
ископаніето 277,3; *  ископаемо царство о vgl. ископаемо царствоSabine Riedel - 9783954794492
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ц а р с т в о  н а  п р о и з р а с те н іе то  -  Pflanzenreich -  растително царство о 
Б37 прозябаемое царство 384,3 => Б43 ц а р ств о  на  п р о и з р а с те н іе то  
336,24; ★  vgl. растително царство о vgl. растително царство
ц а р с тв о  на р а с те н іе то  -  Pflanzenreich -  растително царство о G 18 r i-  
chesses végétales 262,13 =» Б37 прозябаемое царство 342,22 =>־ Б 43 
ц а р с тв о  н а  р а с те н іе то  276,24; *  vgl. растително царство о vgl. рас- 
тително царство
ц а р с тв о  п р о зя б а е м ы хъ  -  Pflanzenreich -  растително царство о 
К17 царство прозябаемыхъ или растЬ ній  10,7 => Р38 ц а р ств о  
п р о з я б а е м ы х ъ  сирЬ чь растЬ н ій  25b,5 о vg l. растително царство
ц а р с тв о  р а с т ѣ н ій  -  Pflanzenreich -  растително царство о К17 царство 
прозябаемыхъ или растЬ ній  10,7 ^  Р38 ц а р ств о  прозябаемыхъ 
сирЬ чь р а с т Ь н ій  25b,5 о vgl. растително царство
ц а р с тв о , р а с ти те л н о  -  Pflanzenreich, Vegetation -  растително царство 
о G 18 règne végétale 128,5 =» Б37 растительное царство 195,12 => 
Б43 р а с ти те л н о  ц а р ств о  129,5; Б37 прозябаемое царство 155,20 
=>■ Б43 р а с ти те л н о  ц а р ств о  143,19; ★  израстеніе, растеніе, расти- 
телна сила, царство на произрастеніето, царство на растеніето о 
израстеніе, растеніе, растителна сила, царство на произрастеніето, 
царство на растеніето, царство прозябаемыхъ, царство растЬ ній
ц а р с тв о , са м о д е р ж а вн о  -  Monarchie -  монархия о Б35 сам од ерж авно  
ц а р с тв о  37,22; *  vgl. самодержавіе о vgl. самодержавіе
ц а р с тв о , с ѵ н та гм а ти ч е с к о  -  konstitutionelle Monarchie -  конституционна 
монархия о К42 ßaoiXtla оиѵтау(1ат1хт) 14,21 =» Р43 с ѵ н та гм а ти ч е с к о  
ц а р с тв о  22,25; ★  vgl. сѵнтагматическа м онархіа о vgl. опредЬленна 
м онархія
ц а р с тв о в а н іе  -  Herrschaft -  господство, власт о Б37 царствование 140,2 
=> Б43 ц а р с тв о в а н іе  141,22; ★  vgl. власть •  Сцря IV  876 о vgl. власть
ц а р ь 1 -  König, Zar -  цар, крал о Б35 ц а р ь  или самодержецъ 8,10; ★  
краль, самодержавицъ о К42 paoiXcúç 14,14 => Р43 ц а р ь  22,16; *  мо- 
нархъ , самодержецъ о Г41 ßaoiXcu^ 103,20 => Ф43 ц а р ь  203,1; *  само- 
держецъ, самовластный царь, самодержавный царь о G 18 ro i 205,8 
=>• Б37 царь 255,19 Б43 ц а р ь  20,6; *  краль, монархъ, самодержецъ
•  M ik i 1104, Гер V  520, Сцря IV  876, Rhsj I 755 о краль, монархъ, са- 
модержавиць, самодержецъ, самовластный царь, самодержавный 
царь
ц а р ь 2 -  Herrscher -  владетел о К17 государь 10,33 => Р38 ц а р ь  28а,13 о 
G 18 souverain 108,24 => Б37 государь 119,6 =>־ Б43 ц а р ь  108,24; G 18 
chefs 299,28 => Б37 государи (chefs) 388,13 =» Б43 ц а р іе  (chefs) 341,8; 
G18 princes 253,5 ^  Б37 государи 331,13 => Б43 ц арове  266,8; *  vgl. 
владЬтель •  Гер V 520, Сцря IV  876, Rhsj I 755 о vgl. владЬтель
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царь, несамовластный -  konstitutioneller Monarch -  ограничен м онарх о 
Г41 ßaoiXtu? 1upu1>p10 |iivoç 103,18 => Ф43 несамовластный царь 2G)3,3 
о vgl. ограниченный монрахъ
царь, ограниченный -  konstitu tioneller Monarch -  ограничен м онарх о 
К42 ßownXcu? ncptopiopivoç 36,13 => Р43 ограниченный царь 45,20; * 
vgl. ограниченный монархъ о vgl. ограниченный монрахъ
царь, самовластный -  Alleinherrscher, Monarch -  самовластен м онарх, 
самодържец о Г41 ßaoriXcuq ànóXuxoç 103,15 => Ф43 самовластный 
царь 203,17; *  vgl. царь о vgl. царь
царь, самодержавный -  Alleinherrscher, Monarch -  самовластен м онарх, 
самодържец о Ф43 самодержавный царь 82,25; *  vgl. царь о vg l. 
царь
царь, сѵнтагматическій -  konstitutioneller Monarch -  ограничен монарх 
о К42 ßaoiXeu«; оиѵтау^ат1х 6<; 36,14 =>• Р43 сѵнтагматическій царь 
45,21; *  vgl. ограниченный монархъ о vgl. ограниченный м онрахъ
цвѣте -  Blume -  цвете о К42 &ѵѲтг) 10,21 => Р43 цвЪтд 16,9 о Б37 цвЬ ты
329,6 => Б43 цвѣтья 264,2; ★  цвЪтъ •  Гер V 522 о цвЪтъ
цвѣтъ1 -  Blüte (übertragen) -  цвят о Т32 цветъ 52,1 ^  Б35 цвЪтъ 34,31
•  M ik i 1105, Гер V  522, Сцря IV  878, Rhsj I 864
цвѣтъ3 -  Blume -  цвете о Г41 5v(hj 95,6 => Ф43 цвЪтове 191,18; Г41 &v(bj
8,10 => Ф43 чвЪтове 19,9 о G18 fleurs  178,13 => Б37 цвЪты 209,14 =̂ • 
Б43 цвЪтове 163,2; ★  цвЬтье •  M ik i 1105, Гер V 522, Сцря IV  878, 
Rhsj I 864 о цвЪте
цвЪтъ3 -  Farbe- цвят о К17 цвЪтъ 10,15 =>• Р38 цвЪтъ 26a,5 0 G18 couleur
242,3 => Б37 цвЪтъ 316,13 =» Б43 цвЪтъ 252,3 •  M iki 1105, Гер V  522, 
Сцря IV  878, Rhsj I 865
цвЪтъ4 -  (Mal-)Farbe -  боя о Б37 краски 388,16 => Б43 цвЪтове 341,12
•  Гер V 522 о шаръ
цента -  Zentner -  центнер о Т 32 цента 41,24 =>• Б35 цента 37,16 •  Rhsj I 
768
центръ -  Zentrum, M ittelpunkt -  център о K l7 средина 3,25 = ► Р38 
цент?ръ [!] 8а,1 ; Р38 пупатъ (центръ) м іра (на мірсзданіето) 27а,15; 
Р38 центаръ [!] 4а,19; ★  кентръ, среда о К42 хЬтроѵ 6,1 =>• Р43 
центръ 8,19; *  средоточіе о G 18 centre 308,30 => Б37 центръ 403,23 
=> Б43 центръ 354,21; ★  средоточіе •  Рчд 979, Сцря IV  880, Rhsj I 
768 о кентръ, среда, средоточіе
центръ, земный -  Erdm ittelpunkt -  център на землтг о Б43 земный 
центръ 373,14; *  центръ на землята о vgl. центръ ка землята
центръ на землята -  Erdm ittelpunkt -  център на зеияга о Б37 центръ 
земли 320,6 => Б43 центръ на землята 370,20; * земный центръ о 
средоточіе на шара, земный центръ
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ц е н тр ъ  н а  о б р а зо в а н н о стьта  -  Zentrum der K u ltu r -  център на кул ту- 
рата о G18 centre de la civilisation  140,16 => Б37 центръ образованно- 
сти  200,23 => Б43 ц е н тр ъ  на образованностьта  134,3
ц е н тр ъ  на  т г р г о в ія  -  Handelszentrum -  търговски център о G18 centre 
du commerce 245,15 =>• Б37 центръ торговли 320,5 => Б43 ц е н тр ъ  на 
т е р го в ія  134,3 о средоточіе на торговина, средоточіе на т гр го в ія
ценцеф или -  Ingw er -  ингвер, джинджафил о К42 (т^сѵт^крІХі)
63,28 Р43 зингиверъ (ценцеф или) 80,11 •  джинджифил in: Рчд 
243; vgl. c in c ifii (tu ) о зингиверъ, имбиръ
ц е р кв а 1 -  Kirche  (Gebäude) -  църква о Т32 црква 16,18 Б35 церква 
41,13; ★  храм ъ о К42 ixxX rjo ia  43,23 ^  Р43 церква 54,5; *  храмъ о Г41 
ixxX r!a la  86,5 => Ф43 церква  182,1; Ф43 храмъ (церква) 65,5 о G18 
église 216,23 => Б37 церковь 275,5 Б43 церква 224,20; G18 basilique
217,10 ^  Б 37 церковь 276,4 Б43 церква 225,18; ★  храмъ •  M ik i 
1105, Гер V  527, Rhsj I 828 о храмъ
ц е рква 2 -  Kirche  (In s titu tio n ) -  църква о К42 éxxXijota 12,11 =>־ Р43 церква
19,7 о Г41 éxxXףoía  108,29 Ф43 церква 206,2 •  Rhsj I 828
церква, в о сто ч н а  -  Ostkirche -  източна църква о К42 ’ АѵатоХіхт) *Ex- 
xX îjo la 13,27 =>• Р43 в о сто ч н а  Ц ерква  21,19 о Г41 ’ АѵатоХ1хт| *Ex- 
xX îjota 108,29 => Ф43 В о с то ч н а * Ц ерква  206,2
церква, в о сто ч н а  православна  -  griechisch-orthodoxe Kirche -  източно- 
православна църква о К42 ’ AvcrcoXixrj *OpOóSoÇoç ixxXr/a la  12,11 => 
Р43 В о с то ч н а  православна  церква 19,7 о Г41 ’ 0 p60$óÇ0ç ,Аѵато- 
XixTj éxxXrjoíot 108,32 => Ф43 п р а во сл а вн а * В о с то ч н а * Ц ерква  206,5
церква, западна -  Westkirche -  западна църква о К42 Д ітх т ) ’ ExxXqola 
12,12 => Р43 З ападна церква 19,8 о Г41 Дитіхт) ’ ExxXijoía 108,30 => 
Ф43 З а п а д н а * Ц е рква  206,2
церква, про те ста нтска  -  Protestantische Kirche  о К42 éxxX1)0(a тыѵ Протс- 
а таѵ ш ѵ ^ Діоціартироиіііѵиѵ 12,12 =>• Р43 П р о те ста н тска  церква 19,9
о Ф43 П р отестанска  церква  206,24
церква, соборна -  Kathedrale -  съборна църква о Т 32 саборна црква
91,32 =>• Б35 соборна церковь  54,13; *  соборъ о G18 cathédrale 119,24 
^ ו  Б37 соборная церковь 135,8 =» Б43 соборна церква 123,18; ★  
соборъ, катедраленъ соборъ о соборъ, катедраленъ соборъ
цитадель -  Zitadelle -  цитадела о G 18 citadelle 181,12 =>• Б37 цитадель 
ļ  215,5 =>• Б43 цитад ель 167,24; ★  кале, крЬпость •  Сцря IV  883; цита- 
ļ дела in: Рчд 985 о кале, крЬпость, твердин*, твердость, твердь
( циф ра -  Z iffe r -  цифра о G 18 chiffre 253,15 =» Б37 цифра 331,26 =>• Б43 
j циф ра 266,21 •  Рчд 986, Сцря IV  883, Rhsj I 778
ц ы б е тъ -м а ч ка  -  Zibetkatze -  цибет, цибетка о (d t. Zibetkatze =>) Т32 
цыбетмачка 150,12 ^  Б35 ц ы б е тъ -м а ч к а  73,7 •  Rhsj I 776 о вивераSabine Riedel - 9783954794492





ц ы га н н н ъ  -  Zigeuner -  циганин о Ф43 ц ы га н е  196,17 •  M ik i 1106, Гер> V 
523, Rhsj I 779
ц ы м е тъ  -  Z im t -  канела о Т 32 цыметъ 144,3 => Б35 ц ы м е тъ  68,2 •  RIhsj
I 797 о канелла
ц ы н о б е р ъ  -  Zinnober -  цинобер о Б35 ц ьш об ерь 37,3 •  Р чд  983, Сщ ря
IV  798
ц ы н ъ  -  Zinn -  калай о (d t. Zinn  =>•) Т 32  цынъ 132,5 => Б35 ц ы н ъ  58,2J; *  
vgl. касітеръ  •  Rhsj I 797 о vgl. калай
ц ѣ н а 1 -  Preis -  цена о Ф43 ц ѣ н а  41,8 •  M ik i 1108, Гер V  532, Сцря IV  
889, Rhsj I 785
ц ѣ н а 2 -  Wert -  цена о Г41 àÇla 36,20 => Ф43 ц Ь н а  45,30 •  M ik i 1108, F ep
V  532, Сцря IV  889, Rhsj I 785
ц ѣ п ъ  г о р ъ -  Gebirgskette -  планинска верига о К17 Горны й Хребетъ Т ,17 
=> Р38 горны й хребетъ сирЪчь ц ѣ п ъ  го р ъ  19Ь,4; ★  г*р б ъ , хребетъ , 
горны й хребетъ, цѣпъ  отъ верховете, редъ отъ верховете •  ц Ь пъ  
Гер V 533, Сцря IV  890, Rhsj I 790 о vgl. планинско б?рдо
ц ѣ п ь  на го р ы  -  Gebirgskette -  планинска верига о К42 aeipà тйѵ òpáuv
59,26 => Р43 ц ѣ п ь  на го р ы  74,29 о vgl. планинско бгрдо
ц ѣ п ъ  о т ъ  ве р хо ве те  -  Gebirgskette -  планинска верига о Р38 ц Ь п ъ  
(редъ) о т ъ  ве р хо ве те  30Ь,3; ★  vgl. цЬпъ горъ  о vgl. планинско б гр д о
ц Ъ п ъ , п л а н и н с ю й  -  Gebirgskette -  планинска верига о Г41 a tiç á  ßovvüv
64,9 => Ф43 п л а н и н с к Ш  ц Ъ п ъ  155,11 о vgl. планинско б^рдо
Ч
чада  -  K inder -  деца о Г41 тіхѵа  той , А&бці 54,16 => Ф43 ча д а  Адамови 
144,17; ★  дѣца •  M ik i 1129, ГерѴ 569, Сцря IV  891 о дЬца
ч а д ъ р ъ  -  Zelt -  палатка, ш атър о Г41 ох^ѵ^ 47,10 Ф43 ш адъръ 
(ч а д ъ р ъ ) 134,12 •  Гер V 533, Рчд 987, Rhsj I 878; vgl. cadir ( tu )  о 
ш адъръ
ч а й  -  Тее -  чай о Т 32  чай (тей) 146,14 =► Б35 ч а й  69,31 о К42 т о «  47,13 
=► Р43 ч а й  58,26 о Г41 Tél 13,5 => Ф43 ч а й  22,21 о G18 thé 237,19 => 
Б37 чай 310,10 =5► Б43 ч а й  246,18 •  Рчд 987, С цря IV  892, Rhsj I 880
ч а р к ъ  во д о са м о п л е тн ій  -  wasserkraftgetriebener Webstuhl о Б35 водоса- 
ы о п л е тн іи  ча рко ве  13,2 •  чаркъ in: Гер V 575, Р чд  988
ч а р ш іа  -  M arktplatz -  чарш ия, пазар о Б35 торги  (ч а р ш іи )  18,2; *  vgl. 
торжищ е о Ф43 торжище (ч а р ш іа ) 73,2; Ф43 ч а р ш іа  86,17; ★  vgl. 
торжищ е •  Гер V  547, Рчд 988 о пазаръ, піаца, то р гъ , торжищ е
ча со вн я  -  Kapelle -  параклис о G 18 chapelle 216,23 =>• Б37 часовня 275,6 
=> Б43 часовня  224,21 •  Рродд 559, Сцря IV  894Sabine Riedel - 9783954794492
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«!»соправитель -  Uhrmacher -  часовникар о Ф43 часоправитель 87,11
ч а с т и ц а 1 -  Teil -  част о Г41 |1срІ$а rrjç  Çqpãç 3,17 => Ф43 ч а с ти ц а  на 
зем дт-та 12,27; ★  часть •  Гер V  570, Сцря IV  895 о  vgl. часть
ч а с т и ц а 2 -  Teilchen -  частица о Т 32 сланы частицы  151,2 => Б35 соленіи 
ч а с т и ц ы  73,28 о Г41 uópia ypuotou 89,11 => Ф43 златны ч а с ти ц ы
185,10 •  Гер V 570
ч а с т и ц ы , з л а тн ы  -  Goldteilchen о Г41 (Lopta xpuaíou 89,11 => Ф43 зл а тн ы  
ч а с т и ц ы  185,10
ч а с т ь 1 -  Teil (M ath .) -  част о Т32 часть 30,35 => Б35 ч а с ть  44,21 о К17 
часть 6,20 => Р38 ч а с ть  17а,13 о К42 (lipoq 7,23 => Р43 ч а с ть  11,14;
★  отдЬленіе, ребро, страна о Г41 (lipoç 5,3 => Ф43 ч а с ть  14,8; ★  
частица о G 18 partie 309,5 ^  Б37 часть 404,4 =» Б43 ч а с ть  355,4; G 18 
quartier 244,2 =>• Б37 часть 318,9 => Б43 ч а с ть  253,23 •  M ik i 1131, Гер
V 370, Сцря IV  896, Rhsj I 947 о отдЬленіе, ребро, страна, частица
ч а с т ь 2 -  E rd te il-  част на света о (d t. Erdteile =>• Т 32 цасти света 4,10 
^  Б35 ч а с т и  (страни) 3,5; *  vgl. свЬтовна часть о Р38 ч а с ть  1а,9; ★  
vgl. материкъ о К42 pipoç ^  íjncipoç 11,8 => Р43 ч а с ть  или суш а 17,18;
★  vgl. часть на свЬ та •  Rhsj I 948 о vgl. материкъ
ч а с т ь 3 -  (Landes-) Teil, Gegend -  облает о Т32 часть 29,26 ^  Б35 ч а с ть  
48,15; ★  край, мЬсто, предЬлъ, страна о К17 часть моря 8,32 => Р38 
морска ч а с ть  23Ь, 16 о К42 цірі) 11,24 => Р43 ч а с ти  18,16; *  мЬсто, 
страна о Г41 pipoç 98,16 => Ф43 ч а с ть  195,9; ★  мЬсто, край, страна 
о G18 provinces 75,4 =» Б37 части 74,23 => Б43 ч а с ти  69,7; G18 partie
288,28 => Б37 часть 371,16 => Б43 ч а с ть  304,14; G18 pays 57,4 => Б37 
часть 53,3 = ❖ Б43 ч а с ть  50,5; *  мЬсто, предЬлъ, страна •  Rhsj I 948; 
Гер V 570 о край, мЬсто, предЬлъ, страна
ч а с ты , в н гтр е ш н ы  -  Landesinneres -  вътреш ност о G 18 centre 184,3 => 
Б37 внутреннія части 218,19 Б43 в н ? тр е ш н ы  ч а с ты  171,8; ★  vgl. 
среда о vgl. внутреность
ч а с ть , зем на -  E rdte il -  част на света о (d t. E rdte il =>־) Т32 земна часть
13,19 =» Б35 зем на ч а с ть  56,24; ★  vgl. свЬтовна часть о vgl. материкъ
ч а с ть  на о р и зо н та  -  Himmelsrichtung -  страна, посока на света о К42 
07)|ui0v той * OplÇovToç 5,12 Р43 ч а с ть  на  о р и з о н та  8,6; ★  знакъ на 
оризонта о vgl. страна
ч а с ть  на с в Ъ т* -  E rdte il -  част на света о К42 (tipoç той xóop.ou 57,20 =» 
Р43 ч а с ть  на  свЪ т? 71,29; ★  суш а, часть, часть свЬта о G18 partie 
du monde 113,31 Б37 часть свЬ та 124,21 =>• Б43 ч а с ть  на  с в ѣ т ? т ъ  
113,24; ★  материкъ о vgl. материкъ
ч а с ть , небесна и  зем на -  Himmelsrichtung -  страна, посока на света о 
Р38 страна сирЬчь небесна и  зем на ч а с ть  4а, 1 ; *  vgl. страна о vgl. 
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часть, прнбрежна -  Kūste(-ngebiet) -  крайбрежие, бряг о G18 ccôtes
279,23 => Б37 прибрежная часть 359,3 => Б43 прнбрежна «иметь 
292,23; *  vgl. брегъ о vgl. брегъ
часть свЬта -  E rd te il -  част на света о Р38 часть свЬта 20а,20; *  мгате- 
рикъ, часть о К42 pipoç той xó0| ł0u 11,13 =>• Р43 часть свЬта 17г,24;
★  суша, часть, часть на свЬта о vgl. материкъ
часть, свЬтовна -  E rdte il -  част на света о (d t. E rdte il =>) ^  Т32 ча ість 
света 130,15 => Б35 свЬтовна часть 56,20; *  страна, часть, зегмна 
часть о vgl. материкъ
ч а сть , средне -  M itte  -  среда о Р38 с ре дна ч а сть  7Ь,8; *  среда о с р еда׳
часты, средни -  Landesinneres -  вътреш ност о G18 parties centrales 10Í5,17 
=> Б37 средныл части 114,4 => Б43 средны часты 104,4; ★  vgl. ср>еда 
о внутреность
часты, средоточны -  Landesinneres -  вътреш ност о К42 xévxpov 12,1 
Р43 средоточны часты 18,17; ★  vgl. внгтренни страны о вн утре н - 
ость
часъ1 -  Stunde (Zeiteinheit) -  час о Т 32 сатъ 2,30 => Б35 часъ 3,11 о К 17 
часъ 6,12 =>■ Р38 часъ 8Ь,10; Р38 часъ (сахатъ ) 15а,5 о К42 «pot 4,2 
=4► Р43 часъ 6,13 о Ф43 часъ 208,26 о G18 heure 313,15 => Б37 часъ
410,11 => Б43 часъ 261,8 •  M ik i 1111, Гер V 572, Сцря IV  896, Rhsj I
897 о сахатъ
часъ2 -  Zeit -  време о G18 temps ou heure 344,19 => Б37 время или часъ
462,3 => Б43 время или часъ 412,6 •  Гер V 572, С цря IV  896, Rhsj I
898 о время
часъ3 -  Stunde (Geogr.) -  час о Т 32  сатъ 138,22 => Б35 часъ 72,6 о Ф43 
часъ 35,9 о G18 lieue 119,7 => Б37 версть 134,14 =» Б43 часъ 122,26;
★  верста •  Гер V 572 о сахатъ, верста
человЬколюбіе -  Menschenfreundlichkeit -  человеколюбие, ф илантропия
о Г41 фіХаѵѲрипІа 99,20 => Ф43 челобЬколюбіе 196,20 •  M ik i 1119, 
Сцря IV  901
человЬкъ -  Mensch -  човек о Б35 человЬкъ 8,17 о K l7 человЬкъ 10,10 
=>■ Р38 человЬкъ 25b,14 о К42 &v6ponoç 10,10 => Р43 человЬкъ 15,14
о Г41 &v6p<1>1toç 1,18 =>• Ф43 человЬкъ 10,4; Г41 4т о (io v 56,13 =>־ Ф43 
человЬкъ 147,8; ★  човекъ о G 18 homme 187,2 Б37 человЬкъ 221,4 
^  Б43 человЬкъ 173,15; G18 homme 114,28 => Б37 мужъ 126,12 =>־ 
Б43 человЬкъ 115,11; G18 personnage 204,24 Б37 мужъ 254,9 => 
Б43 человЬкъ 204,26 •  M ik i 1120, Гер V 540, Сцря IV  901 о човекъ
человЬцы -  Menschen, Leute -  хора о К42 іѵѲропоі 11,23 => Р43 чело- 
вЬцы 18,14; ★  vgl. народъ о Г41 йѵѲролоі 7,5 ^  Ф43 человЬцы 17,1; *  
vgl. хора о G18 citoyens 108,31 =>■ Б37 люди 119,11 =>• Б43 человЬцы 
109,3; *  vgl. хора •  Гер V 540 о vgl. хора
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человЬцы, асійски -  Asiaten -  азийци о Г41 КѵѲршяоі ríjç  ,Аоівц 12,27 
^  Ф43 Асійсюі человЬцы 22,13; *  vgl. асіанинъ о vgl. асіаиинъ
человЬцы, афрікански -  A frikaner -  африканци о Г41 КѵѲрожоі xtjç 
'A<pp1xrj<; 13,14 =>• Ф43 Афрікански человЬцы 23,4; ★  афрікане о vgl. 
африканецъ
человЬцы, безкнижни -  ungebildete Menschen -  необразовани хора о 
Г41 &ѵѲр<1>по1 àfuxOcîç 68,12 => Ф43 безкнижни человЬцы 160,4; *  vgl. 
неучтивы й народъ о vgl. необразованъ народъ
человЬцы, безчеловЬчни -  un zivilisierte Menschen -  нецивилизовани 
хора о Г41 ß£fßatpo1 68,12 => Ф43 безчеловЬчни человЬцы 160,4; *  
vgl. неучтивы й народъ о vgl. необразованъ народъ
человЬцы, диви -  Wilde -  диваци о Г41 йурю і 48,19 => Ф43 диви че- 
ловЬцы 136,8; ★  vgl. диви о vgl. диви
человЬцы, еѵропейски -  Europäer -  европеец о Ф43 еѵропейски че- 
ловЬцы 18,2; ★  еѵропеанинъ о vgl. европеецъ
человЬцы, непросвЬщенни -  unzivilisierte Menschen -  нецивилизовани 
хора о Г41 &p.a6cíç &ѵѲрьжо1 64,2 => Ф43 непросвЬщенни человЬцы 
160,4; ★  vgl. неучтивы й народъ о vgl. необразованъ народъ
человЬцы, образовании -  zivilisierte, gebildete Menschen -  образовани 
хора о К42 іѵѲропоі 110X1x10(11 voi 11,21 ^  Р43 образовании че- 
ловЬцы 18,12; ★  vgl. образованный народъ о vgl. образованный 
народъ
человЬцы, учтиви -  zivilisierte, gebildete Menschen -  образовани хора о 
Г41 &ѵѲршпо1 K0X1x10|AÌv01 101,16 ^  Ф43 учтиви человЬцы 198,25; ★  
vgl. пол іт ічны й народъ о vgl. образованный народъ
человЬцы, чу ждестранны -  Ausländer -  чужденци о Ф43 чу »еде- 
странны человЬцы 66,28 о чуждинецъ, чуждестранецъ
челядь -  Familie -  челяд, семейство о G 18 fam ille  254,20 В37 семейство
332,11 ^  Б43 челядь 267,5; *  фамилія •  M ik i 1112, Гер V 540, Сцря
IV  902, Rhsj I 930 о семейство, фамилія
чербеберь -  schwarzer Pfeffer -  черен пипер о Т 32 биберъ 141,10 Б35 
чербеберь 66,7; ★  б іберъ, чернь биперъ о б іберъ, чернь биперъ
червекъ -  Wurm -  червей о К42 oxwXtjÇ 10,28 ^  Р43 червекъ 17,1 •  M ik i 
1120; Гер V 543 о червЬйче
червЬйче -  Wurm -  червей о Р38 червЬйче 24Ь, 10 о червекъ
чергари -  Nomaden -  чергари, номади о G18 nomades 106,8 =» Б37 но-
! мады 115,4 =Ф• Б43 ш атьорницы, чергари, катуни, ѵ0(1а8ац [!] 105,5; 
G18 enrans 254,18 ^  Б37 народы кочыю щ іе 332,8 => Б43 чергари 
257,3; *  номади •  Гер V 544 о vgl. номади
черница -  Maulbeerbaum -  черница о Б35 черница 19,14 •  M ik i 1121, Гер
V 545, Сцря IV  908 Sabine Riedel - 9783954794492





ч е р н о р и з е ц ъ  -  Mönch -  черноризец, монах о Т 32  црноризацъ 91,33 
Б35 ч е р н о р и з е ц ъ  54,14; *  vgl. монахъ •  M ik i 1122, Сцря IV  910, Rhsj
I  847 о vgl. монахъ
ч е р н ы й  -  Schwarzer -  чернокож о К42 (іаироі 47,22 => Р43 ч е р н и  59,5; ★  
е«іопское поколЬніе, муриное поколЬніе, черни люди о Г41 М аироі
93,19 =>• Ф43 ч е р н ы  189,20; ★  черный африканинъ, муриное по- 
колѣніе , черни люди •  Гер V 546, Сцря IV  910, Rhsj I 835 о арапинъ, 
черный арапинъ, черный африканинъ, черни лю ди, негръ, негрско 
племя, евіопское поколЪніе, муриное поколЬніе
ч е р те ж ъ , зе м н ы й  -  Landkarte -  географ ска карта о Р38 ландакарты 
(хар ты ), сирЪчь зе м н и  ч е р те ж ы  lb ,15; ★п л а н и  глоби, плоскошаріе
•  чертежъ in: Сцря IV  913 о vgl. географ ическа карта
ч е р те ж ъ , м о р с к ій  -  Seekarte -  навигатионна карта о Р38 м орски  ч е р - 
те ж ы  lb ,18
ч е р те ж ъ , п о щ и н ы й  -  Straßenkarte -  пътна карта о Р38 путни или п о - 
щ и н и  ч е р те ж ы  2а, 1 о путны й чертежъ
ч е р те ж ъ , п у т н ы й  -  Straßenkarte -  пътна карта о Р38 п у т н и  или пощини 
ч е р те ж ы  2а, 1 о пощиный чертежъ
ч е тв е р о н о гъ  -  Vierbeiner, T ie r -  четвероног о К42 &Yp1a xcipánoíe 62,16 
Р43 диви ч е тв е р о н о ги  78,14; ★  vgl. ж ивотно •  M ik i 1114, Сцря IV  
918, Rhsj I I  12 о vgl. животно
ч е тв е р о у го л ь н и к ъ  -  Quadrat -  четириъгелник о Р38 ч е тве р о уго л ь- 
н и к ъ  16Ь,16 о четы ре?г!лникъ
ч е т в г р т г к ъ  -  Donnerstag -  четвъртъ к о G18 jeud i 342,28 => Б37 четеер- 
токъ 459,20 = ► Б43 ч е т в ;р т !к ъ  410,1 •  M ik i 1115, Гер V 549, Сщ я IV  
920, Rhsj I I  16
ч е т ы р о н о гъ  -  Vierbeiner, T ie r -  четвероног, четириног о G18 quadnpède
304,6 => Б37 четвероногій Б43 ч ־<= 393,14  е ты р о н о гъ  346,4; * vgl. 
животно о vgl. животно
ч е ты р о н о гъ  д о б ы тъ къ  -  Vierbeiner, T ie r -  четвероног, животно c G l8  
quadrupède 303,17 ^  Б37 четвероногое животное 393,1 => Б43 четы - 
р о н о гъ  д о б ы т *к ъ  345,17; ★  vgl. животно о vgl. животно
ч е ты р е ? г? и н и к ъ  -  Quadrat -  четириъгелник о Б37 четы реуголы икъ 
46,3 ^  Б43 ч е ты р е ? г? л н и к ъ  43,15 •  С цря IV  921 о четвероуюль- 
никъ
ч е ф л и къ  -  Schloß, Palast -  дворец о G18 château 190,15 => Б37 згиокъ
235.14 =э־ Б43 ч е ф л и къ  187,10; G18 palais 237,25 Б37 замокь 30,16 
=> Б43 ч е ф л и къ  246,23; *  дворецъ о vgl. дворецъ
че ф л и къ , к р а л е в с к ій - Königsschloß -  кралски дворец о G 18 châitauroyal
190.15 => Б37 королевскій замокъ 235,14 => Б43 кр а л е в ск ій  4еф• 
л и к ъ  187,10; ★  кралевскій дворецъ о vgl. кралевскій дворец^Sabine Riedel - 9783954794492





ч е ф л и к ъ , ц а р с к ій -  Königsschloß -  царски дворец о Б37 царскій  з&мокъ
188,25 =Э■ Б43 ц а р с к ій  ч е ф л и къ  158,9 о vgl. царскій  дворъ
ч е ш е д ъ  -  Kamm -  гребен о К41 xxévia 67,15 ^  Ф43 че ш л е ве  (гребенЬ)
159,2 •  Гер V 551, Рродд 564, Rhsj I 957 о гребенъ
чепсм а -  Quelle -  извор о К17 ключъ 9,17 => Р38 чеш м а (клю чь) 21а,16
•  Г ер  V 551, Р чд  989, Rhsj I 959; vgl. çeçme (tu ) о vgl. изворъ
ч е ш у я к а  -  Muschel -  мида о G18 coquillage 246,22 =» Б37 раковина 322,2 
=> Б43 ч е ш у л к а  257,8 о пуж ъ
ч и н о в  н и к ъ  -  Beamier -  чиновник о Т 32 чиновникъ 145,25 => Б35 ч и - 
н о в н и к ъ  69,13 о Г41 ÍÇM01L01T1XÓÇ 104,25 => Ф43 ч и н о в н и к ъ  202,12; 
*• чиноначалникъ •  M ik i 1117, Рчд 990, Сцря IV  924, Rhsj I I  37 о 
чиноначалникъ
ч и н о н а ч а л н и к ъ  -  Beamter -  чиновник о Г41 &^1и(1ат1х 0? 102,15 => Ф43 
ч и н о н а ч а л н и к ъ  200,12; ★  чиновникъ •  M ik i 1117, Сцря IV  924, Rhsj
I I  37 о чиновникъ
ч и н ъ  -  Rang -  чин о Б35 ч и н ъ  6,20; Б35 торговина съ Т ур ско  ч и н е  33,30 
о К17 государственные чины 11,3 => Р38 царски (государственни) 
ч и н о в е  о Г41 xáÇiç 48,1 Ф43 ч и н ъ  134,17 о G 18 souverains 206,22 =>• 
Б37 государственные чины 257,23 => Б43 государственни ч и н о в е  
208,14; G 18 classe 251,31 => Б37 классъ 328,6 => Б43 ч и н ъ  263,5; *  
классъ  •  M ik i 1117, Сцря IV  925, Rhsj I I  26 о классъ
ч и с л о  -  Zahl -  число о К17 число 10,13 => Р38 ч и с л о  14а,3 о К42 & f16|LÓç
63.30 => Р43 ч и с л о  80,14 о Г41 àp16(1.óç 62,14 => Р43 умноженіе и 
ч и с л о  151,15 о G18 nombre 341,8 ^  Б37 число 456,6 =>■ Б43 ч и с л о
406,6 •  M ik i 1117, Сцря IV  926, Rhsj I I  40
ч и с л о  ж и те л е й  -  Bevölkerungszahl -  численост на населението о К42 
лХт)Ѳ.[u<j|lóç] 49,30 Р43 ч и с л о  ж и те л е й  61,13; + число народа о vgl. 
число на жителите
ч и с л о  н а  ж и те л и те  -  Bevölkerungszahl -  численост на населението о 
К17 число жителей 12,28 Р38 ч и с л о  на ж и те л и те  34,Ь,12 о Г41 
hXt)6uoilóç 50,4 Ф43 ч и с л о  н а  ж и те л и -те  139,1; Г41 à fiô ^ó ç  т£>ѵ 
хатоіхш ѵ 44,23 =>■ Ф43 ч и с л о  на  ж и те л и те  186,1 о G18 population
189.30 Б37 число жителей 235,2 Б43 ч и с л о  на ж и те л ье тЪ
186,1 о народоумноженіе, число жителей, число народа
ч и с л о  на  м ѣ с я ц гт ъ  -  Datum -  дата, число о G 18 date 342,10 => Б37
І
 число 459,2 Б43 ч и с л о  н а  м ѣ с я с гт ъ  409,5
ч и с л о  нар о д а  -  Bevölkerungszahl -  численост на населението о К42 яХ־»)- 
6vç.((lóç ) 47,25 => Р43 ч и с л о  нар о д а  59,5; ★  число жителей о vgl. 
число на жителите
ч л е н ъ  -  M itglied -  член о Р38 ч л е н о в е  или граждане 29а,3 о Б37 членъ
317,6 => Б43 ч л е н ъ  252,21 •  M ik i 1119, Сцря IV  929, Rhsj I I  52
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ч л е н ъ , граледанскій  -  B ü rg e r- гражданин о Б35 гразцд анскіи  чл е н о ве
9.8 о граж данинъ
ч о в е къ  -  Mensch -  човек о Г41 &ѵѲръ>по1 97,24 = ► Ф43 ч о в Ь ц ы  194,8; 
Ф43 ч о ве ц ы  164,22; *  vgl. хора •  Гер V  557, Rhsj I I  68 о vgl. хора, 
человЬкъ
човец ы , б е зч е л о в Ь ч н и  -  unzivilisierte Menschen -  нецивилизовани хора 
о Г41 ßäpßapoi 73,1 => Ф43 б е зч е л о в Ь ч н и  ч о ве ц ы  164,22; *  vg l. не- 
учтивы й народъ о vgl. необразованъ народъ
човец ы , д и в и  -  Wilde -  диваци о Г41 S fp io i 73,1 => Ф43 д и в и  ч о в е ц ы  
164,22; ★  vgl. диви о vgl. диви
ч у д о  -  Wunder -  чудо о К42 öaújtaxa 28,23 => Р43 чуд еса  33,21 о Г41 
Ѳаи(1ата 53,23 ^  Ф43 чудеса  143,3 о G 18 merveilles 267,5 =*־ Б37 чудеса
348,9 ^ Б43 чю ־׳ д е са  282,15 •  M ik i 1127, Гер V 563, Сцря IV  935, Rhsj
I I  90
чуд еса  св Ь та  -  Weltwunder -  чудеса на света о К42 ènxà Ѳаи(1вха той 
xó0(Ł0u 28,23 =>■ Р43 седемте чудеса  св Ь та  33,21 о чудеса на с в Ь т*тъ
чуд еса  на с в Ь т гт ъ  -  Weltwunder -  чудеса на света о G 18 les sept mer- 
veilles du mond 267,5 =>• Б37 чудеса свЬ та 348,9 Б43 чю д е са  на 
с в Ь т гт ъ  282,15 о чудеса свЬта
чуяодестранецъ -  Ausländer -  чужденец о G18 étranger 204,12 => Б37 
иностранецъ 254,13 =>־ Б43 чуаедестранецъ 205,3 о чуждинецъ, чуж - 
дестранны человЬцы
чуя^д инец ъ  -  A usländer- чужденец о К42 Çévoç 50,25 => Р43 чуаединецъ
62,22 •  M ik i 1127, Гер V 564 о чуждестранецъ, чуж дестранны  че- 
ловЬцы
ч ум а  -  Pest -  чума о Т32 куга  151,3 => Б35 ч ум а  73,28 о Г41 яаѵ<ІХт)<;
67.8 Ф43 ч ум а  158,11 о G18 peste 266,8 Б37 чум а 347,11 =» Б43 
ч ум а  281,17 •  M ik i 1128, Гер V 566, С цря IV  938, Rhsj I I  90
ч у р а п ъ  -  S trum pf -  чорап о Б35 ч у р а п ы  13,2 •  чорапъ in: Гер V  559, 
Рчд 990; vgl. çorap (tu )
ч я б у к ъ  -  Rohr, Röhre -  тръба о Б37 фаянсовая посуда, трубки 209,18 
=> Б43 ч я б у ц ы  163,5; ★  клю нкъ •  чибукъ  in: Гер V 533; Рчд 989; vgl. 
çubuk (tu ) о клю нкъ, кюнкъ
ч я л м а  -  Turban -  чалма о G18 turban 251,10 Б37 чялма 327,14 ^  Б43 
ч я л м а  262,12 •  M ik i 1110, Гер V 534, Р чд  987, Rhsj I 885; vgl. çalma 
(tu )
ч я м ъ  -  K ie fe r-  боп, чам о G18 forêts de pins 118,19 =» Б37 сосновые лЬса
134,5 => Б43 чям о ве  древета 122,18; G18 troncs de pins 117,16 => Б37 
сосновыя деревья 131,13 => Б43 чям обе  дрхвета 120,1 •  Гер V  535; 
Рчд 987, Rhsj I 885; vgl. çam (tu )
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ш а д ъ р ъ  -  Zelt -  палатка, ш атър о Г41 oxtjv^ 47,10 => Ф43 ш а д ъ р ъ  
(чадъ ръ ) 134,12 •  ш іатьръ in: Гер V  595 о чадъръ
ш аи сл д м ъ  -  Scheich ūl-Islam  -  шейх на ислям о Б35 Ш ехислам ъ 
(Ш а и с л д м ъ ) 32,15 •  vgl. §eyhislâm (tu ) о сехисламъ, шехисламъ
ш а й ка  -  Pirogé -  пирога о G 18 pirogues 306,11 => Б37 пироги (лодки)
396,16 = ❖ Б43 пирогове (ш а й кы ) 349,3 о M ik i 1131, Гер V 573, Rhąj
X V II 445 •  пирога
ш а л ъ  -  Schal -  шал о Т32 шалови 139,29 =>• Б35 ш ал ови  (лдхори) 64,24 о 
К42 oáXia 50,12 => Р43 ш алове62,7 о Г41 Xax<óp1a 47, l Ф43 ш ־<=  алове 
(лахуры ) 134,2 о G18 châles 241,36 ^  Б37 шали 316,9 => Б43 ш алове
251,27 •  Гер V 574, Рчд 992, Сцря IV  943, Rhąj X V II 449; vgl. §al (tu ) 
о лахуръ
ш а м ід ־   Kopftuch -  забрадка о Ф43 главоповеска (ш а м ід ) 90,13 •  Гер V
574, Рчд 993, Рродд 572; vgl. ąame (tu ) о главоповеска
ш а м си н ъ  -  Chamsin, (ägyptisch fü r) Schirokko -  сироко о Р38 вредоносній 
вЬ тръ  ш а м си н ъ  17b,9; ★  vgl. сирокко о vgl. сирокко
ш а р а н ъ  -  Karpfen -  шаран о Ф43 ш аране 76,14 •  Гер V  594, Rhąj X V II 
478
ш а р ъ 1 -  Kugel -  кълбо о К17 ш аръ 6,9 =>■ Р38 ш а р ъ  8b,9; Р38 ш а р ъ  
(сфера) 1а,19 о К42 аіраіра 5,7 => Р43 ш а р ъ  (кл *б о) 3,8 •  Рчд 993, 
Рродд 572, Сцря IV  945, Rhsj X V II 473 о глобусъ , кл !б о , свероидъ, 
сфера, топка
ш а р ъ 2 -  (Mal-)Farbe -  боя о Г41 ХР“ Н-а 5,27 => Ф43 ш а р ъ  15,18 •  M ik i 
1131, Гер V 595, Рродд 572, Сцря IV  945, Rhsj X V II 473 о цвѣтъ
ш а р ъ , водозем ны й -  Erdkugel -  земнокълбо о К42 úSpóycioç о<райраЗДЗ 
=> Р43 водозем ны й ш аръ  6,2; ★  vgl. земный ш аръ о vgl. земный 
ш аръ
ш а р ъ , зем ны й -  Erdkugel -  земно кълбо, земя о К17 земной ш аръ 6,9 => 
Р38 зем ны й ш а р ъ  8Ь,9; ★  земля, земна сфера о К42 сгфаира •rijç •pjç
1,4 ^  Р43 зем ны й ш а р ъ  3,15; *  землд, водоземный ш аръ о земный 
глобусъ , земля, сфера, земна сфера, водоземный ш аръ
ш а р ъ , и скуств е н н ы й  -  Globus (Nachbildung) -  глобус о Р38 глобуси 
сирЬ чь и скуств е н н и  ш а р и  (сфери) 1а, 19; *  земный глобусъ  о vgl. 
глобусъ
ш а ть о р н и ц ы  -  Nomaden -  чергари, номади о G18 nomades 106,8 =* Б37 
номады 115,4 =» Б43 ш а тьо р н и ц ы , чергари, катуни, ѵ0(1а 80ц  [!] 
105,5; ★  номади • Г е р  595, Rhąj X V II 504 о vgl. номади
ш аф ранъ -  Safran -  шафран о Т 32  сафранъ 18,13 => Б35 кроконъ 
(ш аф ранъ ) 38,14; *  сафранъ о Б37 шафранъ 302,24 => Б43 ш аф ранъ
240,10 •  Р чд 994, Сцря IV  947, Rhsj X V II 443 о кроконъ, сафранъSabine Riedel - 9783954794492





шахъ -  Schah -  шах о (d t. Schah =>) T 32  Ш а х ъ  139,9 => Б35 Шахъ 64,15 
о G18 schah 250,28 ^  Б37 ш ахъ 328,8 ^  Б43 шахъ 263,7 •  Р чд  994, 
Сцря IV  947, Rhsj X V II 444; vgl. §ah (tu )
шадкъ -  W ollstoff -  шаяк, вълнен плат о Б35 шадкъ 13, о Р43 шаекъ
51,32 о Ф43 шадкъ 90,12; *  vgl. вълнено сукно •  Гер V 575, Р чд  995, 
Rhsj X V II 445; vgl. §ayak (tu ) о vgl. в^лнены м атеріи
шейкъ -  Scheich, Scheik -  шейх о G 18 cheyk 254,15 => Б37 шейкъ 332,5 =>■ 
Б43 шейкъ 266,27 •  шейх in: Рчд 996; vgl. ąeyh (tu )
шекеръ -  Zucker -  захар о Г41 Çáxaptç 71,15 =>• Ф43 захаръ (шекеръ)
163,14 •  Гер V  576, Р чд 996, Рродд 575; vgl. ęeker (tu ) о  захаръ, 
сахаръ
шелкъ -  Seide -  коприна о К42 !ит&^юѵ 28,30 => Р43 шелкъ 34,4; ★  свила
•  M ik i 1132, С цря IV  951 о свила, коприна
шерифъ -  Scherif (arab. Fürst) -  шериф о G18 сАеп/254,15 Б37 шерифъ
332,5 =Ф■ Б43 шерифъ 266,27 •  Рчд 996, Rhsj X V II 547; vgl. ę e rif (tu )
шехисламъ -  Scheich ū l-Islam  -  шейх на ислям о Б35 Шехисламъ 
(Ш аисл д м ъ ) 32,15 •  vgl. §eyhislåm (tu ) о сехисламъ, ш аислдмъ
шіенЪ -  Näherei -  шиене о Ф43 сшиваніе (шіенЬ) 131,11• Гер V  579, Rhsj
X V II 584 о сшиваніе
шипка -  Granatapfel -  нар о К42 1>61Ьа 31,17 => Р43 шипки (^otSa) 39,30
•  M ik i 1134, Гер V 581, Rhsj X V II 612
ширина1 -  Breite -  ш ирина, ш ирочина о Г41 nXáxoç 66,8 => Ф43 ширина
157,17 •  M ik i 1134, Гер V 582, Сцря IV  690, Rhsj X V II 620 о ш ирота, 
ш ирочина
ширина2 -  Breite (Geogr.) -  ш ирина о Т 32 ш ирина 21,24 Б35 ширина 
42,15; vgl. Т 32  м е^у 61 и 62 ст. ширине 27,9 =>• Б35 между 61 и 62 
ст. наш иръ 46,23 о Г41 nXáioç 18,15 =» Ф43 ширина 27,26; *  земна 
ш ирина о земна ш ирина, ш ирота, географ ическа ш ирота, ш ирочина
ширина, земна -  geographische Breite -  географ ска ш ирина о Г41 TiXáxoç
18.8 => Ф43 земна ширина 27,16; *  ш ирина о vgl. ш ирина
ширина, сѣверна- nördliche B re ite - с е  верна ш ирина о Т 32  сЬверна ши- 
рина 21,24 => Б35 сЬверна ширина 42,15; vgl. Т 32  одъ 9 ст. южне до 
78 ст. сЬверне ширине 130,5 =» Б35 отъ 9 ю ж ніи до 78 ст. сЬверніи 
наш иръ 56,10 о Г41 ß<Spe10v nXáxoç 18,14 =» Ф43 сЬверна ширина
27,25 о сЬверна ш ирота, сЬверна широчина
ширина, южна -  südliche Breite -  ю жна ш ирина о Т 32 ю ж на ш ирина
149.8 =► Б35 южна ширина 72,14; vgl. сЬверна ш ирина о Г41 ѵбтюѵ 
naXáxoç 18,15 => Ф43 южна ширина 27,26 о ю ж на ш ирота, ю жна 
ш ирочина
широкко -  Schirokko -  сироко о Р38 вредоносній вЬ тръ  сирокко или 
широкко 17Ь,18; ★  vgl. сирокко •  Rhsj X V II 630 о vgl. сироккоSabine Riedel - 9783954794492





широкость -  Weite, Ausdehnung -  ш ирина, пространство о G 18 étendue
100.4 =>• Б37 обш ирность 105,3 =» Б37 широкость 95,13 •  Rhąj X V II 
630 о просторъ, пространство, протдженіе, разпространеніе
широта1 -  Breite -  ш ирина, ш ирочина о К42 nXátoç 33,9 => Р43 широта
41,27 •  M ik i 1134, Гер V  582, С цря IV  961, Rhsj X V II 632 о ш ирина, 
ш ирочина
широта2 -  Breite (Geogr.) -  ш ирина о K l 7 ш ирота 4,7 => Р38 широта 
11а,18 о К42 nX&Toç 11,3 => Р43 широта 17,9; *  географ ическа ш ирота
о vgl. ш ирина
широта, географическа -  geographische Breite -  географ ска ш ирина о 
К42 Г соуpaipixòv rtXáxoç 7,4 => Р43 Географическа широта 10,10; *  
ш ирота о vgl. ширина
широта, сЬверна -  nördliche Breite -  северна ш ирина о K l 7 сЬверная 
ш ирота 11,16 ^  Р38 сЬверна широта 29а,14 о vgl. сЬверна ш ирина
широта, южна -  südliche Breite -  ю ж на ш ирина о К17 ю жная ш ирота
4,9 => Р38 южна широта 11Ь,1 о vgl. ю ж на ш ирина
широчина1 -  Breite -  ширина, ш ирочина о G 18 étendue 333,17 ^  Б37 
ш ирота 441,15 =>־ Б43 широчина 391,11; G18 largeur 307,10 =*־ Б37 
ш ирота 401,13 ^  Б43 широчина 352,11 •  Гер V 582, Rhąj X V II 623 о 
ш ирина, ш ирота
широчина2 -  Breite (Geogr.) -  ш ирина о G 18 latitude  329,3 =► Б37 ш ирота
433,20 =» Б43 широчина 383,6 о vgl. ш ирина
широчина, сЬверна -  nördliche Breite -  северна ш ирина о G 18 latitude  
au nord 333,27 => Б37 сЬверная ш ирота 442,9 => Б43 сЬверна широ- 
чина 392,4; G18 latitude septentrionale 329,10 ^  Б37 сЬверная ш ирота
434.4 =» Б43 сЬверна широчина 383,16 о vgl. сЬверна ш ирина
широчина, южна -  südliche Breite -  ю ж на ш ирина о G 18 latitude au sud
333,28 => Б37 ю жная ш ирота 442,9 => Б43 южна широчина 392,5; 
G18 latitude méridionale 329,11 Б37 ю жная ш ирота 434,5 Б43 
южна широчина 383,17 о vgl. ю ж на ш ирина
ш иф еръ  -  Schiefer -  шифер о G18 ardoises 129,8 =* Б37 шиферъ 195,11 =» 
Б43 ш иф еръ 129,4 •  Рчд 997, С цря IV  961
шія -  Landenge -  провлак о K l 7 перешеекъ 7,7 => Р38 перешеекъ (про- 
влакъ, шія, 1<тѲ(10<;) 19а,8 •  M ik i 1134, Гер V 584, Сцря IV  962, Rhsj
X V II 583 о vgl. провлакъ
шід о тъ  землд -  Landstreifen -  ивица земя о К42 Хац1<5<; •frjç 7,18 => Р43 
шід о т ъ  землд 11,8; *  земный дзыкъ о vgl. земна полоса
шкера -  Klippe, R iff -  подводна скала, подмол о Р38 подводни каменЬ, 
... шкери 25,9; *  vgl. подводна скала •  Сцря IV  963 о vgl. подводна 
скала Sabine Riedel - 9783954794492





школа -  Schule -  училищ е о G 18 école 216,33 => Б37 ш кола 277,23 =>־ Б43 
школа 227,9; ★  училищ е •  M ik i 1134, Гер V  584, С цря IV  964, Rhsj
X V II 667 о училищ е
школа, военна - M ilitä rschu lt -  военно училищ е о Б37 военная ш кола
245,10 => Б43 военна школа 196,11 о военно училищ е
штатгальтеръ -  Statthalter -  наместник, щ атхалтер о G 18 stathouder, 
c’est-à-dire gardien du pays 176,24 =>• Б37 ш татгальтеръ т. e. хранитель 
страны 208,1 => Б43 штатгальтеръ т. е. хранитель на страната
161,13 •  щ атхалтер in : Р чд 1004
штатъ -  Staat -  щ ат о К17 ш татъ 13,25 =>־ Р38 штатъ 36Ь,14; ★  vgl. 
держава о G 18 état 285,11 =» Б37 ш татъ  366,4 => Б43 штатъ 299,11;
★  vgl. держава •  Р чд 1004 о vgl. держава
штаты, соединении - Vereinigte Staaten -  Съединени щ ати о К17 С о- 
единенные ш таты  13,25 => Р38 соединенны штаты 36Ь,14 о G18
États-Unis 285,11 => Б37 Соединенные Ш та ты  366,4 => Б43 Соеди- 
ненни штаты 299,11; G18 Confédération 285,9 = ï Б37 Соединенные 
Ш та ты  365,25 => Б43 Соединении штаты 299,7; G18 Union 285,1 => 
Б37 Соединенные Ш та ты  365,18 =>■ Б43 Соединении штаты 298,26;
*  соединении государства о vgl. соединении держави
шума -  Wald -  гора о Т 32 шума 160,14 => Б35 шума 80,17 •  M ik i 1138, 
Гер V  588, Rhsj X V II 873 о гора, древо, лещакъ, лЬ съ
ш ю м л д къ  -  Strauch, Busch -  храст, храсталак о Г41 Otyivoi 82,1 => Ф43 
шюмлдцы 175,10 •  Гер V 588, Rhsj X V II 881 о низко древо, др?вце
Щ
щ ам па -  (Land-)Karte  -  карта о G18 cartes 321,15 => Б37 карты  421,20 
Б43 щ ־<= ам пы  372,11; *  карта, географ ическа карта •  Гер V  596, 
Рродд 580 о vgl. географ ическа карта
щ іи т и  -  Schiiten -  ш иити о G 18 schyytes ou sectateurs d ’A li 107,3 => 
Б37 щ іиты  или послЬдователи А л ія  116,9 =Ф̂ Б43 щ іи т и  или 
поелЬдователье на А л ія  106,9 •  ш иити in: Рчд 997
* г * л ъ  -  Winkel -  ъ гъ л  о К17 уголь 5,1 =>■ Р38 у го л ъ  13а,19; Р38 у гл ы  
(кю ш ета) 10b,14; Р38 у гл ы  (юощ ета) 4b,7; Р38 у г * л ъ  4Ь,10 о G18 
angle 308,14 => Б37 уголь 403,9 =*► Б43 * г * л ъ  354,7 •  M ik i 1162, Гер
V  605, Сцря IV  677, Rhsj X IX  283 о кюше Sabine Riedel - 9783954794492





гг?лъ, ост?ръ -  spitzer Winkel -  остър ъ гъ л  о К17 остры й уголь 5,1 => 
Р38 остръ уголъ 13а,19 о G18 angle aigu 308,23 =>• Б37 остры й уголь
403.15 ^  Б43 ост?ръ ?г?лъ 354,13; G18 angle oblique 332,12 =$■ Б37 
остры й уголь 439,13 => Б43 остгръ !г?лъ 389,9
?г*лъ, правъ -  rechter Winkel -  прав ъ гъ л  о Р38 правы утлы (кіош ета) 
10Ь, 14 о G18 angle dro it 308,17 ^  Б37 прямой уголь 403,12 => Б43 
правъ ?г!лъ 354,10
?г?лъ, т?пъ -  stumpfer Winkel -  тъ п  ъ гъ л  о Р38 тупъ уг?лъ 4Ь,14 о 
G18 angle obtus 308,25 => Б37 тупой  уголь 403,17 => Б43 т?пъ гг?лъ
354.15
Ю
юговостокъ -  Sudo sten -  ю гоизток о Т 32 ю гоистокъ  17,29 => Б35 
юговостокъ 38,4 о Р38 юговостокъ 30а,11 •  С цря IV  999 о vgl. ю го- 
истокъ
югозападъ - Südwesten -  ю гозапад о Р38 юго западъ 30а,3 о G 18 sud- 
ouest 3,1 => Б37 ю го-западъ 2,23 => Б43 юго-западъ 2,16 •  Сцря
IV  1000, Rhąj IV  676 о западоюжна страна, южнозападна страна, 
южнозападъ
югоистокъ -  Südosten -  ю гоизток о G 18 sud-est 3,1 => Б37 ю го-востокъ
2,22 => Б43 юго-истокъ 2,16 •  Rhąj IV  675 о ю говостокъ , во- 
сточною ж на страна, ю жновосточна страна
югъ -  Süden -  ю г  о Т 32 ю гъ  29,19 => Б35 югъ 48,8; *  южно знаменіе, 
пладнина, пладнина страна, ю ж на страна о PCI 7 ю гъ  (зю йдъ) 4,31 
=> Р38 югъ сир. полуденъ (зю йдъ ) о К42 1иот)(фр(а5,16 => Р43 югъ 
8,12; *  пладне, полудне о Г41 (и<л)(фр1а ł) vótoç 18,2 ^  Ф43 пол- 
день или югъ 27,6; *  полдень, полудень, полудна страна, польденнад 
страна, ю ж на страна о G18 m id i... sud 2,21 =>• Б37 ю гъ  ... полудень
2,13 =>■ Б43 югъ -  пладнЬ 2,6 •  M ik i 1140, Гер V  601, Сцря IV  1000, 
Rhąj IV  674 о ю жно знаменіе, зю йдъ, пладне, пладнина, полдень, 
полудень, полудне, пладнина страна, полудна страна, польденнад 
страна, ю ж на страна
южнозападъ -  Südwesten -  ю гозапад о Т32 ю гозападъ 21,28 => Б35 
южнозападъ 42,18 о vgl. ю гозападъ
юнакъ -  Held -  ю нак о Ф43 юнакъ 185,4 о Б37 рыцари 264,26 => Б43 
рыцарье (юнаци) 215,8 •  M ik i 1140, Гер V 603, Сцря IV  1002, Rhsj IV  
681 о рыцарь
юрганъ -  Decke -  ю рган, одеяло о G 18 couverture 257,11 => Б37 одѣяло
335,25 =>• Б43 юрганъ 270,15 •  Гер V 604, Р чд  1007; vgl. yorgan (tu )
о покрывка, ямболЦ Sabine Riedel - 9783954794492





ю х т ъ  -  Juchien(-leder) -  юфт о (d t. Juchten =>) Т 32  ю хтъ  52,6 => Б35 
ю х т ъ  (абделетінъ) 35,4 •  юфт in: Р чд  1008, Rhsj IV  676 о абделетінъ
Я
ябълка -  Apfel -  ябълка о Ф43 юбълка 10,3 о Б37 яблоко 253,1 => Б43 
яблгка 203,22 •  M ik i 1142, Гер V 609, С цря IV  1006
ябълка, земна -  K arto ffe l -  картоф о К42 у*<*>р)Ха 64,28 => Р43 земни 
дболки 49,32 о барбей, патата
явленіе -  Erscheinung -  явление о Б35 земно ювленіе 3,2 о K l 7 явленіе
6,22 =>• Р38 іавленіе 17а,15 о К42 <pouvó(uva 10,7 ^  Р43 двленід 15,10
о G18 effets 328,3 => Б37 явленія 432,5 =>• Б43 явленія 383,2; G18 
phénomènes 316,32 => Б37 явленія 414,11 => Б43 явленія 365,13; G18 
apparition  325,6 Б37 явленіе 427,22 =>■ Б43 явленіе 378,17 •  M ik i 
1142, С цря IV  1007, Rhsj IV  497
явленіе, воздушно -  meteorologische Erscheinung -  метеорологическо 
явление о K l7 метеори 6,24 => Р38 метеори (воздушни *авленія) 
17b,2 о Р43 воздушни двленід, които се именуватъ метеора 15,10 о 
метеор
ягуаръ -  Jaguar -  я гуар  о Б37 американскій ти гр ъ  (я гуа р ъ ) 384,5 => 
Б43 американскій ти гр ъ  (ягуаръ) 336,26; Б37 ягуаръ  367,17 => Б43 
ягуаръ 300,20 •  Рчд 1009 о американскій ти гр ъ
яд е н іе  -  Nahrung -  храна о Г41 7,2 => Ф43 ю деніе 16,28; Г41 тpo<rø 
95,20 => Ф43 юденѣ» 191,21 о G18 nourriture  280,11 =>■ Б37 пища 360,6 
=>• Б43 Ѣ ден іе  293,23; *  гозба, храна •  M ik i 1143, Гер V  610, Сцря IV  
1009, Rhsj IV  399 о гозба, храна
язавецъ -  Dachs -  язовец о Т32 язавцы 162,4 =>■ Б35 юзавцы 81,28 • Г е р
V  612, С цря IV  1011
языкъ1 -  Sprache -  език о Т 32 езикъ 45,21 => Б35 юзыкъ 51,4; ★  д іалектъ, 
наречіе о Р38 (взыкъ 29а,6 о К42 уХйооа 13,5 => Р43 дзыкъ 20,22 о 
Г41 уХйооа 7,3 =» Ф43 дзыкъ 16,28 о G18 langue 105,6 => Б37 языкъ
113,7 Б43 языкъ 103,7; *  нарѣч іе  •  M ik i 1167, Гер V  607, С цря IV
1012, Rhsj IV  644 о д іалектъ, наречіе
языкъ2 -  Volk -  народ о К42 (6voç 13,3 =>■ Р43 народъ (націд, тзыкъ)
20,13 о Г41 E6voç 96,32 => Ф43 іазыкъ 193,11; *  народъ •  M ik i 1167, 
Гер V  607, Сцря IV  1012, Rhsj IV  645 о народъ, націд, племя, родъ
языкъ3 -  (Land-)Zunge -  ивица (земя) о К42 уХйоов T^ïvoç 7,23 ^  Р43 
земный дзыкъ 11,14 •  M ik i 1167, Гер V  607, Сцря IV  1012, Rhsj IV  645
языкъ, англійскіМ -  englische Sprache -  английски език о G 18 l ’anglais
108,10 => Б37 А н гл ій с к ій  языкъ 118,14 Б43 Англійскіи языкъ
108,6 о англичански языкъ, ін глескій  языкъ Sabine Riedel - 9783954794492





У я зы къ , а н гл и ч а н с к и  -  englische Sprache -  английски език о К42 АууХіхт)
I  уХйааа  59,3 => Р43 А н гл и ч а н с к и  дзы къ  73,32 о англ ійский  языкъ,
R ін гл еск ій  языкъ
U я зы къ , а р а б с к ій  -  arabische Sprache -  арабски език о Б35 А р а п с к ій
U ю зы къ  7,12; ★  арабско наречіе о G18 l ’arabe 108,1 ^  Б37 А раб скій
в языкъ 118,2 => Б43 А р а б с к ій  я зы къ  107,20 0 арабско наречіе
я зы къ , а р м е н ск ій  -  armenische Sprache -  арменски език о Б35 а р м е н ск ій  
іазы къ  5,7
я зы къ , б е р б е р ск ій  -  Berbersprache -  берберски език о G 18 langue berbère 
! 108,7 ^  Б37 Берберскій языкъ 118,9 => Б43 Б е р б е р с к ій  я зы къ  108,2
I я зы къ , б о ге м ск ій  -  tschechische Sprache -  чешки език о Б35 Б о е м ск ій  
іазы къ  7,10 о G 18 le bohémien 107,31 => Б37 Богем скій языкъ 117,16 
=> Б43 Б о ге м с к ій  язы къ  107,13
я зы къ , б ? л га р с к ій -  bulgarische Sprache -  български език о Б35 Б о л га р •
І
с к ій  ю зы къ  7,10 о Ф43 Б о л га р с к ій  дзы къ  107,13 о Б43 Б ? л га р с к ій  
я з ы к ъ  4,4
я зы къ , го л л а н д с к ій  -  holländische Sprache -  холандски език о G 18 le 
hollandais 107,28 => Б37 Голландскій языкъ 117,12 =$־ Б43 Г о л л а нд - 
с к ій  я зы къ  107,9 о оландешкій языкъ
я зы къ , г р г ц с к ій  -  griechische Sprache -  гръцки език о G 18 le grec volgaire
107,31 = ► Б37 простонародный Греческій  языкъ 117,18 => Б43 про- 
стонародный Г р гц с к ій  язы къ  107,15; G18 l ’ancien grec 107,31 => Б37 
ļ древній  Греческій  языкъ 117,19 ^  Б43 старо  гр ^ д с к ій  я зы къ  107,16 
о еллиногреческій д іалектъ, еллинскій языкъ
я зы къ , д а н и м а р к с к ій  -  dänische Sprache -  дацки език о Б35 Д а н и м а р к- 
с к и  іазы къ  7,7 о датскій  языкъ
я зы къ , д а т с к ій  -  dänische Sprache -  датски език о G 18 le danois 107,28 
=> Б37 Л а тск ій  языкъ 117,3 => Б43 Д а тс к ій  я зы къ  107,9 о дани- 
м аркскій  языкъ
я зы къ , е л л и н с к ій  -  griechische Sprache -  гръцки език о Б35 е л л и н н с к и й  
т э ы к ъ  6,26; *  еллиногреческій д іалектъ  о еллиногреческій д іалектъ , 
тройский языкъ
я зы къ , зем ны й -  Landzunge -  ивица земя о К42 уХйооа ipqîvoç 7,23 => 
Р43 зем ны й дзы къ  11,14; ★  ш ід отъ землд о vgl. земна полоса
я зы къ , ін гл е с к ій  -  englische Sprache -  английски език о Б35 Ін гл е с к и й  
іазы къ  7,8 о англичански ясыкъ, англ ійск ій  языкъ
я зы къ , и с п а н с к ій  -  spanische Sprache -  испански език о Б35 Іс п а н с к ій  
ю зы къ  7,3 о G18 l ’espagnol 107,26 =» Б37 И спанскій  языкъ 117,11 => 
Б43 И с п а н с к ій  язы къ  107,8
я з ы к ъ , и т а л ія н с к ій  -  italienische Sprache -  италиански език о Б35 
И т а л іа н с к и й  ю зы къ 7,2 о G 18 l ’ita lien  107,26 ^  Б37 И тал іянск ій  
языкъ 117,10 => Б43 И т а л ія н с к ій  я зы къ  107,7
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я зы къ , к и т а й с к ій  -  chinesische Sprache -  китайски език о Т 32  К итайски 
езикъ 145,26 => Б35 К и т а й с к ій  ю зы къ  69,14 о G18 le chinois 108,2 => 
Б37 К итайскій  языкъ 118,3 => Б43 К и т а й с к ій  я зы къ  107,21
я зы къ , к о п т с к ій  -  koptische Sprache о G 18 le copte 108,6 =>• Б37 К оптск ій  
языкъ 118,9 => Б43 К о п т с к ій  я зы къ  108,2
я зы къ , м орены й -  Stammessprache о Т 32 кореный езикъ 161,12 => Б35 
ко р е н ы й  іазы къ 81,6
я зы къ , к р о а тс к ій  -  kroatische Sprache -  хърватски език о Б35 К р о а с к ій  
ю зы къ [!] 7,11
я зы къ , л а т и н с к ій  -  lateinische Sprache -  латински език о Б35 Л а т ін с к ій  
ю зы къ 6,30; *  л атінск ій  д іалектъ, латинско наречіе о Ф43 л а т ін с к и  
дзы къ  69,24 о G18 le la tin  107,27 =>• Б37 Л ати нск ій  языкъ 117,12 =>• 
Б43 Л а т и н с к ій  я зы къ  107,9 о л атінск ій  д іалектъ, латинксо наречіе
я зы къ , м а л а й с к ій  -  malaiische Sprache -  малайски език о G 18 le malais
108,3 => Б37 М алайскій  языкъ 118,3 => Б43 М а л а й с к ій  я зы къ  107,22
я зы къ , м а те р н ій  -  Muttersprache -  матерен език, майчен език о Б35 
м а те р н ы й  ю зы къ  7,9; *  своематерній юзыкъ о Ф43 м а те р н ій  д зы къ
69,24 о своематерній языкъ
я зы къ , м о ско в ск ій  -  russische Sprache -  руски език о Б35 М осковский  
ю зы къ 7,10 о руск ій  языкъ
я зы къ , н ем ец кій  -  deutsche Sprache -  немски език о Т 32 Немачки езикъ
45.21 => Б35 Н е м ц к ій  ю зы къ [!] 51,4; Б35 Н е м е ц к ій  ю зы къ  7,7; *  
немцкій д іалектъ о G 18 l ’allemand 107,27 =>■ Б37 Н Ьм ецкій языкъ
117,12 => Б43 Н ѣ м е ц с к ій  я зы къ  [!] 107,9; G18 dialecte allemand 185,8 
^  Б37 НЬмецкій языкъ 223,2 =>■ Б43 Н ѣ м е ц к ій  (язы къ) 175,12 о 
немцкій д іалектъ
я зы къ , н о р в е ж с к ій  -  norwegische Sprache -  норвешки език о G 18 le 
norwégien 107,28 => Б37 Н орвеж скій языкъ 117,14 =>• Б43 Н о р в е ж - 
с к ій  я зы къ  107,11
я зы къ , о л а н д е ш к ій - holländische Sprache -  холандски език о Б35 О лан- 
д е ш к ій  ю зы къ  46,8 о голландскій  языкъ
я зы къ , п е р с и д с к ій  -  persische Sprache -  персийски език о G 18 le per- 
san 108,2 => Б37 П ерсидскій языкъ 118,2 ^  Б43 П е р с и д с к ій  я зы къ
107.21
я зы къ , п и см е н ы й  -  Schriftsprache -  писмен, книжовен език о К42 уХшооа 
YpanTQ 12,25 => Р43 п и см е н н ы й  дзы къ  20,5
я зы къ , п о л іт іч н ы й  -  zivilisiertes Volk -  цивилизован народ о Г41 лоХі• 
x1o)LèvaI0>nr) 101,18 Ф43 п о л іт іч н и  ю зы цы  198,28; *  vgl. п ол іт ічны й  
народъ о vgl. образованный народъ
я зы къ , п о л ь с к ій  -  polnische Sprache -  полски език о G 18 le polonais 107,30 
Б37 П ольскій  языкъ 117,16 ^  Б43 П о л ь с к ій  я з ы к ъ  107,13Sabine Riedel - 9783954794492





я зы къ , п о р х у га л ь с к ій  -  portugiesische Sprache -  португалски  език о G 18 
le portugais 107,26 => Б37 П ортуг& льскій  языкъ 117,26 Б43 П о р - 
т у га л ь с к ій  я зы къ  107,8
я зы къ , р у с к ій  -  russische Sprache -  руски език о G18 le russe 107,30 => 
B37 Р усск ій  языкъ 117,16 ^  Б43 Р у с с к ій  я зы къ  107,130 московскій 
языкъ
я зы къ , са н скр ш тск ій  -  Sanskrit -  санскрит о G 18 le sanscrit 108,4 Б37 
С анскритскій  языкъ 118,5 => Б43 С а н с к р и тс к ій  я зы къ  107,24
я зы къ , св е ц к ій  -  schwedische Sprache -  шведски език о Б35 С в е ц к ій  
ю зы къ  7,7 о ш ведскій языкъ
я зы къ , сво е м а те р н ій  -  Muttersprache -  матерен език, майчен език о Б35 
сво е м а те р н ій  ю зы къ 15,14; ★  м атерній юзыкъ о м атерній яазыкъ
я зы къ , сл а в е н о б о л га р ск ій  -  slavobulgarische Sprache -  славенобългар- 
ски език о Б35 сл а ве н о б о л га р ск ій  ю зы къ  16,3
я зы къ , с л а в я н с к ій  -  slavische Sprache -  славянски език о Т 32 Славенски 
езикъ 45,23 => Б35 С л а в е н ск ій  ю зы къ  51,4; *  славенскій д іалектъ о 
Ф43 С л а в е н ск ій  дзы къ  65,18 о G18 le slave 107,31 Б37 С лавянскій 
языкъ 117,17 ^  Б43 С л а в я н с к ій  я зы къ  107,140 славенскій д іалектъ
я зы къ , с гр б с к ій  -  serbische Sprache -  сръбски език о Б35 С е р б ск ій  
ю зы къ  7,10 о Б37 С ербскій языкъ 117,17 => Б43 С гр б с к ій  я зы къ
107,14
я зы къ , та та р с к ій  -  tartaresche Sprache -  татарски език о G 18 le tartare
107,33 => Б37 Т атарскій  языкъ 117,21 =» Б43 Т а та р с к ій  я зы къ  107,17
я зы къ , те в то н с к ій  -  teutonische Sprache -  тевтонски език о Б35 Т еѵ тон- 
с к ій  ю зы къ  7,4 о G18 le teutonique 107,29 =>• Б37 Тевтонскій языкъ
117,17 => Б43 Т е в то н с к ій  я зы къ  107,11
я зы къ , т у р с к ій  -  türkische Sprache -  ту  реки език о G 18 le turc 107,33 => 
Б37 Т ур е ц к ій  языкъ 117,20 ^  Б43 Т у р с к ій  я зы къ  107,20
я зы къ , у н га р с к ій  -  ungarische Sprache -  унгарски език о Т 32 М а^арски  
езикъ 45,21 => Б35 У н га р с к ій  ю зы къ  51,5
я зы къ , у ч т и в ы й  -  zivilisiertes Volk -  цивилизован народ о Г41 1С0Х1- 
Tiojièva СѲѵт) 101,18 => Ф43 у ч т и в и  ю зы цы  198,28; ★  vgl. пол ітічны й 
народъ о vgl. пбразованный народъ
я зы къ , ф лам андскій  -  flämische Sprache -  фламандски език о G 18 le fla - 
mand 107,28 => Б37 Фламандскій языкъ 117,13 =3> Б43 Ф лам андскій  
я зы къ  107,10
я зы къ , ф ранц узск ій  -  französische Sprache -  френски език о Б35 ♦р а н -  
ц у с к ій  ю зы къ [!] 7,2; *  францу с ко наречіе о G18 langue française 107,34 
=> Б37 Ф ранцузскій языкъ 117,21 => Б43 Ф р а н ц узск ій  я зы къ  107,18 
о френски языкъ, француско наречіе
я зы къ , ф ренски -  französische Sprache -  френски език о Ф43 ф ренскій  
д зы къ  69,15 о ф ранцузскій языкъ, француско наречіеSabine Riedel - 9783954794492
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язы къ , ш веде к ій  -  schwedische Sprache -  шведски език о G 18 le suédois
107,28 =Ф• Б37 Ш ведскій  языкъ 117,13 =>■ Б43 Ш в е д с к ій  язы къ  107,10 
о свецкій языкъ
языкъ, японскій -  japanische Sprache -  японски език о G18 le japonais
108,2 => Б37 Я понскій языкъ 118,3 =>־ Б43 Японскій языкъ 107,22
язычество -  Heidentum -  езичество о G18 polythéisme 299,18 Б37 
язычество 388,5 =>■ Б43 язычество 340,25; ★  языческа вЬра •  Сцря
IV  1012 о vgl. ідолопоклоническа вЬра
язычшпеъ -  Heide -  езичник о Т 32 езичникъ 157,15 => Б35 іазычникъ
78.18 о Г41 iOvixóç 107,13 => Ф43 іезы чнш съ 204,21 о G18 royaumes de 
paiens 301,13 =❖ Б37 языческія королевства 390,9 ^  Б43 кралевства 
на я з ы ч н и ц и  343,3 •  M ik i 1167, Сцря IV  1012, Rhsj IV  643
яйце -  Еі -  яйце о Г41 aôyá 13,20 => Ф43 іайца 23,10 о G18 oeuf 301,19 
=>• Б37 яйцо 406,1 Б43 яйце 357,5 •  M ik i 1145, Гер V 612, Сцря IV
1013, Rhsj IV  420
яма -  Grube, Bergwerk -  мина, рудник о Б37 яма 368,8 => Б43 трапъ 
(яма) 201,12; Б37 копи 125,15 => Б43 яма 114,16; *  vgl. рудникъ •  
M ik i 1145, Гер V 615, Сцря IV  104, Rhsj IV  444 о vgl. рудникъ
яма на каменнитѣ в ?г леща - Steinkohlenbergwerk -  каменовъглена мина 
о Б37 копи каменнаго угля  125,15 => Б43 яма ва каменнитѣ 
в!глеща 114,16
ямболід -  Decke -  одеяло, покривка о Ф43 вълненны покрывки 
(юмболіи) 87,20 •  іамболъ in: Гер V 615 о покрывка, ярганъ
ямурлукъ -  (Kleidungsstück) -  ям урлук о Ф43 іамурлукъ 87,17 •  Гер V 
615, Рчд 1009; vgl. уадтигіик  (tu )
януарій -  Januar -  януари о Б35 ІАинуарій [!] 47,25 о G18 janv ie r 342,4 
= ► Б37 январь 458,19 => Б43 януарій 408,25 •  M ik i 227, Рчд 1010
яремъ -  Joch -  иго, робство о G 18 joug  202,3 => В37 иго 249,2 => Б43 
яремъ 200,4; ★  ярмо, робство •  M ik i 1147, Гер V 618, Сцря IV  1016 о 
подданство, робство, ярмо
ярмо -  Joch -  иго, робство о G 18 joug  251,29 =► Б37 иго 328,5 => В43 
ярмо 263,4; ★я р е м ъ , робство •  Сцря IV  1017о подданство, робство, 
яремъ
яръ -  Felsen -  скала о G18 rocher 260,31 =* В37 скала 340,5 Б43 яръ
274.18 •  Гер V 618, Рродд 589
ястіе -  Speise, Gericht -  ястие, гостба о Г41 тро<рт) 101,9 => Ф43 »стіе 
198,15; Г41 <pa־p)Tå 98,10 =» Ф43 юстід 195,4 •  M ik i 1147, Гер V 620, 
Сцря IV  1021 о гозба
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Ein praktisches Lehrbuch des KlrohensiaYisehen
In S# Lektionen
Zuflelck eine ВІпГІШгипс In die slavtsche Philologie
Band I: Altkirofienslavtsoh
3., verbesserte A uflag•
Es handelt !ic h  hier uro den erste» eines auf zwei B lttde angelegten Lehrw erks 
des Kirchenslavischen (A ltfcircheaslavisch bis SynodaldrcbcnsUvisch) in insgesamt 
Э0 Lektionen. Baad I  g3>t in  15 L e k tiooen eme Einführung in  das A ltk irch e n s la v i- 
sehe, wobei Lektionen 2 bis 13 neben der G ram m atik einen aus didaktischen G H in - 
den in norm alisierter Sprache dargebotenen Lesetext and Übungen bieten, dazu 
jew eils kulturhistorische H m tergrim dtaform attoneii. Aufgabe des Boches is t die V e r- 
m ittlung von Leseflh igkeit im Ahkircheaslavischen. Das Lehrw erk rich te t sich 
au&er an Studenten der S lavisrik auch an V e rtre te r der B yzantin istik, der W issen- 
schaft vom C hristlichen O rient, an H is to rike r, Sprachwissenschaftler und Theolo- 
gen. Russischkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Das Bach is t Юг S elbstlenter 
geeignet, es e n th tit ein G lossar und zwei Register.
1992. X X , 22» S. 36,—  DM  ISBN 3-87690-480-3
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